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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die^Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel-
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionales se puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
5007.30 FILS CE 
003 FAYS­BAS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
5008.00 PCILACEl 
022 ROY.UNI 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
SCIE 
27 322 55 10 76 
510 416 95 93 18 1 
SCHAPPE 
146 10 78 






36 4 31 31 22 










18 1 1 1 





345 5 5 3 
96 
56 
156 59 57 57 57 











179 62 116 
205 99 6 905 
SS 
19 










*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C­i .EEE A L ! SEICE CCER SCFAPPEÎE10E 
































K F E P F G E M E E E . U M . 8 S PC S 





I C I O 








ICE C C Í C h A P P E S E I D E 




4 ( 8 
6 ( 4 
7C0 
720 
7 2 2 
740 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 


















































































( 6 4 




































C 2 Í 
4CC 
( ( 4 
720 
722 
CCC 26 I I 4 
CIO 18 8 4 
C i l 
C2C 
C21 
C 2 C 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itaila 
TISSUS CE SCIE OU CE SCHAPPE 
















I T A L I E 
ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
6 0 8 SYRIE 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 

























4 6 0 






















5 6 3 






CREPES MCINS DE 85 PC EN POIOS DE SOIE OU OE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
70O INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


















































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
680 THAILANOE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
081 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 



















































































































































































































4 6 9 
3 2 8 












7 4 0 
112 




























1 1 945 
1 538 



























1 4 9 
28 
1 4 5 
12 




7 4 0 
2 9 4 
1 6 1 
166 
2 8 1 
· ) Voir notes por produits en fin de rolume 
Toble de correspondence CST­NIMEXE »oir en fin de rolume 





A K I f P 
S E I D E 






( ( 4 
7 2 0 
7 2 2 
CCC 
I C I O 
C H 
CÍO 
C î l 1C20 
1C40 
A AXER 








6 ( 4 
720 
7 2 2 
740 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1CJ1 
1 0 3 0 1C40 
mn 






6 ( 4 
6 8 0 
7 2 2 
1CCC 
1C10 





M E N G E N 
EWG­CEE 




















































C C I 






( 1 6 
( ( 4 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 






















































N e d e r l a n d 
P I N O . 85 FC EEBLEICHT 
5 
8 















































( ( 4 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 










































e s PC 
CHT 






































2 5 0 
34 



















































































































































































W E R T E 
EWG­CEE 
5C09·« ί ϊΊίΜ^οΚΟΙ 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 
OCO 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEC 














5 0 0 9 . 4 4 A y T I , f 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























7 4 2 3 
1 4 8 2 
5 9 4 2 
6 1 0 






















! OUF T I S S U S CLAIRS 
9 7 1 
34 
1 6 1 








5 2 7 1 
3 9 1 6 
1 3 5 5 
8 2 5 
6 3 6 













1 3 3 3 









































































5009.46 ÊyTRHe8"SuïisSVÈccbê!R?ifs ßg'ßivflsfs 86 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 























2 4 4 4 
6 6 9 
4 6 0 
3 9 7 
2 1 1 
1 
10 















5009.48 tgrUfMtfajISSUS CLAIRS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 0 0 9 . 5 ; 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 0 0 9 . 5 4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
728 
7 3 2 




I T A L I E 































I T A L I E 






Ρ C Ν 0 E 
8 1 8 
23 
6 2 
6 4 7 7 
1 5 5 






7 3 8 3 
1 1 4 0 
9 0 9 














3 0 2 3 
4 9 9 
3 9 3 
3 8 4 
1C3 
3 
























D ' E X T R E M E ­ O R I E N T , 
3 4 0 
28 
38 




































































































85 PC DE 
1 
a 
. . • 
1 
1 
, . . • 







































0 9 7 
2 3 8 
8 5 9 
15 129 
7 1 3 













4 2 2 
29 
. 0 9 0 
2 3 8 
22 




3 5 4 
5 4 1 
813 
3 7 8 
2 7 2 





















7 4 7 
3 3 9 
4 0 8 









• ψ 7 0 η 
OU DE SCFAP­
2 5 0 
15 
02 î 




5 4 9 
2 8 6 

























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

















I C H 
1C20 








































1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 

































ALS 85 PC 
2 




















1C20 2 ic:i 
1C20 2 











1000 M C Ν D E 
1010 CEE 










7 2 2 








































IMPRIME I · E X T R E M E ­ O R I E N T , MAXIMUM 85 PC DE SCIE CU DE SCHjPPE 
12 
1C 







728 COREE SUD 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 































































































































MARCHANDISES CU CH 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 





















002 CC3 CC4 CCS C22 026 C42 C66 4C0 732 
ICCO 1010 ICI] 































































































2 22 2Cfi 









































































NO ti 3 


















































































337 > ì 2 
i '. ι 













































































































































































































































































































































































i 1 70S 
> 6 
) 96 
1 192 ) ! 4 
L 
! ΐ 4 
a ' * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





C 4 ( 
CSO 
C ( 2 
4C0 
4C4 
4 2 8 
( 2 4 
7 3 2 
K C O 
1 0 1 0 
I C H 
ÌÌÌÌ Î C 2 0 
1C40 
nm 
0 0 1 
CC2 
CC2 




4 2 0 
7 2 2 
ÌCCC 
1 0 1 0 














7 1 1 a 17 
4C 
156 
( 2 4 
5 6 1 
C74 
5 3 9 














( 5 6 
472 







6 5 2 









B e l g ­
a 
S 


























5 5 5 
155 





2 5 0 
3 2 1 


















7 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 










7 2 2 
ICCO 
I C I O 











1 0 1 0 
I C H 
1020 




















3 1 7 




5 8 5 






5 2 4 








5 5 8 
29 
1 




5 5 6 
I K T E , KICHTTEXTUR1ERTE 
2 
2 
2 3 4 
53 
Í E S 
1 6 5 










4 ( 6 




















Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 




( 3 8 
2 6 1 
377 
277 



















4 ( 5 
C27 







7 4 3 
9 9 4 
749 
749 










































PCLYAMIOGARNE P I T 
27 
EC 














































5 3 8 
3 2 3 
( C 5 
569 
2 S í 
16 
FCL> 
2 2 2 
359 




















































4 7 1 













Í Í 5 








































































6 5 9 
6 3 2 
C 67 
C59 
7 1 9 
7 
2 
I ta l ia 
1 
1 
ais zu so 
629 
0 0 5 
7 6 1 
a 
5 2 2 
9 4 3 
2 5 2 
1 
a 




4 2 7 









3 4 0 
24 
1 8 9 
3 




7 3 2 
2 9 7 
297 













3 6 9 
2 6 8 




















8 7 9 
43 





3 6 3 
a 
• 
9 3 2 
3 7 3 
558 










3 2 2 
















6 1 2 
















2 6 0 
9 27 
3 3 3 
3 3 3 
3 0 0 
­
132 
2 9 5 
7 7 1 


























5 3 3 
3 0 3 
2 3 0 




2 1 9 
1 2 1 




0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























3 1 8 
4 6 3 
5 1 1 
9 5 2 
6 4 3 













5 ( 1 
0 2 0 
542 
lì 7 
" o i · " mi S S S Q W T T W I Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























9 1 9 
6 7 8 
9 2 6 
564 
8 8 5 




5 3 3 
11 
34 
9 7 2 
9 7 3 
9 9 9 













5 8 8 
4 4 4 
159 







3 0 1 
7 50 
5 5 1 
544 


































9 4 5 




3 4 9 
a 
• · 9 2 9 
9 0 9 
02C 
C2C 
6 6 6 
a 
• 51C1­14 Ubi Ei 5SL?íM8Ei..T T"lwts· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 























7 8 7 
2 5 9 
17 
534 
2 2 1 
3 1 4 
3 1 3 
















9 7 1 





1 5 : 










5 1 0 1 . 1 8 F I L S CE PCLYAMIOES NON TEXTURES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
048 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 























2 8 8 
4 9 5 
532 









9 3 1 
822 
109 
9 1 1 













2 4 4 


















































9 8 7 
2 5 4 
a 
063 
'li 5f 37 
a 
6 7 5 
l 5 
3 9 2 
























1 4 9 
45 
. 14
, 6 5 
11 
8C2 
4 1 5 
3 8 7 
































4 2 5 


















2 9 4 
3 9 1 
027 
9 3 0 
4 4 4 
2 
. 8 3 9 
. 29
487 
2 3 5 
252 
¡il . 1
5 1 3 
1 5 4 2 
. i l? 
fol 
a 
, î l φ 
• io Hi 





6 7 7 
59 
a 
4 0 3 
12 
7 4 5 
24 
14 
4 4 6 
6 5 1 
795 


















3 3 3 
3 0 1 
194 
32 
5 5 8 
3 2 





3 7 6 7 3 % 29 
5 
" ί 












5 1 0 1 . 2 1 F I L S CE PCLVESTERS A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET A U -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















3 5 1 
3 1 4 
9 3 8 
16 




4 9 3 
72 
7 4 2 
3 4 5 
3 9 7 
3 8 1 



















5 1 0 1 . 2 3 F I L S CE POLYESTERS TEXTURES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 6 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



















2 0 6 











4 6 1 

























2 2 3 
2 2 3 
499 
a 




























2 4 5 
3 4 7 
724 
6 9 » 
144 


















6 3 9 








6 7 6 
073 
6 0 3 
6 0 3 
5 2 8 
• 
9 3 8 
997 















3 1 3 Î 
a 
2 4 9 
2 0 
a 
4 4 9 
1 
3 9 5 1 
3 2 2 2 
7 2 9 
7 2 9 
2 5 0 
2 0 9 2 
34 










3 2 9 1 
3 2 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 


























7 2 2 
ICCO 
I C I O 


















3 7 4 









9 9 1 









( 2 C 
75C 







































































































4 2 3 
57Õ 








2 5 9 
6 2 0 
2 2 0 
8 3 2 
3 8 8 
3 1 1 
4 2 9 
77 
I ta l ia 
ZU 5 0 
1 4 1 
5 
2 8 8 
3 9 1 8 
a 








2 9 0 
. 
5 0 8 3 
4 3 5 2 
7 3 1 
6 6 7 
3 7 4 
6 4 
WcCf¿1J|1ËIST5E t ! I C h 1 TEXTURIERTE PCLYESTERGARNE PIT MEHR ALS 









7 3 2 
1CC0 
10 10 




i E ¡ U l i 








4 0 0 
4C4 
1CC0 
1 0 1 0 









C ( 2 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C40 
T t X T U l 
CCI 
OC 2 ces 0C4 
CC 5 cel 4C0 
ICCO 
I C I O 
îcii I C 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
1 





































3 2 1 
46 



































































7 3 2 
1CC0 










5 5 6 
























































































6 0 6 
2 7 1 
3 3 5 
3 3 5 









3 7 7 
2 3 4 
143 
142 









































. . 2 
• 1 ( 9 









































































































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














7 9 4 


















• 5 1 0 1 · 2 5 m sssSs^io^u^iaÉíuü^'M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























9 5 1 
209 
7 3 3 
1 1 4 
0 4 9 
9 8 3 
28 
83 





8 9 5 
3 0 5 
0 6 4 
0 5 4 
0 1 0 
7 5 4 
4 8 4 
2 5 6 
22 
4C3 









6 9 8 8 
6 7 0 1 
2 8 7 








4 2 9 
2 3 6 
4 7 1 
92 
3£ 
2 7 1 
2 2 9 
42 
42 t 
«01.26 m m IgLYgSTJR^NgN TEXTURES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















9 2 2 
9 1 
7 1 1 
9 4 5 
2 4 7 
4 7 2 
3 8 3 
45 
30 
2 2 1 
0 7 6 
9 1 5 











5 3 9 













8 9 2 
7 8 0 
112 
1 1 1 
73 
1 
5 1 0 1 . 2 8 F I L S DE POLYESTERS NON TEXTURES. 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 

















9 8 2 
174 
3 8 8 
263 
350 
6 7 4 




2 1 5 
156 
0 5 9 
0 5 8 









3 7 3 




5101­32 mi wiMh'nmum 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




; S A 
;, AU POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TCHEÇCSL 
JAPON 


















5 1 0 1 . 3 4 * ) F I L S ACRYLIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 










2 3 7 
15 
11 
6 8 5 





5 1 0 1 . * 3 8 * ) F I L S ACRYLIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
73Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












9 6 2 




1 4 1 
7 9 7 






























6 6 5 
6 6 4 
































4 1 9 
Nederland 
5C1 
4 9 9 




S I M P L E S , 
Z 3 8 
75 










2 3 9 1 
2 2 5 9 
1 3 2 
132 
1 3 1 
• 























5 3 6 
6 6 9 
Z 6 7 




















6 3 5 
6 3 0 
5 8 1 









7 9 1 
1 0 0 
3 5 9 
. H Z 
6 6 1 
. 77 




4 6 6 
3 0 4 
1 3 1 
36Z 
7 6 9 
6 4 2 
863 
127 
4 9 3 
1 2 
7 3 3 
10 2 6 6 
. 2 8 1 
. . 127 
14 
12 
1 2 9 
2 1 7 
1 
12 2 8 3 
1 1 5 0 3 
7 8 0 
6 5 1 
4 2 1 







3 4 5 
3 8 2 
12 
2 1 6 
0 8 3 
1 2 8 
9 5 5 
9 5 5 





2 9 0 
1 4 Ì 
2 8 3 
2 8 1 
17 
5 
1 3 6 
5 4 4 
592 
5 9 1 









2 5 5 




2 2 7 
10 
13 





8 5 7 






























































2 8 7 
2 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





I C H 1C20 
1C21 
1C2C 
C U C F Í 
C C I 
CC3 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 






























i m ρ 


























C 2 ( C42 
eso C ( 2 
2 7 2 
4C0 412 
7 2 2 
1CC0 
CIO 
I C H C 20 
1 C 2 1 
C20 





ÎCCC 1 0 1 0 








0 3 6 
C28 
C 50 















0 2 8 
C48 C 50 




1C10 I C H 1C20 
4 
67 35 




! 2 4 
3 4 8 177 
1 7 ( '1 











































AC­RYÎ Î . K ÊH£^ Î ; 




4 4 5 
































SPINNFAECEN P I T L I F T E I N S C H L L E 
4 1 
2 18 
2 ( 2 4 ( 
2 1 8 
218 
216 















9 0 5 6 1 
26 
44C 
5 7 5 
1 7 1 
130 C43 
C60 525 
5 7 5 CC7 








3 7 6 
517 
576 277 
6 5 1 4 6 6 
22 
246 


























5 7 5 
, 1 2 5 2 
7 ( 4 2 
5 2 5 9 
2 2 8 2 1 4C4 
112 
5 7 5 
5 2 3 













. ( C 
5CS 
3 1 1 26 
7 5 1 
1C 






6 14 7 ( 1 
177 










5 4 1 
ec 75 
5 
6 6 . 
2 
14 
6 2 ! 
1 70" 7 i ; 
5 9 ' 
17 
2( 
8 2 ! 
I T B I S 2t 
I C I 








4 5 ' 





























1 6 3 
1 2 7 4 
I 





4 5 2 
a 
6 
! 2 4 2 5 
1 8 0 7 






2 0 1 
2 0 5 
4 2 0 1 
2 0 1 




























2 6 3 
a 







3 0 8 
> 4 6 4 
! 4 3 5 



















J 2 5 0 TOUREN JE M 
ι 2 2 8 0 
• 1 162 6 7 1 2 
) 1 1 3 4 
3 2 > 3 0 0 





11 9 4 3 
1 1 2 8 8 
: 6 5 6 6 0 0 
187 
2 26 
1 0 9 5 
. a 
128 




1 9 4 6 
1 3 1 0 
6 3 6 4 7 6 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 5 
4 1 4 
87 
1 
5 1 0 1 . 4 2 » 1 CHLCRCFIERES 
0C1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
FAYS­BAS 
Ρ C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 1 . 4 4 * 1 FIBRES 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 




M C Ν 0 ε 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
5 1 0 1 . 4 8 . ) i l l m 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 0 6 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 1 2 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 1 0 1 . 5 C 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z I 
5 1 0 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
038 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 40 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 0 1 . 6 . 
0 0 1 
0 0 2 0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 1 6 
038 
0 4 8 0 5 0 
0 6 2 
208 
4 0 0 
4 1 2 4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE JAPON 
M C Ν 0 E 
£EE EXTRA­CEE 


































7 7 6 
4 9 9 2 7 7 








9 2 2 
9 4 2 
7 0 9 
413 





eia 14 123 
9 3 6 
8 7 7 
0 5 9 0 1 5 






















I C I 
337 
2 4 2 
4 ( 6 81 




3 7 1 
a 
9 
7 2 1 
146 






























































, 3 2 




























i' ! 16 > 3 14 3 
14 
857 
8 3 0 2 1 9 
a 





6 7 9 
a 
15 
8 0 7 
Z74 
533 
5 1 4 




F I L S CE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S A BRINS CREUX 
FRANCE 
SUISSE 












B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEO 












»1 F IBRES 
QU'A 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E ETATSUNIS 
MEXIQUE CCLCMBIE 
Ρ C Ν C E 
CEE 








4 7 5 
84 
0 6 9 6 1 7 
24 
3 1 9 93 
138 
102 
eas 12 575 
8 8 9 
2 8 4 
2 7 1 
0 1 4 228 
5 4 9 























2 3 5 
5 0 0 0 1 4 
8 4 8 
2 3 3 
8 6 0 7 6 5 
52 
195 3 1 5 
9 4 
12 













8 6 3 
a 
4 2 6 
• 





. 8 6 3 









































t ­a 7 












. SANS CU AVEC 
148 3 






1 : 2 
1 CC7 2C 
6 8 9 19 
3 1 8 3C3 
5 
4 8 9 
4 9 8 
9 4 8 9 
4 8 9 
4B9 
4 5 









7 6 4 
14 9 9 
1 169 
2 6 0 












2 5 9 
2 






7 4 9 
Z87 
46Z 





6 7 4 5 0 3 




a 1 5 4 
1 7 4 5 1 5 3 5 
2 1 0 
5 6 
4 4 
1 5 4 
• 
TCRSICN J U S ­
547 
151 0 3 4 
0 3 5 
4 9 4 9 6 
a 






767 94Z 8 7 9 
3 4 6 
4 
4 0 2 1 6 2 
a 





179 2 3 
3 2 9 4 
2 5 5 2 7 4 2 
5 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





40 m 1 2!4 16B 7 111 «2 7 7 1 56 129 1021 AELE 1 664 161 1030 CLASSE 2 219 1032 .A.AOM 12 1040 CLASSE 3 106 43 1 139 12 12 2 545 3 60 2 0 2 2 0 4 






































144 ( ( 
6 






























































I C H 
1C20 
1C21 





1 4 4 0 



































































































































































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 6 3 1 0 0 0 Ν Ο Ν D E 
3 6 2 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
376 
4 6 2 







8 6 2 

























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 0 0 M O N D E 
010 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
021 AELE 

















































1 C29 49 49 43 
FILS CE RAYONNE A L ACETATE TEXTURES 
COI FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
622 1000 M Ο Ν Ο E 539 1010 CEE 83 1011 EXTRA-CEE 83 1020 CLASSE 1 81 1021 AELE 
1 612 1 282 
216 1 041 196 
4 361 4 155 208 208 200 
113 73 485 36 
711 
675 36 36 36 
65 
2(3 2 
4(( 457 9 9 6 
5101.73 FILS C'ACETATE NON TEXTURES SIMPLES 
191 187 004 004 004 




1 230 995 235 235 175 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 







1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
275 4 485 59 1 047 800 
3 6C7 31 
2 126 742 285 
13 465 6 665 6 801 6 513 
3 644 288 3 
1 829 38 457 212 1 158 3 852 201 133 
923 576 348 215 162 133 
60 
13 31C 186 329 6 220 496 152 
781 57C 211 






441 33 33 
30 63 
55 6 12 18 9 
195 154 
41 41 32 
2 80 68 10 22 
181 160 22 22 22 
46 517 
22 346 81 
013 930 83 83 81 
18 4 148 
88 15 89 
362 258 104 104 104 
949 
95 148 
145 1 21 
20 









163 436 7Z7 727 726 
351 
433 432 1 1 1 
144 9 
537 383 153 153 144 
1 238 16 10 
129 
1 396 1 264 133 133 129 
111 1 818 7 218 
335 
51 45 
2 585 2 153 
432 432 336 












2 8 6 

















29 l 3 
34 32 
Ζ 2 2 
71 1 359 
7 12 
1 451 1 437 





0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
010 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
020 CLASSE 1 021 AELE 1030 CLASSE 2 
I 024 3 186 225 146 41 




153 109 2 





















ί1Ι!ΕΜΙοίΒ.κΪίΕοκΙρΐΒί.ίΕν!?*οΪ|50£ί « ¿ Μ Τ Ι Μ Μ Ι Ν UNOFE* 5 1 c u e o 
S C I C H P I T L L F T E 1 K S C F L I E Ü E N 
lTBBuTRÍfXJMES4TÍéHNÍÍuE­sPXÍKÍlESu^ 





































































1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 



























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
ICCO 
ICIO ICH 1C20 1C21 
524 427 5í 96 2( 
1(6 
113 Í4 54 ( 
22 
22 
330 289 41 41 20 
1CC0 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE 1 AELE 
6 4 1 7 
5 0 7 5 
1 3 4 3 
1 3 4 3 
3 2 3 
2 2 2 6 
1 3 5 4 
8 3 3 







36 19 17 17 1 
r A E N F | k E 2 d ï i s ? ï l ï ] T H ^ C F l ! ? R S g i ^ . E N E k Î R ^ INE ELASTCMEPE, AUF 5102.13 SSS!!ESLU8NHGUAiuRRpáuíEÍR..iÍÍEÍY0NIHIièS^Rl 
3 9 0 5 
3 4 1 3 492 
4 9 2 










1 0 1 0 I C H 1C2C 1C21 1C20 1C4C 




5 ( 1 657 ICS 21 IC 3 6C 
(8 57 
1 2 6 





ICC 56 3 1 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 030 SUEDE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
22 18 4 4 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 






















125 121 3 3 
25 
25 
i c e 
IC I 
47 4 6 28 4 




667 635 32 32 6 
n W s C L C r l F U E ­ R ^ R S T i N k i R r X " " 6 · " l " ELASTCMEPE UND 5102.15 ♦ ) MONOFILS EN ... AUTRES QUE COUPE 











7 2 2 
1CCC 1010 ICH 1C20 1C21 
27 192 183 24( 663 
23 10 H 122 4 
11 
Í57 (41 215 212 
(6 2 
1 
12 111 142 262 21 
4 29 
33 37 66 
ÍC7 546 S9 55 3C 
1(7 157 5 5 4 
î 
4 3(C 
84 37C 1 4 1 9 4 2 




10 6 1 81 
112 C07 105 105 18 
mam 
1020 1021 1030 1040 










0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 034 CANE/MARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
237 447 
205 743 369 
366 H 41 147 18 43 
10 641 9 004 1 (38 1 636 
428 1 1 
73 536 567 4(4 326 
14 356 
3 344 2 642 7C3 7C3 346 
2 89 iti 
13 24 




251 420 5 4 3 44 1Θ 9 
3 262 3 177 85 85 15 
•Dilessi 
73 929 142 
TCPÉRE, m 
328 
22 6 5 663 
14 






LAMES ET IMITATIONS OE CATGUT EN POLYETHYLENE CU POLYFRCFY­LENE 
CCI CC2 
ces 
CC4 CCS C22 C28 034 C28 40O 4C4 722 
1000 1010 I C H 1C20 1C21 1020 1C52 
5 211 54 (6 
14C 29 3C 26 
355 (5 
157 




45 42 7 7 1 
141 (4 5 
8 
224 




N . i s ^ M c W KAU?CPCC^^ 
CCI 29 
CC2 15 1 
CC2 9 2 47 
CC4 2 1 1 1 
0C5 7 3 2 022 42 . 1 C24 16 1 400 3 ! 732 64 (2 
ICCO 214 115 4 ICIO 183 52 2 I C H 129 66 1 1C2C 128 (6 1 1C21 59 2 1 1C20 1C40 
















54 13 2 
24 
358 69 21 
641 
















82 49 49 47 
Z5 2 23 23 23 
001 002 003 004 005 022 028 034 038 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
5 1 0 2 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE CLASSE 2 .A.AOM 
19 14 186 118 122 
171 41 30 22 275 49 197 
264 459 805 796 275 9 9 
3 1 21 48 1 
48 
124 73 51 51 2 
ne 74 11 16 
88 
315 2CÍ 
H C 110 22 
1 
3 















T,3UÎSEAUTR1WP4OLÇETHYZE:N'Ï SU UlkmhlUl11" 
001 002 003 004 005 022 034 400 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
379 94 
1 392 128 38 59 37 60 586 
2 785 2 031 753 749 99 3 1 
21 7 3 
38 578 
1 378 749 62β 628 
12 
MONOFILS EN MATIERES TEXTILES AR 
CCI CC3 CC4 CC5 C36 722 
ICCO 1010 ICH 1C20 1C21 
H 9 1C 29 75 16 
155 58 56 56 
EC 
1 8 8 
3 
1 
2C li 4 
STREIFEN UNC KATÍLTNACFAHKUNGEN A.KLENSTL.SPINNPASSE 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 C2í 722 
ICCO ICIO I C H 1020 1C21 
121 444 18 14 
κ 4(3 154 





















1 12 12 12 
10 
1 . 15 
64 15 
1C6 









449 140 140 140 
0 0 1 FRANCE 003 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 11 036 SUISSE 732 JAPON 
11 1000 M O N D E 1010 CEE 11 1011 EXTRA­CEE I l 1020 CLASSE 1 11 1021 AELE 
42 12 19 78 233 62 
454 155 299 Z99 237 
16 16 
5102.29 LAMES ET SIM IMITATIONS OE CATGU 
313 135 
CCI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 732 JAPON 
575 1000 M Ο Ν Ο E 125 1010 CEE 450 1011 EXTRA­CEE 450 1020 CLASSE 1 315 1021 AELE 
221 54 36 29 16 855 214 
1 438 350 1 089 1 089 873 




5 4 12 21 2 
267 241 46 43 16 3 
IFICIELLES 
14 10 4 4 4 
5 47 22 1 3 






3 5 9 
102 
2 5 7 
2 5 7 
198 













3 0 3 
303 
5Z1 168 
912 221 691 691 523 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





FILS CE FIBRES TEXTILES SYNTHET ET ARTIF CONTINUES CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS CE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQIE! 
CCI CCZ CC3 0C4 CC5 C22 C26 C50 4C0 
ICCO 1010 ICH 
le!. 
1020 1C40 
25 14 10 58 12 18 7 3 2 
1(3 129 35 33 26 1 1 
15 14 1 1 1 
KUENSTLICKE SPINNFAECEN 
CCI 004 C22 
ICCO 
1C 10 ICH 1C20 1C21 1C30 1C22 
3 17 19 
45 21 29 20 19 9 1 
13 10 3 3 3 
1 1 
30 7 12 6 
se 
38 20 18 18 1 1 
27 13 6 
4 3 1 3 
1 
59 50 9 9 4 
1 
15 
18 3 16 16 15 
GEkEBE A.SYNTHETISCHEN OC.KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
SlHr. CCFCC­EkEEE FUER REIFEN 
CCI 002 CC3 CC4 CC5 022 030 C26 040 C(4 4C0 722 
10C0 ICIO 1011 1020 1021 1C20 1C40 
228 791 (C4 Í72 438 (88 sea 294 69 17 21 7C7 
168 C43 126 iça 38C 1 Π 
475 426 
1 C4C 1 039 
59 
32Ô 2(1 2 590 2CB 251 
14 
702 




250 135 115 98 58 
17 
441 537 168 
3 89 
6 5 
250 147 104 104 93 
18 17 2 Ζ 
1 12 4 
26 13 13 4 4 9 1 
837 20 116 7 
981 980 2 1 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 050 GRECE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
152 49 82 521 124 177 77 13 56 
275 927 346 338 258 1 7 
3 15 84 10 3 
119 111 7 7 5 
FILS OE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE "" CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM 
10201021 1030 1032 
20 138 49 

















2Z9 53 119 68 . 2 
527 
330 197 189 187 1 7 




40 59 . 21 23 8 13 7 
289 




















110 41 41 41 
TISSUS DE FIBRES TEXT SYNTHET ET ARTIF CONTINUES 
TISSUS CE FIBRES TEXTILES SYNTHETICUES PCUR PNEUMATIQUE! 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 CLASSE S 
10201021 1030 1040 
2 276 1 977 1 045 1 745 786 1 208 612 566 202 36 68 1 139 
H 668 7 828 3 838 3 798 2 591 4 36 
948 779 1 
112 109 3 3 1 
ICS 
537 710 4 1 013 612 5S4 
27 1 133 




560 330 229 193 193 
36 
770 284 237 
3 
GEkEBE MIT SYNTH. ELAS10MER­FAEDEN 
CCI 8 . . 0C2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 4C0 
TISSUS CONTENANT DES FILS D'ELASTOMERES 
ICCO 1010 1011 1020 1C21 1C20 1022 
4 1 16 1 6 13 13 
(2 29 32 32 19 
11 13 
25 1 24 24 11 
PCLYPICPVÌEN" 
7 1 1020 7 1 1021 1030 1032 
EJFEN L'. AEHNL. FORPEN ALS PCLYAETHYLEN COER 5104.07 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.ACH 
27 16 19 55 12 50 48 23 
25Z 130 123 122 99 1 1 
15 
ï 
17 16 1 
27 
23 




2 545 2 294 251 251 216 
12 38 ZI 
1 396 54 Z70 16 
1 751 1 735 15 11 1 4 
19 19 90 31 59 59 59 
HÉYElHvTÏA^rgcARSpYfE^ " F0RHES S " " L »* E S °E 
8 4Z8 32Z 1 456 48 1 434 H 2 21 
1 6 . 1 466 7 









61 9 9 1 . 
a 
2(1 7(5 2 21 • 
16 81 27 
a 
• 
1 173 1 029 
145 64 37 81 
3(9 
. (38 12 32 11 
1 
a 
16 1 7 
1 C86 





34 I 376 • 
4 
a 
1 825 465 
■ 
3 804 
131 3 673 3 673 1 383 
a 
001 6 002 13 003 3 004 005 022 028 030 038 064 400 404 732 
22 22 1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
P O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
53 848 482 3 475 84 2 803 21 20 23 89 2 738 577 H 
H 233 4 943 6 290 6 202 2 871 89 
123 1 13 
19 
165 148 37 37 31 
324 1 836 4 40 
18 89 47 
2 358 2 165 193 1C5 58 89 
718 
5C6 20 68 21 
28 2 11 
2 377 2 244 133 133 91 
52 92 129 
59 2 682 
î 
3 
2 657 575 
6 255 332 5 923 5 923 2 691 
30 
12 
66' 54 13 13 13 
ΕΜΚ.'υ.ΕιΕηΐ ϊ 'ΜΜ'.υ^ Î imi, 'miUVim^m-^i^^Bfih^iommymi^-
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C26 C42 
ICCO ICIO ICH 1C20 
2(4 18 8 29 245 
2Ί 
525 (73 251 251 
1 12 3 Η 7 
42 24 16 18 




(3 53 9 9 
265 5 2 
239 220 
733 511 222 222 
46 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-EAS 1 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 1 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
48 1000 Ρ G Ν D E 47 1010 CEE 1 1011 EXTRA-CEE 1 1020 CLASSE 1 
638 181 39 327 221 945 54 
8 433 6 406 2 027 2 021 
w 
110 21 75 51 3 44 Z14 130 129 
21 38 7 9 









2 850 46 5 
2 182 1 780 1 
6 876 5 083 1 793 1 793 
263 256 7 7 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 C . 1 
1 0 2 0 
1C22 
1C4C 
1 1 0 2 1 AELE l 5 6 9 77 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 
1 0 3 2 . Α . A C M 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 
61 I 787 
s : 
ilÈl.ïi.Er.."uP.ÎS8sTÏîRt.S áíK^iÍácitííSTrá^ÍT^EI­pSÍWiTSVi''S10*­»3 















7 2 2 
ICCO 
I C I O 




































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 

































































































6A*EfEEK:\KctfiT.5GÊFAÈRW FCIYFFCFYLEN Η Ϊ Η & " Η . Ι & Ρ Τ Ε Ϊ ; . Τ 5 . Ι Ϊ ^ 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C32 C26 C48 2C4 4C0 722 
ICCO 1010 ICH 1C20 1C21 1C20 1C32 1C40 
156 10 44 54 
45 2 4 44 4 4 5 6 
279 3C7 
7C (5 46 4 4 
22 16 12 
8 4 4 
17 17 2 
113 111 1 1 
13 1 
29 25 4 4 
65 4 23 
163 125 37 37 36 
2 16 























5 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















































































VIÍRXGES"?ÍÍIS?.PÍIÊS ΒΉιΚιΙίΉαυΚΝ.ΙΓΙ&ΥΚ» MK 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 2C4 732 
ICCO 
I C I O 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 204 .MAROC 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
181 17 19 
113 144 53 156 
711 472 
235 181 19 53 53 2 
9 3 19 82 53 
168 
114 53 1 
53 53 
12 ee 9 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 ( 0 
28 
25 





1 0 5 6 


























2 7 4 










































3 4 6 
2 2 5 




































































































720, CHINE R.P 











































































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 







I C I O 






F C I Y F I 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 ces C22 
ICCO 1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
nmi 



























C48 C66 2C4 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ICCO îoio I C H 1C20 
1C21 




6 6 0 ( 4 5 



















i c e 3 5 ! 
72 6 
( S ' 
23 2 
6 2 Í 
kg 
N e d e r l a n d 
25 











I t a 
36 
5 6 6 












2 0 0 7 3 2 JAFON 
523 1 0 0 0 Ρ C N D E 
2 3 2 1 0 1 0 CEE 
2 9 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 6 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
25 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 23 1 0 4 0 CLASSE 3 








9 2 8 
8 7 4 
0 5 3 
e56 
9 9 4 
117 
57 80 






















I C I O 
1C11 
1020 1C21 
SAÏSB. 75 CM 
CCI 0 0 3 
CC4 
CC5 C22 
C 2 ( 0 2 8 
0 4 2 
ICCO 1 0 1 0 I C H 
1620 
1C21 








C22 0 3 6 
c:­8 2C4 
4C0 
7 2 2 
10C0 
I C I O 
I C H 1C20 
1 0 2 1 
icio 1C22 



































































• i î ! lts' 
65 213 
a 

























Y i l T H Y C E N ' i ß E R 
4 1 0 6 3 6 
4 7 6 






. 2 0 
2 
4 
1 9 5 6 
1 8 7 3 






2 0 0 1 FRANCE 
5 OOZ B E L G . L U X . 1 0 0 3 FAYS­BAS 
Ζ 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
10 1 0 0 0 M O N D E 10 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 4 . 2 5 m m 
179 
31 11 
1 6 3 
2C4 
15 







4 7 0 0 1 FRANCE 
15 0 0 2 B E L G . L U X . 
13 0 0 3 PAYS­BAS 
130 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 R C Y . U N I 1 1 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 7 3 2 JAPON 
2 3 0 
2 0 5 25 
25 16 
, • 
0 0 0 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 0 3 2 .A .AOM 







2 1 1 
1 
8 1 5 
5 0 2 
3 3 7 





2 0 3 26 
77 
4 2 5 
62 
2 2 2 
8 2 6 
8 7 4 9 5 2 
8 3 4 





D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 ( 1 
1 5 6 1 
1 0 2 8 
532 
































3 8 3 1 
3 3 4 9 4 8 2 






Jusseittako' iB'ÊSÉ.ïr· 5 1 0 4 · 2 6 UtfthiWW!, SCNS.V.5CSULÎ 





1 Η Η 
















































E X C L . 
2 0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
3 1C00 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PLUS 
1 












4 8 0 









Ζ 4 6 1 
1 6 8 9 
77Z 
745 
4 4 3 
Z7 



























Z 4 6 








8 6 8 















4 3 1 
1 554 
. 1 8 2 7 









4 4 8 9 
4 3C6 183 





2 5 2 8 
2 7 3 2 
2 3 2 8 
« 2 4 4 8 
4 0 3 3 0 




3 2 1 
3 1 
4 9 
1 0 9 7 8 







I ta l ia 
7 2 5 
2 6 1 2 
1 3 7 9 
1 2 3 3 
1 142 
















3 5 2 
8 9 
7 0 
1 2 5 1 









2 0 0 8 
1 7 6 1 2 4 7 
2 4 7 
1 7 0 
φ 
β ­
f ïo 'c ' I5 · 
CE 250 G / M 2 , AUTRES QUE POLYETH. CL' PCLYPRCFYL. 











5 , < H · 2 7 Ï H s ­ ü i ' j A c M 
S U P . 57 A 7 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­EAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
3 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






4 3 3 
2 2 5 12 
63 44 
17 
9 3 3 














: ¡ l ' 
Ì i ; i 1 
i '. 
i '. 
























4 1 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
88 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 022 RCY.UNI 
1 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
Z04 .MAROC 1 4 0 0 ETATSUNIS 
2 7 3 2 JAPON 
146 1 0 0 0 M O N D E 
1 4 1 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 







































. 1 7 5 
. 9
4 1 2 














I N C L U S , AUTRES QUE POLYETHYL. CL' POLYPPCFVL. 










L A R S . , AUTRES Q 
2 1 4 
2 3 5 8 1 
6 1 7 
9 3 6 
88 
3 1 
15 3 1 1 
23 
53 
6 1 1 
0β2 
5 2 8 
2 1 5 134 
313 
3 1 1 
, 28 9 
2 2 0 




3 1 1 2 
19 
















































6 1 8 










4 2 6 
3 0 0 
126 
1 2 6 
104 
eSuiïïENUN 
C l FCLYPR 






1 1 4 
4 
2 1 
1 3 5 0 
1 2 3 7 113 
113 86 












4 4 9 
4 2 
16 
1 0 2 4 




1 5 7 2 
1 5 3 1 4 1 il 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 





C U E E 
BECRU 
F I I Y F 




C ( 0 
ÎOCO 
I C I O 
im 









C30 0 2 6 C28 
C42 
2C4 4C0 
4C4 7 3 2 
8C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 1 0 2 0 
1C21 1 0 3 0 
1C22 1C40 
um 
C C I 




0 2 8 4CC 
728 
7 4 0 
ICCO 
1010 
u n 1C20 
1C21 1 0 2 0 
1 0 3 2 
Sfttil 
COI 









1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 1C30 







1 0 1 0 I C H 1 0 2 0 
1C21 
mm 






2 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ε Κ Π Ρ INC 
France 
( S PC ! 
¡ K T , MAXIMAL 57 CM 


















N e d e r l a n d 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
HEK SFIKNFAEOEK, D I C H , 




W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 0 4 . 3 2 T I S S U S . CCNT. 8 
France 
1000 D O L L A R S 
B e l l 






















4 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
5 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
S 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 






6 5 7 












[ τ Ή ι Ν Η λ τ ^ ΐ Μ ' ! ^ »ιβ4·3* mm·, muti'tdi SMT 
• C I Y F R C P . L E N LENE CU PCLVPROPVLENE 



































































































































ReiÏEBfeEÏEei.«TÎES C Ï Y L Ï N 
18 
7 12 























. • 126 


























• 7 12 
• • • a 
■ 
e 
• 4 9 
43 
6 



























3 8 4 
3 3 9 





16 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
13 0 0 3 PAYS­BAS 
52 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE S 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 1 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 9 10C0 H 0 Ν 0 E 
8 4 1 0 1 0 CEE 
14 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 10 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 5 8 
1 0 5 1 1 4 1 
1 8 1 3 
2 7 5 1 109 
12 3 3 9 
4 9 
100 
15 1! 164 
20 
8 2 5 1 7 3 6 6 
8 8 4 
8 5 5 



















.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
CE F IBRES SVKTHFT1CUFS. ΝΓΚ 













4 2 6 
1 9 ] 
299 












6 3 5 





1 1 2 1 
1 0 5 0 70 
70 42 1 
'. 
• AUTRES QUE 
, o : î i 
'lì : 33 
3 7 2 5 7 
3 2 1 57 
il : 
ÌÌ : 
τ Ι ί Ι^ΒΙ 'ρΒΕγΕΤΗΥ-
7 9 8 186 
48 18 
7 0 6 7 5 
. 4 7 5 
1 7 6 6 . 
24 5 4 
2 3 7 53 





3 805 9 0 2 
3 3 1 8 7 5 4 
4 8 7 1 4 8 
4 8 7 1 3 7 
2 9 5 1 2 0 
. 4 
l 7 
RSiîaiïpR0Î!fÎEN , ,CH " M · 3 6 C ^ Í N C H S S ^ A O Y R E Í S U E V O C Y E T H Y C ^ Í ^ U ^ O L V W Í Í V E Í N E 6 " 1 5 














19 2 0 
• 




* . ■ 






. • • 
SER ALS ξ 
1 115 B I S 
9 
4 























2 7 8 







'«BSAErøi^BiiiH.» S PGLYAEThVLEft CDEF FCLYPRCPYLE* 
β • « • „ 
















3 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 4 0 0 ETATSUNIS 7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
13 
10 1000 M C Ν 0 E 0 1 0 CEE 
[ O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 1032 .A .AOM 
5 1 0 4 . 4 2 m m 
8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 0 0 3 PAYS­BAS 
15 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 2 0 3 0 SUEDE 
4 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 3 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
5 0 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
4 0 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
­ 5104.44 flSJUg 
6 0 8 138 
166 







1 6 0 9 





































5 2 6 3 1 
8 16 
135 1 19 
4 1 4 9 . 
33 1 
12 . . 16 
36 . 
ÎÎO lì l!2 il 9 4 3 3 6 
•Q5ÍNpflLY?THYLeNEeêuPiioEÇpRoPYEÍNÍVNTHeT,eUES· ™ , Μ > · 
7 8 2 
359 3 9 6 
4 7 2 






3 3 1 5 2 9 7 9 
3 3 7 
312 
2 3 5 2 1 
2 1 
3 
. 2 8 4 
27 






8 5 5 





E^W'ifiBLSïÎtoK'sa. PLUS CE 2 5 0 G / H 2 
1 CCI FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
1 1 0 0 0 M C Ν C E 1 1 0 1 0 CEE 














?β.ί NÍSH^Iè^SEtYÍlTftYLÍN0?.!««"« 5 , 0 W Í T I Í ÍOS­JAÃO^F ILSV 5 















3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 0 3 PAYS­BAS 
S 0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
149 
42 76 





































5 2 2 7 1 59 2 
2 8 4 6 1 
13.4 4 6 7 . 
3 1 ' 
8 28 
88 4 0 18 2 
9 13 
7 
1 4 6 9 3 6 3 
1 332 2 6 8 1 3 7 9 7 
1 3 5 9 7 101 8 1 " 
2 '. 
ïE i f i ¡MS Í ÍB I I ÍLUÍ;TPÍÍÍ ÍVE S 












1 0 4 à 23 


















*! i ï 2 5 6 
β 18 
9 3 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




I C I O 





















4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
46 82 
544 163 382 230 70 152 147 
22 
7 
659 460 159 51 6 148 147 
163 1(0 3 3 3 
1 10 
61 43 39 39 15 
17 5 
443 395 48 48 25 
5 60 
198 105 93 89 21 4 
HtíH//icílNí!SâtT*líhÇ£EÍ,Hei1ÍÉtíP"cÍTÍ.tl. FAEDEK. BE­ HÍ¡ÍUÍUTR?STQU?Cp8LSYefH?ÍENÍ OU EíC,P¡apfl!iHÍ TIQUES, IKFFI­
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C20 C26 C28 C'2 4CC 4C4 722 8C8 
ICCO ICIO ICH 1C2C 1C21 1CÎ0 









































































4 190 3 753 357 390 365 7 
29 3 
3 1 2 
47 38 9 9 6 
298 550 180 
































27 1000 24 1010 3 1011 3 1020 2 1021 1030 
1 17 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 























21 120 33 23 14 12 11 
2 012 
1 6 ( 6 












5 0 3 





39 1 ( 6 2C 2 1 5 1 14 7 2 
3 3 5 
302 






23 1 2 11 
450 











4 3 4 








13 1 3 5 12 5 1 
2 9 0 




5 1 0 4 . 5 2 
2 001 37 002 221 003 004 005 280 022 
6 1 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
T I S S U S OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S POUR PNEUMATIQUES 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









Ο E 6 0 0 1 0 0 0 M O N 
259 1 0 1 0 CEE 
3 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 4 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 4 1 1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
6C9 216 555 778 781 134 3(1 71 72 232 127 307 275 
14 519 11 937 2 581 1 873 1 870 709 
(5 873 6 
1 32 94 360 
3 947 1 326 
388 2C9 
6 074 5 466 607 599 597 9 
446 1 167 250 














4 444 3 539 905 584 584 321 
77 338 439 439 438 
GEkEEE MIT KUENSTL ICI­EN ELASTCPER­FAEOEN 5104.54 TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CONT. OES FILS D'ELASTOPERES 
CCI 0C2 CC2 CC4 CC5 C2Í 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 
2 6 58 1 1 








1000 M G Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 40 232 14 10 12 
3 29 













130 128 3 3 3 

























16 21 2 5 12 
74 47 27 25 21 1 1 
11 21 
47 35 12 11 




































135 132 3 3 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1000 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
62 52 10 27 32 42 11 




















1 41 3 
153 102 51 50 42 
18 





0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
12 1 0 0 0 M O N D E 
9 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
251 15 
195 
66 414 34 12 
1 0 1 4 





30 13 17 5 5 12 









3 5 4 
5 
712 
6 8 7 
25 
25 14 
106 75 31 31 30 











27 25 2 2 1 
7 
6 
16 14 2 2 1 
1 0 0 1 FRANCE 46 
0 0 4 ALLEM.FEO 14 
0 0 5 I T A L I E 6 1 
2 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 145 
2 1 0 1 0 CEE 129 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 16 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 
1 0 2 1 AELE 6 







75 13 12 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ÉÎÏPUEKÇ" M N C e s PC KUENSTLICHEN SP INKFAEOEN, U N D I C H T , »1 T I S S U S . CONT. 85 PC ET PLLS 0E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , C L A I R S , IMP 




















C42 C48 OSO C(0 C(2 C(4 4C0 4C4 ((4 728 722 72Í 1CC0 1010 1C11 1C20 1021 1C2C 1040 
6 5 12 11 2 2 
46 36 10 6 3 1 3 
ΙιΜϊ 
SC4 236 288 456 475 244 165 3 134 3 18C 21 21 19 6 325 22 5 10 25 
3 292 2 1C4 1 169 1 C74 415 54 62 
0. 65 PC KUENSTLICHEN SPINKFAEOEN. 0 
IC 42 76 1 2 1 
354 55 34C 340 78 
K 
31Î 22 16 18 
18 















004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
1000 Ρ C N D E 010 CEE 011 EXTRA­CEE " * CLASSE I AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 _021 1030 040 
(6 26 60 129 33 13 
359 283 76 57 40 10 9 
6 
33 




41 37 5 
17 17 1 7 







C H T , ROH 5104.66 * urnu mis ss &&& LS OE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
1 06. 581 480 463 3C8 
18 
357 159 20 255 
ΐ 
10 
10 3 180 16 
17 6 
4 25 
066 790 276 214 
» 
35 
ifMUrf."iJa:c!ieai'SiiïVfMU,c",b » » ­ " « " · ° ,CHT· 
CCI CC2 CC4 005 
ICCO ICIO 1C 11 1C20 1021 1C40 
9 7 5 19 






CCI CC2 CC3 CC4 0C5 C36 058 C60 0(2 4C4 720 722 
ICCO ICIO I C H 1020 1C21 1C20 1040 





5 1 2 
533 
276 1(5 18 2 212 
IC 
e I C I 9 
155 126 26 ( 
2 
290 20 9 
a 
a . 5 
6 6 














35 61 . 
16 
1 C57 




/ F T ­ . SEPC­E­ ODER SATINEIKOUNG 
257 
552 (14 (02 3(9 27 H O 10 li 28 50 156 10 6 17 
M 10 49 
C35 
493 547 2(C 15C 26 
a 
226 123 2CÍ 









73( 157 (( 11 17 
51 
251 116 (C 5 1 










1C 8 8 
618 





ao 5 1 11 
a 






444 216 135 ICO 
a 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 062 TCHEÇCSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 664 INOE 
728 COREE SUC 732 JAPON 736 TAIMAN 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 




'ELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 650 769 1 077 1 683 1 992 747 835 14 269 17 492 40 42 43 42 775 32 
û 
68 
10 660 7 172 3 489 3 242 1 599 113 133 
36 140 192 6 8 2 
614 
7 
016 188 626 828 2C6 
se 























3 910 2 243 1 667 I 631 1 295 







5104.72 »I UlWi TCWfs?5LÎRGljRPsVScfiEoEI|loîi,SARÎIF,CIEUES· ►" 
CCI FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 


















































Τ 5 1 0 4 . 7 4 ·> Ï E . N V I : £ARNÍÊUS5SCP.EI3P5LAJS141 » Μ Κ ί Μ Ϊ ' Η ί Η ί Ι β ί α . 
SERGE. CROISE OU S A T I N 



































1000 P O N D E 
1010 CEE 











34 4 . a 26 
592 528 64 26 
38 
15 
1 356 66 56 
• 10 
11 25 




a 254 341 
À 24 267 
a 
98 





933 281 378 
108 44 
79 141 , a 59 










• 351 259 92 12 11 
80 
5104.76 · · m m , £Sfi¡§ug'pE6§EieP5VScfiE N¿NRÍNTRlTLARgEÍRNfa5C»'lUtM 
I N C L U S . ARMURE T O I L E . SERGE. CROISE OU SAT IN 
102 5 158 43 
348 309 39 27 26 
001 002 003 004 005 C22 036 038 040 042 058 060 062 06.4 066 204 400 404 728 732 





















M O N D E CES EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 006 1 867 2 702 2 830 2 315 126 1 169 64 12 68 65 105 325 24 12 62 56 122 23 231 
14 204 718 485 861 375 89 
ll2 
1 1 
725 3C0 246 480 45 46 
1 1 11 
l\ 
3 11 62 11 
ao 
2 51 269 761 5C7 291 92 65 
491 715 36C 
û 
1 2 5 13 4 42 
6 6 
C83 944 135 73 41 7 
185 980 
625 169 4 4 10 1 5 
59 60 
4 31 15 31 
187 558 229 93 21 15 
863 131 310 
1 306 58 761 47 8 -43 
6 167 4 1 
î. 
2 610 1 230 1 051 874 1 
H 
47 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C40 -Al \l 1032 1040 .A .AOM CLASSE 3 62 5 3 6 62 151 
BÓNfoESÍíf^fÍElt1!!^ 
UEEER 2 9 0 C­/CH 
5104.82 . , iia||i.JrøS|­B|.DiRT£oKE|8|,« l{fcS| 
EXCLUS. POICS PLUS OE 250 'G/M! 
121 178 27 
DE FIBRES ARTIF IC . , NON UR SUP. 115 A 140 CÍ 




































0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 005 ITALIE 
1000 Η 0 Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
32 79 23 34 538 
727 705 23 23 9 
3 45 
55 48 7 7 7 
















5 7 5 










1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 






"UHFfts iH"fiSM0lî6i.î1Hta.BKÏ­ *» ÏKÎufc SSOI­caSLE^VEÍMÍrJ^MT^ 
OE 1 4 0 CM ET PLUS (COUTILS A MATELASI 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
49 46 3 3 1 
36 34 2 2 
UÏBETS. lirtfm&h 
1 
SP1NNFAE0EN. DICHT, B L M ­ 5104.86 » I 
1 001 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 M C Ν D E 010 CEE O l i EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
lliFh SHfl­cetlfiRf: CkHettì»ì«Ii^T«I8»'iBSI!uS",M' 
8 
2 













19 14 5 
1 R S . GEBEBT. 
NICHT ; 
COI 
CC2 0 0 3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
Ç38 
0 4 2 
C ( 2 
C ( 4 
4 0 0 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 
C H 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
mm. 
CCI 
0 0 4 
CC5 
.858 
I C H 
1020 
I C H 
1C40 
SíuÉSf. 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 





0 4 0 
0 4 2 
CÍO 
0 ( 2 
0 ( 4 
0 ( 6 
. 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
« 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 1C21 
1C30 
1040 














4 8 4 










































































1 C I S 
6 6 5 


































m „ 2 
14 
* 1 
a „ a 












































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L S OE 
MATELAS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 


















5 1 0 4 . 9 1 . . U m . 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






O I V . COULEURS, SANS 
NON ENTRE LARGEUR 
2 
1 
2 0 1 
100 
3 7 3 
4 7 0 





1 6 6 
lit 2 1 
20 
2 7 5 
8 0 7 




1 2 2 
192 
I M I M I I . 
5 1 0 4 . 9 2 . · U ^ N ê s C C N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 






































6 1 0 
2 2 
6 3 6 
8 2 6 





5 3 1 









2 0 7 
5 8 4 
054 
5 3 0 
150 
2 7 6 
49 
3 3 0 
2 
6 




























3 6 8 













1 9 1 0 
1 2 9 2 
6 1 7 
3 3 6 
89 
45 
2 3 6 
JACQUARD 





2 1 6 















2 4 7 






































1 0 5 9 
9 4 8 












A R T I F I C 
13 
4 














6 2 3 
5 1 9 
1 0 5 









. . NON 
2 8 4 
H 
128 













1 7 1 3 
î 1 4 0 
5 7 3 













3 8 5 
1 9 0 




1 4 0 
NON 
C L A I R S . 
»? 
3 8 0 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ S B R i _ 
Italia 
CEkEEf P H kEKICEP AL! 85 PC K I E N Ü L I C H E K SPIKKFAEOEK, RCH 
CCER CEELElChT 









204 ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 IC 30 1C32 1C40 
124 4 112 17 2E 7 2 4 
21( 259 5( 49 45 4 4 5 
52 1 25 
I 2 ( 54 22 25 29 4 4 
7 1 11 4 
24 22 2 
21 14 7 5 4 
115 
3 
7 5 7 
137 125 12 12 12 
1 
CCI FRANCE 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 048 VGUGCSLAV 204 .MAROC 
315 21 227 71 
172 48 10 30 
1(2 6 1C5 1 
30 
SEkEEE KIT kEMCER ALS 65 PC KUENSTL. SPINNFAECEN, GEFAERBT 
CCI 0C2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C42 C(4 2C4 4C0 728 722 
1C00 _C10 Cil C20 C21 C30 032 1C40 
57 34 50 4C 2C0 
11 6 
























































04.94 «1 TISSUS, 




























.A.AOM CLASSE 3 
914 (41 272 
233 223 30 30 7 
CCNT. MOINS 
649 
127 341 226 816 53 62 23 10 40 
29 16 60 
2 682 
2 360 322 245 125 57 40 20 
311 
1(9 142 111 111 30 30 
• 
OE 8 
"i 65 165 28 1 18 
. 40 13 16 24 
427 
279 148 68 30 57 40 3 




6C 50 155 2 
22 
554 Sil 43 33 11 















74 148 1 1 5 
3(4 
19 259 




























"EER 2SC Í/CM 
í^lugEJÊ5v'íA?8õLÍ8l!í:rSRgÍLJÍEs8?.píi5l 
PESANT PLUS OE 250 G/M2 
V.Î 
CCI CC3 CC4 CC5 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C40 
ICS 102 3 2 
14 14 





1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
35 10 10 370 
444 429 15 12 4 3 
2 36 
38 38 
1 8 3 16 




365 353 12 9 4 3 
SiSÉl f /KElN^SuARh^ 
14C CP EFEIT IMATRAT2ENDRELLEI DE 140 CM ET PLUS «C0UTÌLS A PATELAS! 
CC2 CC4 CC5 
ICCO 
ICIO 


















1000 P O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
10201021 1030 1032 
21 25 28 
88 81 8 3 3 5 5 
17 23 3 
48 44 5 



















22 15 4 12 16C 1 1 9 20 4 1C 
2 ( 2 214 48 28 H 21 20 





24 23 1 
18 16 2 2 1 
12 5 2 




77 60 17 17 10 
13 10 3 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C Ν O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 











































S .4 SANTÉÍU.ILS FILS A­MSE 








C42 C(4 CÍÍ 4C0 4C4 (Í4 
1C00 ICIO I C H 
1C20 1C21 1C2C 
29 ie 40 87 1 3 1 1C 12 9 3 14 4 
Π 3 (2 35 6 4 
10 12 (S 
12 9 1 1 
116 67 21 6 
14 3 1 1 
35 19 16 16 2 
12 6 




13 6 2 1 4 
COI 003 004 0C5 022 036 038 042 064 066 400 404 664 
FRANCE PAYS­EAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA INOE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




























































{3 133 l.? 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1C40 ' 23 23 
HAREN CES KAP 5 1 I M POSTVERKEHR BEF0ER0ERT 
¡ Í S P C N Í É N F S ^ S T C ^ G Í M ^ C C I CC2 CC3 CC4 CCS C22 036 C28 . «2 4CO 722 
ICCO 1010 I C H 1020 1C21 1030 
2Ί 
7 45 32 2 2 2 
18 3 
31 




















































MCILE.MECER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
































































































. , „ •Hé _ , „ „ IS „ „ 6*1 
27 
»M „ 
















































































































































1040 CLASSE 3 48 48 
5197.00 MARCHANDISES DU CH 51 TRANSPORTEES PAR.LA POSTE 

















































1 2 0 6 
7 6 9 







































































F^!üÍE8í«CÍ.sMÍÍAfEIsEsDÉuFsiSf PWWSVEÍEMEV? 6 



























LAINES EN MASSE 























































































720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1000 Ρ C Ν Ο E 
010 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
020 CUSSE 1 
021 AELE 
030 CLASSE 2 
031 .EAMA 
1032 .A.AOM 























































































































































































































































74 29 46 13 289 46 
23 
177 11 44 33 
14 
18 
1β 866 116 
15 131 723 
29 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







2 2 4 
3 9 0 
4C0 




( 1 2 
( ( C 
( ( 4 
720 acó 8C4 
ICCO 
I C I O 







k C L L E . 
CCI 















0 5 8 
C ( 2 
C ( 4 




4 ( 8 




5 2 4 528 
6C4 
6 ( 0 
6 ( 4 
7C0 
7 1 6 
7 2 0 eco e 04 
5 5 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 C 2 1 
IC 22 
1C40 
k C L L E , 
CCI 
0C2 
0 C 3 
CC4 
C22 






I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C30 
1C40 




0 2 2 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 





C C I 
CC2 
CC3 
r — 1970 ­
























5 5 4 
5 2 1 
4 5 4 
5 7 4 





















4 3 2 
5 6 1 
















( 5 8 
25 







2 ( 2 C14 
2C 






4 7 5 
15 
223 
0 5 3 
1 8 1 
7 0 2 











2 ( C 













































C í e 
3 5 6 
25 




































2 6 4 
7 1 8 eie 4 1 6 
2 7 2 
20 
















4 6 5 
5C1 
5 7 6 
3 2 5 
762 
2 3 7 






5 5 5 
2 3 2 
3 2 4 
177 













I . K A R B C N I 





4 5 2 
125 
5 4 7 
5 ( 2 
5 5 5 
e 27 
li.OROEE TIERHAARE,HEG 































2 7 1 
î 
„ „ „ „ „ 24 
37 
„ 
m m ,, 126 
„ „ „ „ 







4 9 1 
C65 








1 4 7 5 
139 
46 























2 6 7 
. 
3 6S8 
1 8 4 2 
1 6 1 6 
7 6 6 



























3 7 1 









































8 3 5 










4 9 1 
109 





















9 9 2 
a 
a 
1 2 2 
a 
43 
8 2 3 
3 4 7 
. 
2 9 8 
704 
5 9 4 
9 7 0 
340 





7 4 1 
21 
13 
3 0 4 
68 
4 4 2 
11 
7 52 
9 1 5 



































1 6 0 




































5 3 1 
6 8 5 
9 8 9 
2 7 0 
719 
0 9 4 





2 6 2 
8 5 2 
4 4 
5 1 3 
a 



















7 8 1 










6 7 0 
5 2 1 
5 4 7 
2 4 0 









2 0 9 
a 
32 
2 8 7 
10 
8 8 7 
2 4 6 
6 4 2 


















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 4 
390 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























. A . A C M 
CLASSE 3 
5 3 0 1 . 3 0 LAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0S8 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
4 8 8 
5 0 4 
5C8 
512 
5 2 4 528 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











































5 3 0 1 . 4 0 LAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 













P O I L S 
5 3 0 2 . 1 0 P C I L S 
0 0 1 
0 0 2 
022 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
CHINE R.P 







5 3 0 2 . 9 1 P C I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















3 5 5 









8 2 3 
2 1 8 
6 0 5 
4 0 4 
3 ( 8 

























7 4 3 
























7 8 8 2 2 5 
31 
2 3 0 




0 8 0 
8 1 7 
20 
869 
6 8 6 
183 
84 7 
5 6 0 
9 0 8 
1 
24 









F I N S 
5 0 1 
149 
7 1 
1 6 4 




0 3 8 
31 
752 
8 8 7 
8 6 3 
6 7 6 


















4 4 9 
9 36 
2 4 7 
65 
182 

















2 5 8 
a 




4 ( 6 
9 0 9 
64C 
2 ( 5 
7 ( 8 
2 39 
3 3 1 
a 
a 







































2 7 3 
20 
9 5 2 
332 
( 2 0 
8 7 5 8 6 1 
3 3 7 
a 
21 


















6 9 1 
­
5 2 3 
5 8 9 
9 3 3 





















































a 2 3 5 
• 
6 5 9 








































2 5 3 2 
3 4 9 
2 1 0 
1 6 9 
51 
4 8 
2 1 0 3 
1 6 1 7 2 













1 1 0 2 
281 > 9 
4 0 4 2 2S 
2 03 







1 0 6 6 3 
3 
18 






3 8 8 3 
115 1 

































4 7 8 
5 0 9 
a 
6 6 



























3 5 4 
053 
• 
0 3 8 
156 
882 9 2 6 
7 7 1 
6 6 9 
a 
3 
2 8 7 
2 4 3 




5 3 3 
a 
98 
6 4 9 
18 
508 
1 8 9 
319 




































13 . 6 7 
• 2 8 8 
2 2 1 
9 0 
1 7 8 
« » • • ni 
4 7 2 
7 5 4 
m 9 1 4 




4 9 6 
2 4 7 
6 1 
6 5 9 










5 2 5 
a 










0 5 7 
6 8 2 
• 
4 5 1 
4 6 3 
9 8 8 
6 1 4 
0 9 7 
6 7 8 
1 
a 
6 9 5 
165 




3 2 1 
a 
38 
4 6 3 
13 
1 5 8 
173 
9 8 5 
9 4 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
C*0 
C 3 4 
C42 
C 50 
C Ï 2 







2 2 0 
ico ¡ 2 8 
éC4 
612 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
720 
728 
7 3 2 
eco icio 
C i l 
0 2 0 
C21 
1C30 
0 * 2 
C4C 








l í C 





3 6 1 















4 5 4 
462 
99 
ε 4 5 7 
1C3 
e t c 



























152 21 ìec 143 














1 0 1 1 





C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C ' 2 C26 
C52 
0 2 8 




6 1 6 
716 
720 
7 * 2 eco 
8 Í 4 
ICCO 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













































































i m ρ 
QUANTITÉS 
























1 1 5 
4 9 
. . 15 
. 11
• 
20 4 4 7 
. ­6 0 
12; 
34 
1 6 4 
2 5 8 142 
36 63 
2 C86 602 
7 
93 
4 1 ( 5 3 6 2 0 
8 5 4 1 3 8 9 
3 3 1 2 2 2 3 1 
3 7 1 1 1 5 7 
1 3 4 4 5 1 
5 6 7 3 6 8 
15 

















3 3 9 
2 3 4 
30 9 
326 
3 9 9 2 11 
14 
977 
4 8 9 
4 8 7 
2 2 5 
2 8 1 













1 122 a 1 1 1 4 















































0 2 2 
C26 
0 4 0 





I C I O 
1 0 1 1 














































































: Γ 0 3 
9 33 
ι 6 
a ios 7 
Γ 132 
0 3 3 
4 I 
2 6 2 6 
5 2 7 6 
6 3 5 0 
L 7 1 
3 32 





2 1 4 
6 







3 9 7 






























1 2 4 1 
9 7 
1 1 4 4 
5 8 9 
100 













2 5 0 
4 












7 3 7 








2 0 7 4 
85 
1 9 8 9 
1 8 0 5 
128 


























0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
4 0 0 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 2 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 4 
528 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 











COREE SUD JAPON 




AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
P C I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 






























2 3 0 
2 0 6 
37 
4 4 2 
6 7 313 
7 6 7 
8 4 6 
9 2 0 
3 7 4 





































14 3 1 
6 6 5 
59 
30 




0 1 8 
3 8 5 
6 3 5 
4 2 5 














4 0 3 
30 

































5 4 8 

























V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 


























• 2 055 
398 

























2 5 7 




3 1 9 
6 7 3 0 8 
3 7 3 
0 0 3 
3 7 0 
7 9 4 
137 223 








6 1 5 '■ a 
3 0 
6 9 4 
37 
69 
• 8 2 9 
2 4 1 




5302.95 Ε Ϊ ^ Μ Β Α ' Μ Α . « W M i f r ø i Β Ε Ν Ε Μ Ι Η Τ SÍMIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
058 
0 6 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
528 
6 1 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TURQUIE 




















5 3 c 2 · ' 7 a m 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

























3 8 4 
4 0 6 
69 
6 0 3 
111 7 3 9 
75 
1 8 1 
28 
3 7 0 
9 8 8 
4 6 3 
35 
32 
3 8 0 
8 4 7 
18 18 
10 
0 8 2 
1 2 1 
9 6 1 
8 6 0 
7 1 4 
6 1 5 











4 8 1 
2 6 7 
4 5 
a 





2 c e 9 
1 5 0 2 
26 
93 

















2 3 8 
* • 
1 2 6 9 
2 3 3 
1 036 
4 8 8 
225 
19 












1 1 5 
10 
5 1 1 1 
7 1 
4 4 0 
1 4 0 
4 0 
35 
2 6 5 




3 8 9 
0 4 1 
16 
134 
5 4 1 
48 
33 








8 2 7 
1 2 1 
7 0 6 
4 2 7 
184 
2 7 9 
a 












7 2 0 









































0 5 9 
6 2 4 





3 0 3 
3 0 9 
10 
a 










• 3 2 6 
9 8 8 
3 3 8 




• 1 1 
■ 
• • 1 0 0 
1 0 1 







* • 6 8 
3 9 
• 7 7 
* 5 4 3 
17 
5 2 6 
2 2 7 
2 0 158 
3 6 










• 1 0 1 2
7 5 
• 13 
1 2 5 6 
3 4 
1 2 2 2 
1 6 5 
16 









* 2 8 
1 7 7 1 
l 4 2 1 






• 4 1 3 8 
1 7 7 
3 9 6 1 
3 6 1 5 
3 6 1 
2 6 6 
8 0 
16 
3 1 3 
• 2 








4 0 4 





* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
AEFAELIE VCN kCLLE CC.FEINEN CC.GRCBEN TIERHAAREN 
KAEPMLINC­E VCN NOLLE OCT IERHAAREN,NICHT KARBOKIS. 
CCI CC2 CC3 0C4 CC5 C22 C26 C58 CfC C(2 250 524 528 (24 (72 716 722 ECO 
ec4 











132 54C 225 Π 48 9 4 12C 15 221 (C9 713 728 422 93S 5 52 
3(5 
ICS 41 35 H C 
18 
I 




243 65 17 20 15 
57 146 168 
516 3C5 ( Η 215 88 3(2 
(5 33 
154 124 31 30 22 1 
148 235 67 
47 72 30 
3 8 128 3 
765 497 268 134 124 131 
35 
KAEMPLINCE VCN MOLLE OC.TIERHAAREN,KARBCNISIERT 
CCI CC2 CC3 CC4 C22 250 
eco 
loco 











































66 (4 (4 
247 0C3 344 175 563 130 35 
6C6 29 24 (4 
26 
16 
















33 î 25 
6 16 
24 22 2 2 2 
6 
355 
36 38 75 
735 677 58 58 58 
553 440 113 113 
36 
10 956 6 
998 971 27 27 27 
78 256 105 
10 27 
587 439 148 148 146 
AKC.AEFAELLE VON kCLLE CC.TI ERHAAREN.NICHT KARBCNIS. 
CCI 002 CCS CC4 CC5 022 C30 024 C36 C38 390 4C0 524 528 (24 74C 
eco 
8C4 
ICCO 1010 ICH 1C20 1C21 1C20 1C<0 
416 4 362 352 (65 
39 (60 63 45 245 169 26 54 276 175 



























































ICCO 1010 ICH 1020 
IC 2 1 IC20 
(2C aes 272 148 45 42 41 
125 6C5 220 268 2C7 52 
12 
166 
142 24 24 S 
456 
K C 17 H 
67C (31 35 21 21 
23 2(3 
1 ICO 




258 239 19 19 19 
CHETS CE LAINE ET OE PCILS FINS CL' GROSSIERS DE  SAUF EFFILOCHES 
BLCUSSES NON CARBONISEES OE LAINE ET OE POILS 
176 103 54 836 
15 39 
62 265 154 17 
4 46 14 
3 794 3 169 625 180 54 441 5 5 
529 984 
223 26 19 16 
1 827 1 736 91 75 26 17 
0C1 002 003 004 005 022 036 058 060 062 390 524 528 624 672 716 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL R.AFR.SUC URUGUAY ARGENTINE ISRAEL NEPAL PONGOLIE JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
037 533 68 059 310 523 305 15 12 10 161 3 59 234 14 14 20 38 86 14 
838 008 8 30 148 837 621 
62 
80 












236 26 8 15 12 














BLCUSSES CARBONISEES OE LAINE ET OE POILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 390 R.AFR.SUC 800 AUSTRALIE 








3 472 3 235 
237 225 174 12 
26 
18 
13 24 9 4 2 
68 5" 
5303.30 DECHETS DE FILS DE LAINE ET OE PO 
178 828 77 703 510 
10Ì 18 28 66 64 48 
2 666 1 786 880 749 651 130 1 
















001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 022 RCY.UNI 
§26 IRLANDE 36 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 52« URUGUAY 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
240 953 117 524 565 24 76 28 
11 39 29 41 
666 833 832 761 677 68 3 
418 348 (9 67 53 
27 253 2' 
23 
2" 




004 ALLEN.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 52« URUGUAY 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 740 HCKG KCNG 800 AUSTRALIE 804 N.2ELANCE 
1000 Ρ C Ν O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
5303.95 
256 213 69 
320 27 498 29 13 
124 65 17 36 
161 139 24 34 23 11 
072 883 189 828 731 360 1 


























001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 390 R.AFR.SUD 524 URUGUAY 
495 966 1(4 136 46 51 23 
1000 1010 1011 
1020 iîlb 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1 923 
1 634 289 258 194 31 






































10 315 I 
Ι 381 1 326 
55 55 55 
23 81 15 
153 119 34 34 33 




376 255 121 1C9 1C3 12 
LS CARBONISES 
2Ì 98 2 71 
393 
72 72 
57 512 30 














































126 400 29 395 475 
54 
39 29 26 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 









1CC0 ICIO I C H 1020 1C21 1030 1C22 
37 577 755 3C4 (5 46 19 49 
5C5 417 466 439 <2C 49 45 
216 55 40 
2 46 
45 





268 (55 237 
19 
223 967 256 256 237 
28 33 
6 67 
138 63 75 75 75 
KCLLE,FEINE UND GROBE TIERHAARE,GEKREMP.GD.GEKAEMMT 
kClLE.CEKFEPFELT 
CCI 





























CC2 CC3 CC4 005 C22 C 36 
250 524 eco 9S4 
ICCO 









166 1C3 42 12 Π 11 12 31 
373 
252 
62 70 24 12 
IK FORM V . 
24 





46 5 3 
5 
548 
694 153 500 212 760 25 8 12 24 23 50 17 1(6 15 ((5 10 511 15 5 
2C 365 1(7 9 
(92 
2C4 467 S72 614 637 7C 
IN FCFP V . 
ICO 
45 66 39 11 16 
262 






54 12 279 (6 69 9 122 23 7 8 
(91 
4 16 
276 242 1C3 26 
TIEFHAARE, 
8C 


































































Í 6 35 !Ç 2 8 
3 8 
78 47 21 23 12 
GEKREMFEL7 
6 





156 157 38 38 3( 
2SC 
a 
2 ice 16 2 3 
a 
a • 
520 516 5 
t 
5 








6 5 1 
1 
733 cai 



















. a • 
5 1 . 2 1 3 
Η 9 3 3 3 
ODER GEKAEMMT 
55 
a 17 2 2 16 1 
8 2 
a 5 35 
278 113 
5 11 12 
421 393 28 16 6 12 
460 697 27 
135 60 16 












123 7 2 
659 494 164 157 31 7 
3 30 1 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 








001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 204 .MARCC 
1000 K G Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
20 220 237 272 26 33 
16 28 
8 56 481 377 349 332 28 28 
144 45 58 1 33 
28 
3C9 
169 120 92 52 28 
15 
13 2 2 2 
72 160 188 









LAINE ET POILS FINS OU GROSSIERS CARDES CU PEIGNES 
5 3 0 5 . 1 0 LAINE CARCEE 
667 31 103 
2 6 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 390 R.AFR.SUC 52« URUGUAY 804 N."ELANCE 21 
830 1000 M O N D E 801 1010 CEE 29 1011 EXTRA­CEE 29 1020 CLASSE 1 β 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 330 287 143 78 16 24 24 19 39 










49 41 8 
389 223 
H 24 19 
668 614 54 35 11 19 
5305.21 §s85EPcAiaepS!i!Nsi Ι - Ϊ Ϊ Ν Ί Ρ 5 6N B0ULES AU 
5 424 924 26 544 
239 4 
12 8 23 
17 183 
15 
1 478 140 20 486 164 
























720 917 802 128 260 654 20 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 3 H 16 
40 9 31 20 3 11 
022 52« 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
ROY.UNI URUGUAY AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
67 202 20 415 2 370 3 568 791 1 504 47 30 21 41 49 129 26 2 878 38 1 283 21 9 226 348 43 3 094 232 22 
113 410 94 345 19 0(5 7 923 1 609 10 961 160 
207 124 184 93 20 36 
672 517 157 137 93 20 
425 166 819 125 198 15 




13 919 13 975 53 
36Ó 117 23 
124 123 2 2 2 
164 87 
466 374 53 53 67 
5305.29 LAINE PEIGNEE AUTREMENT PRESENTEE 
145 33 9 163 
43 4 1 16 2 




002 EELG.LUX. 003 FAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 390 R.AFR.SUC 524 URUGUAY 800 AUSTRALIE 95« DIVERS NO 
1000 Ρ G Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
2 329 109 










2 15 130 27 2 18 
9 23 
235 
156 78 56 29 
a 






12 12 1C 
PCILS FINS CARDES OU PEIGNES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 








22 5 8 159 170 158 
4 5 35 12 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 





127 083 44 44 16 



























344 513 471 (7 
966 77 
































839 4 . 
602 



















156 690 524 619 Ι3Ί 31 
18 
. . • 
? ? . . a • 
14 
/ a2 2 6 
25 
¡>o 6 6 6 • 
26 
4 . a 


















370 359 50 H 
6 




18 62 42 
4 20 
330 
68 16 433 
a 











*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 













































0FCBE TIEFHAARE.«EKPENFELT CCER GEKAEMPT 
16 CCI 
CC2 
0 2 2 
C28 
( ( 0 
1000 
1C1C 





















264 85 180 169 169 10 
46 
59 46 13 13 13 
3 22 14 20 
203 51 152 132 93 20 
038 AUTRICHE 052 TURQUIE 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 5C4 PEROU 732 JAPON 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
17 12 186 41 89 14 
567 863 724 624 373 89 11 
M{ 
14 
6(2 194 468 466 328 
275 219 56 47 47 




606 203 403 384 380 19 
898 19 2 706 636 
To 
POILS GROSSIERS CARCES OU PEIGNES 
43 4 4 39 
0C1 FRANCE 002 BELG.LUX. 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 660 PAKISTAN 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















UF6EPACHT IM EA VÍA1?! üfiRBÍfAÍEN "N<"VONNES 
STFEICHGARNE, 
PCF , UNGEZUIRNT 
H I K C . t S P C MOLLE O C . HOLLE I N O F E I N E T I E R H A A R E · 5 3 0 6 . 2 1 ^ P O Î L V F I N I . ET CARCEE, CONT. I ECRUS, S I M P L E : 5 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C26 
ICCO ICIO I C H 1C20 ICi 1 1C20 
K e 1 135 124 216 158 3 5 



















1 160 1 160 








5 5 3 






0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M C Ν Ο E CEE EX"" TRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
380 2 551 289 593 313 16 11 
4 163 
4 125 38 36 29 1 
65 4 1 1 3 5 
80 71 9 9 9 
85 15C 






135 504 196 
270 
1 3 
115 105 10 10 5 
109 96 1! 

















535 377 2C1 706 16 14 4 4C 
902 636 66 (6 22 3 
145 1 33 








441 401 4C 4C 
122 489 66 
9 9 4 
HiHcrø!hfifcBI&tøli 
1020 1021 1030 1040 
PC NOLLE CO. kOLLE UND FEINE TIERHAARE· 5306.31 
704 687 18 17 14 1 
26 
18 8 7 7 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 0C3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 732 JAPON 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
982 937 328 903 33 51 10 148 
10 418 10 184 
235 226 69 
361 2 57 
423 420 
3 3 3 
2 45Í 
161 274 
4 894 4 892 3 
2 
228 461 
570 15 1 
423 274 149 149 1 
276 1 086 163 
18 26 10 
589 543 
46 44 37 2 
fWofEsWW.W&Rf iS ï^ l I lF t lS ET PLUS OE LAINE OU LAINE 
CCI 0C2 CC3 CC4 CCS 022 C26 
ICCO 
ICIO 
L· un 1030 
ISO 1C6 25 24 677 28 5 
1 001 962 
I! 
36 1 
37 4 1 23 2 
(7 (S 
12 11 9 3 












629 10 5 
719 
700 19 19 19 
12 6 1 6 
13 
39 24 il 14 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
Ρ C Ν Ο E 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 
322 423 48 79 059 126 18 









































1CCC ICIO I C H 1C20 1C21 
3(3 C12 757 3S0 142 134 5 




6 57 1 
2 15 
157 56 56 57 
a 
(71 39 
( 1 1 
6SC 
649 1 1 1 
168 (18 
il.l 
7 7 7 
27 15 001 FRANCE 894 20« «6 002 BELG.LUX. « 835 600 
78 1 003 PAYS-eAS 1 862 6 3 004 ALLEM.FED 947 125 . 005 ITALIE 511 65 4 65 022 ROY.UNI 584 270 3 . 026 IRLANDE 16 4 
444 129 1000 M C Ν Ο E 9 667 945 «33 6« 1010 CEE 9 OSO 671 12 66 1011 EXTRA-CEE 617 27« 12 66 1020 CLASSE 1 617 27« 9 66 1021 AELE 602 270 
338 







761 739 22 22 22 
68 571 219 
425 15 9 














I C I O I C H 1C20 1C21 
47 92 20 6 67 5 
2 ( 1 252 5 5 4 
2( 15 





1C7 1C2 5 5 
34 38 2 
86 83 3 3 3 
3 13 0 0 1 FRANCE 002 6ELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν 1010 CEE D E 1011 EXTRA-ÇEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
157 418 69 14 228 19 












119 184 6 
333 328 
5 5 5' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
NIC­HT ( 
CCI 














0 3 6 
loco 
1 0 1 0 





0 0 1 






0 2 4 
0 2 6 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
052 Hi 7 3 6 
7 4 0 
1CC0 
I C I O mi 1C21 
U S O 
1C40 
































































































N e d e r l a n d 




I ta l ia 





































2 4 1 
338 











1 1 5 





























• M I N O . e ; PC kCLLE c e . N O L L E U . F E I N E T 1 E R H . . R C H 
8 C86 
10 S37 
4 9 1 
162 ( 4 
242 









3 5 0 
1C 
56 
¡ 0 7 6 8 
15 3 5 9 
1 410 
1 2 8 8 
4 0 1 
119 












• 8 1 9 





A K t . K A P N ( A F N E , H I N C . 8 2 PC 
CCI 
0 0 2 













0 2 0 















I C H 
le i . 
FNE 
3 7 2 5 
3 133 
7 7 3 







2 2 1 
5 
10 157 
5 5 3 2 
6 2 6 
( 2 5 
515 
1 
. U N T . 8 5 PC 
1 ( 2 










7 4 7 





















































1 4 9 5 












3 3 2 2 





.NOLLE L . 
4 3 1 
5 2 4 












HOLLE OD.NOLLE U . F E I N E 
a 














































7 2 2 
7 9 8 








. 4 9 3 2 4 
a 
• 9 1 3 
9 5 6 
9 5 7 
9 0 7 
3 4 8 
50 
4 2 5 














1 0 6 0 
7B7 
m 4 6 6 
7 I E R H . 
5 1 4 
7 2 8 
2 6 3 






2 1 8 
2 
9 6 9 
5 2 5 
4 4 4 
4 4 4 
4 3 3 
• 
2 8 « 
5 1 
1 






. 5 0 3 





T I E R H . . R O H 
1 1 1 








4 0 6 






















W E R T E 
EWG­CEE France 
5 3 C 6 . 5 5 F I L S CE LAINE CARDEE. 
ET POILS F I N S , ECRUS, 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





4 1 7 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
C O M . MCIKS DE 85 PC 
RETORS OU CABLES 
a 
75 











5306.71 ¡festum wfcRfiirsiBwei0E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 8 




1 1 0 6 


















2 1 7 
. , • 5306.75 ü^KïmswktW'tmVui* 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 s a 
155 
1 4 0 
74 
2 7 1 
1 1 9 
1 2 0 3 






. a H 









• 3 4 e 
























5 3 0 7 F I L S OE L A I N E PEIGNEE NON CONDITIONNES 
53C7.11 WWMWt 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
5 2 « URUGUAY 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 « 179 
3 2 5 6 6 
1 7 2 3 
« 7 8 
2 0 5 
7 2 « 
6 3 7 
16 
2 0 8 
3 6 « 
3 3 2 
6 9 2 
18 
13 
1 1 8 
1 « 3 « 
38 
180 
63 9 4 1 
59 1 5 1 
« 7 8 9 
« « « 6 
1 3 1 9 







1 1 9 
2 2 5 
104 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 














« 6 6 
7 5 7 









1 2 5 
­ « 
« 7 6 




I ta l ia 






































4 4 6 





2 9 1 1 





. 66 . . . a 19 
a 
• 3 4 6 6 
3 2 1 8 
2 6 8 








7 6 6 
9 9 7 












• 3 2 0 
0 2 4 
2 9 6 
2 8 6 
49 
9 • 5307.19 f jlfcBlatrøJl g l ^ f ^ U Si" !^ESN?FHtΝΎ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 3 9 5 
12 6 0 6 
2 2 9 8 
3 6 5 6 
« 3 6 8 
3 8 0 
10 
3 2 5 
23 
1 0 6 6 
9 8 6 
22 
« 1 150 
38 3 2 « 
2 8 2 7 
2 8 1 7 















9 9 9 





1 7 5 6 
a 
1 1 1 7 
1 7 3 
1 
13 




3 2 8 5 
3 0 4 7 
2 3 9 
2 3 8 
3 1 
• 
" ° 7 * 9 1 iNLPoïokAuiELÏfAiNi5 c A N E ­ i r e r 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
547 
8 7 4 










1 9 3 3 
2 6 5 
2 6 5 
146 
a 





3 3 9 






















8 1 4 









6 6 2 




























7 2 6 
2 7 « 
3 7 8 . 182 
5 6 « 
« 6 « 
13 
2 0 7 
3 5 8 




1 0 9 
3 2 5 
a 
■ 
8 2 6 
5 6 0 
2 6 6 













6 8 5 
998 
0 2 1 




0 1 « 
9 7 3 
1 0 
0 7 9 





F ? N S " 5 K 
1 
1 
3 5 8 
3 5 « 









2 8 2 




1 7 7 6 













1 8 0 
3 8 6 3 
2 9 2 3 
9 4 0 
7 1 9 
14 
2 1 8 
3 
1 1 4 0 
1«5 
3 
5 3 6 
a 






. 2 1 2 5 
1 8 2 « 
3 0 1 
2 9 2 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 





M E N G E N 
EWG­CEE France 






0 2 2 
C26 
0 3 6 ese C42 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 







26 14 ec 2 
2 2 ( 1 
2 213 146 
146 
116 
Α . F E I N E N 
STFEICKC/RKE AU 






I C I O 








0 2 2 
0 2 6 
C36 
ICCO 
1 0 1 0 








1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
G/FNE 
0C2 
























1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1C20 









































N e d e r l a n d 




I ta l ia 
kCLLE l . F E I N E 1 I E R H . 
14 3 6 9 
188 4 0 5 
175 
53 
2 .­ 54 C 
. 
2 8 
1 2 6 
5 
80 
. 227 2 6 5 1 6 1 2 
2 3 6 2 5 6 1 4 8 9 
9 1 2 3 
9 123 
8 97 











14 1 1 47 
C 
, 27 13 6 
2 14 
76 13 107 
14 1 92 
( 3 2 15 e: 2 14 ( 3 2 14 
AUS FEINEN TIERHAAREN 





5 7 8 
6 
5 
1 7 6 1 
766 
5 5 5 
5 5 5 
















































4 1 1 ! 
4 1 1 ' 
• 1 
.«SSHÌAR.PUÌÌ'CIRZIESÌRSSCI'SUF'GI 
, ' P I K C . e S PC kCLLE CCER F E I N E TIERHAAI 
7 ( 6 
EC6 












3 4 2 1 ec7 eci 7 7 4 
6 
2 































5 7 ' 
175 
22 1 ' ι 29 
, ! 
3 1 4 67 
















I 7 0 6 
a 
9 
ι 1 2 5 6 
5 3 9 
f 7 1 7 
7 1 7 
I 7 1 7 

















1 4 2 7 
■ 1 9 1 
1 3 5 0 
i 
18 








• 1 2 5 0 6 
) 1 9 8 7 
' 5 1 9 
5 1 9 
Í 5 1 4 
! 
IRE 






















































4 6 8 
3 6 6 














W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 C 7 . 9 9 F I L S CE 
France 
10M> D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
L A I N E PEIGNEE NON 
8 5 PC EN POIOS DE L A I N E OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 122 
2 4 4 5 
1 0 0 2 








7 9 5 3 
5 6 9 
5 6 8 











6 4 8 




É Í N D . T Í O A N I ^ Ê U R ^ A ^ T E 
5 3 C 8 . 1 0 F I L S CE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 8 ­ 2 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PcbÜ ñ 
5 3 0 9 . 1 0 F I L S CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
POILS F I N S CARDES 
3 9 4 




1 6 4 8 
8 9 7 
7 5 2 
7 5 2 
7 4 7 
a 
155 






POILS F I N S PEIGNES 
3 2 9 4 




5 3 5 8 
2 2 
73 
9 1 3 7 
3 6 7 8 
5 4 6 0 
5 4 6 0 










2 3 3 
2 3 3 
VÍATE­ mimtoi 
P C I L S GROSSIERS 
2 6 4 
2 1 
307 















2 3 8 




. 1 . 1 
. a • 






L A I N E 
523 













. a 315 
<17 
94 








2 3 4 
22 • C53 
7 9 4 
259 
259 













































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













4 0 7 
3 4 1 






3 1 4 
­9 7 2 
4 9 6 4 7 6 
4 7 6 
3 7 8 
2 2 0 




6 1 6 











3 5 2 
5 5 8 
7 9 4 
794 













! 1 1 
5310 m iumuwii^ tFMwwmih™DE 
5 3 1 0 . 1 1 ^ ^ ¡ „ L A I N E ^ C y C ^ S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 » L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 PEROU 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 3 7 
2 6 8 5 
7 1 4 9 
1 0 4 7 
146 





7 9 4 
32 
!« 1« 
18 8 3 4 
15 0 6 3 
3 7 7 1 
3 7 4 0 






2 5 9 
33 








14 ­1 2 50 
6 8 9 
5 ( 1 
5 4 6 
























. 1 . 2 20 
. a 
a 































8 0 5 














3 4 9 
a 
1 
5 3 1 0 . 1 5 ¡ Í Í ' ­ P C ^ N ' ­ ^ S O H ^ E ^ O ^ ^ F ^ I CONTENANT MOINS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
3 0 2 0 









































• a 3 3 0 
3 6 4 
ãi 3 3 3 





2 3 8 
a 











• 1 1 
1 
1 0 8 6 
4 8 
2 1 4 
5 5 1 









2 4 4 6 
1 8 9 8 5 4 8 
5 4 1 
5 1 3 
2 
4 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
ICCO 
ioio 







I C I O 
GENEBE 











1 0 1 0 
I C H 
i e 20 
1C21 
1 0 3 0 




1 4 5 5 
1 3 4 2 
112 


















1 5 1 






























N e d e r l a n d 
a 
4 1 4 


























0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 1 0 0 0 M C N D E 
« 1 0 1 0 CEE 
5 3 1 1 T I S S U S 




5 0 1 7 
« 5 9 9 
« 1 8 
« 1 8 













OE L A I N E 
. ( ' P C NOLLE CDER F E I N E 1 I E R H A A R E , UEBER 5 3 1 1 . 2 0 * l Τ ISSUS JACOUARO, 



















































C 3 ( osa C42 
4 0 0 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1020 















I C H 
1 0 2 0 
1C21 




7 4 4 
180 
8 116 






IC I C I 
9 615 
465 
4 8 3 
4 ( 8 
3 
ninni 
6 1 8 
2 4 3 
4 4 4 
2 ( 2 





6 6 5 3 
5 7 2 5 
9 2 6 
9 2 1 














































. o l . 
1C20 









0 2 6 
028 
8!S 










4 4 6 





































5 4 9 





















3 7 9 
3 9 
598 
S 2 3 0 






6 6 3 3 
6 2 4 5 
3 8 8 
3 8 6 

















6 4 8 








7 8 6 










2 5 9 
1 9 5 
167 
2 1 9 5 







3 2 0 1 
2 8 1 6 
3 8 4 
3 8 3 






























































1 6 7 











T I E R H A A R E , UEBER 
4 3 6 !J5 
7 1 0 
a 
3 4 6 
3 1 5 
5 
1 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
L 1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 3 1 1 . 3 1 · , J | S | U S 
i 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
ι 0 0 3 PAYS­BAS 
t 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
, 0 3 6 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 ­ CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 1 1 . 3 3 ♦ ) T I S S U ! F I N S » 
1 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
< 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
i 022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
t 0 3 6 SUISSE 
9 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
l 7 3 2 JAPON 
9 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
Γ 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 







1 0 0 5 
6 7 5 
3 2 9 
328 
3 1 9 
1 
PÜANHSS 
2 9 8 2 
3 7 8 
« 0 2 9 
8 7 1 
28 6 5 0 
2 5 9 3 
29 
8« 




4 0 196 
36 9 1 1 
3 2 8 5 
3 2 7 7 

















N e d e r l a n d 
. 
• 1 ­3C9 









POILS F I N S 













. • . * 


















































4 2 8 
a 
6 2 9 














1 7 8 
1 2 6 
a 
2 « « 
4 3 3 6 







5 3 3 0 
« 8 8 5 
« « 5 
««« 3 5 8 
■ 
1 
pgÍANTLÍNÍREDÍ7ê ΕΤΝ«ί0β| tí Si PLUS 
« 5 6 7 
1 570 
2 3 6 3 
1 5 8 6 
14 9 0 9 
6 0 4 7 
23 
10 
3 1 4 




24 9 9 7 
7 191 
7 1 7 1 










6 8 9 






7 2 « 
8 5 5 
8 ( 9 
8 6 9 
8 3 2 
• 1 
4 0 6 
. 1 3 2 1 
7 5 4 
4 7 3 






3 4 1 3 
2 9 5 5 
4 5 8 
458 
4 5 6 
■ 
• 
5311.35 * · f ïgfVSpi Í* IW­goW§D | í Í ·29?Ν Ϊ -Α85«1 
9 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 2 2 R O Y . U N I 
6 0 3 6 SUISSE 
ί 0 3 8 AUTRICHE 
1 7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 
5 1 0 1 0 CEE 
6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
« 1 0 2 0 CLASSE 1 
« 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
5 3 1 1 , * 1 . 1 H i H 
0 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
4 0 9 
13 
120 
2 1 3 
1 3 9 0 
3 3 4 
1 0 6 
12 
19 
2 6 6 1 
2 1 4 « 
5 1 5 
5 0 4 











4 0 3 







4 7 2 3 
2 7 1 0 
« 9 6 2 
2 9 8 7 
« 9 6 1 





« 2 3 
1 
a 
9 6 6 
56 
156 
4 8 1 




















5«?N î i5 ea 
9 5 4 






1 7 * 
1 1 9 
• 3 3 2 
2 3 5 7 







3 7 1 5 
2 9 8 2 
733 
7 2 5 
6 9 0 
• 8 
C ET PLUS 
12 
7 





« 3 5 











4 5 0 
2 7 7 
2 7 7 





INE OU POI 
50 G ET PL 
87 





1 0 0 
142 
9 4 2 
6 3 8 
3 0 4 
3 0 3 









2 5 8 
2 4 2 
3 8 0 
. 6 3 0







5 1 0 
5 9 9 
5 9 3 











8 3 6 
1 6 4 
9 3 3 
• 3 9 0 
7 6 4 
7 
5 




9 1 8 
3 2 3 
5 9 5 
5 9 0 






AU SI PLUS ° E 
199 
3 1 4 
a 
9 6 6 
3 Of 




















2 7 6 
0 9 8 
178 
177 




2 3 1 
3 6 6 
2 3 2 
a 
6 5 3 
1 9 6 




3 6 5 
I ta l ia 
a 
2 
2 5 0 2 








LS F I K S . 












OU F C I L S 
1 1 8 
6 
15 







4 9 0 





OU P C I L S 
2 1 5 1 
1 6 5 
9 9 
« 6 6 
. 2 « 3 2 




S 4 1 8 
2 8 8 2 
2 5 3 6 
2 5 2 9 







1 2 « 




3 8 5 
2 2 5 
1 6 0 





3 3 9 
6 « 
« 5 
3 5 6 
• 2 6 9 
. • • • 16 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










C i 2 
C ( 4 
( 2 4 
726 
7 3 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1CS2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 











( ( 3 
9 4 7 
717 




















( I E 




























0 2 6 
C34 
0 2 6 ese C42 ese 4CC 
( 2 4 
7 2 4 
726 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
Icio I C H 
1 0 2 0 
1C21 
leso I C O 
1 

























4 ( 4 
7 ( 5 




« H J C M " " " 6 · 





0 2 2 
C26 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C2C 
Î C ' I 














4 4 7 








0 C 1 
0 0 2 




1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
mm P I E C E · 
C C I 






































1 0 2 2 
6 6 2 
2 ( 8 
3 ( 4 







































































































































ί m ρ 












1 6 4 7 
4 5 2 
4 0 2 




8 9 1 
6 3 5 
9 9 1 
7 8 4 














3 3 0 0 
8 5 7 
8 1 « 























































7 1 5 
4 3 3 
2 8 2 
2 7 1 























































3 7 1 




















































3 3 9 














5 8 2 





a§vS.í . ls­pi¡ fc^r«¿i^ 
12 































0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 ( 4 
6 2 4 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















5311.43 . . J.SSU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 6 2 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































0 4 8 

















4 3 7 
6 5 9 
778 
7 7 7 

































4 8 5 
6 4 3 
0 2 7 
8 7 0 
728 













0 2 0 
7 5 2 
2 6 6 
8 3 3 
9 5 8 
3 6 1 
67 
5311.45·. ΗϊΕϋΜΙί,ΓΊ.ΪίΙ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















2 9 4 
1 7 1 
4 56 
6 6 2 
8 9 5 
7 1 2 
17 





2 0 7 
4 7 8 
729 
726 





5311.50 . . JJSSUSaUff l j rø, 
PLUS AU M2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 3 1 1 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 

















6 0 1 












. 0 5 3 
2C4 
4 2 3 
6 ( 9 











3 4 9 
7 6 1 
7 3 4 
579 
2 1 
2 4 9 1 
4 C4C 
4 4 2 
366 









6 2 9 7 
7 359 
9 3 ( 
9 3 8 














( 9 7 
3 8 6 
3 1 1 

















9 6 3 






CCNT. MOINS OE 8 
































( C 3 























8 ( 1 
5C9 
4 56 
0 2 3 








. . 169 
• 
2 5 8 
8 8 8 
4C9 
3 6 1 













































6 1 6 
4 8 2 
134 
8 5 6 




5 6 6 
9 3 4 
657 
6 5 0 
3 7 0 
7 , 
0 7 8 








8 5 6 
807 
049 






4 9 1 





3 3 9 
7 5 5 
584 
5 8 4 











1 2 5 3 
8 0 5 4 4 8 ili 8 
2 
CU CE 
2 5 6 7 
1*1 
2 2 3 8 
6 






5 6 1 
17 
6 « 5 9 3 3 4 9 
un 2 3 7 9 il OU CE 
îî iff 
1 8 6 




9 7 3 
2 6 3 
τΊο 


















m m m „ „ • 1 
a 
• ·· τ usai SSCÍOARWT i i i^&α&Μ,&ΛΜ\*Λ ι ηί ΐαΑ ι 
AVEC F IBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















8 7 3 
74 
6 2 8 
9 3 2 
8 8 0 
44 




0 ( 5 
3 8 7 
6 7 9 
6 7 5 
6 4 3 
4 
pSItí tUï 
D I S C O N T I N U E S , PE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLEM.FED 


















OU A R T I F I C I E L L E S 








1 4 6 3 




csmï,m 4 5 0 
. 1





Γ» , 1 ! 
2 2 8 
58 






















2 0 8 
8 
3 6 1 
171 
2 
2 5 0 
7 0 0 





7 6 1 M 









3 3 0 




1 1 3 
« A 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 


























4 9 2 














H A U P T S A f e H t . ^ h b T O l 



































a 3 2(4 
a • 
2CC 299 1 1 1 
83 . 31 
a 1 C46 2 1 3 
1 167 1 160 7 7 7 
HlSpTSAÍÍHr.ESa.ENU^ 

































&AuSfs.mïEBêo!.NN5R H . T S Y N T H . Ì P I N N É I S E R Ì ' S I M » . 
UEEÉR 37SG/CP 
CCI CC2 CC2 CC4 C05 
026 
Sil 
ICCO 1010 ICH 1020 1021 
RÎMISAF 2CC eis 
CCI 002 003 CC4 
m C26C48 
ICCO 1C10 ICH 1C20 1C21 
32 2 28 es 114 6 2 4 2 
275 258 17 17 14 
[Itl'M .75 G/CM 
40 14 17 342 
·?! e 2 
594 572 21 21 ie 
3 I . 13 25 
a 
a 
• 42 41 1 1 1 
12 1 21 
a 
68 2 2 3 • 109 102 6 6 6 












3 4 3 
11 3 
a la 25 
a 
" (2 61 
a 
a 
12 11 15 
a 95 2 4 . 140 133 7 7 6 
fittPfJÍ!ÍA!BÍD?MI. 8.TCSY8TIÍ. SP.NNÉAslRN'å&Ms-C-l.. 
UNTER 2CC G/OM 











GEFISCHT, UEBER 4SC C/C 
CCI 2 8 9 
CC2 1 1 
CC2 2 1 
0C4 6 0 



















1000 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
7 847 260 25 23 12 
9 609 9 265 324 324 322 




265 261 4 4 3 
1 457 2 6 7 1 
1 518 1 501 17 17 17 
6 075 175 19 15 11 





5311.63 »· TJSgU^ILS. ρ ξ ^ Α Ι Ν ^ Ο Α ^ Ε . ^ Ο ^ Τ . 
DISCONTINUES· PESANT OE 275 A 450 BB'üluCf
 aAVEC­CFÏB.LSYKÎ. G INCLUS AU M2 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1000 M C Ν Ο E 2 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
611 93 200 28 
258 19 10 H 
245 190 55 55 47 
2 32 






7 76 4 
. 
172 








1 067 9 9 7 
459 
1 143 
. 3 935 10 10 H 
« 570 
« 538 32 32 32 
19 17 2 2 2 
5311.65 ·» oWpOatl P.NSÏ'ÏIS.'HE'É.'P&ÏNC': 0 » 2 . «VEcML^f. OISCCNTINUES, PESANT MOINS OE 275 G AU Ν2 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 M Ο Ν O E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 
168 
37 10 6C6 
840 





222 1 1 1 
41 7 1 27 
8 1 
76 5 5 5 
5 
5 89 













5311.71 . , SdS8ïSpfiltî PfNiîIï!s.EMi1t!?EPRÎNÏ3O00iluLeEA??CPÎl8? ! «H! 
D I S C O N T I N U E S · PESANT 3 7 5 G ET PLUS AU H2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 052 TURQUIE 
22 1000 M O N D E 14 1010 CEE 8 1011 EXTRA­CEE β 1020 CLASSE 1 5 1021 AELE 
199 13 
148 489 424 63 22 18 16 
1 418 1 273 145 145 114 
a 
a 
4 1 61 1 3 
a 
• 72 
66 6 6 4 
23 





495 4 4 4 
11 
3 




157 10 10 10 
89 
7 106 . 264 12 16 \5 
« 512 
466 46 46 43 
76 3 2 8 
49 2 
16 
168 89 79 79 53 
5311.73 * i ¡js8VspElti PÍHÍ*,?!s!E4iC!6PRflll!:­oBBiíirL;BA.ícpPieí 
D I S C O N T I N U E S . PESANT DE 2CC A 3 7 5 INCLUS AU M2 
M»! 
1 2 2 
18 13 5 5 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 




751 84 51 2« 
3 440 3 273 168 168 140 
5311.75 *! 
1 4 12 
135 55 
206 152 55 55 55 
PEI 
30 
6 953 63 1 




327 323 4 4 4 
104 67 
410 17 34 






DISCONTINUES· PESANT MOINS OE 200 G AU M2 
ΜΗΪ 
' i«TK lM.0¡teE5t{f WfRIIMKí!.1"" S3 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
11.81 » 
53 13 10 67 22 




2 2 1 
14 14 35 16 19 19 19 
34 3 
75 
65 10 10 9 
22 19 3 3 3 













4 4 4 
50 
4 7 
251 3 1 4 
* 320 
312 







■IH 1 1 1 
a 
001 
002 003 00« 008 022 028 036 038 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
M C N 0 E 





37 83 349 657 24 11 68 18 
415 
287 129 128 121 1 
. 1 
a 
5 1 006 1 
3 « 
1 017 
1 012 5 5 3 
a 
231 
49 202 26 3 
5 16 
534 
5C9 25 24 24 1 
619 
6 
13 744 3 6 27 • 
1 419 





881 14 5 29 1 
1 234 
1 179 55 55 51 
a 
58 




204 8 8 7 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
STFElCFC/FNC­EkEEE UNTER ESPC fcCLLE ECKL. OD. NUR MIT SYNTH. ~ . , 275 B K HAUFTSA H  C­EP ISCHI, S BIS 4SC G/OM 








ICCO 1010 I C H 1C20 1C21 
1(6 10 41 36 5C9 7 3 
772 1 ( 1 9 S 9 
113 1 
115 114 1 1 1 
2 166 1 
280 278 1 1 1 
38 1 3 
222 3 2 
268 263 4 4 4 
H 1 8 5 
ï 
1 
28 26 2 2 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS C04 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E CEE EX~" TRA­CEE CLASSE 1 AELE 
773 40 165 207 764 45 15 
019 948 70 70 69 
1 378 6 
386 379 7 7 7 
71 
117 153 29 4 















HluPT§AÍêECÍE8Ê.ENrS.TeÍYN^^^ SPÍBNFÍPÍÉI.1™' 5 " 1 · β 5 *» M W ­ í l t í PfNkiIfi0NCAlE!Ei>Rrø!­0B0åg5L?EA«IcPPlB.E ­Y» . 








ICIO itti ICH 1C40 










45 44 1 
















10C0 IG 10. I C H 1C20 1021 
14 S3 55 34 3 25 1 
234 169 65 65 64 
75 36 38 se se 
11 
42 H 
(7 66 1 1 1 
17 10 7 7 7 
13 4 9 
l î 
1 
51 37 15 15 14 
HÍuSfsími'.'eo.^R NÎ.'SVNIH. 88: GEMSCHT. 2CC EIS 375 G/CM κΚ!ί1τΐίΕ§|!ΪΝ?ΐΑ·ΕΕίκΗΤ 
CCI CC2 0C3 CC4 0C5 C22 CS6 
ICCO 1C 10 1011 1C20 
ic;i 
44 25 10 25 79 14 3 
2C7 164 22 22 22 
22 4 3 23 1C 
(3 52 11 H H 
25 22 3 3 3 
19 1 2 
37 33 4 4 4 
tiMmtìPhrm MÎTCSYM. 88: KUÎR§TÎ.E!PÎNR.ÛEUEKHT 













2 iî 7 4 2 

















1C 10 I C H 1C20 1C21 1C30 1032 
21 23 (3 52 
2 5 8 13 








CO 10 I C H 1C20 lC­21 1C4C 
lì 
23 6 1 










10 9 1 1 1 
13 
23 2 21 20 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
i8i¿ Ε*™­εΕΕ 1021 1040 AELE CLASSE 3 
5 3 1 1 . 9 2 »I 
24 20 4 4 4 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­eAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
111 H 
28* 26 39 
529 453 76 75 67 1 
259 39 79 
247 310 1(3 19 201 10 
1 337 935 403 403 398 
7 4 25 2 5 
43 35 8 
23 18 . S 5 5 
183 
2 1 
199 195 4 3 
73 5 32 'I 
37 
'iVsiKEi.iK;V8iBî.ofvy κ. 
CONTINUES· PESANT 375 G ET PLUS A 










































·' UWMtí PaNiiWSlÉ^laSSa­V^^ME ^ 
OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DE 200 A 375 G INC. 
B?ESYMÎ 
AU M2 






ll lõíÕ CEE 3 1011 ­ ­3 1020 3 1021 
011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
274 Í25 42 225 338 95 37 
150 004 145 144 139 
'SI 28 102 64 3 
324 254 70 70 67 
123 








55 17 9 1 
17 
05 H 11 H 
'î 9 . 104 6 17 
235 
209 26 26 26 
42 
5311.97 * ' O W P S I C I P.NSÌWfiF^PRIN^eu'SÉu?. CU ARTIF. CONTINUES· PESANT MOINS CE 200 ( °I«K K R Ï S M K ' 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
8 1000 M C N D E 3 1010 CEE 5 1011 EXTRA­CEE 5 1020 CLASSE 1 3 1021 AELE 
30 16 111 125 64 31 18 
413 286 127 127 99 
2 68 30 32 
2Ï 
Iti 
64 64 55 
5312.00 TISSUS OE PCILS GROSSIERS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 050 GRECE 
1000 M O N D E 010 CEE 011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 032 .A.AOM 
76 42 248 231 14 24 34 62 
733 610 124 121 
59 3 2 
TISSUS OE CRIN 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1000 Ρ Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
114 72 16 
221 200 21 16 16 5 
44 6 24 
114 90 24 24 24 
3 20 
23 23 
13 2 14 5 1 1 
36 34 2 2 2 
iîï 
379 378 
14 4 7 






115 104 H H 10 
34 62 
106 9 97 96 34 1 
52 16 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
[ES KAF 53 
ÉÉ-ÍRÊÈ.TÉT.SÉÊSé 
(E INSCJVL 1ESSL ICI-










I C I O 












2 2 0 
720 
ICCO 
I C I O 










0 0 5 
C22 
C26 
C i 2 
2 2 0 
Ml 
ICCO 















0 ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
C (8 
2 2 0 
720 
ICCO 













4 4 6 
2 7 9 
9 5 6 
122 
123 
3 7 5 
6 4 e 
ec 
2 5 6 
728 
( 2 9 
2 2 
2 
6 4 8 
















3 8 8 
2 5 6 
C79 
9 0 0 
0 0 9 
6 9 1 
9 9 
59 




















2 5 9 









8 8 9 
4 1 1 
4 7 6 
8 1 
58 
2 2 7 
170 
5 8 6 
543 
699 














4 2 1 














csa 0 ( 0 
C (2 
C ( 4 
C ( 8 
220 
ICCO 1010 






















( 6 3 
4 2 0 





4 1 0 
517 










4 ( 5 







IM FCnVERKEHR EEFCEPCER1 
H1E.cS.£VEH*mNÌÌÉ­






















4 4 5 




( 6 6 









5 7 2 
1C7 






























N.UËPÎG UNO ABFAELLE 
, A U ! FLACHS 
1 6 ' 














> 1 184 
3 0 9 5 
2 2 0 
e 
, . ι ci: 
1 OC! 
132 
2 3 1 
1 4 862 
> 4 4 9 9 
a 3 6 3 
8 
8 




















4 2 5 
2 2 4 
1C4 Π 




































5 4 0 

























2 ( 1 
541 









os: 36 ' 
( 9 2 
( 7 1 
es: 6 ( . 
24 






) 4 1 
a 
9 2 
Ì 4 5 8 















3 4 4 
9 2 
Γ 2 2 3 
D 2 2 9 4 




1 2 9 1 




Ì 2 7 3 
9 4 7 8 2 
0 2 9 8 « 
1 1 7 9 8 
5 53 
5 53 
3 2 7 3 
0 1 « 7 1 
























4 4 4 
19 
C S I 34 
9 3 3 
200 35C 
154 7 57 






2 « « 














3 2 111 
9 1 3 6 5 
4 7 4 7 
8 2 0 3 
2 199 
6 5 4 4 
I ta l ia 
1 8 9 6 
1 0 8 2 
« 0 
27 
1 2 3 
3 7 5 
6 6 « 
80 
4 3 5 9 
3 0 1 9 
1 3 4 0 
2 2 
2 
6 6 4 
6 5 4 
4 1 4 0 







7 3 6 5 
7 153 





1 4 1 








1 3 5 
4 0 
1 0 5 4 
8 5 0 





« 7 5 
2 5 9 « 
« 9 0 
89 
. 3 0
1 « 1 9 
10 
1 188 
7 3 3 
2 8 9 2 




10 3 9 5 




3 2 0 
6 3 8 5 
4 8 7 
8 1 7 
6 
2 0 9 
a 






3 1 7 
a 
3 3 0 
8 
12 
2 5 5 2 
1 518 
1 0 3 4 
2 6 3 
197 
12 




W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 9 7 . 0 0 MARCHANDISE! 
NMK PS¡.¡ m 
5 4 0 1 . 1 0 L I N BRUT OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








1000 D O L L A R S 
Etelg.­ ­UX. 
TRANSPORTEE 
I T E I L L E PEIGNE CU AU 
UPES ET DECHETS YC LE 
ROUI 
7 3 1 
6 0 0 




3 9 4 
28 
3 9 8 
7 7 8 
6 2 1 
3 
2 
3 9 4 
2 2 3 
5 4 0 1 . 2 0 L I N BROYE OU T E I L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









8 4 6 
7 5 7 




3 1 6 
3 6 0 
8 1 6 
9 2 1 
























2 8 4 
26 
348 















7 8 8 





2 1 1 
99 
. • 77 
2 1 







6 7 4 




8 4 9 
416 
5 4 0 1 . 3 0 L I N PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
2 2 0 EGYPTE 
512 C H I L I 
7 2 0 CHINE R . P 
1C00 'M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




5 4 0 1 . 4 0 ETOUPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE · 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








5 4 0 1 . 7 0 OECHETS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





2 0 2 










6 1 1 
112 
4 9 8 
165 
117 
2 3 9 
94 
4 2 1 
6 6 9 
4 1 6 
160 
2 3 7 
30 
1 8 5 
157 
3 8 9 
3 9 3 
6 7 0 
28 
12 
5 1 2 
18 
3 2 3 
6 6 5 
6 5 8 
2 9 1 
2 8 0 
5 1 6 














» 0 3 3 
9 2 1 



















* 7 9 6 
120 




( 4 5 
L I N Y COMPRIS 
559 
4 3 4 
6 24 













8 7 1 
4 3 8 
2 8 2 
2 4 5 
2 8 4 


















9 4 1 




















. • a 
a 
a 




















4 4 1 





4 6 Í 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S PAR LA POSTE 








. * 6 6 
6 6 
. . . . • 
66 5 0 « 
« 0 2 1 6 0 5 
. 1 0 6 
. . « ­«a 104 
« 7 2 2 3 6 7 





1 0 « 
. « 8 




r es . 16 
. a 
• 36 • a 
• 88 « 3 0 
8 1 ZBT 
r l « 3 
r 1 0 7 
7 9 1 
3 6 
• 
11 7 6 
65 6 8 3 










a . . 
50 9 5 
• 1 3 5 1 3 9 « 
77 8 9 8 























îec n : 15 
50C 
1 3 8 3 
1« 9 
« 1 0 2 6 3 
1« 
2 








• « 5 1 « 0 9 
« 2 6 2 8 6 
25 123 
9 Z l 
2 0 
a a 
17 1 0 2 
Italia 
9 0 6 





3 1 7 
28 
2 0 1 0 
1 4 8 8 
5 2 2 
3 
2 
3 1 7 
2 0 2 
2 0 6 3 






• 3 9 5 5 
3 8 5 2 












. . 2 0 3 
1 « 
9 8 9 
7 5 2 
2 3 7 
1 6 
1« 
2 0 3 
18 
1 5 5 
8 3 7 
1 3 « 
18 
. 6
3 « 2 
1 
2 0 3 
1 6 7 




• 2 5 5 7 
1 1 * « 




1 3 3 7 
113 













« 9 0 
3 3 0 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ S B S L _ 
Italia 
FAME.FCF.EMHCLJT.CEGLMP IERI,GEHECHELT CDER ANDERS BEÍREEITET,JEDOCH NICHT VERSPCNNEN.MERG UND ABFAELLE (EINSCHLIESSLICH F E I!!ÍP ÌNNSTCFFI,AUS RAMIE 
RAMIE BRUTE CECORTIGUEE CEGOMMEE PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE MAIS NON FILEE ETOUPES OECHETS YC EFFILOCHES 
CC2 SCS 7C8 720 728 
ICCO 1C10 ICH 1C20 1C21 1C2C 1640 
19 211 74 SOI 10 














15 5 1C 
10 
14 8 1 198 74 75 160 
10 
002 BELG.LUX. 508 BRESIL 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUO 
95 1 93 
18 75 
1 «73 32 1 ««1 9 
1 2 7 1 160 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M Ο Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10 937 25 309 20 















mmtvt E UNO RANIEGARNE,NICHT FIER EINZELVERKAUF FILS OE LIN OE RAMIE NON CONDITION Ρ VENTE DETAIL 
LEINEKGARNE CEGLAEITET(POLIERTI FILS CE LIN POLIS OU GLACES 
CCI CC4 C22 C36 
ICCO ICIO l ' H 
im 
1040 
H 16 11 3 
57 
30 il 22 4 i 
H 1 9 9 5 
7 14 5 2 
33 22 H 10 10 
001 FRANCE D04 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
29 «9 56 15 
17« 
8« il 82 7 
12 2 
S 2 19 2 
36 5 




LEINEN­ U, RAMIEGARNE. UNGEXKIRNT. ROH, MAXIMAL 15000M/KG 5«03.31 f t t § 0 C § i u N K r ] U 0 E R * M I E · SIMPLES. ECRUS· MESURANT NAXIMUP 
001 CC2 CC3 CC4 CC 5 022 C26 C38 058 5C8 
10C0 1010 1011 1020 1C21 1C30 1040 
167 427 108 67 15 304 4 99 103 135 













2 (4 1 120 
7 103 
757 513 244 140 138 
IOS 
4 356 
î 1 2 
3(5 362 3 3 3 




1 900 1 655 245 232 230 13 
174 310 63 2 
33 
104 
703 549 154 39 33 115 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 826 IRLANDE 38 AUTRICHE 
058 ALL.M.EST 
508 BRESIL 
«SttSfcKÏ­LSÎFfHN« E, LNGEZkIRNT, RCH, UEBER 15000 BIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 4 0 3 . 3 5 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
5«0 702 H « 52 17 575 H 99 90 230 
5 «63 « «25 1 038 706 






















5C8 ICCO 1010 I C H 1020 1C21 1C30 
(7C 
400 
9 (57 243 44 
lu 







94 32 27 
25 5 
4 
3 122 7 44 13 40 • 
611 




151 133 18 18 
18 
ücSfoKÜ­LAÄMifÄec6· »««·»"· ",C" ««· 
CCI CC2 GC3 C22 




























474 358 116 108 91 9 
9 101 18 6 
143 129 




1 056 336 720 621 392 99 
55 20 20 
























14 1 603 581 




























. 4 7 
194 

















































120 4 4 4 
130 























eco οίο Cli 020 021 030 
mt 
CCI CC2 C22 C26 C42 
748 190 9 1(2 8 12 22 
16C 949 212 190 
le 
Κ U, RAPIECAFNE. Ui 
22C 122 5( 5 10 
422 
350 
447 4C8 40 4C 40 
21 3 5 4 
40 30 10 10 10 
13 29 
24 6 
73 43 31 31 25 
306 34 
92 2 12 22 
469 
18 
107 93 22 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 042 ESPAGNE 508 BRESIL 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 1021 1030 
CLASSE AELE CLASSE 
2 129 320 15 434 25 19 44 
2 996 2 465 533 489 443 44 




GEZkIRNT, NICHT ROH· UEBER 45C00P/KG 5403.50 
1 
FILS DÍ . CE LIN OU OE RAMIE, 45000M AU KG 
86 β 68 
2«« 8 19 «« 
1 253 SÍ4 3 i ' ί'3 2« 5 *« 




51 « 3 





219 122 3 «9 5 10 
3 «9 
3 «6 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 042 E.SPAGNE 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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I C H 
1020 












I C H 
1C20 











I C H 
1 0 2 0 
1C21 






















































LEINENGARNE U.RAM1EGARNE .FUER 





































































L E I N E K C A F N E . C E G L A E T T E T I P O L I E R T I 
CC2 
0 0 4 









0 2 2 
0 3 6 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
GEkEE 
GEHEE 





0 2 6 
CÍO 
ICCO 
1 0 1 0 








0 ( 0 
C ( 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1020 












C ( 4 
C ( ( 
ICCO icio 




































iT GEGLAETTET.UNO RAMIEGARNE 
Ί 
\ 
-S CCER RAMIE 
Í . P 1 N C . 6SPC FLACHS 
5 








6 6 7 
2 4 1 
4 2 5 
63 
53 












E, M I N C . 83PC FLACHS OOER 
9 





















































































































PAXIPAL « 0 0 G / 6 M 
2 



























1 3 5 2 0 3 




1 9 9 
GEBLEICHT 
1 







( 7 67 

























W E R T E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 4 0 3 . 6 1 F I L S OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 6 9 F I L S CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 4 0 « F I L S CE 
5 4 0 4 . 1 0 F I L S OE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 4 0 4 . 9 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 « 0 5 T I S S U S 
EWG­CEE 
L I N 
L I N 
L I N 
L I N 
L I N 
3 29 
3 2 9 














4 5 5 
2 9 0 
165 



















4 1 6 
2 0 6 
208 
2 0 8 










1000 D O L L A R S 



































OU DE RAMIE CONDITIONNES 




















































































5 4 0 5 . 2 1 T I S S U S . CCNT. 85 PC ET PLUS DE L I N 
SANT MAXIMUM 4 0 0 G AU M2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
24 






1 2 4 
3 3 5 
2 9 3 
547 
7 4 5 
2 0 9 
183 




















5405.25 ï iS Î U ÎC«S C K­ * i 3 G ­ S U T M I " 5 DE L , N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 0 5 . 3 1 T I S S U S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
17 




















CONT. 8 5 PC ET PLUS OE L I N 
28 











7 2 6 






































































I ta l ia 
2 9 « 
2 9 « 

































ECRUS, P E ­
I O 
2 7 « « 
9 
8 
2 5 2 
565 












2 6 8 
1 2 
2 5 6 
iti 
1 « 3 






1 6 0 





























2 3 1 
1 0 7 
123 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
U n d e r · 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
GENEE! 
0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
Ili C20 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 ( 0 
C i 2 
0 6 « 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
( 0 2 0 m 
1 0 2 2 




0 2 2 
C62 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
GEkEBE 
C O I 
C 0 2 
Çé« 
0 6 6 
loco 
1 0 1 0 
Mu 1 0 2 1 1C40 
GEKEBE 
cci 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 oes 8i¡ C 26 
0 3 8 
0 5 8 
CÍO 
0 6 2 
0 ( 4 
0 6 6 
«CO 
7 2 2 
10C0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
BAUMkC 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 « 
eso QÍ2 Pi Iti 
0 7 0 ι® 
2 0 8 1 1 2
lio 
2 * « Ili 
2 4 0 




























, M I N G . 85FC FLACHS OOER R A M I E , N ICHT RCH OO.GEBLEICHT 
9 1 














9 6 3 
( 0 3 





1 3 8 
1,1 
76 
5 1 9 
m 5 










2 3 0 
172 



























































. UNTER I S 
4 8 





1 2 1 
8 
45 
74 in 3 4
18 
5 
5 5 2 
3 3 4 
( 1 9 
2 0 8 
183 
4 1 2 
CES KAP 5 4 
LLE.kECER 
1 2 ( 3 
8 9 5 
1 0 5 6 
6 6 5 7 
127 




'1! 15 5 8 9 
IS3 5 5 6 




1 7 4 6 
4 2 9 
4 9 3 
38 4 ( 2 
55 8 0 0 6 4 8 5 
7 0 6 1 
























1 4 6 
8 9 
57 




















































































3 3 9 
1 1 « 






















































IM POSTVERKEKR BEFOERDERT 
CEKREHFELT NOCH «EKAEMM1 
153 
2 0 
4 3 3 
„ „ , „ „ „ 15 
5 C46 
39 5 0 6 




1 2 3 3 
4 2 9 
3 5 9 
10 4 1 9 
C 3 2 9 
4 2 Í 1 
5 1 7 1 
1 5 5 1 
1 0 6 7 
. 1 C34 
1 5 5 







S 9 Ì 
15 8 5 8 










2 2 0 
1 3 6 
6 6 7 
„ 5 3 4 * 
„ „ 
w „ „ „ 130 
« 2 2 








6 4 5 
4 3 5 






























3 5 9 
2 6 6 8 
5 2 6 0 0 







9 9 3 7 
18 7 6 2 
1 0 1 
3 1 1 









52 lî\ « 9 
2 
Ί . 
3 5 « 
« 0 
29 








1 4 1 
2 7 3 
19 
3 2 
7 2 6 2 
3 9 3 5 8 
7 1 8 0 
6 0 
a 
^ 3 1 7 
a 
1 3 « 
16 3 2 9 
1 3 5 9 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









s 4 0 5 · 3 9 umhs""1-e5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U r . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















5 4 0 5 . 5 1 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
ROUMANIE 






5 4 0 5 . 5 5 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
HONGRIE 
ROUMANIE 











5 2 5 
219 
1 4 5 
129 
6 7 
, 7 0 
107 
36 







5 8 2 
0 8 6 
4 9 8 
3 6 6 






























6 5 9 






ECRUS MOINS OE 85 
145 
3 5 9 
13 
2 2 0 
72 
8 4 2 
522 














• C O N I . MOINS OE BS 
M 0 S · 5 7 WWUÆ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181} 
1 0 2 1 
i8«8 
5 4 9 7 . O C 
5 5 0 1 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
8îi 
oso 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
¡ï! 2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















1 0 1 
s! 















T . MOINS DE BS 
3 2 4 
6 4 8 
36 
2 8 2 
1 3 5 
2 4 3 
6 6 









9 1 3 
« 2 5 
« 8 9 
0 9 2 
9 6 9 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S , 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
läs.!. . M A L I 
- H . V O L T A 










« « 1 
539 
5 7 2 









9 0 4 
1 2 3 
4 0 
14 
3 4 2 
2 2 
5 1 1 
3 3 3 
2 9 6 
183 
3 0 4 
5 9 6 
7 5 0 










5 0 9 
2 6 1 















2 1 3 




























2 1 6 




¿ 1 6 



























4 1 2 














5 7 0 
4 4 1 . 
lo? 94 
27 










3 2 4 6 
2 2 9 3 2 
7 1 6 6 
14 
a 
1 0 0 7 
1 1 l ? 
2 3 1 8 
2 6 5 4 
9 0 5 
332 
546 




„ l . 
360 
9 1 4 7 
1 5 9 
5 
„ „ „ „ 
m l i l \ A 
73 
4 C 9 
Φ 
3 2 1 4 
m β , » „ „ 79 
3 i l l 
34„ 
β „ 
m m „ 





















6 5 4 
3 9 3 













E C R U ! OU 









l 5 7 5 

















7 6 1 
„ ; 
„ 37° 
m « 8 5 
« 8 5 
**] 
„ „ „ „ . „ „ „ , „ 2 1 9 
7 0 } 
8 6 7 
2 3 « 
„ „ 
2 0 0 
m «1 56 1 6 « 














6 6 5 
île sis ty 
2 9 6 
lî 
3? 
1 0 « 
« 6 
1 5 7 
il « 596 
3j 
17 7 3 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 0 2 
ite 318








3 5 0 
4C0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
432 
436 









' î* 528 
600 
«C« 
Í C 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 5 6 
660 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
« 8 0 













0 0 4 
81! if« 3 6 6 400 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
460 
see S28 « 0 8 




I C I O 
ien ρ lili 
ANCER 
0C4 
0 2 2 
C58 
3 6 6 
«S3 
ICCO Ιο ίο 
I C H 
1020 
M E N G E N 
-
EWG-CEE 
33' 4 4 8 
« 0 3 
9««j 
1 2C7 
5 6 9 7 
2 0 788 
14 105 
14 5 1 2 
5 3 9 
MM 3 7 2 
ιΛ. 3 4 7 « 
10 5 6 6 





34 8 8 8 
4 2 
52 8 8 3 
9 4 2 8 
3 1 1 
7 2 8 2 
1 8 1 
5 2 
il 3 2 0 
28 8 7 5 
29 9 8 9 
115 8 4 8 
2 5 6 
3 5 6 3 
1 5 9 
9 7 . « 
11« 
4 0 629 
68 
2 1 7 8 4 î I7 9 7 2 1 7 
« 5 
?· 111 lá 11 9 1 
ii 
100 2 « 68 
4 5 8 
lì 19 
659 6 0 1 
9 9 9 9 
6 4 9 ­ 6 0 3 
2 0 8 6 1 4 
$ 6 3 « 1 3 7 1 4 
103 9 9 0 




























C L L ­ l I N T E R S 
:LL­LINTERS,RCH 
3 1 
6 3 2 Í 9 9 
49 
13 285 
6 5 9 8 3 2 
7 5 « 16 « 8 3 
1 5 « 
287 « 8 0 
IUI 
20 6 9 3 7 4 2 3 1 5 8 0 3 3 0 9 
1 171 
4 0 2 
72 118 
1 392 7 0 7 2 5 





m . SCI 5 4 2 
3 1 « 




3 2 7 
37 
16 





3 1 2 
a 
CC4 












6 1 7 





4 2 4 
2 7 5 













0 4 4 
C21 
9 0 3 
a 
5 7 4 258 
a 
2 3 7 
13 
a 








2 3 9 
6 6 5 3 5 4 
3 3 8 
a 
9 5 2 
ÍS 
E EAUMNCLL­LINTERS 
11 3 2 1 
3 6 
222 
83 13 189 1 8 1 9 
26 7 6 8 







4 Í 3 
14 
a 
33 2 2 8 7 59 
4 9 8 
4 Í 4 
C34 














n 4 8 
7 
1 
N e d e r l a n d 
747 
. 183 
. 360 88 
517 
. 3 7 7 

















9 7 7 
3 9 1 
a 







5 6 1 
129 
se 
β a a 
1 5 4 
Ι 









3 4 1 
0 8 4 
2 5 7 
798 
110 0 2 0 
560 




















11 50 l l 




7 3 0 
. 
2 9 8 
3 1 5 
5 6 2 















ί m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 7 5 4 
a 
1 7 0 1 
1 5 Í 
6 3 7 
0 8 « 1 
2 
1 6 0 
0 5 7 2 , . 
8 7 5 1 1 8 2 2 
1 5 6 2 
2 0 
, . S 
; 2 9 3 « 8 
a 
« 5 9 5 
2 5 3 1 
, 4 2 4 
a 
a 
. 175 15 
77«, 9 5 * 7 53 
4 2 : 
a 









1 2 3 « 4 
a 


















2 3 ' 
51 
2 5 3 
2 5 3 
6 5 










. 6 « 
VI 
3 6 
6 6 1 
. « 9 0 
. a 
3 3 0 
8 0 7 
3 0 8 
7 0 3 
a 
8 7 « 
5 1 2 
3 3 « 
63 083 
3 5 9 





0 1 5 
2 5 6 
a 
7 « 3 
8 0 3 




3 1 8 
8 9 6 3 8 9 
. . . 8 5 8 
a 
a 
0 9 8 
a 
3 2 7 
« 1 3 




2 9 9 
7 7 








6 5 1 
6 5 Î 
9 « « 
a 
3 0 3 
6 9 8 
1 9 6 





5 6 0 
6 4 6 
a 
4 0 4 3 1 6 
a 
2 8 7 6 5 8 
113 4 1 8 
3 9 8 
4 2 3 9 7 « 
3 0 9 
1 7 1 
« 7 
7 9 5 
17 7 7 7 
8 9 « 
17 191 






3 6 1 
4 6 9 
a 
4 6 9 
103 









3 1 9 
15 
1 
2 3 0 
















8 9 6 
a 
a 
il 5 7 8 
3 1 1 153 
7 6 2 168 
3 9 7 
6 9 
38 
4 3 9 7 6 
9 9 8 






2 2 9 
4 2 
« 8 7 
7 9 0 
« 0 6 1 5 
. 2 3 
a 
a 
2 2 0 
1«2 8 9 « 
2 9 6 6 6 5 
137 
9 2 7 
3 
5 0 7 5 9 
63 
9 8 5 
. 3 5 6 
« 5 
a 
2 0 7 







. 2 2 19 
9 3 0 
138 
792 
9 7 1 
« 5 3 3«5 
3 1 3 
5 1 « 
« 7 5 
3 1 
58 « 0 0 
a 
5 8 8 
a 8 3 2 
1 3 0 92 




7 8 1 
a 
5 8 6 
. a 
3 « 3 
9 9 9 
« 8 9 
5 1 0 
6 8 1 
a 
« 6 « 
3 6 5 
2 2 6 
a 
. 50 
0 9 9 
512 
9 « 9 
2 3 6 
7 1 3 




2 « « .TCHAC 248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 2 8 « .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A ? . 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 3 2 8 .BURUNDI 
3 3 « E T H I O P I E 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 M02ANBI0U 3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 2 RHODES I E 
3 8 6 MALAMI 
3 9 0 R .AFR.SUD « 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C « « 0 PANAMA 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 O O M I N I C . R 
« 6 8 INDES OCC « 8 0 COLOMBIE 5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 6 0 « L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KUWEIT 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEVLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE BO* N.ZELANDE 80S OCEAN.USA 8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
























5 2 7 
5 
5 2 1 




9 6 7 
3 3 0 
2 5 3 
16 
6 5 8 ose 198 
3 6 2 9 2 7 
2 9 6 
0 4 4 « 6 7 
2 9 1 
7 2 
« 1 5 2 9 8 
1 7 7 
2 3 8 
¡î 73 
5 3 6 
1 0 9 
2 « 3 1 « 
9 5 0 
1 8 0 
3 2 2 1 0 9 
2 6 
1 « 
3 0 1 7 7 
7 0 3 
8 7 3 
2 2 8 
2 1 1 
73Õ 87 
2 0 7 
2 0 
67 
142 4 4 
9 6 5 1 5 6 
4 3 7 
27 
zlî 7 4 2 
9 7 5 
12 
14 5 9 
10 H 15 
3 6 
2 8 7 
38 1 1 
17 
5 4 6 5 5 1 
9 9 5 
9 2 8 
3 0 1 
5 2 4 0 7 2 
18 5 
















1 4 1 
30 
1 0 4 
36 
1 7 
5 5 0 2 L INTERS OE COTON 
8 1 4 
3 3 0 
6 6 5 
a 
4 4 9 4 2 6 
9 4 0 
3 9 7 




1 1 1 9 4 
a 
2 1 
ï 0 0 3 ■ a 
3 4 « 






1 7 7 0 3 2 
8 1 8 
9 3 8 
a 
9 « 0 
4 1 8 
14 
8 2 5 
3 9 6 
66 8 1 7 
16 











3 7 6 7 3 5 
3 3 8 
1 
2 0 8 
7 3 « 5 5 7 
18a 
5 5 0 2 . 1 0 L INTERS DE COTON BRUT 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
3 3 « E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBICHI 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA « 2 8 SALVAOOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 8 0 COLOMBIE 5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 








113 2 2 9 
10 
3 6 3 
8 5 75 
9 1 172 
3 9 
38 8 6 
148 166 4 5 7 
8 4 9 
177 
3 4 1 
1 2 1 
7β 
6 7 6 
3 5 7 
318 













« 3 2 





5 5 0 2 . 9 0 L INTERS OE COTON AUTRES 
0 0 « ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 
058 A L L . M . E S T 
3 6 6 MÕ2AMBIQU 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 






5 8 7 
H 
72 10 
3 7 5 5 3 9 
6 0 9 5 9 1 
0 1 7 







« « 0 
7 
3 0 1 3 
2 2 7 
6 9 1 
« « 1 2 5 0 
0 2 0 















0 2 Í 
65? 
1 7 Ï 
5C 2 5 Í 
















2 8 · lì 
„ , 161 
a 
a 




9 8 1 371 
61C 

























2 5 6 
4 3 Í 107 
328 
2 5 « 




4 3 6 2 
9' 
. 8: 
2 8 3 0 1 165 
. 93 636 
. 
li 581 53 
1 
1 
6 S 1 
8 3 8 
a 1 8 6 
« 7 1 
7 2 7 
6 1 8 
6 3 Î 3 1 0 
2 5 7 36 
7 ­ 3 7 0 1 
8 2 0 1 
13 
, ι 
: 2 451 









1 οι: ­isi 1«: 1 « ! 
a 2 0 








3 6 SIC 3 696 3 2 8 1 . 
6 37C 
a 






















1 S 6 
1 5 6 3 9 














« 6 8 7 2 6 
6 2 3 103 
9 * 




0 2 7 8 8 6 
3 6 0 
a 
■ a 
— . « 9 « 
. a 
0 3 3 
58« 
875 
6 0 9 
Ί 












5 1 7 
0 1 6 
2 6 7 
4 2 9 
2 0 0 




1 6 1 
8 2 
46 
1 1 3 
3 8 
S3 
1 4 8 
1 4 9 
2 6 8 
8 4 9 
1 0 1 
3 4 1 
1 2 1 
5 
5 1 9 
51? 








1 3 3 
133 
3 1 
I ta l ia 




3 1 3 
3 7 0 1 
6 9 
« 2 1 




1 2 « 9 
' 6 3 5 




6 6 1 0 
2 « 
2 « 3 3 8 
« 3 5 5 
2 « 




1 2 8 
3 0 3 0 
1 0 « 5 2 










1 1 7 





1 0 8 
lì 
1S2 « 2 7 
1 5 2 3 1 9 
3 « 2 8 9 
2 7 5 
1 1 3 1 0 8 
« 1 2 5 
« 2 8 
« 9 2 2 
1 0 
8 











7 1 3 
1 5 1 
S62 
2 0 2 
2 8 7 
7 3 
1 9 4 1 
a 
7 
2 0 6 0 
1 5 1 
« 1 7 0 
1 9 * 3 
mi 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
β 1 sie 303 14 792 2 167 20 366 
í f ftSL!; Í««aPf«MS8í:fce Í Í tóíSíft­ , l c I S S S P I , ' , , S T 0 , = , =*· 
PUT » O L L I 
oei 
0C2 
1 ft «co 
κ 
416 930 323 666 1 1C9 17« 76 







GAPNAEFAEllE VON BAUMWOLLE 
'ÍO 10 





OCl 002 003 CC4 m 
030 03« 038 S48 .«4 \i ««4 ÍC4 
ÎÎ8 
1000 Ρ 
{221 1030 1032 
902 363 1 246 
2 eso «83 647 210 168 4 í l 1 C07 «β 1 240 2 569 270 
io lil 




002 1 7 «9 m m C22 57 03« 149 0 Í4 1 015 
ÛÎ Ài 
























2« 947 26 51 
«3 







202 fl 32 
»KOERE AEFAELLE VCN BAUMMOLLE 
740 
EAUPNCILE,GEKREMPELT OCER GEKAEMM1 
'004 e 7 1 






















2 946 233 36 
19 
lì 
4 476 « 162 31« 180 167 113 
380 329 256 
109 
16 
2 162 2 07« 68 88 72 
96 11? 
678 











«9 20 29 29 
263 29 «29 977 
35Ì 1«5 
87 236 007 68 
851 806 10 
50 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
12 
5S1 
7 230 72 
DECHETS OE COTON YC EFFILOCHES NON PEISNES NI CARÕES 
OECHETS OE FILS DE COTON POU« ESSUYAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE «00 ETATSUNIS «0« CANADA 








AUTRES DECHETS DE FILS DE COTON 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 0 6 * HONGRIE 220 EGYPTE «00 ETATSUNIS «0« CANADA «6« JAMAÏQUE 60« LIBAN 
. 861 
090 771 488 258 283 
5 









1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
PAKISTAN HONG KONG 
M G N 0 E (EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE ' CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
215 43 262 
166 41 33 
81 246 
14 252 354 
43 ¡1 
2 44* î 080 t 363 982 322 
365 2 17 
EFFILOCHES OE COTON 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 06« HONGRIE «00 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
15 217 
lu 










642 468 175 II 
AUTRES OECHETS OE COTON 
001 FRANCE 721 
3 554 
1 293 1 022 
16* 1 S80 967 
. 33 216 670 






20 129 111 259 224­662 
15 338 
6 483 8 655 « 251 3 733 
3 389 
1 215 
1 2 Î Î 
152 
190 256 











2 837 2 ! §7 221 
o 
002 003 00« 
005 022 030 036 038 
040 046 048 056 062 220 400 40« «28 «68 «80 
508 60« 




1030 mi 10*0 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
MALTE seœîv 
TCHECOSL EGYPTE TATSUNIS 
CANADA SALVADOR INDES OCC COLOMBIE PEROU ' 
EÎBANL ISRAEL PAKISTAN INDE CHINE R.P 
JAPON HONG KONG 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 




3«7 3«* 2 179 
Λ 
'Si 
S 30« 1 818 S 973 I 009 3 813 689 
i il« ÎS! 
« 1 
289 18 




3 128 4 15 
15 l] 16 
i 





e . 5 8« 
5 
l ï 9 1« 
I«? 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 





















C C * 
CC5 
022 
0 3 6 
0 4 0 
C42 





7 3 6 
ICCO 
1010 
I C H 
1020 











































0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 « 
04e 
3 9 0 
400 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 





























































J . A P P R E T I E R T . 




0 0 4 
COS 
03« 
ose 0 4 2 
048 
052 















7 ( 6 3«i 
44S 
377 















BAUHMCILGARNE. MINCESTENS 12C 
0 0 1 0 0 3 
CC4 
04« 
0 4 « 
1000 
181? 1C20 





















BAUHHGLLCARNE. MINCESTENS 12C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
CCS 
0 3 « 0 4 8 
7 3 2 

























BAUMNCLLGARNEt MINCESTENS 1 2 0 
COI 
0 0 2 
• 0 0 3 
































































































































































a j . 
. . a 
15 
57 


































. C i 
a 




















5 0 1 
2 2 5 













. « 1 1 
11 15 
15 

























1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 « 0 CLASSE 3 




















S 5 0 5 F I L S DE COTON NON CONDITIONNES Ρ 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
















8 7 9 
3 5 9 
520 



















2 6 2 
2 6 2 
1 1 1 
. . ■ 
3 0 
13 
a l l 33 
4 
1 



























• 55°5·1' wMsjmLdmtMWUå mv**· 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 0 0 
3 5 6 
« 8 
« 0 9 
141 
6 6 
îi 1 1 « 
«2 
l is i 
2 8 7 




























5 5 0 5 . 2 1 . F I L S DE COTON S I M P L E S . ECRUS. DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





3 2 7 






1 8 1 9 
5 9 « 
liiì l 0 2 2 
1 1 8 
3 
a 








3 8 1 3 6 7 





1 2 1 
S S 0 5 . 2 5 F I L S DE COTON S I M P L E S . NON ECRUS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEN.FED 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















S505.27 F I J J I ¡^„CgJON AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
048 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
10­10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE ï 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2« 
1« 
3 6 1 
1 3 1 
185 
1 6 1 
38 
1 « « 
1 OBO 
7 1 5 
3 6 « 
362 






2 7 7 




5 5 0 5 . 2 9 F I L S CE COTON AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 















S I M P L E S . 
10 





3 8 5 





S I N P L E S . 
9 
1 0 ¡ 
3 1 
2 3 1 






6 1 3 
5 4 8 
6 5 
îj 

































2 0 9 
1 6 8 










1 6 0 
6 2 
























3 2 3 
·?! 2 0 
«2 
1 0 « 
1 242 
« 2 3 îi? 
6 4 6 
1 0 « 




« « « « 





























5 0 1 






















1 S3 3 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











t í O 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Í8ÉS 
1 0 3 0 
— 1970 — Janvier-Décembre 






















B e l | . 
1000 kg 
















0 2 « 
C42 
0 4 8 
CSO 
0 5 2 CS8 
C Í 4 
2 2 0 
4C0 sea 6 Í 4 7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C21 











4 3 9 
C46 
4 3 5 
3 9 5 
6 37 










4 2 9 
6 1 9 
5 5 8 
















8 2 4 
3 2 4 











2 5 9 
1 16 










5 5 7 
0 2 5 
271 









0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
ICCO 
1 0 1 0 








3 7 5 99 
176 




3 1 0 




















2 8 4 
S75 
2 6 9 
2 9 0 2 9 0 
6 
• 
BAUMNCLLGARNE. UNCEZMIRNT» UEBER 14 
C C I 
0C2 CC2 
0C4 
CCS 0 2 2 
C24 0 3 6 
C38 
0 4 0 0 4 2 
. 0 4 6 
C48 
0 5 0 
C52 
ose C60 
C f | 
C70 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 0 
4 6 0 see « 2 4 
6 6 0 
6 6 « 726 
7 2 6 « 0 8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1C21 1 0 3 0 




0 0 1 CC2 
CC3 
0C4 CC5 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
C42 0 4 6 
































7 7 2 
20 4C 0 4 8 
3 9 0 




5 3 2 Í 5 3 
675 
4 2 a 
164 





S i 58 




















9 3 2 
2C7 

































9 7 0 
C64 
5C5 
8 1 9 




L IGARNE. LNC'EZkIPNT, UEBER 14 
3 3 4 
117 



























































M / K G . RCH 
173 
747 


























5 1 0 
a 
7 1 4 
5 4 











6 4 8 
189 
4 5 0 
10 7 3 8 
a 
­



























4 2 9 
6 0 
3 6 8 
3 6 6 
15 3 
• 
M / K G . NICHT ROH 
15 





















2 5 0 
2 1 8 
56 




4 4 0 















2 5 0 
7 1 0 5 4 0 


















0 3 3 
1 
6 7 3 47 
9 0 7 
181 















300 M / K G . 
6 7 3 







2 . « 
15 
6Θ6 




. 7 1 6 
20 24 
176 







2 4 3 
9 4 4 
5 0 5 
59 
4 3 9 
2 0 
. " 












1 3 0 5 











1 5 6 6 
1 0 5 
24 
9 7 0 
9 194 
4 2 9 
8 7 6 4 
6 1 2 4 

















































0 3 6 
0 48 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 





























5 5 0 5 . 3 3 F I L S CE COTON S IMPLES.OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 0 4 0 0 
508 
6 6 4 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 









INDE HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 











6 2 7 
167 
6 4 0 
8 3 4 
16 49 
8 0 0 
68 
ISO 6 0 0 
23 
2 0 
6 6 5 54 
18 
39 10 
0 0 6 
4 5 7 
5 5 0 
7 6 2 



















7 1 7 
2 5 6 
4 6 1 




5 5 0 5 . 3 9 F I L S CE COTON SIMPLES.OE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
AUTRICHE­
ESPAGNE YOUGOSLAV 
M C N C E CEE 
EXTRA­CEE 








2 4 « 
542 86 
182 
5 1 4 
13 
7 2 4 47 
3 7 4 
5 7 0 










1 6 1 
64 84 
2 
5 5 0 5 . 4 1 E ILS DE CCTON S I M P L E S . C E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 0 4 8 0 
508 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 4 ! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL ALBANIE 









M C N 0 E 
CEE 





















4 2 1 
9 0 6 
9 2 5 






6 5 9 
sa 9 8 8 






9 1 6 
22 
44 
9 8 3 
4 4 3 





9 8 5 
549 
4 3 7 
9 8 3 





























1 0 4 4 2 8 « 






NufeSÉÉuP0" S »""­ES '°E 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 










212 0 0 1 

































6 2 2 
369 






. . . 3 9 
574 
0 9 4 
4 6 1 
4 3 4 
33 46 
7 






7 5 0 9 
2 2 2 
154 
9 2 3 
111 9 
• 


























































21C 9 1 6 




















4 8 7 
1Í 
ι ο ί 



















5 5 6 












1 7 1 
502 
6 6 9 








































6 5 4 
, a 
10 
5 3 0 
4 5 9 
0 7 1 
4 0 5 
19 
6 6 6 
. 








6 0 8 
4 
3 1 9 
47 
120 
7 4 3 
3 7 7 
I 3 7 ' 
î 










7 4 4 
5 9 0 


















7 7 0 
143 
6 2 7 
0 0 4 
101 
6 2 2 2 3 
a 
• 

































4 6 9 











1 6 6 

























4 6 6 




9 4 8 
«*so 
9 8 1 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 




6 6 0 
7C6 
1000 
I C I O 







































7 1 6 
175 
5 4 0 
4 6 0 
19 
80 1 0 2 1 1030 
1040 
eAUMVCLLCARKE. L N E E Z h I R N T , UEBER 4C COC B I S 80 0 0 0 P / K G . RCH 5 5 0 5 . 4 7 
5CS BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






































































































































































































































































2 9 4 



























I C H 
1020 













































































































































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















CCO M EXCLUS A 8 0 0 0 0 Ρ AU KG, 

















































































































1 1 6 9 1 
2 0 9 0 
9 6 0 1 
8 2 5 3 
7 2 1 























































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 2 0 EGYPTE 












































































5505.59 FILS CE CCTCN SIMPLES,DE 60 000 M EXCLUS A 12C 000 M AU KG. 







0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 0 
2 9 0 
ί ί Ο 
í í 4 
7 2 2 
7 3 « 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C22 











2 4 9 
3 7 9 
67C 
559 
1 1 9 


























I C I O 
I C H 
1 0 2 0 














C17 2 1 6 

















eAUMUCLLGAFNE, C E 2 N I R N T , 
CCI 




0 3 « 
0 4 0 
C42 
0 4 « 
0 4 8 
CSO 
CS2 
2 1 2 
2 20 
3 9 0 
4C0 
« « 8 
SCS 
« 6 0 
««« 7 2 0 
7 2 8 
7 3 « 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 1G2Î 
1C20 












4 2 1 
C93 
623 




2 6 3 
C37 
5 4 6 
Í S 1 







3 6 1 
45 





Í 6 2 
8 2 9 
6 5 3 
iOO 
33C 


























1 3 ( 9 
6 6 7 
722 
2 2 6 
5 




E / L K K C L L G Í F N E . G E 2 N I R N 7 . 
C C I 
0 0 2 CC3 
0 0 4 
ces C22 
C26 





2 2 0 
SC« 
7 2 0 
7 3 « 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
IC 30 
1C31 




4 1 7 
2 1 6 
23 2C6 













6 9 9 































0 0 2 
CC3 





C4« 0 4 8 
CSO 
95? C Í 4 
1 
2 3 6 








6 5 7 
2 7 8 


























4 3 4 
516 





2 1 5 
. * 10 
212 
67 
. . • 
Í 1 4 





























4 4 4 3 
2 122 




. l a 
C l 
UEBER 14 
3 3 5 
. 19
19 










1 3 1 9 
1 2 6 9 






























3 5 8 






















CCC B I S 
79 
2 6 9 1 
. 3 7 9 
7 
2 













. 9 2 
■ 
3 8 5 9 
3 1 5 5 
7 0 4 
5C1 
9 1 




CCC B I S 
14 














4 2 2 








COC B I S 
25 








1 1 1 
a 
77 












3 2 8 
2 0 0 














3 7 8 









23 0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
18 6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
190 1 0 0 0 
140 1 0 1 0 
4 9 1 0 1 1 
3 2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 0 3 2 
TURQUIE 
EGYPTE 























5 2 2 
6 6 6 
8 5 5 
595 
127 







4 3 8 













5 5 0 5 . 6 5 JFIjLS CE COTON RETORS OU CABLES.DE 
6 0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 5 2 
4 0 0 
29 1 0 0 0 
H 1 0 1 0 
18 1 0 1 1 
18 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






















6 3 3 
3 8 5 
2 4 8 
























4 0 CCO M / K G . RCH 5 5 0 5 . 6 7 F I L S CE CCTCN RETORS OU CABLES,DE 
6 4 1 
7 2 0 







4 1 2 
4 0 8 
19 
a 
1 8 1 2 
. 11 
a 
3 5 0 
a 




6 1 8 0 
1 8 0 7 
4 3 7 3 
1 2 9 3 
28 
3 0 8 1 
. a 
-
23 0 0 1 
4 1 0 0 2 
0 0 3 
14 0 0 4 
0 0 5 
4 1 0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
55 0 4 2 
85 0 4 6 
164 0 4 8 
11 0 5 0 
9 2 0 5 2 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
15 5 0 8 
4 5 6 6 0 
6 6 « 
7 2 0 
120 7 2 8 
8 3 7 3 6 
2 2 7 « 0 
8 1 1 1 0 0 0 
78 1 0 1 0 
7 3 3 1 0 1 1 
« « 9 1 0 2 0 
« 1 1 0 2 1 
2 8 « 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 























1« 0 0 1 
16 0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 « 2 
1« 0 4 6 
19 048 
0 5 0 
9 0 5 2 
2 2 0 
28 5 0 8 
7 2 0 









0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 







. 7 1 6 
140 





0 0 2 
0 0 3 
10 0 0 « 
, 0 0 5 
7 8 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 0 4 6 
153 048 
6 0 5 0 
6 9 0 5 2 
0 6 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










































2 6 3 
124 




3 0 3 
2 S 1 
7 4 0 








4 3 1 
45 






4 5 0 
7 4 9 
572 
4 2 4 






















1 7 0 7 
8 3 5 
8 7 2 
2 3 0 
5 









3 9 8 




le i 333 
4 8 1 
79 






4 2 6 
87 
16C 
7 3 8 
9 9 « 
7 4 1 
265 
168 
2 8 7 
lì 
F I L S CE COTON RETORS OU CABLES,OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















6 2 1 
653 
9 7 
4 0 5 












9 2 9 
6 2 6 




































4 6 0 







F I L S CE CCTON RETORS OU CABLES,OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 











4 1 2 
7 3 7 
9 6 1 
372 
6 1 5 
2 2 2 
33 
4 1 
3 1 7 
322 
3 8 9 
9 4 9 




3 6 1 
36 








4 2 6 






i e « 
1« 






4 6 7 












2 1 9 
199 
IS 1 
14 0 0 0 M 
1 1 9 
3 5 3 8 
















5 1 2 7 
4 2 3 2 
8 9 5 
6 6 9 
h] 
. 


















4 0 0 0 0 M 
4 1 
5 2 0 






1 1 0 577 
20 












2 2 3 
56 2i «« 
4 7 3 






8 5 9 





4 3 0 
119 
4 9 3 




3 9 6 
3 6 2 
a 
6 9 9 
7 586 un 1 6 9 5 
48 












2 3 0 











































6 1 3 
6 6 
3 0 1 
a 
. 










1 4 0 
Û 5 2 
2 6 
. 
EXCLUS A 8 0 OCO M 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

























































































































1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
























































































BAUMWOLLGARNE, GE2NIRNT, UEBER 40 
SCh 















COC B I S BC CCO M / K G , NICHT 5 5 0 5 . 7 9 
N0N SE?RUS' 
07GN RETORS OU CABLES,OE 40 000 M EXCLUS A 80 OCO Ρ 
lii. 


































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































1 8 7 0 
1 3 6 6 
5 0 4 




















2 9 3 























2 4 7 
4 5 




1 1 6 












































4 1 6 













































































5 3 1 
86 
4 4 5 
3 4 4 
97 
1 0 1 
a 













BÍLMHCLLC/PNE, FLER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 


































































































no« nos a?? ( Π 6 
(UH 





0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
non 
0 1 0 
nu 0 2 0 
021 
d' I l i 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAVS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















) 5 · 9 9 6, ILN0fiE 
001 
(102 
0 0 ' . 
0 0 4 
on­i 
0 2 2 
( Κ ? 
(I4B 
6 2 4 
' 3 2 
0 0 0 
OK) 
O l l 
0 2 0 
(121 
0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















2 4 4 
100 
146 
3 3 6 
7 0 
23 
2 9 1 
179 







3 0 9 9 
1 2 9 7 
1 8 0 2 
1 4 2 2 
4 3 2 













8 4 8 
6 6 7 
182 










































































































2 1 « 















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX . 
003 PAYS­BAS 





1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


















831 SCI 30 30 29 
15 519 
16Õ 56 6 10 
769 750 19 18 16 1 
69 
13 « 
7 12 11 2« 




219 963 255 255 252 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
E / L M . C L L C / F K E N 










I C I O 

































































I C H 











































CFEl­ERCEkEeE AUS EAUPhCLLE,UEBER 






I C H 
1C20 
1C21 






. 0 2 2 
0 2 6 
1CC0 
U I C 
I C H 




















































S U L IfiCENCEHE EE ( F U C H I ERGEWEEE l i l 





0 2 2 
C26 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
ICCO 
I C I O 













1 3 C Í 
1 C49 
















S C F L I K C E N G E k E B E I F P C T T I E R G E k E B E I A . 






4 0 0 
7 3 2 
ICCO 
IC IC 
I C H 




























































, 8 1 ! 7C G/SK 
3 
2 






























































2 8 0 





9 4 9 
2 1 9 
















































1 2 1 
1 2 1 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
5 5 0 6 . 9 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CE CCTCN AUTRES 
280 
7 6 3 
108 






1 6 3 0 





5 5 0 7 T I S S U S CE COTON 
5 5 0 7 . 1 1 T I S S U S A POINT 
0C3 FAYS­EAS 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 6 TAINAN 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













5 5 0 7 . 1 9 T I S S U S PCINT CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AE1E 
1 0 3 0 CLASSE 2 













O L ' 
16 
A POINT 











































5 5 0 7 . 9 1 T I S S U S A POINT DE «AZE PLUS 7 0 G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











5 5 0 7 . 9 9 T I S S U S POINT OE 
NCN ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
100O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




































5 5 0 8 . 1 0 T I S S U S EFCNGE ECRU! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 8 
6 3 4 





2 8 0 
24 
2 5 9 2 
2 198 
3 9 4 










5 5 0 8 . 3 0 T I S S U S EPONGE IMPRIMES 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
. 6 6 
2 4 5 






1 8 7 4 
1 5 6 2 














ε ι ι ι 
1 



























































































































5 9 9 
1 3 2 7 
a 
16 
2 8 0 
24 
2 4 1 3 
2 0 8 6 
3 2 7 




46* 1 1 8 





1 9 0 
2 1 1 
2 0 4 
1 
7 
6 2 5 îb' 2 5 8 2 5 8 









l 5 l 























1 0 7 
113 
1 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 
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I C I O 










C Í 2 
C Í 4 
4C0 ìli 
ICCO 
I C I O 


















C Í 4 
220 




ICCO IC 10 
I C H 
ki 
1C22 1C40 












Í Í O 
$'« 
l iS 74C 
1CC0 
I C I O ic 11 icio I C H 
lí!. liti 





















































E CEMEBE ALS BALMkCLLE 
GÉkEÉE, M I 
4 5 « sa 2« 93 Π 













1 7 1 9 


































5 4 « 
1 54E 


























































































1 2 4 172 















85 CP BREIT 
13 3 Í 0 
38 16 





















7 1 Î 
325 
















2 0 6 
i 14 
1 7 5 1 
3 « 0 3 
S 3 4 9 
1 9 8 
9 























6 4 2 
112 
5 3 1 
74 
1 
4 2 8 
29 





















3 6 9 3 8 1 
1 8 5 102 
185 2 7 9 
1 7 5 1 0 4 
3 6 1 
















































5 5 0 8 . 5 0 T I S S U S EPONGE FABRIQUES AVEC F I L S CE DIVERSES COULEURS 
0C1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
loco κ e Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 8 . 8 0 T I S S U S EPONj 
F I L S DE D IV 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 Í 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 7 4 0 KCNG KCNG 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




























E S . N I ECRUS RSES COULEUR 
47 
5 5 1 
39 
4 0 6 
74 
18 




3 8 1 
116 














4 7 0 





5 5 0 9 AUTRES T I S S U S DE COTON 
5 5 0 9 . 0 1 » 1 T I S S U S ECRUS, MINIMUM 85 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0C5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 VOUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 FAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 







1 4 4 
7C 





















7 0 6 
403 
73 
1 2 5 
2 
179 
5 5 0 9 . 0 5 » 1 T I S S U S IMPRIMES 
0C1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCKECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 6 .CENTRAF. 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 














3 0 5 









2 4 1 
71 
80 




6 1 4 
812 ec2 0 6 6 
4 1 1 
170 
6 6 3 
1 

































2 1 6 
13 












4 2 2 
241 
S i 


















• • • • 
































































































































19 2 0 
« 6 0 





















« . 2 0 
3 9 3 
15 14 
2C5 1 7 2 3 
1 8 5 1 0 1 9 
2 0 7 0 4 
4 2 5 4 
2 5 
16 4 3 4 
. • 16 
LARGEUR MOINS 
7 2 0 9 
3 3 0 4 2 
6 0 





11 2 3 7 
3 2 3 33 
37 
4 5 1 










9 4 0 1 1 2 6 
5 6 8 4 0 9 
3 7 2 7 1 7 
3 5 1 3 7 4 
20 2 9 6 
1 
. a 
2 1 3 4 2 
ί 
a 





























8 5 CP 













1 9 0 
3 
♦9 « 2 5 
35 
2 0 
2 7 0 
8 
9 0 2 
2 1 5 
6 8 7 
9 0 
« 5 5 6 
a 
4 1 
DE 85 CM 
1 0 3 
7 
4 7 





















6 0 7 
2 9 8 
3 0 9 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 







C C I 
CC2 CC3 
CC4 ets C22 eje C2« 
C28 
C40 h C58 C60 
C Í 2 
C i « 
C i « c«e 4C0 «ce < « 4 
7 2 0 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 I C H 
1 0 2 0 1C40 





























3 Ï 6 
217 
7 4 5 1 5 1 
1 Í 6 3C4 
ï.ïEG5iïfEiê Ili 
oei 
CC2 oes CC4 î c s 0 2 2 0 3 4 
C 2 Í 
C26 C42 
( 4 8 
0 5 0 
CS2 
0 5 6 
eco 
C Í 2 
C«4 
C f « C<8 
2 1 2 
2 2 0 
248 
SC8 
« « 0 C«4 
7 2 0 
T . « in 7 3 « 
7 4 0 
10CC 1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1 0 2 0 
ρ 
1C40 f|oV ise G­y 
cci 
CC2 CCS CC4 
0 2 2 
C 26 0 4 2 C48 
CS2 
es« Cf 2 
«oí 4 8 0 
í í C 
« « 4 
m 
7 3 2 7 3 6 7 4 0 
























2 6 5 





3 1 2 
2 1 
156 
7 6 6 S í 
2 1 






i l l 
U S 
£ 7 9 S14 
4 9 1 
ZÌI 




4C6 25« «ε« 2S1 




7 14 166 
15 t 
73 517 
13 I S 
35 
. lê 6 4 5 
Í 5 1 4 7 9 
« 9 4 
4C C33 
2 í 9 
C21 
299 7 2 2 
« Í 6 
2 1 
515 
5 4 0 





































3 3 3 
. a 















Í 4 2 1 3 7 set 1 6 Í 
6 
3 9 9 
4 
9 2 1 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I 
Deutschland 
(BR) 
T É S 




W E R T E 
EWG­CEE 
EECSLCK1, P I N O . 8 5 PC E A l f k C L L E . 5 5 0 9 . 0 9 · ) T I S S U S NCN 
2 « 3 



















2 3 1 1 4 9 
2 56 
1 52 
ι e a a 
1 6 
2 9 3 

















I 0 8 « 
6 6 1 
« 2 3 
2 1 6 1 1 7 









7 1 3 2 4 4 
8 2 2 
a a 
1 3 
















ä 3 2 9 
a a 
S 7 9 5 
2 4 6 
5 
75 1 5 9 6 
3 9 3 8 7 3 7 1 2 1 1 
1 1 5 1 
5 2 5 
5 3 5 1 
• 2C 8C9 





S IS 165 CM B R E I T 
., „ 
β „
β a 6 i t ; 
19 
a . 
3 „ 5 7 9 







. 8 6 « 
77 
2 4 4 
6 4 






I 35 a . 
a · a a 
3 3 6 1 « 7 9 
a « 
C 1 5 2 5 
166 
16 2 8 6 6 
6 2 1 5 I C 2 6 5 1 
6 2 
a a 
1C 2 1 7 3 
« 1 6 
1 2 9 6 
2 2 
2 5 2 
83 
a 1 2 67 
15 


















5 9 0 
27 
53 
3 6 2 2 
1 6 5 3 
1 9 6 9 
1 1 9 7 
95 
5 4 7 
6 




























8 1 0 0 1 
1 0 0 2 
6 0 0C3 
34 0 0 « 
CC5 
5 1 0 2 2 
0 3 0 
6 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 3 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
3 0 0 6 2 
6 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 6 4 0 0 
28 6 0 8 
3 6 6 4 
7 2 0 
96 7 4 0 
7 5 9 1 0 0 0 
177 1 0 1 0 
5 8 2 1 0 1 1 
« 1 9 1 0 2 0 
6 0 1 0 2 1 
1 2 7 1 0 3 0 
3 6 1 0 4 0 
ECRUS 
LARGEUR MOINS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














CHINE R .P 
HONG KONG 
M C N C E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 








0 5 5 
4 « 4 379 
8 7 8 






2 i S 31 








2 1 3 
3«5 
0 1 0 3 5 5 
5 9 4 
« 4 0 2 6 1 5 0 0 
France 
CU NON 
8 5 CM 














Í 4 5 
4 1 6 2 2 9 
87 24 
5 137 




















7 3 Í 
lì • 7 
a 
1 
MAX. 5509.11 · , IJ^ICRUj^R.NURJ ¡ O t ø . J l r ø 
1 8 1 0 0 1 
« 0 0 2 
0 0 3 
7 OC« 0 0 5 
6 9 0 2 2 
0 3 « «5 0 3 6 
1 0 3 8 
9 7 0 * 2 8 1 8 0 « 8 
0 5 0 
1 2 9 0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
13 0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 0 6 8 
2 1 2 1 2 
1 0 1 2 2 0 
2 4 8 
15 3 0 2 
4 0 0 1 5 0 5C8 
6 9 0 6 6 0 2 0 6 6 4 
7 2 0 
2 1 7 2 4 
0 4 2 7 2 8 83 7 3 2 
140 7 3 6 
8 1 7 4 0 
7 2 6 1 0 0 0 
1 9 2 1 0 1 0 5 3 3 1 0 1 1 
2 4 1 1 0 2 0 
1 1 « 1 0 2 1 
2 5 9 1 0 3 0 
If 1811 3 « 1 0 4 0 





3 1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 1 0 0 4 
15 0 2 2 
6 0 3 6 
6 7 0 4 2 
2 6 1 0 4 8 
9 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
18 4 8 0 
2 4 7 6 6 0 
6 6 4 
4 7 7 2 0 
75 7 2 8 
26 7 3 2 
9 7 2 7 3 6 
1 0 3 7 4 0 
9 0 1 
5 2 
8 4 9 
3 8 « 
2 1 




0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 




1 1 5 B I S 
,. 1C3 
13 
I t S CM BREIT 
13 38 





« 9 8 COI 
36 0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 















CHINE R . P CCREE NRC 
CCREE SUO JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 














« 1 1 
550 
569 5 4 8 
352 
144 
47 6 9 9 
7 1 
1 3 3 
6 2 4 56 
2C1 






2 6 7 
12 16 
95 
2 3 9 
0 6 7 6 2 4 
7 3 2 
26 
6 3 0 5 4 8 
2 2 6 
192 
0 8 3 
6 3 1 
4 5 1 6 2 9 
9 7 0 
324 28 






















2 0 2 2 268 
1 7 3 4 2 2 9 
66 
s 
1 0 3 1 
Ml&SaMAifiuliVÉc 1 3 0 G / M 2 . L 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FED 








CHINE R .P COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
M C N 0 E 









IRGEUR PLUS OE 
162 . 
16 32 
4 1 3 
lî 75 




0 5 4 
8 4 4 6 7 1 
9 7 0 
77 4 0 9 
3 8 3 
9 7 1 
6 2 4 
3 4 7 9 1 8 
37 
6 8 5 
7 4 4 
. a 
a 
. 1 10 
2 4 5 
18 
14 
7 3 2 
M« 184 
«?] 
2 8 5 0 
1 2 8 4 9 
3 0 6 
1 2 4 4 2 
1 0 1 
13 
If lí 





















3*. e • 
26 
UÊÔYÍNEN 
N e d e r l a n d 








10 2 4 7 











6 3 9 























4 9 2 
1 1 6 
13 
3 8 9 
5 
6 2 9 
9 1 3 7 1 6 
h 5 3 7 
089 
JNURVTSM 















'1 1 14 
l i S u M c K ' H N H M ^ S ' Î P M W Ï 130 G / M 2 , LARGEUR PLUS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
1 507 2 6 6 
64 
1 7 6 
27 

















6 7 3 
0 9 8 
2 2 0 
110 « 5 7 m 
9 9 5 







HNÖRI ' ÏSTEE5 . 
65 CM I N C L U ! 
76 
50 
I ta l ia 
CCTON. 
7C0 














8 1 7 
9 5 5 6 0 9 
'ÌT 




2 7 8 S ia 
9 9 







2 9 7 
155 
5 6 1 
$ 2 5 0 3 6 
7 8 1 164 
189 
« 6 
. POIOS PAX. 
1 2 7 4 2 
4S4 
"î »Û 34 3 















3 4 5 3 2 3 « « 8 

















. 2 1 5 
a 
j 
1 3 1 
5! 3 
'im 






3 5 8 a 
7 6 
2 9 « 
12? 
0 0 2 











3 5 0 lil 122 
0 0 4 
SÌ', 
m 







i i 3 0 1 
6 4 H3 
6ÎS 1 6 3 
asi 
4 9 2 
3 « 
2 0 1 
6 « 
Λ Η . 
9 6 0 
6 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 













C í í 
C í2 
C í í 
4C0 
í í C 
6 Í 4 





I C I O 
I C H 
1C20 















C í í see ««C l\ì 722 Ili 
ICCO 
I C I O mi 1C21 
1020 
1C40 









m est ceo C Í 2 
C«t 
C í a Ç70 
212 
220 til í t O 






















«3 C Í 2 
C i « 
C í e 212 
— 1970 — Janvier­Décembre 






































2 3 6 
119 







































U ? R h . i 5 e i M P B : R E ' l Y * k C U 















15C ec 5 2 
2 1 2 
í í í 
6 6 1 
6C6 
5 5 9 
132 
























ι M I N C . SS PC BAUMkCLl G /QM, 65 B I S I I S CM 6 
2 4 9 
2 3 9 
545 





3 5 1 
177 
2C8 











i S l 
413 
6 7 2 




Í 0 1 
S49 
136 
2 9 1 
5 1 4 
1 
148 
2 5 7 
, M I I 
C / S I 
Í 9 3 
S H 
44 















, 29 1 226 
5 1 1 
i 
2SC 










2 6 2 
. 66 
S 7 6 1 




6 5 7 
a 
146 
7 7 1 






. ï 13 
9 
111 
. a . 1 22 
14 
3< 








4 2 ' 
2 0 " 




























1 7 S Î 
5 1 
2 3 7 0 
84 
2 2 6 6 
16 
2 


























I t a l ia 
1 
1 
















. 3 7 4 
132 
2 4 2 













o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 4 
0 0 5 
6 2 0 2 2 
13 0 3 6 
10 0 4 2 
2 0 8 0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 3 4 6 6 0 
3 8 6 6 4 
7 0 6 
12 7 2 0 
65 7 2 8 
7 0 7 3 2 
3 3 9 7 3 6 
49 7 4 0 
5 4 6 1 0 0 0 
536 1 0 1 0 
O l i 1 0 1 1 
3 6 5 1 0 2 0 
75 1 0 2 1 
6 3 4 1 0 3 0 
1 0 3 2 
12 1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




































2 5 1 






2 0 2 
167 
82 
3 7 8 
3 4 6 
4 3 9 
2 7 1 
9 5 0 
546 
4 0 3 
2 0 5 
159 





















ea 3 1 2 
24 
8 6 5 
6 3 1 
2 5 4 
4 7 6 
28 
















• <AX. 5509.14 I J3S^ M iCR l l | R G |R ¡ ¡Ug E u i O e LE u MIN A MUM 
4 0 8 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 0 4 
0 0 5 
73 0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
29 0 4 2 
« 6 « 0 4 8 
39 0 5 2 
0 6 6 
67 5 0 8 
H O 6 6 0 
38 7 0 6 
1 « 9 7 2 8 
80 7 3 2 
6 0 7 3 6 
2 6 2 7 4 0 
8 3 8 
4 6 9 
3 7 0 
6 8 4 
73 
6 8 6 
1000 
0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























9 5 3 
2 53 
82 












2 4 8 
149 
119 
4 0 0 
4 8 0 






E . I N LEINkANCBINOUNG,UEBER 5 5 0 9 . 1 5 Τ ISSUS ECRUS, ARMURE 
9 






1 5 1 
17 
112 














1 4 4 6 
3 4 9 
1 1 ICO 
3 5 5 
i 4 1 
3 7 7 
a 
3 6 7 
l ! ¿K tàlVt 
! 13 
l i e 
a 



























3 1 3 
185 
3 3 9 










5 1 3 
2 




4 2 9 
6 2 8 
8 0 1 
9 0 4 
2 9 
0 2 6 








9 2 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
87 0 0 4 
0 0 5 
1 2 1 0 2 2 
2 0 3 6 
0 4 0 
1 2 3 0 4 2 
1 6 3 04B 
0 5 0 
2 9 4 0 5 2 
0 5 6 
112 0 6 0 
12 0 6 2 
0 6 6 
1 0 6 8 
7 1 0 7 0 
2 1 2 
3 9 2 2 2 0 
4 8 0 
43 5 0 8 
1 1 1 6 6 0 
6 6 4 
12 7 2 0 
4 2 9 7 2 8 
22 7 3 2 
3 3 2 7 3 6 
4 3 7 4 0 
4 6 6 1 0 0 0 
1 8 3 1 0 1 0 
2 8 3 1 0 1 1 
7 2 6 1 0 2 0 
1 2 3 1 0 2 1 
3 4 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































0 7 7 
4 0 2 
8 5 2 
8 2 9 




7 5 9 
9 8 1 
2 6 1 
112 
8C8 
2 0 2 
1 4 6 
6 3 2 
134 
52 
2 4 6 




7 6 5 
6 3 1 
8 52 
2 0 5 
588 
154 
2 5 3 
3 9 2 
8 6 0 
7C5 
3 8 5 
5 5 2 
5 
2 4 8 




















. 5 9 3 
326 






: L U S 
113 
a 






5 5 7 
9 
279 
3 4 1 
10 









3 2 7 
. . 114 
6 7 0 
3 8 3 
286 
6 0 4 
118 
8 7 4 
a 
2 4 8 
8C9 
»NOBINOUNG.UEBER 5509.16 ¡ ¿ S J j l j ^ ¡ β . ^ Η Ι , ο Ζ υ Ι 

















1 5 3 0 0 1 
17 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
1 7 1 0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 5 7 0 4 8 
3 0 5 0 
74 0 5 2 
0 5 6 
1 0 7 0 6 0 
1 1 0 6 2 
0 6 6 
15 0 6 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 












. T U N I S I E 
1 
1 
2 3 9 
4 4 7 
93 
6 6 1 






























' 6 6 



















6 3 7 































3 9 2 


























" 6 3 1 
2 9 1 
3 4 0 






















t e i 
23 
1 1 6 













9 • 074 










2 9 6 
a 





































2 8 9 
­ · a 
a 
1 




1 3 5 
2 2 1 6 0 0 
1 5 1 
2 8 1 1 
1 0 2 6 
1 7 8 6 
6 3 0 
1 0 2 
1 1 3 « 
1 
2 2 
COTON, POIDS MAX. 
























1 8 2 6 
38 
5 7 7 





1 5 6 0 
2 2 9 
3 5 8 
2 3 9 
13 
19 
5 9 « 
1 1 6 
a 
a 
1 4 1 
a 
a 
1 0 9 
6 1 9 
3 




7 1 3 8 
2 6 4 5 
« « 9 3 
2 2 8 0 
7 1 
1 2 2 9 
. a 9 8 « 













1 3 « 
« 1 
2 4 6 
1 4 9 
6 8 
« 0 0 
S 0 1 3 
9 7 5 
2 0 3 8 
1 0 8 0 
6 « 





. 1 3 7 . 1 1 3 15 
a 
1 5 9 
2 5 9 6 
a 
3 5 9 
1 






1 6 2 1 
a 
5 1 
2 1 8 9 
. 17 5 5 5 
« 0 
« 3 « 
7 2 
8 7 3 « 
3 1 1 
8 « 2 3 
3 2 8 3 
1 2 8 
« 9 2 1 
a 
2 1 9 
ÏSTAK I* I0 ÎMS INEIISS 






















1 5 8 
15 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ί ' 6 
ί ί Ο 
« Í 4 




1C20 mi mi 
HEM 












4 6 0 
SCS 
« « 0 4*4 
7C2 7C« 
7 2 0 
7 2 8 
7S2 
2 2 6 
7 4 0 
ICCO 
1C10 




















l t l 
111 12 
273 
2C3 Í S 
16 
1 1 1 
7 6 1 
40 
7 6 2 
563 
138 
4 7 2 
i í 7 
8 6 3 
2 1 3 
4 2 2 
14 
2 5 1 
¿Il 
Í 3 3 














6 5 1 
6S2 i l 
2 Í 2 
2 2 
174 7 1 
275 
« 3 4 
S69 
4 0 0 
189 
0 7 3 
4 4 2 





oc« ces 0 2 2 est CS8 
0 4 2 
0 4 6 
C46 
'OSO es? C«2 C Í 4 m 2C4 
2 12 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 0 
« 0 8 Í 2 4 
« « 0 
««« 7 2 0 
7 2 8 
Ï3Î 7 3 « 
74C 
ICCO 
I C I O 
I C H 























4 2 8 







2 1 2 
1 1 9 
9 
105 





2 í 5 
32 
23 






2 6 6 
199 
5 7 0 
2 2 9 













6 9 1 
325 





: ­uüER p c i 
2 9 6 11 ie 








2 ( 2 
2 2 i 
17C 
48 
1 6 « S 
39C 
1 4 7 5 











3 2 " 
173 
1 5 ' 
1 5 ' 
53 
1 2 8 









3 0 7 
6 8 9 
8 5 
1 
7 8 8 
15 




1 0 7 







1 7 8 
2 4 2 1 
4 9 6 
1 9 2 4 
2 0 9 
2 4 
1 6 1 3 
102 
i m ρ 
NTITÉS 









8 8 1 
128 
4 Î 
4 6 6 
32 
6 9 8 
2 4 2 
3 0 4 
1 7 1 
1 3 3 
4 3 7 
1 7 1 
5 1 5 
1 8 Ϊ 
BAUMWOLLE. I N LEINkANOBINOUNG,UEBER 
«5 CM B R E I T 
5< 5 








¡i ?«■ iSEír1""­1 
1 0 7 « 1 
3 1 « 
7 1 
κ 















1 3 5 6 
4C2 








2 1 1 
S 4 Í 
13 
4 1 6 
72 w 24 
574 









































> 2 6 8 
4 8 5 
2 4 3 
3 



















4 6 0 
1 5 0 
3 1 0 
168 
34 












8 7 5 
a 




2 0 3 
5 4 7 





1 0 5 
5 8 1 
3 8 6 
4 9 7 
889 
2 6 0 
137 
6 2 9 
■ 
. E . I N LEINkANCBINOUNG,UEBER 
1 5 
1 4 5 
ί 






















3 4 9 
: 2 3 3 
1 0 1 
9 
. 1 3 2 
. . 
6 6 4 
























1 7 2 0 
1 2 7 6 
4 4 4 
2 5 5 
17 























2 5 1 





1 3 0 
778 
6 4 8 
1 3 0 
2 9 2 
1 
6 9 9 
a 
139 








ί l l í 7 1 
I 
5 3 9 
7 

























4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





















. A . A C M 
CLASSE 3 












2 0 4 
148 
17 4 5 9 





0 4 9 
735 
5 2 3 
6 6 3 
2 Í 0 
2 2 6 
2 6 2 
5 8 5 22 
4 4 9 
5509.17 T­SfUJ JCJtø. ς Μ 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
5C8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



































5 5 0 9 . 1 9 U S m m 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


































5 5 0 9 . 2 1 røgjjS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























3 7 1 
4 8 1 







2 2 9 
7 4 1 
8 8 1 
77 
3 5 7 
28 
2 3 5 
2 0 2 
4 2 6 
9 5 2 
6 3 2 
4 8 8 
145 
9 3 6 
« 8 3 
















• 2 3 5 
5 5 5 
6 8 1 
1 7 9 
27 
4 3 3 22 
6 9 



















N e d e r l a n d 
62 
a 




« 3 3 1 
7 es 4 0 
1 6 4 3 
5 4 6 
1 C96 
123 6 
9 5 3 
20 










2 6 8 







9 0 9 
329 
2 9 8 
,î73 




38 J 9 9 8 
167 
• • 











4 2 2 
9 8 0 
5 2 2 





2 7 4 
15 
2C9 








2 3 0 
\9o 





2 8 3 
0 4 0 
2 8 3 
7 5 6 
150 
9 0 
2 7 1 
102 
3 3 6 
1*0*8 
364 
3 1 7 
5 0 2 
388 
47 
3 4 1 
4 3 7 
.31 40 







HURE / M 2 , 
. 4 6 4 





















6 6 3 
0 9 2 5 5 9 
372 





















a a a 
• 
2C6 






























4 3 9 
6 6 8 
3 6 9 
12 
2 9 9 
• 
AÎNVICVBS 'CT " PC C0TCK 
a 
7 5 7 
1 


























1 5 5 
6 4 5 
5 1 0 
2 8 2 
15 108 
1 0 2 






































2 4 8 






















8 7 5 
5 9 0 
























1 0 1 
• • • 3 1
. . 6
7 7 2 
2 7 7 
4 9 5 




8 6 5 
. 
6 « 
. "i ι isi 








172 8 7 1 
« 7 9 0 
9 2 9 
IfSl 130 
2 1 6 8 
• 
, POIOS FLUS 
1 4 6 
8 6 8 




























0 7 3 
4 8 0 
5 9 3 






1 0 9 l 
a 
9 




• • 5 
2 1 5 
19 
2 





I S S 
2 « 2 5 
1 0 7 5 
1 350 
3 3 6 
3 
8 4 0 
a 
1 7 4 





























« 1 6 0 
1 4 5 
a 
1 0 6 2 







2 Í 4 
a 
10 
l1i S 2 1 9 
a 
3 3 8 
* J 0 9 
• 1 3 1 
. 5 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ili 29C 4C0 





ICCO I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C3C 1C32 1C40 




C2í 028 C42 
C48 m CíC 
C Í 2 
C70 212 4CC 
460 see tee Í Í 4 
728 
722 
J 3 Í 74C 
ICCO I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 1C30 
1C32 
1C40 
■ — 1970 — Janvier­Décembre 





















4 6 8 
Í C 2 
6 6 1 425 
622 

















8 17 228 
S 2 t C36 
5C0 CC8 247 




















































2 1 6 
14 
a 14 
M I N C T S 
74 
« 2 7 

































6 0 38 
11 
10 
8 8 3 
2 6 0 




^ M ' S R C I T 
7 



































1 5 0 1 7 2 1 
7 8 0 
2 2 3 












1 132 1 8 0 
9 5 2 
6 3 1 
4 8 9 3 0 1 
a 
20 
ERER ALS L E I M . A N O ­
1 C71 
1 158 
3 3 1 




















3 0 6 9 







6 6 9 
1 4 1 
2 2 
2 6 6 
a 



















1 6 0 
2 9 3 0 
1 0 9 8 
1 8 3 2 
J. 3 1 2 
9 8 8 
4 9 0 
a 
3 0 
M/{iE1.0HTi/S«Ei!,BÏÎNSlfîCMCeKÎÏT,,ULLE· I K "­ΕΙΝΝΑΝΟΒΙΝΟυΝΟ. 
CCI 
002 CC3 CC4 





I C I O 





1C2 2 0 








4 4 5 
552 
693 












































































































































I C I 



















7 9 2 
2 7 5 
517 
3 6 3 
1 7 6 
54 




































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 2 5 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 





















.A.AOM CLASSE 3 










3 2 8 58 
54 100 





6 1 7 
252 
2 3 1 










­8 3 4 
4 9 6 













5 5 0 9 . 3 1 * 1 T I S ­ S U S ^ L g N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 6 6 4 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 








JAFON HONG KONG 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 










6 2 6 
8 2 8 518 
54 6 2 9 
216 5 5 4 
5 1 1 
2 7 8 










2 3 0 
7 4 3 
3 9 3 
349 
4 4 2 
4 1 2 
6 1 5 
12 2 9 1 
C H I S , 1 2 , L 
2 8 5 
62 
0 1 5 
3 6 4 187 
9 1 3 1 6 








9 1 5 
9 1 7 




1 0 0 3 



















2 6 9 5 
2 1 7 3 
5 2 1 
4 3 1 
8 
50 
12 4 0 











• 9 0 7 
566 

















1 6 1 9 
597 
1 0 2 2 
4 6 1 
72 5 6 1 
a 
• 
IRGEUR MINIAUM es CP 
126 
a 





















1 9 7 3 
1 7 7 1 
2C2 
145 





3 6 4 
a 


























ARMURE T O I L E . MINIMUM 85 PC ARGEUR 85 A 1 1 5 CM INCLUS 
4 










3 4 7 
68 
279 























5 5 0 9 . 3 3 S I S S U ^ g L g N Ü H I S ^ g R m R E ^ T g l L g j M{ 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 







JAPON HONG KONG 
Ρ C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 5 0 9 . 3 5 T I S S U S BLAN PLUS DE 130 
0C1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC I T A L I E 











6 0 9 9 0 9 
389 













6 2 0 
68 5 5 2 
174 
122 

































3 1 6 
3 1 6 2 06 
. • 
















C H I S , ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 PC A 2 0 0 G/M2 I N C L U S , LARGEUR 85 A 
88 
35 3 6 5 
6 1 5 37 
2 1 75 
2 1 5 β 
19 
a 2 7 1 
21 13 
12 


























0 5 7 
6 8 3 
a 
1 9 2 






2 1 8 
a 
. a 





• 8 4 9 
8 5 8 
9 9 1 
7 6 8 
6 1 9 
5 
a 





2 7 3 
15 
4 4 5 
a 
143 
43 7 2 6 
2 6 6 
78 





4 4 8 4 0 
7 5 9 
876 
883 
567 0 4 0 
85 














3 5 6 





i T O ' . 
6 9 . 










5 « 6 3 
. a 
1 0 8 
5 0 
9 2 1 0 
9 2 0 
« « 9 
« 7 0 
9 7 1 













2 0 2 
4 7 5 7 0 
a 
5 3 6 
162 1 
9 8 
1 4 « 






1 1 1 
3 3 




1 7 « 
5 1 7 
9 3 2 
5 8 5 
0 6 9 
6 9 9 


















• 3 8 « 
7 0 
3 1 5 





















1 3 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
ich I Ossei 
Code 
pers 
est osa C42 




l í l l 
1020 
I C H 
U S O 
1C40 
SUER 
C C I 
m ce« ces C22 
C 2 Í csa 0 4 8 
C52 est cto 
362 4C0 
Í C 4 
«ce « « 0 
7 4 0 
1CCC 
I C I O 
I C H icio IUI 1C4C 
SÜER 
oel 
0 0 3 
CCS 
0 2 2 
0 4 8 
C50 
0 « « 
4C0 
7 4 0 
CCO 
I C I O 
C i l 
C ÎO ÌU C40 











9 3 1 
4 1 1 
4 6 7 







«4 ìae s 14 
12 
H 











4 1 3 
« 5 7 




































, . Ι ί Ε Β.ί ι , ! ! ί ' 6 5 β 8ί · 
4 








t 2 5 
3 2 9 
2 5 « 





















13 i l 
322 
ICS 
2C 213 2 212 162 










1 5 9 
55 












































0 6 6 
«CO 































C C I 
0 0 2 
ill 
CCS 
0 2 2 
C3« 
0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 
10C0 
I C I O 
18!å 
Î C 2 1 
1C20 1C40 








1 3 5 1 
















C C I 
0 0 2 
CCS 
CC« 
iii est C42 
1 C62 
2 7 4 
7C 





















65 PC ΒΑ 
































3 2 2 
3 « 
2 8 8 

















2 0 « 
3 2 







































































« « 5 
• 
« 3 5 





Nttia^i ¿a SlÜfP 
7 
























2 0 2 
2 







4 9 1 
















0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
279 







1 159 9 5 8 
7 9 1 




















3 2 : 
6: 
6 : 





6 3 t 
271 
3« S í ' 2 8 ! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





i ilt 111 2 9 5 
2 6 7 
lå 
5509.37 røjUfclrøCJIJkArøp M i M . MJN.MUM ffoJC gOrø. 
INCLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­CAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
3 6 2 MAURICE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 4 0 HONG KCNG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 
2 8 8 
1 4 1 















1 8 7 « 
9 1 5 
9 6 1 
5 2 1 
114 
189 
2 5 1 
5 5 0 9 . 3 8 t I S | O g E B L 5 g C H I | 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGCSLAV 
OSO GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ c N 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 










4 1 5 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 3 6 SUISSE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 ' · * 1 UÜÏ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 C L A S I E 2 
10*«0 CLASSE S 
5 * 0 9 . 4 9 i m 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 








7 1 2 



























i c : 
2 




2 7 ' 
il 
li 















5 5 0 
9 0 
« 6 0 




ioAG?H!Eirøb!: mm eîuscoE°ïS5'e 
283 
. 22
. . a 
»Si 












































"'NSxa^G/AS^GEWI.. im 4 2 7 








8 0 4 
7 7 0 










4 5 1 






3 3 í 8 







































































h « « 
« 






1 2 9 
2 9 9 
lis 1 6 « 
3 5 






f 3 1 
2 « 
'So­li 10 
3 « « 


































« 6 4 
5 9 0 
. 1 0 1




" 3 · 
2 












2 9 « « 
2 
2 8 6 
_ 1 2 135 
7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




C I O eil C20 
C40 
GEFAEF 
2C 12 l t « Π 
















6 9 4 68 93 9 
c 
2Í 




























199 190 9 9 5 
19 
23 
13 e_ 55 32 2 
43 24 18 
4 4 11 
3 
079 046 33 33 18 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 740 HONG KCNG 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
27 32 34 15 20 
533 175 357 255 195 22 37 
27 
22 
442 360 82 50 22 
SÍ 
34 6 
783 739 44 41 
20 
111 65 «6 21 20 20 5 
3 «10 3 232 178 176 150 
N LEINkANDBINDUNG, 5509.51 *) TISSUS TEINTS. ARMURE TÇILE.„MINIMUM 85 PC COTCN, POIDS PAX 
172 111 528 
69 8 5 21 10« 12« 6 1 
3 22 2 
13 6 
79 









212 111 101 101 65 
001 002 003 00« 005 022 030 OS« 036 038 040 042 048 060 062 064 066 «00 62« 66« 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS ISRAEL INDE JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 
1040 
251 
3 6 8 
3 0 7 4 0 8 
« 7 6 
66 
2 1 83 692 997 22 32 14 H 78 11 34 39 14 14 413 
563 010 554 385 882 34 3 138 







4 1 2 188 
2 2 4 
2 0 0 
1 6 6 19 
3 
6 







4 8 9 
3 4 8 
1 4 1 
1 0 5 
14 
7 4 8 
3 1 6 1 601 
5 0 9 4 6 18 8 0 
1 0 2 3 9 5 5 





2 5 9 
5 720 3 17* 





5 3 8 538 «70 





5 5 « 2 i l 2S6 111 58 18 168 
22 27 7 25 1 1C 2 i t e 
E 
l é 
2 8 3 
EC 2C2 18 12 18 











4 3 14 30 3 0 2 9 
53 64 24 64 3 
132 18 





















Mjx.e.iiECtSI(.teUEBEHl5e£MPSRiiV,,MLLE· »" LEINkANDBINDUNG. S509.52 røS^EmEuWEusW.lsW"11« "5 K C ° T C N ' P 0 I ° S "" 
SS | oes cc« CC5 C22 
Sit 
ett 
4CC t i 4 732 
ICCO lii. IH. 
im 
4 14 
35 l 4 2 1 
i l 
54 
4 15 18 







0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 066 ROUMANIE «00.ETATSUNIS 66« INDE 
732 JAPON 
000 Ρ C N O E 010 CEE Oli EXTRA­CEE 
­­" CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020021 030 1040 
1C5 1«« 210 232 9« 13 
53a 307 35« 21 37 29 
191 
885 305 914 862 37 354 
769 205 563 172 153 37 354 
279 259 2C 20 19 
218 191 27 27 26 
29 
520 133 387 387 358 
405 97 308 308 306 
Sftti'HS HHÏi m; îi BVÎÏSC KLBRE1T LEINWANDBINDUNG, 5509.53 W m ïE18T0St/MR2HfN!LïsÎLEARSEURHï? P l B Ε Π ^ υ ί " " 5 ""* 
III 
12 1« 128 66 IC 
9 13 10 9 9 17 10 13 















2 2 1 
1 12 
23 2 1 3 
9 16 
75 
11 27 4 
24 9 15 7 5 1 
6 001 002 48 003 27 00« 005 022 2 036 6 038 13 048 10 060 06« 066 «00 10 660 732 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS PAKI.STAN JAPON 
122 
SI 21 9 10 10 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
68 42 472 317 59 13 58 51 19 14 17 14 40 H 44 
252 960 29 2 233 124 13 47 
1 3 63 24 4 5 1 
11 






372 β e 
3 

















247 451 153 26 5 
2 6 15 162 14 42 5 IC 6 S3 5 
224 
511 




















































FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE TCHEÇCSL BULGARIE ETATSUNIS PAKISTAN JAPON 






























































MUM 85 PC COTCN, 















33 50 34 28 1 15 
¿sWÎ 
35 
16« 112 . 26 2 17 17 9 51 «1 
«30 
'­» 7« 55 H 1« 
.tue 
7 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre ί p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 








22Í 32 34 56 
47 46 18 1 
201 1011 EXTRA­CEE 153 1020 CLASSE 1 3 1021 33 1030 IS 1040 CLASSE 3 
AELE CLASSE 2 
560 454 168 34 91 
62 18 12 










sfurili twm m·. SIBÍS Mirarei." L"*""°BIM>U»G· 5S°'·55 wm i^ihAï^iïiLiumTLUï50ïcaViï'po,os ,ius 















t l 114 
199 
4 2 6 
2 1 7 



















0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 P O N C E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












C Í 4 
C Í 6 
4CC 
7 2 2 
ICCO 
1C10 
I C H 
im 
1C20 
IC 2 1 
1C40 







35 36 7 
19 



























923 sei 542 542 2 
5 H O 55 394 36 




165 18 8 1 1 
511 
498 13 8 6 5 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C2í C28 C­6 CÍ2 CÍ4 
Cie 
4C0 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C2C 1C21 IC22 1C40 
336 
348 64« 244 IC« « 1C4 
23 1« 7 7 7 45 
1 SC4 
1 tei 224 199 128 5 
2 59 






























CCI CC2 CC3 
CC4 CC5 C22 
C20 C26 C28 C42 C48 
eso 
C58 4C0 ÍÍ4 722 
ICCO 
I C I O 






CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 CÍ2 4C0 
litt 
424 1 482 1 467 1 11« 54 7« 3 37 29 17 5C IC 20 29C 2 5 
369 4 97 16 2 1 . . 2 
6C0 7S4 11 62 
a 1 5 3 
2C7 565 Í43 Í2C 149 2 20 
571 5C6 îi 45 ί 
ÍE6 404 264 264 66 
43 947 






23C 200 3C 3C 10 
27 113 20 9 45 3 12 2 
234 212 11 9 25 24 
21 OCl 3 002 5 003 004 005 022 030 032 036 038 042 058 064 066 400 732 18 
fHNÎAlÏB.ScUNlï'MÏrîoS'G'/SM^IlÏNS.1!! ¿M B R W " 
57 52 483 
27 1 24 13 
5 
4 
670 619 II 41 2 





317 223 95 87 71 1 
119 101 547 










41 1 12 2 
186 169 
1000 010 011 020 021 030 031 040 
OCl 002 003 004 005 022 036 038 048 062 064 068 400 
1000 010 011 020 021 030 031 032 040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















32 154 480 
9 4 11 10 15 356 
1 161 771 
389 




8 5 9 565 175 12 12 11 




1 8 1 13 
330 
6 6 4 
6 6 7 






3 5 6 
4 2 4 
63 
3 6 0 
3 6 0 
4 
403 77 117 
6S 
4 







6 8 2 
4 5 3 
382 










































70 2 H . 13 6 27 
1 0C3 
9 
2 2 3 1 1 176 1 055 , 0 5 5 , 
5 2 0 
4 8 5 
i! 
4 5 
2 4 5 
2 0 4 ÎI 
32 
4 




B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
1 3 3 7 
9 2 3 
2 CC8 
9 4 4 










5 8 5 4 
1 5 0 1 
1 4 3 9 




6 6 9 
5 
99 




1 255 1 071 
184 
164 155 H 3 











7 1 4 
















4 0 ] 
1 8 6 




8 2 8 
9 2 6 
Úi 




5 5 0 9 . 5 9 
POIOS PLUS o l 2Í R 0 H ü R /M2. U ^i !SG?i iSMÏN.MÛM M β? , C H K· , 8 5 PC COTCN, 
2 2 3 
45 




1C5 2 1 
8 6 5 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











Ο E 1 0 0 0 M C N 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
558 
5 8 4 153 
4 3 6 
3 5 4 
2 0 2 11 





6 2 7 10 12 
14 5 2 6 
13 0 8 6 
















1 646 1 488 


















2 6 8 
7 7 9 




2 7 1 0 
2 4 8 7 
2 2 3 
lu 
9 2 1 
139 
6 1 1 





79 10 2 
2 401 2 005 
3 9 5 
3 8 5 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
N O E 
165 433 83 33 284 15 23 10 
076 998 
20 6 7 
51 
40 
1 14 1 
98 94 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







I C H 
1C20 


















C i « 
4C0 
« 2 4 
« Í 4 
ICCO 
I C I O 
I C H luí 1C30 






CC4 ces C22 eso 
C 22 Ci« CS8 
040 
C42 
CS2 ese C Í 4 
4C0 
Í Í 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 ¡Cil 1CS0 
























i i 4 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
I C I O IUI 1C21 
1C20 












■C24 c!« C38 
— 1970 — Janvier­Décembre 












































2 Í 5 
4 4 7 

















2 9 1 
























6 0 6 
5 
15 7 
4 7 3 
7 2 5 















3 1 2 
2 
1 C25 
6 4 2 
352 





ΕΜΕΒΕ, M I N D . 
3 3 4 
113 

























9 7 3 
«CS 
3 3 8 
117 



























i « ï M!«É!EÍ5,,Í{ÍCÍR 
«52 
3 7 8 
644 





















































3 6 5 













. ; , 
, 
l f 























































« 0 2 
6 9 1 
2 8 « 
































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G / C P , 5 5 0 9 . 6 3 
4 OCl 
6 0 0 2 
7 3 0 0 3 
4 0 0 OC« 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 2 
2 « 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
11 0 4 8 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 0 0 
6 2 4 
1 6 6 4 
5 2 1 









0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
G / C P , 5 5 0 9 . 6 4 
3 6 0 0 1 
7 0 0 2 
1 2 2 0 0 3 
9 3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
18 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
6 0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
112 « 0 0 
2 6 6 « 
4 0 3 1 0 0 0 
2 5 9 1 0 1 0 
145 1 0 1 1 
143 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






» 1 T I S S U ! 
8 5 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 











0 1 3 
90S 
2 4 9 
C79 













2 7 9 
27 
5 1 9 
9 4 4 
5 7 6 
174 








2 1 6 
















2 6 2 
9 5 1 
2 2 1 
































AL1RES QUE JACQUARD LARGEUR MINIMUM 85 
41 


















1 4 5 4 
1 0 6 9 
3 6 5 











3 4 8 
5 5 3 
a 
4 3 0 
30 
3 6 










2 6 8 
7 
8 4 5 
172 
6 7 3 
4 1 4 
3 6 0 
2 8 2 
a 
1 
9 7 7 
T I S S U S DE F I L S DIVERSES COULEURS.AUTRES CUE JACQUARD 
8 5 PC COTON, POIDS PLUS DE 2 0 0 G / M 2 , LARGEUR MINIMUM 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























4 0 6 
7 8 1 
562 












0 7 7 
20 
4 4 9 
9 1 3 
537 
4 8 0 



















¡S PC BAI 
1 2 . 
ie 2C 
2 































7 9 2 
4 9 0 






8 0 0 1 
2 1 0 0 2 
12 0 0 3 
2 4 6 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 1 0 3 6 
48 0 3 8 
1 0 4 2 
140 0 4 8 
0 5 6 
9 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 6 6 
78 0 6 8 
2 4 0 0 
4 6 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 6 7 4 0 
6 8 6 1 0 0 0 
2 8 8 1 0 1 0 
3 9 8 1 0 1 1 
227 1 0 2 0 
83 1 0 2 1 
7 6 1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 6 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































4 0 « 
3 6 8 
0 7 0 
2 2 7 





9 1 4 
5 1 8 
44 
2 7 8 
12 











6 2 0 
9 2 9 
6 9 3 
8C9 
159 
3 3 7 
2 
546 
JKkOLLE, UEBER 1 3 0 B I S 5 5 0 9 . 6 6 Τ ISSUS IMPRIMES 
ί 12E 
18C 
3 8 ' 




ι 1 ' 
( 
3 2 1 
1 5 1 








8 1 0 0 1 
7 0 0 2 
9 0 0 3 
2 0 9 0 0 4 
0 0 5 
2 2 0 2 2 
0 2 8 
3 0 3 0 
3 0 3 2 
0 3 4 
15 0 3 6 
7 8 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












6 5 0 
0 6 1 
558 




5 1 0 
177 
20 
5 3 6 





0 4 7 
25 













3 5 6 
6 0 2 
7 5 5 















7 3 5 





















5 9 4 
3 3 3 





































. . . a 
. • 
9 5 0 







































2 1 5 
1 5 1 

















1 « 6 4 
1 2 2 5 



























2 0 0 
2 
7 6 4 
392 
3 7 2 




















1 0 0 
5 






7 5 7 
5 « 7 
2 1 0 




2 3 8 
m m M1N.HUM:C85'%PCIOS PLUS OE 
1 
130 7 3 7 
«S3 




























1 0 9 3 
3 6 4 
9 4 6 
a 
3 8 9 
38 
2 4 2 












2 8 2 
2 0 1 1 
. 8










2 4 7 1 
2 3 3 1 
1 4 0 
1 3 6 





. M I N I M U M 
8 5 CM 
2 8 4 












1 9 3 
1 1 
9 6 1 
6 7 2 
2 9 0 














. « « 1 
2« 2 












2 5 2 9 
1 3 4 1 
1 1 8 9 
9 1 8 
7 0 1 
7 3 
1 
1 9 7 
1 3 0 A 
« 8 2 
15 
3 5 
9 4 0 
1 3 4 
17 
23 
1 9 5 
4 « 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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CS« ese etc C Í 2 
C t 4 4 0 0 
4 Î 2 
« 2 4 
Ü 4 72C 
7 3 2 
74C tee 6 2 2 
1CC0 
I C I O 
















4C0 « 2 4 
7 2 2 
7 4 0 
1CC0 
icio I C H 







Í Í O 126 
1CC0 
1 0 1 0 I C H 1 0 2 0 
mi 1C40 
BECRUC 





CfC C í í 
4C0 
litt I C H 
1C20 1 0 2 1 
1C4C 
Seid. 








I C I O 
I C H 1C20 
I C H 
1C20 
1C40 

















6 i 1 
1 
270 C17 
2 5 5 
7 1 0 
4 6 4 
6 1 
















­€ 6 1 
7 1 1 






,íECME?RÍ5. Η , Κ 0 · 
1 1 
EkEEE 
2 6 1 
9 9 169 














6 2 2 
C17 
I C S 
5 2 i 



























. S i 





































































2 3 Í 
i s t 
35 
" ï 



































1 2 0 3 
7 4 3 





3 0 1 














4 7 1 



















































































































































































































































































0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
6 2 4 
6 6 4 7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 8 0 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









F A I T I 
ISRAEL 
INCE CHINE R.P 
JAPON 
FCNG KONG CCEAN.USA 
. P C L Y N . F R 





.A .AOM CLASSE 3 







5 5 0 9 . 6 7 T I S S U S IMPR LARGEUR MIN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 C50 
0 5 2 
0 5 6 0 6 2 
4 0 0 6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FED 















AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 8 T I S S U ! 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 5 0 
0 6 2 
6 6 0 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
GRECE TCHECCSL 
PAKISTAN TAIWAN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 9 T I S S U ! 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 0 5 6 
0 6 6 4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FCLCGNE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 













1 Í 4 
5 3 1 








6 3 8 
6 2 1 
C18 
9 2 0 
3 3 3 
235 
19 8 6 2 
Î H M U E M " 
3 6 8 
3 2 6 6 7 4 
5 0 3 
9 3 6 410 
134 
6 2 6 3 7 
46 







6 8 9 
8 0 9 
8 7 9 
7 4 1 
















S 6 5 5 3 142 
5 1 3 




MINIMUM 85 CM 
143 47 
4 3 7 
4C7 
131 5 









2 6 4 6 
1 0 3 5 1 6 1 1 
1 SC6 
1 3C9 48 
2 
57 
1000 D O L L A R S 











. . a 
a 
• 
2 9 8 1 2 4 2 7 
554 
5C2 
4 3 1 
a 52 












, i l 
a 
• 























































































3 5 2 3 2 7 8 9 
7 3 4 
5 4 5 337 
130 
59 
. P O I D S 











9 1 3 


















4 0 8 3 2 7 9 2 
1 2 9 1 
7 1 3 
5 8 0 4 
a 
5 7 4 












l « ? î 
9 2 6 




PLLS DE 2 0 0 G / P 2 , 
3 3 3 32 259 
2 6 9 
196 58 






1 4 7 0 §?? 568 4 3 6 
5 
* 
LARGEUR MCINS OE 
7 















3 1 7 2 1 
1 7 5 9 6 
3 8 
7 





9 5 S 
6 1 0 
3 4 5 3 2 7 2ìl 
­














U R G E M « ! \\ cT , K P R ,"E S · POINS DE 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE U . R . S . S . 
ROUMANIE ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 










15 8 0 













I C I 







î e i 





a . Í S
1 

















3 4 lj 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« U E G SAECHL 
CCI 
CC2 CC2 CC4 
ces 
C26 C48 Ci 2 
C«4 
126 
ICCO 1C 10 





CC2 CC2 CC4 
CC5 C28 






I C H 1C20 
















M E N G E N 
EWG­CEE France 





N e d e r l a n d 




BALPhCLLE. P I N C . 8 S CP EREIT 
MIT SYNTHET. OOER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEM 







1 6 7 5 1 2 5 6 6 2 1 
176 1 ( 2 
17 
4 2 7 
mWil 
m 




I C I 24 
10 
95 
1 CES ICO 






r L l C F Ρ 
ts 






Í 4 7 
65 







CC5 C 2 * 
028 
ICCO I C I O 
ic il 1020 

















































3 5 6 
β 
4 3 5 
3 1 6 0 
7 
2 6 1 
. 
1 2 3 6 




2 6 1 
ER 65 PC BAUMWOLLE, M I N Ç . 8 5 CM BREIT U F E ! . ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEH 
. C 
ί Í 5 
1 
4 












































2 6 9 

















4 0 9 





I ta l ia 
, HALPT-

















































































Ï1 kWH/tÍDlR K^E-Ns1ciE?pÌNK?ÌE0ÌNCSEP.!cHf 
IC 
10 






















u n 1C20 
















































































































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 5 C 9 . 7 2 
0 0 1 
0 0 2 0C3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 8 
0 4 8 
062 
0 6 « 
7 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
5 5 0 9 ­ 7 2 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 8 
0 í 2 2 0 4 4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I S S U S 
W E R T E 
EWG­CEE France 
ECRUS, MOINS DE 85 
1000 D O L L A R S 




PC COTCN, L A R G . M I N . e S C P . 
PRINCIPALEMENT AVEC F I B R E S SYNTH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 









CLASSE 2 CLASSE 3 
9 5 7 
5 2 9 
9 4 1 
2 1 1 
72 3 2 7 
10 
4 6 0 
177 
24 
3 7 2 8 
2 7 1 1 
1 0 1 7 
3 5 7 
3 3 6 










• 3 1 6 






T I S S U S ECRUS, MOINS DE 85 PRINCIPALEMENT AVEC F IBRE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
AUTRICHE 
TCHEÇCSL .MAROC ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 




AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 7 4 τ i s s y : 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








CLASSE 2 CLASSE 3 
94 
7 0 6 
2 4 3 
5 6 3 44 
3 1 1 




1 6 5 1 
7 3 2 
3 9 7 






1 7 9 6 
a 
6 158 1 
12 
• 3 9 3 







IN^ÜÍLESEMÍC 8 ? 
135 






1 5 0 1 
1 3 5 2 149 











6 6 9 



















I ta l ia 
HELAfGES 
CU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
1 
4 1 4 
. 49 
4 
. , 59 
a 
­529 








6 9 7 
a 
23 3 2 7 
10 
3 7 6 
a 
• 2 4 8 3 
1 7 6 3 
7 2 0 
3 4 4 
3 2 7 
a 







2 0 0 




2 4 1 1 













































2 0 5 





3 3 9 






4 1 7 
2 1 1 
a 
26 





• 1 0 2 2 
6 6 6 
3 5 6 
3 1 6 












« 1 2 0 
4 1 7 
2 6 8 
1 4 9 
2 « 

















5509.76 í4iãc íP At |HEfifSXv^^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 







3 9 3 5 1 
10 
3 0 6 
9 0 4 
5 8 1 3 2 5 






























3 0 6 
3 7 9 
6 0 319 
3 1 9 
3 1 5 
1 3 5 




« 5 0 5 
3 1 1 






3 0 1 
3 1 7 
3 1 6 
• 5509.77 Í J f S e i p ^ H Í S j M o i N p . ^ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 6 2 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 







1 0 6 2 
4 6 12 
132 77 
1 4 7 9 
l 2 4 6 2 3 4 



































3 0 12 
a 6 8 
2 2 4 









9 9 3 9 9 3 
1 1 
1 
• 5 5 0 9 · 7 β NiNsViiIetmCipiÉi39,S5EE6FfSf.R iCNiHEViSfeS^o^RCririfHtEii 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E SUISSE 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 














































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ 1 B R j _ 
Italia 
GEFAEFETE CEktEE, UNTER 65 PC EAUPkCLLE, MINC. 85 CM EREIT, 5509.81 










1CC0 1C10 U l l 1C20 1C21 1C20 1C4­40 
1C2 46 S3 95 143 2 6 7 12 
511 479 34 32 ie 1 2 
17 1 14 tt 
ï 
12 
112 S7 14 13 1 
1C 15 2C 
56 57 1 1 1 
iC 3 
22 2 
ie 26 et 
55 2 6 7 
196 180 17 16 15 1 
1 44 
57 57 1 1 1 
001 002 003 004 C05 022 036 038 042 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
TISSUS TEINTS. MCINS DE 85 PC CCTCN, LARG.NIN.85 ÇN.NELAKGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. CU ARTIFICIELLES CONTINUES 
" î FRANCE BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
P O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
547 144 282 543 631 13 50 48 22 
295 147 148 138 112 7 3 















110 l r 
37C 36 
117 65 214 
336 10 34 48 1 
















ICCO 1010 I C H 1C20 1C21 
leso 
1C40 
176 54 266 2C4 ICI 5 IC e 13 l i IC 













ICIO I C H 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C22 1C40 



















123 92 32 23 13 
115 22 207 
2 6 1 16 9 
434 395 39 22 β 
17 
19 OCl 1 002 2 003 169 004 005 028 036 2 038 1 400 624 732 
195 190 4 4 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
P O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
735 300 638 1 075 699 16 58 37 30 79 39 
3 743 3 446 298 211 
120 80 7 
















98 158 16 46 
10 
518 424 93 86 64 












983 24 îi 
!YS.HÍTVsíSENEODÊRNKCENlTÍrCHÍS IT, 5509.83 JSÍNsMiJSI»iebil!IMNíwl«! iï.*i*eSÏBÏeeVMfe5IBoeÏRCP*KMteii 
54 
2 





13 25 53 
10 95 
001 002 003 004 005 036 400 624 
1000 1010 1011 1020 1C21 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­eAS ALLEM.FEO ITALIE SUISSE ETATSUNIS ISRAEL 
Ρ Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
300 315 122 406 213 57 73 19 
542 355 190 158 82 26 2 1 5 
162 4 30 53 
\l 
334 249 66 78 20 4 2 1 4 
151 
26 51 46 5 
264 276 7 6 t 
33 65 
2 98 β 1 6 
436 423 15 14 
56 24 16 
104 22 
19 
247 200 47 27 27 20 
M.. .J f» f { . ­£ l .> l . N HH^ FILS LARGEUR M i n . a? u n , ncLANi i t j κ κ ι η ι ι ΐ Ά ΐ ε η 





C38 4C0 722 ICCO ICIO 1C11 1C20 1C21 1C40 
94 56 5 24 211 S 7 6 7 





115 117 2 1 
2 ί 13 
27 22 5 
12 26 
8 3 . 5 
a -55 49 6 6 6 
a 
77 11 3 
a 
99 3 2 1 7 




OCl 002 003 004 005 036 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
5509.86 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
Ρ C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
424 199 34 136 848 28 34 27 19 
1 767 1 640 126 122 67 5 
23 340 1 
416 411 6 6 3 1 
26 








41 13 ,1 
• 244 





419 26 7 6 18 
860 
797 63 59 33 4 
2%% 
■ΙΙΛΪ&ΜΗ* un, 
SYNTHETIQUES OU ART 



























































001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
1000 Ρ C Ν 0 E ^010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 021 030 040 
559 189 
42 973 343 17 56 17 
12 19 
237 105 132 95 79 20 17 












a -367 324 43 43 43 
a 
366 53 21 a 
162 1 











E I T , 5509.87 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
CCI CC2 CCS CC4 C05 C36 CÍ6 4C0 
Si 68 11 20 2C 6 21 12 1 12 
42 51 9 
10 3 
9 1 1 2 
2 
14 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 
355 243 38 106 119 36 31 11 







!?» 21 . Û 
44 4 7 20 
7 25 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
e í 4 

































































Π ί 15 
4 12 5 2 
129 126 3 3 2 
53 11 





9β 9 4 
26 
7 
170 131 38 6 6 33 
EÍCBUÇKTE CEWEEE, L M E B 85 PC EAUMkOlLE 













































































ECPUCKTE GEkEBE, UNTER 65 PC . K H T hAUFTSAECFLICH M IT SYN.FE ΜϊΒ^ίοϊΗίΕίϊτΕΜΙΪ"· 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 C26 C28 C58 Ctt 4C0 4C4 
ICCO 
ICIO 
































































IsFEN CES KAF 55 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
U F E N CES KAP 55 S C h l F F ! - l N C LLFTFAHR2ELGBE0ARF 
¡ Y K T F E T I Î C r E UNC K U E N S U I C H E ίP INKFASERN,kEOER 
lEKREPFElT hCCH C-EKAEMMT 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 









6 Í 4 INDE 
ìooo ρ c Ν ο ε 


























































1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 





































































































































6 5 6 
3 6 9 
2 6 6 





























9 2 7 









































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
058 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEO 

















3 5 1 
1 6 1 
17 
414 








1 8 7 6 
1 2 5 4 






























































1 5 1 
2 9 2 
43 
2 4 9 
243 










5 8 6 
4 6 6 
120 
1 0 1 
8 0 
1 1 
¡5 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5 5 9 8 . 0 0 PARCKANCISES CU CF S5 DECLAREES CCPME PRCV OE EORD 


























i S 3 
7 6 9 
4C4 
6 5 9 1 
7 1 1 1 
S74 
118 





8 3 4 
43 
5 4 3 
171 
4 3 8 
27 




















3 5 6 





. s cec 1 
15 
■ 
2 1 6 
2 1 0 
a 
1 C91 
































1 5 1 
2 
5 8 7 
53 
127 
6 6 3 
27 
5 6 0 1 . 1 1 F IBRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
026 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
C66 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 

























4 9 0 





































2 2 3 
93 




















2 3 9 
52 
1 4 1 
1 3 1 7 
1 131 
2 3 5 4 
4 2 7 
a 






3 0 6 0 































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
















C Í 2 




I C I O 
I C H 
I C i O i e n 
1 C * 0 
K A O 
— 1970 ­













3 1 0 
5 1 1 










7 5 6 
7 2 1 
6 

















0 4 6 




7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1Ç2Ï 
ÏÛ'O ICAO 




ICCO I C I O 












6 2 Í 
5 9 7 
5 2 5 
0 2 1 
í £ 4 
1C4 
C35 13 
52 S í 
146 
1 1 1 
556 
100 
t f l 

















9 1 9 
Í 5 3 2te 
2 6 6 
1 







I C 10 
I C H 
I C 20 
1 C Í 1 
ÍCAC 
ÍFYEÍ 












1C20 1CÍ J 
ICAO 
V ISKC 





C i 2 
0 2 8 cío C 32 
C^A 


















4 1 4 
















2 4 6 
226 
315 
7 2 2 
Í S 2 















« i l 
6 34 
4 S í 
27 
345 
4 1 6 
6 5 5 
7 3 í 




ί 5 2 6 
28 
363 
3 5 4 
C25 
C23 
4 6 6 
C 
3 5 5 

































4 6 4 
575 
4 2 5 
169 
15Õ 
4 0 4 








S tee 30 
514 
Í C 7 
7 4 1 




































2 2 8 
n e 33 
1 1 1 
194 
6 1 5 
45Õ 






2 6 0 
2C7 
4C1 
7 2 3 
678 
















2 7 9 Η 
5 1 
























C 3 Í 
S i l 
4 7 9 
4 4 9 
S79 
I H Π 
6C5 
Í 6 3 
ί 54 
123 
4 Í 7 
see 












4 2 « 
C I « 
4<S 
«22 
6 2 Í 
26 
2 
i l i 
S2S 
2 ! 2 














































2 3 Í 











2 3 1 
856 
5 6 5 
2 S 1 
2 9 1 
2 














O i l 







2 4 5 
146 
15 
4 5 i 
6S6 






















7 2 9 
47 













5 4 0 
0 3 0 
9 3 1 
8 3 1 
6 
9 2 
2 6 7 
154 
£63 
4 4 4 
5 1 0 






0 3 6 
7 0 
4 9 2 
9 7 6 
7 2 7 
2 4 9 






































6 9 1 
6 4 9 
842 





6 8 6 
5 78 
155 4 84 









3 9 2 














5 8 3 
6 
3 2 0 






4 6 7 
• 
9 1 1 
2 1 0 
7 0 1 
6 5 0 
182 
5 1 
9 6 1 
6 8 3 
3 3 6 
9 4 1 








4 2 0 
9 9 2 
9 2 1 
0 7 1 
9 2 2 



































2 5 8 





5 6 7 
36 
ei 6 4 7 
a 
66 
2 4 1 
4 0 0 
. 1 0 1 
13 
4 4 0 






3 3 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 6 0 1 . 1 2 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FIBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















5 6 0 1 . 1 5 F I B R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
068 
4 0 0 
6 2 « 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















5 6 0 1 . 1 6 * ) F IBRE« 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 





5 6 0 1 . 1 7 · ) F I B R E ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 






W E R T E 
EWG­CEE 













2 9 6 
0 7 9 
7 7 3 
8 7 5 
170 
24 





2 4 4 
48 45 
0 1 1 
6 7 7 
335 
007 
6 2 2 
4 3 2 2 













4 2 8 
513 
353 
2 1 8 
0 0 4 
359 






9 7 6 
78 4 5 2 
5 2 7 
5 1 7 
0 1 2 
7 6 0 
2 3 4 
79 
171 









7 7 0 








5601.18 . ) E.JJRJ­S^XT 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















0 7 7 
75 
2 9 5 
6 3 4 
2 5 7 
3 7 6 
3 7 4 
3 
2 





2 6 1 
46 
3 5 3 
3 7 6 
2 3 1 
2 8 9 
2 6 3 
0 2 5 
0 2 3 
4 0 5 
2 
5 6 0 1 . 2 1 F IBRES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
























6 6 6 
186 
3 7 3 
5 1 5 
554 
2 1 5 
8 8 3 
6 1 9 
7 6 5 
37 
21 
0 1 6 
4 6 0 
2 4 1 
4 1 1 
2 1 2 
597 




















• Í 9 B 
C65 
Í 3 4 
6 1 4 











. 4 7 5 
4 1 7 
134 
7 1 0 







9 3 7 
49 
lis 
4 9 5 














2 4 7 
. 2 8 4 











• 6 3 1 
126 
5C3 
4 1 1 
2C1 
9 2 
Í 3 7 
• . _ i 4 2 4 
067 
269 

















3 3 6 
• 338 



























• 5 4 6 








2 3 3 
032 
2C1 






6 7 6 
3 1 5 







2 6 3 
1S4 
9 3 0 


































8 0 6 
i l i 
a 
2 6 1 
9 1 
19 





9 4 5 
4Θ 14 
2 3 7 
312 
9 2 5 
836 
8 1 0 
4 85 
6 1 7 
315 
3 5 1 
a 
7 1 0 
8 0 3 






8 4 9 
53 3 7 3 
9 9 6 
9 9 3 
m 














4 5 4 
10 
62 
5 9 4 


















2 5 4 





. '1 4 2 6 
84 
32 
. 2 2 3 
4 3 5 
2 3 5 
534 
7 0 1 






. 3 2 4 
1 
0 0 4 
180 




























2 4 t 
350 
3 5 0 















n e 7C 
• 4S7 























3 4 9 
5 6 1 
116 













« 3 5 1 








1 9 2 9 
• U«? 1 V?i 
9 7 
« 5 
9 6 6 
6 0 6 






3 2 6 
15 2 7 9 
14 0 5 5 
1 2 2 5 1 150 







































3 4 0 
8 5 5 
8 5 5 
15 
• 





79 0 2 1 
7 6 0 



















• 2 5 2 
1 3 6 1,5 
" ï • 




34 23 170 a 
33 




1 4 5 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 












— 1970 — 























7 2 2 
ICCO 
I C 10 









l i l 
C41 
t í 3 































C C I 
CC2 
CC4 
CCS etc 400 
ICCO 
1 0 1 0 
















1 0 1 0 
1 0 1 1 












C«2 oe« cea 4C0 
1CCC 
1 0 1 0 




S F I K N 
































S Í 6 















N e d e r l a n d 
3 55S 

















[ K U E N S T L . SPINNFASERN ALS V I S K C S E ­ , 































































7 7 6 
Í 2 5 






6 7 5 
2 2 1 
Í 7 1 
8 1 5 
3C 
35 
2 3 1 
5C 
345 
6 6 3 
tee 1S5 
660 
S i i 
315 
«US 
1 7 í 
2C4 
1 4 1 
4 Í 2 
f 0 7 





2 4 6 
2 Í C 
755 
174 
i 2 S 
ÍC 
S 
Í S í 
C91 












β 7 4 24 
2S5 









313 s: 5] 
2C 
PINNFAECc 



















4 2 ' 
1 
i 
































9 2 3 
C 57 







. . e . , 
5S5 
5 « 1 






5 í " 
62 
















14 3 9 1 
13 4 9 5 






















■ 1 r ' NIMEXE V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 7 1 0 1 1 
0 1 7 1 0 2 0 
2 6 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 1 . 2 3 
37 0 0 1 
98 0 0 2 
0 0 3 
4 0 1 0 0 « 
0 0 5 
18 0 2 2 
« 0 0 
1 5 1 7 3 2 
7 0 9 1 0 0 0 
5 3 5 1 0 1 0 
1 7 « 1 0 1 1 
1 7 « 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 
5 6 0 1 . 2 5 
2 0 0 1 
8 3 0 0 0 « 
0 0 5 
8 3 2 1 0 0 0 
8 3 2 1 0 1 0 




2 0 9 
2 5 3 
32 
2 2 1 
12 
2 











3 8 4 
172 
2 1 2 
2 1 2 
1 5 8 
. 
2 0 4 
53 
4 2 9 
. 1 0 3 
2 1 4 




4 7 3 1 364 
6 7 7 4 6 0 7 8 9 













5 6 4 
4 5 2 
10 
615 S3 3 5 6 
. 5f 77 12 4 8 9 
7C3 189 
55 9 4 8 6 













4 3 1 8 3 3 5 9 1 
12 9 1 
10 
5 
' 3 6 1 313 2 194 
4 5 0 2 8 9 1 3 4 3 
SE« 1 C24 6 5 1 
S64 1 C14 6 4 6 



















3 8 9 0 0 1 
0 0 2 
2 « 0 0 « 
005 
1« 0 6 0 
« 0 0 
« « 2 1 0 0 0 
« 2 8 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1« 1 0 4 0 
5 6 0 2 
5 6 0 2 . 1 1 
2 7 6 0 0 1 
6 0 0 2 
0 0 3 
3 1 0 0 « 
0 0 5 
2 0 0 2 2 
5 0 3 6 
0 3 8 
042 
2 4 7 4 0 0 
5 8 5 
3 1 2 
2 7 3 
2 7 2 
25 
1 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 












9 1 6 
8 6 4 
7 
713 
F I B R E S T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 






1 2 0 
45 




1 5 0 
988 
7 1 7 
2 7 0 
2 7 0 
58 
F IBRES T E X T I L E S 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




E E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
POLOGNE 
ETATSUNIS 










5 5 0 
16 





100C D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 f O 
4 5 9 












































¡ ^ A R T I F I C I E L L E S 





9 8 5 

















CABLES EN F I B R E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
















1 0 3 
76 












































6 3 6 2 
5 9 9 7 
4 6 7 8 
4 

























2 t f 
















2 7 2 
159 
114 

















5 6 0 2 . 1 3 CABLES EN F IBRES CE POLYESTERS 
3 6 2 0 0 1 
14 0 0 2 
25 0 0 3 
4 0 9 0 0 4 
0 0 5 
4 5 6 0 2 2 
5 5 9 0 3 6 
10 0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 0 6 8 
169 4 0 0 
0 5 3 1 0 0 0 
8 0 9 1 0 1 0 
2 4 4 1 0 1 1 
194 1 0 2 0 
0 2 6 1 0 2 1 
5 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























8 1 0 
8 3 4 
2 7 4 
4 5 3 





3 3 1 
9 6 5 
196 
7 6 9 
5 2 9 
115 















6 4 6 








5 6 0 2 . 1 5 ' CABLES EN F IBRES ACRYLIQUES 
172 0 0 1 
9 9 0 0 0 2 
2 0 5 0 0 3 
6 4 7 0 0 4 
0 0 5 
068 0 2 2 
6 0 7 0 2 6 
028 
83 0 3 6 
0 4 0 
2 4 6 0 4 6 
2 6 0 0 4 8 
7 5 3 0 6 8 
6 4 7 4 6 0 5 2 2 4 0 4 
4 4 0 
7 3 6 
2 1 8 
0 1 « 
2 0 « 
« 3 6 




0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
7 5 3 1 0 « 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































8 5 7 
2 9 9 
2 3 1 
1 9 1 
7 9 4 
5 Í 4 





1 Í 6 
4 4 5 
6 8 4 
4 2 6 
20 
11 

































5 8 2 
552 












5 9 1 










































3 4 3 

















2 7 9 

















. . 2 4 1
2 9 1 




A R T I F 
1 0 0 
. 76





5 1 1 
2 4 2 
2 6 9 
2 6 9 
2 0 7 
■ 
2 5 2 
« 5 
5 9 3 
a 
9 6 
2 7 0 





1 6 7 1 
9 8 6 
6 8 5 
6 7 7 
5 6 0 
8 
« 0 7 
2 0 
5 1 6 
a 












2 3 0 0 
1 5 0 1 
7 9 9 




7 2 6 
7 2 6 




1 1 7 
a 




1 4 1 
7 5 8 
5 9 3 
1 6 5 
1 6 5 
2 3 
1 0 
5 1 1 
• 
5 2 2 

































1 2 7 
4 6 1 
3 1 7 




2 2 3 
13 
sì? 
1 8 2 






6 6 9 
8 6 7 
8 0 2 
7 6 4 
5 8 4 
3 8 
4 1 1 
9 7 7 
7 6 1 
6 6 0 
a 
6 7 9 




2 7 « 
166 
« « 3 
3 7 7 
3 2 « 
• 
5 7 « 
8 1 0 
7 6 « 
3 1 2 
7 1 4 
9 
7 
4 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 














I C H 
1C20 
1C21 
S F I N N 





I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 








7 2 2 
1CCC 
I C 10 







S F I N N 
CCI 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 











C46 es« C58 
C t t 
3 5 0 
4C0 
4C4 
7 2 2 
5 7 7 
ICCO I C I O 











C22 es« C28 
C58 





I C I O 
I C H 
1C2C 






t C 2 
CC4 
— 1970 — Janvier­Décembre 









































































9 1 4 





2 4 1 
272 
3 6 6 cet CC6 
S71 
12 
. 24C «e 
2C2 
54S 

































































































9 7 6 
9 1 
746 
6 5 « 
8 9 3 

























4 4 9 
7 1 i 
7S5 
4 8 7 
252 





74 eec 722 
15 
52 





Í 9 1 
£66 
165 
6 3 1 
5 




8 ( 9 
57 



















2 4 Í 
7 1 9 
2C 




i na 178 
. 1 CC3










2 5 3 
504 
1 Í 5 
£ 1 2 
2 2 1 
2 Í Í 




I C I se 3 t 
C IS 
0 5 4 
S Í C 
6 6 2 































8 « « 
457 
4 3 7 
34C 
2C 








Í 4 Í 
4C 
135 
i l l 
a 
2 2 1 










3 4 1 
507 
a 
















2 7 8 
Í 5 S 
71C 
Í 1 9 
24 
113 







4 1 6 
694 
525 



















3 0 6 
39 







8 2 2 
8 0 2 
C20 
985 
















4 7 9 





2 7 0 
7 8 6 
159 

























2 2 9 
. 17 
­
2 4 8 










5 6 6 
150 
7 2 5 
9 
7 1 6 












8 3 8 
a 
6 1 8 
4 3 












9 2 8 
0 1 6 
912 
9 1 2 





3 6 7 
0 0 8 





5 6 5 
50 
35 
0 4 4 
5 4 7 
4 9 7 
4 3 9 
7 7 3 
3 
54 
4 6 1 
3 3 9 
75 




W E R T E 
EWG­CEE 
5 6 0 2 . 1 9 CABLES EN AUTRE! 
004 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










5 6 0 2 . 2 1 CABLES EN F I B R E ! 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 2 . 2 3 CABLES EN F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












4 9 2 




I 8 R E ! 
38 
2 0 3 
126 
3 6 1 
9 8 5 
66 
9 0 0 
2 2 4 
9 4 1 
7 3 8 
2C4 
204 
0 7 1 
5 6 0 2 . 2 5 CABLES EN F I B R E ! 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 Ρ C N D E 




4 3 2 
4 3 2 
4 3 2 
5 6 0 2 . 2 9 CABLES EN AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 6 0 3 É^KASÍVVC 
5 6 0 3 . 1 1 CECHETS CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


























1000 D O L L A R S 






























6 1 8 











2 1 6 












1 0 7 9 
1 156 
76 
ι eeo ι οβα 1 
CURRO­AMMONIACALE S 
1 4C1 
















































9 1 0 




7 4 1 








C D l c ^ T Î E g i , F Ï L S S S ? T T ^ Î . Ê a c f t ? l I F I C , E L L E S 
FIBRES CE PCLYAMICES 
110 
3 7 8 
4 0 1 
0 9 2 
9 1 5 










7 4 9 
16 
30 
0 7 1 
9 5 9 
8 9 6 
9 9 1 
7 7 8 
9C8 
3 
2 1 1 
a 












2 2 5 
3 
22 
1 0 0 2 









3 5 Î 
2 0 7 1 
2 633 
5 i 2 
4 5 1 
9C 
n i 
5 6 0 3 . 1 3 CECHETS DE F IBRES DE POLYESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
ICCO Ρ C N D E 
Î O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









3 4 7 
7 3 4 
9 0 










6 8 6 


































5 6 0 3 . 1 5 DECHETS OE F IBRES ACRYLIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­SAS 














4 5 1 
4 64 
111 











6 1 4 

























6 5 5 
2 6 6 









9 5 7 



































1 4 1 
9 
­









1 8 1 9 
139 
1 9 6 8 
10 
1 9 5 8 




















5 9 1 M 
1 3 6 1 
4 5 8 
902 
9 0 2 











1 1 0 1 
16 
12 
2 2 5 5 
9 4 2 
1 3 1 3 




2 3 4 
195 
4 5 
2 7 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin, de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 

















1CC0 1010 ICH 1C20 




2 C52 1C9 66 54 19 1S5 66 S 471 1C2 75 ISC 31 íC 
H 654 
S 265 í 5SC ί 176 2 26S 1C7 3C1 
57 52 
AEFAELLE VCN ANCEREN 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 
est 
C36 C42 C46 4C0 722 
ICCO 
1C1C 






















t e i sie ees Í5C 523 2 37 
SYNTHETISCHEN 
219 










1 720 1 234 «86 458 236 
7 28 
SPINNSTCFFEN 

















125 HS 26 
IC 












ose Ct2 C t i 220 4C0 Ü 4 










































147 2C 56 154 
C4C 624 416 544 212 174 ÍS8 
4 100 
64 5S9 18 
628 787 42 18 18 
24 
64 1C7 
733 591 26 
564 7 566 
722 924 799 799 224 
AEFAELLE VCN ACETATSPINNSTOFFEN 

















54 114 114 1C4 
29 13 95 
139 43 55 95 S5 
41 58 112 
24 52 
5 1 
375 23« 141 141 59 
31 190 794 









244 30 213 213 18 
AEFAELLE VCN KUPFERAPMCNIAKSPINNSTOFFEN 
CC4 215 . . 39 
ICCO 1010 ICH 1C20 
254 250 4 4 
2C 
20 
43 39 4 4 
AEFAELLE VCN ANCEREN KLENSTLICFEN SPINNSTCFFEN 
















4tt 190 220 113 SS 790 
3 647 1 Í77 1 571 1 SCS 624 13 4S 
4S 12 17C 13 S3 





799 il9 181 181 S2 
83 63 
IC 
636 109 34 38 19 195 33 2 032 97 73 
2 31 60 
948 551 398 058 723 105 235 
005 022 026 036 038 050 066 068 400 404 624 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5603.19 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
58 921 51 27 20 10 47 36 227 63 26 110 12 30 




401 289 112 112 70 
H 244 
2 
i c e 
174 460 714 708 245 2 4 
OECHETS D AUTRES FIBRES SYNTHETIQUES 
223 191 116 3 516 
752 152 328 
21 5 189 100 
10 760 4 046 6 714 6 676 1 302 38 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YCUGOSLAV 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
137 214 
132 940 334 235 31 47 10 18 368 51 
560 760 8C1 786 326 6 7 
91 5 61 61 15 3 
65 
1 
316 219 98 97 21 
43 77 58 
li 
15 
281 232 49 46 16 
DECHETS DE FIBRES CE VISCOSE 
616 964 1 114 
1 303 1 096 49 172 219 719 1 034 613 464 48 
349 
715 3 278 100 
12 988 3 996 a 992 7 251 3 071 815 926 
001 002 003 004 022 028 030 032 036 038 048 056 058 062 066 220 400 664 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­SAS ALLEM.FEO RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U .R .S .S . ALL.M.EST TCHEÇCSL ROUMANIE EGYPTE ETATSUNIS INDE 

































DECHETS OE FIBRES A L 
39 10 139 496 333 
002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 















5 7 3 1 




























Ί 2 9 
«02 



























2 1 4 
113 
100 
1 0 0 
15 
. a 
1 9 1 






4 6 9 





6 9 6 
2 1 2 2 
5 5 8 
1 5 6 4 
1 5 1 2 
6 0 6 
13 
39 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








5 6 0 3 . 2 9 CECHETS D AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
05B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 

















1 3 1 







18 16 39 4 22 
103 76 27 26 25 
25 94 4 19 
15 
191 157 34 34 19 











6 7 5 
3 5 1 
323 
3 1 8 






1 9 7 
5 
272 













1 5 1 
3 
7 6 7 
2 1 5 
5 5 2 
552 























9 1 7 
2 56 






















2 8 7 
11Ô 










1 9 2 3 
8 9 5 
1 0 2 8 
1 005 

























1 9 4 0 
7 5 1 
1 189 
1 0 9 8 












1 2 7 0 
5 0 
2 5 1 6 
9 1 4 
1 6 0 2 
1 5 9 6 




1 6 7 
2 8 3 
2 9 7 












7 0 9 
19 
2 7 3 1 
8 7 6 
1 8 5 5 
1 5 2 2 
6 3 2 
165 






1 9 1 
4 4 
1 4 7 
1«7 
9 2 
5603.25 OECHETS DE FIBRES CUPRO­AMMONIACALES 




5 9 1« 
5 23 
64 36 28 28 5 
10 2 6 
93 
55 35 38 12 11 115 
398 111 287 274 109 2 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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S Y M F 





N e d e r l a n d 















C t 2 
4C0 
7 2 2 
OCO 
CIO 
















I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 





4 C t 
55C 
6 6 2 
206 
22 
2 1 0 




i l l 
4 9 7 
l i t 








6 4 t 
C67 
4 7 2 
S S I 
128 
«5 










C C I 
CC2 










7 3 2 
9 5 4 
lece 
I C I O 
I C H 
1C2C 






I C I O 

















1 5 4 












5 7 1 
5 9 3 
S77 
6 5 4 
23S 

















P C I Y A E I H V L E N ­ OC 
CCS 
loco 
I C I O 




nm F FC PY 




7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 






























. I C 
a 
­





















7 5 6 
5 ! l 
5C6 




























i s ; 
■ 
1 322 
1 1 8 ! 
131 













, 1 COS 
• 
4 S S I 













1 5 ! 
a 








































































C C I 
0 0 2 
CCS 
CC4 
C Î 2 
C26 
ICCO 
I G 10 







































































3 4 5 







1 3 1 1 
6 2 6 
6 8 6 
6 8 0 










3 5 6 
1 7 6 




7 6 8 
8 5 7 
2 8 4 9 
1 4 6 Í 







1 7 1 4 
• 
7 7 9 7 
5 9 3 5 
1 £62 




























6 9 2 









2 2 6 










9 7 9 




N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE =rance 
5 6 0 « F IBRES SYNTHETIQUES 
ET DECHETS 
5 6 0 « . 1 1 F IBRES DE 
35 0 0 1 FRANCE 
5 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
59 0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 1 « 0 0 ETATSUNIS 
25 7 3 2 JAPON 
1 8 7 1 0 0 0 Ρ C N D E 
145 1 0 1 0 CEE 
4 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 3 F IBRES OE 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 4 5 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 « 0 6 6 ROUMANIE 
6 9 9 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
6 4 8 1 0 1 0 CEE 
5 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
« 9 1040 CLASSE 3 
OE CES 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 






4 5 1 










2 3 3 
190 
0 4 4 
9 5 8 









6 1 8 





3 0 5 
24 
105 
3 2 1 
8 0 4 
516 
367 
3 6 0 
143 
5 6 0 « . 1 5 F IBRES ACRYLIQUES 
5 6 7 0 0 1 FRANCE 
« 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 1 5 ­ 0 0 3 PAYS­BAS 
7 7 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 4 5 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 6 7 0 4 6 MALTE 
12 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 5 5 0 6 6 ROUMANIE 
23 4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 «C« CANADA 
0 4 2 7 3 2 JAFON 
9 5 « DIVERS ND 
9 3 « 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
5 0 7 1 0 1 0 CEE 
« 2 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
158 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 « 5 1 0 2 1 AELE 
2 7 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 6 * ) F IBRES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
6 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
6 Î O H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 7 * ) F l e R E S DE 







1000 Ρ C N 0 E 
ΟΙΟ CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 8 . . F j f R E « 
6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
17 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
2 « 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
23 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE l 
1 1 0 2 1 AELE 
5 6 0 « . 2 1 F I B R E ! 
110 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
38 0 0 3 PAYS­EAS 
2 0 0 0 « ALLEM.FED 
6 « 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
2 3 5 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
169 1 0 1 0 CEE 
6 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 















9 6 4 
6 0 4 
307 
5 2 5 
7 2 3 









0 3 1 
125 
9 0 5 
5 9 1 
5 7 8 






























7 3 3 





7 5 8 
9 1 8 
44 
6C5 








7 5 2 
7C6 

























































6 4 4 





4 6 0 






























2 8 2 
106 
1 7 t 
176 
1 7 t 
686 
3 2 « 
161 







4 5 Í 
2 1 3 
242 































4 7 4 

















5 2 Í 
Ί 44 
I C I 
I C I 
I C I 























3 3 9 










































5 8 6 
300 
aî 5 0 6 
28 
24 
6 0 3 
9 6 0 
643 









5 2 1 






6 9 4 
873 







7 4 1 





























8 5 0 «OJ 
1 «« 
3 3 9 3 
5 8 
1 9 0 
2 7 7 9 




2 5 3 
2 5 
6 7 
1 2 2 6 
9 2 3 0 
6 « 2 1 
2 8 0 9 
2 5 4 6 
6 7 5 








9 î 1 




















14 1 1 
1 0 5 
î! 3 6 
188 'Il 37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C C I 
ICCO 
I C I O 
























I C H 















KjJENSTL. SPINNSTOFFE ALS ANDEREN ALS 
O C . KUFFERAMMONIAK­SPINNFASERN 
C C I 
0 0 4 
SSO 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
GAFNE 






0 2 4 P« C42 
C48 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
ititi 
C C I 










7 3 2 
736 
ICCO 
1 0 1 0 












7 3 2 
7 2 6 
ICCO 
1 0 1 0 












FUER E I N 2 








ISCHEN 0 0 ELVERKALF 
: SYNTH. 
I 1 R N T , LAUFLAENGE M 
127 





























































2 2 6 
i c i 





















































i m p o r t 





54 2 0 
57 20 
57 2 0 
2 1 
2 
, . • 


























ROH 0 0 . G E B L E I C H T , 









































3 6 6 



















0 2 2 
lit 0 4 0 
OSO 
4C0 
7 2 8 
722 
7 3 6 
ICCO 
1 0 1 0 




S I C 
6 
il 6 































I 3 0 1 
84 






i 7 1 9 
) 6 6 1 
) 58 
) 58 
3 19 • 
I D . G E B L E I C H T , 
3 2 9 3 
) 1 4 0 
1 4 6 










. 1 0 0 1 
1 7 4 4 
3 2 5 6 














2 8 1 
8 Í 














r 1 9 0 7 
2 1 8 6 « 
5 «3 










6 9 9 7 
9 2 4 6 
15 
1 








4 1 9 5 0 





2 2 ; 
·. 43S 





1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 






D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
-
5 6 0 4 . 2 3 F IBRES C'ACETATES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 5 3 
2 6 1 




5 6 0 4 . 2 5 F IBRES CUPRO-AMMONIACALES 
0 0 4 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





5 6 0 4 . 2 9 FIBRES T E X T I L E S 
CUPRO-
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FED 
3 9 0 R.AFR.SUC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





















D ^ N T I ^ ^ ^ Ä I J Y S E S 
5 6 0 5 . 1 2 F I L S S IMPLES,AU 
BLANCHIS,OE 14 ( 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 5 . 1 4 F I L S BLANC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
322 
1 3 4 7 
4 0 9 
1 595 








4 3 3 7 
1 7 8 
178 
51 
MOINS 85 PC 















„i­r i i^uWiPoM 
1 3 2 4 
1 105 
6 5 6 









8 9 1 
14 
6 4 8 7 
4 8 0 9 
1 6 7 9 
1 4 9 5 
4 3 2 
164 
5 6 0 5 · 2 2 FIBR­EHÇNTHET'. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 6 8 
5 5 4 
197 
1 0 9 6 






6 4 2 5 
6 0 8 1 
3 4 « 
3 3 1 
7 « 
14 
5 6 ° 5 · 2 4 PlkÎE^ÏYNÎHei16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
00.4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIHAN 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
3 9 6 1 
2 2 8 5 
1 507 
2 4 0 8 







4 0 4 
1 3 5 0 
9 6 2 
I S 5 0 8 














9 4 8 
7 4 3 
2 0 5 
2 0 5 
a 
­




































I «ART IF IC IELLES 


























































6 4 9 
a 







2 1 4 





6 3 2 
175 







1 5 2 0 















































8 9 0 





















1 4 6 
533 
a 











6 3 1 
1 9 6 
4 3 5 








2 6 9 
a 







4 6 5 
3 4 0 















2 3 8 
5C2 
2 6 3 
1 
­2 
s e t 
4 7 4 








2 6 6 
264 















2 0 1 
7 9 1 
6 84 
627 
3 4 8 
2 8 9 
a 
3 6 1 








2 4 0 8 
1 8 2 5 
5 8 3 
5 8 1 
4 0 0 
2 










1 5 7 
9 9 
• 
6 1 0 
1 9 0 
« 2 0 












3 « 0 2 





. 3 « 








3 3 1 7 








5 8 2 9 
5 7 8 2 
14 
1 




4 0 4 
17 
7 6 1 
2 1 0 2 
7 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 














0 4 2 




7 2 2 
7 2 6 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C40 


















Ì 4 S 
7 7 3 










N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 4 1 
4 3 4 
14 
1C6 




6 7 1 
3 6 6 















1 7 1 ¡ 1 
ζ ! ies 
. a 
. a . , 2 2 6 
C2 
. 
1 2 6 2 































353 ies 35 
160 
4 













7 2 2 
ICCO 








0 2 2 CS4 
C36 c:­e C42 oso 7 2 2 
7 2 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 












7 3 2 
ICCO 
1C10 
1 0 1 1 
1C20 









l e i 
0 4 1 
5 6 7 
6 Í 4 
780 « 42 
39 
52e 





5 f 5 
277 
Í 7 5 
6 
t 























6 6 3 

















C7( ec 2 7 . 
27 













i i e 
1 
, a 
. a , , a 
143 
# . a . 
i 4 3 8 











Í ^ L Í B I M N G I V R 6 
94 
a 
4 6 5 
: 5 Í S 










Í 3 ' 
i S ' 
Í V B I L ­ A E ^ V P ^ 
2S5 







> 2 2 4 « 




1 1 . 
21 
i i e 
t e 
11 












­ses set 3 
3 
3 
2 3 ( 
5 5 · 
1 9 1 
11 
2 7 1 ! 



























1 8 0 
7 2 7 
5 0 7 
2 2 0 








1 0 1 
1 0 1 
84 
CD. GEBLEICHT 
6 3 5 
8 6 0 
156 
a 










8 6 8 
0 6 9 
7 5 1 
6 1 7 
134 

























9 6 3 















































3 9 2 
5 5 3 






4 8 2 
3 4 2 
3 4 2 
3 1 7 
134 















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





5 6 0 5 . 3 1 F I L S S ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 














5i05­33 f e W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















5 6 C 5 . 3 5 FILS,CA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









5 4 1 1 5 · 3 7 £ N e ' 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 4 3 
1 6 7 1 
2 2 0 
1 3 7 2 
OU eLANCHI 
167 
2 3 1 3 
4 6 5 
1 9 3 0 







3 3 7 
6 3 7 1 
5 6 9 4 
6 7 6 





3 4 4 0 
4 6 5 








4 3 5 
54 
137 
7 7 5 1 
2 0 3 6 
23 265 
12 5 6 1 
10 7 0 4 
8 4 6 7 
9 9 
2 2 2 9 
8 
France 
2 3 9 












2 . • 
6 9 0 









N e d e r l a n d 
1 1C7 
9 0 6 Í O 







I t a l ia 
1 3 5 3 111 1 1 7 1 







5 0 1 
75 
75 
11 . 1 119 
S I 
a 
15 , , . a • 
1 2 6 5 






4 0 6 
395 
313 
10 „ „ it sil 
6 3 5 
225 











2 0 5 
33 
172 
1 7 1 
1 6 5 
1 




6 9 9 
3 

















F ^ R E S ^ N T H E T ^ U Ê S 
M/KG 
5 4 7 
3 0 5 2 
1 2 3 8 
2 152 




8 7 7 9 
8 6 3 2 






















7 2 6 4 
1 154 
4 6 7 1 



















124 . 3 2 2 







7 9 3 • 
4 7 7 
6 3 7 
8 4 0 














3 2 3 
a , . ­
1 137 aio 
3 2 7 3 2 7 





















4 0 7 
5 6 4 









0 3 6 
8 3 6 
6 0 5 
2 3 1 
9 9 4 
69 
2 2 9 
8 
83 . a 
4 9 6 
a . a 
a 
a 
1 0 0 
m 118 
1 1 8 
a 
a • 
^ E l l » l Î T % N F Î L i L î f M p i l s f t i Î x . P , ^ S 








1 0 5 8 
a 53°í . a 
1 
1 6 5 9 












0 5 3 




^ U u R W e V F i ^ s r ø / i s 
1 0 4 3 
a 
1 C l l 














4 4 1 6 
a 
2 5 6 1 
2 3 6 






7 3 1 8 






ElHLefcRf'Bi PÍ IUÉ 85 Éá.efsF?NTHE"0UES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













3 3 5 
6 8 0 2 
1 9 8 6 





2 1 5 5 3 
2 0 3 9 9 
1 154 
1 1 5 4 
9 3 2 
3 
3 , 
















2 9 9 e 
2 9 C 1 
2 6 9 3 





a . a» . • 
8 4 8 8 





































6 1 9 





MELANGEES PF 1 Κ­




28 . 6 2 9 





9 8 3 
0 0 5 
978 
9 7 8 
918 









5 6 4 




* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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G / F N E , 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
L M E C 65FC « Y M F . 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
CC 1 
0C2 CCS CC4 
CC5 
C22 
C i C38 
0 4 8 CSO 
4CC 
1CCC 









CC5 C22 C28 
C42 C48 4C0 
7 2 2 
S54 
1CCC 
I C I O 




4 5 3 167 
1 S78 
6 7 2 
40 3 














6 3 6 
6 2 3 . Ì 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
SPINNFASERN 
70 
22 233 177 
37 
a 
a 3 1 
Í 7 5 





5 6 9 
1 1 5 1 
1 428 5 2 8 H 
17 ec Í 5 
20 193 
t 
5 t 7 5 5 2 7 9 












IC 10 I C H 
1C20 1 0 2 1 
1C20 
1C22 1C40 
2 1 7 
4 2 4 




2 1 6 t 
1 9 7 0 











9 1 2 
e45 
ts 63 7 
. 















i s t 
2 C76 
1 679 
197 i s t 
ΐ 1 




I ta l ia 




3 4 3 
3 3 7 











Ì 1 2 
10 29 
. 2 4 4 





6 2 1 479 
142 142 
•BMPÜ3LÏÉ1G1P1!­CHV C D · 
1 
1 





f 4 22 
9 9 1 
662 










0 3 8 0 4 2 
C48 
OSO ose 2C4 
7 2 0 
722 7 2 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 





0 0 2 CCS 
CC4 
CC5 ose C42 0 4 6 
2C4 
4C0 7 2 0 
ICCO IC 10 







i t s 2 t 2 t 438 
17 
14 




t i S 6 
3 Í S 5 
3 CC2 2 175 







1 3 6 5 




2 see t s i t i c 367 
19 IS 
22 










4 2 Í 










a . S 
1 2 1 112 
S 












533 3 3 6 
Í S í 
66 2 1 
2 9 17 
I C I 
2 
2 2 
2 3 6 
147 





































1 0 1 4 
32 
3 





1 4 1 5 












O D . G E B L E I C H T , 













o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 6 C 5 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 6 0 5 . 4 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 4 0 0 
7 3 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 6 0 5 . 5 1 
8 0 0 1 
2 ' 0 0 2 
1 
1 
OD. G E B L E I C H T , 
63 
28 106 
3 7 6 
a 







2 0 0 6 
5 7 3 
1 4 3 4 







1 3 9 
12 
1 2 6 





1 2 2 5 
5.6 2 Í S 
152 24 
19 ­ 3 
1 9 2 8 
1 3 9 9 















• 2 9 9 
«C4 192 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 4 0 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
F I L S CE MCINS DE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
8 5 PC F IBRES SYNTHETIOUES 
CIPALEMENT DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 















E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 





Ρ C N D E 
CEE 










2 4 3 
4 4 6 8 9 1 
9S8 
194 
11 2 1 
70 
B l 2 5 8 
5S4 
9 4 0 
6 54 
6 5 2 
2 2 8 
2 
a 
2 3 7 







• 1 6 5 6 














1 3 1 9 
2 « 4 







9 9 0 
• 7 9 5 4 6 5 
3 
4 1 
• 7 • 3 1 4 






1 . î 
13 
12 
F I L S SIMPLE BLANCHIS , 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 





5 6 0 5 · 5 5 lliïdWLl 
ι 0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 1 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 2 1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 2 0 4 
7 2 0 
7 3 2 7 3 6 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 4 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T •MAROC 
CHINE R.P 
JAPON TAIWAN 
Ρ C N D' E 
CEE . 
EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 







9 7 1 
357 
545 230 
2 1 5 
32 4 2 
161 
110 38 
3 5 6 
10 
174 
4 1 5 




E' I« 1 
369 
5 4 4 
4 3 0 
7 4 9 
142 
133 
23 3 1 
4 4 3 















2 0 9 6 
1 9 4 0 




9 5 4 
a 
1 4 3 2 7 3 4 




. a 2 7 1 
• S 7 6 0 
2 4 3 3 




MCINS 85 PC F IBRES OOC M OU MOINS AU KG 
a 













Í ­ P Í U S M C ¿ N Í 4 8 
197 
« 1 5 
2 1 4 
9 8 9 
536 
34 16 
0 5 1 





8 3 8 
350 
4 8 9 


















5 4 9 







3 4 6 
228 
2 1 ec 23 • 9 2 3 





¡00 M AU KG" 
55 
. 4 9 266 
6 
. . 17 8 32 




5 4 5 





S 5 6 0 5 · 6 1 PlHÍEHIIfiFWfEêíKtSiSuííBYySft 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
2 0 4 « 0 0 
7 2 0 
1 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






Ρ C N D E 
CEE 









5 8 1 
87 4 4 7 
144 






4 5 6 





















. 32 1 2 3 7 
63 
2 7 1 
139 
24 
20 Í S 
5 
1 9 Í 2 
1 4 2 5 
537 503 







6 8 6 
322 
■ 








" 7 7 1 









, MELANGEES F F I K ­
9 1 
15 















. 1 1 2 « 
2 5 6 
1 « 3 3 
1 1 7 6 
2 5 7 
2 5 7 
. ­
•F.NTÌT mh 




8 1 0 


















• 2 1 1 
1 0 7 
1 0 4 
3 
a 




4 1 1 
12 
a 















5 6 6 







































4 3 3 
. 1 1 012 





2 0 1 3 
7 3 8 
1 2 7 5 





« 128 • a 5 





. • 1 0 6 0 
1 « 3 
9 1 7 













­3 2 6 
2 1 8 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 6 
CSC esa CÍO 
C Í 4 
<C4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 « 
ICCC 
I C I O 























CCS gii C48 
ICCO 
1Ç10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 









ICCO lili 1 0 2 0 
I C H 
M E N G E N 
EWG­CEE 





















N e d e r l a n d 
PCF OCER C E E L E I C H . P I N O . 
LAUFLAENGE 
3C5 
3 3 9 
158 





4 2 « 
5 7 t 
9 i 
17 «se 117 
2 5 4 
« 5 4 
2 1 
579 
Í C 2 
2 5 1 
2 5 3 
6 9 1 
I C I 
S74 
3 9 4 

















2 8 0 
188 





7 5 3 
3 9 2 
3 6 4 























































1 1 2 Í 
141 
1 2 ' 
5! 


























2 1 Î 
134 
2 
a • 35« 
















































C22 ese C42 
C i 2 
7 2 0 
7 3« 
tece 
I C I O 
































I C I 
12 
2 2 


























i t e 








































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
8 5 FC K I E K S T L I C H E 
UEBER 1 4 0 0 0 M/KG 
14« 
5 « 
82 . 2 6 8 13 










« 1 3 7 
1 1 9 7 
5 « 8 
6 4 9 
5 1 0 
2 7 9 







2 9 3 
155 
138 
1 2 5 
28 
14 
• Τ RCH C O . G E e i E I C H T 
3 
3 
1 1 . 4 0 9 13 
6 2 
5 0 0 




















« 2 9 
2 1 8 
2 1 1 
2 1 1 


















3 1 . 7 3 8 1 2 2 
1 0 3 6 9 1 « 
1 2 2 
122 
















­3 * 3 








. 80 25 











• C D . NUR 
1 









W E R T E 
EWG­CEE 
5 6 0 5 . 6 5 F I L S AUTRES OUE 
FIBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HCNGRIE 
2 0 « .MAROC 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
A R T I F I C . · 
6 0 2 
5 1 1 
2 0 0 
3 8 6 2 
6 0 3 
109 
6 8 8 
56 
1 4 0 2 
5 7 4 
107 
7 5 ? 
132 
4 4 4 
1 7 7 3 
30 
6 3 6 
12 5 1 0 
5 7 7 8 
6 7 3 4 
2 9 7 1 
8 5 7 
1 0 8 5 
««« 2 6 7 6 
Franc« 


























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ECRIS CU BLANCHIS 








4 5 0 
I C I 
13 
7 5 6 
121 44« 
1 7 4 8 
11 




2 0 3 3 
4 C ! 
891 
4 4 4 
2 « 4 4 
9 
2C4 
. 1 « 3 6 î 62 
, 75 a 
a 






1 6 5 2 
157 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
, A l ' PCINS 85 FC 
PLUS OE 1 4 0 0 0 P/KG 
2 3 7 






• • a a 
isl 
l75lî 












4 9 9 
3 4 1 
159 
1 4 3 
ï! a 
• 
5605.71 Hkas.ffl 'Mi'rfMBBÎ SÌ .« OOTMOWOÍNSWKS· »0» 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





4 6 3 
14 
65 
7 3 4 
6 4 9 
86 5? 6 
?605·75 ÉCR^OTNONSÍJ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
277 
4 3 4 
2 6 1 
2 4 9 
48 
3 1 3 
44 
1 « 4 2 
1 2 2 0 
« 2 2 
4 1 4 























4 6 1 
14 
65 
5 7 2 






















­5 1 3 
5 0 5 
β 











'J? 1 3 1 
1 3 1 










4 0 9 
2 3 3 
2 3 3 
2 2 9 
a 
• 5605.81 H L j ^ K i j ^ î H R I f c ^ ^ l ^ ^ U ^ ^ f t . ^ ^ , 
1 4 0 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
M/KF 
78 
3 2 2 
56 
4 6 
1 0 1 3 
169 

































2 5 0 
4 1 
a 
9 0 1 
164 
1 « 0 1 
1 2 3 6 
165 
165 
1 6 5 
5 6 0 5 . 8 5 8 ^ ^ c A H I g S i s 0 X | T Î Î Ï P L i S [ e ? O N M | S R U Î N 0 U E t l O N l E L « S C H Î S , s 
1 4 0 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
M/KC 
2 0 5 
5 1 5 
7 2 
6 3 3 








1 8 2 0 





















• 9 41 
4 
4 






< 25 17C 
4 





. a « 8 5 7 












­« 8 8 







. 12 a 
5 
1 



















5 6 ° 5 · 9 1 P R ^ C I M E N T U t u i Suep6fLsR?isic,EL.ES· P E I A N G E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 6 
2 3 4 
245 
66 
4 2 4 
46 






























2 1 6 
4 6 
549 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




H . 1 N E . u r ø E e E S C K . K s u E N 7 S T L · 
S P I N N F A S E R N , HAUPTSAECHL. CO. NUR 5 6 0 5 . 9 5 F I L S . MOINS DE 85 PC DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S . MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTON 







I C H 
1C20 
1C21 












3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
6 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
3 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 




















11 10 1 1 









1 0 1 0 










5 7 4 
518 
57 51 43 
6 6 
Í7 27 4 1 
I C I 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
98 
86 12 6 
a 
i ί 
212 178 34 34 33 a 
a 


















































276 46 46 42 . a 
292 
291 1 1 
a 
a 
GAFNE AUS SYN7HE7ISCHEN OC .KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
(CCER AUÏ «BFAELLEN V.SYNTHETISCHEN C D . K L E N S H ICHEN 
SFIKNSTCFFENI,FIER E 1N2ELVERKAUF AUFGEMACHT 
G/RKE,PIKC.es PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
δυ^Ε^ΕΕηΙΫΓοΡίίΐ^ϊίϋΕΓοδΝΪΙίΐδΝ^^ί'ν^ΪΕΟΕΤ 
FILS AU MCINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
CCI 002 CCS CC4 CC5 
2il 
C42 CSO 
ICOO 1010 ICH 1C20 1C21 
1 257 572 148 6C 25 IC 
e 





1 1 1 
51 
a 22 16 1 
1S3 359 , 35 3 
3SC 350 550 549 1 1 
723 154 124 
20 10 7 2 16 
1 061 1 021 «1 «I 20 
SO 41 1 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
75 1 0 0 0 M O N D E 
75 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 7 5 
6 3 9 


























7 9 4 
7 5 3 
41Ó 
10 1 1 
2 9 6 9 




3 6 2 9 
6 9 1 






5 242 5 047 195 195 107 
GAFKE.UKTER 85 PC SYNTFETISCF.E «PINNFASERN 
C C I 4 1 6 . I t i 
0C2 116 13 
CCS 157 
C04 5 1 . 
CCS 10 3 1 
0 2 2 10 
C42 7 . . 
CSO 3 
ICCO 7 2 7 17 188 
1 0 1 0 7C6 17 188 
I C H 22 
1C20 22 
I C H H 
GAFNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
5 6 0 6 . 1 5 F I L S PCINS DE 8 5 PC DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 







1 0 1 1 
1020 
1 C 2 1 
89 
1C3 13 4 4 
217 
































83 2 2 1 
48 0 0 1 FRANCE 
2 « 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
10 0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
84 1 0 0 0 P O N D E 
75 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AELE 
5 0 6 
4 0 3 






710 588 121 121 73 
3 17 
50 
49 1 1 





103 101 2 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
413 288 54 27 12 
BIO 793 17 17 9 
2 5 
42 39 3 3 
557 
2 2 9 
. ■ 
57C 
569 . . . 
I
4« 









626 4 4 • 
3 

































310 245 65 65 65 
283 95 9 11 
«00 397 3 3 
GEkEBE A.SYNTHETISCHEN CC.KUENSTLICHEN SPINNFASERN 5607 
CFÍFEFÍEWEeí AUS «YNTH. SPINNFASERN, EC BI! EINSCHL.120G/CP 5607.01 
TISSUS OE FIBRES TEXT SYNTH ET ARTIF DISCONTINUES 
TISSUS FIBRES SYNTHET., POINT GAZE.PCIOS AU P2 OE 80 A 120 G 
CCI CÇ2 0Ò3 CC4 C26 Ct4 
ICCO 
1010 





















25 24 1 
OCl FRANCE 
GC2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 « HONGRIE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
90 20 184 25 43 15 





193 14 1 
13 
2 17 
29 23 6 6 2 
7 2 11 
66 25 41 41 41 
83 80 3 
1 1 2 
«Ι5ΙίΗΕ.ΐ5ίίΜΒΐΜΕ.ί,5υ^^ΐ5ί^Μ5Ε"Ν· 
CCI 21 . 1 CC2 76 CCS 25 CC4 5 CC5 35 036 S CtO 14 2C4 S 736 21 
ICCO 2CE 
. , , 1 1 . a 
a 
• ! 2 
LEBER 






19 75 25 






001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 060 POLOGNE 204 .MAROC 736 TAIWAN 
1000 Ρ C N 0 E 
C H W U U U S 1 
113 314 124 38 159 24 14 17 17 
845 
BPR fus s ï r§u i8u ïS 'M2A R G E , ) p 
. 4 
6 < 1 
a 17 
27 l 

















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C I O 

















«C4 «ca 7 2 8 
722 
72« 
7 4 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 











0 2 0 
0 2 « 






I C I O 
IC 11 
1C20 















e t c 
C Í 4 
■ 4C0 
7 3 2 
1CCC 
1 0 1 0 

















C 2 i cse C42 
OSO 












r — 1970 — Janvier­Décembre 









a , 5 
■ 












































Í 4 2 
167 
4 6 6 
































Í 2 6 
1 Í 4 




















2 2 1 
13 
23C 






















































































































. . . . 141 
• 
















I ta l ia 
2 
35 . a 
21 , 14 





























































. 6 . 




2 0 • 
6 1 













































4 4 1 
1 
42 . 38 
6 
3 








SP INNFASERN, 81'NIGEkEBT 
12 








a . a 
a 
1 










































1 2 4 4 























1 . 25 
167 
17 . 26 
65 
4 6 6 
143 
3 4 3 
43 
12 




















































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








5 6 0 7 . 0 4 T I S S U S 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l o e o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 




















5 6 0 7 . 0 5 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














5 6 0 7 . 0 7 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 0 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
' 3 2 
1 0 0 0 
1 9 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 1 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















T I S S U S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 












4 5 9 
187 
2 7 3 
0 7 4 










2 6 3 
6 1 
146 
4 9 1 
4 0 2 
0 8 9 
640 
247 
4 4 9 
1 
, A U MOINS 



































7 2 5 
8 8 8 
837 
822 
6 2 1 
14 
' O i n s 
557 
520 
0 2 4 
0 0 8 












4 2 0 
149 
272 
2 0 1 











1000 D O L L A R S 
Belg. 























4 8 4 
2 4 3 
6 
4 












BS PC F I B R E ! 
a 
1 186 
3 5 3 
1 2 5 2 












3 3 6 5 
3 167 







85 PC FIBRES 
6 5 5 
8 9 1 
6 3 3 
8 3 1 













3 9 1 
4 3 6 
9 5 7 
887 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
83 



































N e d e r l a n d 
30 I 1 . a • 































2 9 3 
2 9 3 



















































6 . 14 
42 ­
568 











































6 2 8 
a 











8 0 8 






6 8 7 
45 
45 
4 2 . . • 
I t a l ia 
7 
M il . 14 
CU BLAKCFIS 














a , • 










4 2 3 
815 
420 



















8 8 6 
4 5 3 
6 2 5 
a 
0 2 4 
8 
314 . 2 3 6 
4 6 
15 . a . 4 
7 
6 2 5 
988 
6 3 7 

















7 8 6 
2 4 4 
J* 2 
108 57 
4 3 4 • 
2 2 7 
67 
3 1 








1 1 4 1 
9 2 9 
2 1 1 










7 . . _ 1 . 
865 7 1 1 
154 
154 
146 . . a • 














2 . a 
1 • 
4 1 5 
3 3 1 


























4 8 0 
6 3 5 







3 2 1 
14 
4 7 0 
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1 0 1 0 






















4 5 4 
625 
3 0 6 
518 
517 




















8 l i 
50 
i t e a 2 





































C ( 4 
4C0 
« 2 4 
1CC0 
I C I O 
C l l 
1C20 




5 5 5 
543 
4 9 1 















































C f 4 
4C0 
t 2 4 
722 
ICCO 
I C I O 














C t 4 
4C0 
ÎÇ* · 7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 2 t 
740 
ICCO 
I C I O 





M Í . 1 6 





2 9 1 
227 
« 9 1 






































• «ΙΕ? SíH.síir 
I O 
184 
4 2 3 
764 
2 7 6 
2 1 
55 























































4 5 5 


















N e d e r l a n d 
27 
27 







































2 2 9 


































Í 5 7 
553 





















4 7 ' 












4 5 4 
6 6 9 
1 5 1 
5 1 8 
517 















2 1 0 
4 2 
1 9 9 




2 2 5 
1 




1 2 4 3 
3 6 9 
2 4 1 
2 3 9 
5 


















2 2 5 3 
1 9 7 9 























1 7 2 8 
6 4 3 
1 085 
775 
4 7 5 








I ta l ia 












































2 9 0 
3 7 6 
1 4 0 7 
1 4 2 















0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 7 . 1 2 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 














1 0 1 
4 1 0 
8 3 3 
6 0 1 
3 4 0 
2 5 9 
259 
2 4 7 
TPR?SÜÍPÍÍ[EÜÍN¥SC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 











3 6 7 
6 6 6 
53 
2 1 






5 6 0 7 . 1 « T I ? S U í p ¡ J E E M ? T N S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 6 2 
0 6 « 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























5 6 0 7 · 1 6 » ¡ .« . ¡ „ ¡ST" 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
064 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























4 2 2 
8 7 0 
6 1 2 
9 8 8 










4 4 9 
0 9 7 
3 53 
6 7 2 
3 8 8 
4 0 
1 
6 4 3 
3ENLSA 
7 6 0 
1 4 1 
0 7 5 
7 1 4 
7 8 0 
43 
12 









9 2 7 
4 7 0 4 5 7 
4 1 2 
2 1 6 
50 
9 9 4 
France 






3 5 7 


















DE 85 PC DE E L A I N E OU 
372 
6 8 8 































































1 1 5 












1 2 5 
1 2 4 
« a 
> 

























7 7 6 
856 


















7 1 3 
3 9 0 
115 







5 t 3 
2 52 
4 2 5 









9 2 8 
6 55 










5 6 0 7 . 1 7 T c j ^ i J Í H ^ T M O f N 3 o í g N 8 5 E P { t u F . B R E i J Y N T H 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




































5 6 0 7 . 1 8 Í | ^ ¡ M Í E , T M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 







6 5 4 
8 6 0 




4 4 5 
25 






8 3 4 
549 
9 1 0 
2 2 6 
0 8 5 
3 4 9 
7 3 8 
575 
6 6 7 

















5 5 8 
615 
























9 7 3 
3 3 1 






2 1 3 
7 9 4 
329 
6 7 4 
. 33 
4 6 4 










2 4 0 
2 1 9 
8 6 0 












4 1 6 















4 0 6 
833 
0 1 1 
7 5 9 
2 5 2 
2 5 2 
2 4 0 













3 3 1 
4 
11 
5 1 8 

































8 6 0 
059 
8 0 1 
2 4 5 
2 2 6 
3 0 
a 




2 2 4 






4 7 9 
3 3 7 
1 4 3 












4 2 9 
8 9 2 













0 7 6 
8 0 9 
2 6 7 
2 5 4 
189 
50 

















4 0 2 






TIQUES MELANGEES F F I N ­
1 2 9 
546 
3 5 8 





3 2 4 
a 
a 




7 9 0 
3 0 1 
4S0 
8 3 1 
4 









1 8 0 
53 
6 5 1 
0 8 2 
52 
117 
4 3 6 
. 7 0 
58 
4 3 0 
. a 
a 





9 6 6 
4 1 9 
6 6 6 
6 0 6 










1 3 9 




9 0 2 
1 2 5 
6 6 9 
8 0 5 
3 4 3 4 
5 5 1 
2 8 8 3 
3 9 5 9 
2 4 1 2 
7 6 
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CSO est C38 
C Í 4 
4 CO 
4C4 
7 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
l e ; ι 1C20 









C26 esa C40 
C42 
C48 
C64 cea 4C0 «ce 7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
Ion leso 1C40 










« 2 4 
722 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 








CC5 Hi ese C f « Í C « tea 7 3 2 
7 3 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
icio 1C40 
S.ÏEE 











I C H 
1C20 
I C H 






IC se 7 s 
1 350 
1 191 










AtMÜKÍE G Î H . S C Ï T . ' 
ISC i es« 2 C«3 
1 590 












7 5 5 5 
t 7 4 7 
6 4 8 















s t e 















2 2 C i 

























? . . , . 
I 9 I 5 
10
t 14 16 
6 1 e 
2 1 0 4 5 2 2 0 6 
2CS 4C4 174 
i 49 3 2 
S 38 32 
1 1 1 14 
1 
1 0 
, «P INNFASERN, HAUPTSAECHL. 
2 1 28 6 0 
2 7 8 7 8 3 
3 1 4 . 1 0 6 4 
2 2 7 195 
15 : 116 5 9 8 
. a a 
2 
6 4 0 






Í 4 1C4 84 
. 23 12 6 7 
6 1 5 77C 2 7 2 5 
7 2 2 6 1 7 2 5 0 5 
S3 152 2 2 0 
9 0 148 2 1 5 
I 28 64 
, . a 
3 4 5 
a l N Í G E ­ k i â . " * · ^ " S A E C H L . 
2 27 39 
14 1 2 0 
19 3 2 
6 1 2 « 






, 3 * 2 0 
2 « 2 5 5 5 0 « 
29 2C5 3 7 6 
« 5 0 128 
* « 9 1 2 « 

































9 7 7 


































10 se 50 




2 2 2 




















) < 2 




593 3 ( 
56 2 
5 3 1 1< 



























m m a „ 10 „ 49 
6 2 
3 




























GEWEEE, UNTER eSPC SYNTF M i l S Y N T H . C C . K C E N S T L . S 






l i t 
2S9 
l t 5 
1 Í 5 
2 ( 1 
2 

























































0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 















5 6 0 7 . 2 1 T.JS.SU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















5 6 0 7 . 2 3 U m 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















5 6 0 7 . 2 4 T I S p u 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 6 4 
6 0 4 
60S 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 2 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 7 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 













AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
































6 5 1 
44 
4 0 
9 5 9 
9 3 4 
0 2 7 
5 7 9 




6 5 0 
9 5 8 
6 0 5 
8 7 2 
4 2 
16 









4 3 5 
3 4 5 
7 9 0 
554 
4 3 3 




4 6 5 
9 0 6 
3 3 8 
0 5 1 




4 0 2 
13 
110 
3 4 1 
524 
817 





NS DE 8 f N T H È T . 
177 
52 









4 1 9 
8 1 
113 
6 2 6 
4 8 7 
128 













9 0 3 
417 




1000 D O L L A R S 



























3 S 3 
075 2 7 9 2ii 3 
42 







6 5 7 
6 6 6 
7 4 7 













9 2 5 
4 8 3 
4 4 2 















6 4 1 






1 2 9 9 








4 2 9 0 
3 8 5 0 
4 3 5 




















3 1 5 
a 
43 
2 6 6 
772 
4 9 4 












4 8 1 
2 1 4 
267 
2 6 7 
117 
• 







1 2 6 5 











331 6 5 8 
352 
0 9 9 
3 
14 2li 4 1 
m β 22 4 6 4 
. 2 4 7
514 
4 4 0 
074 
052 




3 3 9 









3 2 4 5 
ì ¿Si 2 4 0 
6 6 
• 




















































2 2 0 
9C3 





FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












5 8 0 
67 
2 4 1 





0 7 6 














OE F IBRES S Y N T H Í T I Í U E S 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SU EOE 
1 
6 4 9 
7 9 2 
7 6 9 
740 




4 2 8 





















































2 8 0 









8 6 0 
3 3 7 
5 2 3 




























2 2 9 
4 1 1 












1 0 0 
10 
9 0 i 88 
• 
.MEbft¥fNÊÉs?R.HpR.PES 




6 8 8 
6 4 7 
4 1 
£ 


















2 2 1 














4 1 J 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 








Ct2 CÍ4 4C0 122 ICCO ICIO ICH IC20 1C21 1C20 1C40 
1 t 4 130 4 4 S 47 28 
350 ICS 246 225 
22 3 
Π 
524 522 Π 3 1 
28 
1 
376 25C 127 127 1 
135 112 23 22 13 
4 5 7 27 
235 184 51 40 6 2 9 
68 34 34 33 1 1 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 FORTUGAL 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 062 TCHEÇCSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 










































































CCI 0C2 CCS CC4 CC5 C36 C40 C64 4C0 722 
ICCO 1C10 ICH 1C20 1021 1C40 


















































FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE FCRTUGAL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
214 72 40 263 254 23 51 12 23 39 
010 842 167 155 69 12 
7 
1 163 46 7 
46 12 




54 14 2 2 
140 117 23 23 11 
177 16 19 
190 13 3 
7 39 
46B 
402 66 66 19 
9 3 12 
11 
38 
34 3 3 3 
ENSTL. SPINNFAECEN GEMISCHT, ROH CC. GEBLEICHT 
.CD. 5607.32 PÍÍãu.PAÍVel PIINÌ 55 fiJCSMfflíBi^íTâriT^MíBIIM^IIí 
THETICUES CU ARTIFICIELLES, CONTINIES, ECRUS CU BLANCHIS 
CCI C02 CCS CC4 CC5 C22 C26 C28 CS8 4C0 
ec4 tee 728 722 726 74C 
1CC0 1010 ICH 1C20 ICH 1C30 1C40 
68 42 23 56 
4 S 14 6 11 4 193 I t i 15 2t 37 7 
ess 196 49 6 i 2 23 416 17 
15 6 7 














SO 49 41 16 
7 17 
59 2 5 
3 14 6 
90 66 24 24 23 
1 001 002 1 003 14 004 005 022 036 03B 058 «00 60« 166 60S 
728 4 732 30 736 740 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO 17AL IE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS LIBAN SYRIE COREE SUD JAPON TAIWAN KCNG KONG 
216 16 200 4 
196 
10C0 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
N S H I T fcc­iEf,8?E.NEÄN.^^ 
KUENSTL. SPINNFAECEN GEMISCHT, BECRUCKT 
1020 1021 1030 1040 
5607.33 
285 106 71 188 34 16 75 20 45 16 185 155 39 93 67 16 
408 685 724 219 110 461 45 
, 73 





27 17 . 225 











ice 6 . a 
. 45 8 ­
35 . 16 
270 















272 59 213 9 
2 204 
PR.NCIPAL^CI el i t i 86 m ^ F Í M ­ Í O T C ^ i t S^FI¡RIICEES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
CCI 
CC2 CCS 
CC4 CC5 C22 












CC2 CCS CC4 CCS C22 C20 
026 
C36 
C40 csa 4C0 4C4 722 
ICCO 




SO 26 . 2 7 7 6 
162 




M i l l i ' 
. SPIKNF 
lis 
Í47 167 226 222 4 3 
23 43 S 19 


































3 7 15 
a 19 5 
1 
1 814 












63 i l . 9*> 1 
a 






2*S 4H 48 43 
20 20 
001 002 003 004 005 022 030 400 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE ETATSUNIS JAPON HONG KCNG 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
266 23 58 312 164 18 29 43 14 14 
959 
823 137 119 57 14 1 2 
2 2 42 73 1 
14 
164 118 46 31 2 14 1 
81 




180 13 13 2 
9 
16 
160 SI 16 7 13 . • 260 




44 1 20 1 
4 
. 224 
191 33 33 25 
33 4 
1 80 
¡ECHL.OD. 5607.34 PRÎN«PArÉMEV,T 06E 8CA.NE FAu RP^^ 




39 6 6 5 . a 
a 
001 






































1 1 54 





2 3 13 
776 
732 43 41 19 1 1 2 
99 2C6 
2 114 




85 1 1 
1 22 
26 37 35 
46 
! 13 1 4 
1 3 253 
3 056 




299 120 . 445 8 l 
























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 




















7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
I C C 
um 





C36 csa csa C Í 2 
4C0 
ICCO IC 10 




— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E, LKTEF 6 
i f k O L L E , 1 
France 






N e d e r l a n d 
■ ■ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
JERK, K I C H 
I ta l ia 
HALFTSAECHl 
CO.BAUPMOLLE, 
























. . 16 
i 
2SC 










































E IMAC­ESTCFFE AUS KUENST 




C 2 i 
C 28 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
















• 0 4 8 
CS6 
ese CÍO 
C t í 
4C0 
í C 4 
«ca tit 
720 
7 2 2 
7 2 6 
ICCO 
I C I O 


















C i 2 0 Í 4 
C í t 
4CC 
4C4 
Í C 4 
7 2 0 
722 
1CCC 





« «e 1C5 
427 






I Î 4 











3 3 5 
























I C I 









, J 25 
• 







¡ I S 















































L . SP INNFASERN, ROH 
IC 







































3 5 7 
4C9 
2 179 
1 3 0 7 
672 
























6 8 7 
38 








































































2 2 6 
561 
4 5 5 
107 










5 Í 2 
l t 4 























si : 1 
2 




















2 7 t 
14 
2 5 4 







I C I 
6 3 9 
51 
2 






























1 1 1 
a 
a 








3 2 6 
6 0 9 
2 1 2 
396 




























s* a b 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 6 C 7 . 3 6 T I S S U S , MCINS D 
oei 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
85 PC FIBRES S . N T F E T . 
PRINCIPALEMENT OE LAINE 
SYNTFET.CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEC 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 









A R T I F I C I E L L E S 
316 
8 7 3 
65 
3 5 1 










« 3 1 
588 






























F I N S , 
« , 0 E 
1 
1 



















3 2 6 
297 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
C58 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 


















2 4 8 
5 6 1 
2 4 7 




5 6 0 7 . 3 8 * ) T I S S U S DE T O I L E 
CCI 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 












5 6 0 7 . 4 2 * ) T I S S U S , AU 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 






























5 6 0 7 . 4 « · ) T I S S U S , AU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6C4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





























9 6 9 
594 
3 7 6 




5 6 1 
8 9 7 
4 1 8 
O l i 
198 






2 5 2 
50 
16 







8 3 5 
188 
8 7 9 
165 
7 1 4 
135 
9 7 9 
4 8 6 
1 
0 9 2 
'OINS 
4 5 3 
7 9 9 
797 
227 
















8 6 2 
4 7 7 
a 
8 

























, e . I« 
1 
. 4 









„ „ 10 







I ta l ia 
CLE P E I A K E F S 
ET DE F IBRES 
RSES CCULEURS 










5 5 0 









DE PLUS CE 
4 3 2 
912 
163 
6 5 2 
22 
12 
l î 2 4 8 
4 5 7 
159 
2 9 8 
2 8 7 
38 
11 








. . . • 
85 PC DE F IBRES 
a 




















1 2 5 9 





























8 5 PC OE F IBRES 
a 
29 
seo 1 132 














2 4 4 4 
2 0 9 1 
S2 
, 5S3 














































. . a 
. 5 8 1
5C4 
5 5 5 
3 7 0 
185 
















































4 1 8 
39 
. 142 












8 2 1 



























9 5 0 


























1 0 5 9 
a 
a 
6 6 1 
5 
38 
2 1 4 
11 
3.Ì 
2 7 8 9 
3 5 7 
2 4 3 2 
1 171 
9 0 












8 5 1 
5 9 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Tt­rr tr* I * n f 
1C20 223 2i 25 36 71 
1C21 Ei 2 Η 18 31 
1C2G 1 a a a a 
1C22 . . . . . 
1C40 292 l i S 3 1 32 131 
G E k E e E , P I N C . E 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, GEFAERBT 
URSPRUNG 
ORIGINE 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 ses 
7 4 9 
3 Í 8 
15 
2 
6 1 9 














4 8 4 
262 
135 


































































































































































































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























1000 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











6 5 8 
3 6 0 
9 4 3 











6 8 1 
0 0 8 
6 7 2 
534 






4 8 0 

































2 6 2 
95 























































1000 K G Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




































1 CCI FRANCE 26 
1 0 0 3 PAYS­BAS 38 
2 0 0 4 ALLEM.FEC 2 6 0 
0 0 5 I T A L I E 73 
4 1000 M O N D E 409 
4 1010 CEE 405 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 
1 0 2 1 AELE 2 
227 
19 



















































































10C0 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
























































































1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 











































«*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R i _ 
Italia 
CEkEEE, LMEF 8SFC KlEKSTl. «F1KNFASERN, MIT EALMWCLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICH1 
HALFTSAECHL. CC.KIR SÍ07.62 ·· « ^ „ J E ^ I N S ^ E ^ . ­TON, ECRul~OÜ BLAÑ1 ARTIFICIELLES, •CHIS 
CCI CC2 CC2 
CC4 CC5 C28 C42 ice 
72í 
74C 
ICCO IC IC I C H 1C20 1C21 1C2C 1CS2 











28 iec ι 
2i '6 
147 12 15 74 26 1 1 
56 IS 
76 76 3 





75 33 2 2 31 
26 53 68 
156 9 146 
001 002 003 004 005 038 042 60S 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE AUTRICHE 
ESPAGNE SYRIE TAIMAN HONG KONG 
M C N 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
161 63 192 634 41 41 62 28 66 
232 
1 541 1 093 449 121 48 327 1 
20 
114 21 41 62 
269 156 113 112 41 1 1 









495 2 2 
a 
254 
206 48 7 7 41 
RHFICIELLE« PELANGEES 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 CS8 4CC 4C4 






























163 149 13 13 1 
16 1 
49 30 18 18 17 
20 19 1 1 1 
CCI 002 003 004 005 038 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 

















6S,EU0Mk'iíínfS.sí|í.f.SÍEFAÍyÍ NFASERN, HAUPTSAECHL. CO.NUR 5 6 0 7 . 6 4 » I 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C26 4C0 
ICCO IC 10 un 
I C 2 0 





313 74 64 
10 25 
6 59 
814 45 44 12 
122 
52 7 11 
2 23 
226 
201 25 25 
Î 
32 1 









35 1 1 
189 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­EAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
428 662 961 263 335 41 130 
641 648 193 169 51 1 1 4 
¿AECHL.^DaKuFAlWíuNS^ 
14C CP EFE IT (M/1RAT2ENCRELLE I 
PpiÍNtfptfiSM^cWU? EIRC­IUR1 
CE F I L S CE CIVERSES COLLEIRS 
28 
6 2 
1 9 1 







1 1 104 118 
286 
" l 5 15 
co¡ ,í5SscARi¿Fpfüs!;PÍBl!f{uis 
# 8 3 Ί9 6/ 
Λ 
IS? 117 14 14 3 
ON? 
3S8 Ι'Ό ?3 11 Λ 93 
647 547 ICO ICO 7 
46 
a 136 70 63 1 2 7 
32e 316 IC 10 2 
54 251 
2il a 56 6 
616 549 67 67 2 
FIBRES ARTIFICIELLES 
97 
a 42C 51 111 4 1 
666 679 9 5 4 
ec 2 72 
71 23 22 22 
5C1 446 55 55 25 
104 1 20 
a 
41 67 5 • 




164 5 7 
719 705 14 14 7 
CCI CC2 4CC 
ICCO IC IC I C H 1C20 1C21 
3 8 24 
37 13 24 24 
3 5 2 
10 8 2 2 22 22 
001 FRANCE 002 BEIG.LUX. 400 ETATSUNIS 












46 34 12 12 1 
















13 54 36 42 45 2 5 S3 





ICC 4 i 54 54 














44 32 12 12 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N O E 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
52 160 150 128 179 12 23 80 34 
623 669 152 152 37 1 


































M.HTNTH^êcUuIhSTLl^pUfmr 5607.72 »I 
CCI C02 CC4 CC5 
1CCC ICIO ICH 1C20 1C21 1C40 
31 14 33 6 
152 149 2 1 
2 71 13 1 
67 67 
26 3 
41 39 1 1 
16 15 
CCI FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
îiu!8i PfE^SNÍYfiÍHfí.S5 «TÍfícícRÍNT.NUE§.EêBEIEãuP§ÍMcHIS 
î 103 154 
96 
30 






3 3 1 1 
18 
16 






140 138 2 2 1 


































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




18 17 22 19 S 3 
30 21 S 9 7 
1 5 
15 
1000 Ρ C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
521 370 150 109 44 40 
172 90 82 41 
7 40 
39 4 4 1 
IC7 90 17 17 1 
139 95 44 44 33 
60 56 3 3 
2 
:EkE6E, UNTER 85PC KUENSTL. SFINNFASERN, HAUPTSAECHL. •lî SYNTH. ÏC.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GÊFAERBT 
CD.KUP 5607.74 *l TISSUS 0 E MCINS DE e5 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI­PÃ L : ~ C E ~ F I B R É S SYNTHET. OU ARTÍFICIELLÍS CONTINUES, TEINTS 
CCI 0C2 CC3 CC4 CC5 C22 







ICCC 1010 I C H 1C20 IC21 
. .Τ^ΥΝΤΗ.Ή.κυΙκ ίΤ^.Ίρ.ΝΝ^Ε^ 
K E I N E P A T R A T 2 E N C P E L I E 
CCCCi i l l 2 . 176 5β ! i l 
III i l Ì M 
CCS «5 32 1 
02« 3 . . 
4C0 22 2 
732 10 
ICCO 9S1 38 30 182 654 47 
1010 913 3Í SC 181 620 46 
I C H 37 2 . . 34 1 
1C2C 37 2 - . 34 1 
1C21 5 . . . 4 1 
1C40 . . . . . . 
GEkEBE, UNTER 8SPC KLENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAURTSAECHL. 
CC. NUR PIT kOLLE, FEINEN flÈRFAAREN OO.BAUMMOLLE, SYKTH. 



































194 2 1 . a 
a 
e 
385 375 9 9 I 
20 33 31 
a 
38 1 3 11 
a 
201 































FRANCE BELG.LUX. FAYS-eAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV hONGRIE ETATSUNIS 
M C N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
212 2 007 326 1 254 340 17 46 68 10 29 1 133 
5 457 4 140 1 316 1 287 132 29 
967 158 244 31 
29 12 
453 400 53 24 3 29 
43 
a 24 42 76 
4 
. • 191 185 6 ί 4 
23 641 , 866 10 « 3 
a 
42 
1 569 1 540 49 49 7 
115 131 134 a 
223 5 21 55 
. 1 074 
1 758 603 1 155 1 155 81 
31 268 10 102 
15 13 10 
466 412 53 53 37 
ARC-CEkEEE, UNTER 85PC KUENSTL. SÇlKNFS?SS6i Mû?!;.,­, L. CC.NUfl MIT SYNTH. 00.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, EkEET, PINC. 14CCP BREIT (MAIRAIZENORELLEI 
ÍRÍNÜÍP¿ÍÍSW?°D§EFI§^I?YNÍSETÍ< LARGEUR CE 1 4 0 CM OU P L U S , D E FILFS Éu^IlF^.ÉLÍÈsW.liSis OE DIVERSES CCULEURS 
1 i 9 í 
23 
1 12t 1 126 1 1 1 
t ie ι 




ste 968 1 1 1 
62 62 Π 11 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
4 646 67 
741 738 4 4 4 
1 752 4 
1 756 1 756 
15 




739 737 2 2 2 
194 
194 
36 35 1 1 1 
R 5607.78 «1 ÍELÍN eÊÍs U FPRlaS.pí RLÍ«^^ 
CONTINUES, CE FILS CE DIVERSES COULEURS 
. 







30 3 20 10 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Κ C Ν 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
94 664 116 102 355 22 124 21 
517 334 184 164 34 1 
6 4 9 156 
167 178 9 9 
25 
î o ë 8 9 1 
143 142 2 2 2 
1 
714 
18 7 . . • 
742 





181 21 114 21 
2 278 
2 113 
165 165 26 
27 64 1 67 
167 160 7 7 6 
5607.82 «I 
FieRES SYMFET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES, ECRIS CU BLAKCHIS 
CC2 CC3 CC4 CCS C22 722 
10CO im 
ic.i 
3 11 4 6 6 
56 29 17 17 
7 
18 12 5 5 
13 
1 
2 3 1 
19 15 4 4 4 
002 eELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 022 PCY.UNI 732 JAPON 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 













































tt.HU M.TE£OI8CPE' fk!feÍNLfI¡Stó»íílNE88:BSifitÍ3LÍ.iypíllífSí; 
CC. KUENSTL. SPINNFAECEN GEMISCHT, BECRLCKT 
H L . 5607.83 »I TIS SWIs°liRÏBéïiS*EiHlSTp6E,!dHifi e8 ,ÍE}tiE l tHli:êaí8ifEÍ"tjE , ,e­LANGEES HKINLIKALfcMtNI Ut LAINfc UU ruiLl Γ1N 3 ,ι­υ I un Cl UE 
FIBRES SYNTKETIOUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
12 
6 
3 2i 15 H 
ÍS f2 18 13 
CCI CC2 





ICH ICO GEkEEEi IKTER 65FC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HALPTSAECHL. 
c f . S u i P I T S O L L E , F E . N E N T I È R H A A R E N C D . B A U M W O L L E , S Y K T H . 













/ 1 l¡> , 1 
?? 
21 / ? 
. 
001 

































































5607.84 *1 TISSU ., OE MCINS DE 85 PC FIBRE LANGEES.PRINCIPALEMENT OE_ÇAIN 
ART IF ICI ELLE S,AUTRE S 
OU POILS F I N S V " 











I C H 





























69 3 1 
S5 S5 1 1 1 
10 146 49 
27 3 1 9 
245 
231 14 14 4 
GEkEEE· IKTER 65PC KLENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. Et."uf M T kOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMkCllE, SYKTH. CC. KlEKSTl. SP1NKFÍECEN CEM1SCH1, BIMGEkEBI 




117 93 24 24 10 
5607.87 .1 TJS|U?ROEcMCILNS g| tø.tø g a B R g ^ A R J J ^ C a ^ g U T ^ S ^ , Μ|||Κ­
SYNTrET. CU ARTIFIC. CONTINUES, DE FILS DE DIVERSES CCULEURS 
7 




20 Η 8 / 
OCl 






















224 416 199 26 22 46 
2 160 
2 055 
105 100 33 5 
380 21 
39 27 1 17 9 
4S9 











12 . 1S7 13 3 . • 
3C4 




, 132 16 5 21 
975 





















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ S B R 1 _ 




C36 C26 4C0 
1CCC 
IC 10 






Í 7 C 
Í 4 9 
22 
S 
14 t 3 
17S 









344 333 11 11 4 
HAFEN CES KAP S« IP POSTVERKEKt BEFOERDERT 
U . / E F A E L I E I E I N S C H . E Î Î I I C I ­ R t ISSSF I K K S I C F F I . A . H A N F 
H / K F . F C r . G E R C E S T E l CCER C­ESCHkLNGEK 














152 25f 11C 185 ssc 210 68 127 
444 
157 247 2Í2 7 113 121 
HAKF.CEFECFELT CC 
















te 55 33Í 
Í41 




















4 1 2 1 
14 
1 12 2 
IC 
'1 
72i 215 343 151 ice see 113 361 3Í9 ill cis 2S9 4C5 lt2 
its 










Fl fC 255 t 15 
a 













2 7 6 
15 









4 100 140 100 7C8 
7 7 0 
1 8 2 1 
1 821 4 
129 
10 
142 132 10 10 
43 
12 31 1 1 30 
3 0 4 
50 
12Ö 75 3 50 234 
222 
83 




Ï F . I . T E T Î J . Î Î Î H ' N Ï Î H T ^RSPÍ^A.¡ÍRGREKO0!BPA1LTE 





I C I O 




26 21 271 
4CC 
52 246 22 6 215 
SIC 
1 C21 




































tl2 tee tee 
1C2 
te 5 1C7 7 2ii 1 13S 1 S23 1 135 58 1C2 25C 22ί 51 2S4 154 44 54 211 174 C2í 4 C77 12 613 22 482 21C 456 
1 li 3 12 1 
te 
1 12C 77 779 1 13" 9 
25 












0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
158 376 32 13 65 
2 194 2 074 121 121 48 
4 46 196 13 10 9 
555 515 40 40 26 
82 82 ne 110 
10 
147 19 2 42 
113 048 65 
S?ï 
MARCHANDISES CU CH 56 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
CHANVRE NGN FILE ETOUPES ET CECHETS YC EFFILOCHES 








3 238 179 3 059 359 7 163 2 536 
002 BELG.LUX. CC4 ALLEM.FEO 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 660 PAKISTAN 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE S 
1020 1021 1030 1040 
19 54 182 42 77 
421 019 23 344 
197 13 124 183 1 38 903 
115 6 109 
CHANVRE PEIGNE CU AUTREMENT TRAI 
CC5 ITALIE 048 YCUGCSLAV 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 
77° 64 59 5 
13 93 193 
108 1 542 32 236 76 970 869 1 388 384 10 
5 946 300 5 646 1 703 118 3 944 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
5701.50 
CCI 002 004 005 036 038 048 050 056 058 060 062 064 068 720 
M O N D E CEE EX"" 2 TRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
2C7 47 25 66 
363 221 142 48 1 93 
12 
12 
2 38 56 42 316 
24Î 
695 2 
E MAIS NON FILE 
195 
4 
ETOUPES ET CECHETS Y COMPRIS LES EFFILOCHES 
FPANCE eELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE YCUGCSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST FCLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE CHINE R.P 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 













20 36 22 
19 9 12 25 419 , S5 51 32 
676 
181 tS4 51 22 t43 
. 4 . a 
a 
, 9 10 75 17 li 60 • 
220 




2 4 5 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
10C0 M 0 N C E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
10201021 1030 
10 10 1 126 
1 169 15 1 154 13 3 1 142 
9 7 320 
326 9 
3CC 
314 9 3C5 3 3 3C2 












13 54 180 
379 703 23 3 





10 1 9 I 1 8 
202 










23 17 65 48 ­
302 
54 248 85 4 163 
51 




22 321 6 «5 10 214 181 325 76 2 
1 292 





JUTE BRUT CECORTICIE OU AUTREMENT 1RAITE PAI« KCK FILE 
154 44 9 
13 751 205 98 11 233 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FEC 022 PCY.UNI 026 IRLANDE 040 FCRTUGAL 052 TURQUIE 058 ALL.M.EST OSO FCLOGNE 318 .CONGGdRA 322 .CCNGC RC 352 TANZANIE 432 NICARAGUA 600 CHYPRE 652 YEMEN 660 PAKISTAN 664 INOE 
672 NEPAL 680 THAILANDE 688 VIETN.NRC 702 MALAYSIA 




57Î 15 1E2 356 12 
77 
6S3 











a 336 479 2 . 
il 
16 7S 14 53S 1 ICI 2 52S S 141 7C 50 
. .· . 
. a 
3 045 13 4 8 . . 
14 
. . . 




4 296 60 30 1 821 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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CIO lil C21 m C4C 





C í 2 
i i O 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
1CSO 
1C40 








CS« cto C«2 
C«4 
2 2 0 
£C4 
i i O «io 
ICCO 
I C I O l i l i 














2 3 0 
342 
3 4 « 
3 5 0 
352 3 6 6 
310 
316 
3 7 6 
4 5 2 
5 0 8 
512 «eo 7C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 I C H 
1C30 






e t a 
2 2 0 
252 





I C I O 




I C O 
— 1970 — 











S I C 
see 2 2 1 
3CS 
C21 ece 3 í 5 








































i t e 
























2 2 4 
SC4 
129 
2 6 1 
1 Í 2 
24C 
2 2 0 
121 
6 2 2 
ICC 
2 2 4 
496 
6 2 t 
7C7 
Í 4 9 












. ­ í « 































1 3 1 
2 2 1 



















C 3 Í 
252 
i e t 
2 1 3 
2 f l 
412 
2 t 2 
2 3 9 







¡ t i 
tee 
s t o 
223 
S4S 
5 2 i 






















5 i S 





















Í 5 9 
504 
. 2 6 9 
a 
2 2 0 
9 1 





i t s 
S62 
28S 

















m f s l p . K k s T É F F ^ S 
CC3 





















t e c 
*C2 




















2 3 3 
l i 






























4 3 7 
• 
2 2 7 





6 7 3 
5 
6 7 9 


























4 4 0 





7 9 9 





6 7 6 
2 6 1 
4 1 6 
1 2 1 
1 2 1 
82 
212 
2 1 7 
116 
2 7 5 
55 
3 1 9 
1 2 9 
a 
162 
2 4 0 
. a 
9 2 3 
4 4 0 
6 0 8 
832 
378 
3 7 8 
9 2 3 























e i e 
275 
2 i : 









































































7 6 1 






2 4 4 
9 9 6 





6 7 4 
• 

































































2 1 4 
0 6 0 
a 
0 6 0 
106 
4 
5 1 4 
20 














3 2 6 
1 5 0 
130 
134 
9 1 4 





6 4 « 
2 0 0 
100 
5 6 4 
67 
4 9 7 
a 
a 
4 9 7 












0 2 1 
63 
9 5 8 
a 
a 




o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 7 0 3 . 3 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
2 2 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 0 4 
CHINE P.Ρ 



























































6 5 3 
4 5 9 
9 4 2 
556 
0 9 8 
65 








2 0 5 
747 
4 5 6 
397 












4 4 1 
4 3 4 












6 2 7 
0 7 4 
5 5 4 





3 9 9 
127 






4 5 6 
10 
9 




8 5 9 
4 7 4 






1 Í 4 
3 2 5 
6 
512 






M F N O R W ^ ^ C H I T T 
5704.10 FJJRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
220 
2 5 2 
2 8 0 
3 0 6 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
4 5 2 
508 
512 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 

















H A I T I 
BRESIL 
C H I L I 
THAILANDE 
INDONESIE 































6 6 3 
135 
2 3 3 
32 
19 
3 2 8 









2 7 6 
2 9 7 
37 
5 7 0 4 . 3 0 F IBRES OE CCCO 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 8 
3 3 0 
352 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
702 
1 0 0 0 
101-0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
142 
22 9 5 5 
6 0 2 
22 3 5 3 
559 
195 
2 1 5 0 6 
4 1 





































ET AUTRES F IBRES DE 


















Í 4 2 
a 
2 58 
5 Í « 













7 9 1 






















. . a 
a 
2 2 7 
a 
ne 26 

























1 Í 4 
. • 
















2 6 7 
8 8 2 
3 8 5 
3 1 6 
3 1 6 


































0 4 2 
0 6 5 
4 4 
44 






























































3 0 2 














































6 8 9 
a 
a 
2 9 6 
0 1 6 
a 
. 46
4 3 9 
45 
3 9 4 
4 
4 
3 9 0 















3 5 4 
• 
5 7 0 4 . 5 0 AUTRES F1SRES TEXT VEGETALES DECHE1S ET EFFILCCHES 

















I ta l ia 
35 
6 3 8 « 
a 
6 3 8 « 
2 3 
1 










































3 6 1 
2 2 
6 1 7 
2 1 








4 9 1 6 
1 1 
4 9 0 4 
a 










5 5 7 
3 9 
• 
7 3 2 
2 3 
7 0 9 
a 
, 6 9 0 
18 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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t t c 
t < 4 « e eeo 
7CB 
7 2 0 
lece 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 






t t c 
« 6 0 
ICCO 
1C10 




1 0 4 0 
AKCERE 
CCI 




0 4 8 
C t 4 
ÍCCC 
I C I O 











J U E G A 





I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
IC so 






0 4 0 
C48 
ttc 
« « 4 
ICCO 
IC 10 










0 4 0 
« t o 
« < 4 
« 6 0 
ICCO 
CIO 
C l l 
C20 






4 Í 8 
Í Í 4 


















2 6 5 
7 5 4 











7 5 7 24C 
4 7 3 5 5 5 
8 26 
4 Í 5 52S 
7C8 2 8 8 
IC 23C 
7S7 2 4 2 
F N E , ( E C L A E 7 T E T I P C L I E R T I , N . F 
23 «e 
3 4 4 
463 
37 
4 4 6 
1 
1 































7 1 9 
120 
1 5 8 
S Í 3 
9 6 3 
512 














































J N G E Z k I R N I , LAIFLAENGE 
4 4 5 










4 6 9 
4 t S 3 5 5 
4 i 9 3 5 9 
JNGEZk lRNT , LAUFLAENGE 
ite 
017 
5 3 1 ii 
117 
45 
« 4 « 
3C5 
3 3 6 


















3 1 0 
1 8 1 
H i 
CC4 




« 0 7 
i 121 
C26 
. 2 520 
17 12 
I 1 122 
C43 S 776 
C43 4 6 5 « 
1 122 
. 1 122 




















2 3 1 





















3 0 9 


























2 0 1 
C4B 
627 



















4 2 7 I 7 7 5 5 
2C3 








3 0 5 
103 
4 5 5 
6 4 8 
1 6 3 
118 
4 8 4 
45 





3 0 2 






2 0 9 
I ta l ia 
8 
2 1 9 
11 
2 7 
3 2 8 
1 






3 4 4 
4 3 6 
4 3 6 
1 
1 
4 3 5 
13Ô 
109 
2 3 9 







3 5 6 8 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
ICCO M C N 0 E 
: 0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 





5 3 6 3 
13 
225 
« I C I 
6 0 
6 0 4 9 
1 
5 8 2 2 
151 
2 2 5 
5 7 0 5 F I L S CE CHANVRE 
5 7 0 5 . 1 1 F I L S CE CHANVRE 
C04 ALLEM.FEO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















6 1 6 
isi 
6 7 1 
4 eee 
6 7 6 
1 
1 9 1 
POLIS OU 








N e d e r l a n d 
3 
3 










5 7 C 5 · 1 9 ÉohDifïoSRI§v?SuKuÎS.ÎE°)iE mikcv eLACes 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 « HONGRIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














5 7 C 5 . 2 0 F I L S CE CHANVRE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















5 7 0 6 . 1 1 F I L S CE JU7E SIMPLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
512 








5 7 0 6 . 1 5 F I L S CE JUTE SIMPLES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 4 1 4 
S 3 3 1 







9 9 6 3 
8 5 3 3 
1 4 3 0 
78 
6 1 












0 3 3 
13 
0 4 6 





5 7 0 6 . 3 0 F I L S CE JUTE RETORS OU CABLES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










4 7 4 1 





AUTRES F IBRES 
5 7 0 7 . 1 0 F I L S CE CCCC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 6 8 INDES OCC 






























3 LA VENTE 









7 4 5 
9 9 6 
4 7 
9 4 9 
9 4 9 
9 2 



















Ρ ET MOINS AU KG 





7 1 2 
9 
51Õ 
3 0 1 
7 9 1 
5 1 0 

















3 9 0 
4 0 0 





9 6 4 
3 7 4 
6 1 0 
61Ó 
38 













t e s 1 
64 






























3 1 0 
lì 
2 3 2 
19 





























1 1 6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•i1 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C20 
1C3C 
I C O 





K C C 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C3C 
AKCEPI 
6 6 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C20 











I C H 




C i 4 
C Í 6 
722 
1CCC 
1 0 1 0 












0 4 8 
ese CÍO 
4 Í 8 
í í O 
6 t 4 
ÎCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s o 
1C40 









í í O 




I C H 
1C20 
I C H 
ÎCSO 
I C S I 








i i O 
t í 4 
ICCO 


















i 2 í 
4 4 1 
1S4 
176 
1 5 t 
18 













2 1 4 
SS4 
3 t 5 
t2t 








































7 2 1 







3 t S 
, MA) 












f e a 









S9 se 54 
2 2 4 
CS7 




S 5 45 
a 













Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 648 
73 
1 7 7 5 
a 
1 115 















































­15CCP B R E I T , UNTER 








. 2 4 1 
SCI 

















7 3 7 
6 6 6 
3 
3 
« 6 5 
• 






























. • EC 
320 
22 











4 4 4 
2C3 
2 4 1 
a 





































2 1 6 
7 
2 0 9 
a 
2 0 9 
­
159 
6 5 6 
a 
* 
8 1 3 

















3 2 6 
62 
2 6 5 























I C I 

















. . a 
8 7 7 
564 
342 
8 8 5 
4 5 7 
17 
12 
4 4 1 
• 
I ta l ia 
3 6 2 8 
3 0 
3 5 9 8 
5 





3 3 4 
189 
145 



































































6 2 1 

















4 2 7 
63 
3 6 4 
82 
a 
2 8 2 
6 







4 6 9 


























10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 






1 2 1 
9 7 3 
2 
S i i 
6 
5 7 C 7 . 9 1 » ) F I L S CE SISAL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 0 7 . 9 9 « 1 F I L S C 
6 8 0 THAILANOE 
1 0 0 0 Ρ G N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 2 5 
3 7 1 
24 
43 
Í 7 7 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
Í S ! 
2< 
t e « 
ec« • 
N e d e r l a n d 
1 9 7 6 
84 




















5 7 0 8 . 0 0 F I L S CE PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 7 0 9 . 0 0 T I S S U ! 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CE 
5 7 1 0 T I S S U S DE 
5 7 1 0 . 2 1 T I S S U S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










4 8 9 
5 8 7 
9 0 2 
90 2 























2 4 6 
3 6 9 
73 
2 9 6 






















ι . . . 
2 
. 115 1 7 4 




183 4 7 0 
127 176 
56 2 9 4 
56 2 9 4 













5 7 1 0 . 2 9 T I S S U S JUTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
2 3 2 . M A L I 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
5 7 1 0 . S 0 T I S S U S CE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 6 0 POLOGNE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
445 
173 








7 6 8 
798 
0 2 6 
180 


































2 5 6 













V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 9 8 
2 
1 3 9 6 
a 
1 3 9 6 
• 
54 
3 1 6 
a 
• 
3 7 1 















2 7 0 
516 
32 
4 8 4 
4 8 4 










150 CM.PCIOS MCINS 
1 5 






1 2 5 2 
S 2 3 3 
: 1 34C 























3 Í 4 





0 5 0 
2 4 7 










4 6 8 
73 
4 2 9 






3 9 6 
2 5 6 
1 274 
6 0 5 
6 6 9 
17 
15 
6 5 2 
















IE 15C CI 
a 
' , P O I D S DE 
23 5 
1 1 7 





230 1 3 6 
3 3 7 ' 1 539 








5 5 0 











1 6 1 7 
8 4 3 
2 8 1 1 
I ta l ia 
1 186 
1 2 





















































10 « 3 
23 
132 
2 6 2 
53 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




I C H 
1C2C 



















2 Í 7 











1 0 1 1 
1C20 






























JCTE-GEMEEE, R O F , UEBER 15C B IS E I K S C H L . 2 3 0 C P BREIT 




























1 2 Í 5 
137 
JLTE-CEWEEE, ROH, UEBER 23CCM E R E I 1 
CCI 0C2 CC2 CC4 CC5 
m 
4C0 4ίβ 66C «64 ICCO 1010 1011 1C2C 1C21 1C2C 1C40 
JLTE-
CC1 CC2 0C2 CC4 oes 
(«4 ICCO 1010 
>£)> 
1020 1C21 1C20 
712 780 Cf2 233 151 775 16 14 54 201 IC« 
19 251 14 ceo 5 172 791 777 2«1 16 
2IC 4SI 
172 
S15 7C1 2 15 1 1 214 
935 
iC 









90 38 38 52 
24 4 8C9 
ees 
501 81 
1S5 1C5 6SC 
18 77 21 
2 818 2 702 
116 18 18 sa 
689 2 621 2 637 
19Ï 775 
240 
153 137 016 776 776 240 
GEWEEE, M C M RCH, LEBER ÎSOCP BREIT 
26 32 320 203 CC 12 21 








GikEBE AUS ANCEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
CC2 12 a a a 004 25 . . 34 C05 SO 14 C28 2C . . . 048 1 524 SB ese so . so «CO 163 Ü 4 21 
732 11 7 
1CC0 1 S2S 1C10 1C4 ICH 1 e24 1C20 1 556 1C21 20 1C30 219 1C40 50 
GEkEEE ALS PAPIERGARNEN 
126 14 11­lC 
22 47 65 





ICCO 24 3 ICIO 7 1 ICH 27 2 1C20 7 27 2 ICH 
CEKNUEFFTE TEPPICFE,AUCH FERTIGGE«TEILT 
»il 












ÍÍS^SCFÍÍCTISRPEÍÍÍN'Í1 Μ Η Τ Ρ " " " " " » " » ■ " · 
CCI CC2 CCS CC4 C22 C36 C4C C42 C46 
27 13 2 82 161 
13 6 2 7 
2 11 17 3 2 
7 IC 
67 123 10 1 
25 10 10 10 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2 456 4 579 95 87 4 313 172 
192 72 26 26 46 
II" 7« 5 5 4 70 329 
172 2 639 
14 6 2 468 157 
TISSUS CE JUTE,LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS PLUS OE 500 G 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 1000 Ρ C Ν 0 E 1 1010 CEE 
1 1011 EXTRA­CEE ■"0 CLASSE 1 AELE 
H Í5 20 
114 
104 10 10 9 
14 14 47 43 
î? 
42 40 2 
î 1021021 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
6 6 0 FAKISTAN 
6 6 « INOE 
6 1 1 0 0 0 M O N D E 
« « 1 0 1 0 CEE 
17 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 17 1030 CLASSE 2 
642 588 
125 472 26 27 
12 51 134 
7 077 6 852 225 40 39 185 
395 
31 




942 661 CI 




562 509 53 27 27 26 




12 12 66 5710.65 TISSUS OE JUTE ECRUS, LARGEUR P H « OE 230 CM 
18 11 
392 
564 142 422 11 
392 18 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 040 PORTUGAL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 468 INOES OCC 660 PAKISTAN 664 INOE 
688 122 055 328 213 566 13 12 46 116 911 
213 515 641 55 
.71 
21? 
iOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5710.70 
Ρ C Ν 0 E CEE EX"" TRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
091 
406 665 599 567 073 13 
910 
728 162 1 1 lei • 
3 796 
1 896 1 9C2 1 , 1 9C1 
• 
4 990 
4 499 491 . . 491 
a 




6 883 6 151 732 
566 566 146 
2 103 81 22 
27 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 6 4 INDE 
D E 
TISSUS DE JUTE, NON ECRUS, L«».~EUR OE PLUS OE 
35 








43 1 42 24 20 18 
a 
57 
23 47 25 
003 
004 oos ma 048 0Ί8 660 664 732 
000 nui on o?n 021 (lin 1040 
FAYS-EAS ALLEM.FEO ITALIE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST FAKISTAN INDE JAPON 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■CLASSE 3 
2.00 TISSU 
001 




263 138 198 . 2 49 9 S 18 1 6 22 
603 156 4« 571 148 46 
32 a 10 8 3 1 22 
0 AUTRES FIERES TEXTILES VEGETALES 
36 36 
97 1000 P O N D E 71 1010 CEE 27 1011 EXTRA­CEE 27 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
13 36 30 12 773 
il 
11 34 036 92 944 821 13 100 23 
26 40 147 
2 30 74 155 155 1 
18 
9 79 73 1 6 
63 5 58 58 
40 40 













5601 TAPIS A PCINTS NOUES OU ENROULES MEME CONFECTIONNES 
5801.11 *l TAPIS A PCINTS NOUES OU ENROULE! CE LAINE tu FINS 350 NÔEUÒS OU MOINS PAR M βΕ CHAINE OE PCILS 
18 3 
4 19 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FEO 022 PCY.UM 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YCUGCSLAV 
S5 74 10 601 146 143 21 29 
36 
2 1 4 9 3 15 21 2 
18 
7 52 154 49 IC 3 
35 64 






510 132 378 
H 
354 13 






40 1 39 28 12 10 1 
24 
40 58 
125 66 60 60 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 














2 0 8 
400 
4 6 8 
f C 4 
« 1 2 
«1« 
« 2 0 
t < 0 
Í Í 4 
«72. 
7 2 0 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1C22 












lii 0 4 8 
CSO 
CS2 
0 5 6 
C«4 
et« cca 2C4 
2C8 
2 1 2 
228 
«CO 




6 2 0 
Í Í O 
i i « 
Í 7 2 
720 
7 2 6 
740 
loco 
1 0 1 0 
C H 





M E N G E N 
I 
- Janvier­Décembre 


























2 2 1 
182 




















S i l 
1 


































9 4 5 
SOI 












2 5 1 
2 5 0 
CCO 










« 1 « 
« 2 0 
Í Í O 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 







C . 2 
C28 
C52 
2 1 2 
t l « 
ICCO 
I C I O 































































































































N e d e r l a n d 



















3 6 3 
85 
2 7 9 
136 
1 3 4 




m „ „ . β , „ „ 
„ „ ., „ „ „ „ , „ . ■ 
. _ „ „ „ . , „ • 
























5 6 5 
1 6 7 
« 1 8 
137 
133 


























9 1 4 
4 9 8 




1 2 1 
2 5 « 
316 




9 3 6 
«3 
893 
2 « 0 
83 
3 2 7 
1 
6 7 3 































































































1 1 3 3 
« 8 
2 0 




















0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 





. A L G E R I E 






































5 1 5 
398 






1 3 1 
187 
« 8 9 
13 
1 9 7 
17 
9 7 3 
7 8 4 
191 
5 9 5 
3 3 3 
5 9 2 
4 
5 5 1 













4 0 9 
343 










8 7 2 
3 
4 8 8 
8 
4 6 0 
113 
3 0 
0 6 3 
4 
3 3 0 
2 7 9 






















2 8 2 
78 
2 0 4 
222 
2 1 3 
8 7 1 
a 
19 


















2 7 6 
. 11




2 4 1 
6 2 7 
6 1 5 
C43 
0 2 0 




5801.15 .1 ÏÎRiStui^IsHoiuBil P W S ! ΒΕΛβΙ" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
« 0 0 
««« 6 0  
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






















5 a 0 1 · 2 0 SYNTH 
003 
0 2 2 
0 5 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FAYS­BAS 





CHIME R . P 








5 8 0 1 . 9 0 T A P I S 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
2 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
TURQUIE 
• T U N I S I E 
IRAN 

































2 0 5 
10 
13 




2 0 8 
2 3 5 
302 
520 
2 3 4 
866 
8 1 
3 2 3 
3 9 4 






4 6 2 
« 3 3 
133 





4 6 6 
0 1 9 
4 6 8 
6 0 3 
8C0 
0 4 0 
11 
9 4 7 









































7 7 4 
. 1 1 1
































































2 0 8 
103 
15 
9 2 2 
2 7 9 
6 4 4 
3 2 6 
29C 
9 6 1 
2 6 1 
3 5 Í 
EN8uUbÍSFlfs 




















































3 4 4 
5 
























6 8 7 
5 2 4 
163 
131 




























































2 7 5 8 
5 5 
1 2 5 
4 1 
1 
2 8 « 
13 
3 9 6 2 
7 1 
3 8 9 2 
2 0 7 
7 0 













3 0 0 
10 
2 0 0 
2 2 0 
2 0 2 
268 
2 3 2 
5 8 9 
75 
1 « * 
3 7 9 





9 6 « 
« 0 9 
7 6 9 
2 8 7 
«« 9 3 7 
4 1 
107 
4 6 « 
151 
3 1 3 
0 4 0 
3 8 5 
1 7 1 
10 




























2 6 1 
59 
2 0 1 
3 3 
1 « 

























8 4 6 
10 
2 





























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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r f f P l C 
C C I 
CC 2 
CCS 
CC« ces C36 
Ç26 
6 4 2 
216 4 6 4 
« « 4 




1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 E F P I C H E . 






N e d e r l a n d 
F E R T I G G E S T E L L T . K E L I P . 
U L E IC FEN 







5 Í 7 
l O i 
5 3 1 












3 7 4 
53 
3 2 4 
4 
NACELFLCRTEPPICF.E AU 












7 2 0 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























0 0 3 
CC4 m 0 2 « 
C3C 
0 3 4 es« 0 3 8 
4C0 
4C4 
7 2 0 
7 3 2 
IS58 
K H 1C20 
1C21 
1C20 




0 0 5 
0 2 2 C28 
4C0 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1 0 2 0 mi 1 0 2 2 
1 0 4 0 
NICHT AUSGEN 





C Î 2 
0 2 4 




« 1 « «<« 120 
7 40 
ICCO 












503 ne 464 
253 











« 9 9 
























! « u 
SERN 
EÎ ' 1 

























« 5 0 



































































β ί ο 
1 
652 
7 9 7 
8 5 5 
4 4 
43 











4 3 2 



















8 5 4 
1 2 0 
7 3 5 
7 0 1 
6 8 8 
3 1 
3 













1 4 0 7 
1 8 0 
1 2 2 7 
2 9 7 
5 























S S Y N T H . C C . K I E N Î T I . SPINNSTOFFEN 
a 



























. ' W S Ï Î F Z O R . E ' P P . C S Ê 
6 













9 1 1 
t i 3 
249 






















1 5 4 4 











2 4 4 









3 3 7 
a 
5 
4 9 7 










































6 6 0 
6 9 3 
6 2 1 
57 









8 4 8 
0 3 0 
8 1 8 
8 1 5 







7 9 0 







1 3 8 9 
1 0 6 2 
3 2 7 
3 2 6 
2 7 2 
a 
. 1 
























































5 8 0 2 AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
T A P I 
France 
S T I S S U S D I T S 
1000 D O L L A R S 
Belg. .Lux. 
KELIM CU 
OU SCUMAK KARAHANIE ET S I M I L A I R E S 
5 8 0 2 . 0 5 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
4 6 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 




L I B Y E 
JAMA I CUE 
INDE 
JAPON 







5 8 0 2 . 1 2 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















5 8 0 2 . 1 4 T A P I S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























4 2 1 
2 8 4 
Í 3 3 




1 0 1 
13 
10 
7 1 8 
16 
7 1 1 
7 9 4 
9 1 8 
1 7 1 
51 










7 2 3 
2 7 1 













4 5 6 
0 5 2 
7 8 0 
7 0 2 















5 8 0 2 . 1 6 ¡ f l t f ^ y j ï l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 








S 8 0 2 · 1 8 T U ' F T Ì C 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 5 0 
2 1 2 
6 1 6 
6 6 4 7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




• T U N I S I E 
IRAN 
INDE CHINE R.P 
HONG KONG 




1 0 9 
0 3 3 





2 2 6 





7 6 8 
0 8 1 
6 8 8 
6 6 4 






























3 4 7 




L A I N E OU 
a 
































4 9 8 










K I L I M SCHUPACKS 
1 
1 
POILS F I K S 
F IBRES SYNTH 
a 
10 178 
5 5 0 
2 5S7 










13 5 3 9 
13 5 8 2 3 5 7 




























9 6 3 
3 6 0 
3 2 1 
2 6 8 






4 3 3 
13 12 
117 
0 2 8 
9 5 5 
0 7 2 
9C9 
332 159 
2 7 9 









2 154 1 6 7 9 
4 7 4 
11 

















2 0 0 
a 




























9 5 0 
5 7 1 
379 
3 7 3 















« 8 9 5 
1 
4 3 7 
5 0 0 














6 7 7 
2 7 9 
3 9 8 
2 1 1 
173 










5 2 7 
« 
7 9 9 l S 3 6 5 6 
1 0 3 
5 
















=1 ICLES OU A R T I F I C I E L L E S 
' S 2 
a 
4 2 8 










9 4 2 7 7 9 
163 
163 







































4 2 4 
2 9 4 





















F I N S 









2 7 6 
0 1 7 






3 9 9 




3 0 « 
« 9 8 
« 9 0 






1 5 6 1 . 
2 7 « 
1 a 




h? « 0 3 
1 
« 1 1 

















. I I 





































2 « 9 
1 6 1 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 











0 0 5 C Í 2 
0 2 6 m C 34 
0 3 6 
CS8 
C40 
0 4 2 
C48 
eso 
0 5 8 CÍO 
C í 2 
C Í 4 
C i « 
2 0 4 
208 
2 12 
2 2 0 4C0 
« 1 6 
« « 4 
720 
7 2 « 
7 4 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
t e s o 
I C S I 
1C22 
1C40 
T E F P I C 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
CÍO 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 im 
1020 1C22 1C40 
TEFPIC 
C C I 
0 0 2 
c e s 
CC« c e s 
su C2« m 4C0 
720 
ICCO I C I O 
I C H Ui] 1 0 3 0 
1C32 
1040 








2 2 « 
1 
1 





9 9 9 
7 7 9 
«25 
678 

























6 9 4 
« 0 8 
2 6 « 
C29 































AUS k C l l E ODER FEINEN TIERHAAREN 
3 6 7 5 






















2 3 3 
191 


























7 6 7 






























4 3 2 0 
3 8 3 
3 5 8 













1 3 4 
6 4 1 
5 9 2 
7 4 5 
1 
24 
3 0 9 
155 
2 1 
2 8 9 
12 
2 9 8 













6 1 3 
6 7 0 
9 4 2 
8 4 6 









2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 0 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE S 
5 8 0 2 . 1 9 T A P I S 
104 0 0 1 FRANCE 
1 1 0 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 9 0 0 3 'PAYS­BAS 
1 4 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 4 5 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R U N D E 
2 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANOE 
9 1 0 3 « CANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
« 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
8 0 5 0 GRECE 
9 0 5 8 A L L . M . E S T 
3 0 6 0 PCLOGNE 
8 0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
« 2 0 « .MAROC 
2 2 0 8 . A L G E R I E 
5 2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
2 6 6 4 INOE 
9 7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
9 7 4 0 HCNG KONG 
2 1 8 4 
1 5 6 7 
6 1 7 
5 6 3 





1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O H EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE S 








8 7 6 













































































































0 0 5 
C22 îi\ 4C0 
i 2 4 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 






























































AUS SYNTH. ODER 
i i c e 
i l 
e s c 
3 1 1 
n i 

















































7 0 2 




. . 2 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 e E L G . L U X . 
1 0 0 3 FAYS­BAS 
« 0 0 « ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
7 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
6 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
5 8 0 2 . 3 0 T A P I S 
3 0 0 1 FRANCE 
« « 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
7 022 R O Y . U N I 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
« 2 0 « .NAROC 
3 2 1 2 . T U N I S I E 
18 « 0 0 ETATSUNIS 
9 7 2 0 CHINE R . P 
1 0 1 1 0 0 0 Ρ C N D E 
SS 1 0 1 0 CEE 
«6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
27 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
H 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 3 2 .A .AOM 
9 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 Í 5 
4 1 7 



















9 3 6 
6 2 0 
9 3 1 
4 4 1 
4 6 3 




























8 3 1 
9 7 2 
172 
4 5 3 
1 
181 













9 7 0 





















2 3 8 
10 
7 1 2 
2 0 4 
507 





SP INNS7CFFEK. 5 B 0 2 . « 3 J | f « ? A ß f s ^ B P f l o 
423 
2 6 5 
4 6 1 
a 





2 0 8 
66 
9C8 
5 1 5 
3 9 3 
185 
29 
2 0 8 
• 
33 0 0 1 FRANCE 
2 2 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
169 0 0 3 PAYS­EAS 
2 6 5 0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
29 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 4 2 ESPAGNE 
47 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 7 7 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
6 9 6 1 0 1 0 CEE 
8 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
33 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
SPINNSTOFFEN 5 8 0 2 . 4 9 T A P I S 
4 
4 7 2 
6 1 9 
6 7 2 
" 
3 1 0 0 1 FRANCE 
9 7 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 3 0 0 3 PAYS­BAS 









5 2 4 
8 5 1 
193 
7 8 4 







3 1 6 
7 6 8 
547 
9 Í 4 
170 







5 6 5 
169 
185 



















P O I L S F I N S Τ 
a 
530 
3 1 7 
7 1 1 
2 2 1 
























6 7 6 
7 7 9 
8S7 
7 4 8 




1 0 8 















3 9 4 
. 1 2 4 9 


























2 1 1 1 
410 
26C 

















1 6 1 
a 
6 6 1 
6 













• • 2 






9 3 2 
9 0 3 
029 




















. LES T A P I S TUFTED 
a 































8 4 5 





































7 1 3 




. . • 










1 6 0 







SYNTH. OU A R T I F . , 
9 0 
a 






























SYNTH. OU A R T I F . , 
556 




6 7 7 
a 
453 






















0 4 8 
2 8 8 
4 7 9 
a 
190 





6 3 3 
6 6 
8 3 0 
56 
4 1 9 
















4 2 8 
0 0 5 
4 2 3 
1 4 9 

























. « 2 1 
14 
0 3 4 
8 








« 9 9 
2 0 0 
2 9 9 
2 9 7 
107 
« . 2 






« 3 9 
3 6 2 1 
8 8 6 
6 « 6 
. 1 3 4 9 

















7 6 6 5 
5 5 9 2 
2 0 7 2 
1 8 4 5 
l 7 6 2 



















1 2 2 








2 8 6 
185 






T I S S E S , E X C L . 
3 1 0 
« 9 8 
8 9 8 




3 7 0 
5 6 7 
171 
8 8 9 
6 8 2 
207 




T I S S E S 
1 1 
1 
9 2 5 
1 2 « 
3 8 7 
■ 
H B 
6 2 3 
« 0 « 





1 1 1 
a 
■ 
1 7 9 9 
1 6 1 3 
186 




2 0 6 2 
« 3 3 
8 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 6 
C2C 
C24 






1 C 1 1 m 1C30 1C22 
1 0 4 0 







1 0 1 0 








O C l 
CC2 







4 5 2 
7C8 
ICCO 
I C I O 
nu 1C21 
Ε? 1CS2 
1 0 4 0 
KELIM 
CC2 
III 0 4 8 
¡lì C60 
C Í 4 
C i « ces 
¡04 2 1 2
2 2 0 
4«e 
« 1 « 
­ 6 « 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
C20 
f fi i% 
M E N G E N 
" EWG­CEE 







n e 104 e 25 
13 2 4 9 





2 Í 7 
18 
12 





HE AUS J U T E , Al'SC­E 
7 












( L É K S T l . S Í 
24 
746 
3 5 9 
1 5 4 
il 5 
10 
2 4 9 




1 6 8 8 






1 3 7 3 
1 .3 78 






























8 4 0 
2 1 8 





Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 
5 2 3 
2 9 5 
a 
2 
1 0 5 
β 
7 




6 8 9 1 
6 2 8 5 
6 0 6 
« 8 3 
« 1 2 
6 
























1KNSTCFFEN S C . I E 





4 7 6 




























































































3 5 3 


















IsEi2»Si!f:lieei;cnt11tíÍ!%ÍM υκο KHhL' 














7 4 0 
ICCO 
1010 





























































7 « 7 
6 
5 1 
7 6 1 











0 0 5 
57 022 
0 2 6 
1 0 3 0 
1 0 3 « 
16 0 io 
1 0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 « 400 
6 2 « 
« 7 3 2 
1 686 1 0 0 0 
1 5 7 1 1 0 1 0 
1 1 5 1 0 1 1 
1 1 « 1 0 2 0 
7 5 1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 



















5 8 0 2 . 5 0 T A P I S 
5 0 0 1 
173 002 
9 0 0 3 
6 0 0 4 
, 0 0 5 
ί 0 2 2 
195 1 0 0 0 
1 9 2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 






. A . A O M 
CLASSE 3 
BOfikUi!kBnfnEN bS02*") M E I ; 
1 5 3 










7 « 1 
« 5 6 
2 8 6 



















3 1 5 
3 




























2 0 0 0 1 
4 0 0 2 
1 0 0 0 3 
2 2 0 0 « 
. 0 0 5 
ί 0 2 2 
1 0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
195 C4? 
« 0 0 
« 5 2 
7 0 8 
2 5 5 1 0 0 0 
56 1 0 1 0 
199 1 0 1 1 
199 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JUTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






H A I T I 
P H I L I P P I N 


















7 3 1 
2 2 2 
172 
11 





3 0 6 
22 
i l 
9 2 8 
7 1 8 
2 1 0 
0 7 0 
















4 6 7 6 








P O Ï E S 
ι 
5 8 0 2 . 9 0 É T S | U Í . P I T S 
I 0 0 2 
t 0C3 
0 0 4 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
! 0 6 0 
k 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
1 2 1 2 
2 2 0 
« 6 8 
6 1 6 
6 6 « 
! 1 0 0 0 
: 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
« 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
















































1 8 7 5 






















N e d e r l a n d 
31 
265 






S î . i 
« 8 7 
2 7 0 
a 
• 






























9 9 9 
560 
4 3 9 
392 





3 3 1 








6 5 4 
























2 7 0 
50 
3 3 6 
3 2 0 
if 









0 3 8 







7 1 7 
« 7 « 
2 « 3 
119 
9 1 5 
16 
108 






« * « 
a 
• 
















• ïBoi*IRiiï f i u s 
KELIM OU K I L I M , SCHUMACKS OU SOUMAK 
45 
15 


















6 9 3 
5 8 0 3 . 0 0 | W Í ? . ! i ¡ K ­ l i i S A 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 « 
1 2 1 2 
« 0 0 
6 6 « 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
) 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







. T U N I S I E ETATSUNIS 
INCE 
























6 1 9 









































































































1 7 2 
a 
. 
1 7 9 








9 6 7 
i? « 0 1 88 
1 2 4 
7Ï 2 0 
9 7 2 
8 
9 6 4 
0 0 6 
3 8 7 
1 6 5 











ï? ?! % 
3Ì 









i l ! 
25 
13 
9 5 7 
3 4 1 
6 1 6 
\% 
54 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








I C H 
1CS0 
1 0 3 2 
1C40 
miti 
S A P T , 






I C I O 











« Í 4 
ICCO 811 1C21 
1CSO 
l C ­ 0 
ii\li 




0 0 5 
C22 
C30 





1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C4C 








I C H 
1C20 
im 







1CÇ0 i d o I C H 




C C I 


















— 1970 — Janvier­Décembre 







ι Ϊ Η Η Ϊ Ν (EMI 




































2 8 0 
525 





































F L I E S 
15 
































N e d e r l a n d 
i m p o r t 






S K W H I J Ì " · 
k . AL« SYNTH. EPINGLE 



























CEM SCHUSS GEBILDET 



















1 4 2 9 












































4 6 1 
2 6 
17 
5 1 5 











1 6 5 
5 
« « a 
• 








































3 7 « 
11« 







6 5 2 






5 3 1 
54 






1 4 3 0 












































































































. ( . ι: 2 
ί 
4 





2 4 6 


























W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IMHlh 
5 8 0 4 . 1 1 VELOURS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
5 8 0 4 . 1 5 VELOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 6 « INOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 8 
134 
39 








1000 D O L L A R S 


















9 0 1 









2 6 4 
9 8 8 
5 0 3 
3 2 1 

















4 5 3 

















3 7 8 





0 2 5 





• 5804.19 J f t fH IM ISU XUTRL« TR} 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 »hLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 4 . 2 0 VELOURS, 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 8 0 4 . 4 1 VELOURS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 « . « 9 VELOURS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 « . 6 1 V E L C U P S , 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 








3 7 1 
4 4 9 
9 4 6 
2 0 4 






0 2 8 
6 1 0 
4 1 6 
3 9 2 













. . . 1 
83 
8C2 









































^ Î N G Î E P " 











2 3 6 5 







































4 1 4 
9 7 5 








7 3 9 






























































2 6 1 









1 0 7 
6 3 9 
9 4 2 
1 9 1 
19 
2 4 6 
18 
386 
0 9 9 
2 9 1 
2 8 5 
2 8 3 
5 












































8 2 5 
4 
1 5 9 
2 















3 0 7 
2 9 6 
7 1 
1 
2 3 8 
6 2 




2 2 « 





1 5 0 
5 3 9 
28 
a 
2 1 5 
10 
. 9 « 7 


























* 7 1 
7 1 
. . • a 
­
3 0 U C L E S , 
3 0 0 
0 5 9 
577 
a 
























3 2 0 
4 8 
. . 3 1
4 4 5 





r i N G l E S 
ί 
26 
8 3 1 












. 4 1 
i ne 
2 9 5 6 2 8 « 






8 6 0 6 
































2 « 3 









* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







' C C 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 



















7 2 2 
ICCO 
I C I O ion 
1C20 






0 0 4 
CC5 
C22 
0 3 4 
0 3 6 
£ 2 8 





7 2 2 7 3 6 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 im 
1C30 4












O C l 
oei 0 0 3 
0 Ï 4 
CC5 
C22 
0 3 « 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C2C 













I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
leso 1C22 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
100 
7 3 7 


































4 7 7 
596 


















5 5 4 
























































t C Í 
S " É 7 1 












3 0 1 7C9 




1 Í 9 
1C4 











1 9 2 4 
























« 1 9 
















i m ρ 





1 5 3 





5 0 0 
««♦ 142 









1 3 7 7 






1 2 1 

































6 7 5 










8 4 1 
ì 6 
4 
6 9 0 
























































Í 0 2 
2 1 6 
42 









3 2 1 












































2 5 6 












8 5 9 
8 5 5 
« « 3 
. • 
19 





1 3 5 0 










1 2 9 




• m KlH 
9 0 









8 9 « 
3 7 7 










« 1 3 

















. 2 1 
1 2 7 « 
15 








1 8 5 3 












7 2 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 




CLASSE 2 CLASSE 3 




5 8 0 4 . 6 5 VELOURS PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























2 0 5 
7 2 9 
4 5 2 









8 9 5 
9 0 6 
193 





3 9 7 
149 
193 
8 2 7 
15 
56 
6 5 9 
9 2 9 
7 3 1 












B e l g ­
OE COTON 
a 
8 3 6 
397 
3 4 1 




3 6 0 
a 
10 
ni 3 9 8 










Lux. N e d e r l a n d 
• 
163 





3 2 2 
2 1 4 









4 1 9 





5 8 0 4 . 6 , ¡5i>­?iJTgR fS {|j ÎR|]«QLfEÎRAHE.sPELUCHES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
732 
7 3 6 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



























9 3 6 
6 5 7 
9 6 3 
0 7 4 







1 7 3 
3 9 7 
11 
60 
2 3 . 
503 
6 4 0 






8 0 3 
4 8 3 
3 1 4 
























4 Í S 









3 8 6 
9 6 1 
427 
4 2 i 
2 
1 
5 8 0 4 . 7 1 VELOURS, ETC. A R T I F I C I E L S , EPINGLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
I8|è 
1 0 2 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 








5 8 0 4 . 7 5 VELOURS PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 8 0 4 . 7 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
fis 
lo°?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 








2 2 8 













3 9 1 
3 3 0 12 

































2 4 8 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 




CHINE R . P 













2 3 5 
4 3 8 
167 
2 6 5 
3 2 0 
4 5 0 
12 




9 6 0 
4 2 6 
535 




9 6 2 
1 
i 
7 9 5 
43 





. • eco 







2 9 8 
64 
7 79 


































4 1 1 
313 








4 0 7 x\l 66 
2 0 
5 















6 6 8 




4 9 4 
572 












2 6 3 
Italia 
u i 





1 3 6 „ 









2 4 6 
lû ι 1 ­7 
a m „ • 
9 6 5 




































« 9 7 































« 1 « 
7 5 0 
l 6? 
. 
« 7 0 
033 
« 3 7 










|l 35 2 
22 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland _JBRL_ 
Italia 
¡'.►Τι fll'ISÇF USk..AUS.ANÇEREN. JF.IKKÎICFFEK. Al J_SEIDE , iCFAPPESÈiCE, BCÙRRÊT1ESEÏCE, WOLLE, TIERHAARÉ OD iCklE Klir.SU. SPINNSTOFFEN 
VELOURS, ETC, AUTRES ODE DE SOIE, SCHAPPE, BCURRETTE CE SCIE LAINE OU POILS, COTON ET FIBRES ARTIFICIELLES 
CCI 
002 CC3 CC4 CC5 4CC 
ICCO ICIO ICH 1020 hu 1C40
134 
778 26 34 16 16 













41 41 7 
91 90 
73 001 461 002 20 003 4 004 005 18 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEN.FEC ITALIE ETATSUNIS 
1 061 3 477 166 287 105 52 
577 559 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
Ρ C CEE N O E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
160 098 63 61 a ι 1 
1 013 « 166 59 1 
1 266 1 263 3 2 1 1 
2 61 32 
219 217 3 3 3 
18 1C5 
13« 133 1 1 1 
359 223 «2 
639 637 2 2 1 
563 2 136 118 31 
51 
2 902 2 848 5« 53 2 
8ΚΝΕΕ.ΐΚτΕ.'8].Κ^ Ε.8ΑΊ!Ε?ίϊ5ΕΪ Imitât® Wïhïh&Wo'hlîV 
ÍÉSh i íhÉ!íscíí8íihftt!sShht«Çli#íi, N­ CC.CHENIILEGEMEBEK, RUBANÉRIE CE VELOURS,PELUCHE «,T l« H S BOUCLE EN FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES S Cl' OE CHENILLE, 
CCI CC2 CC3 0C4 CC5 C22 
h 
4C0 722 ICCO IC 10 ICH 1020 
teli 
18 33 1 28 25 4 2 2 6 S 
122 105 16 16 5 
S 19 
29 28 1 1 
1 6 
12 5 1 
25 24 1 1 1 
7 25 1 
î 1 
« 2 





18 1« 3 3 2 
BAENCEP AUS SAMT, PLUESCH. SCHLINGEN­ CO.CHENIllEGEMEBEK, 
CCI CC2 0C4 CC5 C2i 722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 







S3 31 22 22 2 
1 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
EN COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
8 7 1 1 1 
35 1« 21 *l a 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
M 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 




U I C 
im 
1021 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 « ALLEM.FEO 
2 1000 M O N 0 E 2 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
187 225 10 285 135 17 2« 19 63 12 
985 842 142 142 48 
49 34 115 13 20 42 
303 219 83 82 33 1 
11 
28 
50 44 6 6 4 
10 1 25 4 . 6 4 2 ­52 
40 12 12 6 
Í9 
2 34 • 86 
a 
6 
9 • 207 193 14 14 6 
ELUCHES.lISSl'S 
7 « 2 
1 
15 















141 28 1 2 
7 4 
270 
255 15 15 « 
BOUCLES 




25 3 3 • ­
,¡­A| SÍ0IE B 0 U C L E S 
1 10 
15 13 2 2 
a 
2 
3 2 1 1 1 
65 
136 7 . 15 2 9 15 35 5 
292 







131 32 32 18 
OU DE CHENILLE, 
20 20 
a 






. 15 «1 
169 
100 68 68 23 










16 1 1 1 
SNÍSm.V.Nai­ÍÍÍFlN^S^AUN.h^ 
BCIRRETTESEICE H k I E SYNTH. OC.KUENStl.SPINNSTOFFEN 
US 5 8 0 5 . 1 7 »■Mlftll «TÏL... 
COTON, S O I E , SCHAPP 
h8ï"|&iEt!nsliy­i<M4fêiV8I£!«E8ucXRffFfefSilll: 
E OU BOURRETTE CE SOIE 
CCI 0C2 CC4 C36 
ICCO 
I C I O 






20 17 S 3 3 
1 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 2 00« ALLEH.FEO 036 SUISSE 
« 1000 P. C Ν 0 E 
3 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 












































1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 1000 M O N D E « 1010 CEE 3 1011 EXTRA­CEE 3 1020 CLASSE 1 3 1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
59 210 12 350 16 21 28 10 
711 
6 « 7 
6 « 59 51 « 
30 7 22« 5 2 1 3 
271 




1 24 2 1 1 1 
56 55 3 2 2 
llî 
64 
2 4 a 












2 0 « 
.ElíE!6EÍENÍl.taCBAfifiwotÍEÍ*l¡h É Í H ^ ^ I É I Í A ­ N T I Ñ N ­ C O . 5 8 0 5 . 5 1 mrnv­i Ï IsSS^fcfEsWo^cf i fNlcEi ·*"™6 eUE DE VEUURS 
1C4 447 35 
9 4 
c 10 16 13 H îec 
2 
ÍS 






6 2 1 3 




2 1 13 
1 37« 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
6 5 9 





139 127 31 363 12 
63 
9 7 5 41 
9 9 4 
106 12 13 1 
316 
117 126 3 6 5 10 1 
59 
4 8 1 













7 H 112 
3 3 7 
7 
9 6 9 41 
122 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1C40 










0 2 8 
C Í 2 
«CO 
Í Í 4 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1 0 3 0 
1C40 






















EAENCER ALS SCLÇHE AUS SAM 













4 4 0 


































N e d e r l a n d 









6 3 7 
6 1 
5 7 6 










































3 « ÎOCO 
7 1 0 1 0 
27 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
ΕΚ­ C D . 5805 .5« , 
"KANTEN 
5 0 0 1 
6 0 0 0 2 
0 0 3 
6 1 0 0 « 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
1 1 0 6 2 
« « 0 0 
6 6 « 
23 7 3 2 
168 1 0 0 0 
1 2 6 1 0 1 0 
« 1 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 5 1 0 3 0 
11 1040 
ê H t N . l l ! G f í u ? N Í L í u i 0 S « ! H Í U i p f N l ! I l o P F ^ S C H · « " " « E K ­ O D . 5 8 0 5 . 7 . 











7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 











e i s 
5 5 8 
2 5 5 










S C i 








































0 2 2 
C36 




7 3 2 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1G20 
















































6 ( 4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 ( 2 1 
U S O 1C4C 
SCFUS« 
CCI 








7 3 2 
1CCC 
































S Y N T H . C C . KUENÎT 
ΐ 
l ê 








































































15 0 0 1 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
27 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
11 4 0 0 
7 3 2 
6 3 1 0 0 0 
46 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














W E R T E 
EWG­CEE 
« 7 5 « 
2 9 3 « 
1 8 1 9 
1 358 
3 1 « 
48 
4 1 4 
France 
1 1 3 6 








4 7 2 
1 6 6 










2 « 7 6 
2 0 6 5 
« 0 9 
3 3 3 




B E L G . L U X . 
FAYS­eAS ALLÍ í ' .FEC 
















9 3 7 
342 
8 7 5 9 3 5 
185 









3 2 7 6 
1 257 
1 2 5 4 
7 3 8 
1 
2 


















8 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
15 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
23 4 0 0 







0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














4 6 9 
2 0 6 
189 







5 4 9 
2 2 8 
2 7 3 3 
1 7 0 1 
1 C22 
1 0 1 5 
2 2 0 
1 
16 
l i P l l E S C H , SCHLINGEN­ CO. 5 8 0 5 . 7 9 RUBANERIE. AUTRE 
KÎTCFFEK ACS ÈIA5TCHER CO. OU DE C H E N I L L E , 



















































0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
S 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
6 « 0 0 
6 6 « 
3 7 3 2 
2 3 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
I B 1 0 1 1 
18 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
. 172 






3 1 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
592 






N e d e r l a n d 
m 'il 22 
a 
70 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 1 0 
3 2 1 
1 « 8 9 





































9 7 1 
223 














. 6 2 6 
5 1 6 





1 3 0 
2 1 3 
9« 







6 4 2 

















2 7 8 
• 4 8 5 
184 
302 
3 . 7 
. • 











• 4 2 0 






THETICUES OU A R T I F I C I E L L E S ET OU· 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























13 2 9 5 
i a 
184 
1 3 6 4 
5 " 
7 9 2 7 7 0 
2 7 1 
20 
1 
5 8 0 5 . 9 0 BCLDUCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
5 0 2 2 
5 0 3 6 
« 0 0 
« 0 « 
1 7 3 2 
H 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M 0 N 0 E 
35 
16 






























































6 9 1 
















































I t a l ia 






8 1 2 
• 12 






9UE OE VELCURS, 










7 6 9 
573 
573 










7 2 9 
5 0 9 
2 2 0 
hi 1 
■ 









2 1 8 
7 7 6 
333 
««3 








• • • 149 
• m 1 6 6 
1 6 5 l î • 
0Î.giïSF?8ÎÎESE!YN­














3 3 6 
157 
179 

















• l Y 1 
..ί 128 
6 
2 3 6 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
U I C I C H 1C2C ICH 
163 142 142 
es 
7S 24 24 10 
24 IC IC 7 
2 21 21 17 
78 76 76 41 
11 11 10 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 1020 1021 
426 355 355 238 
166 52 52 36 
62 34 34 22 
14 38 38 27 
183 201 201 130 
1 30 30 23 
ÎÎl,<EïlfiiARfZECEl!ESuc1jéEKÏTTEÎ!ABEN , GEkEBT, NICHT BESTICKT 5806 plEC^!rÍN­RUE^i°0N8 DÍcãíPI." RES, TISSES, NCN BRODES, EN 




















































21 18 3 3 1 
5 1 21 




001 002 003 004 005 022 030 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
P O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
114 214 758 501 17 37 77 17 34 34 
815 601 213 207 140 1 4 
37 36 144 11 6 7 6 1 
257 227 30 30 20 
fU'lIKaUifftt'EEEII Sc!.vEÍHKl· kAREN, NICHT PIT EINGEHEB­ 5806.90 ΕΐεΜΕΡδτΕί!Ρτι1!ΕΓ 
oei CC2 ces CC4 022 C36 m 4C0 732 
ICCO 
ICIO 















123 Í6 57 55 15 
Π 9 2 2 1 
i i 22 44 44 
e 
13 10 3 3 2 
20 14 5 5 4 
13 H 3 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Ρ C N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
176 171 176 200 93 15 22 11 206 35 
1 120 728 391 377 135 1 H 
28 18 31 6 2 
6 12 




10 10 2 
1C4 34 27 

















6 13 1 
9 1 
15R 
127 31 31 20 
62 
23 448 
5 23 70 H 7 9 
665 
538 127 




















162 86 86 72 
12 




H 10 6 
164 
133 31 19 3 
T I I R Î A R I É ' A Î H E T I R M I . I I Ê ^ KLESSE.FCPFCNS LNC CERGLEICHEK PAlglREST^RlIS^^ÏNf^^LÊGulïlg^î^ii^tANis FLOCHES FCMPONS ET SIMILAIRES 
CFENIHECARNE 
CCI CC2 CC4 CC5 C42 
5807.10 FILS CE CHENILLE 
1CCC IC 10 I C H 1C20 1C21 1C4C 
CCI 0C3 CC4 CC5 C22 C36 4C0 732 
ICCO ICIO I C H 1C20 1021 
3 3 71 
89 17 73 13 2 1 
166 7 14 2 4 
'1 
231 2C7 24 24 15 
1 
12 
15 2 IS 13 1 
16 1 2 
2C 16 2 2 2 
62 7 56 56 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. " " " ALLEH.FEO ITALIE 004 005 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
20 32 14 14 187 
278 82 195 193 5 2 
9 
23 
FILS GUIPES TEXTILES 
6 
. 8 „ 2 „ 2 
18 






1 5 1 
163 
156 6 6 1 
27 17 10 10 10 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2 525 136 92 12 62 59 230 26 
3 149 2 770 379 379 121 
iSi^iÈÎS.lTREÎFÎn^'TNR^ÏSa.lYNTH.caïguiNSTL?0· SFIKKSICFFEN.A.FIACFS.RAMIE CC.SP1NNSTCFFEN 0.KAP.57 

















CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C26 C28 
le 3 1 6 3 S2 
2 
2 4 5 
1S1 




4C 17 99 21 2 
. 1 . 
. 65 
. 14 . 2 1 
113 
7 


























27 2 1 2 
41 6 35 35 31 
24 H 3 
l î 1 16 2 
16 6 9 9 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 400 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
il 71 27 281 19 465 30 151 
18 
235 
265 970 970 797 1 
ES EN 
351 
119 24 1S8 126 290 273 10 
7 1 











32 27 232 20 
a 
69 55 14 14 10 






















4 264 30 66 H 
501 




















































5 1 12 197 1« 
2 510 


















113 55 58 58 52 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S N IMEXE. 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 






129 1Í5 l í S 124 
129 IC ISC 13C S9 
C42 4C0 722 
ICCO (CIO I C H 1C20 I C H 1C2C 1CS2 1C40 
INCEDE NAREN CER 1ARIFKR.56C7 








1011 1C20 1C21 1C30 1C22 1C4C 
17 15 1 
1 1 
69 
175 22 167 
179 15 
8 25 64 


















52 49 3 3 l 
19 96 
125 51 8 
i 4 76 5 
366 251 95 15 10 
60 
TUELLE UNC GEKNUEFFTE NET2ST0FFE,INGEMUSTERT 
TIELLE AIS EAlMkClLE 
C C I 
lii 









9 46 16 
131 
lì It 9 
ICCO Ρ ίί 1C20 76 . 1 1C21 
TIELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 CC3 CC« 0<2 1 
Ρ ί : 1011 1 1C20 1 1C21 1 
GEKNUEFFTE KET2STCFFE AUS BALMkC 
111 'I : 
CC« 8 
ICCO 
1 0 1 0 
ion 






GEKNUEFFTE NET2STCFFE AUS ANDERE 
OCl 3 
CC3 5 3 
C36 722 





4 4 1 
SPINNSTOFFEN 
5 3 
T8 49 29 29 21 
17 10 12 
60 44 16 
15 4 1 
24 1 
6 48 
80 26 54 54 6 
iEfu.TaH.IÜfCnnilzRiilREA«{e88JßE.fsRMcV!v5 TCFFE, 
iWH5"ïiKtf..!.E TZSTCFFE UNO BCBINETGAROIKEN­
CC1 CC4 CC5 
042 ESPACNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ■­ CIASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1032 
1040 
16 89 10 
819 721 708 588 5 3 
il 
380 70 310 3C6 253 4 3 
138 118 20 
îi 
3 
1 m u 
51 
7 
764 401 363 355 296 1 
AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE 0 ORNEMENTS GLANDS FLOCHES ET SIMILAIRES 
12 1 l 11 
34 25 9 6 3 
001 002 003 004 005 022 028 036 042 058 062 400 732 740 
1000 1010 
ioli 
1020 1021 1030 1032 1040 
5 8 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

















045 331 241 547 
280 115 16 
80 133 333 36 
11 
29 5 779 4 843 936 526 230 42 l 370 
607 28 220 807 42 3 31 
97 
3 
23 1 7 
677 
6 6 2 215 201 
8 0 
9 1 5 
137 
640 
393 2 l l 





4 2 1 





3 7 ° l 132 




7 1 5 
5 6 9 
146 
1 1 5 
39 
29 
TULLES ET T I S S U S A MAILLES NOUEES UNIS 
TULLES CE CCTCN 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
N O E 11 1000 Ρ c 2 1010 CEE 9 1011 EXTRA­CEE 9 1020 CLASSE 1 9 1021 AELE 
55 21 88 
183 73 110 110 110 




0 0 2 B E L G . L U X . 003 FAYS­BAS 00« ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 050 GRECE «00 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 
XTRA­ÇEE CLASSE 1 AELE 
1010 CEE 
1011 E 1020 
1021 
207 13 10 lil 
20 194 
hi 
938 379 559 559 213 
1 
si 
68 65 3 3 1 
1 49 
1 2 











15 l 1 
a 
28 4 39 
80 








440 440 122 
TULLES C AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 003 FAYS­eAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 
1000 Ρ Ο Ν O E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE I 1020 1021 AELE 
11 17 H 
«0 
93 




7 7 5 
4 e ι ι 
22 14 9 9 9 
TISSUS CE CCTON A MAILLES NOUEES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 
1000 M C N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
to 
17 14 
99 94 6 5 4 1 
17 
lì 
40 4 36 36 36 
TISSUS 0 AUTRES MATIERES TEXTILES A MAILLES NCUEES 
001 FRANCE 003 FAYS­SAS 004 ALLEM.FEC 036 SUISSE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 102O 
1 0 ­ ­
















10 10 4 
H ! . . . S ¡ Í E I U I * S T ^ 
TULLES TULL ES­BOBINOTS ET T I S S U S A MAILLES NOUEES 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 












l a 0 2 10 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 




ICIO 1011 1C20 
1C21 
ICAO 
22 12 5 7 6 2 
ÍV^rf 'Su.NAÍg¡Í ÍN' , ÍF ' isíST0pF«D B C B , K E l e A W , , K E K ­
ííi i : 
CC3 5 4 
CC4 6 4 2 1 
CC5 3 022 1 
C26 028 1 
OSO 4 0 
7 2 2 3 3 








48 6 42 42 1 
CCI 
ces 
C26 C48 IH 







F l E C F T ­ U k C K L C E P P E I S P I T 





1 0 1 1 
lili 
1030 1C40 





EN A . E A l M k C L L E . P A S C H I N E N G E F . 
12 « θ 
IUm^KsHiU«iH«fi« AUS s 
10 
2 5 1 1 







4 3 . 5 1 . 2 1 . 2 2 
FLEÇKI­UNÇ KLCEPPELSPI12EN AU! ANDEREN SPINNSTOFFEN, 
SS« i 3 : : 
m l i l : 
ICH . . . . hil : : : : 
AKCEFE MASCHINENSFIT2EN AUS BAUPkCLLE 65 7 2 19 2 21 
1 
6 1 1 
148 
Mi 
31 3C 1 2 
30 27 3 2 2 
I 15 
1 
2 1 1 
56 36 20 19 18 
AKCERE MASCHINEKSFITZEN A.SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 




2 1 IC 2 




1000 Ρ 0 Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
34 
132 79 53 48 46 5 
5809.19 SUiibíiÍEÍUMAÍÍiS?! mm*" 
10 28 
10 22 
6 1 1 5 
SSUS A MAILLES NOUEES 
29 
65 28 37 37 35 
sä 
33 32 
1 1 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 732 JAPON 
1000 Ρ 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE Î020 ' 
1021 1040 
5809.21 
CLASSE 1AELE CLASSE 3 
123 10 32 347 22 16 10 12 
324 16 
922 53« 387 38« 38 2 
27 176 « 1 « 
16 
228 206 22 22 5 
2 38 ÍS 10 1 




OENTELLES A LA NAIN 
12 2 10 5 « 1 « 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10 13 28 34 40 72 36 
251 27 223 74 32 75 7« 
OENTELLES DE COTON AUX FLSEAUX MECANIOUES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-i 1020 - ' " 1021 1030 1040 
EEf AELE CLASSE 2 
213 19 16 63 21 36 
















4 3 2 12 32« 
«35 91 3«« 3«« 17 
20 15 5 5 5 
3 105 
5« 15 14 
168 75 93 93 73 
OENTELLES OE FIBRES TEXT SYNT AUX FUSEAUX MECANIOUES 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE «00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
229 16 78 H 18 10 12 
392 3«0 51 51 35 
8 25 7 1 








137 129 9 6 6 2 
3 13 28 3« «0 69 35 
233 18 















13« 9 9 • 
DENTELLES 0 AUTRES MATIERES TEXT Al« FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANCE 
00« ALLEM.FEC 
1000 M O N D E 1010 CEE ' 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
38 30 
89 71 17 17 1« 
24 21 3 3 1 
16 
4 
23 20 3 3 3 
OENTELLES OE COTON AUTREMENT FABRIQUEES 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHEÇCSL «00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
18H il?« 
1020 CLA 
TRA­CEE CLASSE 1 1 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
Í4Í 51 H 180 29 221 
Ά 
91 22 18 
330 918 412 3Í7 345 15 31 
1 1 22 4 24 
5 
4 
í5 28 37 
33 32 
1 4 
8 12 9 2 
1Ô 32 
203 155 46 45 44 
OENTELLES DE FIBRES TEXT SYNTH AUTREMENT FABRIQUEES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 
5 484 
70 202 584 62 
14 7 135 16 






sa 1 10 • 
6 2 
273 
*?« 16 16 
3 
15 






32 18 18 
















17 2 . 823 760 63 46 45 14 3 
2 525 
1 
241 4 18 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C22 cao C*6 c5e C42 2C8 4 CO 
5C8 
112 
1CCC le io 
IC 11 






0 * 6 C"8 
0 4 2 
ICCO 
I C 10 







C ' f l 4C0 
ICCO 
I C I O 





C C I CC2 cea CC4 ces 0 6 C=8 
CÍA 
( 2 4 
7 2 0 
ICCO I C I O 
I C H 1 0 2 0 
1C21 1Ç20 
1 0 4 0 







3 4 1 




















































66 56 9 
7 
. 3 

















26 25 2 1 
a 








2 7 1 









G 40 4C0 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 























































































































































A I S 5 > M r . C C K L E K S T L 





0 3 é C38 
ÌU ttc 7 4 0 
îcco 1 0 1 0 î c t i 1C20 
1 C Î 1 










































3 3 9 
2 
















































































0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A , A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 4 0 
50 H 68 
12 
15 7 1 
50 3 2 
7 2 7 8 
6 4 0 3 8 7 3 
7 9 4 
6 7 9 
















1000 D O L L A R S 
Belj j . ­Lu«. 
6 


















• 6 2 7 






5 8 0 9 . 9 9 DENTELLES 0 AUTRES MATIERES TEXT AUTREMENT 
0 0 1 FRANCE 
003 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 8 7 




7 2 3 
6 2 9 

















­267 27S 10 IC 
9 
• 
5 8 1 0 BRODERIES EN P IECES EN BANDES OU 
5810.21 BPirøSirø i rø ioSV. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
58 
55 
14 9 4 7 
4 1 8 2 5 0 
1 7 6 7 
130 
1 6 3 7 



























• 5810.29 BUJrøEtøHJMIQUjkO^AERlENNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 5 8 A L L . M . E S T 
6 2 4 ISRAEL 7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
m mua 
3 2 7 5 
73 10 
182 
22 191 1 0 4 7 
5 1 6 
16 10 
S 3 8 5 3 5 6 1 
1 8 2 3 
1 2 6 1 
1 2 4 9 27 















1 ice 29 
• • 273 





5810.41 ss98i i 'J igE^Hc:o Ì L : ? ím u s l g g N Í 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
594 
136 48 5 9 0 5 
1 7 9 7 
10 17 
11 
8 5 7 1 
7 9 1 7 7 8 0 
7 7 4 3 









20 1 C87 
1 0 8 3 








­7 7 3 













• :N MOTIFS 















3 5 63 
4 4 0 
a 
• 1 186 
6 5 4 532 
90 
86 






























7 1 6 
2 5 4 
4 6 2 

























«il 3 6 7 





















3 3 4 

















9 0 7 
197 7 1 0 
7 0 1 
6 8 9 
9 
• 5810.45 g rø^Ey^ IRE^^JNJ t J lT I JJ i y ^ ^Ta j J I l J ^ I j , , 
NES E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
A FONT CECOUPE 




14 2 5 3 0 
1 144 
16 74 
10 6 9 
6 2 4 4 
2 353 3 8 9 1 
3 797 










2 4 1 






















i l a 3 
i 
2 7 6 














9 9 2 5 





7 7 6 078 
0 1 4 






. • 7 0 5 















• 2 8 8 
1« 
• 3 5 7 
« 8 
3 0 9 
3 0 2 
a 
7 
DE 3 5 UC 










8 9 77 
«7 
a 





2 3 7 




6 « 3 
2 4 5 3 9 8 
3 8 5 






1 3 3 
13 
6 2 3 
a 
« 2«f 
• • 5 
4 8 2 
176 
ISS 
3 0 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE valr en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





IKCERE ALS AET2- CC.LUFTST ICKEREIEN UNO S 
ILÎGESCHMTTENEP GRUND,kERT UEBER 17.SRE/ 



























0 5 0 
C58 




0 1 0 


















llCHT AUS EALPkCLLE, S 
63 IC 16 
4 1 116 460 1 2 1 6 
5 
7C7 91 616 6CC 556 15 2 2 
CCI CC2 CCS 
646 
18 
CCI CC4 m 
i\\ 
. . . 
CCO 
c;i 
; 1 S 
:4o 





H 4 1 1 
I4F.EN CES KAP 58 IM PO 
cci 
CÍ2 
4 1 13 1 1 1 5 7 1 
34 
ie 
16 14 14 
1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
ICKEREIEN PIT HER- 5810.49 G EIGENGEWICHT, INNSTCFFEN 











0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






































































. 2 5 





4 1 6 
1 1 4 
302 
2 6 5 





4 0 9 
4 8 0 
6 8 
4 1 2 




EÏ7Ï?8E5TèC?f§iNi?kïcAT!;ER­5810· 85?°ÍHl6Ía8IsMâS­A«lÍN«ESP|T ïGF08iD§ECNSuPEE """.AUTRES 
63 16 45 45 45 
2 13 1 







490 41 448 441 441 7 
10 
3 
1 62 22 
108 20 88 87 85 2 
001 003 004 005 022 036 038 058 204 400 624 664 
000 010 011 020 021 030 1032 1040 
FRANCE FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST .MAROC ETATSUNIS ISRAEL INDE 
M C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
575 90 155 41 H 565 691 16 15 17 43 23 
8 264 865 7 420 7 293 7 272 99 15 28 
1 165 61 
15 
3 
311 36 275 232 229 32 15 11 
116 
' î 4 35 44C 2 




14 134 14 
258 90 169 149 149 6 
14 
200 85 
30 3 517 830 
2 43 4 
716 315 401 354 351 «7 
201 5 86 
3 834 226 
383 291 092 079 064 12 
2ÎR,TKÎAi:Eï7ÏS8EjièciïgiNaikïcHT,;ER­
P1NNSTCFFEN 
IYNTÊETÎSUÎI ooXA­RTÍFÍc^LCIs.KíuTli«?SS0OÍT¿HfEI0Í¡§EOU AERIENNES ET A FONC DECOUPE 
34 30 4 S S 
582 5 28 
7« 7 6 52 «· 
759 689 70 70 59 
18 5 1 8 
17 
1 
52 33 19 19 18 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 00« ALLEM.FED 005 I7ALIE 026 IRLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 058 ALL.M.EST 20« .MAROC «00 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
6 884 213 212 198 668 56 382 760 28 54 12 15 67 

























































6 0 2 5 
5 1 
186 
. 6 4 1 
55 
78 





7 7 3 0 





2 9 « 
5 8 
13 
1 0 « 





7 « 3 
« 6 9 
2 7 5 
2 7 3 
2 6 9 
, 1 
. l R T K R A l Í E Í 7 ^ E « G C I f g ¡ N ^ í c T H T ; E B ­ 5 8 1 0 · 5 9 TH. OG.KUENSU. «PINKS1CFFEN 
VERKEHR BEFOEROER 
1 




001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 660 PAKISTAN 736 TAIWAN 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
211 34 70 25 60 63 58 12 
588 320 26S 157 153 101 8 11 
25 11 25 19 10 
12 
144 37 1C7 59 58 38 8 11 
14 6 5 
4 5 2 
36 24 12 10 5 2 









10 1 56 
135 64 71 13 11 58 
5897.00 MARCHANDISES CU CH 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 ALL.M.EST 
000 010 011 020 021 030 040 
Ρ C Ν 0 E CEE EX" TRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
135 19 354 18 35 15 




























1 2 6 
193 
38 
9 3 0 
5C3 
4 2 7 
3 8 5 
3 7 3 
3 
40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
ΜΗΤΕ INC kAREK CARAl« .SCFERSTAIB .KKCTEK UNO KCPPEN, AUS SPINNSTOFFEN 
OUATES ET ARTICLES EN CUATE TON11SSE NCEUOS El NOPPES OE MATIERES TEXTILES 
Ï Î Ï C F P Ï I S Î I AIS SINTI­. CO.KUENSTL. SFIKKSTCFFEN, MAX. BMM 














I C H 
1020 











243 51 151 151 El 
7 351 
112 36C 12 16 
675 649 3C 30 30 
70 365 




13 12 22 
215 17 198 175 142 22 
001 
no? noi nc4 0 0 5 
0 2 2 
η I N 0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
5C8 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










6 5 6 




3 5 5 
29 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSI 2 CL 
1021 1030 1040 ASSE 











} 6?? 611 74 74 74 
15Í 
588 
858 17 841 841 741 
STCFFEK 
5901.09 8ϋίτΙ5ο§ΝΜϋ?ΫΕΐί«χ$γ8ΐΗ^Ιδ5Ε?Εου4ίτΪΡι!ι?Ι!£Ε!τ 
21 se 29 
342 57 285 255 188 
3i 
ARTICLE! EN 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C36 4C0 524 740 
ICCO CIO 
Cl1 
C20 C21 CSO C40 
53 472 154 4C6 153 62 226 S3 25 2 
635 279 356 325 291 27 4 
556 54 6 •C 6 13 13 
741 7Ce S3 
48 139 S 1 
'.5 
335 156 137 137 122 
16 552 
226 3 50 37 
922 638 93 88 67 2 4 
12 264 90 
97 5 50 4 
542 483 60 59 56 
2 35 
7 1 25 
85 52 S3 8 7 25 
001 002 003 004 005 022 036 400 524 740 











M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
86 367 392 820 313 103 792 106 26 20 
034 978 055 004 897 47 4 






















































C 34 C 36 CS8 058 4CC 720 732 740 ICCO ICIO ICH icio 
1C21 ICIO 1C40 KuÉNslIMlK'sP.fcKs'.'EFFE'R1 
O'AUTRES MATIERES TEXTILES CUE 
2C 53 4C6 566 (4 527 37 
1.1 
1(4 54 5 12C IC 
611 331 263 C62 667 IC 190 
137 
215 45 70 
16 5 67 4 
























515 127 369 219 167 3 167 
71 150 133 
19 
1 
3 58 173 




6 4 4 
3 7 2 
2 7 2 
272 
2 3 5 
289 
85 
2 0 5 





003 FAVS­eAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 03« DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 ALL.M.EST «00 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 CLASSE S 1040 












































636 e e 
9 314 
515 

















































































170 158 11 11 « 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
Ρ C Ν Ο E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
831 H 62 79 28 1 068 89 40 
2 212 986 1 227 1 227 1 096 
12 6 











31 22 9 9 6 
78 20 1 054 
U 
631 495 36 .36 074 i l 















































lî 7 19 1 
133 105 28 28 27 
7 51 3 1 
104 63 41 41 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 












































































FILZE UNC NAREN CARAIS.AUCH CETRAENKT OD.BESTRICHEN 
FILZ­ECCENEEIAECE ALS METERkARE CCER NIF 0UACRA1ISCH CDER 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 







1 5 7 3 
6 6 8 3 
1 6 10 sÌÙ 
715 





1 I t i 
1 1 4 4 
• 
744 
5 5 1 2 
a 
4 1 9 5 
2 5 « 
695 56 12 66 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
3 500 8 501 2 226 6 625 438 
9 6 4 
2 9 6 
7 3 5 
31 
845 
l i l i a 
1 202 
7 4 4 5 
4 4 7 7 
4C7 
1 453 92 
liî 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
C22 CSO C34 577 
ICCO 1C10 ICH 1Ç20 1C21 1C30 















Ξ 245 11 222 















1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
22 23 78 13 707 
35 139 21 291 141 138 130 1 
2 C34 2 026 C42 031 11 11 3 
19 22 77 
13 648 13 531 117 117 117 
13 707 1 708 1 703 5 3 3 1 
I¿M!TfK.'Élíl­*HTS«íHW"iiÉcftDíllTA6HÍ8: 
JLTE 














9 5C6 7 4 8 
1 SS6 
I S 127 









ICS 52 14 14 14 
9 
2 661 
1 550 12 
. 
4 272 
4 260 12 12 12 
4 






131 131 131 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 022 R C Y . U N I 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M C N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
38 
4 8 7 7 
4 0 4 9 9 2 12 67 
6 3 9 8 
6 309 89 89 
89 






6 6 6 
10 1 2 1 4 
773 
7 
2 CC« 1 9 9 7 
7 7 7 
3 5 4 9 
3 9 2 
6 7 
018 
9 4 9 
6 9 
6 9 69 
10 3 7 7 7 
IcriÎTÎEL\EÏD?iî'clT8iaNKTNgèH­BÈ 
A M E R E » SF1KKSTCFFEK ALS JLTE HifUriH: SIBÖlEïiSiÜ"­
S 9 0 2 ·3 5 FEUTRES, SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNI L'AIGUILLE, EN PIECES OU DECOUPES DI GULAIRES, AUTRES QUE CE JUTE · 
S NI ENDUITS. FEUTRE« A 









































168 166 2 2 
1 220 
54 
. 6 11 1 
335 315 20 20 19 
20 172 19 
. 64 2 11 3 
















1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 ' CL ­1040 CLASSE 3 
159 567 137 570 118 84 19 95 
768 552 216 212 117 1 2 
301 11 341 
56 
753 653 ICO 99 43 
20 87 1 1 
193 189 4 4 2 
2 141 
7 9 6 




332 274 58 55 25 1 2 
55 2 94 36 
215 187 28 28 27 
kCLLE CC Et FEINEN TIERHAAREN tmïii PÎRVÏH" RECTANGULAIRE .ftfch O8














IC 4 25 H 
5C 





326 1 1 5 7 






124 111 13 12 12 
36 
3 6 5 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 





1 0 0 0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
195 248 
69 2 514 133 es 
16 14 
s 2 9 6 3 159 136 104 99 
2 
SO 
39 17 50 5 3 
a 
• 











a 096 6 6 7 14 
228 197 31 10 10 
124 22 9 
a 122 74 
a 
• 356 
277 79 77 75 2 






« « 2 
• 
SctAÍTTÉNVÍÍoÊHfT&XfNliT^^ 
GfCEEF l l t F F A / R E N 
GR0S§E iRS.1HFpï&ï?SS8uS6ECN8BpÉ^ L A I R E 





22 67 7 275 IS 


















0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
16 114 11 256 11 
418 401 18 18 ÍS 
32 
3 
52 48 4 
11 29 
43 1 1 1 
2 10 
159 159 11 1 10 10 
152 150 3 3 
Ícfcf3fTÍfeL"SÍEl«ilTSSiNSV%8tftc8íl4ãígHÍrí: δ Ι ί ϊ ΐ | τ " 5 υ | υ ( ! ε -
AKCEFEK SPINNSTOFFEN ALS N O L L E , F E I K E K CD.GRCBEN TIERHAAREN 
05UDElå6pE$%EPEH8M§0cäRREl%UH^^ 







C38 4C0 ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C40 
























































1020 1021 1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . PAYS­BAS 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
299 
2 3 4 
2 0 2 
8 8 4 141 
18 
25 50 105 

















261 249 12 12 10 1 
2 123 
a 135 
2 1 2 2 
273 260 14 10 8 4 
70 5 60 
7 
a 
4 42 4 
193 142 51 51 47 
210 30 127 484 
1 20 5 78 
956 851 105 105 26 
SCrK.T.EÍ.WASPFAf..· τ Μ δ . " « « ^ SifipPIrøKifKKV"" 
O C . BESTRICHEN 
G C U I R É N ­ C U ^ M Í L ^ R Í S V E N ^ & Í E ^ O I ^ 
OU RECTANGULAIRE 
CCI CCS CC4 CC5 4CC 
1CCC 
ICIO 
an ICI 1 
61 48 4 467 201 5C 
4 ί 72 4 753 75 79 29 
, 
. 3 6672C1 33 
3 91C 3 677 33 
a 
25 46 564 
a 15 











0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
21 17 886 43 16 
994 972 22 22 6 
735 43 7 
788 780 7 7 
2 17 131 






18 17 1 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
«*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
F I L Z E ALS PETEPkAFE C C . M R C l A C R A H S C H C D . RECHTECKIG 
¡ C r N I T T E N , M IT ANCEREN STOFFEN ALS ASPHALT, TEER OD. A 
SIC FF EN, (ETRAEKK1 C C . BESTRICKEN 
. ZU6E­EHNL. 
CCI 
CC2 CCS CÇ4 C22 
C36 C38 
4C0 
1CCC WH im 
S57 
2C5 es 1 561 
11 47 11 . 
S 292 2 Mî 
77 75 


























C H E CEEF FEINEN T I E R M A R E N 







I C I O 




















1 4 2 






2 1 1 
18 
14 4 1 
i»isE2£afchfi.fi^:Esi£y siiRÏitEKfWA i^iTRfëA 











































CCI CC2 CCS 00« CC5 C22 CS« 042 4C0 664 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
leso 
1C4C 
ÍCKIÍEZUC1§ÍHN.ÍTEEÍEGÍTRSE88I èli. mmm*0D· 
COI Ili 
cc« 
CC5 C22 C64 4CO . 664 
, RECHT­EEN, AUS ERHAAREN 
58 143 152 eeo io 7 16 2 2 20 
252 242 52 32 26 20 
76 22 25 631 29 31 2 
7 10 148 
5 
1 









140 1 1 
ICCO 1C10 ICH 1020 1021 1030 IC40 
VllESFCLIEN UKC kAREN CARALS.AICH GETR.COER BESTR. 
450 488 
2 2 2 
34 32 2 1 
VllESFCLIEN,PETEPkARE COER RECHTECK.ZIGESCHN..BESTR. 










332 1" 236 677 
121 



















51 :ι 34 
54 116 
130 14 
435 21 10 10 





0    















































FEUTRES. SAUF PCUR SOLS 
SRES ouå D ' A S P H A L T E ; « 
OECCUPES CE FORME CARR 
IL , IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES Ρ GOUDRON OU SIMILAIRES, EN PIECES OU REE CU RECTANGULAIRE 
PATI­
12 6 1 631 3 1 









1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 




2 805 34 125 10 17 
5 278 5 079 


























S S T ^ S ^ S E m \ \ m BECSUPETOE Ρ ^ Ε ­ ' Μ E 8uLR­EFTA­kd. 
2« 15 8 1 1 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YCUGOSLAV 
6 6 4 INOE 












12 «J. 28 12 12 91 
683 552 134 
38 23 
92 4 
281 13 2 
53 
358 299 59 
4 2 54 1 
17 
60 
4 12 8 
124 59 
ìl 








pSW§EPiNS°?r,8G5Ir1,'ÍÍE?ísE8Bl'¿ííouWIRgl flffi,EEc.ti..f Ά 
RECTANGULAIRE 
48 001 49 002 1 003 21 004 005 022 034 042 400 5 664 
125 119 6 1 
1000 1010 1011 1020 ¡021 1030 1040 
5 9 0 2 . 9 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
114 131 130 914 29 21 32 12 16 56 
475 317 157 99 68 57 
2 
24 2 693 14 12 



















































5 6 5 
2 9 8 
2 6 7 
267 
2 2 4 
2 7 9 
5 
8 2 1 
126 
50 1 
0 0 1 FRANCE 
802 B E L G . L U X . 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 6 « HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
99 35 69 385 42 58 12 27 11 
750 630 120 96 63 H 12 





104 34 23 6 11 
48 104 
227 




















S E * Ì U . N M E G A I Ì S 8 U IÄDUITS' 
CLES EN TISSUS NON TISSES 
i^^RM^ÎAÏRÎi^U^EETffiauLÏÏRl'ÈNT.ÊP« Τ DECOUPES 
001 002 003 004 005 022 030 03« 036 042 400 732 
1000 1010 1011 1020 1­021 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












I; 889 " 4 7 67 386 
2 8 0 
5 0 0 
97 
2 5 1 
14 
6 3 1 
4 1 4 
194 
9 9 8 0 
4 8 6 9 5 112 5 112 1 868 
2 6 2 
153 












eo . 179 319 9 29 . „ 












¡È*7 246 335 
13 62 
lÛ 













163 4 083 183 « 083 65 1 202 
CCUPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
3 9 4 
6 3 3 
115 
7 7 4 
2 0 7 











m 2 86 
53 
264 
067 112 250 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 













I C I O 
















7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 









0 2 8 
CSO 




0 4 2 
4C0 
4C4 
7 3 2 
7 2 6 
5 5 8 
ICCO 
1C1C 
I C H 












I C 10 
IC 11 
1 0 2 0 




0 0 1 
CC2 
OCS 







I C I O 









3 6 6 
370 
4C0 
4 4 8 
5C8 
— 1970 — 





























































6 6 7 
6 6 9 
























7 1 5 
37 5 





























6 3 9 
4 9 9 
140 
6 5 0 
616 
4 9 0 
Janvier-Décembre 
France 



















0 5 6 






















1 5 5 1 
1 2 4 1 


























































: COER TAUE,AUCH GEFLOCHTEN 
ί IND 
E UNO 

















9 9 7 
316 








































0 4 3 
5 2 4 
5 1 9 
4 8 3 















2 6 0 
0 2 5 
2 3 5 
2 3 4 
88 
1 



















. 4 6 4 
2C6 
2 5 6 
2 4 4 
2 3 6 li 

































9 4 7 




















• 7 0 0 
3 8 3 

























W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
6 8 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
3 7 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 1 1 0 1 0 CEE 
148 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
142 1 0 2 0 CLASSE 1 
74 1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 0 3 . 3 0 ARTICLES 
25 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 7 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1« « 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
7 3 2 JAPON 
132 1 0 0 0 M C N C E 
118 1 0 1 0 CEE 
1« 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 « 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
5 9 0 4 F I C E L L E S 
5 9 0 4 . 1 0 F ICELLES 
12 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
126 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 0 2 2 R C Y . U N I 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
H 9 5 8 ' N C N SPEC 
177 1 0 0 0 M O N D E 
139 1 0 1 0 CEE 
39 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
27 1 0 2 0 CLASSE 1 
25 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 0 4 . 2 0 F I C E L L E S 
23 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
o2 0 4 0 PORTUGAL 
1 70S P H I L I P P I N 
89 1 0 0 0 M O N D E 
26 1 0 1 0 CEE 
63 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 2 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















































I C I 
• a 
2 5 4 
a 
















6 3 4 
362 
4 7 2 
3 1 6 


















4 0 8 
4 8 5 





2 3 0 
103 
6 0 6 
2 7 2 
334 




2 2 0 0 0 1 FRANCE 
179 0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 8 7 0 4 0 PORTUGAL 
13 0 4 2 ESPAGNE 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBISU 
7 3 9 
4 1 8 
3 2 1 
3 2 1 
2 8 7 
• 
1000 M C N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
BINDEGARNE UNO 5 9 0 4 , 3 9 F ICELLES 
1 
3 0 1 
5 1 6 
5 0 0 
a 
6 9 1 




7 2 2 
67 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 8 0 4 0 PORTUGAL 
22 3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 P0ZAMB10U 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 


















4 4 9 
4 0 
2 2 1 
129 
2 8 1 
4 5 9 
123 
3 3 6 




T I S S U S 
1 7 2 
7 0 








4 9 2 
162 
67 
3 6 2 
1 5 1 
2 1 1 
2 0 9 










3 9 8 
6C7 
7 6 3 
4 3 9 
138 













9 5 2 
3 4 3 













6 5 0 














• 2 9 3 
9 3 3 
3 5 9 







2 . a 4C7 
a 
• S 4 2 7 
2 9 2 2 
5 0 6 
5C4 
98 , 1 






















2 6 3 










2 3 9 












CORCAGES EN F IBRES 
1 
a 














5 2 3 
6 2 3 
6 2 2 
5 5 1 
ï 
145 
2 9 5 



















COROAGES EN ABACA 




8 9 8 
2 5 5 
16 3 






9 6 5 
6 6 6 
2 7 9 
166 
145 




5 4 8 
6 8 3 
161 




































2 7 2 
81 
3 
a ­9 7 2 




















2 5 0 
516 
734 
7 3 ; 
3 5 7 
a 
1 
























1 3 5 
a 
2 0 1 
2 6 0 « 
1 318 
1 2 8 6 
1 2 « 7 












« 5 3 
32 
5 183 
« « 2 0 
7 6 3 
7 6 1 



















2 8 ! 
2 6 9 




























­9 3 8 
524 
4 1 « 
4 1 4 












I ta l ia 
a 
. a 300 
a 
­2 8 8 5 
2 4 3 « 
« 5 1 
« « 6 












. « 0 3 















« l î 
3 8 0 







































6 2 3 
8 0 
8 0 




























1 9 3 










3 8 9 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
1CCC IC 10 U l i 1C20 
im 
ICSI 
IC 6C1 6 540 4 C62 2 123 2 1C6 1 S40 1C3 
652 452 2CC 6 59 655 341 ICI 
575 362 213 70 66 143 
BIKCFAECEK, SEILE 
CCI 58 CC2 158 CC3 78 CC4 86 CCS 28 C36 6 C28 36 C42 30 048 2 C92 C«4 565 
UNC TALE AU! HANF 
6 
167 449 73e 
'«. 2 565 
SC 7 




130 29 ICI 1 
2 489 2 363 1C7 89 63 16 
4 411 
Ì III 697 692 1 397 2 
89 76 76 
2Ì 3 31 
540 262 278 278 35 
rTh.LÍFAÉF. «luí 





I C H 1C20 1C21 1030 1040 
3 ec4 344 217 66 36 S 44 
Ai 
148 44 26 12 
14 ICC 
m îiiiP SÜÍ.E^NÍH1. 
14 
s?P«SIÍFcPPêN* 
137 4 65 
251 570 .62 7C5 115 11 66 
317 229 66 ee 2 
110 47 
3 25 
2C6 171 35 32 7 
e 
533 




644 137 74 61 
63 
90 106 197 
41 9 
11 
524 434 91 90 13 1 
474 26 448 408 408 41 
4 
2 
30 849 391 
273 881 2 2 391 
24 28 33 6 
16 292 91 
523 «S. 421 32 10 
rllérEFriMrø S­H.h«.,HKí2ÍÍ3íSecEaS?f.fLEN CER TARIFN 
fISCFÉFNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
1 cci OC2 ces 
ICCO 
icio 1011 1C20 1C30 1C40 
4 13 7 









042 058 390728 
722 





1 4 45 24 
6 10 5 22 
749 616 134 












CC2 CCS ce« " 3 
CSO C40 C42 4C0 722 74C 
ICCO ICIO 
13 
19 2e 54 31 1 10 9 6 7 12 
156 
146 




in 37 33 4 1 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
133 113 20 9 1 6 5 
31 1 266 
4 41 
13 
362 299 63 63 50 
1000 Ρ C Ν O E 1010 CEE ... ...f,, 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1021 1030 1031 
6E8 562 127 627 610 
517 556 361 259 256 
FICELLES, CCRCES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 06« HONGRIE 
N O E 
498 32 'Si 
ET CORO 
73 
121 59 118 26 10 32 16 278 304 
39 1 44 5 „ ,, „ „ 51 
IIS 
l l î 
1000 Ρ C 1010 CEE 1011 EXTRA­CE ~ ' CLASSE AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
! 1 
041 396 645 340 46 
304 
140 89 51 
si 
1 
ICS 42 61 
59 
» 
20 5 23 
813 





16 «65 193 
687 10 677 «8« 3 
Wi 
QU'EN FIBRES SYNTHET., 
1 042 200 842 842 29 
OCl 0O2 003 004 005 022 036 038 040 042 048 058 400 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RGY.UNI SUISSE AUTRICHE FCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
N O E 1000 Ρ C 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
90 1 721 364 280 53 90 14 48 17 386 67 ÍS 78 17 
3 266 2 m 726 178 9 23 









174 Si 2C 
6 465 









453 395 58 57 5 1 
II 
û 
58 2 4 
» 
i 5 ! l 
436 
8 
S FILETS POUR LA 
5 9 0 5 . 1 1 
PafiïsEfiNFWSpP1cÎ2Euso8ucE8Bn 
FILETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES VEGETALES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
10 12 25 
51 13 
1 3 9 
H 
24 15 9 
14 10 3 
27 26 1 
FILETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES S Y M H E T 
001 002 FRANCE BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FED ­ ITA 
lei 
110 
005032 .TALIE _ FINLANDE 
03« DANEMARK 
040 FCRTUGAL 
042 ESPAGNE 058 ALL.M.EST 390 R.AFR.SUO 728 COREE SUC 732 JAPON 
1000 M O N D E EE 
11« Il 
178 167 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 «0 ­
1« 1790 52 15 22 
lî m 332 303 132 14 15 
β 52 
m 72 19 1 loi 
10 
FILETS POUR LA PECHE EN AUTRES MATIERES TEXTILES 
0C5 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
ÎI 
1 1 1 
1? 
1 
1 FISCFERNE7ZE, AUS SYNTH. CO. KUENSTL.SFINN­ 5905.91 FILETS, NCN POUR LA PECHE, EN MATIERES SYNTHET. CU ARTIFIC. 
25 
17 






9 13 14 
1 
5 
4 2 5 
72 56 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE «00 ETATSUNIS 732 JAPON 740 HCKG KONG 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
«9 52 102 173 90 12 15 14 44 46 34 
658 466 
iè 
14 8 12 1 13 
124 74 
11 










30 22 14 
227 
145 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
I C H 1C20 1C21 
loso 
1C40 
54 36 Π 14 
16 14 S 4 
17 12 2 5 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
































ICCO 1C10 I C H 1C20 1021 1CS0 
«Sil 
5 IC 4 11 18 105 6 
112 47 125 1C6 1 12 7 
1 14 57 
12C 16 1C4 se 1 6 
16 6 IC e 





13 7 6 




1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
24 12 10 27 55 177 11 
349 131 218 185 7 21 12 
4 46 170 9 
240 53 167 173 3 14 
22 13 9 7 1 
2 10 
13 2 
38 28 9 1 
36 25 H 4 3 6 1 
NcMeEN{E!ÍÍBl'uKDKSSR^ fêí^fiSEILEh00­T* , ,EN 
ï 3 
êoTRSÍÍê5Tí5REÍGE|BRSF0VlÍsu!SEÍTDIlT.ítÍsF|NET.!IuS 






























6 3 1 
4 6 9 
1 6 1 
144 1C21 1C30 1C40 
112 IC 7 
25 7 22 




25 22 29 23 19 2 4 
H 11 9 3 
2 25 22 
15 2 












































M Ο Ν Ο E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
«0 165 185 327 
21 le« 
12 22 80 1« 97 16 1« 20 
1 228 739 «89 443 316 25 21 













































AEHNlICrEK ZhECKEN.PAL SIE INDÅND.MALLEIKkAND.BCCGRAM 









0 3 8 iii 
ICCO 1 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
























1 0 1 0 
I C H 
I C . G 
1 0 2 1 
( 1 
1 1 1 
115 47 
46 
















































































































4 7 8 













5907.10 ŒÎU ÎEfMl in»RT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 , ° 7 · 9 0 PUREES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ICO 
1« 
7 « 8 







2 9 3 0 
2 5 3 3 
3 6 6 
2 9 9 
2 8 6 
67 
W ^ E 
305 
« 5 1 
« 9 7 
157 
3 1 7 
1 7 5 9 
1 « 1 9 
3 4 1 
3 4 1 
328 
öS!.;.!.! S U ! 
a 






2 8 9 




















2 7 1 












2 1 6 











2 7 4 















6 8 1 
4 2 8 
2 2 0 
2 1 8 















2 8 8 
5 9 0 
2 8 9 
3 0 1 
3 0 1 
2 9 7 
4 1 
7 
1 3 3 





1 3 9 6 








2 7 9 




SfTEnKRrofERLü£cTSi!?iÄ*TEN M " AKDEREN ™»™w» 
GEKEEE M.ZELLULCSECERIV.OC.AND.KUNSTSTOFF.GETRAENKT 
O^SYREÎMMRAl.^Is°|ÎLlS¥Viuis0ÏR?ïflïfiLEisLA C E U U L ° S E °U 
TISSUS INPREGNES 




ICCO ICIO K i l 1C20 1C21 
633 61 676 228 
123 217 27 
Π 165 19 7 
825 465 465 253 
4C 6 614 
25 SC 6 






ec7 ICI 1C6 1C6 Κ 
95 3 
1C6 Π 29 
7 
16 
274 216 58 58 35 

































































FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
1000 P O N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
384 241 994 012 401 495 68 79 708 70 35 
8 488 7 031 1 456 1 456 641 
156 16 
398 98 
185 32 55 29 1 
969 667 301 301 271 
357 















































20 « 76 69 
2 02« 1 825 199 199 53 
5 429 1 530 4 516 
426 34 74« ««0 
196 
1 17 152 
2 012 1 646 366 366 
214 
2 385 216 81 4 4«0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 



















7 2 2 
7 2 6 
ICCO 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 












7 2 2 
ICCO 
IG 10 













0 3 8 
0 4 0 





7 2 2 
9 5 8 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
— 1970 — 























6 5 1 
4 2 4 
6 2 9 





















2 7 4 
3 7 1 

























N e d e r l a n d 

































0 4 2 










































7 7 4 
2C4 




































































• 1 7 ! 
< 1 2 ( 
< 2 
«; 



































I C H 
1 0 2 0 











I C H 
1G20 
1C21 
K 4 0 
m 










































5 1 8 
522 






6 0 4 
■Ul la 
















4 2 5 6 
3 3 9 1 
8 6 6 
3 1 3 
153 
. . a 
5 5 3 













4 9 8 


















TSTOFFEN B E ­
173 
2 7 1 

















7 9 1 
4 5 7 
334 




















































































4 7 0 
9 
96 











1 2 8 3 


























0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAPA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 









8 2 6 
120 
28 





2 0 9 
25 
2 9 7 
10 
7 9 1 
2 8 1 
8 8 1 
19 
8 2 7 
543 
2 6 4 
7 1 0 




















6 2 5 
9 
4 1 6 
4 4 7 
9 6 9 
9 5 2 
























N e d e r l a n d 
184 
l i 










7 8 3 ( 
9CI 729 






















4 8 7 
762 
9 4 6 




5908.53 Ufiyie^eWlE^EoMTrøi'LCtsftSXM1^5 A<"F'CI"LES. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










2 6 5 
3 0 7 
64 
5 2 1 
93 
553 
5 4 9 
0 0 2 
9 9 9 
3 7 4 
1 
5 9 0 β · 5 7 SÍÍ.CREE¥ÉXT1LV 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 FONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












3 3 2 
7 2 4 
0 0 7 
523 




3 6 9 
30 
15 
3 1 1 
25 
9 1 
7 3 0 
64 
3 0 1 
16 
3 4 8 
7 9 5 
5 5 4 
4 2 9 
9 8 7 
106 







4 7 5 




















2 6 5 
13 il 
1 0 2 3 
7 0 4 
31«. 
316 2 8 1 








3 1 8 
7 3 8 
6 6 1 
536 






5Ì 7 3 5 
10 
83 
4 9 7 
2 5 3 
2 4 4 
150 


















2 9 3 5 
2 199 
731 
7 1 2 
106 
β 
4 8 2 












4 6 3 8 
4 336 
3C0 













4 6 5 
6 2 1 
6 2 1 
65 





4 1 7 ï!î 
2Û 3 
1 






0 1 4 
0 1 4 
233 
5909 Î W I N S U Î H nsiTfi5i i issus HUUES ou RECCUVE,,TS 
5 9 0 9 · 1 0 ÍSDUÍT S'KI l V 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 0 9 . 2 0 T I S S U ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E ÍOJ.0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








3 1 2 











3 4 7 
















































































1 7 9 
3Ì 
10 
4 7 « 
1 0 
3 1 8 i 
11? 0 3 8 «4 
2 1 7 
a 













5 9 3 
222 









5 3 2 
2 7 3 
2 5 9 
2 5 9 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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L I N C I 
CCI 
eos CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 2 6 
9 7 7 
lliî 









I C I O I C H 
1C20 











4 0 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 





4 4 7 






IJ c e j 10 343 
2 1 7 
217 








4 7 5 
4 1 0 
C57 
52 










2 S I C 





S ( 5 4 
5 5 7 4 











522 3 3 4 




9 3 0 4 6 2 










i 3 s e 










5 6 3 8E4 
7 5 7 
8 5 4 
6 3 9 1 7 9 3 
19 
1 
4 7 7 3 5 0 6 







6 3 6 
4 2 6 
7 7 1 
6 4 3 






2 6 2 
260 
2 6 1 
2 
K A U T S C H ! I E R I E 
K U E E E / U C E P 6 1 







4 0 0 
7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 




0 0 3 CC4 



















S 3 6 6 
2 5 1 
1 6 4 9 
162 
144 
. . a 
1 
5 7 7 2 














3 2 4 S 
. 2 1 2 2 5 







3 9 4 6 4 






















l u l l a 
10 




1 4 8 6 




S B E L I E B I G E N 
9 0 3 
5 8 2 
3 0 « 
33 
« 9 7 
324 
7 8 8 
5 3 6 
5 3 6 





5 6 6 
a 
• 
6 2 9 
6 2 9 

















1 9 1 
93 
2 





































I C H 




































2 * " 


















5 0 1 2 0 







































O I E REIFENHERSTELLUNG 
21 
. 
1 0 ! 
. 








6 1 « 
5 8 7 
10 2 7 








0 2 2 




C­EMEEE FUER C I E REIFENHERSTELLUNG 
S 
































7 0 7 
26 
2 7 1 











































7 1 0 





2 3 1 
9 6 4 








3 9 6 
4 1 
5 
1 7 1 
φ 
162 






W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 1 0 . 1 0 L INCIEUMS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 KCRVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
32 
1 8 4 9 






4 8 0 1 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 0 6 
2 4 2 0 
1 5 8 5 
2 3 6 8 
2 2 
2 2 7 
9 143 
8 8 8 1 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
France 
a 
9 4 6 





2 4 1 5 














7 2 0 






N e d e r l a n d 











S 2 1 9 












l u l l a 
6 
1 « 3 
7 1 3 
î 
30 
8 9 3 




ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE 
4 8 « « 9 1 
3 5 1 
8 5 0 
75 : 7 1 3 
10 
1 
0 8 9 1 5 7 « 
0 8 9 1 5 5 6 
18 
, 16 18 
5 9 1 0 · 3 9 Í6pü8RíSA??xfiÍE5íN¡I6íAííufl!Eu!! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 7 1 
1 5 2 0 
3 8 6 







7 1 3 6 
6 9 0 2 




1 4 7 4 
113 







2 5 4 5 












5 2 0 
0 3 3 
6 0 8 
12 
2 2 6 
4 0 5 
161 
2 4 « 
2 « « 
2 « « 
1 1 
3 5 
3 0 8 
• 
3 5 5 









2 7 2 «S 
2 6 9 3 8 
« 7 
4 7 
3 7 • 
5 9 1 1 T I S S U S CAOUTCHOUTES AUTRES OLE DE BONNETERIE 
5 9 1 1 . 1 1 BANDES ACHESIVES LARGEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 1 1 . 1 4 T I S S U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 
2 9 5 
9 6 
4 4 6 
43 
3 4 3 
10 
45 
2 5 9 
95 
1 8 6 1 
1 0 9 1 
7 7 0 
768 





1 7 3 
13 
22 
4 5 2 





















2 4 7 1 2 8 
8 9 
2 1 1 1 7 
10 Ì 49 56 
20 22 
4 2 7 4 1 0 
3 3 4 198 
9 3 2 1 2 
9 1 2 1 2 
2 2 1 1 8 











5 9 1 1 . 1 5 * ) T I S S U S CAOUTCHOUTES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
180 
7 2 2 8 
16 
6 3 4 




8 4 7 2 
8 279 
191 
1 9 1 
8 1 
4 6 4 6 
8 





















: 1 1 9 1 a 136 16 




2 4 0 1 4 7 9 
2 0 1 1 4 2 9 













5 9 5 












5 2 6 
3 2 6 
2 0 0 













3 9 7 
17 
149 




6 7 9 


















1 1 6 
1 3 9 1 
7 3 
î 18 
1 5 « « 




5 9 U · 1 7 ·» CÍMÍIBEÍAAVÍSH81ÍTCÍ6UTI!HOU¿ mdmn mm ï : * » « « " . PNEUMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 4 4 
8 6 2 9 
4 4 6 
2 0 3 1 
2 7 7 
1 2 3 9 
1 9 0 
3 6 0 
13 
10 




4 9 7 

















5 7 6 
3 2 1 
3 0 7 
166 




9 9 « 
97 9 
6 1 8 
4 1 8 
1 2 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Under. M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
'CO 4C4 722 
ICCO 1010 I C H 1C20 I C H 
246 2 9 
6 295 S 496 799 755 528 
1 13· 892 2<3 243 
257 171 127 127 24 
4C4 359 45 45 26 
83 2 3 
3 645 3 462 183 183 95 
13 400 ETATSUNIS 896 131 349 40« CANAOA 25 6 732 JAPON 10 




C22 CS6 4C0 
iiii 
5911.20 
147 2 634 25 7 23 20 2 
2 {73 2 822 50 49 45 1 
103 2 631 
7 16 19 
72 70 2 2 1 
2 787 2 747 39 38 37 1 
«.ΙΕΕΙτΙΗΙΙ'βΗΙέηΐΝ.ΑΤΕ^ 
ÍEkEEE Μ Π hACHSNALTlÇEN STOFFEN CETRAENKT 00.BESTR. 
CCI 002 CÇ3 CC4 C22 Ç42 C48 C62 4C0 
131 72 








25 23 1 1 
71 
62 18 
152 133 19 19 18 là 
GEkEBE M.ASPHALT,TEER OO.AEHNL.STCFF.GETR.00.BESTR. 
108 
1 77 
10 3 28 170 7 






I C H 1C20 1C21 1C40 
223 289 149 326 257 
25e 
986 269 259 258 10 
3 9 68 S 
64 
8C 4 4 
'il 
9 
175 166 9 9 9 
2 270 
173 
599 425 174 174 174 
101 1 13 
72 
198 116 82 72 72 10 
ίΐ.ΕΗτΙΜηΟ«).!^^^ BE 
0C2 CC3 G04 
Ûi 
C48 400 722 
1OC0 "CIO 
1C21 
116 198 75 81 14 37 
1?94 2C9 
667 481 4C7 4C7 41 
39 5 6 
es 
2C5 












50 41 9 9 
3 
58 5 20 
3 8 39 22 4 
163 86 78 78 11 
GUPMIELAÎHSCFE GEkEBE.AUSGENCMMEN GEkIRKE 







119 28 2 7 5 8 12 1 19 
5C9 453 56 48 15 
52 48 4 4 2 
75 11 





214 191 23 15 S 8 
42 15 1 
10 1 
91 68 23 23 
3 
?NTnSE5ííuLMOT , ÍST ÍEE?ASuRTêHOui , S E S 
86 286 
3 
1 ICS 10 096 
941 9 370 164 726 164 726 79 412 
ET AGGLOMERES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 00« ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE «00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
194 724 46 13 30 47 H 
077 
983 94 94 62 
i 
10 1 8 8 3 
113 109 4 4 1 
10 7 3 3 3 
127 2 719 il 
2 927 2 862 65 
65 62 
5912 PCUR^RS­^ ' rørøl i 8» 6SÏÏI1SAAW!IGSE! EIKTES 




001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
276 37 385 42 39 14 
188 60 
1 088 748 341 153 49 188 
267 1 18* 
5912.30 MsSïs«HffiiÊÏ6iiWJffl!i 
1C4 5 
121 115 6 5 













001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 
1000 1010 
181¿ 1021 1040 
Ρ C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 POÎR' 
53 138 79 92 145 
515 363 m 
149 1 





les 58 98 58 
SECORIVTEÊÍTRIÍ 8Ü U^HÍPANSÍOGUESE 
001 
002 003 004 005 022 048 400 732 
1000 
1010 1011 1020 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
Ρ C N 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
? 
1 1 1 
278 
183 394 7*9 .S 19 643 692 
64(1 
18? 457 457 
1C9 
'il 
7 5C2 671 
' «f 
USI 
159 8 8 19 
S 
e 






99 50 49 48 48 1 
146 20 221 




29 nifi lI lEffi lfff i i i f ioxVfEl^fi^LS^r&BIiattiuc 
309 718 591 591 539 
1 8 l 
3 
18« 
'51 23 5 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM, DE FIBRES SYNTHETICUES 
001 002 003 00« 005 022 030 036 058 «00 «0« 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
îilfgh 
ALL.M.EST ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N CEE D E EXTRA­CEE CLASSE 1 ACLE CLASSE 3 
467 627 342 815 108 28 73 19 25 102 
13 49 
681 357 323 298 125 25 
65 3 168 2i 
252 257 
























64 2 l GEkEBE, MAX.15CM BREIT, AUS KUENSTL. SFINN­ 5913.14 TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM. OE FIBRES ARTIFICIELLES 
ici m 
CS6 









001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 005 030 036 ÍUEDE WISSE 
281 943 410 804 141 12 30 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C28 058 4C0 722 
ICCO 1010 




s 12 12 6C4 
136 485 651 632 14 4 15 
27 24 3 3 
15 15 
li 
2 264 254 30 15 
GUPPlElAST.GEkEEE Β.15 CM BREIT.AUS BAUMkOLLE 
52 34 15 25 6 23 3 25 
ISS 131 62 55 3 1 1 7 
23 29 23 




32 29 3 2 1 
600 
748 130 618 614 14 4 1 
20 3 7 
1 25 
57 29 28 28 2 
62 62 
038 AUTRICHE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
15 S3 100 207 
996 579 417 374 
62 6 37 
15 32 99 « 1 198 
159 149 10 9 1 
î 
es ei 2 2 2 
549 407 142 1C7 2 
35 
822 563 259 
252 54 6 1 
TISSUS ELASTIQUES LARGEUR MAXIMUM 15CM OE COTCN 
20 18 
2 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
fV(Hfli*2Zlsfll6i.&tl!EIE's8ef(1»i;ili!E{I:i.fiy.sU:ESi}hiS{(»FEh 
1020 1021 1030 1031 1040 
!­­. 5913.19 
257 116 76 98 26 45 29 60 
734 572 
162 145 
11 4 1 13 
58 6 7 1 
44 
130 72 
58 48 4 1 1 9 
32 31 1 
124 123 1 1 1 
21 37 
36 24 1 
127 
118 9 5 4 
118 21 38 
10 60 
251 177 7« 72 2 2 
383 379 « « 3 
102 82 20 19 
ΐέΙ^.Βη^ΙΐΝτΡΙτΛυξϊ-Ο^ΪΑτΙΡίί.ΕΐϊΕΙ^ΟΕ^ίΙ^5 
CCI CCS ce« 
1000 IC 10 I C H 1C20 1021 
SVcHili 
CCI 002 CCS CC4 CC5 C22 C26 
ICCO 1C10 ICI 1 1C20 1C21 
îi 35 
lî 
4 4 2 
16 13 25 
55 55 
COI FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
1000 M G N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
82 36 133 
274 260 16 16 14 
2 24 
35 28 
40 34 84 
160 16C 1 1 1 
4« 39 
5 5 5 
ASTISCHE CENEBE, UEEER 15CM BREIT, AUS SYNTH. SPINN­ 5913.32 TISSUS ELASTIQUES, LARG.PLUS DE 15 CM,DE FIBRES SYNTHETICUES 
15 10 116 8 2 5 
167 
172 14 14 H 





21 20 1 1 1 
13 14 
14 1 
46 41 5 5 4 
76 74 2 2 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
165 75 113 812 47 28 68 
317 211 104 104 95 
2 42 192 20 15 31 
3C2 256 
45 45 45 
66 
58 
163 152 IC IC 10 
85 65 
61 5 4 
27 
250 216 34 3« 30 
ASTISCHE GEkEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS KUENSTL.SPINN­ 5913.3« ¡mm 
CCI CC2 CCS ce« CC5 CS6 
ICCO ICIO I C H 1(20 1C21 
CUPPIELAST.CEMEEE UEE.15 CM BREIT.AUS BAINkOLLE 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CH.OE FIBRES ARTIFICIEL 
6 IC 3 29 3 2 
54 50 6 6 3 
IC IC 
1 2 
6 1 1 
10 9 1 1 1 
CCI CC2 CC4 C42 
ICCO ICIO 
un 
I C H 
lili 








2 4 2 15 
23 22 1 1 1 
20 10 10 10 
001 002 003 004 005 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE SUISSE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
40 43 20 180 20 12 
325 304 21 21 15 
22 1 34 5 
63 63 
7 21 3 1 
41 38 3 3 3 
5 
7 
34 5 5 
57 51 6 6 5 
TUSSUS ELASTIQUES LARGEUR PLUS DE 15CM DE COTCN 
001 FRANCE 002 BEUG.LUX. 00« ALLEM.FED 042 ESPAGNE 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
143 10 45 36 
257 
211 47 47 2 1 1 
2 36 




72 9 25 








39 6 6 4 
37 
7 3 501 . 1 3 
557 



























lòm ftÎRES^fNtHEÎ.SûES^U 8¡lWlÉhLtí«UHBíe"HK8" 
CC4 C22 
ICCO 1010 I C H 1C20 I C H 
156 3 4 1 
169 167 2 2 2 
SC 30 
126 001 FRANCE 1 303 002 BELG.LUX. 13 11 2 00« ALLEM.FED 19 11 022 ROY.UNI 12 12 





35 32 3 3 2 
Î fcffENÎF.Mpiï.KlcilR^ 
UNt SCHLAlChFCERKICE GEWIRKE FUER GLLEHSIRLEPFFE 
5914.00 ?¡SífÍEÍIpS^MpiIE¡g5SÍESUEÍRM8TMlNcSÍÍNSAIIÍRN?ÍN­DESCENCE ET TISSUS TUBULAIRES Ρ LEUR FABRICATION 
fi 
9 23 
73 39 34 34 32 
2 2 4 12 
21 3 16 18 16 
14 1 3 3 
23 17 6 6 6 
8 1 7 
19 12 7 7 7 
003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 
3 1000 Ρ C N D E 
1 1010 CEE 2 1011 EXTRA­CEE 2 1020 CLASSE 1 2 1021 AELE 
17 91 51 79 232 
495 176 318 318 313 
1 10 22 41 140 
219 33 





7 7 7 
56 2 25 25 
119 67 52 52 51 
27 5 55 
101 41 60 60 60 
1 198 
1 196 1 1 1 
6 
7 
23 9 1« 1« 1« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
■Ulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
FIPFEKSCFLAEICFE U.AEFKl.SCNlAEtCHE.A.SPINKSTCFFEK, AUCH P.ARMATUREN CC.2U6EHOERTEILEN AUS AND.STOFFEN 
FUPPEKSCF.LAEUCFE U.AEHNL.SCHLAEUCFE A.SYNTH. SPINNST. 







se 156 213 42 3 49 IS 1 6 
565 47C ne 116 1C7 1 
49 9 4C 4C 4C 
26 2 
48 46 2 2 2 
12 
ìec 
SI 2 4 1C 
243 193 51 51 46 
12 
118 
7 1 1 
142 131 11 11 IO 
PUPFEKSCHLAEUCHE U.AEHKL.SCHLAEUCHE A.ANC.SPINNST. 
CCI 
CC2 
CÇ4 4 5 6 C22 48 1 028 C30 
lit 
4C0 
ICCO ICIO iin 1021 leso 1C40 21 a a a a 
FCERCER|A|NCER UNO TREIBRIEMEN AUS SPIKKSTCFFEK,AUCH 
II 
48 4 24 3 21 1 
235 131 1C5 63 61 
26 26 24 
13 10 
3C 25 1 1 1 
10 9 2 2 2 
14 5 9 9 9 
CCS CC2 CCS CC4 CC5 C22 CSO C26 C28 C56 C64 4C0 
ICCO 1C10 I C H 
M 
1020 1C40 
59 30 253 77 9 272 3 22 1 
c 2 15 
648 429 421 413 399 
145 56 es £5 79 
15 2C 1 

























5 2 6 
2 4 3 
2 8 4 
282 
2 7 6 




M.»AREN Z I AND.TECHN.ZkECKEN 
Ìci 
CCS CC4 CC5 C22 
Ili 
4C0 440 732 1C00 1C10 "11 _.20 1C21 ìli 
122 214 154 8C 13 51 S 1 25 2 25 
7C2 594 ICS 1C5 56 3 
MUELLERGA2E A.SEICE CD 
CCI C36 732 1 












1 58 3 15 


























4 8 9 








5 2 2 
10 8 3 3 2 
1 15 
le 3 15 15 15 
5915 TUYAUX Ρ FOMPES ET TUYAUX SIM EN MATIERES TEXT MEME 
AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 
5915.10 TUYAUX Ρ POMPES ET TUYAUX SIM OE FIBRES TEXT SYNTH 
1 26 64 2 
5 S 1 2 





67 45 45 
î 18 
61 46 15 15 14 
001 FRANCE 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI OSO SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
127 403 791 119 33 114 34 16 19 
671 327 343 341 3C7 1 
23 
5 
127 30 96 96 94 
TUYAUX Ρ PCMPES ET TUYAUX SIN D 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 070 ALBANIE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
201 10 30 140 176 13 52 21 52 24 
730 383 347 295 270 2 52 







































6 9 9 
5 6 8 
131 



















4 1 9 


















fiMISUMx^^HlHPÍRHiy E TRANSMISSION EN 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 058 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­CAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS 
M C N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
306 121 1 138 553 58 7C4 24 314 24 14 15 197 
3 480 2 177 1 303 | 273 1 070 1 29 
74 118 146 
6 185 3 30 
12 
74 




1C4 154 14 13 
401 349 




































5 < " · 1 0 S ' ÎSVREPHÏ. ÎR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CARCE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













5 9 1 7 . 2 1 GAZES 
OCl 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 1 7 .JS«, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
Ρ C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
ïESo58uHii 
ET ANALOGUES POUR 
ET 
4 1 7 
6 1 7 
177 
3 3 9 
9 5 
1 9 4 
16 
10 




1 7 0 4 
6 5 2 
6 3 6 
2 2 8 
16 
2 
T O I L E S 
24 
'î! 








1 a 1 
17 


























• 3 0 7 









































1 6 4 0 
2 0 0 6 
3 4 4 
1 6 6 1 
I 6 6 1 




2 3 3 
2 5 3 
57 
235 






















4 2 8 









4 7 5 











l 8 ° 7 5 
Sil 0 1 7 
















3 6 6 
156 











1 7 1 8 
1 0 5 3 
6 6 5 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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CEkEETE F l l Z l L C r E ALS SEIDE C D . SYNTH. CC. 










0 2 8 
4C0 
4 Í 4 
ICCO 
1 0 1 0 










ese 4 0 0 
4C4 
10C0 
I C I O 









0 2 2 






I C I O 
I C H 
1C20 








































































































































I C I O 
1 0 1 1 
1Ç20 
1 0 2 1 
tm 




IM eso C22 




I C I O 
1 0 1 1 
icio 1C21 
1C40 






































e e 5 
7 
343 























































« 1  
«6 
1Î 
2 2 5 
1 2 1 















: i 5 « 
PAPIERMASCHINEN 
36 18 











5 3 45 
73 4 2 
7 3 « 2 



















































ANCERE TECHN. ZWECKE ALS 
2 7 

























I C I O 




















































' « 9 
2 






























l ι . 
a 















W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 1 7 . 4 1 T I S S U S OE 
MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 W ·« 9 I¿f»h 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 










8 5 8 
357 
7 4 9 
6 2 1 
7 9 6 
22 
6 5 1 
75 
2 9 7 
2 5 1 
33 
278 
9 0 3 
3 9 3 
5 0 9 
5 0 9 
120 
1 8i*GÏiET. 
5 9 1 7 . 5 1 T I S S U S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 « CANAOA 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE S 
5 9 1 7 . 5 9 ¡ I ^ U Î E D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 1 7 . 7 1 T I S S U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












9 7 2 
6 4 1 
3 3 1 
3 3 1 
2 6 4 






7 6 8 
7 8 0 
175 
4 3 1 
30 
7 4 4 
19 
4 9 9 
124 
181 




9 9 0 
9 8 3 






5 9 1 7 . 7 9 p S S ^ A U T R 
PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 
1 
2 1 3 














2 1 7 
212 
4 0 4 









4 5 4 
2 6 8 
2 2 5 
2 2 5 
127 
142 




















4 0 2 
8 4 2 
180 
8 5 3 
64 








3 4 1 






2 4 3 
43 




4 1 7 
189 



























































































. ¡ Ç ' J ' P Ï P W 
. 106 
5 







4 1 6 
















7 7 5 







A R T I F I C I E L L E S 
113 
3 0 3 










8 8 1 
3 C 1 
3C1 


















4 1 2 
4 6 3 
a 













8 2 0 
4 
3 2 1 
2 6 2 
9 8 2 
. 1 3 6
195 
11 
2 3 1 
5 




2 8 2 « 
1 7 0 1 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
9 2 8 
P .P ÍET L E S 










2 6 7 













1 6 1 
«3 
9 3 1 
« 1 0 
5 2 1 
5 2 1 
« « S 
« 

















1 « « 






2 3 2 
7 6 
9 0 0 
6 8 6 
a 
4 7 5 





2 5 8 « 
1 8 9 3 
6 9 1 
6 9 1 











2 3 5 
1 2 5 
1 1 0 





1 3 2 







5 9 « 
3 2 3 
2 7 1 
2 7 1 
2 2 9 
• 
MACHINE 












SYNTHETIQUES CU A R T I F I C . 
137 









4 1 6 











i 4 4 
56 
3 
9 6 7 
6 9 1 
2 7 6 
2 7 6 
2 6 9 











6 0 0 
3 2 9 
2 7 1 
2 7 1 



































1 5 « 
1 1 
2 9 6 
9 5 
15 
6 3 3 
5 2 0 
1 1 « 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IM 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C20 1C21 46 sa FIITERIUECHER ZUM CELPRESSEN CC.AEHNL.TECHN.ZkECKEN 






29 24 66 31 62 3 5 
239 152 89 89 ec 
15 
16 16 1 1 1 
17 9 6 






4 36 29 10 IO 6 
lítMfSítaíH.cÉfb^ 
Sif K U N CCER MIT METALLE INLAGEN 
23 6 51 
52 3 
β 4 1 
149 79 70 70 67 
ALS 




3 22 26 39 5 S 6 
111 55 55 
X . 
24 13 11 H 8 







9 17 4 









AKCERE TECHNISCHE GEC­ENSTAENOE.A.AND.SPINNSTCFFkAREN 
OCl 0C2 CCS 0C4 CÇ5 
CSO 032 C24 026 C28 C42 250 400 4C4 
ιυιυ 1010 
un 
K 2 1 
lili 
166
18 u 59 24 1 
4C6 259 151 lil 123 
SCH
226 
56 131 4C7 77 170 
16 2 9 30 14 48 3 307 6 
ÌÌ 
561 
896 663 618 240 
7C 




ICI 9C 12 12 4 
«EGENS 
21 44 56 lì 4 
a 





2S7 257 51 
14 
9 53 S 1 
ec 
79 2 2 1 
16 2 67 
113 25 88 88 67 
3 2 
14 7 7 7 3 
1 17 3 




56 ICO 14 26 1 
43 2 
305 242 63 
n 
27 8 
"1 22 3 
a 





152 130 87 2e 43 
8« 1% 




156 139 139 63 
a 
HAFEN CES KAP 55 SHIFFS­IND LUFTFAHR2ELGEEDARF 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
lulla 
25 23 1020 1021 C .EY S E E » 229 178 6« 42 23 IS ii 114 99 
ÍTT R E IS8¡kL |ccK,i í Í IUASNllPOG3ES0 1" ' PRESSE ° " » « " ■ " 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 00« ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 03« DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE «00 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
209 183 206 189 235 25 42 39 74 
219 787 431 431 349 
123 








ïîo lì SPAAriSofisTRlÍL* ESSES CORDES ET PRODUITS SIM 
1 3 3 29 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE «00 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
12 «4 59 115 40 13 
'1? 
424 126 299 299 169 
15 
4 





64 41 43 43 27 





91 AUTRES TISSUS ET ARTICLES EN FEUTRE Ρ USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE «00 ETATSUNIS «0« CANAOA 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
58 174 156 572 
53 483 88 39 144 170 
25 
1 972 1 013 960 960 761 
82 
290 17 13 9 5 1 46 15 
486 390 96 96 34 
67 75 
11 
ê ι 2 
222 202 21 21 19 
14 41 
98 6 419 
12 1 





Û 103 29 lî 22 
7 38 37 
12 78 ,1? 99 9 
«63 





26 5 il 
i! 
109 
13 1 6 Ì? . 
208 
Hi si 
5917.99 Î8ÎIÎE5SI1UUÎEIHNÎ5U1SLES EN AUTRES MATIERES TEXTILES 
43 11 6 100 
23 
196 161 34 34 27 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 03« " 036 _. 038 AUTRIL 042 ESPAGNE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 728 COREE SUC 732 JAPON 
CANEMARK 
D I S S E 
" " C H E 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M Ο Ν 0 E CEE EX" TRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 157 402 892 2 801 667 1 112 
2li 87 361 131 78 14 2 095 81 57 40 
10 251 5 920 4 371 « 306 1 903 59 6 
172 422 779 





3 285 1 459 1 826 1 825 709 
363 
219 564 143 124 10 
4 21 1 
298 
4 









504 947 556 459 2C6 57 1 
193 
401 189 153 92 56 202 108 
13 476 6 
2Í 





MARCHANDISES OU CH 59 DECLAREES COMME PROV DE BORO 
!í8uFTFíSo5fElSN^Tí.¿lESOK " * » Ι ο υ Ε 5 ™ 
CCI 
CC2 CC3 00« CC5 022 C26 
Ç28 
C24 C26 C28 624 
ICCO ICIO ICH 
1C2C usi 1C22 
1 C54 
59« 956 642 1 6C1 2C7 6 S 3 76 5 5 
5 259 
5 C86 314 2C6 255 
7 



















419 177 90 
a 
1 l . 





1 072 106 1 1 1 
12° 
5 











219 1« 12 12 2 
6001.10 ETOFFES 
001 
002 003 00« 005 022 026 028 03« 036 038 624 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1032 
FRANCE 
8ELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ISRAEL 
M C N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM 
DE 
8 
3 7 6 10 1 
39 
37 2 2 2 
30NNETERIE DE 
8C0 
773 264 574 917 414 43 20 15 654 48 19 





131 90 896 267 56 39 1 
475 1 
977 
404 573 571 532 2 
LAINE OU OE 
2 2 
561 











3 03Ô 1 CS7 594 
1 8 12 
7 109* 











4 6 9 104 îi 
892 972 920 898 891 22 3 
1 102 52 ,î! 16 
li 54 1 
2 178 2H\ 
B7 "1 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 





G E k I F 











I C H 1C2Q 




0 0 2 
CCS 
0C4 
eos 0 2 2 
C26 
0 3 0 
C24 




1 0 1 0 
I C H 
M 
1 0 4 0 










































S Y N T H . SPINN 
2 6 2 
2C4 
C45 










4 2 1 
6 7 1 
5 5 1 
527 
' i i 23 
. 1 9 1 

















RACHELSPIT2EN AUS SYNTH. 





0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 3 8 
0 5 8 
4C0 
7 2 2 
ICCO 







































KEITEKCEklPKE AUS S Y N T F . 
in CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
CS6 
0 3 8 
in 4C0 « 0 « 
122 
7 4 0 























7 5 3 
488 
264 

















5 2 6 






KETTEKCEHIPKE A L S ' S Y M t · . 






4 0 0 
ICCO 




































iCEklRKE AUS SYNTH. 
2 
sie 
sie 2 5 6 





















l U l l a 















4 5 Í 

















STOFFEN FUER GARDINEN 
es 
3' 
ice : 2 






























































. a 3 
2 7 0 
. 
2 0 4 3 
1 6 9 3 
3 5 0 












4 1 7 
3 0 0 



























. 1 1 5 ' 









1 « I f 
12E 




2 4 0 
9 1 










8 « « 
7 2 9 
1 1 5 




SP INNSTOFFEN, BEDRUCKT 
16 

































2 8 0 




























2 7 1 
152 
1 1 9 
119 
1 1 9 
« 
12 





1 « « 6 
1 « 8 1 








2 1 « 





HT GEFAERBT OOER 
183 
129 
1 6 0 1 
a 











W E R T E 
EWG­CEE France 
6 0 0 1 . 3 0 » 1 ETOFFES CE EONNETERIE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
DES F I L S 0·ELASTOMERE S 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











1 0 6 1 
1 0 2 0 
1 0 3 7 
3 5 0 9 





7 1 8 1 
6 8 8 6 
2 9 4 
2 8 5 
















6001­<° ilBISGi i l ΜΆΪΆΨ* EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 






1 4 9 3 
1 2 5 8 
10 798 
15 3 1 7 
135 
29 





1 7 4 0 
1 1 4 
3 1 5 5 8 
29 0 0 0 
2 5 9 7 
2 4 8 3 
2 6 5 
1 1 4 
6 0 0 1 . 5 0 OENTELLES RACHEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






8 4 0 
1 7 7 
1 8 4 7 
« 2 3 9 
3 1 2 
144 
3 5 9 
14 




8 3 6 2 
7 « 1 5 
9 4 6 
9 3 4 


















2 9 3 
6 1 
3 6 2 
9 9 7 
3 6 4 
3 2 3 
28 
6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.- -ux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIOUEs' . AVEC 
1 
1 















































6 5 8 
5 3 « 
1 2 « 
1 2 « 
9 0 






































2 2 2 
9 8 6 







5 5 7 






6 0 0 1 . 6 1 * 1 ETOFFES EN BONNETERIE C H A I N E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















1 6 3 6 
S 2 1 4 
1 169 
10 1 9 6 
2 1 7 4 
175 
72 








19 5 7 7 
18 3 8 9 
1 188 
1 1 6 0 







4 6 9 
16 
123 















6 0 0 1 . 6 5 . * ) ETOFFES OE BONNETERIE C H A I N E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 0 0 1 . 6 5 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










4 4 2 
4 3 5 
1 136 
3 0 7 3 
1 169 
6 8 
5 8 3 
10 
10 
6 9 4 7 
6 2 5 4 
6 9 3 
6 9 0 







3 3 7 
3 
« « 6 
6 
5 
5 2 7 
0 6 6 
« 6 1 
« 6 1 
« 5 6 
1 
1 
· ' H Í S I Í S M T Í W M Í U 1 6 CHA,NE« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




1 0 4 4 
1 6 9 5 
β 5 8 7 
6 9 9 7 
2 2 7 1 
8 0 8 
99 




8 3 1 
0 8 1 
53« 
« 8 6 
17 
ΐ 








0 2 8 







































1 4 8 













3 3 3 
2 0 0 
8 5 2 




1 9 Î 
ΐ 
1 3 6 
7 4 8 
3 88 











7 4 7 




SAUF TE INTES 
114 
3 6 2 






2 5 6 
















5 6 1 
78 
l 




« « 7 
7 0 6 
7 « 3 
9 6 3 
9 6 3 
7 1 
3 1 2 
2 
2 7 1 
57 
123 
3 5 « 
2 
1 7 3 
19 
1« 
3 2 7 
642 
6 8 5 
6 8 5 










8 9 5 
7 6 7 
1 2 8 
l i l 
1 3 2 
9 7 





6 3 8 










6 0 6 
532 
5 1 7 










5 6 7 
9 4 6 
6 2 1 
5 9 4 











5 1 7 1 










9 1 2 











2 7 7 
ί 
1 0 8 8 
20 
3 
1 « 6 9 








5 6 5 
136 
6 3 « 
642 
9 9 
6 3 8 
11 
9 « 
1 2 1 
8 
1 0 1 6 
1 2 
ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









0 2 8 
0 4 2 
C46 




7 2 2 
ICCO 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
181S 
— 1570 — Janvier­Décembre 

















7 2 0 
7 2 4 











• 1 576 
1 3 1 7 
2 5 9 
9 
S 
2 5 0 














, S3 33 
kg 
N e d e r l a n d 




















0 2 6 




1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 






























































7 9 6 




. • mm mmÆÆihHsmmfmDm 





0 2 2 
C30 
CS4 
0 3 6 
4C0 
6 2 4 
7 2 2 
5 5 4 
1CC0 
I C 10 


















4 2 7 



















3 5 7 























. • mm iin,iEís«iMHiEíHíH!"íí 
CCEF EUNTCEklRKl 





0 2 2 
C26 










2 1 2 
4C0 
4C4 
6 2 4 
7 3 2 
1CC0 











































5 3 8 
3 
, β 1 
26 
114 






2 6 1 
0 8 6 
174 
C71 




2 6 2 
512 












1 . 4 11 
2 
ï • 2 4 5 2 
2 389 
62 
II 12 ; ­
7 6 2 
. 613 625 
233 














2 1 2 
21C 
52 
1 . • 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
579 
2 5 9 
s i e 
6C5 
557 















2 2 1 










6 2 2 
4 2 9 
S I 
a 








6 1 6 
1 














­3 7 5 






i m ρ 





4 2 9 
2 




S 4 4 3 
2 572 
8 7 1 












• 7 3 4 
2 1 9 
5 1 5 














• 6 3 8 
5 3 « 
1 0 « 





























. 5 1 5 
















4 4 1 
9 4 3 
a 
2 1 3 1 





































3 8 1 
a 
• 919 
3 7 8 
2 111 
9 0 4 
8 1 5 

















5 9 9 2 
5 3 6 6 
6 2 6 
5 5 0 




2 6 4 
102 
50 



















































2 6 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 







W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 1 
159 
1 2 3 6 
100 
1 0 0 7 
4 2 
96 
1 9 1 0 
2 5 5 
44 
27 2 2 3 
20 5 9 6 
6 6 2 7 
4 70S 
3 C45 
1 9 1 9 












. 6 8 3 2 1 
67C 




6 9 0 
6 8 3 


























9 9 3 
744 
2 4 9 
2 4 9 
154 
• 




M s 1 
6 0 0 1 . 7 1 » 1 ETCFFES CE BONNETERIE, SAUF C H A I N E , I M P R I M E E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















10 4 9 2 
4 2 2 2 
166 
26 
9 4 5 
227 
1 2 1 
12 
20 2 5 1 
18 7 34 
1 5 2 0 
1 514 







. 6 6 
107 



















6 6 3 




















5 lia 65 
12 
5 6 6 
2 37 
3 4 9 
3 4 9 

















2 5 9 
9 1 5 
3 4 4 
3 1 4 
8 4 9 
3 0 
28 
l u l l a 
2 
1 0 0 7 
a 
6 4 
2 3 2 8 
l i s ! 15 
. 
OE F IBRES 
3 1 9 
5 0 9 
119 
6 0 3 
48 ,1« « 0 
8 
5 8 5 
5 5 0 
0 3 5 









3 1 « 





6 0 0 1 . 7 5 . 1 n g E i u g s Ç E o r a i ] [ i | I | Í N ^ E . S H A } N E . AVEC F I L S DIVERSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




6 0 0 1 . 7 , . , m l l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 1 . 8 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8|i 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























. A . A C M 
CLASSE 3 
8 2 7 
1 3 2 7 
1 2 0 2 
3 0 9 0 
1 4 6 9 








8 8 9 8 
7 9 1 5 
9 8 4 
9 4 0 








0 1 1 
305 








7 2 8 
3 4 8 









a • 9 2 4 














4 4 7 
2 3 5 
2 1 2 





6 2 2 










7 0 7 
3 8 « 
3 8 « 
2 1 2 
. 
S3 ifl 1 3 6 
9 
a « 1 
18 
. 
3 6 1 3II 15 13 
'oBiiwnjfiis'iT m ímNhMsUBmdmHeiiwis' 
17 0 0 6 
13 5 5 1 
9 8 5 9 
32 2 1 1 
13 6 3 3 





2 0 5 
7 1 8 






5 2 0 2 
3 4 7 
4 0 4 
1 0 4 3 
9 7 5 6 1 
86 2 5 9 
11 3 0 2 
10 8 3 3 
4 159 







• 1 ETOFFES CE BONNETERK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 




Ρ C N D E 
CEE 
2 6 3 5 
7 9 7 
1 2 5 6 
3 6 5 1 
3 2 7 0 
1 9 8 5 
43 
6 2 2 
23 
3 5 1 
204 
35 









6 5 5 
6C5 
3 6 6 











8 3 2 
4 4 3 
389 








6 6 8 
ISS 






2 2 4 
37 
3 
6 6 1 
























































6 9 3 
1 9 0 












8 4 2 
0C6 
0 2 1 
5 6 6 
965 
















2 7 9 
4 8 3 
5 8 Î 






2 2 6 





7 3 6 
7 « « 
8 5 1 






« 8 7 




« 9 6 
3 
321 
2 0 1 
2 1 7 
9 3 0 
2 8 7 
9 6 5 
2 3 9 
322 
* 
2 9 6 
2 7 4 
233 
5 8 0 
722 
3 6 Ï 
19 





6 8 5 
383 
1 0 6 1 
« 5 9 
7 « 
3 7 2 3 










\l\\ 6 1 5 
5 6 0 
3 4 9 
5 « 
'· 
5 2 2 
1 
57 
3 5 8 
« 5 « 
1 





1 8 4 2 
1 139 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 
1C20 
1C21 
leso 1 1 2 2 
Î C 4 C 
G E k I R I 














1 0 1 0 















I C I O 





M K C S I 
I ­ ÍKCSI 







4C4 7 1 2 
720 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 






c e l cc« CCS 
in 0 5 8 
C64 
ns 722 
î 2 « 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C i O 
im 1C40 
HANCSC 
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5 6 8 


























3 7 7 
















































































































i l i ; 
27 


























5 7 1 
C5S 
104 
9 6 8 
3 3 0 
56 
6 3 4 
25 





























































4 2i 51 
52 
2 

































































2 7 4 
3 1 
2 4 : 
7 : 
5 





























6 0 9 
5 9 3 





9 7 9 










1 8 9 6 
1 372 
5 2 « 
5 1 9 





























140 3 0 
4C9 
« 7 1 
27 
6 4 « 
2 0 2 


































l u l l a 
1C7 


















6 7 4 
















































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












6 0 0 1 . 9 1 * ) ETOFFES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 

















6 0 0 1 . 9 9 · ! ETOFFES CE 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4C0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 

















6 0 0 2 . 4 0 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
OSO 
0 3 « 
« 0 0 
« 0 « 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

















6 0 0 2 . 5 0 »1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
osa 0 5 8 
0 6 « 
« 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 














6 0 0 2 . 6 0 « I GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
728 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 











7 3 4 
4 7 2 
6 7 6 
56 
36 
2 0 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
775 
7 3 9 








2 3 1 
2 1 4 
a 
18 
ECNNETERIE DE CONTON 
2 3 2 
7 9 4 
115 
1 9 1 
6 4 3 
3 8 5 
3 8 1 
30 
1 4 6 
8 5 8 
2 3 5 
2 9 
9 5 
2 0 3 
3 5 5 
9 7 5 
3 7 9 
2 5 4 







3 6 1 
4 2 3 
9 2 1 










0 7 « 
3 2 6 
3 0 2 

















6 6 2 




N e d e r l a n d 
1 7C3 




1 4 0 
3 3 6 







5 es 52 
1 9 5 9 
1 5 8 8 
37C 




















2 7 9 
9 5 8 
1 2 7 
2 9 2 
3 0 
9 4 8 




3 4 5 
0 3 « 
3 1 1 
3 0 4 
0 4 0 
7 
BONNETERIE C AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
2 9 0 
6 8 
103 
2 7 5 



















































2 3 8 
173 
6 1 4 
4 9 2 
1 2 1 
5 5 9 
193 
4 6 9 
9 1 
CU ENDUITS 








8 4 4 
1 1 5 
2 3 4 
60 





4 7 2 
3 7 1 
0 5 8 
3 1 2 
409 
3 7 4 
5 4 2 
3 6 0 
OE F IBRES 
76 
4 0 9 
75 
9 5 4 






















4 3 6 
160 





P O I L S 
9 
23 























































ELASTIQUE N I CA0UTCHCU7EE 















































1 7 2 
6 8 
4 3 7 
1 C i l 
1 4 « 
8 6 6 












2 2 3 
69 





T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
57 
2 50 






































7 6 2 
1 4 0 
6 2 5 
B78 
117 
7 6 1 
9 8 1 
155 




3 1 Î 
2 
2 3 2 





4 0 1 
239 
3 6 0 
8 7 9 
2 5 3 
2 4 6 
4 1 8 








4 ' 1« 
6 
22 
I t a l i a 
7 0 « 
7 0 2 
6 6 5 
1 
Γ 
1 0 3 8 
2 
3 3 3 
2 « « 





1 8 6 8 
1 6 1 7 
2 5 1 
2 5 1 
2 « 3 
\ 
1 0 1 
4 




2 7 5 












1 0 0 2 « 








1¡ « 0 
53 
1 7 0 
1 5 













* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 






7 3 6 
74C 
lOCO 
I C I O 





1 0 4 0 
HANCS 





C22 esa C62 
0 6 4 
4C0 
4C4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 1C20 
1C40 





4 6 7 
137 


















2 2 1 
1C6 2ìl 3 



































N e d e r l a n d 
i m p o r t 




2 0 18 
5 88 
1 0 0 1 7 1 
24 4 3 19 
7 0 57 1 5 3 
18 17 3 9 
2 2 
4 4 24 I C f 
( . 15 7 
2 






« a 1 





« 9 17« 
2 0 35 
2 9 139 
2 1« 
1 





















• rnavrni ttwm^immiimhmtt' FE,NEK T,E­
m 0 0 4 
CC5 
C64 
7 4 0 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1020 





























. R É N ^ C Í R " ^ ! ^ ! ^ 
KKIESTRUEPPFE AUS NOLLE 




0 2 8 
C36 
C62 
7 2 8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 




0 0 3 
CC« 
0 0 5 
C22 
0 2 8 ose ese 0 4 2 
0 6 4 
4C0 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I S 
5 






























































OAPENSTRUEMPFE AUS SYNTH 
881 ees 
0 0 4 oes C22 
0 3 0 
0 3 6 ose 
0 4 2 0 4 8 
CSS 




• 2 7 






















4 1 ' 










4 13 <iì 








K N I E S T R L E N P F E . . A U S WOLLE CO. FE INEN 
2 9 1 I 2 9 
4 6 8 15 
139 « 5 
2 23 
. 
i < , ­, , . 













5 5 1 2 7 0 
: C 6 197 
2 0 4 6 f J 
12 
IC : 















ί 1 2 5 
• 2 
3 6 




















7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 · ) GANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 2 . 8 0 · ) GANIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 « HONGRIE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7C6 
3 8 0 
1 0 8 1 
5 1 5 1 
2 3 6 5 
2 7 8 5 
9 6 1 
















1 4 5 2 
6 1 4 
8 3 9 
184 
29 






1 2 0 5 
181 







































1000 D O L L A R S 




















2 3 8 
1 6 6 52 
20 
4 l i 
1«! 




«e 6 8 « 
1 312 
8 0 
5 0 ! 
185 
'H I 1 2 9 3 
« 0 6 
6 5 9 













: i o 




I I 16 
3 9 2 
2 7 8 7 0 0 
1 6 9 1 7 « 
1 1 0 5 2 6 
h «! 8 5 16 3 9 5 5 « « 6 
lulla 
li 





























ÌRTIC­EUf­Sìa S ^ N N Ì T Ì Ì I É W Ì L S Ì T 
6 0 0 3 . 1 1 M I ­ B A S OE L A I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 8 COREE SUO 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 0 0 3 . 1 9 B i î j 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










1 0 1 6 
7 2 3 
2 9 3 
2 4 7 
2 3 2 15 
3 1 







































. , „ « 
2 8 8 
6 7 
63 ii 1 « 
1 4 7 6 6 4 







9 5 0 
4 3 5 7 
1 3 6 9 
3 4 7 
9 7 3 
3 2 0 




ii 2 1 
9 loa 
7 9 9 7 
lili 
9 3 0 
2 1 
87 
6 0 0 3 . 2 1 * ) BAS PCUR FEMMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 7 3 5 
4 9 3 
6 8 3 
β 6 0 7 











« . . 17 
« a 
. ■ 




S I I 
1 0 2 4 
50 
2 1 




1 5 2 4 
1 « 0 7 
111 85 
15 
178 3 6 7 
« 153 
2 3 ! 
71 
21 
1 2 0 
3 4 3 
ill 













« 2 1 
2 2 5 0 
1 6 8 7 
5 6 3 
5 « ! 
S I I 2t 










2 7 5 
a 
3 7 « 







1 2 0 1 9 8 3 
365 




• 2 « 
a 
3 3 3 3 
1 «« 1 6 0 
si . 
2 * 5 
16 















ET S I M I ­
'3 
si 






3 3 2 
li? 









* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








6 2 4 
ICCO 
IC 10 





— 1970 — Janvier­Décembre 






5 2 1 


























7 2 8 
ICCO 
IC 10 
I C H 





























I C I 






KKIESTRUEKFFE AUS S Y N 1 F . 















7 3 2 
7 2 6 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
leso 1C40 
S F . K N 








ese 0 4 2 
048 
ese çeo i t i 
0 6 4 
Ç66 
cea 4C0 
6 2 4 
728 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 






















7 4 5 
4 7 5 





































2 5 3 
127 



















4 1 4 
3 3 3 





. CC3 CC4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 lil 













































2 1 4 






































































































































2 5 : 
1 0 ' 
15 




















6 2 1 





































5 1 3 
2 7 « 




1 1 6 











i 1 1 2 0 
S 
12 





4 7 3 
6 4 3 
106 
34 














8 4 7 
I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 « 0 0 
6 2 « 
2 7 6 1 0 0 0 
2 7 0 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
« 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
ISRAEL 














2 7 6 
2 8 6 
9 7 8 
3 1 « 
6 6 « 




6 0 0 3 . 2 3 » 1 BAS POUR FEMMES 
18 0 0 1 
0 0 2 
2 003 
16 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 3 6 
ί 0 4 2 
1 « 0 0 
l 4 0 4 
2 7 2 8 
« 2 1 0 0 0 
36 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 









1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















6 0 0 3 . 2 5 * ) M IS -BAS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
« 0 0 
6 2 « 
1 7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
t 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





























4 3 3 










6 4 6 
3 9 3 
2 5 4 













2 8 6 
550 
8 7 6 
6 7 4 
2 0 3 
î e a 
2 8 6 
166 










N e d e r l a n d 
24 
2 2 5 2 










1 5 0 
2 3 9 
578 
6 6 1 
4 1 0 
2 0 7 
2 5 Î 
COUTURE OE F IBRES SYNTHETIQUES 
a 
8 
2 2 1 
3 9 9 



























6 9 8 
287 
1 3 1 
9 3 7 










4 6 1 
3 0 






0 0 9 
8 9 6 
115 
« 3 5 
3 « 7 
9 5 
5 8 3 
6 0 0 3 . 2 7 . · g A g ^ A U F ^ R « 
> 0 0 1 
0 0 2 
L 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
) « 0 0 
6 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





































2 7 1 
6 4 4 
3 8 5 
4 2 8 
7 9 3 
3 1 7 
18 
137 
2 9 8 
9 4 





5 3 1 
4 5 
5 6 5 
58 
2 0 0 
4 4 0 
4 7 4 
2 2 6 
6 54 
5 2 3 
1 3 1 
3 2 « 
7 6 6 
9 6 6 



















0 4 4 
























4 7 2 






2 1 8 
2 6 7 


































7 9 6 

















4 5 1 
3 0 





0 0 3 
1 9 9 
8 0 « 
187 
3 1 6 
94 
523 
t U l l a 
9 5 
. 
5 0 2 1 
« 8 5 0 
1 7 1 
1 7 1 
57 
• 
3 3 9 
1 
33 







1 0 7 7 






5 3 « 
16 
5 5 8 









3 8 7 
0 2 8 
16 
a 













3 1 3 
5 5 9 
7 5 3 




6 0 0 3 . 3 0 BAS SGUS-EAS CHAUSSETTES 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 « 
042 
1 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
1 « 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
) 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















2 8 5 
2 0 0 
4 6 3 
167 











3 3 7 
16 
49 














8 3 3 
2 2 9 















2 9 8 5 
2 6 9 2 
2 9 3 




5 2 0 
1 « 2 9 















5 2 3 3 
3 7 1 1 
1 5 2 3 
6 2 3 
9 2 
8 3 7 
6 2 
















3 4 6 
16 
























4 3 8 
125 
189 
7 0 8 












1 5 6 
3 5 1 
187 
9 9 2 
4 6 0 
532 
8 8 9 
3 3 1 
0 5 4 
5 8 9 
167 
10 
4 2 6 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 







im 1 0 3 2 
1 0 4 0 
STFUMP 
C C I 
0 0 2 CC3 ce« 0C5 
C22 
4C0 7 2 8 
7 2 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
icio 1 0 4 0 














































1000 kg QUANTITÉS 
























U K T E R e m C U g i AUS « k I P K E N , W E D E R 
SAÉUGl 
C C I 
0 0 2 





7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 4 0 
ANCEPE 
CCI 




0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
C24 





OÏO 0 5 8 
0 6 0 
C62 oe« 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7C6 
7 1 2 
7 2 0 
1 » 
1?6 






CCI issi in C22 
C 28 
eso 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 0 4 8 
ese 
C62 




7 « 0 
ìln 






























































































































7 4 1 
7 8 2 
7 5 1 
56 ΑΊ 1 
4 
















4 1 8 
6 3 1 
513 
3 7 5 
139 
3 9 6 
4 4 9 
2 5 6 
1 
4 4 7 
,5 
152 









5 5 4 
576 2iì M 3 5 3 
64 


























7 4 8 







V, Ν K l ­ 1 AUS BAUMWCLLE 
4 5 2 3 6 6 
6 6 6 
292 
















s 1 7 7 5 1 4 7 3 
10 
. 6 9 




8 3 5 
7 3 5 
I C I 
16 
1 1 4 
1 3C9 


















1 5 9 3 
1 9 8 1 
•1 
46 





















2 5 1 
1 6 5 2 
1 C80 
5 7 3 
2 0 6 
1 6 5 
2 7 1 
57 
2 4 
1 3 5 1 
753 
















2 6 4 9 
2 5 8 7 
6 2 
34 
2 9 6 
25 
3 1 4 
a 
2 9 3 
4 7 









1 4 5 
3 3 4 
« 1 






3 9 9 
5 2 9 
« 7 7 « 
9 2 9 
3 645 9 0 3 
1 8 6 
9 6 5 
1 9 7 8 
313 
5 
3 0 9 


















2 8 2 8 
2 2 1 2 
6 1 6 
4 1 6 
5 8 
34 


















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













3 2 3 
3 4 6 










2 6 7 
6 0 0 3 . 9 0 BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















5 6 1 
28 lì S I 
4 5 7 














1000 D O L L A R S 
.Mf. Lux. 




ET S I N 0 
SCUS­VETEMENTS CE EONNETERIE 
6 0 0 4 . 2 1 * ) SOUS­VETEMENTS OE BONNETERIE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 





















2 9 1 
0 9 5 
198 
55 














6 0 0 4 . 2 9 · ) SOUS­VETEMENTS OE BONNETERIE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
058 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
























7 5 2 
2 4 5 
8 7 8 
6 0 5 




9 3 9 
2 1 6 
2 6 5 
5 8 9 
5 7 6 
7 0 8 
43 
579 
9 5 7 
4 5 5 







2 8 0 
399 
7 5 7 
0 6 4 
9 3 8 
127 
3 1 9 
114 
3 3 1 
5 





6 0 0 4 . 3 1 » 1 BAS­CULOTTES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 































4 6 0 
4 3 5 
364 
658 





3 8 5 
3 7 6 
182 
7 4 4 
158 isa 
1 8 1 
5 7 0 




8 9 6 
5 6 6 
3 1 0 








7 1 0 



















9 7 7 
182 
7 9 5 






IÚ 5 4 8 















3 2 9 
Ç19 












4 3 9 






N e d e r l a n d 
ÌÌÌ 
a 6 0 
85 






6 7 6 
























7 5 0 
6 5 6 
Vz 16 
6 2 












N I CACU1CHCUTEE 








3 1 6 



























4 9 4 
3 8 9 









































2 6 4 
a 




5 1 6 






5 4 4 
3C4 
4 1 2 
1 1 6 















0 6 5 ' l î 5 9 1 146 a 
2C3 
4 3 7 
2 7 1 
4 6 7 






2 iil 1 































8 0 3 
170 
247 








5 4 0 
70S 
a 
4 0 2 
6 9 8 
122 







3 3 4 
4 5 0 











9 6 5 
6 6 1 
9 1 5 
a 
417 
2 6 4 
54 
3 0 5 
a 







7 3 9 
273 
165 
5 7 0 






7 9 9 
6 0 9 
190 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 










C C I 
CC2 
CCS 




7 4 0 
1C00 
I C I O 




1 0 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 




































































i m p o r t 





1 6 2 

















l u l l a 























0 4 8 
H! C i « 
C68 
212 
4C0 Ûi 722 
7 2 6 
7 4 0 
lOCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 











0 4 8 
C60 
C62 
0 6 4 
4C0 
7 2 8 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 






























2 6 6 



















































































eso 0 3 4 
H| C42 Ç46 
£ 4 8 




6 2 4 
112 
7 2 2 
7 4 0 
1CC0 











223 1 2 1 
349 







4 2 4 
9 






2 5 8 
2CC 
134 
cee 7 1 9 
133 


































































































































2 6 8 1 
1 1 7 1 



















2 0 9 



























« 6 0 
7 8 « 
177 
6 0 7 



































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










0 4 7 







6 0 0 4 . 3 5 »1 SOUS­VETEMENTS OE LAINE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 6 
0 4 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















6 8 2 
5 6 1 
2 3 8 
10 
2 0 9 
4 2 
6 1 
0 4 1 
4 5 2 
5 9 0 
5 1 4 













6 0 0 4 . 4 1 CHEMISES ET CHEMISETTES 
OE BONNETERIE OE F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



































8 8 0 
192 
139 





6 6 3 
45 
115 
2 9 0 
2 0 3 
4 1 
31 
1 2 7 
2 8 3 
1 8 1 
eo 708 
6 7 4 
6 7 1 









2 1 5 
î 2 
103 









6 9 8 
4 1 6 





«004.45 .1 OTrøOarøirihS'irø 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















6 7 6 
2 1 8 
73 
327 
3 3 2 
22 
13 








2 0 8 
4 2 3 
6 2 6 
7 9 8 
3 3 6 
54 





















6004.47 |? "5 ϊ8ϋ ϊ | · ΊΝ ί | Ν 1?| "BRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
ose 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
2 1 2 
i% 7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 



























4 1 3 
8 0 7 
0 0 5 
8 2 5 
9 5 3 
3 1 5 
30 
4 7 8 
3 5 3 
5 7 7 
9 7 7 
148 









6 4 5 
6 0 3 
0 0 3 
6 0 1 
6 0 5 
7 5 9 





















2 5 4 2 
2 0 8 0 
8 6 3 





1000 D O L L A R S 












3 4 8 














F I N S , A U T R E S 






























2 1 6 







6 2 2 
6 2 8 
373 






2 1 7 
2 8 4 6 





















2 2 3 







5 2 8 







4 7 8 
119 
a 
4 9 4 
42 
53 
2 8 9 
5 7 2 
7 1 7 
6 6 0 





4 9 6 
a 
885 












2 6 7 
8 9 6 
3 7 0 
52 
3 1 

























4 6 6 














3 6 5 
79 
a 







9 4 8 
064 
8 6 4 















4 9 3 
4 5 
9 
2 8 2 
1 7 9 
123î 
2 5 0 
1 8 1 
47 
4 6 5 
138 
9 4 8 
190 












i s l 
8 2 
1 0 
5 0 1 
• 
8 1 1 
2 0 6 
6 0 5 
6 0 1 






















1 1 9 
1 6 1 
2 5 9 
6 0 6 
6 5 3 
2 8 6 
3 1 
3 2 1 
« 6 
1 2 5 










1 9 6 












3 3 3 
3 2 3 
9 5 3 
6 0 
2 8 
3 9 0 
2 5 7 
127 
185 







3 4 7 
6 0 4 
4 7 4 
1 3 0 
5 8 7 
8 6 3 
3 5 9 
2 
184 
« 2 7 
15 
« « 8 8 





1 « 8 
15 
3 
1 2 6 3 
9 3 4 
3 2 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 





M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
U M E F K L E I C L K C ALS K U E N S T L . S F I K N ! 









0 4 8 
CSO 
ese 0 6 2 
6 2 4 
ill 
ICCO 
cio C H 
1C20 






































N e d e r l a n d 
U F F E N 





































1 0 1 0 
1 0 1 1 
icio 1C21 
leso 







































C ­ 2 C * « 
0 2 8 
eso 




6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 2 
■ 7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 



























6 6 4 
277 
see 
î? 2 7 1 
30 
PÜKfk'VfilUSH 








I C 10 





















F W U t l . P A I C C F E K U . K L E I M l 
C O I 


















2 CS 7 














































6 2 6 




2 6 5 
2 5 










































































. F E I N E N TIERHAAREK 
4 4 1 
29 
2 



















N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 0 4 . 7 0 » 1 SCUS­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
OSO GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
6 2 4 ISRAEL 
7 1 2 TIMOR,MAC 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O N 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 

















1 3 4 5 
1 0 7 3 
















5 3 9 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 








a . • 1 2 1 













2 7 7 



















3 3 9 






6004.80 .1 HUffiEJErøg P . l l iS^MUfUgcrø 'U f . rø . ie rø · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
OSO GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 


































i c : 





a • i 













6005 Xi; f l ! l^EE .JJf i . iVM^^ 
6 0 0 5 . 1 0 C H A N D A I L S , P U L L ­ O V E R S , A U 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
6 6 4 INDE 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




















1 4 5 6 
6 3 9 5 
3 362 
3 0 3 3 
1 2 6 6 
1 1 5 1 1 5 3 1 


















• 6 0 0 5 . 2 1 VETEMENTS OE DESSUS POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 7 4 
10 
65 
7 4 0 








1 7 1 
« î 
2E6 



















6 0 0 5 · 2 2 SCeOIUtiimNB^i^EiErPfial 
JEUNES ENFANTS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 1RLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 PALTE 
0 4 8 VCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
14 9 4 5 
2 3 7 0 
142 
3 8C2 
3 1 7 9 0 











SAUF CEUX DE 60CS 
4 5 2 
1 
2 7 7 
13 235 












4 1 5 
1 99«, 


















a . a 
a 
, 35 







LA INE CU 
12 
1 2 1 
33 
23 
• l e s 








1 f 1 
1 
600G 
539 h\ 412 
. 66 «« 71 1? a « 




« 2 0 
9 6 6 
122 a«« 1«8 
042 4 9 1 
2 0 5 
DE POILS 
VHuuí^MHfH 
. 1 0 
1 3 9 4 
1 4 5 1 
2 6 7 6 
2 2 2 . 


















1 4 0 
13 
l23 





























• H i l f M . FT 
4 5 3 
4 6 3 
39 
330 846 
3 11 88 
134 
9 5 4 
lì 
2 5 5 
4 
10 
2 3 4 







") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 










4 1 2 
664 
7 1 2 
7 2 8 2­2 7 2 6 
7 4 0 
1CCC 
1 0 1 0 






— 1970 — Janvier­Décembre 

















9 5 7 
0 2 0 






















2 3 Í 










C28 0 3 6 SIS 0 4 6 





7 J 2 
7 4 0 
ICCO 
1C10 
I C H 1 0 2 0 
1C21 leso ie 32 




























4 5 6 
392 
S I S 





Ï Ï 2 
12 





3 7 ! 
1 4 ! 
1 1 ' 
2SC 





















tkü'itim T I Í ­ F I S Í I S " ' " " · * " 
cci 
0 0 2 CCS 
0 0 4 
CCS 
022 m C22 0 3 4 
0 2 * 
0 3 8 
0 4 8 
CSO 
C58 
oeo 0 6 2 
C64 
0 6 6 
4 CO 
6 2 4 ' l 2 
7 3 2 7 4 0 
ICCO 





2 S Í 
2 1 3 
159 
52e 















3 9 2 
7 3 8 
6 5 3 
2 1 4 
124 
3 6 6 
a 
74 








m 0 2 2 CSO 
0 3 4 
. C26 
0 3 8 
0 4 8 m ctt ill iii 
SC4 lii 7 3 6 
7 4 0 
icco I C I O 1 















i c e 




1 4 . 
1 2 ' 









1 • 1 2 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
a 
. a e 
î 3 
136 
« 1 7 






















9 6 7 
4 9 8 




1 0 1 
a 
4 




























































































4 2 7 
4 7 0 
7 2 4 
7 4 7 
110 
98 
6 3 3 
S 
KCLLE 



















3 0 6 
2 6 8 
7 3 3 
535 












! . . 
à 
• . 
































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 8 4 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










Ρ C N C E 
CEE 
























9 0 2 
4 4 2 
0 5 0 
3 9 2 
7 4 5 
5 1 3 











6 0 0 5 · 2 Λ ^ a U ^ ^ o l T U n S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 4 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAUF CEUX CE 6 0 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























6 0 0 5 . 2 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 « 
7 1 2 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






































6 4 0 
6 0 8 
3 6 3 
3 2 2 
4 7 4 
9 3 1 













2 8 8 
9 6 
79 
7 0 0 
6 7 5 
4 0 8 
2 6 7 
0 8 9 
397 




















6 3 4 
9 6 5 
6 6 9 
0 5 8 
937 
6 1 0 
a 
• 









3 1 8 
3 6 5 
3 4 9 
0 1 6 
6 6 5 
6 7 2 




2 7 3 
1 
3 1 6 













. 4 7 9 6 
73 
_ 15 
4 6 8 
193 
2 9 6 
4 7 7 
2 0 2 



















3 9 0 
3 7 0 
4 4 0 
3 0 9 
6 4 1 




1 3 1 
7 5 7 
527 











3 7 0 
4 4 8 
1 5 0 
2 9 8 
077 
2 2 7 
5 0 7 
7 1 2 
« 0 0 5 . 2 9 Μ Τ Κ Μ Ε Β ­ Η Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























5 1 3 
0 7 5 
7 1 0 
4 5 4 
4 4 3 
5 1 6 
25 
3 4 
3 2 3 
156 


















4 9 3 



















4 8 4 
2 9 5 
190 







9 6 4 
. 2 2 1 177 
8 8 1 

















2 4 5 
9 5 2 



















2 5 2 
7 7 7 
9 4 8 
Θ29 
4 4 5 
4 3 4 
3 7 2 
a 
12 











Β 2 6 4 
37 6 8 2 
26 2 8 5 
1 1 397 
2 1 3 « 
2 0 7 2 
9 2 « « 
a 
19 









1 9 8 4 
5 0 3 
1 « 8 1 
1 « 2 3 














































2 0 0 
6 9 0 
a 
794 
4 2 6 

















3 4 6 
193 
109 
0 8 3 
5 7 1 





3 2 7 
. 9 8 7 0 1 1 













l ì 4 7 6 
536 
1 1 4 
4 2 1 
8 2 5 
8C6 4 8 5 
l l ï 






6 1 8 





. , a 
2 
4 
. 15 1 
27 






























6 6 7 
6 5 1 
521 













3 7 7 
2 0 0 
1 3 7 0 
6 3 9 
140 
a 
7 5 6 * 














1 3 8 | 
a 
1 0 177 
2 3 2 8 0 
9 7 1 3 
13 5 6 7 
1 9 8 5 
1 8 6 8 
11 5 5 9 
. 23 
P O I L S F INS 
7 3 7 1 
9 3 3 





1 1 6 
3 3 6 
4 6 4 
6 8 0 
9 7 
83 
2 0 9 






2 8 4 6 
2 2 9 1 2 
16 5 1 5 
6 3 9 7 
2 8 9 4 
2 0 7 « 
2 9 0 3 
6 0 0 
OU 
2 « 6 1 
3 7 1 
3 8 2 
1 « 9 9 
1 8 2 
19 
3 « 
2 2 2 
1 *5 
2 6 0 
2 8 






8 5 « 
6 846 











1 5 1 7 
1«8 
1 3 6 9 
1 2 8 3 




6 9 3 
2 2 
8 
9 9 9 
. 6 7 
a 
1 











1 8 0 7 






1 « 2 6 
5 
9 
1 4 8 













9 « 1 7 4 8 
1 5 8 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 






I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C2C 









0 2 2 C26 
C28 
C42 
0 4 8 
4CC 
6 2 4 
7 1 2 




1 0 1 0 





— 1970 — Janvier­Décembre 












I S 4 192 









































2 1 2 
4C0 
5C8 
Î 2 8 
« 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 * 4 
'ICCO 
1C10 











0 2 2 m C28 
C42 
0 4 8 
C50 
C54 
esa ceo C62 
C64 
C66 
cea 2 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 1 2 
728 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 



































2 3 1 
1C2 
1 
0 3 5 
702 
2 2 5 











































A . S Y N T H . S 
10 












F I N N « 
l u l l a 
























3 9 7 


































































































2 1 5 
97 
0 2 0 
­
4 9 8 
6 3 7 
6 6 1 
4 6 1 
5 1 
2 6 0 
a 
140 































6 3 0 





6 6 9 
2 
21 
4 2 5 
4 7 1 






























3 3 1 




















































5 5 3 
3 0 7 






o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10 i o n 
a 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 













6 0 0 5 . 3 1 H » I L L O T î q E | 
a 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
12 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
2 8 0 0 
25 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
« 1 0 1 1 
« 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 































FUER 6 0 0 5 . 3 2 C H A N C ^ y 
ET JEUNES E 
39 0 0 1 
2 0 0 2 
5 0 0 3 
20 0 0 « 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 « 
1 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
S08 
528 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
« 7 2 « 
2 1 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
2 7 4 0 










0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















































FUER « 0 0 5 . 3 « C H A N O í i 5 L | S i 
« 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
5 0 0 « 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 « 
1 0 3 6 
2 0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
5 2 8 
: at 7 2 8 
3 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
17 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
« 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







































7 5 5 
3 8 4 







7 6 1 
9 0 0 
6 1 3 






3 9 3 
101 





9 7 9 
8 0 
2 1 6 
6 2 8 
588 
4 0 9 
















4 6 3 













9 2 6 





1000 D O L L A R S 












¡ A I N OE BONNETERIE 
1 
Ì 
4 7 5 














9 2 2 
aos 6 1 4 
5 4 9 




2 1 6 
142 
111 
5 2 6 
















9 5 6 
8 2 6 
3 6 0 
7 8 8 
12 
7 1 2 
7 9 9 
9 1 3 
4 9 9 
49 3 
4 4 7 
45 
9 5 6 
Wì 
3 1 3 
9 0 7 
197 


















2 8 0 
74 
6 3 4 
6 0 0 
34 7 
9 7 1 
2 7 2 
3 0 2 
9 7 1 
3 2 5 
2 3 4 





2 9 3 
54 
7 9 6 



























8 9 4 
896 




































. ÍS ill • m 5 7 1 
216 
1C3 









2 8 4 
4 7 4 
20 























































8 4 4 










2 1 4 
31 
744 
2 6 1 
4 6 3 
I B I 
ee 2 9 5 
7 





6 0 3 
9 3 5 
6 6 
3 1 0 











7 5 6 
2 1 7 
4 2 4 








4 4 4 
6 8 1 




6 7 9 
2 9 0 










i l l 
"li 
9 4 0 
a 
7 9 9 
6 8 l l î zit 29 





7 6 5 
8 
lii 
6 9 0 
8 9 3 
4 5 5 
792 
5 
l U l l a 
lîî 












8 6 1 
7 5 6 
1 0 5 
hl « . 
;EiffL?Eïîis 




l i i 12 
l î l 153 
a 
198 












. 6 6 9 










6 9 6 
6 2 1 
3 










l i j 
2 4 
• 
1 3 6 7 
l 0 5 7 











, 1 3 0 



















177 2V 4 79 
6 6 7 
6 72 
195 









8 3 6 
2 7 8 
















2 8 0 
4?? 
4 0 1 
4 6 8 
836 
4 9 8 
3 3 8 
887 
79 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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CC« c í ' C22 
C26 
eso C32 
îsi C 2 8 
0 4 2 
CAB 
0 5 0 
CS2 








6 2 « 
7 3 2 
I3* 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
K H 
1 0 3 0 




5 9 7 
6 2 0 





















4 6 1 4 
3 3 7 6 
1 2 3 7 
6 3 0 
2 6 1 


































































4 5 0 
















1 2 4 1 






i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 0 
A . S Y N T H . 
159 
156 
3 8 8 
a 






















2 3 7 
2 4 9 2 
1 5 3 1 
9 6 0 
4 5 2 
1 2 3 
2 5 0 
a 




0 0 3 CC« 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 « SIS 0 4 0 
C42 
0 4 8 
eso esa ceo Ç62 
0 6 4 
0 6 6 oes 
2 0 « 2 1 2 «co 4G4 
6 2 4 
7 2 8 
7S2 726 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
M 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 2 2 
1C40 
tum 
oei Β Cl 












7 4 0 
CCO 
0 1 0 
C H 
0 2 0 sil «io £ 3 2 
C40 
mí 
CCI Ili CC4 
CC5 
54e 
4 1 1 
3 7 7 
























3 3 5 8 
2 S03 
6 9 6 
4 3 5 
116 
2 2 6 
25 
























































































1 « « 2 






2 8 9 
7 « 
1 9 5 
2 « 
165 







1 0 4 0 
6 0 0 5 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 5 8 1 0 0 0 
2 5 2 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 1032 
. 1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 8 4 
France 
37 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
ROBES ET COSTUMES COMPLETS DE 
SYNTHETIfaUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































4 1 7 
7 1 6 
8 5 1 
3 2 9 
2 4 4 




1 3 6 
3 6 4 
4 5 3 
64 




1 4 2 
7 8 7 
8 8 7 
3 6 6 
3 0 9 
84 
29 
2 8 7 
2 6 3 
55 
9 6 6 
3 6 8 
5 5 9 
8 1 0 
8 1 8 
6 1 6 
3 2 2 
2 






7 4 3 
168 
5 4 7 
0 8 3 



















8 7 6 
5 4 1 
3 3 5 












N e d e r l a n d 
129 






























• . 7 
9 4 3 
60C 
3 l i 





































6 7 2 
1 4 6 
0 3 8 
1C9 
1 1 4 


















6 0 0 5 . 3 9 ^ í ¡ í ^ £ u ¡ K | g a a E f i R o ¡ s g y s F Í T R e S c i í g W | f | Q B u s 
55 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
16 0 0 « 
0 0 5 

















6 6 9 















































1 2 5 2 7 1 
115 192 
5 79 
: 1 50 5 
4 4 22 
• 7 








4 1 1 
3 1 
. 2 3
26 76 127 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
. 0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 1 2 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
7 2 8 
I 7 3 2 
2 7 3 6 
7 « 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
V 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































a 6 0 0 5 . « 2 C H A N D A I L ^ 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 « 
2 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
6 2 0 
8 1 5 
9 9 6 
9 1 1 
6 6 7 





1 8 8 
4 8 3 
12 
3 7 8 
8 7 5 
6 1 
2 5 1 
1 4 7 
4 6 
1 2 5 
2 8 4 
4 4 5 
H 





9 4 1 
1 1 4 
175 
9 7 8 
0 1 0 
9 6 8 
9 6 9 
540 








^ET JEUNES ENFANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















■ 6 0 0 5 . « « E H A N C . ^ 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 3 
4 5 5 
2 5 2 
52 
142 







2 9 8 
28 
197 
7 0 5 
9 8 3 
7 2 1 
4 2 6 
115 







7 8 7 
130 
634 
























0 3 9 












































8 8 0 
190 
a 
1 6 5 
9 5 2 










































4 1 9 
9 3 2 
a 
7 0 0 lth 75 
59 
110 
2 0 8 
4 4 4 
43 




7 6 5 
8 7 4 
3 1 7 






2 8 6 
0 5 9 
197 
8 6 2 
9 4 1 
9 9 8 
4 9 4 
. 4 2 7 
4 6 7 
8 3 6 
3 1 5 
. 7 9 9 






4 7 9 
1 
2 5 « 
7 2 6 
6 1 
• l « l 
«5 as 2 a« 
« 2 1 





« 9 « 
« 1 
0 9 1 
3 2 7 
« 1 7 
9 1 0 
« 8 * 
8 7 0 
« 5 0 
217 
















6 6 0 






























2 9 8 
18 
. 7 

































2 3 6 
85 
27 






. 2 9 7 
19 
165 
« 3 7 
8 4 1 
5 9 6 





I U l i a 
4 1 7 
■5 
1 1 











« . • . • • ■ 
. 2 
• . • • • 
3 3 « « 
3 1 8 3 
1 6 1 
1 6 1 
1 5 8 
a 
. • 
1 5 3 5 
2 
2 0 
2 2 « 


















i l 7 
1 9 2 9 
1 7 8 1 
148 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 6 
7 4 0 
1ÇC0 
1 0 1 0 

















































: < K I E K E R UKC KCS1UEME,KOMPLETT,A.GEhIRKEN A 









C26 ese C48 
eso 
C68 4 0 0 
7 2 2 
136 
7 4 0 
loco 
I C I O 
K i l 
1C20 
1Ç21 









0 3 4 
0 4 8 
C50 
C60 
0 6 2 
4C0 'M2 
7 3 2 7 4 0 
ICCO 
C I O 
C l i 
0 2 0 
en 

















































































. 1 1 







































lil hi ctt 2C4 
' J 2 6 2 4 ï! 
7 2 6 
7 4 0 
íceo 
I C I O 
IUI 1 C 2 1 
leso 
































1 0 2 5 
























































































18 ' 3 ÍS 
a 
1 





















2 6 7 





































































EN UNO OERGL. FUER 
4 1 
26 a 















5 7 1 
« 1 7 







8 « « « a • 




















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 4 8 
C58 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 










. A . A C M 
CLASSE S 









3 6 1 2 
5 6 3 
196 
9 






. a 2 
568 












a • 376 
3 7 6 
. a . , a • 


















1 7 5 4 
i 2 6 2 
4 9 2 
186 
3 0 6 
­
6 0 0 5 . 4 5 A Ï f f i i Î T E i P i ï U M E S COMPLETS OE BONNETERIE OE F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 osa 0 4 a 
0 5 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















1 9 3 0 
2 4 4 
117 
3 8 8 
3 2 0 1 














5 sel 1 2 7 6 
1 162 






1 8 3 5 
2 1 




a • i 9es 









2 2 6 
80 
a 












2 0 6 










2 9 9 
Î ' A 2?5 
9 
1 4 5 2 lî\ 




i l i 
12 
5 1 
3 2 1 0 
2 4 4 6 
7 6 4 
6 9 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
400 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















83 11 7 3 5 





24 î? 82 
2 0 7 4 
1 560 













. 16 1 
49 
a 



















































7 7 5 
4 6 6 





6005.52 ipA g E â á k | j ^ ^ ^ ^ ^ g L a t ^ î J I ^ ^ J ^ ^ J S I T ^ tørø. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
6 2 4 
706 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 18IÏ 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























. A . A C M 
CLASSE 3 
1 526 
1 0 8 9 
158 
6 7 4 
8 7 1 7 
ISO 
49 





as 5 1 




4 6 6 
13 9 0 1 
12 163 
1 738 
7 8 4 
60S 
















. . a • 
1 6 1 7 
1 3 7 3 












3 i ι ses 
1 2 4 0 








0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






5 9 7 
2 5 1 
4 3 0 





























2 2 6 4 2 111 57 
ft . 3 
6 5 7 3S1 
5 9 6 1 
37 
3 0 











8 1 6 7 
7 0 0 6 
1 1 6 1 
' 23 371 




4 7 3 







2 9 9 
9 2 
199 







1 4 8 
2 5 7 
178 H 
. 
2 0 6 

































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C48 ceo C62 
C64 
C66 
2 0 4 
2 1 2 
4C0 
6 2 4 
7C6 





I C I O 







K L E I D 










0 2 8 
C42 
0 4 8 
CSO 
C60 
C62 ces 4C0 
7 2 2 
7 3 « 
7 4 0 
ICCO 
ΓοΓι 
1C20 im 1CS2 
1 0 4 0 































































































































































i m p o r t 
















1 3 5 
6 4 9 
3 4 8 






























Ge6.SJlER t t l ! !4i£«lu!LEeW E E E , < l E , 0 l K 6 S 2 U B E H C E R ­A l s 
C C I 
CC2 
CCS 




0 2 8 
C42 
C48 
C58 W C«4 2H 7 1 2 





I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 2 2 
1C40 
sm. SYNTH 
C C I 
0C2 
Í C 5 
0 2 2 
C48 
2 0 4 
m 
ÎCOO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
























7 2 6 
4Ç5 

































2 6 9 
. 14 18 7 2
6 5 3 0 
























3 2 6 « 
93 1 6 ­
67 11« 
1 2 8 9 
1 1 0 1 













































































1 3 3 






















0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























. A . A O M 
CLASSE 3 





















8 4 3 
9 9 9 
827 
172 
7 3 6 
3 3 9 
0 9 7 
1 
36 















8 8 7 














6 4 1 


























2 0 4 6 
1 9 0 2 


















. 3 îi 37 
138 
110 
6 9 4 
7 9 1 
3 0 5 
4 8 6 














4 3 4 
4 6 3 
2 2 9 
9 9 0 
2 1 2 
4 3 4 
1 2 3 
7 1 
83 
3 0 8 
22 









2 5 2 
0 2 4 
2 2 5 
8 7 2 
118 























3 3 2 










l i 76 
13 



















3 0 3 
1 5 3 
2 3 0 
5 0 















1 0 8 3 
7 1 4 
3 6 8 
3 4 7 




6 0 0 5 . 5 9 ^ I i g i N ^ c i " i j g T a E f ¡ R í i S ^ S c S í o f t C C E S S O I R E S DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
OIO 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 6 2 CHANC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
048 
2 0 4 
7 1 2 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








7 3 1 
497 
4 1 0 
349 






2 0 4 
58 










4 4 7 
4 7 8 
4 6 2 
0 1 7 
145 
5 7 2 
5 7 7 
9 






















1 4 2 9 
1 2 1 7 
2 1 2 























2 3 7 
2 8 7 
a 













î . 122 
1 5 8 2 
1 3 2 6 
2 5 6 
sa 76 
1 4 1 
a 
27 
iaVsBlutkî8ïfHii?!ï1PïBSSSîaJll,,îfaîiiÊt!r C I E L L E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 















COTON,POUR FEMMES, F I L L E T T E S ET J 
2 4 1 
10 
2 8 9 







3 9 1 














4 7 4 
2 5 9 





1 7 ! 





















5 5 6 
118 
3 8 8 
a 
4 5 7 
B9 




3 0 7 
a 
4 9 9 
78 
4 






2 7 6 
5 1 9 
7 5 7 
4 3 7 
7 7 1 
154 
a 
1 6 6 
6 8 1 
1 1 6 
150 
a 






1 9 1 
3 










6 9 6 
3B2 
3 1 4 
862 
382 






1 8 5 
5 5 
1 3 0 











2 2 0 







4 9 7 
3 1 
6 


















7 7 9 
6 5 9 






¡UNES E N F A N T ! 
4 0 
1 






6 3 7 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE Mir en fin de rolume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lull« 
FlUCYEF.HlFOVER.TtlNSETS.NESlEh.ELISEN ¡J.OERGL.AUS ANCEREN 6005.64 SPINNSTOMEN ALS «OLLE,FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE SCWIE SYKTH. CCIR KUENSTL. SP INNSTCFFEK, FLER PAENKEP LKO KKABEN 
CHANCAUS, FULL-OVER, SLIP-OVER«, TWINSETS, GILETS, VESTES, BLOUSONS. SAUF CE LAlNE OU POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTCN, PCLR HCPMES El GARCCKKETS 
CCI CC4 CC5 C22 4C0 
m 


















C C I e 
C02 1 
CC4 
CCS 15 S 
C22 5 S 
C36 2 
CCO 30 6 
CIO 2 4 S 
C20 6 S 
C H 6 S 
C20 













CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 
m 
740 ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1030 ICSI 1CS2 IC 40 




37 5 3 SO ΐ 2 
16 Η 6 3 2 1 
î 2 
61 61 42 11 
31 2 1 29 
AKCERE klPKWAREK AUS WCLLE OOER FEINEN TIERHAAREK 
CCI CC4 CC5 C22 
lOCO ICIO ICH 1C20 1021 1030 
AKCERE WIRKWAREK AUS «NOEREN SPINNSTOFFEN 
CCI 
1 3 6 1 
16 11 4 
í°e! 
CC4 CC5 C22 
m 




I C I O 

















6 4 0 
«17 






































4 9 6 171 
109 
9 1 12 50 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 712 TIMOR,MAC 728 COREE SUC 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2. 
42 21 267 33 
11 
37 


















T e u POILS S Í . « I . ^ε.!τ?γ8τΗΡ,.8ίϊ!κ1τ·.ίνΐΡ1?ι§νΐΕ5Ε..ί1ί 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0345 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




. A . A O M 
10201021 1030 1031 1032 
« 5 6 
18 
37 
5 9 2 
»Si 
4 6 3 
3 0 2 
159 157 
156 1 1 1 
9 
25 


















1 1 1 
4 6 9 
4 
3 4 9 a 
8 7 9 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
7 « 0 HONG KONG 
1000 Ρ C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
596 35 21 91 
392 «3 16 17 93 
10 8 48 147 28 
17 
1ÎV 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
­_5217 
95 7B 105 3 
ni ι m 










V 26 1 1 a 
î? 
1 













AUTRES ARTICLES DE BONNET OE LAINE CU DE POILS PINS 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
I AUTRES 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TCHEÇCSL ETATSUNIS ISRAEL JAPON HCNG KONG 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 050 062 400 624 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
a 
104 18 237 199 39 29 28 10 
036 147 611 464 136 080 31 10 52 17 35 12 60 114 37 25 H 
895 395 499 377 190 58 64 
8 93 12 







5 119 94 53 
19 S 19 3 
0 AUTRES MAT 
236 41 16 





365 236 129 127 93 2 
13 3 10 1 
697 111 492 
7 993 2 








168 Sì 10 
« 532 
3 307 im 1 023«6 60 
ftrttttHHttfoaftEmi!" KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, ¡ÍSfflQUpWê&SaTÍÍouYE"! ES A R T I C L E S OE BONNETERIE 
S»!u!iAAulssYNTHÎBsP{l;îiTSWÎÊ:TEEfI«ïiii ■ S O M E WAREN 6 0 0 6 . 1 2 * ) SiCP!EÍEÍMÍffílsDÍYrJ?r1?fISGlI ELASTIQUE CU CAOUTCHOUTEE. 










1 0 1 0 
164 




























3 3 8 1 
143 128 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
S03 PAYS­BAS 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 8 7 
1 3 5 5 
4 6 1 
1 6 9 7 




6 0 54 
73 ìli ie 
61 
1 0 0 0 Ρ c 
1 0 1 0 CEE 
N O E 6 7 1 
0 7 8 
101 
9 8 7 257 139 
23 
52 
73 4 11 5 
170 152 
3 2 2 
262 
îi 
170 3 101 635 
2 9 
îl 
1 0 4 2 
9 6 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
I C H 1C20 1C21 
leso 
1C4 












15 1011 EXTRA-CEE 592 114 l i e 17 266 77 
15 1020 CLASSE 1 588 114 118 17 262 77 
14 1021 AELE 534 114 61 17 257 65 
1030 CLASSE 2 4 . . . 4 
iÜ.CNfTarlEN^SEtlMÄE15 CHU11ERTE GEhlRKE· AL« KUENSTL. 6006.14 * l E ^ i J 1 I ^ i M J | i L E i s C | R r ø N E T i R I E s E L A S T I Q U E OU CAOUTCHOUTEE. 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C36 
1CC0 IC 1C I C H 1C20 IC 2 1 
16 25 26 42 5 1 




44 43 2 2 2 







ICCO Κ 10 I C H 1C20 1C21 
IS 7 15 
56 44 14 14 13 
1 H 
16 12 6 6 6 
»EERik'illNÎsfcPPifi.SLs'MP^RÎIëE 
16 12 4 4 4 
E GEWIRKE AUS 
CCI CC4 CC5 
ICCO 1010 I C H 1C20 1C21 
22 13 6 















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
41 1000 M O N D E 
40 1010 CEE 
l 1011 EXTRA-CEE 
1 1020 CLASSE 1 














































1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 




























6006.19 * l êïSufÉgufÊETSSfRÉi SA ,T , ÏE Î !S ITEXTALSE"S< 1 U E ° U 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
1000 Ρ C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
65 49 34 
171 154 16 16 14 
31 14 
47 45 1 1 1 
47 5 1 
60 53 7 7 7 
4 17 
24 22 2 2 
EUEAK2UEGE UND­FCSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN MAILLCTS CE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
CCI CC3 CC4 0C5 C28 C48 
1CCC 1010 I C H 1C20 ICH 1C30 
ÍS 4 13 17 1 3 
51 46 5 5 1 
1 14 
15 15 16 16 
OCl 003 004 005 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




























40 37 3 1 1 2 
371 6 1 
23 
2 




83 74 9 9 6 




173 125 48 48 
128 124 4 4 4 
236 219 17 16 16 1 
Í 3 » S ¿ ! . A Í U 1 S É A M L ¡ ^ ^ ÍSÍlP5ESuífMlÍLNLNSír¿I¡kÍNST¿íllNEp,íegü,CHCL,TE E, DE CCTCN, 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C36 C56 C66 4C0 
lOCO ICIO ICH 1C20 ICH 1C3C 1C40 
6 1 1 9 164 1 2 6 3 





































FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST ROUMANIE ETATSUNIS 
P O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
44 13 10 67 
a oo 23 58 29 11 23 
1 089 935 154 114 82 1 40 
4 4 9 462 3 
17 11 6 
519 480 40 11 3 1 26 
6 S IC 1 2 2 
39 28 10 9 
39 104 1 1 10 
160 148 12 2 2 
10 
224 9 55 
299 229 70 70 65 
cXP!uii'iu!sttEEm . P . « ; ^ ^ ^ 
WAFE, « I M EACEAKZUECE INC ­FOSEN 












IC 10 ICH 1Ç20 ICH 1C20 1C40 
6 10 5 66 21 13 18 
1 2 18 
156 144 54 52 34 1 2 
1 1 
23 16 7 7 5 






























L 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
66 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
4 0 3 6 
0 3 8 
058 
10 4 0 0 
89 1 0 0 0 
7 0 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 
9 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 








3 6 0 
132 






3 8 6 
3 2 9 2 
1 7 0 0 
1 593 




6 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
036 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















67 72 54 
48 2 ! 12 
68 27 ■;<! 
7 0 1 
a , 
4 j 1 
16 4 1 12 
3 1 2 6 8 3 3 0 1 
148 188 2 6 6 
163 BO 65 
1 6 0 74 64 
136 28 51 
a , 
4 > 1 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
9 2 3 8 
34 





3 6 5 
3 1 
125 14 
1 1 9 16 




6 3 9 161 
> 12 
a 
28 2 8 9 
1 0 9 1 2 7 « 
373 7 2 5 
7 3 6 5««, 
7 3 2 5«1 
7 0 3 25E 
■> ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance' CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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icio I C H 
1C20 K 2 1 
leso 1C32 



























kg Q U A N T I T É S 








CEERKLEICUNG FUER MAENNER LNC KNABEN 
vîfïPNpNÎiiaiiiiiiîsiii'Sfe'îi,.^ 
C C I 
0 0 2 eoi 
CC« 
CÇ5 
0 2 2 
0 2 « 
OJO 
Ç22 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
Ceo m 7S6 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
icio I C H 
ih 
isa 
















U i ! 
1 3E5 
1 8 3 





0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
( 2 2 
OSO 
CS2 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
C48 
0 5 8 
ceo ce« cee 4 0 0 
ìli in 7 3 6 
7 4 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1811 




5 5 3 



















l e i 
1 7 79 
1 3 5 4 
4 2 5 
64 
26 






m 0 3 6 
0 4 2 






7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
ion 1C30 
1CS2 

































































































4 6 7 



























3 5 4 










































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 1 0 1 
ISRAEL 






. A . A C M 






0 8 0 
6 4 6 














N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
29 
7 1 6 
0 7 0 
6 4 6 
6 0 1 
5 9 0 
45 
15 
VETEMENTS OE DESSUS POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
, 1 β ι · " W I E O H JS'iSü 
3 1 3 8 35 0 0 1 
4 1 3 2 7 2 . 0 0 2 
7 3 . 0 0 3 
19 0 0 « 
18 170 . 0 0 5 
2 9 5 0 2 2 
4 3 1 2 0 2 8 
1 6 « . 0 3 0 
a 5 . 0 3 2 
9 0 1 0 3 « 
3 . 0 3 8 
« . 0 4 0 
« 7 . 0 4 8 
2 
5 
1 . 0 6 0 
0 6 « 
3 0 4 0 8 63 7 3 2 
32 3 0 . 7 3 6 
35 4 9 8 . 7 4 0 
5 6 6 1 8 4 2 1 0 6 
4 5 2 6 5 2 3 5 
H « 1 1 9 0 7 2 
« 1 6 6 1 7 2 
8 2 0 1 9 6 6 5 2 8 
7 1 . 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















(LASSE 2 CLASSE S 
«YN1H.SPINNSTOFFEN 6 1 0 1 . 1 3 » I AUTRES 
9 ND 8 0 0 1 



















1 7 7 
9 1 6 
5 8 0 
3 3 6 
2 5 
8 
1 9 5 


















« « 8 
2 2 0 

















0 0 2 
1 0 0 3 
« 0 0 « 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
2 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
: î i I8S8 9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

























6 1 0 1 . 1 5 » 1 AUTRES 
1 β 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
3 0 0 « 
. 0 0 5 
17 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 « 
17 5 0 8 
7 0 6 
7 7 4 0 
7 0 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
56 1 0 1 1 
3 2 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
24 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
> 6 1 0 1 . l t 
I 3 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















* l AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 


















3 6 6 
154 
9 8 5 
4 3 9 
2 0 8 
2 4 6 
16 3îl 13 31? 14 
9 9 9 
142 
4 7 1 
6 6 7 
3 5 8 
3 0 9 
6 5 5 
3 1 2 












9 3 0 
5 3 1 
130 
0 6 3 
9 0 3 







6 3 1 






6 9 4 
5 5 6 
137 
7 4 3 
4 6 5 







4 7 1 
9 6 6 
2 4 1 
503 
4 6 6 












2 0 0 
836 
6 4 7 
189 
572 
3 5 1 
319 







7 3 9 
6 0 3 















7 8 3 






2 0 3 5 
6 1 0 1 
2 3 2 









5 6 6 9 2 
5 1 7 0 2 
4 9 9 
3 6 5 















































6 2 5 
517 
246 










H) 3 1 0 














1 1 0 
47 
142 
7 4 0 
3 3 1 
4C9 
ΊΙ 
, . , 



















4 6 2 




















4 9 6 
4 9 4 
3 2 9 
6 lì 54 
9 
il 4 2 8 








4 5 3 
2 5 4 
2 3 1 
76 
2C0 
8 2 3 
2 5 5 
780 
3 5 7 
2 7 1 











6 6 8 
662 
2 2 6 
6 8 4 
4 9 1 
2 6 4 
2 7 8 
„ , 
8 4 9 2 7 0 
1 8 7 2 
7 6 « 
5 
1 740 
113 2 6 f 
in i i si 
« ί 'ί 13 
3 1 • 13 
a _ 
7 8 8 95 
9 « 
1 3 2 9 
8 65 
S 22 
3 « 3 
\ ìil 
3 3 9 2 1 9 9 « 3 9 1 

















3 3 6 





2 1 0 
3 
25C 






: 1 5 6 
! 9 4 6 












( T U E S 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
APEEITS-UKC EERUFSKLEKLKC- ALS BAUMWOLLE 
159 521 115 46 166 
s 
37 17 21 162 27 
a 
33 
1 » 112 1C5 23 6 74 35 37 53 
172 C56 114 371 2«S 117 29 «26 





521 365 136 133 37 2 
27 2 4 
212 2 
C19 758 221 6 4 1 
214 
187 156 347 
160 1 
17 5 182 
3 33 91 35 110 91 
4 16 
46 
484 850 634 211 204 63 
36Î 
AREE1TS-UKC EERUFÍKLEKUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C36 
Ili 
C48 C64 C66 2C4 4CC 726 740 
llil un 
1C21 
23 43 15 33 46 
. 
20 5 H 2 3 25 6 1 13 51 2C1 161 142 45 28 69 6 27 




29 38 2 2 1 
3C 29 2 2 
SFCRTKLEICUNG.eACEAN2UEGE UN0-HCSEN.A.SVN 
CCI 






43 2 12 24 92 4 1 
6 4 12 45 
2 36 6 53 
344 173 171 111 17 61 
SFCRTKLEICUNC.BACEANZUE 
H 19 7 
5 
ΐ 1 6 9 16 4 IC 79 1 12 
22« 2 73 151 2 92 1 6 27 1 33 
1 2 
18 15 3 





î 13 51 
179 79 











235 98 137 86 9 52 
E UNO­HOSEN,AUS BAUMWCLIE 
2 2 
4 H 








64 20 44 IB 1 9 16 
51 28 23 11 
2 3 9 1040 
SFCRTKLEICUNC.BACEANZUEGE UNO­HOS EN,A.AND.SPINNST. 





001 002 1 003 IO 00« 005 022 030 034 036 038 046 048 060 062 064 066 068 204 212 400 712 720 740 
VETEMENTS DE TRAVAIL CE COTON 
15 12 3 3 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 048 064 066 204 400 736 740 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PALTE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC .TUNISIE ETATSUNIS TIMOR,MAC CHINE R.P HQNG KONG 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
869 S 683 2 362 183 807 26 150 77 106 525 96 14 94 276 690 243 243 68 18 322 107 113 140 
11 229 7 904 3 325 1 332 886 332 86 1 659 
30 1 30 6 3 2 
32 68 18 7 64 113 12 
470 66 4C4 97 89 161 66 145 
75 
896 3« 12 1 145 
2 
102 
115 12 6 
seo 
3 
790 551 463 
777 14 1 77 21 525 
13 94 274 110 240 211 
21 42 
561 019 542 535 1«8 5 
831 232 599 11 6 4 
5 83 
3 581 1 7Γ­66 675 638 162 
929 
VETEMENTS CE TRAVAIL C AUTRES MATIERES TEXTILES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ROUMANIE .MAROC ETATSUNIS TAIWAN HCNG KCNG 
1000 Ρ C N 0 E 1010 CEE 
ÎOl" _311 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
139 199 89 
222 508 23 
144 28 71 22 15 40 51 36 50 
120 
766 159 607 331 201 221 51 55 









165 3 3 




2C6 190 16 16 13 
VETEMENTS DE SPORT OE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 002 003 004 005 022 028 032 036 038 042 048 400 624 732 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS ISRAEL JAPON TAIWAN HONG KONG 
16 H 6 6 2 
41 2 
51 5 46 44 2 2 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
968 35 189 329 1 053 
58 26 10 117 102 154 400 16 12 183 36 336 
4 046 2 575 1 471 1 085 309 384 




459 261 198 196 57 1 














728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 











129 80 56 303 88 40 18 18 13 24 55 42 12 21 
239 S3 
206 656 551 set 83 68 121 
5 1 5 3« 5 
6 18 44 
122 45 78 53 6 24 
72 
33 ICI 9 1 1 
ï 1 2 
243 215 28 8 4 20 
32 
35 143 7 2 
S 3 12 
262 217 45 16 S 5 24 
36 12 
157 21 11 1 3 4 
î 5 4 
42 
3C4 226 79 36 17 42 
73 116 43 
339 6 7 28 
22 15 40 
25 50 120 
885 571 314 89 42 170 
55 
650 16 148 
816 11 22 7 70 100 18 391 7 12 168 28 281 
2 758 1 630 1 128 807 207 321 
VETEMENTS DE SPORT C AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-eAS 
92 18 15 
37 67 20 134 1 7 1 . 4 
. 42 3 
36 17 
294 167 127 62 16 23 42 
20 9 
a 46 9 10 18 9 
55 . a 
26 11 
316 170 146 80 33 11 55 
34 
a 
20 6 14 14 5 










212 57 155 150 25 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 





I C H 
1C20 








56 4 15 
12 7 5 5 1 




48 1 13 




















K i l 

































































PAENTEL UNC UMHAEKCE AIS BAUMWOLLE 
CCI 38 . Ί 
CC2 25 2 CCS 66 1 7 CC4 15 6 S 005 134 1 C22 16 CS2 2 . . ose IC 042 3 1 . eeo 6 C64 2 . . 4CO 4C4 3 . 1 722 7 . . 736 6 74C 46 
ICCO 377 IC 12 1C10 277 9 IC ICH ICI 1 2 1C20 40 1 1 1C21 26 . . 1C20 52 1C22 . . . . 1C40 a . . 2 
MAENTEL UKC UPHAENCE ALS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
22 136 49 
150 53 
3 21 59 
511 357 154 147 86 2 





























K C O 
1 0 1 0 











1 1 2 24 
154 1C2 « 
S 
9 25 45 
66C 
1 9 1 5 
6 6 3 





16 1 1 
7 













2 0 3 






6 6 0 
1 721 
7 0 6 1 016 222 33 717 
78 






























































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 








































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE 












1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 








































































































N O E 1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE S 
453 214 
6 9 0 217 735 444 24 
188 
26 





3 1 0 
0 4 9 
7 6 5 
647 






144 127 17 
16 
15 12 25 2" 
69 
0 2 0 

























3 6 5 





4 0 7 
817 
6 0 6 
0 8 7 557 
8 ln 
2 1 3 




4 1 6 
9 1 7 
4 9 9 






1 6 6 9 







2 0 3 
3 4 9 5 
2 6 7 6 
8 1 9 
557 
533 
2 3 4 
28 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















14 13 1 l 1 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
020 021 030 _032 
1 0 4 0 
6C4 563 033 
7 6 6 
890 
189 
13 14 10 41 376 314 






2 5 7 
17 4 6 6 
Κ 8 8 0 
6 5 6 9 
2 144 
6 36 
3 5 6 4 
1 






5 2 3 260 
357 






6 1 9 ll 
2 
7 4 3 
732 
r 
« 7 6 
« 6 8 
2 9 5 3 
« 73Õ 153 
9 





2 7 0 
3 2 5 7 
1« 8 5 « 
β 6 2 7 
6 2 2 7 
2 0 6 8 
578 
3 5 8 « 1 575 
6 1 0 1 . 5 1 COMPLETS ET COSTUMES DE L A I N E OU DE POILS F I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 2 4 8 
1 3 9 0 
6 6 3 6 
19 0 8 9 
7 0 1 9 




3 2 5 
659 
14 3 312 
4 1 3 
1 2 3 8 
6 4 7 
126 





















5 7 1 
0 4 6 





" 3 7 3 1
li 
63 





8 3 0 
829 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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7 2 8 
SCO 
ICCO 
I C I O 




A M U E G 







CS6 ose C48 
C60 
C62 




7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 leso 1C22 
1C40 
AK2UEC 







1 0 1 0 
I C H 


















I C H 
0 2 0 e n ICSO 
C40 
AN2UEC 





I C I O 
I C H 
1C20 


















6 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 





2 6 2 5 

























9 9 6 








































































a , • 


























1 2 Ì 










9 6 7 
3 2 6 
6 4 1 












































































































1 0 2 9 
2 4 8 
7 8 1 





























































































. , a 
• 
) 13 















, . : 3 























w ■ t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 28 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 5 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































6 1 0 1 . 5 5 COMPLETS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TAIWAN 







6 1 0 1 . 5 7 CCMPLETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















6 1 0 1 . 5 9 COMPLETS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 




I T A L I E 












0 4 5 
382 
6 6 3 
6 7 5 
8 1 9 
33 





5 7 6 
5 6 2 
6 0 2 
8 1 2 




4 3 7 
8C6 
1 5 1 
105 




8 0 6 
3 1 0 
110 
176 
3 7 6 
4 6 5 
9 1 1 
8 5 4 
6 7 5 
106 
5 









8 8 9 
5 1 
0 3 4 
79 
9 5 4 

















3 7 1 
9 7 0 






















2 1 0 
9 1 3 
2 9 8 




1000 D O L L A R S 



























9 3 4 
4 4 3 
4 9 1 
3 6 9 
2 5 5 
24 
C58 












2 7 8 













1 5 3 
a 
" 
2 2 0 
7 8 4 
4 3 6 



















































6 1 0 1 . 6 1 PANTALONS ET CULOTTES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 8 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















6 6 1 
4 0 1 
217 
3 1 1 





7 0 3 
2 1 
2 1 7 
























































2 6 7 

















4 6 « 
2 1 3 
2 5 1 
184 
40 






































2 3 6 
0 6 8 






































































• 6 9 4 
3 5 7 
3 3 7 












4 3 7 
5 4 5 
151 







1 0 4 
138 
7 0 0 
6 1 6 
0 8 4 










9 5 6 
3 1 















1 9 0 
6 2 0 
3 2 « 
2 9 6 
55 
37 






































5 8 8 
3 3 9 
2 4 9 
2 4 8 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
K U 
1C20 











0 2 6 








C66 cea 212 
2 1 2 
4C0 
« 2 4 
7C6 
7 2 8 
722 
736 
7 4 0 
ICCO 
I C 10 












0 3 8 
0 4 8 
4C0 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 « 
7 4 0 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 






0 0 5 
026 eso C34 ese 0 3 8 
0 4 0 
C42 





2 7 2 
4C0 see « 2 4 
7C6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 β 
7 2 2 
7 2 6 
740 
lece 
I C I O 











— 1970 — Janvier­Décembre 




























6 3 6 




















7 ei 225 




6 6 1 
157 























































































































































1 « 5 5 
524 
1 1 3 1 












i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 2 678 
3 7 8 359 
54 5 1 9 
48 5 0 7 










7 7 Í 
741 
SE 
« : 21 
, « 
" 1 C2) 





2 9 9 
172 
a 







4 5 8 
3 0 





21 2 1 0 
6 0 2 0 6 
2 3 3 4 8 7 
1 9 4 9 2 6 9 3 
1 5 0 3 7 2 3 
4 4 6 1 9 7 0 
62 9 2 8 
3 1 8 4 
3 1 3 ( 7 7 
, 5 ¡ 
PINNSTOFFEN 














































1 3 6 " 
. s 4 ( 
< 3 : 
21 
: 






























« 9 0 
157 
« 3 3 3 
6 0 2 
2 092 



























1 8 3 8 
1 5 0 3 















i 1 0 0 0 
S l u i 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






. A . A C M 
CLASSE 3 







2 6 1 
4 9 7 
7 6 3 


















0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
« 0 0 
6 2 « 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
i 7 3 6 
4 7 4 0 
I S 1C( 
3 
2 ' 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. T U N I S I E 




































5 5 1 
249 








2 0 2 
4 2 5 
346 
3 6 7 
53 
4 9 1 









3 2 2 
4 8 7 
287 
848 
6 4 5 
0 0 2 
5 9 1 
9 0 3 
4 7 7 
9 4 
11 






2 6 9 
44 
4C5 



















6 7 7 
9 2 8 
748 






6 1 0 1 . 6 5 PANTALONS ET CULOTTES DE 
2 OCl 
4 









2 5 " 
1 6 · 
4 
9 ' 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
0 3 8 
0 « 8 
« 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



























2 1 4 
1 4 1 
9 7 7 
2 9 0 
532 
153 
3 8 0 
8 6 7 
37 
4 8 3 
9 
a 

















6 1 0 1 . 6 7 PANTALONS ET CULOTTES DE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
» 046 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 « 
2 7 2 
> 4 0 0 
5 0 6 
6 2 4 
7 0 6 
. 7 1 2 
7 2 0 
72S 
7 3 2 
7 3 6 
1 7 4 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A L B A N I E 
.'MAROC 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 






























0 4 6 
1 5 1 
868 







7 9 2 
9 6 9 
2 5 5 
160 
1 7 0 
179 









8 4 0 
8 7 6 
1 8 1 
6 9 7 
253 
6 9 2 
543 
13 
7 1 4 











































6 1 0 1 . 6 9 PANTALCNS ET CULOTTES 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 









































1 8 ' 
253 
























2 7 6 




3 1 8 
378 
2 9 1 
5 7 9 7 i 2 
578 221 
7 9 5 
a 













































































1 4 1 
liì 40 141 

























1 8 1 
2 3 3 
8 9 6 
















2 6 1 
442 
367 
9 1 8 
33 
. 42 
6 6 1 
m 










. 7 2 
190 
a 
2 5 4 
169 
0 3 1 
6 8 2 
763 
677 









3!l û 202 
127 
9 6 0 269 
6 2 4 
388 
2 3 6 
80S 
29 
4 3 1 
• 
194 
5 1 8 
639 




2 0 0 
118 
385 














7 2 4 
9 3 6 
β52 




. 5 9 2 










IS«0 «1 15 
a 
• 
2 0 5 
« 7 5 
1 3 . 
3 8 
8 6 « 
6 8 5 








m 2 4 
2 0 
3 1 





m m m . „ 
7 0 . 
a „„ 9 
β * 1 
β 3 6 3 
2 5 5 2 
1 3 2 7 
1 2 2 6 
8 5 3 
4 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Taole de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C l l 
C20 
c ; i 
C20 
C40 
J A C K E 
C C I 
C C 2 






C26 cíe C42 
C48 
m 




I C I O 
K l l 
1020 



















0 6 6 
4C0 
6 2 4 
666 





I C I O 

















I C I O 
I C H 































K AUS WCLL 
55 
5 1 1 
164 













117 ec 5 
3 
45 


























K AUS SYNTHETISCHEN S P I 
64 
542 




















ne 1 C27 












































































































































î 4 0 
. 3 2 3 
9 







L 1 C65 
S 3 7 8 
> 6 8 7 
) 3 9 2 
1 59 
. , S 2 9 5 
ί 5 1 
1 134 
163 

















î 9 9 
73 
127 
1 0 2 2 
1 3 172 
1 195 
î 1 5 7 8 
» 706 
i 54 





, , 4 





2 6 8 
l 4 1 0 
18 
3 9 2 
98 
1 1 





) 1 66 
! , a 
1 1 
14 
• 1 14 
2 0 
! 24 
> . 9 







































■ γ , 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 


















4 8 1 



























6 1 0 1 . 7 1 VES7ES ET VESTONS CE LAINE OU DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 osa 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AULEH.FED 





































8 6 1 
7 8 6 
8 4 8 
6 6 0 
3 3 2 
4 2 6 
87 
2 2 4 
279 
7 2 3 
54 





8 0 4 




3 8 7 
4 8 4 
9 0 3 
C36 
7 4 1 
7 
8 5 7 
2 5 2 
272 
9 1 6 























P C I L S 
«4C 










5 6 6 9 6 














V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 























6 1 0 1 . 7 3 * l VESTES ET VESTONS CE FIBRES SYNTHETIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
6 2 4 
688 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 









































0 5 2 
6 50 
8 7 2 
3 4 9 


















6 5 4 
4 0 4 
6 56 
0 3 5 
8 1 5 
3 9 8 
4 1 6 
7 1 3 
7 9 2 
3 7 2 
3 3 1 
β7 
66 




















7 9 9 









































6 1 0 1 . 7 5 VESTES ET VESTONS OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 




























6 5 0 
4 6 5 
2 3 5 
230 
4 5 4 
39 





















6 1 0 1 . 7 7 * 1 VESTES ET VESTONS CE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
osa 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













4 9 6 
8 9 4 
2 37 

























































































2 2 4 





4 5 Î 
868 
98 
3 0 1 
3 
7 1 0 





7 1 8 
798 
4 4 7 
172 
















5 9 7 
4 0 4 
6 5 4 
9 9 9 
5 0 5 
6 6 6 
8 3 9 
4 2 5 
6 3 4 












6 5 0 
355 
1 6 0 
195 













































3 3 7 
113 
2 2 4 
2 2 4 





1 6 9 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 2 4 
7 2 2 
7 4 0 
1CCC 
I C 10 
I C H 
1C20 
I C H 
leso 1C40 
JACKE 





0 4 8 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H JOJO 
1C21 leso io ! i 
1C22 
«KCER 





£ 2 2 
C36 ese 0 6 4 
4C4 
lece 












7 2 8 
7 2 2 
740 
1CC0 
1 0 1 0 
1 C Î 1 
1C20 
1 0 2 1 
£ 3 0 
632 1C40 
ANCE« 







iol i 1C20 
I C S I 
1 0 3 0 1C22 1C40 
AKCER 

















7 1 2 
7 2 0 
ìli 7 4 0 






























































2 6 2 


























































































































. 9 12 
e 2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
; 
; , 
i m p o r t 
QUANTITÉS 







1 S 188 
22 6 5 9 4 
23 6 2 3 0 3 
β 19 2 9 1 
β 1 0 6 4 
2 2 16 
STOFFEN 































119 H C 























































































































1 « 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
740 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














W E R T E 
EWG-CEE 
27 




9 4 9 
5 7 0 2 
3 7 1 7 
1 9B5 
7 6 6 
189 
9 6 7 





















N e d e r l a n d 






6 5 4 
5 4 1 
114 
59 lì 25 
« 1 0 1 . 7 9 · ) VESTES ET VESTONS C AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
048 
l 7 « 0 
l 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 








Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 








4 4 9 
































22 H 9 1 6 
« « 3 2 
2 8 0 5 
1 « 2 7 
« 7 5 
132 
9 3 3 
2 1 9 











6 1 0 1 . 9 1 AUTRES VETEMENTS OE DESSUS DE L A I N E OU DE P O I L S F I N ! 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
ι 0 2 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 6 « 
« 0 « 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 5 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











. A . A C M 
CLASSE 3 
527 
4 3 9 






1 9 8 1 
1 6 6 1 
319 
2 3 3 








. 3 4 9 


























« 1 0 1 . 9 3 » I AUTRES VETEMENTS OE DESSUS OE F I B R E S SYNTHET 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 « 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
) 1 0 0 0 
r l o i o ! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 ! 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
7 2 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













. A . A C M 
CLASSE 3 
2 4 9 
6 6 9 
3 4 1 
2 2 6 








S 2 0 2 
2 8 9 9 


















1 6 0 5 




























« 7 3 






AUTRES VETEMENTS DE DESSUS DE F IBRES A R T I F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
CHINE R.P 














3 2 5 







» 1 AUTRES VETEMENT! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















« 4 9 

















1 9 1 




























OE DESSUS OE C07CN 
4 5 
2 


























































































5 2 9 
a 
123 

















9Î l i 5 
'. 
587 
« 7 8 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 


































7 1 2 
7 2 2 

















7 2 2 
740 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 C 
1C21 
1 0 2 0 
1C22 
YMP 















6 2 4 
7 2 2 
740 
ICCO 
1 0 1 0 
















0 4 2 
C46 
M E N G E N 
EWG-CEE 
554 
















































































6 0 0 






































































. e . • 





























































N e d e r l a n d 











































































































' 3 9 3 

























6 8 0 
4 2 6 







ι e 4 7 2 




















85 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 9 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8 4 0 0 
6 2 0 
10 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 
6 1 0 2 . 0 1 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
7 1 2 
7 3 2 
1 7 4 0 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 












7 1 6 
6 9 4 
0 2 1 
093 
6 5 6 
4 5 0 
1 
42 
4 7 8 
* 1 AUTRES VETEMENT« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
T I HOR.MAC 
JAPON 
HONG KONG 






. A . A O M 
CLASSE S 
6 1 0 2 . 0 9 ARTICLES 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 1 0 0 0 





O i l 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 











. A . A O M 
· 1 0 2 - " IMPREMÍ 
19 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
20 1 0 0 0 
19 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































































1000 D O L L A R S 









































7 1 6 
3 8 0 
3 3 6 





V A L E U R S 












3 8 8 





« . a 


























FEMMES 'F ILLETTES ET JEUNES 
COTON POUR BEBES 










9 8 9 































MATIERES T E X T I L E S . SAUF 
7 8 5 
7 2 2 
174 
196 




































0 0 5 
9 5 2 







1 0 1 
4 2 1 
3 0 6 
10 
184 




1 3 1 
6 5 3 
328 
6 2 3 
7 0 6 
297 
7 2 7 
6 7 0 
1 






1 2 ' 





1 2 ' 
6 1 0 2 . 1 3 * 1 AUTRES VETEMENTS IMPERHE 
23 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












0 0 0 
l i a 6 1 6 









I C " 
a i i 91 




























































2 4 6 9 








































































1 1 1 
78C 









3 7 0 4 2 








0 2 8 83 







­ 1 2 
■ 
168 4 8 0 
907 
4 8 9 
. 229





4 2 1 






4 5 9 
4 0 7 4 8 5 
793 4 8 1 
6 1 4 4 
0 9 6 4 
6 2 7 4 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







CSO csa C«C ce« ce« ces 4C0 ne 7 2 2 
740 acá 
ICCO 
I C I O 














C«6 cee 4C4 
7 1 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C i O ÎC Î I 
1Ç2C 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 







































N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 









SC4 5 4 2 
2 6 9 6 7 6 
15 2 6 6 9 2 6 
10 
3 5 2 
3 îee 
SENCE REGENKLEIOUNG AUS BALPkCLLE 
6 9 










3 4 0 
















i l 19 
WASSEFAENEISENCE REGENKL 






1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
ÎCSO 
AFEEI 










I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
leso 1040 
AREEI 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
ces C22 
C28 
0 4 8 
C64 cee 740 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 































ose 0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
« 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
T « 0 
80S 
) 1 0 0 0 
31 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 10 20 
, • 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GRECE 


























0 1 8 
49 






8 1 3 
2 6 9 
545 
6 3 0 
2B6 
3 9 9 
515 
France 

















2 9 6 ( 
2 7 4 : 







« 1 0 2 . 1 5 * 1 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE 
12 2C KD 57 0 0 1 


























; . 1 
SB 8 ' 
31 82 
: 1 
















2 9 3 
7 7 4 




















1 6 ' 
δ­
Ι 
121 ιο< 2 : 
1 
17 
7 1 ! 
2 0 ! 
511 

















2 7 9 
246 


































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 3 2 
0 5 0 
ase 0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 4 
7 1 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
















> 2 4 -
> ι 24 -
! r 








ι · I 
• « ' 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
GRECE 


















6 7 2 
4 5 2 
115 
149 










8 4 8 
156 
6 9 2 














3 8 0 














7 7 6 1 
7 5 il 25 
6 1 0 2 . 1 9 » 1 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES D AUTRES 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 








3 5 5 
8 9 8 




7 3 4 
















6 1 0 2 . 2 1 VETEMENTS OE TRAVAIL DE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
i 0 6 0 
0 6 4 
« 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
ι 7 « 0 
r îooo 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























2 6 2 
65 
5 1 9 
9 1 3 
15 
2 8 8 
68 
6 6 7 





6 8 1 
5 0 1 




9 3 9 






































6 1 0 2 . 2 3 VETEMENTS OE TRAVAIL 0 AUTRE« MAI 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
¡ 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
« 1 0 2 . 3 1 
ι 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 







9 9 0 
183 
100 
3 0 0 
14 
5 0 6 
50 
110 
3 4 3 
399 
122 
6 6 8 
4 5 4 
5 9 3 
5 2 6 






















I C ' 
i c i 










































































T E X T I L E S 
























NO 1 291 
\ 
'. 1 8 Î 
1 4 8 5 
1 3 0 3 
1 8 2 
















9 0 2 
î 3 
2 8 3 5 
6 4 
6B7 
512 8 2 9 
1 1 ί 1 
16 
57 
al! i i 
791 9 1 9 
1B0 6 5 
«1 
08 
l 8 3 5 
) 9 
2 9 8 9 
90S 12 
6 2 3 8 3 3 
« 2 1« 
7 5 « 
154 
« 0 
2 9 2 
5 0 5 1 
5 0 
110 
3 4 3 
3 9 9 
« 7 « 6 5 
2«2 55 
4 3 2 10 
5 7 9 I O 
5 1 3 10 
400 
« 4 5 3 
186 134 
n a 46 
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Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 i o n l eso 1C40 
SFCPT 
CCI 







7 3 6 40 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 











7 4 0 
ICCO 
I C I O 
















































France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a . , 
; 
2 1 H E ie n s . ; 
a a a 
2 












.'S SYNTrET ISCFEN SPINNSTOFFEN 
2 1 
< a 4 . 
1 1 4 κ a * . 
a a 
a a 
» m e 
a a a 
m » » 














IC 7 9 1 6 6 











1 . 3 2 
1 
ΐ î 2 




2 4 6 9 
2 4 5 6 
1 3 













I C H Icio K i l 
K 20 
EACEA 
C C I 
CC5 
ICCO 
I C I O 























1 1 a 






3 3 4 1 
3 3 3 












SFCR7KLEICUNG AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 







7 3 2 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 








0 2 2 
C26 











































1 2 a 
a a 
a 





1 S 3 19 
S 3 6 
_ a 







N «US WCLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
13 18 117 
50 . 7 5 7 2 0 
413 1 C12 4 1 8 
Í S Í 1 4 1 6 « 8 
4« 14 26 160 
IS IC 3 













1 4 7 
2 . 4 8 2 2 4 
. , a 56 


























































4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 3 ! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 




















8 1 2 
569 








4 4 3 






























6 8 2 






AUTRES VETEMENTS OE SPORT OE F IBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 


















6 1 0 2 . 3 4 MAILLOTS CE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 















1 7 1 








2 9 8 
3 8 4 
5 1 7 
8 6 6 
533 
2 0 8 



















































































6 1 0 2 . 3 5 ' AUTRES VETEMENTS DE SPORT DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
7 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TIMOR,MAC 
JAPON 






6 1 0 2 . 3 7 MAILLOTS DE 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 


































6 1 0 2 . 3 8 AUTRES VETEMENTS DE SPOR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
048 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









J A P O N 
HONG KCNG 







6 1 0 2 . 4 1 * 1 MANTEAUX ET 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
058 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























































: ] 4 4 
3 









1 2 3 
179 
3 2 
2 9 8 
1 7 9 3 
9 7 2 
8 2 1 
« 8 8 
1 6 7 











2 6 6 






















8 10 53 




l u l l a 
17 
• 
2 5 3 






1 5 1 
3 8 















































41 59 189 
36 47 67 
6 12 122 
6 l i 





VESTES DE L A I N E CU DE POILS F I N S 
9 5 6 
6 7 0 
4 9 5 
159 
337 





2 0 1 
4 6 8 
6 9 7 















i ese 4C4 s 7 7 2 






7 3 1 8 11? 
4 7 5 5 
13 129 
S52 1 9 2 2 
6 4 0 1 3 4 4 
2 21 
6 16 
> 1C5 28 
S 23 
20 172 
1 2 ] 2 7 5 
3 7 1 4 7 1 
2 7 5 1 921 
a 
3 8 3 
« 
2 1 5 




2 3 9 









3 3 0 
1 4 5 
a 
1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i t i 
C64 
ce« eta 4CC 
4C4 
Ï C 4 
<<4 
. 1 4 0 
ICCO 









0 2 2 
eso C22 0 3 4 
C36 esa 0 4 8 
C58 ceo ce 2 C64 
C<6 
cee 4CC 
6 2 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
740 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1 0 2 0 
K 2 2 
1C40 
MAENTE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC« ces C22 es« csa 0 4 8 et« cee 7 2 2 
740 
ICCO 
1 0 1 0 I d i 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 










0 3 « C36 




0 5 6 ese oeo C«2 
ce« cee «co 6 Í 4 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
K 10 


























4 2 7 
L U.JACKEN 
2 1 5 






















1 5 2 9 
1 <C4 ses 115 



























































# , „ 
a • 
«SA 





„ 2 * 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Γ 2 5 7 





l 2 6 7 i a a « 
1 24C 1 SC2 

















1 3 3 2 
7 1 4 
6 1 8 
4 8 9 
2 6 0 
4 
. 1 2 5 





„ „ „ „ 
β 1 
,, , „ 
# „ 
a . a . 






. * • 
27 13 
5 1 
ee I C 7C 
12 
12 
ALS K lENSTL lCKEr 








, , „ " 
t 
1 




î „ „ 
m „ 
φ m „ , 
m . l î 




















, , 1 
. . , a 
. , , _ 2 . , , , 28 
. . . « 1 
. a 
, _ . a 
• 
9 1 7 5 








3 9 3 
a 







2 2 8 
a 










8 6 5 
3 0 8 1 
1 5 1 8 
1 5 6 3 
3 7 6 
108 
8 7 5 
a 











































































































N T I T É S 































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























6 1 0 2 . 4 3 * ) MANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















TAIWAN HONG KONG 























6 1 0 2 . 4 5 « 1 MANTEAUX ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















6 1 0 2 . 4 7 * ) MANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 



















. î 1 
»1 MANTEAUX ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










5 1 6 
6 1 5 
9 0 0 













9 7 5 0 
9 2 6 5 













14 2 8 2 
Í S 8 7 4 
« 0 8 
4C7 






2 3 2i 1 
1 





8 6 5 
2 4 3 




4 1 0 
VESTES OE F IBRES SYNTHETIQUES 
4 2 2 
0 9 7 
6 1 2 
6 3 2 
9 2 5 
3 7 6 
24 
2 4 7 
8 1 
9 1 
8 9 5 
887 
12 











2 0 1 
6 9 9 
5 0 2 
8 0 9 
4 7 4 
1 9 6 
a 
49 7 
5 2 9 
SC6 

















































2 4 7 

















0 7 0 
8C1 




1 7 Î 
VESTES CE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
539 
2 7 2 











2 6 6 
513 
7 5 4 
5 6 1 















2 9 5 























VESTES DE COTON 
4 0 0 
7 4 4 
5 2 4 
389 
4 3 0 


















4 8 6 
6 4 5 
145 
5 5 2 
112 
2 













































6 1 0 
4 9 2 














































































8 2 1 
161 





8 4 4 
131 
7 2 1 
6 9 2 
2 7 5 
18 
















6 3 9 













0 7 8 
4 5 9 
« 1 9 






3 6 7 
28Ô 


















6 6 3 
174 
8 4 9 
























m m „ „ . „ „ 
β , „ „ • 




































3 4 7 
2 6 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates por produits en fin de volume 







— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C26 
0 4 8 
1CCC 
1C10 
I C H 




















I C H 
1C20 


















1 0 1 0 
im im 1CS2 
1C40 
KCSTUEME 
C C I 






0 4 8 
ceo 0 6 4 
0 6 6 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
llil 1C21 
1C20 













« 2 4 
. 74C 
lOCO Φι 1C20 
































































se sc 7 
2 




























. 3 0 192 
3 1 































































































































3 5 1 






























































3 3 0 
1 2 1 
2 0 9 






















































































0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 1 COSTUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










M O N G E 
CEE 
EXTRA­CEE 





6 1 0 2 . 5 5 COSTUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
048 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








M O N D E 








B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




0 5 6 











11 e 5 
i 





















6 6 6 
5 3 1 
9 0 0 













8 9 3 
5 7 7 
3 1 7 
9 4 3 















1 5 4 2 















































POILS F I N S 
126 



















­ T A I L L E U R S CE F IBRES SYNTHETIQUES 
3 
2 
9 6 1 
2 7 5 
6 2 0 
7 7 1 
3 4 0 
63 
2 0 
2 8 5 
26 
53 





9 6 6 
8 4 4 
4 9 4 
1 0 1 
134 
1 
2 1 6 
1 4 4 
165 
2 1 4 






6 0 1 
































5 5 0 




­TAILLEURS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
1 
2 2 4 
3 6 0 
127 
1 0 4 























2 8 6 





















­TAILLEURS DE COTON 













7 9 0 
5 5 4 






































2 8 1 




3 9 5 





















1 5 8 5 
94 
7 2 3 





1 4 4 
1 3 5 1 
IÔ 7 0 
136 
127 
« 8 3 2 
2 733 
2 099 
1 7 5 3 
3 8 7 
3 
3 « 3 
5 8 8 
35 
« 2 3 









1 3 2 5 
7 6 1 
4 4 6 6 5 
1 3 3 
182 
1 2 6 12 
22 





3 1 6 
185 

















4 1 23 
34 
















I U l i a 
a 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*). Voir notes par produits en fin de volume 







— 1970 — Janvier­Décembre 




I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1CS0 
1 0 3 2 
KLEIDER 
CCI 









6 6 4 
7C6 
7 4 0 
ICCO ms I C H 
Mi 1CS2 1 0 4 0 
K L I K E S 
C C I 
C02 
III CC5 
m 0 3 0 
0 2 4 0 3 6 
C28 
0 4 2 
0 4 8 
CSO 
0 5 8 
ceo 0 6 4 
4C0 
6 6 4 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
im im 
1C22 1C40 
K L E I D E » 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 






0 2 « 
ese 042 
C48 
Ìli oeo 0 * 2 0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 6 2 4 
6 « 4 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
I C 10 
IUI 1C21 
p IC 22 1 0 4 0 
K I E I D E F 






0 3 4 CS6 
ose ' C42 
























































































1 2 « 
9 l? 
KCLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 
2 7 5 
97 
67 




































































3 2 6 
4C7 




















2 6 5 




2 5 6 
2 

























































































« I 2 
9 








Ì 3 0 3 
1 2 5 3 
) 5 1 
1 3 9 





















1 2 0 5 
6 5 4 














I ta l ia 




1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






, . A . A O M 
6 1 0 2 . 6 1 RCBES 
« 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 « 
« 0 0 
6 6 « 
7 0 6 
740 
5 1 0 0 0 
« loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 ROBES 
I C S 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
2 2 0 0 « 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
. . 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 « 
« 0 0 
6 6 « 
7 « 0 
1 3 6 1 0 0 0 
1 3 1 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
« 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
























6 1 0 2 . 6 5 ROBES 
« 3 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
«8 0 0 « 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
« 0 0 
6 2 « 
6 6 « 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 1 
'î 7 
5 
. . . 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






























« 1 0 , 2 . 6 6 RCBES 
20 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 « 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 




W E R T E 
EWG-CEE 
355 













DE SOIE OE SCHAPPE 
1 
1 
3 5 0 
105 
40? 












4 0 1 
7 5 5 
3 6 4 
2 5 9 












5 8 4 
II? 597 
7 1 0 













4 7 2 
0 3 6 
4 36 
2 3 9 

















7 « 3 
27 0 
« 1 7 
7 4 0 






2 4 2 
117 





5 3 1 
2 7 6 
2 3 6 
22 
6 1 
il 9 8 
1 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
9 9 1 
560 
4 4 8 
1 8 9 
a 
2 2 





' 3 4 3 
m 8 4 5 
8 2 5 
9 6 1 
12 
43 
3 5 7 
65 
7 1 










































I f I 
l i 
POILS F I N S 
a 












3 1 5 
2 6 8 
M il 2 




m 8 9 7 
1C5 
5C2 
















3 1 6 
­
696 






















2 5 1 






















































































































2 4 1 
4 3 6 
378 
573 
. 2 3 2 
126 8 6 9 


























7 9 2 
2 0 
3 





a ρ 125 
6 9 1 
su 2 8 3 
197 
2 « 3 
a 
12 
8 7 5 




2 8 5 
137 
51 
1 2 « 
2 0 
3 « lì 7 
91 
« « 8 
« 3 6 
9 9 2 
8 3 6 




3 9 6 
3 3 3 2ìl 
94 
9 9 
2 3 8 
5 0 9 
2 6 3 I ili 
Ά 
Al 
5 7 2 
iî 7 6 0 
7 8 1 
5 5 8 
. 9 9 3 
118 
( « 1 
156 
522 
2 8 2 
« 25? 
lì 7 9 0 















3 5 6 








, « « 









Mli 112 107 
5 






















7 6 7 
« 
272 
2 0 Ì 
i 
a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ S B R L _ 
lu l la 
eso ese eco C«2 C«4 C66 C68 4C0 
e«4 
74C 
1CC0 ICIO I C H 1020 I C H 1C30 1CS2 1C40 
SC 22 
β 2 26 4 1 24 1 
27 




57 28 16 6 
4L Ε ICEF AUS EAUMMCLLE 
11 182 2 141 3 66 « 128 5 92 2 18 IO 28 2 39 « 5 6 6 8 4 1 0 3 2 4 
e ss 
0 1 





ιΟ 3 8 9 
0 1 5C2 io es« u ce« 0 217 i l 102 !0 5«« i l !2 4 
IO 1C5 
14 1 25 ÍS 2 
57 53 45 7 
SI 26 5 4 4 
15 
3 





10 1 13 
42 




KLEIDER AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 
s 6 2 13 2 2 
54 37 16 6 4 3 
Π 2 5 1 
13 12 1 1 1 
ROECKE. AUS HOLLE CCER FEINEN TIERHAAREN 
3 11 9 
5 2C 
114 79 
61 114 165 125 69 122 2 2 1 6 3 4 
2 1 25 S4 
5 
631 552 279 ISO 145 5 . . 
123 33 '. 
PCECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
4 91 










OCl 0C2 CC3 004 CC5 C22 CSO C34 
46 176 336 69 56 28 
1 1 
25 11 21 9 5 
63 9 
7 2 23 37 23 
24 
355 9« 262 145 19 25 
92 
98 26 52 
7Î 4 13 21 
5 2 40 1 
55 
1 46 15 6 
2 7 17 18 
7 34« 
855 246 608 150 65 389 
î 69 
3 2 2 
lî 1 2 
25 18 6 4 3 3 
20 40 
57 63 1 2 1 6 
a 
• lac 
















70 14 1 1 
050 058 060 062 064 066 068 400 664 740 
GRECE 







INDE HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
290 152 87 11 275 334 72 51 11 263 
12 410 8 517 3 894 2 672 1 440 288 5 933 
51 1 
6102.67 
001 002 003 8 00« 005 3 022 030 032 03« 036 1 038 040 1 042 048 050 060 
1 064 066 20« 212 1 «00 468 1 62« 660 69 664 712 732 1 7 « 0 
RCBES DE COTON 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .MAROC .TUNISIE ETATSUNIS INDES OCC ISRAEL PAKISTAN 
INOE 
TIMOR.MAC JAPON HONG KONG 
139 59 80 7 5 72 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 1030 CLASSE Ζ 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
560 682 746 966 713 335 462 814 132 267 676 44 71 373 16 181 187 301 29 
11 97 16 154 125 439 
71 46 147 
17 713 
10 666 7 046 3 347 1 921 3 017 2 40 683 
42 
16 
62 14 2 1 
937 707 230 86 52 9 
5 134 
150 H 323 340 
42 1 2 
24 48 4 
9 1 265 22 10 2 16 17 26 103 4 t 
1 436 82« 612 130 70 207 2 32 275 
674 564 110 106 K l 1 
854 
24Ô 113 44 26 22 19 
12 
2 H 15 
376 250 125 93 65 31 
ROBES 0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­eAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 066 ROUMANIE 66« INDE 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
453 
lH 72 215 43 40 131 14 2« 
1 172 877 295 107 94 57 
4 3 40 43 10 
1 3 1 
1 
240 90 150 14 10 5 1 1 131 
67 12 19 16 1 
l ì 
409 374 35 23 20 12 
JUPES DE LAINE OU OE POILS FINS 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 048 058 062 064 066 212 
1000 .010 011 020 021 
oao 032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .TUNISIE 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
2 099 798 1 173 887 701 2 031 16 32 12 73 69 46 11 15 177 663 46 
S 871 5 659 S 211 2 291 2 234 49 47 872 
40 77 124 74 479 
42 
l î 






JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 03« DANEMARK 
068 452 232 053 001 380 20 13 
28« 166 288 128 63 
569 «94 
95 94 93 1 
246 
549 119 35 16 1 
29 2 
22 5 21. 
4 937 « 266 672 502 469 28 
142 
208 l 227 
1 378 105 116 212 312 8 1C2 3 7 
90 4 3 
9« 12 107 
ï 239 
287 918 369 817 «52 «56 
3 57 
5 9 
lî 1 « 1 
31 25 6 6 5 
90 613 
485 41 265 7 
176 
1 690 1 229 «61 279 
275 
28 657 
6«î 171 77 « 2 
290 
7Î 11 ' 246 268 58 23 5 240 
4 606­1 937 2 669 1J767 
608 2*8 
65* 
1 901 295 «95 
1 22« 82 227 «81 122 
1«1 639 9 9 369 
15 172 93 32 
2 1 23 
27 75 189 67 44 
1 897 
8 65« 3 915 « 739 







«02 308 9« 56 51 38 
«25 
375 1 021 9 32 
8 73 β «5 
15 1 397 «6 
3 879 2 2191 1 660 1 201 1 151 
«6 «6 «13 
«59 507 2 510 
667 
193 13 11 
1 256 1 043 213 211 210 
2 
1 597 10 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
C26 028 C48 C 50 
ceo CC2 C«4 CÉ6 2C8 212 722 740 
ICCO 1010 ICH 1C20 ICH 1CS0 1C22 1C40 
14 
21 21 5 4 19 146 2 «2 4 22 
111 
seo 
1C7 49 S7 65 176 
74 66 6 6 
1C5 1C4 1 1 1 
RCECKE AUS KUENSTLICFEN SPINNSTOFFEN 
CCI 9 . 1 CC2 65 2 CC3 21 1 10 CC4 2 . . CC5 6 2 1 022 6 1 . 028 27 C48 2 2 . C66 2 . . 740 S 
ÍCOO 151 7 icio ice 4 
Kil 45 S 1C20 36 3 1C21 34 1 îcso s 
1C40 3 
«ECKE AUS EAUMkCLLE 
OCl 12 0C2 30 CCS 39 0C4 4 005 6 022 6 C20 3 CS2 1 038 3 C«6 4 
«64 1 740 21 
ICCO 137 ICIO 90 I C H 47 1020 14 1C21 IC ÍCSO 24 1(22 , 1C40 9 
RCECKE AUS ANCEREN SPIK 
22 15 
S 3 3 




BLUSEN AUS SVNTFE7 ISChE 
COI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C 26 C26 C46 CSO C60 C64 cee 212 400 
«c 





11 1 1 
14 13 
1 1 1 
152 146 46 26 7 3 2 17 
1 
50 
56 54 3 2 2 
1 22 
3 S 3 
35 28 6 5 3 1 
5 14 13 
21 5 2 
2 148 
63 4 30 
737 
414 323 72 34 94 63 157 
6 17 IO 
3 3 27 
2 
5 
75 37 39 31 
31 5 3 
9 7 26 
79 44 36 β 7 23 




19 7 4 
3 
69 
27 3 1 1 
39 
lì 
44 1 6 
5 6 4 2 26 17 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 06« HONGRIE 066 ROUMANIE 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 732 JAPON 740 HCNG KONG 
15 13 
2 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
«102.75 
M O N D E CEE EX"­TRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AON CLASSE 3 
«5 96 219 241 44 30 
135 1 053 17 490 22 
229 
10 869 7 807 3 060 1 055 556 742 507 1 263 
1 
18 
555 866 es 70 63 
JUPES OE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 048 YCUGCSLAV 066 ROUMANIE 740 FONG KONG 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
6102.77 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
JUPES CE COTON 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SU EOE 032 FINLANOE 058 ALL.M.EST 066 ROUMANIE 66« INDE 
740 KCNG KONG 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 1020 1021 1030 1032 1040 
6102.79 









72 50 23 b 2 3 2 14 







JUPES C AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 003.PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE S 
18 3 14 
44 
H 
15 14 1 










836 498 33β 191 50 29 
Aí 
el« 







2 3 1 
353 291 62 46 42 14 
40 96 
I 2 7 
241 44 12 17 1 053 49Õ 22 218 
927 343 58« 7«« 353 713 «90 127 
Hl 
8« 
«4 38 210 4 12 29 
624 316 m 
258 î? 
154 86 234 










67 îi 15 15 
24 
6102.81 CHEMISIERS ET BLOUSES OE SOIE OE SCHAPPE OU OE BOURRETTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 212 .TUNISIE 66« INDE 
706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 740 HONG KCNG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 1020 1021 1030 1032 1040 
6102.83 
CLASSE 2 .A.AOM 
4 
1 48 1 15 9 
66 53 32 2 2 30 15 
ne 
IC7 II 4 4 5 
9 





























CHEMISIERS FT BLOUSES OE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 06« HONGRIE 068 BULGARIE 212 .TUNISIE «00 ETATSUNIS 





198 133 «3 9 1 
836 
a 
639 44 11 37 4 . a 
17 
1 095 226 169 
866 27 91 110 69 64 
? 5 lia 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 2 4 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







0 0 4 
0 0 5 
C22 
OS« 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
OSO cea 
0 6 « C 8 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO lili 1 0 2 0 
1 0 2 1 
lOSO 
1CS2 
1 0 4 0 
(LUSE 
OCl 






0 Î 4 
CS« 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
CÍO 
C64 ce« 'ill Ata 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 2 
740 
ICCO 
icio 1 0 1 1
1C20 
1 0 2 1 M 1 0 4 0 
BLUSE 
OCl 
0 0 3 CC4 
OCS 
OS« 
0 3 8 
£ 6 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ΙΟ 20 
1 0 2 1 
181S 




0 0 3 
' 0C4 
0 0 5 
C22 
OS« 
0 3 6 ole 0 4 8 
0 6 2 
C64 ce« 2C4 
740 
K C C 
i o 10 
' I C I 1 
1C20 
1C21 







3 1 1 
e i e 
































2 1 l i 7 1 




















































N e d e r l a n d 







« 1 0 5 
2 3 
6 « 2 3 1 
1 7 « 5 1 9 
101 1 0 9 
75 « 1 0 
7 1 2 8 
1 13 


























f CBERKLEICUNC AUS 
156 
106 

















. ; ' < ( < 
t , 
' 






















3 5 1 5 « 
2 0 3 0 
15 12« 
1 














, , 2 












1 0 77 
I 56 1 5 6 
3 3 9 4 0 
I 17 117 
, 








. F E I N E N T 
4 





































5 3 0 
5 15 
4 10 









6 2 « ISRAEL 
« 6 * INDE 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 









6 1 0 2 . 8 5 CHEMIS IERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
Ζ 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 








1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 




6 1 0 2 . 8 7 CHEMIS IERS 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 6 8 INDES OCC 
ί 6 6 « INOE 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
! 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 





« 1 0 2 . 8 9 CHEMISIERS 
î 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 « DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 




0 8 6 
44 
6 2 2 
5 6 4 
5 8 0 
9 8 5 
7 2 2 
3 3 0 
7 5 7 
33 
















ET BLOUSES DE 















4 7 9 
3 3 1 
2 5 4 
077 
3 2 7 
88 
4 9 1 
1 


















ET BLOUSES DE 
5 0 8 
4 0 4 
9 6 
3 2 9 

















1 3 5 
2 0 
26 
5 5 7 
7 1 2 
0 7 2 
640 
7 5 7 
4 8 5 






















N e d e r l a n d 







« 8 8 
2 2 2 6 
1 6 0 2 






























. .' • 
9 1 
78 4 4 6 
74 3 3 4 









2 8 0 6 2 
. 3 0 8 76






















. . 58 
4 2 5 7C6 
4 0 9 568 
2 0 « 15 138 
« I 13 43 
1« «1 33 
IOS 2 84 
27 
51 
ET BLOUSES D 
3 9 4 
10 
35 




8 4 5 
















0 5 3 
2 2 
013 
3 5 3 
3 5 6 
9 9 7 
4 4 3 
2 3 9 
0 8 1 
. 4 7 3 












1 3 4 
82 
86 
3 8 6 
4 9 1 
5 6 1 
9 3 0 
282 
5 9 
3 9 6 
a 
2 5 2 
























« 8 8 
2 9 8 
0 6 6 
2 3 2 
6 3 * 




AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
ICS 6 
6 
l « e 8 
1 6 6 3 3 
. , • 
, . . . 
2 0 6 125 22 











6 1 0 2 . 9 1 » 1 AUTRES VETEMENTS OE DESSUS DE L A I N E OU DE P O I L S 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 « DANEMARK 
ί - 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
7 4 0 HONG KONG 
2 1 0 0 0 M O N D E 
J 1 0 1 0 CEE 
Γ 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
' 1 0 2 0 CLASSE 1 





9 2 9 
8 0 1 
6 8 9 
0 4 9 
6 2 2 










7 4 7 
0 9 0 
6 5 7 
518 
4 5 8 
50« 143 
« 0 7 2 4 
28 « 5 « 
165 9 4 7 4 3 
154 3 4 77 













5 3 3 1 1C3 1 7 5 5 
3 8 6 1 088 1 6 8 7 
147 1 : 68 
114 15 63 










3 6 6 





































. 2 2 
■ 








« 7 2 










1 2 6 
1 2 6 
















5 6 4 
3 0 3 
2 0 6 
1 6 1 
3 177 
6 









3 « 8 9 
3 3 6 5 
124 
1 2 0 
114 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1CS2 K 4 0 
AKCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 CSO 
C 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C48 
csa ceo C62 
C64 
2 1 2 
4C0 
« 2 4 
112 
7 2 2 
7S6 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 








0 0 5 
0 2 2 
CSO 




4C0 6 6 4 
7 2 0 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
1CS2 
1 0 4 0 
AKCERE 
C C I 
0 0 2 
CCS 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
o!2 CS4 
0 3 6 
c?e 
0 4 0 0 4 « 
0 4 8 
C58 
0 6 0 
0 6 4 
Ç66 
0 6 8 
2C4 
4C0 
4 6 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 3 2 
3 3 * 7 « 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C22 





















CEERKLEICLNC AUS SYNTFETIS 
1 ( 2 
2 5 « 



















1 4 1 1 

























































N e d e r l a n d 
a 
• 






















4 9 4 
























4 5 9 
3 2 8 




































































6 6 5 
2 C55 
6 7 1 
1 264 
4 4 2 
157 














































































2 3 5 

























































1 7 6 
5 5 6 
2 3 1 



















1 5 4 
53 





























5 6 8 
1 3 6 1 
2 6 8 
1 0 9 3 
S 0 9 
132 












I U l i a 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




6 1 0 2 . 9 3 » 1 AUTRES 
68 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
« 0 0 
6 2 « 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
75 1 0 0 0 
72 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























6 1 0 2 . 9 5 » 1 AUTRES 
20 0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
oos 0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 « 
2 0 « 
« 0 0 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 « 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 

















6 1 0 2 . 9 7 * > AUTRES 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
4 0 0 
4 6 8 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 « 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 






. . • 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
6 1 0 2 . 9 5 
14 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
. 2 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























M C N D E 
CEE 






• 1 AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
PORTUGAL 
.MAROC 










15 li 1 
1 
7 3 5 
9 7 2 
8 9 3 
248 
4 2 9 











« 9 5 
55 
3 2 3 
215 
2 7 6 
9 3 9 
2 1 6 








9 8 7 
268 
1 7 1 
3 1 4 










3 3 5 
37 
199 
0 8 2 
2 0 6 
8 7 6 
5 3 5 
112 









6 i 3 
6 3 1 
4 0 7 
3 4 5 





9 1 9 
7 2 
3 2 7 
199 
10 
3 7 7 
35 
23 
1 1 1 
26 










5 7 7 
6 2 1 
8 4 7 2 4 6 
2 0 8 
1 
28 
5 6 6 
VETEMENTS 
1 0 6 0 
100 
83 
2 7 6 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
­
DE DESSUS OE F IBRES 
3 3 9 
4 9 9 

















1 4 6 2 







4 3 2 
ecu 



































































DE DESSUS DE CCTOK 
a 
2 3 « 
6 























1 0 9 6 
6 6 6 
4 3 0 141 
99 















































































7 8 5 
2 9 5 
4 9 0 
2 3 7 
130 
2 1 2 
a 
4 1 

























3 0 6 
9 4 5 


























6 8 5 
7C4 
2 6 7 
63 
3 9 9 
, 4 







8 6 6 
















1 3 9 












7 7 6 



















5 2 1 
615 






1 8 5 
140 1« 2 0 
«5 
9 0 2 
16 
1 8 5 
19« 










2 8 0 
3 0 8 
972 
019 
0 0 6 
4 5 6 
a 
a 



































8 5 1 
8 0 9 4 . 





















2 8 0 7 
ha lì ι 




















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









« 6 4 
7 2 0 
732 
740 





S F I K N ! 





C22 m C40 C42 
C46 
0 4 8 
C62 
C64 
0 6 6 ces 2 0 4 
2 1 2 
4C0 
6 2 4 
6 6 4 
7C6 
7 1 2 
7 2 8 
7 2 2 126 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 












0 2 2 
CSO 
C24 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 ceo 0 6 2 C64 
C66 ees 2 0 « 
2 1 2 
«CO 
6 1 6 
6 ( 0 
6 6 4 
7C2 
7 0 « 
7 1 2 
7 2 8 
722 
7 3 « 
7 4 0 
ICCO Ull 1C20 
1 0 2 1 




C C I 
go l OCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 




4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 7 Í 8 
— 1970 — Janvier­Décembre 



































































5 9 4 
78 








5 5 6 
4C6 
3 9 2 






2 3 1 
6 0 
5 5 3 
36 






l ì S 
3 




4 7 4 
e s i 
« 4 5 
C14 
302 
0 6 9 
25 















































































































































i m ρ 


















ENNER UND KNABEN, 
•DEN,AUS SYNTHET. 
4 
















S C I 1 
788 « 
2 9 5 1 
4 9 3 3 
9 2 
17 




























2 0 1 
198 
127 
0 7 0 
6 6 1 
10 
4 6 1 
1 
9 4 8 
BAUNkCLLE 
10 
8 8 3 
















1 9 0 1 
1 9 4 7 3 X\ì 3 1 β 2 4 2 « 
12 










2 1 8 
6 4 













2 7 7 
4 
2 6 
3 7 5 
7 5 8 
088 
6 7 0 
532 
2 5 6 
6 8 6 
a 
a 
4 5 2 






















2 1 2 
« 0 0 
« 6 8 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 3 
o r t 
( U N G 


























3 0 4 
7 8 5 
5 1 8 
2 6 7 
193 












8 5 6 
4 7 2 

























6 1 0 3 . 1 1 CHEMISES ET 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 








0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































6 1 0 3 . 1 5 CHEMISES ET 
S 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
l 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
212 
2 « 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
1 6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
) 7 3 6 
5 7 4 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















































« 1 0 3 . 1 9 CHEMISES ET 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 « 
2 2 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 











CHEMISETTES DE F IBRES 
133 
377 
0 1 3 
309 





3 8 0 
6 7 




3 7 8 
4 1 4 
53 







4 7 1 
525 
7 8 1 
0 8 4 
6 9 7 
2 1 0 
312 
9 1 3 
4 7 2 




4 4 3 



















2 6 3 7 
1 4 8 6 
1 3 5 1 
5 2 9 
73 
7 5 5 
4 6 9 
68 
ChEMISETTES 
9 1 7 
3 1 3 
199 
9 8 1 




2 1 1 
1 7 8 
1 9 5 
5 3 6 
166 
2 0 5 
13 
186 
7 8 9 









0 4 9 
29 
17 
4 3 5 
8 8 2 
812 
8 7 5 
9 3 6 
7 5 0 
8 1 3 
7 0 7 
1 
125 
4 7 9 
a 
3 9 3 
8 
5 5 2 



























2 8 1 6 
2 0 7 9 
7 2 6 
2 2 2 
9 5 


































2 5 4 
a 
2 1 6 

















1 0 3 7 





































































































2 4 1 
. 568 






. 2 5 6 
. 28 







2 2 5 
82 
2 2 7 
4 7 6 
4 6 1 
6 9 9 
7 6 2 






5 8 7 
a 







0 7 1 

















7 0 7 
4 7 2 
9 7 3 
49E 
2 7 6 
83 



































7 4 1 
9 5 6 
7 2 8 
■ a 











3 7 8 
3 
a 





7 7 5 
9 0 
2 3 3 
9 6 9 
3 8 9 
9 6 6 
« 2 3 
8 8 5 
1 2 5 
0 6 * 
3 
* 7 * 
558 
3 3 3 
9 1 8 





1 1 5 
132 
« 5 3 




7 3 * 












1 2 0 
105 
7 9 8 
3 0 7 
0 2 3 
« 5 2 


























6 0 0 













. . • 
1 0 3 


























3 0 8 
1 5 3 

















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




ICCO 142 23 1 
IC 10 51 IS 1 I C H 92 9 
ÎC20 22 2 1C21 2 1 
10SO 70 6 
1CS2 2 2 
1C40 1 1 
AKCERE UK7ERKLEICUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNS1CFFEN 









740 ICCO 1010 ICH 1020 1021 1CS0 1032 1C40 
























































1 3 54 
AKCERE UNTERKLEICUNG ALS BAUMNCLLE 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 CS6 C38 C40 C42 C48 050 
eeo 
C62 C64 C66 
cee 
2C4 4C0 7C6 712 728 726 740 1CCC 1010 I C H 
1C20 1C21 1030 1C22 1040 












673 ie 145 sie 














































































1 1 C58 
2 245 
73 2 173 
126 
116 1 885 
AKCERE UNTERKLEICUNG ALS ANOEREN SPINNSTOFFEN 


































\im NC-ILEIEMAESCHEIFUER FRAUEN,MAEOCHEN UNO 
UKTERKLEICUNG AUS S Y N T F E T I S C r E N SPINNS1CFFEN 
CCI 






















































7 3 6 TAIWAN 













































2 8 4 
8 0 5 
4 8 0 





3 4 0 
2 4 7 




2 2 3 











AUTRES VETEMENTS DE OESSOUS OE F I B R E S SYN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





























5 2 5 
16 
6 4 








4 1 9 
0 4 2 
5 7 1 
4 7 1 
6 1 0 
2 1 
7 7 8 




























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 












































































































































































720 CHINE R.P 























































J Í U N : E S ; N Í N ' F I . J 5 T S É S S 0 U S P O U R F E H ' , E S E ' L L E T T E S ET 






0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 


































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 





1000 562 1010 S56 I C H 2C4 1C20 71 1C21 29 1CS0 107 1CS2 1C40 28 
Sl 73 17 5 1 1 
12 
UMEFKLE1GUNG AUS BAUMkOLLE 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C26 C36 C28 042 
04a 
CSO 060 C62 C«4 4C0 712 732 726 740 
1CC0 1010 ICH 1020 1C21 IC 20 1032 1C40 
135 H O 56 64 61 
2 e 11 9 3 ei 37 45 11 30 4 
334 13 36 
«25 
1 7C3 ««7 1 255 17« 2« 996 
66 
ec 




73 52 21 12 
97 78 19 16 13 2 
99 











































5 1 9 
1 2 7 7 
2 5 5 
1 0 2 1 
1 3 2 
2 0 
8 3 4 
26 16 9 7 « 2 
12 
720 CHINE R.P 740 HONG KONG 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 
1040 
20 622 
709 040 669 872 350 648 5 149 
20 3 
927 
631 96 59 18 8 5 29 
907 816 92 72 22 2 
18 
VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON 
UNTERKLEICUNG AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 
CCI CC2 
0C3 CC4 C05 C22 
lit 
042 C48 4C0 712 720 740 
10C0 ICIO 
im 
K 2 1 1C30 1040 
39 37 9 14 6 31 2 1 55 2C 3 H 10 118 
262 1C5 257 na 34 131 10 
25 9 16 6 6 
I. 






























1 0 1 







54 14 40 2 2 38 
0G1 002 003 004 005 022 026 036 038 042 048 050 060 062 06« 400 712 732 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGGSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS TIMOR,MAC JAPON TAIWAN HONG KONG 
1000 M G N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 17« 7«5 285 752 414 
19 79 370 207 
17 597 171 139 
36 143 «3 1 127 68 122 2 215 
8 755 3 369 S 386 1 581 
602 3 «87 7 318 
63 12" 
312 199 






2 6 1 
513 
«10 103 68 23 7 
28 
10 
180 012 167 150 112 15 
156 96 
463 9 « 
5 
4 
4 101 29 54 4 52 249 
1 273 724 549 86 18 358 1 105 
597 
125 914 211 501 1«9 613 
97 
859 63« 179 
10 
570 «67 103 90 29 10 
79 338 198 
53Õ 171 139 28 13 
3 1 049 19 13 1 861 
6 406 1 953 « «53 
1 3*7 5*5 
2 926 1 180 
VETEMENTS OE DESSOUS D AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 712 TIMOR,MAC 720 CHINE R.P 740 HONG KONG 
379 205 73 260 89 200 26 17 325 116 44 48 46 653 
17 1 141 32 40 l 
47 72 6 20 3 9 
101 172 
22 2 93 
1 65 
73 13 17 
49 35 5 8 323 110 3« 48 
566 
1 3 
î 51 102 
251 83 168 13 7 154 
25 
TASCrEkTUECHER UNC Z1ERTASCHEN1UECHER 
Î 5S Î«G^EÏg ÎN Î ÎS .C , HÎ C H E N U ' E C H E R AU! BAUMkOLLE, kERT UEBER 




ÌÌÌ 7 4 0 
1000 ICIO I C H 1020 1C21 
roso 
1C40 
1 1 IS 17 4 99 3 5 
2 1 4 
157 33 125 114 1C9 7 4 
4C I f 
lã 18 2 2 
12 2 10 10 IC 
1 1 
2 2 57 3 3 
2 1 1 1 
74 4 70 66 63 3 2 
mmi­.mÁiiim CHENTUECF.ER AUS BAUMkOLLE, kERT BIS 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
m 0 2 2 
C . 6 
ose osa 0 4 0 
C42 
ceo C«2 
0 6 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7S2 
736 















12 ice β 
177 




































36 24 2 3 13 6 
27 13 
4 1 10 3 23 
14 17 46 
10 2 61 2 





































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 5 








6 1 0 5 . 2 0 MCUCF.CIRS KG POIOS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
6 6 « 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 






CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 







6 1 0 5 . 3 0 gCUC.HOJRg 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















2 4 9 « 
1 0 0 5 
1 « 8 7 
7 3 9 
2 « 3 
7 0 3 
«7 







3 3 3 






4 8 0 






ET POCHETTES OE COTON, VALEUR PLUS 
4 2 
20 
3 0 1 
2 9 3 
75 









3 6 0 8 
6 6 2 
2 9 4 6 
2 7 4 8 




. 6 0 
228 
8 








7 6 5 
2 9 0 
4 7 5 
4 1 7 















2 6 7 
6 1 
2 0 6 
2 0 4 
2 0 3 
ï 
1 










3 1 9 
2 1 1 tea ÍS 
i 
Ε Ε Ϊ 5 ρ 8 ί Η ί Η Ε ^ 0 6 Ε τ Ο Τ Ο Ν · *UTRES 0UE 
166 
9 3 9 
5 3 6 
7 0 0 
1 0 1 2 
7 1 
14 
7 4 4 
78 
2 4 9 
9 0 
29 




5 1 4 
80 
7 0 1 
28 
7 7 7 
4 5 6 
18 
2 2 2 


























































2 8 5 
152 
133 
5 1 8 
4 8 















8 0 9 
79 
7 3 0 
6 2 5 
5 6 1 
6 3 
« 2 
















« « 8 
2 1 
« 2 7 
3 9 5 
3 8 9 
26 
6 
CEUX DE VALEUR 
10« 
6 0 
« l « 











3 5 6 
16 






2 2 2 
1 5 
5 





1 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 









1 253 5™ 
72C 
2 9 4 
176 
2 2 8 
100 




2 2 ie 
29 
7 
2 6 0 











1 6 0 
27 
[ASCFEHTUECHlER UNC 2 IERTASCHENTUECHER.A .ANC. S P I N N S T . 
CCI 0C2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C26 C40 C42 C64 664 722 740 
ICCO 
1010 





21 5 75 1 








4 73 1 
9 9 
19 
ao 75 1 5 
C m u . c T i & ï ­ ê H Î E Î E R ^ U ^ 
SCHALS USk.AUS S E IC E. SCI­APPESE ICE CC.BOLRRETTESEIDE 
CCI 2 1 . 4 2 
CC3 . . . . 
OC« 3 ­ 1 2 
0C5 106 SO 7 a 
C22 1 1 . ­
C26 2 . . . 
0 3 8 . . . . 
468 1 1 . . 
e 16 
6 6 0 . . . . 
6 6 4 104 16 3 17 eeo . . . ­
7 2 0 . . . . 
7 3 2 5 . . 1 
7 4 0 5 
1C00 2 4 9 49 15 29 1010 128 SO 11 11 
1 0 1 1 12C 19 3 18 
1 0 2 0 β 1 . 1 
I C H ? î î , ϊ 
iosa i n ia 3 i7 
1C40 . . . . 
SCHALS USk.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
OCl 45 . 4 24 
0C2 13 1 . 9 
CÇ3 H 1 J ,i CC4 29 1 5 19 005 156 17 9 41 C38 1 . . . 042 . . . . 
**4 ; ,; 
722 16C 3 18 
140 1 . . . lOCO 424 22 24 111 CIO 253 19 20 92 Oil 171 3 4 19 1020 163 1 3 18 021 1 . . . 030 6 2 . . CS2 2 2 . . 1040 1 . 1 . 





142 71 71 5 1 65 




256 115 141 
140 
CCI 03 0C4 0C5 042 2C4 664 722 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 


















SCHALS USk.AUS NOLLE 
H 37 
12 2 1 
:3 s 


























































































M C N D E 
CEE 





263 352 913 953 144 399 561 
1 713 1 022 692 482 292 124 86 
633 414 419 215 169 160 44 
4 7 9 
9 1 0 
5 6 9 
2 1 7 
112 
137 
2 1 5 
2 505 
9 4 6 
1 559 
6 9 2 
3C9 
6 9 4 
173 
MOUCHOIRS ET POCHETTES D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




























2 4 8 
5 1 1 
11 
8 0 2 
7 9 4 
007 
6 4 2 
109 
2 6 7 
97 
3 




4Í4 334 130 27 26 103 
17 16 24 4 5 
8 
6 
66 59 29 19 11 6 3 
10 9 1 
49 40 8 7 1 1 
12 16 19 
298 16 14 18 1 6 2 141 503 5 
06 a 







,» 21 20 a 88 
ί¥Αϊ§.ιΙτϊΕ§ρΜΐΝτ.ίΊ:Εξ0ΙτείϋτΐΕ!ίΙΐίΪΜ.ΕΛ^5ν0ΚΕ5 
6 1 0 6 . 1 0 · ) CHALES ETC OE SOIE CE SCHAPPE OU DE BQURRETTE 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









1 8 2 3 
33 












14 9 9 8 
8 508 
6 4 8 9 
4 2 8 
2l2 
6 0 2 5 
36 
6 1 0 6 . 3 0 * > CHALES ETC CE F IBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
6 6 « INDE 
7 3 2 JAPON 

























6 6 1 
12 
4 4 7 
6 8 1 
7 6 6 






































3 9 4 








î a i 
7 
si 
















9 9 6 
l 
2 3 6 
I C I 










9 0 6 
18 






6 1 0 6 . 4 0 · ) CHALES ETC CE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 »' C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 


















2 6 7 
129 
6 3 2 
4 9 7 





6 1 0 6 . 5 0 »1 CHALES ETC CE L A I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 * INOE 
7 3 2 JAPON 




5 6 1 
248 
22 
1 0 8 7 
1 3 3 8 
3 1 8 




9 6 3 
4 8 2 1 
3 2 5 5 
1 5 6 4 
1 5 2 8 
5 





5 5 8 











4 3 7 
139 
123 







95 6 62 1 
5 133 
972 831 141 136 
1 5 
101 14 
1 402 20 
3 
1 03* 





7 139 155 
8 168 4 320 3 848 2*1 100 3 600 ί 
219 33 78 
2 09Î 18 1 
I ««ï 9 
























19 163 1C4 35 6 
a 77 
5C4 363 12C 119 
105 210 
573 215 12· 
2 
1 1 7 
1 134 
llil 24 
221 19 2 
718 77 38 30 
a 
879 









* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
K i l 19 6 
ÎCSO 2 1 
1C22 
1C40 2 







6 6 4 
722 
ICCO 
I C I O 
































1 0 1 0 






























AUS SEICE,SCHAPPESEICE CC.BOURRETTESEIOE 


































KRAWA77EN AUS KUENSTLIC; 
CCS 1 
CC4 4 
CC5 15 1 
10C0 21 1 
IC10 21 1 




1 0 2 2 
KFAWATTEK AUS ANCEREN ! 












































(S Ε'ΐ|ΗΕΗίίΙιϋΜ5Εϋϋ(ίΕΐυΐΑ^ί-5δ;«τΕΡ-UER FRAUEN UNC MAECCHEN 





CHALES ETC CE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 

















1 2 6 
3 1 
6C0 
2 7 6 





































6 1 0 6 . 9 0 * 1 CHALES ETC C AUTRES MATIERES TEX 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 6 « INDE 
1000 K C N C E 
1 0 1 0 CEE 


















































0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































CRAVATTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






























2 5 2 














0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








5 9 7 



























































2 6 2 8 
136 
2 5 4 
114 
93 
3 7 3 6 
3 127 














































0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 





















52 . 2 
10 
a 1 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ _ 1 B R L _ 
lulla 
740 
1CC0 IC 10 ICH 1C2C 1021 1C30 1C32 
740 HCNG KONG 
22 16 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM 
21 
560 489 92 52 33 40 1 
94 77 18 17 13 1 1 
S3 38 15 7 2 8 
150 128 22 8 4 15 
m 
29 13 7 16 
fiAllHEst1.EMFFÏfLTER.^^ AEHhL.SPInhSTCFFkAREN.AUCH CEkIRKI.ALCH GUMMIELAST. 
S É P í í c i R m a f a i ê r i ^ ^ ^ 
D^íIKEPl»«§li¡:£??SEIÍR!tl?EissiYTIWfEEgs6!,M«L 
EK TISSUS OU EN BONNETERIE 
CORSETS CEINTURES­CORSETS GAINES CEINTURES SOUPLES 
CCI 002 OCS CC4 CC5 C22 C30 C22 034 026 028 040 C42 048 OSO C62 C64 400 404 624 722 740 
10C0 1010 1011 1C20 1021 1C30 1CS2 1040 
73 241 il! 35 43 24 
1 1 3 37 e ι 6B 17 6 
7 15 
2 17 
597 738 26C 220 116 25 
13 
147 17 1 
3 3 
BUESTENHALTER 
CCI 0C2 0C3 CC4 
îii 
CSO C26 C38 040 C42 C48 OSO C62 C64 4C0 4C4 464 624 736 740 
ICCO 1010 
im 
1C21 1030 1032 1C40 
ec 
264 740 260 Ψθ 10 2 60 19 4 167 13« «e 36 29 1 5 
29 5 
64 
221 Î63 «37 447 112 1C7 
£4 





2 1 4 
203 
ies 
15 14 11 






603 593 IO 9 6 1 
1 
2C4 
56 23 18 4 
342 284 58 
48 45 9 
4 314 
69 48 5 4 
35 
3 
5C3 435 68 57 45 11 
45 14 46 
4 
5 11 1 1 1 5 
68 17 6 7 7 
253 109 145 
47 23 165 
12 S 4 
1 10 19 
164 134 48 36 10 
28 
5 49 
757 245 511 346 37 82 
84 
M C Ν CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1 656 3 367 
2 «12 3 068 576 539 702 
10 
12 85 569 89 
12 950 3«8 80 141 456 87 281 H 72 
15 559 11 078 4 481 3 901 2 027 
355 
225 




1 945 331 307 263 23 
304 421 











001 002 003 004 005 022 030 036 038 040 042 048 050 062 064 400 «0« 464 624 736 740 
SCUTIENS­GORGE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV E YOUG GREC TÇHE C ËÇOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA JAMA I CUE ISRAEL TAIWAN HONG KONG 
M O N D E CEE 011 EXTRA­CEE ­ " CLASSE 1 020 021 030 032 040 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
662 481 948 580 163 388 256 
56 049 304 114 528 116 806 483 920 
45 145 525 
63 693 
36 345 
2« 833 »¡fio* 2 059 
1 «31 3 1 293 





6 «eo e «2 5*2 302 100 





β 7 72 
8« 29 
10« 2«5 
389 664 Ml 6 590 
160 
12 







948 3«8 80 
1Ü 
1 138 5 1 
680 076 60« 
670 139 
221 











3 0 9 




Β 5 7 9 
7 4C4 
i its 1 0 1 3 8 0 1 
i t o 
1 « « 3 1 
Iro « 6 9 1 6 9 4 
1 132 
1 289 
SiintUfÎeSP.h„ïî«ifÉ.RfeifB llníÊnf PF HlCeEBii°UWt.li!ESi!IR «Rllêtfe!ssiRÍC»ÍRÍilÍfi­TÍ4sBroBRÍí' 
OE LA POSITION 61.09 
» T I I Ü W Í A I T Í Í S " 
OCl CC2 003 CC4 CC5 C22 040 4C0 404 
ICCO ICIO I C H 1C20 
1 C 2 1 
1 C 3 0 1032 
27 e io 49 1 26 
4 1 
12C 95 35 34 29 1 
19 4 4 
10 10 1 1 1 
1 14 
19 4 15 15 15 
21 6 
12 
54 39 15 14 13 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL «00 ETATSUNIS «0« CANAOA 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
M C Ν 0. E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
786 242 84 588 
22 324 
66 24 
175 721 454 445 352 10 3 
2 13 208 1 2 
















231 69 162 162 159 
»«i 
KAKCSCFUFE 
C C I CC2 
0 0 3 CC« 
0C5 
0 2 2 OS« 
C42 
0 6 4 
4C0 4 0 4 
« 2 4 7 3 2 




















4 i 4 
1 a 
! 3 
. « a 
1 
ί 15 














































6 1 1 0 . 0 0 GANTERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 * HONGRIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
6 2 « ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
BAS CHAUSSETTES 
10« 
. 7 3 2 
7 5 





« 7 4 
20 
17 



























SF EN BONNETER 
28 








3 0 « « 1 
1 0 * 
2 « 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 1C20 
1C21 
1 0 2 0 
1C40 
AKCERE 
C C I 





6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
ÎCCC 
I C I O 













0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
C I O 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
C30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 





0 0 3 
OC« 
G22 
0 3 8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 im 
CECKEI 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
022 
042 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4C0 
6 6 4 
7 1 2 
18.8 
K U 
¡ 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 












0 3 6 
0S8 
0 4 2 




1 0 1 0 
I C H 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
6 5 6 
235 






















9 5 6 
























































Deutschland l u l l a 
(BR) 







«« 1  












1 6 1 


















4 1 6 








































ν AUS EAUMkCLLE 
7 
2 8 8 
3 
l e i 8 1 









5 5 9 
5 47 
290 




» AUS WOLLE 
6 8 8 
1C9 









1 4 3 4 










































. « 8 
! ! 3« 
I 9 


























































3 6 6 
36( 
7 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 1 1 . 0 0 
o d i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 2 0 1 8 1 1 0 0 0 
8 6 1 4 2 1 0 1 0 
3 « 38 1 0 1 1 
2 9 IS 1 0 2 0 
2 « « 1 0 2 1 



































r i ι 




9 2 1 
3 
9 2 1 



















1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 1 9 7 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 « 
0 3 8 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 1 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















0 9 0 
3 6 2 
727 
9 0 8 
113 
7 6 3 
52 
France 
4 5 6 





















2 8 6 
5 6 7 
2 1 7 








1 1 1 
3 8 5 
8 3 1 
5 5 5 
« 0 6 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















6 2 0 1 . 1 0 CCUVERTURES 
I 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
I 0 0 4 
! 0 2 2 
9 0 3 8 
] 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
} 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 






6 2 0 1 . 2 0 COUVERTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
0 4 2 
9 0 5 0 
OSS 
0 6 2 
« 0 0 
I 6 6 4 
1 7 1 2 
5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
J 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






























2 3 5 
7 3 7 
4 9 7 
4 2 5 
















4 9 1 


















1 0 0 9 






N e d e r l a n d 
796 
4 6 0 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 2 2 
« 9 6 
9 2 6 
























.. . . . . . • 
27 
26 









2 1 6 
18 
675 
6 3 8 
2 3 8 
2 3 7 
















2 5 9 
12 
4 5 1 
85 








7 9 4 
8 1 8 
9 7 8 
8 0 5 


















3 7 6 












2 9 9 





















6 2 0 1 . 9 1 AUTRES COUVERTURES DE L A I N E OU OE 
r 0 0 1 
9 0 0 2 
ί 0 0 3 
5 0 0 « 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
9 0 3 6 
0 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
1 2 0 4 
2 0 8 
6 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 











. A L G E R I E 








1 1 1 
5 0 7 
5 2 1 
125 































1 3 0 5 
1 C40 

















2 9 2 
25 
19 











0 3 2 










3 6 4 









7 1 1 
4 9 7 
4 2 5 











2 5 6 
108 
1 4 8 
1 4 8 













3 6 1 
2 3 5 
1 2 6 
















6 9 0 
5 0 9 
1 8 1 















































2 6 9 
128 










0 8 6 
. 22 












3 6 1 
3 5 1 
30 
33 
3 1 1 
229 
7 5 2 
1 1 1 
9 
4 
a 3 6 
3 





1 9 1 2 
1 3 2 5 
587 
I U l i a 
2 2 0 
« 9 




. 1 0 1






1 1 6 3 
9 4 8 
2 1 5 






2 2 0 
« 16 
2 7 2 




. . a 
7 
a 








6 6 2 
8 
6 5 5 
6 2 « 





2 6 1 
1 9 1 
55 
a 









9 3 6 
5 2 5 
« 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) . Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1C20 2 9 3 ES S 
1C21 159 26 2 
1CS0 2 2 IC 1 
I C S I 
1 0 3 2 2 0 9 1 
1C40 







































































































































































































































I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1030 










2 1 8 











lETTkAESCHE AUS BAUMkOLLE 





0 2 2 
0 2 6 
C2C 
0 2 4 
























































































W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
63 1020 CLASSE 1 1 232 237 
63 1021 AELE 1 023 197 
1 1030 CLASSE 2 87 28 
1031 .EAMA 1 1 
1 1032 .A.ACM 66 2« 










6201.93 AUTRES COUVERTURES OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE UG.L UX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
204 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











2 5 6 
6 7 7 
1 504 






4 0 1 4 










































2 5 7 0 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
1000 M O N O 
i o ­ ■­­1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 











3 8 3 











3 5 2 















7 4 9 











3 0 0 
























1 0 2 « 






AUTRES COUVERTURES C AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 

















































































0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M Ó Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 










8 9 7 









































e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































2 6 4 
8 9 7 
7 
2 1 8 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
lulla 
4 0 8 




















21 . e 11 
a 























































· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N.G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




6 6 0 
e « 4 
112 






































































































































I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 

















































































































































































































































4 0 4 CANAOA 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
























































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










6 5 7 
58 
7 0 


































































































6 2 0 2 . 4 1 L I N G E OE TABLE,DE CCTON,FABRIQUE AVEC F I L S DIVERSES CCULEURS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HÇKG KCNG 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 

























5 6 2 
7 1 3 
8 5 0 
1 9 0 
167 






















































19 . 202 



























L INGE OE T A B L E , . DE COTON, IMPRIME 
5 001 
2 002 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










CHINE R . P 
HONG KONG 








3 9 2 
112 
2 6 9 













1 8 9 9 
1 4 2 4 
« 7 5 

















6 1 2 











2 6 1 










2 6 1 


















6 2 2 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
•032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















CHINE R . P 
JAPON 
227 










































































1 0 Î 
6 8 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 










1 0 1 0 
I C H 
1C20 




T I S C H 










0 4 2 
eeo C62 
C«4 
ees 7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
lOCO 
I C I O 

















7 2 0 
7 * 2 
eco 
CIO 





1 0 4 0 
— 1970 — Janvier-Décembre 






2 1 8 
725 
2 5 6 
222 































2 2 1 


























27 e 7 
2 
17 




















































N e d e r l a n d 
5 





4 0 9 3 132 
2 2 ?8 a 
1 



























1 17 54 








ÜÍEHcELiüPRCTl.fSItEUlÉ UND ANI 






ese ose 0 4 2 





4 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 



















4 7 1 
260 
466 

















6 3 9 
566 
9 4 3 
38 
516 
. K S 
«.Elfi 
47 
















































































t S I 140 
! 4 5 47 











5 2 5 
207 
198 


































1ERE KAUSHALTSkAESCHE, AUS 
1 58 9 2 
1 159 4 4 9 
1 *7 
) 2 4 1 
! 5 37 











1 28 142 
33 12 
I C 3 9 
. . 24 2 6 9 
6 
37 3 0 « 
1 1 63C 1 5 8 9 
ι 1 «63 7 2 * 
167 8 6 « 
) 63 
■ 
* 5 3 
28 
t 9 0 160 






. • a 
a 
a 
. . a 
a 
a 









3 4 2 
2 6 1 
. 6 1 
a 
20 
RE HAUSHAUTSkAESCHE, AUS 
ι K 
IC« 

















7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
TAIWAN 
HONG KONG 








« 2 0 2 . 6 1 L I N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 8 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 












V I E T N . N R Q TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
HCNG KONG 







6 2 0 2 . 6 5 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 































2 1 7 
3 7 5 
4 3 7 
9 3 8 
0 1 0 
9 0 6 
5 5 1 
4 





4 8 6 
30 
87 

















8 6 1 
2 4 7 
5 9 5 
5 4 4 
2 8 8 





2 7 2 
20 













1 8 9 
9 8 9 
4 7 6 
5 1 2 
445 

























































6 0 2 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
«5 





276 3 8 7 1 167 
13« 3 2 8 2 3 9 
1«« 59 9 2 8 
39 15 3 6 2 
15 6 3 2 « 
6 1 ■> s 19 
45 3 9 47 
S3 11 
28 152 
) 3 13 4 0 
35 1 1 1 0 






















147 77 6 7 0 
84 6 9 2 7 6 
«4 8 3 9 4 
2 1 6 2 3 3 







2 « 0 0 
180 
2 2 2 0 
5 3 7 
51« 808 















6 8 8 
l i l 2 6 6 
2 5 7 
164 
137 
MATIERES TEXTILES QUE COTON ET L I N 
54 6 159 
49 6 7 
15 2 
104 1 9 3 
30 
4 














7 8 1 5 6 
25 2 7 4 6 9 « 
2C2 2 4 9 3 3 3 
49 25 3 6 1 




6202.71 k lKf l 8pcí2íL E T T E* D ' C F F I C E 0 U CUISINE, OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
4 0 0 
4 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















7 6 7 
6 7 1 
9 1 3 
139 














0 8 2 
H 
8 5 1 
3 1 9 
2 8 2 
0 4 0 
7 2 1 
137 
0 8 1 
1 
2 3 5 
2 7 1 5 
327 
6 6 6 















4 5 0 1 





























COTCN, BOUCLE DU 
3 7 5 
3 3 9 « 1 546 
64 5 1 9 





























E0iuT8lhiïTipolic8FF,CE c u CU1S,NE· 0E 
1 
1 
2 0 0 
0 6 5 
4 3 9 









6 2 1 
152 
240 






























6 6 3 
3« 
«8 
8 5 8 
« 2 9 
5 131 
2 6 2 6 
2 505 
1 6 « 7 
100 










, 2 6 0 
î 4 5 
a 
115 
5 6 0 
1 1 6 
4 4 5 




COTCN, AUTRES CUF 
«5 
100 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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0 6 6 
4C0 




I C I O 
ion Í C 2 0 
¡ C 2 1 
leso IC40 
mm 

























C l l 
C20 








0 2 4 
C36 
0 3 8 
C42 
CSO C58 
III 6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
740 
ceo 
m 02C m 
0 4 0 
»EKE 















7 2 2 











1 « 1 7 















4 5 6 














































































. . a 
3 



















4 9 6 
141 
3 5 5 
27 
2 
2 0 0 
1 2 9 






















































IGE UNC ANDERE GEGENSTAENDE 
278 







































1 2 1 
a 
. 1 
























































































































































4 5 1 






























ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS 
19 

















































0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 




AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 7 5 UINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 






CHINE R .P 
HONG KONG 




















4 5 6 
6 1 9 
362 
2 5 8 
3 0 0 
9 5 
5 1 1 









1 4 1 4 










3 1 8 























8 7 0 
2 7 7 






















6202.77 H m i M ΗΡ­ΕΚδ*"»'»« 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 








6 2 0 2 . 8 1 RIDEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 50 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 


















1 2 1 
2 8 
12 
2 4 6 










































1 4 5 4 
1 2 5 3 
162 eo 38 
15 
66 






















AUTRES ARTICLES 0«AMEUBLEMENT DE 
2 2 4 
0 7 5 
6 57 
2 7 7 
5 9 7 















8 3 2 
8 7 2 
5 9 9 
4 3 5 

















1 0 1 2 
6 4 4 
3 6 8 
346 







































9 4 0 
4 0 2 
5 3 9 
4 7 1 
4 3 1 
36 
32 
«02.85 « a f f l k e y U J j E k r ø l C L e S D'AMEUBLEMENT. 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















P H I L I P P I N 








4 8 7 
114 



















4 9 7 
a 


















5 3 1 






















4 2 5 
1 186 
3 9 0 
7 9 6 
103 
15 
4 2 8 
2 6 5 















2 7 4 
2 9 




2 3 9 






i 2 3 
2 4 7 
9 0 

















2 2 7 
9 




















2 9 8 
4 1 2 









. , 2 4 
3 1 
1 6 1 8 
1 2 7 7 
3 4 1 
2 9 « 

















1 2 0 
7 
6 7 9 
1 3 7 
5 4 2 
4 0 6 
3 8 6 
1 2 
1 2 5 
•AUTRES MATIERES 
3 2 1 
3 0 7 
















4 0 6 
2 2 4 0 
1 7 6 
14 
4 2 1 
43 
12 
1 1 4 
10 
6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









I C 10 
1 0 1 1 
1C20 






C C I 







0 3 4 
CS6 
0 4 0 
C42 
CS6 
osa eeo C62 
0 6 4 
cee 2C« 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 




2 6 4 
288 
2C2 
3 6 6 







6 6 0 
6 6 4 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1CS0 
I C S I 
1 0 3 2 
1C40 
NEUE S 









4 6 8 
etc 6 6 4 
7S6 
llil 
I C H 
1C20 











0 4 8 osa ceo C62 
0 6 4 
cee 466 eeo « « 4 
eeo 7 3 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C20 
r — 1970 ­

























































EELI EL ZU 
. 
2 1 5 


















N e d e r l a n d 
. 

















2 5 6 





5 6 3 
3 4 6 
5 6 8 
6 0 6 
161 
7 1 8 
9 2 8 
150 
278 
123 sia 152 
162 
2 7 4 
6 4 3 
42 5 
1 1 1 
4 5 5 
4 9 5 
285 














4 5 1 
1C4 
3 3 2 
C19 
ees 2 6 6 
UNO 
6C9 
5 5 1 




4 2 6 
268 
3 3 5 
14 
2 3 7 
177 
3 3 8 
43 
S58 
6 6 6 
C71 
5 1 3 
60 
8 2 8 
14 
1 3 1 
UNO 
lee 
eis ise 5 6 4 
66 
66 



























4 4 6 ese 175 




















2 6 7 
1C2 
4 1 7 
92 
4 5 5 
41C 
260 
4 1 7 
152 









9 « 5 
7 7 6 
7 2 5 
2 2 6 
7 1 8 
5 6 5 
825 








































4 6 8 






























2 7 8 
a 
14 
2 2 7 










2 6 5 
200 
a 










5 3 6 
588 












6 5 5 
3 9 1 
a 
2 1 0 
19 
2 7 0 
66 
2 6 4 
5C2 




2 5 4 
2 6 2 
5 6 6 























6 7 2 
2C7 
-
7 8 9 
2 7 5 
5 1 4 
« 3 9 
6 4 1 
2 6 2 
50 
4 0 
8 1 4 








3 1 0 G / C P 
34 





1 1 0 
3 3 5 
a 
a 
6 4 7 
2 6 6 
• 
4 4 2 
C47 
3 9 5 
16 
a 
9 3 5 
a 








9 1 1 














3 8 1 
2 4 9 
132 










2 4 9 
6 0 0 
• 
6 1 4 
5 3 0 
0 8 5 
2 1 6 
34 
8 6 9 
a 
• 


















C . 2 





















4 1 4 
« . 
6 1 6 
<C5 









5 2 6 











2 6 2 
. • 






















8 0 3 

















9 0 5 

















1 8 8 8 
1 5 5 7 
3 3 1 















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 3 
HONG KCNG 













6 6 1 
7 3 7 
9 2 4 
57a 




SACS ET SACHETS 
6 2 0 3 . 1 1 SACS ET SACHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 






. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
.TGGO 
.DAHOMEY 
















M O N D E 












2 6 9 
4 2 6 
7 8 0 
549 
38 






































0 6 1 
2 4 2 
9 1 5 
5 5 8 
169 
3 5 0 
2 8 5 
154 
6 2 0 3 . 1 3 SACS ET SACHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 « 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
208 
468 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 



























5 5 7 
0 5 1 




9 2 5 
6 8 9 
168 
14 
1 3 1 
4 7 0 
1 9 4 
34 
6 2 0 
9 3 9 
6 8 0 
9 6 7 
38 
8 5 2 
14 
8 6 3 
France 
, 
1 2 1 1 



















































1 6 2 7 
3 3 7 
1 2 9 0 
2 2 8 
32 
9 5 8 
3 4 6 













2 0 0 
34 
1 9 1 7 
5 1 2 
1 4 0 5 
8 0 6 
7 
4 4 2 
14 
157 
6 2 0 3 . 1 5 SACS ET SACHETS NEUFS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 3 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 







































2 3 1 
al? 0 2 9 
50 
27 
9 2 6 
899 
0 27 
2 8 4 
76 










2 4 1 
85 
27 
6 4 2 
161 






































4 4 1 













3 6 0 








3 5 8 
2 

























1 3 5 
43 
4 2 9 
718 















4 6 6 
227 
2 3 9 
132 





























4 7 3 





3 0 9 6 
2 8 5 0 







1 5 6 
9 9 
10 
3 3 2 
2 9 9 
13 l f 18 
î 
J U T E , POIDS M2 INFERIEUR A 3 1 0 C 
130 
1 4 Ï 














J U T E , PO 
67 











1 ' 7 1 
7 6 3 













5 3 7 
1 6 6 
a 
2 5 3 
137 
7 6 1 










6 5 6 











' 9 4 6 
C56 


















3 8 7 
4 5 4 





1 5 0 0 
7 











9 6 3 
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1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 1C40 29 1 742 29 24 
KELE SAECKE UNC 6EUTEL ALS JLTE, UEBER 5C0G/CM 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 
csa C48 C58 C60 334 2«2 m 






















































244 127 1C2 • 
686 
ice 562 57 






7 57 . a 
• 
128 










S67 17C 43 
733 




















811 C53 146 146 847 
a 
59 





































_ 83 • 
114 
a 106 97 57 9 . 
!ís ÉfirøcÉR5 
CC2 69 CC3 7C CC4 98 C22 23 C48 113 056 35 
CSS 1 C28 C60 29 6C4 ice 
1C00 1 720 
1010 258 181a l ÎÎ75 1C21 43 1030 138 1032 1 1C40 ι iso : 
NEUE SAECKE UNC BEUTEL 
KE UNC EEUTEL ALS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
CCI C02 0C3 CC4 CC5 C.2 C48 C64 «<0 6C4 726 722 736 740 






































164 1 165 




































696 768 230 130 225 67 68 358 
1 976 114 66 11 35 355 575 94 
626 C50 767 592 456 56S 
213 
265 425 92C 6<6 
22 22 
31 94 48 
23 









2 179 38 15 16 319 
172 











H 1? IIb 
a 
1 IS 
H4 4 S 6Ί 195 
789 1119 «80 
i/2 
\ΐ 458 • 
28 U ino a 




4C8 160 248 123 113 4 
12Ï 
355 575 84 
691 225 465 531 117 934 
1C31 1040 .EAMA CLASSE 3 5 744 
SACS ET SACHETS NEUFS DE JUTE, POIDS M2 SUPERIEUR A 500 C 
80 
ia 
109 12 97 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UM 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 060 FCLOGNE 334 ETHIOPIE 362 MAURICE 660 PAKISTAN 664 INDE 
680 THAILANCE 










001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 00« ALLEH.FEO 030 SUEDE 058 ALL.M.EST 






















































99 342 41 ­
611 
11 534 29 
a 
488 1 17 
N OU 
, 2 21 
. . 
31 
?3 in . a 













125 14 12 
734 
514 






















































26 4 4 4 
a 
. • 
28 3 2 
a 













003 004 022 048 
0 56 

























6203.95 SACS E7 
001 




























6203.97 SACS ET 
001 
002 003 004 005 022 038 040 048 058 062 400 
6.04 


















25 27 10 16 12 328 14 32 
533 
83 450 39 16 43 . 367 
SACHETS 
105 








951 405 284 293 117 67 492 1 048 















































































446 1Ί6 SO 44 43 
a 
64 658 . 33 
a 
. 97 
4 151 40 20 18 468 
1 692 815 877 119 2 746 12 
TEXTILES 
617 559 






1 595 1 275 3 20 189 171 3 
5 21 179 
a 27 10 243 
a 165 139 160 134 374 
1 457 232 1 225 413 10 812 • 
NEUFS 
13 15 335 
a 4 S 60 66 646 
a 
a 62 
167 279 126 
1 793 367 1 426 97« 136 452 
105 14 91 51 
26 14 
18 
62 40 22 21 
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0 0 4 
C34 
CS« 
0 2 8 
0 4 8 













0S4 csa ceo C62 
0 6 « 
C66 
722 
0 0 0 
1 0 1 0 













«SECEL.MARK 1 « E K , Z E L T E . Z E L I L A C E R A I Î R U E S T U K G E K 
































2 5 6 2 1 5 1 2 
6 4 9 
178 
«5 













0 0 3 
C24 osa 0 5 6 
ceo C62 
ce« 7 2 2 
7 S« 
oco 
1 0 1 0 
C i l 
0 2 0 
0 2 1 
eso 1 0 4 0 
Î Î L .Ê 1 
CCI 
0 0 2 
CCS 
0 0 4 




I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 










0 3 4 
C36 
0 3 8 
C«2 
4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 











S e 5 5 4 
ilo4 
5 7 5 




3 5 2 
2 C«5 
7 « 7 
6C1 







































« 3 2 
302 
332 
2 6 3 









s: < « • 
































1 2 6 5 
t 2 1 « 
S 7 1 
1 « 
3 




















! 7 0 
UNG ALS Ρ 










































5 9 7 





























































. 4 5 9 
83 
2 6 0 
1 4 0 
II 
1 3 1 1 
2 7 8 
1 0 3 3 
5 3 0 
4 5 9 
2 1 
4 8 2 


















6 2 9 
4 9 
il 






8 2 6 












1 7 1 








3 0 7 



















































































4 5 3 
1 5 1 
3 0 2 
2 5 3 



















































6 2 0 4 BACHE! 
T E N T E ! 
6 2 0 4 . 2 1 BACHE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
















6 2 0 4 . 2 3 T E N T E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EMBARCATIONS STORE! D EX1ERIELR 
ET ARTICLES OE CAMPEMENT 










5 0 7 
3 54 
154 






2 3 7 0 
4 2 2 











5 4 4 6 
4 3 2 5 
1 1 2 1 
3 8 7 
2 3 8 






























































6 2 0 4 . 2 5 MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
038 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 


















1 0 2 1 
19 
157 
7 2 0 
643 
m 3 lit 
2 9 9 2 
1 2 7 7 
1 0 3 1 
175 
1 5 4 0 
6 2 M · 2 9 eniSHMWai:'' 
PNEUMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 4 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
« 2 0 « . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 






A L L . M . E S T 
HONGRIE 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 

























8 3 9 
537 
3 0 2 
1 6 1 
26 
10 
1 3 1 
•coWs ° 
6 1 9 
4 6 











1 2 9 2 
7 9 5 
7 3 6 









2 0 4 
6 0 
5 
4 2 1 
3 
































2 « 7 







1 « 9 0 
1 3 4 7 
3 4 3 
«5 
64 












4 2 1 


























9 7 9 
6 4 « 







7 8 0 
86 
3 7 3 
ìli 3 1 
2 1 7 9 
5 7 4 
1 6 0 5 
9 0 3 
7 8 0 
6.1 














1 3 7 « 








1 8 0 3 









































2 6 2 






















, AUTRES QUE CE COTON 
329 
103 





















































1 0 2 6 
5 1 1 
5 1 5 
4 5 7 










2 9 5 
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M E N G E N 10O0 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
C 3 4 
i\ì 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C40 
14 2 
262 219 43 42 19 
1 
ec 
59 1 1 1 
S3 
92 1 1 1 
56 81 15 15 
3 
10 1 10 
lil 24 24 13 1 
LUFTMATRATZEN AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN ALS BALMkCLLE 
CCI CCS 0C4 CC5 C28 C60 C62 C64 722 726 
1CCC 
IC 10 
















3 3 0 
















2 7 9 
256 
4 13 10 







2 6 6 
C29 
8 4 7 3 181 1 
13 11 2 1 1 







0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
50 19 37 
018 697 120 119 80 2 
129 125 4 4 4 
15 
340 3C8 31 31 12 
MATELAS PNEUHATiaUES, AUTRES CUE DE COTON 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 062 TCHEÇCSL 064 HONGRIE 732 JAPON 736 TAIWAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 








2 4 5 
260 
233 








3 2 2 
























3 4 9 
2 3 7 
132 
5 3 5 
5 9 7 
3 5 9 
10 
2 3 7 
1 
11 87 7 





































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




























































AKCERE FERTIGGESTELLTE NAREN ALS «PIKNSTCFFEN 
CUIRTELEIKLACEBAENCER.12 E . 1 C 2 PM B R E I l . A . Z k E I Α Ϊ Τ ­
Ε INANC.GEKLEBT.STREIFEN A . B A U M M . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N S T . 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN T ISSUS 
Í ' N C E S CE CCTON OU CE MATIERES TEXT A R T I F I C I E L L E S 
CONTRÊCOLLEES LARGEUR 12 A 1 θ 2 MM INCLUS POUR LE 
RENFORCEMENT INTERIEUR OE« CEINTURES 




I C I O 
I C H 
icio 1 0 2 1 
SCFEUEf 
CCI 
























­ , W I S C H ­ , 
143 









1 7 6 7 
1 6C9 







I C I O 
I C H 


















I C I O K i l 
1C20 
1C21 
























































































































































































































;"> / a 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









6 2 0 5 . 2 0 TCRCHONS, 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 

































2 8 0 5 
2 5 0 1 
3 0 3 




6 2 0 5 . 9 1 PATRONS CE VETEMENTS 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





6 2 0 5 . 9 3 LACETS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 1 2 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











6 2 0 5 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
FRANCE 










































1 7 4 0 
7 7 5 
1 3 7 9 
































3 4 0 


























































3 3 4 









































1 3 6 1 
























5 3 5 
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0 6 4 
4CC 
4C4 
4 5 2 
7 2 0 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1CS0 
I C S I 



















I C I O 





Ϊ υκθ . υ 
C C I 
0 0 2 
CCS 
0 0 4 
C22 
0 3 0 





1 0 3 0 
I C S I 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 




















0 0 1 
« 3 7 
























15 3 , 






















7 7 8 
520 
4 54 
2 7 2 
1C4 









7 9 7 
















5 5 5 






















































5 9 8 
4 3 8 























6 6 8 
4 5 9 








SP INNSTOFFEN. SCHUHE, KOPFB 
IN PASSEN,LCSE C D . 
4 7 6 





















7 1 8 
l ì 
6 6 2 7 
5 7 6 7 
6 4 0 










1 3 1 
2 6 2 
6 6 7 
2 5 6 
3 0 
14 
ei 5 3 1 
2 0 
• 
2 6 3 
3 3 7 
7 4 6 
6 6 2 






o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 OC« 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
6 0 3 6 
2 0 3 8 
15 042 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 « 
β « 0 0 
« 0 « 
« 5 2 
1 7 2 0 
5 7 3 2 
2 7 * 0 
87 1 0 0 0 
« 1 1 0 1 0 
4 5 1 0 1 1 
4 2 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
ALLEM.FEO 

























. A . A C M 
CLASSE 3 

























4 5 2 
248 
5 2 0 
504 
0 1 5 
544 





6 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
MAREK 6 3 0 1 
■DECKUNG 



































0 1 4 




























N e d e r l a n d 



















1 9 6 6 
1 4 0 5 
560 





i c i 



















2 9 2 3 
2 0 9 1 
8 3 2 
6 9 5 

















. . 8 
2 6 
7 
« 8 8 
2 7 3 
ìli 'è a 
. 9 
Ì R T ^ I I ' O « ^ ^ 
TRACES NETTES D ' 
6 3 0 1 . 1 0 VETEMENTS USAGES 
14 0 0 1 
10 0 0 2 
39 0 0 3 
5 8 1 0 0 « 
0 0 5 
9 0 2 2 
2 0 3 0 
2 1 0 3 4 
44 0 3 6 
154 4 0 0 
1 4 0 4 
6 0 4 
32 8 0 0 
9 1 7 
6 4 4 
2 7 3 




0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















3 0 5 
8 0 9 










7 7 5 
2 8 6 
4 8 9 


















2 1 5 
550 
«25 








































































7 4 0 
8 0 0 
6C4 
ICCO 
I C I O 




1 C Í 2 
1C40 












6 4 7 
25β 
5 6 9 
4 3 1 
166 









































4 Î 1 
ÍS 






























































































2 6 9 
97 
2 0 6 

















5 8 1 
9 9 1 
591 
315 
2 1 1 
a 
2 7 6 
4 0 0 0 1 
0 0 2 
129 0 0 3 
1 8 4 0 0 « 
9 0 2 2 
1 0 3 0 
55 0 4 0 
« « 0 0 
« 2 6 1 0 0 0 
353 1 0 1 0 
73 1 0 1 1 
7 3 1 0 2 0 
65 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1040 
« 3 0 2 
FRANCE 







M C N D E 
CEE 













5 1 3 





































1 7 7 2 
1 3 5 6 













































P8RREEDEfiEcK^0c1å D ^ T . É Ê E S « ! røteP ■"■'■ 
" 0 ï · " 88ikkl?iiS""CNS 
3 1 1 0 0 1 
7 « 0 0 2 
3 1 0 0 3 
97« 0 0 « 
0 0 5 
5 0 3 0 2 2 
0 2 8 
2 2 0 3 0 
3 0 3 2 
0 3 4 
108 0 3 6 
13 0 3 8 
0 4 2 
1 1 6 0 5 0 
8 0 6 2 
0 6 4 
1 184 4 C 0 
28 4 0 4 
8 7 4 0 
3 3 1 8 0 0 
6 0 8 0 4 
3 8 0 3 1 0 0 0 
1 3 8 9 1 0 1 0 
2 4 1 4 1 0 1 1 
2 3 8 4 1 0 2 0 
6 4 6 1 0 2 1 
2 2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 































7 8 5 
349 
8 4 0 
123 

















2 3 8 
9 4 9 
8 3 8 































9 5 0 
5 1 4 








2 4 0 
25 
24 














. , a . 
• 
549 
































. . 48 
OU S Í M I L 
« 




a 5 1 



































1 2 5 4 
4 9 9 
7 5 5 
7 4 2 
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0 4 8 
OSO 
0 5 6 








ece eeo 6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
74C eco 
ICCO 
I C I O 


























< 6 4 
6 7 6 
7 2 2 
1CC0 
























2 2 0 
4C0 
4C4 
7 3 2 
7 4 0 
eco ec4 
íccc 
I C I O 
K H 







































6 2 1 
204 
412 













0 5 3 
139 
111 c c 
K C 4 7 1 
626 
2 6 1 
165 
3 7 1 
5 9 9 
ERTE LUMPE 





















5 7 9 
1 1 1 
155 
2 1 1 
673 
2 5 5 
65 
465 
Í 6 9 
205 
4 2 0 
2 6 1 
177 
4 1 1 
7 5 9 
2 4 1 
6C9 




9 3 1 
2C7 
9 2 3 
6 1 1 





















4 4 3 
«74 
2 3 1 
4C6 
«CS 
2 6 3 






2 1 5 
H O 
1C6 










































eis 4 6 5 
76 














































ss; H I 
256 











N e d e r l a n d 
S CCER 
C7C 
2 6 6 
2 7 2 






















5 3 3 
ece 224 
2 7 7 
60 
6 5 0 
357 




























2 3 6 
a 
­
3 1 6 6 
1 0 2 1 
2 145 
7 9 0 
162 
659, 
6 9 6 
2 4 4 
6 8 9 
2 8 1 5 
. 17 










1 2 3 2 
6 0 
2 9 8 
23 









Β 8 8 7 
3 7 6 5 
5 122 
3 1 5 4 
8 06 
25 














H L . υ . 
8 1 554 
76C 
e 1 7 ! 
13 




2 2 ; 
3 1 
5 1 ' 
























































3 6 1 
737 

































4 6 5 










, . . 16 





15 7 5 4 






. 3 0 
9 3 6 
732 
12 7 8 4 
a 




2 6 4 3 
1 C62 
9 
2 4 2 
9 1 2 
a 
1 2 7 5 
6 2 3 0 
114 
1 3 8 1 
120 





3C 6 1 1 
14 7 0 1 
15 9 1 0 
5 5 5 5 
4 2 3 5 
4 0 3 
a 
9 9 5 2 
553 
5 3 5 
3 7 6 0 
a 
. 9 1 





. . . 191 
a 
11 





6 3 3 6 
4 847 
1 4 8 9 
1 2 2 3 




































7 9 1 
302 
2 6 2 





6 7 6 
4 7 6 
14 
789 




6 7 5 
4 7 2 
522 
2 0 0 




2 1 9 
a 





5 5 4 
580 
9 6 5 
620 
7 1 7 
8 9 9 
2 6 3 
15 
3 0 4 
533 
a 
























9 2 2 
178 
197 
4 0 2 
336 
295 
6 9 1 
a 
0 2 5 
6 5 2 





























6 3 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C4B 
0 5 0 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 2 0 
40O 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France 
CP ILLES CHIFFONS ETC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
































3 9 0 
6 0 3 
3 0 5 















4 2 1 
89 
270 










0 6 8 
3 4 7 
7 2 2 












6 3 0 2 . 1 9 DRILLES CHIFFONS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 








U . R . S . S . 













































8 9 9 
57 
19 
2 2 1 
15 
102 
0 2 7 
3 4 0 
6 6 6 
7 4 3 
6 4 2 
4 1 1 
a 
5 3 0 
1 
6 3 0 2 . 5 0 DRILLES CHIFFONS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 










































6 7 2 
160 































A SE OU E 
Belg.­Lux. 






























9 9 9 
C2B 
8 4 6 
3 7 4 
150 
31 
N e d e r l a n d 


















































5 8 ' 
145 
444 




























2 8 7 
a 
. 2 4 1 8 
7 6 6 
1 6 5 2 





76 3 0 3 
0 AUTRES MATIERES TEXT TRIES 
. 2 7 8 
176 























9 8 9 
6C3 
3 6 4 
128 
































NON T R I E S 
, 179 
109 





























N MATIERE PL 
2 2 3 
a 
157 




















I 8 1 1 





. . H 
ÎITIOUE 
1 1 2 4 
35 . . a i 





















2 C I 2 3 9 1 
1 3 6 1 1 6 0 
64 1 231 
27 704 
14 2 7 2 
25 52 
• 12 4 7 5 
5 63 
59 64 
' 5 8 8 1 5C5 


















» 1 6 3 8 1 C77 
1 5 7 0 7 1 5 
67 3 6 2 




. · 2 9 
' IRTÏ^ IEULE 
I U l i a 
1 4 5 
3 1 
5 5 















« 0 7 
66 
38 










3 2 4 0 
8 6 4 
2 3 7 7 
1 5 1 4 
1 9 0 
1 4 4 























5 2 8 
6 5 1 
6 0 0 
2 2 5 
28 
• 22 
8 1 9 
3 7 0 
3 0 6 
3 B 7 1 
• 9 8 4 
1 1 5 
6 4 
6 1 













2 3 5 
3 3 
12 9 3 1 
5 3 6 7 
7 564 
7 3 5 4 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 





T E I L AUS KAUTSCHUK 











cse eeo C62 
C64 





7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
ICCO 
IC 10 
C l l 
1C20 







































4 4 7 
C47 





























167 se 154 
115 






























N e d e r l a n d 
i m p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lul la 
(BR) 

























2 5 7 









255 2 2 
1 
3 1 6 
10 
4 1 0 
S 2 
6 6 3 
16 1 
2 0 1 
. 101 





! 4 4 





161 1 4 6 
0 2 2 3« 
139 1 1 2 
« 9 7 34 
199 6 
1 1 « 2 
3 2 7 7 5 
SAKCALEN, SANCALETTEN UNC BACESCHIHE MIT CPERTEIL 







7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1CS0 
1C40 
mm TEK CI 





7 2 2 
740 
ICCO 
I C I O 

















7 2 2 
7 3 6 
740 
ICCO 
I C I O 












7 2 0 




I C I O 









2 4 8 
26 
9 3 1 
466 
227 
2 4 1 
2S7 
7 









2 1 2 
2 5 1 
21 
2 2 1 
K l 
1 





























































































1 7 9 
554 































































1 2 0 
I S 
1 0 8 8 
1« 5 
« 7 3 1 « « 
7 2 8 180 
1 2 7 8 
6 0 2 1 7 2 
1 1 4 a 
I a 






































0 4 ' 
8 9 : 
15 
1 3 ' 
8( 
I f 











2 1 5 
Í 6 2 
7 7 0 






























4 2 0 













2 4 ( 
621 



















































6 4 0 1 . 2 1 D E M I ­




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE UG.L UX . 
0 0 3 FAYS­EAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 EULGAR IE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 











1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
646 
153 
3 0 8 
6 0 7 
5 0 5 
121 
2 4 8 
198 3,l 140 
8 8 1 
46 









2 9 3 
149 
6 2 
9 7 6 
418 
5 5 8 
265 
7 3 0 
4 9 6 
2 3 2 
7 9 8 
24 
172 



















3 5 9 9 




2 7 0 
2 3 2 
9 1 2 
6 4 0 1 . 2 5 S.ANrj.AL.gg^SANOALETTES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 4 HONGRIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HCKG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 0 1 . 2 9 C H * V | « 
0ALET1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE S 
1 
1 
Ï " K T 
ES ET 
" 0 l · 6 1 8SÏUII8RÏ!Ï 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 












7 2 1 
716 
4 0 7 
3 1 2 
517 
11 



































9 8 5 eci 148 
120 
12 


































0 3 3 
3 6 2 
2 8 2 











4 3 6 
9 0 0 
8 0 1 



























































































4 6 6 
4 







8 4 9 
99 










6 8 0 
072 
6 8 3 
3 7 0 
95 



















1 9 a 
7 7 











3 6 5 
7 4 3 
193 



























5 3 6 
518 





6401.63 SANDALE^ JANfâ.tfJJES^T 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAINAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 















6 1 4 
517 








1 0 1 1 
55 
40 
î < 2 
96 
107 






. . . , a 
43 
1 111 





















7 2 1 n e 
2 2 5 














B A I N , 
64 
21 






































7 4 9 












9 2 9 
225 
704 
6 6 8 








3 0 , 
134 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dkses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 1C20 IC 22 1C4C 
1 271 6 14 
12 6 
1 238 14 65 
1 7 6 







722 726 740 
ICCO 1010 1011 1C20 1C21 1020 ICSI 1C22 IC 40 
75 26 56 29 «59 H 66 129 16 97 
1 172 646 225 141 12 116 
4 67 
1 226 
246 227 21 11 
49 
a 
16 e 82 
a 
















2C9 11 44 81 4 70 
4 82 
272 210 
92 11 73 





003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 038 AUTRICHE 720 CHINE R.F 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
1000 Ρ C K 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 




I ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR. ARTIFICIELLE 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
287 53 




































24 55 3 38 
622 494 128 




55 17 171 
593 32 72 
221 9 168 
1 342 836 506 257 32 177 
MATIERE 
. Ê H E Ê Ï " H m s 2 H A F ? ! T . E F l t . A & Î B E R ^ ^ 
TEN, BACESCKUHE, PANTOFFELN CDER HAUSSCHUHE 
SimKMattBfYisM..^^^ 
SANDALES,CHAUSSURES DE BAIN ET,CHAUSSURES D'INTERIEUR 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CC5 C22 











149 4C7 231 394 14 
2 4 1C3 S3 3 2 
749 73 4C5 
es« 
668 4C7 516 127 465 
7 
17 4 64 
1 C42 
a 
. 1 14 
a 
E6 5 14 
1 21C 
1 146 
123 1C4 2 20 
a 
151 
















164 36 41 
1 262 
1 C07 












ino I 1 
. a 
S 4 19 42 332 
140 
■ A4 
97« MHS IOS I/O 
a 
147 
141 6 6 6 
OCl 002 003 004 005 022 028 036 038 042 050 400 728 732 736 740 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS COREE SUC JAPON TAIWAN HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 






3 524 2 551 717 961 
13 
28 12 6C4 
455 2 
157 11 30 




466 341 127 
68 8 49 
1 070 304 
578 1 148 24 11 1 l 
2 
343 64 83 
641 100 541 391 46 149 




595 44 22 
13 1 09« 78 630 
12 865 10 366 2 499 1 778 
617 721 
mm «n tttmm m muiPÆtimih* 
IAUSCEKCPPEK SCHUHE OER TARIFNR.64C1) 
mmm kumvãwmntmm KSOTUC 
G F CE E ÍCHNUEP­ LUC SCHAFTSTIEFEL I ARBEIT«SCHUHWERK MIT CBER­ 6402.10 BROCECUINS ET BOTTES COMMUNS, DESSLS CUIR NATUREL 
COI 
CC2 CC2 ce« ces C22 
C26 C42 C48 csa ce; 
C64 C«6 4C0 4C4 
ICCO 
too ICH 1C20 
IC21 IC20 ICS 2 
1040 
753 
IC 1C2 (5 44C 23 25 20 94 28 
215 ICS lee 2 se 
2 216 
1 4C8 





002 m CC5C22 C20 C22 C24 C26 C28 C42 C48 058 C«2 
C«4 C«6 4C0 1C6 120 722 14C 
ICCO 

















































554 420 134 21 6 1 
221 
1 59 
334 15 4 12 
92 
287 52 129 
I 207 615 592 124 20 
125 20 32 
462 
12 3 5 18 47 68 2 404 
36 19 5« 9 5 1 3 12 
1 3«5 639 7C6 573 150 23 
29 
37 









86 10 5 3 
a 
001 
002 003 004 005 022 038 042 048 058 062 064 066 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV ALL.M.EST TCHEÇCSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 







002 003 004 005 
022 030 032 034 036 038 042 048 058 062 064 066 400 706 720 
732 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
RCY.UNI SUEDE FINLANOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS SINGAPOUR CHINE R.P 
JAPON HONG KCNG 
P O N D E 





8 4 2 1 
491 
35 376 325 8C7 119 43 75 209 42 546 161 239 15 17 
530 
036 493 4 87 
164 10 2 997 
POUR 
887 
179 327 092 654 
142 36 24 77 3 29 
473 12 787 427 163 382 568 67 31 171 
20 50 
928 
140 768 978 066 94 









129 111 42 4 2 15 
1 411 
a 
122 40 27 19 1 
2 38 33 72 37 1 
i ace 
1 601 2C5 22 19 3 . 160 
SPORTS, DESSUS CUIR 
2 1 85 1 029 


















1 228 155 26 23 1 
259 
20 
69 26 , 34 1 
a 













4 10 ι 34 2 
















510 57 8 30 204 
504 84 202 
• 
4B5 





86 31 23 76 312 408 11 671 
153 93 126 45 31 3 
15 49 
245 
097 148 685 919 88 
32 
26 





2 2 2 








") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lul la 
(BR) 
1C4C «52 4 2 1 42 113 1 1 1 5 
SANDALEN UNC SANCALETTEN MIT C B E R 1 E I L ALS LEDER, INNEKSCHLE 
UKTEP 24CH LANG 
K 4 0 CLASSE S 1 715 
S A N D A L E S _ 5 T . S A N D A L E T T E S , . DESSUS CUIR NATUREL ι 












IC IC K H 1C20 1C21 1C2C 1C21 1C22 1C40 
92 29 56 490 2 
122 671 56 28 IC 
3 
SANCALEN UNC SANCALETTEN MIT PIKC.24CP LANG, FUER PAENNER 
22 18 6 «1 






1 11 2 22 
458 411 47 22 1021 1 . I 1 1030 1C31 1032 3 1 24 1040 
OBERTEIL ALS LEOER, INNEKSCHLE 6402.35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 SCUM A M F 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 














































18 a 34 2 49 
1 960 1 814 146 93 40 2 



















ICCO Κ 10 Kil 1C20 1C21 1C20 ICSI 1C22 1C40 
S 43 169 






71 3 40 55 22 32 2 
554 277 217 115 21 9 
73 «5 5 I 
24 14 52 
1 17 7 




2 . 138 77 
4 
a 
1 . 1 
a 




221 31 8 5 
. 
19 
1 13 . 840 
6 1 4 2 
15 71 
a 
25 42 5 23 1 
1 C76 
873 203 102 14 
4 
CCI 002 003 004 005 022 OSO 036 038 040 042 048 050 060 062 064 066 664 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














14 10 4 3 2 1 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE S 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2C3 12 
174 
8 3 8 525 11 42 14 35 11 78 2 30 11 85 222 47 77 10 
6 7 4 
7 6 0 





4 2 9 
1 21 76 156 
14 2 
260 
2 5 6 
. I C S 6 16 
36 12 
512 





6 7 0 





2 . 10 
18 39 , 5 1 
C66 
971 94 31 19 l 
11 
65 2 30 
17­6 
9 59 3 
3 730 
3 029 
701 386 78 14 
SANCALEN UNC SANCALETTEN MI N l r ï . 2 4 C P LANG, FLER FRAUEN 
I T G 8 E R 1 E I L AUS LEOER, INNEKSCHLE 6 4 0 2 . 3 7 ΡΪ^ΡΕ|5θΓ2Ϊ^*!)άΤίΕά4,0ρδυί(5ΕΕΜ'Μΐ5ΝΜ^ΕΙ SEMELLES I K E -
CCl CC2 CCS CC4 CC5 C22 C2C C26 C26 C40 C'2 C48 C<2 C64 C<6 
sea 
6<4 720 722 
ICCO IC IC K U 1C20 ICH 1C2C 1C22 1C40 
45 10 50 291 4 461 2 58 4 20 12 













2tC 257 3 3 2 
828 776 53 51 50 2 
29 1 36 
516 2 65 3 9 
12 2 
22 19 4 
26 3 
3 760 3 582 178 122 91 7 
16 Η 5 2 1 4 
49 
COI FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
508 B R E S I L 
6 6 4 INOE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 










































































































































;i 4 115 
2C 26 27 7 
44C 646 594 3Í8 1!4 2C 29 2C2 
21 16 46 1 
20 9 
53 50 1 
151 146 152 132 20 2 2 
89 22 7 
396 6 41 25 
46 12 2 
1 
1 14 57 2 
725 514 211 133 72 19 
1 58 
001 002 003 004 005 C22 030 034 036 042 048 050 058 060 064 066 204 400 524 720 740 954 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
6 8 0 
1 592 
6 3 4 
S 3 9 3 
30 3 4 7 
2 4 7 
2 9 2 
77 
1 6 5 3 












4 1 8 5 6 








4 9 8 
S C l ? 7 551 
196 113 1 1 650 715 
343 13 3C2 123 64 3C5 56 
5Ï 
22 4 6 4 
4 C51 
273 









81 75 22 10 10 4 2 7 
324 122 
36 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







M E N 
— 1970 — Janvier­Décembre 










I U l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
A M E R E S «ChUH.kERK M l i OBERTEIL A l « LEOER, KEINE SCHKLER­ , 6 4 0 2 . 5 1 CHAUS 









0 2 6 
ese C4C C42 
0 4 8 
C 50 
ese ceo c«; C64 
cee 4C4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 



















0 5 0 
CS6 








7 4 0 
ICCO 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 1C21 
1C20 










0 3 4 
C 26 







0 ( 4 
C<6 
400 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
1CC0 

























2 6 1 
278 





























6 2 5 
679 
8C6 







5 5 4 
SC9 
13 . 27 
175 
278 


























7 5 5 
642 
C13 



















6 4 9 
565 
262 





































































6 2 5 







K H I T CBERTEIL AUS LEOER, PCRTSCHUHE, SANDALEN. SANO 
























4 1 9 
































2 4 1 
PCRTSCHUHE, SAN*! 





























































2 9 6 




















































4 8 4 
2 3 8 
2 4 6 





25 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
a 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
732 
44 1 0 0 0 
4 1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















Ρ C Ν D E 
CEE 





W E R T E 
EWG­CEE 








KEINE SCHNUER­ , 6 4 0 2 . 5 5 CHAUSSURES 
ALETTEN,PANTOFFELN OU PLUS.POU 





































3 4 1 
3 5 6 








5 5 9 















6 4 5 
042 
6 0 3 
157 
2 6 8 
39 
a 
4 0 7 
SCHf 
2 N . P / 
36 0 0 1 
0 0 2 
8 0C3 
5 0 0 4 
0 0 5 
24 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 





. . 7 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1040 
9 5 2 
318 
9 2 3 
9 6 4 




3 3 4 
55 
3 4 8 
149 








2 4 7 
0 9 9 
150 
8 0 6 
6 7 2 
9 
a 
3 3 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Etelg.­ ­ux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
S CUIR NATUREL,«EPELUE« INTERIELRES MCIKJ CE 
ÔU1NS ET BOTTES CCMHUNÜ.POUR LES SPORTS,SAN­





4 5 6 
35 
a 










6 1 4 















0 2 1 



























DESSUS CUIR NATUREL,SEMELLE 
! HOMMES,SAUF BRODEQUINS ET 
SPORTS,SANDALES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 









CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
























5 8 9 
3 3 2 
9 6 2 
649 
6 8 9 
35 
99 
9 1 1 
4 9 7 
22 
138 




4 6 9 
7 4 4 









6 0 8 
6 4 2 
9 6 8 




3 2 3 
CHAUSSURES I N T E R I E U R 
6 7 9 
2 3 8 
a 
8 9 0 















3 1 3 
8 8 8 
4 2 5 
2 9 6 
82 . a 
126 
S I N BCT 




9 6 7 






























7 6 6 
2 7 6 

























9 8 5 
523 
4 1 4 
20 
4 




















2 . . 2
43 





2 1 0 
2 8 3 
a 




1 3 5 
2 2 6 
7 0 










7 7 8 
2 2 0 
088 









5 . 2 
29 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
23 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 « 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
65 1 0 0 0 
56 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 1 0 4 0 
SPORTS,SANCALESi 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







































6 4 0 2 . 6 1 CHAUSSURES 
sa 0 0 1 
002 
0 0 3 
15 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 




7 1 9 
287 
0 8 5 
6 7 1 
5 9 9 
8 6 0 
7 1 
17 
4 9 7 
9 50 
9 1 9 
5 0 6 
7 0 9 
102 









3 6 1 
3 4 2 
6 1 1 
4 0 1 
84 , 2 
6 4 9 
30UR 
4 4 1 
2 0 
2 2 9 





2 2 5 
4 2 0 
a 
5 1 9 
0 1 2 
3 3 1 
3 
a 









2 5 3 
2 0 0 




a , 11 
4 2 0 
177 
2 4 4 
558 
6 1 3 
3 
a 









4 0 3 
a 
















4 2 5 
0 7 1 
3 5 4 
2 8 6 

























3 0 3 







DE 24 CM 
S , P . LES 














4 3 2 
1 5 5 
5 1 9 
a 
794 
6 4 6 
23 . 3 2 6 






. 3 3 0 
4 1 5 
3 6 2 
823 







6 1 9 
9 0 0 
7 1 9 
4 9 9 
4 5 1 
128 , 092 
'BAÏTIS'ÉHHSUN 
SANDALETTES ET CHAUSSURES 
14 
10 
4 4 8 




1 4 3 7 
1 2 3 3 











623 . 69e 
7C7 
4 4 3 
132 











3 1 7 
4 7 1 
846 
8 2 4 











CES SPOKTS, DESSIS EN 
. a . 68 











6 6 4 



















4 2 6 
6 6 5 















5 9 6 
2 3 1 
3 6 5 
3 5 8 
2 5 0 . a 
7 
DE 24 CM 





















9 3 0 
9 8 5 
3 6 6 
288 
4 9 5 
22 
11 
3 3 7 
908 
3 0 6 
505 





































7 5 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar* Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 







2 4 6 
4CC eec 
6 6 4 











I C H 
1C20 
κ ; ι 
1C20 1C21 1C22 ICO 
2 112 533 
ee 
11 127 H 6S7 S22 4C 255 195 26 ee £7 63 231 716 
H C 5S7 514 149 














151 162 SES 
13 1 524 127 
11 
67 348 45 
32 «6 
22 11 43 151 175 
1 126 124 1 CC2 49 3 467 
1 362 274 
1 296 132 1 166 41 29 566 
35 
5 
6 793 509 40 
Π 1 21 532 1 109 
3 208 126 S C83 
38 9 2 994 
2 20 9 
2 151 68 




038 048 058 062 064 204 248 400 660 664 668 702 706 712 720 728 732 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
















Ρ C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE S 
12 15 96 
6C1 62 18 
153 48 
752 939 SI 
351 222 28 72 84 
170 1 194 2 172 
β 646 1 452 7 193 
387 144 5 962 
153 24 
844 
15 5 6 
18 153 3 
12 52 
SSÔ 221 28 26 73 16 
3a 
158 
555 363 193 37 







22 10 77 135 227 
1 452 322 I 129 97 
5CÎ 
21 136 2 
35 262 
28 331 317 





19 669 522 31 1 
12 1 48 543 1 385 
3 671 294 3 377 161 
78 S 161 
PAKTCFFElh UNC HALSSCHUHE MIT CBERTEIL ALS SPIKNSTOFFkAREK 6402.65 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES 0'INTERIEUR,DESSUS EN TISSUS 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C28 C42 C48 CÍ8 4C0 712 120 722 726 74C 
ICCO 1C10 ICH 1C20 1C21 1C20 








































6 5 . 
593 





156 36 4 . 2 2 
11 
15 es 10 33 
876 





251 3 2 110 47 
a 
3 
37 401 4 248 
2 455 
1 598 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
OOi I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
4 012 
1 4 5 8 
60S 
2 0 2 5 
1 4 6 5 
49 14 
4 1 9 




2 3 0 3 38 1 114 
14 104 
9 5 6 5 
5 2 3 
4 2 3 




1020 1021 1030 1032 1040 
539 























6 7 6 
532 
6 1 2 








24 «ί* 251 
β 17
66 1 642 15 630 
0 1 2 











1 6 " 
133 
­îfÎîlcHUHrilSKTcÏFlL^EfÏR'hAÎ^CHEH^5 TCFFkAREN, KEINE E W . N T ER .Eu*5"5 EN T I S S U S , SAUFICHAUSSURES POUR UES SFCRTS 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 CSO C26 C28 C42 C48 C58 C«0 C62 C64 248 66C 664 7C2 7C6 712 722 726 74C 
ICCO IC 10 ICH 
1C20 1C21 1C20 ICSI ICC 
423 24 244 224 739 




























224 ;s H 6 23 ICS 28 26 7 
21 172 
262 461 6C1 
56 6 
415 11 22C 







470 16 Π 2 39 
26 
61 6 
54 42 7 1 1 
145 4 94 
339 
10 




1 22 36 
236 




186 28 1 616 
2 501 
581 1 920 230 14 1 690 
001 002 003 
6 004 005 022 030 036 038 042 048 C58 063 062 064 248 660 664 702 706 712 
8 732 736 25 740 
112 79 34 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 






















AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
356 70 878 461 175 172 12 40 
11 145 46 23 60 278 21 
11 50 28 86 47 36 726 
940 219 163 238 673 11 382 
34 4 637 842 
33 4 1 
68 
60 252 19 
11 6 26 66 46 36 15 27 326 
2 732 1 717 1 015 122 39 562 11 331 
471 































889 129 2 893 50 











































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
_ JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 

































12 13 22 











B5 4 22 










A n t É F E « «CFUEkERK HIT CÍER 
F A K T C f p E L K CCER HAUSSCHUHE 





3 1 6 
«6 
68 
Í C 9 
242 E2 42 326 
66 
2 
0 0 1 FRANCE 





406 2 198 156 919 
647 42C 226 741 10 33 
249 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe 2m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'f Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 










ICCO IC 10 K U 1C20 1C21 1C20 I C 2 1 1C40 
2 2 16 2 15 66 66 







• 16 1 15 12 t 
756 
7C5 S3 14 2 22 
17 
18 15 4 3 3 
















CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C«2 C48 C62 722 726 740 
KCC 










4 1 36 
28 
5 










13 8 134 





























































































« 48 64 
163 
: ic 29 4 
20 
5 5? 




. . 14 
4 
H 21 
»89 , 5 1 
ft ¿4 
• 2 7 
89 4·"9 
4 5 5 
i 
il 



















1 C IS 
36 9 7 6 
4 3 1 
14 




























4 S3 H 9 
129 
12 118 15 1 10 
7a 52 26 25 25 1 
2 
2 3 . 4 
. 247 7 3 
268 


















AUTRICHE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS INDE JAPON 
HONG KONG 
P O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA CLASSE 3 
27 18 28 13 16 148 205 
6 8 9 195 4 9 4 2 3 1 59 229 
33 
1 1 1 5 





27 6 1« 29 19 
354 247 1C6 
40 4 
3« 
1C9 78 30 29 29 1 
CHAUSSURES DESSUS PELLETERIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 4 0 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 P O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
2C9 622 90 93 24 121 15 13 16 

















89 92 18 121 15 13 16 
1 026 647 379 360 320 19 






21 17 4 3 3 1 
FRANCE B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 2 TCHECOSL 7 3 2 JAPON 7 3 6 TAIHAN 7 4 0 HONG KONG 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
■ AELE CLASSE 2 .EAPA .A.ACH 
CLASSE S 




































































0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
14 35 142 
408 666 105 15 55 
1 446 1 264 182 181 163 2 
1C2 308 458 57 13 7 
951 868 82 82 67 1 
17 71 
35 S 
135 132 S 3 3 
28 17 6 




261 183 7B 77 75 1 
122 106 16 14 13 2 




FRANCE B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEM.FEO _ _ I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 4 2 ESPAGNE 7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M t Ν 0 E 1 0 1 0 CEE I C H EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAMA CLASSE 3 
001 002 003 004 005
1020 1021 1030 1031 1040 
105 42 57 32 141 13 581 451 321 56 
811 377 434 919 17 62 
35 5 19 99 1 575 807 229 
41 












































PARTIES CE CHAUSSURES 












2 292 K l 6 8 
6 1 7 IC 4 16 
L 
C C . Í K C . B C D E M E I L 
2<Î2 

















6 4 C 5 . 1 0 DESSUS CE CHAUSS OU A 0 AUTRES PA 
EXTERIEURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE ι 4 0 0 ETATSUNIS 
, 7C0 INCONESIE 
1 
14 
7 9 2 





















S PREMIERES SEMELLES 












• 1 8 1 3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
K i l 
1C20 
I C H 
1C20 
1C40 



















■ I l 
QUANTITÉS 





































I O C 













4 5 8 
7CC 






















I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
ANCEFE 










I C H 
1C2C 





















1 ! 5 
i i 
172 65 


















3 1 5 « 
27 
1 7 
1C7 3 3 7 










































































SCFUHTEILE AUS LE 
4C 
14 
2 8 4 
125 
5C 

















SCHUHTEILE AUS K/ 







1 4 1 
7 2 2 4 
6 512 
6 1 2 




3 5 ! 
1 
7 2 Í 
Ι 363 
63 
I l i 
112 
1 






















, , , a 
a 


























273 7 3 4 
2 3 4 4 5 6 
4 0 2 7 8 
17 2 6 6 
2 9 1 













































1 ( 2 
a 



























S I I 
s«: 1 1 : 
11 
1 4 5 ' 





< 2 ! 









1 0 1 
3 
ί 3 4 0 
> 9 9 
2 4 1 




















2 4 1 
300 
9 0 7 
a 
2 4 3 7 
3Ϊ 9 
S 5 4 1 




















































1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT9A­CE6 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 





7 7 7 
5 6 1 

























6 4 C 5 . 2 0 SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
5 2 4 URUGUAY 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 4 0 5 . 3 1 g E S | U | 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
5 2 4 URUGUAY 
6 6 0 PAKISTAN 
9 5 8 KCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 















9 0 0 
















3 1 2 
8 4 0 




2 4 9 
6 7 4 
9 5 5 





4 1 5 
4 3 3 
9 8 3 
8 5 5 





0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
6 4 0 5 . 9 4 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 4 0 5 . 9 6 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C N n E 
l o r o CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 4 0 5 . 9 8 AUTRES 
CCI FRANCE 
CC2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
CC5 I T A L I E 













4 1 6 
169 
8 8 9 
467 
4 2 2 
154 
523 









































2 4 9 







































1 4 5 2 





































4 9 4 




9 2 6 
l u l l a 

















. 2 1 2 
6 6 6 
873 
























































3 6 7 
319 







0 6 8 



















2 6 7 
35 
6 



























4 8 8 
4 5 3 
529 
9 5 2 
7 5 3 
32 
30 
6 6 9 













8 0 3 
6 ( 2 
662 
2 






6 6 3 

























































































1 5 0 













2 7 3 
15 
139 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 




C26 62 cse eo 
C40 8 
C42 222 
C48 73 4C0 3 
1CCC 2 4 4 2 4 C 1 I C I O 1 6 6 0 352 
I C H 762 5 " 
1C2C 7 7 2 5 1C21 3 7 3 








































0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YCUGCSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 Π EXTRA­CEE CLASSE 1 




























9 7 1 
7 4 9 
2 2 1 









9 5 4 107 847 832 375 7 
ET2ER U.AEHNL.NAREN U . T E I L E GUETRES JAMBIERES M O L L E T . . ART ICLES S I M I L A I R E S ET LEUR TIER«;« P R C T E G E ­ T I B I A S ET " T I E S 
CC4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 






















HAFEN CES KAF 6 4 IM FCSTVERKEHR BEFOEROERl 
HL1STUPFEN A .F I L Z . M C F T GEFORMT.HL1PLATTEN .BANCEAUX {AUCH A U F G E S C H N I T T E N ) , A . F I L Z , Z U M H E R S T E I L . V O N HUETEN 
HUTSTUPFEN U S D . A l ! H A A P F I L 2 CCER ALS » C l l ­ H A A R F I I Z 
CCI 



































i e ί α ien 1C20 1C21 1C40 
41 44 3 1 
12 9 3 1 1 2 
19 13 23 
2 6 
9 4 32 6 
114 55 59 23 8 36 
33 30 3 1 
6501.10 
CCI 002 005 022 036 038 3 048 060 062 732 
MARCHANDISES CU CH 64 TRANSPORTEES PAR LA PCS1E 
CLOCHES NCN ORESSEES NI TOURNLREES PLATEAUX MANCHONS MEME FENCUS DANS LA HAUTEUR EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POILS CU DE LAINE ET FC1LS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 






P O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




































4 0 4 





1 8 3 3 
9 9 8 835 
3 0 3 
163 










«EÍ i l l i ÍS Í Í . iiP£cÈHÎ=Jiihfr.iiÉai!ilt0E6?ilKAr,l.iSERLSÇKEi­
FIF HEFC ESTELLT .ALS STOFFEN ALLER ART,NICHT GEFCBKT 













I­FÍRYC'ÍAU S ' C N M N E N I 




C H C20 C21 C4C 
E, MANILAHANF, S I S A L ODER A S D E R É N N Í C H T V E R ­
F I A N Z L I C F E N FASERN CEFLCCH1EN 
8 1 
















l a . 
1 
5 
1 a 2 2 3 
2 . 13 2 . 59 
6 
6 1 89 2 . 5 5 . 85 1 . 4 
1 . 2 2 . 22 
2 I 59 
S . C J M J A . K U N S T S T C ' F ' H C Ì I . H . . ^ 
CCER VEÍ6UNCENEN FAP 1 E f«TRE I f EN OC.FASERN GEFLOCHTEN 
CCI CC5 C26 720 722 126 
ICCC ICIO I C H IC 20 I C 2 1 IC20 IC40 
2 5 1 2 
4 4 
1«. 7 










'. i * 
1 
1 6 4 
1 3 




















é 5 0 2 · 1 0 SfecSo11 HiEEI'SS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 500 ECUATEUR 7 0 0 INDONESIE 7 2 0 CHINE R.P 7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CL4SSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 0 2 . 2 0 J L ^ H E S ^ 
AVEC CES 
OCl FRANCE 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 7 2 0 CHINE R.P 732 JAPON 7 3 6 TAIWAN 
lOCO Ρ 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 2 
46 12 47 
102 37 57 64 
578 54 
1 0 3 0 105 9 2 3 145 1C5 2 0 2 2 578 
MATIERES 
15 64 47 10 53 21 
2 1 4 8 1 






























E ^ F . B B U ^ I K E E Í 
A R T I F I C I E L L E S 












KS I LEES 
1 
25 54 37 48 22 3 0 6 35 
5 3 3 26 
5 0 7 9 4 56 
107 
306 
7 35 32 
6 





1 9 4 
6 
2 7 2 




1 9 4 
7 
î 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
H l l S T U P F E N CCER 
C C I 
CCS 
1 3 6 
ICCO 
I C I O 















I C H 











































































1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
UTRCr- lalNGE * - 4 N 0 . S T C F F E K CEFLCCH1EK 
mms 




2 a a 
1 
i '. 1 
UNGEN,A,F I L 2 , A . H l l S T U M P E N 

















































USk.AUS A N C . F I L Z 




























F I U Z , N I C H T AUSGESTATTET 
2 
ι 
: \ ! 
CDER k C L L - H A A R F l L Z . A U S G E -
1 5 
î î 9 
2 3 3 
S 5 16 
2 5 16 
1 1 
K i m " 1 1 ­ 8 " " 1 " · * 1 ' 5 " ­
1 






1 1 6 








2 1 2 17 















10 3 3 
2 
AUSGESTATTET,F.FRALEN U.KINOER 
. '. 2 
ã '. i 
3 














W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux . 
6 5 0 2 . 9 0 CLCCHES CU FORMES POUR CHAPEAUX 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE S 
26 11 17 








6503.11 S B t f l W t t . « 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE S 
25 19 29 
21 17 
117 97 20 19 18 1 
a 
6 5 0 3 . 1 9 CHAPEAUX ETC EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M C N 0 E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 




46 8 7 
7 1 
mi 
N e d e r l a n d 
:N AUTRE« 











EN FELTRE FABRIQUES A UX OU NO ¡ 5 0 1 









6 5 0 3 . 2 3 C H A P ^ X ^ P O U ^ r ø H E S 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 038 AUTRICHE 4 0 0 . ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE S 
559 10 
3 2 6 5 4 5 75 
113 18 
1 6 6 0 1 4 4 4 
2 1 5 
210 190 
5 
3 ( e; 






:U DE LAINE ET 
16 7 19 







AUTRES MATIERES NON GARNIS 
EN 
6 5 0 3 . 2 5 m m 1 ¥ L P M | | N « É f L ¡ T G 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





37 109 4 5 5 154 
1 124 4 0 5 7 1 8 7 1 8 7 1 8 
6 5 0 3 . 2 6 g H A P | . K F J ^ ­ g 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 0 0 5 I T A L I E 0 3 8 AUTRICHE 
1000 Ρ C N 0 E 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
245 2β 39 29 55 
4 0 8 




6 5 0 3 . 2 8 CHAPEAUX ETC Ρ MATIERES GARNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0C5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C N D E 
LOIO CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 62 21 39 



















3 1 19 SO 15 
1 4 1 3 
1 S 
1 
FEUTRE DE POIUS OU OE 
56 128 3 6 2 
7 3 
46 2 4 5 161 1 1 7 185 
6 17 14 
1 0 5 2 . 12 
2 7 1 5 2 3 6 8 5 
2 6 3 4 9 β 553 
Β 25 132 β 2 0 132 
6 18 119 
a 5 ã 
ENFANTS EN FEU7RE CE 
14 46 105 
10 35 
IC . 62 
8 62 
3 6 24 
S 44 6 0 2 19 4 3 4 
2 1 4 9 
39 169 8 6 9 
34 124 2 2 6 
5 65 6 4 3 5 65 6 4 3 
5 65 6 4 3 
FEUTRE 0 AUTRES 
3 67 174 
28 6 31 17 1 6 55 
27 128 2 4 2 27 1 2 7 180 








2 0 19 
2 6 0 106 
1 39 82 
1 22 24 
il ÌX 
1 
TRESSES OU FABRIQUES 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 












021 C20 C21 C40 
E lSk.A.FCL2«.PAN, STROF.eASI.ESFARlC.ALCE.MAMLA­.SISAl OC.ANCEREN NICHTVERSPONN.PFLANZL.FASERN CCHTEN,NICHT ALSCES1AT1ET 
CHAFEAUX ETC EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS FAILLE OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES NON GARNIS 
64 46 21 2 1 16 
17 16 2 
IC S 2 1 
HUETE USk.A.ANC.STOFFEN GEFLOCHTEN,NICHT AUSGESTAT 
CCI CC4 CC5 C36 4C0 722 
ICCO 25 IS 2 CIO 14 5 2 Cil 
Π 9 4 5 
21 









1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
301 21 19 





















123 47 24 24 23 






HUETE USk..CEFLCCHTEN,AUSGESTATTET,FUER PAENNE« 
5 . 1 1 
l a a i 
34 2 4 7 5 11 8 2 
OOI FRANCE 004 AULEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 

























1 45 8 20 44 



















CHAPEAUX ETC POUR HCMMES GARNIS 
CCI CC4 CC5 







2 . . 2 





















































1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






































2 1 1 









004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 








































































(rïrbV^KflHEUili^HllilfiEE^SKH^ctt^snVfiV» cSAEEí¥DEEoEíVíiI5st8lF6if¿LEI Έ Τ Ρ Ε Μ Ε ' ÉTpfÉÎE 
BAJjKEK­, 
U N Í AEHNL 
CE F 1L2T EN 
CCI 








I C H 
1C2C 
1C21 
I t 20 
1C22 





















« T R I C K ­ , 
. SCHIRM! 



















1 „ „ 2 „ „ , • 
3 
2 
, „ „ „ • 
FCRH 
KCP 






















m „ „ 3 
S 
m m m „ 
m _ „ 







4 „ „ 1 
















































































































6 5 0 5 . 1 1 BERETS, EC BONNETERIl 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 ose 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











6 5 0 5 · 1 9 BS8EÎ?ERS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























1 5 5 
10 
177 





1 6 3 7 
1 4 0 3 









4 1 1 












3 4 1 7 
2 9 3 4 












































































2 4 9 




































8 9 5 
202 





























































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 

















































































































































































AHCERE HUETE UNC KOPFBEDECKUNGEN,AlCH AUSGESTATTET 























































































































































B E L G . L U X . 
F A Y 5 - 8 A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





























R E S I L L E S ET F I L E T S A 





720 CHINE R.P 
736 TAIHAN 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 






































B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 











1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 










6 8 9 
42 
4 7 4 
9 3 4 










5 2 1 
432 
cea 


















































































































































































AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS CU NCN 






















B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















S 6 6 6 
4 4 
8 1 9 
6 8 0 
14 
2 0 3 


















1 0 0 0 Ρ Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 










8 1 9 
555 


































CHAPEAUX ET COIFFURES EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
■005 I T A L I E 
0 2 2 B C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 2 ESFAGNE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEUE 



























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 













ICCC ICIO I C H 1C20 1C21 1C30 1C40 
2C 16 6 260 57 35 17 2 22 23 
4 54 
559 357 2CS ICC 38 1C0 3 
KCFFEECECKUNCEN AUS MEI 
CC4 16 CC5 18 1 C22 4 4C0 2 
ICCC 45 1 1C10 34 1 ICH 9 1C20 9 1C21 7 1C40 
HUETE USk.AUS ANCEREN S 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C20 C22 C26 C28 C48 4C0 722 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C20 1C21 1C32 1C40 
4C 2 2 
6 22 




112 71 42 27 29 1 
2 25 7 
1 7 
56 50 5 
80 10 24 
2 2 11 1 24 
165 1C3 67 38 25 26 3 
12 
11 
16 3 13 12 IC 





165 66 99 40 9 59 
10 
1 ï 1 1 
48 43 5 4 2 
HII!Ef:s2MitAfNafi£vHNfiSI»Siii?Ki<l:VI2IBet!Efil!Ëii­cl! 







I C H 
1C20 
1021 
22 2 3 10 
39 26 12 12 3 
MiENFUTTER.EEZUECE.CES 
3 5 
25 18 7 7 3 
ELLE LEka,F.KOPFBEDECKUNGEN 
CCI 12 CC2 2 
CC3 2 CC4 7 CC5 4 4C0 8 722 55 
ICCO 50 IC 10 27 Uli 64 1020 «4 ICH 1 1C2C 
NABEN CES KAP 65 AUSCEN KUTSTUPPEN IM POSTVERKEHB 
11 6 3 3 
1 2 
10 7 3 3 
3 2 48 
59 9 51 51 1 
CCI C04 CC5 CÎ2 C20 C26 C28 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 





I C H 
R eEFCEROERT 
CHAPEAUX ET COIFFURES EN MATIERE! PLASTICUES ARTIF 
OCl FRANCE 002 8ELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 732 JAPON 736 TAINAN 740 HONG KONG 
1000 Ρ C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­020 1021 030 040 
CLASSE AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
85 82 30 8 59 713 186 23 11 140 96 12 217 
481 768 714 473 206 229 12 
1 3 333 154 15 22 
1 1 H 
552 530 61 49 17 12 
IC 128 53 1 
1 
ia 
253 231 22 3 1 19 
CHAPEAUX ET COIFFURES EN METAL 
0C4 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
69 92 25 21 
221 167 54 53 31 
1 70 H 
6 
69 71 19 18 12 
S6 2 1 1 
n 






lî 48 49 
3 50 
754 5C4 290 225 125 53 12 
29 2 1 
S3 31 1 1 1 
CHAPEAUX ET COIFFURES EN AUTRES MATIERES 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 048 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SU EIE FINLANOE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
















































































































5 400 ETATSUNIS 
5 1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
5 1011 EXTRA­CEE 





















6507.90 S8¿5[I!RÍSuPoE5ceiFEffipEsLÍEgi§S£ES V ,S ,ERES ET 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
Ρ C Ν 0 E CEE 
E, " XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
80 10 18 58 53 41 223 
494 219 274 272 
7 2 
1 4 8 11 1 2 
28 24 4 4 
6 23 4 





50 38 12 H 
19 
20 
300 261 39 39 19 
46 1 
37 21 198 
319 92 










131 78 53 49 38 4 
15 
4 
26 6 19 19 








1000. Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 


























CLOCHES PCUR CHAPEAUX TRANSPORTEES PAR UA POSTE 
022 BCY.UNI 
036 SUISSE 
lOCO Ρ C N D ε 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
36 23 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R 2 _ 
lulla 
1C2C 1C21 1020 1021 CLASSE AELE 60 60 60 60 
REiENSCHIRME UNC SONNENSCHIRME,EINSCHL.«1CCKSCHI SCHIRP2ELTE UNO CERGLEICHEN ΒΡΕ, PARAPLUIES PARASOLS ET OMBRELLES YÇ PARAPLUIES­CANNES PARASOLS­TENTES ET SIMILAIRES 
TEFASS 
CCI CC2 CC3 004 CC5 C.2 C2C C26 
C«2 722 740 
1CC0 1C10 1011 1C20 1C21 1C2C 1C40 
AKERI 
CCI 0C2 CC2 CC4 CC5 C22 C38 712 720 732 736 740 
ICCO 1010 ICH 1C20 ICH 1C30 1021 1C40 
ENSCHIfPE,GARTENSCHIRME 
isä 
12 2C4 57 3 20 lì IC 25 SC 
552 









ese 4C0 6C4 «60 
lOCO 
ICIO ICH 1C20 ICH Ull 
26 29 22 76 2C5 7 4 16 55 526 241 1C7 
739 
369 37C 943 12 273 1 55 
PEITSCHEN 
30 
5 4 S 1 5 5 
72 
36 35 13 6 16 7 





















39 46 2 
a 
16 2 21 4 64 
2CC 





16 11 8 1 
a 13 49 1 66 
163 
53 13C 50 1 67 , 13 
,RE17PEI1«CF.EN UNO 
2 
















179 52 3 
i 
10 5 37 
437 
368 69 14 4 37 18 
3 22 
a 
17 13 1 
a 
34 101 3 272 
467 

















136 2 4 
a 
a 747 226 2 024 
3 166 








6 2 2 3 1 
. 4 1 
. 5 8 
25 
4 22 5 1 14 2 
66C1.10 PARASCUS CE 
001 
! 002 0C3 1 004 005 022 030 













1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUISSE 
TCHEÇCSL JAPON HONG KONG 





l 002 003 1 004 005 l 022 038 712 ι 720 ι 732 736 l 740 
1 100O 
> 1010 1 1011 1020 1021 1 1030 1031 ι 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE TIMOR,MAC CHINE R.P JAPON TAIWAN HONG KONG 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE S 
6602.00 CANNES 
! 0C4 
005 022 058 400 604 660 
> 1000 
! 1010 1 1011 ! 1020 ! 1021 l 1030 1040 
ALLEM.FED 
ITALIE BOY.UNI ALL.H.EST ETATSUNIS LIBAN PAKISTAN 








687 21 508 251 H 48 49 
12 57 71 
077 






60 2 1 1 1 
ET OMBRELLES 
236 
141 124 316 973 48 40 33 72 036 729 671 
456 





17 . 33 3 71 9 1C5 
645 




FOUETS CRAVACHES ET 
162 18 43 13 26 21 43 
366 
190 175 84 51 75 16 
35 
2 20 6 11 
. 
79 






106 9 7 2 2 
14C 
75 76 43 4 
a 
a 
16 2C6 5 139 
711 







12 9 51 
1 014 
910 1C4 31 14 52 20 
13 
104 
90 45 3 . , 41 414 7 353 
1 075 





se 2 4 4 2 
i 
51 
28 13 6 4 1 6 











235 384 7 





721 155 137 93 18 
78 32 45 
a 613 18 37 
a 
a 
328 690 095 
946 





9 21 38 
99 







. 0 7 , 





T.F.FnBfc.i¿C,TU¡ÍcEe6c3D Z t E E " E B ™" " " Ε Κ D " &M§RIEEEETCÍSSE¡SPOUÍTV ?WvAPí8ê?LHEi.M ÎEÎ?&FÉ 
­ , ...... υ ΐ Λ ί κ ^ Ε Λ ι : τ Μ η . ι . υ ι : κ REKCNSf· 
STEINEN,ECEOETiULEN CCER E0ELr-ET.4LLFLAT1IERl.NGEN 
* . E D ! E S T M E ¥ N E O I ! Ï S C § ^ ^ 660S.11 EVPIIRR 
PRECIEUX 
POMMEAUX ES GEMMES . . U ^ R ^ E I K Ì Y ^ H T U V ^ S T T P Ì T 1 S 5 X M E M 










ICCO IC IC I C H 1C2C 1C21 1C20 






42 41 1 1 
59 58 2 1 1 

















































15 2 13 13 
36 273 
36 7 138 
lOCO Ρ C N D E 
toil EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
14 7 7 7 
AUTRES POIGNEES POMMEAUX ET BOUTS 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
001 002 003 004 005 720 732 740 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
12 49 308 
388 371 18 17 9 1 
27 
100 
134 129 5 5 1 
2 4 9 





MONTURES ASSEMBLEES MEME AVEC MAT CU MANCHE 
FRANCE eELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE CHINE R.P JAPON HCNG KONG 
235 153 42 41 
98 
28 70 69 . . 1 
496 
311 185 8 1 142 36 
nri" oin ou 020 021 030 040 







eHEff.IKK:»H1äl2,'!HStNC Ktthca FUER "SEK 
16 
42 








AUTRES PARTIES GARNITURES ET ACCESSCIRÉS 
2C1 3 3 18 
­245 
223 22 19 
7 
613 2 . 121 
­744 










001 FRANCE 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FEO 
34 13 634 














. 9 1 168 • 
207 




. 94 1 400 
a 
44 16 113 
1 686 1 503 183 
19 1 'Il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 





1C20 ICH 1C2C 
IC 6 52 66 
S26 364 1C6 1C6 
145 «2 67 «7 
22« 223 3 3 
25 24 1 
77 7 4 3 3 


















CC2 CC3 CC4 C24 C48 4C0 720 
ICCO 













































































TEILE VCN KUEKSTLICF.EN ELUMEN,BLAE1TERN CD.FRUECHTEN 



































































































9 2 66 
166 67 ICI 3 1 76 22 






569 308 262 16 3 245 1 
M/FEK AUS KUENSTL 1CHEN eLLPEK.BLAEITERN CO.FRIECHTEN 
CCI CC2 CC4 
43 3 27 1 12 
005 ITALIE 036 SUISSE 732 JAPON 977 SECRET 
61 1000 H C N 0 E 48 1010 CEE 13 1011 EXTRA­CEE 13 1020 CLASSE 1 5 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
34 10 128 111 
183 923 149 147 15 3 
318 
203 116 116 1 
422 
423 9 9 
a 
20 3 
144 25 8 6 6 2 
6701 P­ÍSMETEÍ m m crpíÍJHÈVfRXvk.EcEÉs' XSTISÏIS 
EN CES MATIERES 
PEAUX 0 OIES PREPAREES SANS PLUMES PAIS AVEC DUVET 
NCN DECOUPEES 
1000 M O N G E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CUASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
U 7 4 2 1 S 
6701.19 AUTRE PEAUX ET PARTIES 
OCl FRANCE 12 
E 
0 OISEAUX AVEC PLUMES CU DUVET 
2 6 
1000 P O N D 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1030 CUASSE 2 
19 13 5 5 
6701.20 PLUMES PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALUEM.FEC 034 CANEMARK 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE S 
1020 1021 1030 1040 
15 19 23 20 10 55 15 
174 61 112 87 20 10 15 




60 29 31 30 19 l 
PLUME 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 038 AUTRICHE 048 YCUGOSLAV 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ~ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
ARTICLES CONFECTIONNES EN PARTIES 0 OISEAUX OU OE 
1020 1021 1030 1040 
27 14 16 14 16 
130 62 68 46 19 14 9 





























740 HONG KONG 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





























FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
2 17 4 23 7 8 56 
137 18 119 10 1 68 42 










































001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
1020 1021 1030 1040 
755 692 C67 252 65 217 599 
17 2 263 198 5 9 5 2 9 21 
14 3 22 228 
8C5 480 225 48 20 234 44 
4SC 
12 297 3C4 2 
3 7 19 194 
i 26 41 176 
515 043 472 53 6 2C6 213 
44 13 
1C2 94 2 2 
2 18 43 
49 12 113 
458 253 245 18 4 166 61 
CONFECTIONNES EN FLEURS FEUILLAGES ET 
61 13 467 5 271 
2 3 71 
29 21 8 
170 3 16 
503 5 1 21 18 
12 462 
219 692 527 61 28 465 1 
255 240 15 15 7 
22 116 12 143 38 62 94 
722 224 498 72 7 146 280 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C42 cse C62 





I C H 
1C20 
I C H 1C20 
1C40 
fittft 




























N e d e r l a n d 
1 
. 
i m ρ o r t 







î 2 5 6 3 1 2 6 
eo 63 163 
47 15 3 1 Í S 65 132 
3 5 
1 1 
9 63 127 
S 3 
hÉ.ÎNC.E .ERÎjA&ÉEF.HÏUATRgÉ· 
P E r S C F E N H / m . L E C I H l C F 
CCS 
ICCO 1C10 







7 2 0 
74C 
ICCC I C 10 




















































PEBUECKEN.ANCeRER HAARERSAT2.LCCKEN L . D E B G L . . A . P E N ­














4 2 6 e«4 7C2 
7C6 7C8 
7 2 0 
7 2 8 
722 














7 4 0 
ICCO IC IC 








ICCC IC 10 



















7 6 7 7 
1 268 
112 








































! ec 3 
.HAARNETZE A.MENSCHENHAARI 





« . ÍS 
24 31 
. 
, , , 
. , 
, 

































2 1 : 
























7 6 8 4 
5 6 5 
28 
9 36 76 
63 













EBGÎ.ffEUul.CîTE.,L,É Ei.Sl..i<S'ff «¡PfE'lEttf ART 
2 













l u l l a 
# „ 



















































0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE C5S A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1C00 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 









4 9 6 
555 




2 6 0 
6 7 0 3 SÍÜ«SR1SRP8ÍS e 
France 
















6 7 C 3 . 1 0 CHEVEUX SIMPLEMENT REMIS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 














6 7 0 3 . 9 0 CHEVEUX AUTREMENT PREPARES 
CC4 AULEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6704 fi2?¥£VJI ­H 
6 7 0 4 . 1 0 PCRRU EN CH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
2 6 4 SIERRALEC 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 4 2 8 SALVADOR 
6 6 4 INOE 
7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 CCBEE NRD 7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















2 1 1 
49 






0 4 1 
529 
2 3 7 
3 1 1 165 








4 3 7 
7 1 15 
66 





2 5 0 6 2 9 
2 8 2 
283 
CCI 4 4 3 
4 3 1 
0 8 3 
473 
6 7 C 4 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 0 CHINE R.P 7 2 8 COREE SUC 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1Ö30 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
27 
26 


































LAINE E l 




2 4 7 26 
74 













1 6 3 5 
S C30 
3 7 3 
2 «57 2 1 9 
114 



















6 7 C 5 . 0 0 f ] r ø l A J L ^ E T c F C B ^ | A ^ I ^ E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 

















1 s 22 




i 4 9 
3 
1 1 7 

















2 6 1 
P C I L S 











S EN CHEVEUX POILS 
HE VEUX 
ARTICLES 













3 1 0 
C34 682 




















































4 6 6 
313 
. 7C8 6 
9 1 2 
15 
a 4 
, , 15 
. , 19 
68 
27 
a 4 1 4 
a 
29 
. 8 2 4 
9 
, 3 4 5 
178 
493 
686 0 4 5 
9 1 8 











. . 1 
1· 




























. 2 3 3 
. a 
36 
8 0 ) 
557 
236 





9 7 0 
350 







































i 7 9 
2 6 2 
17 
17 
6 4 4 
1 4 1 1 
1 3 7 
l 2 7 4 
2 3 9 
97 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




I C H 
ÎCSC 
1C40 
62 32 4 29 21 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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, rf— HIMEXE 
5 6 0 1 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E / S 
A H E P . F E C 












. A L G E R I E 





















5 6 0 1 . 1 5 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEMaFEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
CANEMARK 


































5 6 0 1 . 2 0 
FAYS­EAS 













« E O I . 9 0 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
'TUFCUIE 
. T U N I S I E 
EWG­CEE France 
QUADRATMETER ­
6 4 6 5 
3 9C6 
577 
24 7 3 0 
5 1 7 7 6 
4 118 
1 657 
1 C i l 
7 6 1 4 
6 0 3 e 14C 
3 C27 
3 6 1 e 
24 7 5 6 
4 515 
15 6 8 1 
22 9 5 5 
6 4 3 2 
2 SC I 
1 2 5 1 
229 
2 276 
SCS 4 9 2 
6 I H 
Π 195 
38 C7S •ii 
35 2 5 9 
5 1 7 
6 8 9 0 6 5 
37 7 5 6 
6 5 1 3C5 
78 2 9 5 
58 4 1 1 
4 9 7 537 
58 
5 1 1C8 




















7 4 2 2 
β 1 7 1 
S 189 
52 56C 
9 2 2 3 83 9C7 
3 1 7 
5 8 3 
9 2 IC 
652 
2 2 4 7 5 
6 6 9 
9 6 6 5 
15 5 7 5 
SO C53 




2 3 6 577 3 6 7 2 5 7 
76 « 6 7 
2 2 8 1 3 9 3 
490 
1 5 0 1 
1 574 
2 1 1 0 786 
62 5 7 7 
1 2 1 129 
2 7 7 715 




3 6 6 0 162 
8 0 5 6 5 , β 7 5 157 176 C26 
117 5 1 4 
3 2 8 5 5 5 6 
2 6 2 
6 6 4 5 4 1 

















9 6 1 
67 
6 5 1 
H S I « 
S 2 8 3 8 233 
2 0 3 6 








1 5 7 2 
579 

































6 6 1 







S 4 4 5 
5 47C 
1 ICC 












27 7 8 3 
12 < 1 7 12 7 2 4 
1 C 7 Î 
28 
57 ICS 




4 1 7 5 6 
5 5 6 


















































2 7 2 
6 1 8 
1 6 4 3 
e 3 7 7 
H 
4 « 2 1 9 
2 7 2 
4 4 6 
1 4 4 2 








1 6 7 6 
3CC 
S 5 3 5 
37 
242 
52 6 5 Ì 
2 1 4 7 
15 9 1 8 
25 
S 156 
7 1 4 
15« 3 2 4 
IC 6 4 9 
145 «75 5C 4 2 1 
46 5 7 1 
SS 619 
8 



















6 7 1 
17 
625 
9 8 1 





6 7 1 
6 3 1 
3C9 
1 2 4 5 
5« 
ie 2 6 3 
a 
41 
S 3 3 3 
2 6 1 0 
723 
4 1 5 
55 











7 6 6 
ee7 
7 6 7 
2 7 9 
9 5 7 
24C 







3 3 0 
2 7 7 
18 
71C 
. 3 3 9 
9 5 1 
4 S Í 
10 
8 0 1 
4 9 1 
3 1 0 
3 4 5 
4 9 2 
4 2 1 
3 2 9 
544 
4 1 
4 3 0 
a 
06C 
2 4 3 
4 4 2 
12 
3 7 1 
76 
5 0 4 
4 3 6 
5 8 1 
16 
i c i 2 4 5 
0 5 7 
3 9 3 
6 5 4 
5 
4 0 




2 6 4 
3 7 8 
5 
64 
6 7 7 
774 
9C3 
4 6 7 
4 0 5 
6 7 5 
2 
144 






























2 2 9 




1 9 5 0 
8 2 
1 1 0 





3 2 4 8 
16 
3 2 3 2 
7 9 
25 
3 0 5 8 






























































9 4 0 
9 8 
1 4 5 6 
7 1 7 6 
15 
1 0 2 
160 2 7 0 3 
4 4 4 
5 8 7 0 1 4 1 
2 119 
10 oso 4 5 1 5 
6 4 6 
1 0 
9 6 2 
1 8 5 2 
, a 
150 2 2 7 6 
. 2 8 5 8 0 0 2 2 3 5 8 8 7 7 
2 2 4 1 
18 
13 4 0 6 
4 2 4 
. 3 6 2 1 1 3 
8 6 4 0 
. 3 5 3 4 7 3 18 8 3 5 
7 8 0 2 
. 3 0 4 2 9 8 
! 1 6 1 8 
3 0 3 4 0 
) 2 0 4 0 
I 14 
» 13 
4 9 4 
a 









5 1 1 8 
4 
i 
I 4 9 
I 25Ô 
S 5 
1 2 5 7 
4 S 153 
3 6 ¡ 
4 
1 6 6 3 0 
) 5 7 2 4 
9 5 2 
13 
I 2 2 3 
3 
3 
1 12 8 6 3 
5 2 5 6 1 
S 10 302 
5 9 1 8 
C 4 9 7 
3 9 112 
4 2 4 
0 5 1 2 





7 6 2 
7 1 7 5 
3 6 4 
4 1 1 1 
3 3 
5 3 
4 4 6 
4 6 
7 6 2 







, ,f— NIMEXE 
IRAN 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 0 5 
FRANCE 







L I B Y E JA MAI CUE 
INDE 
JAPON 







5 8 0 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A . A C M CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















. A . A C M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 





CLASSE 2 . A . A C M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 8 




4 4 9 
9 2 3 1 1 
S 9 1 3 
5 318 1 
4 2 1 4 
1 0 9 1 




128 3 0 8 
4 3 3 0 4 4 20 
7 6 0 7 7 1 13 
117 3 1 7 55 
6 5 4 8 2 
5 165 
12 312 
63 6 1 8 1 
3 5 6 8 8 2 2 0 
1 1 0 2 3 0 6 81 
1 0 7 9 
2 6 4 9 2 7 9 175 
1445 9 8 8 9 1 
1 2 0 3 2 9 1 64 
84 9 9 9 2 
19 5 1 0 
1 1 1 6 0 8 0 8 1 
2 2 1 2 
QUACRATHETER ­
11 5 4 4 
114 176 SS 
6 4 3 3 8 11 
38 3 4 7 5 
2 1 8 7 0 15 
49 2 1 3 IC 
1 9 8 1 
2 9 0 168 4 
l 6 0 7 
1 6 4 5 
2 8 8 7 
20 9 1 8 2 0 
2 7 6 7 1 
2 0 9 4 
β 8 0 4 
6 3 5 7 8 0 1C6 
250 2 7 5 66 
385 505 37 
3 7 1 7 7 5 35 
3 4 5 4 9 9 IS 
9 8 1 4 
2 1 0 3 9 1 6 2 
OUACRATMETER ­
8 5 8 153 
1 6 6 6 6 OST 2863 
6 1 5 0 8 8 8 127 
5 7 7 5 6 7 0 8 7 7 
123 7 9 2 60 
659 8 2 0 66 
22 1 8 2 
S 9 4 4 
5 4 4 2 
52 4 9 7 
155 4 8 7 
3 6 0 2 8 9 S 
12 8 3 6 12 
3 0 0 2 1 7 0 0 
3 1 0 7 7 0 5 0 4C22 
2 9 5 7 4 5 4 0 3 9 3 8 
1 5 0 2 5 1 0 64 
1 4 9 8 7 9 7 84 
1077 5 2 5 «6 
1 7 6 4 
30 
3 6 0 
QUADRATMETER ­
88 2 2 3 
8 6 9 5 
66 0 6 1 2 
10 8 2 3 5 
9 2 9 4 4 
6 5 3 6 
28 7 9 0 14 
220 9 1 4 26 
175 4 1 6 6 
45 4 9 8 19 
45 4 4 6 15 




2 4 2 6 1 9 1 . 5 4 4 164 
47 3 0 1 44 
43 2 8 9 19 
Belg.­Lux. 
18 2 2 2 
5 7 3 1 9 1 2 
5 7 2 6 7 1 
0 0 1 1 2 4 1 
9 2 5 546 
132 4 2 9 




N e d e r l a n d 
HETRES CARRES 
23 5 8 1 
3 5 7 2 0 6 ICC 9 1 2 3 5 9 17 8 9 6 
4 9 1 2 777 
2 2 6 
a a 
3 3 6 
7 5 3 72 585 
7 9 6 
686 216 879 
4 1 3 145 166 
2 7 3 73 7 1 : 
5 2 0 1 062 
2 2 6 ' 432 
7 5 3 7 2 5 8 9 
62 
17 










3 7 9 S 151 
0 6 4 2 471 
3 1 2 2 6C1 
9 5 0 317 
142 




0 0 0 
6 7 0 11C 
a a 
101 S3 
7 5 0 12 73« 
8 7 1 9 549 
9 1 9 4 i e · 
7 0 7 S 451 
7 0 7 S 2 0 : 
101 61 












. 285 9 6 1 
167 
6 4 7 576 16« 
2 7 7 172 139 
2 9 3 1 314 
2 0 1 23 eec 
2 1 4 
i 2 c ; 
s; 25 1 9 Í a ■ 
192 2 1 6 ! 
6 8 8 6C 
­
1 7 0 
7 8 2 2 
4 3 7 5 
33 






5 2 5 1C9C 6 3 5 1 3 2 3 9 
3 6 4 1C37 6 0 6 1 2 4 0 2 
1 4 1 S3 025 
C81 53 C29 




8 3 5 
«39 
METRES CARRES 
3 4 7 
2 80C 
8 5 1 45 712 
3 6 1 2 6C< 
9 2 2 
a ■ 
7 4 7 I C ! 
3 7 0 5 1 2 2 : 
5 5 9 51 11 
6 1 1 1 0 ! 
7 9 7 I C ! 









11« 6 5 6 
ICO 97« 





14 1 9 5 
2 5 7 2 3 5 3 
1 9 6 122 
101 2 2 3 1 
67 1 918 




032 34 120 
9 1 3 10 7 4 4 
6 4 6 6 5 3 
794 
1 2 8 0 
136 4 7 7 9 
IC 536 
. a 
4 9 5 6C2 4 4 9 
2 8 3 
6 5 8 1 3 1 2 0 9 0 
739 6 9 2 7 9 7 
9 5 9 6 1 9 293 7 8 5 16 544 
7 6 5 16 2 6 1 
174 6C2 7 4 9 
a a 
3 7 6 2 6 9 1 
3 7 4 U 6 4 8 
46 5 4 2 
756 
4 33 S 524 
3 5 0 23 9 3 2 
163 1 6 2 7 
4 4 0 2 1 6 083 
1 2 1 6 
166 1 4 3 1 
2 6 5 0 
60 310 
2 1 9 736 
77 2 0 1 7 
62 7 122 
5 5 5 3 2 1 9 7 9 
9 4 1 64 4 0 5 
6 1 4 257 5 7 4 
3 1 3 2 4 9 508 
139 2 4 4 3 5 5 
82 7 3 1 8 
2 1 9 7 4 8 
6 5 3 3 6 7 0 2 8 
518 5 9 1 1 5 9 6 
. 5 3 9 6 3 6 5 
859 
86C 2 8 3 2 5 
122 75 9 4 1 
8 3 8 
3 6 4 3 8 7 
0 1 8 2 8 9 5 3 2 2 6 0 3 5 
7 9 7 154 5 7 5 
0 6 5 157 7 6 5 
88 
6 6 8 2 0 0 2 8 
6 C 5 1 2 1 2 2 8 5 1 
9 7 0 H 7 C 3 314 
6 3 5 4.19 537 
1 0 6 4 1 7 785 
6 2 3 2 3 5 8 4 9 
1 6 9 2 
I 60 
2 5 0 86 4 7 0 
5 0 9 5 
813 
574 2 8 4 
7C8 1 6 8 8 
a 
2C5 11 773 
790 106 7 7 9 
6 3 7 93 0 2 7 
153 13 752 
153 13 7 3 2 
9 4 8 1 9 3 9 
20 
" ­
a 1 4 1 2 2 2 4 1 47Θ 
1 5 1 9 
797 
I U l i a 
• 
3 0 9 6 
2 3 5 2 
7 4 4 





53 5 7 5 
3 0 
a 
S 2 6 8 
. 2 4 
1 7 7 6 
6 2 2 8 2 
3 5 6 8 8 2 2 0 
3 3 9 0 2 0 
­4 7 3 9 2 6 
56 8 7 3 
4 1 7 0 5 3 6 4 0Θ8 
1 8 0 6 




S 2 6 6 
S 0 5 4 
S 6 6 4 
4 9 




5 2 8 
32 
a 
1 4 4 6 
16 7 2 0 
7 5 0 9 
9 2 1 1 
6 7 9 0 
6 0 9 5 
2 2 4 6 
196 175 
34 4 6 5 
6 8 7 5 6 
38 6 9 0 
3 5 0 3 5 5 
a 
59 6 9 6 
130 
9 9 1 
4 9 7 
19 9 4 2 




6 0 1 4 3 4 
4 9 2 2 6 6 
105 168 
108 7 9 6 
8 1 5 6 0 7 2 
3 0 
3 0 0 
1 156 
8 0 0 
16 6 8 4 
a 
1 9 7 6 
6 5 3 6 
1 9 6 0 
29 7 5 3 
19 0 7 6 
10 6 7 7 
I C 6 5 9 
8 6 2 4 
4 4 
14 
89Θ 4 146 
7 0 8 
14 3 8 5 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir nous par produits en fin de volume 
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I T A L I E 



















5 6 0 2 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


































5 8 0 2 . 2 0 
FRANCE 
EELGaLUX. F A Y S ­ t A S 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 








5 8 0 2 . 3 0 
FBANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ÇAKEHARK 
SUISSE 
.MAROC . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 








5 6 0 2 . 4 3 
FBANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F I C 
'EWG­CEE France 
57 345 56 4 6 6 
44 69C 35 112 
4 4 6 6 3 8 0 9 
7 6 5 2 1 
5 «06 5 187 
2 4 9 2 1 6 5 2 
216 7 6 
3 4 157 2SC 
1 4 3 5 3 5 8 
572 6C 
5 7 1 7 S 41C 
4 4 5 CSO SS7 SCC 
3 4 1 9C9 3C4 3 2 3 
1C3 9 2 1 52 9 7 7 
6C 536 4« 16C 
5 1 eC2 35 C43 
4 2 2C9 6 2 0 3 
«3 62 
S6C 121 









4 6 8 
F 8 1 9 
6 2 7 4 
2 545 
1 7 8 5 
1 5 6 7 
2 4 2 
a 
61 
5 1 8 
3UACRATMETER ­ METRES CARRES 
2 5 6 4 4 4 
1 1 2 ( 7 6 5 1 1SC1 5 7 2 
3C96 675. 196 397 
277 6 1 2 67 3 6 3 
3 1 6 ISO 35 7 2 4 
8 5 0 302 6 1 549 
5 9 7 0 2 2 6 
1 1 639 9 3 
2 C5C 55 
192 6 1 5 2 C92 
83 7C4 2 517 
11 2 0 4 7C 
1 2 5 7 6 0 2 286 
20 189 13 0 7 5 
157 24C 
6 2 6 25e 6 6 8 0 
10 150 2 14C 
12 6 1 1 6 2 1 9 
4 8 4C6 128 
1 6 0 1 19 
1 2 2 3 37 
2 3 6 3 9 2 
6 5 4 3 2 
3 5 1 4 1 6 1 2 
β CS2 
4 «23 47 
6 6 9 14 
5 54C 163 
14 2E7 4 5 7 9 
7 5 6 
4 2 6 6 6 1 
7 4 2 7 4 1 6 23C7 6 5 1 
. 5214 512 2 2 C 1 4 7 6 
2 2 1 2 5C4 I C « S75 
2 0 9 5 0 4 7 65 100 
1 2 7 5 626 68 6 0 7 
2 9 178 2 153 
29 18 
6 9 7 1 1 736 
66 675 15 122 
45 2 5 3 
2C4 587 
5C 0C4 ε en 2 1 179 
1 9 1 
156 
2 9 3 
8 034 
1 4 5 4 
2 3 4 
3 29 
5 2 3 
2C 
4 3 8 
2 5 4 4 
S 2 5 4 
β 2 9 3 
4 9 9 
135 134 
15 
6 7 6 
146 
3 1 6 
1 9C9 
S 4 3 6 
176 
3 6 3 0 5 7 
3 0 7 6 5 5 
55 2C2 
33 3 1 0 
3 1 6 3 4 
2 2 7 0 
5 
8 2 5 
I C 6 2 2 
lUAORATHETER ­ METRES CARRE! 
4 4 2 2 
8 2 0 5 5 9 9 9 
30 9 1 1 30 
17 3 766 2 6 2 3 
2 C52 1 2 9 0 
8 S16 
12 5 3 0 
2 4 4 3 7 0 10 3 1 4 
2 1 8 656 β 6 6 0 
25 6 7 2 1 6 5 4 
2 9 9 6 1 6 5 4 
2 8 3 4 1 6 5 4 7 4 
7 4 
2 2 6 0 2 a 
3 6 6 
22 6 7 4 
2 4 3 0 117 
6 3 1 6 
34 7 6 1 25 see 5 2 5 3 
3 4 8 
2 5 1 55 
55 
8 8 5 0 
N e d e r l a n d 
4 6 1 





1 7 8 4 
6 0 2 1 
1 7 6 3 
1 7 6 3 
1 3 2 5 
« • 
1 0 5 5 4 
1 6 8 8 7 1 7 
a 
5 1 8 0 1 
1 0 0 0 
1 5 0 4 7 5 
5 0 1 0 
4 5 
2 4 5 
7 5 7 4 
9 4 8 5 
5 8 7 
3 1 0 
7 1 
2 9 7 8 
5 0 
5 7 1 9 
2 1 
36 8 9 
a 
a 
9 7 4 
3 2 
1 C44 











33 8 9 4 
4 7 9 
4 4 
2 8 0 
4 0 6 7 0 
5 154 
35 5 1 6 
3 6 4 
152 3 5 108 
. 4 4 
4 4 
1 4 6 356 
7 1 1 9 4 6 7 
2 5 9 3 8 9 6 
2 7 1 3 9 5 
3 6 4 2 1 0 
5 3 4 
9 8 6 6 
2 4 4 
1 3 0 7 3 8 
67 136 
9 184 
1 2 2 5 1 9 
6 2 6 1 
156 9 1 1 
6 1 3 4 1 2 
38 
30 2 5 4 
8 8 1 
1 0 0 6 1 3 6 4 
2 4 3 
3 7 4 
7 9 1 2 2 9 7 2 
2 2 4 
1 5 9 9 
2 8 7 
7 5 6 
1 5 4 1 
m ρ 
I U l i a 
8 2 3 3 
3 4 8 
2 2 5 
2 1 
3 3 5 
4 0 
53 
4 4 2 
27 
3 1 2 5 7 
20 137 
H 1 2 0 
10 4 6 4 
9 5 1 5 6 5 6 
a 
1 1 4 
5 4 2 8 1 
5 5 7 4 9 5 
1 0 1 7 9 5 
68 4 2 4 
a 
2 5 2 8 8 9 
9 
1 4 7 7 
1 173 
4 3 7 7 7 
3 0 7 2 
1 7 1 6 
39 
16 
2 3 8 
4 5 5 0 
5 0 1 6 
1 2 6 0 
4 0 1 2 
1 8 1 
9 6 8 4 
4 0 4 
1 2 5 2 
1 4 0 
4 8 4 
83 
8 2 5 
4 0 1 9 
2 4 0 6 
1 9 8 0 6 9 2 1 1 6 6 2 4 4 7 1 1 1 4 369 
1 7 9 2 0 7 2 1 0 1 3 1 1 1 4 
î e a 6 2 0 
1 7 8 6 4 3 
168 6 9 2 
2 1 8 5 
89 
7 7 9 2 
4 0 3 4 
1 5 7 0 
1 6 6 7 7 6 
2 0 
a 
173 7 0 0 
173 5 8 0 





ÎUACRATMETER ­ METRES CARRES 
6 4 6 5 
1C93 113 7 3 7 4 4 3 
2 9 1 2 35 
3 9 0 5 4 12 8 4 6 
48 157 7 96C 
26 5 0 0 2 9 2 9 
1 693 
8 6 8 8 
8 5 5 7 8 0 2 « 
1 C02 
7 1 566 15 462 
6 2 3 0 
1S21 99C 764 9 4 4 
1 1 9 1 1 4 1 156 2 6 4 
ISO 249 26 660 
112 2 5 3 18 5 3 3 
37 S e l 2 5 4 6 
H 3 6 1 8 127 
I C 504 8 C26 
6 635 
2 8 1 8 
18Ô 
2 7 4 1 
1 0 4 4 5 6 6 2 
4 1 7 
10 
10 
17 1 2 3 
« 7 8 3 
IC 3 4 0 
I C 105 
IC C79 
2 3 5 
I C 
7 9 
18 3 6 5 
19 9 1 6 
7 5 6 7 3 1 7 
a 
a 
3 3 0 
2 1 4 5 
4 9 C87 
4 5 5 2 7 
3 1 6 0 
2 6 3 2 
3 1 7 
4 2 8 
33C 
ICO 
QUACRA1ME7ER ­ METRES CARRES 
2 7 5 6 0 4 . 
6 2 4 556 3C5 836 
576 656 11 5 6 2 
4 6 3 29« 237 944 
22 3 3 3 
2 1 1 4 5 2 
1C4 0 9 0 
1 3 3 7 
3 1 4 0 6 
2 1 9 8 3 
1 5 3 1 3 3 3 
1 4 8 4 2 2 6 
7 0 3 7 8 5 
14 5 4 1 
1 9 8 Î 
3 2 5 6 6 
a 
3 3 6 
7 7 9 6 
60Ô 
12 53Õ 
2 2 5 3 7 
8 170 
14 3 6 7 
6 1 5 
6 0 0 
13 7 5 2 
3 9 2 2 
3 1 2 3 1 2 2 197 
a 
3 1 6 2 6 9 6 0 5 
1 8 9 3 
8 4 5 1 
35 
4 6 3 8 5 
1 2 7 0 
4 2 0 8 2 7 
3 5 0 0 5 7 
7 0 7 7 0 
6 9 080 




2 3 9 176 
152 5 9 4 
2 6 1 C37 
" 
7 8 1 9 9 5 
3 3 1 3 7 4 
3 0 9 7 6 8 
3 0 3 1 0 8 
7 0 2 9 
6 
2 3 4 0 
14 5 7 7 
3 0 
4 0 0 
4 1 1 
1 9 3 9 
2 5 
a 
3 0 5 8 
2 7 8 0 
2 7 8 
2 5 9 
2 0 9 19 
19 
1 6 4 6 
2 4 9 9 3 5 0 0 
3 5 5 1 
3 9 8 7 
a 
20 
9 3 1 
6 2 7 
7 5 8 4 
4 9 6 0 
5 0 0 0 9 
3 0 6 9 0 
19 3 1 9 
1 1 9 0 3 
4 0 0 7 
2 4 5 6 
2 1 0 3 
4 9 6 0 
16 7 5 8 
140 7 6 2 
9 2 7 6 5 
9 9 2 7 9 


















5 8 0 2 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. A . A C M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 








5 8 0 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






H A I T I 
P H I L I P P I N 









5 9 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








AELE CLASSE 2 




I T A L I E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
364 2 0 1 8C 332 8 2 2 4 
30 0 3 8 2 4 6 4 105 
2 0 9 1 
17 9 7 8 . 7 1 
88 9 6 3 2 6 7 0 315 
155 5 9 8 3 2 4 8 
48 7 9 9 
2 6 6 7 0 5 1 6 4 6 6 0 1 347 4 9 6 
2 3 1 8 5 5 5 6 2 9 6 7 4 3 4 6 1 3 9 3 4 8 4 9 6 9 127 1 3 5 7 
1 9 1 7 3 0 5 6 2 4 4 9 1 
33 6 3 0 2 9 5 4 1C5 
155 6 4 5 3 2 4 8 
1 0 5 3 167 6 6 6 
3UA0RATMETER ­ HETRES CARRES 
4 0 8 7 1 9 . 150 4 9 6 
3 8 8 5 166 7 4 5 9 8 0 
5 6 9 178 29 3 0 3 52 3 7 9 
1 2 0 3 5 4 6 4 7 1 6 0 3 4 8 0 235 
4 5 0 7 0 1 1 4 5 9 5 8 20 7 4 2 
277 5 2 5 7 2 4 5 26 6 7 5 
40 4 0 5 16 6 0 0 
1 7 5 8 . 156 
S3 9 7 5 4 1 55 
12 3 4 9 7 3 7 7 0 
4 6 8 3 2 0 7 
S 6 8 1 . · . 
7 2 5 0 7 
57 5 1 1 5 5 2 2 2 1 9 
5 122 . 1 2 6 0 
18 7 9 3 . 12 
7 0 4 9 7 0 6 1 4 0 7 138 7 3 7 63C 
6 5 1 7 3 1 0 1 3 9 2 8 4 4 7 0 3 8 5 2 
532 3 9 6 14 2 9 4 33 7 7 8 
4 5 1 7 8 9 13 9 3 2 3C 378 
330 7 4 5 8 2 7 1 29 2 8 4 
5 8 8 8 2 9 0 1 26C 
70S 2 9 0 
7 4 7 1 9 7 2 2 140 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 1 5 7 7 
2 8 3 
a 
16 556 
1 5 0 
a 
1 8 5 8 
95 2 5 9 
76 3C3 18 956 
18 9 5 6 
3 1 0 
a 
a 
4 0 1 1 
3 6 0 2 4 1 
66 6 2 3 
7 4 1 5 
60 868 39 7 8 9 




. • 5 0 5 5 
• 2 59 
564 7 5 7 
4 5 8 2 9 0 
106 4 6 7 
106 4 4 7 




lUAORATHETER ­ METRES CARRES 
3 4 9 2 . 1 3 7 1 1 8 1 0 3 5 6 7 5 8 8 4 
10 7 5 0 . 4 1 1 1 
13 198 170 1 6 1 6 
1 8 5 9 129 
3 6 0 9 163 546 
1 2 1 8 299 6 7 7 6 6 2 8 IOS 
1 2 1 0 3 3 4 6 7 6 163 5 8 6 4 
7 9 6 5 1 4 7 9 2 2 3 9 
5 588 9 9 1 6 2 2 
4 5 3 6 163 6 2 2 
9 3 S3 
5 5 
2 2 8 4 4 3 5 1 6 1 7 
29 6 3 8 
a 
9 0 9 1 
a 
1 2 2 6 
4 0 152 
38 7 2 9 
1 4 2 3 
1 3 2 6 
1 2 2 6 
. . 57
lUAORATHETER ­ METRES CARRES 
33 9 5 8 . i a i e 
3 7 4 8 4 8 143 5 9 4 
2 0 3 8 7 5 19 366 1 1 109 
9 7 7 3 3 55 C81 13 166 10 7 2 0 9 3 0 1 2 3 9 
12 6 8 6 9 9 8 7 44C 
1 8 0 2 3 6 9 6 0 2 
4 106 70 1 0 0 0 
105 7 2 1 2C0 
52 4 1 2 1 7 5 9 36 
1 7 0 5 8 4 8 
3 7 8 2 2 3 8 7 
6 4 0 3 . 7 4 2 
9 1 6 129 243 4 5 4 . SC 578 
7 2 1 1 3 4 2 2 7 3 6 2 26 3 3 2 
194 9 9 5 16 0 9 2 4 246 
183 3 1 0 13 4 5 4 S 3 4 6 
125 3 8 7 10 6 2 6 2 0 5 2 
11 2 3 3 2 6 3 8 7 7 2 
8 1 8 1 
53 8 2 4 4 5 2 . 128 
9 
154 2 8 9 
. 19 5 6 9 
■ 
9 6 5 
2 3 2 
38 
a 
7 7 0 
a 
6 9 3 
5 
1 7 7 9 7 4 
1 7 3 8 6 7 
4 1C7 
3 4C9 1 3C5 
6 9 8 
; 
a 
QUACRATHETER ­ METRES CARRES 
1 4 8 4 120 . 3 9 6 9 7 2 
5 6 0 9 8 8 7 7 5 9 5 9 8 
8 6 7 8 5 8 7 1 4 5 6 7 9 0 C29 
3 9 3 4 6 4 7 332 3 7 9 8«C 334 
3 8 4 3 6 6 28 4 2 1 67 
10 0 5 1 3 8 6 ICS 6 0 4 5 2 5 2 
15 0 4 4 . 400 
5 7 3 9 5 4 1 
1 8 0 5 9 4 7 2 1 1 9 6 9 2 5 205C 3 7 1 
1 2 2 8 0 8 7 8 1 1 9 1 8 5 4 2 0 4 7 4 0 2 
39 0 5 3 5 0 7 1 2 9 6 5 
38 7 8 9 4 9 6 8 2 9 6 9 
36 3 5 8 4 9 3 3 565 
1 6 1 
QUADRATMETER ­ METRES CARRE 
32 119 . 5 1 3 1 
1 8 5 2 4 8 7 10C1 3 8 2 7 3 4 82« 
1 9 9 3 2 4 5 1 1 6 2 6 3 0 2 1 8 6 4 5 
9 2 2 7 2 4 7 0 6 15C 
618 3 2 4 
4 8 0 1 4 6 7 
a 
2 6 8 6 7 3 4 
3 5 5 8 7 8 
9 4 3 7 5 7C8 
14 6 4 4 
a 
6 4 9 2 192 
8 4 6 2 4 0 3 
29 7 6 9 
29 7 6 9 
29 7 6 9 
• 
s 
12 3 1 0 
a 
1 6 8 9 0 0 




2 54 068 
15 5 7 6 
2 0 9 1 
a 
58 9 0 0 
152 3 5 0 
4 6 9 1 9 
1 1 8 4 5 2 0 
9 0 6 8 7 5 2 7 7 6 4 5 
125 2 4 8 
17 0 6 9 
152 3 9 7 
a 
2 3 9 4 7 3 
2 3 7 C 515 
3 8 2 176 
a 
2 7 6 5 8 6 
155 4 2 4 
a 
9 4 8 
33 3 3 7 
2 2 6 7 
3 897 
3 6 6 1 
7 2 507 
S I 862 
3 8 6 2 
17 2 1 6 
3 5 9 4 0 3 6 
3 2 6 8 7 5 0 
3 2 5 2 8 6 
2 4 6 8 8 8 
1 9 5 9 3 7 
3 8 9 1 
29 
72 507 
1 134 3 9 4 6 4 3 
3 0 7 0 
a 
1 7 3 0 
7 6 0 
4C1 4 2 8 
400 5 7 7 
8 5 1 
8 1 1 





74 6 8 2 
1 6 9 218 
a 
i lao 3 8 7 
2 8 7 
2 6 6 2 
1C5 3 0 5 
2 7 0 
8 4 0 
7 0 2 
5 6 5 6 
3 6 3 8 5 3 
2 4 5 2 6 5 
118 5 8 8 
1 1 1 2 2 6 1C9 5 6 6 
7 0 3 8 
• 







• 5 7 3 9 5 4 Î 






9 2 1 3 
a 
a 
3 5 7 
I U l i a 
. 1 1 6 1 0 
. 1 3 0 9
2 6 8 8 8 
. 2 2 
3 9 0 9 7 5 
3 4 9 5 6 4 4 1 4 1 1 
4 1 4 1 1 
13 1 9 2 
. . 
14 7 3 9 
4 0 8 4 3 0 
1 0 5 3 2 0 
1 6 5 0 8 5 
25 3 0 9 
. 3 6 6 
5 0 8 
9 2 1 5 
5 7 9 
2 0 
. 14 8 1 3
. 1 3 0 6
7 4 6 145 
6 9 3 5 7 4 
5 2 5 7 1 
52 144 
3 5 9 7 9 
4 2 7 
3 6 9 
. 
2 2 2 1 8C 8 7 0 
3 5 6 9 
2 3 2 1 
. 9 1 2 
9 0 9 5 4 
88 9 8 1 
1 9 7 3 
1 8 3 8 
1 7 1 4 
. . 135 
3 1 9 4 6 
2 2 8 3 
4 1 6 2 
9 9 1 7 
. 8 8 7 
3 1 2 
3 3 6 
2 1 6 
4 9 5 3 5 
17 
. . ICC 2 7 0 
4 8 3 0 8 
5 1 9 6 2 




4 6 8 8 2 4 
48 8 2 2 
6 3 7 3 
5 5 2 0 0 
• 4 3 
4 5 
. 
5 8 0 4 4 3 
5 7 9 2 1 9 
1 2 2 4 
1 0 6 3 
1 0 5 1 
1 6 1 
5 4 6 5 
1 1 6 2 7 9 
4 4 3 0 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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5 9 1 0 . 3 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 




M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 9 1 0 . 3 9 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











6 C C 2 . 4 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUEDE C/NEMARK 
ETATSUNIS 
ÇA M O A 
TIMOR.MAC 
CHINE R .F 
JAFCK 
T A I N A N 
HCFG KCNG 







6 0 0 2 . 5 0 * 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL IEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 











6 0 0 2 . 6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 





CHINE R . F 
EWG­CEE 
23 7 1 7 
1 1 0 0 0 
29 101 
2 2 9 3 5 1 
4 2 0 0 C90 
3 8 9 5 1C8 
75 6 3 1 
75 6 3 1 
75 4 1 1 
France 
2 1 
2 l e e 
2 1 6 6 
ii 22 
BUACRATHETER ­
2 7 1 « 5 7 1 
2 9 2 1 5 7 4 
1757 s e s 
2 7 3 6 4 7 6 
27 0 3 7 
2 2 5 3 1 7 
1CS95 «57 
1C134 6 8 1 
2eC 5 7 6 
2 6 0 476 





7 2 2 
7 2 2 
CUACRATMETER ­
2 0 6 0 140 
2 0 0 6 4 6 9 
4 2 5 6 1 4 
3 2 4 5 555 
I I S 5 6 8 
6 0 0 5 7 
5 563 
22 C67 
6 4 7 5 6 
6 7 7 7 
1 5 7 1 
U S 




8C2C 615 3 2 C 5 
7 6 5 1 4C6 




I C PAAR ­
6 C47 
SC 2 5 6 
11 6 3 3 
23 5 7 1 
17 18C 
5 5 5 4 
Π 2 2 6 
7 5 6 3 
SS 6S4 
12 C 49 
19 7 « 3 
2 1 2 6 7 3 
54 « 1 5 
4 8 8 696 
9 3 7 37C 
73 2 8 3 
6 6 4 C67 
2 8 8 5 « 4 
34 8 7 4 
S55 3 6 0 









2 1 8 C46 
Belg.­Lux. 
i ice 
2 1 2 
5 ( 6 0 7 2 
9 6 4 7 52 
1 32C 
1 3 2 0 
1 3 2 0 
Nederland 
11 








4 6 7 
­3 4 2 




57C 2 6 8 
a 
5 7 2 7 5 5 
5 1 5 56E 
­2 4 6 2 6 7 7 . 




5 1 8 
4 4 5 










4 5 4 





4 3 4 
3 1 6 
527 
7 8 9 
789 
355 






















4 5 4 
a 
6 9 0 
2 5 2 
C56 






6 5 6 
2 5 2 
10 PAAR ­ O I Z A I r . E S 
6 C56 
5 8 4 5 
5 2 5 6 
12 5 7 8 
2 2 2 47C 
14 3 3 2 
17 6 3 2 
14 6 2 3 
113 144 
3 6 5 6 
4 3 4 5 
3 C19 
14 4 6 1 
1C7 2 4 1 
5 5 1 678 
2 5 2 2 8 7 
2 5 9 591 
Vs til 122 2 7 5 












2 6 4 
a 
297 







3 8 1 
4 2 5 
5 4 6 
îee 4C 
649 
10 PAAR ­ D I 2 S I N E S 
β 8 1 4 
57 255 
17 5 8 8 




37 6 6 7 
2 2 597 











6 5 3 
108 
cee 2 0 6 
9 2 7 
a 
539 
4 1 9 
40 
127C 5 5 0 
a 
1 3 1 5 2 9 





1 1 1 9 
3 S e î C53 
3 5 7 6 621 
3 2 3 2 
S 232 
2 113 
DE P A I R E ! 
9 1 7 
a 
4 6 4 2 
2 530 
4 9 2 4 
a 




3 6 3 
5 8 5 4 
2 5 2 6 
14 0 1 1 
4C 9 0 3 
8 4 3 6 
32 4 6 7 
15 547 
5 3 7 5 
16 5 3 7 
3E3 
OE F A I R E ! 
4 6 2 5 
. 1 2 1 91 3 2 2 
23 7 7 8 
1 0 7 4 
3 9 
5 0 3 6 




3 1 3 
45 3 7 0 
3C 9 4 4 




12 8 5 5 
DE P A I R E ! 
S 5 6 7 
a 
12 2 5 3 
54 87β 
14 3 7 2 




S H C 
1C7 



















2 1 0 
18 



























ooo 4 0 
­6 5 0 
4 6 0 
19C 
1 9 0 




9 1 0 
9 3 0 
0 0 0 
57C 




5 0 0 
7 1 0 
9 2 0 
a 





1 5 0 
3 3 0 
07C 
2 6 0 
2 6 0 
H C 
500 
7 8 2 
a 
815 
6 6 3 
2 0 0 
2 1 4 
3 6 5 
8 3 6 
128 
2 2 8 
7 1 0 





1 3 1 
2 9 5 
128 
78 
4 4 4 
a 
2 3 3 
9 1 9 
4 9 2 
2 1 9 
5 8 7 
2 4 9 
3 2 
9 2 4 
5 7 4 
6 6 4 
8 1 3 
796 
6 7 4 
122 
6 6 1 
C55 
6 7 7 
7 8 4 
5 5 6 
7 2 5 
3 3 3 
9 6 9 
. 55 4 4 9 
2 8 8 
146 






2 2 9 





1 6 2 2 
2 4 2 7 
6 4 7 
17 
2 2 4 
4 9 4 2 
4 6 9 7 
2 4 4 
2 4 4 









5 5 0 
4 3 0 












1 4 1 
33 
3 6 0 
593 
17 
5 7 5 
178 
2 4 









3 3 5 
1 1 4 















cal 3 5 1 
889 
570 
9 6 8 
9 6 8 
9 2 0 
8 7 3 
0 5 9 






8 5 0 
6 5 0 
6 5 0 
a 
476 
6 3 6 
679 
a 
4 7 7 
4 1 8 
9 6 3 
7 2 5 
7 9 6 
0 7 4 
189 
468 
7 2 1 
4 7 1 
6 0 1 
2 5 0 
430 
656 
7 9 1 
6 4 5 
3 5 4 
7 1 1 
4 2 6 
9 7 4 
159 
a 
0 3 1 




9 7 4 
2 5 1 
6 2 0 
7 2 3 
9 2 8 





3 7 4 
a 
8 4 9 
2 4 
2 9 2 
6 4 5 
2 0 1 
SCO 
6 2 4 
7 5 7 
867 
6 8 8 
98 3 
0 3 8 
141 
5 2 2 
8 7 7 
6 9 5 
a 
8 6 0 
2 8 1 
0 4 1 
2 9 1 




4 5 9 
m p o r t 









2 6 0 
2 8 7 
2 8 7 





6 4 6 



























6 3 0 
3 0 5 
­7 4 9 
8 1 4 
9 3 5 
9 3 5 
9 3 5 
9 0 0 
a 
2 2 5 
5 3 3 
• 6 5 8 





3 6 4 
8 4 6 
8 1 2 
4 9 8 
a 
0 4 5 
3 6 2 
a 
­9 3 1 
5 2 0 
4 1 1 
4 1 1 
4 1 1 
a 
a 
2 4 3 
a 





0 4 4 . a 5 0 4 
9 4 7 
8 2 7 
2 8 4 
5 4 3 
5 9 6 
48 
9 4 7 
a 
4 6 5 
3 4 0 
7 2 6 
a 




6 0 0 
a 
8 0 0 
3 6 9 
3 1 5 
2 7 2 
5 3 1 
7 4 1 
5 5 7 
1 5 7 
1 8 4 
a 
1 6 9 . 
a 
a 




















. A . A C M 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 














6 0 0 2 . 8 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
HCNGRIE 
HCNG KCNG 







6 0 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









ζ * EL E CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















6 0 0 3 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
12 9 1 6 
164 9 2 0 
116 0 5 9 
3 0 3 8 5 0 
1 2 1 3 0 9 6 
4 4 8 8 7 0 
7 6 4 2 2 6 
2 1 6 8 1 2 
47 0 0 7 
4 3 6 0 7 6 
47 
1 1 1 3 3 8 
10 PAAR ­
H 0 8 8 
124 4 5 7 
142 186 
26 9 3 4 
8 9 5 8 
4 2 4 3 
4 9 8 4 
12 5 4 4 
6 6 9 9 
14 2 1 4 
12 3 7 1 
26 134 
8 8 7 3 
359 9 9 0 
7 7 1 9 0 5 
3 1 3 6 2 3 
4 5 8 2 8 2 
4 1 135 
5 5 4 0 
3 6 6 7 3 8 
SO 4 0 9 
10 PAAR ­
3 2 3 0 
2 0 6 7 
11 125 
5 9 3 3 
3 1 6 7 4 
7 9 9 2 
84 0 5 3 
26 4 3 4 
57 6 1 9 
10 6 1 8 
1 0 7 3 
10 6 9 2 
36 3 0 9 
10 PAAR ­
16 247 
β 7 5 4 
10 137 
17 7 S3 
96 5 9 8 
14 158 
14 8 8 3 
4 1 7 7 
β 7 4 9 
3 6 0 0 
2 0 2 2 6 7 
149 4 6 9 
52 7 9 8 
37 169 
34 2 1 2 
3 8 4 0 
11 7 8 9 
10 PAAR ­
116 7 6 9 
1 1 0 9 8 6 2 
3 8 8 5 3 1 
55 2 3 5 
2 7 1 2 6 9 
4 1 523 
58 9 2 3 
12 3 3 7 
19 9 9 2 
7 127 
3 1 4 7 2 
3 6 0 0 
4 9 8 6 
6 0 7 8 
2 1 3 4 9 2 4 
1 9 4 1 6 6 6 
193 2 5 8 
151 5 5 3 
133 9 8 9 
6 153 
35 5 5 2 
10 PAAR ­
8 9 6 163 
2 1 2 7 8 3 
4 6 9 2 2 1 
1 9 8 8 9 6 6 
7 5 5 4 7 2 8 
3 0 1 3 
29 7 6 4 
23 2 9 0 
117 6 0 3 
France 
9 4 3 3 
5 6 1 8 
193 
2 58 4 6 5 
167 8 4 7 
7C 6 1 8 
49 187 
37 133 
7 4 3 3 
. 13 9 9 8 
D H A I N E S 
. 5 5 0 153 
4 4 5 6 5 0 4 9 
5 2 1 
a 
a 
2 5 0 0 
9 9 9 
a 
a 
9 C 0 
3 3 8 0 
U 5 4 8 
10 2 0 8 
e 3 4 0 
2 4 2 0 
5 2 1 
3 4 2 0 
2 5 0 0 
D I Z A I N E S 
a 
7 6 9 
l 7 1 5 
5 104 
26 5 9 9 
• 42 7 6 7 
7 8 7 2 
34 8 9 5 
6 3 7 6 
73 
6 0 0 
27 9 1 9 
D I Z A I N E S 
a 
2 5 0 
1 8 3 0 
1 8 1 4 





24 2 8 5 
18 2 2 8 
6 0 5 7 
4 2 1 7 
4 188 
a 
1 8 4 0 
D I Z A I N E S 
a 
13 7 9 1 
eo 6 4 4 7 
5 343 
3 7 4 1 
4 5 4 
3 
16 
3 2 9 1 




34 7 1 7 
25 6 6 1 
9 0 5 6 
7 5 4 6 
4 2 1 4 
1 4 9 3 
C H A I N E S 
a 
25 4 3 4 
16 5 4 5 
7 3 0 4 5 7 
437C 0 2 8 
143 
a 
3 4 7 5 
36 7 3 5 
Belg.­Lux, 
3 515 
26 0 6 4 
4 C43 
84 8 1 5 
2 5 3 7 3 7 
87 H C 
166 6 2 7 
3C 8 8 5 
4 5 3 1 92 3 8 1 














4 2 7 4 
a 
136 9 8 0 
18 8 6 8 
6 8 1 
1 2 1 7 
1 0 5 2 
1 8 6 3 
2 4 5 0 S SOI 
a 
3 6 9 0 
a 
6 8 8 5 
1 8 1 4 6 1 
160 8 0 3 
20 6 5 8 
4 7 1 8 
1 217 
6 8 8 5 
















1 0 2 1 
a 
9 0 2 2 
3 4 9 
5 0 7 5 
2 8 2 
25 123 
14 107 
H 0 1 6 
2 6 4 9 
8 4 0 




4 8 0 1 
a 
3 6 1 6 
1 4 1 0 
310 
9 0 
1 4 4 1 
2 6 2 
a 
a 
12 3 0 2 












5 0 0 6 6 
a 
3 1 1 3 2 1 
4 8 6 8 
5 6 6 4 
1 7 2 9 
8 2 0 6 
2 6 2 0 
7 3 7 9 
2 4 1 





3 7 1 9 2 1 
3 1 96C 
23 4 2 1 




















64 4 1 3 
2 4 9 7 5 5 
169 9 0 0 
1066 7 3 1 








6 7 4 
159 
587 
9 8 1 
5 8 3 
358 
3 57 
6 7 3 
\°7 
6 3 9 
4 6 5 
9 4 7 
7CÒ 
765 
2 2 5 
9 3 2 
758 
3 3 4 
161 
9 6 0 
9 1 7 
C88 
834 
6 3 7 
8 9 7 
740 
8 6 1 
5 1 5 
8 9 0 
9 8 9 
34 
4 6 5 




3 4 2 
9 1 7 
4 2 5 
2 4 5 
160 
a 
1 8 0 




2 8 4 
1 3 6 
148 






2 6 2 
744 
9C9 
5 5 7 
6 9 0 
0 4 7 
. 4 2 0 
6 0 0 
145 
a 
7 1 3 











2 9 7 
























2 8 0 
348 
30 
3 1 7 
18 
2 

































7 2 5 
19? 





3 4 7 
2 4 0 
9 9 8 
4 2 2 
9 5 4 
4 6 8 
102 
6 3 8 
0 2 6 
. 3 4 0 
129 
6 3 0 
753 
4 4 3 
012 
a 
9 2 3 
4 1 5 
1 3 8 
3 8 1 
5 2 7 
7 8 4 
181 
7 8 3 
9 5 5 
8 2 8 
322 
0 1 9 
6 4 1 




4 5 0 
a 
7 4 3 
3 5 5 
8 7 3 
4 8 2 
3 1 4 
043 
1 2 5 
3 4 0 
7 9 6 
6 9 1 
5 8 6 
3 8 8 
5 0 1 
8 9 5 
7 4 9 
6 0 0 
2 9 3 
4 1 3 
eeo 
m 8 4 0 
9 4 9 
7 8 1 
4 4 5 
943 
. 5 1 8 
3 0 1 
5 4 8 
8 2 3 
7 9 9 
155 
a 
. 9 4 4 
0 7 8 
8 5 6 
6 8 7 
169 
6 1 1 
552 
078 
4 8 0 




6 4 7 
873 
Ûl 5 1 4 
lulla 
18 9 9 9 
12 2 5 3 
48 4 9 1 
l 3 7 6 
47 115 
14 2 8 1 
3 2 
3 2 8 3 4 
a 
" 
1 2 2 0 
2 3 3 0 
3 0 0 
1 9 1 0 
a 




1 4 1 5 
9 0 3 0 
a 
101 
3 8 7 1 0 
56 4 7 6 
S 7 6 0 
5 0 7 1 6 
1 1 814 
1 2 6 8 
38 9 0 2 
1 6 6 5 
. a 
. a 
9 6 7 
5 4 6 6 
1 6 6 5 
3 8 0 1 
1 0 3 4 
a 
2 7 6 7 
1 5 8 
„ 3 9 7 
4 9 2 




6 1 0 3 
slU 
5 5 4 8 
5 5 3 3 
a 
a 
10 3 4 8 
2 9 7 
187 
2 6 3 8 
a 
I C 8 4 3 
H 158 
H» 
4 4 0 a 
a 
6 8 1 
a 
3 7 7 3 7 
13 4 7 0 
2 4 2 6 7 
2 4 2 0 7 
2 3 0 8 6 
6 0 
a 
53 4 1 7 
3 0 8 0 
5 3 6 9 
8 4 5 3 9 8 
a 
2 7 4 
• ' M 
1 9 2 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 




Ï S F A E K E 
YCUGCSLAV 





M C N C E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FFANCE 8ELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.IEC ITALIE RCY.UNI SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANACA ÏCFEË SUC 
M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE S 
FRANCE BELG.llX. PAYS­EAS ALLEP.FEC ITALIE RCY.UM SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV Ail.M.EST 
PCLCGNE TCHEÇCSL HCNGRIE RCUMAN1E EULGARIE ETATSUNIS ISRAEL CCFEE NRC CCFEE SUC JAFCN TAINAN 
M C N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE S 
6002.27* 
FFANCE 







EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 349 60 519 156 5C5 12 CCO 278 045 20 3C3 5C4 587 




600 3 136 277 445 H 668 
1233e 344 5612 C26 1622 436 11121 861 5142 504 155C 799 1216 463 ««5 524 42 171 4C 353 SC4 se7 122 766 
259 946 174 3B8 504 567 451 950 
41 639 26 74C 25 987 
524 3 0 1 3043 438 872 139 2609 155 52 162 434 283 20 122 152 038 16 716 79 734 
14 859 32 040 282 245 
IC PAAR ­ CHAINES OE PAIRES 
77 466 85 074 131 175 236 550 457 646 4 220 , 538 2 228 9 Ç6C 941 11 200 
1030 021 988 115 41 see 27 C69 14 748 11 487 S 350 
997 74 241 135 3C5 ISC 74C 45 
359 
4C5 572 4CS 291 « e i 404 45 277 
2 278 
34 234 34 708 IS 4S4 β 04 56 
εε 618 67 718 9CG 900 9C0 
12 028 83 387 
15 C33 19 698 1 546 5 981 50 234 
141 462 130 146 Η 316 7 966 7 590 
3 35Ô 
IC PAAR ­ CIZAINES DE PAIRES 
36 299 ÍS Í 459 1124 785 SI 118 11 074 ­ 247 448 "42 
5 2 1C7 9 2 6 
Ile 
89C 181 
IC PAAR ­ DIZAINES DE PAIRES 
IS 362 275 657 
15 84C 
127 4 3 1 
3 CCC 
16 SOO IB 376 9 688 16 437 
1 CC2 5 SCS 11 6C5 247 791 257 
2 CC8 4 419 2 656 2 69C 
1 6CÕ 
IC 276 2C 225 16 271 
551 
060 
2 236 55 223 
49 350 79 413 1 180 740 257 
49Ô 
eoe 
2 539 658 5 427 
231 906 385 2 311 
249 117 240 530 8 587 8 587 2 816 
46 776 9 097 20 720 





676 298 51 38 339 
ces 255 828 265 560 693 766 
257 











977 573 253 403 240 C8C 
198 





















2C2 456 737 343 266C 64 5 43 ee 31 232 7 75 37 24 
27 99 14 663 181 214 97 
eeei 4402 2479 751 200 1196 531 
404 154 1*6 792 321 un lit 43F (154 «SI 145 
IVi 
Mi «.J«: 020 «38 
r.tt 181 26 8 545 612 414 615 
1C9 437 


























































121 475 54 226 12 272 1618 317 1C19 863 598 454 222 602 38 810 339 414 36 436 
66 789 20 987 45 529 
1407 252 48 088 5 722 10 651 1 800 
118 783 
4 864 28 428 1 850 323 303 24 120 23 537 
589 199 59 657 157 23B 85 345 
3029 159 1540 557 1488 602 269 255 61 386 836 782 382 565 
IC PAAR ­ DIZAINES DE PAIRES 
41 627 65 C58 126 n e 45 613 6 Í4 4C5 19 603 34 CS4 6 293 




S 880 1 OOC 197 
2 377 
63 301 
29 105 42 281 12 138 5 579 
23 668 1 757 114 692 
365 539 3 124 21 055 383 
926 139 907 264 18 875 18 875 11 598 
59 621 32 17 273 47 504 
1 440 150 1 819 3 055 941 11 200 













26 925 22 416 4 509 4 509 571 
49 5 873 
























FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS COREE SUO TAINAN 
M O N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TCHEÇCSL HCNGRIE BULGARIE .TUNISIE ETATSUNIS ISRAEL COREE SUD JAPON TAIWAN HCNG KCNG 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
77 818 β 280 155 014 17 637 
867 843 22 795 7 335 160 471 7 199 21 980 
2370 278 945 121 1425 157 78 712 55 454 
184 251 1 200 1162 194 
66 153 17 C40 69 2C7 





108 697 68 975 39 722 12 403 IC 85C 
1 500 1 200 25 819 
28 7C0 β 280 5 396 
10 0C4 
229 23 899 4 760 4 020 
241 260 137 064 104 216 23 317 
17 837 28 519 
83 465 597 768 482 22 795 2 195 136 572 2 439 17 660 
1567 152 
505 656 1061 496 31 925 25 095 154 232 
52 380 875 339 
10 PAAR ­ DIZAINES OE PAIRES 
93 708 5 734 10 584 23 292 151 103 
3 877 2 943 10 040 12 520 
327 468 284 421 43 047 15 320 5 559 24 560 3 167 
3 014 6 730 6 550 16 518 1 177 743 
37 055 34 812 2 283 2 098 1 177 60 125 
STUECK ­ NOMBRE 
77 021 510 361 51 067 801 368 11607 097 
7 504 10 874 36 862 81 005 1537 921 25 298 
105 835 236 822 2541 179 31 962 H 362 59 659 301 082 179 345 105 002 409 983 
18740 022 13046 914 5693 108 
1898 094 63 163 909 578 31 962 2885 436 
2C1 471 1 745 1S2 566 65 683 
334 
S 640 71 005 139 044 
ICI 124 
IC 000 
48 15 600 
795 132 421 485 373 647 214 223 4 174 48 300 31 962 111 124 
STUECK ­ NOMBRE 
769 181 355 416 221 746 792 655 781 943 179 757 2 018 5 946 791 H 021 29 211 27 641 82 394 17 820 
5 578 11 712 50 354 63 756 1 640 504 2 777 29 149 
1 372 626 926 
4074 564 2920 941 1153 623 360 108 253 888 660 444 8 
133 071 
5 563 s oee 39 246 74 926 ÍS 603 144 
962 165 140 
200 158 40 16 813 
172 
157 292 124 875 32 417 15 192 14 750 
17 025 
200 
STUECK ­ NOMBRE 
754 .016 1825 563 124 741 1484 029 12 777 2172 767 271 511 
720 875 730 520 
4 60S 
79 9C3 67 304 12 599 7 996 
3 496 4 603 
6C5 107 
1 748 402 
77 C15 72 544 4 471 4 351 1 341 
120 
18 380 
10 936 SI 632 6 356 2 132 1 364 
144 862 282 
360 922 
35 468 2 613 1 134 
127 453 1 843 1 600 9 740 12 520 









































































ai 2 407 353 
351 092 333 886 17 206 11 117 H 073 
6 060 
74 370 235 390 
498 807 118 825 44 4C4 9 673 425 1 0C4 12 150 2 419 
89 316 
1 117 76 255 
icei 019 927 392 153 627 62 493 60 795 76 571 
513 513 110 771 138 396 
546 42Î 109 560 1 821 4 321 366 9 878 13 011 24 525 82 254 17 820 
H 712 50 354 54 773 
1 440 91 2 004 12 336 255 543 558 
2250 601 1309 101 941 500 264 891 161 404 558 330 
14 563 116 279 
482 829 168 229 
73 415 1209 580 430 108 490 945 
IUlia 




7 535 974 974 344 
280 3 050 
432 
3 801 3 331 470 38 38 432 
33 845 3 692 703 187 447 
4 932 
58 681 159 
1 306 
234 560 225 687 β 873 6 415 5 866 2 458 
3a 279 297 1 166 796 884 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes por produits en fin de volume 
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, rf— NIMEXE 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
PCLCGNE TCHECOSL 
HCNGRIE 














. A . A C M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



















6 0 0 5 . 5 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 



















. A . A C M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . ( 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
M C N 0 E 
( E E 






3 1 8 2 2 5 7 2 5 9 0 1 4 
4 ( 5 C47 3 1 9 4 6 
1 1 7 3 9 
26 3 1 0 5C 
7 4 3 2 17 
14 C04 8 9 
24 8 3 4 197 
4 6 3 2 7 4 6 
342 m Λ m 
3 8 1 7 5 1 6 7 1 8 
1 1 ( 5 1 159 
3 2 6 6 3 
2 1 7 1 7 
2 0 6 6 8 1 12 
î e e ( 6 6 
9 6 7 8 2 19 0 0 2 
166 9 5 0 
9 7 6 6 3 9 5 
2 0 1 6 
4 2 7 7 1 96 
9 1 3 9 1 4 9 9 2 
34 2 8 5 
8 1 8 2 0 6 1 7 0 
1 2 4 5 3 9 8 1 1 5 2 5 4 3 
9 4 1 8 6 3 2 6 6 8 0 4 3 
3 0 3 5 3 4 9 Í 4 5CC 
1 4 4 0 0 3 0 6 4 3 4 5 
5 7 7 0 6 6 3 2 S45 
9 0 1 5 0 1 1 1 2 7 
8 6 5 8 2 1 
6 5 3 6 0 4 19 0 1 4 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 2 6 3 5 
5 1 7 4 8 2 6 7 4 22 259 131 
5 1 2 4 4 10 3 4 5 
84C 563 544 2 4 2 
75 2 6 3 3 2 6 9 
2 5 3 7 12 
2 369 2 3 8 0 
1 5 9 4 57 i m u! 
3 4 5 1 7 8 4 2 5 184 S 184
H 2 4 7 3 8 5 
4 0 7 2 1 
9 C48 
30 2 0 5 
1 4 1 6 7 7 7 567 7C6 
l i é e 7 4 9 S57 592 
2 2 8 C28 10 1 1 4 
179 OBI 4 93C 
8 4 3 3 1 3 4 5 9 
4 0 3C8 
8 6 3 9 S 184 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 0 7 4 1 
15« 7 6 9 1 9 9 5 
2 5 8 2 7 7 2 2 0 
6 7 2 3 7 Κ 176 
S I S 3 3 9 3 8 5 2 8 
4 1 9 0 ( 1 1 2 1 
48 6 5 2 65C 
16 4 1 4 44 
H 4 8 5 
8 9 5 6 6 9 6 
85 6 7 1 
i i i l« " C " 23 3 7 0 
19 259 18 2 5 9 
57 4 4 4 
1 1 312 
3 5 2 7 
5 0 6 2 
S3 £ 7 0 
67 76C 
1 7 0 7 3 1 5 1C5 5 0 9 
1036 3 6 3 56 9 2 1 
«70 1 5 2 48 5 8 8 
4 6 7 6 8 1 3 0 6C6 
2C2 0 0 7 2 4 6 7 
107 3 4 7 123 
123 123 
9 5 9 2 4 18 2 5 5 
STUECK ­ NOMBRE 
26 177 
3 6 3 4 2 2 8 5 
3 0 5 6 1 7 4 8 
4 0 2 4 6 7 56C 
9 4 7 8 S 667 
5 8 4 6 
9 0 4 4 2 18 0 1 6 
7 3 134 H 593 
17 3C8 ( 4 2 3 
16 9 7 5 6 1 6 1 
16 8 4 4 6 1C5 














































5 3 3 3C5 
6 7 9 2 3 5 
C14 
4 1 7 12 
154 1 
2C8 S 













6 6 5 14 
6 6 5 1 9 
ι 27 
3 2 2 173 
2 1 5 3 0 6 6 
2 0 5 2 5 2 4 
0 1 0 5 4 2 
6 5 2 2 8 8 
6 3 2 2 5 6 
173 2 1 7 
1 4 5 3 6 
3 5 5 4 
2 3 
5 1 3 
8 0 8 3 0 
9 1 0 64 
5 5 5 2 9 
'. 1 
a 
1 7 0 
37 
2 4 0 2 
. 4 
45 2 
7 6 3 167 
m lli 0 9 2 34 




. 1 1 9 
9 9 2 
8 2 5 45 
1 4 6 3 1 
9 9 2 17 
2 3 7 19 
5 0 5 5 




3 7 . 
67 







4 6 ¡ 
29 ­
i s : 









! 2 6 4 
! 2 0 3 











0 1 1 
4 7 4 
7 0 2 
2 3 6 
7 0 0 
3 0 0 
9 9 1 
1 0 0 
a 
6 6 3 
30Õ 
2 1 2 
2 0 0 
a 
2 4 6 
8 7 6 
9 8 7 
6 3 8 
5 0 4 
4 2 2 
4 3 3 
3 2 2 
1 1 1 
2 9 4 
7 4 1 
4 4 2 
a 
3 7 5 
7 7 7 
5 1 2 
a 
6 3 5 
8 1 2 
5 9 4 
3 5 0 
3 3 0 
1 4 8 
4 3 3 
2 4 3 
a 
. 513
0 0 8 
3 4 7 
2 5 7 
736 
5 2 1 
6 1 1 
7 6 8 
3 5 5 
5 5 5 
2 4 3 
9 8 1 
a 
4 5 5 
8 8 1 
0 3 3 
4 0 2 
6 9 4 
4 S I 




7 5 8 
5 2 9 
a 
6 7 0 
7C4 
7 8 9 
5 6 0 
2 2 9 
C42 
8 1 9 
6 7 9 
a 
5 0 8 
2 8 6 
8 6 3 
57C 
9 4 0 
123 
18 
8 2 4 
6 5 9 
165 
1 6 5 






2 5 2 1 








3 2 8 
3 7 4 
2 1 
2 0 6 
166 
7 6 





6 4 2 
6 7 7 3 
4 4 2 9 
2 3 4 3 
1 0 2 7 
2 3 9 
6 7 7 

















5 3 0 
3 7 1 
1 5 8 
1 2 3 
34 
33 
1 4 3 
34 
1 8 6 















1 1 4 6 
5 9 4 
552 
3 8 4 













8 4 1 
7 2 5 
3 6 9 
5 5 9 
4 7 1 
7 4 1 
8 7 2 
557 
0 0 3 




4 5 4 
5 8 0 
9 5 0 
8 3 3 
140 
C23 
0 9 2 
7 8 5 
2 7 1 
1 0 1 
4 3 6 
6 6 5 
6 5 7 
7 3 2 
7 3 8 
4 4 
2 7 0 
4 5 1 
155 
5 7 7 
599 
8 8 8 
57 5 
059 
2 3 2 
3 3 4 
3 0 6 
3 5 5 
6 7 5 
a 
109 
7 2 1 
0 4 0 
8 1 3 
119 
782 
3 3 7 
5 3 1 
3 3 5 
9 0 8 
8 9 8 
6 8 8 
0 4 9 
6 6 4 
a 
7 8 4 
6 9 0 
4 0 3 
2 2 7 
5 4 8 
2 5 5 
5 9 0 
3?î 
3 7 0 
0 0 0 
6 8 6 
3 1 2 
162 
0 6 2 
4 0 0 
8 5 6 
6 4 2 
185 
4 5 7 
154 




7 3 9 
4 7 4 
a 
6 3 9 
019 
5 3 4 
7 4 1 
8 7 3 
8 6 8 
8 0 1 




m p o r t 
I ta l ia 
. 


















8 5 0 6 8 9 
8 3 6 6 2 6 
14 0 6 3 
14 0 4 2 
13 6 1 6 
2 1 
. . 
1 0 2 1 2 
3 2 0 7 
1 3 8 
3 4 5 6 
. 5 9 1 7 
2 2 9 3 2 
17 0 1 3 
5 9 1 9 
5 9 1 7 
5 9 1 7 
a 
2 
15 4 0 1 
7 4 4 
4 0 1 
2 7 7 9 
a 
1 0 7 0 
1 9 5 
12Ô 
1 2 0 0 
2 1 9 3 3 
19 3 2 5 
2 6 0 8 
1 3 8 5 
1 2 6 5 
1 2 1 2 
. 11






7 2 8 









, ,f— NIMEXE 
6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















6 1 0 1 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEU 
I T A L I E 

























6 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 






6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 0 6 6 2 
1 0 1 1 1 2 1 
3 1 1 2 2 7 
26 194 
2 6 4 6 2 4 
17 7 4 5 
44 2 9 2 
8 4 0 1 5 
4 6 8 3 
124 5 5 9 
3 1 8 4 
S 9 8 6 
6 3 9 5 0 
2 7 9 8 
4 4 9 5 
4 8 9 6 2 6 
49 8 1 3 
5 0 2 2 7 9 
3 2 9 4 0 1 9 
1 8 9 3 8 2 8 
1 4 0 0 1 9 1 
8 4 0 4 8 6 
278 8 0 2 
5 5 2 3 5 9 
7 3 4 6 
. 6 1 2 9 3 
1 149 
7 7 1 1 
12 110 
1 4 2 1 











84 7 8 0 
8 2 2 6 3 
2 5 1 7 
2 1 4 1 
2 0 5 9 120 
2 5 6 
STUECK ­ N0NÏB1 
72 5 2 8 
5 9 7 4 0 1 
2 7 5 8 1 3 114 1 7 1 
6 6 8 8 6 1 
17 165 
1 5 4 0 
1 5 7 3 
9 2 7 
12 1 0 5 
3 3 4 4 
3 5 5 6 
1 8 5 4 
9 4 5 0 
8 1 7 6 2 
48 0 7 8 
5 4 2 6 
2 0 1 8 
2 8 6 0 
8 8 9 0 
46 1 1 3 
28 3 3 4 
3 6 5 3 3 4 
2 3 7 3 4 4 9 
1 7 2 8 7 7 4 
6 4 4 6 7 5 
95 1 4 1 
33 1 1 1 
4 0 8 3 9 0 
1 4 1 144 
a 
1 7 6 7 4 3 
48 6 4 1 13 0 6 0 
3 4 5 9 9 7 
13 197 
2 3 2 
a 







14 5 1 9 
3 6 1 0 
8 
2 0 2 0 
a 
12 8 9 3 
a 
2 2 1 
6 3 3 8 0 5 
5 8 4 4 4 1 
49 3 6 4 30 5 7 1 
14 0 2 4 
4 2 7 4 
14 5 1 9 
STUECK ­ NOM ERI 
7 3 9 4 1 
128 9 3 1 
4 0 2 1 7 
7 1 189 
5 1 3 4 9 
109 0 0 0 
6 7 4 8 
17 7 3 2 
5 4 3 5 
19 5 6 8 
4 2 1 3 
2 0 0 0 4 2 9 1 2 
12 4 7 3 
12 8 1 6 
17 0 0 0 
23 6 0 0 
63 6 8 8 
7 2 3 9 2 8 
3 6 5 6 2 7 
3 5 8 3 0 1 
2 0 1 6 6 5 
135 2 9 2 
,04 ¡h 
5 2 0 3 5 
a 
13 8 5 5 
S I S 
4 6 1 
11 6 0 2 
7 9 4 1 








. . a 
34 8 6 4 
26 2 3 1 
6 633 





STUECK ­ NOMBRE 
7 2 8 9 
5 3 6 2 
5 9 7 5 
14 8 8 1 
4 8 9 3 
3 8 1 6 
47 6 0 7 
38 4 0 0 
9 2 0 7 
6 9 2 2 
5 3 1 7 
7 2 2 
1 4 6 9 
1 6 0 3 
122 
2 3 4 3 
4 2 2 6 
2 4 7 2 
I C 9 3 1 
8 2 9 4 
2 6 3 7 




STUECK ­ NOMBRE 
33 0 4 3 
255 3 9 0 1 4 6 5 
B e l g ­
44 




2 7 e 











4 1 8 



























9 5 5 
a 
C65 
7 3 2 
6 7 6 










6 3 6 
4 8 0 
a 
8 7 « 
4 3 6 
436 
9 58 
















2 1 2 
a 





8 9 2 
9C6 
8 2 8 
7 6 3 
0 6 5 
0 5 5 
6 7 5 
798 
2 1 2 
2 4 4 
« 3 3 5 
132 
817 
5 9 6 
97 
« 4 9 2 
a 
2 0 0 
9 6 2 
a 




8 7 2 
529 
342 
6 8 6 
7 4 5 
a 
. 6 5 7 
9C4 
ill 4 8 3 
4 0 0 
9 1 7 
235 
6 6 2 
9 4 7 
514 
172 
4 6 5 
3 4 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 










6 9 2 
























3 4 3 
1 3 0 1 
7 6 8 
533 
54 
3 7 Î 
99 
63 














5 6 1 
2 7 4 











2 7 6 
621 
9 7 0 
a 
4 3 1 
9 6 5 6 4 6 
797 






0 4 2 
4 9 5 
152 
3 3 6 1 2 6 
3 7 3 
2 0 7 
166 
167 
9 6 1 4 6 2 
5 3 7 
0 3 6 
6 5 8 
7 4 9 
363 
3 1 4 
2 6 7 




8 5 4 
ni in 531 8 4 0 
8 9 0 
C I S 4 4 2 
2C7 
9 9 6 
8 0 6 
1 5 0 
4 5 9 
8 9 5 
31β 
4 1 3 
114 
0 3 5 
a 
149 
9 3 0 
297 
2 4 7 
4 9 β 
9 2 9 
5 6 8 
963 
OCO 9 2 6 
2C1 
3 6 7 
a 
6 0 0 
330 
2 3 8 
2 2 8 
CIO 
4 4 3 
3 6 2 2 4 3 
2 1 7 






I C I 
31C 
2 8 2 
C28 
4 7 8 
365 
5 5 0 
a 
3 8 0 2 3 7 
supplémentaire 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
194 2 1 5 3 6 6 6 7 
4 3 2 es« 
67 









3 5 1 
27 
4 6 3 
2 1 3 4 
9 2 9 
1204 
7 1 2 
2 5 1 
4 9 1 
75 
006 3 
a 3 2 0 
8 5 1 
¡ί Ili! 
5 1 9 8 0 
4 8 5 1 5 7 3 
1 8 4 
9 4 6 
9 5 0 
5 0 0 
a 
8 9 8 5 2 8 9 8 
9 9 7 
153 
768 1 0 3 222 
9 3 0 3 8 9 9 0 
838 64 2 3 2 
0 7 3 6 4 1 4 7 
32 
2 1 
1 11 1 6 9 
! 8 5 
553 
NO Η 04 f 
. 8 7 8 
3 8 3 9 
, . 1 8 7 6 
1 
14 
1 3 1 
. · , . 2 0 
• • . · . . 3 6 9 
* ■ 
• . 3 136 
. ■ 
• 18 8 2 0 
12 7 6 4 
« 0 5 6 
6 0 5 6 
2 5 1 7 
. a 
• 





5 6 9 
2 4 4 6 
a 
16 1 6 6 
. a 





2 1 0 
a 
1 1 0 0 0 
a 
6 3 5 8 
6 4 9 5 4 
9 6 3 9 
• ii m 
16 6 7 8 2 3 3 5 8 
. 4
1 2 2 2 0 
3 5 3 
16 
. · 8 4 3 
4 4 4 9 
2 5 8 9 
1 8 6 0 
1 8 6 0 
9 3 8 
. . . 
) 3 1 0 2 
1 2 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir nous par produits en fin de volume 
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F A Y S ­ E / S ALLEM.FEC 








M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .ACM 
CLASSE S 
6 1 0 1 . 4 5 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 









P I N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 9 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E R C Y . U N I 





CCFEE SUC JAFCN 
TAIWAN 
HCN6 KCNG 
Ρ C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE S 
6 1 0 1 . 5 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E R C Y . U N I 











M C N C E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE S 
•EWG­CEE 
24β 75C 152 2 2 9 
145 119 77 6 4 7 
1 4 4 9 
4 5 2 4 4 177 
4 1 257 
36 766 
H 78C 7 7 6 6 
104 S91 1 2 2 9 
672 
2 4C5 
1237 558 5 3 8 5 7 1 
2 9 9 4 2 7 
171 9 6 5 129 4 9 1 
2 161 197 
125 2 8 1 
France 
« 737 25 3 8 7 
22 695 12 382 
5 4 6 
2 7 Î 





S3 1 8 1 
67 4 6 4 25 6 5 7 
16 168 
14 57C 
a 9 5C9 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 C66 
l e 566 
57 5C1 12 547 
110 2 6 1 
14 5 3 7 1 6 3 9 
6 545 1 264 
5 133 1 23« 
S55 
1 7 0 1 5 1C9 
4 SC4 
37 4 1 4 
3 0 9 565 
228 ses 
a i 2 2 « »2 7 5 7 
22 413 
4 2 ICC S 
6 365 
a 1 1 5 4 
342 
4 635 












STUECK ­ NOME 
S3 136 
46 6 4 7 
2 5 6 CCS 9 0 5 5 5 
5C4 127 6 9 3 3 
6 1 6 827 
3 4 3 3 121 
18 593 
1S2 9 4 9 
86 C92 
3 0 0 0 2 i c e 
8 CC4 35 5 6 1 
40 2 1 5 
5 6 7 7 3 8 
1 6 5 9 3 4 7 5 2 0 678 
9 2 8 6 6 9 2CC cse 29 s e i 
6 2 8 19S 
6 3 
SC 3 8 0 
a 3 9 8 1 
1 3 1 6 
37 764 
12 3 6 4 6 5 6 
2CS 
c 
2 2 4 
63 





55 4 2 7 2C 9 9 3 
1 3 6 6 
1 1 5 1 β 
25 ( 1 9 
STUECK ­ NOMBRE 
38 SC8 63 40­1 
2 7 5 160 5 5 5 717 
2 1 1 118 6 742 
835 
4 603 
2 622 7 8 7 4 
35 « 3 2 
7 1 8 
185 7ee 
l e 7 1 4 
1 6 2 2 83 2 6 1 
43 412 




1618 5 8 1 
1143 9C4 
4 7 5 C77 
2 6 6 260 
57 9 0 0 
2 656 2 0 6 121 
a 
4 7 3 4 
36 6 ( 5 
1C7 504 ICS 6 5 4 
1 6 1 6 
39 









2 ( « 567 
2 5 5 2 0 1 
H 3 6 6 IC 4CC 




2C1 7S5 6C 7 7 3 
S 5 1 5 1 6 2 4 136 
36 
632 16 6 6 0 






3CC 4 7 3 
277 3 6 4 23 0 6 5 






2 6 4 4 






4 6 8 
3CÕ 
H 4 7 4 I C 179 
1 2 5 5 9 5 5 
















2« 7 4 9 
24 6 5 4 1 6 9 5 
1 6 5 5 
889 
■ 
15 7 6 0 
1 2 5 7 5 8 19C 0 9 3 
15 2 5 8 
2 0 7 
1 5 Î 
3 6 3 9 
7 1 5 4 2 
5 152 







3 6 5 4 5 4 
3 5 6 9 0 9 I C 565 
IC 0 3 6 
4 712 
549 
N e d e r l a n d 
( 2 6 9 6 
2 239 2 0 5 7 
524 
65 7 6 1 
2 7 4 1 
2 2 2 Ï 5 0 0 0 
1C4 3 9 1 1 2 2 9 
1 3 4 1 C31 
4 6 6 5 1 0 
3 4 5 5 5 2 
12C 9 5 6 
8 0 2 0 6 1 4 8 
97 
112 8 4 1 
1 6 1 9 
β 4 4 1 
5 C48 
3 1 3 4 1 1 5 5 
6 9 8 
2 1 9 0 6 
1 2 3 6 
1 1 9 
128 5 109 
1 6 5 6 
25 4 2 9 
18 2 4 2 
1 1 187 
a 2 9 5 
1 3 2 3 
1 6 5 6 
, 1 2 3 6 
9 8 7 9 7 0 7 
a 
35 5 4 8 1 7 7 1 
1 1 2 105 
1 0 0 
10 









49 0 9 2 






37 3 6 1 
2 5 1 1 0 6 1 1 1 8 4 
1 9 0 3 2 
2 0 0 9 
14 
5 5 1 5 3 5 4 
3 5 8 1 
a 
5 0 0 
1 0 16 3 5 6 
63 9 3 4 8 0 0 
535 
6 6 2 
1 9 0 9 
3 9 9 3 7 9 
■300 7 1 5 9e 6 6 4 
15 1 3 3 
5 6 4 0 




3 7 5 5 0 
a 
109 4 7 0 
3 2 5 1 6 
2 3 2 
4 3 8 6 
1 9 8 9 
16 a i l 
3 4 9 9 0 
50 




3 3 5 6 4 6 
2 3 8 7 0 3 
9 6 9 4 3 
92 3 2 9 
5 6 060 
1 7 9 8 
147 
2 8 1 6 
2 0 7 8 8 
8 9 9 1 
5 0 3 6 1 
a 
1 0 6 1 1 1 
1 1 7 1 0 
8 4 1 





1 0 8 5 
4 3 0 4 
3 5 4 5 8 
2 5 2 5 4 0 
1 8 6 2 5 1 
6 6 2 8 9 
2 1 0 2 2 
19 0 1 3 
4 0 134 
3 
5 133 
23 8 4 0 
33 159 
2 4 7 4 1 0 
a 
4 8 9 8 8 4 
5 6 3 2 
308 
727 
3 2 8 
2 0 0 4 
18 5 1 7 
1 3 2 7 5 6 
57 6 1 6 
3 0 0 0 
2 108 
8 C04 
34 9 6 1 
4 0 2 1 9 
5 8 7 7 1 5 
1 6 8 8 9 4 6 
7 9 4 2 9 3 
8 9 4 6 5 3 
1 9 5 867 
27 164 
6 3 8 170 
63 
6 0 6 1 6 
14 196 
2 0 7 0 7 
1 0 6 6 2 5 
. 7 6 7 8 2 
7 7 6 
8 3 3 
2 6 0 3 
2 8 0 7 
1 6 9 4 
2 9 315 
18 
1 7 0 5 4 7 
18 7 1 4 
83 2 5 Î 
27 056 
4 9 3 9 
7 7 6 3 




5 6 9 812 
2 1 8 3 1 0 
3 5 1 502 
2 2 7 9 0 8 
3 7 2 1 3 
5 8 5 
123 0 0 9 
m p o r t 
l u l l a 
2 7 4 8 
3 3 7 3 
29 2 6 8 
1 1 
37 
3 2 4 





4 7 8 
6 7 2 
4 2 1 8 8 
9 4 4 8 
3 2 7 4 0 
32 4 5 4 
S I 2 2 5 
2 8 6 
5 0 
a 
5 7 0 7 
a 
7 9 6 
2 2 0 
a 








8 5 3 5 
6 7 2 3 
1 8 1 2 
1 8 1 2 
1 6 6 1 
. a 
• 
6 4 5 0 
a 
a 
1 2 4 1 
a 













8 1 4 0 
7 6 9 1 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 9 
• • 
3 4 8 8 
5 9 9 
6 8 
6 6 1 4 
• 2 2 3 8
ΐ 1 
18 









2 6 4 
13 7 2 9 
10 7 6 9 
2 9 6 0 
2 7 8 3 
2 5 0 6 




, ,f— NIMEXE 
6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






















. A . A C M 
CLASSE 3 




I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TAIWAN 






6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















I T A L I E 






. A . A C M 
6 1 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




















STUECK - NOMeRE 
36 7 5 1 
53 1 4 4 
180 6 3 1 
200 5 5 9 
89 6 8 0 
9 5 1 
1 3 5 2 
4 9 3 7 
16 1 3 4 
3 8 3 0 2 0 
9 172 
82 7 5 0 
45 2 1 9 
13 4 0 0 
1 0 9 0 
1 0 8 8 
1 0 4 3 4 4 
36 7 5 5 
24 3 0 8 
45 8 7 6 
1 3 4 2 8 1 6 
5 6 0 7 6 5 
7 8 2 0 5 1 
4 4 5 189 
23 5 6 7 
185 2 3 1 
2 2 4 
1 5 1 6 3 1 
a 
15 3 9 0 
7 249 
4 1 6 4 4 
5 1 2 1 3 
2 8 9 
5 2 








2 9 0 
a 
17 1 2 7 
. 2
160 3 6 4 
115 4 9 6 
44 8 6 8 
34 4 0 2 
1 7 8 3 
I C 4 0 6 
a 
60 
STUECK - NOMÜBF 
1 3 9 3 7 4 3 
1 0 4 1 
4 4 1 6 
8 5 3 0 1 20 172 
116 8 1 8 
7 9 9 5 108 8 2 3 
8 5 9 5 5 
6 2 2 




2 9 6 2 
1 2 6 6 2 9 8 
4 8 6 3 
3 2 9 9 
1 5 6 4 
1 2 6 6 
a 
2 9 8 
STUECK ­ NOHPRF 
11 0 9 0 
30 2 3 5 
5 6 7 0 27 6 7 5 
4 6 7 4 
1 5 3 7 
1 0 3 8 
2 0 6 9 5 0 8 4 
3 4 7 5 
28 150 
6 4 6 5 9 7 4 3 4 
2 2 9 3 5 6 7 9 3 4 4 
150 0 1 2 
17 2 7 4 
2 8 2 8 125 7 1 5 
7 0 2 3 
2 6 5 0 
3 1 4 2 0 4 6 
9 2 0 
13 
l a 
1 3 0 1 2 9 9 




13 606 5 9 3 0 
7 6 7 6 
5 3 1 6 
S I 22 
2 3 3 8 
STUECK ­ NOMBRt 
1 4 2 5 14 4 7 5 
5 3 0 8 
3 6 1 0 
25 9 3 8 
25 1 2 0 8 1 8 
6 5 5 
3 8 3 163 
40 
a 
10 ( 5 1 
4 100 
1 0 0 4 
16 0 6 4 




STUECK ­ NOMtiil· 
78 6 4 0 9 7 8 5 0 6 
5 6 6 7 4 0 
174 3 1 5 
199 3 5 0 
10 6 8 4 9 2 5 2 
4 2 8 9 2 173 
7 8 2 9 9 6 
4 0 9 6 
52 6 9 3 38 3 0 7 
5 6 9 5 
9 0 2 3 5 7 0 2 2 1 8 1 
64 160 5 7 1 7 
3 0 0 7 3 5 4 1 9 9 7 5 5 1 
1 0 0 9 8 0 3 
9 7 1 122 
8 0 9 6 2 8 
a 
3 112 
6 4 3 
14 6 8 1 
12 7 6 1 












1 3 1 7 
4C 537 3 1 197 
9 3 4 0 
S 538 




5 1 66C 
3C 737 1 4 7 7 
H 
75 
1 6 8 4 
a 











94 7 0 1 9C 2 7 7 
4 4 2 4 




124 6 5 1 









2 î e c 
a 









6 0 0 0 
IC 7 6 1 3 4 5 6 
7 3 0 5 
1 3 0 5 
66 6 OCO 
a 










535 0 1 4 
101 489 
8 048 












672 22C 6 7 1 116 
1 1C4 
1 104 
9 6 6 
Unité 





28 34 1 
27 10 
1 3 
2 6 9 156 
112 























3 8 1 3 8 0 
a 
124 6 3 0 
a 
0 6 5 
1 3 1 14 
4 7 9 
a 
2 7 3 8 3 8 6 0 0 
a 
4 2 6 
8 54 119 
2 60 7C2 
123 515 
6C8 
5 6 2 3C9 135 
2 2 4 9 1 1 
1 0 7 
a 
2 9 2 
a 
3 9 3 
a 
0 5 2 
5 4 1 
5 1 1 
5 1 1 
118 
a 
6 4 6 
6 1 7 
a 
5 9 1 
7 5 4 
8 
136 





3 7 0 
4 3 5 60S 
827 
5 5 7 












9 4 9 0 6 9 
a 
6 9 9 
3 4 0 




6 4 3 
a 
a 













24 4 7 1 18 3 6 6 
1 2 1 6 3 3 
a 
32 3 6 0 
5 0 4 
160 
1 528 16 1 2 0 
3 6 3 9 0 6 
9 172 54 4 1 7 10 3 8 1 
1 1 6 0 0 
a 
3 1 3 
76 4 9 0 9 5 0 9 
23 0 2 8 35 4 0 4 
8C9 9 1 4 196 830 
6 1 3 0 8 4 
3 9 2 592 18 4 0 6 1 3 4 9 2 2 
a 
85 5 7 0 
6 7 3 43 
a 
1 4 4 8 
83 6 4 2 19 8 7 4 
1C8 9 0 4 2 2 2 4 
1C6 6 6 0 
8 4 110 
4 6 8 
22 5 7 0 
7 2 8 2 
5 9 6 6 
3 8 8 1 
a 
1 9 7 5 
1 2 5 2 
864 
4 0 3 7 8 5 
a 
28 1 5 0 
6 4 6 5 86 064 
146 1 0 9 19 1 0 4 
127 0 0 5 
8 8 9 7 
2 3 2 3 114 323 
3 7 8 5 
3 6 6 2 3 5 2 
a 
2 4 5 1 
5 8 4 9 
5 3 9 1 4 5 8 3 4 5 146 
113 
a 
27 2 5 5 3 9 7 1 8 6 
2 9 6 4 5 
a 
174 2 0 1 
1 2 4 5 7 5 8 1 
4 2 3 3 8 9 5 
7 8 2 9 6 0 
3 2 1 
5 1 4 5 1 38 3 0 7 
a 
7 2 2 3 1 1 8 6 2 7 0 
a 
4 4 0 0 
1 5 3 8 2 0 8 6 2 8 2 8 7 
9C9 9 2 1 
867 3 2 0 
7 9 6 9 1 4 
I U l i a 

















. 6 7 6 8 
8 7 1 4 1 6 4 7 
7 0 6 7 
2 9 9 2 9 9 6 7 6 8 
. . 
4 8 9 
. 3
. . . 5 2 8 





9 8 2 
2 
8 2 4 4 3 β 
■ 
198 
. . . . . . a 
2 4 4 5 2 2 4 6 
199 
1 9 9 
199 
. . 
4 3 4 4 5 
18 
• 5 4 6 
5 0 6 4 0 4 0 4 0 
• • 
17 8 7 1 1 3 9 
1 4 3 8 
4 4 6 
■ 
7 1 9 





. 41 7 2 1 
• ■ 
23 2 1 9 1 9 8 9 4 
3 32 5 
3 2 5 4 
1 4 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 1 . 6 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S - E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 














. T U N I S I E 












. A . A C M 
CLASSE 3 
« 1 0 1 . « S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 





M C N c e 








I T A L I E 
R C Y . U N I 

































15 2 1 2 
2 ( 8 5 






( 6 5 
eoe 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 2 ( ( 8 
2 8 4 6 5 7 2 
1806 2 5 5 
1 2 9 5 ( 1 5 
5 7 2 4 2 5 
10 C89 
4 181 
8 2 0 0 
12 5 1 6 
3 3 6 9 ( 5 
6 2 8 2 0 
117 « 6 5 
9 7 3 C27 
7 1 102 
15 3 ( 9 
4 1 5 4 9 3 





2 5 2 2 4 7 
4 4 2 7 1 
1« C86 
1S9 3 ( 7 
6 0 9 0 8 1 
6 5 0 C68 
1927 C02 
1 2 5 ( 2 9S2 
6 6 2 3 5 3 5 
61S9 357 
2 4 6 2 6 6 9 
4 3 6 4 3 7 
3 0 0 4 7 1 8 
16 6 ( 2 
3 3 8 9 

























5 5 4 
8 9 3 
569 
126 






7 9 2 
S I C 
666 
a 




4 6 2 
644 
6 9 2 
184 
2CC 
3 1 2 
a 
ses 562 
« C l 
« 5 5 
6 1 3 
7 7 2 
( 6 2 
142 
3 7 4 
STUECK ­ NOMfiRE 
2 2 ces 
76 160 
Í S Í 5 6 5 
IS 2 2 e 
84 4 5 7 
4 184 
2 ( 5 525 
23 ( 3 3 
6 0 9 6 7 
6 1 3 0 2 
5 8 1 4 7 3 
1 3 5 9 4 3 
1494 7 1 2 
2 5 1 8 9 3 
1 1 4 2 619 
3 5 8 5 5 8 











7 ( 3 
426 
cee 3 1 1 
629 
4 7 8 
lii «72 
6 4 5 
4 7 6 
550 
STUECK ­ NUMERE 
1716 2 5 8 
6 1 7 6 9 4 0 8 0 8 9 9 1 
3 9 4 3 7 3 




4 7 ( 7 
25 3 1 4 
6 0 175 
39 ( ( 3 
3 5 4 5 4 5 
599 C99 
15« ICS 
52 8 5 6 
Λίΐη 
3 0 Ç20 
14 6 5 0 
4 0 1 5 7 4 
2 7 4 2 
5C52 2 ( 5 
17 CS I 
56 5 6 5 
19 4 8 9 
2 1 5 7 3 2 8 
18 9 7 2 
29 53Ç 
119 8 1 3 
4 4 3 7 6 
5 5 3 2 CS3 
2 ( 5 1 6 CS2 
1 1 3 3 9 7 4 7 
1 5 1 7 6 2 6 5 
6 4 1 6 7 8 3 
222 2 5 8 
( 2 7 9 2 2 6 
2 6 0 2 
4C4 466 










4 C . 
2 
5 8 8 
IC 















6 9 1 
C77 




5 8 6 
a 
4 7 5 
4C2 
91C 
4 0 0 
a 
2 4 « 
8 5 0 5 7 4 
7 4 2 




9 7 2 
CS 5 





5 2 1 
6C2 












1 ( 5 5 
1557 


























4 6 1 





3 2 1 
a 
9 9 5 
7 2 6 
5 7 5 
1 5 0 
166 
a 
8 1 2 
a 
26 













6 1 7 
4 3 7 
C44 
148 
9 2 2 
a 
4 7 1 
4 1 7 
sse 4 3 9 
a 
a 
3 1 4 






4 5 4 6 8 6 7 0 
2 1 
28 
1 5 1 
565 
4 6 4 
9 6 6 
6 2 4 
a 
2 6 8 
a 
0 0 9 
a 
a 
















6 4 1 
146 
4 5 5 
0 1 1 




N e d e r l a n d 
10 
19 
1 5 9 1 













5 5 6 
41CC 
2 9 2 5 
1 1 7 4 
1 8 7 
65 
7 6 4 












1 8 6 
2 6 1 0 


















6 6 4 
441C 
3C54 
1 3 5 6 





2 0 7 
7 1 5 
o i e 
a 
124 
7 6 7 
4 8 2 
6 9 4 
196 
2 5 5 
574 
6 9 1 
32 8 
3 6 9 
0 6 6 




6 9 5 
9C4 
8 8 7 
5 7 8 
1 8 9 
6 5 C 
5 1 6 
6 4 4 
872 
7 0 2 
2 0 7 
8 7 7 
2 4 7 
2 9 3 
7 5 0 







7 0 0 
6 5 0 
0 2 4 
3 3 5 
9 2 4 
4 1 1 
8 3 7 
88 
C74 
5 0 0 
2 2 9 
2 4 5 
8 4 1 
8 4 1 
173 
0 0 5 
9 0 9 
8 0 0 
5 6 6 
, 3 0 3 
9 2 4 
3 5 9 
C33 
0 0 0 







9 0 8 




9 7 6 







8 0 5 
4 2 5 




3 3 6 
7 1 
8 8 9 
6 7 
4 







5 3 9 
5 8 8 
1 2 9 3 
6 2 4 5 
1 8 7 3 
4 3 7 2 
1 9 4 5 
3 5 9 
2 0 2 0 










5 7 2 
1 2 4 
1 1 8 8 
1 0 0 
1 0 8 8 
3 3 1 
4 
7 5 6 
1 2 8 0 
4 C 7 5 
4 5 3 













3 1 2 7 
7 
55 




4 4 2 6 
3 4 9 1 5 9 8 « 
1 5 6 5 9 4 2 
1 9 3 1 0 0 4 6 
6 7 7 
2 2 7 
1 9 8 
a 
. 3 1 8 
3 6 8 3 
119 
6 1 0 6 
2 5 6 
143 
a 
4 5 8 
4 7 8 
COO 
9 2 9 
a 
9 3 7 
0 2 5 
8 6 4 
0 0 2 
194 
9 6 5 
9 6 
9 5 6 
4 7 8 
2 1 6 
0 0 0 
0 5 3 
3 3 1 




5 5 8 
2 9 3 
a 
2 8 0 
782 
ìli 
5 2 4 
3 4 4 
180 
9 6 9 
8 3 2 
5 4 5 
a 
6 6 6 
3 5 1 
4 6 4 
9 4 1 
a 
9 5 0 
150 
5 8 2 
0 0 0 
4 8 9 
6 0 2 
8 2 3 
9 1 9 
8 5 3 
7 0 6 
147 
5 1 6 
3 3 2 
6 3 1 
2 9 1 
9 9 4 
7 8 7 
9 4 4 
7 9 9 
a 
5 1 0 
8 8 7 
8 7 8 
175 
3 6 0 
148 
9 6 8 
4 9 7 
4 5 6 
8 2 0 
0 6 0 





3 9 8 
5 8 1 
5 4 0 
a 
5 3 0 
0 1 0 
4 0 0 
8 2 8 
6 2 7 
0 1 6 
6 1 1 
0 9 2 
6 0 9 
6 6 6 
a 
a 
8 5 3 
m p o r t 
I U l i a 
3 3 












1 2 0 
4 4 4 
4 4 
1 0 1 
2 0 
1 
2 5 6 
3 4 2 
9 
5 
3 9 5 
1 7 4 2 
7 1 1 
1 0 3 0 
6 2 5 
2 1 
4 0 5 
67 
. 4 
1 5 4 
a 
4 3 8 
7 7 6 
a 
4 1 4 
* a 
8 7 3 
a 
















3 9 6 
2 0 6 
4 7 5 
3 6 8 
1 0 7 
4 9 9 
4 3 7 
6 0 2 
a 
6 
5 6 7 
a 
a 
6 7 0 
a 





î27 2 3 7 
8 9 0 
8 9 0 
6 1 0 
a 
5 8 7 
3 2 1 
9 4 8 
9 9 1 




2 7 5 
a 
, 
3 6 9 





, 1 7 9 
a 
a 
9 8 4 
a 
, 0 0 0 
a 
3 3 1 
7 5 0 
8 4 7 
9 0 3 
2 1 9 
6 Î 1 
3 1 5 
a 
a 
3 6 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 1 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 




















6 1 0 1 . 7 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 1 0 1 . 7 7 * 
FRANCE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
16 3 4 1 
6 0 2 9 
3 1 6 2 8 
32 2 1 0 
6 2 6 9 
1 529 
5 4 2 9 
23 5 0 2 
126 0 9 1 
9 2 4 7 7 
S3 6 1 4 
8 3 4 6 
2 6 1 2 
25 2 3 8 
30 
3 2 2 8 
2 152 
3 5 7 9 
4 5 4 6 
5 9 4 
1 5 3 8 
a 
16 C44 
13 5 0 5 
2 5 3 5 
2 5 0 9 
5 7 1 
a 
SO 
STUECK ­ NOMtPf 
9 1 5 2 4 
545 4 6 5 
9 6 0 5 7 7 
2 1 2 3 5 4 
111 9 2 3 
14 3 4 3 
2 6 7 1 5 7 8 7 
12 2 7 1 
89 8 4 4 
4 5 9 9 
356 6 4 7 
7 5 7 8 
3 4 9 0 
9 4 2 1 1 
147 7 9 1 
105 8 3 3 
47 113 
4 6 2 6 
2 2 7 5 
47 9 5 3 
2 8 7 1 130 
1 9 2 1 8 4 3 
9 4 9 2 8 7 
5 4 4 9 9 2 
125 2 0 9 
1 2 0 6 
4 0 3 0 6 4 
a 
17 9 4 0 
17 4 7 2 
44 7 3 6 
42 0 3 3 
3 9 3 9 
8 1 
a 
3 0 4 6 
5 5 2 
4 3 1 2 
10 e c o 
a 
S 4 9 0 
l e 352 




. 1 « 9 2
172 5 9 0 
122 1 6 1 
50 4 0 9 
24 7 7 2 
7 ( 1 8 
i l 7 
25 4 9 5 
STUECK ­ NOHt'fii 
123 193 
5 5 1 0 3 5 
6 1 7 4 2 7 
118 168 
1657 0 4 8 
2 3 0 3 
2 2 4 0 
18 506 1 9 2 5 
35 139 
24 5 6 7 
3 2 0 9 5 
2 3 8 2 
6 6 9 8 1 3 
4 7 2 6 
9 6 6 8 
10 5 6 8 
7 133 
13 e o a 
10 9 7 7 
3 8 6 0 
2 2 8 9 0 
2 1 5 2 4 7 
139 0 0 3 
2 6 7 4 9 3 
1 9 1 9 6 5 7 
6 4 8 3 169 
3 0 6 6 8 7 1 
3 4 1 6 2 9 8 
9 4 4 5 5 2 
98 5 1 3 
2 4 0 7 6 7 9 
6 4 0 6 7 
a 
9 3 4 4 
5 6 3 2 
4 1 3 9 5 
23 2 7 6 
2 3 6 
a 
a 





9 4 4 
7 0 4 3 
5 8 2 
a 
4 0 1 2 
a 






79 6 4 7 
47 4 5 5 
16 7 0 0 
4 116 
2 4 0 
30 5 1 5 
STUECK ­ NOMBRE 
7 9 7 4 
6 0 7 4 
5 4 4 9 
33 2 5 7 
8 9 5 8 
1 7 3 6 
6 4 1 8 1 
15 0 0 0 
6 0 9 2 
38 1 0 6 
13 2 0 4 
173 1 8 3 
377 5 5 1 
6 1 7 1 2 
315 8 3 9 
113 0 7 6 
4 0 2 5 
166 3 8 7 
16 3 7 6 
. . . 3 7 0 





3 7 5 6 
1 7 3 3 




1 2 3 0 
STUECK r NOMBRE 




























3 9 4 























4 4 7 
a 
6 8 6 
9 0 2 
161 
6 5 6 
390 
• a 

































, 4 6 6 
. 4 0 5 
490 
6 5 0 
505 
341 
5 6 6 
143 
4 5 7 
318 
5 6 4 
a 
5 1 5 
















N e d e r l a n d 
67 




2 3 6 1 
2 0 4 6 
3 } 5 
s i ­l o 
a 
a 
3 2 9 1 
4 5 2 725 
. 107 962 
2 1 5 ! 
2 673 
9 7 9 
a 
4C5 
4 6 7 2 4 
3 0 
. a 
. , 25 165 
94 2 2 3 
1 7C0 
4CÌ 
46 2 ( 1 
7 8 8 7 5 7 
5 6 6 134 
2 2 2 623 
97 515 
50 823 
1 2 5 1C8 
2 141 
4 0 8 2 2 8 
. 59 8 9 7
1 2 3 2 
62 
1 245 3 7 9 
1 9 1 3 
a 
7 C Î 
a 




1 0 6 8 0 
16 
. U S 
4 9 6 7 1 6 
4 7 1 49Θ 
25 2 1 8 
4 6 8 3 
3 2 2 4 
10 8 3 3 
9 7 0 2 
92 





. . . ι 
2 2 6 5 
7 8 4 
1 4 8 1 

































1 0 2 6 
3 7 a 
6 4 8 





2 6 5 














2 0 4 
138 
267 
1 9 1 0 
5 4 4 7 
2 1 1 8 
3 3 2 9 
9 1 8 
88 














3 1 1 





7 0 6 
137 
0 9 2 
6 3 2 
9 1 8 
6 2 2 
9 2 6 
2 8 8 
5 6 7 
7 2 1 
0 5 9 




7 7 3 
0 7 8 
5 7 4 
9 0 8 
2 2 1 
7 8 7 
002 
4 2 3 
2 0 0 
2 4 5 
5 7 8 
8 5 9 
953 
6 1 0 
4 1 3 
422 
2 0 1 
0 3 7 
164 
2 4 7 
5 0 1 
082 
8 3 5 
0 7 1 
44 3 
5 1 8 
082 
3 5 6 
8 1 5 
9 4 4 
9 2 5 
3 2 5 
4 6 3 
0 9 5 
5 . 0 
769 
6 2 5 
4 1 7 
4 9 0 
862 
8 6 0 
. . 1 0 1 
9 7 2 
088 
6 1 9 
139 
114 
0 2 5 7 7 9 
2 2 3 
7 1 4 
532 
298 
4 8 7 
9 2 1 
452 
337 
0 6 2 
0 0 0 
056 
106 
2 0 4 
183 
3 5 6 
158 
198 
8 1 1 
5 8 7 
3 8 7 
0 0 0 
577 
I U l i a 
1 2 1 4 
a 
3 6 3 2 
a 
im 
18 1 7 1 
4 8 4 6 
13 3 2 5 
S 4 1 4 
159 
9 9 1 1 
4 1 7 4 
27 
3 4 1 
7 5 3 
3 1 6 5 
a 









1 3 9 8 
1Ç 4 0 0 
5 2 9 5 
5 1 0 5 
S 0 9 8 
3 7 0 0 
7 
12 0 0 5 
l\ï 
9 0 5 
4 7 6 
a 
a 













2 4 3 5 
17 3 6 2 
13 1 0 3 
4 2 5 9 
lui 
2 4 3 5 a 
2 0 
3 2 122 
8 9 1 
33 1 9 2 
32 1 5 5 
1 0 3 7 8 9 1 
8 9 1 
a 
146 
3 2 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







































6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 




O A N E M A R K 





B U L G A R I E 












6 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

























2C9 C i l 
1C4 522 
35 4 1 0 






2 1 5 6 2 
24 3 5 5 
26 515 
1 5 5 7 
12 4 0 1 
3 4 7 7 
49 554 
6 7 5 0 
1 «95 
3 580 
2 0 8 114 
£62 5 2 7 
4 6 4 606 
256 2 2 1 
140 393 
23 577 
2 1 1 518 
46 4 1 0 
France 
2 73C 
6 1 5 
1 i e i 
4 5C6 
1 455 




. i t e s 
3C ( l ! 
a 
57 
44 ( 8 3 
9 6 3 2 
35 2 5 1 




STUECK ­ NOMERE 
2 2 7 5 
12 155 
4 4S9 
t a ec7 
679 
3 C 19 
6 2 4 0 
5 1 114 
26 5 2 3 
12 5 9 1 
4 ese 
1 6 7 8 




S 6 5 1 
1 124 
I 32C 
8 2 1 
• 
e 0 4 1 
6 5 6 1 
1 4 6 0 
666 
( 4 4 
5 9 4 
I S 
­
STUECK ­ NCHE 
115 C15 
5 6 4 122 
4C7 6 6 3 
17 236 
2C9 635 
1 1 2 6 6 
S 22C 
4 ( ces 17 ( 5 1 
20 543 
35 525 
( S 3 C ( 5 2 5 0 
28 155 
H O C17 
10 647 
7 5 1 
7 9 7 
6 0 9 2 4 
2 5 0 8CC 
158e C26 
1313 655 
6 7 4 131 
269 554 
121 195 




37 5 5 6 
e 757 




a . a 
a 






8 2 15 7 






14 2 6 6 
STUECK ­ NOMBRE 
83 5 8 0 
( S 3 « 4 6 
3 0 6 3 1 8 
145 s i e 
4 0 4 173 
l i 8 4 9 
6 ( 7 
2 157 
S 253 
H ' 3 4 
13 6 1 1 
1 242 
3 0 4 2 
1 ( 4 2 7 
155 249 
12 6 6 6 
45 28C 
1 5 3 5 
6 2 2 4 
3 41C 
129 S8C 
3 7 4 4 
2CC5 6 2 1 
1574 C37 
4 S I 564 
58 6 2 2 
23 255 
140 ces 
232 6 7 4 
( S 5 6 5 
42 2 2 5 
7 e s c 










5 5 5 5 
1 2CC 
5 6 0 
3C4 





S 2 4 2 
5 276 
26 4 5 3 
Belg.­Lux. 
23 52C 
6 169 1 6C3 
S 9 3 0 









2 0 1 2 
560 
a 
4 6 0 
533 
46 66C 
3 ( 7 1 7 
S 5 6 3 
5 4 3 0 
4 2 7 4 
5 3 3 
a 
8 3 6 
6 4 8 
S 2 6 1 
14 6 5 0 
7 0 
2 0 0 0 3 
15 4 3 5 






15 3 2 6 
122 9 4 7 2 1 4 6 
















140 7 5 4 







13 3 3 5 












12 6 7 9 
S9C 8 6 0 
362 577 26 263 
12 7 6 4 
359 
12 6 7 5 
2 84C 
N e d e r l a n d 
54 2 5 9 
a 
2 5 3 4 3 
9 3 0 
2 2 2 0 
a 
4 2 5 
7 2 7 Î 
1 0 1 8 
a 
2 2 5 0 
1 8 5 7 
a 
a 
6 ( 1 
5 0 3 9 
a 
a 
5 7 4 3 
I C S 2 6 0 
82 7 3 7 
26 5 2 3 
16 6 3 4 
2 6 4 5 
5 7 8 2 






5 2 9 






9 4 7 6 
3 1 1 0 9 1 
a 
14 9 4 3 
SC 7 6 3 
2 7 6 2 
1 839 
14 9CC 
2 1 2 4 
3 0 4 8 
9 6 
2 2 8 8 
2 4 2 3 
H C 0 1 7 
8 0 8 7 
6 6 6 
4 5 4 
18 5 8 6 
65 8 2 2 
5 9 9 6 7 6 
3 6 6 2 7 3 
2 3 3 4C3 
4 6 5 0 4 
22 6 4 5 
6 6 3 7 2 
1 2 0 5 2 7 
8 5 6 6 
5 4 7 5 6 1 
l i e 8 9 8 
2 3 0 877 
H 3 4 4 
4 0 0 
2 1 5 1 
4 5 7 3 
75 
13 8 1 1 
1 2 4 2 
54C 
9 2 9 1 
152 4 2 1 
39 3 2 9 
1 0 9 
5 2 6 4 
3 4 1 0 
1 1 6 5 6 5 
• 
1 2 6 7 1 6 9 
5C5 9 0 2 
3 6 1 2 6 7 
37 8 5 7 
16 873 
1 2 1 8 2 9 
2 C 1 5 8 1 
i m p o r t 
Deutschland I U l i a 
(BR) 














2 0 1 
6 5 5 
3 3 2 
3 2 3 
77 
13 












2 1 5 













î a o 
1 1 3 2 
715 
4 1 6 














3 2 5 
100 
0 0 0 
471 
9 8 6 






2 8 7 
4 6 7 
7 0 a 
91 t 
9 0 2 




9 4 9 
266 






























6 2 1 
a 
1 8 6 
a 
a 




2 1 2 
a 




6 7 1 2 
3 4 1 5 
3 2 9 7 
3 0 4 0 
8 0 7 
4 5 
2 1 2 
8 8 3 




9 7 2 
2 4 6 0 
1 4 8 8 
9 7 2 
. . 9 7 2 
« . 
24 5 5 1 
. . 6 0 
• 2 4 4 
. 5 3 
. . . . . . 
à a 
1 . 
24 9 1 0 
24 6 1 1 
1 2 4 2 9 9 
64E 2 9 9 
5 2 3 2 9 9 
9 7 5 
SO­ . 
NO 26 4 1 3 
122 
3 1 6 3 
6 0 5 5 
2 193 
2 6 2 
a 






, « a 
. « 2 2 6 
, a 
. « 3 2 
• 
38 9 9 9 
35 7 5 3 
3 2 4 6 
2 9 6 7 
2 7 4 1 




, ,f— NIMEXE 
6 1 0 2 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
GRECE 






T I MOR.MAC 







6 1 0 2 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 






6 1 0 2 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























Ï A E L E 
CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
110 5 1 9 
( 8 2 4 0 
69 2 3 3 
19 8 1 8 
15 2 4 6 
24 5 1 8 
5 219 
7 0 2 8 
9 0 0 
10 8 7 3 
2 109 
3 2 5 7 
1 6 1 8 
2 1 4 3 7 
20 0 4 0 
3 6 5 5 3 5 
2 8 3 0 5 6 
102 4 7 9 
6 1 0 7 8 
26 7C9 




4 0 1 7 
6 7 4 7 
1 115 
2 8 6 0 
a 
a 
9 0 0 
9 8 5 0 
. 3 2 5 7 
a 
a 
20 0 4 0 
52 3 64 
15 4 2 6 26 9 5 6 
2 9 0 9 
2 8 8 9 
2C 0 4 0 
14 CCI 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 9 1 3 62 9 4 0 
36 2 3 1 
5 7 3 6 
14 4 2 3 
2 6 1 2 
165 2 4 7 
1 6 1 2 4 3 
4 0 0 4 3 7 4 0 
3 5 1 7 
2 6 4 
1 5 5 8 
1 3 2 1 
9 6 4 
9 7 1 2 
1 0 7 3 
14 9 0 2 
13 5 9 5 
1 3C7 
1 3 0 7 
1 1 1 2 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
192 7 8 2 
7 0 6 7 0 4 
1 3 5 4 3 8 4 
6 9 7 837 
2 1 3 516 
131 3 5 6 
1 2 0 3 
1 185 
3 4 1 9 
3 6 5 7 
5 6 1 5 
13 8 9 1 
139 9 9 8 
194 2 9 9 
1 7 0 0 
3 1 ICO 
2 1 2 9 6 
172 2 7 4 
16 6 9 1 
7 8 0 3 
7 8 3 
29 3 1 4 
4 6 9 7 
44B 
2 5 8 0 
3 9 5 4 8 8 3 
3 1 6 5 2 2 3 
7 8 9 6 6 0 
526 3 3 7 
2 9 5 6 3 8 
12 3 1 2 
169 2 5 1 0 1 1 
45 S I C 
2 5 9 6 8 1 
63 3C8 
2 1 7Εβ 







1 4 1 
1 7 3 5 










4 5 2 3 7 8 
4 2 0 6 8 7 
S I 6 5 1 
12 7 3 2 
IC 9 1 9 
2 0 2 2 
43 16 9 3 7 
STUECK ­ NOMeRE 
247 7 3 1 
3 3 1 8 2 5 
6 7 4 0 1 9 
120 2 1 3 
1595 1 0 1 
27 2 0 4 
1 145 
26 2 0 6 
9 7 1 3 
6 7 0 6 
I I S 2 3 6 
233 6 4 6 
2 8 3 0 
300 5 7 7 
11 7 6 4 
30 4 8 9 
18 0 2 5 
34 2 8 0 
2 8 9 8 
2 117 
H 4 1 0 53 5 0 0 
10 8 9 9 
1 7 0 0 9 7 1 
5 5 7 2 303 
2 9 6 8 8 8 9 
2 6 0 3 4 1 4 
4 7 5 2 2 9 
158 2 9 8 
1 7 3 0 2 1 1 
3 9 7 9 7 4 
. 










2 0 5 8 










154 5 2 6 
1 5 1 3 1 3 
3 6 1 3 
2 9 3 1 





12 8 9 2 
a 
65 193 
3 1 6 












8 1 6 2 5 
1 8 6 5 
1 8 6 5 







S 2 7 1 
89 
4 1 3 9 7 4 0 4 5 3 
9 4 4 
9 4 4 
9 4 4 
a 
55 6 2 6 
7 7 1 163 
l i e 2 5 « 
12 4 9 2 






4 4 7 













9 8 1 0 6 7 
9 5 7 5 3 7 
23 53C 
23 4 2 6 
23 2 9 8 
62 
2 2C 
4 0 2 3 5 
a 
116 7C1 
12 4 e ; 





5 6 1 
a 
. . . a 
a 









































6 4 1 









1 3 9 4 
1 1 3 9 


















3 4 8 
4 3 4 
a 
3 1 6 
9 0 7 




0 2 3 
1C9 
a 
6 1 8 
4 3 7 
a 
2 1 5 
0 0 5 2 1 4 




6 9 8 3 3 3 
s 
172 
4 4 0 
0 8 3 
CC3 6 4 3 
3 6 0 
108 









2 9 2 
584 
146 
4 1 5 
8 1 1 
372 




0 2 4 
7 
3 5 5 
4 2 1 








7 8 9 
164 
533 






1 9 1 
C60 
172 
5 6 9 
56 
2 6 8 
3 2 0 
a 
a 
2 7 0 
a 
a 





0 7 2 



























1 0 4 6 
582 
4 6 4 




1 6 9 
193 
532 






2 3 1 











2 4 4 7 
2 5 6 5 






5 6 6 
317 
3 2 1 
a 





4 9 6 
033 
8 5 7 
2 9 4 
5 4 9 
a 
1 0 0 
2 9 6 
2 50 
4 2 7 
40B 
3 0 4 
14 
7 3 3 
4 0 3 
580 
9 6 5 
866 
0 9 9 
8 3 7 
508 
7 8 1 
115 4 8 1 
6 3 4 
142 
9 6 6 
a 
2 2 0 
5 2 7 
8 8 9 
146 
5 4 1 
4 6 9 
002 
2 6 0 
a 
577 
7 6 4 
219 
0 2 5 
2 8 0 
3 0 1 
965 
4 7 0 4 9 5 
6 1 9 
6 3 9 
215 
962 






I U l i a 
75 2 7 9 
257 
23 
4 3 9 
. 10 9 0 4 
. . . . . . . . . 
87 4 4 2 
75 99Θ H 4 4 4 
10 9 8 0 
I C 9 6 2 
2 4 
4 4 0 
14 7 6 8 9 
5 6 4 2 
1 133 
. 3 6 7 
2 1 9 4 5 2 1 5 5 2 
3 9 3 
3 8 1 
3 7 8 
12 
23 5 5 5 
3 2 3 
6 2 1 9 
34 8 0 9 






S 6 0 3 
9O0 









S 9 6 4 
a 
• 
79 6 9 3 
6 4 9 1 0 
1­4 7 8 3 
10 4 8 0 
10 1 2 4 
4 2 6 3 
9 4 0 
26 7 0 2 
4 
1 2 2 9 
6 4 3 5 
















' 35 5 3 6 
34 3 7 0 
1 166 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ­ f NIMEXE 
( 1 0 2 . 4 5 * 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 















6 1 0 2 . 4 7 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








U . R . S . S , 

















( 1 0 2 . 4 9 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YCUGCSLAV 








6 1 0 2 . 5 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 




A U R I C H E 
YCUGCSLAV 













( 1 0 2 . S S 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
F Î Y S ­ E A S 
EWG­CEE France 
¡TUECK ­ NCPERE 
2 6 8 3 8 
24 22C 12 7 3 9 
19 9 1 2 7 4 0 3 
35 263 2 2 5 1 
2 1 7 1 6 2 713 
12 62C 5 6 4 
SS2 
19 176 
12 619 116 
6 2 E Í 
10 7 1 9 
5 5 2 6 
H 567 
22C 2 4 7 26 266 
137 9 4 9 25 2 0 6 
6 2 298 1 C6C 
51 566 1 C8C 
32 5 3 1 9 6 4 
H 6 8 5 
15 C47 
¡TUECK ­ NOMBRE 
74 9 9 0 
78 2C7 5 5 1 0 
56 15S 1 ( C 2 
29 2 8 3 2 615 
35 4 2 0 3 7Ç5 
15 7 8 5 532 
1 C30 3 0 
17 2 0 5 
7 655 4 1 
5 2 9 ( 0 
4 7 9 4 
2 416 
24 302 
29 2 0 1 
1 145 
4 19C 
l e 2 5 4 IC 9 1 7 
e 74« 
3 2 4 7 
6 CCS 
2 4 0 5 
5 2 4 4 4 1 1 
5 5 3 5 
3 1 ( 5 9 
4 1 5 2 7 2 S I 143 
2 7 4 C5S 17 64C 
2C1 28C 13 5C3 
113 57C 5 0 0 
SO 7C7 5CC 
4 4 125 1 6 8 6 
8 2 8 113 
43 5 6 5 I C 5 1 7 
iTUECK ­ NOMBRE 
19 9 ( ( 
5 CSC 2 8 9 7 
14 C27 5C7 
2 4 4 8 556 
7 8C6 2 516 
1 S43 3 2 3 
1 C56 
6 2SC 4 
63 1 0 1 7 ( 7 5 
4 9 297 6 8 7 6 
13 8 0 4 9 5 5 
9 9 5 1 515 
2 9 3 4 323 
2 SBC 2 0 4 
4C 4C 
1 265 26C 
ITUECK ­ NOMBRE 
76 C77 
ee 2C5 4 6 4 6 
173 7 7 6 26 145 
2 0 3 7 5 6 23 588 
25 6 ( 5 8 1C( 
5 4 6 7 1 6 6 5 
8SC S9C 
2 9 ( 
2 9 2 3 
S 16S 73 
S 566 
115 5 9 3 
2 6 6 8 1 61C 
5 4 7 
6 62C 
12 6 5 1 
10 112 
1 3 6 195 66 2 6 1 
565 565 ( 4 4 6 9 
172 614 S 7 7 2 
136 624 2 162 
2 1 9 1 5 1 742 
292 
4C 
S3 396 1 61C 
¡7UECK ­ NOMBRE 
53 i c e 
32 3 3 5 5 6 4 7 







































5 7 4 
2 2 5 
65 
10 



















3 4 5 
610 












6 5 6 







































































1 3 1 
312 






7 8 8 
a 
a 
4 7 2 
5 6 7 
8 8 5 
0 9 7 
2 1 6 
a 
768 
4 1 0 
6 2 8 
a 
75C 
2 0 4 
92 C 
4 3 6 
5 1 4 
6 4 5 
3 3 3 
57 







2 4 7 4 3 5 
5CC 
3 7 1 
8 9 7 
• 
5C1 




5 4 0 
a 
017 
2 8 6 













6 2 3 
. 4 5 2 
6 1 8 
9C6 9 










6 9 3 













6 2 4 5 
a 
l a 3 0 8 
8 1 6 1 
2 8 0 
19 169 
8 7 8 7 
3 5 0 0 
10 7 1 9 
5 9 2 8 
11 567 
1 1 0 7 2 7 
4 1 823 
6 8 9 0 4 
4 2 9 6 0 
27 5 6 2 
1 1 6 8 5 
14 2 5 9 
4 4 8 1 5 
14 0 2 3 
34 9 4 0 
a 
2 2 7 4 1 
1 0 159 
5 6 4 
13 6 8 2 
6 3 5 8 
4 9 9 
4 7 3 7 
144 
19 3 4 0 
2 9 042 
. a 
7 3 3 7 




1 0 3 8 
3 1 6 5 9 
2 6 5 544 
1 1 6 5 1 9 
149 02 5 
85 6 4 3 
2 2 3 2 9 
4 0 7 3 1 
5 7 8 
2 2 6 5 1 
5 6 0 6 
1 4 4 8 
5 6 2 7 
a 
5 2 3 5 
1 119 
142 
1 8 6 8 
2 4 4 3 4 
17 9 1 6 
6 518 
3 183 
1 3 0 5 
2 3 8 4 
a 
9 5 1 
36 3 6 7 
3 0 1 7 
48 8 4 5 
a 
14 5 2 6 
5 5 3 0 4 3 1 
24 
2 660 
1 7 5 8 
5 8 5 8 




12 8 5 1 
10 112 
2 6 6 266 
102 7 5 5 
163 6 1 1 
132 537 
16 116 344 
4 0 
3 0 7 3 0 
30 2 6 3 
3 3 4 3 
5 1 9 6 8 
m p o r t 
Italia 
4 1 9 7 
55 
3 1 6 
2 6 4 
a 
2 7 6 
14 
5 122 
4 8 3 2 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
. * 
12 2 5 9 
4 6 
9 6 0 
1 162 
a 
2 3 8 1 
. a 










3 7 1 
3 6 2 
a 
* 
19 5 1 2 
14 4 2 7 
5 085 
4 3 3 0 
3 2 0 8 
7 5 5 
1 3 7 
a 
1 4 3 6 
a 
a 
2 1 3 
. a 
a 
1 6 8 1 







1 8 0 0 
19 
49 
2 4 5 
a 










2 5 7 0 
2 113 
4 5 7 
4 2 9 
4 2 8 28 
. a 
1 103 
2 8 6 
8 6 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 














6 1 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 
FRANCE 
B S L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M 0 N 0 E 
CEE 




6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















48 6 1 7 
4 1 4 0 4 
4 6 6 7 
5 4 9 
27 9 1 1 
2 5 5 0 
6 125 
14 9 3 8 
2 2 0 4 
17 7 7 5 
26 0 8 3 
350 7 4 5 
243 8 5 5 
106 8 9 0 
54 3 1 8 
6 7 5 7 
26 2 2 7 
9 0 
26 3 4 1 
France 
16 4C7 
4 6 7 1 
3 5 9 
59 
5 4 9 
2 2 5 0 
a 




47 9 2 4 
43 5B5 
4 3 3 9 
9 8 3 
4 1 8 
9 0 
9 0 
S 2 6 2 
¡TUECK ­ NOHBKI 
9 2 7 7 
56 S22 
8 168 
6 2 9 8 
14 516 
2 6 0 4 
1 0 0 2 
5 181 
1 2 4 7 
2 4 5 5 
1 2 8 6 
4 5 9 0 
115 4 S I 
95 0 8 1 
20 350 
10 736 
3 7 5 6 
4 6 2 6 
29 
4 9 8 8 
4 0 3 9 
4 4 2 4 
2 536 









16 2 9 3 




. 1 2 4 7
iTUECK ­ N0M6RF 
19 6 4 5 
8 5 4 5 
5 7 7 5 
H 3 7 0 
8 4 9 6 
1 9 5 7 
1 SB4 
8 2 2 
1 5 0 2 
2 3 9 2 
5 7 0 6 
2 9 1 2 
29 157 
106 8 9 3 
53 8 3 1 
53 0 6 2 
8 0 9 0 
3 6 3 2 
36 8 58 
8 8 9 
8 104 
. 3 4 1 
5 1 
1 8 7 7 
4 392 








6 6 6 1 
1 257 
4 1 6 
4 1 8 
8 2 9 
8 2 9 
. 
iTUECK ­ NOMBhf 
7 7 2 0 
2 0 6 6 
6 5 0 
4 156 
15 8 9 0 
14 885 1 0 0 5 
7 4 8 
7 2 3 
2 5 7 
37 
. 1 2 4 6
2 4 2 
2 6 2 
2 2 4 6 
1 9 3 4 
3 1 2 
2 7 4 
2 6 4 
38 
37 
iTUECK ­ NOMBH 
4 1 3 5 1 
3 6 5 5 
1 4 5 0 
19 7 7 5 
16 8 8 4 
2 3 4 9 
2 2 1 
S 0 1 4 
1 0 9 0 
4 7 9 5 110 
9 5 2 4 
2 8 4 
2 1 6 2 5 
4 157 
13 8 8 1 
152 7 5 5 
83 1 5 5 
69 6 0 0 
14 9 7 8 
6 8 8 5 
5 1 7 8 6 
1 
9 5 3 4 
2 8 3 6 
. 1 1 9 1 
2 6 0 
1 6 5 4 











26 4 6 5 
8 8 1 7 
19 6 4 8 198 
1C7 
19 4 5 0 
1 
9 5 2 4 
. 
Belg.­Lux. 
7 6 8 3 









34 9 7 3 
33 4 7 4 
1 4 9 9 
1 499 




2 7 6 7 
2 2 6 1 
1C3 795 








6CC 5 7 1 





1 9 5 4 
51C 







le o n 
16 0 4 7 1 97C 
1 4 1 9 
6 7 1 





2 3 7 
1 7 5 1 






5 9 3 1 
. 1 0 9 7
1 43« 
6 9 9 










10 6 3 4 
9 les 1 4 1 1 





N e d e r l a n d 
2C 5 3 8 
1 864 









43 0 2 0 





51 0 4 5 
2 826 
1 9 2 3 
4 0 1 
7 6 7 
a 
a 
. . a 
57 5 5 8 
56 3 3 6 
1 2 2 2 1 2 2 2 




4 5 2 1 
8 9 6 3 








44 4 7 9 
15 193 
29 2 66 
6 6 0 
2 6 9 
25 4 0 0 
a 





6 6 2 






1 9 2 9 
a 
15 7 1 1 
342 







2 6 1 
a 
2 6 4 
22 3 6 9 
19 114 
3 2 7 5 1 692 
1 8 2 0 
719 




34 0 9 8 
2 361 
3 3 0 
27 3 6 2 
. 6 125
14 4 5 0 
l î 76°î 
26 083 
218 5 7 1 
119 672 
5 6 8 9 9 
50 0 3 3 
4 1 7 0 
26 0 8 7 
a 
2 2 779 
5 4 7 2 
1 7 3 8 
1 4 8 3 
4 500 1 4 3 0 
118 
4 5 9 5 
a 
2 4 5 5 
1 2 8 6 
4 5 9 0 
29 5 6 4 
13 193 
16 3 7 1 
8 0 4 0 
1 6 4 6 
4 5 9 0 
« 3 7 4 1 
S 2 4 9 3 682 
3 730 
. 2 4 0 4
7 9 8 
1 2 7 2 





6 7 9 1 
35 3 1 3 
15 065 
2C 248 
5 2 8 2 





4 4 8 
, 3 6 4 7
IC 136 
9 6 4 5 
4 9 1 
2 9 6 













2 1 9 
10 5 2 9 
4 157 
13 582 
77 0 0 0 
33 2 8 4 
43 716 
11 8 2 4 
4 4 0 9 29 724 
2 168 
I U l i a 
1 8 4 9 
13 
4 132 




4 9 6 





. . a 
1 4 7 5 


















8 6 5 
3 0 1 









1 0 7 5 





1 1 7 5 3 
5 0 









9 1 2 
a 
15 
14 2 6 7 
12 7 7 7 
1 4 9 0 3 6 9 




Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 'I Voir notes par produits en fin de volume 
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, rf— NIMEXE 
( 1 0 2 . ( 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 














H O C KCNG 








( 1 0 2 . ( 5 
FFANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 































6 1 0 2 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













E T A T S U M S 
INCE 
HCNG KCNG 








( 1 0 2 . ( 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




STUECK ­ NOMBRE 
S26 264 




28 5 4 1 
2 524 sec ( I C I 




4 I C I 





2 0 737 
1525 247 
1393 2 6 2 
121 5 6 5 
94 273 
se 5 C Í 






31 575 ie ece 3 120 








120 sec 2C 
5 3 9 9 7 
67 ( 7 6 
6 319 
4 s e i s esc 1 5 3 6 
556 
STUECK ­ NOMBRE 
7 0 5 223 
1 2 2 1 6C7 
5 7 5 Í 6C 
1 1 6 4 2 9 9 
( 4 6 634 
118 3 8 0 
S 1C4 
15 ( 2 1 
2 S44 
15 2 9 1 
I C 69C 
25 s e e 
19 594 2 0 3 6 6 9 
109 ( 7 1 
IC 16S 
16 8 4 2 
24 C56 
164 5 8 7 
103 640 
5 6 6 265 
5 CC5 
9 5 1 6 
1 7 3 0 
2 C2C 
7 1 101 
1C92 4 ( 5 
7 5 7 2 3 5 2 
4 9 1 3 6 2 3 
2 ( 5 8 729 
606 ( 6 e 
166 C51 
11C8 ( 5 9 
45 5 cec 
9 4 3 4C2 
a 





2 7 0 
104 
4 6 7 
5 0 6 








4 7 8 
5 6 0 0 
557 57C 
5 6 4 155 
SS 4 1 1 




5 0 6 0 e l i c 
STUECK ­ NOMBRE 
278 526 
453 S9C 
6 0 8 8 3 
2CC 7C2 
187 535 
5 9 4 2 3 
84 C 
2 ( 7 3 
9 C16 
S 5 4 6 
H SCS 
2 6 3 CS4 
15C 7 1 2 
4 0 493 
28 2 5 1 
S 2 7 4 
1C9 SES 
115 246 
27 ( 3 5 
4 212 
S 8 2 1 
1 2 1 305 
¿206 244 
1 1 ( 1 24C 
1C25 0 0 4 





m 27 122 1 167 






12 7 4 6 
3 8 2 2 





161 9 1 9 
H S 4 0 7 
46 512 
I S C63 
7 296 
1 ( C l l ice S I 8 4 8 
STUECK ­ NflP.FRF 
( 5 6 3C6 
S50 ( 7 4 
302 272 
250 ( 5 2 
3 0 4 3 4 1 
53 1 ( ( 
67 3 4 4 116 ( 7 5 
a 
46 9 5 1 . K C ­
l C l 232 
37 2 4 4 




4 2 7 9 1 
52 0 6 5 
64 3 6 0 













164 5 9 6 
1 ( 1 5 6 4 
3 C32 
2 6 8 6 
2 7 5 5 
146 




















2 ( 1 4 
24 
3 9 6 
2 1 2 5 7 
4 2 5 755 
3 9 1 3 5 0 
34 4 4 5 
12 4 7 3 
6 6C4 
2 1 7 3 1 
a 
2 4 1 
25 6 5 4 
32 26C 
U 348 
11 1 2 5 









2 5 2 0 
495 
4 6 0 
52 4 5 6 
75 3 6 7 
I S 1 1 1 
5 9 5 7 
8 9 2 2 
46C 
2 6 7 4 
1C6 507 
( 7 A l l 
14 C l l 
4 sec S 4 5 3 
3 553 
2 ece 
N e d e r l a n d 
14 
96 





4 2 6 



















1 3 2 4 
5 1 1 
54 
56 
3 0 4 
112 
25 












6 7 4 












1 7 7 
162 
1 1 9 
7 5 3 
6 9 0 
3 6 7 
2 2 3 
3 0 6 








3 6 8 
2 1 1 
157 
1 2 5 
6 8 1 
8 2 9 
a 
2 0 3 
4 4 1 
2 7 8 
a 
766 
6 6 5 
3 9 9 
a 
3 2 7 
4 1 6 
567 
4 1 6 
263 
9 0 3 
a 
a 
3 3 4 
6 3 4 




667 2 4 1 
199 
C55 
3 2 4 
152 
172 
3 8 9 
972 
3 4 3 
a 
a 
4 4 0 
7 1 8 
6 6 9 
2 7 8 
543 
C78 
4 4 0 
162 
3 0 5 
1 2 0 
3 9 0 
a 
7 3 9 
1 5 0 
8 6 8 
6 5 2 
9 7 5 
7C2 
4 6 1 
2 0 8 
2 53 
3 74 
1 2 5 
122 
7 5 7 
070 
8 7 1 
l e i 3 7 4 
9 5 4 
573 




2 0 6 
26 
78 













5 1 3 






4 0 8 
2 9 8 
7 6 7 



















7 6 7 
4 2 6 1 
2 2 0 7 
2 0 5 3 
4 5 2 
9 2 
7 7 6 


















1 1 5 2 
3 3 6 
8 1 6 
4 6 0 
4 0 
105 
2 5 0 
3 0 8 
97 
2 1 1 




4 6 3 
3 5 4 
8 1 0 
a 
7 2 7 
7 0 7 
3 7 7 
7 1 7 
772 
8 2 5 
2 5 2 
6 2 0 




2 4 9 
6 6 2 
9 6 7 
6 4 3 
3 5 4 
2 8 9 
9 8 3 
289 
0 6 4 
9 1 3 
2 4 2 
2 8 8 
6 9 3 




0 9 4 
9 9 1 
4 9 5 
579 
6 3 5 
4 7 4 
5 5 8 
349 
8 7 1 
a 
695 
0 5 8 
eia aio 218 
« 5 3 7 2 2 1 
144 











3 5 1 
3 4 4 
4 5 6 
503 
2 8 3 
2 2 3 
6 9 1 
2 4 0 6 7 1 
4 7 9 
510 7 1 2 
4 2 9 
274 
4 0 8 
5 7 8 
6 3 5 
0 7 0 
7 0 1 
8 1 3 
7 8 6 




6 9 3 
a 
324 
1 4 1 
7 7 9 





2 4 1 
m ρ o r t 
Italia 
2 6 2 8 3 3 
4 196 
4 5 6 
4 6 9 7 0 
a 
6 8 3 9 
3 4 1 
4 0 
29 
1 2 1 
3 7 1 





1 8 9 
2 2 9 
3 2 4 6 4 3 
3 1 4 4 5 5 
IO 188 
β 8 9 8 
7 9 5 1 
1 2 5 0 
2 3 9 
40 
1 5 5 0 0 0 
11 8 4 6 
2 2 3 5 
2 5 7 2 8 5 
a 
15 7 4 6 
a 
a 
4 3 3 
3 0 
7 1 
6 4 2 Î 










4 5 2 2 3 6 
426 3 6 6 
25 8 7 0 
25 858 




6 9 8 0 3 
4 5 5 
a 
15 3 2 6 
a 














1 0 0 
1 2 4 5 8 0 
8 5 5 8 4 
38 9 9 6 
38 7 1 5 
17 6 9 5 
2 5 6 
75 
«. 
199 5 8 8 
2 2 7 3 
3 0 
19 3 2 7 
a 





















T I HCR.MAC 
JAPCN 
HCNG KONG 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE . T U N I S I E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












. A L G E R I E 
• T U N I S I E JAPCN 
HCNG KCNG 






. A . A C M 
CLASSE S 
EWG­CEE 
15 5 7 6 
2 2 3 1 3 
103 7 3 2 
9 1 2 4 
14 310 
159 3 6 1 
6 5 2 5 
172 4 0 3 
78 7 2 1 
1 1 1 6 9 2 
9 0 0 1 
3 6 5 8 
22 2 2 8 
4 1 6 4 
52 120 
36 5 2 5 
173 9 1 0 
65 153 
43 6 3 4 
1 5 8 5 2 4 6 
5 1 6 6 9 3 3 
2 2 0 4 6 4 5 
2 9 6 2 2 6 8 
6 5 7 172 
292 176 
1937 4 0 1 
3 2 9 
12 6 8 9 
367 7 1 5 
France 
SO 
3 4 3 
3 8 7 5 
7 0 3 3 
1 577 
a 
3 6 8 2 
4 0 0 
56 2 9 4 
5 2 0 2 
3 4 6 0 
2 0 0 
4 164 
2 2 5 2 
5 077 
SE 7 6 1 
3 4 7 5 
1 2C0 
4 5 5 
3 3 6 3 4 7 
169 0 6 1 
147 266 
22 2 3 6 
10 6 5 5 
64 6 5 4 
3 2 9 
ε 6 6 2 
60 3 7 6 
STUECK ­ NOMBRE 
38 0 4 0 
8 6 8 5 
14 2 0 2 
6 5 9 5 
29 8 2 8 
4 7C0 
12 165 
26 8 2 7 
1 9 5 2 
5 133 
155 755 
97 3 5 0 
58 4 0 5 
2 0 5 7 8 
18 2 7 1 
H 0 0 0 
1 4 1 
7 7 9 
26 8 2 7 
a 
249 
4 2 3 
3 3 4 3 
1 8 6 6 
1 0 9 5 
* 26 827 
1 5 1 
a 
35 6 6 4 
5 8 8 1 
29 8C3 
2 358 
1 0 9 5 
6 1 8 
141 
2 2 9 
26 8 2 7 
STUECK ­ N0M6BI 
2 1 6 5 8 5 
2 7 3 0 6 3 
3 5 1 8 3 1 
3 1 5 378 
197 0 9 6 
287 9 2 6 
2 9 9 6 
5 2 5 9 
3 4 5 5 
14 272 
8 7 4 1 
17 2 4 2 
5 0 0 0 5 3 3 2 
56 183 
259 9 7 2 
17 145 
2 0 4 5 6 8 9 
1353 9 7 3 
6 9 1 7 1 6 
3 4 5 4 1 0 
322 6 4 9 
18 0 0 7 
17 5 8 7 
328 2 9 9 
a 
6 6C1 
15 4 2 1 24 6 2 5 










6 1 45Õ 
• 
2 0 5 4 5 4 
63 6 4 8 
1 4 1 646 
74 9 4 8 
74 9 0 7 
4 4 8 
4 4 2 
66 4 5 0 
STUECK ­ NOMIIRE 
140 7 9 0 
5 3 5 9 0 4 
1 3 4 1 6 8 3 
3 0 3 2 1 7 
3 4 8 155 
88 8 3 0 
4 7 4 6 
2 3 4 5 
43 3 9 2 45 0 7 3 
88 839 
76 3 7 4 
20 3 4 9 
9 6 7 7 
55 9 2 4 
5 2 8 178 
5 2 4 4 
3 1 7 9 6 1 13 7 5 6 
134 8 3 9 
4 1 2 4 0 8 4 
2 6 6 9 7 4 9 
1 4 5 4 3 3 5 
3 7 7 4 1 6 
186 136 
4 6 2 5 4 8 
3 2 3 239 
6 1 4 3 7 1 
a 
77 7 0 6 
42 2 8 4 






6 1 Ï 
« a 







2 4 3 663 
27 0 4 1 




•4 2 5 2 
Belg.­Lux. 
ICC 
5 5 8 






se , a 
a 
1 4 3 0 
a 
2 4 5 
S 6 1 7 
6 8 5 9 
a 
a 
1 6 9 2 
24C 932 
2 1 2 5 0 9 
28 4 2 3 13 4 3 2 
6 778 
14 7 6 5 
a 
a 
2 2 6 









3 9 7 
S3 362 
29 9 0 5 
3 4 5 7 
1 6 3 5 
1 346 






2 4 4 6CE 2C6 95S 
1 381 
H 2se a 
a 
2 5 5 
a 





5 1 6 406 
5 0 2 532 
13 8 7 : 
13 622 




3 1 9 3 6 
a 




2 5 3 
a 







306 9 4 4 
3 0 2 0 6 ! 
4 675 
4 845 
















7 2 6 











9 4 2 
1 
56 
4 2 3 
3 1 7 






















9 2 3 








6 1 0 
107 
a 
6 4 0 
a 
4 1 6 
182 
0 8 7 
a 
4C0 
5 1 8 
5 1 8 
4 9 6 
022 6 5 9 
68C 





4 6 3 
a 
5 5 8 
25 





7 4 3 
2 0 2 







2 1 5 
633 
. 140 9 4 8 
6 3 8 
2 3 2 
16 
132 







1 3 6 
4 5 9 
5 3 3 








9 3 9 
5C8 
5 5 1 
567 











2 1 3 
8 6 9 
747 






14 2 4 1 
10 2 1 4 
99 9 3 2 
2 6 0 7 
1 6 3 8 
1 5 7 7 6 2 
6 4 7 7 
168 7 2 1 
32 7 6 6 
54 7 5 2 
1 2 3 0 
198 
2 7 7 4 
a 
6 5 0 5 
2 1 7 6 6 
7 0 2 2 5 
6 1 6 7 8 
4 0 0 2 4 
1 3 8 6 536 
3 1 2 2 3 8 1 855 3 4 1 
2 2 6 7 0 4 0 
4 5 7 2 9 0 
179 9 0 1 
1 5 5 0 2 8 0 
a 
1 4 2 8 
2 5 9 4 7 0 
6 9 8 7 




1 5 5 7 
12 1 0 2 
a 
3 7 6 
3 2 3 6 
69 6 5 1 
47 2 3 0 
22 4 2 1 
15 3 9 0 
14 7 9 1 
7 0 3 1 
a 
5 5 0 
a 
123 045 
47 3 5 8 
9 1 8 0 2 
168 7 6 0 
138 6 2 9 
1 7 5 2 
5 219 
3 0 3 4 




5 3 3 2 
69 
198 5 2 2 
17 1 4 5 
633 917 
4 3 0 9 6 5 
4C2 9 5 2 
l e i 7 4 0 
163 7 0 1 
17 2 8 9 
17 145 
2 0 3 9 2 3 
75 7 1 4 
2 1 5 5 6 6 
1 0 6 2 1 6 1 
a 
2 5 3 2 4 4 
39 2 1 4 
2 9 4 2 
1 758 
42 2 2 5 45 0 7 3 
4 1 6 7 8 
76 3 7 4 
2 0 3 4 9 
5 4 2 5 
3 5 6 6 
5 2 8 1 7 8 
a 
3 1 7 9 6 1 13 7 5 6 
128 1 9 7 
2 8 7 8 C92 
1 6 0 6 6 8 5 
1 2 7 1 4 0 7 
2 6 3 118 
1 3 1 2 1 2 
4 5 0 5 2 8 
317 9 6 1 
5 5 7 7 6 1 
IUlia 
2 8 2 
5 2 4 
3 5 9 3 
120 
5 2 0 3 
a 
. a 
3 4 1 9 
a 
1 4 6 2 
a 
4 1 8 4 
a 
3 6 9 6 
1 8 8 3 
β 9 7 8 
a 
1 0 
7 0 4 5 
2 7 3 7 5 5 2 2 1 2 1 8 
5 2 5 3 7 
2 4 5 5 5 
15 158 
24 0 4 2 
a 
1 4 9 2 
3 9 4 0 
1 0 4 3 9 
6 0 
38 
5 9 5 
a 




1 5 0 0 
13 3 1 5 
1 1 132 
2 183 
6 8 3 
6 3 3 




3 5 7 4 5 
2 9 1 
a 
3 6 5 5 





1 5 7 
7 5 
6 6 2 7 7 
3 9 6 9 1 
2 6 5 8 6 
26 5 6 6 




2 9 0 0 1 
1 0 8 4 
1 9 1 1 
1 0 5 0 
a 
Β 7 9 3 
4 1 8 4 1 
33 0 4 6 
8 7 9 5 
Β 7 9 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ — NIMEXE 
( 1 0 2 . 7 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P /YS­EAS 
ALLEM.FEC 
I 1 A L I E 
R C Y . U N I 











( 1 0 2 . 7 7 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEOE 
FINLANCE 
















I T A L I E 
R C Y . U N I 








( 1 0 2 . 8 1 
FFANCE B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
. T U N I S I E 
INCE 
SINGAPOUR 
CHINE F . F 
HCr­C KCNG 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 




' ( 1 0 2 . 8 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








. T U N I S I E 







Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ EWG­CEE France 
iTUECK ­ KCPERE 
34 753 
2 1 7 2 9 5 
6 3 126 
6 5 4 1 
26 792 
2 1 C94 
( 6 793 
e CC8 
5 2 1 6 
2 4 897 
4 6 5 784 
3 5 0 9 4 7 
134 637 
1 0 1 756 
9 2 488 
24 8 9 7 
8 184 








24 5 3 3 
15 536 
e 9 9 7 
8 9 9 7 
1 E67 
. 
¡TUECK ­ NOMBRE 
4 ( C77 
113 7 4 7 
117 259 
15 9 2 4 
25 49G 
27 C61 
14 3 8 8 ( ise 7 7 Í 9 
13 225 
4 654 
9 7 9 4 4 
5 1 2 S74 
3 1 8 497 
195 C77 
55 7C7 
4 4 7 5 8 
114 252 
7 Í 4 21 ne 
a 
2 C31 
2 0 6 7 
4 6 5 3 
3 5 7 2 
2 5 6 
a 
a 




12 3 ( 3 
IC 577 
2 7 6 5 
2 5 6 
5 1 1 
754 
( 5C1 
iTUECK ­ NOMBRE 
36 5 5 5 
5 5 3 5 
19 5 4 1 
6 6 6 
S 2 4 7 
75 4S5 
6 6 6 0 0 
12 6 5 5 
9 193 





3 6 4 4 
197 
2 108 
I l C3S 
4 2 1 1 
6 6 2 2 
3 3 6 7 
2 132 es es 3 3 5 0 
iTUECK ­ NOMBRE 
57 156 
2 283 
2 2 2 7 
9 7 1 5 
1 2 2 2 
2 6C5 Β C12 
23 212 
( 3 0 4 
3 9 3 6 
1 2 1 3 0 4 
7 1 5 3 5 
49 769 
3 563 
s î e e 
35 419 
2 6C5 









iC 3 6 5 
4 6 7 2 




iTUECK ­ NOMBRE 
SCI 5 3 5 
527 1C7 
2 5 0 ( 1 5 
226 5 ( 6 







2 5 6 1<2 
70 C85 
Í S C S I 
1 1 180 
8 234 
6 COO is 3ce 7 9 7 9 8 0 ss (ec 2 2 7 4 ( ( 2 
5 ( 9 5 3 6 1 
19SC 190 
3 7 4 9 171 
1047 1 ( 4 
ice esc 2 3 ( 1 5SC 
a 
t e 5 7 1 
4 2C2 











4 5 2 
3 9 1 5 
2 5 7 5 
373 1 ( 9 
¿ E l C23 












































1 1 1 
1 6 1 
a 
3 8 6 
341 
6C6 





5 1 4 
C24 
C24 
9 7 6 
a 
. 
0 5 2 












9 5 5 





7 1 3 
C23 
0 1 4 






î e e 
4 6 5 
362 
a 
6 2 4 
a 
163 




7 8 7 
a 
159 
4 6 7 
a 
413 
8 1 0 
56C 








9 1 9 
72 
a 
4 1 4 
740 






5 1 1 






1 7 5 



































1 1 1 4 




4 5 7 
756 
7 3 5 
a 
4 5 1 
3 0 1 




7 c a 
2 8 7 
4 2 1 
6 6 7 
6 4 5 
a 
7 5 4 
5 3 3 
5 6 9 
96C 
1 3 4 
4 6 3 
6 0 0 
C55 
9 0 4 
17C 
4 6 5 
• 
C66 
2 1 6 
8 5 0 

















8 6 0 
S7C 
7 5 0 








4 6 0 
26C 
8 8 0 
88C 






8 8 0 
68C 
3 7 0 











2 4 0 
SOC 
0 4 0 
26C 















2 3 1 


























































7 6 0 
23 
1 7 1 7 
3 7 5 6 
7 5 3 
3 0 0 2 
9 2 2 
9 0 
1 7 6 6 
3 2 5 
727 
8 4 0 
a 
i a s 
7 7 8 
7 9 3 
0 6 8 
2 1 6 
897 
3 4 8 
0 7 7 
2 7 1 
9 4 4 
8 7 6 
8 9 7 
4 3 0 
6 3 2 
C92 
7 6 3 
a 
4 0 2 
8 8 7 
7 8 8 
659 
143 
2 9 0 
9 4 4 
733 
8 8 9 
8 4 4 
4 2 9 




7 5 1 
4 8 6 
a 
5 5 4 
169 
769 







2 4 7 
87 0 
a 




2 1 2 
3 0 4 
7 7 3 
140 
5 1 1 
6 2 9 
124 
8 0 9 
9 5 5 
55Ô 
189 
4 6 6 
86 8 
a 
9 7 9 
2 1 0 
9 9 3 
0 9 1 
876 
6 7 9 
238 
3 1 1 
0 8 9 
. 3 7 1 
1 7 4 
0 0 0 
6 6 4 
4 8 1 
9 4 0 
748 
377 
5 0 2 
8 7 5 
7 7 1 
131 
5 2 6 
m p o r t 
l u l l a 








4 6 5 7 
3 5 3 3 
1 1 2 4 
1 1 2 4 
1 1 2 4 
a 
2 8 6 0 
35 










5 0 6 7 
4 9 6 6 










1 4 4 
2 1 3 0 
1 9 8 6 















37 0 5 8 
36 2 4 3 
8 1 5 
8 7 
27 
6 9 0 
a 
38 
10 4 7 3 
a 
13 136 
1 7 6 6 
a 
3 4 0 1 
4 9 7 
388 
29 7 0 5 
2 5 3 7 5 
4 3 3 0 
4 3 1 3 




, ,f— NIMEXE 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













. T U N I S I E ETATSUNIS 
INOES OCC 
INOE 
T I MOR.MAC 
JAPCN 
HCNG KCNG 






. A . A C M 
CLASSE 3 
















6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















15 9 4 8 
3 4 0 4 2 9 
France 
15 6 2 1 
7 194 
STUECK ­ NOME ; 
159 6 1 9 
65 8 0 7 
6 182 
87 8 8 4 
117 6 3 3 
3 4 9 0 
2 5 6 2 
18 145 10 0 2 0 
77 323 
S 4 9 3 
2 1 3 1 0 
9 7 6 5 0 
49 0 1 0 
59 2 3 1 
5 3 8 2 9 6 
1 3 3 2 4 0 2 
4 3 7 125 
8 9 5 2 7 7 
180 0 8 6 
37 9 1 4 
5 4 7 2 2 1 
2 0 9 




27 7 5 6 





. 4 0 
2 9 0 0 
. 7 2 3 9
4 1 4 
1C4 723 
9 2 3 1 1 
12 4 1 2 
e 7 3 3 
1 2 9 3 
7 3 9 
2 0 9 
2 9 4 0 
ÎTUECK ­ NONfi 
274 5 4 9 
2 2 3 4 4 0 
83 2 6 2 
114 2 5 4 
173 0S8 
9 5 7 8 
1 6 3 7 
9 175 
4 3 2 2 
72 6 6 2 
5 153 
S 0 4 0 
16 4 4 4 
75 5 4 0 
6 6 5 2 
12 9 3 6 
14 6 4 5 
7 2 7 0 
8 2 6 7 
8 5 0 0 
4 2 8 1 
63 8 4 3 
25 5 0 4 
30 8C2 
6 3 2 147 
19C8 0 0 5 
8 6 8 5 4 3 
1 0 2 9 4 « 2 
2 5 2 9 8 5 
102 6 5 8 
7 4 8 7 2 2 
9 6 4 7 
37 7 5 5 
34 2 9 4 
4 6 0 
49 4 9 9 






2 3 0 
5 CIC 
20 
, 5 9 2 6
IC 345 
2 5 5 0 
3 5 52 
β 2 6 7 
70 
4 2 6 1 
23 2 1 2 
12 0 0 4 
3 5 6 
5 2 6 1 
25C 5 1 6 
163 6 3 1 
67 2 8 5 
14 3 6 5 
2 9 6 1 
56 4 3 9 
9 0 6 3 
16 4 8 1 
STUECK ­ NOMEHl 
59 500 
3 539 
H 9 5 1 
47 9 7 8 
1 8 8 4 
2 3 7 5 4 383 
154 5CS 
ISO 5 6 9 
23 9 3 4 
8 119 
S 8 6 4 
7 3 2 6 
8 2 0 
8 4 8 9 
. 15 





47 5 5 3 
5 6 1 4 
1 7 5 9 
111 
1 7 3 5 
7 2 0 
2 120 
¡TUECK ­ NOMBRE 
3 4 3 167 
8 9 9 2 1 3 
326 7 7 8 6 1 8 86 3 
3 9 4 3 0 8 5 
9 7 3 3 
80 326 
27 3 0 9 
20 192 
1 4 1 8 5 9 
33 7 0 0 
2 2 7 8 6 3 4 
12 4 7 8 
73 162 
59 0 4 3 
2 7 3 9 9 0 4 
2 8 4 2 7 3 
21 267 
139 9 3 0 
13 4 8 0 
14 3 1 1 
49 4 5 7 
134 1 6 8 
1013 7 9 2 
ISS 530 
4 6 5 8 2 4 
a 
ec 0 1 9 
11 349 
2 5 3 0 7 1 
2 4 7 6 5 6 
1 8 9 4 
a 
11 0 7 6 
7 C52 
53 4 5 5 
a 
2C 7 8 1 
10 6 5 4 25 151 
6 4 9 6 
a 
2 6 2 2 4 7 
21 2 6 7 
3 1 2 4 4 
a 
a 
16 4 3 8 
70 4 9 6 




9 5 1 7 
7 4 3 7 
. S 3«2









16 4 6 2 
14 9 7 1 
1 5 1 1 
313 





17 0 7 4 
3 7 1 1 
1 348 
. a 













135 2 6 1 
5 6 3 9 
4 6 2 5 
2 2C2 
9 7 2 
a 
42 
14 8 7 7 
2 6 5 6 




2 1 199 
20 5 5 1 






. 7 1 9C3
106 5 3 4 
25 6 4 6 
2 6 7 6 
ec 6 0 4 
1 8 7 2 
16 9 2 2 
. . a 
. . . . . 7 0 9 9
a 
. . . 98C 
, 9 9 7 3
Unité 























































. 0 3 0 


















7 9 0 
a 
4 5 0 
710 









6 9 0 
160 
, 2 4 0 
. 9 1 0 
a 
a 
6 6 0 
C3C 
3 0 0 
7 3 0 
9 5 0 
5 5 0 
9 1 0 
3 5 0 
8 7 0 
0 2 0 






8 6 0 
740 
6 2 0 
40 
. ICO
eco 6 0 0 
a 
6 6 0 
310 
4 2 0 
0 6 0 
2 8 0 
340 7CC 
a 
3 2 0 
a OCO a 
a . . CÉC
6 0 0 







3 1 3 578 
127 755 
13 6 9 9 
2 8 0 5 
a 
6 1 301 
1 3 4 0 
2 562 17 38B 
5 8 9 0 
77 323 
3 4 9 3 
21 2 7 0 
54 750 
49 0 1 0 
5 1 992 
432 2 6 4 
5 7 6 8 1 4 
2C5 5 6 0 
7 7 1 2 5 4 
165 360 
31 β7β 
44 0 8 6 4 
a 
165 0 3 0 
147 0 8 3 
1 4 8 5 
9 3 7 3 
a 
76 239 
2 5 8 1 
1 168 
8 312 
1 8 6 6 
63 6 4 5 4 5 2 3 
16 4 2 4 
75 5 4 0 
6 1 6 
2 5 9 1 
10 4 2 1 
1 2 3 6 
, 2 577
25 3 2 9 
13 5 0 0 
30 444 
539 7 3 0 
1C44 7 4 5 
2 3 4 180 
61C 565 
2 0 9 196 
62 2 2 6 
5 8 4 2 5 1 
37 
17 118 
26 9 5 0 
8 5 6 
a 
14 0 9 5 
1 8 4 6 
2 3 7 5 4 3 8 3 
56 7 0 8 
4 2 0 0 1 
16 707 
5 0 2 4 
4 6 9 3 
5 4 1 4 
1 0 0 
6 2 6 9 
2 3 0 7 7 0 
3 1 1 388 
2 4 0 2 3 7 
a 
3 2 3 5 4 3 3 
4 4 0 5 
11 176 
8 4 1 8 
1C 9 2 8 
15 7 7 8 
33 7 0 0 
2C73 533 
1 7 8 4 
25 O l i 
52 547 
2 7 3 9 9 0 4 
2 0 2 6 
a 
28 4 4 7 
12 aao 
9 5 1 
15 6 8 9 
34 6 7 2 
6 7 8 6 6 4 
72 6 4 0 
247 6 6 1 
I ta l ia 
17 
10 2 3 7 
2 1 6 
2 4 2 
10 7 4 3 
10 4 5 3 
2 9 0 
2 9 0 




6 2 0 0 7 
8 7 1 
6 2 
3 2 3 1 
a 
4 9 3 
2 7 0 
a 
29 




9 8 4 
2 6 0 




2 4 9 6 
85 4 1 4 
6 6 1 7 1 
19 243 
7 8 4 9 
7 6 5 9 
1C 1 5 0 
197 
1 2 4 4 
16 6 5 3 
1 0 
5 7 1 
10 
a 
17 3 1 9 





3 5 2 7 
2 0 6 
3 2 8 9 




Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes "J Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ — NIMEXE 
HCKG KCNG 







6 1 0 3 . 1 5 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
































( 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
























I T A L I E 







CHINE F . F 
JAFON 
H O G KCNG 







( I C S . 3 0 
FRANCE Htfcttî· ALLEM.FEC 
EWG­CEE 
5 1 ( 9 
19C ÍS 
6 1 2 1 
12522 
2 6 7 0 
126 
7 1 7 2 
309 
2 8 8 9 




6 1 5 
257 




1225 5 7 4 
552 135 
7 3 7 8 3 9 
I t e 652 
20 C22 
528 6C6 
2C7 7 2 5 
42 3 4 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 4 
. s . 7 
Ï 4 6 7 
1267 







2 6 5 














1 1 2 9 
S3 
15 
seo 4 1 4 7 
2 2 C 9 2 
1C177 
1 1 9 1 5 
3 5 9 0 
11C7 
6 ( 6 5 
5 1 
1 ( 3 7 
C15 
7 7 6 
5 6 2 
ISC 
2 27 
4 5 0 

















6 4 6 
556 
102 
8 5 1 
534 
272 
4 6 6 
4 5 6 
515 
132 
3 6 3 
6 7 7 
4 5 9 
732 
624 see 94e 
a 
124 124 
2 CS I 
166 365 
2 6 6 196 
3 1 190 
a 
a 
e l e i 
9 5 1 8 
6 5 6 





ec ic i 7e 2 1 5 
12 152 
« 1 5 9 4 
1 7 0 0 
2 125 




15 4 8 4 
a 
26 80C 
3 6 1 
1 1 5 5 2 3 4 
578 7 4 2 
«2C 4 9 2 
147 3C7 
52 669 
2 5 5 ICS 
6 2 4 
5 0 7 6 2 
176 0 8 0 

















5 8 0 
2 0 5 






4 0 5 
047 
6 8 1 
167 
9 2 9 
6 7 5 
4 3 6 
26C 
3 5 1 
■49 
COC 





2 4 2 
788 
2 5 9 
529 
8 1 0 
7 1 7 
6 1 2 
5 4 9 
1C7 
a 
5 9 6 7 
6 6 2 Î 
55 396 
1 237 
3 4 5 2 
a 
1C e i e 
a 
. 264 
5 7 8 4 
15 8 4 8 
. 16
111 545 
68 1 8 4 
43 3 ( 1 
6 ( 9 6 
4 6 8 9 
33 3 5 8 
1C e i e 
3 1C7 
STUECK ­ NCPBRE 
'H 1 1 3 5 
1726 
( 4 8 
1 2 1 7 3 
( 2 4 
( 2 3 
35 
25 
4 1 1 
3 6 5 
172 
6 9 2 
15C68 
3 0 8 3 
15564 
1 4 4 0 4 
1 3 5 6 6 
1147 
4 3 2 





« 6 4 
563 





0 5 7 
«9 5 
413 




7 0 4 
3 3 3 
a 
2 4 0 
266 5 6 5 
1215 9 1 7 
6 1 546 
1 7 7 7 6 3 1 
3 C45 
2 2 5 56C 
1 6 0 0 
SS CCC 




4 2 4 3 5 5 7 
1S57 2 1 8 
2 ( 4 « 7S5 
2 1 ( 2 152 
153S 4 3 2 
3C2 2 4 4 
I E ! 3 0 3 
STUECK ­ NCPERE 
1 ( 0 5 
ÍS 177 
4 5 6 0 
4 5 2 6 




Í 3 7 C 2 3 5 
155 140 























1 5 ( 2 




















2 5 6 






2 5 5 6 





6 9 6 
S 3 ! 
244 










4 7 3 





















2 3 8 
6 8 2 




6 9 6 
6 3 6 
1 5 1 











2 2 5 
6 1 9 
61C 




2 1 6 
C72 
808 
7 4 4 
9 4 4 
516 
6 6 8 





9 5 6 
84C 
156 








N e d e r l a n d 
1C66 
3 2 1 9 
1 2 1 6 
2CC2 
4 1 1 
76 





















3 3 8 
6 1 7 
6 1 4 6 
4 1 3 4 
2 ( 1 4 

























4 5 7 
3 
4 5 9 
55CC 
2 C 1 4 




4 0 3 2 
0 7 0 1 4 1 2 4 
5 7 0 4 0 1 7 
5CC10107 





9 9 0 
a 
26C 
4 7 0 
60C 
51C 







8 0 0 
2CC 
14C 





4 6 0 
4 5 0 
6 4 0 
50C 
0 5 0 
C5C 
9 3 0 
C9C 
2 2 6 1 
35 
5 0 2 6 
2 
2 8 1 9 
146 
1 4 0 
2 8 5 






7 9 1 
2 0 9 




1 0 0 8 




9 7 0 
8 
1 2 4 
4 0 8 1 







8 3 0 
8 0 0 
1 
4 7 0 
7 5 0 
5 3 0 
6 4 0 
91Õ 
a 
4 0 0 
a 






6 2 0 
39C 
2 3 0 
7 6 0 
97C 
4 7 0 
4 0 0 
164 
6C8 
9 8 0 
6 4 4 
5 2 6 
C68 




3 0 0 
. a 
192 
9 9 2 
2CC 
9 0 0 







4 0 3 3 
8 3 9 8 
1 8 4 2 
922 
5 2 0 8 




















2 7 1 
77 
44 
2 4 8 
4 4 7 
6 9 2 9 
6 0 2 
3 5 7 
33 
3 
2 7 5 
174 
1 7 0 
2 2 3 
9 6 1 1 
3 7 6 
9 2 3 4 
8 5 2 1 
7 9 8 0 
505 
207 
9 9 2 
9 0 1 
2 1 0 4 
4 8 8 
9 4 5 




8 3 1 
0 2 6 
2 4 6 
110 
6 5 9 
9 8 1 
a 
507 
9 1 1 
7 1 3 
233 
6 0 9 
109 
8 2 3 
5 7 0 
4 2 8 
9 4 0 
137 
2 7 7 







4 1 5 
5 4 6 
a 
4 6 3 
a 
9 2 2 
9 9 8 
4 2 4 
0 9 4 
2 5 7 
837 
094 




5 5 5 
2 1 6 
3 3 0 
9 9 6 
a 
769 
0 6 4 
7 7 4 
2 6 0 
3 5 1 
139 
0 0 0 
7 7 8 
308 
4 3 0 
a 
4 2 0 
5 8 1 
782 
3 1 1 
4 7 1 
0 8 2 
3 8 0 
3 8 9 
139 
■ 
1 7 6 
0 3 8 
a 
5 8 6 
543 
2 1 8 
2 1 4 
0 3 2 
5 7 0 
7 6 3 
2 6 6 
0 2 1 
8 5 7 
5 1 1 
2 7 6 
9 5 8 
S I S 
187 
2 6 6 
5 4 0 
5 9 1 
117 
9 8 0 
0 3 7 
' 
m p o r t 








































3 1 8 
2 8 6 2 
4 4 
2 8 1 8 
2 4 5 1 
2 4 2 5 







6 2 0 
4 8 8 
4 3 7 




5 5 9 
7 6 9 
a 
190 
2 0 0 
, 4 9 3 
1 2 7 
a 
a 
0 0 0 
a 
. . a 
a 
1 9 2 
a 
8 1 8 
a 
0 0 8 
a 
3 9 1 
0 2 8 
a 
3 0 0 
0 0 0 
9 8 0 
188 
1 4 1 
0 4 7 
0 7 8 
0 1 0 
9 4 3 
a 
1 9 2 
• 
0 2 3 
4 7 
6 8 5 
a 
3 0 6 
198 
a 
. . a 
8 0 9 





6 1 2 
7 5 5 
8 5 7 
3 1 3 
5 0 4 
5 4 4 
a 
• 
3 0 8 
a 
6 4 0 
a 
0 2 3 
7 7 1 
9 6 8 
100 
a 
2 0 0 
116 
9 8 7 
a 
2 7 2 
9 9 2 
9 4 8 
0 4 4 
6 6 9 
0 6 9 
3 8 8 
9 8 7 
6 2 3 
6 0 0 




, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 























6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 






6 1 0 7 . 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. A . A C M 
6 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
1 0 6 0 9 4 2 7 2 5 1 0 725 
6 7 0 9 4 2 7 1 9 7 2 
346 7 5 2 
7 2 5 3 133 2 0 9 5 158 
526 0 9 9 70 2 3 6 
5 2 0 1 108 17C8 164 
5 8 2 7 4 3 2 2 0 9 6 7 
3 9 0 0 6 0 S5C 0 6 0 
4 0 9 0 4 9 3 153 0 7 2 
1 0 ( 7 5 1 8 1 ( 5 7 2 0 
8 6 3 4 2 8 52 1 7 8 
6 3 4 6 3 2 ( 3 4 6 3 2 
1 5 6 1 0 8 1 2 2 4 6 2 5 3 5 
3 2 5 4 7 3 9 5 6 1 8 8 3 
1 5 1 6 8 0 6 6 3 0 9 2 3 5 8 
4 8 1 9 2 4 




2 1 4 3 
6 
35 
2 6 1 
6 5 6 
2 9 3 7 
165 
340 
1 5 4 7 
109048 2 6 3 2 2 5 6 9 1 9 4 1 3 7 4 ' : 
34Θ79 2 4 7 1 0 6 2 2 527 
7 4 1 6 9 0 1 6 1 1 9 ( 6 6 6 7 
2 9 7 9 6 2 0 3 7 2 5 6 855 
1 3 6 6 7 8 7 4 3 9 4 5 5 3 0 
3 5 3 8 4 8S5 3 4 1 7 0 7 7 
8 9 8 7 9 5 8 1 2 9 0 7 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 4 8 8 
585 5 6 5 20 9 1 6 
217 145 1 152 
3 2 6 2 0 0 2 Θ42 
1 4 2 2 198 6 3 8 2 5 0 
179 155 10 2 1 6 
52 3 7 3 7 2 8 
25 5 2 5 156 
8 5 2 9 7 77 142 
45 1 2 1 2 4 1 
1 8 7 5 7 3 2 
3 ( 2 5 0 8 78 0 3 7 
6 1 8 6 4 4 4 5 0 0 
249 7 9 2 
1 1 7 7 2 6 7 5 8 5 4 1 2 0 
2 5 8 1 5 9 6 6 6 3 1 6 0 
9 1 9 1 0 7 9 19C 9 ( 0 
6 6 2 2 5 0 3 88 9 8 3 
3 4 3 6 8 2 88 2 4 2 
6 3 3 3 1 2 93 577 
1 9 3 5 2 6 4 β 4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 3 0 4 0 
16 9 5 4 9 3 7 0 
9 0 826 2 8 7 3 
2 5 4 7 118 1 0 1 2 0 2 3 
9 1 3 3 3 34 C16 
104 2 0 2 4 2 3 2 
47 3 6 5 
150 6 8 2 6 4 9 5 
3 3 6 6 0 1 2 1 0 7 5 6 8 3 
2 9 5 9 5 0 1 1 0 2 4 2 6 6 
4 0 6 5 1 1 S I 4 1 7 
248 4 5 8 3 9 0 3 0 
2 4 3 4 6 4 28 2 4 8 
157 7 4 1 12 3 8 7 
3 1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
17 6 8 0 
9 0 8 1 8 27 5 0 9 
2 4 7 1 5 5 3 7 7 
1420 0 9 8 24 5 7 3 
3 7 1 0 0 1 74 2 6 1 
12 2 7 0 2 2 4 1 
39 8 0 2 
2 2 1 1 4 4 3 133 4 5 1 
2 1 4 6 7 5 2 126 7 2 0 
64 6 5 1 6 7 3 1 
62 3 7 9 4 7 3 1 
58 107 3 5 5 9 
2 3 1 2 2 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
20 8 6 6 
127 9 3 4 1 9 2 4 
4 8 6 7 2 7 3 4 5 3 6 6 
6 6 2 5 9 8 348 6C8 
6 5 2 2 2 5 3 4 8 0 8 1 
10 3 7 3 527 
10 133 527 
4 9 7 6 2 4 4 
2 4 0 
2 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
28 3 2 6 
46 2 4 8 6 6 6 5 
34 5 1 3 50 
32 3 0 8 4 1 3 
183 158 43 125 
57 5 7 6 11 6 1 5 
11 2 6 5 
4 1 9 3 0 3 66 9 9 1 
3 2 4 5 5 3 50 2 5 3 
52C9 
8 5 3 6 
2 8 9 4 
2 5 1 8 
siec 4 6 1 
9 






2 3 3 
22 
7 6 2 
4 2 4 3 3 7 


















2 4 1 
46 
1 
4 7 5 


















9 0 6 
2 2 8 




1 6 ' 
CCC 
00c 
( 1 2 




N e d e r l a n d 
1 7 1 6 
152 
3 4 6 
8 2 6 
2 3 2 
142 
1 8 1 8 
7 2 5 
5 7 6 
84 
3 7 8 5 
2 2 7 
3 1 5 2 
7 4 6 2 2 3 6 3 
C 9 2 1 C 0 9 1 
6 5 6 1 2 2 7 2 




9 7 2 








9 9 2 
4oe 
512 856 






4 6 2 















6 7 9 




6 8 5 
365 
257 
9 5 3 
19C 
763 
7 6 : 
252 
. 










1 2 1 1 
3 9 5 7 
2 7 9 7 
2 







4 9 1 












1 9 0 






1 1 5 0 
7 1 

















8 4 0 
3 5 2 
7 5 2 
7 0 4 
3 4 4 
a 
6 8 0 
a 
3 4 8 
2 2 0 
4 8 0 
6CC 
oco see 4C0 




4 5 4 0 
2 1 
7 4 4 
lee 3 4 9 2 
162 
1 7 5 5 
23 
114 
6 3 7 8 
113 
6 9 3 5 
253 
99C1 
7 7 6 3 8 7 12 
4 1 2 8 5 3 9 
3 6 4 3 0 2 3 3 
5 5 2 1 1 5 3 6 
4 0 0 4 4 3 8 
0 9 6 1 6 8 0 4 
7 1 6 
4 7 2 
2 9 2 
a 
2 84 






6 0 0 
a 
6 6 8 
2 08 
4 6 0 
4 9 6 
8 3 6 
18« 
800 
6 6 0 
5 6 0 
5 3 0 




4 3 0 
0 2 0 
0 4 0 
9 6 0 
150 
150 
8 3 0 
a 
130 
7 5 0 
a 
7 6 0 




2 0 0 
64C 
64C 







6 0 0 
35C 
2 4 0 
24C 
130 
4 8 0 
41C 
58C 
6 5 0 
890 
6CC 











2 6 3 
5 9 5 1 
2 2 6 
7 5 7 9 
9 1 1 
6 6 6 7 
6 1 3 9 
127 
4 9 5 
3 2 
1 3 3 
1 






1 4 2 4 
2 7 6 
194 



























9 5 4 
5 4 2 
a 
3 5 8 
0 3 4 
944 
6 5 8 
a 
0 2 9 
9 3 8 
530 
8 5 2 
3 4 4 
192 
6 2 4 
5 8 4 
I U l i a 
56 




1 5 2 
3 4 5 5 
2 3 C 9 
1 0 1 3 
2 2 6 5 
2 7 3 1 1 5 7 Í 
0 8 8 4 1 7 
1 8 5 1 1 1 6 0 
2 2 8 
3 7 8 
6 4 6 
3 1 1 
7 4 3 





8 5 3 
3 6 9 
4 4 3 
1 8 0 
1 9 6 
7 4 7 
848 
8 0 0 
7 5 6 
9 2 6 
830 
1 1 1 
0 9 9 
7 3 1 
9 8 8 
5 1 8 
8 7 8 
a 
3 4 3 
8 54 
144 
3 6 5 
5 0 4 
855 
5 8 1 
2 7 4 
0 0 3 
9 2 7 
2 7 1 
a 
34B 
5 4 4 




4 3 0 
604 
9 1 9 
6 8 5 
6 8 5 





0 6 1 
5 2 1 
540 
5 4 0 
3 8 6 
a 
5 2 1 
0 8 3 
8 9 4 
02Ô 
8 5 4 
2 6 5 
0 9 9 
5 1 8 
2 5 8 9 
1 5 5 4 
6 0 2 5 
2 5 4 5 
4 
1 




1 8 7 0 
15 
2 0 8 4 
1 3 2 




























. 8 4 8 
. 017 
6 6 9 
a 
182 
. 8 6 0 
6 4 0 
2 4 0 
8 2 5 
9 0 0 
8 1 2 
7 0 0 
5 1 5 
2 7 2 
128 
144 
5 6 4 
5 3 4 
1 8 0 
4 0 0 
3 0 1 
1 4 4 
3 7 9 
9 6 6 
a 
0 3 7 




5 3 6 
0 0 0 
a 
. 
7 0 3 
7 9 0 
9 1 3 
3 7 7 
2 8 1 
0 0 0 
5 3 6 
2 0 7 
146 
9 2 4 
a 
2 2 4 
36 
a 
1 6 0 
2 6 9 
5 3 7 
7 3 2 
2 6 0 
2 6 0 
1 6 0 
3 1 2 
4 4 7 
15 
a 
7 7 2 
a 
3 3 2 
3 7 2 
9 3 8 
2 3 4 
7 0 4 
7 0 4 
7 0 4 
a 
141 
5 7 6 
8 7 3 
7 0 3 7 0 3 
7 0 3 
a 
7 4 4 
2 0 
3 4 6 
4 6 7 
7 6 7 
1 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
182 










( 1 0 9 a lC 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

























( 1 0 9 . 5 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
























( 2 0 1 . 1 0 
FFANCE 
»ftaUMÏ* ALLEM.FEC 
R C Y . U M 
AUTRICHE 






( 2 C 1 . 2 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESFAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
E T A T S U M S 
INCE 
T I r C P . P A C 
M C N C E 
CEE 








9 4 7SC 1 ( 7 3 8 
8 1 C67 12 5 6 2 
7 1 0C2 H 6 1 5 
Í S 682 3 7 5 6 
STUECK ­ NOMBRE 
5 6 5 124 
1 Í 2 S 4 1 3 i t i 5 9 8 
2 0 0 3 2 7 6 16B 2se 
1 2 9 0 ISS 3 6 5 12S 
2 2 7 S02 6C C35 
3 1 9 6 8 0 57 C64 
1 2 1 C47 25 S4S 
2 C9C 
S 5C5 17 523 216 
2 7 3 S52 Í S e c e 
9 4 6 5 6 
6 6 5 1 5 5C6 
S27 6 5 8 627 
1 0 6 5 8 0 a 
45 CCC 
173 2C0 
133 0 3 0 8 266 
33 C IC 
135 4 4 3 
5 5 6 7 5C4 
100 1 5 1 23 7 ( 4 
7 7 1 9 4 4 2 1C55 13« 
5 ( 1 1 4Se 515 4 1 6 
2 1 0 7 5 6 4 135 7 1 6 
1 6 4 9 0 8 7 1 1 1 9 3 6 
eSS 7 3 1 56 2 3 1 
2 3 7 7 9 4 23 7 6 4 
100 
2 2 1 C í 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 2 9 5 3 4 
6 7 8 0 8 2 2 619 6 9 5 
S C S I 736 5 2 7 29C 
4 0 9 2 7 3 0 2 5 7 2 5 5 4 
1 ( 5 4 828 5C4 5 4 2 
2 6 1 6 7 5 ICS 5 4 4 
122 8 2 2 12 7 2 5 
17 S82 5 146 
6 0 7 6 3 e 56 7 4 2 
3C4 4 4 5 
7 3 7 6 6 5 1 163 
2 * 2 6 556 9 7 0 
1605 388 
5 6 4 C4C 
( 8 6 638 
3SC CC3 66 5 1 6 
19 3 7 1 
2 8 0 C9C 
£ 2 8 e l 6 
1C5 8 5 4 
1 0 3 2 5 1 6 132 ( 5 2 
3 2 C 4 5 256 5 6 8 2 ( 7 3 
2 3 5 9 0 0 5 2 5 2 2 4 9 2 1 
9 4 5 5 2 4 4 4 5 7 752 
6 2 4 6 8 6 8 225 C6C 
1S21 218 1 ( 2 5 ( 1 
1552 133 132 6 9 2 3 8 8 0 
1256 243 
S7UECK ­ NOMBRE 
3 C17 
2 S7C 
1 1 5 2 1 
S3 7 3 « 5C5 
25 4CS 12 
3 147 
80 6C8 5 1 7 
S I ( 4 4 9 0 5 
28 5 ( 4 12 
26 7 2 4 12 
26 ( 7 C 12 
2 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
5 753 
2 5 2 0 5 1 9 9 0 3 
2 4 9 4 1 S44 
2 6 9 7 4 4 155 C45 
55 6 2 7 24 624 
134 7 ( 6 1 3 3 7 
28 564 
7 7 1 0 2 0 
22 C95 U 2 0 0 
155 SC8 6 COC 
β ( 1 5 210 
8 5 1 4 155 
72C 
5 6 0 3 3 6 225 43C 
5 8 9 7 4 9 2C5 1 1 ( 2 5 0 5 ( 7 24 214 
190 4 1 5 1 5 6 7 
144 C39 1 3 3 7 
12 3 3 8 547 
2 i l s S I C 
167 eS4 22 2CC 
Belg.­Lux. 
3 4 6 4 
2 4 6 4 
2 2 7 4 
162 4C9 
1 1 ( 1 4 6 6 
132 6 5 6 
< 2 2 5 
16 8 2 6 
11 3 7 3 
4 7 5 




13 9 7 1 
22 0 2 0 
5 4 6 
53 
a 
1 5 7 2 3 7 1 
1463 762 
1C6 5 6 9 
I C I 4C6 
«1 0 5 2 
1 148 
35 
see K 3 
6 C 2 1 5 5 6 
4 ( 5 7 2 1 
ee 765 e iss ι eie 1 7 3 6 
4 ( 61C 





1C 9 2 6 
a 
a 
14 3 5 8 
7C76 SC I 
6 9 4 2 2 0 5 
124 C56 
118 313 
(C 3 7 7 
14 3 5 8 
l 4 2 5 
1 5 1 3 
1C CIÒ 
e 7 4 3 
5 3 3 1 
26 C57 
2C 726 
5 3 3 1 
5 3 3 1 











SC 5 5 2 
4 3 6 3 3 
7 3 1 5 
7 0 3 2 
6 732 
2 6 7 
2 6 Ì 





1 0 4 1 









1 5 3 4 
3 7 2 
302 




5 5 8 9 










7 0 1 0 
1C49 
74 C 

















2 6 5 






2 4 0 
6 9 0 
C5C 
2 1 0 
4 9 0 
59C 
64C 
9 9 0 
5CC 
3 2 0 
92Ô 
4 1 0 




7 2 0 
33 C 
7 1 0 
a 
190 
9 3 0 
26C 
4 6 0 
8 2 0 
9 3 0 
1 0 0 
8 5 0 
2 I C 
6 5 0 
55Õ 
H O 
3 0 0 
110 
6 0 0 
eeo a 
a 
4 6 0 
a 
a 











3 6 3 











1 0 6 
45 





2 4 9 6 
1 1 9 8 
1 2 9 8 
1 0 0 8 2?ì 
218 
7 1 0 
3 6 5 
2 8 2 5 





3 0 2 
6 
2 3 8 1 
1 8 0 5 
5 6 4 
6 8 8 
117 
8 
5 2 5 
1 0 5 
8 1 3 
2 8 C 1 1 6 4 6 
5 2 0 





9 4 0 
3 5 0 
665 
C22 
2 5 3 
3 5 4 
0 4 1 
3 1 3 
3 1 3 
2 9 3 
• 
3 6 6 




2 9 0 
1 4 0 
a 
695 
0 2 6 
­
6 6 9 
6 4 4 
02 5 
1 3 0 
9 6 2 
695 
4 0 5 7 
7 5 8 8 
4 8 9 0 
5 7 1 
1 4 4 5 











1 4 9 
3 0 5 
1 2 1 
1 8 4 
33 
5 
1 4 9 
5 8 1 
704 
9 5 6 
877 
4 1 1 
518 
6 3 3 
. 594 
5 9 6 
7 3 3 
7 7 0 
509 157 
143 
8 9 6 
185 
2 3 1 
5 8 0 
0 0 0 
2 0 0 
8 6 4 
27 0 
565 
7 6 0 
2 0 0 
3 8 9 
156 
2 3 3 
2 6 8 
6 0 8 
7 6 5 
20Ô 
6 3 4 
4 7 7 
5 4 1 
a 
O l i 
954 
0 2 7 
4 3 0 
537 
9 0 5 
196 
126 
3 8 8 0 4 0 
8 3 8 
2 1 0 
4 4 5 
7 5 4 
8 5 4 
7 4 0 
142 
6 6 3 
4 7 9 
2 5 3 
775 
3 4 8 
878 
2 2 9 




2 8 0 
4 3 4 
6 0 5 
8 2 9 
5 8 9 
5 6 5 
2 4 0 
C59 
4 7 4 
4 2 5 
a 
160 
5 1 6 
4 2 4 
. 5 0 8 




0 2 8 
5 3 9 
2 8 6 
5 1 1 
3 5 2 
578 
m ρ o r t 
I t a l ia 
2 1 6 5 7 
2 1 6 5 7 
2 1 4 6 7 
3 1 104 
2 4 0 7 
4 4 8 9 7 
4 1 6 7 6 4 
a 
83 2 0 4 
9 6 
; 
5 1 6 5 










7 4 1 8 7 
6 8 8 3 5 6 
4 9 5 1 7 2 
193 1 8 4 
118 9 9 7 
105 0 2 0 
74 1 8 7 
a 
a 
47 9 2 7 
6 0 0 0 
57 3 5 1 
2 4 3 4 6 5 
a 
4 5 328 
7 8 
4 7 0 
7 6 0 6 9 
1 5 4 0 




33 8 6 9 
a 
a 
3 0 6 2 
a 
4 8 9 8 6 
5 7 9 9 0 0 
3 5 4 7 4 3 
2 2 5 157 
172 5 3 2 
123 4 8 5 
5 2 6 2 5 
• 
4 6 5 
1 8 3 6 
18 0 6 6 
6 0 2 2 8 6 7 
2 3 8 4 6 
2 0 3 6 7 
3 4 7 9 
3 4 7 9 
3 4 6 9 
• 
194 
5 0 0 
4 
1 5 4 0 
a 
9 9 9 1 1 
. 7 6 9 0 
• 1 2 4 Î 
8 7 5 3 
7 2 0 
129 139 
2 2 3 8 
1 2 6 9 0 1 
115 7 4 7 
1 0 5 7 2 2 
10 9 9 3 
8 0 
1 2 4 0 
1 6 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 2 0 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










. A L G E R I E 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. A . A C M 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 






.A .AOM CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
M O N 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




I T A L I E 
DANEMARK AUTRICHE 










STUECK ­ N O M K ; : 
17 0 2 6 4 1 1 i a s 
67 6 0 2 
16 0 7 7 
4 7 5 4 7 5 
62 7 7 6 
1 4 6 3 
4 7 3 9 
1 131 
14 2 0 2 
4 4 8 1 
23 6 8 8 
77 7 6 7 
H 6 6 1 
9 8 1 0 1 1 4 1 
1204 9 0 9 
9 8 7 3 ( 3 
217 5 4 6 
2 0 2 9 3 1 
110 3 5 9 
14 5 7 4 
8 0 
1 1 7 7 5 
4 1 
169 6 9 7 
l 526 
2 2 3 4 






4 1 2 
47 157 50 
5 6 4 9 
4 
335 2 6 4 
2 6 3 3 0 0 
71 9 6 4 
65 6 7 7 
17 9 6 7 
6 2 4 6 
8 0 
5 9 C 0 
4 1 
STUECK ­ NOM! κι 
( 6 7 4 4 
168 326 
3 1 9 6 6 0 
52 5 1 1 
4 1 9 4 6 7 
2 5 9 9 
3 9 6 2 
7 4 7 8 2 4 2 7 
1 0 4 6 5 9 9 
1 0 2 6 7 0 8 
19 8 9 1 
10 6 5 4 
4 129 
8 1 3 7 
7 5 2 8 
1 100 
a 
14 5 3 3 1 0 3 6 
7 9 0 1 
65 8 5 6 
1 124 
6 5 7 
1 8 4 3 
94 0 0 0 
89 326 
4 6 7 4 





STUECK ­ NUM I I P 
47 8 1 2 
505 4 6 7 
97 2 5 2 22 129 
9 2 6 5 9 6 
4 4 3 0 
3 1 9 2 3 
10 9 6 5 27 2 5 0 
1 1 4 7 3 7 
12 5 0 0 
15 5 8 4 
22 4 6 3 
3 9 7 9 
1 8 6 6 5 1 1 
1 6 0 9 2 5 6 
2 5 7 2 5 5 
8 1 9 4 2 8 1 6 5 
26 4 9 2 
26 4 4 2 
148 8 2 1 
57 3 0 0 
9 1 9 
17 9 4 2 
6 1 9 2 0 9 1 4 3 2 





6 5 4 8 
3 7 6 9 
7 7 9 122 
7 3 5 3 7 0 43 7 5 2 
23 3 9 5 
4 4 5 5 
uni IC 0 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 6 5 
4 7 0 5 
2 9 3 2 
105 5 6 0 
13 7 4 0 
27 5 5 2 
10 8 2 5 
I B I 7 1 5 
119 9 5 7 
6 1 7 5 8 
17 8 9 2 
3 7 3 2 
14 2 7 9 
1 1 3 
14 139 
29 5 8 7 
STUECK ­
2 0 2 7 7 9 
1 5 9 5 
1 9 7 5 1 7C0 
1 3 0 0 
2 6 4 116 
4 9 5 5 
43 634 
182 2 6 3 
149 426 47 2 3 4 
49 0 1 7 
9 5 3 199 
209 3 0 1 7 4 3 6 9 8 
4 8 1 0 
50 
1 066 
96 9 2 5 
5 2CC 
27 5 5 2 
I C 8 2 5 
154 3 2 4 
1C2 8 5 3 
5 1 4 7 1 
io 2ee 7 1 5 
13 6 2 1 
113 





5 8 4 
1 3 0 . 
3 OCC 
4 9 5 5 
8 7C0 
26 6 4 5 
5e 3 3 7 11 6 2 5 
1 2CC 
116 5 0 3 
6 8 6 
115 817 
Belg.­Lux. 
2 9 8 2 
a 
i c 09e 
4 9 3 9 
55 156 1 4 9 0 
2 ' 


















21 8 9 1 
• 7 7 4 4 
13 4 4 : 




9 1 39« 
9 i o a : 
















. 123 1 6 ! 


























2 5 3 




























,1 S7C '·-27 0 1 7 
1 9 5 4 26 
7 5β7 
2 9 5 4 36 
46 2 4 6 136 
1 9 9 6 21 
44 2 5 2 115 
ce6 335 
, 2 5 7 
eci 5 3 6 
54 
849 
. . ■ 























« . . 
951 
35« 
• c e t 
44« 
891 






7 4 ! 63« 
• 
3 C ! 




5 se 4 1 
















3 0 6 
2 3 7 
1 
7 
6 6 2 













4 1 7 






7 5 ' 
7 5 ­
66 
1 8 ' 
17 

















ι 1 2 1 
1 62 
i 21 
ί 6 5 4 
) 185 
4 « 6 




6 7 3 
124 
121 




2 7 0 
5 1 0 
2 0 ? 
137 
855 
9 5 3 
9 0 2 
0 6 3 
378 
8 3 9 
a 
9 1 3 
a 
9 8 1 
5 7 9 
180 
a 
4 0 7 
0 2 4 
7 4 9 
3 4 3 
3 0 0 
797 
147 
6 5 0 
5 5 7 
3 7 3 
9 9 3 
3 9 3 
100 
2 1 1 
774 
107 
. 4 1 4 
. . 750 
2 5 0 
3 9 0 
500 
5 8 4 
4 9 9 
2 1 0 
582 
5 0 6 
0 7 6 
8 4 3 
113 
759 
7 0 9 
4 7 4 
083 






5 2 9 
741 
7 8 8 
7 3 0 143 
23 
. a 
0 3 5 
7 1 4 
185 
a 
7 0 0 
9 6 5 
a 
6 5 0 
301 
6 1 0 
222 
8 8 0 
227 
5 9 9 
6 2 8 
I U l i a 
S 3 8 8 14 835 
14 584 4 6 4 7 
28 43J 
1 6 9 2 2SI 7 3 
4 176 
5 0 0 6 
2 2 1 
4 5 0 
a 
77 9 1 6 
37 4 5 4 
4 0 4 6 2 
39 7 5 7 
35 3 8 0 
7 0 5 
a 
4 6 0 
a 
ill 4 7 0 0 
3 9 6 3 
a 
3 5 7 
tjg 2 8 4 
10 6 0 5 
5 039 
1 5 6 6 
1 4 3 1 




6 5 1 
1 0 3 9 154 
2 8 7 3 
■ 
2 6 5 5 
■ 
• • 
• • 15 4 1 6
• 23 8 3 3 
5 7 1 7 18 116 
2 7 0 0 
2 7 0 0 
15 4 1 6 
15 4 1 6 
• 
3 2 0 
153 
• <· «· • 1 7 9 4 
5 2 3 
1 2 7 1 
7 0 7 7 0 7 
5 6 4 
• 560 
4« 
. • • • 
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( 4 0 1 . 2 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Ï S 
ALLEM.FEC 

































I T A L I E 


























6 4 0 1 . 6 1 
FRANCE 
6 E L C . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







3 1 4 «4« 
2 6 5 416 
49 C 17 
360 335 
France 
15 5 2 5 
4 3 0 0 
1 2CC 
56 « 5 2 
STUECK ­ NOMBRO 
15C 266 
5 646 







8 2 3 124 
167 3 9 1 
«55 7 3 3 




IC PAAR ­ . 
38 6 6 1 
6 293 
60 eoe 
16 6 0 2 
117 3 3 1 
4 ( 9 6 
5 1 9 1 
6 4 1 9 
IS 735 
( 1 5 
6 2 6 1 
( 1 5 3 5 
3 595 
32 2 1 3 
9 1 4 4 4 
7 3 2 1 
7 675 
10 1 3 1 
6 5 7 1 
29C 
2 SCS 




5 3 6 2 6 6 
2 3 9 8 9 3 
2 5 6 252 
121 5 2 0 
27 74C 
22 l e e 
6 5 7 1 
154 6 9 3 
IC PAAR ­
7 0 7 4 
1 536 
π 2ce 114 4 4 5 
12 7 9 4 
2 4 1 117 
IC 1 7 1 
4 8 4 6 ( 3 
6 8 8 552 
134 4 2 3 7 5 4 129 
2 4 5 2 1 9 
3 4 7 8 
4 9 5 494 
I S 41« 
10 PAAR ­
2 7 7 6 
4C9 
8 2 Γ 
5 C12 
11 7 7 9 
68 7 2 4 
46 H C 
126 7 6 2 
9 0 2 e 
127 734 
6 9 6 4 1 
602 
46 117 




17 2 0 4 
20 «1« 
36C 7ec 
4 i e e 
1 «55 
1 E l « 
3 5 8 
5 3 7 
155 
2 9 5 
1 C14 
«6 5 5 . 
«7 66C 
1 3 0 9 
« ( S S I 
66 5 5 1 
. I 2 A I N E S 
. ( 4 4 
7 7 ( 5 
ε esc ( 6 7 6 4 
S l i t 
1 




1 4 3 0 
1 106 
19 SC I 
42 4C3 
2 5 0 1 
5 5C4 
7 77« 
6 5 7 1 
12 
2 CC4 
7 1 3 
5 C29 




I C I 1C2 
H 4C5 
4 5 1 1 
5 C1C 
6 5 7 1 
( 0 6 7 5 
D IZA INES 
a 
a 
4 5 7 6 
17 7 6 1 
3 562 
126 2 ( 4 
1C5 ( 7 3 
270 536 
22 7 5 9 
2 4 6 179 
126 5 2 4 
178 
ICS ( 7 3 
3 5 8 2 




S ( ( S 
S C 4 ( 
( 7 5 8 5 
43 1 ( 2 




2 6 7 
43 162 
3 C46 
D I Z A I N E S 
2 4 1 4 
1 6 4 1 
S 5C2 
2 1 175 





IC 4 6 3 
9 6 0 
2 9 5 4 
3C 635 
4 133 
2 3 6 2 
1 5 6 1 
a 






24 4 5 1 
6 0 5 6 
16 3 5 5 
12 0 4 0 
1 6 5 6 
a 
4 3 5 5 
OE P A I R E ! 
7 3 ( 6 
a 
24 6 7 « 
3 9 5 7 
Β 9C4 
3C9 
2 1 4 1 





2 4 6 9 
4 3 2 0 
23 9 0 9 
3 150 






4 6 5 
6« 4C« 
44 9C3 
4 1 5C3 
S 154 
4 255 
5 3 2 
a 
35 8 1 1 




24 5 8 4 
565 
17 0 6 4 
3 4 6 
15 4 6 6 
7 1 1 3 6 
32 9 9 6 
S i 14C 
17 7 0 2 
2C6 
15 6 3 6 
6C2 
N e d e r l a n d 
42 5 7 1 
42 1 7 1 
26 9 a s 
35 2 4 7 
18 2 6 3 
a 
1 4 7 0 
54 
1 7 1 6 
5 C32 




1 5 1 2 3 2 
1 3 6 7 0 0 
1 7 1 6 
9 5 0 0 
5 C32 
7 9 9 2 
5 5 7 5 
. 4 158






1 0 4 7 
a 
a 
7 2 5 






6 7 1 
7 6 6 
4 527 
5 5 7 
43 5 5 2 
27 5 7 7 
16 C15 
3 4 5 7 
2 143 





3 6 4 
3 4 8 3 
5 0 0 
7 6 7 5 
3 0 7 5 
4 1 2 7 6 
57 4 6 2 
4 0 1 0 
53 4 5 2 
8 0 1 4 
135 
4 4 3 5 3 









4 0 5 7 
4 534 




2 4 5 
1C9 





7 0 1 
2 6 3 5 
58 
56 





6 6 4 5 
ί 4 7 3 
15 627 





36 0 4 3 
5 3 1 1 
a 
5 4 9 3 
36 67 7 
2 2 2 8 
a 
. . a 




2 4 5 
2 1 7 
7 
2 1 5 




3 4 5 
72 
5 5 8 
137 
4 2 1 





























2 4 1 
3 9 5 
6 9 
3 2 5 
77 
2 








9 6 5 
sao 5 6 1 




3 1 3 
a 
2 5 0 
a 
868 
8 7 0 
704 
149 
5 5 5 
2 5 9 
3 1 3 




2 0 1 
a 
8 1 1 
2 4 6 
6 8 5 
6 6 6 
6 0 1 
815 
0 5 5 
2 4 4 
a 
8 6 7 
6 4 7 
5 1 8 








9 5 9 
6 8 6 
273 
3 9 5 
7 3 9 
2 6 5 
a 
6 1 3 
OSI 
2 1 5 
597 
3 3 8 
8 1 2 
7 7 1 
4Θ4 
8 4 3 
6 4 1 
3 9 8 
9 5 0 
2 4 3 











m p o r t 




2 7 0 3 
16Õ 
6 5 7 
a 
156 
3 6 4 




1 2 2 7 
a 





1 3 4 




17 0 2 0 
3 5 2 0 
13 5 0 0 
2 1 0 9 
6 8 8 





4 8 0 0 
7 7 4 7 
3 5 7 6 
9 3 6 
7 6 4 5 3 
9 3 5 3 2 
4 8 1 5 
88 7 1 7 
3 5 8 1 
5 
77 3 8 9 
7 7 4 7 
2 1 0 
a 
2 2 2 
a 
4 8 1 5 
1 139 
128 
6 7 1 3 
4 3 2 
6 2 8 1 
1 3 3 1 
177 
135 
4 8 1 5 
7 
27 
2 0 8 
eoa a 



















. A . A C H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















6 4 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








J Ï P C N 
TAIWAN 
HONG KONG 








6 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















1 3 8 7 
6 7 1 4 
1 4 8 4 
2 8 0 4 
6C8 3 2 0 
5 8 3 3 9 0 
24 9 3 0 
19 2 6 4 
8 9 1 8 
4 3 4 3 
20 
1 3 2 3 
10 PAAR ­
68 2 9 2 
3 7 0 8 
10 2 6 9 
2 1 6 6 7 
6 8 5 4 8 3 
S 0 0 6 
132 6 4 4 
39 8 4 9 
79 2 7 6 
1046 833 
7 8 9 4 1 9 
2 5 7 4 1 4 
133 158 
2 6 4 
120 6 9 8 
1 0 7 3 
3 5 5 8 
10 PAAR ­
19 417 
5 9 0 6 
18 2 3 6 
7 5 4 9 
197 4 6 1 
3 4 0 1 
SO 119 
84 4 7 3 
3 4 8 9 
29 9 5 0 
4 0 2 2 9 7 
2 4 8 5 6 9 
153 7 2 8 
88 8 1 9 
3 7 4 7 
34 4 0 3 
100 
6 0 5 
30 506 
10 PAAR ­
396 3 2 2 
24 4 0 9 
78 153 
4 4 8 0 5 
5 3 5 123 
2 5 3 0 
3 3 3 
140 
15 3 0 6 
7 3 7 3 
5 7 9 
46 
1 1 0 0 
156 s a a 
15 5 6 8 
87 2 4 2 
1 3 6 8 8 3 9 
1 0 7 8 8 1 2 
2 9 0 0 2 7 
183 4 5 7 
18 9 4 5 




52 9 5 5 
7 7 5 
7 0 9 4 
5 0 7 2 
45 5 1 7 
1 632 
1 7 5 1 
1 7 3 2 
6 4 1 5 
1 7 9 0 
20 9 9 4 
7 547 
9 6 7 6 
2 1 5 
1 4 1 8 
165 7 6 7 
111 8 1 3 
53 9 5 4 
IS 282 
S 4 7 3 
3 2 4 
13 






3C 2 7 5 
29 1 3 6 
1 139 
9 1 0 
6 6 3 
26 
20 
2 0 3 
D I Z A I N E S 
a 
3 0 0 
2 159 
E 6 6 4 
2C0 9C2 
a 
17 0 7 1 
7 4 9 
7 4 2 
2 3 1 7 3 3 
2 1 2 0 2 5 
19 7C6 
17 2 1 7 
. 2 4 9 1
1 OCO 
a 





76 5 6 7 
a 
117 
14 6 9 5 
3 
2 6 9 7 
51 5 2 1 
79 2 3 0 
18 SC I 




6 0 5 
2 7 7 
D I Z A I N E S 
a 
S 3 5 6 
1 3 6 2 
18 9 5 1 





4 5 2 5 
a 
38 
. 15 7 8 1
1 116 
S 3 8 0 
2C8 9 3 3 
183 9 2 8 
2 ! 0 0 5 
20 4 0 0 
56 
4 5 2 4 
15 
8 1 
D I Z A I N E S 
a 
137 
4 7 9 
1 8 8 0 
6 6C5 






, 2 0 0 
■ 
13 2 6 2 
11 I C I 













2 9 1 9 
6 2 5 
499 
1 2 2 4 
a 
1 0 7 0 
Unité 







21 4 5 6 
1 8 4 4 
1 8 7 3 
6C 8 1 4 
a 
857 
1 6 1 4 
2 9 3 9 
9 1 6 2 6 
85 9 8 7 
5 6 3 9 





















4 9 6 9 







55 6 2 1 
43 5 1 5 
16 1C6 





















123 2 2 5 
. IS 7 1 0
2 9 9 9 
67 41E 






. . 6 872
4C 
S 8 6 0 
220 5 6 2 
207 3 5 2 
13 21C 
7 5 0 3 












2 2 3 









7 8 5 1 3 1 1 




1 6 1 6 
1 528 




42 6 8 9 
SS 7C5 
















8 6 Í 
a 
336 




3 3 6 
a 
a 




1 5 1 
6 5 6 
4 2 5 
4 5 5 
864 
4 6 9 
6 6 9 
eco 5C9 
. 3 1 9 
a 
9 7 2 
658 
0 3 8 
. 2 1 6 
6 4 1 
. 2 5 3 
2 5 2 
9 4 6 
3 1 1 
3 7 9 
593 
7 66 
8 8 1 
3 1 5 
















9 4 3 
7 4 1 
7 1 3 
9 9 7 
716 
3 3 2 




0 1 8 
5 54 
9 9 8 









4 1 5 
875 
2 4 1 
6 3 4 










4 1 9 













































4 9 6 
159 

















2 3 1 
6 2 4 
4 8 4 
2 4 4 
521 
160 
3 6 1 
554 
010 
7 5 7 
. 5 0
898 
6 9 2 
4 0 0 
a 
5 7 6 
3 5 0 
803 
0 3 1 
8 0 1 
4 1 5 
566 
8 4 9 
0 7 8 
255 
4 0 5 
73 
3 6 6 
526 
9 4 3 
233 
a 
4 8 1 
4 0 1 
169 





6 4 4 






2 7 1 
516 
0 7 9 
146 
3 1 1 
113 
2 1 
2 1 5 




8 9 8 
4 6 9 
2 6 1 
886 







8 9 3 
84 
796 
3 3 0 





7 4 1 
9 2 1 
2 
3 
2 3 7 
103 
134 
4 6 6 
352 
a 
6 6 8 
I U l i a 
1 1 3 1 
a 
a 
• 2 6 7 3 
1 0 5 0 
I 6 2 3 
1 6 2 3 





8 6 6 
1 9 8 
a 
a 
1 4 8 8 
a 
16 9 3 0 
24 5 9 0 
6 1 7 2 
16 4 1 8 
1 48B 
a 




7 7 5 
a 
2 5 2 
a 
. a 
1 3 3 1 
a 
4 5 6 
2 9 3 9 
1 0 4 8 
1 8 9 1 
1 3 3 1 
a 
5 6 0 
1 0 0 
a 
_ 
18 2 1 8 
a 
2 













19 7 4 5 
19 5 2 3 
2 2 2 
2 2 1 




2 2 3 8 
16 





2 7 0 4 
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, ­ f — NIMEXE 
6 4 0 2 . 2 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / V S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





A I T R I C H E 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 




E I A T S U N I S 
SIKGAFCUR 
CHINE F . F 
JAFCN 
KCNG KCNG 











I T A L I E 















( 4 0 2 . 2 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






















( 4 0 2 . 2 7 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P Î Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 









CHINE F . F 
JAFCN 









( 9 3 0 7 
4 5C6 
7 see 23 192 
52 33β 
2 4 5 6 
4 4 1 
3 2 7 
1 9 9 4 
2 2 7 5 
S 2 1 3 
24« 








5 3 1 
S 15C 
4 ( 7 CES 
157 9 2 9 
3C9 12,4 
77 3 3 7 
IC 52S 
7 ( 0 9 
2 2 4 Í K 
I C PAAR ­
2 0 7 6 2 
7 7C5 
17 ICS 
122 ( 6 5 




3 9 1 9 
le i cee 166 7 0 1 
12 267 
e e e i 
2 2 9 8 
7 2 2 
52 
A . . î 
I C PAAR ­
e 3 2 6 
4 5 5 
6 7 4 2 
26 3 1 5 
159 7 7 4 








5 3 3 4 
β 7 2 6 
2 726 
4 7 4 3 
276 
2 4 « CS5 
2 0 3 6 2 2 
4 2 4 3 7 
16 9 4 9 
3 S49 
1 570 
6 « . 2 1 9 l é 
I C P A A R ' ­
e 6 9 2 
2 2 6 6 
11 132 
79 418 
9 5 7 642 
4 4 1 
16 756 
SC2 
5 S I C 
3 3 6 5 
4 3 5 
5 107 s e s i 
9CC 
4 375 




1 ICS 127 
1CS9 370 
49 7 5 7 
S ( CS6 
29 C 9 1 
2 9 ( 4 
2SC 
France 
D I Z A I N E S 
14 
34 











S3 7 9 4 




2 1 3 C55 
13 3 5 6 
155 ( 5 7 
2 4 4 7 
5 7 3 
157 24Ê 
D I Z A I N E S 
. 9 5 0 5
23 5 4 1 





24 5 6 5 
SS 4 5 6 
1 4 7 3 




D I Z A I N E S 
3 6 
755 
2 7 5 1 













1 9 1 
5 



















S3 5 2 9 
SC 5 1 5 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DE FAIRES 
Κ 9 ( 7 
. 4 C26
2 4 ( 1 
4 2 1 1 






2 7 7 7 





1 6 2 8 
a 
ec 
34 2 ( 8 
2 ( 6 6 5 
S 6C3 
5 2 1 
4 6 0 
( C 















5 8 7 2 
4 2 4 4 
1 6 4 9 





25 6 4 4 
2e 71C 











S 2 6 4 
4 136 
2 5 7 6 









6 3 7 
24 CE5 
2C 3 2 9 
S 7 2 6 















1 7 4 6 





s i e 
ICC 
56 C37 
57 3 5 2 














5 7 6 
41C 
a 
5 7 6 
137 









2 4 3 
7 3 0 
45 
a 




6 9 9 
315 
67 5 
4 5 2 
7 1 
5 7 3 
27 
a 
5 1 5 
864 
27 






3 5 6 





8 1 2 
2 7 6 
8 0 9 
2 7 6 
8 
4 3 6 
2 9 3 
96 
12 
4 3 3 
C65 
8 3 6 
3 8 6 
3 0 
8 0 9 
1 7 3 
6 3 6 
2 7 8 




2 8 9 
4 6 2 
CC5 
3 6 4 






5 7 5 
2 5 1 
655 































































7 8 4 





6 3 6 
072 
4 8 9 
a 
6 4 1 
565 
3 3 4 
2 9 6 
9 7 7 
cao 75β 
2 1 2 
4 6 5 
a 




4 4 0 
3 2 5 
3 5 1 
C98 
9 4 0 
838 
102 
3 5 5 
8 1 6 
4 7 6 
2 7 1 
8 5 9 
4 6 1 
a 
8 9 9 
53 
6 3 5 
4 7 6 
2 1 0 
198 
669 
6 0 3 
2 1 9 







3 1 1 
1 4 1 
7 8 8 
6 8 0 
a 
9 5 1 
136 
7 1 5 
5 4 5 
061 
0 0 5 
297 
582 
7 0 4 
7 2 0 
1 1 1 
6 2 7 
9 2 0 
9 0 7 
7 5 0 
3 7 3 
6 4 1 
a 
a 
5 1 6 




2 6 7 
3 5 3 
530 
322 
7 9 7 
3 8 5 
2 8 3 
107 
6 2 1 
9 0 0 
379 
4 5 1 
4 9 
0 6 6 
9 1 3 
69B 
2 1 5 
9 8 6 
4 4 0 
329 
10 
m ρ o r t 
l u l l a 
8 1 2 8 
10 
37 
3 1 9 4 














4 8 0 
19 
a 
12 8 0 2 
1 1 3 6 9 
1 4 3 3 
3 3 9 
2 2 4 
2 











3 6 9 
129 
2 4 0 
8 
a 













2 0 0 
2 3 7 
1 8 3 9 
1 1 1 1 
7 2 8 
4 9 1 
2 8 6 




7 8 6 
25 
140 










. 6 7 1 
5 
2 8 1 8 
1 7 8 6 
1 0 3 2 
3 1 2 
120 




, ,f— NIMEXE 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 























. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 









CHINE P .Ρ 
JAPCN 
HCNG KCNG 






. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
EWG-CEE 
10 7 3 5 
10 PAAR -
4 1 9 5 4 
40 106 
23 129 
72 2 4 6 
6 7 3 2 6 7 
3 7 1 4 
9 5 2 7 
2 9 2 3 
15 6 5 1 
4 1 8 8 3 
4 3 3 6 
4 2 1 0 
9 8 3 
14 0 5 8 
5 0 4 9 
6 0 4 6 
4 3 1 0 
1 1 4 8 
7 4 1 1 
20 O l i 
2 28β 
3 6 3 
9 9 7 5 2 9 
8 5 0 7C2 
146 8 2 7 
a s 8 0 3 
32 0 3 7 
16 114 
4 9 8 5 
46 5 4 7 
10 PAAR -
2 5 6 6 9 8 
β 1 9 1 
SO 8 6 3 
46 1S9 
6 4 3 0 9 5 
4 0 3 6 
4 0 7 
1 8 0 4 
10 3 2 0 
2 0 2 1 
14 132 
5 2 9 9 
2 0 885 
7 9 1 
5 6 2 7 
7 8 9 
1 116 
9 2 6 1 
2 8 1 5 
1 4 2 0 
1067 158 
9 8 5 0 0 6 
8 2 152 
6 3 4 8 8 
18 6 2 8 
8 2 0 
59 
17 8 4 4 
10 PAAR -
2 5 6 9 4 4 
66 7 6 3 
7 6 180 
8 4 6 2 2 
9 9 6 160 
27 7 7 3 
9 0 2 
120 
14 0 7 8 
8 3 0 0 
6 8 6 
117 6 2 8 
27 7 3 9 
1 7 2 4 
287 
2 0 0 9 
20 4 9 8 
28 4 7 9 
23 9 6 7 
73 3 5 4 
6 OSS 
4 2 3 
2 4 4 5 
1 0 0 6 
7 1 1 
1 1 2 6 
S 5 6 6 
1845 6 7 4 
1 4 8 0 6 6 9 
S65 0 0 5 
2 0 3 7 2 8 
'UH 
2 4 5 
155 3 4 0 
10 PAAR -
323 856 
128 2 8 4 
105 192 
157 9 7 9 




D I Z A I N E S 
a 
22 9 7 5 
16 3 8 1 
S« 7 ( 5 
5 4 6 4 3 1 
2 5 2 3 
3 367 
33 
15 4 3 1 
26 3 3 9 
18 
S 8C3 
6 2 2 
13 7 1 6 
4 9 0 2 
t 0 4 6 
S 7 2 0 





7 4 1 9 9 2 
6S2 552 
69 4 4 0 
52 6 3 2 
2 1 553 
4 7 3 9 
4 3 9 5 
31 7 0 6 
D I Z A I N E S 
a 
4 5 1 
40 
6 5 9 









7 0 1 





23 9 9 9 
16 3 6 0 
5 6 3 9 




1 3 2 6 
D I Z A I N E S 
a 
1 0 0 3 
38 
1 9 6 5 
23 7 9 3 









2 6 1 
2 3 4 3 
7 7 3 








45 5 7 4 
26 8 1 9 
16 755 




4 3 2 6 




6 8 7 7 
2C 2 2 7 
1 SC8 
Belg . -LUK. 
-
Unité 
N e d e r l a n d 
OE PAIRES 
17 0 7 8 
a 
5 332 

















4 1 41C 
















9 1 6 7 5 
a 
15 713 
19 2 0 1 
9 4 712 
4 4 1 








6 3 5 
S 0 6 6 
a 
" 23C 476 
2 2 1 502 






















75 7 2 3 
a 













5 C ( 
2 13C 
7 2 6 ( 








2 5 4 4 S I 
2 2 6 3 1 6 
26 I I S 
7 7 1 2 
3 8 2 8 
7C5 
150 



































9 4 3 
• 3 1 7 
0 9 0 
86 
21 











9 5 7 
13 
■ 
9 7 5 






0 5 8 
6C5 
0 2 1 
8 8 Í 
4 2 9 
6 3 6 
3 6 3 8 
19 
8 5 6 
6 2 8 
a 
2 2 6 
2 1 1 
5 4 0 
3 2 0 
3 3 1 
166 
7 4 5 
• 6 2 7 
9 3 6 
6 5 1 
8 4 3 





6 6 1 
a 



















3 4 6 
a 
a 
2 1 5 
a 
665 
7 Î 9 
666 
828 
4 7 9 
ICD 
95C 
2 4 6 








8 9 0 0 
19 6 8 5 
5 188 
1 4 1 6 
a 
I C I 2 1 6 
8 9 5 
6 138 
2 8 6 9 
a 
15 517 






3 4 9 
2 4 4 
7 4 1 1 
10 7 0 3 5 6 3 
■ 
178 3 8 4 
127 5 0 5 
50 8 7 9 
SO 5 5 9 
9 9 4 1 
9 2 9 5 
3 4 9 
H 0 2 5 
125 7 0 9 
1 6 5 4 
14 526 
a 
4 5 1 743 
1 4 9 3 
4 0 2 2 0 1 
10 2 6 1 
1 1 1 4 
2 5 2 1 
5 299 
19 6 5 9 
. 1 0 5 6
2 4 
a 
1 9 3 7 
7 0 
1 4 2 0 
6 4 3 9 8 3 
597 6 3 2 
46 3 5 1 
42 573 
13 4 7 1 
7 6 1 
a 
3 0 1 7 
146 6 3 3 
39 0 6 0 
32 4 6 9 
a 
788 6 6 3 
9 2 7 9 
532 
a 
9 5 8 6 
6 6 0 5 
29 
65 8 8 5 
27 539 
1 3 0 4 
a 
a 
13 9 9 6 
13 9 1 6 
8 4 5 7 
60 2 6 9 
4 5 0 5 
2 4 3 
98 
9 0 0 
710 
9 1 1 
3 273 
1235 8 5 0 
1CC6 8 2 5 
229 0 2 5 
122 147 
26 167 
5 0 2 5 
I C I 8 5 3 
2 2 1 6 9 2 
35 3 2 8 
45 6 7 6 
• 1 4 5 8 9 7 9 






1 5 0 0 
1 76B 
1 2 2 
1 6 4 6 
19 
I 6 2 7 
54 
• 
e 5 0 9 
6 5 
584 
1 4 1 8 
a 












• l i 0 7 1 
10 5 7 6 
4 9 5 
4 5 3 




4 5 4 4 
3 9 
8 5 8 
4 8 9 
a 
2 4 4 8 
















5 9 3 0 
•4 2 2 4 
3 7 1 0 
3 3 9 9 
1 
5 1 3 
5 3 4 2 
4 0 9 
2 4 9 
3 4 0 1 
a 
283 
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, , * — NIMEXE 
























« 4 0 2 . ( 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






















Ρ C N C E 
SEE 






( 4 0 2 . ( 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
Î I P C R . P A C 
CHINE R.F 
J A F C N ' 
TAIWAN 
HCPG KCNG 







6 4 0 2 . 6 9 
FFANCE 
e e i G . L U x . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











PAKISTAN I M E 




1 0 0 3 




16 2 4 2 
2 121 
6 e i e 
ι ε κ 
3 645 
6 s e i 
3 3 9 
3 1 1 8 
(CC 
3 719 
2 9 2 5 814 
2 7 1 2 139 
2 1 3 135 
187 289 




2 1 C97 
I C PAAR ­
26 502 
1 9 2 5 
22 152 




1 ( 4 
2 ( 5 
2 26E 
16 7 9 4 
92 9 5 1 
10 4 2 5 
2 4 6 6 
3C 526 
1 277 
1 9 1 6 5 1 
176 2 6 9 
e eee 7 1 155 
45 6 2 5 
4 657 
IC ( 5 2 
39 185 
20 S75 
2 1 2 CC7 
2 3 1 576 
1404 ( 7 0 
117 518 
1267 152 
SS ( 5 1 
S 7 3 9 
1117 8 5 3 
3 0 526 
S 474 
135 « 4 6 
IC PAAR ­
4 0 2 692 
149 156 
47 142 









44 3 4 5 
284 1 ( 1 
5 252 
160 8 2 5 
1524 134 
8 5 7 4 5 9 
( ( 6 675 
4 4 4 aes 
3 s i e 
17C 7 3 6 
244 




48 2 4 1 
67 9 0 9 
168 662 
4 622 
( 5 6 
1 324 
3 3 7 
20 169 
3 5 3 1 
2 654 
12 C64 
47 257 3 ese 2 C67 




















2 5 1 3 
2 7 5 8 









27 7 2 5 
2 3 6 
H S 
2 
3 3 3 2 
523 




7 7 0 1 
7 1 C69 
45 6 8 8 
4 6 9 7 
4 ne 27 558 
1 2 3 0 
6 4 1 9 
S I 226 
255 625 
4 4 5 9 6 
251 225 
2 4 1 0 
3 5 1 
239 5 6 6 
3C 526 
2 4 ( 6 
6 623 
D I Z A I N E S 
a 
14 4 3 6 
20 
32 755 
51 2 0 2 
a 
ne 1 C65 
1 42C 
s sie 17 1 5 1 
26 4 5 7 
62 668 
223 3 ( 2 
58 4 1 7 
124 9 4 5 
35 ICC 
( ( ( 4 4 
234 
16 ( C I 
D I Z A I N E S 
2 567 
257 
4 1 654 
7C 724 











l e C69 
7 2 5 4 
Belg.­Lux. 
6 
5 2 5 7 
2 5 9 










4 2 5 4 5 4 
4 2 5 4 7 6 
1C 0 1 8 
9 0 7 6 
7 9 4 4 
2 4 4 
52 
6 9 6 
DE P A I R E ! 




I C I 
172 
4 5 4 
a 
11 0 4 2 
62 8C4 
7 3 6 2 
a 
2 2 1 7 2 9 5 




2 ece 1 5 4 3 
1C 257 
2 1 6 1 1 




Π 4 2 2 





I H 5 ( ( 
1« 438 
32 eco 
8 9 4 2 
3 4 5 
4 1 7 
156 




2 0 9 
« 9 6 1 
2 0 1 2 4 3 
174 9 4 6 
2 ( 2 9 7 
12 128 
3 6 7 
7 2C2 











2 6 1 0 
a 
1 6 3 4 






























































6 5 5 
4 5 5 
7 2 6 
3 9 1 
4 0 1 
16 
9 7 1 
9 6 7 
4 9 1 
10 
a 





9 5 9 
8 9 8 
C61 
4 8 6 
9 0 7 
156 
a 
4 1 9 
4 4 2 
9 1 6 
a 
0 3 5 
6 3 6 





9 3 4 




8 2 0 
9 0 0 
a 
a 









3 1 4 
7 4 5 
a 
188 
8 7 3 
7 5 3 
. C73 
0 5 2 
132 
6 1 2 
8 4 7 
3 8 4 
1 0 1 
8 9 2 
10C 
23C 
7 2 1 
899 
7 5 1 
148 
9 2 1 
140 
9 5 1 
2 7 6 
eoa 242 
3 4 9 
546 
5 0 6 
2 2 2 
8 6 3 13 























1 9 2 4 
1 7 6 1 
162 
















2 1 1 
6 3 5 
2 0 














2 4 8 
1 
7 6 
8 0 6 
4 0 7 
3 9 8 












5 6 0 4 8 7 
9 0 1 
134 
272 
5 8 1 
072 
6 
9 9 3 
5 2 3 
372 
6 4 3 
8 
118 
6 0 0 
5 7 0 
190 
6 7 5 
5 1 5 
7 4 9 
2 4 8 




4 6 8 
13 
5 1 2 
a 
114 
2 1 2 
a 
2 3 5 
2 5 5 
2 6 8 
a 
9 7 8 
7 7 7 
a 
a 
6 6 7 
124 
8 2 9 
6 8 6 
6 6 
a 
7 9 0 
84 
9 2 6 
462 
7 1 3 
6 5 9 
107 
5 5 2 




5 4 5 




5 1 1 
157 
8 2 3 
3 3 0 
B77 
a 
0 4 1 
9 4 8 
0 0 6 
8 1 3 
9 1 9 
C47 
8 9 4 
153 
152 









8 4 3 
a 
4 0 9 314 











m p o r t 



























. 2 6 9 
2 1 






1 6 Î 
. a 




0 2 9 
4 0 1 
6 2 8 
2 2 0 




3 0 9 
6 1 3 
a 
3 4 
9 5 0 
a 




2 8 2 
7 1 2 
0 0 4 
a 
a 
2 0 3 
12 




2 5 0 
a 
2 5 5 
133 
4 2 0 
2 8 8 
5 9 7 
6 9 1 
9 8 6 
5 2 8 
0 4 9 
0 0 8 
6 5 6 










6 0 0 
4 5 4 
a 
3 3 6 
5S3 
4 5 1 
132 
4 8 6 
6 
0 4 2 
a 
6 0 4 
3 2 5 
1 7 4 
3 8 0 






, ,f— NIMEXE 












6 4 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
JAPON 
HCNG KCNG 






. A . A C M 
CLASSE 3 




I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 












6 4 0 2 . 8 0 
FRANCE 
I T A L I E 











VA EL E 
CLASSE 2 
6 4 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





5 0 1 2 
74 6 6 6 
13 7 0 3 
3 8 1 168 
5 9 0 0 3 9 
3 7 7 5 4 5 
6 1 2 4 9 4 
106 4 7 7 
6 9 5 8 
439 8 3 5 
2 0 6 7 
66 1 8 2 
10 PAAR ­
12 3 5 5 
1 8 0 1 
4 133 
3 1 7 1 
68 0 8 5 
1 5 1 4 
1 8 9 8 58 9 3 4 
58 2 3 1 
2 1 2 2 8 0 
89 5 4 5 
122 7 3 5 
6 1 0 1 9 
5 7 1 
59 0 6 9 
7 
2 6 4 7 
10 PAAR ­
64 17 5 
16 5 5 1 
12 3 5 4 
183 2 0 3 
4 3 3 
3 5 3 
3 7 1 6 
4 5 8 
2 9 0 7 
16 4 5 8 
2 2 7 1 9 
326 6 5 1 
2 7 6 5 2 2 
50 129 
18 8 4 7 
1 520 
26 2 6 4 
10 
S 0 1 8 
10 PAAR ­
4 0 4 0 
13 4 1 5 
1 2 5 9 
8 1 3 
105 
7 9 5 
6 2 4 
1 1 3 1 
7 4 8 
24 3 6 0 
17 5 6 7 
6 7 9 3 
5 3 6 3 
2 9 8 8 
1 4 2 8 
10 PAAR ­
35 8 0 S 11 8 0 3 
2 0 6 8 
36 3 5 6 
50 127 
1 0 β 2 
1 7 4 3 
1 0 3 9 
5 4 1 0 
15 7 7 3 
1 3 6 3 
2 7 6 0 
166 6 1 4 
136 159 
SO 4 5 5 
20 0 7 7 
1 4 4 4 
4 5 5 6 
4 0 
3 7 2 
5 8 2 2 
10 PAAR ­
9 8 3 
4 7C1 
16 2 20 
36 8 2 0 
6 0 4 1 0 
4 0 8 7 
3 5 5 
2 4 5 8 
France 
5 0 1 2 
2 318 
4 7 6 0 
29 7 1 7 
2 6 3 0 1 0 
115 4 2 2 
147 5 8 8 
15 2 1 2 
1 118 
7 1 4 2 0 
2 0 6 7 
60 9 5 6 
D I Z A I N E S 
• 4 6 3 
12 
5 1 0 
27 7 1 8 
a 
a 
3 1 3 7 7 
S 6CB 
65 6 8 8 
28 7 0 3 3« 9 6 5 





D I Z A I N E S 
a 
3 9 9 
3 8 2 8 







S 9 6 0 
1C2 8 4 5 
95 4 4 1 
7 4 0 4 
1 3 3 0 
1 4 1 
5 9 8 2 
10 
92 
C H A I N E S 
a 






4 4 1 7 
4 0 4 6 




C H A I N E S 
a 
H 568 
2 7 9 
25 146 
39 0 5 1 
8 2 1 
1 6 9 2 
7 9 4 
5 106 
7 3 3 3 2 1 
1 6 3 1 
54 177 
76 0 4 4 
18 133 
10 7 4 9 
8 9 5 
2 0 2 6 
a 
3 7 2 
5 3 5 8 




29 7 7 6 
45 7 6 2 
.2 3 6 5 
3 1 0 
2 3 7 
Belg.­Lux 
, 5 2' 
SI 




3 9 3 
64i 
Unité supplémentaire 







3 2 7 
4 9 6C0 5 2 t 
34 1 4 5 112 
15 4 5 5 4 2 4 
4 3 6 7 82 
2 6 1 5 2 
9 3 3 2 1 0 7C3 3 4 1 
■ 
4 83 . 3 6 5 
DE PAIRES 
5 751 
. 1 97 
791 5 
B36 
. 2 7 4 5 1 8 6 3 
9 148 731 30 
1 
1 4 2 2 4 7 6 2 8 0 4 2 1 6 23 
2 9 3 7 3 3 1 5 46 
25 6 6 9 9 3 1 3 1 1 0 
17 6 1 5 4 221 38 6 0 5 4 5 0 9 2 7 1 
2 6 0 4 7 2 5 25 
• . 3 65 
. 
5C9 
3 3 1 5 46 
1 595 1 C5? 
DE PAIRES 
53 5 2 3 1 5 76 » 
15 6 0 0 
7 9 0 4 3 1 1 
65 S I C 1 0 6 5 2 1 
4 2 6 
2 
S 6 2 4 
27 5 
2 9 0 5 
2 7 3 5 2 1 12 
1 7 3 3 1 8 0 14 
159 3 1 4 3 814 59 
146 3 3 7 3 123 30 
12 9 7 7 7 5 1 28 
S 2 9 9 5 6 1 13 
27C 5 1 5 




































3 E 3 
4 
L 1 OS 
2 76 









1 2 66 


































8 8 5 
733 
9 3 1 
2 6 6 
0 5 2 
2 1 4 
6 2 2 
5 7 4 
5 9 0 
a 
2 
7 9 9 
5 0 2 
0 0 6 
a 
4 8 8 
514 
a 
5 1 1 
3 7 1 
3 6 6 
7 9 5 5 7 1 
0 8 7 
6 2 
4 8 4 
a 
a 
6 6 1 
5 5 2 
a 
6 6 9 
5 





8 4 6 
7 7 3 
8 9 4 
8 7 9 
5 3 9 
4 7 6 
3 0 0 
a 
4 0 




7 9 5 
6 2 4 
131 
7 4 8 
9 1 1 
5 0 8 
403 
0 2 4 
9 3 2 
3 7 9 








3 6 0 3 9 0 
796 
2 0 7 
5 9 8 
6 0 9 










2 0 5 
3 3 1 
39 
6 0 9 
I U l i a 
a 
2 7 0 
a 
6 7 8 8 
17 185 
10 0 4 6 
7 1 3 9 
3 2 1 
5 









. 1 0 2 6 
1 2 4 4 
2 1 1 1 0 3 3 




4 1 5 
• 3 1 2 
8 4 5 
7 2 7 
1 1 8 
1 1 8 
118 









1 7 7 6 2 4 
19 
7 5 7 





1 0 9 
3 159 
2 5 7 6 
5 8 3 
4 1 1 
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, ­ f — NIMEXE 






( 4 C 4 . C C 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESFAGNE 
CHINE F . F 
JAFCN 
HCNG KCNG 








( 4 0 5 . 1 0 
FFANCE 
ALLEM.FEC 












' E L E 
CLASSE 2 
CLASSE S 
( 5 0 1 . 1 0 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
I T A L I E 













( 5 0 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






6 5 0 2 . 1 0 
FFANCE 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 













( 5 C 2 . 2 C 
FRANCE 




126 4 5 1 9 1 ( 2 5 
119 134 68 66C 
7 3 5 7 3 165 
7 2 4 1 3 136 
6 7S2 2 797 
116 33 
IC PAAR ­ C H A I N E S 
H 9 4 5 
3 ( 5 5 2 6 4 2 
6 1C5 6CC 
2 7 c e 552 
19 363 13 0 2 6 
6 6 5 21 
112 4 1 0 1 1 1 S66 
522 Ces 2 5 6 130 
64 0 1 3 4 9 3 6 9 
8 6 0 1 4 6C4 
7 5 5 166 48C 05C 
43 8 1 6 17 4 2 3 
7 1 1 3SC 4 ( 2 ( 2 7 
177 7 5 6 160 7 8 5 
1 198 46 
10 136 S 4 1 1 
150 15C 
5 2 3 4 5 8 2 9 ( 4 3 1 
10 PAAR ­ O I Z A I N E S 
2 seo 
26 221 4 
2 2 4 8 6 2 
6 6 1 5 
3 1 5 
3 652 22 
1 154 
H C 
1 2 1 3 
2 6 5 
49 0 3 3 ee 
24 260 66 
14 1 7 3 22 
13 540 2 2 
7 2 3 8 
s e s 
6 7 0 
iTUECK ­ NOMBRE 
2 1 6 141 
2 2 1 4 4 7 47 117 
554 172 21C 215 
35 153 2 4 6 
5C 7 6 5 s i e 14 2C8 1 SSS 
126 7 9 4 
3 9 60C 
422 4 4 7 2 3 7 6 
62 ( 6 C 
178Ç 622 262 553 
1 0 0 2 5 8 3 256 C32 
1 7 7 65C 4 5 2 1 
3 0 4 6CS 2 145 
H C 3CC 2 C57 
4 7 3 0 4 7 2 3 7 6 
STUECK ­ NOMBRE 
77 9 3 2 
121 622 2 C3C 
26 5C1 573 
2 3 4 5 6 2 6 146 
S IC 74C 11 4 ( 5 
479 717 IC 7 5 1 
S I C23 714 
16 S8S 
S 5 7 0 
12 ( 3 8 7 1 4 
STUECK ­ ­NOMBRE 
155 7 5 4 
19 7CC 
1 ( 2 1 ( 1 ( 1 4 ( C 
13 3 2 6 13 145 
3 1 122 
53 S ( 3 
7 5 5 S25 S(C 4CC 
2 6 1 0 5 1 0 6 3 4 2 2 0 
2 2 0 4 4 1 6C CCC 
4 2 5 1 C2S 1 2 1 4 575 
259 7 ( 7 ( 1 46C 
S5S1 236 1223 115 
120 8 0 5 14 5 4 5 
75 5C7 I S 145 
1199 S H 563 5 5 0 
27 ECC 11 COO 
2 6 1 1 120 ( 2 4 22C 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 6 2 9 
7 « 3 3 4 3 1 I K 




















1C7 3 5 8 
0C4 
3 4 5 
120 574 
5 4 4 
8 8 1 
C63 
9 4 3 




































. 2 1 9 
a 





9 5 6 
52C 











2 6 7 
6 1 1 
776 
6 1 3 








































































6 8 3 14 
9 2 9 1 1 
7 5 4 3 
7 5 4 3 
6 9 2 
4C8 
2 3 7 
. 4 352 
6 1 4 1 
C2C 
3 7 5 133 
7 3 9 3 
5 7 7 
1 0 5 1 4 5 
6 1 1 7 
4 9 4 138 
178 3 
4 1 9 
896 
a 













































S 2 0 6 
> 1 4 3 
: 2 6 3 




> 3 8 4 
6 2 
Γ 1 2 8 5 
6 1 3 S 6 7 2 
1 2 4 8 
I 87 
> 4 2 4 
. 3 9 
i 88 
; 







! 98 1 3β 
3 1 
4 8 . 2 1 7 
9 3 6 
. 132 
» 1 5 1 5 
ί 100 
: 1415 
3 7 5 
: 4 0 
: 4 0 3 
I 9 3 6 
7 
S 4 0 
9 25 
8 9 2 
8 0 1 
C91 
0 0 8 
9 4 6 
83 
6 1 9 
6 1 6 
398 
717 
3 0 9 
2 4 
ese 0 7 5 
4 2 0 





8 2 7 
a 
6 8 7 
380 
186 
8 1 4 
830 194 
8 7 0 
a 
• 
4 4 9 
6 6 6 
7 8 3 
8 5 8 








3 7 7 
5 5 4 
6 0 0 
8 1 0 
6 6 0 
9 8 0 
532 
4 4 8 
038 
C23 
4 1 0 
176 
8 0 7 
768 
0 7 6 
7 5 1 
3 2 5 
7 5 7 
3 7 2 
5 6 8 





m p o r t 



















6 9 0 1 0 2 1 
9 4 1 24 
9 5 2 1 3 5 
4 6 3 137 
4 8 9 1 2 2 1 















3 1 4 
9 5 
2 1 9 
2 1 9 
219 





8 0 0 
2 5 6 
6 0 9 
5 5 1 
0 5 8 
2 5 6 
a 
a 







2 8 5 
5 4 0 
8 
532 2 4 7 
85 
2 8 5 
. 






1 2 1 
a 
4 6 3 
8 4 6 
9 9 7 8 4 9 
3 8 6 
2 6 5 









1 6 0 
• 
119 
• 3 9 1 0 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
7 C8 
1 6 0 
5 4 8 
357 
3 5 7 
7 9 1 
8 0 0 
4 0 0 
9 1 6 
159 
2 4 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
JAPCN 
TAIWAN 







6 5 0 2 . 9 0 
FRANCE 
I T A L I E 
TAIWAN 







6 5 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 







6 5 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 






6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 







6 5 0 3 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 





6 5 0 3 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 






6 5 0 3 . 2 8 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
EWG­CEE France 
67 193 1 OCO 
55 6 9 5 17 4 2 4 
2 8 5 4 2 1 57 5 6 5 
99 148 S I 4 6 6 
186 2 7 3 2« 119 
104 9 3 8 β 6 9 5 
37 7 4 5 6 8 9 5 
« 1 0 9 5 17 4 2 4 
2 0 2 4 0 
¡TUECK ­ NOMBRE 
23 3 0 0 
12 9 6 7 11 562 
35 1 6 8 5 5 2 0 
119 0 6 9 56 3 0 6 
37 8 0 S H 7 6 2 
8 1 2 6 4 44 5 4 4 15 8 7 2 IC 5 0 0 
3 4 4 9 
63 0 2 8 32 8 6 0 
2 3 6 4 1 1 6 4 
iTUECK ­ NOMBRE 
9 1 3 3 
6 6 3 3 72 
6 3 5 1 9 0 9 
5 186 6 5 7 
4 4 6 3 168 
34 8 5 1 1 9 2 3 
27 9 1 7 1 63B 
6 9 3 4 2 6 5 
4 9 0 0 2 8 5 
4 5 6 0 2C5 
1 9 4 4 
9 0 
STUECK ­ NCMBRE 
16 8 8 1 
6 182 229 
29 1 6 2 504 25 7 0 3 2 2 9 
3 4 5 9 2 7 5 
2 2 5 9 2 7 5 
2 2 5 1 2 6 7 
1 2 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
163 5 4 2 
2 5 0 3 
90 1 5 1 5 2 6 7 
1 0 1 2 9 9 14 5 9 4 15 7 0 1 1 368 
22 2 5 7 72 
5 3 6 1 5 2 8 
405 8 4 3 2 1 8 7 9 
358 2 2 9 19 9 1 1 
47 6 1 4 1 5 ( 8 
45 2 9 2 1 9 6 8 
SB 578 1 4 4 0 
32 
2 2 9 0 
STUECK ­ NOMBRE 
50 6 9 8 
17 6 6 8 35 
13 4 1 4 
17 0 8 9 2 0 2 6 
11 5 6 5 6 3 1 
3 1 7 2 0 
73 0 2 7 
28 1 4 1 
2 4 3 8 1 9 2 6 9 2 
110 4 3 4 2 6 9 2 
133 3 8 5 
133 3 8 5 
133 385 
STUECK ­ NOMBRE 
105 154 
10 5 8 2 15 I H 2C0 
12 7 8 2 2 3 1 0 
2 1 U S 
170 2 5 9 2 9 9 2 
143 9 2 9 2 5 5 0 
26 3 3 0 442 
26 170 4 4 2 
23 5 0 0 2 6 8 
160 
STUECK ­ NOMBRE 
20 8 3 3 
S3 5 5 1 
2 1 127 
21 6 9 0 
Belg.­Lux. 
S 9 1 6 
a 
e 56C 
1 8 1 3 
6 767 6 767 












4 5 2 
1 5 5 6 
8 7 5 
5 112 
8 177 
9 3 5 
9 3 5 
9 3 5 
a 
a 
14 3 0 7 
a 
15 727 
15 4 2 9 
256 296 
296 
10 2 6 6 
a 
12 0 6 2 




5 1 4 9 3 
1 92C 
1 9 2 0 1 2 1 2 
a 
* 
S 0 7 5 
. 2 eec 1 4 2 9 
7 3 4 
9 6 6 




1 2 4 1 
1 2 4 1 
1 2 4 1 
1 8 5 5 
a 
1 6 7 7 
5 7 8 4 
a 
5 742 
9 4 9 6 
246 




































































6 6 e 6 6 8 
9 1 8 
• 
9 7 0 
132 
• 






5 6 1 
860 5 7 1 




6 3 1 
6 3 1 




166 5 6 3 
6C3 
4 0 3 
4C3 
2C0 
1 5 1 











2 5 0 
9 6 3 
2 5 8 
a 





3 4 4 
879 
4 6 5 
4 6 5 
4 6 5 





























































. 6 5 9 
345 
762 
583 9 2 4 
9 2 4 
6 5 9 
5 6 9 
9 3 0 
6 4 8 
9 2 4 
591 
3 3 3 6 8 5 
6 8 5 
6 4 8 
a 
387 
5 9 6 
a 
034 
9 8 6 
0 5 9 6 2 5 
3 3 5 
692 
6 4 3 








8 4 1 




3 9 8 
3 9 8 
3 9 8 
6 9 9 
50 
a 
4 7 8 113 
6 9 1 
3 0 7 
3 8 4 
304 





4 2 0 
I U l i a 
45 7 2 5 
2 1 6 1 2 
106 187 
14 0 5 1 
9 4 136 46 8 8 4 
1 159 
27 0 1 2 
2C 2 4 0 
1 4 7 3 
a 
a 
4 5 9 6 1 4 7 3 
! 123 
1 9 2 3 
a 
a 
1 2 0 0 
3 7 1 
130 
a 
7 8 9 
1 6 3 4 
5 8 5 1 0 4 9 
1 0 4 9 
7 8 9 
a 
a 
3 4 0 
a 
765 4 8 2 
2 8 3 
2 8 3 
2 8 3 
2 7 3 8 
8 0 7 
a 
6 1 4 4 
2 0 5 4 
500 
12 5 0 9 
3 5 8 5 
e 9 2 4 
8 9 2 4 
8 4 2 4 
. * 
6 2 4 0 
• . 3 5 5 
. 5 7 0 
38 
6 7 3 
7 8 7 6 
6 5 9 5 
1 2 8 1 
1 2 8 1 
1 2 8 1 
149 
a 
3 2 2 
a 
1 0 1 1 
4 7 1 
5 4 0 
4 6 0 
4 6 0 
8 0 
8 9 8 
a 
a 
1 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , * — NIMEXE 





( 5 0 4 . 1 1 
I T A L I E 
SUISSE 
MEXICUE 








6 5 0 4 . 1 9 
FfANCE 
ALLEM.FEC 




M C N C E 
Ç £ E 





( 5 0 4 . 2 1 
FFANCE 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








( 5 0 4 . 2 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S - t » S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 







6 5 0 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











6 5 0 5 . 1 9 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS- fAS 
A L L E M . f E C 
I T A L I E 












1C4 3 6 6 





STUECK - NOMBRE 
7 0 7 6 3 6 26C 190 
IC 5 9 3 
103 0 6 7 S6C 
5 3 7 6 2 7 277 586 
7 2 8 7 0 2 26C 8 5 0 
2 0 9 135 16 736 
35 229 
17 i c e 
143 156 16 7 3 6 
2 250 2 2SC 
3C 750 
STUECK - NCMBRE 
3 9 9 1 
7 733 2 0 
129 2 ( 5 ( 4 2 6 7 
120 568 3 4 8 0 
125 7 ( 2 125 7 6 2 
63 4 6 7 7 1 257 
545 ES6 2 ( 2 64« 
1 ( 1 0 ( 0 6 4 3 0 7 
3 8 4 £36 2 1 9 535 
3 4 2 3 0 2 210 535 
122 5 3 5 3 4 ( C 
39 5 3 4 6 COC 
676 
3 0 0 0 S COO 
STUECK - NOMBRE 
77 2 9 9 
18 2S6 2 65C 
5 5 6 185 4 3 3 2 6 
6 9 9 521 48 372 
« 5 4 5 1 7 45 5 7 6 
45 C04 2 297 
12 4 6 2 1 8 5 1 
1 258 3 3 5 
2 246 5 4 6 
9 9 
3 0 296 
STUECK - NOMBRE 
5 0 658 ' 
24 9 9 7 1 1 6 1 
14 257 328 
H C(C 456 
1755 8 4 4 5 2 1 119 
13 C76 114 
68 5 4 6 52 
2 0 2 3 156 5 2 6 532 
1657 056 5 2 3 104 
166 142 S 8 2 6 
9 6 23e 717 
8 2 ( 1 6 167 
2 5 9 4 8 3 1 1 1 
43 9 5 6 
STUECK - NOMBRE 
5 9 5 3 8 4 
56 6 5 1 7 202 
7 746 
89 4 5 6 1 5 1 1 
4 1 0 322 S3 215 
( 3 CC3 5 9 1 
l e 5 7 1 
22 9 2 2 
42 ece 
1218 3*40 46 6 5 9 
1 1 5 9 ( C l 4 1 5 2 8 
158 7 3 9 4 7 3 1 
145 9 1 9 5 9 1 
106 2 5 1 5 9 1 
β 6 2 0 4 140 
1 5 0 0 1 SOG 
STUECK - NOMBRE 
3 7 6 344 
1 2 1 182 4 9 8 7 
5 1 70C 
2 ( 0 4 4 0 4 2 4 9 6 
1784 158 2 1 1 183 
65 C79 1 5 3 0 
10 9 0 8 
9 7 7 2 3 6 
6 C S I 6 2 
SE 5 6 2 
38 C6C 
54 ( 7 6 
25 56C 
3 17« 2 6 0 0 
185 0 6 8 ( 0 5 7 2 























































4 1 6 
478 
5 3 5 
5 4 3 
5 4 3 




5 1 5 
150 







6 5 6 
a 
6 5 8 
527 
9 3 1 
153 
6 4 1 
512 
312 
3 1 2 
2 0 0 
• 
7 4 1 
5 5 0 
35C 
8 6 1 
4 8 7 
2 1 4 
9 6 3 
5C2 
4 8 1 
0 2 5 
7 0 1 
4 5 6 





4 3 0 
6C8 
C12 
2 4 1 




8 7 1 
575 
171 
2 7 2 









0 3 6 



























1 7 4 






















1 8 4 













8 0 1 
4 2 4 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 7 
9 1 8 
6 1 0 
1 8 6 
6 5 6 
5 3 0 
18 0 
892 
6 0 0 
7 5 0 
, 0 0 6 
3 4 9 
1 7 3 
a 
8 6 0 
2 4 6 
3 6 5 
8 6 1 
1 8 3 
185 
6 7 8 
6 7 8 
a 




1 4 6 
6 6 1 
1 6 5 
1 6 5 
2 0 0 
2 5 6 
6 3 1 
2 8 0 
a 
C18 
5 8 1 
2 5 0 
0 5 2 
4 2 0 
5 1 0 
9 1 0 
4 1 0 
4 1 0 
0 0 0 
5 0 0 
-112 
7 7 0 
a 
1 0 4 
9 9 1 




8 8 3 
9 7 7 
9 0 6 
4 5 4 
16C 
4 5 2 
a 
3 8 5 
8 0 9 
8 8 4 
2 0 6 
4 3 1 
5 5 0 
2 4 5 
6 1 5 










73 8 8 2 
58 3 8 4 
15 4 9 8 
15 4 9 8 
15 2 6 1 
2 1 8 522 
7 9 0 7 
102 5 0 7 
3 4 7 8 4 0 
2 2 3 8 2 1 
124 0 1 9 
15 6 9 9 
13 9 9 3 
108 3 2 0 
a 
1 4 1 3 
4 0 4 7 9 
9 5 5 3 9 
• 
1 4 0 2 3 4 
4 3 4 7 8 
9 6 7 5 6 
9 6 7 5 6 
9 6 7 5 6 
a 
a 
58 7 4 4 
3 1 6 7 5 6 
3 8 5 9 3 4 
3 7 5 500 
10 4 3 4 
1 0 1 3 4 
4 8 6 




6 5 5 6 
2 3 7 9 
a 
5 8 2 2 8 3 
9 2 2 5 
56 0 0 8 
7 1 8 9 5 9 
6 3 0 2 5 5 
88 7 0 4 
7 1 8 6 7 
6 6 1 1 9 
16 8 3 7 
4 9 7 4 0 8 
4 0 9 7 9 
3 5 5 1 
a 
1 4 8 9 2 4 
4 8 7 6 3 
18 5 4 1 
2 2 3 9 4 
3 4 2 0 0 
a i 9 3 7 0 
6 9 0 8 6 2 
1 2 8 5 0 8 
124 2 8 0 
89 9 2 4 
4 2 2 8 
a 
2 4 0 9 2 5 
3 4 6 3 7 
13 125 
a 
992 4 9 7 
18 6 0 3 
3 4 0 1 
4 4 0 3 
3 6 9 3 
57 137 
7 0 6 0 
54 8 7 6 
25 4 7 2 
a 
74 8 5 1 
3 8 0 5 2 
m p o r t 
I U l i a 
1 2 0 9 
1 0 3 9 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
a 
6 6 0 
1 7 4 7 
8 4 0 
9 0 7 
8 0 7 
8 0 7 
100 
a 




6 3 8 2 
2 7 2 2 
3 6 6 0 
3 6 6 0 
1 3 5 0 
a 
. 
2 5 2 
a 
2 5 2 
2 5 2 
4 8 9 
a 
a 
1 9 6 
a 
2 1 9 
9 0 4 
6 8 5 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
• 
2 ' 9 4 2 
1 7 0 0 
. 1 1 9 5 1 . a 
a 
5 2 8 
_ 17 4 1 6 
16 5 9 3 
8 2 3 
8 2 3 
5 4 3 
a 
a 
3 1 6 3 
7 4 9 
a 
6 8 8 2 , 
a 
10 9 6 8 
6 4 2 1 
a 
a 






3 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 






. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
aSPAGNE 






6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ESPAGNE 












6 5 0 6 . 7 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M 0 N C E 
EWG­CEE France 
3 2 9 6 2 5 7 325 2 1 1 
2 5 9 3 8 2 4 2 5 8 6 6 6 
7 0 2 4 3 3 ( ( 5 4 5 
4 3 6 0 8 1 ( S OBI 
157 8 6 5 1 6 2 8 
1 2 1 6 7 5 3 4 6 4 
9 0 3 
1 4 4 6 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
127 9 6 5 
1 3 2 4 5 4 5 1 1 3 2 5 9 9 
55 3 3 6 IC 8 2 0 
138 144 56 9 4 1 
2 0 2 8 3 4 2 7 2 5 0 3 5 
47 3 3 6 1 8 8 5 
39 6 2 1 9 5 7 7 
7 7 6 5 
15 5 6 5 
52 6 0 7 
3 2 5 5 3 0 15 9 8 3 
78 5 1 6 
3 3 8 4 5 7 23 4 9 2 
7 3 1 6 4 8 53 0 0 4 
5 3 7 9 9 8 5 2 0 2 9 6 6 4 
3 6 7 4 3 3 2 1 9 2 5 3 9 5 
1705 6 5 3 1 0 4 2 ( 9 
8 7 4 2 9 4 51 2 6 5 
162 9 9 5 H 4 6 2 
7 5 0 6 4 8 53 0 0 4 
79 5 1 6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 1 9 2 9 
15 1 0 5 7 8 9 
6 8 4 9 1 5 1 
47 0 ( 3 ( 2 7 4 
9 6 8 4 7 0 16 6 1 0 
1 1 7 0 2 113 
7 0 3 9 0 53 
8 4 0 8 5 3 1 
3 2 7 2 
10 8 1 2 1 5 1 
101 4 4 5 24 
6 1 9 1 
2 1 2 5 6 
2 5 7 1 2 1 0 
2 0 6 3 6 7 8 
3 4 2 0 5 9 5 
3 3 1 3 
8 0 1 6 0 
4 0 6 1 4 
10 0 0 0 
1 7 1 7 6 0 4 27 2 6 8 
1 2 5 9 4 1 6 23 8 2 4 
4 5 8 1 8 8 S 4 4 4 
357 0 1 3 2 0 9 8 
197 8 7 1 3 4 1 
15 2 1 0 1 1 3 6 
8 5 9 6 5 210 
STUECK ­ NOMBRE 
58 4 1 7 
115 9 2 4 88 7 4 2 
2 7 6 1 5 3 0 8 6 7 3 7 2 
3 4 5 7 4 9 9 5 1 
1 2 5 5 5 9 1 99 0 9 7 
4 3 0 7 7 6 199 6 8 3 
1 5 9 9 7 6 4 37 3 7 2 
6 3 1 5 BOO 1 3 1 9 4 1 7 
2 9 7 8 1 4 5 9 7 3 2 6 5 
3 3 3 7 6 5 5 3 4 6 152 
3 3 2 4 3 9 5 3 4 6 1 5 2 
1 2 6 9 9 9 6 109 0 9 7 
13 2 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
102 6 2 5 
80 0 0 4 9 2 
127 5 7 8 7 0 3 7 
1 0 5 4 3 4 7 4 4 5 823 
2 5 2 4 6 8 45 7 2 4 
52 1 3 5 2 2 3 1 
6 1 7 3 5 59 4 0 0 
2 5 9 0 
1 5 6 8 0 7 6 2 3 3 
48 8 7 4 1 0 0 0 
167 6 4 8 5 2CC 
4 4 7 1 5 4 9 2 3 7 3 1 2 
6 6 3 3 0 5 9 8 1 0 7 1 8 
1 6 1 7 0 2 2 4 9 8 6 7 6 
5 0 1 6 0 3 7 3 1 2 0 4 2 
3 5 0 2 1 0 «9 53C 
79 1 9 6 2 483 
4 6 3 9 197 242 5 1 2 
26 6 3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
22 3 5 3 
26 8 8 3 18 1 9 1 
9 1 6 1 ­ 1 7 9 6 
4 187 5 3 0 
66 167 20 6 4 9 
Belg.­Lux. 
41C 















118 es 35 

















4 4 5 









3 2 8 
6 5 8 
2 3 0 









6 1 9 




ees 3 1 4 

























6 3 1 























2 1 ! 
74C 
16 
7 3 1 
se S 62 
OC! 
06C 
2 9 ! 
9 C ! 
04C 
4 3 : 
5 9 . 
7 4 ! 
10C 
5 5 ( 
Unité 
N e d e r l a n d 
9 2 4 
6 4 5 






1 6 0 
4 8 




2 9 0 
49 
93 
3 4 1 
1 2 4 8 
388 
8 5 9 
4 5 5 
3 2 


















2 0 8 
64 
1466 
1 0 4 9 
4 3 6 












1 0 6 8 
1 7 8 4 
578 
1 2 0 6 
57 
33 





3 7 7 
2 8 4 
093 
9 1 8 
661 
5 3 6 
6 3 9 
770 
6 5 0 
a 
363 




2 7 9 
a 










3 2 8 
6 7 4 
. 745 9 2 : 
186 












































3 9 ! 














1 5 5 9 
1 2 8 1 
3 1 8 
















3 0 8 
1 8 7 8 
1 2 3 6 
6 4 1 
3 1 6 
93 3 1 4 
H 
1 5 7 
10 
6 













1 4 7 7 
1 0 5 4 
4 2 3 
3 2 6 






6 4 4 
4 
1 3 7 5 
2 1 1 6 
7 1 
2 0 4 4 
2 0 4 2 










2 8 3 7 
3 3 4 6 
2 8 7 
3C59 





5 4 1 
1 8 4 
3 5 7 
9 8 0 
0 5 8 3 3 9 
9 0 3 
0 3 8 
194 
0 8 8 
5 9 3 
« 6 1 6 2 7 1 
5 9 8 
7 1 9 
3 0 6 
6 0 7 
1 6 1 
0 0 0 
5 9 1 
3 3 7 
3 3 3 
4 9 1 
8 4 2 
5 0 5 
7 7 6 
3 3 7 
0 0 0 
7 9 4 
6 4 2 
0 7 0 
a 
522 
6 4 8 
0 4 9 
0 1 6 
5 0 7 
872 
0 4 0 
1 9 1 
2 5 6 
6 0 7 
6 6 6 
7 2 2 
7 5 1 
128 
6 1 4 
0 0 0 
2 0 0 
0 2 8 
172 
6 9 1 
3 2 6 
512 
9 6 9 
4 2 1 
7 1 6 
. 3 0 5 8 9 9 
532 
4 7 3 
0 4 0 
9 4 2 
0 9 8 
8 3 8 
0 8 8 
2 6 0 
4 9 0 
4 9 3 
0 6 8 
. 168 4 1 5 
735 
a 
9 8 5 
5 2 8 
2 8 0 
2 3 0 
9 0 5 
2 1 9 
6 8 6 
176 
7 3 8 
5 1 0 
. 
a 
9 7 2 
6 
3 5 1 
6 4 6 
I U l i a 
3 6 5 7 7 
1 0 7 9 4 
2 5 7 8 3 
25 4 8 3 
l e 5 1 9 
3 0 0 
3 0 6 9 
1 2 0 8 
6 0 
1 5 2 6 
a 




1 7 7 4 
18 0 0 0 
. 2 0 0 0 
4 2 0 2 5 
5 8 6 3 
36 162 
16 162 
14 3 8 8 2 0 0 0 
18 0 0 0 
3 6 4 2 
• 1 3 0 4 7 2 7 
. 1 6 0 3 8 0 
9 6 0 7Ì? • . . 6 2 0 
6 
1 5 6 2 . a • 13 6 2 8 
8 4 9 9 
5 1 2 9 
3 5 6 1 
2 5 7 5 
1 5 6 2 
6 
1 0 8 4 
6 0 0 
5 0 2 8 5 4 
a 
3 1 2 2 5 7 
17 7 2 3 
1 1 3 5 5 0 
9 4 8 9B2 
5 0 4 5 3 8 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
3 1 2 2 6 1 
. 
4 2 1 1 
a 
2 4 
18 2 8 3 
a 
6 8 0 8 
1 6 0 0 
a 
1 1 9 5 
5 2 8 
a 
a 
3 2 6 7 4 
22 5 1 8 
1 0 1 5 6 
1 0 1 5 6 
6 8 3 3 
a 
5 6 6 
6 4 3 9 
3 187 
10 6 4 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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, -f— NIMEXE 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE S 
65C6.50 
FFANCE 
eELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UM SUECE FINLANCE SUISSE AUTRICHE 
YUGOSLAV 
ETATSUMS JAFCN 
Ρ C N C E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAPA .A.ACM CLASSE S 
66C1.1C 
FFANCE 
BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UM SUECE SUISSE TCHEÇCSL JAFCN HCNG KCNG 
M C N C E 
EMFA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE S 
66C1.50 
FRANCE 
BELG.LUX. P/YS­EAS ALLEM.FEC 
ITALIE RCY.UNI AUTRICHE TIPCR.MAC CHINE F.F 
J/FCN TAIWAN HCNG KCNG 
M t N C E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAPA CLASSE S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
SC 5(5 le 191 11 7C( 
15 556 2 456 842 15 546 2 4Ce 642 
11 156 1 828 742 5C SC 
STUECK ­ NOMBRE 
327 52C · 45 2CÍ 
22 ili 5 585 36 332 46C 23 111 112 (29 15 126 26 862 176 455 56 (52 15 04: 227 Ce2 H 522 22 IC ' S (35 (3 520 12 595 ( 14 9 269 . 471 4 ( S I 122 14' 96 C2C 46 574 9 435 91 551 65 577 
1237 766 262 464 16C 6CC 
(67 623 124 24( 124 2(2 545 5(5 136 236 Si 51f 526 313 129 511 SS 426 264 S6S H 536 23 5(5 15 «T6C 8 5C5 
1 C21 1 C21 316 2(6 3 552 222 S C5C 
STUECK ­ NCPERE 
36 (49 . 4 C26 
1C6 442 4 2C4 3 S74 117 2 3e; 81 17« 1 756 S CSC 77 33C 1 115 IC 215 2 C2S . 24 7 797 2 99S SC IC i ecc 22 Í75 30 2 735 61 SSe . 1 2C5 
416 422 7 241 25 653 
2C7 371 7 234 21 656 1C9 C i l 1C7 * i s ; 37 476 6C 2 946 12 555 5C 142 62 765 27 1 2C9 e ecc . 40 
STUECK ­ NOMBRE 
71 C57 . 45 0(8 
74 See 261 77 418 . 4C 674 169 647 ICS 36C 27 251 564 545 117 656 34 4C6 IC 725 2 218 2 177 H 173 50 996 SC 996 236 376 7 75C 59 83É 2557 473 24 «62 155 492 757 511 12 S6C 4 151 6198 C9C 166 144 179 C42 
12274 247 522 C02 554 657 




12 462 7 178 
197 2 468 197 2 468 178 2 002 • 
5 9CC 246 040 
16 (62 3 960 12 652 43 237 3 232 61 527 151 630 5 657 633 63 920 7 687 5 288 4 218 1 775 2 790 IC COC 30 771 21 999 375 
S H 363 444 603 
71 231 324 179 24C 132 120 424 234 132 115 739 2CC 297 16 380 6 COO 4 005 a » 
a a 
680 
9 572 23 180 
34 363 69 C70 1 074 72 767 32 380 33 620 1 763 226 50 7 737 85 2 770 1 8CC 5 500 14 534 47 522 12 827 
215 517 165 177 
149 082 126 944 66 435 38 233 e 953 25 406 1 858 10 855 48 722 12 827 e 760 
5 121 15 565 
56 828 14 197 36 744 43 415 
38 258 374 223 2 572 2 778 10 465 
a . 
148 136 326 829 2454 063 12 220 708 140 7CC 358 5954 067 
134C 262 5579 783 
14S 626 440 729 1156 636 9139 054 332 606 2467 607 2 577 13 432 
715 894 6671 447 a , 
148 136 
Π Ι Ρ O r t Unité supplémentaire 
lu l la 
1 010 
9 633 9 633 6 446 ­
26 374 
80 29 17 402 
a 





1 240 . 58 538 








10 10 20 
a 
a 
• 2 544 
2 455 89 89 50 . ­
1 303 3 680 
a 
13 751 
99 Õ 708 
a 
20 652 26 426 19 380 1178 479 
1277 543 
18 734 1258 809 34 998 1 827 1203 159 3 270 20 652 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) · 
S E I C E N P / L f E f . K C K C N S . Z l P ABHASPELN CEE1GNE1 
C66 24 . . . 
122 153 
ICCO 2 2 ! 
IC 10 1 
I C H 224 
1C2C 153 
1C21 a a a 
1C2C 7 a . 
1C4C 24 
GFEGE.NECER CECREHT NOCH G E Z N I R M 
CCI SO . . . 3 
CC3 1 . . 
CC4 9 7 . 
CC5 17 15 
C16 e s . 
C56 2 
2C4 1 a a 
2 12 2 2 . 
116 3 
2 2 0 IC 
4CC 7C 
412 4 . · 
512 1 
6Ce 4 4 . 
( 6 4 4 
7 2 2 4 1 2 15 
140 4 
ICCO 6 4 4 <9 1 
IC 10 56 23 
I C H 567 26 1 
1C20 S52 2 1 1 
I C H 10 5 1 
1C2C 22 5 
1C22 3 2 . . 




SEICENAEFAELLE LSk . ,MECER GEKREPPELT NCCH GEKAEPP1 
CCI IC . 7 
CC3 9 . 9 . 
CC4 17 4 7 
CC5 2 1 3 
C26 8 . . . 
4C0 2 1 1 2 
722 4 2 2 6 
ICCC 124 18 25 . 
IC IC 69 5 23 
I C H 656 5 2 
1C20 6 5 5 9 2 
1C21 13 2 2 
1C20 1 . . . 
. . 2 8 
5 
4 1 2 
4 4 5 
2 9 
4 1 7 
4 1 7 
5 
■ 
SEICENAEFAELLE L S k . , C E K R E P P E L T COER GEKAEPPT 
CCI 12 . 3 
CC3 E . 2 
CC4 129 1 12 





ICCC 282 ! 7 17 
1C1C 2C1 ! 2 17 
I C H 84 5 1 
1C20 ( 6 . 1 
I C H 41 . 1 
1C2C 18 5 














SEICENCARKE, N I C H I FLER E INZEIVERKALF AUFGEMACHT 
S E I C E K C / F N E i RGH AEGEKCCH1 OCER GEELEICH1 
CCI 4 
CC4 15 1 




2Ce 3 2 
5 12 2 2 
216 14 1 
4CC 4 1 1 
122 122 
ICCO 2 6 6 14 
IC IC 30 6 
I C H 227 5 
1C2C 216 1 
1C21 45 
1C20 2C 5 
1C21 








SEICENGARNE, WECER RCH ABGEKOCHT NCCh GEELEICHT 
CCI 4 . ­ ­ 1 
CC2 9 1 
CC2 1 
CC4 5« 4 1 




C Í 6 
2C8 1 1 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 C C 1 . 0 0 CCCONS CE VERS A SCIE PRCPRES AL OEVIOAGE 
24 0 6 6 ROUMANIE 102 
193 7 3 2 JAPilN 8 7 3 
225 1000 Ρ C N C E 5 5 7 
l 1 0 1 0 CEE 11 
224 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5E6 
193 1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 6 
1 0 2 1 JÉLE 2 




24 1040 CLASSE 3 102 
5 0 0 2 . 0 0 SC IE GREGE NON MOULINEE 
27 0 0 1 FRANCE 4 3 7 
1 0 0 3 PAYS­BAS 11 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 177 140 
0 0 5 I T A L I E 3 4 7 3 0 7 
3 0 3 6 SUISSE 169 1C5 
3 0 5 6 U . R . S . S . 60 
l 204 .MAROC 16 l 
2 1 2 . T U N I S I E 29 29 
3 216 L I 8 Y E 54 
10 220 EGYPT6 200 
7 0 4 0 0 ETATSUNIS 1 0 4 6 
4 4 1 2 MEXIQUE 52 
1 512 C H I L I 13 
6 0 8 SYRIE 65 65 
4 6 6 4 INDI": 14 
4 5 7 7 3 2 JAPON 6 9 8 7 2 7 2 · . 
4 740 HONG KONG 45 
589 1000 Ρ C N D E 9 792 9 2 0 1 
30 1 0 1 0 CEE 9 7 2 4 4 7 
5 6 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 8 2 0 4 7 3 1 
5 3 0 1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 0 8 379 1 
4 1 0 2 1 AfiLE 175 1C7 1 
27 1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 1 94 
1 1032 .A .ACM 49 29 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 60 
5 0 0 3 CECHETS CE SOIE BOURRE BOURRETTE BLCUSSES 
5 0 0 3 . 1 0 OECHETS CE SOIE ETC NON PEIGNES N I CARDES 
3 0 0 1 F R 1 * : ^ 21 . Π 
0 0 3 FAYS­BAS 26 1 25 
6 0 0 4 ALLEM.FEC 37 13 21 
0 0 5 I T A L I E 22 3 
3 0 3 6 SUISSE 10 
2 0 9 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 5 3 
14 7 3 2 JAP1N 1 3 2 1 12 
2 3 6 1000 Ρ Π N 0 E 1 657 40 66 
8 1 0 1 0 CEE 110 20 63 
2 2 8 1 0 1 1 EXTfiA­CEE 1 547 20 3 
227 1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 4 6 20 3 
4 1 0 2 1 AELE 20 5 3 
1 1030 CLASSE 2 1 
5 0 0 3 . 9 0 DEChETS CE SOIE ETC PEIGNES CL CARÕES 
9 0 0 1 FRANCE 40 . 4 
6 0 0 3 PAYS­BAS 2 0 . 6 
116 0 0 4 ALLEM.FEO 1 330 2 2 
0 0 5 I T A L I E 123 123 
37 0 3 6 SUISSE 42d 
13 208 .ALGERIE 13 
20 4 0 0 ETATSUNIS 35 
4 7 3 2 JAPUN 12 
2 0 5 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 2 0 0 4 126 12 
131 1010 CEE 1 512 1 2 5 11 
74 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 9 1 1 
6 1 1020 CLASSE l 4 7 7 
37 1 0 2 1 A t L E 428 
13 1 0 3 0 CLASSE 2 14 1 
1 0 3 1 .CAPA l 1 
13 1032 .A.AOM 13 
5 0 0 4 F I L S CE SCIE NON CONDITIONNES POUR LA VEK 
5 0 0 4 . 1 0 F I L S CE SCIE NGN CECREUSE5, CECRELSES OU 
4 COI FRANCE 97 
18 0 0 4 Í L L Ç M . F E C 349 28 
0 0 5 I T A L I E 153 153 
4 1 0 3 6 SUISSE 9 1 8 4 
1 0 4 2 ESPAGNE 11 
5 048 YCUGOSLAV 80 
1 208 .ALGERIE 48 34 
2 1 2 . T U N I S I E 40 40 
13 2 1 6 L IBYE 2 3 1 13 
4 0 4 0 0 ETATSUNIS 6 1 8 5 
122 7 3 2 JAPON 1 9 0 6 
2 4 7 1000 Ρ C N C E 4 4 1 0 2 6 2 
2 2 1 0 1 0 CEE 602 183 
225 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 8 6 8 99 
2 1 0 1 0 2 0 CLASSE 1 3 543 11 
42 1 0 2 1 *=LE 9 2 7 6 
15 10S0 CLASSE 2 3 2 5 88 
1 0 3 1 . 5 A P 4 1 
1 1032 .A.AOM 89 75 
5 0 0 4 . 9 0 F I L S OE SCIE N I OECREUSES, N I BLANCHIS 
3 OCl FR4NCE 150 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 65 12 
1 0 0 3 FAYS­EAS l a 7 2 
15 0 0 4 ALLEM.FEO 1 0 7 7 7 8 6 1 
0 0 5 I T A L I E 110 1C8 
30 0 3 6 SUISSE 859 217 1 
5 0 3 8 AUTRICHE 2C8 
8 0 4 8 YCUGCSLAV 153 
4 0 6 4 HCNGRIE 57 
0 6 6 ROUMANIE 14 
208 .ALGERIE 24 20 
58 















. • • 19 
7 
. 1 2 8 2 
1 3 0 9 
20 
1 289 
I 2 89 
7 
" 








• « • 









• • ■ 
• 
45 
2 2 1 
a . 
. « 2 
2 
84 . . • . • , 
I U l i a 
102 
Θ73 
9 9 6 
10 
9 8 6 




3 7 9 
H 
37 




2 0 0 




6 7 1 5 
4 5 
8 7 7 0 
4 2 7 
β 3 4 3 
7 8 2 5 
6 4 








2 0 2 
27 
2 4 2 
7 
2 3 5 





1 3 2 6 
a 




1 8 6 4 
1 3 7 6 
4 8 8 
4 7 5 






3 2 1 
a 





6 1 3 
1 9 0 6 
4 0 4 1 
4 1 4 
3 6 2 7 
3 3 9 0 
7 7 9 






2 9 0 
a 
6 3 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 













U l i 
1C20 
























SCHAPFESE1CENCARNE,NICHI F.E INZELVERKALF ALFGEPACHT 















I C H 
ic;c 





























ICCC 117 5 
IC IC 74 4 ICH 44 1 1C20 21 1 1C21 10 1 1C2C ie ι 1C21 4 1C4C 


















C C ! 
C24 





U I C 


























I C H 
1C2C 


























56 1 3 
138 
2 8 1 
27 





212 . T U . a l S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
372 .R«5 IN I0N 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 PEXI0UE 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPUN 
1000 Ν C N O F 
0 1 0 CEE 




. I . A O H 
CLASSE 2 
020 021 020 032 1040 
12 29 125 2J 33 
1 211 16 62 3 1EI 






9 1 3 
374 











F I L S OE BCURRE CE SCIE NCN CONOIT ICN Ρ VENTE DETAIL 
5 0 C 5 . 1 C F I L S CE BCURRE CE SOIE NON OECREUSES ECRLS 






25 11 1 45 








74 40 34 22 7 12 4 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




4 0 0 
412 
5 2 8 
7 3 2 
1C00 1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OCl 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
032 
036 
0 3 8 
0 4 ? 
048 
220 
4 0 0 
412 
4b4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
R E L U . L U X . 
FAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U M 





















267 173 17 
529 
1 436 
2 3 1 
1 206 1 C12 217 
193 
F I L S OE BCURRE DE SCIE TE INTS C l 1PPRIPES 
FRAMCE 

























































FILS DE ecURRETTE NON CONDITIONNES Ρ VENTE OETAll 
























































FILS CE BOURRETTE NCN ECRLS 
0 0 4 A L i r M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
27 34 
30 71 10 10 6 
?C 5 14 
52 35 13 lî 4 
26 23 
«4 59 5 5 
2 
3 
î 15 7 
39 10 29 29 25 
?CNOI?.OÍ. Í .E! g.!uãctSpÇÍNTÍ SE giV21ETTE 
39 
28 24 
211 16 62 181 





















, . . 9 
• 














1 4 1 2 
2 2 0 
1 193 

















5 6 4 











5 0 0 7 . 1 0 F I L S CE ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SU1SSF 
O U AUTRICHE 
1 O H YOUGOSLAV 
4 1 2 MEXIOUF 











. . . 3
1 
. 1C2 . 2 ■ 
■ 
3 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 









I C I O 




















I C I O 













I C I O 

























U l i 













7 2 2 
ICCC 
IC IC 





I C O 
— 1970 — Janvler­Décemb 












France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e ; 
QUANTITÉS 







































































■ 5 · 
β . . 
a . a 
« a . 
a 
CCER SCHAPPESEIOE 














4 . ï 1 
i 

































( . I 
. 






































, . • 
' t 













1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
5 0 0 7 . 2 C 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 4 3 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
5 0 0 7 . 3 C 
0 0 2 
1000 
1 0 1 0 
5008 .OC 
0 0 4 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
5 0 0 9 
5 0 0 9 . 1 
CCI 
0C2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 4 
4 0 0 
528 
6 0 4 
603 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 





















F I L S CE SCHAPPE 
F R ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



























7 3 1 
3 3 0 


































F I L S CE EOURRETTE 
B E L G . L U X . 





PCIL CE MESSINE 
A L AIDE DE F I L S 
ALLFM.FEC 









B E L G . L U X . 
PAYS­ IAS 
ALLEM.FEC 























5 0 0 9 . 1 5 CREPES 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













5 0 0 9 . 2 0 PONGEE 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 


















N e d e r l a n d 

















































12 . . a a 
a a 
• 




















1 9 7 3 
826 
1 148 


































2 Í 8 




















3 0 1 2 


























































































• . . a ­2 
. 2 1 
a 






















4 9 4 
14 
10 
1 3 8 4 
49 0 
8 9 5 
8 3 3 




























3 2 0 
8 5 
2 3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
. 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1C2C 13 
1C21 7 a . . . 
1C2C l a . . . 
EilfiíeíÍítlAÍSMÍÍaííBiKWolS^rtiÍiilM"""»«· 
C C I 1 a a a a 
CC2 1 1 ces s . ; CC4 1 
CC5 4 4 
C­C 
C"4 . · . C26 1 c'a ι 4CC 1 
1 2 2 1 
74C . . . 
1CCC 15 5 2 
U I C 10 4 2 
I C H 6 1 . 
1C20 4 u : ι 2 . . 1C2C 2 1 















C S T A S I A T . C E k E E E . C A N Z ALS S E I D E , M i l AKD.GEtaEBEBINCUNG 















7<C 2 ecc s 
ICCO 16 . « 1 2 
I C I C 3 1 . 6 1 1 
I C I 1 44 





UNDICHTE G E N E E E . P l N D . e s PC SEIOE CC.SCHAFPESEICE 
CC2 1 1 . . . 
CC3 
CC4 2 2 
CC5 13 12 
C22 5 S 
C22 
C36 1 1 
C26 
C40 
C42 1 1 
CÍO 
C ! 4 





4C0 3 2 
4C4 1 1 
4 1 2 1 1 




722 2 2 
14C 
ECO 
ICCO 6 1 «C 
IC 10 16 16 
I C H 45 44 
1C2C 15 15 
IC 21 « 6 
1C2C 20 29 
I C S I 
1C22 S 2 
U < 0 
IUlia 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
13 1020 CLASSE 1 2 4 1 5 . . 1 5 
7 1 0 2 1 ALLE 1C5 2 . . 12 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 17 2 . . 1 
lu l la 
2 2 1 
9 1 
14 
5 0 0 9 . 3 1 PONGEES HCNAN ET T ISSUS SIM D EXTREME­ORIENT DE S C I E , . 
PURE A ARMURE T O I L E AUTRE OUE ECRUS OU S1MPLEP DECRUES 
1 0 0 1 FRANCE 34 . . 1 9 
0 0 2 8 E L G . L U X . 24 15 . . 17 
0 0 3 FAYS­BAS 37 l 1 
l 0 0 4 ALLEM.FEC 6 6 7 
0 0 5 I T A L I E 179 165 
0 3 0 SUFOE 10 
0 3 4 CANEMARK 21 
0 3 6 SUISSF 39 
03Θ AUT­UCHE 27 
l 4 0 0 ETATSUNIS 57 3 
722 JAPON 25 1 

















0 1 0 CEE 3 5 0 168 1 1 75 
0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 5 24 . . 148 
0 2 0 CLASSE 1 2 2 3 13 
0 2 1 AELE 110 6 
0 2 0 CLASSE 2 34 12 





5 0 0 9 . 3 9 P E N S E S H g N A N . E ^ T . j S ^ S ¿ P l t ø l R ^ E X T R E P E ­ C P I ENT 
6 CCI FRANCE 2 3 9 . 1 . 25 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 43 4 
2 0 0 3 FAYS­BAS 32 . 1 
15 0 0 4 ALLEM.FEO 516 4 
0 0 5 I T A L I E 14 2 
2 0 2 2 R C Y . U N I 63 
6 0 3 6 SUISSE 2 8 6 1 
3 0 3 8 AUTRICHE 2 1 
1 0 4 2 ESPAGNE 18 
S 043 YCUGOSLAV 18 
13 4 0 0 ETATSUNIS 389 2 
4 0 4 CANADA 12 
4 1 2 PEXIOUE 18 1 
2 523 ARGENTINE 76 1 
β 732 JAFnN 4 7 6 1 
2 7 4 0 HCNG KONG 48 1 
















6 7 1000 Ρ C N D E 2 4 3 0 25 4 β 83 
23 1 0 1 0 CEE 8 4 6 Π 2 8 38 
44 1 0 1 1 FXTRA­CEE 1 565 15 2 . 4 5 
40 1 0 2 0 CLASSE 1 1 392 9 1 
12 1 0 2 1 AELE 393 2 1 
5 1030 CLASSE 2 190 5 
1 0 2 2 . A . A O M 4 





5 0 0 9 . 4 1 T I S S U S CLAIRS AU MCINS 85 PC DE SCIE OL DE SCHAPPF 
0C2 B E L G . L U X . 65 81 . . 4 
0C3 PAYS­BAS 11 β 
0 0 4 ALLEM.FED 102 1C2 
0 0 5 I T A L I E 567 563 
0 2 2 R C Y . U N I 228 2 1 7 
0 2 2 FINLANDE 16 16 
0 3 6 SUISSF 54 49 
0 3 8 AUTRICHE 11 9 
0 4 0 FCRTUGAL 18 18 
0 4 2 ESPAGNE 42 42 
0 5 0 GilECF 13 13 
0 5 4 EUROPE NC 17 17 
2 0 4 .MAROC 120 120 
2 0 8 . A L G F R I E 11 H 
2 1 2 . T U N I S I E 10 10 
243 .SENEGAL H H 
390 R .AFR.SUC 18 15 4 0 0 ETATSUNIS 110 170 
4 0 * CANAOA 37 37 
4 1 2 »EXIOUE 25 35 
5 2 4 URUGUAY Π H 
528 ARGENTINE 18 18 
6 0 4 L I B A N 24 24 
6 1 6 IRAN 23 23 
7 2 2 JAPON 137 137 
7 4 0 HCNG KONG 32 32 
8 0 0 AUSTRALIE 31 31 
lOCO Ρ C N C E 1 9 7 6 1 5 2 1 
1 0 1 0 CEE 7 8 5 7 7 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 190 1 157 
1 0 2 0 CLASSE 1 819 755 
1 0 2 1 AELE 327 SC7 
1 0 3 0 CLASSE 2 265 256 
1 0 3 1 .EAMA 14 14 
1 0 2 2 . A . A O M 142 142 


































AKCERE ALS UNCICHTE C E k F B E , M I N D , 1% PC SEICE CDER SCHAFFE­ 5 0 0 9 . 4 2 AUTRES CUE T ISSUS C L A I R S AU MOINS 65 PC DE SCIE OU DE 
S E I O E , RCH, A6GEKCCH1 CCER G E B L E I C H f PE ECRUS, OCCRUES OU BLANCHIS 










ICCO 28 15 
U I C 2C 14 
U l l 8 1 
1C2C 7 1 
I C H 6 
1C2C 













1 OCl FRANCE 20 . . . . 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 55 3 
0C3 FAYS­EAS 30 2 
4 0C4 ALLEM.FEC 105 6 
0 0 5 I T A L I E 564 4 6 2 
0 3 0 SUSPE 102 
1 0 3 6 SUISSE 1C7 2 
0 3 8 AUTRICHE 12 
0 4 2 ESRAGNE 38 3 
7 4 0 HCNG KCNG 14 7 
13 1 0 0 0 Ρ C N 0 F 1 153 522 
12 1 0 1 0 CEE 843 4 5 5 
2 1 0 1 1 EXTKA­CEF 309 27 
1 1020 CLASSE 1 2 8 5 17 
1 1 0 2 1 AFLE 2 3 1 8 
1030 CLASSE 2 24 10 




































2 1 3 
38 ã\ a 
59 








4 7 4 
4 7 
6 7 
2 3 1 0 
7 8 7 
1 523 
1 3 5 4 























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Votr notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
AMEFE ALS UNCICH1E CEkEBE, MINC. 65 FC «EIDE CCER SCHAFPE­SE1CE, GEFAERBT 
CCI CC2 CC3 CC4 26 6 CCS 4 4 C22 C28 2 2 C20 C24 
C26 35 2 . . I C28 2 . . . 1 C4C C'2 C48 C!4 C66 2C0 2C4 2 2 212 216 1 1 
25C 4C0 47 1 4C4 4)2 440 4E4 
«C4 «1« 722 140 
ecc 
1CC0 1C10 ICH 1C20 1C21 1C20 1C21 1C22 1C4C 
AUTRES 0UE TISSUS CLAIRS AU PCINS ES PC DE SCIE CU OE SCHAP­
PE, TEINTS 
21 16 15 
e 
5 7 1 2 
9 6 2 
150 41 
110 100 41 10 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 033 040 042 048 054 066 200 204 212 216 390 400 4C4 412 440 434 523 604 616 732 740 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 













3 7 0 
194 





22 1 025 68 31 28 20 25 13 12 40 11 14 22 
1 087 30 32 11 36 45 25 47 398 125 85 
1 0 0 0 P O N G E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
588 036 553 077 356 449 13 56 26 
143 9 
330 112 19 12 7 
10 90 6 9 
25 13 
1 40 11 14 5 29 
3 15 5 8 7 20 33 1C4 42 
15 






5 9 33 50 2 
359 44 71 
857 
143 15 10 3 902 12 18 19 6 
16 1 042 23 17 6 27 38 4 14 284 83 70 
13 10 3 S 2 
41 
41 
210 59 151 149 101 2 
121 332 790 575 101 210 
m m BUNTG-Ê-ÏÉBV E CEWEEE, P I N D . 65 PC SEIDE CDER SCHAPPE­ 5 0 0 9 . 4 6 ^IR^B»VSuTEÍS^ÍcCbêiRP.f^ Sg'fiîvHsIi ?WS2ÒRS0U °E 





ICIO K H 1C20 
IC ί 1 1C2C IC21 1C22 
168 33 156 149 14 6 
H 
13 
9 1 0 1 
2 
a a 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 4 0 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 4 
5 2 8 
6 0 4 
616 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































4 6 0 
96 
12 
21 21 1 
158 28 130 125 H 5 
ÍÊ.CE. B E C R U C K T " " « " " ' " , N C · 
65 PC SEIDE COER SCHAFPE­
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 CÎC C22 C24 C36 C26 C4C C'2 
C4e esc C!4 C66 2CC 
2C4 25C 4CC 4C4 412 4<C 464 see :;c 
!26 
«ce 
«C4 «16 «24 «22 «26 ICI 122 
76 10 3 72 
3 
60 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 026 023 030 032 034 036 038 040 042 048 050 054 066 200 204 390 400 404 4L2 440 484 5C8 520 528 600 6C4 616 624 632 636 706 732 







. A . A C M 
8 9 7 9 
1 6 1 1 


























eo 43 1 10 





9 5 6 
27 
9 2 9 
9 2 6 
82 
3 
5 9 0 116 15 
6 8 4 
2 6 1 
6 













3 8 6 
9 0 
12 
7 6 2 6 
1 4 0 4 
6 2 2 2 
5 9 7 6 
5 9 5 
2 4 6 
1 
4 
AUTRES OUE T I S S U S CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































2 6 4 


























9 6 5 
125 13 188 242 75 3 3 7 5 1 193 10 14 23 
3 
28 
4 23 4 153 14 12 7 10 1 4 2 3 







3 29 12 1 
i 





4 7 3 3 
6 3 4 
132 







2 1 2 0 
2 5 0 


















1 6 1 
23 6 10 
3 
1 6 7 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1«C 3 1 a a . 2 
ECC 4 
6C4 1 
CCC 316 2C 
C1C 172 11 
C U 2 C Í 15 
C20 162 14 
C21 66 5 
C2C 23 5 
C M 1 1 
C22 1 1 C4C 1 
4 
1 










W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
740 HCNG KCNG 2 0 2 42 . . 1 0 
8 0 0 AUSTRALIE 257 26 
8 0 4 N.ZELANCE 57 . . . 
ICCO Ρ C N D E 22 6 4 7 1 6 9 1 11 IB 4 6 1 
I C I O CEE I C 573 5 6 9 8 12 103 
1011 EXTRA­CEE 12 0 7 4 1 122 S 6 358 
1020 CLASSE 1 10 7 6 1 8 2 4 1 5 2 9 6 1 0 2 1 AELE 3 6 9 8 3C4 1 4 122 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 247 257 . 1 54 
1 0 3 1 .FANA 12 10 . . 
1C32 .A.AOM 4 2 SO . . 1 
1040 CLASSE S 64 1 2 . β 
f .CE.'rCr.^eC.KfÉF 1 C ^ G E B Î H c É l PC Í E I " " " Μ Μ ' " ­ 5°°9·52 ίϋΟΪΪ E F C S U E - T U 0 ? ^ . ? " * ' ^ " PC 0 E 5 ° ' Ε ™ °E 














" 2 6 
ί ie 
7 : 2 3 
Î4C 1 
ecc 12 
CCC S I 2 
C1C 39 2 
























0 0 1 FRANCF 81 . . . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 43 
0 0 3 PAYS­R4S 4 2 0C4 ALLEM.FEC 5C6 1 
0 0 5 I T A L I E 54 52 
0 2 2 R C Y . U M 26 3 
0 3 0 SUEDE 19 
0 3 6 SUISSE 50 2 0 3 8 AUTRICHE 22 
0 4 2 ESPAGNE 22 . ' 4 0 0 ETATSUNIS 384 2 
404 CANAOA 14 4 1 2 PEXIOUE 10 
4 8 4 VENEZUELA 12 
528 ARGENTINE 25 6 1 6 IRAN 10 1 
7 3 2 JAFON 111 
7 4 0 hCNG KCNG 31 8 0 0 AUSTRALIE 113 
1000 Ρ C N 0 E 1 669 64 
1010 CEE 7 2 6 53 I C H EXTRA­CEE 9 4 3 11 ' 
1020 CLASSE 1 815 10 
1 0 2 1 A2LE 131 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 122 1 
1 0 3 1 .EAMA 1 





















I S I ' S l ' U f C t E CEKEBE· WENIGER ALS Í 5 PC SEICE CDER SCHAPPE­ 5 0 0 9 . b 4 ï ¿ r ë V ? D ' E X T R E M e _ 0 B I E N T ' "AXIMLM 85 PC OE SOIE CO OE 
CCI 8 · 2 . . 6 
CC2 4 3 CC13 6 1 
GC4 16 4 
CC5 2 3 
C22 3 1 
C2fi ( : 0 2 
C 3 2 1 C34 1 
C'-(¡ 2 1 C 3 8 2 
C4C 
C'iti 1 
C«2 ICA 2 2 
­SC 1 1 
4CC 13 1 4C4 1 
ICA 
122 fi 3 
14C 5 6CC 4 
CCC SS 24 3 Χ Ι Ο 41 11 3 
C l i 54 13 
CÍO 43 S 
C21 11 3 
C30 11 4 
C ' 1 1 ι C:2 3 2 
C40 
1 













9 5 9 
4 23 5 36 
5 29 
3 5 7 
a 
• 
0 0 1 FPA'ICE 127 . 12 . 7 
002 B E L G . L U X . 111 88 0 0 3 FAYS­EAS 62 11 7 
0 0 4 ALLEH.FEO 3 6 3 121 2 
0 0 5 I T A L I E 131 123 1 
0 2 2 R C Y . U N I 59 24 
0 2 8 NORVEGE 16 3 
0 3 0 SUEOE 12 5 0 3 2 C INLANCE 19 3 
0 3 4 DANEMARK 22 3 
0 3 6 SUISSE 111 51 0 3 8 AUTRICHE 45 9 
0 4 0 PORTUGAL 10 3 
0 4 8 YCUGdSLAV 13 
0 6 2 TCHEÇCSL 10 
2 0 4 .HA*CC 15 15 
390 R . A r a . S U C 3 1 30 4 0 0 ETATSUNIS 2 1 9 34 
4 0 4 CANAOA 42 7 
6 0 4 L IBAN 2 0 19 7 3 2 JAF1N 196 87 
740 HCNG KONG 107 5 
8 0 0 AUSTRALIE 1C7 12 
1 0 0 0 H C N 0 E 1 9 4 3 6 5 7 22 
1 0 1 0 CEE 7 9 2 342 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 151 355 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 2 283 1 
1 0 2 1 «ELE 255 98 1030 CLASSE 2 194 71 
1 0 3 1 .FAMA 7 7 1032 .A .AOM 20 20 


























¡E.tl.'ìdnTC­EwÉfl"6· " N I S E R A L S " PC 5 E I 0 E " " S C M P P E ­ 5 0 ° 9 · 5 6 FÍÍIU.U?SEÍv"EEHEi?RHÍÍ'cEAgKyR«l! É Í L L E U S ? " ™ °E 
CC2 1 1 . . . . 
CC2 1 CC4 2 2 
CC5 2 2 
C22 1 1 C^O 1 C ' 6 2 1 
C ' 8 1 
4C0 27 1 2 
616 
722 1 1 
CCO 4 0 5 25 
C1C 6 5 
C l l 25 í 25 
C20 24 4 25 
C i l 4 2 . 
C2C 1 1 







0 0 2 6 E L G . L U X · 28 18 . . 10 
0 0 3 FAYS­BAS 14 2 1 
0 0 4 ALLEH.FEC 38 38 
0 0 5 I T A L I E 150 1 4 7 
0 2 2 ROY.UNI 16 14 0 3 0 SUEOE 19 1 0 3 6 S U I S S F 6 9 33 
0 3 8 AUTRICHE 25 8 
4 0 0 ETATSUNIS 109 67 30 
6 1 6 IRAN 2 1 2 1 
7 3 2 JAPON 21 16 
1 0 0 0 Ρ C N D E 587 4C6 SS 
1 0 1 0 CEE 2 3 5 2C4 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 5 3 2C2 31 1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 0 165 31 
1 0 2 1 AELE 145 67 
1030 CLASSE 2 43 37 















; « T A S I A ¡ I S C H E GEWEBE, WENIGER ALS 65 PC SEICE CCER SCHAPPE­ 5 0 0 9 . 5 8 Τ ISSUS 0 · E X T R E M E ­ O R Ι Ε Ν Τ , PAXIMLP 85 PC DE SOIE CU OE 
CCI 5 . a a a 5 
CC2 1 1 CC4 12 6 
CC5 2 2 C22 2 2 
C28 C26 2 2 
C28 
C<2 l 1 
CÍO C!4 
2C4 
4CC 6 2 
0 0 Γ FRANCE 244 . 1 2 3 
0 0 2 R E L G . L U X . 84 68 . . 5 
0 0 4 ALLEM.FED 4 7 8 2 5 9 1 
0C5 I T A L I E 126 133 1 
C22 R C Y . U M 63 53 1 0 2 8 NORVEGE 10 3 
0 3 6 SUISSE 122 96 
0 3 8 AUTPICHE 2 1 5 
0 4 2 FSPAGNE 39 30 
0 5 0 GRECE 21 ?0 
0 5 4 EURHPE NC 23 23 2 0 4 .MAROC 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS 168 110 . . 1 
Italia 
150 2 3 1 
57 
20 4 6 6 
9 8 8 1 
IC 5 8 5 
9 6 3 7 3 2 6 7 







38 5 0 5 
a 
il 40 2 1 
19 38 2 
14 10 
12 2«5 H O 
3 1 H S 
1 5 7 5 
6 6 2 9 1 4 
























1 0 2 6 
3B0 
6 4 6 
522 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
4C4 1 1 412 !28 6C4 1 1 616 722 5 2 eco 4 ι 
CCO 45 25 CIO 2 1 IC I C H 29 16 C20 23 12 C21 6 4 C2G 4 2 C21 CS2 1 1 C40 
GEWEEE ALS ECLRRET1ESE ICE 
4CC 1 
CCO 4 1 . 1 C10 1 1 C H 2 . . 1 CÍC 1 C21 C2C 1 
HAPEN CES KAP 5C IH POSTVERKEHR BEF0ERDERT 
CC4 CC5 C22 C26 C26 C2C C22 C26 C28 C40 350 4CC 412 626 672 7C6 140 
1CC0 1C1C I C H 1C20 1C21 1C20 1C21 1022 I C O 
SYMH.U.KUENST 
2 3 
23 11 12 11 2 1 
404 CANAOA 412 MEXIQUE 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE " " " " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 10S1 10S2 1040 
33 16 27 37 34 229 65 
1 992 949 1 043 867 249 175 5 19 1 
26 9 17 34 32 143 22 
171 466 704 556 172 147 • 4 19 1 
5010.00 TISSUS DE DECHETS DE BOURRE OE SOIE 
l 400 ETATSUNIS 15 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






5 0 9 7 a 0 0 MARCH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 3 6 
6 7 2 
7 0 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































I C I O 
I C H 
1C2C 



























4 4 6 
6C4 
616 






















































UNO ANDERE TECHNISCHE 
159 162 621 462 1!4 3 223 5 7 9 16 2C 
2 12 1 17 
49 12 37 26 IL 10 
18 6 12 7 
33 10 23 21 12 2 
18 6 12 10 10 2 
7 7 10 3 
84 43 
782 468 314 289 64 25 
ANDISES OU CH 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
102. 13 172 20 23 25 13 50 26 
isa 18 119 14 68 17 22 17 25 28 
055 307 748 572 420 176 9 15 1 
102 13 172 20 23 25 13 50 26 
188 18 119 14 68 17 22 17 25 28 
C55 307 748 572 420 176 9 15 1 
NF¿!¡scei5oiT,ÍSrEi.EÍÍxícltilsLlY«TNHf? 13 ê f ï i . L C C N T I M ) E S 
















5 2 6 
2 2 
116 





























0 0 2 
0 0 4 
osa 0 4 8 
2 0 4 
208 
4 0 0 
508 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 

















5 1 0 1 . 0 7 » 1 F I L S CI TRES U! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 




2 2 0 
2 7 6 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































3 5 8 
148 









9 3 4 
2 9 6 
5 1 2 
1 4 5 7 
527 
2 4 9 
3 9 5 


























48 56 6 
î 34 17 H 
193 1C7 86 28 7 58 12 35 1 
A E V T E Í K N Í O U E S * " 1 T E N A C I T E P 0 U R PNEUMATIOUES 
257 258 026 5 27 206 5 311 14 45 14 24 34 2 
16 
5 25 3 33 
22 7 15 
2 29 11 21 65 
165 41 124 45 12 73 
a 65 6 
934 39 254 431 
43 390 4 48 2 5 21 24 33 52 
609 84 22 537 26 
31 15 2 242 20 11 IB 21 
29 a 34 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 6 6 6 
5 18 
747 





France Belg.­Lux. Nederland 
1 9 15 
1 4 2 5 
4 5 4 
4 ! 2 









































2 Í 2 
266 
270 
2 ie 25C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
' 1 6 
4 2 4 
4 ­ 6 
4 Í 2 












6 1 6 
624 














I C S I 
1CS2 




























6 2 6 5 
2 519 
1 172 


































































i t es 
«JS . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 325 
9 5 3 
1 372 
4 6 6 
342 
5 1 8 
4 
2 9 7 
3 8 9 
NO KO 1 C42 136 
2 6 1 





Í 4 5 
16 

























. , 2 
e C66 








\ηΑΛ\ iimimiïw* P"Y.P.OG»RM 








1 H S 
1 2C2 
1 6 5 5 
1 624 
SS5 
5 2 6 1 
6 4 1 
2 2 4 1 
77 
2 5 1 5 





2 9 5 
1 121 
149 
2 C25 M 
215 
7 9 9 4 29C 
2 62C 6 2 ! 1 
6 2 6 1 CC8 
5 2 7 6 
. a 
i e t 1 # 
S I 32 
4 6 4 3 1 
5 4 7 29 
45 se 
3 2 7 53 
7 34 
112 1 C66 
5 6 9 2 4 4 
178 256 
. a . 
7C 10 73 12 251 10 
5 7 9 6 6 2 
7 0 1 0 596 
, 1 2 9 9 8 3 9 
1 5 7 3 4 
I O 
2 5 5 12 
6 6 1 
66 4 
3 0 15 
148 8 1 
3 8 9 18 
1 6 7 8 86 
55 18 
38 ί . 
5 
2 3 6 
. ia 25 
, . 3 
14 6 
2 0 
6 9 31 
. 2 1 112 6 2 5 
56 2 5 9 












, ί a 
19 
16 














6 9 2 3 












3 7 1 
: ι : 
26 63« 
14 68" 
1 1 94« 





P I T B I S 
7 192 


































Γ 8 5 7 
39 
36 
4 8 0 0 
2 0 9 4 
2 7 0 7 
4 7 4 
212 
1 3 1 5 
86 
9 2 5 
9 1 8 
ZU 50 
1 202 
1 0 2 1 
I 7 1 3 
5 9 6 6 
a 





2 8 2 
100 
2 7 0 
6 2 2 
2 2 3 
6 6 d 
77 
1 8 5 2 
4 9 2 
1 1 1 
3 4 6 
4 3 7 








ICCO Ρ C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTCA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10S2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 1 2 « 1 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 β NCRVFGE 
OSO SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLUGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 a EULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .NAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTF 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMERCUN 
3 2 2 .CCNGC RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 PCZAM6IÛU 
3 7 0 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 PEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNOIIRAS 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROAME 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 151 
3 7 2 7 
3 4 6 4 
1 554 
1 0 9 1 
1 109 
17 
6 1 8 
801 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 












CE POLYAMIDES TEXTURES 
2 870 
11 8 2 9 
18 7 2 1 
14 2 8 1 
4 4C4 




S 4 5 0 
1 9 1 
S 163 














2 5 0 4 
3 4 7 3 














20 7 1 2 











49 Í . 
11 
21 
2 3 2 












2 1 5 
117 9 8 1 
52 106 
65 8 7 5 
49 17 7 
20 569 
12 2 5 7 
56 3 
6 2 6 2 
4 4 4 1 
4 303 
1 6 5 8 
2 6 4 5 
8 4 2 
4 9 3 
1 0 1 8 16 
584 
7 8 5 
NO ND 2 4 4 7 4 2 3 
1 C56 a . 1 0 6 1 
2 3 5 1 






1 2 2 9 
4 0 













2 4 6 
6 2 
170 





a . , 9C
3 6 1 ! 
4 2 9 4 
1 272 
84 












32 6 5 5 
15 9 7 1 
16 8 8 4 
H 318 
5 0 5 7 
4 7 3 8 
2 6 2 
3 333 
8 2 8 
162 
15 2 5 4 1 l 1 6 
3 2 2 8 
2 6 9 4 
S 4 4 5 2 0 
43 
1 2 1 0 2 3 
2 1 5 4 
2 203 18 
99 5 2 
5 7 6 177 
1 399 38 
6 7 6 9 2 8 9 
2 8 1 3 5 
2 0 0 26 
2 2 
828 1 2 1 





2 6 4 4 ! 
Β4 
272 1 46? 
2 0 
2 
8 1 3 
160 




73 8 li? 
9 a 
19 2 
16 6 0 
6 3 





130 ι ^ 2 3 16Ö 
3 7 6 138 
19 
6 ] 2 
64 9 
4 9 6 
e ■ a 14 
2 0 30 
3 5 6 242 








10 2 37 1 Η 42 1 ΟΟί 
! 91 
a 
2 0 1 9 
136 
103 
73 0 5 6 12 0 7 0 
3 1 2 0 6 4 9 2 9 





1 3 2 6 
5 8 1 
3 6 5 2 
3 0 1 
2 4 3 5 
1 4 5 0 2 163 
5.01.14 · . , m S6sg8VÏ«?IDfguNSNIT!iJURlâ.M«IMPLES. SANS OU AVEC HP­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NCRV EGE 
0 3 0 SUE'lE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 8 2 0 
6 6 2 0 







2 4 7 5 
3 5 6 8 
3 541 
1 163 
11 7 6 4 
1 557 
4 2 4 0 
141 
7 465 
2 4 0 0 
524 
9 5 1 
1 0 0 4 
1 0 4 5 
7 2 0 
2 104 
2 1 6 
6 833 ND 12 621 
7 3 7 . . S 944 
1 572 12 4 4 6 
5 5 5 9 2C 4 5 4 
1 C60 2 157 
7 3 7 1 
. a ■ 
1 35 
8 12 
2 0 1 62 
1 0 4 6 63 
2 159 62 
65 1C5 
6 6 9 230 
SO 57 
198 2 C42 
1 
1 6 8 6 412 
302 61C 
a , . 




18 4 6 4 





1 9 3 9 
3 4 3 7 
12 0 0 4 
a 
3 3 1 8 
23 
3 7 0 Inc 
1 7 9 ! 






, 1 6 β !
5 85 
3 3 5 
6 6 2 




3 7 0 6 
9 0 3 
3 5 0 174 
. . 14 
4 3 1 
681 
20 . 16E 
9 5 1 
8 6 3 
9 3 9 
4 
9 4 1 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 2 
2 : 0 
2 2 4 







4 2 4 
' 2 6 
4 2 2 
4 2 6 
440 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 






528 eco 6C4 ece 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
1C6 
7C8 
7 2 0 
72e 
7 2 2 
7 2 6 
140 eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1C21 
1C22 I C O 
















1 2 0 0 













l í í 
2C7 
2 6 7 
1 665 
4 1 2 
















6 7 5 
K l 252 
5 1 2 4 6 
50 C47 








2 4 1 


























. . 68 
a 
66 
4 4 0 
11 






5 6 2 1 
4 4 2 9 
5 252 
3 6 5 2 
1 444 




1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) ' · 














16 6 7 4 
3 2 2 4 





































2 37 : 
s 









2 2 4 
7 
759 









4 3 9 



















1 2 0 
108 
29 














4 3 2 
45 C86 26 4 8 8 
2 0 242 
24 844 
13 18E 
9 1 3 Í 
1 0 497 
: 1 665 
9 9 0 1 
16 587 
8 2 3 6 
3 0 1 7 
4 1 4 6 
18 
1 2 5 6 
1 1 6 0 4 2 0 4 


























4 2 8 
4 3 2 
4 2 6 
4 4 6 




6 ( 4 
1 2 0 
14C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 




I C O 









































2 6 1 5 
2 262 































4 2 6 







ND ND KO 2 0 7 8 























2 1 0 
68 
5 1 1 
2 7 8 
18 2 

















3 0 7 
5 
4 9 9 7 
2 3 8 9 
2 6 0 8 












0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
204 .MARne 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 7 6 GHANA 
288 N IGE RIA 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T F I G P I E 
366 PCZ4MBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNOURAS 
428 SALVATOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
456 C O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
bBO THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




3 7 2 3 










9 6 1 
4 048 
1 3 7 6 
25 












4 5 8 
3 3 5 
2 2 8 9 




8 4 6 
B15 
4 1 7 
5 6C3 
5 0 0 2 
19 
6 5 0 
579 




4 6 7 6 
28 
142 
2 5 1 
4 6 6 
1 540 
2 0 5 660 
106 9 2 4 
98 9 3 6 
56 167 
28 549 
3 1 283 
117 
7 6 4 4 
11 4 8 6 
France 
a 
4 8 1 









































3 6 9 
2C 7 7 8 
9 369 





1 3 9 1 
95 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 













1 3 3 1 














4 1 9 2 9 
7 166 
5 8C7 




1 I C 9 






4 3 1 
28 
1 3 7 4 















1 3 3 6 
9 6 0 
25 







118 9 2 





4 4 I 
2 4 ! 
4 0 
4 9 
4 3 0 1 1 
2 8 8 1 
2 2 1 6 4 7 





4 0 7 2 0 3 
6 5 9 156 
15T 5 7 
I 9 5 5 2 8 6 3 
4 6 3 5 139 
19 
4 8 6 1 6 4 
5 1 5 2 8 
3 2 9 3 2 
36 
7 0 19 
35 6 6 
5 7 5 4 0 2 4 
27 
18 6 9 
2 5 1 
142 ? b 8 
207 9 2 1 
63 0 4 3 5 2 9 4 3 
35 8 8 6 19 7 4 0 
47 157 3 3 2 0 3 
25 174 17 0 6 3 
18 2 0 9 6 183 
19 9 1 0 7 9 3 1 
6 8 4 
3 7 4 1 2 4 6 2 
2 073 8 2 0 9 
5 1 0 1 . 1 6 « 1 F I L S CE PÇLYAHIOES NON TEXTURES, S I M P L E S , D'UNE TORSICN CE 
PLUS CE SC TOURS AL M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
. 0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
448 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HCNG KONG 
1000 M O N D E 
10.10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 1 8 » ) F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 113 
2 0 4 
5 0 0 















6 5 7 
374 

















9 8 7 
11 
13 244 
5 9 9 3 
7 2 5 0 
1 5 5 1 
462 
1 0 3 7 
3 
6 4 2 
4 6 6 2 
a 
198 
3 9 0 









































4 6 7 
NO NO ND 4 113 
CE PCLYAMIOES NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
7C 
3 4 1 
540 
165 
2 5 7 















1 6 5 
2 2 
5 9 4 
1 2 9 
1 5 7 0 
5 6 5 
3 7 4 
8 7 7 
6 8 















6 1 5 
1 1 
1C 6 0 0 
4 7 8 9 
5 8 1 0 
1 3 5 4 
3 5 8 
2 6 1 
'. 6 7 
4 195 
b 4 4 
3 1 1 4 
5 118 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 






M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CC4 S3 2 1 . . . 12 
CC5 5 0 66 
C22 4 a . 
C26 6 
CÍE 6 2 
CSC 27 S . 
C22 1C6 11 
C34 225 2 . 
C26 10 1 c:e SE io C40 16 14 
C42 16 IC 
C46 4 1 5 
C!C 10 5 
C52 2 1 
C62 2 S 
C64 4 1 
C66 2 1 
cee e 2C4 67 24 
2C6 192 147 
2 1 2 5 2 
2 2 0 20 1 
246 !C 2e 
212 10 7 
2E8 5 1 
2C2 6 5 
2C6 11 6 
2 1 4 6 5 . 
218 IC 4 . 
2 2 2 19 4 
250 12 1 
4CC 38 S 
4C4 7 5 
4 6 4 S 2 
6C4 15 1 
6 ) 6 6 e 
6 2 8 5 eco 2 a . 
ICCC 1 1 1 4 5 7 2 
IC IC 4 5 1 242 
I C H 1 263 S2C 
1 0 2 0 156 12 
1C21 4 5 2 23 
1C2C 41C 2 Î 4 
I C S I 117 65 
1C22 267 176 






4 9 1 
14 3 1 3 
5 4 






', '. 3 
1 2 0 
1 7 
1 6 2 
4 0 5 
2 
19 















3 4 4 7 9 8 
108 1 0 1 
2 3 6 6 9 7 
124 5 6 0 
86 37 3 
109 107 
3 7 15 
4 2 69 
3 30 
HCCHFESTE PCLYESTERGARNE FUER RE IFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 
C C I 6 . NC NO ND 6 
CC2 4 1 . . . 3 
CCS 11 5 
CC4 60 14 
C22 26 
C30 15 6 
C24 IC IC 






C60 6 5 
C66 Π 6 
2C4 2 2 
2ce 2 
4C0 3 
ICCO 216 6C 
I C I O 82 25 
I C H 134 34 
1C20 64 19 
I C H 64 16 
1C20 2 1 2 
ICS 1 
1C22 4 2 





















, . 2 
17 
TEXTUR1EP1E PCLYESTERGARNE 
CCI 22 . ND NO ND 22 
CC2 4 i e 176 . . 2 4 2 
CCS 143 4C 
CC4 1 6 5 5 1 c s e 
CC5 16C 160 
C22 43 1 
CSO 10 1 
C22 7 1 
C24 54 52 
C26 55 7 7 
C28 2C 6 
C4C 10 IC 
C42 9 5 
C 8 54 
C50 SC 22 
C52 69 49 
C56 4 
C6C 2 1 
C66 5 5 
C6 6 4 
2C4 75 6C 
2Ce 76 ( 4 
2 1 2 2 1 H 
220 S S . 
2 1 6 2 2 
366 10 
25C 18 12 
4C0 275 175 
4C4 2 4 ε 
' 2 6 S 2 
4E4 14 14 
5C6 I S 
528 7 
6C4 134 12 
6C8 IC 3 
( 1 6 7 6 . 
( 2 C 13 
7 2 0 2C . . 
7<C 4 1 
103 
8 5 9 






























W E R T E 1000 D O L L A R S 




0 0 4 ALLEM.FEC 119 78 
0 0 5 I T A L I E 5 6 7 4 3 3 
0 2 2 RCY.UNI 13 2 
0 2 6 IRLANOE 2 0 
0 2 8 NORVEGE 25 8 
0 3 0 SUFTE 100 14 
0 3 2 FINLANOE 3 5 1 S3 
0 3 4 DANEMARK 6 4 8 10 
036 SUI«. S F 6 0 10 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 9 58 
0 4 0 PORTUGAL 82 66 
0 4 2 ESPAGNE 64 42 
0 4 8 YOUGOSLAV 123 33 
0 5 0 GRECE 33 19 
0 5 2 TURQUIE 44 
0 6 2 TCHEÇCSL 14 10 C64 HONGRIE 19 4 
0 6 6 RCUMANIE 56 
0 6 d BULGARIE 27 
2 0 4 .MAROC 172 50 
208 ­ A L G E R I E 5 9 8 4C9 
2 1 2 . T U N I S I E 20 16 
2 2 0 EGYPTE 6 0 8 
2 4 8 .SENEGAL 117 68 
2 7 2 . C . I V O I R E 36 29 
288 N I G E R I A 25 6 
3 0 2 .CAMEROUN 29 26 
3 0 6 . C E N T R A F . 27 19 
314 .GABON 15 14 
3 1 8 .CCNGCBRA 25 10 
322 .CONGC RC 9 6 33 
390 R .AFR.SUC 52 12 
4 0 0 ETATSUNIS 119 33 
4 0 4 CANAOA 26 20 
4 8 4 VENEZUELA 13 3 
6 0 4 L I B A N 30 3 
6 1 6 IRAN 49 38 
6 2 8 JORDANIE 12 
8 0 0 AUSTRALIE 18 3 
1000 M O N D E 5 3 6 3 2 1 2 1 
1 0 1 0 CEE 1 6 3 6 9 3 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 2 7 1 164 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 199 4 0 4 
1 0 2 1 AELE 1 3 4 8 2C8 
1030 CLASSE 2 1 4 0 4 764 
1 0 3 1 .FAMA 3 6 9 2 1 4 
1 0 3 2 . A . A O M 7 9 7 4 6 1 






41 4 5 
37 2 8 1 
109 5 2 9 
33 17 
2 6 1 6 0 
14 2 

























1 3 9 5 1 8 4 7 
383 3 1 6 
1 Ol? 1 531 
6 0 
4 7 
f 1 188 
6 6 9 
3 7 9 2 6 1 
9 0 6 5 
183 133 
26 8 1 
5 1 0 1 . 2 1 * 1 F I L S CE POLYESTERS A HAUTE TENACI1E POUR PNEUMATIQUES ET A U ­
TRES USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 FRANCE 67 . ND ND ND 67 
002 B E L G . L U X . 12 2 
0 0 3 PAYS-BAS 20 16 
0 0 4 ALLEM.FEC 1 9 1 2 2 
0 2 2 ROY.UNI 6 1 1 
0 3 0 SUEOE 23 15 
0 3 4 DANEMARK 14 14 
0 3 6 SUISSE 25 6 
0 3 8 AUTRICHE H 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 5 6 U . R . S . S . 15 
0 5 8 A L L . M . E S T 23 
0 6 0 POLOGNE 15 12 
0 6 6 RCUMANIE 33 16 
2 0 4 .MAROC 11 β 
208 . A L G E R I E 17 
4 0 0 ETATSUNIS H 
1 0 0 0 M C N 0 E 6 5 3 128 
1 0 1 0 CEE 2 5 4 44 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 6 0 65 
1 0 2 0 CLASSE 1 207 46 
1 0 2 1 AELE 143 39 
1 0 3 0 CLASSE 2 59 9 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O M 28 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 4 30 

















5 2 5 
2 5 0 
2 7 5 






0 0 1 FRANCE BO . NO NO ND 8 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 4 5 6 3 3 
0 0 3 PAYS-BAS 403 112 
0 0 4 ALLEM.FEO 6 135 S 5 2 6 
0 0 5 I T A L I E 6 9 7 6 9 7 
0 2 2 ROY.UNI 1 2 5 5 
0 3 0 SUEDE 27 3 ·> 
0 3 2 FINLANDE 19 3 
0 3 4 CANEMARK 63 58 
0 3 6 SUISSE 4 2 3 3 8 0 
0 3 8 AUTRICHE 78 36 
0 4 0 PORTUGAL 68 67 
0 4 2 ESPAGNE 49 4 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 5 9 1 
0 5 0 GRECE 102 73 
0 5 2 TURQUIE 130 59 
0 5 6 U . R . S . S . 16 
0 6 0 POLOGNE 25 
0 6 6 RCUMANIE 19 19 
0 6 8 BULGARIE 13 
2 0 4 .MAROC 166 157 
2 0 8 . A L G E R I E 344 278 
2 1 2 . T U N I S I E 55 55 
2 2 0 EGYPTE 26 26 
2 7 6 GHANA 10 10 
366 MCZAMBIOU 27 
3 9 0 R .AFR.SUC 4 4 24 
4 0 0 ETATSUNIS 1 199 5 1 5 
4 0 4 CANAOA 6 1 21 
4 3 6 COSTA R I C 2 0 12 
4 6 4 VENEZUELA 67 67 
5Ca BRESIL 26 
528 ARGENTINE 45 
6 0 4 L I P A N 2 9 8 23 
6C8 SYRIE 28 4 
6 1 6 IRAN 23 14 
6 2 0 AFGHANIST 16 
7 2 0 CHINE R.P 50 
7 4 0 HONG KCNG 2 1 1 . . 
7 1 2 
2 9 1 






























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 
EWG­CEE 
" I C C C 4 C C 2 
I C I O 2 6 3 8 
U l l 1 2 6 5 
1 C 2 0 6 5 8 
1 C 2 1 2 2 2 
1 C 2 C 4 5 2 
1 C 2 1 2 
1 C 2 2 1 1 3 
I C O 5 5 
1000 kg QUANTITÉS 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland lul la 
(BR) · 
2 C C . . . 1 9 6 3 
1 4 1 2 
6 2 6 
4 2 7 
1 4 6 
1 5 6 
2 
1 4 5 
5 
1 2 2 6 
7 3 7 
4 3 1 
8 6 




V È É R i Ü ' j r M ' c ^ R ' ­ U N i l u R i H f " 6 ' " « S T E R G A R N E « T B I S Z U 5 0 
C C I I C 
C C 2 6 6 5 
C C 2 2 7 2 
C C 4 2 2 1 5 
C C 5 7 6 6 
C 2 2 5 4 9 
C 2 8 5 
C 2 C 1 4 
C : 2 2 6 9 
C 2 4 7 2 4 
C 2 6 2 6 6 
C 2 8 2 3 
C 4 0 6 
C 4 2 5 1 
C 4 8 1 1 4 
C ! 0 2 7 C 
C 6 4 2 1 
2 C 8 7 4 
2 1 2 3 6 
2 1 6 5 
2 7 2 I C 
2 2 2 1 0 
3 5 C 3 C 4 
4 C C 5 2 4 
4 C 4 6 1 
4 1 2 3 
4 1 6 I C 
4 3 2 2 7 
4 6 4 5 
5 C 4 4 
5 C 8 2 6 2 
6 C 4 SS 
6 1 6 I C C 
6 2 C I C 
6 2 4 4 5 
tee 7 7 C 8 1 5 6 
7 2 8 2 7 
7 2 6 2 5 5 
7 4 C 2 C 5 
eco e 
I C C C 5 1 2 0 
I C I O 2 S H 
I C H 5 1 4 5 
1 C 2 C S 6 2 5 
I C H 1 7 2 4 
1 C 2 0 1 2 5 5 
I C S 1 2 1 
1 C 2 2 1 1 2 
1 C 4 0 2 5 
NO N D ND 1 0 
5 5 6 . . . 8 9 
1 4 9 
1 5 2 5 




2 6 8 
7 2 2 











3 C 4 
7 6 9 
2 2 




2 5 5 
1 
2 5 
, , 4 4 
a . 
1 5 6 
2 7 
2 5 5 
1 5 5 
7 
6 6 6 6 
3 C 5 5 
S 6 2 4 
2 6 5 1 
5 4 6 
1 1 2 2 
2 1 
ει 2 1 
1 
1 2 3 
6 9 4 
! 5 4 7 
! 1Õ 
1 1 
1 9 4 
1 4 
', i i 1 1 4 
3 7 
30 


















2 2 3 2 
9 1 6 
1 3 1 5 
1 1 3 4 
7 7 6 
1 7 7 
3 1 
4 
L j N G E J H J R N T E , N I C H T T E X T U R I E R T E F C L Y E S T E R G A R N E H T P E H R A L S 
C C I 6 5 
C 0 2 9 C 
C C 2 1 4 5 
C C 4 5 6 5 
C C 5 1 6 5 
C 2 8 8 
C 2 0 7 
0 2 4 6 7 
C 2 6 7 
C 4 0 3 5 
C 2 1 1 8 
c e 5 5 
C 5 0 4 6 
C 6 4 1 6 
2 C 6 7 C 
2 1 2 H 
2 1 2 1 4 
4 C 0 5 3 
5 C e 1 3 7 
6 2 4 5 
I C e . 1 C 2 
1 4 0 2 
I C C C 2 2 1 4 
I C 1 0 1 4 S I 
I C H 7 6 3 
1 C 2 0 4 1 1 
1 C 2 1 1 2 9 
1 C S 0 3 5 4 
1 C 2 1 1 5 
1 C 2 2 6 4 
1 C 4 C 1 6 
NO ND ND 6 5 
2 5 . . . 5 5 
6 1 





1 1 3 







1 3 7 
9 
I C C 
2 
1 8 3 7 
1 1 6 4 
6 7 2 
2 1 2 
1 2 7 








3 7 7 








G E 2 H I P N T E , N I C H T T E X T U R 1 E R T E P C L Y E S T E R G A R N E 
C C I 2 5 1 4 
O C 2 1 5 2 0 1 
0 0 2 1 4 
C C 4 1 6 6 4 3 
C C 5 5 6 7 
C 2 2 6 6 6 
C 2 6 4 3 
c < e 1 C S 5 
C S O 5 1 9 
C 2 2 2 6 2 
C 2 4 1 6 7 
C 2 6 4 5 1 
C 2 6 1 4 6 1 
C 4 C 7 2 9 
C 4 2 2 C 6 
C 8 2 4 5 
C 5 0 2 6 2 
■ C 5 6 1 C 2 
0 5 8 1 2 4 7 
C 6 2 5 2 2 
NO 3 5 5 7 NO 1 7 




. a · . 
'a ' . 
2 ­« 





. . , . a , 
, . 
a 
1 6 6 C 5 
5 7 5 
6 3 1 
4 3 
1 C 3 2 
5 1 6 
3 7 6 
1 6 7 
4 5 0 
1 4 6 1 
7 2 8 
1 6 5 
2 2 5 
2 8 1 
1 C 2 
















1 a 5 2 8 . 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 1 0 1 . 2 5 * l F I L S 
S I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 . C C N G O RC 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H C N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 0 5 1 
8 6 6 0 
4 3 9 1 
2 8 5 1 
7 8 7 
1 4 1 0 
6 
5 8 5 
1 3 0 
1000 DOLLARS VALEURS 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c Deutschland Italia 
(BR) 
6 9 6 4 a a a 6 0 6 7 
4 9 6 8 
2 0 1 6 
1 3 3 5 
5 4 9 
6 6 1 
6 
4 9 0 
2 0 
3 6 9 2 
2 3 7 5 
1 5 1 6 
2 3 8 




OE P O L Y E S T E R S N O N T E X T U R E S , S I M P L E S , S A N S C U A V E C T C R ­
J U S Q U * A 5 0 T O U R S I N C L U S A U M 
3 3 
1 7 8 8 
7 7 0 
4 9 3 4 
1 5 1 8 
1 1 7 9 
2 0 
2 0 
6 1 4 
1 2 8 6 
5 7 9 
8 1 
3 1 
1 5 8 
2 3 9 
6 0 7 
6 9 
2 5 6 




5 9 8 
2 1 2 2 






6 5 9 
6 6 
1 9 6 
2 0 
1 0 2 
1 3 
5 5 8 
5 2 
4 7 7 
4 1 0 
1 6 
1 9 9 4 1 
9 0 4 3 
1 0 8 9 9 
7 7 1 6 
3 1 9 6 
S 1 0 4 
7 1 
3 6 5 
7 8 
5101.26 * , H b | g| PjLJEgJJ 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 C 3 F A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N C R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E S 
5 1 0 1 . 2 8 * 1 F I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
8 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 7 3 
3 4 3 
3 9 6 
2 7 8 7 
6 1 5 
1 2 
1 4 
1 2 0 
2 5 
1 7 7 
6 1 9 
1 2 3 
1 4 8 
7 0 
2 7 7 
2 9 
2 9 
2 5 8 
4 5 3 
1 8 
2 5 3 
1 0 
7 1 5 4 
4 3 1 3 
2 8 4 1 
1 5 6 3 
3 5 5 
1 2 0 7 
4 1 
3 1 3 
7 0 
NO ND ND 3 3 
1 5 1 8 a a a 2 7 0 
3 9 7 
3 2 1 9 




6 1 3 
1 2 6 7 
2 8 7 
2 3 
3 1 
1 3 0 
5 1 2 a 
6 6 
2 5 5 la 3 
2 6 
4 3 
5 9 8 











I C O 
. . 5 5 8 
5 2 
4 7 7 
3 8 9 
1 4 
1 4 6 6 0 
6 6 5 2 
8 C C 9 
5 2 C 8 
1 6 4 3 
2 7 2 5 
7 1 
2 7 9 
7 5 
3 7 3 
1 7 1 5 
I 1 174 
; ιό 1 
1 9 











, 4 7 6 















5 2 8 1 
2 3 9 1 
2 8 9 0 
2 5 0 8 
1 5 5 3 
3 7 9 
8 6 
3 
R S N O N T E X T U R E S , S I M P L E S , D ' U N E T O R S I C N C E 
A U M 
ND NO ND 1 7 3 
1 0 1 a a a 2 4 2 
1 3 7 
2 5 6 0 
6 1 5 
1 2 
1 3 
1 2 0 
2 1 
1 7 7 
6 0 6 
1 1 7 
2 7 
4 9 




4 5 3 
la 
3 4 6 
1 0 
5 7 8 2 
S 4 1 2 
2 3 7 0 
1 1 3 4 
3 4 9 
1 1 8 7 
4 1 
3 1 3 
4 9 
« t 
2 5 9 










2 7 2 
a 
7 
1 3 7 2 
9 0 1 
4 7 1 





! E P O L Y E S T E R S N O N T E X T U R E S , R E T O R S CU C A B L E S 
1 0 4 6 3 
3 4 3 1 8 
2 4 
5 3 9 1 9 
4 7 2 9 
1 9 4 1 
7 8 
1 5 8 8 
2 7 5 9 
9 1 1 
6 4 4 
1 3 0 5 
4 3 3 6 
1 2 7 4 
8 4 9 
7 8 7 
7 3 8 
2 3 8 
3 3 8 1 
1 0 1 9 
ND I C 4 C 7 ND 5 6 















. . 9 
a . 
5 3 7 9 0 
4 6 5 1 
1 β 6 0 
7 8 
1 9 6 3 
2 7 4 4 
8 9 2 
5 9 5 
1 2 5 5 
4 3 3 4 
1 2 5 6 
7 C 4 
7 2 9 
7 3 5 
2 3 8 
3 3 8 1 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N eder lane Deutschland I ta l ia 
(BR) 
C64 552 . . 5 5 2 
2C4 460 11 
2C6 363 26 
i l i 25 7 
224 22 
246 10 4 
264 29 
212 15 
2 1 6 4 
2EE 1C4 
2C2 6 6 
3C6 2 2 
214 1 1 
216 6 
32C 12 
25C 1 252 2 
4CC 1 6C4 
4C4 221 
4 1 6 6 6 6 
«26 14 
4 2 6 43 
44C ï 
456 i e 
46C 2C 
4 6 4 72 
5CC 7 1 






6 ) 6 1 266 
624 522 
e e c 143 
6 6 4 733 
666 5 
6 5 2 6 
7 2 8 6 
736 3 
14C 15 3 
aCO 147 
eC4 55 
ICCC 55 C15 1E5 
1C10 36 618 EC 
I C H 16 157 1C5 
K 2 C IC C78 28 
1C21 ! 4 e e 7 
1C2C 5 547 76 
1C21 45 15 
1C22 E73 56 
1C40 2 513 1 
4 6 9 












1 2 6 9 
1 5 4 5 
3 2 1 









1 7 9 
17 
2 1 7 
2 2 
66 
1 2 6 6 








1 4 7 
55 
54 6 1 2 
36 6 6 6 
17 5 2 6 
9 8 5 7 
5 4 2 4 
5 4 6 1 
se 6 1 7 











t íE^ !T Í i . . í ?t .^ e í l í f l n ) §S?6EAN8t=St7Tili;HÌhì§èHÌi''18«i88Ìp 
CCI 114 . N D . N D 114 
CC2 243 
CC4 12 3 
cse 4 4CC 7 
t e e 16 16 
ICCC 4C7 2 1 
ie ie see s 
I C H 29 18 
1C20 15 
1C21 e 
1C20 23 17 
I C S I 1 















CCI 15 . N D . NO 15 
CC2 2 2 . 
CC4 21 2C 
CC5 6 6 
C26 2 2 . 
C26 3 1 
C4C se 32 
C42 23 23 
C 8 46 
C5C 4 
2C4 2 1 18 
¿CE 16 16 
2 1 2 IC 1C 
212 14 14 
SC2 16 16 
3SC 49 3C 
4CC 5C 42 
44C e 8 . 
6C4 56 1C 
6C8 17 2 
616 11 7 
624 6 6 . 
14C 3 3 . 
ecc n e 
1CCC 482 2 « 4 
1C1C 57 4C 
1C11 4 2 7 2 Í ! 
1C20 2 2 6 125 
1C21 44 25 
1C20 155 115 
1C21 22 22 
1C22 52 43 


























M C H T 1 E X 1 U F I E R T E POLYACRYLGARNE 
CCI 4 1 . N O . NO 4 1 
CC2 E 6 . 
CC4 SC 1C 
CC5 S 9 
C26 2 2 . 
C4C 16 11 
C 2 56 11 
c e 14C 









C ! 2 22 22 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lan« Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 6 4 HCNGRIF I 245 . . 1 2 4 4 . 1 
2 0 4 .MAROC 1 0 9 4 4 0 
208 .ALGFRIE 8 4 7 2C5 
2 1 2 . T U N I S I E 56 25 
224 SCUOAN 43 
248 .SENEGAL 38 28 
264 SIERRALEO 54 
272 a C . I V C I R E 38 1 
2 7 6 C H I A 13 
2 8 8 N IGE RIA 2 5 6 
302 .CAMEROUN 6 6 66 
3C6 . C E N T R A F . 16 16 
3 1 4 .GASÓN 10 10 
318 .CCNGCBRA 14 
3 3 0 ANGOLA IO 
390 R .AFR.SUD 3 2 1 2 11 
4 0 0 ETATSUNIS 4 13» 
4 0 4 CANADA 675 
4 1 6 GUATEMALA 1 5 62 
428 SALVACOR 23 
4 3 6 COSTA R I C 9 6 
4 4 0 FANAMA 17 5 
4 5 6 D C H I N I C . R 43 
4 8 0 COLOMBIE 74 
4 8 4 VENEZUELA 1 6 1 
5 0 0 ECUVTEUR 175 
5 0 4 PEROU 114 
508 BRES I L 303 
5 1 2 C H I L I 4 1 
6 0 4 L ISAN 378 2 
6 0 8 SYRIE 59 
6 1 2 IRAK 1 6 1 
6 1 6 IRAN 2 426 
6 2 4 ISRAEL 1 3 8 7 5 
6 6 0 PAKISTAN 2 3 4 
6 6 4 INOE 1 109 
6 6 8 CEYLAN 2 1 
6 9 2 V I E T N . S U D 21 
7 2 8 COREE SUD 19 
7 3 6 TAIWAN 11 
7 4 0 HONG KCNG 173 29 
aOO AUSTRALIE 339 2 
8 0 4 N.ZELANCE 152 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 146 7 5 4 5 5 7 
1 0 1 0 CEE 103 4 5 4 3 1 5 
1 0 1 1 EXT^A­CEE 43 3 0 0 6 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 26 131 151 
1 0 2 1 AELE 14 2 4 4 51 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 279 4 4 1 
1 0 3 1 .FAMA 193 127 
1 0 3 2 .A.AOM 2 0 0 5 2 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 8 8 9 9 
1 C54 






2 9 6 
. . a 
14 
10 
3 1 5 8 
3 7 9 3 












3 6 7 
59 
161 
2 4 2 8 
1 387 






1 4 3 
3 3 5 
152 
. 1 4 5 043 
102 9 8 6 
42 0 5 8 
2 5 3 6 4 
14 0 6 6 




', 3 4 5 
. 754 
153 
. 6 0 1 
5 7 6 ; lìl 
a 
7 
5 1 0 1 . 3 2 e , F , y ^ X T ^ ^ S Y N ^ E T j g U J « J ï ^ . t T ^ T ^ I T E P Ç U R ^ N g U ç A J ^ ^ 
POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 FRANCE 158 . NO . NO 158 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 2 4 . . . . 3 2 4 0 0 4 ALLEM.FEO 24 8 
QSB AUTRICHE H 
4 0 0 ETATSUNIS 20 
6 6 0 PAKISTAN 17 17 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 5 6 5 29 
1 0 1 0 CEE 5C7 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 77 20 1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 1 
1 0 2 1 AELE 20 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 35 19 
1 0 3 1 .EAMA 2 








1 * Ú ze 
5 5 6 







5 1 0 1 . 3 4 » 1 F I L S ACRYLIQUES TEXTURES 
0 0 1 FRANCE 12 ND . NO 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 10 7 
0 0 4 ALLEM.FEC 17β 176 
0 0 5 I T A L I E 33 S3 
0 3 6 SUISSE 14 12 
0 3 8 AUTRICHE 19 7 
0 4 0 PORTUGAL 2 5 4 2 1 8 
0 4 2 ESPAGNE 114 112 
0 4 8 YCUGOSLAV 2 9 6 
0 5 0 GRECE 17 1 
2 0 4 .MAROC 85 73 
2 0 8 . A L G E R I E 4 0 4 0 
2 1 2 . T U N I S I E 2 0 20 
2 7 2 . C . I V O I R E 93 93 
302 .CAMEROUN 108 1C8 
3 9 0 R .AFR.SUC 3 5 0 228 
4 0 0 ETATSUNIS 283 2 3 0 
4 4 0 PANAMA 36 36 
604 L IBAN 165 6 0 
6C8 SYRIE 36 5 
6 1 6 IRAN 70 47 
6 2 4 ISRAEL 6 1 60 
7 4 0 HONG KONG 27 27 
8 0 0 AUSTRALIE 86 63 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 2 527 1 6 8 7 
1 0 1 0 CEE 2 9 9 2 1 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 238 1 4 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 4 5 8 8 2 
1 0 2 1 AELE 2 5 8 2 4 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 78 3 564 
1 0 3 1 .EAMA 2C5 2C5 
1 0 3 2 . A . A C M 146 134 1 0 4 0 CLASSE 3 10 3 
12 
3 6 




105 3 1 
23 
23 
8 5 0 
8 0 
7 7 0 




5 1 0 1 . 3 8 * 1 F I L S ACRYLICUES NON TEXTLRES 
0 0 1 FRANCE 134 . ΝΠ NO 134 
0 0 2 B E L G . L U X . 21 25 
0 0 4 ALLEM.FEC 122 51 
0 0 5 I T A L I E 39 39 
0 3 6 SUISSF 15 9 
0 4 0 PORTUGAL 1C8 85 
0 4 2 ESPAGNE 3 9 6 58 
0 4 8 YCUGOSLAV 551 
0 5 0 GRECE 2 0 16 





338 5 9 1 
4 
8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 







4 1 2 26 
6C4 8 
tee ι 624 5 
628 4 
eeo 2 ecc 3 
ICCO ( < 1 
IC IC 89 
I C 1 1 5 ! 2 
1C20 2 2 1 
1C21 25 
1C20 2 2 1 
I C S I s 
1C22 164 






C ! 2 ee 
4CC 6 4C4 6 
ICCC 35C 
I C I O 152 i e n ise 1C2C 15C 




e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) · 








« . 3 
2 
2 ! 3 
26 







































































10 IC 255 




ICS 1 2 
1C22 e 
I C C 2 
A M E R E S Y N T H E T I . 
P C L Y E S T E R ­ , FOLI 
FYLENSFINNFAÍCEI 
CCI 5 EC1 
CC2 S 5C1 
CCS S 7 5 2 
CC4 136 
C C ! 6 2 8 1 
C22 5 516 
C24 165 
C26 1 5C5 
C28 26C 
C2C £15 
C22 2 8 8 
C24 2 656 
C26 3 1C5 
CSe 2 225 
C C 51E 
C42 1 . 1 5 3 
C48 1 4C2 
C5C 534 
C 5 2 1 C76 
C56 sec 
C60 2 1 4 











S I S 22 
3 2 2 14 
330 4 
35C 1 27C 
4CC SC 140 
4C4 1 C61 
412 156 
4 16 125 
«26 6 
4 2 6 213 
4 6 6 E 
460 12 
464 ! 1 5 
!C0 25 
5C4 ! 2 
SCO 2 657 
512 75 
516 5 
NC 4 NO 5a 
6 a 37 a 19 





























5 3 5 
2 2 4 
3 1 2 
3 0 2 





S C S Y C Ï . ^ Ï O R ^ , P C L ^ E S H I L Ê N ­ ^ H C L Í Í R C ­
NO . 5 7 9 8 3 









3 4 5 0 1 
3 6 8 3 
1 
6 3 6 8 
5 9 7 6 
169 
1 5 0 9 
2 8 0 
eis 3 8 7 
2 856 
S 106 1 
2 2 2 8 
5 1 1 
1 193 
1 3 9 9 4 
9 3 1 I 
1 0 7 6 
5 6 5 15 
2 1 4 
5 1 4 




2 4 7 








1 3 7 0 
3 0 5 8 3 3 




2 1 3 
a 72 
5 1 4 1 
35 
52 







2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 PEXIOUE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JCRDANIE 
6 8 0 THAILANCE 
8 0 0 AUSTRALIE 
lOCO M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















2 3 2 5 
3 30 
1 9 9 5 






5 1 0 1 . 4 2 * l CHLORCFIERES 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 








8 5 1 
4 4 4 
407 





1000 D O L L A R S 















8 1 6 
118 
6 5 8 
192 
55 
4 6 5 
9 
2 9 7 
42 
VALEURS 












4 4 4 
382 


















1 5 0 5 
208 
1 2 9 7 
1 179 
4 2 







5 1 0 1 . 4 4 *> F IBRES CE POLYETHYLENE OU DE FCLYPRCPYLENE 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 






















5 1 0 1 . 4 8 * ) F IBRES SYNTHETIC 
L l O U E S , CHLORO, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 ­MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
318 .CCNG08RA 
3 2 2 .CCNGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
390 R.AFR.SUC 
4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
4 3 6 CCSTA RIC 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 PRES I L 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
16 0 1 4 
9 4 4 6 
17 0 5 5 
343 
15 4 4 4 
H 8 0 0 
2C0 
2 7C0 
4 9 2 
2 0 2 5 
1 2 7 4 
6 osa β 9 9 3 
8 563 
1 7 4 0 
3 182 
5 3 8 6 
2 9 6 5 
1 167 
1 2 5 8 
1 0 5 5 
2 2 9 9 













S 8 4 1 
75 4 6 3 
2 6 0 9 
6 2 0 























NO 4 ND 1 1 4 

































8 3 4 
3 3 7 
4 9 7 
4 8 3 
3 7 0 
1 1 
. . 8 
2 























8 9 0 
15 9 9 6 18 
9 3 0 6 6 
16 8 3 6 3 
1 2 
15 3 4 5 
1 1 7 9 9 1 
2 0 0 
2 6 9 9 
4 9 2 
2 0 2 4 
1 2 7 1 
6 0 2 8 2 
Β 9 8 1 8 
8 5 7 4 
1 7 0 7 
3 1 8 0 
5 3 7 9 7 
2 9 5 5 2 
1 167 
1 2 7 5 23 
1 054 
2 2 9 9 
887 
4 3 6 










3 8 4 0 
74 5 5 9 14 
2 6 0 1 3 
6 2 0 
3 7 7 
15 
4 9 5 
32 
1 9 8 
1 Β55 5 
95 
2 1 9 
6 8 8 0 2 
3 3 8 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
t e 615 ece 57 612 4 
616 1 i t i 
6 2 4 5 C i l 
6 2 8 4 
t í C 2C1 
6 6 4 4 
t i o t 
7C6 29 
7C6 2 ! 
72C 1 225 
126 14 
132 £22 
74C 4 1 5 
ECC 4 2 2 
6C4 56 
ICCC 52 C l ! 
IC IC 15 57C 
K i l 12 445 
1C2C 56 565 
I C H 15 554 
1C20 12 2 2 1 
1C21 46 
1C22 4 6 4 
I C C 2 12E 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 




, , a , 
. , . . a 
, . , a , 
a . 
• 
6 6 6 
266 
4CC 
1 ( 5 
11 
















e 2 0 2 
4 7 6 3 
4 2 2 
58 
5 1 2 9 58 
I S 2 9 9 5 
7 1 9 9 3 52 
56 7 8 8 12 
15 9 4 1 2 
12 100 1β 
35 
2 6 9 1 
3 105 22 





U l i IC 
1C20 7 











C 2 15 







6 1 6 4 
6 2 4 17 
CCC i i l i 
CIO 1 ICO 
C H 1 422 
C20 2C5 




C4C 1 1 ! 2 













L . G A R N E . N I C H T f i l L L F T E I N S C H L U E S S E N , F U E R 
ï T E C H N I S C H E 2 1 . E C K E 







, , . a 
. , a . î . a 









UNCEZklFNTE VISKCSE­SPINNFAEDEN MIT B IS 2U 2 5 0 TCU 
CCfR UNGECREH1 
CCI 2 2C7 
CC2 2 E54 
CC2 663 
CC4 2 623 
CC5 2 14C 
C . 2 2 4 1 ae lie C 2 C 1 2 1 
C 2 2 4 2 
C 2 4 1 5 5 
C 2 6 5 8 
C 2 8 2 5 C 
C 4 0 2 2 5 
C 4 2 1 6 c a lee C5C 222 
C!2 1 4E6 
C!6 2 4 5 7 
C(C 2 2 1 ! 
C62 714 
C64 1 612 
C66 3 C ! l 
C68 1 73C 
C1C 17 
2C4 2 216 
2C6 E56 
212 457 






25C 1 512 
4C4 226 
4 1 2 2 
4 1 6 2 ! 




4 6 4 21 
!CC 47 
! 1 6 65 
6C4 4 < 1 
6C8 6 2 1 
6 12 20 
< ] 6 1 1 !7 
62C 144 
NO NO 2 111 
2E6 . . 2 55 
78 
1 6 E . 
426 
212 





i ! 11C 
27 
2 5 . 
664 
2 ! 5 




1 ­ 4 7 
752 
2 8 1 
65 
E ! 
. . JK . 
252 
232 









# , " ' 









6 2 ' 
14 ' 
1 19 



















3 0 4 
















ÌEN JE M 
> 7 1 
> 51 
) 66 










■ 4 2 
2 7 0 
1 8 3 3 
! 1 9 5 8 
ι 190 
> 1 156 
1 9 3 9 
) 1 4 2 1 
a 
i 8 0 1 
t 100 
76 















r ia 1 29 
2 3 6 
ΐ 148 
20 





6C4 L I D ' N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 




ó c 8 CEYLAN 
7 0 o SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 Ch lNE K.P 
728 CORFF SUC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .Λ .ΑΠΜ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 5 7 2 15 . 1 557 
210 
10 
2 7 4 8 12 











8 8 5 
157 
228 852 2 164 
58 304 760 
180 5 5 1 1 3 6 4 
141 215 5 6 7 
39 8 7 2 56 
3C 310 389 
127 26 
1 180 309 
9 027 29 
2 1 3 
10 
2 726 IO 
11 2 8 6 
1 . 306 
1 . 20 2
84 
62 
2 4 4 9 
117 
1 6 8 9 17 
I 125 6 
ββ5 
157 
1 2 3 6 522 166 
1 57 4 8 3 4 0 
1 179 039 127 
1 14C 192 55 
39 805 H 
29 βββ 33 
101 
869 2 
8 9 5 9 39 
5 1 0 1 . 5 0 « 1 F I L S CE FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S A BRINS CREUX 
0 0 5 I T A L I F 
C22 R C Y . U M 
ICCO M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 2 2 .A .ACM 
20 30 ND 
12 . . . 12 







1 . 15 
12 
12 
' . 3 
5 1 0 1 . 6 1 * l F I L S T E X T I L E S ARI IF I C I F L L E S SANS F I L S A BRINS CREUX, fCUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
0 0 2 B E L G . H I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL IE 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 F C L Î I G N E 
C64 HCNGRIF 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 ..MAriOC 
390 R.A« :R.SUC 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
lOCO Ρ C Ν n E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CL íSSE 1 
1 0 2 1 AELE 
I 0 3 J CLASSE 2 
1 0 3 1 .«:AMA 
1022 . Λ . « O M 
1040 CLASSE S 
















2 767 1 5 6 2 
1 339 1 324 
1 4 2 9 238 
212 178 

























1 I H 
5 1 0 1 . 6 2 »1 F IBRES DE RAYONNE­VISCOSE S I M P L E S , SANS OU AVEC TCRSICN JUS­
QU'A 2 5 0 TOURS INCLUS AU M 
0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.EEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 8 NORVEGE 
0 30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 0 CR FCC 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIF 
Oee BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 ­SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 8 N IGERIA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
390 R .AFR.SUC 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
4 5 6 CCMIN1C.R 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATFUR 
5 1 6 B C L I V I E 
6C4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
2 735 . NO ND 2 6 3 5 100 
3 553 2 7 2 . 3 212 69 
8 8 3 1C7 
4 4 7 7 2 8 6 6 
3 8 1 4 9 2 8 
584 545 
2 7 0 2C2 
219 47 
95 9 1 
269 85 
149 1 
6 2 1 55 
3 6 1 3 
26 2 
1 C53 166 
327 55 
1 319 23 
3 C42 9 1 2 
S 164 4 2 7 
9 3 0 
2 113 6 5 6 
3 8 8 4 121 
2 4 7 2 379 
27 27 
3 0 7 7 2 C60 
1 6 2 3 1 4 4 8 
6 6 4 574 















8 1 34 
88 11 




6 6 3 Ι 1 
1 6 0 9 












9 9 8 2 9 8 
2 130 
, 4 J Μ ' 
7 0 r 2 2 3 
19 1 398 
1 2 7 9 2 4 8 4 
147 1 9 4 6 
a 
37 · no 
7 168 
9 0 















190 2 7 8 
395 125 
29 
8 1 0 ι 
162 . . . 21 141 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 

























M E N G E N 
EWG-CEE 
Í S 6 
23 
«25 
























. . 2 . 












1 6 6 6 











14 5 2 0 
7 124 
7 396 
3 8 8 3 
8 5 7 
1 7 8 1 
. 33 
1 732 
I ta l ia 
8 
23 










16 3 9 0 
1 127 
15 263 
7 8 1 
180 
3 4 9 7 
5 
9 7 7 
10 9 8 6 





























I C I O 
I C H 
1C20 












































I C H 
1 C Î 0 

































4 7 5 
1 254 
2 2 1 
1 2 : 
5 8 6 
a 
2 ! 7 
147 




















2 2 5 



































































NO 4 C44 















5 7 . 
2 C . 
46 
7 i e : 
725 












2 2 ! 
3 644 
se 42 















5 s e : 
5 C12 
2 55« 
9 5 ! 
2C2 


















































































1 0 5 7 
212 
8 4 6 
88 
53 
6 1 6 




















. . 3 





















6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 FAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 














52 5 1 0 
15 4 6 3 
37 448 
β 3 2 6 
2 4 1 3 
11 2 2 1 
52 
5 3 6 5 
17 9 0 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
121 
ic i 
l ì 38 
327 
72 
13 9 6 9 
4 176 
5 6 1 4 
2 5C8 
5 4 1 








f , a 
7 
, . , a 
, . 75 
­
18 253 
9 3 9 6 
8 857 
4 7 1 2 
1 2 3 7 




I ta l ia 
12 
26 





2 2 6 2 
a 
4 8 9 
1 6 6 
5 
20 6 6 8 
1 8 9 1 
i e 7 7 7 
1 106 
2 9 5 
4 4 8 9 
8 
1 2 3 8 
13 182 
5 1 0 1 . 6 4 * > F IBRES OE RAYONNE­VISCOSE S I M P L E S , DE PLLS DE 250 TGURS AU Ρ 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­DAS 
. 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 FCLOGNE 




212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
4 8 4 VENEZUELA 
6C4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISR4F.L 
6 6 0 PAKISTAN 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
































2 4 7 2 
550 
373 




ND ND 2 
14 
10 
6 2 8 




















1 7 2 7 
7 9 6 
9 3 1 
2 6 2 
196 




























5 1 0 1 . 6 6 * ) FIBRES CE RAYONNE­VISCOSE, RETORS CU CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESP.GNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 FOLUGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
288 N IGE RIA 
346 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 




6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAMST 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
8C0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 6 2 
3 8 5 1 
184 
13 0 9 5 
1 178 
2 2 5 5 
6 2 3 
133 
2 8 3 







2 9 5 
40 
57 





















9 4 7 
57 
36 6 7 6 
23 2 6 9 
13 407 
7 564 
4 3 3 0 
1 4 5 7 
49 
4 1 5 
4 3 2 7 
ND 4 9 4 1 17 
74 . 3 6 4 6 23 
13 





















12 9 3 8 
1 0C5 2 
2 252 1 
6 2 0 
133 
2 7 8 1 
2C5 
4 3 7 
4 4 9 8 
5C0 100 
65 1 
1 1 0 
7 7 
2 7 7 15 
40 
57 
2 6 5 1 
3 7 9 0 
36 
73 













9 1 5 3 
57 
35 192 383 
2 2 529 2 0 8 
12 6 6 3 175 
7 2 1 9 147 
4 114 H l 
1 179 ? / 
3 1 0 ί 
























1 7 2 5 
3 2 7 
1 3 9 8 
2 1 8 
1 4 1 
9 3 5 
16 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 
F rance Be lg . ­Lux . 
/ C t T A I S F I N N F / E C E N . 1 E X U R I E R I 
CC2 65 
CC2 23 
CC4 ! 2 





C C 13 
C«2 IC 
C 8 118 
c : c 5 
C62 5 
C<4 5 
c e e 55 
2C4 22 
2C8 56 
2 12 23 
2 ' 6 7 






4 2 6 IC 
4E4 125 
6C0 3 






e c c 17 
1CCC 1 466 
1C1C 166 
I C 1 1 1 255 
1C2C 516 
I C H 46 
•1C20 6 1 4 
I C S I 32 
ICS 2 142 
I C O ICS 
k g Q U A N T I T É S 
N ed er 1 ane Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
























a · 16 
2 . 
24 
. , 26 
3 
14 
. . 17 '. 
5E1 
5 1 












. , a 
4 








. « . , . . 2 . . 48 
2 4 5 
17 
10 




, . 6 1 
• 
8 6 6 
76 
8 1 0 
ssa 12 




U N C E Z l i I P M E , NICHT TEX1LRIER1E ACETATGARNE 
c c i ; 212 
CC2 2C2 
CCS 1 152 
CC4 2 122 
CC5 I 4 4 8 








C2e i c e 
C40 57 










c e a 4 5 2 
C7C 4 
2C4 21 
2C8 1 1 1 
212 45 
2 2 2 12 
21C 14 
25C 255 
4C0 1 4 2 7 
4C4 152 
416 27 
4 2 6 46 
4 2 6 5 
440 I S 
5CC 140 
: C 4 4 s e e 52 
! 2 4 5C 





6 2 4 ! 2 
eeo ec 666 35 
7C8 1 
14C 65 
6C0 4 4 5 
eC4 11 
1CCC 11 7C8 
1CIC e 227 
I C H 5 4 7 1 
1C20 ! 2 4 1 
1C21 2 276 
1C2C 1 2 4 5 
I C S I 26 
1C22 2 2 7 
I C C 2 6 6 4 
2 CCC 
29 
154 8 1 7 
17 2 178 
! 2 4 665 












































e 16 425 
Π 
2 4C1 IC 2 2 4 
7 3 4 6 4 6 4 
I 6 6 7 3 74C 
4 2 7 2 762 
3 2 5 1 6 5 2 




45 ND 2 6 3 


























3 1 7 
3 
69 































4 9 7 5 
9 3 1 
4 0 4 4 
2 102 
47 
3 6 7 
Π 
67 
1 5 7 6 
GEZWIRNTE, M C H T T E X T L R lERTE ACETA1GARNE 
CC2 2 ! 
CC4 6 1 
CC5 126 











5 1 0 1 . 7 1 « ) F I L S 
C02 e E L i . L U X . 
0 0 1 F A Y J ­ 8 A S 
0 0 4 A L L Í N . F F C 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SIJE1E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 2 FS°4GNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
U62 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
Οοβ BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 d . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4C4 CANADA 
4 3 6 CCSTA RIC 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 I R A I 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 .ΓΑΜΑ 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 7 3 * l F I L S ( 
OC l FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANOF 
0 2 6 IRLANOE 
02B NC'VEGE 
0 3 0 SUEr>E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
322 .CCNGC RO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PER1U 
5C8 PRES I L 
5 2 4 URUoUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I E A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 FAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
708 P H I L I P P I N 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A Q H 
1040 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 7 6 * 1 F I L S C 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 





































4 6 5 6 
6C5 
4 0 9 0 
1 9 8 0 
2 2 0 
1 8 2 5 
104 
446 
2 8 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
A L A C E T A T E 1 E X 1 L R E S 































3 7 0 
! 7 7 1 
750 
167 
9 9 5 
104 
2 6 8 
26 
'ACETATE NCN TEXTURES SIMPLES 
4 758 





















2 2 6 
4E9 





























8 5 1 
22 
25 4 7 2 
17 7 9 7 
17 6 7 4 
10 9 1 1 
4 Cfcd 
1 9 2 5 
78 
533 
4 8 4 0 
4 C55 78 
2 5 2 1 4 5 4 
36 6 5C1 
1 C41 2 C88 







77 3 6 3 










4 2 0 62 
127 2 1 2 
. a 
29 























S I 82C 
32 
4 0 7 0 2C 8 1 5 
1 4 0 6 14 142 
2 6 6 4 6 6 1 3 
7C2 5 267 
544 3 427 
6 6 4 626 
2 63 
3 5 0 15 
1 2 5 8 7 6 1 
'ACETATE NCN TEXTURES, RE1CRS OU 
1C9 
4 4 6 















# a 17 
33 1 
2 










'. 2 3 0 




'. 4 4 
2 4 
139 
4 5 1 
172 
1 
2 5 5 2 
. 2 3 2 
2 3 1 9 
1 2 3 0 
53 
. 8 3 0 
'. 178 
2 6 0 
47 NO 6 5 2 






















8 2 1 
5 
96 
5 5 9 
5 2 1 




















l l 7 2 
a 
10 4 8 8 
2 165 
8 3 2 2 
4 9 0 8 
115 
6 3 3 
13 
128 
2 7 8 1 
CABLES 
NO 7C 
2 a Ì 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
' C 26 17 16 
C4C 16 13 
C42 5 2 
C48 154 IC 
C50 34 IC 
c:e ie ic C66 I C 5 
C68 6 6 . 
2C4 14 5 
2C8 2 1 5 
212 27 27 
220 5 5 . 
25C 65 22 
4C0 225 
4C4 7 2 . 
5C4 6 2 
!C8 15 
6C4 25 1 
ÉC8 53 
616 2 1 17 
624 18 17 
7C8 7 
722 3 3 
6CC ! 2 47 
1CCC 1 217 5 ! 5 
IC IC 2 6 0 229 
K i l 1 C18 326 
1C20 7 2 8 2C6 
1C21 I C ! ICC 
1C20 262 5 1 
1C21 1 
1C22 63 42 
1C4C 28 27 
: 
ANCEPE K L E N S T L . SF INNFAECEN, JEDOCH N I C H I 
UNC T E C H N . ZWECKE SOWIE V I S K O S E ­ L . ACETA1 
SCLCHE P H LLFTEINSCHLLESSEN 
CCI 66C . NO 
CC2 5C5 E8 . ! 
CCS 2C1 3 
CC4 59 6 1 
CC5 518 3 4 2 






C26 162 27 
C28 242 1 
C40 15 
C42 21 2 
C48 112 
C5C IC 1 




C66 1 165 
cea 544 2C4 16 4 
2C8 65 21 
2 12 48 36 
3 1 0 5 5 
25C 26 
4C0 9 0 
4C4 29 
4 1 2 4 
4 2 6 18 
5C4 3 3 
6C4 24 4 
616 16 4 
624 6C 1 
66C 52 
tte IC 
14C 3 1 
ECC 26 
6C4 4 
ICCC 5 5 1 5 6 1 5 
I C I O 2 204 4 5 5 
K i l S 114 12C 
1C2C 1 2 7 1 23 
1C21 625 29 
1C20 255 E7 
1C31 8 6 
1C22 . 1 2 0 61 
1C40 2 C67 
il 
l'. 
e1ígF^lN!TfScH¡g^.NNlÍA , ÍkE1MChAK 'USGEN · ' 
ELASTCPEFE 
CC3 5 . . M 
C28 I C 
2C8 21 4 
ICCC 62 6 1 
IC 10 6 1 
H H 55 5 1 
1C2C 2C 
1C21 2C 
1C20 35 5 1 
1C22 23 4 
1C40 
FCNCFILE A I S SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KE LÏENGEN ZLGESÜHNITTEN, FUER 8LERS1ËNWAREN 
CCI 1C6 . 2 
CC2 63 16 
CC3 146 5 
CC4 2 2 4 49 
CC5 17 2 
C22 42 1 
C26 26 
C20 120 20 
C22 12 1 
C24 121 2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 



















7 1 9 
29 
6 9 1 









1 4 ' 
1 7 ! 






3 2 ' 
( * 1 0 ' 








































































. 8 4 7 
3 1 6 
> 532 
. 2 0 4 
f 149 
. 27 
, , 1 9

























W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
0 3 3 AUTRICHE 80 15 
0 4 0 PORTUGAL 66 6 1 
0 4 2 ESDAGNE 20 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 2 0 46 
0 5 0 GRECE 139 48 
0 5 6 U . R . S . S . 43 43 
0 6 6 RCUMANIE 42 4 1 
0 6 8 EULGARIE 26 26 
2 0 4 .MAROC 2 J β 
208 .ALGERIE 78 48 
212 . T U N I S I E 33 33 
2 2 0 EGYPTE 4 5 45 
390 R.AFR.SUC 3 9 1 1E4 
4 0 0 ETATSUNIS 342 
4 0 4 CANAOA 23 11 
504 PEROU 29 15 
508 BRESIL 3 1 
6 0 4 L I E A N 43 1 
6 0 8 SYRIE 2 6 5 
6 1 6 IRAN 110 66 
6 2 4 ISRAEL 105 I C I 
708 P H I L I P P I N 24 
732 JAPON 17 17 
8 0 0 AUSTRALIE 259 238 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 0 3 2 555 
1010 CEE 1 1 7 3 1 0 9 4 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 2 2 8 1 500 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 9 0 1 C25 
1 0 2 1 AELE 4 7 0 4 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 1 6 355 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 .A .AOM 134 89 



















. 2 0 7 











1 8 0 3 
7 5 
1 7 2 7 
1 2 6 5 
12 




5 1 0 1 . 8 0 » 1 F IBRES T E X T I L E S ART IF I Ç I E L L E S . A U I R E S QUE POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES, A I N S I QUE RAYONNE­VISCOSE ET 
ACETATE ET AUTRES QUE F I L S A BRINS CREUX 
0 0 1 FRANCE 1 822 . ND . 1 4 7 8 3 5 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 3 8 1 2 3 . 16 6 5 5 1 4 4 
0 0 3 PAYS­EAS 4 0 8 7 
0 0 4 ALLEM.FEC 349 2 3 1 
0 0 5 I T A L I E 779 3 7 7 
0 2 2 ROY.UNI 6 1 0 5 
0 2 6 IRLANOE 107 
0 2 8 NORVEGE 22 
0 3 0 SUEOE 103 
0 3 2 FINLANOE 43 
0 3 4 DANEMARK 48 1 
0 3 6 SUISSE 4 9 4 126 
0 3 8 AUTRICHE 7 4 4 4 
04O PORTUGAL 56 2 
0 4 2 ESPAGNE 68 7 
0 4 8 YCUGOSLAV 457 
0 5 0 GRECE 19 3 
0 5 2 TURQUIE 36 
0 6 0 POLOGNE 700 
0 6 2 TCHECOSL 70 
0 6 4 HONGRIE 100 1 
0 6 6 RCUMANIE 2 139 
0 6 8 BULGARIE 1 0 2 4 
204 .MAROC 28 11 
20a . A L G E R I E 153 4 1 
2 1 2 . T U N I S I E 56 37 
370 .MAOAGASC 13 13 
390 R .AFR.SUC 95 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 1 
4 0 4 CANAOA 88 
412 MEXIQUE 15 
4 3 6 COSTA R I C 29 
504 PEROU 10 10 
6 0 4 L I B A N 33 6 
6 1 6 IRAN 57 19 
6 2 4 ISRAEL 126 4 
6 6 0 PAKISTAN 33 
6 6 8 CEYLAN 25 
7 4 0 HONG KONG 14 3 
8 0 0 AUSTRAL IE 7 1 2 
8 0 4 N.ZELANCE 11 1 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 12 250 1 C59 
1010 CEE 4 3 0 7 739 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 9 4 4 3 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 S 268 154 
1 0 2 1 AELE 2 0 7 9 138 
1 0 3 0 CL4SSE 2 6 4 5 166 
1 0 3 1 .EAMA 24 24 
1 0 3 2 . A . A O M 238 9 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 032 1 
2 8 9 112 
1 117 
1 4 0 1 





7 4 0 
176 192 
695 4 5 
2 0 3 4 
10 5 1 
4 3 6 2 1 
9 7 
36 
252 4 4 8 
7 0 
53 4 6 
2 069 7 0 
869 1 5 5 
10 7 
1 0 4 8 
15 '. 
a 
7 4 19 









2 2 3 
1 a 
48 2 1 
5 5 
30 8 972 2 189 
18 2 823 7 2 7 
12 6 149 1 4 6 2 
1 2 5 1 0 6 0 3 
1 505 4 3 6 
11 3 9 6 7 2 
. a 129 19 
3 2 4 3 7 8 8 
2a,86^lNtASfÏElïsF9gaÎÏLliHiVNTÎ.Elf4ÎÊÏIiTSARÎlF 
5 1 0 2 . 1 2 * l ELASTOMERES 
0 0 3 FAYS­BAS 69 3 ND ND 6 6 
0 2 8 NORVEGE 13 
2 0 8 . A L G E R I E 26 4 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 1 4 1 15 4 
1010 CEE 80 7 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 59 7 1 
1 0 2 0 CLASSE l 28 1 
1 0 2 1 AELE 28 1 . 
1 0 3 0 CLASSE 2 30 5 1 
1 0 3 2 .A .AOM 29 5 
1040 CLASSE 3 2 2 . 
5 1 0 2 . 1 3 MÇNQFILS EN MATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES, SANS E COUPES A LONGUEUR POUR A R T I C L E S DE BROSSERIE 
CCI FRANCE 114 . 2 . 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 4 45 
0 0 3 PAYS­BAS 115 14 1 
0 0 4 ALLEM.FED 363 2C3 
0C5 I T A L I E 40 7 1 
0 2 2 R C Y . U N I 74 5 
0 2 8 NORVEGE 47 1 
0 3 0 SUEDE 130 5 1 



























1 6 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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< : 6 





6 1 6 
6 2 4 
6EC 





74C ace 6C4 
1CCC 
IC IC 














































4 2 0 
4 2 8 
4 2 2 
44C 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
466 
4 8 0 
4 6 4 
5CC 




6 2 4 
6 2 2 
66C 
6 6 4 











6 1 2 
618 
622 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 






' 5 4 
i i 2 
2 2 
121 2 


















2 116 4 1 5 5 
557 71 3 
2 161 4C7 6 
1 E l l 25C 3 
! 1 6 46 
2 6 7 46 3 
2 . . . 


















16 1 1 
10 





a 4 i 
3 8 
1 1 4 3 1 087 
2 7 2 2 1 1 
872 8 7 6 
7 3 0 7 9 4 
3 7 5 95 




' i f i f t i rïHiilifflR«iiil,M"SE· KEIKE EL*STC"EfE UNC 
475 . 7 17 2 0 0 2 5 5 
2C5 5 . 23 2 0 153 
3 e 5 25 26 . 96 2 2 6 
3 5 1 26 46 2 1 . 2 9 6 
115 11 . 6 102 
4 4 0 13 2 . 3 4 7 78 





















. a , 
6 
ε 4 1 








4 153 13 
6 3 6 14 
5C 


















3 a a 
4 1 
IC 
4 a a 
5 
15 







Ί . , 4 1 
2 2 
3 5 
I C 2 73 
2 5 0 5 2 
316 35 
2 5 78 



























9 0 14 
3 9 8 4 342 











































0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2C4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
220 EGYRTE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 1 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6d0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8C0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF S 
W E R T E 
EWG-CEE 
59 



























4 6 8 1 
704 
3 5 7 5 
3 139 
6 8 5 
4 1 5 
1 
50 
3 6 1 
5102.15 . . ï8¥||ü«.ju|NcBM l 
0 0 1 FRANCE 
O02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE1E 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
OSB AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 FUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 




3 6 6 MCZAHBIQU 
370 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 b IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SFCU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
668 CEYLAN 
6βΟ THAILANCE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
aOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 C C E A N . 8 R . 
8 1 8 . C A L E C C N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 3C0 
4 9 7 
8 6 3 
7 8 9 
853 
1 4 7 7 
28 




6 4 0 
282 
2 3 5 
4 1 0 
27? 






















4 9 9 
5 4 0 6 
















































1 2 1 9 















. 12 352 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 


















a a 16 
33 9 
20 
. . a 
IO 
, , 12 1 
43 3 
24 3 4 
β 7 
17 1 1 4 9 1 8 7 9 
4 1 242 190 





9 8 3 6 2 0 
4 6 2 110 








































. 4 9 
47 144 7 4 1 3 6 8 
111 151 200 
135 . 3 4 1 2 4 6 
86 92 . 5 4 8 
46 758 
14 . l 220 164 
21 5 
4 7 1 53 
1 087 5 2 
1 151 4 0 
124 8 1 
3 2 5 2 2 2 
l 210 6 7 
197 27 
182 6 1 
l 189 55 
168 52 
24 β 
. . 62 2 1 6 8 
36 24 
2 













3 7 0 13 
1 398 2 9 3 3 



















12 2 1 
12 
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I C I O 






I C C 

















I C I O 
I C H 
1C20 




































e c 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 












C e CÍO 
C68 
2C8 






I C I O 
I C I ] 
1C2C 




I C C 









C : 6 







; i c 







1 6 Í 
France 
















. . . • 
FEN UNC KA1CLTNACHAHPUNGEN ALS 
LEN 
21 
4 4 1 
225 
1C2 










e i 3 
181 
145 
1 1 * 
17 
6 
e 1 ! 
ί . IE 















. 'MH Sfiï'pïCÏStt 






























: e o 









































































4 1 8 
2 7 7 6 
2 138 
917 




I U l i a 
6 6 3 8 
9 3 0 
5 7 0 9 







3 3 ! 
6 ! 
4 C ! 














































































































































































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 1 7 LAMES 
LENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 1 8 LAMES 
T IQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 




4 0 0 






6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
5 1 0 2 . 2 
0 0 1 
OC 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
208 
524 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 9 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























































5 2 3 
















I TAT IONS DE CATGUT EN 
65 
415 
2 3 8 













9 7 7 
399 
















































V I E T N . S U C 







. A . A C M 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 2 9 LAMES 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
«RANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FFO 





7 4 9 
29? 
52 



























0 8 6 
3 7 1 
7 1 4 
6 7 4 
4 1 9 
9 4 5 
23 
















































. . • 
N e d e r l a n d 

















9 9 1 
113 
086 
6 3 9 
754 
85 
3 4 1 
273 
I ta l ia 
6 847 
1 3 6 2 
5 4 8 4 
5 2 5 9 




1 0 2 
POLYETHYLENE CU POLYPRCFY-
2 8 1 
, 72 
. . a 
. . . . . . . • 
353 
353 
. . . . . • • 
MATIERES TE 
PCLYPROPYLl 
6 7 1 


























5 2 0 
2 87 
1 5 6 
2 1 7 
, 11 
17 

















5 1 1 
150 









































. . 41 
176 
5 





















. . • 
359 


















. . • 
39 5 




a . 1 
-





























































. . 3 
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­ 5 0 
4CC 
* l i 
« " 6 






I C ­ 0 
1C21 
I C ­ 2 












C ­4 c e C4C 
C 2 c e C50 
C60 
C62 

















































C i 2 
C2C 
e ­e c e C4C 
C5C 




— 1970 — Janvier­Décembre 















156 Í 7 




. 1 . K U E N S T L 
E l ISCHI 
I L I C H E 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
! . . á a a 
-. a · 
• a · ■ a . 
4 
4 a . 
2 a . 
i * '· 
«1 1 2 
58 . 2 
24 . 1 
13 
1 a 1 
17 
































































5 ! 27 
21 26 ; 
14 
27 
j . , · 17 































2 2 2 
1 J a 
27 a 
E A.SYNTHETISCHEN CC.KUENS1L ICHEN SP 
. CCFCCFkEEE FUER REIFEN 
1 
-1 
2 6 1 
2 1 1 2C3 
2 ! 1 





! Í 7 
6 ! 2 
I C I 
3 
6 5 8 Ν 
46 
1C4 160 
2E6 2 C62 








































































. 3 1 3 
103 













































* K ' 
NIMEXE 
k# r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 2 
:4a 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 2oa 34o 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
528 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






U . R . S . S . 
HCNGRIE 





COSTA R I C 
ARGENTINE 
THAILANCE 

























1 0 9 8 
4 4 1 
6 5 7 
318 
144 






















5 1 0 3 . 1 0 F I L S CE F IBRES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
03U 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 c 
0 6 8 
?04 
2 0 8 
248 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G F R I E 
.SENEGAL 
R . A F P . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 











. . . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 3 . 2 0 F I L S 
COI 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2C8 
4 0 0 
484 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















. A . A C M 
77 
2 6 5 
2 9 9 
32 

























1 9 4 5 
8 3 3 
1 1 1 1 
7 3 6 
























































6 2 3 
142 
36 










































. . * 
A R T I F I C I E L L E S 
T ISSUS CE F IBRES TEXT SYNTHET 
5 1 0 4 . 0 3 * ) T I S S U S Cf F IBRES T E X T I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I F 
RCY.UNI 
SUEDE 







. A L G E R I E 
2 6 7 6 
4 1 8 
719 
4 9 9 9 





2 4 6 






































































6 9 0 
2 0 2 
4 8 8 




















. . • 
59 
255 
2 9 0 






















• 1 4 0 4 
722 
6 8 2 



















































3 0 l l 17 
a 
7 











2 3 9 
* 




2 7 2 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
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J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
( B R ) ' · 
lulla 
244 276 «CC 412 «16 
460 
4E4 
« Í 8 
: c 
!C8 616 624 66C 7CC 1C2 7C6 720 
eco 
ICCC ICIO Kil 1C20 1C21 1C20 ICH 1C22 ICC 
7 25 4 IC «4 
12 1 264 12 114 114 276 29 666 124 «2 IC 248 23 
12 566 5 106 e eec 1 623 eco 
4 154 e ε 
1 1C2 
112 26 
2 21 1 S« 
6!2 
IC 44 11 
5E5 13 114 
17 
666 734 42 IC 
26 




5 9 1 
4 5 6 
4 4 7 
33 













I C H 
1C20 
I C ! 1 
1C20 
I C S I 
1C22 


















GEWEBE ALS STREIFEN 
PCLYPÍCPYLEN 



















I C I O 
I C H 
1C20 




I C O 
14 
5 2 6 
725 




ne 664 223 127 U í 64 61 
21 





























10 5 14 7 1 1 9 1C 13 3 5 2 2 2 1 
20 145 
51 1 8 3 





22C 285 46 46 46 
1 70 
53 13 4 
165 136 28 28 18 
59 855 492 
3 1 13 7 1 5 3 
20 
409 60 37 30 
2 1 
21 
US P0LYAÉ1HYLËN CDER FCLYPROPYLEN 




1C 1 3 
1 13 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
'B*> 
IUlia 
7 25 2 
348 
1 
1 356 406 950 171 167 431 7 











2 7 6 
4C0 
412 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
504 
508 
6 1 6 
624 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 




























10 45 38 37 100 32 
S 0 4 3 
34 
1 8 5 9 
162 471 
6 1 
1 4 0 6 1 714 1C7 25 
6 1 2 
9 1 
26 3 6 8 11 740 
14 6 2 7 3 685 735 157 13 
36 
7 8 5 








37 ICC 30 227 
34 
8 59 
12 1 4C6 714 1C7 25 
72 
16 2C9 
8 262 5 547 
2 2 7 6 391 7 671 1 2 
T I S S U S CONTENANT DES F I L S D'ELASTCMERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PCRTUGAL 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 







































1 7 6 9 
379 
1 3 9 0 





43 39 4 4 4 
612 
4 




î 9 17 87 
6 H 
173 33 140 137 28 3 





117 45 72 1 1 71 71 
001 002 003 004 005 022 OSO 034 036 038 048 068 244 248 302 400 404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM 
CLASSE S 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
203 337 691 303 37 15 71 15 88 53 10 47 59 14 41 22 17 
108 570 537 333 252 152 120 2 52 




1C3 64 49 39 14 2 
435 117 1 
3 
63 
661 574 87 87 66 
3 
148 

















S5H \»/ 118Hh 12 6 
185 74 111 10 3 101 100 
Τ ^ Ι / ί ^ Ι ^ Γ ^ ^ Ε - ρ Ο ^ ^ 
12 2 2 176 
4 1 
3 1 5 14 4 
12 61 13 1 a 2 4 
001 002 003 004 005 022 028 030 0 36 038 046 048 050 0 54 062 200 204 208 212 216 272 302 322 370 3«)0 400 404 478 484 600 604 624 732 800 818 
FRANCE 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 














. C A L E D O N . 
5 5 0 
894 
4 2 7 
202 
4 6 6 
4 6 2 
25 
37 
















2 4 8 
C39 











































443 40 87 . 35 
a 
. 14 125 23 , 1 5 
62 15 12 1 628 
a 
32 10 3 23 9 31 138 32 
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I C K 
I C H 







































C26 C«2 C4e 
C50 
C Î 4 
C60 C62 




2C2 s ; 2 
S I C 39C 
4C0 
4C4 4 6 4 
6C4 




I O C 



















U I C 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
672 






>EN, UNC IC 
CEP 
France 




















. 2 12 
7 












































































« I C 218 
154 
ICC 

















































































Deutschland l u l l a 
(BR) 
9 67 192 
3 25 1 5 1 
1 20 122 




5 29 1 
2 
1 





















2 34 126 





5 2 2 42 
1 2 
a 2 1 
ΠδΪ.ϋτητίΕΪί'ΕΕί/' : 
. 2 5 5 1 4 










. . • 



















, , » 6 
) 19 
, , 2 





























1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 









C U S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 537 
4 49 5 
3 5 0 6 
9 2 3 
9 7 5 
108 
2 9 5 
14 
S 1 0 « · " . . i , ; i . íN, 'è.Ã. : 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 0C4 
0 0 5 
022 0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 8 
1 5 0 
204 
2 08 288 
302 
222 4C0 
4 0 4 
4 1 2 
7 4 0 800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 1 0 2 0 




E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 






•ALGERIE N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCriGC RC ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HCNG KCNG AUSTRALIE 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 























53 2 1 
5 1 0 4 . 1 5 J I ^ U ^ Ç C N T . ^ 
0 0 1 
O02 
0C3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 2 4 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 4 0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 204 
208 




390 4 0 0 
404 4 8 4 
6 0 4 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 1 1 
OCl 
0 0 2 
0C3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 




4 3 6 
7 3 2 830 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
PROPYLENE 
FRANCE 
P E L O . L U X . 
PAYS­BAS 












• T U N I S I E 
• SE IEGAL •CAMEROUN 
•CCNGC RD 
•MADAGASC 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANAOA VENEZUELA 





































2 8 6 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­EAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
U . R . S . S . 
•MAROC • T U N I S I E 
• PAClAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
JAPON AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
CEE 

























2 5 2 5 
2 3 2 2 



































. . a 
. . . . a 
1 































































. . • 
























































































































l u l l a 
1 7 1 7 



















5 5 5 
2 2 0 




























7 7 3 3 0 1 
4 7 2 


















6 0 2 
154 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 




5C 1 49 1032 . A . A C M 1040 CLASSE 3 
26 
234 
SífcÉ.f Ρ Π "INE. 65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER 
GlPtlNEN. UNCICHT. BEDRUCKT. NICHT AUS POLVAETHYLEN CDER 
FCIYFFCFYLEN 
TISSUS. C O M . 85 PC ET PLLS DE FIBRES SYNTHETKUES, NCN 







































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 





COSTA R IC 
















































































HEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 
HYLEN CDER PCLYPRCPYLEN 
RCH 5104.21 TISSUS, CQNT. a5 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NC 

































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 






L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 































































































































































l ä t t i : TÉMfs?V5NÉTL£kKiuBEM£xiSu* ΐϊ"ΒΙΓ1δΫί!ι 85Ε 
POLYETHYLENE OU PCLYPROPYLENE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C22 C26 C28 C42 C48 C50 C7C 224 250 4CC 4C4 412 526 ECO 
ICCO IC 1 c IC 1 1 1C20 1C21 1C20 1C«0 
12 5 24 14 5 3 1 2 
15 1 3 1 3 4 7 3 4 
16 2 1 7 
145 65 
60 65 24 10 4 
11 2 22 
17 
1 
18 1 1 2 





23 14 2 
001 002 003 004 005 022 0 26 032 036 038 042 048 050 070 334 390 400 404 412 528 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









A L B A N I E 







Ρ G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
84 37 206 129 46 36 10 12 
235 13 19 12 22 21 10 33 32 
163 19 10 67 
1 248 503 745 667 294 51 27 




280 71 2C9 198 
55 11 




10 1 163 14 9 
24 
720 249 471 447 236 23 1 
4 151 43 22 
352 10 14 14 1 12 





232 167 65 22 3 17 26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 2 4 
« 3 2 
4 2 6 
4 5 6 
4 6 2 
466 







526 ecc 6C4 
612 
616 
6 2 4 
6 2 6 
622 
626 





7 2 2 
736 
74C ecc 6C4 eie 622 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 












I C H 
1C2C 
1C21 
K 2 C 
1 ( 2 1 
1C22 
I C C 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
E P i l MINC 
«ET . UEeER 
FCF.LEN 
165 
2 6 1 
£55 








I C I 
2 
28 




































































' £ 1 7 
2 51C 





1 5 1 7 
France 
. i £ PC î 
1000 k g 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
» M H E 1 I S C H E N ί 
£7 CM eRE I Ί . N n i -· 
67 


















































































































































































. 4 9 
. a 
a 









, . 4 
1 
2 


































1 0 6 8 
4 2 3 
645 
4 0 8 






2 1 7 
33 
90 






























2 0 3 1 
7 9 7 
1 2 3 4 


















W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 0 4 . 2 5 T I S S U S , CCNT. 8 






0 2 4 
026 
0 2 8 
020 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
342 
0 4 o 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 









3 0 6 










4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 8 
472 
4 7 4 
478 
4 8 4 
500 
5Cb 
5 2 0 
52tì 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 2 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 20 
72? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
C L A I R S , T E I N T S , 
PCLYETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













GR EC S 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 

















COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
INDES OCC 


























. C A L E O C N . 
. P O L Y N . F R 



























9 0 0 
543 
627 
4 7 0 
0 7 2 
7 6 0 
115 
257 














2 1 9 
217 


































































6 1 1 
6 1 2 
5 5 9 
542 












I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1040 

















100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ET PLLS CE F IBRES 













9 4 7 











































7 6 4 
152 
33 





























8 8 1 
9£0 
4 1 1 
8 9 0 
9E7 
C23 







C C N T . β5 PC I CE O I V . COULI 































































57 C M , 
44 

























. . " 
323 







2 5 1 










, . ■ 
POLYETH. 














































































































5 1 1 











6 6 1 
167 
a 
























4 4 9 






























8 6 6 
8 3 3 
0 3 3 
7 0 9 
597 
5 5 8 
23 
86 





















. . . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 













































I C H 
1C2C 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C22 




















C Í 2 
C Í 4 
C7C 
2C6 




4 1 2 
464 
6C4 




7<C eco 6C4 
CCC 
CIO 

















£ 2 6 
C28 
C42 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 







France Belg.­Lux. N e d 
E£ FC SYNTHETISCHEN 




































































































, . . . a . 
, , a . 
a a 
a * 
. , 12 
. a 
ί 
. , . , a . 

















(BR) ' · 
l u l l a 





































3 1 193 
3 H S 
1 078 






SPINNFAEDEN, KE fclCHT ZNISCHEN t 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BEST» i M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 0 4 . 2 7 T I S S U S . CCNT. 8 ! 
CC I 
O02 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
208 
2 1 6 
3 7 8 
382 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
c I 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
7 UNC 











. , 2 · a . 
. , 5 . 
a . 
. a , 
. . a , 
. , 4 22 . 
7 
2 






. . a . 
1 
56 2 4 0 








• P I T M I N D . 65 PC SYNTHETISCHEN 



































1 2 4 
1 1 
ι 1 3 
1 0 2 1 
1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
T I S S U S JACQUARD, 
S U P . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 









































5 1 0 4 . 2 8 i ì m ì 
4 0 0 1 
9 0 0 2 
< 11 > 0 0 3 ! 0 0 4 0 0 5 
4 o,.»,; 
1 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 





ι 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
I 0 6 2 
> 0 6 4 
7 070 
1 
2 0 8 
1 302 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 0 
2 3 9 0 
5 
2« 
1 4 0 0 
I 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
! 6 0 4 
6 1 2 
2 6 2 4 
6 3 6 






















7 4 0 
3 8 0 0 
1 8 0 4 
5 1000 
! 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
3 1 0 3 1 
1032 
j 1 0 4 0 
57 ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































57 A 7 
1 
1 































0 2 2 
4 0 6 
523 









4 4 7 
2 1 3 

















5 1 0 4 · 3 2 f is.«!: .ss 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
POLETHYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 








1000 D O L L A R S 




PC ET PLLS CE F I B F E S SYNTHETIC 
NON C L A I R S , 


















F I L S OE D I V . COULE 
J E S , 
JRS, 
I U l i a 
SAUF 
LARGEUR 
















2 3 1 
4 7 0 
2 7 6 
. 4 0 373 
















0 1 0 
107 
4 7 6 








2 0 6 
4 2 8 
212 
5 8 8 
017 







BRES SYNTHETIQUES, OE D f V . C O U L . . NON 





























8 5 5 











6 8 1 
5 9 0 
0 9 2 
074 
745 




















, . a 












. 2 2 
a 2 









[ . 85 PC ET PLUS 





























































1 2 4 










2 5 9 



















. . 3 
143 
713 















4 8 3 







I H E T I C U E S , NCN 




































. , 2 
2a 
0 1 7 










1 4 9 
1 5 1 
9 9 8 
6 6 4 
1 9 1 
1 1 0 
2 2 
6 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 0 
346 
266 





4 1 2 
4£B 
4 6 2 






6 1 6 
6 2 4 
622 
6 2 6 










I C H 
1C20 






















































: ; 1 
2 
E P i l M I N C . E£ PC « 































































































































































































, . : 







































































2 8 7 


































































0 5 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















5 1 0 4 . 3 4 T I S S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03o 
338 
3 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2«a 2 7 2 
302 








4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 a 
4 6 2 
478 
4 8 4 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 3 6 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 2 
272 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 





















































0 5 2 
140 
9 1 2 






















> PÇ ET Ρ 















B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 












2 0 1 
102 
2 6 7 











2 7 1 
4 6 2 











































cai 0 7 7 
0 0 5 
9 4 9 
5 4 5 



















































2 0 6 3 
2 0 2 9 
1 168 









































































































9 9 8 
784 
214 


















7 8 0 
000 
7 8 0 







































































































2 ¿ 7 0 
a 
182 
13 a 39 
il 
3 0 8 2 7 2 5 5 
2 0 2 




















2 3 1 





















6 3 4 0 
3 0 3 1 
3 3 0 9 
2 9 2 5 
8 7 9 













. . 9 
3 4 5 
1 3 1 
2 1 3 
6 5 
'Î 
a s 1*6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
e x p o r t 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
Qirttí P H WENIGER ALS 65 PC SYNTHETISCHEN S F I N N F A E D E N . 
GEFAERET, NICHT 



































2 1 4 2 
216 3 









4 6 4 3 









ICCO 2 66C 
IC 10 2 5 3 




I C S I 1C2 
1C22 27 
1C40 1 5 6 2 
ALS POLYAETHYLEN CDER PCLYPRCPYLEN 
2 . 5 16 
28 . ; 
18 2 




a a a 
18 
l a . 
C 
8 a '. 
2 a . 
l a . 
a a · 
a a · 54 
1 1 
. a . 
a a a 
9 9 9 
l a a 














2 2 a · 
14 a 1 
































7 0 29 
1 6 






































2 6 5 e t 8 2 5 7 2 2 4 5 
E5 8 7 122 7 1 
2C0 56 1 1 3 6 2 174 
£9 56 . 94 140 
25 1 . 14 35 
14C 2 1 5 9 1 
SC 1 . 1 1 
2 6 . . a 1 
2 . . 37 1 9 4 3 
JACCUARC­GEl jEeE.KIT KENIGER ALS 65 PC SYNTHETISCHEN S F I N N ­FAECEN, BUNTÎEWEBT, UEBER 115 B I S AUSSCHL. 1 4 0 CP B R E I T , 
UEEEP 25C G/CM, 
CC2 8 






IC 10 9 
I C H 26 
1C20 17 





N I C H I ALS POLYAETHYLEN CDER FCIYPRCPYLEN 
6 a a a . a 
• a « 
a a . 
. a a 
7 
1 




. a . 
1 1 
















SSmÍREÍGESÉeiPBul.TaE.ÉBT. ^H1E¡6ÍCP^vIlT«EÍNDfDeRK E , , < 
F C I Y F F C F Y L E N 
C C I 9 
C C 2 1 5 
C C S 1 8 
C C 4 4 8 
C C 5 1 6 
C 2 2 9 
C . 6 2 
C 2 0 2 
C 2 6 5 
ese is C 4 C S 
C 4 2 3 













3 2 4 3 
210 5 
2 . 2 5 




1 . , a , 1 
1 




































W E R T E 
EWG­CEE France 
5 1 0 4 . 4 2 T I S S U S , CCNT. MOINS OE 8 
AUTRES QUE POLYETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 152 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 8 6 210 
0 0 3 PAYS­EAS 379 110 
O04 ALLEM.FED 4 1 6 2 1 8 
0 0 5 I T A L I E 2 5 1 117 
0 2 2 ROY.UNI 39 24 
0 2 6 IRLANDE 14 6 
0 2 8 NORVEGE 21 4 
0 3 0 SUEOE 9 4 84 
0 3 2 FINLANDE 17 9 
0 3 4 CANEMARK 36 26 
0 3 6 SUISSE 166 55 
0 3 8 AUTRICHE 118 13 
0 4 2 ESPAGNE 57 7 
0 4 4 GIBRALTAR 68 
0 4 6 MALTE 6 3 1 
048 YOUGOSLAV 7 6 6 
0 5 0 GRECE 42 8 
0 5 6 U . R . S . S . β 2 4 4 
0 6 2 TCHECOSL 2 2 2 2 
0 6 4 HCNGRIE 24 
0 6 6 RCUMANIE 22 18 
068 BULGARIE 135 
204 .MAROC 20 20 
2 0 8 .ALGERIE 32 30 
212 . T U N I S I E 32 29 
2 1 6 L IBYE 19 5 
2 4 4 .TCHAD 12 12 
248 .SENEGAL 34 22 
2 6 8 L I B E R I A 14 14 
272 . C . I V O I R E 78 6 2 
2 7 6 GHANA 13 Í S 
2 8 0 .TCGO 11 11 
2 8 4 .DAHOMEY 66 66 
3 0 2 .CAMEROUN 1 0 3 88 
3 1 4 .GABON 10 10 
318 .CCNGOBRA 16 16 
322 .CCNGO RD 169 180 
3 7 0 ­MADAGASC 67 6 1 
372 .REUNION 15 12 
390 R.AFR.SUD 6 1 14 
4 0 0 ETATSUNIS 184 101 
4 0 4 CANADA 55 . 2 1 
4 1 2 MEXIQUE H 11 
4 5 8 .GUAOELOU 11 9 
4 6 2 . M A R T I N I Q 12 10 
4 8 4 VENEZUELA 24 15 
6 0 4 L IBAN 7 1 26 
6 1 2 IRAK 39 35 
6 2 4 ISRAEL 18 12 
6 3 6 KOWEIT 13 13 
7 0 6 SINGAPOUR 83 1 
7 3 2 JAPON 130 76 
7 3 6 TAIWAN 16 
7 4 0 HONG KONG 175 4 1 
8 0 0 AUSTRALIE 94 14 
1000 Ρ C N 0 E 13 7 0 4 2 0 5 7 
1 0 1 0 CEE 1 6 8 2 6 5 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 C20 1 4C2 
1020 CLASSE 1 2 0 4 4 ­ 4 7 6 
1 0 2 1 AELE 4 8 0 2 1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 2 4 9C7 
1 0 3 1 .EAMA 6 0 8 549 
1 0 3 2 .A .AOM 145 132 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 6 5 3 20 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
£ PC DE F IBRES SYNTHETIQUES, T E I N T S , 
3U POLYPROPYLENE 
IC 1 34 107 
13 2 3 3 3 0 
9 . 186 7 4 
9 3 0 · 159 
1 1 3 0 
15 








6 4 4 
68 
1 6 1 
3 5 5 180 
8 2 4 
8 2 4 4 




a 1 2 
'. 1 6 
; is 
. 9 
1 a 3 
3. 





5 4 0 
5 1 
2 7 6 




274 52 1 3 9 3 9 9 2 8 
30 44 583 3 7 0 
2 4 3 7 8 1 0 9 5 5 8 
2 3 7 I 574 7 5 6 
2 1 110 1 5 7 
6 6 48 3 5 7 
3 . 56 
2 1 1 9 
168 8 4 4 5 
5 1 0 4 . 4 4 T I S S U S JACQUARD, CCNT. MOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETICUES F I L S CE D I * . C O Ù L . , LARG. SUP. 115 A 1 4 0 CM EXCLUS. PESANT 
PLUS CE 250 G / M 2 , AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 68 67 
0 3 6 SUISSE 21 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 37 
0 6 6 ROUMANIE 38 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 4 1 
6 2 4 ISRAEL 39 10 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 6 132 
1 0 1 0 CEE 77 7 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 200 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 112 50 
1 0 2 1 AELE 25 2 
1030 CLASSE 2 4 7 12 
1 0 3 1 ­EAMA 5 1 
1 0 3 2 .A.AOM 1 1 
1040 CLASSE S 4 1 
OUE POLYETHYLENE CU POLYPROPYLENE 





S 2 1 3 0 9 
2 1 2 1 
2 1 128 8 
1 54 7 
I 22 
2 . 33 
4 
! Γ 4Í ! 
5104.46 Jf lg iUg­ jSS^KgOI! ! ! gE |9 fÇ D i i ^ f g D E i S X n T tJ| | I«JU |S p E 9yf 
LENE CU POLYPROPYLENE 
OCl FRANCE 69 
0 0 2 e E L G . L U X . 152 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 97 27 
0 0 4 ALLEM.FEO 377 2 6 3 
0 0 5 I T A L I E 175 e9 
0 2 2 ROY.UNI 56 7 
0 2 6 IRLANOE 17 1 
0 3 0 SUEDE 20 1 
0 3 6 SUISSE 42 14 
038 AUTRICHE 64 8 
0 4 0 PORTUGAL 13 2 
0 4 2 ESPAGNE 23 8 
0 4 8 YCUGOSLAV 76 
0 5 0 GRECE 22 7 
0 5 6 U . R . S . S . 27 
0 6 2 TCHECOSL 30 30 
0 6 4 HCNGRIE 40 10 
2 0 4 .MAROC 23 23 
20B .ALGERIE 31 10 
248 .SENEGAL 22 2 1 
268 L I B E R I A 10 6 
2 7 2 . C . I V O I R E 21 16 
2 8 4 .DAHOMEY 10 10 
302 ­CAMEROUN 98 9 1 
306 . C F N T R A F . 12 12 
318 .CCNGCBRA 32 32 
334 E T h l O P I E 16 
370 .MAHAGASC 19 19 
5 . 15 49 
1 
2 
3 0 : 
1 38 16 
38 3 0 
1 a 8 1 
86 











. 2 1 
Γ 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










4 1 2 
4E4 
6C4 







I C H 
1C2C 







































6 2 2 
722 
7«C ecc 6C4 
ICCC 
I C I O 

















CSC c£e C66 cea 250 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1C2C 

















I C 2 2 
I C C 
— 1970 — Janvier­Décembre 



























E P I T NENICER ALS 6 t, NICHT AUS POLYAE 
• 
I L I C H E 
1 







27 ec £2 






























































































1 3 17 
IC , ■ 3 
16 
1 6 2 « 





Be lg . ­Lux . 
k g 





























13 4 0 0 
27 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
1 6 0 4 
6 4 8 
I 7 0 6 
2 
l 7 4 0 
15 8 0 0 
145 1000 
25 1 0 1 0 
120 1 0 1 1 
9 4 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
S PC « V M H E T I « Ç H E N S P I NNF AEOEN, E E ­












2 64 ! 
i s : π; ec 
il 
ELAS1CMEF 















2 4 1 
a 

































































3 0 7 







1 5 1 1 
8 3 7 
6 7 4 
510 




























5 1 0 4 . 4 8 T I S S U MES, 
7 C C I 
3 0 0 2 
3 C03 
2 1 
0 0 5 
l i J : 0 2 6 
0 2 a 
l 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 
i ι 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 6 















1 5 9 · 







0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
272 
3 0 2 
322 
SSO 
3 7 0 
! 3 9 0 
) 4 0 0 
ι 4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
! 6C4 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
I 10 30 




B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























. M A . 1 T I N I C 
VENEZUELA 














. A . A O M 
CLASSE S 





2 2 a 











6 5 3 
5 7 7 
214 
565 
2 3 4 
77 
111 






4 0 1 






































6 6 2 








5 1 0 4 . 5 2 · | T I S S U S CE FIBRES 
O C l 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 38 
0 4 0 
0 50 
05B 
0 6 6 
0 6 8 
390 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ f lAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



























4 5 8 
9 2 6 
826 
654 
2 l a 
492 








4 5 6 






5 1 0 4 . 5 4 T I S S U S OE FIBRES 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ f lAS 
ALLEM.FEO 





















6 3 2 
352 
2 6 1 







1000 D O L L A R S 










5 3 4 39 
460 37 








































1 5 5 0 6 












1 665 3 596 













. . 73 
36 
. • 36 
• : s ace 
5 529 





I E L L E S , C O M 
1 . 


























. . . 1









































































4 4 8 























9 2 9 
4 4 4 
• • . 469 




• . • 
2 363 
1 377 
9 8 6 















9 0 6 
176 
7 3 0 








































9 3 4 
3 5 5 
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M E N G E N 
EWG­CEE 





N e d e r l a n d 
. 65 PC KUENSTLICHEN 

















































C í e 
C68 
2 1 2 
266 
«CC 
7 2 2 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C20 



















* C 4 
ICCO 
IC IC 


















C38 c e 350 
«64 
ICCC 















































































































































. CS PC KUENSTLICHEN 
14 
-




















(BR) ' · 
l u l l a 










































































































SPINNFAECEN, C I C H T , RCH 
2 5 
3 2 8 28 
2 5 9 
73 
5 121 
'. 1 7 1 
7 110 
17 


















W E R T E 
EWG-CEE France 
5 1 0 4 . 5 6 * l T I S S U S , CCNT. 85 PC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
20β 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ECRUS 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













5 1 0 4 . 5 8 . . T I S S U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 









5 1 0 4 . 6 2 * ] T I S S U 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 




4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. T U N I S I E 
N IGE RIA 
ETATSUNIS 
JAPON 









5 1 0 4 . 6 4 * l l m 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03b 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









P O N D E 
























. , CONT. 85 PC 
















9 5 7 



























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 


































































6 6 6 
328 
3 2 9 














































. . a 
­
ET PLUS OE F IBRES 





















5 1 0 4 . 6 6 * 1 T I S S U S , CCNT, 85 PC ET Ρ C L A I R S , ECRUS OU BLANCHI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
3 9 0 
484 
1 0 0 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











Ρ C N 0 E 
7 1 
1 C84 
8 7 8 
2 176 





2 2 2 
















, . 1 
19 
t 2 29 
1 
1 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










. . a 
24 
A R T I F I C I E L L E S , 
'-, . 2 
3 







































































A R T I F I C I E L L E S , 
7 














2 1 2 





2 4 9 9 
I U l i a 

































3 5 1 
1 6 0 
1 9 1 








































3 8 3 
2 1 8 
165 








1 5 2 4 
30 19 
a 




1 7 9 3 
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2 2 2 








M E N G E N 
EWG­CEE 































« 2 ι . 1
, 1







































4 5 2 1 















































N e d e r l a n d 























, . . . a 
1 
























. 3 9 2 

































P I T M I N O . 85 PC KLENSTL. SF INNFAEQEN, R ALS 57 CM, NICHT Z K I Î C H E N 135 B I S 14 






























































. n . 16 
2 























. . . . a 
a 
. . a 
a 




2 2 0 
. 123 
a 
. . , a 
a 
a 
. . a 













. . a 
a 
. . . . 
412 
322 















































2 0 3 
a 























































. , a . 3 
. 1 
. . 1 


















































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 











5 1 0 4 . 7 2 * i T I S S U 
0C2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
e E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















, CCNT . a ; 












5 1 0 4 . 7 4 * . U i , ñ , Π Ν , . [ ρ . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 





0 6 4 
0 6 6 







4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
700 
7C6 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1040 
5 1 0 4 . 7 « 
OCl 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




2 1 6 






3 3 4 
346 
366 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 


















. A L G P R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
•CAMERCUN 





















· ' TEIÎ.Y! 
INCLUÍ 
FRA..CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
• CC'IGC RC 




























































2 1 5 
333 
6 4 7 
C36 
7 1 0 
137 
226 
9 7 7 
, CCNT . 85 , LARGEUR 
France 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
559 





















,LS OE F IBRES ARI 1 F I C I E L L E S , 57 CM CL MCINS 
. . • 
2 
2 












































PC ET PLLS CE F I PLUS OE 57 CM. NO 








8 4 6 






















































































BRES ARTI I N C L U S , 
2 3 2 
1 6 6 9 
, 1 3 8 7
9 0 8 
i 1 













. . . . . . . . • 
4 4 2 9 
4 196 
2 3 1 
70 
39 



































































S.PES A R 1 I F I Ç . » NCN N ENTRE LARGEUR 135 
SE OU SATIN 
38 
1 3 8 6 
































, , 27 
14 
24 
I U l i a 









































5 6 0 
132 
4 2 8 
3 0 4 
3 1 
1 2 5 
4 
TUicM 
7 7 1 
ìli 
2 8 9 5 







3 5 3 
147 
19 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
'12 4£8 462 464 52C 6CC 6C4 612 616 624 628 622 6 26 648 660 7C2 7C6 7C8 720 722 740 6C0 6C4 
ICCO CIO C H C20 C21 C20 C21 C22 C«0 
4 6 4 8 4 7 27 28 2 
11 2 7 4 4 3 2 6 2 2 
35 5 41 3 
154 656 £36 C52 534 «13 119 62 71 
713 41 35 21 
25 
it 
284 3 54 29 1 
23 12 10 5 























7 6 1 
9 4 5 
816 
6 2 0 





412 458 462 484 520 600 604 612 616 624 628 632 636 648 680 7C2 706 708 7 20 732 740 
eoo 


































































12 4 6 1 




3 8 6 
312 
































9 4 1 

























2 2 5 
673 
5 5 2 
2 3 5 
7 7 7 
1 8 4 
29 
133 
J/ i£SyiESoS Î H .£ , I Ic ! î 'T. tS'BQÎ fS .ES 1 , ! ( L E K ?í L ?­ s SÍEí¥E A E SEt l f , D i C H T · 5104.82 * ι T I S S U S JACQUARD, CONT. es PÇ ET PLUS OE F I B R E S A R T I F I C , 
B U N T G E * f E T , UEBER 115 B I S AUSSCHL. 1 4 0 CP B R E I T , GEWICHT C L A I R S , F I L S DE D l V . COULEURS. LARGEUR SUP. 115 A 1 4 0 CP 
12 13 5 45 
175 6 9 
52 5 7 
11 
7 14 22 8 
1 188 64 183 22 
723 989 734 732 763 964 89 74 38 
NGN 
UEEER 25C G/CM L 1 K J , r i l UC U l i . L U C U K . i EXCLUS, POIDS PLUS DE 25C G/P2 
CCI 
CC2 CCS CC4 CC5 C.2 C28 C30 C24 C26 cse C42 C«6 c«e 2CC 
; 12 












CC4 C22 C26 C<2 C50 29C 4CC 4C4 412 464 6C4 eco 6C4 
1CC0 
ICIO 
ρ 1C21 1CS0 1C22 
26 
140 115 116 4 62 12 6 13 β 
16 1 7 J 3 3 11 
22 24 12 4 2 15 2 
665 
4C4 262 227 137 35 1 6 1 
, " 4 1 T " H 8 É 
MATRATZEN 
24 
7 12 116 53 
223 
29 195 189 8 7 
a 
2 
PIT MINO. UEBER 57 
2 
4 19 2 1 2 . 1C5 22 a 




156 19 11 2 
124 83 
3 6 3 5 6 6 13 
292 214 78 71 39 7 
22 14 33 116 
76 9 
1 7 2 3 1 7 
3 3 11 
5 19 
361 184 177 150 
98 27 
1 6 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 046 048 200 212 216 390 400 404 636 706 800 804 
1000 1010 1011 1020 102L 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
• T U N I S I E 





M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




5 0 4 19 
284 
56 23 
50 48 77 17 27 24 13 23 sa 110 129 57 19 10 57 11 





66 14 51 46 
4 
5 1 2 












26 4 10 25 2 
860 






246 37 5 26 12 12 10 27 
a 
13 Zl 38 21 
91 31 15 
32 9 
1 470 














137 4 123 
126 16 7 
7 12 110 
189 
2 167 182 
7 
6 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1000 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
91 26 38 455 153 
809 
105 7C4 678 27 
27 1 7 
68 3 
39 3 
156 95 61 51 4 H 
23 38 
415 150 
647 6 641 625 23 16 1 3 
5104.86 *l mm iWcSUkv. iwm v».*bVh?ivÆiAL",s' 
3 10 7 
2 
1 
33 3 31 28 3 3 
003 004 0 22 026 042 050 390 400 404 412 484 604 800 804 









L I B A N AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
19 30 156 
11 12 15 28 772 220 21 
11 H 21 15 
393 58 336 258 161 77 12 
1 23 120 4 11 12 2 638 148 17 
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I C H 1C2C 
1C21 
1C20 1C21 








I C H 1C2C 
I C H 1C2C 
IC 21 1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ε Ρ IT PINC 
France Belg 
. f £ PC KLENS 


























































c«a C£C C62 
C64 
C66 C68 

















6CC 6 ( 4 
ICCC 
IC 10 I C H 
1C20 
166 





















































. 2 4 





67 « ι 








T l . « F I N K F A E C E N , C I C H T , 
l u l l a 
E l M ­
























































































7 ' 21 
IC 
37 





I 2 ι B 
12 
. . . 1 
1 
16 






. . . . a 
1 











































4 0 4 
94 
110 










, . a 
. a 
. • 




















































































5 1 0 4 . 8 8 « 1 T I S S U 
OCl 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
022 
024 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 






4 0 0 
4 04 
412 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
706 
7 7 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
F I L S 
W E R T E 
EWG-CEE 
s , CCNT. a 
:E OIV 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
PC ET PLLS CE F I E F E S A R H F I C . , NCN 
. COULEURS, SANS JACCUARO ET SAKS CCUTILS 
MATELAS, NCN ENTRE LARCELR S L F . £ 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 















. T U N I S I E 


























5 1 0 4 . 9 1 »1 T I S S U 
C04 
250 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






























































9 2 5 














51C4.92 «·. I Í ^ É S ^ P V Ü V U 
OCl 
0 0 2 
0 0 2 0C4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 o 
028 0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
204 
212 
216 2 4 8 
2 7 2 
302 
1 7 0 
390 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 5 8 
4 3 4 
6C0 
6 0 4 612 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 









B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FED 














•MAROC • T U N I S I E 
L IBYE ­SENEGAL 
• C . I V O I R E .CAMEROUN 
.MADAGASC 











H O V ; KONG 
AUSTRALIE N.Z C LANCE 










404 20 3 
372 
7 8 6 
59 




























I C I 61 
C i ò 










































. . . • 
7 A 75 CM I N C I L S 
11 377 c 7 9 1 
2 1 4 2 54 
4 2 5 64 
6 14 
12 9 88 
5 178 9 16 
12 
45 76 9 9 
. .  a 
17 
4 4 70 













1 1 505 7 4 6 76a 
1 9 5 7 3 7 
182 6 1 2 77 5C2 
13 
2 4 a 73 













n i 110 





i 1 1 1 
1 
E P 5 7 6 C , M P D ^ S L ^ G l u g R E S * « 1 I F " · · " " 
, 187 
27 2 6 1 
125 








. 20 66 





































b 62 21 2 9 9 
l 1 5 1 
11 324 
1 6 1 




l U . ! 22
> 4 5 U 







H ι 6 2 





1 4 > 13 
3 2 7 5 
) 1 106 
! 2 169 
i 1 6 8 9 
l u l l a 


























6 0 2 5 3 9 
06 3 














9 7 7 163 
158 




11 3 1 
2 0 5 
57 
4 0 


















3 3 1 
5 0 86 37 
368 
0 0 0 
368 
0 7 8 
«*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' ICH 1C30 











U I C 
I C H 1C2C 
1C21 
1C20 
































7«C ecc 6C4 
ICCC 





















ICCC IC 10 
I C H 1C20 
I C H 1C2C 
1C21 
1C22 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
ÍEÊLE 










































































































Be lg . -Lux . 
. . 


























































. , • 





















4 2 6 1 
46 







































5 5 3 
2 9 5 258 
2 1 2 
73 4 1 
8 2 
5 
































1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 4 2 




2 6 1 
3 6 3 
£1 66 
77 
5 1 0 4 . 9 3 * ) T I S S U S , CCNT. MCINS DE 8 OU BLANCHIS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0C4 
C05 0 3 6 
0 4 8 
06Ó 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
3 E L Ü . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























5 1 0 4 . 9 4 » ) T I S S U S , CCNT. MC 
CCI 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 3 204 
212 





4 0 4 
412 
458 4 6 8 
4 7 8 
4 3 4 520 
6 0 0 
6 0 4 6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 7 0 6 
732 
7 4 0 8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEM.FED 











­ T U N I S I E 




















Ρ C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
afcAMA ­ A . A C M 
CLASSE 3 
5 1 C 4 . 9 5 T I S S U F I L S 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 028 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 6 
0 50 216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






































2 4 0 
121 97 
14 2 1 û 
133 
22 


















4 1 7 
40 l i a 
14 
525 
577 9 4 3 
114 
6 6 1 786 














































2 6 6 
l a 19 
2 
i ees 





JARO, C C N T . M . COULEURS, L 
















788 0 9 6 
0 1 5 





















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
27 
2 
, . • 
N e d e r l a n c 




73 272 15 4 1 
4 7 3 
208 
















































IBRES A R T I F I C I E L L E S 
28 3 ' 
22 >:> 
84 










































1 6 2 8 
L 2 0 4 






















lu l la 
529 

















































2 7 3 
194 
198 







































4 9 4 
107 
3 8 7 
0 9 8 
3 1 4 





2 0 1 
55 
25 














5 9 7 
6 9 7 
9 0 0 
8 5 1 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Î C I C 
K i l 
1C2C 
κ; ι 1C2C 
1C21 
1C22 
















C ' 8 
C50 






















I C I ! 
1C20 













































M E N G E N 
EWG­CEE 
E P I T 
France Belg. 
WEMCEP AL« 65 PC 
[, K E I N JACCLARD­GENEBE 
r EFE IT IPATRATZENCRELL 
..'11 































































H E N K E R ALS E5 PC 
24 











































•Lux. N e d e r l a n d 




l u l l a 
SF INNFAECEN. e L ^ T ­













































W E R T E 
EWG­CEE France 
5 1 0 4 . 9 6 · ! T I S S U S , CCNT. MOINS OE 8 
ND 0 0 1 


































0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
390 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
£ PC 
O I V . COULEURS, SAUF JACQUARD 
CE 14C CM ET PLUS (COUTILS A 
FRANCE 
ALLEM.FEC 






























5104.97 4, ¡ tøSU^fgJ I^g j 
27 0 0 1 
16 0 0 2 
4 0 0 3 
60 0 0 4 
0 0 5 
84 0 2 2 
1 0 2 8 
3 0 3 0 
3 0 3 2 
3 0 3 4 
7 0 3 6 
3 0 3 8 
2 0 4 2 
5 0 4 6 
5 0 4 8 
1 0 5 0 
5 - Ί 
2 4 8 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
378 











































































4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
6 0 0 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALLEM.FED 












. T U N I S I E 
.SENEGAL 
•OAHCMEY 




























5 1 0 4 . 9 8 »1 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 














































































9 6 3 
2 8C7 
2 0 2 7 
74 3 
































. . 1 
3 





















­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
OE F I E R E « A R T I F I C . F U S CE 

















, CCNT. MCINS DE 85 PC 
225 
2 3 5 








































































9 4 2 







































. . . 
7 
7 
, . a 
, 7 















. . . 8 
1 
. 3 
















































2 1 4 






„ „ . „ „ • 

















l ì 58 






a l l û 98 
25 
1 8 8 0 
4 9 6 
1 3 8 4 
1 2 1 4 



















































1 3 5 2 
3 9 7 
955 
































8 2 0 
3 3 0 
4 9 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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456 eco 6C4 
612 
7C2 





































































I C I O 






































e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR)'· 






















































l i ' 
I 
S 9 1CÍ 
8 6 3< 
1 3 72 
1 2 6< 
1 2 3 ' 
1 i 
á ι a 







22 1 ! 
17 1 2 
5 
























W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 9 7 . 0 0 MARCFANCISES CU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
236 
2 4 0 
248 
272 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 6 
318 
3 2 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
aia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PSYS­BAS 
ALLEM.FEC 



























H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.GUYANE F 
CHYPRE 
































































7 9 4 
caa 923 
6 2 6 
162 
7 6 5 
140 
3 
5 2 0 1 . 0 0 · T F.L ? g ^ N E T ^ C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
' 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
























5 2 0 2 . 0 0 I I S S U F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




Í E X T I L 
AMEUELEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 













































7 9 4 
S 08E 
9 2 3 
6 26 
2 162 






































1 4 1 6 
6 4 5 
504 





V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
PCSTE 
^ T Í X T Í L J S ­ ' M É T A L ^ S É ' S F , L S 








D 0 U F S ­ 2 u î 
























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 

































I C I O 













C26 cse C O 
C42 cse C62 































Í C 4 
2C8 
2 1 2 
4C0 
6C4 
eie 6 2 4 
722 
ICCO 
I C I O 




















— 1970 — 














N e d e r l a n d 












7 5 1 
569 









































4 1 ] 
7C 





3 3 6 
265 
14 
e x p o r t 
QUANTITÉS 








2 5 9 9 69 8 1 24 
5 6 8 8 2 4 2 
3 5 1 . 2 0 8 
3 6 8 1 9 3 2 
58 14 2 6 0 
6 4 6 7 
H 

















8C3 1 7 2 8 4 6 5 
6 9 0 1 3 7 3 58 
130 113 3 5 5 4 0 7 
102 9 3 3 4 5 4 0 0 
75 8 1 3 4 2 3 8 7 
. , 21 














6 7 8 
2 5 1 
E l 
66 
5 5 0 








6 7 9 
526 
5 2 9 
cie 233 
22C 



















2 6 4 








3 2 3 
717 
£56 














, . 2 0 10 6 
32 ' 
3 7 





3 8 2 ' 
















7 8 4 
6 19 
6C0 











5 6 6 
6 0 











9 4 9 
6 6 6 
4 7 6 
6 1 6 































2 7 5 







4 5 1 
214 
2 3 7 
2 5 0 
4 5 3 

































61 1 2 ' 
1 C26 14 
614 
β: 





: ί 12 
5C 
. 



















































. l î 
61 
6 































k 4 2 
, , 19 
. . 107 
10 
a 





1 2 0 0 
ι 6 1 
139 
1 3 9 




Ζ 4 4 
47 
a 


















1 2 9 8 
9 1 
1 2 0 7 
1 149 












1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 











LAINES EN NASSE 
5 3 0 1 . 1 0 · 1 L A I N E S EN SUINT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
















4 0 1 
589 
9 3 5 
561 
2 1 6 
2 1 









2 4 6 
24 
125 
2 6 5 
860 
589 




5 3 0 1 . 2 0 · ) L A I N E S LAVEES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. T U N I S I E 
ETATSUNIS 






















4 2 1 
39 
98 







9 3 3 
220 
8 5 5 
325 
6 0 4 
294 
2 8 6 
284 
4 3 4 
5 3 0 1 . 3 0 LAINES EN MASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 1 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



















































5 4 4 
2 3 8 
142 
500 
4 8 8 
146 
18 





4 0 8 
6 6 5 








9 9 2 
9 8 9 
177 
8 3 3 
563 
169 
LAINES EN MASSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












5 1 1 
86 
3 8 0 











































2 4 0 
24 
2 9 8 
ISO 
168 
9 3 4 
320 
2 2 3 
198 
11 







7 4 6 
3 3 4 





9 2 4 
3 4 1 
165 
156 
4 3 7 
165 
2 6 6 
2 6 4 
4 3 3 











































5 1 1 
174 
C72 

















5 0 1 
5 1 0 
5 5 1 
4 7 7 
5 2 0 
4 8 7 

































































79 63 18 
4 1 2 4 7 
H 
24 . il 
12 213 
51 i 1 7 4 
211 







. , a 
a 
1 
Α1Θ 1 169 2 3 1 
5 2 7 863 39 
9 i 3 0 6 192 
62 3 0 * 189 
69 »OU 177 
1 
9 2 2 
24 1 
28 






5 6 3 ( 





> 2 0 
1 
19 
i „ „ „ 
β m „ 
# 9 
ι 146 
> 4 1 





1 135 l ' in 
289 16 
6 7 5 
104 822 
2 1 











29 2 5 4 1 
16 1 0 0 4 4 
1 
5 i". 
10 51 18 
14 34 14 
68 



















• • 6 
4 356 
1 44 ' 
2 914 
2 64! 










6 8 6 
6 6 8 SÎ2 18 
6 
l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 




1000 D O L L A R S VALEURS 



































































FEINE U.GROBE ΤlERFAARE.WED.GEKRENP.NCCH GEKAEPNT 











































45 533 298 349 £7 74 13 29 38 27 45 
215 SS 
2 264 1 711 
572 2C7 162 1 1 265 
17 11 
141 127 14 12 2 1 1 
341 100 





45 30 31 
141 991 
150 75 6 
AKC­GRAKANINCPENFJIARE 





ICIO ICH 1C20 1C21 1C2C 
45 15 13 1 13 4 3 9 16 
126 78 48 32 21 16 
9 IC 1 11 
2 
16 
£2 20 22 16 14 16 
37 69 203 
24 5 13 
580 317 263 125 93 

















I C I O 





























23 16 9 







66 73 55 40 
18 17 
1 





249 2Γ8 liC 
a 
a 


















C22 l i t C26 C28 C4C C<2 
164 47 8 237 46 2C8 7 52 43 6 16 
32 2 29 
5 15 
245 44 156 2 3 16 1 
14 5 
193 623 27 18 
64 
943 834 110 109 109 
048 050 062 204 208 212 400 616 624 





. A L G E R I E 








AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
46 131 173 19 44 67 51 25 33 
541 253 288 921 573 194 130 173 
5 
a 






192 81 19 111 111 • 
2C 
114 5C 19 
a 
a 
18 21 32 
6 484 
5 677 









73 266 142 
43 
1 
POILS FINS OU GROSSIERS EN MASSE 
PCILS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 9 1 135 
16 H 
4 2 6 
16 





















5 3 0 2 . 9 1 'POILS GROSSIERS AUTRES QUE PREPARES ET F R I S E S 
1 47 
36 115 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
eoo 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
5 3 0 2 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
20 339 105 137 54 89 
12 21 15 27 24 112 25 
022 656 366 227 153 1 1 138 
28 7 12 37 10 
113 84 29 28 10 1 1 
9 22 
37 34 3 3 
# 277 . 68 7 . 12 
a 
10 . 24 15 17 
434 




10 57 . 18 3 21 
80 . 
312 
122 190 110 102 
POILS DE LAPIN ANGORA 
44 6 1 
62 51 H H 
2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
72 93 144 10 172 43 35 10 
188 
789 319 470 275 251 195 
124 8 161 8 24 
188 
617 220 397 2C2 193 195 
30 11 19 19 16 
3 
3 
2 6 26 
33 33 33 
DE CHEVRES MOHAIR DU THIBET OE CACHEMIRE ET SIMIL 
40 H 30 23 6 
SO 28 
18 5 42 6 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 0 58 062 068 204 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■A.AOM CLASSE 3 
252 160 S3 713 147 129 76 41 63 38 85 30 16 217 46 
075 306 768 594 259 22 18 153 
116 21 
48 95 86 23 
18 
17 
448 281 167 145 1C9 22 18 
157 






























Γ Ϊ & Ρ Α Ε ^ Ο ^ Ο Τ ^ Ο Ι Ν W i l RATMÔSSUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 







































3 3 2 1 119 
125 44 
328 
a 72 19 258 31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 










































































AEFAELLE VCN WOLLE OC.FEINEN C0.GRCBEN TIERHAAPEN 










































































222 716 1C5 10 26 
14 
15 
IC 337 24 IC 
263 6 




64 985 24 




































I C H 
1C20 




















































































C64 2C4 212 4C0 4C4 726 
ICCO 1C10 ICH 1C2C 1C21 1C20 1C21 1C22 1C4C 
725 767 521 666 £13 13C 125 57 73 15 59 27 
63 173 519 60 11 
4 546 3 5C7 1 441 1 C5C 367 264 
1 246 126 
141 13 152 73 73 2 
73 14 77 



































































ANC.AEFAELLE VCN WOLLE OD.TIERHAAREN.NICHT KARBCNIS. 















































ion 1020 1021 1030 1040 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 34 0 3 6 0 3 β 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 6 0 0 6 2 0 6 4 212 4 0 0 4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
YCUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . 






B O L I V I E 
ISRAEL JAPON 
AUSTRAL IE 







112 46 29 53 
314 66 
175 78 27 60 
139 25 23 11 
161 76 
6 2 8 7 
2 9 9 3 
3 294 2 5 4 4 1 7 1 1 
267 482 
11 2 1 43 


















4 8 5 
9 9 9 
103 
416 
S Ï S P E Ï P F ? L o t h é ? E E T D E P 0 I L S F , N S C C GROSSIERS 
BLOUSSES NON CARBONISEES DE L A I N E ET OE POILS 
FRANCE B E L O . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 







HCNGRIE ­ T U N I S I E 
ETATSUNIS CANADA 





. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 0 2 7 8 2 
96 
4 7 3 2 6 6 6 
4 2 1 11 4B 27 l à 
l i 7 48 19 
4 7 4 68 87 17 
6 9 0 23 
β 4 6 5 6 3 5 6 2 108 1 4 5 5 526 22 22 
6 3 0 
C77 
49 151 
9 8 2 
166 1 13 1 4 117 48 4 114 37 77 
12e 299 
8 2 8 5 9 6 2C5 5 5 2 2 8 




































FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
















1 0 0 0 P O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






























































































B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 






. T U N I S I E ETATSUNIS CANAOA 
COREE SUD 



































































16 26 13 




6 104 13 
17 58 17 
123 691 430 296 197 17 17 117 
15 2 
1 334 681 651 4 79 54 154 
î 133 21 












465 393 72 70 46 2 
5303.91 AUTRES DECHETS CE LAINE ET DE PCILS NON CARBONISES 
36 13 OCl FRANCE 002 EELCLUX. 
1 514 
1 134 7 57 146 536 
. • , ■ 
• • 
361 
100 261 202 123 . 59 
56 




497 622 468 362 149 5 
22 
175 172 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


































— 1970 — Janvier­Décembre 









2 6 6 






















I C I 





















I C I O 
























C l l 
1C20 















































4 5 4 
5 0 1 
554 
3 5 6 

































2 0 5 
732 











4 7 1 













5 3 4 
549 









































2 i e 

















2 2 6 
5 3 6 
176 ec 4 1 8 




Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) " · 
3 0 1 
4 4 9 85 
12 4 1 7 






















î 4 0 9 6 219 
î 2 7 7 4 136 
3 1 3 2 3 8 4 
3 1 145 83 
9 1 0 6 5 3 1 
1 7 5 
152 
. 




































2 6 6 
5 0 2 
3 6 5 
355 
2 3 2 
a 
26 
















































6 9 5 











i se 1 22 
15 
CFOEE 1 IERHAARE.GEKREHP.C 
6 CS2 
1 6 6 7 
































. 4 4 37 
, 3
1 107 







J 3 1 9 4 3 
3 1 5 1 32 








7 0 5 



















2 3 . 





1 1 1 
I 5 5 6 
» 3 9 6 
) 160 

















Ο Γ « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 0 3 . 9 5 AUTRE« 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 



























2 5 3 
7 6 7 



















8 9 8 
169 
7 3 0 
120 
6 1 8 
4 2 4 






















1 2 6 2 
8 4 3 
4 1 9 






Be lg . ­Lux 
Í S 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
c 27 























2 4 2 





, , 63 
50 
. , . 27 
2 7 5 8 112 1 7 1 7 
2 2 9 1 1 0 3 90S 










DECHETS DE L A I N E ET DE P O I L S CARBONISES 
2 
1 
5 3 0 4 . 0 0 EFFILOCHES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
248 
3 2 2 
3 2 4 
328 
138 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 3 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 












. A F A R S - I S 
ISRAEL 









L A I N E 
5 3 0 5 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
ìoòo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










B C L I V I E 
L I B A N 














4 7 7 
3C8 
302 
5 5 4 










5 0 5 
7 9 2 
712 





4 0 0 
20 
8 








7 0 9 






3E L A I N E ET OE 
134 
13 
















2 1 5 
4 8 0 
7 3 6 




























. 2 8 6 
2 9 2 
2 2 9 









9 6 0 
4 5 2 































1 0 9 4 
96 















5 4 0 1 1 9 9 3 0 2 
2 0 6 9 2 1 3 
3 3 4 1 1 9 1 89 
28 1 0 9 4 89 
21 
3 0 6 
145 
1 4 8 







4 5 8 














9 6 7 
169 
7 9 7 





















IC 8 3 7 
4 9 5 
4 4 5 





































4 4 4 
2 3 5 
2 0 9 





































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 0 
250 





6 2 0 
£ < 0 
7 2 2 
ICCO 
IC IC 

















I C I O 















C í a 







6 2 4 
66C 
ICCO 
I C K 















IC IC κ 11 
1C20 






M E N G E N 
EWG­CEE 


































































































5 5 6 
4 7 6 

























N e d e r l a n d 



































I I S 
5 
54 















































6 2 5 2 
1 C42 
4 s e 
2 6 1 
62 







£ 2 1 
. • 












l 1 5 9 
6 2 8 





Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 










2 2 5 
1 
5 3 8 
1 CC6 
9 
















4 2 1 5 
1 832 
2 3 8 3 
2 158 




































9 7 6 
4 « 1 
525 
4 6 2 




























































. . a 
a 
a 








. . . ­









































































W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 0 5 . 2 1 RUBANS DE LAINE 
OCl 
6 3 
0 0 3 
2 0 0 4 
0C5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
149 
0 5 0 
1 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 4 1 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 6 
604 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
7 3 2 
3 6 0 1 0 0 0 
6 5 1 0 1 0 
2 9 5 1 0 1 1 
154 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 


























5 3 0 5 . 2 5 RUBAN! 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 5 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 3 0 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
5 3 0 5 . 5 0 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
FRANCE 















L A I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 






















P C I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 




Ρ C N D E 
CEE 
































7 4 6 















2 0 1 
4 9 8 
8 8 9 

















8 3 6 



















9 6 4 
5 Î 1 






6 6 2 
5 3 1 
. a 
2 9 6 
6 8 2 
66 
68 







0 6 3 
9 8 1 
24 
• 
4 2 0 
5 9 1 
8 2 9 
442 




1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
2NR0LIES 













































4 9 1 
pEWH.ns'nmiNr"" 
1 









7 0 9 










9 5 5 
164 
7 9 0 
2 2 3 
3 
2 
5 6 6 
2 1 1 








2 e 2 
9 























0 8 0 
116 







F I N S CARÕES OU 
38 






2 8 1 


























9 5 0 
0 6 8 










2 2 0 





































V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ir BOULES AU 
2 4 3 







3 176 10 
2 3 8 2 4 
793 5 














6 2 4 
29 
a 














6 4 2 
197 
972 
2 0 4 
a 241 




































9 3 5 6 
m m m 
m a „ 
m β m m ­
8 9 9 
103 
7 9 6 
4 3 6 
10 
,, a 

























' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










I C H 
1C2C 
I C H 
1C2C 
— 1970 — Janvier­Décembre 





























6C4 ece 616 
636 
ICCO 
I O C 




































, • . • S WCLLE,N 



















































































. 1 S 
­1 432 






STSElCKiARNEt H I N C ­ 6 5 P C NICKT ROh. UNGEZWIRNT 
CCI 














































































2 2 1 










N e d e r l a n d 
66 
• 









e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
152 
ί 2 0 6 
l 5 
















1 2 1 ?7 
1 1 
2 0 5 35 
5 2 3 
1 
11 






3 1 ! 
CD. 
I E ; 
2 3 : 




































































6 6 4 
124 






ιΟ FE INE T I E R H A A R E , 
ι 3 2 
1 95 






















2 8 2 
16 











































1 3 3 0 
6 6 8 
6 6 1 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5306 
W E R T E 
EWG-CEE 
JAPON 







5 3 0 6 . 2 1 F I L S DE 
ET P O I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 a 
0 50 







4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6Ce 
6 1 6 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 






• T U N I S I E 
GHANA 
N IGE RIA 







KCHE IT , 








5 3 0 6 . 2 5 EJLS CE 
ET P O I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
204 
2 0 8 
212 
346 
4 0 0 
6 0 4 
60S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















5 3 0 6 . 3 1 F I L S CE 
ET Ρ Ο Κ « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
248 
3 4 6 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
702 
7 3 2 
eoo 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FED 
















































VÊNTI Α ^ Β Ι Τ Α Ι Τ C O N O 






3 4 1 
200 


















9 2 3 
542 
3 8 1 
4 1 4 
155 
































4 4 0 
216 
4 7 0 
















8 1 0 
5 9 1 
2 1 6 




. 1 5 6 7 












. 6 22 
• 2 8 6 8 












2 2 1 
207 
2 6 2 
























9 6 7 
802 
165 
3 8 4 
659 
7 8 1 
40 




















, . 9 66 
a 
































5 1 ! 
12 .­2 = 34 
475 
a 















• et t 
7 








5 PC ET PLUS 5U CABLES 
36E 
4 6 : 
526 

















I C I 
6 
1 
















































Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 7 3 
2 3 7 7 
> 5 
2 3 1 2 
2 2 4 2 
5 1 2 
7 
DE LAIKE CU LAINE 
1 13 
4 2 3 











. , 13 
28 
12 
122 5 1 2 
79 1 7 7 
43 3 3 5 
34 17 






2 2 6 1 











1 2 4 
3 
2 1 
2 396 2 3 4 
1 9 1 0 27 
4 8 6 2 0 7 
4 8 6 2 0 
4 8 5 6 
DE LAINE 









8 0 48 
1 1 4 7 5 
3 0 ' 
6 
2 4 . 


















> 2 0 1 2 
1 1 0 2 4 
! 9 8 8 
> 5 1 2 
! 155 
> 4 7 6 
9 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
4C0 
4 6 4 
722 
7 2 6 
7 * 0 
ICCC 
I C I O 





















t i t 
ICCC 
I C I O 

















I C I O 
I C H 
1C20 




M E N G E N 
EWG­CEE 
CPG/PNE, M 

















































































































































6 1 6 
£28 
7 2 2 
ICCC 
U I C 
















































. 1 431 
2 2 ' 
kg 





















































































β 7 5 " 
74£ 
11 


















3 2 0 
1 1 5 







I t a l ia 




W E R T E 
EWG­CEE 
EFHAAPE. 5 3 0 6 . 3 5 F I L S CE 
S OCl 
3 0 0 2 
11 0 0 3 
38 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
8 0 4 2 
4 0 4 a 
9 0 5 0 
2 0 4 
212 
1 4 0 0 
5 4 8 4 
732 
7 7 3 6 
8 7 4 0 
128 0 0 0 
55 1 0 1 0 
73 1 0 1 1 
28 
6 
0 2 0 
0 2 1 
45 10311 
. 0 3 1 10S2 
1 0 4 0 
ET POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 

















































0 0 1 
12 0 0 2 
4 0 0 3 
22 0 0 4 
0 0 5 
2 0 3 6 
03B 
4 0 5 0 
2 0 4 
12 2 0 8 
9 212 
165 3 4 6 
47 3 5 0 
35 3 5 2 
6 1 6 
317 1 0 0 0 
38 1 0 1 0 
278 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
2 6 9 1 0 3 0 
10S1 











. T U N I S I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z 4 N I E 
IRAN 




























0 0 1 
7 0 0 2 
1 0C3 
3 0 0 4 
0 0 5 
2 0 3 4 
osa 0 4 2 
26 0 5 6 
43 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
32 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
26 1 0 4 0 


















67 0 0 2 
100 0 0 3 
3 9 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
5 1 0 3 4 
5 0 3 6 
2 6 1 0 3 8 
2 0 4 0 
89 0 5 0 
0 6 4 
204 
187 2 0 8 
3 0 2 2 1 2 
28 2 1 6 
1 4 1 2 8 8 
5 9 3 3 4 6 
54 350 
170 3 5 2 
49 3 7 8 
148 3 9 0 
10 4 0 0 
13 4 8 4 
144 6 0 4 
6 1 6 
29 6 2 8 
12 7 3 2 
2 8 5 8 1 0 0 0 
5 6 4 1010 
2 2 9 4 1 0 1 1 
5 8 4 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




U . R . S . S . 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











­ T U N I S I E 
L IBYE 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
L A I N E CARCEE, C O N I . EE FC 









9 5 8 
8 8 9 





2 1 0 
203 













6 4 7 
4 1 1 























































• 5 0 
a 
59 
lH»i. cê8l lu i : SÎIÎPLES0"15 
116 














5 4 8 












. . . 7 
1 
a 
. . • 















. . 17 
5C2 


















I ta l ia 
OE LAINE CU LAINE 
S 
9 14 
6 0 6 
2 2 4 








1 2 8 
'. 50 22 
'. 4 0 
848 1 2 5 6 
843 282 
5 9 7 4 
ί 9 3 3 
β ί ο 
3 4 1 
• 
B5 PC DE LAINE 
'■ί.Ι.Ι.Ί&Ί.ίΙ; RgWRsH8ûKÎAgLE!: 
118 








5 4 6 












































































SN i^fRÊSÏ'S.KpL l^ 



































. . a 
a 
























PC DE LAINE 






147 4 5 


















































































CU L U N E 
. , 9 7 
10 5IS 175 
a 
120 3Î1 9 0 








2 0 4 7 
1 0 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
I C S I 
1CS2 
1C40 






8 3 9 
ί IC 
6 






































12 ■ 3 
3£ 




























N e d e r l a n d 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
( B R ) ' . 
SC 3 1 9 
1 7 1 0 
4 8 9 
6 
































1 1 6 
6 
14 
l 5 0 5 
I 1 4 5 
3 6 1 
6 9 
1 6 2 
2 7 2 
118 
. 19 
FNE AUS WCLLE,K.FUER EINZEL VERKALF AUFGEPACH 












































E PC WCLLE CC 
t 1 7C1 
1 415 
5 16C e n e 



















β 9 5 2 
£64 
4 4 5 
272 
117 
. 7Ï 1 










































5 2 3 


























7 7 5 . l i 26 
445 





















































2 9 ! 




























































4 0 5 






.WOLLE L . 
32 





















: 4 2 
ì 
a a 





















FEINE T I E R H . 





1 1 7 4 
7 
6 1 1 
2 
2 2 









! 7 0 
1 
2 
3 4 0 5 
t 9 
3 5 8 
, a 






J 5 0 0 
3 1 
8 
\ '. '. 1 
I 
7 26 






1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
8 5 8 
2 4 7 
6 3 1 
14 
5306.75 ÉfLtøkLHf j j^ j l 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
3 4 6 
3 9 0 
6C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5307 
5 3 C 7 . 1 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 
.PARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




































0 0 3 
0 6 5 
664 




F I L S CE LAINE P! 



















. A L G E R I E 

















5 3 0 7 . 1 9 U L h 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















• T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
























5 1 1 
7 1 9 
7 6 9 
2 5 3 
2 7 9 
42 
27 




0 1 3 
4 6 1 
15 
11 
3 2 5 
4 5 9 
87 
56 
I C I 
19 





3 7 7 
9 6 3 
592 
392 
6 6 4 
176 
















0 1 6 
1 8 1 
6 1 2 




9 6 5 
152 
6 0 0 
6 7 1 
3 6 5 









0 8 3 
3 2 1 








2 9 1 
23 
756 



























8 1 9 
4 0 4 





1000 D O L L A R S 
































IGNEE NON CONDITIONNES 


















4 5 3 
4 0 1 






















0 4 3 
0 0 2 
0 4 2 
6 8 4 
C85 
























































Deutschland I ta l ia 
(BR) 
128 6 3 7 
1 0 0 8 
4 4 1 
14 





1 1 0 

















238 6 7 7 
6 0 2 2 9 
178 4 4 8 
178 1 5 1 
148 142 
2 4 0 
1 3 1 
56 
Ρ VENTE D E T A I L 
,T All MOINS 65 























3 9 6 








Í ISET ^R^ILCSN Í IM!N T 
. 6 3 6 
886 






2 8 2 
353 
9 30 





4 7 1 
a 
164 
0 2 0 







. . 193 
a 
4 6 1 












9 5 6 








2 2 3 
2 5 2 
4 























1 3 2 
190 
a 


















13 3 3 
196 
3 1 1 
46 




















, 2 0 6 
1 5 6 ' 
9 8 
■ 6 1 4 





7 4 3 2 
3 6 




16 1 7 1 
3 5 1 4 
3 7 6 7 3 
4 9 5 1 
39 




17 1 0 5 
12 4 
191 19 
1 3 3 4 3 5 9 
9 1 
13 
3 3 7 2 2 7 1 
4 5 0 




24 1 ·'. 
2 2 1 
l î 15 2 6 1 
39 2 4 9 6 
1 5 8 




73B ! ! 4 
t a 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
I C H 
1C20 











C . 8 
C20 







2 1 2 




6 2 4 
7 3 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 1CS2 
1C40 








7 3 5 




£ 2 8 
6 
4 6 1 
627 






















6 0 2 
267 








5 2 2 3 












9 1 ! 
3S< 









1 12C 1 7 4 9 
77C 1 1 3 1 
3« c eie 3 4 4 ­ . . 0 
2 e 3 2 5 




I ta l ia 
19 
3 0 
2 8 1 7 
1 2 0 6 
1 6 1 1 





3 5 8 













































2 1 2 





4 1 6 
4 36 
4 6 4 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
7S2 
7 4 0 
1C0O 
I C 10 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
IC 30 










2 1 2 





































6 5 6 
6 
3 1 1 

































1 2 7 9 
6CE 
























WOLLE O C . 
115 
4C: 



























1 7 5 7 
1 3 4 6 
4 1 1 
221 






















'. 2 0 
4 
2 4 e 52 
150 2 0 
58 3 2 
5 4 11 
1C 1 1 
WOLLE L . 





7 1 7 






1 1 ' 
1 
2 
/ . F E I N E N T I E R M A R E N , N . F . E I N Z E L VERK. 1 
STFE ICFCAPNE AUS 






cse 0 4 0 
C42 
4C0 








1 0 3 2 
3 1 
Π 


















































1 '. I 3 : π 3 9 







, , 3 











; 2 1 9 
5 13 
S 2C7 
ί 1 3 0 
1 1 1 1 













































5 2 6 
a 
3 

























1 1 7 8 
5 4 7 
6 3 2 
























7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCKG KCNG 
AUSTRALIE 



















5 3 0 7 · 9 1 facies'OÌ 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 



















2 0 6 
336 
0 8 3 
2 5 3 
5 30 
0 2 3 
595 
25 













4 5 2 






4 5 7 
4 7 4 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
2C 









6 5 7 
■Ai 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
: i o 
3 7 6 7 7 0 5 5 
2 3 2 6 4 173 
1 4 6 1 2 8 8 2 
1 4 3 8 2 0 1 8 
116 1 595 
14 »t. < 
ELÏINÉNUU SÍRLLÍl5?N?fNêrpS?fs 
3 4 5 
210 
256 













II ao 10 
10 
3 4 3 
2 1 9 
124 
8 8 9 
3 3 7 
2 3 1 
67 
3 







































2 4 5 





. , 25 9 1 
S F Î N S " 5 P C 
3 27 
9 1 η 
5 




. . 1 9 
4 1 
2 34 
1 5 9 
. , a . 






2C5 1 2 0 




5307.99 S i ^ c C | N L f a ï g s P g i G N | f N Ï 0 8 u E S § U S A C B N T i t / A N l MOJNJ g ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 8 
5 3 0 8 . 1 0 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
40O 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 



































6 2 3 
3 3 3 
3 8 0 
359 
4 0 4 
8 0 6 
87 







3 4 4 
5 5 1 








1 4 1 
2 2 7 
2 4 6 
27 
7 7 9 
8 6 5 
9 1 4 
8 7 7 
5 6 9 
3 6 5 
16 
9 6 6 
































2 2 1 
Β 
7 5 1 
4 3 9 
312 
4 1 6 
7 4 7 























. A . A C M 
1 
2 7 6 
39 











9 3 8 
4 4 4 




















































2 5 4 
27 
132 
2 3 5 20 
7 
9 5 5 
1 2 0 
4 1 






17 »8 7 









3 1 ι 
: 5i 
; î 8 1 
l 1 6 5 
25 
1 9 6 8 9 7 3 
• 3 X 58 
3 47 
5 9 2 6 
4 9 2 5 8 3 
48 49 ί 
l 3 2 0 
! 7 
9 1 23 
E0KUP0ETÏ1L5 N 0 N 
172 
3 





























1 9 6 
fl? 








0 0 4 
4 4 2 
504 








2 2 3 






3 5 9 






0 3 4 
8 
5 





4 6 2 
3 6 'fé 









5 5 4 
1 0 9 
4 4 5 
0 8 0 ìli 
5 3 Î 
1 0 4 
6 
„ .. 
% ,, A 
m 7 0 
m η 4 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 
1C20 


















0 0 3 
CC4 ese 
1000 
I C I O 
I C H 
1C20 

























; i 6 



























Lux. N e d e r l a n d 





























































































































































e χ p 
QUANTITÉS 






































































































• N I C H T 
5 








168 4 1 
55 5 
1 1 3 36 























































• . . 1
4 








5 3 C 8 . 2 0 F I L S CE PCILS F IN S PEIGNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 3 0 9 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 






. A . A C M 
6 1 
8 4 8 
196 












4 4 7 5 
3 7 8 3 
69 2 
4 6 7 
•144 
2 2 5 
2 1 6 
817 
187 












3 5 6 1 




2 1 7 



















































Ubi ES UM iu°îiiiitou DE CRIN N0N C0N0ITI0NNES 
5 3 0 9 . 1 0 F I L S CE FCILS GROSSIERS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






. T U N I S I E 
ISRAEL 
















4 6 7 
1 7 6 
2 9 0 
219 
1 9 1 
7 2 
H 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S CE CRIN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 3 1 0 
5 3 1 0 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 















4 8 2 








B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 












COSTA R I C 













E LAINE OU 
EN POICS C 
6 7 0 
1 2 4 1 
2 0 8 7 
8 4 3 1 





3 9 3 
3 3 9 
5 2 1 
7 0 0 
7 6 7 
25 
62 
6 3 9 
















l 4 7 8 






2 3 1 
185 
23 







































































< 7 6 
7 6 
76 
s'SÄbS L T V ^ Y E T U ^ T S I L ™ DE 
DE POILS F I N S CONTENANT AU MOINS 
a 
5 8 7 
3 1 7 







































s 2 7 9 
1 4 1 
1 6 9 3 






















5 6 1 
6 1 2 0 





2 2 9 
383 
2 1 6 
3 4 6 






































































1 9 3 
4 
a 
. 4 4 
3 0 7 
10 
2 9 7 












































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 











I C H 
1C20 
I C H 
1C30 











C l 2 
C34 
0 3 6 
cse C42 
C48 






3 3 4 
3 7 2 
SSO 
4C0 
4 0 4 
6C4 
6C8 
e i e 
( 2 0 
6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
ICCO 
I C I O 









0 4 8 
ICCO 
1 0 1 0 














0 3 6 
CS8 
C54 
2 0 4 
4C0 
4C4 

























ese 0 4 2 
— 1970 — Janvier-Décembre 


















































2 6 1 
6 9 0 









1 C H 
6 2 4 
267 
2 6 2 
64 
































6 6 2 













N e d e r l a n d 
e χ 






6 5 7 






































































































3 5 5 
134 


















































I ta l ia 




1 7 4 0 
2 8 0 0 
195 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
180 1 0 1 1 
1 1 7 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
59 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
HCKG KCNG 
AUSTRALIE 







. A . A O N 
CLASSE 3 
5 3 1 0 . 1 5 £ J L í c 
3 OCl 
0 0 2 
1 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
7 5 038 
0 4 2 
1 3 9 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
1 2 0 8 
3 2 1 2 
3 0 2 
3 3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
2 4 0 4 
6 0 4 
4 6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 8 0 0 
2 4 6 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
2 3 4 1 0 1 1 
2 2 0 1 0 2 0 
75 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 






















5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 3 1 1 
ALLEM.FEC 
YOUGOSLAV 















5 3 4 
2 6 7 
2 6 6 













6 3 2 
5C3 
9 8 7 
512 



















4 6 3 
79 
312 
3 7 2 
4 9 7 
165 
7 2 9 
36 
















6 5 6 
0 2 6 
6 3 0 
9 6 2 
7 1 4 
3 6 2 
45 
40 







9 2 4 
45 



























9 0 9 
278 





2 4 7 









T I S S U S OE L A I N E 




















2 4 1 
2 7 6 
3 3 5 
12 
67 



















E ODER F E I N E 
12 




































0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 0 4 
13 4 0 0 
1 4 0 4 
2 6 1 6 







0 1 0 
1011 
0 2 0 
1021 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














1 3 8 0 0 0 1 
154 0 0 2 
1 0 3 9 0 0 3 
3 8 5 1 0 0 4 
0 0 5 
7 8 3 0 2 2 
1 0 2 4 
25 0 2 6 
9 9 0 2 8 
107 0 3 0 
83 0 3 2 
192 0 3 4 
2 1 5 0 3 6 
2 0 1 0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































7 1 8 
3 6 6 
3 5 3 






· ' Í I N ^ P E I A I . N S C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















5 8 1 
9 6 4 
0 2 4 
8 6 9 
16 
2 2 1 
4 4 1 
6 5 3 
2 8 2 
8 0 1 
0 7 8 




















5 3 ! 
















oeo 3 4 1 




2 3 0 




2 1 5 5 
8 0 0 1 3 5 5 
1 2 3 3 
5 5 8 
122 2 
. ­











7 9 9 
466 















OU CE P O I L S F INS 






























3 5 6 
















































7 6 4 
2 7 0 
4 9 4 
362 































. . • 
7 3 6 
3 3 0 
4 0 6 
315 















9 8 2 
9 8 
8 8 4 
6 3 1 
9 8 










3 2 5 










„ „ „ , 14 
1 I T O 
4 9 































































































O U . P C I L S 
S 3 1 2 
4 3 9 
2 773 
13 6 3 4 
a 
1 7 9 6 
S 
7 4 
3 4 7 
3 7 5 
2 3 6 
5 4 0 
6 6 9 
63 0 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diètes Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 




















































































eco ec4 550 
ICCO 
1010 
I C H 
1020 
1C21 














— 1970 — Janvier-Décembre 







































9 4 7 















6 6 2 
7 3 4 
3 1 1 
7 6 3 
4 1 
5 2 1 
44 
73 












































































4 6 3 
















































2 7 4 










































l e i 








Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) · 









7 3 0 
1 6 0 
5 7 0 


















































. 2 0 
6 
36 
4 8 0 
134 
3 4 6 



















( , , . a 
¡a 
5 
1 0 1 
7 
6 4 1 

























4 6 6 
4 2 4 
0 4 2 
157 




7 7 9 
6 4 0 
335 
185 
4 6 2 
a 
5 1 8 
36 
6 4 







































3 1 3 
6 4 
1 9 8 




3 6 1 
6 2 1 
7 3 9 
6 9 4 
2 1 7 
6 7 0 
14 
39 








a 1 1 1 1 
R. ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















































5 9 0 
3 2 4 
7 9 4 
257 
2 9 0 
























7 9 2 
2 0 7 
5 8 4 
5 9 2 
180 
5 9 6 
38 
42 





























2 4 8 
30 7 
8 
8 9 3 
828 
0 6 5 
2 0 1 





1000 D O L L A R S 






























6 5 6 6 
5 0 6 3 
1 503 






5311.33 * , í i § l U S p | Í A f i í L | N Í ê ? C 1 ? | flMJ^.g PC, E­J PLUS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
SOO 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 06 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















. T U N I S I E 
L IBYE 
.CAMEROUN 





















































5311.35 e, ìjS|USpOJ.F 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






0 4 2 
0 6 4 
4 0 5 
867 
298 
2 6 9 
152 
3 0 6 
0 1 6 
2 5 2 
5 7 6 
7 0 4 



















6 6 0 















2 9 1 
6 0 8 
104 
3 50 
7 4 7 
1 3 1 
141 
10 
9 3 6 
6 9 8 
2 3 8 
8 1 1 
9 3 2 








6 2 0 
2 0 1 
3 a i 
8 9 1 
168 
























































9 5 2 
6 7 0 
2 8 2 
3C5 
2 6 4 
7 3 4 
14 
67 
2 4 3 
se 
















5 , CQNT. 85 PC 
; 2 7 5 G AU M2 
31 
7 












1 2 8 7 
a 




















2 2 2 2 
9 1 5 




















2 2 2 
26 























8 6 8 
872 
9 9 6 
558 
8 5 5 
4 5 
• 3 






2 3 5 










2 1 4 
. 1
a 
6 6 9 
64 
a 































6 1 1 
778 
8 3 3 
4 9 6 























4 1 9 
3 9 
3 1 2 
a 
2 3 0 








1 6 0 














1 3 1 
1 5 8 
9 7 3 
0 0 0 
3 6 4 
2 1 5 
27 
7 

















9 0 1 
0 5 8 
6 7 0 
1 1 0 
a 
2 4 5 
9 9 
2 4 7 
6 8 8 
2 1 5 
3 6 7 
4 4 2 




2 7 0 
1 4 2 
0 5 7 
a 
4 9 








i i 6 2 7 
4 8 7 












1 2 8 
2 9 1 
6 0 8 
4 9 2 
3 5 0 
4 1 6 
1 2 1 
126 
10 
8 8 4 
7 3 9 
145 
5 5 0 
7 5 1 
1 5 9 
2 1 
1 0 1 
4 2 6 
OU PCILS 
5 6 0 
145 
3 3 6 
618 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






















4 1 2 
528 
e c o 
6C4 
6C8 
6 1 6 
6 3 2 
6 36 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74C 
eco 
8 0 4 
ICCO 
I C I O 















0 2 8 
CSO 
0 3 2 
0 2 4 
0 2 6 
e s e 
C40 











2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 8 4 
512 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 2 







l e s o 
I C S I 
1CS2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 



































3 9 1 
6 6 
24 
4 2 6 
553 
673 










3 6 3 
367 













2 2 0 
se 
1 




































0 0 2 









0 3 4 
C36 
e s a 
C40 







6 2 3 
6 6 6 
6 5 2 




















































M INC.eSPC WOLLE C 
165 
27 




































1 6 6 7 
1 0 0 0 
6 6 7 



























MINC.ESPC WOLLE C 
a 




































DER F E I N I 
1 . 
















































































7 3 8 
2 6 8 
4 7 1 





1 4 7 
TIERHAARE 
6 0 
7 2 4 







1 5 7 
12 
8 1 
1 2 0 




2 8 a 












1 8 5 














2 6 4 
26 
1 2 1 
3 8 6 
66 
24 
3 2 6 6 
4 8 1 
2 7 8 5 
1 s e o 
1 5 1 




















































2 0 3 
5 0 
123 



















0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. A L G E R I E 
.SCMALIA 












P H I L I P P I N 
















5 3 1 1 . 4 1 . 1 i m > 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 4 2 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 




























B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































4 0 2 














4 2 7 
4 4 3 
2 0 1 
8 1 3 
115 
6 1 
4 0 1 





2 0 9 















4 1 3 
8 1 8 
0 1 1 
5 2 9 






2 6 1 
6 7 4 
5 4 1 
29 
144 
4 2 1 
3 0 5 
14 
9 9 3 






















9 8 9 
s i a 
69 
55a 
5 5 9 
OCl 
9 4 4 
0 6 7 
0 6 0 
60 
108 












9 4 5 
360 
588 
6 9 7 
3 6 1 
548 
12 
2 0 0 
4 9 2 
8 0 1 
180 
237 
6 2 4 


































2 3 4 
4 0 4 
6 3 0 
594 
i c e 




1000 D O L L A R S 















2 4 6 
195 







































2 3 7 
5 1 4 
7 2 3 











0 9 3 
759 
9 4 1 



































° A T 3 7 Ì 5 G 




















. , 1 
























4 8 3 
889 
2 5 5 
2 1 0 
16 

































































































9 0 8 
LAINE 
472 
5 0 9 
8 54 
































4Î Φ 1 
i i ! 
4 0 
û 33 
1 4 0 îi il? 9 9 
m πι 59 
8 7 4 
6 6 0 
2 1 4 
0 3 4 
4 1 8 
9 7 6 
4 1 

























7 1 8 
95 
33 
6 4 0 
5 9 2 
m 3 6 0 





4 9 0 
9 5 0 
8 9 0 




2 9 4 
39 
169 
8 5 3 
5 0 7 
145 
2 6 8 
7 4 Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C20 
1C21 










































I l 156 
7 6 7 0 
2 323 
2 567 




































































































2 2 6 
55 







1 2 5 " 






MINC.ESPC WOLLE C 
a 
15 
2 se 10 
. 1 1 














































































i eie 2 5 2 
152 





























3 0 6 1 
1 7 3 4 
1 3 2 7 
1 181 
6 4 0 
68 




















































1 1 8 


















2 6 4 4 
1 4 8 0 
1 1 6 4 
9 7 9 









































E T I E R H A A R E , UEBER 
2 











































0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 






































. A . A C M 
CLASSE 3 















0 3 1 
58 
6 6 6 
10 
35 













0 1 1 
6 4 9 







3 5 8 
12 
19 








4 9 0 
3 1 6 
29 
3 9 2 
9 5 0 
4 4 2 
2 1 4 
558 
4 8 6 
94 
6 7 0 
7 3 7 
5311.45 e, HÎ£SJS..MsF.|,Ès. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
732 
7 4 0 
. 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
























2 0 5 
198 
8 2 5 


















6 1 6 
194 
12 
9 8 7 








5311.50 · , HMUSJIjgJjJHjj 
PLUS AU P2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
0 6 4 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































4 0 0 
705 















































7 2 9 
1 9 1 
538 
531 
8 9 8 
8 6 9 
81 
4 7 4 
118 







8 7 7 1 






EJC­NES, CONT. 85 NT MOINS OE 2 0 0 G 
1C5 
10 




















9 1 9 
4 5 9 
4 6 0 











































































9 4 7 
9 3 4 
0 1 4 
144 




7 6 1 










































































3 1 9 
184 
6 
7 5 6 
6 0 7 
149 
0 5 9 
2 0 0 
6 0 8 
1 
118 

























1 1 4 
1 
7 1 3 
2 6 1 
4 5 2 
3 0 4 





































3 7 4 
8 1 4 
1 




1 5 9 
7 
a 





8 4 2 
2 5 
1 6 2 
2 7 8 
2 6 
7 7 4 
4 4 7 
3 2 7 
1 8 6 
3 9 6 
8 7 2 
7 
53 
2 6 4 
CE 
1 5 1 
5 2 
1 1 4 















2 8 1 
35 9 3 
5 
4 7 
4 4 1 
2 2 
1 0 
0 9 8 
7 4 6 
3 5 2 
1 1 4 
1 8 4 
2 0 2 
6 
35 
















1 6 1 
3 9 8 
3 7 4 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
238 





1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 





















ϋΕΙΙΙ.υ«υΙτΙίΙθρϊ^ί.ίΕδεϋυΡΕΜΪ. ..N .^AofcRKKueh.TLÍÜp?R¡.­ " " " ^ *» FAECEP CÍUSCrT ï l i l i j i SSÍÍUAS8;NIIÍIU!5MIEAR!E AVEC FIBRES SYNTHETIQUES OU ART 
001 CC2 
ces 
CC4 CC5 C22 C26 C28 030 C32 C24 CS6 028 C40 C42 C48 C5C C56 C62 C66 
i.! 
270 390 4CC 4C4 412 464 528 
eco 
6C4 612 616 732 740 eco eC4 loco icio ICH 1C20 1C21 
lesa 
1C21 1CS2 1C40 
127 100 15 7 266 56 59 7 IS 
1 c is 25 35 45 2 5 59 
13 Π 5 IC e 
. 
ιΐ 
41 2S2 44 1 1 1 6 15 6 2 36 22 Η 14 657 649 645 717 221 ICS 17 19 26 




ΐ 3 1 1 21 
226 137 1C2 54 21 12 ε 
15 IC 1 1 
56 35 23 22 16 1 














































































9 6 0 
3 4 2 
6 1 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
. A L G E R I E 

























7 2 8 
527 
9 8 1 
2 2 8 1 
4 2 1 
217 
33 
48 lih 116 


























8 5 5 4 
4 9 3 9 
3 6 1 5 
3 0 1 9 
1 0 4 2 




































2 5 6 2 
1 5 7 7 
9 8 5 
7 7 7 






UEEEP 45C G/CM 
OCl 
0 0 2 
CC3 






0 2 4 
C26 
C28 














I C 3 1 
IC22 
1C40 
mmtn i l i E IS 45C 
C C I 




















































. E K E ! E N 

























2 3 3 
136 
IC 17 27 
c 
ί 
I 2 1 1 7 
E2 56 24 2C 12 
66 17 69 
67 

































1 2 26 
1 1 H 
60 10 50 33 4 
5 3 , 1 . 6 1 . 1 T ^ S ^ I g , N L M T 5 s C A 8 e f E . p $ r ø : HCjIN^DE J t ø C y ¡ 
DISCONTINUES. PESANT 450 G ET PLU' 

































1 3 3 8 
9 3 3 
4 0 5 






5 8 9 




2 1 2 









1 0 6 
5? 
3 8 0 5 
1 7 1 2 
2 093 
1 8 1 6 
5 1 1 





28 10 59 251 
24 3 2 a 4 10 9 4 
5 15 2 2 
463 347 116 85 50 1 
82 35 54 222 
51 
6 7 
3 12 26 16 8 4 5 16 23 5 1 20 5 
613 392 220 168 113 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 048 050 056 062 064 390 400 732 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANOE SUEOE FINLANDE 
SANEHARK UISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE U .R .S .S . TCHEÇCSL HCNGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS JAPON 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
86 149 253 947 
Mi 13 38 34 29 75 254 160 14 71 96 257 23 18 37 
2 952 1 658 1 293 831 519 32 7 7 431 
45 78 147 29 6 5 14 4 7 37 S 
8 22 
447 300 147 125 69 20 
US AU M2 
2 3 9 
35 3C8 
15 2 4 5 

















2 1 4 
5 4 0 
4 3 4 



















1 4 0 8 
1 0 6 2 
3 4 6 





" i a « . ! : ! PaNSi'TaS^a­pSi».!. ΒΒ'ϊΐϋΕΪ l ï E^ F?! a L S Y t Ï . 
DISCONTINUES. PESANT DE 275 A 45C G INCLLS AL P2 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 048 056 064 066 390 400 7 32 740 804 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANDE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U .R .S .S . 
HONGRIE RCUMANIE R.AFR.SUC ETATSUNIS JAPON HONG KONG N.ZELANOE 
M C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
3 0 0 
2 9 0 
330 






























I . S3 
5 
a 
S 264 2 026 1 238 906 512 






313 122 191 47 40 
8 20 5 






























h 3 7 16 
2 120 
1 4 7 0 
6 5 0 
5 4 6 
3 6 8 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 



























































I C S I 
1CS2 
1C40 
























— 1970 — 








France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
4 




























. 0 0 . NOR 
375G/CM 
mit 






























15 1 4 
IC . 3 
5 . I 
6 . ] 
1 . 1 
3 
1 
a a a 
a 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 














1 . 4 
4 . a 
6 27 19 
l î ! a 
'. '. 2Ï 
4 1 28 5 1 
17 27 2« 
23 . 21 
2C . 6 
S . 4 
S a a 
2 a a 





















































e a 1 
3 
6 259 11 
Ι β β 
4 1 
1 . 1 
a l a 
a a β 
a 
9 
l a . 
a , a 
S · a 1 a a 
26 S I C 26 
15 3 0 3 14 
H 6 14 
6 6 2 
S 6 2 
5 . 1 





ΐ 2 2 
1 
139 






























2 2 6 
9 0 
136 





















































































2 S ì ' 
12 4 4 4 

















1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 1 1 . 6 5 * l T I S S U S ^ ,LS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












A INE CARDEE . T I S . MEL. 
D I S C O N T I N U E S , PESANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















. A . A C M 
CLASSE 3 
1 













1 0 1 ica 30 
102 
516 
5 6 5 
5 2 1 





5311.71 .1 J¿S í ¥SpFJ t i η Λ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































N e d e r l a n d 
a P O I 
a a u G AU 
î'ïfs^fEf^îffiJ­nfl0 
D I S C O N T I N U E S . PESANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















































2 4 9 
3 2 
4 0 9 
2 1 5 
193 
9 8 5 
2 8 9 
50 a 1 
159 
5311.73 . . 5¿Sgt¿Spg it i f y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D ISCONTINUES. PE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

























H U · 7 5 · ' T G U S Í E S P c l t Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C5 
6 7 0 
7 0 














7 1 1 0 7 1 






D I S C O N T I N U E S . P i 
FRANCE 























4 2 1 

















































































































































































































2 4 7 
39 
2 0 8 
178 


















6 4 7 




























8 3 0 
3 7 6 
4 5 3 




















1 5 3 
4 2 
2 2 1 
2 1 
1 4 6 3 
7 9 4 
6 6 9 




















3 5 6 
138 
2 1 8 
2 0 3 
3 9 
1 4 1 
2 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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" C C ^ N U P ^ V I Ç N ! 



























3 2 4 
2SC 
4 0 0 
4C4 
4 6 4 









I C I O 















0 2 6 
C28 
C20 
0 3 2 





0 4 6 
C48 
CÍO 
0 5 6 
C62 
C64 
cee ces 2C4 
3 2 4 
250 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4S6 
4 6 4 
4 6 0 
eco 6C4 




7 3 2 
726 
7 4 0 
eco 6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CS0 



















6 2 9 











































2 2 7 





























7 1 1 









75 B I 
269 
2 6 6 
6 9 0 359 
36 
























111 7 7 7 
25 
23 
5 1 5 ees esi 4 5 6 
5 6 1 Í C 2 
5 
7 533 


































4 3 2 





­ L u x 
ÍSL 
kg 














2 53 IO 











i 2 5 ' 
I 151 : 9« 
: ι < 
e: 
LC6ÖENH 


































































3 9 6 
0 0 7 
a 












14 1 0 1 














0 9 1 
8 0 1 
2 9 0 6 3 5 
6 6 2 
3 8 5 
33 1 5 3 
269 
ICHT 
3 4 7 
2 3 6 
7 6 9 
177 
. 9 1 1 






137 4 7 
8 9 
2 0 5 24 
3 
5 2 3 6 
0 5 5 







87 1 7 4 
3 1 4 
33 




5 2 9 
6 5 1 
3 5 7 
4 7 9 
7 8 6 
2 3 




1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 








5311.B1 · . ¿JSgU« 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 20Θ 
2 4 8 
302 3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 4 7 8 
4 8 0 
5 0 0 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
7 2 8 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 









OU A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 








MALTE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE RCUMANIE . A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
JAMAICUE .CURACAO COLOHBIE EQUATEUR 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
COREE SUD JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5311.83 *1 ¡jSgtJS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
3 3 4 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 2 4 
7 0 2 7 0 6 
72β 
7 3 2 
7 3 6 7.40 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU ART 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 













E T H I O P I E 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA PEXIOUE 




L I B A N SYRIE 
ISRAEL 
MALAYSIA 





































0 4 4 
6 1 9 
8 9 4 
0 1 9 
4 3 9 
823 
89 9 4 
5 3 9 
2 6 9 
5 2 5 
4 3 1 




2 9 9 
12 




2 7 4 
8 0 1 









7 7 0 
°lìì 
9 9 9 
7 3 3 
6 9 9 
44 196 
0 5 6 
P.NS 
France 













. ^ " ί ρ . Ι , Ε . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
•OHISL 
C O N T I N U E ! . PESANT 4 5 0 G 
2 
2 
2 5 9 
7 4 1 
9 5 2 

































5 7 3 
3 2 4 
6 4 9 
6C0 

















E L . C O N T I N . PESANT OE 
167 
4 5 1 
9 5 1 
0 8 3 




6 7 2 
288 
4 6 8 






6 4 3 
2 3 1 





4 9 0 










3 2 0 
522 
2 7 6 
178 




8 7 6 
6 1 4 
8 6 6 
5 4 4 
195 
II 
5 5 4 
2 
1 
3 4 1 
368 





































5 6 3 
5C8 

















1 2 1 Ι lì 2 
, _ • 
ÍMÍc'flí! =T P L I S AU 
l 47 
22 3 6 8 
i 53 
! 13 





, . . . 45 I 3 
. , . . 
f , 2 7 2 1






, , . . 7
5 
2 
914 4 0 8 
5 6 8 129 
3 4 6 2 7 9 




2 7 2 1 
•oBW^c/Flg6 
275 A 4 5 0 G I N C . AU 
112 




1 6 5 
42 18 
6 3 18 3 
9 12 22 28 








12 H I 
. 
. 7  
3 
12 
2 7 8 113 












1 0 0 7 
m ISS 
6 6 1 3 
2>ïi 7 4 2 6 5 
2 1 0 4 4 0 




55 2 9 9 
. 55
ill 17 μ 2 2 







18 3 2 4 
8 8 8 5 5 4 3 9 
e 0 1 4 
4 0 4 8 
6 6 0 
4 3 189 
7 6 4 
ΜΗ! P2 
1 0 5 4 786 
2 4 8 6 
6 0 4 6 
a 2 l i i 1 4 6 
5 1 2 
2 6 6 ìli 
hi 1 8 4 
1 2 0 6 4 
6 4 3 2 2 6 
2 0 1 
2 9 0 9 0 
6 
13 
7 0 3 5 4 7 2 
9 8 7 
l i t 3 6 
188 
7 9 
6 6 25 
36 
136 
m m 1 3 6 4 
7 5 73 
2 9 115 12 3 7 2 
16 7 4 3 
12 1 4 7 
4 0 6 4 
3 1 3 6 
6 
6 1 4 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* J Voir notes par produits en fin de volume 


























6C0 6C4 720 728 
732 140 
604 
ICCO IC IO 













C24 cse C2B 
C42 
G48 




I32 740 eco 
ICCO 
1010 I C H 
1C20 
I C H 






















I C I O U l l 
1C2C 
1C21 
leso I C S I 
IC 22 
1C40 
— 1970 — 





C U , L M EH 
!spr 
6 9 
se 74 135 
15 













M 5 66 
16 
5 7 2 








France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
:E UNTER 85PC KCLLE 
. N U R 
2 7 Ï 
!'lio!HM8 . F T . UEBER 

















ice 7 2 
23 3 1 
1 1 
5 
3 7 5 

















. . 1 
• . ' . 21 









12 2 16 
15 2 
l e 3 
1 1 
2 













5 1 32 46 7 
27 6 
9 4 11 1 
1 1 
• 
















































e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 






l u l l a 








































9 0 4 
2 8 4 
6 2 0 















































































































W E R T E 
EWG-CEE 
5 3 1 1 . 8 5 » 1 T I S S U S F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE POILS 
France 
CE L A I N E 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
CARDEE. CONI 
F I N S . NON MEL. P R I N C . 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. MOINS DE 85 PC DE 
OU SEUL. AVEC F I S . 
I ta l ia 
L A I P E 
SYNT. 
OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, PESANT MOINS DE 2 7 5 G AU P2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 


































5 3 1 1 . 9 2 . 1 J 1 S 5 U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






2 0 4 
149 
















4 6 8 










9 9 9 
2 1 7 
78 2 
3 4 0 






OU A R T I F I C I E L L E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 










A L L . M . E S T 
HCNGRIE 









































8 8 5 
6 8 5 
516 
139 




5 3 " - 9 5 * ' OÜWPOÍLI ñ¿ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















































































1 9 9 
7 2 
1 9 3 














4 6 5 








1 3 4 
3 3 
2 6 0 2 
9 7 0 
1 6 3 3 
1 2 2 6 
2 4 1 
3 2 8 
2 0 
7 8 
°SvK HB! E SM1! E 






















7 7 0 
4 1 4 
3 56 













































! Ï E ^ R . S 8 Ï T C U M S Î U L . 
OU A R T I F I C I E L . CCNT I N . PESANT DE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











CANAOA L IBAN 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 


















2 5 8 
15 125 
17 53 
2 1 0 
082 
128 9 5 9 
2 2 1 


















5 4 2 



























a 1 3 























4 2 1 
2 
2 2 2 1 
14 a 2 1 
25 
5 
4 2 2 
2 2 0 2 0 2 1 3 9 
3 0 6 3 
i 
DAM2 PÏB?ESYÎ.!ÏE 














143 6 9 





6 2 8 4 
18 




2 2 2 9 
4 
9 0 2 
10 
6 6 9 
75 
2 5 3 5 
35 2 
4 8 
1 0 5 8 3 6 7 6 9 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
««PPCAFNCENEEE INTER 6SPC WCLLE CD. HAUPTSAECHL. 00. NUR MIT SYNTH. 00. C­EPISCFT. UNTER 2CC C/CP 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C34 C26 C36 C46 2C4 4C0 






FEINE TIERHAARE· MCHT KUENSTL. SPINNFAEDEN 5311.97 *l TISSUS FILS DE _ OU DE POILS FINS, LAINE PEIGNE IS NON Hr OU ARTIF. CONTINUES. PE SANT MCINS CE 2CC G AU P2 
1 M 12 2 2 1 
3 4 4 3 2 2 6 
1C2 46 57 43 
i! 
3 5 1 
4 
1 H 3 
37 ie 15 6 
C­EhEBE AUS GROBEN TIERMAREN 
CCI 0C2 CC3 CC4 CC5 
ilt 
048 CSO C64 
loa Ì 
464 608 ICCO 1010 ICH 1C20 ICH ÎOSO ICSI 1C32 1C40 
212 
iii 
25 66 17 6 35 




267 171 117 35 5 61 7 32 20 
1 SO 
11 9 





21 19 2 
GENEEE AUS RCSSPA/R 
CCI CC2 CC4 C4B 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 ICSI 1C22 1C4C 
S 12 4 5 
34 15 14 6 
HAFEN CES KAF 53 IN POS 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C26 C28 CSO C22 C34 CS6 C28 C40 C42 CSO 204 2Ce 232 272 260 264 3C2 
1.3 
372 390 400 4C4 426 458 462 464 6C4 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 ÍCSO ICSI 1CS2 1C40 









3 2 5 
87 61 27 20 5 5 
5 
2 
54 21 33 31 Π 2 
FRANCE BELGaLUX. 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
30 
îi 




38 14 12 
668 
36? 267 Ί1 14 29 S 
25 6 93 33 17 
14 5 
16 21 5 14 H 





TISSUS DE POILS GROSSIERS 
12 1 11 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 302 .CAMEROUN 390 R.AFR.SUD 484 VENEZUELA 608 SYRIE 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
85 344 89 22 115 H 41 28 20 29 53 26 10 10 25 15 





1 l 101 
37 




118 21 64 
37 
23" il l 
37 
3 
3 189 140 85 
TISSUS DE CRIN 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 048 YOUGOSLAV 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 



















4 1 12 4 
44 
39 





49 48 1 
391 







35 23 12 
9 1 
VERKEHR BEFOEROERT MARCHANDISES DU CH 53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
208 232 272 280 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 .MAROC '" .ALGERIE 
.HALI .C. IVOIRE — .TOGO 284 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 318 .CCNGGBRA 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 428 SALVADOR 458 .GUAOELOU 462 .MART INIC 484 VENEZUELA 604 LIBAN 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 





10 14 64 150 67 32 200 118 140 H 13 
39 96 14 88 28 17 
12 11 169 66 32 
24 30 ia 26 48 18 la 
624 
871 753 




468 120 76 10 14 64 150 67 32 200 ne 140 H 13 
39 96 14 68 28 17 
12 11 169 66 32 
24 30 18 26 48 18 18 





6 28 î 1! 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*,i Voir notes par produits en fin de volume 







F I A C F ! 
BEAREI 
( E I N S ! 
F l / C r ! 
0 0 1 
CC2 
CCS 




I C I O 

































eoo e 04 
lOCO 
1010 



























0 0 1 

















— 1970 — 
M E N G E N 
* EWG­CEE 
















( 3 2 
3 2 5 
3C7 

























7 6 1 
214 
5 5 7 142 
7 2 1 
3 1 9 7 Ï C 
279 
226 
7 6 5 
5 7 9 
243 



















2 1 1 
4 6 1 
7 9 6 
6 6 5 
525 















































5 4 7 
512 
433 



















H N I 




















2 6 9 
2 3 3 
































4 4 0 l c í 
2 0 
­ *e Ï 8 4 
42 n e 4C 
7 6 3 
9 ci 
3 2 4 
3 6 1 
9 4 3 
2 7 2 
12C 


















































5 2 7 

















7 6 1 
• 8 2 1 
fil 7 7 e 
5 4 1 
24 
2 0 6 
4 3 4 





7 5 6 
553 
104 













2 1 1 
75 6 
6 65 
9 2 9 
7 2 9 
532 
6 2 2 
4 
5 7 5 
kg 
N e d e r l a n d 





N.NERG UNO ABFAELLE 

















2 7 1 
2 6 7 
7 
1 0 1 
65 






2 6 7 
10 
3 3 9 
5 4 6 
753 




2 6 7 
3EARBEITET 
5 6 5 
a 
132 
2 1 7 
510 




3 5 2 









2 7 6 
6 4 4 
4 3 2 
0 1 1 
6 1 4 
75 
a 
















2 2 5 
50 
2C 

















2 5 4 









. 5 1 0 
































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 4 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
L I N BRUT ROUI T E I L L E NON F I L E PTOUPES ET 
5 4 0 1 . 1 0 L I N BRUT OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 


















23 lî Í7 
378 








5 4 0 1 . 2 0 L I N BROYE OU T E I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















































3 8 4 
♦ 5 3 
5 7 2 
0 3 9 
4 8 4 
2 9 0 
159 
105 
3 6 4 
9 1 4 
166 
6 2 4 
47 
1 3 1 
586 
9 4 1 
8 2 9 
6 9 7 
556 
8 1 
4 7 8 
32 
90 
3 1 9 
43 
3 1 5 
33 
312 
8 3 4 
7 7 9 
136 
120 
7 6 7 
3 5 2 
6 2 7 
325 
0 8 1 
2 









1000 D O L L A R S 
Belg.. Lux. 
PEIGNE OU AU 3ECHETS YC LE 






9 1 9 
8 1 6 





2 3 5 
5 7 1 
9 0 9 




1 6 1 
5 2 1 
27 

















3 4 7 
7 6 9 
578 
8 2 1 
8 1 4 
a 



































1 3 1 
432 
6 0 5 
629 






3 1 5 
4 1 
3 1 5 
33 
3 1 2 




7 1 2 
335 
5 2 2 
4 1 8 
0 7 9 
2 
7 3 4 
5 4 0 1 . 3 0 L I N PEIGNE OU AUTREHENT TRAITE 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ί 0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
1 6 2 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




























5 4 0 1 . 4 0 ETOUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
L 0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
L 4 0 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
, 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEN.FEC 

























3 4 8 





3 6 9 
2 1 1 
29 
4 5 8 
39 





4 8 5 
8 6 5 
6 1 9 





2 5 9 
515 
4 7 1 
119 
0 0 2 
2 9 0 
4 2 3 































4 1 3 







































3 5 9 
169 
28 
i e s 
38 







0 2 4 























6 2 8 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
TREHENT TRAITE PAIS 
S EFFILOCHES 
2 4 C Î 
2 4C1 













1 7 2 6 
1 2 6 6 
4 3 9 





































1 0 169 
1 1 2 
10 5 7 
6 33 
6 2 4 
4 23 
. î 1 
1 
4 17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
.URL 
12 2C3 6 678 7 627 1 2C6 2 25E 469 143 302 477 236 
1 638 4 522 395 6C7 70 
41 712 22 174 
11 527 6 424 
6 H C 5 502 
sec 
14 
7C5 135 135 55 1 
1C1C SC 643 15 SÍ3 ICH 7 502 539 1C2C 7 167 536 
1C21 e 526 930 1C30 2C2 1 1CS2 1 1 1C40 14 
FLACHSAEFAELLE,EINSCHLIESSLICH REISSSPINNSTOFF 
CCI 2 . 11 144 16 002 5 175 . 3 459 
CCS CC4 CC5 C22 CSO 032 038 C40 042 4C0 526 722 600 
ICCO 6 413 29 636 3 522 
icio 22 174 e cee 21 cee 3 522 
I C H " 1C20 1C21 1C2C 1022 











7 152 1 157 1 615 434 
143 252 136 
236 1 351 4 6C8 
395 6C7 
7C 
5 821 C66 6 77C 6 36C 972 411 
37 
1 1 
105 204 95 
H 3 3 1 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
CLASSE 2 .A.AON CLASSE 3 
J??5 
1021 1030 1032 1040 
86 663 
415 111 1 H 
S 465 315 313 
3C8 1 1 
iti. 2 3C6 2 084 
110 
m 35 21 
OECHETS OE LIN Y CCHPRIS LES EFFILCCHES 
001 '02 
1 OOO 640 359 358 358 1 1 
.L.FAÌL-L-E 
939 938 
1 1 1 
IIISiîieiÇ^lîîïESèÉ^Sëiî^CiiSieiîp.^UIIta ERc,R 
(EINSCHLIESSLICH REISSSP 1NNSTCFFI.AU! RAMIE 
CC5 21 2 14 5 
10C0 32 2 20 10 
ICIO 31 2 15 IC ICH 1 1 . . 1C20 . . . . 1C21 . . . . 1C20 . . . . 
LEINEPGARKE UND RAMIEGARNE,NICHT FUER EINZELVERKAUF 
LEINENGARNE GEGLAETTETIPCLIERTI 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CC5 C28 
CS6 048 204 
ICCO ίδιο ICH 1C20 1C21 
1C30 ICSI 1032 
21 





































36 se 1 
1 














































































































13 35 246 22 
. 12 • 
4 445 
S C44 1 4C1 1 36C 1 CIS 41 2 
E, UNGEZMIRNT 
376 2 2C3 Σ;Ι 13 75 S 16 4 
36 
a 





17 5 12 
5 3 7 
17 6 25 
74 5 69 55 28 14 
15 
a, FRANCE 0 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
" " · - CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 7 2 4 
9 4 3 
4 3 0 
236 
















7 1 8 
3 8 4 
































2 5C1 pj 
-»Si 
3 





4 6 6 







0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 












F I L S CE L I N OE RAMIE NON CONDIT ION Ρ VENTE O E T A I L 
F I L S OE L I N P O L I S GU GLACES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 






















































1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



















































ficiSoDll W\8U CE R A H I E . S I M P L E S . ECRUS, MESURANT NAXIPUP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















9 5 8 
5 4 0 
4 1 9 
2 376 



















7 2 1 9 
5 106 
2 0 3 3 
1 8 5 9 
























































ïftioD. ïiUUH°\*ctWkuskï< PLES. ECRUS. MESURANT PLUS CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 

































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C26 ese 048 
CS2 


















C50 ìli ui 4C0 
SCO tee 612 
616 
676 





V U . 
V U . 






























e 8 0 
2 1 
2 





























































































N e d e r l a n d 
a 
. . a 







» 1 • 
I t a l ia 
2 




















4 3 4 
46 
55 




























































































































. β 4 
1 2 ! 
4 
52 









3 9 14 
9 14 
. 







































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 4 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











M O N D E 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






W E R T E 
EWG­CEE 
2 127 
3 1 4 
2 9 7 





2 6 5 
2 5 7 
198 
8 ­
i M SÜ ñ MMIt­
1 
5 4 0 3 . 3 9 S ^ Í 5 0 E 0 L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 a 
0 3 6 
208 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 












1 2 1 













3 5 3 
8 3 6 
517 
4 5 0 






29 1 0 0 












6 6 0 
332 
3 2 8 







2 3 4 
145 
2 7 0 






7 2 6 
4 0 5 
3 2 0 
2 8 5 
2 4 9 
36 
34 
1 2 3 4 
127 
245 







2 2 5 2 
2 7 1 
2 4 0 
2 2 3 
3 1 
30 
5 4 0 3 . 5 0 ^ I ^ L I N ^ C E » " . I E . 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 








5 4 0 3 . 6 1 F I L S 
0 0 1 
C 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













. A L G E R I E 












5 4 0 3 . 6 9 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
500 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





.MAROC . A L G E R I E 








DE L I N 
DE L I N 
2 1 
3 2 2 
3 6 4 



































6 7 3 
2 4 3 
4 3 0 


































































































S I M P L E S . 




















V A L E U R S 











I t a l ia 
3 












































ECRUS. MESURANT P L I S 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
CEC 4 4 a a . 
722 2 2 a a a 
ICCO 287 3C5 35 6 28 IC 10 74 45 7 6 10 I C H 213 256 28 . 18 1C20 240 224 4 I C H 27 14 4 . β ÎCSO 72 22 24 . 9 1C21 23 3 2C 1C22 16 13 1C40 
LEINENGARNE U.RAHÌEGARNE,FUER EINZEL.ERK.AUFGEPACKT 
13 2 11 4 1 7 
IE INEPCAFNE.GEGLAETTETIPCLIERI I 
2 2 CCS C48 2C4 2C6 
ICCC IC 10 I C H 1C20 1021 1C30 ICSI 1C32 
6 5 5 3 
44 22 23 10 2 13 1 9 
10 
10 1 9 
lì 
LEINENGARNE,NICHT GEGLAETTET.UND RAMIEGARNE 
CC4 13 . 1 6 C62 4 . . . 660 4 . . . 
ICCO 50 13 7 7 CIO 19 . 3 7 C H 21 13 4 C20 10 S 2 C21 l a . CSO 18 IC 2 
CSI 3 2 1 CS2 5 9 . C40 4 . 
GEWEEE AUS FLACHS CCER RAHIE 
C­E«EE£,PIhC. ESPC FLACHS ODER RAMIE. ROH, PAXIPAL 400G/CP 
4 4 
13 3 10 1 
CCI 0C2 CC3 0C4 CC5 CSO CS4 036 
cse 
OSO C52 40O 
ICCC 1010 ICH 1C20 1021 1C30 ICSI 1CS2 
67 
3 15 71 e 9 6 5 1 5 25 104 
345 165 177 169 29 5 2 4 
19 69 2 e 7 4 
Π 
7 IC 3 1 
7 2 4 
26C 




5 29 1 
42 
1 40 39 4 1 
GEWEBE, PINC. 8SPC FLACHS ODER RAMIE, ROH, UEBER 400G/CP 
CCI CC3 0C4 034 2C8 4C0 7CC SCO 
ICCO 1C1C ICH 1C20 ICH 1C30 ICSI 1C22 1C40 
24 152 64 12 14 38 13 6 
382 267 
115 73 
23 39 10 14 1 
10 1 
1 5 e ι 
24 152 64 e 13 38 IS 6 
S5C 259 51 îi 26 2 IS 
GEWEBE. PINC. 8SPC FLACHS ODER RAPIE, GEBLEICHT 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 C2C 034 C36 
C2e 
C4C 042 CSO 200 2C4 212 216 350 4C0 6C4 668 6CC 
23 8 66 100 
55 3 6 
76 7 12 2 
37 4 2 















se 52 3 e 51 e H 
2 26 3 1 15 
3 
2 1 CCI 
680 THAILANDE 732 JAPON 
1000 Ν 0 Ν Ο E 
li ii 
.Sì? lil, 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 





500 102 241 
42 74 2 
6 76 
134 542 Mr 
109 8 50 1 
58 










FILS OE LIN OU DE RAHIE CONDITIONNE! Ρ VENTE DETAIL 
003 PAYS­BAS 048 YOUGOSLAV 204 .MAROC 208 .ALGERIE 
1000 M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
FILS CE LIN POLIS CU GLACES 
4 
IStî 




AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
35 11 17 21 in 
94 35 12 60 10 39 
FILS OE LIN NON POLIS 
004 ALLEH.FEO 062 TCH­­ECOSL AKISTAN 
10 6 4 4 1 1 
660 ΡΑΚΙ 
M O N D E 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE Ex— XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
H 
15 
147 23 124 43 10 48 9 14 33 
17 21 






27 1 26 7 
19 4 14 
ILS DE RAMIE 
5 
45 
2? 21 5 6 
33 15 
63 6 57 7 
li 
5 4 0 5 . 2 1 
TISSUS CE LIN OU OE RAMIE 
IJ^­UxíSolVJÍ G"CASY2US 0E L,N 0" ° E R A M E · ECRUS' " ­
001 002 003 004 005 030 034 036 038 050 052 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE ETATSUNIS 
4 24 1 
eo 36 44 23 4 
27 12 
143 
49 154 3 23 ÍS e ι ι 
234 




2 7 12 54 2 
88 85 15 3 
5405.25 ïia?upcui°!lï­483 GCA6TH!LUS OE L , N OU DE R Â H I E · K R U S ' 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 034 DANEHARK 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 700 INDONESIE 800 AUSTRALIE 
1000 1010 
nib 
1021 1030 1031 ' 1032 1040 
5405.31 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ' .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
43 225 113 
h 






6 23 5 2 18 15 2 
224 
127 15 22 
602 
361 222 
183 28 39 2 20 
16 9 7 6 
TISSUS, CCNT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 212 .TUNISIE 216 LIBYE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 604 LIBAN 688 VIETN.NRO 800 AUSTRALIE 
¡Ì IBI 208 208 
10 27 260 20 41 10 190 15 10 55 10 17 




21 . 3 
a 
8 6 7 . 10 a 10 
a 
4 10 16 
161 157 191 
IC 24 141 18 35 
6 112 9 S 55 
a 
9 . 12 2 361 1 
a 
17 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






1000 DOLLARS V A L E U R S 




1031 1032 1040 






2 5 3 
383 235 148 124 1C5 25 
28 7 21 21 20 
i 
1 0 0 0 P O N D E 010 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 




020 1021 030 031 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
837 677 159 012 557 127 10 29 20 
150 29 121 56 32 50 9 20 16 




146 22 124 120 114 
71 4 67 67 66 




























ili 152 94 22 
11 5 48 23 25 6 9 
2 20 22 15 13 
11 8 5 4 12 19 
886 6 41 7 3 10 3 
1C 66 I 
1 2 3 
22 
9 
11 8 1 
12 1 5 2 2 1 2 
157 

































ee 42 34 
l\Vi 
889 
ιοί 78 8 19 
98 64 34 31 1 3 
2 190 3 
î 
î 
268 45 223 221 24 1 
20 8 12 H 4 1 
1C40 
GEWEBE,UN7ER 65 PC FLACHS CDER RAMIE,RCH 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 050 204 208 212 272 302 322 328 370 390 400 404 604 616 732 800 804 

























































































































































TISSUS ECRUS MOINS DE 85 PC OE LIN OU DE RAMIE 
CCI CC2 COS C04 CC5 CS6 
ese 
























































1000 M O N D E 
1010 CEE 
EXTRA-CEE 







































































































































1000 H O N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 
AELE CLASSE 2 -EAMA .A.AOM 
97 19 23 17 17 17 596 
835 146 690 676 74 14 4 7 
. a 3 1 . 2 2 
20 3 17 5 3 12 4 7 
57 14 18 15 17 H 595 
783 134 650 649 54 1 , a 
4 1 
20 7 13 13 10 
GEWEBE, UNTER 8SPC FLACHS ODER RAMIE, NICHT RCH OO.GEBLEICHT 5405.57 TISSUS, CONT. MOINS OE 85 PC OE LIN OU DE RAMIE, NON ECRIS 
CCI CC2 CC3 0C4 CC5 C22 C26 026 C20 034 C26 C26 C4C C42 C48 OSO 2C4 
ke 
352 370 290 4C0 404 
SC 50 122 106 27 19 4 
12 20 29 n 
3 4 2 9 6 95 2 5 
21 576 3 
27 5 15 H 
6 62 2 4 1 7 2 
61 
1C8 ec e 15 4 IC 14 25 2 
1 
13 
6 336 1 
2 141 
7 16 19 
2 3 4 11 10 1 2 

























































140 19 70 74 20 
a 1 4 1 41 3 4 8 
2 13 136 10 12 5 51 6 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 



























I C H 
1Ç20 
1 0 2 1 leso 1C21 
1 0 3 2 
eAUMW 
C C I 
CC2 
OCS 
0 0 4 0 0 5 
C22 
C26 
0 2 8 
CSO 
C26 





7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
U S O 





O C l 
0 0 3 
C36 
ICCO 
I C I O 
ah ICH 1C40 
ANCER 
m 0 0 3 
0 0 5 








6 2 4 
!8tt I C H 
im 1CS0 1C40 
— 1970 — 







































6 7 0 















3 9 9 
6C4 
516 
6 2 3 e 4 1 3 
173 
1000 kg 





162 7 2 6 
51 2 7 7 
124 4 5 1 
23 4 3 0 
1 66 



































CEKREHFELT NOCH GEKAEHPT 
1 
. ï 1 
1 
1 
C I L ­ L I N T E R S 






















Í 2 C 
3 4 7 
2 2 0 
6 6 9 
4 4 0 
162 




6 1 1 
C76 




4 2 3 
5 7 4 
4 4 5 









n : 572 





















































4 5 1 






5 2 3 























1 Í 4 3 














4 4 4 
2 4 1 
54 
4 9 1 
1 233 
ec 555 
2 2 3 
159 
a 









9 6 4 
6 5 9 






5 3 8 
a 
• 
5 7 1 













































2 9 4 




2 1 8 
se 24 
63 
4 6 8 





6 4 5 
2 2 1 
4 2 4 
117 
0 3 0 
3 0 7 
110 • 
4 4 
. 2 6 6 
3 4 8 
4 4 
3 0 3 
2 8 8 
2 8 8 
15 
6 2 5 
342 
3 2 0 
598 
4 3 4 
182 





0 7 6 
9 3 6 
6 6 7 
2 0 9 
166 
3 0 8 
8 8 5 
4 2 3 
4 2 5 
4 2 4 
166 




















































6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O N 











5 5 1 
5 4 5 
2 1 4 
542 
3 3 1 
25 
187 
5 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 ­MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 5 0 1 . 0 0 CCTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 N C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 


























5 5 0 2 L INTERS CE 
5 5 0 2 . 1 0 L INTERS CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 2 . 9 0 L I N T E R S CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







5 9 1 
8 4 7 
6 6 3 
4 5 4 








4 0 7 
393 
12 
2 3 1 
4 1 
827 
8 5 2 
9 7 6 
8 0 5 
7 2 4 
0 7 5 
14 








h 213 11 
162 














1 2 4 3 27 Ί 
1 188 2 7 2 

















4 1 ] 












1 6 8 3 
64C 
1 0 4 3 
175 
1 7 1 
772 
13 


















7 9 1 
118 103 
0 0 9 
150 
56 
2 0 5 
34 
3 7 1 
18 
2 5 1 
3 4 4 
3 1 1 




0 2 6 
102 
43B 
8 0 2 
63 




















, . , , 
POSTE 
. 
t , , 
f . 
, 









2 9 ' 












5 5 0 3 DECHETS OE COTON YC EFFILCCHES NCN P E I G N E ! 
5 5 0 3 . 1 0 OECHETS CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
6 0 0 CHYPRE 



























































6 9 0 
3 2 6 





m „ „ „ • 
ψ 
m „ „ . „ „ * 
8 6 8 
3 * 5 






2 3 . 
4 1 
748 
9 2 9 
819 
521 
4 4 4 









7 9 0 
117 
102 
0 0 0 lÛ 205 
34 




3 1 1 






4 3 0 
7 9 6 
54 
6 0 0 



















, „ . Î 
Λ „ „ 
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Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





ICCC IC 10 I C H 1C20 1C21 m 
1CS2 1C40 
28 90 
196 728 468 166 751 211 16 65 2 
351 
il! 
148 526 27 6 IC 
G/FNAEFAELLE VON EAUMWCLLE 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 C28 C20 CS2 CS4 C 36 6C4 
1CC0 IC IC I C H 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C32 
781 1 582 1 854 1 284 soe 1 C46 61 125 ee 191 1 C55 23 
E 618 5 848 2 770 2 673 2 502 
il 
22 SEISSEAUMWCLLE 
CCI CC2 CCS 0C4 C22 C22 C24 C 26 2C8 216 2 ' 8 322 228 400 
ICCC 1010 I C H 1C20 1021 10S0 
im 
i 671 99 44 565 267 51 48 77 357 249 SSO 723 61 103 
5 9C8 3 399 2 5C5 6C7 453 1 889 1 199 439 
57C 123 70 
es 




3 24C 813 2 427 2 416 2 332 11 IC 
62 292 49 ie 58 41 66 15 
556 
684 
21i 247 140 25 17 
666 2C5 4 6 1 
l 




723 6 1 1C3 
112 711 4C1 216 62 
1ÌX 
35 e 
AKCERE AEFAELLE VCN BALMWOLLE 
COI 002 CCS CC4 CC5 C22 C26 CSO 0S2 C34 
C 36 
cse 







4 646 73 eeo 177 222 
1 552 
1 C29 
































38 7 3 7 
24 913 
13 624 
12 725 e ece 557 232 712 55 
964 549 415 737 773 6 55 116 541 20 
674 944 530 515 532 15 15 





1 062 1 052 
211 
50 
278 H O 
659 539 120 120 120 
1 265 
690 
3 484 299 558 15 7 53 1 32 
29 169 
6 713 5 738 575 773 613 173 
17Ï 29 
238 27 211 187 187 22 
356 354 1 548 
79 84 3 77 
16Õ 323 
3 007. 2 337 670 664 664 6 
621 3 32 
152 
62 
871 656 214 214 214 
2 962 1 677 3 267 
1 519 2 095 9 4Λ1 
17Ô 1 056 394 
826 498 
14 975 9 425 5 550 5 491 4 166 50 1 
10 
90 




11 473 23 
2 429 927 1 501 1 458 1 431 28 
700 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 604 
1000 1010 1011 
INDONESIE 
SCUT.PROV 
IXIRA­ÇEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACN 
CLASSFS 
14 41 
772 435 336 228 139 67 4 20 
306 38 267 259 215 
β 2 4 
666 122 564 561 544 3 2 
AUTRES DECHETS OE FILS OE COTON 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
l8ìì 
5 5 0 3 . 5 0 
152 330 316 264 51 345 16 24 20 34 212 10 
817 
Ili 
672 638 24 4 5 
EFFILOCHES DE COTON 
LIBAN 
Ρ , CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
93 22 14 17 
m 




600 288 313 52 52 249 
001 FRANCE OOZ BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 032 FINLANOE 034 OANEMARK 036 SUISSE 208 .ALGERIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 322 .CONGO RD 328 .BURUNDI 400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE "~ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
5503.90 
550 24 16 159 86 11 11 
il 
36 76 167 21 14 
1 295 748 548 153 127 391 272 81 
152 60 93 2 2 91 85 6 





BAUMWCLLE,GEKREMPELT OCER GEKAEMHT CC4 048 208 404 
lï\î 
1011 1020 1C21 1(30 
11 
40 
BAUPWCLLGAPNE,NICHT FUER EINZELVERKAIF AUFGEMACHT 
321 101 36 800 
50β 
10 571 635 
45 
3 211 1 257 1 954 1 809 1 724 100 100 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 CANEMARK 036 SUISSE 
?38 AUTRICHE 60 POLOGNE 064 HONGRIE 204 .MAROC 248 .SENEGAL 370 .MAOAGASC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 458 .GUAOELOU 462 .HART INIQ 740 HONG KONG 950 SOUT.PROV 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
EXfRA­ÇEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 602 1 077 918 1 002 379 1 292 27 261 50 64 652 180 14 13 127 14 29 324 99 27 36 12 23 
8 251 4 978 3 273 2 963 2 479 261 49 199 27 
503 25 2C3 64 367 5 22 18 1 92 
14 
78 14 16 62 37 27 36 
1 595 795 8C0 6C5 467 181 32 149 14 
COTON CARDES OU PEIGNES 
116 48 23 66 3 63 1 
57 
5 




004 ALLEH.FED 048 YOUGOSLAV 208 .ALGERIE 404 CANAOA 




... CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
14 38 20 19 
121 16 105 74 14 31 3 25 
20 19 
75 14 61 31 9 31 3 25 
11 
7 
167 21 14 
514 209 3C5 41 16 264 187 75 
35 
129 124 16 5 1 
e 
17 
9 620 337 333 14' 
14 




2C3 167 36 36 36 
224 167 
538 35 143 2 1 23 
11 49 
215 964 251 190 156 51 
50 11 
p3 r8 55 48 48 7 
41 
297 163 134 93 87 
21 
8 57 5 1 16 IC 19 4 
• 
155 91 





2 , . , ­

















328 « a 
a 
3 124 10 
750 274 






267 207 60 ­60 60 
901 369 749 
264 535 6 171 
50 360 143 
B5 51 
3 700 2 283 1 417 1 403 1 266 12 
27 27 5 
159 105 54 14 13 36 
126 38 15 137 
191 
4 191 37 
23 
784 316 468 432 423 13 13 
1 16 
FILS CE COTON NON CONDITIONNES Ρ LA VENTE AU DETAIL 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandet 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
C 38 
2C8 ' i 2 370 
3 5 0 
10 CO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1CSO 


















3 7 8 












0 2 2 
0 2 8 
CSO 
Eli 
0 3 6 0 3 8 
0 4 6 






2 1 2 
2 24 
2 8 8 
3 0 2 
2 2 2 
346 
37C 





6 1 6 
7 0 0 
8C4 
1 0 0 0 m 1G21 
IC 30 



































6 1 6 
1 155 





































































I ta l ia 




U . A P P R E T I E R T , PAX.9CCG PFC KUGEL 5 5 0 5 . 1 3 F I L S 
S l 5 
7 4 
12 4 2 


















43 10 106 













0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
1 0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 0 0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.HADAGASC 
R .AFR.SUC 


















i . , . s: 










BAUMWOLLGARNE, MINCESTENS 12C OCC 
cci 
0C2 
0 0 3 
































































































































































3 4 5 
87 
2 5 8 

















































2 0 0 1 
5 0 0 2 
3 0 0 0 3 
2 9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
β 0 3 4 
16 0 3 6 
1 0 3 8 
2 0 4 6 
12 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 1 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
1 2 1 3 4 6 
3 7 0 
27 3 9 0 
2 4 0 0 
4 3 6 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
8 0 4 
3 1 6 1 0 0 0 
6 6 1 0 1 0 
2 5 0 1 0 1 1 
7 1 1 0 2 0 
2 5 1 0 2 1 
1 7 9 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 2 1 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8 1 0 0 4 
0 0 5 
3 6 0 2 2 
0 3 8 
10 0 5 8 








0 1 0 
. 0 1 1 
.020 
0 2 1 
0 3 0 
1032 
10 1 0 4 0 
RCH 5 5 0 5 . 2 ! 
a 0 0 2 
15 0 0 4 2 0 8 
2 3 2 8 8 
2 3 3 4 
4 6 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
î m 28 1 0 3 0 : M 
5 5 0 5 . 2 7 
15 0 0 1 
15 0 0 2 
0 0 3 
2 5 5 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 






S U I S S E 
AUTRICHE 
MALTE 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 


































1 0 6 5 
6 6 3 
4 0 2 
176 
1 2 1 
2 2 5 
9 9 
98 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
CABLES. 










5 9 1 






































6 1 7 
7 6 9 
3 0 7 
3 0 2 
37 
73 
2 5 5 
3 7 6 
4 4 8 
4 7 
3 5 5 


















5 9 5 8 
2 0 3 4 
3 9 2 2 1 9 8 6 
1 2 2 5 
1 8 5 3 
5 5 0 


































9 9 1 
317 



















4 4 Î 
876 
2 7 3 
6C3 139 
46 
4 6 5 
4 4 2 
22 
F I L S OE COTON S I M P L E S , ECRUS, DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
















6 5 1 
4 3 1 


























F I L S DE COTON S I M P L E S , NON ECRUS, 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























S I M P L E S , 
9 











l î 5 
, „ „ ,, „ „ . „ „ „ 10 







120 0 0 0 M 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













































1 9 1 1 
4 1 4 
1 4 9 7 
1 3 5 6 























3 9 5 












































2 6 Ì 
1 1 3 
58 
4 5 3 
2 7 4 
H B 













9 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1Ç21 
M 1032 1040 
— 1970 — Janvier­Décembre 










































BAUNHCLLGARNE, MINCESTENS 12C OCO 
CCI 
0 0 2 
CCS 











7 3 2 
lOCO 
1010 











2 ì i 6 
1 6 
3 








































































« a • 
I U l i a 






















































5 1 4 
187 
7 3 0 
134 













2 9 4 
705 
5 9 0 
6 7 4 












. a „ 1 
14 
22 
„ „ „ , „ 1 







































5 6 1 
a 
390 














« 1 C96 




2 1 9 
2 3 5 
















6 8 7 
4 5 7 
2 3 0 
1 3 7 





BAUMWCILCARNE, UNCEZWIRNT, MAX. 14 OCO P / K G , NICHT RCH 
m 0 0 3 
m 









¡ 5 2 iii 378 ill •m «C4 








15 e 6 
1 
1 
4 5 1 
' 6 2 4 
5 1 7 
",­2 6 7 






3 6 7 
2 4 3 
453 
2 4 3 
5 
2 4 6 
453 
6 1 
4C e 4« 
40 
22 ili ZI 
340 
9 3 3 
4C7 
4 3 1 
2 39 





















4 6 2 


















































1 0 0 4 8 
0 5 0 
23 05B 
4 0 0 
6 1 6 
3 3 1 1 0 0 0 
2 8 5 1 0 1 0 
4 6 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
IRAN 



















6 9 9 3*2 3 5 7 













RCH 5 5 0 5 . 2 9 F I L S DE COTON AUTRES QUE 
2 0 0 1 
0 0 2 
11 0 0 3 
2 8 0 0 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
5 0 5 8 
7 0 6 4 
1 0 2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
2 6 0 4 
1 6 1 6 










0 1 0 
■m 
. 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




A L L . M . E S T 
HONGRIE 





























6 7 4 
2 9 0 




























5 5 0 5 . 3 3 F I L S OE COTON S I M P L E S , D E 
29 0 0 1 
8 2 6 0 0 2 
1 1 8 0 0 3 
7 2 6 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
10 0 3 0 
2 1 6 0 3 4 
3 4 0 3 6 
5 1 0 3 8 
7 3 0 5 8 
0 6 0 
28 2 0 8 
7 8 2 1 2 
2 2 4 
1 0 9 2 7 6 
100 2 8 8 
19 3 4 6 
27 3 5 0 
7 7 3 6 6 
4 0 4 
6 6 8 
5 6 7 1 0 0 0 
6 9 9 1 0 1 0 
8 6 9 1 0 1 1 
3 2 4 1 0 2 0 
3 2 4 1 0 2 1 
4 5 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
106 1 0 3 2 
7 3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






AUTRICHE A L L . M . E S T 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
GHANA 





















5 5 2 
3 1 4 
7 2 6 
171 



















2 4 8 
9 4 1 
3 0 7 
8 6 9 
8 0 5 



















. a 10 
. 1 3 6 4 








5 5 0 5 . 3 9 F I L S OE COTON S I M P L E S , D E 
3 7 6 0 0 1 
4 2 7 0 0 2 
1 7 4 0 0 3 
1 5 4 0 0 4 
0 0 5 2 6 0 0 2 2 
13 0 2 6 
6 0 2 8 
15 0 3 0 
1 2 0 0 3 4 
4 5 0 3 6 
8 4 0 0 3 8 
2 0 4 8 
4 0 5 0 
2 4 6 2 0 8 
1 8 3 2 1 2 
4 5 3 2 7 6 
2 4 3 2 8 8 
3 0 2 
2 4 6 3 4 6 
4 5 3 3 5 0 
6 1 3 5 2 
4 0 2Í66 3 7 0 
4 6 3 7 8 
4 0 3 9 0 
2 2 4 0 0 
2 3 4 7 8 
7 0 3 6 0 4 
2 7 6 1 2 
2 5 4 1 0 0 0 
1 3 1 1 0 1 0 
1 2 3 1 0 1 1 
3 6 9 1 0 2 0 
2 8 6 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GHANA 

























2 5 6 
0 3 6 
6 2 8 
8 9 4 
26 
2 4 4 
11 
24 
I » 5 0 
7 5 7 
2 0 
13 
4 1 4 
1 8 6 
3 5 0 
5 9 0 
14 









4 1 1 
2 0 
0 0 4 
8 4 1 
162 
332 
2 1 7 
a 















6 3 6 
2 8 5 
3 5 1 
48 
30 



























1 9 7 5 
1 6 7 3 
3 0 2 
3C2 





14 OCC H 
5C 


























2 9 3 
117 










CU HOI NS 
4 3 
6 5 9 
a 











1 2 3 4 
1 0 9 2 
1*2 1 2 5 




















. a 36 
14 
34 






. , a 7 
I ta l ia 
1 
1 
0 0 0 
AU K G , ECRUS 
a 
3 1 5 
2 4 0 















7 2 2 
5 5 7 
1­65 













• 1 6 9 
0 2 3 





















3 2 3 
1 7 0 








6 3 5 
88 
6 0 0 
a 
1 1 
a 1 2 













• 9 5 3 
3 4 0 
6 1 3 
3 0 7 
3 0 7 
2 3 6 
7 9 
6 4 








































2 0 6 
8 2 4 
1 2 3 
7 4 1 






7 4 9 
1 0 
13 
2 2 1 
1 0 3 
3 5 0 
5 9 0 








4 1 1 
2 0 
6 4 7 
8 9 5 
7 5 2 
2 5 3 1 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












M E N G E N 
EWG­CEE 






















0 2 8 
CS2 
0 3 4 
C36 
0 2 8 c«e C58 
2C4 
2C8 
2 1 2 
3 7 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 1C20 
1C21 
1030 
I C S I 
1 0 2 2 1 0 4 0 
l\W 














2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 eco 6C4 
e c 4 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1C20 



































5 1 1 
155 
9 4 9 

















2 7 4 
27 
2 4 1 
131 
1 2 3 2 












1 7 5 1 













2 0 1 
2 5 6 




















2 3 9 

















3 4 5 
2 7 6 
7 
l ì 49 
12 
« 3 37 
252 
3 7 7 




































EAUMNCLLCARNE, UNCEZWIPNT, UEBER 4 0 




0 0 5 
C22 
0 2 8 
OSO 
CS2 








1 0 1 0 
I C H 
1020 
I C H 
1C30 





0 0 3 
CC4 
0 0 5 







7 2 9 
3 2 5 














4 6 6 
6 3 0 
6 5 6 
722 







7 5 7 
4 9 1 
3C6 
7 1 







6 6 4 
2S6 





3 6 5 










5 9 3 
9C 
67 ec 3 
a 
• 
H G / F N E , LNCEZWIRNT, UEBER 40 
20 
44 
I B I 
26 
6 




























I ta l ia 
4 7 3 6 
a 
4 5 1 
2 





7 4 0 
6 4 2 






2 3 3 
2C6 
8 2 8 
3 7 8 







2 1 7 
1 2 3 3 














1 8 9 3 
1 6 4 3 
2 4 9 
2 4 9 









































































OCC B I S 8 0 0 0 0 M / K G , RCH 
1 
1 
4 7 3 
3 3 1 






2 1 2 
1C4 
7 64 
3 6 0 
4 2 4 
4 2 4 







1 3 3 
167 













8 9 9 
7 9 3 








2 2 2 
2 2 0 
2 














o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 1 
49 





2 6 1 
• 
5 5 0 5 . 4 1 F I L S CE COTON S IMPLES,CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
048 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A L L . H . E S T 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.HADAGASC 
Ρ C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 












7 7 1 
2 9 9 






3 3 1 
26 




3 2 0 
40 
52 
2 7 1 
6 6 8 
6 0 2 
I I S 
0 2 6 








3 0 2 















4 6 1 




4 4 4 
56 
363 
• 5 5 ° 5 · * 5 S C V E Ê R U P ™ S I H P L E S ' ° E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03B 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A L L . H . E S T 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 








L I B A N 
N.ZELANOE 
















3 1 5 
4 6 3 











7 7 2 










3 7 8 
327 
0 5 2 
512 
196 










2 3 1 
101 
3 6 6 
47 





. a 740 

















5 5 0 5 . 4 7 Í ¿ ( ¡ S S D E CCTON S IMPLES,OE 
0 0 1 
881 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










. T U N I S I E CANADA 

















2 9 5 
187 
0 6 4 
8 1 2 
2 1 8 
109 
1 4 1 






0 5 7 
577 
4 7 8 
2 3 9 
9 7 0 
2 3 1 
4 






8 2 4 




















5 5 0 5 . 4 9 F I L S CF CCTON S IMPLES,OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























2 3 8 
. . . 10



























































40 0 0 0 M 
2 2 1 
a 





















4 0 0 0 0 H 
1 
, 2 3 8 
16 










0 4 4 
a 
2 2 1 
2 




2 9 4 
6 54 
378 516 
























8 5 9 
6 2 0 
a 




lì S 72 
153 
0 4 3 
3 3 0 
















4C 0 0 0 M 
4 
3 1 2 












2 3 2 4 
1 9 4 3 




























­ * a 
' · 
3 3 1 







8 0 0 0 0 M 
2 1 3 












1 3 5 4 














I t a l ia 
2 4 8 9 
a 
3 3 5 
4 















3 7 6 
2 4 0 
1 3 6 






























­4 5 7 
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M E N G E N 
EWG­CEE 








6 7 1 
276 
59 7 












































CC5 Sil 0 36 
3Î0 
ICCO 
I C I O 
1011 
1C20 
1C21 leso 10S1 
MB»' 






3 2 4 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
1021 leso 1031 
1032 
2 9 6 
174 






6 2 7 
































































I C S I 
1032 
E75 














1 6 6 5 






















8AUPWCLLCAMIE, G E 2 W I R N 1 , 
















I C I O 
I C H 
1 0 * 0 I C H icio lesi 
1C32 
6C 
1 3 6 9 
100 








121 lì 120 
10 
ise so I C 
IC 
S 172 
1 9 5 1 
1 2 2 1 
138 
75 
> C | 3 

















se 374 26 
346 
25 



























e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
4 8 
a 








. . 1 
OCG B I S 1 2 0 0 0 0 
185 
25 
2 1 1 
211 














2 1 1 














1 9 8 
















































































































2 1 2 
2 2 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
4 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.CGNGC RD 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
D O M I N I C . R 
AUSTRALIE 







. A . A C M 
CLASSE 3 












9 8 4 
6 7 1 
3 1 4 
560 
2 1 8 
7 4 8 
1 8 1 
3 5 7 
6 
France 






9 7 2 
2 2 7 
7 4 6 
2 8 6 
38 
4 5 9 
116 
3 3 9 
• 
5 5 0 5 . 5 1 F I L S DE COTON S IMPLES,OE ECRUS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












6 9 1 
2 9 6 
5 9 4 





9 2 5 













4 6 9 






5505.59 ßol,SE86uiOTON S I H P L E S » D E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
2 1 2 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
. T U N I S I E 
E T H I O P I E 



















































































5 5 0 5 . 6 1 F I L S CE COTON RETORS OU CABLES,OE ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
4 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
­ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
NICARAGUA 
JAPON 













2 4 7 













4 3 7 
0 4 6 
3 9 1 
156 
109 
2 3 5 
1 
188 















5 3 2 







5 5 0 5 . 6 5 .FIjLS CE COTON RETORS OU 
4 1 « 0 0 ' . 
1 3 3 5 
9 















2 4 1 8 
1 6 1 5 
8 0 3 
77 
56 
7 2 6 
, 3 7 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 









. A L G E R I E 








































0 6 6 
8 4 8 
2 1 8 
2 8 0 
118 
9 3 6 
84 




















7 5 8 
49 
7 0 9 
1 


















1 4 6 2 

















































































































2 1 3 
1 0 5 
9 0 












4 9 4 




• ' « 
1 2 0 0 0 0 H 
2 
3 


















. • 8 
16 
. . 4 0 
1 7 6 
4 2 
1 3 4 




































2 1 2 
1 0 3 
















4 0 9 













































1 1 5 3 
6 
















1 8 1 6 
1 4 2 3 
3 9 2 
1 0 0 
6 7 
2 9 2 
a 
142 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
BAUPWCILCAIINE, 
C C I 
m 




0 3 4 
ese 0 3 8 
eso 
Vñ 288 
2 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
ICCO 
I C I O 


























5 7 2 7 
4 6 4 
252 
2 2 9 
2 1 2 
11 
France 
. E Z N I R N T , 













• 1 169 









0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
OSO 
m 0 3 6 CS8 
0 4 0 
C 48 
eso 2C4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 7 0 
4 5 2 
8Î8 
O l í 
0 2 0 
Ç21 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
76 
2 6 4 
ee 5 







3 6 0 88 
'î 7 
7 
1 ' 9 9 
7 2 7 






















2 1 ! 
4 6 6 35 
26 
4 3 2 
BAUPWCLLC­AfNE, GEZWIRNT, 
COI 0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 0 2 2 
0 2 0 0 3 6 C38 
0 5 0 
2 ce 3 7 0 Ï 9 0 4 0 4 p m lelo 
I C H 
lili 
2 1 1 
7 1 1 
4 6 2 
2 0 2 
68 26 
7 
36 4 Í 
2 
3 0 7 
8 
16 
1 8 5 7 1 6 3 4 















459 4 27 
72 




• fjAUMWCLLGAFNE. GEZWIRNT, 
OC) 
cc! ssl à 0 2 8 eso 0 3 2 
Β 
0 3 8 0 4 0 0 4 8 OSO 
0 6 4 C68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 4 8 
272 
8 1 


























N e d e r l a n d 
UEBER 14 CCC B I S 
4C 
2 ti: 64 14«. 
( 308 
. 3 1 ! . 4 Γ 
. « 
1 1 




* • UEBER 1« 
5« 
2 1 ' 4 
li 
1· 
























38S >ì ' 3 . 3 • UEBER 4 0 
65 
a 



















' 6 7 3 62 ! 













CCC B I S 
5 3 4 6 
a 
6 4 








il 12 3 
a 
















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 0 OCC M / K G , RCH 
19 
3 7 
3 7 3 
4 6 
9 
1 « 9 1 1 
5 1 9 5 
4 
2 




7 6 2 
287 
1 8 7 




4 0 OCO M / K G , NICHT 
17 
1 
















































? 3 1 
1 6 4 6 7 6 4 




8 2 li] 
2 7 3 
2 4 0 
!! 
















5 5 0 5 . 6 7 F I L S 
ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8¡¡ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E »Bensì 
SUEDE FINLANDE 
AUTRICHE GRECE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA .HADAGASC 
R . A F R . S U D 
Ρ C N D e 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
: E CCTON RETORS OU 
56 
1 549 
4 3 7 4 1 3 9 9 
3 5 2 
il 16 lì 
i l ! 13 
67 
13 
1 8 5 
13 
îi 
8 5 6 1 
7 7 6 8 
7 9 3 
4 3 8 3 8 6 
3 5 5 ÎI 1 










ili! 1 4 4 il 1 2 3 
36 
87 
5 5 0 5 . 6 9 F I L S CE ÇOTDN RETORS OU 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
452 
0 0 0 
FRANCE îlkî-iïl' ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANEHARK 





. A L G E R I E . T U N I S I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
•MAOAGASC H A Ï T I 
M O N D E 
0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 
m ñ 1040 
5 5 0 5 . 7 1 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
OSO 
2 0 8 
3 7 0 3 9 0 4 0 4 
Î8Î8 
ISil 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 










2 2 5 
64 il 14 
Ii 2 4 24 
ί 54 




3 0 8 8 
ih 5 9 4 4 6 2 
1 128 
58 
1 0 2 6 
17 











ì 4 9 





1 4 8 3 
lììi 
1 3 0 
. Ili 
42 
9 6 8 




3 62 Í 
8 4 









• 4 60S 



























| I L S CE COTON RETORS OU CABLES,DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
^ T R I C H E 
GRECE 
. A L G E R I E 
.HADAGASC 
R . A F R . S U C 
CANADA 







' . A . A O M 
CLASSE 3 
5 0 6 
1 2 0 7 
8 8 3 










3 6 4 2 
3 1 0 0 5*ϋ 
4 2 9 










8 6 7 















8 2 4 
7 9 6 li 10 
10 
F I L S DE COTON RETORS OU CABLES,DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 2 7 2 
OANEMARK 




BULGARIE ­MAROC . A L G E R I E . T U N I S I E .SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
3 2 2 
1 3 1 iti 16β 552 
4 1 
1 2 6 
H O 9 4 
24 
107 
15 4 0 
4 7 5 
15 79 
139 
H) ' S e 2 
9 0 14 
30 50 6 2 
32 
6 5 








5 9 0 267 
hi 
2 9 9 
a 
2 5 6 










N e d e r l a n d 
14 OOC M 
7 




, a . 13 
5 
ìli 72 51 
52 15 
i 







4 0 0 0 0 M 
6 






8 0 2 




















Si 1 7 0 
12 
4 
1 8 5 
'1 















a . a 3 







û 10 3 
3 


















I t a l ia 











, • »| 7 
1 
6 
a • 4 0 OCO M 
2 9 




1; 2 9 
4¿ 
Ij 
8 0 0 0 0 M 











a . • 8 0 OCO M 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 


































643 62 56C 156 SC 4C3 58 
325 1 
22C 18C 41 39 36 2 2 
34 26 8 4 4 2 
î 1 









3 7 0 .PADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
6 0 S S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
000 010 
011 1020 021 030 031 1032 1040 
EAUMWCLLGAFNE, GEZWIRNT, UEBER 80 CCC BIS 12C COC M/KG, ROH S505.91 







































































































I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
I C S I 
IC 32 
1040 
BAUMWCLLCAFKE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
EAUMWCILCAFNE ALF SPULEN OCER I N KREUZWICKELN 
36 
1C5 53 S3 
40 3 
22 8 16 4 3 
15 16 6 2 7 
43C 







15 12 6 1 • 
144 






























































lî! 18 13 9 3 2 4 3C 42 
5C 12 15 5 3 
17 





































2 20 41 





3 î 17 1 
6 
11 1 4 15 
38 
3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 001 002 
1 0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 3 6 
2 0 3 8 
1 0 4 8 
OSO 
2 0 4 
2 0 8 4 212 248 370 
3 6 1 6 









44 61 12 51 51 
183 
107 
0 7 7 
6 5 2 
9 5 7 
3 2 6 
180 
0 1 0 
9 9 
53 315 
3 5 8 214 
2 2 9 
4 0 
4 0 
168 11 21 
28 11 
1 504 1 168 
3 3 6 
3 2 5 







12 7 51 
2 3 0 5 
1 8 5 
2 120 
8 7 5 
2 5 5 
1 2 4 1 
168 
9 9 7 
4 











7 8 6 
6 5 2 
134 
1 2 6 
115 e e 
io 
247 21 12 5 
20 
315 





64 26 16 16 3 
2 7 
830 
107 723 574 556 61 
H 88 




3 3 2 







33 77 1 12 25 
320 
169 






6 1 15 13 
6 
11 






F I L S DE COTON RETORS OU CABLES, DE 8 0 0 0 0 M EXCLUS A 1 2 0 0 0 0 
23 10 13 7 3 
6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









. A L G E R I E 




1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
1 1 7 
4 5 2 10 42 24 4 7 
il 
3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
' 0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 






136 127 454 





9 4 21 
29 14 53 27 
16 H 
2 9 
1 7 5 5 1 0 5 3 
7C3 
5 2 4 















425 171 254 144 












7 4 0 
557 
183 























3 8 9 
2 0 6 
183 
142 
1 2 3 
39 
2 
F I L S OE CCTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
F I L S DE CCTON PRESENTES EN BOBINES CU FUSETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




M G I GERIA 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
.SOMALIA 
88 
411 924 53 65 36 18 10 24 212 299 431 68 92 27 12 118 27 50 18 76 M 21 96 515 100 lf, 10 
88 25 345 12 26 81 38 142 69 20 50 188 41 12 




50 6 2 
2 
a 
96 507 90 
a 
H 7 
85 1 345 
a 










12 124 315 
55 
3 0 
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2 ( 2 3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 3 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 S 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 4 
4 ( 8 
4 9 2 
5 2 0 
6C0 
6C4 
6 1 2 
6 3 2 
7C0 
6 2 2 
1 0 0 0 
IC 10 
ii 1C40 





















2 6 3 




4 2 5 
59 
3 ( 6 
29 
19 




BAUMWClLGAfNE N I C H AUF 
CCI 
0C2 




0 3 0 C34 




0 4 8 
CSO 
2 0 4 




2 4 0 
2 4 4 lî! 
!ce! sie 3 2 2 
3 2 4 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 4 0 




6 1 6 
6 3 6 
« 5 2 
6 8 0 es 2 
( 9 6 7C2 
7C6 7C8 
lil eco 
1 0 0 0 
im 
1 0 2 0 1 0 2 1 leso











































1 5 4 9 
1 2 7 4 " I ( 5 7 
4 1 5 
67 
1 4 1 
1 
C f f F E P C E W E E E A U ! 





I C H 
im 
1022
A K IEP 


































' Í 2 
3 
9C0 





































2 6 8 
7 1 
1 9 7 




























































1 9 4 10 
177 
168 




































6 9 9 
25 
6 7 4 
2 7 8 
5 



















u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
. 4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
7 0 0 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELÕU 








. P O L Y N . F R 













3 5 6 
2 9 1 
78 
38 

















6 8 1 3 
1 539 
5 2 7 1 
2 109 
8 8 6 
2 9 4 5 






5 5 0 6 . 9 0 F I L S CE COTCN AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 2 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN . H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 































T I S S U ! 
24 
7 6 7 
836 
2 3 2 
9 1 6 
15 59 
8 9 6 
1 763 
128 





1 0 3 4 
184 













6 2 8 
115 
2 4 4 
3 0 2 4 6 
199 
il 
3 0 1 14 
2 6 8 
26 il 96 lii 2 2 
12 1 7 3 
2 7 7 4 
9 3 9 8 
6 2 4 0 
3 9 6 0 
3 142 
3 8 4 


































2 1 8 
126 
517 6 8 4 
































6 1 1 
96 
2 4 4 
30 
hi 24 
3 0 1 
i i 2ÌÌ 
26 
14 
H 96 lii 2 1 
9 6 5 
7 2 8 
2 3 6 
182 
9 8 0 
0 5 0 
3 5 7 
8 3 0 
3 
1000 D O L L A R S 





. 2 0 
• 
8 0 9 86 
5 7 6 29 
























l 8 8 6 
5 0 6 
. Î Î I 
6 7 0 l ï l 
5 132 




9 1 1 3 
12 
. 80 , j f 
2 
90 
7 9 . ll e 2 
2 
A POINT OE GAZE 
5 5 0 7 . 1 1 T I S S U S A POINT CE GAZE 7 0 G CU Ml 
m m 1 0 1 1 m M 1 0 3 2 
B E L G . L U X . ALLEH.FEO 















5 5 0 7 . 1 9 T I S S U S POINT OE 
0 0 2 
0 0 4 
3 7 8 




















! 1 0 8 5 
118 




: I N S AU M2 
13 
1 2 6 



















































IS AU M2 NCN ECRUS 
i II . * 


































l • a 













") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 





teso ICSI 1CS2 
41 
5 
22 18 3 1 1 S 1 1 






















2 1 5 10 1 
12 11 2 1 1 1 
C G/CP,RCH 
ANDERE CREHERGEWEEE AUS BAUMWOLLE,UEBER 7 0 G/CP 
6 
4 
Í71 21 2 3 2 4 
M 
7 3 2 3 5 











42 29 13 13 1 
2 1 
53 28 26 9 5 9 7 
SCI­LIf>CEN6EWEBE lFPCTllERGEWEBE lAL« BAUMWCLLE 
SChLINCENCEWEeEIFRCTTlERGEWEBEIAUS BALPNCLLE,RCH 
COI 17 
0 0 3 4 0 
0 0 4 6 6 1 
C28 7 
0 3 8 10 
9 4 2 














235 1 1 1 










0C4 CC5 022 C28 
h m C48 ni Iti 
350 4C  
ico1 
ICCO 
ICIO I C H 1020 1C21 m 1032 1040 
158 
63 87 95 195 3 15 se 20 53 35 3 4 
7 
2 4 12 4 3 
3 
664 
















65 2 1 
2 3 3 1 
74 26 62 





















23­7 3 2 




76 6 4 4 2 1 
17 
1 
2 2 . 136 
111 24 14 9 2 1 . 7 
9 
. . 3 
299 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








117 51 20 13 31 6 3 












1 1 2 10 
1 4 
42 18 24 22 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 400 ETATSUNIS 728 COREE SUD 
1000 K C Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
24 31 26 17 13 18 31 24 




21 8 3 
6 
5 
Utfïhïlî INT OE GAZE PLUS OE 70 G AU H2 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 048 068 284 390 400 604 800 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEMARK SUISSE ' AUTRICHE YOUGOSLAV BULGARIE .DAHOMEY R.AFR.SUD ETATSUNIS LIBAN AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
40 43 53 105 95 12 12 13 26 82 19 21 18 11 10 30 
650 335 316 232 71 57 34 
6 
27 








13 9 4 1 1 3 3 
5 5 0 8 T I S S U S OE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
T I S S U S EPONGE ECRUS 
10 1 10 7 7 2 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 028 NORVEGE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
40 49 1 914 19 27 
2 070 2 011 
59 
53 51 5 
















5 5 0 8 . 3 0 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 048 050 062 322 370 390 400 404 
BOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TISSUS EPONGE IMPRIMES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL .CONGO RD .HADAGASC R.AFR.SUQ ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
M O N D E CEE ÉXT" È RA­ÇEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
793 263 353 327 205 10 
68 
145 
9 0 251 




22 11 11 

















6 7 1 
3 3 3 








4 8 2 











292 10 10 10 
315 289 26 18 16 
53 114 
1 7 14 14 2 
482 
3 8 1 101 





14 1 13 
8 l 5 1 







60 43 17 17 17 





168 118 11 15 3 4 
43 1 2 11 
370 754 616 585 491 28 9 2 3 
TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS 
10 2 001 FRANCE 002 BELG.LUX. ­ PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI __ IRLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
003 004 005 022 026
100 19 14 60 18 12 10 17 45 






























































229 7 18 25 
î 6 34 26 40 22 
4 4 4 
435 279 156 151 130 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




1 0 1 0 






































3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 Μ ,, 
1 0 1 0 CEE 
N O E 




CLASSE 2 1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O N 
1 0 4 0 CLASSE 3 
¿î 
. 14 15 
5 5 8 213 347 




















NICHT ECKE SCHLINCENEEWEBE, WECER BEDRUCKT NCCH BUNTGEWEBT 5 5 0 8 . 8 0 ?ÍLÍUDEEÊÍ( I I I ÍÊSN Í0LÍEÍ )SS N 
li 
3 2 1 
1 
ii 
I IMPRIMES, NI FABRIQUES AVEC OES 
1 
15 

















I C I O 




ICSI 1032 1C40 
121 12 52 
218 41 
se 
3 ί! 35 4 
6 5 14 17 3 
(78 4SI 156 147 102 36 17 14 11 
6 1 25 8 
ee 






50 5 39 













2 6 9 

















1 9 1 






001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 050 062 208 302 400 404 804 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 







. A L G E R I E 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 




1 0 3 1 
1032 
1040 
332 46 251 539 142 137 
8 
129 12 13 30 19 14 54 61 11 
2 004 1 309 694 542 376 110 45 46 40 


















667 600 67 
H 













ANCERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
RCfcE CEWEEE, M I N C . 65 PC BAUMkOLLE, INTER 85 CP BREI7 



























1010 ICH 1C20 1C21 ÍCSO ICSI 1C32 1040 










































































I C I O 


























1 £ 2 9 
7 9 6 
233 
























5 2 4 








5 5 0 9 . 0 1 * 1 T I S S U S ECRUS, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR HCINS DE 85 CP 
5 12 69 15 
16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R G Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
' . H . V O L T A 
. N I G E R 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
­ .HART I N I G 
.CURACAO 
2 3 6
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 





4 6 2 
4 7 8 
6 2 4 
8 1 8 
1000 1010 1011 1020 1021 .1030 1031 1032 1040 
ISRAEL 
.CALEÇON. 












2 6 6 113 















5 5 9 
8 2 4 














































































6 6 8 
2 6 6 
6C2 
2 6 1 
122 












3 5 5 
2 6 7 
8 1 
19 
































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
2 4 8 
3 1 4 
lîl 
3 9 0 
4 0 0 
7 32 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































3 7 0 
9 0 
23 
3 6 6 7 







2 2 7 
9 0 2 
2 7 8 


















3 9 2 





1 21 19 
6 
lì 
455 342 113 
91 
64 





6 i 35 







16 II 1 10 
3 
l ì 








3 4 0 
7 3 H 
9 2 4 
3 1 3 
6 1 1 
5 8 4 
il 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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c j i 0 0 2 0C3 C04 










0 6 8 
200 
2 0 4 
m 







3 0 2 
3 1 4 Ui 3 4 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 390 
4 C Ï 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
eoo 6 0 4 
7 3 2 
eoo e 04 
818 
ICCO 1010 
1 0 1 1 




OCl 0 0 2 
0 0 3 0Ç4 
0 0 5 
0 2 2 
M 0 3 6 ìli 
oso ce 4 2 0 8
390 
4 0 0 
(CO 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 





0 0 2 
oí 0 








1 0 3 2 1040 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
E. NICHT RI 
65 CM BRE 
1 1 4 
1*1 149 





i l 13 
35 
48 
5 1 il M 2 5 5 
17 


















1 1 4 
4 
2 S I S 
5 6 8 
1 3 4 6 
3 5 4 1 1 2 
6 4 7 3 9 5 79 
144 
Htt ' fs 815 
126 
1 70S 










S 'C IO 
2 7 0 2 
m 2n 12 
12 7 
'Wiiï Mii 
' C M , UEEER 
2 5 9 
VA 
















N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
I ta l ia 








































7 7 6 
125 
6 5 1 
36 
6 « 
3 3 1 4 1 















1 8 3 1 




115 B I S 
3 Î 
58 


























































































Bj4UÇWDLLE, I N L E I 
27 



































i * t 
115 1 1 ' 1 1 ' 








2 1 ' 












5 2 3 
1 8 5 
3 3 8 




































6 7 8 
552 























2 4 0 
3 5 8 
1 6 8 
. . 1 
'. • 7 6 7 












W E R T E 
EWG­CEE 
5 5 0 9 . 0 9 » ) T I S S U S NON ECRU! 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 2 6 0 2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
458 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 6 0 4 
eoo 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
LARGEUR HOINS OE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 







BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E L I B Y E 
.MAURITAN . H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIÉRRALEO 
• C . I V C I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHÉROUN 
.GABON •CONGOBRA 







.HART I N 1 0 .SURINAH 
CHYPRE 




M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 
5 0 1 
5 5 5 
1 4 5 6 





1 3 1 6 8 
m zoo 77 
53 
3 2 
2 4 9 
6 4 5 
3 9 
25 
1 1 25 142 
5 2 9 2 
3 5 3 4 9 









14 7 4 







7 4 6 6 
3 2 6 6 
4 2 0 0 
1 5 0 4 4 3 4 
2 2 8 1 
1 0 8 2 
2 2 8 4 1 1 
France 
OU NON 8 5 CH 
58 
10 
2 1 2 


















3 2 0 47 
7 157 30 















2 2 1 8 
4 1 1 
1 8 0 7 
2 0 4 104 
1 6 0 0 8 8 6 
122 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 










5 2 0 
3 4 0 
7 1 
zìi se 40 



































1 5 4 9 
I 340 
2C9 




5509.11 ♦ » I J ^ H Í Ç ^ A R M U R J ^ ¡ . ¿ 1 ^ » PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 3 9 0 4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 Î 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE 
. A L G E R I E R .AFR.SUD ETATSUNIS 
AUSTRALIE 






3 0 5 
103 
1 2 2 5 
3 9 3 0 
5 6 5 2 2 9 
4 1 




7 0 1 9 
6 1 2 9 
8 9 0 
8 0 6 





5 5 0 9 . 1 2 u m \ f m \ i ü i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
Slî 0 3 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 
1 3 0 








4 1 2 0 
4 0 1 7 
1 0 3 
48 33 


















«»•i­røm.!" 1 3 0 G / M 2 , LARGEUR PLUS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FEO 




M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 3 5 
1 180 4 1 4 
4 9 9 
1 5 4 56 
11 38 
12 
2 9 5 5 2 7 8 1 
1 7 4 




' 6 2 
1 2 8 
; 
î 12 








2 5 5 4C 







6 2 5 
37C 
255 
2 4 1 
"i 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
85 PC COTON. 
3 1 1 
1 0 4 
2 2 1 
. 1 0 8 
6 
2 2 9 16 
1 0 2 8 






2 4 9 
5 6 
1 1 2 6 
3 4 
2 8 
9 8 3 




1 8 9 5 
7 4 4 
1 1 5 1 5 8 5 
2 1 5 
1 8 0 9 5 
2 
3 0 6 
108 
2 1 16 

















1 1 i 
a 
β 
4 3 1 0 8 
4 0 
3 
9 4 5 
2 5 1 6 9 3 
5 3 3 .1? 2 8 
3 0 19 
COTON, POIDS PAX. 
2 1 8 
38 
7 8 6 
2 1 8 
3 3 
17 
1 2 8 
1 4 8 
93 ■ 4 9 
12 
1 7 1 1 
1 2 6 0 
4 5 1 4 4 0 
3 3 1 







1 3 9 
Xl 4 6 
14 
ARNUR^TSILÌS mm nix. 



















5 4 9 






• 4 9 7 
1 165 
3 8 7 
2 0 5 3 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
CC2 
CCS CC4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 m 2 6 4 2 6 8 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
lììl 1C21 leso 
IC 21 1 0 3 2 1 0 4 0 
HUS 
O C l 
0 0 2 CCS 
CC4 
CC5 C36 
ICCO 10 10 
I C H 1C2C 




C C I 
0 0 2 
0 0 3 0C4 
CC5 
0 2 2 
0 3 6 2 4 0 m 
2 8 8 4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
HtS 
m 0 0 3 ÇC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 4 0 3 6 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
C26 eis 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
nu 
1 0 2 1 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• EHR J Ε*κ ISC C / C M , 
47 
20 S3 








6 6 0 
517 3 4 4 






GARNEN, • M I N C . 8 .EEEB 115 
1) 
















I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
,A l^Ü!ÍM,.oLDh\EiSFfiirNCÍNggi58u0SS/ 5 S 0 9 · 1 3 HSu i * icKlî «HHM­.Seft»ÉiWSî 
B I S 1 ( 5 CM BREIT 
42 























107 1 0 7 
1 0 6 
1 3 0 G / M 2 , LARGEUR PLUS DE 115 A 1 
4 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L E . L U X . 10 0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
2 8 4 .DAHOMEY 6 2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 3 2 JAPON 
4 0 1 0 0 0 M 0 N 0 E 2 5 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
131 
44 7 5 
5 9 0 
2 9 2 
2 0 7 
536 
29 25 
2 0 2 14 
2 9 
6 1 
2 2 6 7 
1 1 3 3 
1 137 
9 0 2 




5 2 4 
2 6 3 








1 2 6 5 
8 2 4 
4 4 2 2 26 




i e j 
N o d e r l a n d 





































. se 9 
52 6 6 9 
S I C eel 























1 5 0 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 1 ÈXTRA­ÇEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
'. 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 
144 1 6 1 
2 5 8 1 4 7 5 
33 
2 3 8 2 








1 3 3 8 
1 
1 6C0 





• G 5 Î K ­ 8 Î 5 B ? Î í í ­ W e ­ í í l . " I«NkANOel»UMS.UEBER 5509.15 J l S r ø JCRUg^ARMUR^TgJ 
2 4 6 174 
116 
543 2 3 4 



















1 5 6 6 1 4 5 7 
13C 
H 




2 7 5 





























iii 2 3 0 
670 il l i 
9 1 3 
6 2 5 9 1 
ll 
il . . . 
2 3 

























fi 11 13 
a 
* 









3 1 8 
2 7 9 3 9 




0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 3 6 SUISSE 2 4 0 . N I G E R 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 







1000 P O N O E 0 1 0 CEE O ï l EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
. 0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
378 
2 7 7 






4 2 3 7 
3 7 8 7 4 5 0 





26 1 9 8 6 

































a 1 6 ' 44 












'lì 3 1 
„ „ 14 
. • 
6 7 3 




i M W t i l ¿fi [ ïUîτAKCβ,MnJkG'ÜEBE,, " ° 9 · 1 6 i« ! s i^ ΪΊ8?·ο>Η2υ.Νθτ85^κε«=Οκ7Γυ?5οΙει 
-

















120 9 ! 
2 ! 11 
12 e e 
è 



















13 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 4 HONGRIE 2 0 0 A F R . N . E S P 2 7 2 . C . I V O I R E 4 0 0 ETATSUNIS 8 0 0 AUSTRALIE 
li Î8 Î8?E? N 0 E 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 






2 7 6 5 2 3 3 4 
4 3 0 176 
139 
2 3 4 










1 7 3 0 I 5 0 0 
2 3 0 24 
11 2 0 7 
184 
2 






3 9 ( 
366 
M 







2 5 7 






1 1 7 
3S 
1 
2 2 1 
1 8 1 
4 0 40 3 9 
2 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 S U I S S E 0 3 8 AUTRICHE 2 4 0 0 ETATSUNIS 
29 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 2 1 0 1 0 CEE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
? 18« W ! 
2 9 9 
4 6 1 
4 2 3 
4 5 3 
1 5 2 9 
1*2 25 
36 
3 4 7 5 3 165 
3 1 1 
285 228 
75 
24 3 7 0 


































2 5 9 









• •a 5 6 9 5 6 9 
5 6 8 
. a 
. 
I t a l ia 
S HAX. 
l ! 9 
9 
„ 
a . , 1 
14 4 
6 1 
1 2 2 
3 4 
8 9 7 2 
2 16 
1 
COTCN, POIOS PAX. 
195 
Å 
. l l 4 5 














































4 4 7 
3 5 9 












• il 14 
3 
2 
. l î 













4 9 5 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









— 1970 — Janvier­Décembre 









Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 




0 0 4 
CC5 
C22 
0 2 6 
028 
eso m C36 
ose e 4β 
C64 208 
4C0 
5 2 4 
6C8 
6 2 4 
7C0 
1000 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
KEEu 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0Ç4 
C Í 5 
022 
cie 0 3 0 
0 3 4 
CS6 
C 38 
0 4 8 
0 6 4 248 
2 7 6 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
eco 
lOCO 
1 0 1 0 îo i î icio 1 0 2 1 
1C20 





0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 




0 3 8 0 6 4 
2 7 6 





I C H 
1 0 2 0 
I C H 
mí 1CS2 
1040 
M A X . * 
C G I 
cd 0 0 3 0 0 4 
OCS 
in 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
c:­8 0 4 0 
C42 
C48 
















M ee 12 
14 
4 ( 3 
4 5 4 
CC9 
646 














9 3 : 
221 
































( 4 7 














6 ( C 







6 6 0 
375 
274 















m i t i 
174 















. 8 9 



















































1 0 3 0 
1 0 3 1 




W E R T E 
EWG­CEE 

















3 1 4 







1 0 1 
109 
3 8 9 
















1 4 4 5 
7 3 9 
7 0 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 2 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














































5 1 2 






























16 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
1 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 8 
0 6 4 
2 4 8 
2 7 6 
4 4 0 0 
4 0 4 
1 7 3 2 









0 1 0 
O l i 
.020 
. 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 































­ L Ä R 
5 1 3 
515 
8 6 5 
160 
2 4 6 
2 1 
13 
3 2 1 
33 
97 
4 4 5 










3 1 6 
2 9 9 
0 1 8 
6 7 3 
4 6 2 







9 8 7 
2 9 5 
3 7 8 
















0 0 9 
5 8 7 
4 2 0 
3 2 2 






















MÌNaNGH­ìs'cT « PC C0T0" 
ice 22 
5 3 1 






5 5 1 
5 7 9 
5 3 7 





1 7 1 
14 
5 5 4 













































1 7 9 
a 



















1 8 4 8 
a 












2 0 6 4 



















8 4 5 





. 2 1 
MÌNSU^^cH'ÈReÌT"6''Als LEIhMM­ " " · » ϊϋ§!ί5ΡΕδΙυοέ ί Μ ^ ί ϊ 1 « « « ^ ^ ! « ! ^ ' « " « 
9 5 6 
2 S Î 















2 3 1 9 







2 8 3 














6 6 1 





. . • 
6 8 3 
58 
117 














1 1 1 4 








7 . 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
. 0 6 4 
2 7 6 
3 4 6 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
1 5 2 4 
12 5 2 8 
1 7 3 2 
3 6 1 0 0 0 
17 I O 10 
19 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























m 7 6 7 
3 9 7 















0 5 9 
4 2 5 
6 3 4 
4 3 1 










1 5 7 











1 4 4 
9 2 8 







[­8Ti/ÎMÏE8l'BÏiHSll5CMCBRÉÏT ,'OLLE· I N "INkANOeiNOUNG. 5509.31 * , JJ^JH^lMS**» 
ZÌI 
190 














1 8 9 
a 
130 











1 8 0 










10 0 0 1 
4 0 0 2 
4 0 0 3 
29 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
10 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 4 8 
5 OSO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










2 5 2 
8 8 3 
55 β 
9 7 9 




3 4 4 
4 0 
4 9 5 
4 0 9 
129 
39 

































4 8 9 













1 2 4 3 















6 1 7 







1 8 9 











, POIDS PLUS 
2 0 3 
2 2 8 
6 9 4 















6 2 7 
3 4 9 
2 7 8 
0 9 0 





1 0 0 
88 














6 5 3 











4 2 3 
163 
2 7 6 














3 6 3 
143 








5 2 1 






3 1 9 
3 9 








C O T C * , 
38 












2 6 8 
1 0 8 
1 5 9 






























PC I D S 
18 
9 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 


















































































































»i llñüAl 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 472 TRINIO.TO 604 LIBAN 616 IRAN 700 INDONESIE 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 962 PORTS FRC 
1000 M Ο N 0 E 1010 CEE m mn 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 ­A.AOH 1040 CLASSE 3 








10 7§ 148 57 37 40 26 18 45 15 7 086 3 358 3 729 2 447 1 103 926 478 144 342 




















2 381 1 392 990 735 




l a ? 644 396 166 
3Ü 
MÎxb£li8TÎ/8MÏE8f8EllIÏÎ58C5MPSRfîY"W)lLE' IN LEINNANDB1N0UNG, 5509.33 Wi?uÎ38'­ê5'fiS.IstAftglHBEPÎ8i,­6Ê ΪΙί!1!?»1 M 85 PC COTON, POIOS 
1C32 1040 
fiEUil»1Eif!,lSU'cMIIM3 SfstHWffelf «»«»»«"'«· 
ÎOCO Si? 
7 92 
56 16 3 6 tf 5 
324 263 61 18 8 41 36 3 
• 
i"SM 
134 156 132 678 C64 266 9 S 3 30 20 20 34 15 10 ίο 3 24 4 12 18 13 48 56 43 4 4 10 61 5 4 3 26 SI 5 3 58 17 5 
144 
505 343 4C8 193 44 27 
6Í 









(6 19 546 899 259 7 1 

























004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 048 YOUGOSLAV 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 400 ETATSUNIS 12 8 4 2 2 1 
24 226 
liï 
42 18 19 21 16 






473 1! 9 23 15 8 
10Õ 6 
18 






7 1 18 
Haiu8EB\îociIl6o*c!»MSEiN8fb!: utthM 83 K S Í S W I N É Í E Í 
26 
102 
128 8 8 1 2 2 








2 13 13 9 3 
9 5 13 24 35 1 
ie 18 1 
411 ïtt 43 
i t t 
79 1 3 
3 5 31 2 3 21 3 
558 400 
i! 
28 95 8 12 10 
001 FRANCE 002 003 0 0 * AL 005 ITALIE 
U l Γ Μ ΐ ν - C 1 , 1 
81 KM:.«- SB 
04 ALLEM.FEO 1 447 022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 " OSO .. ... 064 HONGRIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ES 204 .MAROC " .ALGERIE .TUNISIE 208 212 
236 
264 SÎÈRRALÉO 272 .¿. IVOIRE 284 .DAHOMEY 
181 :tmT. 
378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 
E' 04 CANADA 


















M O N 




























15 Ψ3 18 8 541 6 135 2 406 I 447 886 883 353 136 76 
48 296 















9 U 5 13 68 14 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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S I E L E 
UEBER 
881 
0 0 3 
CC4 
ñ 
0 3 0 







1 0 1 1 
1C20 llil 
1 0 3 1 mi 
Sl lk l 
C C I 
881 0 0 4 
8S­. 
048 
0 3 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 ¡PI 
li 1 0 3 1 iñ 
Stik l 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
Β 2 0 8 
Ρ! 
3 9 0 4 CO 
Χ 6 1 6 * 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
18Î8 
1 0 1 1 im 1 0 3 0 
'Ss1 1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 





GEkEBE, M I N O . 


















3 3 6 
2 4 6 
1 7 1 































4 1 1 

































3 1 6 







m . 3 
. 
2 2 6 










N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
( B R ) ­ . 
I ta l ia 




























































2 2 3 
2 6 5 














a 3 „ 
1 
. . a

























































. . • 














































4 2 2 
1 6 9 
2 5 3 
8 1 
10 






002 COS 0C4 005 
Wo 
0 3 4 
026 
0 3 8 




î i ! 2 6 4 
là 














































































W E R T E 
EWG­CEE 
5 5 0 9 . 3 7 T I S S U S B L A N C H I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
4 0 0 
5 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
ARMURE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I O I L E , MINIMUM 85 




PLUS DE 1 3 0 A 2 0 0 G /H2 I N C L U S , LARGEUR PLUS OE 1 1 5 A 
INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




SUISSE AUTRICHE • Ç . I V O I R E •CAMEROUN 














2 3 3 
9 0 




1 7 1 
II 24 
10 
1 1 9 
15 
2 2 
1 3 5 3 
8 0 6 
5 4 5 
3 8 5 
















3 0 3 
1 9 1 















4 7 3 
2 8 8 




















4 4 3 
2 2 5 
2 1 7 
1 9 1 

























5509.38 ïfâlUg^^aCHII^AgM^E^DIj.!, «MINJMjjH «„JC^OJJj.,. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM*?E0 




. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 





1 4 8 
9 7 
127 
4 3 0 




1 3 0 0 
8 9 5 
4 0 5 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A F R . N . E S P 
•MAROC 























5 5 1 
106 
6 2 

















û 9 5 
10 
2 0 4 9 
1 108 
9 4 0 
3 0 8 
5 1 
6 3 1 
59 










4 8 4 














3 7 5 















2 5 4 
1 6 1 
93 
























4 6 6 
3 8 5 










1 6 3 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 




6 2 3 
2 1 2 
1 8 3 
7 8 5 






















































2 7 8 
2 1 
13 










1 4 0 
56 



















1 2 9 6 
5 2 0 
7 7 6 
2 6 5 
33 
5 1 0 
3 0 
1 5 3 
1 
I ta l ia 
PCICS 











1 6 5 
1 
1 6 4 














NI MUH 85 PC CCTCN, 
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3 7 0 






I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1CS0 
I C H 
1 C Î 2 
1C40 







ι i c e 
7 7 6 
3 3 1 
2 1 0 























0 3 8 
C40 




0 6 8 
2 4 8 
2 7 2 
m 390 
4C0 
ib ( 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
ICS? 
1C40 





0 0 5 
C22 
C Î 4 
C*6 
0 2 8 
eso 
C34 
o l e C28 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
Ce 2 
0 6 4 0 6 8 
2 0 4 m m 
2 4 0 Ili 
ίβο i i * 
ita ICi 
3 0 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
6C4 
( 2 4 
m 74C 
eoo 
e i s 
8 2 2 
ICCO 
I C I O 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
IC 40 
Mi 






















1 2 3 8 
1 0 3 8 


























































2 3 0 0 
5 6 9 
1 226 
( 6 7 
3S5 
574 

















































































2 e e 
12 
6 
2 1 6 
2 1 8 
47 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
î i : 
25 
1 
2 4 2 2 5 4 
2 1 2 173 
3 0 82 














2 2 3 








oftfc.*HffiiLf3 ¿N é&ifF 
3 1 46 
52 
3 6 3 






















( 2 5 173 
6 1 4 14C 
15 33 
13 1 9 
5 3 
1 14 


























1 8 4 








l u l l a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
5 4 0 0 
4 0 4 
2 6 0 4 
35 8 0 0 
2 4 1 







ι ο ο ο 
o i o 
o n 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 




L I B A N 
AUSTRALIE 







•A.ACM CLASSE 3 







3 2 3 6 
2 138 
1 1 0 0 
7 6 2 
2 6 0 
3 3 5 




















5 7 1 
453 
n e 
62 lì 31 
­





4 4 5 
2 3 9 











9 1 6 
6 4 6 
2 7 0 
157 m 
2 
I ta l ia 
2 Î 
1 2 ! 
iti m 6 3 28 
8 
5 
ALS 5509.49 rø^rfbPSi'io^iHSS MIIL^HINÍMUM'. · ."*HU" " PC C " C K ' 
26 0 0 1 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 3 8 
2 0 4 0 
0 4 8 
3 0 5 0 
1 0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
5 3 9 0 
5 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
5 8 0 0 
59 1 0 0 0 
30 1 0 1 0 
29 1 0 1 1 
24 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










a ^ Î R E 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 













5 1 6 
169 
9 0 4 





















4 4 4 
147 






















4 6 4 





? 5 C M C B l l ê V t , ' C L L E · , K L E I N k A N D B I h O U h G . 5 5 0 9 . 5 1 . 1 l U S H ^ ' l i ^ f l g ^ A 1 ! ! , 
3 6 
i l 2D. 
12 1 1 4 
23 








































4 7 7 3 4 
27 3 4 8 
15 3 8 5 
ί 2 7 0 
1 1 2 4 
13 1 1 1 
5 9 2 





















































9 9 2 
3 9 2 
6 0 0 
3 5 8 
198 
159 
1 0 0 
17 
82 
26 0 0 1 
4 0 0 2 
1 0 0 3 
2 8 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
2 0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
5 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
• 2 0 4 
12 2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
: m 3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 eoo 
e i e 
8 2 2 
9 4 1 0 0 0 
58 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
2 0 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
1 0 3 1 
lz. OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 

















A F R . N . E S P 
-MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
: T É G O 0 I R E 
N?GETÏY 
.CAMEROUN 















HONG KONG AUSTRALIE 
­CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 
1 198 
6 3 0 
8 7 9 
7 7 5 





2 6 2 
1 2 3 
3 4 9 
99 
108 

































8 7 2 3 
3 7 9 3 
4 9 3 2 
2 7 9 0 
1 4 0 4 
1 8 2 9 
1 2 5 3 
3 2 8 










































1 4 5 8 
4 7 5 
9 6 3 
98 
30 
e e s 














































3 9 3 





















































8 2 6 























, . a 
a 
. . . . 24 
θ 
2 572 
1 4 2 8 
1 144 
6 6 2 
















6 0 0 
3 2 1 
2 7 9 


















'21 l§8 ÌÌ ι 
COTON, POIOS PAX. 
196 
2 2 5 
4 4 4 





7 9 2ii 3 2 8 





















52 11 54 
, ! 
• 
4 0 7 3 
1 4 9 6 
2 5 7 7 
1 711 
9 3 3 
5 7 9 
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M E N G E N 
. EWG-CEE 







0 2 2 
C ib 
0 2 8 
CSO 
Sh IM C42 
240 











0 3 1 
CS2 
C40 




















( 2 5 
3 3 1 
2 9 8 
239 







0 0 2 0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
CS4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
C64 
C66 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 3 6 
240 
2 4 8 
2 6 4 
2 ( 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3C2 




4 6 2 
6C4 
6 6 8 
706 
7 2 2 




I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 ] 










































1 2 0 1 
4 6 6 
712 


























M I N O . G / O H , 
V 




, • 12 








2 7 ! 
1 
I 
I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
65 PC BALPkCLLE, I N 





























3 2 0 
178 
1 4 2 
1 3 5 



















2 6 2 9 
2S" 
l i 
minn eisset ¡m·. 
CCI 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
OSO 
0 2 4 
C36 
cse C 48 
0 5 0 
0 5 8 
C62 
0 6 6 
0 6 8 
236 2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
SC2 
sie 3 7 0 











































































4 4 2 
2 5 2 























W E R T E 
EWG­CEE 
5 5 0 9 . 5 2 T I S S U S T E I N T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 2 
18 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 


















l î 10 
3 1 
3 
3 3 3 
1 2 1 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S.RHURE T O I L E , P IN IMLM 85 PC 
1 3 0 G / M 2 , LARGEUR PLUS DE 115 CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. H A R T I N I « 












5 7 0 
6 3 
3 8 3 
26 
1 6 5 
76 








9 9 1 
1 174 
I 0 2 0 

























6 1 1 
3 2 4 
2 8 6 





• 5509.53 u*m vim^HM 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 

































































0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
1 2 4 0 
ί 2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
i 4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 6 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 Z 1 
. 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H.VOLT A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 


























2 7 3 
5 0 1 
163 
4 8 3 
3 6 7 






















1 1 5 














3 9 7 6 
1 7 8 6 
2 190 
1 0 4 4 
4 2 3 
1 0 4 2 
7 4 3 
116 
105 
. 5 5 0 9 . 5 4 U s m J E J B T S f c / 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
068 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
Ì 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 








6 2 6 
2 9 1 
2 3 0 
2 0 5 





























































9 6 3 


















































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
CCTCN, POIDS ' A X . 
. 3 0 
17 
7 
. . 1 4 5 








2 8 1 
54 
2 2 7 
2 2 0 





























.^IRSIURTS f ' i î i ÉrøteiiS1" fLUS 
3 15 





















123 1 481 
9 1 955 
2 4 7 
35 
108 
. I l l 
























1 4 9 




1 3 1 7 
5 0 1 
3 1 5 2 9 8 1 6 
14 3 3 Î 
2 i s : 
18 17E 
ι io: 12 41 
6 0 6 


















































539 21 '52 
1 4 4 3 7 
145 57 
46 85 
42 6 4 2 
) 64 28 





5 2 2 
34 
























1 0 3 
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4 5 8 
4 6 2 
6C4 
7 3 2 
8 0 0 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 C 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1Ç32 
IC 4 0 








1 0 0 2 
5 5 4 






















SEBÉR­ÜC i.s'Sít iM: 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 4 8 
4 0 0 
1000 m m 1 0 3 11 0 3 2 































0 0 2 
oei 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ç26 
0 2 8 
Û 0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 




osa 0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
2 4 6 
3 3 2 
3 Ï 0 
3 ' 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
« 1 6 





7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
I C I O 
1812 
I C H 
1C30 
























































1 6 4 3 
2 C44 
1 C56 








0 0 3 
0C4 
C05 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
CS2 
































































6 7 1 
2 9 9 






























2 1 7 
es 12« 



































































































































N k t I L L E , I N LEINkANDBINDUNG, 
50 















































4 2 6 
17 
22 














































9 5 7 
1 8 4 
7 7 4 
























































4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.GUAOELCU 
.HART I N I 0 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 














2 8 9 4 
1 5 5 2 
1 3 4 2 
9 0 6 IÎ7 
" 4 ! 
119 
5 5 0 9 . 5 5 U S m n W U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 














1 0 8 6 












6 8 1 
3 1 2 
3 6 9 
119 
89 








3 0 6 

























2 5 6 
3 1 6 
2 6 1 
2 4 8 
14 ÎI 






6 2 9 
188 











ï a 6 















4 6 5 






5509.56 USm IfMHAmWÆlfa WOT M K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURIT AN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
CHYPRE 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
6 3 2 
7 5 8 
4 1 5 
1 329 
î 196 
4 6 0 
25 
178 
1 2 4 
28 
























54 lu 19 
Η 
69 
1 0 7 2 
6 5 4 ii i i 25 
63 
4 1 5 
66 
65 l . l 37 
30 
10 139 
4 3 3 1 
5 8 0 9 
3 6 1 1 
1 3 6 1 
1 6 9 2 
4 7 2 




3 7 8 
3 0 8 










































9 3 3 
1 0 8 6 5 0 7 
333 
573 
3 4 0 
2 0 5 
7 















































































3 9 5 6 
2 2 8 9 
1 6 6 7 
502 
362 
7 4 6 
28 
47 
4 1 9 
MlIÎNia6â5H«ELÎ«GREORq«!NlHtME85,,iîl 
5 6 5 
7 6 6 



















































COTON, POIOS PLUS 
l î l 




























9 5 6 









3 4 0 3 
6 4 8 
2 755 
2 4 5 5 
589 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR)"· 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R ) _ 
Italia 






















13 2 3 
i aie 
794 1 C22 332 lii 475 51 HO 






3 5 2 24 β 1 2 1 4 
2 2 1 2 3 
















































EÏ«SKlJiHÎeS8ï­uïiïB­ •Il GSNSÎUH.'NO'.­EB5,CV Büffi* 
1 430 1 431 29 
ill 
3C9 
0 9 5 
117 201 2 32 
100 
8 70 152 343 7 20 47 9 67 36 3 8 12 3 34 17 11 5 82 7 18 SI 70 










2 . 1613 9 
8 . . 44 6 18 7 ** a* 
9 9 







1 CC8 543 4 41 
2 2 3 







12 *ì2 380 C52 363 890 563 319 69 125 
2 I 3 1 
4 






643 56 1C8 
1 1 4 16 
zi 16 5 
3 24 




2Ì 2 29 
4 1 36 290 18 
33 3 2 1 
29 
1 19 5 a ι 2 3 





118 305 6 10 
730 599 ÍSÍ liì 18 Η 




13 2 12 
316 696 620 532 593 





î 14 11 
6 









14 1 2 
243 113 130 77 14 49 23 3 3 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U .R .S .S . 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 212 .TUNISIE 216 LIBYE 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 272 .C. IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 462 .MART1NIQ 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 604 LIBAN 732 JAPQNi­800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 








116 71 • 27 
3 6 211 63 20 46 13 173 62 55 61 14 12 15 72 
9 8 138 103 
107 151 184 108 12 12 21 11 
8 0 
il 
ZÌI 57 18 11 10 71 168 73 10 10 
6 2 4 8 
2 8 5 7 3 391 1 587 587 1 491 1 021 
162 313 




6 1 41 
1 0 6 











S i l 474 837 183 58 653 490 140 1 
S 11 
3 16 























22 13 6 60 55 3 
9 54 18 102 4 3 127 95 
3 5 28 
117 
308 




î lì 134 40 
1 4B6 489 997 355 
234 138 108 ilî 
l88 î 
520 353 3 101 
793 
189 ih 5 33 
P0?g«SPLT61N0Í'2ê8MH?H2ÍUÍSSGgul MSta "« ' . » ! . " " "C " " " ' 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 
157 442 278 450 545 677 10 70 106 455 35 273 787 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE '068 BULGARIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 248 .SENEGAL 272 ­C.IVOIRE 
280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 370 .HADAGASC 372 .REU N ION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 416 GUATEMALA 462 .MARTINIO 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TO 478 .CURACAO 492 .SURINAM 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 732 JAPON 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CUSSE 3 
l*% 
91 148 28 135 
27­
?i 21 54 37 lî 16 157 13 
30 82 133 16 235 4 421 649 20 24 18 18 10 13 63 11 38 40 14 26 11 20 251 24 82 11 
47 
29 318 
17 871 11 445 9 861 3 839 
1 260 649 239 327 
101 64 6C1 114 32 
59 2 14 
6 51 4 1 
27 25 12 17 
107 11 30 27 
145 14 18 50 34 





31 3 9 10 25 
1 883 880 
1 003 345 110 622 421 
H 
1 350 
2 16Í 2 124 20 124 
4 10 23 
4 14 6 138 







2 517 190 331 
2 3 19 64 
2 86 49 17 




23 7 4 56 3 29 
1 
1 140 979 64 




350 IB 157 646 292 ­47 32 
12 144 37 
. 1 ­47 220 547 
255 41 41 
208 
15 
î 1 4 le 35 
13 1 3 5 
12 123 
157 
655 5C2 427 315 52 26 1 24 




4 5 9 1 22 
066 755 310 847 570 399 136 119 65 
61 8 51 
13 006 6 036 970 738 749 39 ­ 7 1 193 
152 
¡4 660 
504 95 148 59 
23 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ÎOSO 
I C S I 
1 0 3 2 
HH! 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C24 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




0 5 0 
C60 
0 6 4 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
266 
3C2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
366 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 4 6 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 SCO 
e c 4 618 
5 ( 2 
1 0 0 0 
I C I O ¡ O i l 
1 0 2 0 
1 C 2 ) m 
«Hi 
0 0 1 
C02 




0 2 6 
C28 
eso lii 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
EkEETE JACCLARC­GEkEEE. 

















2 4 6 































2 3 0 























































S 6 9 3 
1 3 2 5 
2 56e 
1 143 






























































6 6 3 





N e d e r l a n d 




P I N O . 85 PC e A U P k C l l E , T , UEBER 25C G/ON 











4 2 7 ' 
2 1 5 




ι : • 
UAVÍÍSEÍE­" 














































4 5 1 




• Wtt mWMltPiMilté 
6 1 4 
159 
3 0 3 

















5 4 8 
s 


















































3 6 4 
1 3 5 
205 
41 


















. , a 
















MAX. 2 0 0 
67 
) 4 4 
1 3 0 





















































1 8 4 9 
6 5 3 
1 1 9 6 
7 1 6 
3 2 2 
4 7 4 
3 5 5 
6 
7 


















































































3 0 8 



















W E R T E 
EWG­CEE 
5S09 ·61 i t m u æ o 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
6 0 4 
eoo 804 
18Î8 
1 0 1 1 
im 1 0 3 0 
1811 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








L I B A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 








5 5 0 9 . 6 3 * ) T I S S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Sti 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
IB i i i 4 7 4 
4 8 4 îïi 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 












. M A R T I N I C 




C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
JORDANIE 
K0ME1T 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1U 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 6 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 







M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE cussi I 
AELE 
C ^ M ! 2 
.A .AOM 
C U S S E 3 
UW 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 





4 S I 
12 
2 7 0 










1 9 7 0 
1 0 5 4 
9 1 5 
8 4 9 





, F I L S OE 


















9 8 7 
8 2 4 
1 129 
2 0 9 1 
2 3 9 7 
6 3 1 
2 2 
2 5 0 
44 
3 9 1 
37 
2 0 7 














2 2 8 17 3 ί β 4 0 6 
H 
3 0 3 











4 5 5 
1 0 0 1 





il 2 6 3 
14 
ÌÌ 
3 0 1 
52 





7 4 2 8 
11 7 7 2 
6 7 4 8 












































3 7 1 3 
1 2 1 9 
2 4 9 4 
4 2 4 
2 3 0 
2 0 6 7 
1 8 1 5 
1 9 1 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
DIVERSES COULEUR! 
140 CH E X C L . . P O . C 
4 S I 
23 










1 5 4 Í 
812 






ι ; 181 
2 
] 
' 1 9 : 




































1 8 4 7 
9 9 0 
857 
6 9 7 

















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, P I M P L N 


























2 0 4 
i 0 4 
9 9 1% 3 
1 




3 5 5 ■i 



































1 4 2 9 
7 5 0 
6 8 0 
2 2 5 
54 
4 5 1 3 6 7 
50 
3 
3 9 0 
2 8 0 
6 3 4 
a 
2 2 7 3 
3 5 8 2 0 
2 3 5 
2 5 
1 2 8 
2 1 Ht 4 2 5 
73 
2 1 


















58 il 2 
3 0 1 









.» 'îi i; ι till 6 0 9 4 
4 0 7 2 Ili! 33 
25 
1 7 1 
7 6 û% 33 





















2 5 3 9 
8 9 2 
1 6 4 7 
1 3 3 0 ψ 
ih] 
c8for.iLtioS«Egi!6i Sliüííg8Ra>A^Rí!íR8ÍV6R­»«aWöB· Ei K « u " 
1 3 3 7 
3 9 1 
8 0 1 
8 1 2 
2 4 0 





















2 8 6 
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0 4 0 
C42 
0 4 8 
C50 
C62 







2 6 4 
3C2 
3 1 4 
sie S22 




4 ( 2 
4 8 4 
6C4 
( 4 8 
7C6 
7 2 2 
800 
8 0 4 
ICCO 
I C I O 






0 0 4 
0 0 5 
C22 
C26 
0 2 8 
CSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 Ç40 
0 4 2 
0 4 8 
C5C 




2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 6 4 
268 
«72 
2 7 6 
280 
264 
2 8 8 
SC2 
3 0 6 
IIS 3 2 2 324 328 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
350 
252 
3 7 0 
3 7 2 
m 3 8 6 
4 CO 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 ( 4 
4 6 8 
4 8 4 
4 5 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
SCO 
6C4 
8 1 8 
8 2 2 
.­IS 
1 0 1 1 






























1 3 4 3 
5 9 1 
548 
2 1 4 





2 2 0 
2 3 7 
its 3 2 6 























3 6 5 
4 6 8 
19 
4 6 2 
79 



























8 3 4 0 
1 ( 5 4 



































, M I N D . 
42 
56 




























li? 2 5 6 
3 


























































































4 1 3 
















































14 0 3 6 
2 0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
5 0 4 8 
4 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
1 3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 3 9 0 
4 3 4 0 0 
3 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
3 4 8 4 
3 6 0 4 
6 4 8 
7 0 6 
18 7 3 2 
7 4 0 
4 8 0 0 
8 0 4 
188 
6 6 







0 1 0 
O i l 
0 2 0 
. 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 











. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 












. H A R T I N I O 
VENEZUELA 







M O N D E 
CEE 











































































3 6 Í 
5 
2 6 0 
34 
2 ( 
1 4 1 





























2 2 7 
















































1 2 5 2 
6 7 9 5 7 3 
2 1 0 0 1 
11 0 0 2 
6 0 0 3 
3 0 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
2 1 0 3 6 
2 0 3 8 
1 0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 8 
7 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
.268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
2 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
1 3 9 0 
5 4 0 0 
3 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
1 4 8 4 
4 9 2 
5 2 8 1 s« 7 0 2 
7 0 6 
6 7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
132 1 0 0 0 
68 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
L IBYE 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















. M A R T I N I S 












. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
6 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 










i l 11 2 2 5 













5 2 6 











9 2 5 
6 0 0 
3 2 5 
2 7 0 
8 1 9 
9 6 8 
2 5 2 
5 2 8 
88 


















5 2 9 
1 2 5 
4 0 3 
6 0 2 
26 
108 
2 4 1 
52 
134 
9 8 2 










1 2 1 
2 3 2 
7 2 3 
2 3 7 
3 2 5 
4 1 
4 3 4 
4 8 5 
3 6 1 
8 8 1 
0 4 9 
6 2 
7 6 7 
3 0 3 
2 2 2 
3 8 6 





2 7 8 
7 0 




3 5 1 
33 
2 5 2 



















6 9 0 
3 8 0 





































2 9 4 
8 7 1 
4 2 0 
2 7 1 
4 5 2 
1 5 1 
2 9 0 
• 
MINIMUM 
8 5 CM 
160 2 6 2 
1 4 2 2 
3 2 8 

















1 2 1 
4 0 
l 5 1 7 1 0 3 
2 9 2 
a 
2 
1 6 3 7 
. 17 
3 0 1 
24 
6 7 8 
152 
1 0 0 
6 3 8 





























1 2 0 
»Πίΐ 
e 0 9 0 





. . 1 
a 
a 





















2 7 3 6 
2 0 1 0 
7 2 8 
4 4 2 
2 0 3 






































6 4 6 
4 8 9 









































5 7 6 
199 
3 7 7 






85 PC COTCN, POIDS MAX. 1 3 0 
1 1 4 
a 
































































7 6 2 
4 2 4 
338 
3 6 8 
2 7 5 
2 3 2 
133 






















4 3 0 
6 8 2 8 
3 6 0 
1 8 6 4 
1 7 2 2 
26 
i oei 1 5 1 
1 2 2 
7 1 2 




1 1 0 
9 




2 6 8 
33 
1 1 8 
















18 4 3 4 1 0 0 8 
17 4 2 6 
3 3 3 
6 2 7 









5 8 4 


















. , ­ « 22 
a 







1 1 3 
6 1 
54 






















2 8 6 6 
2 7 2 7 







. • • • • . . • • 9 
. 1 
6 
• • 13 









1 3 1 1 
4 5 1 
8 6 0 
7 9 0 





G / P 2 , 
3 2 0 
1 2 6 
6 1 
4 0 3 


























1 6 4 0 
9 1 1 
7 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<BR> 
I t a i la 
1020 826 121 131 1021 SCO 55 27 1CS0 5 E41 2 128 19 1031 5 178 1 936 9 
im ltl "? : 
m 
13 1 
3 8 3 
3 1 6 




C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM cussE a 
4 4 8 8 
2 7 4 0 
li lil 
♦8 
719 301 7 370 
6 6 7 8 410 
m 
"l 
1 5 5 0 9 . 6 6 íé8SOMÍ"ÍWC6Í: C M E L * M.NÎMUM085%P0,1) S PLUS 0E 130 A 
001 0C2 CC3 004 CC5 C22 026 028 C30 C32 
m 
C38 040 C42 C46 C48 C50 C64 
m 
W 
240 244 248 272 260 284 3C2 314 
i l ! 
226 346 §52 362 366 370 
m 






630 414 269 27 se 136 23 133 433 
Ψζ 
4 
64 27 24 1 13 il 7 38 114 Ii 47 18 8 53 2 12 3 5 4 16 45 25 142 64 ii 37 2 4 3 3 13 36 2 6 
157 




66 7 2 2 1 1 12 
23 
13 4C 29 3 
it 
6 35 32 12 5 15 
11 9 3 17 48 6 26 30 1 
14 
134 6 1 20 
2 1 
342 222 
4C4 149 83 17 22 69 10 32 82 11 4 
5 
5 
19 4 1 
l l 
3 







2 0 64 
9 
13 




6 12 5 4 
Λ 
12 
1 7 8 
1 7 3 


















0 0 1 002 FRANCE B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R U N O E 
028 NORVEGE 
SIS PÏN?f NOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRI 














2 4 8 .SENEGAL m IMP 1 284 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 328 .BURUNDI 346 KENYA 
III WM* 
3 6 6 M O Z A H B " 
3 7 0 .MADAG 
3 7 2 . R E U N I . 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HART I N I G 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 8 V I E T N . N R O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 P A U Y S I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
lî 





804 N.ZELANDE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
189 155 34 
h 
6 6 
iti. 718 Ψ 211 95 36 4 
948 860 088 873 662 192 125 16 23 
3 8 6 
2 4 0 
1 4 6 




IfmWcOTilft *lMB' 85 PC BAUPhOLLE, UEBER 200 G/CM, 
m Ï 
1020 1021 1030 
1811 
1 0 4 0 
5 3 0 9 . 6 7 
ΙΑ­CEE w l 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 






ΐ ί 21? 
11 355 










i l l lìti 
16 
4 198 
3 5 1 9 





























































































0 0 3 
0 0 4 
SU! 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
îjfpFI0 




4 9 0 
389 
2il 








4 6 2 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' e c 4 
6 2 4 111 h « 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
ICCO ii 
1 0 3 0 
1811 1040 









1 ( 5 9 
8 8 4 
7 7 4 
547 
278 













8 1 2 
3 2 3 




1 1 8 
56 
«CHE Í E N E E E , UNTER 8 5 PC 
CC2 
oca C 04 
0 0 5 
0 : 4 
18 m à 0 4 0 
BECRUÍ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0C4 É. 0 6 4 
h 
4 1 2 
4 6 2 
7 3 2 
ICCO ill! ρ 1 0 3 2 
1C4Ö 
«fCÌ. 
0 0 1 
88Ì 0 0 4 Sil SIS 
0 3 6 0 3 8 
818 C66 
2 3 6 
2 4 8 2 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
7 3 2 
lOCO 









0 3 8 
G48 
2 0 8 248 
4 0 0 
7S2 
ICCO 

























































l o e 
54 











































. • 157 























• 1 4 0 2 7 2 
93 1 5 3 
4 7 119 
4 3 109 
17 7 0 
3 9 
. 2 1 1 
UNTER 








































































4 4 1 
4 3 
2 7 2 








1 5 4 4 














































1 C 4 




2 6 0 4 
1 6 2 4 
24 7 3 2 
, 7 3 6 
i 7 4 0 
3 8 0 0 
8 0 4 
3 8 1 8 
8 2 2 
2 7 8 1 0 0 0 
1 7 6 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 
89 1 0 2 0 
π mi 1 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 








. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
EXTRA­CEE 




C U S S E 3 















β a a 
. a • ) 33 
12 





ί 1 0 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
å ¡8§o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
OANEHARK 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 




•A.AOM CLASSE 3 
BREIT 5 5 0 9 . 6 9 T ISSUS 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. N I G E R 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. M A R T I N I « 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 























. . . 1 73 
> 38 
1 35 
! 2 2 
î 16 
1 13 




l 1 7 2 
3 9 




. , . a 
a 
• ) 3 4 3 




3 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
.028 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
1 4 0 0 
4 6 2 
1 7 3 2 









O i l 
0 2 0 
. 0 2 1 
.030 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
JAPON 







. A . A O M 

















3 8 0 
0 5 7 
3 2 4 
4 6 8 
545 
8 5 5 
3 7 2 












3 7 6 4 
1 6 0 4 
2 159 
1 4 8 6 
7 2 3 
6 7 4 
3 4 5 
2 0 1 
• 




7 9 1 
6 7 3 
1 1 9 
es 45 lì 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 







. * . - « 
6 2 8 1 6 4 8 
4 5 l í ί 8 3 6 1 8 1 2 
1 6 4 7 7 1 
79 4 7 2 



































4 7 6 
193 











• 2 8 9 











































. , 15 37 
l 85 




. . . • 
I ta l ia 
16 
8 





• 2 5 4 9 
1 4 9 3 
1 0 5 6 
9 5 9 
' i * 6 
2 2 
• 























• Æ i t S f t l Si c T I H P R , " E S · 
1 
l í o » " " 5 5 0 9 · 7 2 ÍRÍNÜÍPSEE­H 
6 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
Ζ 0 2 2 
1 OBO 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 8 
2 0 8 
2 4 8 
4 4 0 0 
1 7 3 2 
2 1 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















1 1 1 

















2 5 6 
7 8 7 
4 6 9 






5 » , 1 0 :NT A 
8 9 9 
143 
5 0 4 
9 5 1 










0 3 7 





















5 0 2 
2 5 9 



























































MOINS OE 85 PC COTON, 
1 2 0 
98 6 
82 
1 7 5 
48 3 1 
β 6 
3 3 , 












! 2 7 9 
î 139 
] 1 4 0 
1 88 
) 6 3 
ί 52 
































5 1 3 










6 2 0 





1 5 6 
2 04 
2 04 
1 3 1 5 
1 2 4 
1 6 3 
1 





1 7 5 4 
i 6 9 8 
5 6 
55 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C S I 
1032 










N e d e r l a n d 
QUANTITÉS N i l ■1EXE 
Deutschland I ta l ia BESTIMMUNG 
(BR) DESTINATION 
2 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r lane 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 7 
: : I 
S S t t ^ ^ " . ! « « ^ ^ ! « ^ ^ PR.NC.PÍLEHÍNTTO P Ï B * E S ^ ^ 
C C I 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
CCS 
H lit 248 
4 0 0 
10C0 
1C10 
I C H 
1C20 
184 ici i 1 0 4 0 
14 
35 








6 1 7 

















1 1 1 2 0 0 1 FRANCE 
> . 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 8 . 0 0 3 PAYS­BAS 
84 3 0 
13 
2 1 




4 0 0 4 ALLEH.FED 
* . 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
! . 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
! . 0 3 6 SUISSE 
i . 0 3 8 AUTRICHE 
1 2 4 8 .SENEGAL 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 1 5 5 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 4 44 125 6 1010 CEE 
1 2 : 





2 8 S 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 8 3 1 0 2 0 C U S S E 1 
1 l o f a CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
33 
1 0 5 
4 5 9 








1 7 5 3 
1 3 5 9 
3 9 5 























ììì 81. 0 3 8 
C42 
OSO 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
ico 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1Ç21 
1 0 3 0 
I C S I 


















5 6 7 
2 5 1 
S I S 292 



























0 0 2 
0 0 3 CC4 
COS 
0 3 6 
0 3 8 C48 
4C0 
ÍCOO 
1 0 1 0 




























0 0 2 
0 0 3 
m 0 2 2 
0 2 8 
m cie 0 4 0 
0 4 8 
2 8 4 
SC2 
4 0 0 
6 1 6 
9 6 2 
18Î8 
1 0 1 1 
.020 
C21 
0 3 0 
CS I 
iii 
N Í Í H T 
SF INN 




0 2 2 
0 2 6 


























3 1 " 










9 0 0 1 FRANCE 
2 i 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 . 
. 
) 1 0 0 3 FAYS­BAS 
14 0 0 4 ALLEH.FEO 
> . 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
2 . 0 2 6 IRLANDE 







! . 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 p P A G N E 
2 0 5 0 GRECE 
3 3 9 0 R .AFR.SUD 
17 4 0 0 ETATSUNIS 
. 4 0 4 CANAOA 
2 4 8 4 VENEZUELA 
6 6 0 4 L I B A N 
3 7 3 2 JAPON 
4 8 0 0 AUSTRALIE 
) 7 1 1 0 0 0 M O N D E 
) 2 4 1 0 1 0 CEE 
1 4 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
32 1 0 2 0 C U S S E 1 
1 2 1 0 2 1 AELE 
12 1030 C U S S E 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 1 0 4 0 C U S S E 3 
86 
69 





6 2 1 
36 1 1 
16 
ii 
1 7 6 0 
6 9 4 
1 0 6 5 
9 7 6 













8 3 5 
2 3 0 









2 0 8 
l 27 5 
1 2 0 2 1 4 




. 31 i 






552 1 1 7 3 6 5 5 9 
4 1 3 81 2 7 0 37 179 36 95 23 
178 3 4 95 15 
157 34 8 4 4 
3 ■ a S 
i I . 5 
?lBfiES.°ÌYNTHkmUEÌNo85ARÌlFrC.i[fÌÌ 
43 • Ί? 
i 
197 
3 0 2 1 
2 9 3 




1 4 2 
I 7 6 
35 4 
! . 3 4 
15 
. .5 'I 
2 0 2 10 I 
: l? 
: : *8 
4 11 
. : lì 17 
> 33 17 *l : i 
.8SoIE KukN«Tt.ESP?NliÇAE8ÍNCSEpísÍHf 5 5 0 9 · 7 6 ΗΪΚΙρΚΜΕΙΙΙΗΟίί^^^ 
, 
li 






































































ί 3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 . 0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 








1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 








4 3 2 
2 0 6 
























•CMRHf 5 5 M-7 7 ÍRÍN¥íp»t«H^O!éNPl8M 
, . 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
14 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
) . 6 1 6 IRAN 
4 9 6 2 PORTS FRC 
3 1 1 0 0 0 M O N D E 
15 1 0 1 0 CEE 
> 16 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 1 0 2 0 C U S S E 1 
> 4 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 















5 1 7 
192 
3 2 3 
2 1 3 























JH^REIT. 5509.78 ^ 8 , 8 ^ ^ . ; R Ç IN^g, 
I 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
33 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 




























t 3 6 2 
4 4 . «5 9 
4 0 
2 2 0 
» 2 l 5 43 t 9 3 2 3 
122 39 
96 2 3 iï Λ ZI 4 
ïiï'8?s£8A?ÎNfiElES 
H 9 
I . 8 2 
­13 
i«. l i 
t i il 4 2 
a « 
1 3 0 
12 
17 
1 9 9 169 
14? h 




2 2 å? , 1 
3 
• · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
3C2 
4 0 0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
M 
1 0 2 1 
¡eso 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








1 5 1 

















0 0 2 COS 
CC4 
CC5 
0 2 6 
C28 
m C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Uff ûl zit 2 6 4 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
i i i 462 
4β4 
î|I 7 4 0 
eco 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 


































1 0 4 8 
SS5 
6 9 3 










































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
cos 0 2 2 
818 0 3 4 
C36 
ή 
0 4 8 I« 




4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 9 6 2 
Î8Î8 ion 
uil M 
Í Ç Í 2 




0 0 2 





























1 2 3 8 
7 3 0 





3 31 1 












































1 0 1 































































. . 1 












































































3 0 1 














































5 7 0 
1 7 4 
3 9 6 
3 6 6 




































3 9 1 
2 9 0 























0 3 4 
0 4 0 
3 0 2 
4 0 0 
7 3 2 
UB 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












C U S S E 2 
.EAHA 
.A.AOM 





4 3 7 
16 
1 0 3 6 
3 7 8 
6 5 7 
5 9 2 


















































2 1 6 
1 0 0 
1 1 5 
113 15 
3 
5509.81 HiäfcjiHija m*fàn 5τΝτΚ°ϊβ MfftKrtKcS^ttSii 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
h 7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 Î 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 8 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
' 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
28 2 0 8 
l i o 2 
2 4 8 
2 7 2 ψ 3 0 6 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
tú 6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
Wr' 1 0 2 0 
m 1 0 3 1 ål 5 5 0 9 . 8 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







ESPAGNE imsLM POLOGNE 










. M A R T I N I S 
VENEZUELA 










C U S S E 2 
.EAHA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
3 1 5 
3 0 4 
1 5 1 
5 2 6 
2 6 0 



















1 5 1 
ιδί 
8 5 
3 8 9 4 
1 5 5 7 
2 3 3 6 
1 9 2 0 
8 8 2 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N 10 
VENEZUELA 
CHYPRE · 










C U S S E 2 
.EAMA 
•A.AOM 
C U S S E 3 
NÄNSpf 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
2 2 3 
3 2 5 
159 
1 7 5 9 
9 5 9 




2 0 5 
6 5 
49 










1 8 0 
lì 








lî 3 4 
11 
5 3 2 4 
3 4 2 5 
1 8 9 9 
1 1 4 5 
5 1 5 
7 0 6 
































7 3 5 
3 4 1 
3 9 3 
2 5 9 
9 1 l?l 35 
4 
u 
li 1 ' 





































2 3 9 













3 2 2 
4 3 
1 0 5 
4 
6 6 
5 10 1 1 











7 3 1 
3 0 0 
4 3 1 
3 0 0 




2 6 3 
8 7 
4 6 
3 0 2 
4 3 7 
4 1 
25 
4 îî 8 H 















2 0 0 4 
6 9 8 
1 3 0 6 
1 1 8 4 
513 
























1 6 1 
9 







• 2 8 9 
5 9 1 
112 
45 
4 7 7 














1 8 4 








1 1 9 
1 6 4 
113 

















7 5 6 
4 0 9 
3 4 7 
195 
9 0 




























1 3 3 3 
1 0 3 5 
2 9 8 
2 53 










1 2 1 
6 
1 












6 1 3 
9 
1 1 
. 2 1 7 1 
1 5 8 7 
5 8 4 *** 1 7 5 
58 8 
1 1 
lÎEHTih.SPMf 1 ^ 
3 2 2 
1 8 4 
2 8 7 
3 9 0 
128 
175 









1 0 0 
2 4 β 
1 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N imo kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
CC5 C22 C28 CSO 034 ose ose 
C48 cso eeo 2C8 2 16 248 264 302 318 S22 390 4C0 4C4 6C4 
ÍÍÍ 
8C0 
1000 010 Oil C20 C21 eso OSI C32 1040 
16 65 3 e 6 ie 14 16 18 4 
45 6 4 6 
12 6 4 5 107 9 
1 2 2 25 5 











































































1000 M O N D E 
i o l i EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CUSSE 3 
130 




131 19 10 16 
ÎI 
21 26 378 34 34 17 168 24 921 313 606 197 41S 394 106 158 15 






3 10 3 5 ll 
848 598 2 50 129 






19 9 263 3 4 
912 335 









L 2 6 21 
a 
1 









25 1* iii 879 243 635 1 
8 
34 
rø­Slcill^N..^^ n R G ^ D M , £ Ì L Ì 5 D é H E R H Ì f A N G ^ E SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES " iv l i HBRÊ1. 
142 35 59 232 13 159 5 2 14 6 7 19 11 3 6 38 H 6 14 5 7 5 6 4 2 S3 793 145 1 5 2 2 5 3 4 62 5 9 4 es 
44 
2 041 






3 . 1 6 









29 5 2 24 9 15 
3 
62 5 . 3 6 6 
633 
99 
534 450 42 84 4 4 
16 4 12 5 
20 t 
72 
5 48 18 8 1 
Rrøflti.ft l{l.HMf^^ 
H T 21 13 191 
13Õ 
3 
6 5 6 2 3 6 15 10 6 1 5 6 1 




1 270 342 927 882 153 39 5 14 6 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 204 ­MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 284 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 322 .CONGO RC 366 MOZAMBIQU 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 462 .MARTIN 10 484 VENEZUELA 600 CHYPRE 604 LIBAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
O N D E 1000 N 




208 282 825 
4I7 
il 
62 21 44 123 53 27 22 135 
II 
14 30 12 18 lì 137 286 405 12 
11 
11 30 18 12 179 21 103 23 292 126 





138 ee 4» 4 
5 12 9 
20 k 1 5 
2 35 2 
































































































3 1 1 
1 
16 
5 9 78 
38 1 2 
2 6 
1 10 14 34 
3 1 4 1 
25 22 19 133 
18 4 3 





























7 1? 495 52 218 160 282 S3 509 227 36 
134 














31 à m 
•37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 2 2 
3 7 0 
3 1 2 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 
8 0 4 
. 6 2 
ICCO 
1 0 1 0 
O l i 
ciò i l i 0 3 0 




oes 0 2 2 
818 w 0 3 8
8j8 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
in i 1 0 2 0 Ρτ 811 
1 0 4 0 


















1 1 4 1 
1 9 4 3 
7 2 4 
2 7 3 
1 2 1 0 
9 4 5 











































7 4 6 
ki 








H A U P T I . I C F . L M C ^ M . T ^ Y N . H 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OSO 
0 2 2 
ί 
CAO 
0 4 8 
OSO 
0 6 4 
2 0 4 





6 0 4 
m 
ìli 
7 4 0 8 0 4 
ÍCOO 
1010 
1 0 1 1 
1(520 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
icäi ÌÌ-ί 1 0 4 0 
3íl 





















1 2 0 1 
8 
1 153 
6 6 2 
4 5 0 






















































3 1 6 131 
1 1 4 1« 
m 2 ! 3 
: 1 " 
1 1 ! 
I C I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 














2 5 6 
1 3 0 
J2T 
1 1 8 













, , , . 2« 










! : 3 










3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 3 9 0 
38 4 0 0 
ï t» 4 6 2 
6 6 0 4 
1 6 2 4 
4 8 0 0 
2 8 0 4 
S 9 6 2 
3 3 4 1 0 0 0 
199 i O 10 
156 1 0 1 1 
128 1 0 2 0 
3 6 1 0 2 1 
2 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 1 0 3 2 
1 0 4 0 
































3 1 3 
28 

















i î 1 
, , t , : 
i 











1 9 4 6 
5 8 0 
3 6 6 





















17 0 0 1 
4 0 0 2 
6 0 0 3 
28 0 0 4 
0 0 5 
10 0 2 2 
1 0 2 6 
1 0 3 0 
1 0 3 4 
2 1 0 3 6 
2 0 3 8 
1 0 4 8 
6 0 5 0 
14 2 0 8 
18 3 9 0 2 i ì Í8S 
21 Ï40 
88 8 0 0 
28 8 0 4 
5 6 7 1 0 0 0 
5 4 1 0 1 0 
5 1 3 1 0 1 1 
4 8 5 1 0 2 0 
37 1 0 2 1 
28 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
13 1 0 3 2 
1 0 4 0 
'βΐΜΪίΪΝΤ 5 5 0 , · 9 ί 
6 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
15 0 0 4 
i îii 0 2 6 
0 2 8 
3 ' 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 7 8 
I 3 9 0 
8 4 0 0 
2 4 0 4 
6 0 0 
2 6 0 4 
6 2 4 
: ψ 2 7 3 2 7 4 0 





l l „. „ « 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 










.HART I N I Q 








M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 







3 2 3 










1 1 4 1 1 
4 9 5 1 
6 4 6 1 
2 9 0 2 
1 2 2 4 
3 5 1 2 
2 6 5 4 
6 9 0 
24 
Í Í R l % D M . N Í L Í 5 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
am IRLANDE SUEDE 
OANEMARK 




. A L G E R I E 





M O N D E 
EXTRA­ÇEE 
C U S S E 1 
cfiïh 2 .EAHA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
175 
6 5 
1 0 3 










9 2 5 
159 
hi 3 1 5 
9 1 
3 0 5 5 
8 1 0 
2 2 4 7 
2 0 8 0 
2 7 4 

















6 5 1 8 
2 6 1 8 
3 9 0 0 
6 5 6 
3 8 2 
3 2 2 9 
2 6 3 0 
587 
15 

























A R T I F I C I E L L E S r 
il 39 













3 0 0 







































4 1 1 
5( 361 






















. . 6 3 












1 3 8 9 
6 4 0 
7 4 9 
7 0 0 










1 4 3 
7 






2 0 3 9 
1 2 4 5 
7 9 5 
6 5 0 
3 1 0 



















. . • 1 





















8 4 7 
1 5 0 
1 6 9 
1 1 
3 1 4 
9 1 
2 2 9 7 
3 5 2 
1 9 4 6 
I 8 5 6 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 












. N I G E R 












M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 






1 3 4 1 
2 8 3 
7 4 0 
2 2 1 
Ï8f 15 
2 1 
1 0 1 
38 
4 1 















2 1 1 
18 
56 
5 5 9 6 
3 0 9 5 
2 5 0 0 
2 199 
1 3 6 5 
































3 8 0 






































1 2 5 7 
1 6 2 








2 5 0 
2 9 7 
3 3 0 












1 5 6 
12 
5 4 
• 4 4 4 2 
2­ 5 3 9 
1 9 0 3 
1 7 7 0 
î 1 6 3 























5 7 2 
2 7 7 
2 9 5 




ΜΒΗΪΛΤ Ï S 0 9 · 9 3 Η Ϊ » . Ϊ . Η Β . ^ ^ 
33 0 0 1 
6 0 0 2 
8 0 0 3 
2 3 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
4 6 0 
4 1 0 
3 4 1 
2 9 4 

















1 6 5 
2 0 9 
a 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 8 
0 5 0 
C64 
2 0 4 
2C8 
2 4 8 
272 
2 6 4 
SC2 
3 5 0 
4C0 
4 6 4 
6C4 
7S2 
8 0 0 8C4 
9 6 2 
ICCO 
1 0 1 0 ici i 
1 0 2 0 
ISfo 
ioli llil 





















2 6 1 




















2 9 11 18 
13 
il Í Í EVc«ÊPf IS ¡Efe J ÏB T S5T 
Sf U K S T C F f E N G E M I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
881 
0 0 5 Ç22 0 2 6 
0 3 0 
8p 
ose 0 4 0 0 4 2 
85O 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 4 m 
m 3 9 0
4 0 0 
i°4 ili « 0 4 
6 2 4 




I C H 









C Î 2 
0 2 8 
0 3 0 
lii ose 2C4 
20 β 
2 4 0 
i** 
2 4 8 2 7 2 2 8 0 
2 6 4 
SG2 
S14 
3 1 8 il 
I 7 2 
3 7 6 9 0 
if! 45B 
4 6 2 4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 6CC 
7 0 2 
4 1 
108 
1 1 1 




















9 3 1 
6 7 8 
2 5 4 
'lì 
6 1 26 
15 
CES M P 55 









































































1 1 1 
fERKEHR BEFOEROERl 
QUANTITÉ 

















2 2 5 
a * 
4 





6 0 3 0 
! 0 3 2 
3 0 3 4 
6 0 3 6 
1 0 3 8 
ί 0 4 0 
1 0 4 2 
3 0 4 8 
3 0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
1 3 9 0 
2 4 0 0 
1 4 8 4 
1 6 0 4 
1 7 3 2 
1 eoo 8 0 4 
5 9 6 2 
7 2 2 7 H O 1 0 0 0 
4 9 7 6 9 1 0 1 0 
3 1 3 0 4 1 1 0 1 1 
1 9 5 3 0 1 0 2 0 




!HDENÌTHCHERN , T · 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 












. A L G E R I E 
.SENEGAL 










M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 




C U S S E 3 





2 1 6 
119 
















3 2 7 9 
1 7 2 0 




















6 2 9 
3 6 4 
2 6 3 
167 





2 28 0 0 1 
2 2 16 0 0 2 
3 9 0 0 3 
4 3 0 0 4 
2 . 0 0 3 








i 18 17 
Ι 9 9 





5 0 2 2 
I 0 2 6 
! 0 3 0 
ί 0 3 2 
I 0 3 4 
3 0 3 6 
3 0 3 8 
. 0 4 0 
2 0 4 2 
I 0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 4 
1 2 1 2 
2 4 8 
2 8 4 
3 0 2 
2 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
2 3 9 0 
! 4 0 0 
5 4 0 4 
\ ih 6 0 4 
I 6 2 4 
' 7 3 2 
1 8 0 0 
I 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
: 181Ϊ 
. 184? 
5 5 9 7 . 0 c 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
338 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 3 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
| 8 E 5 E D E 
FINLANDE DANEHARK 




















M O N D E 
EXTRA-CEE 




C U S S E 3 
2 8 3 
4 8 7 
4 7 1 
' 1 1 ? 
54 
24 









11 24 p 
34 






4 5 9 9 
3 0 5 3 
1 5 4 5 
i 2 5 2 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 








.CONGO RO . A F A R S ­ I S 
HAURICE 
.HADAGASC 




H A I T I 
.GUADELOU 
















13 lì 12 
2 0 





2 0 8 
12 n 10 
27 
3 4 7 
3 1 5 


















2 8 5 1 
2 152 
6 9 9 
5 4 5 




1000 D O L L A R S 

















V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 5 2 0 
1 8 9 9 ·>6 
10 
4 
3 .1 2 
i li Ì U 
0 13 2
! : 
9 , 6 i 6 . 
2 2 4 8 14 a 33 4 
2 8 
18 
1 4 6 0 1 0 4 9 
56 
87 
6 9 ii 
5 7 0 2 
S 347 
2 8 4 










































































: * ! 
r 1 2 0 3 
6 1 8 
] 5 8 5 ι i. 
1? 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1 0 1 0 
ioli 1C20 





. . a , 
a * 
. a 
• NAREN CES KAF 53 SCNIFFS­UND LUFTFAHRZEU6BE0ARF 
Ê Ï K Î Ê P I I Ê Î ^ H ' G I K M 1 " 6 Ï"'­KFASERN.«DE« 
FCLYAPICSFINNFASERN 
COI 3 3 6 5 . ND 4 1 5 7 9 
0 0 2 3 5 9 9 1 0 5 5 
CC3 1 137 173 
0 0 4 2 5 2 5 2 1 3 
885 , Hf * « 811 2 33 ι 
0 2 8 74 2 
818 .8! 5Î 
8|2 11 : 
0 3 8 2 2 4 0 4 0 132 19 
0 4 2 2 2 5 
0 4 8 2 9 4 
0 6 4 93 208 f 
• 2 8 8 IC 
3 9 0 14 
4 0 0 2C1 1 504 23 
5 1 2 8 
5 2 8 7 
6 2 4 2 2 
6 6 4 6 
7 3 2 4 4 . 
8 0 0 9 
1 0 0 0 16 4 3 4 1 6 6 1 1010 i l 651 1 392 
1 0 1 1 4 6C4 9 0 
1 0 2 0 4 4 1 5 5 0 
1 0 2 1 3 1 8 1 ' 75 
181S 91 : 
1C40 9 4 
333 1 655 729 584 2 672 358 3 59 340 175 27 60 224 
l 107 116 258 87 . . . 14 104 23 
8 7 7 6 44 • 926 6 678 
922 4 635 4 2 043 4 1 893 1 1 175 60 
: es 
PCLVESTERSPINNFASERN 
O C l . IC 5 7 9 . NO KO 1 0 4 5 6 
0 0 2 1 1 3 2 0 1 O S I . . 1 0 0 6 1 
0 0 3 8 5 3 4 32 
0C4 1 2 6 8 4 6 3 
0 0 5 16 8 8 4 4 5 8 
0 2 2 1 3 2 9 1 C24 2 1 
C26 33 
0 2 8 5C9 2 
818 2m l0. : 
034 1 512 21 6 2 691 15 038 3 684 1 040 4 6CS 394 042 4 398 113 048 2 771 4 Í6 050 I 434 118 Ç5Í 4 £26 056 2 194 060 39 
Sii · M3 : : C66 8 204 288 1!2 208 ,162 220 477 455 272 45 45 334 11 390 1 451 400 4 925 404 241 412 20 416 32 480 10 484 25 500 21 304 64 S 
508 715 
I I I MS : lit 'il : : 6C4 294 a 608 253 616 1 643 624 635 1 660 20 664 1 236 
111 2 i l l zìi : 
736 160 740 H S 
888 't i : 
lOCO 100 223 4 171 
1010 48 586 2 025 
6 8 9 5 
, . 16 3 8 6 
1 3 2 2 
21 33 491 1 9 9 3 
866 1 4 9 0 2 674 3 677 3 818 
3 358 2 265 1 314 4 826 
2 194 1 1 364 687 8 136 162 22 
a 
1 4 5 1 
4 8 5 7 
234 2 0 
3 2 
¡tg 21 59 715 118 74 *ll m 1 633 629 . 20 1 236 
27? 1 957 
160 115 64 7 
91 424 
43 798 I C H -il 336 2 146 . . 4 7 626 
Italia 




800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CUSSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 19 110 
2 735 316 2 419 426 317 1 991 760 1 103 3 
5398.00 MARCHANDISES DU 
S601 FIBRE! 
5601.11 · ) FIBRE! 
1 782 001 FRANCE 
556 002 BELG.LUX. 235 003 PAYS­BAS 2 128 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 1 848 022 ROY.UNI 237 026 IRLANOE 13 028 NORVEGE 7 030 SUEDE 9 032 FINLANDE 46 034 DANEHARK 
11 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 5 040 PORTUGAL 
109 042 ESPAGNE 36 048 YOUGOSLAV 6 064 HONGRIE 3 208 .ALGERIE 10 288 NIGERIA 390 R.AFR.SUD 96 400 ETATSUNIS 504 PEROU 512 CHILI 528 ARGENTINE 13 624 ISRAEL 664 INDE 732 JAPON 9 800 AUSTRALIE 
7 169 
4 702 2 467 2 430 1 930 31 6 
1000 M 0 N 0 E .010 CEE 
.011 EXTRA­CEE 020 CUSSE 1 021 ' AELE 030 CLASSE 2 .032 .A.AOM 1040 CUSSE 3 
3601.13 «1 FIBRES 
123 001 FRANCE 228 002 BELG.LUX. 2 007 003 PAYS­BAS 805 004 ALLEM.FED OOS ITALIE 6 022 ROY.UNI 024 ISUNDE 026 IRLANOE 16 028 NORVEGE 
030 SUEDE 1 032 FINLANOE I 034 DANEHARK 2 036 SUISSE 6 038 AUTRICHE 391 040 PORTUGAL 
927 042 ESPAGNE 18 048 YOUGOSLAV 2 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U .R .S .S . 38 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 13 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 272 ­C.IVOIRE 334 ETHIOPIE 390 R.AFR.SUD 68 400 ETATSUNIS 7 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 308 BRESIL 512 CHILI 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 41 604 LIBAN 608 SYRIE 10 616 IRAN 5 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 708 PHILIPPIN 10 720 CHINE R.P 736 TAIWAN r 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
4 7 2 8 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 6 3 1 0 1 0 CEE 
1 5 6 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
13 19 110 
2 735 316 2 419 426 317 1 991 760 1 103 . 3 







. . . 
CH 55 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
TEXT SYNTHET ET ARTIF DISCONTINUES EN PASSE 
TEXTILES 
3 482 
3 946 1 291 3 212 909 2 270 249 76 562 250 83 83 271 
181 273 428 146 12 10 47 241 il 13 33 11 73 10 
18 233 12 839 5 396 ¡111 137 12 147 
TEXTILES 
11 454 13 161 9 218 1 173 17 001 1 558 28 38 671 2 355 1 139 1 874 3 303 4 682 5 272 
5 176 3 269 1 559 3 893 1 639 26 1 459 678 15 296 143 
Hi 12 im 254 3 1 
4 0 10 îi 97 591 179 59 599 119 156 314 1 620 717 
18 1 075 20 320 1 981 127 98 80 12 
105 437 52 006 S3 431 
OE POLYAMIDES 
ND 9 1 602 1 094 . 398 1 838 186 223 142 












• 1 763 1 644 122 122 101 
. 
840 660 2 765 389 . 2 59 482 223 29 67 271 l 151 
141 386 140 
. a 47 154 2 7 
1! 7 11 ­73 
1 C72 7 748 1 069 5 045 4 2 703 3 2 480 1 1 448 82 
: i4î 
DE POLYESTERS 
ND NO 11 340 1 090 a . 11 918 25 492 416 1 
a . 5 13 
33 12 
1 





a . 155 











64 : 217 
a 
a , 3 
4 241 2 023 2 219 
7 327 
16 ses 1 552 28 38 635 2 342 1 138 1 840 3 390 4 676 4 510 ait 1 401 3 893 1 639 1 1 459 664 15 iîl 
19 12 1 143 4 036 249 31 40 10 •21 18 •87 591 179 • 59 599 119 136 314 1 615 711 18 1 075 ■20 256 1 755 127 98 80 9 
97 001 47 170 49 831 
Italia 
­­. 
1 871 616 265 2 329 
'ill 't 9 54 16 




7 648 S 081 2 567 2 30« 1 977 55 12 6 
114 153 1 866 681 
3 
31 





4 195 2 813 1 381 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*). Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
ichl ussel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 

















1020 1C21 lé nu 
450 601 638 
III 












11 ii! 4 652 970 251 27 3 331 
265 159 6C6 562 69 
7 2 1 

















10 4CÕ 1 572 750 78 1C2 360 755 




10 5 32 5 2C0 18 
! 607 
UH 1 111 515 451 23, 
283 
22 388 14 943 7 445 




CC2 314 881 2Ü 818 'il 
03« 141 C42 692 048 18 036 81 Ci2 1C4 390 44 400 382 404 138 604 104 
1000 
­■.o 




261 3 151 
475 37 
1 1 1 5 71 1C4 





l 380 145 62C 




226 644 5J8 2ii 
29 27 







34 767 IS 486 6 649 
303 6 210 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ ¡ B R L _ 
1 443 421 55 im 
CUS 
cío . ­ ­E EAMA .A.AOM CUSSE 3 




l ì ? 
ii ¡η 
6 4 S 0 
3 iff 5601.13 · Ι FIBRES TEXTILES ACRYLIQUES 
591 185 
2 l l 992 











002 8ELG.LUX. 003 
004 
005 




A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YoSoSSf 
3 645 4 181 4 217 
26 333 3 996 805 44 205 364 987 
65 
LAV 
038 040 042 048 OSO 
05« ... 062 TC 064 HOI 












740 HON, 800 AUSTRAL 
1000 M O N D E 
CUSSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CUSSE 3 
605 626 074 443 508 369 48 652 303 040 
1 6 12 
lì! 
470 IO l 4 l 2Ü 15 40 102 31 
ÎI 
1 303 163 
'hi 
99 6 2 1 1 
46 





7 7 9 7 
2 0 6 7 
36 







7 326 00 M 0 1 979 1010 CEE 3 347 1011 EXTR 10 1811 
1021 1030 1031 1032 1040 
59 42 m 16 660 12 443 4 944 1 004 
131 34 3 212 
e 470 







748 2 457 lîî8l 







85Ì 98 1 313 
1?? 
10 4 14 4 235 15 
113 
i\ m 6 993 4 443 1 949 287 
3 6 0 1 . 1 6 * 1 F I B R E S T E X T I L E S DE CHLOROFIBRES 
3Ì3° It 44 1 104 581 13 IO 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. m-m 
ALLEM.FE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U .R .S .S . 




300 321 893 S m m SÎ8 
201 il ♦il 
29 27 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
812 mu 
042 048 056 „ 062 TCHECOSL 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 604 LIBAN 
1000 M O N 0 E 
l o l l ÉXTFU­CEE 18H-W! 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM • 1040 CUSSI: 3 
3601.17 · | FIBRES 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
828 NORVEGE 30 SUEOE 032 FINLANDE 
832 sas» · " 
0 3 8 AUTRICHE 
8Í8 Ê S P Ï Ü N ^ 
8ΐ8 81ϋΓΑν 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 ¡ ¡ .ZELANDE 
IÜ iti ♦fi l i t 
s88 
155 183 








1 635 482 1 153 788 204 191 
3 173 
TEXTILES OE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
10 4 1 9 1 0 0 0 M O N D E 5 382 ­5 037 4 740 2 764 
5 292 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 562 168 600 4 037 383 534 
1 067 26 
ÌÌI 
226 ili 734 100 267 28 70 554 22 40 35 






?5C«iSe­ipf?ÈÎ!ÇîiTr.?Lîliii g8fe2^e^FB&^i i^ i&TftNi?S s^N 
ND 2 M) 1 2Ü zìi 
1811 çffsÍE2 
1040 CLASSE 3 376 
5601.1..» |jf|fii.xsrø^i5E§Trøå»?Vilå$V;og<lE^LglE,,8bvt>l.l?lifep 






6 m sei 694 





t 598 2 Hi 










l | 8 i î 
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• C 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181ο1 
1C21 
1818 1 0 4 0 
M E N G E N 
• EWG­CEE 
15 
3 9 8 







O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
S i ' eje 
0 3 0 
0 | 2 
0 3 4 
0 3 6 
840 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 3 6 
0 5 6 
£ 6 0 
881 0 6 6 cee 284 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
Ìli il! 
3 ( 6 
3 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
484 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 6 
5 2 0 
3 * 4 
6 0 4 
6 0 6 6 1 2 
6 1 6 
iii tie 6 6 0 6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
ICCO È I iiii 
3 0 8 0 
S 8 1 2 
5 8 0 8 6 4 9 2 
2 3 7 9 552 a 1 7 
1 Õ06 




4 1 3 HP 
15 875 164 'hi 2 7 9 0 
3 6 5 2 
6 5 9 9 
6 220 
3 8 1 2 
56 
2 7 9 3 359 
2 164 
8 1 0 
1 6 7 4 
5 4 0 9 
1 1 3 1 9 
ÌS* 2 « 7 8 
ÌÌÌ 
185 
3 4 7 
45 
5 2 5 
6 6 0 
6 4 8 8 l i? 6 8 1 
36 
3 5 5 9 
181 1 3 0 0 
132 163 
25 3 7 0 
1C6 5 9 3 
3 3 | 2 7 
. Í 11* 38 1 8 2 
















0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2C4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i IO2O 













3 6 5 








8 5 8 
2 1 6 sie 
3 5 6 . . 66 
. 8 




6 5 3 
15 4 I C 
4 
. . 4 8 1 
5 6 9 
7 Î 2 
2 6 9 lîi 



















7 7 7 
0 7 9 
6 9 6 
0 7 4 2 6 7 
7 2 9 
4 6 6 
5 9 0 














« 6 6 
a 
















1 9 1 
a 






















4 8 1 1 
4 2 9 3 
558 
197 i *l* 
2 213 






0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
1 0 0 0 



























6 5 6 











i»Mlli!AÍí!ÍKÍNNíAÍfilNNF"ERN ÍLS V 1 S K 0 S E ­ · 
881 
0 0 5 






















































9 0 1 
9 0 1 
0 7 5 
a 
0 2 4 
18 
5 
2 9 7 
9 3 8 
10 
3 9 8 
4 8 1 
3 0 
7 0 9 
183 
3 5 6 
510 
7 3 9 
7 0 1 
30 
a 
5 9 2 
2 5 
7 9 5 
3 7 6 
9 6 3 
1 4 0 
" 
. 3 5 9 
5 8 5 
4 6 2 
3 8 1 
0 8 5 
1 8 1 
8 6 8 
6 5 1 
4 6 9 
1 7 5 
3 4 7 
3 1 
5 2 5 
4 1 7 
7 1 
6 4 8 
4 4 8 
6 6 4 
3 6 
a 
9 4 6 
• 
2 9 8 
eeo 
9 0 1 
9 7 9 
6 3 5 
8 7 1 
2 0 1 






T E S 






















2 8 5 
2 1 8 
3 
6 1 7 
16 
„ „ 4 6 6 I 
3 5 6 
2 3 0 
8 0 
5 8 9 
7 6 4 
184 
3 4 8 
17 
0 4 2 
4 3 6 
3 2 3 
1 7 4 





5 7 9 
3 4 8 
0 4 7 
2 4 
6 9 3 
3 
7 0 il . a 
a 
a 
2 3 2 
15 
a 




6 1 3 
2 8 1 
3 8 6 
1 
5 2 4 
123 
4 0 1 
0 6 8 
4 3 8 
8 3 3 



















0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
5 6 0 1 . 2 1 * 1 FIBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R U N O E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGABJE 
2 0 4 . H A R O I T 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E iii : Ê » E 
2 8 8 N I G E R I A 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 ­HADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
3 0 4 PEROU 
3 0 8 BRESIL 
3 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
S24 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
l o l l .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 1 . 2 3 · ) F IBRES 
■ 88? pÇa"D 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
6 2 4 ISRAËL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1032 . A . A O M 
5 6 0 1 . 2 3 · | F IBRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
3 6 0 1 . 2 9 . ) l h m 
0 0 1 FRANCE ' 
881 mm· 0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 4 CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
3 2 2 






T E X T I L E S 
1 5 0 3 im 3 6 0 2 
1 4 S I 
2 8 3 
11 
2 3 5 
58B 
19 
2 1 3 
5 9 9 
6 0 
1 7 9 4 
2 5 0 
6 4 9 
2 1 3 9 
9 6 1 
3 7 9 9 
1 1 8 
3 167 
12 
1 2 0 3 
1 0 4 6 
2 6 8 5 
2 9 9 8 
1 8 6 6 




1 3 2 9 
2 0 8 
9 1 5 
4 0 1 
8 0 2 
2 4 1 3 
4 7 6 4 
120 
1 4 1 6 
3 7 6 
3 1 0 95 
2 0 9 
28 
2 5 3 
3 8 2 
54 
4 1 6 
3 7 5 2 
3 5 1 
2 0 
1 1 
1 ­ 4 9 5 
1 4 5 
1 6 1 
5 6 4 
6 2 7 1 0 
13 SS2 
4 9 158 
15 6 8 0 
3 7 7 3 
18 2 8 5 
2 2 8 4 
5 1 2 3 
15 1 9 3 
T E X T I L E S 
il 
1 0 7 
2 1 
15 
2 2 3 
157 "1 46 
2 1 




1 1 8 
5 2 
6 6 




2 8 9 










7 6 0 
4 6 0 
1 2 9 1 
9 2 0 





3 3 3 26 
6 1 
35Ò 9 




2 8 2 
1 2 1 8 






3 0 3 
















3 4 3 0 
7 7 0 0 
2 6 6 4 
6 4 6 
3 157 
6 0 2 
2 2 5 6 
1 8 7 9 
4 1 4 
49C 
































5 0 4 4 
2 6 8 9 
2 3 5 5 
2 8 4 
120 
1 2 7 9 
1 134 
8 0 






2 0 4 
50 

















2 4 0 
23 
43 
3 3 1 















1 0 0 
34 
66 
7 si 57 
3 




9 3 0 
1 0 9 6 
4 0 2 8 
3 1 8 
12 
3 
2 1 4 
5 6 0 
■ 4 
2 0 4 
2 3 3 
3 3 
1 5 1 0 
108 
6 0 6 
1 2 5 4 
7 2 9 9 5 5 
17 
6 7 5 
17 
3 5 1 
1 6 1 5 
4 5 6 
78 
— a ii? 2 3 5 
2 3 9 6 
2 6 6 9 
1 1 1 
1 3 5 8 
3 5 8 
2 7 1 
­90 
2 0 9 au 
2 7 0 4 4 4 1 6 
2 9 7 5 *îl 
7 3 5 
5 6 3 
3 0 4 4 3 
6 5 7 2 
2 3 8 7 1 
1 1 2 1 7 
2 7 6 6 
10 6 3 9 
2 1 4 $ 







































3 il 8 
2 
14 
1*1 1 3 7 
5 







2 0 4 
1 4 2 4Ì 
2 2 3 2 5 2 ne 
5 5 1 7 
4 2 7 
7 1 5 




2 6 Î 
1 6 6 
4 9 9 
14 
2 8 8 
2 





4 9 6 
a 
7 4 0 12? 
7 4 3 
5 8 6 
157 
4 6 4 
2 4 0 
Ûl 
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ICCO 1 0 1 0 
I C H 
1C20 leso I C S I 
1CS2 
SFINN» 
S U N N I 
881 OC 3 0 0 4 
0 0 5 
C22 C 26 
CS2 
81! 0 4 8 5 0 8 
ICCO 
1010 
t e i l 1 0 2 0 
iiii 
S F I N M 
O C l 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
818 C42 \W 0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 2 2 0 
4 0 0 4C4 
4 8 0 
5 0 0 5 0 4 m 32β 6 0 4 6C8 
6 2 4 





1 0 3 2 1 0 4 0 
S P I N N " 
COI 
0 0 2 CCS 
CC4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 C36 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 6 C46 0 5 0 
m 0 5 8C64 
oes 2 2 0 SSO 
4 0 4 624 
7 0 0 7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 eco 
ICCO 
1010 I C H 
1 0 2 0 1C21 
.818 
S P I N N * 
OCl 
0C2 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
4 3 4 
3 1 1 
123 11 







• 2 2 5 2 
28 2 8 1 
25 1 
11 2 4 1 
23 






6 8 100 
2 1 
5 1 
1 2 1 9 
9 6 1 2 5 6 
2 0 7 43 
5 1 












AEEL AUS FGLVESlERSPINNFAE! 
! C55 
1 7 8 6 5 2 2 
70S 4 3 6 9 




1 6 7 3 
3 3 0 
1 5 9 4 
2v 
2 C76 10 




2 5 7 
2 4 1 
3 0 9 
12 
1 7 0 0 
2 1 6 
¡ 1 6 
6 46 2 2 6 
2 6 8 
7 
7 5 2 
1 4 
23 3 4 0 11 φ 
\ ih 
3 4 6 0 
S 2 5 6 0 
M 
5 2 9 54 
4 3 6 



















1 6 4 3 
1 4C6 




ABEL AUS POLYACRYLSPINNFAEI 
ί 6 2 6 
4 6C7 
9 0 
2 4 6 1 
12 9 5 9 
3 5 4 
16 






6 6 1 





si 6 1 9 
34 eso 
25 7 4 4 
5 106 
6 7 3 3 
8 3 0 
5 8 6 
1 1 6 7 
1 56" 
3 6 2 6 
38 4 ! 
3 6 5 H . 
5 5 4 8 5 2 6 ' 
47 SI 
16 
33 4 ! 














1 0 9 1 7 7 131 
9 5S7 6 58 i 
1 32C 1 4 ' 
8 4 5 9« 
128 14 
4 1 0 44 
S 
















1 9 7 , 
9 a i 
ι ce 
2 14­1 231 
2 C ! 






'. . en 
7. 796 
5 1 0 ' 2 69 
2 5 3 ! 
. 4 S I • 
121 






























1 0 0 
. 5 0 
2 0 3 199 
1 2 1 4 9 e Ì 118 l ' i 13 
SO 
O l 
2 3 ! il 
4 6 6 4 02 2 6 9 
9 8 0 
β 07 28 4 6 1 
5 2 
1 3 3 
2 2 
1 4 6 3 8 7 
2 » : 
0 4 8 
3 0 3 1? 9 2 1 
3 4 
2 4 1 0 2 5 7 
2 4 1 3 0 9 
12 
7 0 0 2 6 6 1 0 3 1 6 
β 
2 6 
2 2 6 
2 4 1 28 7 
7 5 2 
14 
i s e ι 7 0 9 6 9 6 7 3 4 
4 9 2 9 7 6 7 1 4 8 7 6 
5 0 7 4 8 9 




1 3 0 8 4 
7 9 
7 




1 0 3 
10 12 
2 9 8 2 
5 
1 
6 5 8 6 1 
2 3 0 
8 4 4 5 7 
. a 
3 2 6 3 
a 
. . a 
• 
9 0 0 5 
4 0 3 4 
4 9 5 1 3 2 5 4 
1 6 9 
6 5 






1 0 0 0 i o 10 
1 0 1 1 
1818 
1 0 3 1 1 0 3 2 
5 6 0 2 
M O N D E 
Î X T R A ­ C E E 
ÌLÌIIÌ 1 .EAMA .A .AOM 
CABLES 
5 6 0 2 . 1 1 * ) CABLES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1812 1 0 2 1 U 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





H Q N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE CLASSE 2 
3 6 0 2 . 1 3 » 1 CABLES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
sil 5 2 8 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E ISRAËL 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
IXTRA­ÇEE 
CLASSE 1 
CílkfE 2 •A.AOM 
C U S S E 3 
3 6 0 2 . 1 5 · ! CABLES 
881 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 2 . ÍS 
0 0 1 0 0 2 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 




TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 





SINGAPOUR CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
Stilli i 
• 1 CABLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
W E R T E 
EWG­CEE 
POUR 









1000 D O L L A R S V A L E I / R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 































9 4 0 105 9 8 9 
7 7 7 
4 0 0 
148 
iii zìi 
4 4 0 9 6 2 
3 1 7 
4 5 
ψ 4 3 2 9 8 
37 
9 8 
2 6 5 
2 5 4 3 1 2 
12 
7 1 0 
53 
2 1 6 2 7 3 
38 0 4 6 
2 1 
6 4 5 
2 1 1 4 3 4 
1 3 5 8 1 0 
7 6 6 
6 
5 3 4 











1 0 5 
0 9 8 9 7 0 
3 7 1 
20 
4 9 3 
23 50 
4 8 8 
165 il* 67 
8 9 6 
3 1 4 
2 0 2 5 0 1 7 6 9 
2 6 6 
30 
72 
14 51 3 4 4 6 1 5 
0 3 1 
157 0 7 3 














9 9 5 

















1 5 9 9 
1 3 3 3 




4 0 i l 






9 0 6 
48 
7 6 9 
6 
12 4 7 3 
10 5 9 5 1 678 
1 1 0 4 
À « 3 7 6 9 
5 
1 6 2 
6 




3 4 . 
e 571 
8 06« 5 1 



















3 0 6 6 



















it 1 1 ii 
1 
I K 















a a 1 3 3 
6 9 
56 Ì Ì 




2 3 7 2 3 1 
12 5 4 9 
'ii m 
18 12 6 1 
es 
54 55 ί sii 
2 6 0 1 8 8 
se 3 9 
6 f 
1 2 9 à ». ii 
4 
8 9 
. 4 5 2 
• 
, . 3 9 7 19 94 4 
2 
υ 3 1 
3 7 
1 l ï 
. ! 12 
7 1 0 




2 2 2 1 8 2 4 
ose 1 001 
2 2 5 3 4 8 6 2 7 56 
. . 3 0 6 6 0 
NI 
M 
: î { ? 6 
1 1 7 4 
38 
. 1 
3 3 6 2 4 1 
bl 






9 9 4 6 
4 4 3 8 3 s o e 
3 6 4 4 179 
l i l i 
I 2 1 6 
3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)­· 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
CC3 17 p 11 724 75 728 41 140 245 
lOCO 652 1010 233 K i l 418 1020 34 in 2iì 
SPINKKABEL AUS V I «KOSESPINNFAEDEN 
Ol 40 . 10 
92 239 239 04 11 1 16 :S 466 466 <2 29 29 36 50 50 S6 1 101 1 I C I (2 495 495 
23 20 3 2 2 1 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
400 ¡ΤATSUN IS 124 COREE NRO 728 COREE SUO ­ " HONG KONG 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CUSSE 1 AELE CUSSE CUSSE 
37 20 ■ 71 100 528 286 1 183 





3 117 303 2 8 1 4 204 86 2 079 530 
5602 .21 * l CABLES EN FIBRES OE VISCOSE 
il 
11 3 m 
2 2 í l 
•3 
2 214 
SPINNKACEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 
30 9 48 
137 30 108 
48 59 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 03« U .R .S .S . 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 334 ETHIOPIE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CUSSE 1 Sì? 0 2 0 021 0 3 0 1040 








i? 16 210 630 
133 
2 010 996 1 014 1 068 214 
116 
3 
124 119 6 6 
ND 
cLAm 
3602.23 · ) CABLES 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
21 143 15 3ìi 
30 938 348 18 
l i 
51? 36 56 21 320 
143 2 304 
30 938 348 
1 798 449 1 348 36 36 
1 292 




ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
åser 
YOUGOSLAV EGYPTE R.AFR.SUD 2 1000 P O N D E 
2 olí ÍITRA­CEE 2 1020 CUSSI 1 2 1021 · AELE 1030 CUSSE 2 1040 CLASSE 3 
EN FIBRES D'ACETATES 
ili 34 1 224 139 
66 
»f 


























SPINNXAEEI AUS KUPFERAHMONIANSPINNFAEDEN 
CCI 
5602.23 «I CABLES EN FIBRES CUPRO­AMMONIACALES 





181 ¡I ¡040 
SPINNKÍEEL AUS ANtERtN KUENSTLICHEN SPINM 
042 10 
18.8 
llil il 11 
2 132 30 22 445 467 262 825 
1 020 
M» ii 24 69 286 
llil 
4 682 4 048 2 573 
*\1 
zìa 
•f i t IS ­ROY.UNI 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 881 .{P*** 022 . . 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 330 ANGOLA 366 HOZAHBIOU 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 70S PHILIPPIN 
1858 SE? N ° E 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
ÏL 
1 6 0 4 35 
4B38 661 314 993 1 156 1 684 245 96 25 30 19 333 
1 778 2 152 5 626 4 891 3 124 490 245 
AEDEN 
18 
1040 CUSSE 3 
3602.29 « I CABLES EN AUTRES FIBRES ARTIFICIELLES 
042 ESPAGNE 11 . . 







39 30 483 661 
314 993 156 















I F I C I E L L E S 














{ ! , 0 7 
Mît 
661 274 43 1C6 21 
882 
578 910 151 214 
326 
303 
166 1 614 
1 738 34 1 58 216 
603 
141 1C6 S3 SI SI 4 4 
388 
521 867 855 552 
129 
4 S33 3 534 
979 ili • 
942 306 230 
51 3ìl 
5 131 200 







933 846 87 77 23 
1 
1Ô Í832 
7 1 3 1 743 692 2 414 331 87 69 493 48 157 12 99 82 
6 982 5 902 1 OSO 815 661 96 10 169 
357 39 25 61 β 





1 419 i 178 241 230 179 10 1 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AEFAELLE 
C C I 
CC2 
0 0 3 0C4 
CCS 
0 3 4 
C36 
C 36 
8Î8 ce 2 





1 0 3 0 
Í O S I 
1CS2 
1 0 4 0 
AEFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 





5 * 2 
C64 2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
5C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1C40 
AEFAELLE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
oso 
0 3 6 0 5 0 
2 1 2 





O l i 
C20 
0 2 1 eso m C40 
AEFAELLE 
881 ces CC4 
0C5 
0 3 0 
0S4 
Ç36 
0 4 6 
C50 
loe 
3 2 2 4 0 0 
4C4 
6 2 4 
CCO 
CIO 








1 0 0 0 
















5 9 7 
5 5 6 
6 6 6 
16 




1 2 1 
5 7 9 
196 H 
356 
2 5 9 
C99 
6 1 4 























7 7 7 
6 4 9 
3 8 6 




186 Mi 40 
23 
34 
17 3 5 9 
52 
1 0 8 
1 0 3 
C06 
β3β 








1 4 6 1 











































































Í Í 2 
516 
0 5 6 
4 3 8 
1 3 8 
58 
1C4 






! 4 0 
SOO 
2 4 1 
189 






4 1 4 
29 
7 4 9 
655 
54 18 24 2\ 















CSI ese 8 9 4 
373 
4 8 4 
2 1 7 
1C7 
145 
16 ll 1 
25 
1 2 1 
2 5 
S3 
6 5 3 
8 4 0 
613 
6 8 6 





2 4 7 
«C 
2C 
3 2 7 
6 5 5 
6 4 5 
ÍC 
10 


































































9 3 2 
2 5 6 
4 4 5 
4 0 4 
15 





2 0 lì 
9 1 1 
0 3 7 
8 7 4 
5 2 5 
4 1 1 
3 4 9 
2 5 
3 • 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 1 








3 3 9 
5 2 
8 1 5 
1 2 6 
6 8 9 










a • 4 4 3 







2 7 9 
8 9 0 7 3 3 
2 4 3 









5 8 9 
1 4 5 
4 4 4 3 7 7 








­1 5 1 
81 
e χ 
N T I T É S 
I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE France 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 6 0 3 . 1 3 OECHETS CE F IBRES OE POLYESTERS 
38 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 0 0 3 PAYS­BAS 
7 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
15 0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
. 0 4 0 PORTUGAL 
5 0 0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
2 0 6 1 0 0 0 M C N 0 E 
140 1 0 1 0 CEE 
6 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 C U S S E 3 
4 5 4 
5 0 4 
186 
8 6 3 





1 2 7 
25 8 0 
15 
2 9 4 1 
2 2 6 2 
6 7 8 
4 0 2 
2 2 7 




































5 6 0 3 . 1 3 DECHETS DE FIBRES ACRYLIOUES . 
2 2 8 0 0 1 FRANCE 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
5 7 0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 3 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
15 0 3 6 SUISSE 
7 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
18 2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
8 6 8 1 0 0 0 M C N D E 
8 1 0 1 0 1 0 CEE 
5 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 1 0 2 0 C U S S E 1 
3 6 1030 CLASSE 2 
18 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
3 5 2 
3 9 6 
2 2 6 
1 5 6 0 
8 3 0 
10 
35 







8 6 3 
13 
4 6 4 2 
3 3 6 4 
lili 




5 6 0 3 . 1 9 DECHETS 0 AUTRE! 
2 2 5 0 0 1 FRANCE 
175 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 3 3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 2 2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
8 0 2 2 ROY.UNI 
7 8 0 3 0 SUEDE 
3 7 2 0 3 6 S U I S S E 
2 1 0 5 0 GRECE 
13 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 3 9 0 R . A F R . S U D 
105 4 0 0 ETATSUNIS 
26 8 0 0 AUSTRALIE 
1 9 2 9 
i 2 3 5 
6 7 4 
6 5 4 





1000 M O N D E 
.010 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE .020 C U S S E 1 
. 0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 C U S S E 3 
2 1 4 
1 6 5 
ìli 2ìì 4 5 




2 0 8 6 
1 2 1 6 
8 0 9 




2 0 1 
si 










7 2 7 
6 9 1 












• 2 5 4 









„ ili 35 
l\ 14 
M . . : 
9 0 ! 




N e d e r l a n d 
30 
127 








4 6 6 
36C 














X 4 1 
a 
• 7 3 8 











. • 293 
271 
lì ! a 1 
• 
5 6 0 3 . 2 1 OECHETS DE F IBRES DE VISCOSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
12 0 3 6 SUISSE 
16 0 4 8 'YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
7 2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 6 2 4 ISRAËL 
55 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
53 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
î? m cAEtikï 
β 1 0 3 0 C U S S E 2 K I 3 1 .EAHA 
7 1 0 3 2 .A .AOM 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 8 
6 3 3 
2 1 1 
5 2 4 












2 9 3 1 
2 6 2 7 













































3 6 0 3 . 2 3 DECHETS OE FIBRES A L ACETATE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 4 6 YOUGOSLAV 
2 4 8 .SENEGAL 
6 1 0 0 0 M C N 0 E 


























3 9 3 
5 1 3 
in 





3 0 0 
1| 
Γ 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










4 9 9 
2 5 0 
1 7 6 










l i . a 2t 8*1 
1 3 4 6 
4 8 0 
1 0 6 6 






















2 9 9 
163 










1 0 3 9 
8 8 4 
155 'li 27 





* • lì 






1 4 3 







7 2 § 
6 5 3 7 3 
2 1 \\ 2 4 
• 
li 




2 2 2 
13 
lì 14 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)"· 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 







71 71 3 
AfFAELLE VCN KUFFERANHONIAKSPINNSTOFFEN 
CC2 27 2 003 67 005 160 624 24 
ICCO 363 2 1010 307 2 1011 58 1020 35 I C H 24 1030 24 
AEFAELLE VCN ANCEREN KUENSTLICNEN SPINNSTOFFEN 
557 1C5 31 64 
Hl 
153 
989 »tt 75 7 1 56 15 
189 
3 ! 3 297 56 

































4 3 1 
1 
YcTIfNTHÍfioEireufNiK.sP 
KAEMM1 CCER ANDERS FUER Ο Ι Ε S P I N N E R E I VCRBEREITET 
PCIYAPICSFINNFASERN 
300 512 MB 






1 14 23 8 31 72 
2 130 
*'*Ά 
288 146 159 15 6 
FINNFASERN 
75 






iii S3 64 λ 27 IS 2 























1 0 1 1 
1C32 1040 
PCLYACRYLSFINNFASERN 
dl Hi \l 
925 
246 680 281 39 288 
18! 


















445 463 765 014 91 10 
15 4 9 
365 
lì 
865 136 139 246 
2Í7 59 29 33 
202 125 
644 546 
365 126 67 
214 
li 
93 57 81 37 607 12 139 
151 299 503 
337 
25 31 6 231 19 114 91 269 
926 12 12 612 112 563 
1011 EXTRA­CEE 1020 CUSSE 1 
1021 1030 
iS l l 
AELE CUSSE 2 .EAMA 
•A.AOM 




OECHETS DE FIBRES CUPRO­AMMONIACALES 










14 12 OECHETS 0 AUTRES F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
ii 14 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 030 SUEOE 




1021 1030 1031 32 
RA­ÇEE J.S " 
CLASSE 2 .EAHA ­MB« 
231 14 13 10 46 18 
37a 312 
il 

















12 98 66 32 î? 12 
14 13 1 
5604 if^iaHii^ríi^FiSÍE^RiMAi^PauR^A^ííJÍYeíE 
5604.11 *> FIBRES DE POLYAMIDES 
31 6 210 97 
17 
î 11 18 
15 60 




002 003 004 005 028 030 032 
ARGENTINE ISRAEL 
1000 M O N D E 
l o l l EXfRA­CEE 1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 1032 ­A.AOM 1040 CUSSE 3 
330 962 129 Í76 190 27 
il 
42 61 95 
2366 
1 0 11 
13 64 109 
431 790 642 311 169 259 22 12 
215 105 69 51 
1 12 
2 10 13 
10 
653 501 153 109 12 38 22 6 
2 528 ZW 131 848 
139 
!ï 
­28 13 ­61 ­ 1 15 
36 13 
3 4 
543 540 3 3 1 
J T i s 428 287 196 140 91 
3604.13 * l FIBRES OE POLYESTERS 
75 9 219 22 
5 22 93 31 
ill 
38 32 49 26 
7 Ï 0 326 
445 2 i l 115 38 103 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 40 PORTUGAL 
·­ ­ ,6tr 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 Tur — 
064 HOI 204 .MAROC 404 CANADA 604 LIBAN 624 ISRAEL 
o?? Î M | 
1000 
ioio 
1011 1020 1021 1030 1032 1040 
M,jj N 0 
IXTRA­CUSL_ AELE CUSSE 2 
.A.AOM CUSSE 3 
CEE EX ­CEE SE 1 
71 1 304 415 229 
13 14 18 98 149 27 
136 324 41 
75 45 
2 980 2 033 947 362 
44* 325 136 
5604.15 *> FIBRES ACRYLIQUES 
l 829 
10 
3 20 106 504 193 826 232 
î» 




226 lll 004 564 838 536 74 383 288 242 429 384 847 257 312 645 633 059 817 
280 4 
8 î 100 
2 087 1 108 379 109 8 270 256 
4 686 . 804 1 103 4 236 132 21 
16 
22 4 16 857 
14 
3 333 
1 436 2 194 161 114 
79 











­45 53 »il 32 209 172 I«? 16 16 








49 27 136 69 41 
45 
tu 







26 151 636 
079 366 477 170 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R 1 _ 
lulla 













140 117 9 453 1 818 
Π 
498 6 66 370 10 93 40 62 55 i2S 66 34 i8 372 
20 382 
14 1 267 23 143 2C£ 
12 
































35 7 IC 
19 
667 465 363 355 
316 26 
5 407 4 182 1 223 962 
635 93 46 17C 
12 
7 361 4 682 2 679 2 371 360 
31 318 9 
68 H O i? 8 62 55 IO 
140 66 34 
415 IO 54 19 
225 2 1 188 
23 143 201 
10 113 3 292 420 164 609 109 161 547 









IO 288 3 066 7 222 4 586 928 519 
92 2 051 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
056 U.R.S.S. 058 ALL.H.EST 060 "■ 062 




416 GUATEMALA 480 COLOMBIE 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 312 CHILI 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENT INE 604 LIBAN 






























un 14 783 4 399 10 1B4 5 683 2 483 2 491 
234 2 010 
3604.16 ·! FIBRES OE CHLOROFIBRES 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 022 ROY.UNI 
02β NORVEGE 032 FINLANOE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 624 ISRAEL 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
244 m 
512 13 10 





















PCLVAETKVLEN­ DC. POLYPRCPYLEN­SPINNFASERN 3604.17 »I FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
CCI 0C2 004 048 ¡OOO so 
1021 
1818 







70 37 33 3 I 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 804 ALLEM.FEO 48 YOUGOSLAV 
1000 1010 
.glo 
1021 1030 1032 
M O N O 




25 42 104 55 49 47 4 2 2 
ND I! 
99 9 
!^II!í^ïíHí^r·Ecft^δ!:·εssc^^ I;^c^ l!,^­ 5604.18 » I ¡il»Eli.^ÎRYtfauiïïWall8PfBRHRlTÎcÎYPI0PYKNt? I0ES· 





0C2 003 004 CC5 C22 C26 030 
036 
cse 










640 590 632 200 44 26 15 le 25 113 




26 1 25 
















003 010 ALBANIE 208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 
181? ÉSfRA­ÇEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 '.EAHA 1032 ­A.AOM 1040 CUSSE 3 
II 





3604.21 »I FIBRES OE VISCOSE 
120 
243 50 21 
1 
a 
5 29 5 26 










001 002 003 004 
881 
026 030 032 036 038 042 050 060 
FRANCE nkumr 
AAfïi^0 
ROY.UNI ma** UM 




187 20 73 2 Î Î 
11 
158 134 25 4 1 21 
660 242 539 96 42 
147 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe «im Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
1000 1010 ICH 1C20 1C21 1030 1031 1C32 1040 
C46 2C8 631 311 199 563 1 219 956 
ACETATSPINNFASERN 
C02 CC3 CC4 CC5 204 2C8 624 






275 58 5 3 52 16 






465 433 35 3 
78 44 34 34 5 
919 113 806 154 100 446 
11Î 
206 
786 14 772 53 37 
719 
1000 io 10 1011 1020 1021 1030 
Ì8Ì1 
1040 
MO N 0 E 
EXTRA­CEE CUSSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CUSSE 3 
3 853 2 057 1 797 332 228 507 1 190 957 












004 ALLEM.FED 005 ITALIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 624 ISRAEL 
1000 N 0 N 0 E 
i o l i EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1032 .A.AOM 
167 71 125 
18 22 47 
469 373 95 8 5 87 40 
1 739 1 536 203 88 68 114 1 104 
153 11 125 10 18 22 47 
455 359 95 8 5 87 40 
42Í 391 29 2 
65 38 27 27 
4 
807 71 736 169 126 393 
86 174 
NO 








5604.25 »t FIBRES CUPRO­AHHONIACALES 
1000 O N D E 8 3 
!
010 CEE O H EXTRA­CEE 030 CLASSE 031 ­EAMA 




208 248 4C0 ICCO 010 011 020 021 
C30 031 C32 
174 6 92 18 10 8 
i» 














FRANCE \mm· 03 208 248 400 ETATSUN S * » 
10 6 5 3« 
f . } E H u r ø « H I 8 r ø U ^ 
NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
1000 1010 1011 1020 • 1021 1030 1031 1032 
5603 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 .EAMA ­A.AOM 
l i 
41 13 19 
Sèi 
»il 
3 61 16 41 
l l 47 13 







001 CC2 0C3 004 ces 022 028 OSO 
C32 034 C36 C38 040 







54 348 997 724 12 7 11 ìl S3 9 25 il . 4 
i25 5 26 
2 4C1 2 134 267 
221 144 39 
29 
2 
22 44 49 1 1 
4 1 
2 11 13 













E M o K f . H U r N O N ^ r ø T ^ 
SL íkNCHlS.pb¡siSuo88 IHso85HoÍNl Ií8EÍGs,'NTHET,quES­«RUS 
165 162 3 2 
25 
812 736 76 71 20 4 
ils0 32 404 
6 10 26 2 39 4 4 
4 3 
721 599 122 99 89 23 
17 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
1000 M Ο N 0 E 
ioli ÜTRA­CEE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
M ciUÎF* 
112 851 820 483 23 29 12 41 «96 161 26 55 30 42 24 12 37 17 81 
001 289 713 619 354 90 2 52 3 




6 13 15 




1 068 1 045 24 24 23 
zll 
59 




301 293 1 S22 302 220 203 ­47 •14 
} |93 75 318 267 228 50 
28 




157 482 427 935 51 64 62 163 14 61 99 85 3 
l e 2 3 5 6 21 2 32 28 
H 
413 H 18 56 2 4 15 48 
175 
24Γ 
21 287 78 51 212 
SÍ 46 4 131 5 9 42 83 1 1 
30 13 
001 002 "03 
FRANCE BELG.LU... MYSrBAS 
2 18 3 9 9 2 1 
β 3 2 5 5 1 
473 236 116 324 157 
144 106 894 31 216 172 
402 40 138 300 250 13 73 
44 154 8 11 42 ' 121 
5 10 
IRAN PAKISTAN 




7 38 3 
530 577 23 
2 1 6 38 
36 
10 
41 629 201 122 464 
103 172 IO 294 13 23 
142 2*1 5 •35 3 
Si 
12 
13 343 16 596 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




I C H 
ICSI "032 C40 
ece C91 117 654 544 57 3 27 5 
6SC 512 176 167 
Mo2 
1 5 
579 525 54 41 
?! 
2 12 
436 426 12 12 12 
755 372 383 374 316 9 
346 256 90 60 39 25 
6 5 
uuu r L rt υ c 
O l ì EXTRA­CEE 020 CUSSE 1 
l 199 155 
1 
ι mm u tm κ Ï Ï Î .ΠΕΡΊΙΝΕ m Α- ΕΕΉ0 ■*& ÊAxf'ïîBcî im 
881 
c c l CC4 005 C28 OSO CS2 034 CS6 CSS MJ C48 ï 66 
204 
ISS 
1000 Ρ C N O E 
«Oio — ­ik 
030 CUSSE 2 
031 .EAMA 032 .A.AOM 040 CUSSE 3 
B 393 6 309 2­ 0β4 1 884 lÌ88 i i 
14 
633 175 478 447 
3lo 2 26 
in iì 
il 








3 4 : : i 
F I B R E Í ^ N Í H É T Í O U E S ^ S Í ^ ^ ^ 
:oo :io 
ìli 
C21 030 CSI 1032 1040 
se 
.97 755 450 10 7 
*i 
17 15 63 12 8 5 
e 
il 117 669 247 111 140 68 
43 9 
128 





124 245 549 
9 1 3 10 48 
001 002 003 004 005 028 030 
FRANCE 
fflfcHB· 
ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE ­ "ARK 
379 
293 Sí 31 37 
393 




H O N D 






i*<> 834 278 25 
1! 
17 66 45 140 40 29 21 18 85 33 
























003 CC4 0C5 022 028 C30 C32 C34 036 














































2 22 66 23 34 3 ÎI 4 3 16 10 7 4 6 750 727 C23 695 612 237 111 93 
174 
zlì 
4 IC 1 H 
16 
li 








ÎU 412 399 317 9 
3 
4 
56 1 61 
eeo 
4 2 3 6 1 2 3 35 




022 ROY.UNI 028 NCRVECE 
030 SUEDE — ­ FINLANDE ΟΑΝΕΜΓ — 032034 ARK
244 104 141 94 19 
11 1 4 35 
036 SUISSE 03β AUTRICHE 042 ESPAGNE 043 YOUGOSLAV 058 ALL.H.EST 204 .MAROC 208 .ALGERIE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 322 ­CCNGO RO Il " 
800 
1000 1010 1011 1020 10)21 1030 
1811 
1040 
R.AFR.SUC ETATSUNIS CANAOA LIBAN AUSTRALIE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CUSSE 1 




172 ìli lil 







45 28 160 
228 
ι! 










Ζ 1 1 331 





650 839 810 520 m a 
114 




711 456 253 241 240 14 7 
2 048 
1 928 
' l o 
048 2 
928 1 iii 1 
ROH OD. GEBLEICHT 3603.31 ¡éR3sWl!ÍÍNCHVs?0DESroo8M,8uESofNVST.ETÃSUE 
,1 H 
308 3 093 
007 2 696 ni m °3°? i] 
lô i i 
6 108 













































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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003 0C4 ces 
0 2 2 C26 o:e 
CSO 032 034 036 ose 
040 042 048 CSO C60 
064 068 010 
204 208 212 212 276 288 322 
390 4C0 404 484 604 606 612 
616 624 62B 720 eoo 804 
1000 
1010 




002 003 004 003 
022 026 cíe 
030 032 024 036 ose 042 C 48 C50 
060 066 204 1*3 
390 464 6C4616 eoo 
1000 1010 
I C H 1818 
IS!?" 
1C32 1040 




004 CCS C22 024 818 m 036 038 040 C42 046 048 050 060 
m 
cea 




ï iSÃVí­f Í5ÍLIIÔ«ÍÍ? ­uiSágNï$ISδft>κS,CH, 
228 409 
i12 
'lì 132 15 58 692 142 74 121 
141 2 15 56 IC 16 
181 3 e 58 64 26 7 3 6 3 
25 7 54 e 20 3 10 8 i Ζ 3 1 
3 540 1 956 1 983 î S45 




848 1 117 i! 2 5 114 20 35 46 89 6 40 2 
3 7 17 46 43 16 2 9 42 9 
3 957 
3,373 582 402 
soi 110 S 101 10 
IHfçHfSIl 14CCC M/K l 
1 *ÎS 439 1 5 0 8 
663 '88 il 
99 560 2 0 1 2 31 129 
1Î4 10 164 
37 17 21 






5 40 9 7 
a 
' 








• 1 602 
511 lili 
875 66 7 54 16 
NNFASERN 
80 4 ICS 
l l 
„ l d 
14 1 Η 2 6 ; 
ì 











*.î 12 97 6 . • 5 16 19 48 52 28 1 33 . . 37 1 
• ­
162 
39 46 8 1 1 0 1 
3 0 6 140 
2 9 0 14C 
16 14 
5 2 2 . a 
• 
e χ ρ o r t 




ROH OD. GEBLEICHT 
138 429 
7 f „ 15 S i o 11 129 
13 2 1 
, β „ 2 . 17 
a 





1 . . 3 1 
1 094 
i l l 383 354 258 28 1 19 2 
14 
23 7 261 
a 
a 
9 1 18 io5 
6 1 1 54 9 
















481 412 3 9 86 
8 3 2 375 
8 2 1 566 
1 1 1 
1 ι 4 4 
4 4 
­
23 337 403 
15 2 2 
a 
7 2 25 27 18 . 1 





30 • 966 
183 183 1*1 
1 4 0 32 
3 
5 
94 29 884 
a 




2 16 1 2 6 12 9 
1 131 
1 012 119 77 
21 42 1 19 • 
;HLÍBPEA6N£|10ÍÍeEÍNF«cflFSlBlllí?0NM: 
7 1 9 14 
93 1 0 1 3 9 2 4 1 









93 77 13 13 17 37 266 131 Î 5 2 




38 33 433 . 3 . 15 5 19 34 14 8 1 2 26 165 
110 








002 003 004 005 022 026 
028 030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRUNDE NORVEGE SUEDE 
032 FINLANOE 034 036 
038 040 
042 048 818 064 068 070 204 208 212 272 276 288 322 390 400 
404 484 604 608 612 616 624 628 720 800 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 
1040 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRÈCE POLOGNE HONGRIE BULGARIE 
ALBANIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE 
­C.IVOIRE GHANA 
­CûV.GOARD 
ÊTA^ÛNÏS0 CANADA VENEZUELA LIBAN SYRIE«* 
IRAXT­ ■■ IRAN ISRAEL JORDANIE CHINE R.P AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CUSSE 1 




6 6 5 
3 
5605.35. g l L j ^ g l l 
001 002 003 
004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 050 




1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
14000 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANENARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRÈCE 
POLOGNE ROUMANIE .MAROC •ALGERIE .TUNISIE R.AFR.SUD 
JAMAÏQUE LIBAN IRAN AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CUSSE 1 AELE 





8 1 1 
3605.37 JjILkAJIJRII 
14000 M/KG 
001 002 003 
004 003 022 024 
028 030 032 
034 036 038 040 042 046 048 050 060 
062 064 068 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE 
5 







412 809 399 407 409 60 160 247 326 ìli 473 11 145 217 35 59 
515 10 27 166 190 47 21 12 15 
l 2 6 
301 21 76 10 36 35 12 10 11 28 10 
608 
904 703 381 
932 695 34 403 629 
511 94 1 039 18 360 19 113 2 191 418 82 41 




12 107 30 21 
• 







. 5 281 
1 121 3 5S4 3 304 
2 811 191 22 149 59 
»"»MÍAETifiSê 
229 
294 184 640 41 50 14 16 154 75 75 192 231 20 151 11 
10 21 58 138 99 52 10 35 144 38 
036 




199 14 451 3 39 
2 128 48 4 48 9 20 
a 
21 57 127 57 47 
I 1 
1 308 
673 635 349 232 
265 5 241 21 
S^NTÃEttSuê 
022 
591 867 949 770 562 72 344 328 
685 044 957 018 76 064 100 710 32 675 
137 53 
125 
580 57 301 23 1 1 20 57 73 186 242 119 5 218 








5 PC FIBRE« SYNTHETIQUES. AUTRES QUE 






1 021 64 
56 18 9 9 
• 
200 
124 625 1 515 219 389 4 1 2 4 4 25 4 6 96 







3 52 2 284 




404 4 260 
404 2 729 I 531 i 410 
892 51 3 22 10 
s»°\iiamh%mãLmih 
1 147 






















1 24 V 1! 1 
5Ϊ°ΗΕΐδΙΙΪΝΤ^ΝΝΡΪ. 
2 649 
























! -38 ■ 9 
14 
16 6 •50 ι 116 193 







! 2 418 
> 1 875 543 > 426 
> 391 ! 100 
. * ■17 
nmiu 
■ 1 201 





86 38 845 
, 39 3 
83 
23 4 S Ψ* 
512 10 27 149 83 
m 12 
34 1 21 62 10 36 33 
10 11 
. 
2 378 i Sil 




190 72 1 868 
a 
a 




1 6 34 4 10 28 47 34 
2 363 2 149 
415 zlì 135 3 40 
ρΐυξ'οΕ* 
·. 1 1 2 6 
i l * 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 OOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
ÌBJSL 
C70 204 ke 212 
366 390 4C0 
5 1 2 Úi til 
624 626 lil 
CCO 
8iQ 
46 123 ICC 
l ì 
9 2 3 
8 10 
L I li 





390 ili 512 600 604 6C8 612 616 628 668 800 















12 ili 4 4 38 
Il 218 6 700 4 518 1 916 i 491 1 691 
461 1 015 963 
68 363 86 
53 362 46 
3 34 12 1 
816 
see 
SCI 430 338 077 459 557 
547 
542 












13 232 136 4 11 
26 1 1 
63 
20 60 20 14 
010 ALBANIE 204 ­MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 
ili sféxìr 
302 .CAMEROUN 322 .CONGO RO 334 ETHIOPIE 366 NOZAMBÏQU 390 R.AFR.SUO 









. LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 








CLASSE .EAMA .A.AOM CUSSI: 3 
202 
ai 
403 504 180 042 041 
H O 434 177 































44 lii ll 
lii 
1SAECHL. O D . NUR 3605.41 Ü P Í L Í H E B Í ' B I e l i t i 55 H.L­fsFÍNs :THET ,euES · MELANGEES PUIN­
i 
3 Í 2 
Ûl 







87 2 4 













1 560 656 90S 748 462 69 
48 87 




:Μ.Γ— . I E ­ ­ •UNI ORVEGE 
032 FINLANOE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 036 U .R .S .S . 068 BULGARIE 070 ALBANIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE .TUNISIE 
oo i l o 1 06 
Ç.BY.E IVOIRE 
404 CANADA 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 628 JORDANIE 668 CEYLAN 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E "EE 1010 Clin­ial 
1031 1032 1040 
EXTRA 
c ­ iEî LASS AELE CLASSE 2 .EAMA ­A.AOM CLASSE 3 










301 13 10 145 45 Ui lì 
64 37 610 21 2816 323 





















100 li 5 6 

















MÍfÍ íul i6cêfe£2fSll?HlH · 5 , , I " M : * S E ' " , · HAUPTSAECHL. OD. C M L É R E N V C Í 8STSN 
lîl 
444 890 686 268 
154 286 
PC FIBRES SYNTHETIQUES. PELANGEES PRIN­
9 564 
4 289 5 294 1 478 1 180 3 816 
uh 
\n 
m m a 606 493 
HS 2j¡ 
li 7 10 1 
12 236 β 306 3 930 2 368 2 494 t 353 
908 9 











































262 li ZI 14 
5 
3 
460 392 321 









726 706 20 
2§ 
001 002 003 004 OOS 022 028 030 032 
036 038 042 046 048 050 208 212 268 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 "032 




ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE rør AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE .ALGERIE .TUNISIE NIGERIA 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
5SZ 575 986 637 149 36 98 50 142 
i l* 180 22 43 47 
18 
40 138 
9 017 7 898 1 119 830 544 276 4 .00 












15 4 1C8 18 



















678 616 62 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·/" Voir notes par produits en fin de volume 
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ÕC4 CC5 m 
C28 I 036 038 sil eso 
C 60 
0 6 6 2C4 ih 
ft m 346 
390 Ì84 
600 604 612 616 624 660 . 668 
140 
1000 
1818 1 0 2 0 
1811 
1031 IS?* 
MSK i 004 oc? 
0 2 2 i 034 036 038 
fi! 




001 002 CCS 004 005 022 026 030 812 ole m 224 276 'ee 3 2 2 
eoo 
loco Ìli! Itti 1 0 3 1 
1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UNTER est 
Τ HOLLE, f 
1 4 2 3 
1 9 3 1 
1 2 7 9 
' 3 5 6 33 4 177 604 
i l e 199 
320 15 103 15 3 9 12 68 144 224 1 21 ."S 21 
49 14 6 
if 6 23 i l 
5 
2 0 
10 0 8 1 
1888 1 ess 5 4 7 









C SYNIh. SPINNFASERN. NICHT HAIPTSAE EINEN TIERHAAREN OD. BAUMHOLLE GEMIS 
41 Ì 282 1 768 37 S 47 40 43 469 61 'il 5 
99 
a 1 12 es 160 203 
21 
6 
2Ö 11 1 
3 
10 4 6 5 3 
î 
4 o ie 
i l l ! 1 0 4 0 




i 1 1 
' 
12 





1 21e Míj 
i! : 1«. 
71 1 127 « 93 13 
1 
a * 
1 . . 
a 






1 312 1 304 
1 6 ( 2 . . 1 
s ISN'ÏS­Î m itmvìihì'mmn· «cH 
303 
6 2 1 
4 0 8 
1 5 0 
il 1 1 e 
15 e lì il 24 il 
2 140 1 n i 
ni l l . 56 
1 
es 







153 138 13 






357 2 513 479 
161 9 79 4 18 361 46 8 7 18 e 27 
4 733 4 063 691 532 416 
159 8 55 
a Ï3 




































a I H 
a 




; 1 1 . > 
:H?AEG«.I!0Í 
) 1 
3< . S 1 1 
289 846 
5 
1Ô 125 130 11 21 216 1 
20 
a ; 







l î 4 






«.¡.L. 0D* 5 Í 0 S · 4 ' ΝΕΉΝ. 
2 001 FRANCE 
104 002 BELG.LUX. 
12 003 PAYS-BAS 
294 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
3 026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
1 030 SUEDE 
4 032 FINLANOE 
45 034 OANEMARK 
11 036 SUISSE 
19 038 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
4 042 ESPAGNE 
43 048 YOUGOSLAV 
3 OSO GRECE 
8 060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 100 208 .ALGERIE 
4 212 .TUNISIE 
7 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 .CONGO RD 
7 346 KENYA 
2 390 R.AFR.SUD 
2 400 ETATSUNIS 
5 404 CANADA 
ι miasm· 
6 0 0 CHYPRE 1 0 6 0 4 L I B A N 6 1 2 I R A K / ' ' 
9 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
2 0 7 4 0 HONG KONG 
7 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
ta m ÉfL­cEE 134 1020 CUSSE 1 87 1021 AELE 162 1030 CUSSE 2 1031 .EAMA 104 1032 .A.AOM 10 1040 CUSSE 3 




E MCINS OE 8 ! PC FIBRES SYNTHETIQUES EES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS 
3 248 3 101 
3 060 1 119 201 14 164 1 ' * 533 1 811 682 628 912 61 322 328 
15 32 38 
188 1 622 546 33 48 364 43 54 141 
61 28 
if 51 23 91 11 13 lì 
26 656 17 340 9 317 
5 946 3 066 3 283 
96 2 3 8 î 










613 103 103 
84 
14 001 FRANCE 16 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 3l §8| Ä W å ' l D 
022 ROY.UNI 026 IRLANDE 1 030 SUEDE 6 032 FINLANOE 10 034 DANEMARK 10 036 SUISSE 1 038 AUTRICHE 12 042 ESPAGNE 6 048 YOUGOSLAV 24 208 .ALGERIE 24 212 .TUNISIE 23 288 NIGERIA 800 AUSTRALIE 
180 1000 M O N D E 63 lOlO CEE 117 1011 EXTRA­CEE 47 1020 CLASSE 1 22 1021 AELE 70 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
361 748 445 246 39 25 141 28 12 
11 109 51 23 36 46 
24 25 21 
2 461 
i 885 582 474 236 106 71 
0 0 . GEBLEICHT. 3603.33 ^ . . g l g J I ­ g i . p A l 
lit 2 302 . 106 
a 
14 1 11 10 361 . . 1 20 , a • 
3 431 
2 941 490 463 383 21 . • 
14 001 FRANCE 23 002 BELG.LUX. 11 003 PAYS­BAS 315 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 1 030 SUEDE 3 034 OANEMARK 11 036 SUISSE ■ 038 AUTRICHE 1 208 .ALGERIE 
5 212 .TUNISIE 224 SOUDAN 276 GHANA 38 288 NIGERIA 322 .CONGO RD 800 AUSTRALIE 
453 
363 90 16 14 74 . 6 
1000 H 0 N 0 E .010 CEE M l EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 
031 .EAHA 1032 .A.AOM 
718 
396 2 898 551 3Ï1 118 10 24 34 440 86 10 11 44 58 12 29 
5 796 
4 870 926 693 522 233 12 96 
a 
1 233 810 5 482 155 12 146 141 








14 23 16 16 
a 
3 
12 331 1 680 4 657 
S 262 
1 235 1 3 i l 






î 14 1 2 
24 
a 






S M 8 E " Î 4 8 
, lì 19 113 






335 96 10 4 86 . 86 
1 992 . 322 592 . 3 














3 235 2 906 33C 



















. AUTRES QUE: FINS ET COTON 
1 124 
646 1 900 
a 
24 1 
32 348 330 222 80 599 
23 
56 . · • 
. 672 8 ­ · ­ · 364 . 49 
60 6 
; | 
­ . • 31 1 13 . 8 6 
6 612 3 694 2 918 
1 759 1 305 1 134 • 680 ■ 5 
10 
309 28 800 
a 1 ÍS 
39 zli 50 il 
210 lì 
9 





36 • 44 • * 75 
2 530 1 146 1 384 
e ie 474 531 • 320 33 
ES ARTIFICIELLES« ECRUS CU 
ΛΙ 
103 1 25 ιη 
5 IC 9 . 15 
. . • 
733 




3 8 0 * 
î 










9 10 9 4 
ÌÌ 
24 25 • 257 
108 149 76 
lì 47 
! PC FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS CU 
239 
a 









a 12 29 
565 
5 Γ 66 52 2C 15 11 4 
O N V A A ­ T O M S K G 5 6 0 5 · 6 1 PiliREHIifÍFÍIÜlíÍEsiHisuKNV^R1 
8 
1 416 65 
001 FRANCE 52 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
70 004 ALLEH.FED 




















227 2 598 
130 . „ 113 3 14 18 440 . . . ­11 43 
a 
. , • « 
4 046 
3 394 652 598 475 54 
• 
26 
ii 320 ' „ 
m * 3 3 11 „ 1 5 „ 1 58 
• 
493 392 103 II 
a 
6 





1 422 71 36 79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




036 ose 208 
ICCO IC 10 I C H Uli leso 1C32 
11 1 40 134 
«18 Hl 11 
149 141 
ee 
153 119 74 4 4 70 «5 
53 
664 622 62 6 5 56 ;« 
50 47 3 1 1 3 1 
4 14 2 40 
1 608 1 549 59 59 59 
15 
143 122 21 1 1 20 15 
005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANENARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE ­— .ALGERIE 208 
1000 .010 
oil 820 21 8 3 0 32 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 .A.AOM 
14 12 
i! 
44 176 8 88 610 279 
as 88 190 184 
14 
350 247 103 
β a 95 94 il 77 
1 571 1 303 68 
il 
mmiii^ntrnunEiHhmnum^ah^iim^ui^560s·65 ^ π « ^ ^ , ^ ^ ! ^ . ^ IVM I^^ LM mui 
149 135 14 
» K G 
«C4 
858 848 5C9 153 ?! 146 144 50 42 351 3Î 
10 
741 672 668 4C7 357 419 5 391 42 
47 
si 4e 



























4Í 31 9 107 12 24 
4 
1Ô 
2 804 2 596 208 199 152 9 
81 
100 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE " IRLANOE SUEDE 
DANEHARK 
. S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 058 ALL.H.EST 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 432 NICARAGUA 804 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
l o l l EXTRA­CEE 1020 CUSSE î AELE CUSSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
nu 10311032 1040 
699 310 217 590 250 46 25 210 170 65 68 499 45 10 14 
283 065 218 558 479 592 9 550 68 
69 3 68 78 
16 
412 1 
649 218 432 16 16 416 3 413 
217 42 125 
si 
7 
839 675 163 68 68 95 6 87 
3 ICO 
253 














SI!IKí.SN«­fí5ÍL«ISi7Mix! , , i5oo8p5Kg' ' , I C H T RCH " · · « « « « " s " 5 · » I¿k5sSál|PNSa­BÍlÍNCHÍÍÍÍ 81 S OOuToWoÏNi'AÎl1!«?· 
CCI CC2 003 CC4 C24 C36 CS8 




CSO 031 032 C40 
29 Λ. 692 44 14 164 14 
îeo 
19 19 18 27 127 610 518 264 228 242 
19 200 14 
40 3 13 
IC 





43 41 3 3 1 
23 11 12 i 11 
17 3 475 
lì 9 127 
27 
671 495 176 176 Ì47 
125 868 
001 002 FRANCE BELG.LUX. 
19 18 
224 005 219 75 74 144 19 105 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 034 OANEMARK 036 SUISSE ­ AUTRICHE ­ POLOGNE 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 302 .CAMEROUN 346 KENYA βΟΟ AUSTRALIE 
838 60
47 54 §84 99 32 25 184 34 097 18 i! 
Igpç 
10 
P O N D E 
t l EXTRA­CEE 
ISIS 
1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
1 991 1 521 336 270 1 157 
1 116 34 
24 
34 152 9 
297 79 217 19 9 164 1 162 34 











3 3 12 
2 ?» > l 3 1 08 
SniKfilWÎ^nASÎLÏffiliriiÎBlM'ÏSSSîïÎKG NICHT ROH OO.GEBLEICHT 5605.75 a^sWhSaVMBK; SI IhlWU'UWmV 
205 61 176 269 147 37 Η 10 9 23 69 120 126 5 6 35 
1 336 734 6C4 260 190 256 246 69 
51 68 isa 
2 
3 
69 59 ICS 5 
562 319 244 
Η 1 164 164 69 
.MN*' 14C0C 
OCl CC2 003 CC4 sfa 038 048 2C8 390 616 




176 78 621 172 6 88 34 
se e 1C 








39 8 • 
I'S 
127 66 12 3 56 
3 




147 3 3 
9 
26 







162 147 35 35 1 1 
4 5 40 
9 β 21 
98 50 48 48 39 
1 25 49 
72 1 
10 
328 75 253 243 242 10 
7 3 3 72 
61 18 
176 84 91 
89 79 
001 002 003 
883 
026 032 034 036 . 038 060 
¡Î! 
390 616 800 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI IRLANDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE .ALGERIE .TUNISÌE R.AFR.SUD IRAN AUSTRALIE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 .A.AOM CUSSE 3 






510 23 4 319 318 168 
308 
SC 18 180 44 
1 
13 




\ll 262 ICI 
4 4 
17 16 1 
1 1 
a 
152 ii 71 S. 





































1000 M E N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CUSSE 1 1020 1021 1030 1031 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
19 217 
736 185 13 124 55 105 10 23 
1 639 1 092 548 398 327 149 6 
90 1 58 
80 10 
277 156 'if 9 ICO 6 
13 
4C 





212 160 52 51 2 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' 1 C 2 2 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 











m C Í 8 




276 3 2 2 
eoo 
íceo icio I C H 1020 






0 0 3 0 0 4 
fr« C36 ese 
C48 0 3 6 
Ç64 
ni 3 0 2 
3 9 0 
6 1 6 
0 0 0 





1C5 2 0 6 











7 3 3 3 7 6 
2 3 9 











2 4 1 

















; s 1 2 9 










3 3 3 3 3 1 9 1 









2 1 5 1 
• 
CLLUraÊ. ,F?ÍNlHETÍÍMHAÍMÍN , ,|ÊHÍIÍHT , ,A,'P1"ECHL 
119 
197 42 170 
1Î 
5 
52 6 1C 





1 4 0 8 























H I ! 













! . 5 
1 
. , • 
MÌfNIlu«l!o£CE£lISl!}ÌnìSTU S"­NFASERN. H< 
OC] 
0 0 2 0C3 
SSÍ 0 2 8 
818 0 3 6 
C36 
2 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
eil 0 2 0 
llil 1 0 3 2 
u.n 
881 
0 0 3 
¿ 0 4 0 0 5 e 26 
Ë 
0 3 6 ose C50 ¡il 
3 0 2 ili 4 0 4 6 0 4 
6 1 6 




»Sil leso 1811 
54 






2 7 4 
160 113 
42 







* « 7 





! 2 6 
3 4 
• . 1 
. . . a 
. . 
3 3 12 
33 i : 
. . . • a 

















1 3 1 6 
ì l i 



















3 4 9 

















4 l 1 . 
• ■ 
; · 
2 3 3 4 















2 4 55 
































. . • 
3 0 4 






. C D . NUR 
a 
1 3 1 









2 5 0 
2 2 8 23 
5 2 
8 
. 4 10 




. . 5 












9 4 9 
. . ; 
. 
I l l 
4 6 
3 
4 9 2 





2 5 5 
m . ; 
i 















1 0 3 2 .A .AOM 
5 6 0 5 . 8 5 F I L S 8 5 PC 1 4 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 3 2 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 





. A L G E R I E . T U N I S I E 
GHANA 
.CONGO RD AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
1 M M 1 »tit 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 6 
0 6 4 
Hi 3 0 2 
3 9 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 6 0 5 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
. 2 0 8 
1858 
1011 181? 
1 0 3 0 
• 1 0 3 2 
5 6 0 5 . 9 « 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
812 0 3 8 
OSO 
2 0 8 2 1 2 3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 4 0 4 
6 0 4 6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
p 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE B E L G . t U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
HONGRIE 




H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
C U S S E 2 
.EAHA 
.A .AOM 
C U S S E 3 





I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 





^g^SeÜÍTÍl l£. I?LE^NMÍÍuli lNTUE«0glEs M/KG 
169 
1 3 6 3 6 6 
3 7 9 










1 7 9 9 
1 1 1 5 
6 2 4 
3 6 8 3 3 0 












4 6 6 






itméti II Hifii 
2 3 5 
3 1 1 
1 9 





1 0 2 5 3ii 3 6 8 
10 
3 0 6 0 1 0 5 1 
2 0 0 9 
5 8 4 
166 1 3 8 6 









1 0 1 4 
3 0 4 
15 368 
10 
2 0 0 7 
168 
1 8 1 8 
4 6 4 83 
1 3 5 3 
23 1 3 1 8 
1 
«VNClPftEHENf 81 £ST8N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO NORVEGE 
SUEDE FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE . A L G E R I E 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE CLASSE 2 










4 9 8 2 9 9 199 
122 
98 













H E t l N G E E ^ R a r f c f p ^ E M E N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 




S U I S S E AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E .CAMEROUN .CONGO RO R.AFR.SUD 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE C U S S E I AELE 
C U S S E 2 .EAMA 
.A .AOM 
108 1 4 3 249 
3 9 4 
176 
18 






1 0 0 2 5 8 
19 
1 4 1 
15 
2 2 4 8 
l 0 7 1 1 177 
5 9 6 
173 
3 8 2 
49 











2 0 1 
18 
7 9 3 4 6 5 
3 2 8 
94 4 2 
2 3 5 
11 
2 0 4 
S3 2 2 5 
3 2 7 
47 12 







5 9 : 4 3 
. 
1 4 7 1 39 
1 5 6 β 8' 
7 : 5 1 
1 0 3 11 
4 : 


























1 3 2 




























4 2 1 
2 18 
Γ 
3 2 2 
53 
2 6 9 





3 5 1 1 

























1 5 3 
2 6 7 
î 
5 
1 6 27 
l î 
. 
4 9 3 
4 2 2 7 1 
2 3 






1Ô 2 8 1 
13 
4 4 
1 4 9 
4 7 
102 














3 0 6 























2 5 7 
lîs 
797 
1 7 1 
6 2 6 
4 7 0 1 2 1 156 




ï 6 0 
2 2 3 








n i 5 
is 5 
i 
2 7 2 
12> 
hi 4 1 3 3 15 
1 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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GARNE (CCER SPINN 
CARNE 
cci 
CC2 0C3 CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 oje 0 3 0 
C32 
0 3 4 
C36 ese 0 4 0 0 4 2 
0 4 6 eso C60 
C62 C66 
cee C7C 2C4 2C8 
3 1 2 ­S3 3 2 2 3 4 6 
370 372 
SSO 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 6 4 
eoo 6C4 
6C8 6 1 6 
6 2 8 7 3 2 
eoS eia 
ICCO I C I O 
I C H 1C20 




0 0 1 0 0 2 
CC3 
C 04 
0C5 0 2 8 
CSO 
0 3 2 C 34 
81e6 
0 4 2 C48 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
eco 6 1 6 
1 4 0 eco 
ICCO 
1 0 1 0 1 0 1 1 itti 1818 
ih CARNE 
C C I 
0 0 2 
CCS 0 0 4 
0 0 5 CSO C 34 
osa 042 2 0 8 
ili 4 0 4 4 1 6 eco 6 1 6 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1 0 2 1 









e χ ρ 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
­ C . K I E K S T L I C H E N ! PINPFASERN 
LEN V .SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN T C F F E N I . F L E R E INZELVERKAIF 
P I N C . 8 5 PC 
26 
4C4 5 5 2 
1 0 0 8 
3 4 4 
64 
37 
























4 6 9 4 
2 3 3 2 
2 sei 1 3 8 9 
5 2 8 
9 1 0 3 1 




3 6 7 1 4 1 
































1 4 7 4 
1 1 2 2 
1 0 3 5 
2 5 3 6 6 1 
SC 



































7 7 1 
590 





2 1 15 3 3 
1 3 7 
l 9 
1 1 1 
2 1 10 
l i i e 4 9 
r 2 9 
5 9 




1 2 18 ­
2 3 
> : 
3 0 ì 
24 6 
ï : 1 
Ί 5 ι 
! ! 
3 1 4 2 1 8 
1 6 3 6 1 
1 5 1 1 5 1 




2 0 9 























2 1 1 2 
1 0 8 2 
1 C30 
6 7 3 
208 
3 5 5 
14 
3 0 4 
a 










2 5 1 
2 
8 






6 6 4 





9 c 1 a A 











e 7 15 
. 15
! ΐ 








ΐ : 2 
2 2 6 14 
2 0 2 2 
24 11 
2 
1 Ì ι2 4 1 












4 6 2 
2 4 6 






























175 lll 12 
e 
22 














„ „ „ „ 
β 1 
, 
β 2 2 3 9 4 
„ „ _ „ „ „ „ , „ 









4 1 2 0 

























a . . „ „ „ „ 6 
„ _ 1 
17 
6 
1 1 8 
* 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 0 6 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
F I L S CE FIBRES TEXT 
OU OE OECHETS DE 
5 6 0 6 . 1 1 F I L S AU NOINS 85 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
28s 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 4 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 6 0 B 
6 1 6 6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 








POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE .MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 





AUSTRALIE . C A L E D O N . 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 . AELE 
C U S S E 2 














5 6 0 6 . 1 5 F I L S MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 6 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 6 0 6 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 




HONG KONG AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 













5 4 3 8 3 5 
102 
2 2 4 
3 8 1 15 
3 1 0 
2 1 4 3 1 2 
7 1 3 
172 
2 3 8 
33 
4 0 6 169 
53 
1 2 5 
6 0 
13 
15 lì 9 2 2 
3 5 




4 2 3 







8 2 16 
308 
8 3 7 
4 6 9 
0 9 8 
0 7 4 0 7 6 
2 0 5 
169 2 9 4 
I E 8 5 
2 4 
8 1 9 
2 4 7 8 2 4 




2 7 6 










0 2 4 
4 8 9 
5 3 5 129 























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
SYNTH ET ARTI 
F IBRES CONDI 
VALEURS 





Ρ VENTE O E T A I l 
OE F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES 























2 5 9 1 
4 
9 




4 7 0 
6 4 6 
5 3 5 
3 9 4 C85 
166 
6 3 0 26 
73 
a 



























1 6 0 
3 725 
2 7 0 0 
1 C25 
6 4 7 5 2 9 




25 28 83 :· '. 
3 9 4 
7 7 2 7 58 
18 
7 6 
118 151 46 2 2 7 
19 146 30 2 7 9 
26 3 9 













3 4 157 4 1 
120 lit 




10 1 t 
1 6 3 7 2 0 1 8 
8 8 7 5 6 5 7 6 9 1 4 5 3 
5? 2 8 «■ 1 2 9 2 3 8 4 6 97 6ft 
i 2Í 
78 95 
)E F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
a 
802 
7 1 9 4 8 




2 5 0 
34 67 
4 6 2 
. 17 
9 8 8 
10 
23 





3 3 7 
8 3 9 
6 6 7 
5 2 3 167 
47 

















4 0 1 





. 7 7 9 




15 7 16 




1 2 3 8 2 
9 0 5 6 6 
7 9 9 10 
1C6 56 
84 4 8 65 17 19 ! 
'. 2 2 I 
F I L S DE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUEDE DANEHARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
. A L G E R I E 
GHANA ETATSUNIS CANAOA 
GUATEMALA 
CHYPRE IRAN 
M O N D E CEE 


























2 8 6 












55e 3 3 3 



















1 3 4 
i 2 1 1 
i 
_ 7? 3 6 8 





7 9 2 
m fl 




2 4 8 
3 
2 1 5 
2 




4 1 6 
4 6 4 3 0 22? 1 4 1 
108 
li 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Α.SYNTHETISCHEN 0 0 . K U E N S T L I C H E N 
CfEHEPÍEkE6E A U ! 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
CS8 
3 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 8 
eso 0 3 4 
0 3 6 ose 3 2 2 188 4 0 4 
6 0 4 
7 2 2 
7 4 0 eoo 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 1C30 





0 0 3 
0 2 2 
cio 0 3 2 
0 3 4 
C Î 6 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
CSO C64 
2 7 2 
! ! ! 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4C4 









0 0 2 
Ç03 
0 0 4 w 
C28 eso 532 í !« lit 0 3 6 
m 
oso C64 0 6 6 
0 6 8 
m m I l i 









































































„ ­ 4 
„ 



























2 1 7 
125 
• 84 
























E. M I N 0 . 8 5 P C SYNTH. 
il 












































































































































































































































































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 
5 6 0 7 . 0 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 6 0 7 . 0 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C U S S E 2 
.EAMA .A .AOM 
C U S S E 3 
T I S S U « 
T I S S U ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
.CONGO RD 








5 8 9 
4.1 
1 
DE F IBRES 
France 










N e d e r l a n d 
• ■ 
­







TEXT SYNTH ET A R T I F DISCONTINUES 








3 5 9 




























































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE . i 
DANEMARK 
















' . A . A C H 
79 
1 1 6 

















1 3 5 4 
517 
8 3 8 
7 5 2 




5 6 0 7 . 0 4 T I S S U S . A U MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
. 2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
io 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











. C . I V O I R E 
















3 6 7 
2 1 0 
2 6 5 
2 9 6 



















2 1 6 4 
1 3 5 3 
8 1 0 
3 4 8 
3 3 3 




3 6 0 7 . 0 3 ' T I S S U S . A U MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
l î l 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. T U N I S I E 
.SENEGAL 




E T H I O P I E 
KENYA 
3 0 4 
309 
6 5 2 
9 2 9 
1 5 8 
1 7 1 
34 
2 2 2 
16 
2 6 9 
1 6 1 
136 
2 1 























































































6 0 8 
3 2 6 
2 8 2 
105 
9 0 
1 0 4 



























































Θ5 PC F IBRES SYNTHETIQUES« 
m 143 
39 









































































2 3 9 









1 2 5 8 
4 5 1 
807 
7 3 4 





























• . • 
ECRUS OU BLANCHIS 
2 1 9 
1 1 0 



















7 2 4 
503 
2 2 1 
2 1 4 







1 3 5 











































4 6 4 














. 5 lo β 
l l ! 
2 9 
" 
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3 9 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4«2 
4 8 4 
6C4 
6 1 2 












881 0 0 4 
oes C 2 2 
0 2 4 
C26 
818 C32 









2 1 2 
ìli 2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 1 2 
m 3C6 
!ií 3 2 2 il 3 1 2 
3 5 0 
Ψ 4 1 2 
« « 4 
4 5 8 
4 8 0 
tee 6 0 4 
eie 
tú ψ M 
eco 
8 0 4 18Í8 
1Ç11 icio im 




0 0 4 
CC 5 
0 2 2 
m 0 2 8 ola lìz 8Ü 
0 4 2 C 46 
C46 
$ 5 0 Ita 
0 6 8 
188 














3 6 2 
4 5 1 
302 
134 




. P I N C . C 5 P 
3 1 4 
4 0 5 
516 
6C6 























































1 5 4 8 
ί «. . . 
ni 3 1 2 
34 
2 1 4 
. P I N C . 6 5 F 
4 3 9 
2 6 7 
« 4 9 
8 8 6 


























































































3 Î 5 
32 
13 
3 2 6 































































e χ p 

















































































1 7 4 




























3 7 1 





















































6 8 3 
3 1 4 
3 6 9 





SP INNFASERN. BUNTGEKEBT 
176 
295 


















2 1 4 
a 
7 4 6 
36 

























































1 1 3 
175 
















































2 8 1 1 
9 4 4 
I 8 6 7 
1 6 0 3 
4 6 1 






















N I M E X i 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 











7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 181Î 
1 0 3 2 










. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 0 7 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
818 
8Ì6 
osa 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 ( 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 5 8 
4 8 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 0 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















•HAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
























M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 






T I S S U S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 














8 a 6 
2 
2 










5 0 1 











3 3 0 
552 
7 7 9 
2 1 1 
0 0 0 






6 9 3 
3 4 1 
7 3 4 
5 1 4 




4 1 6 
7 0 
4 4 1 
3 6 4 
3 1 8 
6 2 
6 6 5 

















2 1 2li 2 3 7 













3 9 4 
17 
20 
2 6 5 
4 3 0 8 3 6 
0 4 0 
3 2 1 
0 1 3 
8 3 4 
176 









1 'i 3 
1 122 
6 1 0 
5 1 2 
234 
170 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
« 








. . 3 1 
295 1 0 4 6 
176 6 5 0 
117 3 9 8 
8 1 3 5 2 
48 3 2 5 
36 25 
11 J : zî 
85 PC F IBRES SYNTHETIQUES 
a 
2 7 4 
122 












































2 0 9 7 
7 1 1 
1 3 8 7 
2 3 4 
98 
1 C99 
6 1 1 
142 54 
85 PC FIBRES 
566 
4 6 7 
8 6 0 
4 2 9 
0 6 3 
2 3 9 
124 
325 
4 1 8 
3 6 1 
23 
2 7 1 




6 3 1 






















2S2 1 3 7 
B15 
841 
173 2 7 5 
•22 39 
































i m ι ¡ti 
149 5 2 9 
6 1 3 2 3 
24 2 2 1 
8 0 31 ?! l2 
8 1 7 5 
SYNTHET 




























1 0 1 
192 





































6 8 4 
7 1 6 
9 6 8 
4 4 8 
7 6 2 
29B 
100 
2 2 2 






8 lî 24 
ni 
2 9 4 
û 4 
4 
4 7 2 
2 5 6 
6 3 8 
2 0 4 3 
503 
6Î •1 3 2 6 
1 0 6 
74 
9 





















il 1 7 il 3h 
îlll 
4 8 0 3 
.11 
5 0 3 î 3 2 3 
. DE F I L S DIVERSES COULEURS 
5 1 8 322 
1 0 0 4 
1 4 1 4 
5 5 3 3 6 8 6 ÎÎL : 1 1 1 l î l 167 
23 
11 2 5 6 
1 2 9 
15 88 
3 
17 H M, 
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' 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
ili 
3C2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
-S* 
ψ 
390 4 0 0 4C4
4 1 4 
4 7 6 
4 6 4 
eco 6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 6 
7 0 0 
7C2 
1C6 
1 2 0 




1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1811 




0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
C22 
0 3 6 fil 4 0 0 
7 2 8 
1 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 




1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 




















2 3 6 
4 1 0 

















5 2 1 1 
2 3 6 9 
< 5 1 1 
2 5 1 1 
1 158 

































e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 



























7 it 2 9 
2 097 
6 1 2 
7 8 0 1 4 8 6 
7 3 5 1 2 2 9 
444 6 7 4 



















4 8 8 


























































CC4 0 0 5 818 C 36 
C66 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
Í888 
1 0 1 1 
ljCJO 
I C H 































































S01 0 0 2 


















1 5 7 3 
2 434 
143 




1 4 1 9 
2 2 3 
6 6 3 









2 8 8 
a 
159 










3 9 13 13 
a 2 2 3 3 6 1 
4 1 0 2 0 3 
1 2 4 6 0 
1 




















1 1 1 1 
73 10 






























6 0 6 
9 0 





































C C . NUR 
5 7 1 
3 2 3 
1 2 5 9 
2 0 6 6 




1 3 7 1 
2 2 0 
6 2 0 





. . a 
18 




2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 Í 0 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 























M O N D E 
CEE , fi'· 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 




W E R T E 


























4 1 1 












2 5 1 
12 
86 
2 0 8 
4 9 8 
2 5 0 
117 
4 2 4 
6 9 3 
9 7 4 
9 5 1 
5 3 0 
2 9 3 







3 7 5 
1 4 4 






• 5607.11 níij|!ípíEE||íHfs0|ÉLjiMic 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 2 8 
1 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

















5 6 0 7 · 1 3 ÎAÎNCIPAEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 














5 6 ° 7 · 1 * PRÍãuípXÉEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 













4 1 8 
1 0 5 











4 3 0 
7 2 7 
5 2 3 
4 3 8 
199 




































7 1 5 
3 6 4 
3 5 3 























4 6 2 
6 0 7 
7 9 3 
490 
3 1 6 
7 0 2 
6 0 
3 1 2 
6 4 3 
068 
8 0 1 
5 0 6 
6 7 3 
136 
6 1 





2 2 4 
7C4 
1 0 0 1 
5 7 4 
1 1 2 3 
1 3 1 






1 0 1 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ï 1 
























































2 2 4 1 
2 0 7 








« i r 
13 
2 9 0 
78 
9 1 2 4 12 
5 1 2 3 3 
4 OCl 8 
3 8 0 7 7 
2 2 0 0 4 




















0 6 9 
2 4 8 














1 7 4 
185 
166 
4 2 9 
6 3 5 
794 
5 7 0 
3 7 6 






































DE F IBRES SYNTHE' SU POIL F I N S , T E I ! 
236 
2 03« 

























¡T ! U E S 
I 











. , 2 1 
a 




5 7 9 
143 
4 3 6 
4 1 9 


















1 0 9 


















7 5 3 
4 3 7 
2 9 6 
















1 8 3 
4 1 



































1 1 8 
2 7 3 1 0 1 
167 






3 1 3 
5 8 9 
a 









5 3 8 
55 













0 8 1 
1 9 9 
5 9 1 
2 6 8 
5 3 Í 
3 0 
3 0 3 
3 4 0 
1 4 5 
1 1 6 
2 2 3 
2 0 4 







3 5 8 
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0 6 8 2C8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
Vi 
2 4 4 8 2 6 4 
2 6 8 
2 1 2 
2 8 0 2 8 4 2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
x > « Sie 
| * 2 ?24 
Vìi 2 3 4 lil ili 3 6 6 
3 1 0 
3 1 2 3 1 8 
3 9 0 4C0 4C4 
4 1 2 4 1 6 
4 4 0 4 4 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 6 0 « 6 0 8 « 1 2 6 1 6 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 1 0 2 
1C6 
1 3 2 
1 4 0 
8 0 0 
ec« eie 
loco m 
1 0 2 1 ÌOJO 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
sa 


































4 1 l8 2 
13 44C 
6 2 5 2 7 196 
5 8 2 0 
4 4 9 6 
8 6 5 432 
163 5 1 1 
France 
• 




















. 34 e . 10 16 
5 












1 3 6 6 
4 6 9 
es7 






5 7 ! 
1 . 
. 
M . T E S C L L N ! Î FI.NENYT1ERHÍAPR?NF{ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
OCS 0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
OSO 0 2 2 
0 3 « 0 3 6 ose 0 4 2 C46 
0 4 8 
0 5 0 




C68 iii i l t 
ζ*» 
il 2 3 0 2 
« l i e 3 2 2 
3 2 « 3 2 6 
3 4 6 
m 3 6 2 3 6 6 
aio 3 1 2 sie 3 6 6 3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
478 4 5 2 
2 2 7 
lío 1 5 2 9 




llî 113 5 
10 

































































N e d er lane 
'. 2 
I 4 3 ­
1 3 0 
ι; 

























e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 3 1 5 
5 
'. 2 
S ! : . 2 
a . 
• . m 
: 2 : 
» . . , , . , a . 
2: . 6 5 
. . 2 
, , 
6 
1 1 1 3 4 8 4 3 8 2 
9 4 1 
; ; 











26 : 2 
1 1 211 
685 581 






1 1 6 
1 
9 1 8 7 
4 2 1 9 
5 5 6 8 
5 2 3 2 4 1 9 3 
3 8 
3 







' 7 29 








































0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 2 8 . N A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
. 2 1 2 ­ C . I V O I R E 2 8 0 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 ­BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 3 3 0 OUGANDA 
3 3 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 1 0 .HADAGASC 3 1 2 . R E U N I O N 
3 1 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 4 6 2 . M A R T I N I Q 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 4 L I B A N 
6 0 5 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 1 0 2 MALAYSIA 
1 0 6 SINGAPOUR 1 3 2 JAPON 
1 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE if W« 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 7 9 
1 0 8 6 2 1 179 
6 1 
15 
,11 4 2 
17 
5 0 7 
,1? 20 
7 3 4 
1 2 7 
'il 
1 6 7 18 
16 
6 2 




2 0 2 53 
53 
1 3 2 0 
1 0 5 3 2 6 6 
77 
lo3 
' i l 4 3 
3 6 
3 0 9 
il 129 23 
ZÌI 
16 15 19 
1 7 ? 
2 7 3 
II 10 
56 8 4 1 
27 6 9 1 29 150 
lili 9 0 9 






24 'il 17 
5 0 4 
2 0 









1 9 4 
52 
6 0 154 
n 8 4 20 
2 1 4 
il il 12 
"l\ 13 
a 
8 0 31 
10 
8 9 6 3 2 8 3 0 6 134 
1 164 
7 0 1 
4 1 6 6 2 6 6 8 
8 8 7 2 0 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 




































. , \ ι 
• * 
3 103 2 1 8 2 
3 0 2 1 1 5 4 6 
62 6 3 7 
34 9 1 45 2β 
2 1 11 
25 3 









































3 6 1 









6 8 n 
34 « 2 0 
16 1 4 0 
l e 2 8 0 
17 3 0 3 
14 
5 6 6 
3607.16 H^lîlHg^^^ASiE^u'IioïEs^îlilÎDi^ICrBlvills^êgutïiluï 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 1 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 PALAMI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
1 4 2 3 
2 2 0 6 
2 3 2 0 
9 0 4 1 
3 5 6 




8 5 0 
9 1 2 
1 1 8 1 
aio 30 
3 9 
1 8 0 3 
2 9 2 
53 
3 1 7 
3 8 9 
2 2 2 









2 4 4 
10 
12 









4 4 9 5 
3 7 7 




6 0 0 





4 2 2 
2 2 3 







































1 li 2 ! ί 5 
1 
* 2 4 6 





















5 0 9 
8 5 9 
1 5 9 3 
i 58 
2 4 3 
3 3 6 
6 8 
4 8 2 
8 7 5 
6 2 2 
9 
1 4 8 9 
2 8 6 
2 
312 



















3 5 0 9 














1 3 4 2?,° 
a 
* 
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• Î C 0 
520 eoo 6 C« 
6 1 2 6 1 6 6 Í 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 6 
6 8 0 7C2 
l e e l i i 
1 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 i 1 0 2 1 
mi 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 







3 18 52 
'li 13 5 
5 114 
2 4 9 2 
2 682 
1 1 5 3 «IS 1 2 1 
183 













. . 1 
. . • 
1 C87 
7 6 9 S18 
182 



















• • a 
* 
















« . . . . « . • . • 
1 4 5 4 
1 1 3 9 
3 1 « 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
















2 0 2 8 
« 2 5 
1 6 0 « 
1 0 4 9 3 5 1 3 9 9 
3 « 
1 9 136 
MÎÏE!AÔMlicïE!8lM.séïï I%nPo8ï^HCEfcflTU P T S*K^ 
OCl 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
G22 0 2 8 
818 
0 3 4 811 
0 4 « 0 4 8 0 5 0 
cee 
2 0 0 2 0 6 2 1 2 
m 6C4 
1 0 0 0 




0 0 2 
0 0 3 
oc« 0 0 5 0 2 2 C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
818 0 4 0 C42 
0 4 6 
C5Q 
C Í O 
Ç64 0 6 6 
2 0 4 Ê 
3 2 2 
m lie 
3 9 0 «co «Si ito 6C4 
6 3 2 
1 0 2 1 2 2 
ï « 0 eco 
β c « teço cio 
C i l 
81. 0 3 0 03 1 
0 3 2 
,040 
158 
5 8 1 
194 3 5 4 
2 4 3 
1 1 3 
« 1 
3 15 







2 2 6 2 
1 8 1 1 
« 5 2 346 
126 
ÌÌ 







































1 a • 
bfflll SÉKSCMT^ESRW 
2 3 2 
303 
Hi 155 









4 3 3 4 
10 









1 3 6 0 
627 
710 




i l 23 
2 2 
e . 7 
5 4 
i • • • 1 
* * ■ 
4 3 








* • 1 
3 3 6 








9 3 8 


























2 1 5 1 
a 















« 8 5 






















1 2 0 9 
873 
3 3 6 













2 3 3 
7 
4 














• • * 1 
512 
3 2 3 
169 
155 
1 2 6 




3 5 2 
• 85 
1 8 1 
6 5 






















6 7 7 
4 7 4 
437 
3 4 0 
2 9 2 
1 9 
I ta l ia 
Ρ 
NIMEXÍ 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 0 
5 2 0 1 6 0 0 
2 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 7 0 2 
7 0 6 
5 2 1 2 8 
2 7 3 2 
8 6 1 4 0 
6 8 0 0 4 8 0 4 
4 2 2 1 0 0 0 
50 1 0 1 0 
3 1 2 1 0 1 1 
2 2 3 1 0 2 0 3 9 1 0 2 1 
148 1 0 3 0 3 l 0 3 1 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
EQUATEUR 
PARAGUAY 




MA S C . OMAN 
THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD JAPON 
HONG K0N6 AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 « 16 
. 24 
2 5 8 
3 « 2 2 4 
9 9 
197 ïl 1 8 1 33 
9 2 
6 6 7 1 0 6 
172 
9 8 1 
8 9 19 
33 7 1 1 
15 3 4 5 18 3 6 1 
12 2 5 8 
: 4 6 2 0 4 9 0 2 
1 1 4 « 
1 9 « 












6 6 9 2 
4 1 3 3 
1 9 5 9 1 1 0 0 
9 9 0 
8 5 6 1 6 4 
1 1 
2 














9 4 5 
5 7 2 
3 7 3 
3 4 5 2 4 4 
27 14 
î 
N e d e r l a n d 
β 6 2 
1 
CD. NUR 5601.11 ΗΗΗΗ||τ"βί^οΐΙ»ιϊ,Εΐϊι.ί1ΒΒΒίιΗίϊ!5 
I T 0 0 1 
16 0 0 2 
15 0 0 3 
58 0 0 4 
OOS 
10 0 2 2 
2 0 2 8 
3 8 0 3 0 
3 0 3 2 
13 0 3 4 
2 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
4 OSO 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 0 
1 3 9 0 
2 6 0 4 
187 1 0 0 0 
1 0 6 1 0 1 0 
8 1 1 0 1 1 
1 8 1 0 2 0 
68 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T AL IBM. 










A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 













8 2 7 
2 1 3 6 
7 9 « 
2 5 3 « 
6 9 9 
« 1 
10 






8 8 3 
2 4 









2 0 5 7 
1 6 0 0 




3 2 0 
3 4 
2 0 












7 4 6 







2 3 2 
3 0 4 
1 9 1 
7 4 5 















6 7 0 
6 1 4 
056 
5 9 1 
« 8 7 
2 3 0 
106 
64 
2 3 4 












2 1 4 
9 5 
1 7 3 
9 1 
15 
1 8 1 
33 
9 2 
6 8 7 
1 5 6 
8 2 2 
6 9 
6 
2 4 7 
2 1 7 
0 3 0 
5 1 8 
1 7 2 
4 8 5 
2 4 7 
1 0 9 
967 











1 1 5 1 
2 0 9 
9 4 9 
6 4 4 
1 2 1 




T IQUES MELANGEES F R I N -
83 
2 3 5 











9 6 0 8 9 3 







4 3 4 7 9 2 
4 0 6 
7 2 5 2 
4 
6 2 4 
5 
122 3 1 
9 6 
8 5 8 . 1 
3 1 6 
2Î 5 
3 2 
9 4 7 
3 5 7 5 9 0 
2 3 0 
2 2 8 
4 0 
5 3 0 
3 2 0 
1 8 1 5 
6 4 
3 2 8 
3 3 
6 
1 3 5 1 1 4 6 13 H 
2 0 
i 1 0 
8 4 9 
5 4 S 3 0 4 
2 8 6 




CO. NUR 3601.18 ïlfílíÍMif.TM8|Nêo?Í3N?51»«!ÄH65 «"THETIQUES «"».GEES »FIN­
15 0 0 1 
6 0 0 2 
8 0 0 3 1 1 0 0 4 
OOS 3 0 2 2 
1 0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 1 0 3 4 
6 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 1 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
î 2 7 2 1 3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 1 3 9 0 
9 « 0 0 
« 0 « 
5 2 8 1 6 0 « 
6 3 2 7 0 2 
1 7 3 2 
8 7 4 0 8 0 0 









οίο O i l 
0 2 0 02i 
0 3 0 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















. N I G E R 

























1 9 9 5 
2 2 9 9 
3 2 9 7 
1 6 8 2 
1 2 9 8 
2 2 0 6 
4 9 6 
2 0 2 
4 3 5 
5 7 0 
4 8 5 
. 6 1 
75 
























17 0 2 6 
10 5 7 0 
6 4 5 6 
5 7 7 5 
4 3 3 5 





5 5 0 



























2 2 1 1 
1 577 
6 3 4 
5C7 
























6 1 1 












5 7 1 
7 3 8 
0C2 
1 4 0 
"li 
38 
1 3 1 
23 





















8 5 9 
4 5 0 4 0 9 
2 2 7 











2 1 1 
9 3 2 8 5 3 
7 7 4 
4 3 5 58 
37 
2 8 4 
152 
153 3 8 0 
4 2 6 57 
7 0 
3 0 7 
63 2 7 










7 7 8 
7 7 0 
0 0 8 7 1 6 
7 7 5 2 0 9 11 
β 
63 
1 0 5 


















5 6 7 
3 9 2 
175 127 
7 7 4 7 
13 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
. 
EWG-CEE 
: . L'MER 8 ! 
France 
PC ' l i n ­
M IT BAUMWCLLE GEMISCHT, 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
co: 0 2 2 
CS« 
si* 
cie eso 0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 6 
C 4 0 
82« 
C 4« 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 5 8 
888 
0 6 « 0 6 6 
cee 
Ì8« Hl 
2 3 6 2 4 0 
ï«« 2 4 8 
2 8 0 




3 2 2 
m 3 7 2 
290 
m AtZ 
4 8 4 
m 6C4 
6 1 6 
6 2 « 
6 4 8 
l i ! 
7Sé 1 4 0 eoo 
e e« 
1CO0 







C C I 
CC2 




0 - 4 8¡ 
84e 
0 5 0 
C60 






3 4 6 
366 
3 1 0 
i l i 
188 4C4 
4 7 2 
4 6 4 











6 2 5 
163 
C76 
7 9 1 




3 3 2 
3e 
2 4 7 
2 6 6 





7 2 2 
2 4 9 
19 
6 
2 0 0 
243 
113 
5 5 0 
3 
105 
1 5 1 



























3 8 9 
5 4 1 
E49 
2 1 1 
7 6 5 
4 8 5 
C02 









3 5 e 































































1 1 1 2 








N e d e r l a n d 
e χ p 




4 9 9 
« 3 5 
748 
67 




















































2 8 5 7 
1 7 4 9 1 i c e 
2 9 8 
179 
5 4 7 
5 1 1 
19 
2 6 4 
« « E C H I . 
5 5 1 
2 0 0 
293 
a 








1 1 4 








1 8 5 
25 
13 
1 0 9 

































4 8 5 3 
1 7 6 1 
3 0 9 3 
1 8 2 0 
9 1 5 
4 5 6 
3 1 4 
38 
816 



























































































































I t a l ia 
CC. NUR 
3 1 1 
133 
1 7 1 




ê 2 1 6 
10 
1 0 1 










































2 5 4 9 
1 2 0 2 
1 3 4 7 
1 0 1 0 
6 4 5 




































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 0 7 . 2 1 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
. 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
18! 3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














GRECE U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 




. C E N T R A F . 













L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 




































CE 65 PC 
1000 D O L L A R S 
Bei f . ­Lux 
F IBRES S 
OE COTON. T E I N T S 
8 8 9 
1 3 1 
5 3 9 
4 0 0 
5 8 4 
0 9 2 
38 
159 
3 4 6 
6 3 0 
165 
0 6 1 
3 7 0 
6 1 6 
9 3 
1 9 8 
19 
102 
5 5 5 
0 3 7 
165 
27 
8 9 7 
1 2 1 
0 2 0 
5 3 3 
6 6 2 
11 
4 6 0 
9 2 4 
179 
33 
2 2 2 
16 
2 9 4 
3 3 1 1 2 4 
2 9 1 









5 7 4 
3 3 2 














0 4 3 
5 4 3 
500 
9 3 5 
2 4 4 
1 3 6 
7 3 5 
6 1 8 
4 2 8 
a 
2 8 5 
83 

















































1 5 7 3 




6 3 6 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 1 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 1 0 
3 1 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 

















9 6 7 
4 5 4 
4 9 4 
5 8 7 
7 9 3 
2 9 9 
97 
4 7 8 
34 





0 6 6 
1 2 4 
2 7 7 
24 
44 


















































. . " 
S 463 
a 
1 3 5 5 













„ „ „ • „ 22 





















8 6 2 1 
e 133 
4 6 9 









I ta l ia 










1 7 0 
4 9 0 
2 9 8 











2 0 2 


































7 0 1 
1 0 8 
592 
4 1 3 















5 2 7 
9 4 9 
2 0 4 
2 4 3 
2 2 6 
If 1 0 0 
6 1 4 
108 
6 3 0 
5 6 1 
























75 l8 179 
il 31 
333 
9 2 3 
4 Î 0 0 6 6 
6 4 8 
515 
807 2 4 7 









75« Ûl 2 3 7 
« 3 9 
2II 
. 9 0 
3 9 2 
6 5 « 
19 











4 5 li§ 4 





« 2 1 5 




3Ì 1 2 
7 3 2 
îi? m ni 0 4 8 
3 4 « 









2 1 9 



























2 9 0 
7 6 2 















123 15 22 
35 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 






6 1 6 
6 2 4 
7C2 7 0 6 m eoo e 04 
ICCO ρ 
0 2 0 811 




0 0 2 CC3 CO« 
0 0 5 C Í 2 
eso 81. esa 0 4 8 0 6 6 
cee 3 0 2 
3 9 0 
4C0 6 0 4 
6 2 4 
lOCO 1 0 1 0 
Ion 1C20Ml 
I C S I 1 0 3 2 1 0 4 0 









1 3 1 1 
5 2 « sel 5 5 1 
11« 
2 6 « 1 6 1 4 4 
112 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 
a , a 
9 9 9 
a . . 
a . . 
1 
a . . 
a . . 
S I 1 4 1 1 1 1 
2 « 102 15 13 39 4 2 
10 2 1 1 6 
9 1 8 
63 18 26 
6 0 1 1 2 0 
3 . 3 











9 4 0 
2 5 0 6 9 0 
3 9 4 
1 2 1 




35 3 0 119 
9 
6 12 
1 4 9 
9 4 
2 1 6 
6 
12 1 







. 1 9 1 
1 6 ". 
43 9 1 1 6 5 ­ 5 
• · 1 
î * 
m · · 
• · ■ · • v a 
6 
• · · • 3 · «t · 1 3 . . . 
«6 101 156 
50 9 5 151 
15 6 5 2 5 4 














87 2 8 59 



































SrfYNlH^OcJSfNSTÏ Ï 1 ^ 
cci 
0 0 2 
CC3 0 0 « 
0 0 5 0 * 2 0 2 6 0 3 0 
CS« C36 
0 3 6 
0 4 2 C46 
0 5 0 0 6 2 C64 
C66 SS» 2 1 2 
302 3 1 8 
3Í2 
m 
4 0 0 
4C4 6 2 
6 0 « 




I C S I 1 0 3 2 1C40 Sit6! 
lîl 
0 0 3 CC« 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 811 0 3 6 0 3 8 
C42 
îil 0 3 6 ce« 
0 6 6 cee 2C4 
;ce 2 1 2 












« 6 9 
5 






2 4 6 
165 






2 2 . 16 
3 « 19 1 «4 10 3 7 
1 1 6 
1 : i 1 : î 1 
ι : \ 1 . . 
. . . . . . a . a 
3 
« a . 
3 3 
« a a 
2 1 
. . . 5 
1 . 1 
2 
98 11 103 
S3 8 83 
«5 3 2( 
12 3 I f 































Î N I H Ï T S L S U I * S T Ï Ï T & . N N H ^ ^ 
163 
133 
4 3 9 










3 11 6 
3 
16 23 
14 . 8 1 
1 1 3 4 6 
1C9 33 311 
59 1 < 3 . i 
5 
2 
4 . 5 
4 . 2 10 Ζ 5 
1 1 1 1 2 























a ι 14 
5 











6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 






HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ C N D E CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 










8 7 5 8 
3 2 9 4 
5 4 6 5 
3 3 1 7 1 2 1 3 
1 2 0 1 
6 0 6 
2 7 6 9 4 6 
5607.24 SISp^geiN^pj 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
815 S u i t e r 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 







M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




7 3 3 
45 
8 2 







1 8 4 1 
1 2 5 8 5 8 3 3 6 7 
2 0 9 
7 7 
38 10 









5 6 7 
1 8 6 
4 0 1 
8 9 
6 9 
3 1 1 
2 9 0 
18 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
8 3 4 
6 6 8 



































































5 5 5 5 
1 5 3 0 « 0 2 5 
2 5 3 « 9 1 1 
5 4 7 
187 











1 1 3 6 
4 5 9 6 7 7 







































. « 8 
. « 1 
~ a 
4 4 5 
1 3 5 3 1 0 
1 7 2 
1 6 3 
1 










. • . 737 
. • 
2 0 7 







5 6 0 1 . 2 . ¡ I S p ^ M ^ n ^ ^ ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
8?! 0 4 8 0 5 0 
0 6 2 0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 2 7 2 
. 302 
3 1 8 
3 2 2 
398 
4 0 0 4 0 4 
4 6 2 
' 6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE DANEHARK 










.HADAGASC R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA . M A R T I N I S 
L I B A N 
JAPON 




C U S S E 2 .EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
196 
2 9 3 
138 5 6 7 
2 0 3 
2 3 0 35 
4 5 
26 
















2 4 1 9 
1 3 9 6 
1 0 8 3 
7 4 0 
4 8 1 212 
1 2 6 
45 
1 3 1 
5601.21 JlS^S^gOlN^D! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
8Ì4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








GRECE U . R . S . S . 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE •MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
6 5 5 
6 2 9 
1 8 8 4 
2 9 3 3 
7 1 2 
3 4 2 89 
17 
1 3 4 
16 
1 3 1 158 
9 2 5 
5Ü 1 4 3 
9 0 
1 7 4 
1 6 1 
18 












































1 2 4 





















• 8 6 6 
6 5 7 
169 




























7 6 1 
2 4 5 
5 1 6 
3 6 0 
2 6 7 
25 14 
, 1 3 1
3 5 
8 


















4 1 6 
a 
« 1 
2 0 3 . es 1 1 8 







5 7 4 













3 4 8 















1 1 5 
4 5 0 
1 7 1 2 



















4 3 9 
83 
18 
4 1 0 
65 
8 1 





1 8 7 
6 3 
■251 « 6 9 
a 2 6 9 
5 3 4 
5 4 13 
9 6 2 9 
4 1 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
<fS ••64 
Ztå 
3 0 2 
SC6 
3·« il! 3 3 0 
3 4 6 
3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 C 0 
4C4 ill « 8 0 
4 6 4 
ec« 6 1 2 
7C6 
1 2 8 
1 3 2 
1 3 6 
1 4 0 
eoo 8 18 
6 2 2 
1Ç00 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
l e s o 
1 0 3 1 1C32 
1 0 4 0 
Ν . Τ Ε ! 







0 3 2 C34 
C χ * 
ose 046 C 48 
0 5 0 
C60 
0 ( 2 
2C8 2 1 2 2 4 8 
2 1 2 
2 8 4 2 6 8 
, 3 C 2 
3 1 8 
Ilo 3 9 0 4C0 










0 2 0 
C 2 1 
0 3 0 
C S I 0 3 2 0 4 0 
KUENS 
0 0 1 
881 CC4 
Ç95 C2< 0 3 0 




0 6 8 
248 
272 
3 0 2 














: ι 126 
5 















4 « 8 1 
1 4 2 7 
S 155 
1 6 5 3 















; ZÌO 25 
13 
;o 
1 2 0 1 
3 





. 2 7 
4 




2 3 4 
5C2 
?! 2 1 
6 7 4 



























1 'Ü 6 1 
4 
1 727 
7 3 8 
5 5 0 ( 3 0 
Ai 









































. 1 a 
a 
ï 













* « 5 7 
4 5 6 





e χ ρ o r t 




5 0 1 



























« . . . 4 
î 
1 . 9 a 
3 
a 
• 2 8 8 
56 











236 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
4 2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 S I É R R A L E ! 
2 6 8 L I B E R I A 
4 2 7 2 . C . I V C I R I 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
2 3 0 2 .CAMEROUf 
3 0 6 . C E N T R A F . 
1 3 1 4 .GABON 
1 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
2 7 3 9 0 R.AFR.SUC 
1 0 6 5 4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . N A R T I N I C 
7 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 « VENEZUELA 
1 6 0 « L I B A N 
6 1 2 IRAK 
5 7 0 2 MALAYSIA 
26 7 0 6 SINGAPOUR 
6 1 7 2 8 COREE SUO 
1 1 1 3 2 JAPON 
1 1 1 3 6 TAIWAN 
133 7 4 0 HONG KONG 
6 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
2 OOO 1 0 0 0 N 0 N D E 
2 5 « 
1 7 4 6 1 4 3 8 
182 
2 6 5 
1 1 6 
« 3 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
. 0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 C U S S E 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 






1 0 9 6 
127 
68 





5 7 0 
33 
168 
2 6 3 1 






5« 1 3 2 
139 
19 




6 8 5 3 
11 4 9 7 
5 7 3 2 
1 7 1 7 
5 3 1 2 
4 1 0 3 
2 6 7 
4 5 2 
France 
1000 D O L L A R S 









130 2 1' 1 
1 C69 1 
127 . 65 262 















5 9 3 0 
1 34 t 




3 9 6 2 
179 
2 
.NNÍAK|oêBERG .^§í«í:SAeENTÍaN?8t NUR S 6 ° 7 · 2 8 ïiaaïi'sMTHÉT^Ou'ART.F 
5 
















• 3 il 
\ 
. • 3 
. 659 

































































• 2 5 





1 2 6 
1 2 9 
• 3 9 4 
4 3 
3 5 1 118 
26 
2 0 4 
22 3 
29 












5 0 0 1 FRANCE 
17 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
13 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 2 6 IRLANOE 
1 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
3 0 3 « DANEMARK 
T 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 6 MALTE 
7 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHONEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 I B .CONGOBRA 
1 m :S88S8»§? 5 6 3 9 0 R . A F R . S U 0 
3 2 2 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
4 6 0 S S Y R I E 
6 4 8 PASC.OHAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
. 7 0 6 SINGAPOUR 
11 7 3 2 JAPON 
29 7 4 0 HONG KONG 
4 6 0 0 AUSTRALIE 
5 2 8 1 0 0 0 P O N D E 
3 4 1 0 1 0 CEE 
4 9 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 S 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
25 1 0 2 1 AELE 
38 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
102 
116 
1 3 6 3 



















3 1 9 







1 4 2 3 
4 8 373 
19 
6 8 1 2 
1 8 0 4 
S 0 0 7 
2 2 0 4 
3 7 1 
2 6 6 5 






















4 6 9 
21 
16 
4 4 8 
4 2 7 
13 
. 7 . •3 




a . . 2 9 2 9 2 
1 9 8 1 2 
9 4 8 
8 4 4 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 1 0 
3 1 4 
397 
















1 3 1 9 
2 4 8 
1 0 7 1 
7 3 2 
143 
93 "1 
2 4 6 
I ta l ia 
a 
17 









a 9 m 
4 4 9 1 3 6 8 7 
6 6 7 Jt 
IKEÌNflIIZeiT­FrE^BflfisES'HfiriuR! 
42 















β ; 19 
i seo 
1 2 1 4 
345 
2 5 4 
33 ÌÌ 49 
ECgL.OO. 5607.32 røfff^lji M M gg tmiUmWU 
THETICUES OU A R T I F I C I E L L E S , C O N T I N U E S . 
3 0 0 1 FRANCE 
13 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 4 ALLEM.FED 
. 0 0 3 I T A L I E 
7 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
« 0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 8 AUTRICHE 
17 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
. 2 4 8 .SENEGAL 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 7 2 
2 9 1 
150 152 
32 ÌÌ 11 
51 
2 8 9 
34 
3 1 




































5 li 10 lij 
48 2 9 Ï 
li 74 
li 
ï 1 ti 
ι 2 






1 4 2 1 14 
2 7 3 
1 
3 154 
3 0 8 
2 6 4 6 














2 8 7 
223Ì 
î 














A 8 1 U 
' i l i 
l2l 
6 
R È H Y P 
C H I * 
9 Ü 
54 
ll 3 2 4 
2 
3 1 
* * 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
ICCO 
0 1 0 
C H C20 
I C H 
0 2 0 
C S I 
C ­ 0 

















SC2 m 3 7 0 
390 




1 0 1 0 1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











0 3 4 
0 3 6 
C36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
Ç56 




2 0 4 
2ce ill 2 3 6 
240 
2AA 2 4 8 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
ìli 
3 0 6 112 3 2 2 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
sie 3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 6 2 
41β 
4 6 4 
6 0 0 
6C4 
6 2 4 
1C2 
. 1 0 6 
l i t 
1 3 2 









3 3 1 
2 2 6 






E i UNTER β 
I l « C L L E , 















































Belg.­Lux. Neder land. 
4 
































































I l 5itíEE.8?I.NÍN^ÍÉRHAl^NAéD.Ê«U I L . SPINNFAECEN GEMISCHT. GEFAEPBl 
6C3 
2 4 3 
3 3 0 
3 7 5 




















































2 . . • 4 • 1 9 
1 • 1 • 4 1 
■ 
• 













. . U S 16 . 1 1 
1 




• • 1 
2 2 8 






(BR) ' · 
5 
10 3 2 0 
1 0 196 
. , , 
, . • 








































. a : • * a 1 
a 
• 28 


























. . 10 






1 7 5 











38 . 1 . 64 38 


































3 0 1 











38 . 6 83 
































3 0 6 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















5 6 0 7 · 3 3 Vagirá.' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







0 8 9 
0 9 6 
9 9 3 
4 8 4 
3 9 5 
2 1 9 
172 
2 2 






3 6 7 
170 







81 PI,« SS ι 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















L I B A N 





C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
2 
1 
5 * 0 7 . 3 4 u i m t j m 
SYNTHETIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 6 
4 6 2 
♦ 7 8 
« 8 4 
6 0 0 
6 0 « 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 



















A F R . N . E S P .HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
­DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 

















L I B A N 
ISRAEL 








2 1 9 
178 






















0 2 3 
9 9 0 
0 3 2 
6 0 9 
3 4 5 
3 9 9 





5 9 5 
0 9 6 
4 8 1 
5 6 4 
4 7 9 




2 2 1 
50 
1 4 5 
3 0 2 




5 9 6 
2 2 2 
1 6 5 
14 
58 





2 2 5 





3 8 7 




8 5 0 46 
63 
2 8 1 
3 2 1 
10 89 
5 6 1 
9 4 
29 
2 5 0 





















1 ' • 12 
a 
¡?ïsSF?të 
A R T I F I C I E L L E S CCI. 
134 
62 
















12 4 9 
19 
11 
1 2 7 5 
5 3 8 
7 3 7 
3 6 6 
2 2 1 
3 7 1 























































1 2 1 9 
6 1 8 
6 0 1 
3 4 8 
3 2 8 
1 
l 
2 5 2 




2 9 9 
152 






Α Ι . «rríH-M«"* 











































2 8 2 
175 
1 0 7 
8 1 2Î 
18 
A R T I F I C I E L L E S CONTINUES. T E I N T S 
109 
2 1 






















2 1 5 







2 6 3 
159 
a 













9 7 3 
























7 6 0 
5 1 9 
4 4 9 








1 0 9 
1 9 1 
6 
2 8 8 

































6 7 4 
1 5 6 
2 8 0 
1 157 















1 3 6 
5 











" 3 5 
1 
β 
1 4 7 








1 6 1 
6 0 
4 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 6 
7 4 0 lil 
18.0° I C H 












0 3 2 
C | « 0 3 6 ese 
0 4 8 eso C ( 2 
0 6 6 cee 2 1 6 l í ! 2 8 0 
2 6 4 
3C 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 1 0 
3 9 0 «co «c« «e« 6 0 « 
7C6 
1 3 2 1 4 0 m 
18Î8 ich 
ISIS leso 
1 0 3 1 





0 0 « 
£ 0 5 
C 2 2 ou olo 
0 3 2 cã« 0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4C0 
1 0 6 
1 3 2 eco 6C4 
1000 
1 0 1 0 
1811 
1 C 2 1 1 0 3 0 
I C S I 
1C32 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
17 
2 7 7 S 
2 
4 173 
1 6 4 2 
2 «32 




6 5 1 
64 
5 t e 
29 18 
5 Î 7 see 34 
I M O kg 













1 7 1 






e χ p 





9 3 5 
4 2 2 
5 1 3 
2 5 1 
113 




H Ï H E E , 8 r F Î N i ï N . Ï Ï R H Ï i B ! É A ^ 










2 1 e 11 2 9 
I C I e 4 













15 6 * 
1 3 2 4 4 4 7 
675 
4 9 5 2 2 0 
3 4 1 
2 1 1 
10 
40 







































2 6 0 


























2 6 3 
2 5 9 









EINLAGESTCFFE AUS KUENSI 





C26 0 2 8 
C 30 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
C 48 
0 5 0 
C60 
C62 
$ 6 8 






















































































1 4 3 
2 1 4 
3 3 1 
3 2 5 
122 




UEBER 1 1 5 
3l 
48 













3 4 9 
1 0 5 
2 4 4 
2 2 6 
1 8 0 
l e 
ΐ 
I t a l ia 
I T 
2 1 4 
3 
1 8 6 9 
5 1 6 
1 2 9 4 
4 8 3 
2 4 4 






































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 4 0 
eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






. C A L E D O N . 





C U S S E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
C U S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
6 5 4 
14 
12 
16 6 9 7 
7 2 1 7 9 4 8 1 
3 2 0 2 
1118 
3 5 3 3 6 1 3 
7 3 3 
M ° 7 · 3 6 Í R . N ^ . P A L ^ N T ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 BO 
2 8 4 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




3 2 2 8 
3 9 0 
2 639 
2 0 1 1 2 0 
2 6 3 6 
2 3 7 0 
178 
2 















1 0 6 5 











4 2 6 6 
2 1 3 4 
f i l i 586 
6 9 0 
3 2 9 ill 




6 2 1 5 
, co? 
l 7 Ï i 
2 » ! ill 
E8ÎA.NEFoBR^.LsïN?Î6ï;'oluï8!cNeef 8 ¡ l Í . . R ¡ S SYNTHET.OU A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







S U I S S E 
»8î8aSÏA» SM5Ì 
TCHECOSL 
ROUMANIE BULG RIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 



























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















.EAMA .A .AOM 
5 6 0 7 . 3 8 * ) T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 0 0 
138 
8 7 2 
4 0 7 
130 
3 6 7 
17 
39 
9 9 lÛ 151 
140 
5 2 4 33 
2 1 
100 
1 0 8 
2 1 




il lî 136 
136 










3 8 7 9 
2 « 5 0 1 106 
1 1 9 1 
7 3 9 
30 


























9 1 0 
3 6 3 
5 4 7 
98 
52 
4 4 9 
• 
CONTINUES,DE F I L S 
154 
• 3 2 8 
83 
1 








































i4 Í t aH*í íc£8sr , Mlí í *8 i , H8l E M« e í ih* 3ll 
3 6 8 




4 4 2 




2 2 6 3 
29 
2 5 5 9 
9 8 3 
1 5 7 6 
1 4 5 2 




DE T O I L E 
177 
192 
6 0 5 
13 
160 lì 6 1 

































, OE F I B R E S A R T I F I 
a 
OIVERSES 





























là 6 9 6 m 





























9 8 ìli ?* «I • 
RGI ­UR^E PLUS CE 
¿7Í 
3 1 0 
a 
il 
1 0 6 3 9 






7 0 2 
1 « 2 6 
Uni 1 0 1 
3 
C I E L L E S 
116 
m a 
155 ti 6 1 228 
50 
111 













2 0 3 
» 7 « 
ll i • 
NC 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen ü berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 6 
1 3 2 
eco ee« 
ooo 
0 1 0 
1811 
0 2 1 m 
1 0 3 2 1C40 
GENEE 
C C I 
C02 








0 3 « 
0 3 6 
osa e«e 0 5 0 
C62 
2 4 8 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 « 
3 9 0 
6 1 6 
1 4 0 
8 0 0 
6 0 « 
0 0 0 
0 1 0 
e l i 
0 2 0 
0 2 1 
oso O S I 
1 0 3 2 
C 4 0 
GENEB 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 26 
0 2 8 
8Ì2 
0 3 « 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
cea 2C8 
2 3 6 
248 
Ii«* 
3 0 2 2  
2?4 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 1 0 
i« 
3 9 0 « 0 0 4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 1 2 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 2 6 
«eo 7C2 
1 0 6 
7 2 2 
7 4 0 
800 
6C4 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 




G í k e e 
cei 
0 0 2 
0 0 3 CC4 
CC5 
— 1970 — Janvier-Décembre 













































6 9 2 





















4 9 9 
3 3 4 
eec 4 3 0 
163 











































5 5 0 
Í 7 5 
2 7 9 
2C7 
2 1 












2 1 ! 
I C I 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
L . SPINNFASERN 
52 





2 6 5 




. . . • 
L . SPINNFASERN 
63 
















E, P I N 0 . 6 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN 
1 









3 3 5 
4 4 3 
5 3 8 
18 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 





1 9 9 0 
> 3 8 9 
6 0 1 
4 2 1 









4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























8 5 2 
145 
7C6 
2 4 9 
5 7 0 
2 2 5 
18 
6 















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 9 2 
a s 1 
, ROH O D . GEBLEICHT 5 6 0 1 . 4 2 · ) T I S S U S , AU MOINS 85 PC DE F IBRES 
13 4 6 5 
231 > 1 3 5 

























1 2 153 
1 1 5 7 
! 3 9 6 
! 3 4 7 






K l 2 5 2 
1 1 « 122 
389 
3 4 0 
54 1 2 0 
1C5 2 9 6 
1 3 
4 26 
13 3 0 
9 8 
2 0 1 « 
2 5 9 1 
9 1 6 4 





























6 2 1 
9 9 1 2 199 
6 1 4 8 8 3 
3 2 3 1 3 1 6 
2 6 2 1 0 2 4 
1 1 6 6 8 3 
6 1 2 1 3 
3 2 4 6 
1 2 
ί 2 0 
, GEFAERBT 
3 6 0 
152 Ι Ï 5 
1 4 0 
4 2 6 
16 1 2 
2 1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
4 4 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
2 0 3 2 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
6 0 4 8 
6 0 5 0 
23 0 6 2 
2 4 8 
2 8 0 3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
6 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 3 1 0 0 0 
6 6 1 0 1 0 
4 7 1 0 1 1 
2 0 1 0 2 0 
ι m 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
23 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















HONG KCNG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 














2 5 4 
9 3 9 
0 1 0 
7 1 5 





















5 3 8 
3 6 5 
173 
9 8 4 

























6 5 5 












A R T I F I C . 
23 




7 6 7 
095 
6 7 2 
2 3 2 
5 6 6 
2 1 0 
4 
6 
2 3 0 
1 ECRUS OU 
1C9 24 1 
4 5 3 
197 1 
119 58 
1 . 4 
11 
4 5 5 5 8 1 4 





5 6 0 7 . 4 4 * ! T I S S U S . AU MOINS 85 PC DE FIBRES 
7 7 0 0 1 
7 0 0 2 
4 3 0 0 3 
4 7 0 0 4 
0 0 3 
16 0 2 2 
3 0 2 6 
1 02e 
2 0 3 0 1 2 
2 2 0 3 4 
1 1 0 3 6 
2 0 3 8 
2 0 4 2 
2 0 4 8 
3 0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
. 2 3 6 
2 4 8 2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
1 3 6 6 
3 7 0 
3 1 2 
3 1 8 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
3 4 0 4 
4 3 8 
« 6 2 
♦ 1 2 
4 1 8 
2 6 0 4 
6 1 2 
2 6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
5 7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
8 0 4 
2 6 6 







0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 












. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 














. M A R T I N I « 
T R I N I D . T C 
.CURACAO 











M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 


















5 6 0 7 . 4 8 * l T I S S U S , AU 
108 0 0 1 
26 0 0 2 
33 0 0 3 
4 2 1 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






2 9 8 
4 8 7 
5 4 7 
6 4 2 
5 4 3 
35 
1 3 7 
2 2 7 
79 
5 6 4 
5 4 8 
7 2 9 
183 
1 0 4 
1 4 7 
4 0 
4 4 






1 5 2 






















2 0 4 
134 
165 
8 4 2 
3 2 3 
9 1 9 
7 5 9 
3 1 1 
5 2 8 














































9 6 1 
507 
454 








A R T I F I C I E L L E S , 
1 3C4 
5 6 0 
5 5 7 1 
5 1 0 5 4 
1 1 4 7 
































1 1 7 1 3 1 2 2 6 
7 7 8 2 C66 3 
3 9 3 1 0 5 6 4 
29 8 9 4 4 
12 5 8 5 2 
3 6 4 1 6 0 
12 15 
3 5 1 19 
1 0 I N S 85 PC DE F IBRES 
7 2 5 
172 
9 9 5 




2 4 8 
125 
A R T I F I C I E L L E S , 
1 0 1 1 22 
4 6 6 
1 269 
1 7 6 1 1 198 
4 1 62 
0 0 5 
4 4 5 
7 8 8 
a 


















1 0 6 
33 
5 2 5 
587 
9 3 8 
847 





I ta l ia 
BLANCHIS 















3 2 2 








9 8 0 
5 2 9 
6 0 1 
4 4 2 
049 
13 
1 1 5 
1 4 5 
39 
3 3 1 
3 8 4 
6 7 1 
162 
9 2 




























1 0 0 
5 0 0 
552 
948 
3 1 1 
7 0 5 
5 4 8 
4 3 1 
9 
89 
4 1 6 
4 5 
164 



















î 2 8 
6 
1 4 1 1 
9 3 9 
4 7 2 
« 3 5 
2 9 6 
3 7 
7 
T E I N T S 
3 0 8 
4 2 9 
4 8 5 
110 
3 8 4 
9 5 
1 1 2 
1 7 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. Deutschland 
_ 1 B R Î _ 
Italia 
C22 C24 C26 C28 CSO 032 0S4 036 C38 C42 C46 C46 CÍO C«2 C56 eeo 
C62 C64 C66 C68 2C0 2C4 2C8 212 216 240 248 260 272 280 264 3C2 
ÌÌ1 346 S70 
Ht 
350 4C0 4C4 452 456 
*<? 
478 320 6C0 «C4 612 624 
f i ! 
636 680 7C2 7C6 m eoo 6C4 e 18 ÍCOO 1010 ICH 1C20 1C21 loso 
ICSI 1032 1040 
171 3 22 
11 
11 64 53 158 55 34 123 103 1 13 6 131 1C6 3 4 146 
11 
9 7 6 21 46 69 23 
ie 
96 5 17 2 7 6 9 132 90 41 3 6 IC 3 4 11 23 14 1 14 6 5 2« 7 7 31 19 e 3 
246 C91 156 164 464 731 
25 e 
75 262 









s 4 3 5 46 17 3 6 26 3 1 1 e 4 
3 3 23 
5 
7 
563 155 4C7 79 26 
Mí 
33 13 
2 2 6 
3 1 2 46 
ë 
2 12 
456 338 159 135 67 24 3 
3 72 3 1 3 
17 3 9 6 7 5 25 14 133 
91 33 
« 15 13 3 2 3 
19 5 5 
767 603 164 113 14 45 
ÏS 
12 5 4 
407 479 379 203 64 
ii 
36 
GENESE, M I N C . 6 S P C KUENSTL. SP INNFASERN, BUNTGEKEBT 
I t i 
3 4 6 
238 



























































































































































1 5 3 4 
588 
9 4 7 
4 5 8 
1 1 4 
2 8 2 
194 
12 
2 0 6 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
. 2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 1 2 . C . I V O I R E 







2 7 2 
2 3 8 
ih 
3 .1 







3Í2* 21 59 21 21 12 61 99 




_ AMBI E R . A F R . S U D ETATSUNIS . CANADA 4 5 2 H A I T I 4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 .MART I N 10 4 7 8 .CURACAO 520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L I B A N 6 1 2 IRAK 6 2 4 ISRAEL 
¿13 tfSiSilîu 6 3 6 KOWEIT 6 8 0 THAÏLANDE 1 0 2 MALAYSIA 1 0 6 SINGAPOUR 1 3 2 JAPON 1 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANOE 8 1 8 .CALEOON. 
N O E io°ïo° M 1011 ixTF _.TRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
4 13 29 14 64 37 11 13 
4 27 10 65 
2 8 8 
17 
l î 




2 0 9 










1 8 7 6 6 8 3 
1 193 
?7« 1 6 7 7 5 3 177 82 6 6 
169 
ê 
5 18 1 9 6 7 




2 14 2 














2 3 1 ii 
9 0 
6 1 
4 3 8 
1 
2 8 6 107 2 
13 37 42 11 
3 6 , 
2i 
3 2 Ά 
151 
6 7 








6 10 4 
• Hil «64 338 59 95 12 20 30 
m 
5 6 0 1 . 5 2 « I T I S S U S , A U MOINS 85PC F IBRES A R T I F I C , F I L S DIVERSES COULEURS 
100 10 16 100 
33 




0 0 1 FRANCE 0 0 2 ΒΕΓ ­0 0 3 PA B E L G . L U X . 9 0 4 AL FED ,YS­BAS X L Ï N . r ­
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANOE 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 HALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 1 




165 a ι 
4 
0 5 0 O f ­0 6 0 
0 6 4 HONGRIE 0 6 8 BULGARIE 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 6 L I B Y E 2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 6 N I G E R I A 3 0 2 .CAMEROUN 3 1 4 .GABON 3 2 2 .CGNGO RO 3 3 0 ANGOLA 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 3 6 6 MOZAMBIQU 3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 3 8 6 MALAWI 3 9 0 R .AFR.SUC 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 4 3 2 NICARAGUA 4 7 2 T R I N I D . T O 4 9 2 .SURINAM 6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L IBAN 6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 6 8 0 THAÏLANDE 7 0 2 M A U Y S I A 
21 115 43 13 98 30 35 11 78 40 17 12 212 16 74 12 758 749 227 13 14 H 48 23 21 13 12 46 
H 3 
1 12 6 
1 687 




67 70 10 15 
le 
9 31 4 1C8 42 
1 16 1 7 
ei 
40 7 9 2C9 
ell 
133 7C 13 14 ll 14 20 10 3 19 
118 148 
3?? 




















35 162 35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIME 'E siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 








I C H 
1C20 


















6 6 4 
456 











1 1 4 11 6 
414 
66 
3 2 7 














7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 010 Oli .020 021 030 031 _032 1040 



















5 3 7 
2 3 1 
306 
2 6 1 
2 0 8 
45 
28 
50 22 28 198 30 
lie 803 313 464 246 844 94 119 4 
23 
48 
317 424 893 738 471 154 
19 1 
17 40 13 
1 453 353 1 100 986 403 59 













CC4 CC5 C22 SCO 
ICCO 
ICIO 
1811 1021 1030 1031 1032 
5 3 4 6 
29 12 15 S8 1 










20 13 12 25 
113 42 71 67 24 3 2 2 
18 5 12 15 































iu^oUtrmviumi S, MELANGEES 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




C U S S E 2 
.EAMA 











































il 11 5 1! 1 2 
22 13-






























2 8 3 
1 2 2 







0 0 3 PAYS-BAS 





















M O N D E 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ϊχ-_:TRA-CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 





159 Î92 12 25 50 42 106 H 
il 
11 18 139 86 17 41 37 








5 4 1 
,7 4 1 
10 
18 2 14 17 32 3 
321 131 190 94 33 96 37 
65 
68 243 9 6 139 
593 385 206 207 147 1 
2 
28 
72 5 16 1 
63 19 
218 106 111 110 22 1 
1 22 68 11 
■ 4 24 
137 3 134 95 27 
SHEfiêtLïNÎIÎ fl5MuHitt«uálAMíílfiíÍi?flf.MfiBtti!#ElilíV­
lîl 




801 369 432 «13 2iî 
2 





138 69 46 IB 49 29« β 3« β 72 β 41 4 36 
ι ees 
431 «35 621 4ίί 2 3 
41 
107 89 38 6 Ι 30 228 1 Η 
30 1 2 3 9 




5 11 11 1 4 4 13 5 39 1 22 
263 113 149 146 62 3 
3 3 25 
55 5 21 4 26 1 
177 38 139 137 101 2 
001 



























M O N D E 
(EE 



































9 1 6 881 034 023 9C1 11 
153 23 
175 86 101 23 45 41 6 17 Π 49 16 
158 3 84 







"ÎI 82 9 87 3 
. 20 
148 180 568 558 437 10 - 3 
a 
a 
a 4 . a 9 3 
. 
• 42 6 36 ÍÍ 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
GEkEEE, INTER 8ÎPC KLENSTL. SPINNFASERN, HAUF1SAECHL. CO.NUR 5401.62 * ) TISSUS DE MOINS DE 65 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 











ICIO ICH 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C32 1040 











































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE ETATSUNIS .PCLYN.FR 
168 2 1 1 
38 
2 5 6 17 
1! 














18_ 179 2 2 
3 
ï 



















8C4 loco ICIO ioli 1C20 ICH 1030 U S I 1CS2 1C40 
















































































1000 CIO O H 020 021 CSO 031 032 
1C40 












22 e 5 6 4 48 31 7 4 6 10 3 4 2 
722 4C5 278 H S 1C4 26 20 25 
68 
35 33 22 6 11 3 3 
197 
107 91 82 43 7 3 
a 
22 6 17 14 3 2 

















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 






~" " I S a ­
^:uo 
ETATSUNIS 
. T U N I I E 
R .AFR.SUC 
JAPON N.ZELANOE 
M Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CUSSE 1 AELE CUSSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
























114 H 156 12 1 2 1 35 7 1 
a 

















131 128 89 26 39 7 9 
110 
71 286 






551 480 448 237 24 9 • 
G^AIMT' NFASERN, HAUPTSAECHL. CO.NUR 5607.64 · ) PRÍSCÍPSEEMINT^COT­OGÍ TEÎNÎi 























































l ì 1 
75 
6 0 6 0 





I C I O 
I C H 
I C S I 
1022 
IC 8 5 
iî 25 10 
3 18 4 1 










4 1 1 4 3 1 2 2 21 
12 
8 0 17 63 4 0 2 2 2 
2 1 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 0 2 6 IRLANOE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 0 3 6 S U I S S E 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 6 4 HONGRIE 2 7 2 . C . I V O I R E 3 0 2 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 1011 0 2 0 021 0 3 0 0 3 1 032 
1040 




104 »H 21 60 138 31 146 45 20 82 16 44 10 10 14 H 




















14S 18 265 44 9 12 
2 2 3 78 2 19 8 3 
9 
a 







475 269 176 96 93 43 31 
65 




332 ICS 74 45 29 13 
181 4C9 
a 
724 14 73 8 11 8 5 14 16 1 
a 





























17 il a 
Ί 





sa 213 166 98 
41 
HíiH¡ í i .¿Éia i¿»0oiEcW¿«f e£R8iuS col I I«5 scARS& , :Kos?Pi i i l l f lGi ! 
DE F I L S OE CIVERSES COULEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
2 8 6 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
ÎOO'O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 6 
0 3 0 
CS4 
818 C42 
0 4 8 ìli 3 3 0 
3 5 0 
4C0 4 0 4 
7C2 
7 0 6 Ili if 
59­9 mi 1811 
Sii"! 
OCl 0 0 2 
CC3 
0 0 4 390 « 0 0 « 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mi M 
1 0 3 1 C 2 
S.TE! 
881 
0 0 3 99« 
CC5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
8¡6 
ole 0 4 2 
0 4 6 
iss m 3 9 0 4 0 0 «e« 
« 1 2 
494 
8 0 4 
1 0 0 0 
i c i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
p 1 0 3 2 1C40 
SÎ»EÎ 
C O I 
881 
0Ï« COS 
siî 0 2 6 ι! 
Pi 0 4 8 
2 5 0 
0 6 2 
ÌÌÌ 2 4 4 
ili ¡il 3 2 2 
118 
M E N G E N 
EWG­ŒE France 














8 0 1 3 3 7 
4 6 4 
































N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
I ta l ia 
T L . SPINNFASERN, HAl 'FTSAECHL. CO.NUR 
BUNTGEWEBT, KEINE MATRATZENDRELLE 
4 4 2 4 
. 3 0 5 55 5 3 1 3 9 
1 
122 
i 1 « 
19 2 3 
. 17 2 15 
1 6 3 


























2 1 * 63 
7S 28 
1 3 9 35 


























«NTHrSc.^ENSTt ' . ' Ip .NN.^ 
6 
22 l i l lo 1 
2%2 lit 
54 




. 4 0 




















































3 0 2 




































































3 8 2 
4 0 4 6 9 





il 35 23 
ι! 
1 i 


















i • . . 
7 0 
16 





































W E R T E 
EWG­ŒE 
5 6 0 1 . 6 8 * ) T I S S U S «UTRES Q 
MELANGEES PRINC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 4 8 .SENEGAL 2 1 6 GHANA 
3 3 0 ANGOLA 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 1 0 2 N A U Y S I A 
1 0 6 SINGAPOUR 
1 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 ­A.AOM 
198 1« 2 3 7 
4 9 8 148 





11 3 2 i l 10 




2 6 4 2 
1 2 5 5 1 3 8 1 
1 2 0 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
JE JACQUARD,OE MCINS OE 
















3 6 8 
2 6 5 
103 64 
33 
3 9 3 2 
1 
COTON, OE F I L S 
ise 
153 














5 1 2 
1 0 4 0 
« « 6 5 9 « 























4 2 ' 
356 l.i 6 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
















2 8 8 
1 3 9 
1 4 9 
1 4 3 1 0 6 
6 
­ 3 
I ta l ia 
A R T I F I C . 
OULEURS 









2 1 8 1 0 4 




3*01.72 . , œ i p f ^ l N i ^ H . t ø «ÎÎPJciÊiif^ OESHêlSÊi^ U­ÎÎÎSWHlS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 9 0 R .AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 c g i 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O H 
5 6 0 1 . 1 3 * l J I S S U 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 8 . A L G E R I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
372 .REUNION 
• 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 T R I N I O . T O 
6 0 4 L I B A N 
8 0 4 N.ZELANDE 
.1000 M O N D E 
i o l i EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C U S S E 3 
14 7 1 




7 0 7 
4 9 1 








2 0 1 7 9 
6 1 
1 1 4 
2 1 
12 





14 3 3 
2 4 4 
1 1 13 
1 9 23 
1 2 3 7 5 0 5 1 5 2 
5 9 9 
2 1 1 
1 5 1 4 9 
38 
3 
3 6 0 1 . 1 4 . 1 ï t f S U k O p . g O J N S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R U N O E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 « .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 1 2 . C . I V O I R E 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 1 0 ­HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
1 6 1 9 
2 1 1 1 8 0 6 
1 9 9 0 
100 2 1 4 





1 4 4 89 19 23 
12 





2 2 26 





















135 6 1 
68 2 0 
11 
48 3 2 
1 1 



















1 9 « 20 
1 
2 2 7 

































1 5 9 
1 2 3 36 























16 9 4 
­14 ­ ï 4 25 
3 0 ­ 1 6 1 
î 
•25 . 1 
a 
511 
2 4 8 





9 7 9 
7 8 6 

























3 7 3 
7 8 
9 3 0 
6 9 
1 2 1 


















1 1 4 
1 9 2 













2 3 8 
5 
13 10 
3 7 7 
3 3 
3 4 4 2 7 2 i l 3 
2 6 
1 
Ï I ÏNTÏ 
1 2 4 
4 9 
6 5 
« 0 « 
4 8 
S 3 




7 4 4 2 9 1 1 
7 
2 0 7 
2 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gesenil berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 






































718 ÌÌ 3C 3 
147 137 10 3 
5 
4 
1 7 1 12 1 1 2 
527 311 215 182 
60 29 2 10 
5 
34 6 
1 2 2 9 7 Η 1 2 3 
313 101 212 151 43 56 30 
1 5 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 604 LIBAN 680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 732 JAFON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 010 011 .020 021 030 031 032 
1040 
M O N D E 
EXT" J.TRA­CEE CUSSE 1 AELE CUSSE 2 
.EAMA .A.AOM CUSSE 3 
189 26 29 17 16 













































*íí8Hf. CC0.N ER EA.T NlYSlH.^ 
EUPTCENEBl, M I N C . 140CM BREIT (MA1RA1ZEN0RELLEI 
5601.11 H Í « M Í . ^ ^ I S f l H Í SINTHEE cò^T.^JlJttês^f^s 
















































64e 398 229 236 8 162 64 
il 
81 11 6 11 22 38 9 10 1 22 5 20 8 26 11 119 112 10 5 
'1 
ï 1 55 16 5 13 64 



























9 1 3 2 1 
834 
361 190 235 
β 
166 50 55 10 ei 17 
H 
19 26 
6 7 22 5 20 6 26 70 116 111 
1 1 
1 30 3 
12 64 
S 2C6 
2 047 1 220 
568 519 233 44 50 
16 14 6 20 
2 12 9 2 
53 1 10 4 12 
25 9 5 1 
249 41 208 116 
lî 6 16 
& . 1 E § V N T r S Ê . S C E N S T Ï l N i ^ ^ KEINE MATRAT2ENCRELLE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
001 FRANCE 002 ~ 003 . . . _ . . . .004 ALLEH.FEO 003 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 212 .C.IVOIRE 216 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGO RO 366 MOZAMBIQU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 412 TRINID.70 418 .CURACAO 492 .SURINAM 600 CHYPRE 102 MALAYSIA 106 SINGAPOUR 132 JAPON 140 HONG KONG 804 N.ZELANOE 
NU 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
5601.18 














































• eo 55 
24 18 
2 






148 28 22,5 
a 
29 Î5 60 

























. SYNTH!T?EOU»AR.rømEls LLEURS 
2 
lî 









































4C0 4C4 5C0 6C4 m 
732 1000 
1010 




IC 3 4 6 
4 5 29 
65 6 2 1 1 8 
12 
1 604 
992 613 Î42 
410 63 12 
7 
CCÎENUR ψίοΐ 
O C . KUENSTL. SP 
cci 0C2 003 
12 








Hi 156 1 62 







15 6 9 6 4 3 ? 1 
19 11 4 1 . 
1 3 
1 144 810 334 325 266 9 1 4 
35 31 4 1 1 3 2 
7 5 17 
3Î 1 3 17 1 18 31 31 6 
1 
5 5 14 
1 7 7 6 
239 60 179 137 
102 39 4 
35 2 5 43 
ï 1 2 1 
2 3 
1 4 1 






001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 
050 2 0 4 2 2 0 248 288 390 400 404 500 EQUATEUR 604 LIBAN 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 
1000 H Ο Ν 0 E 
181Î EXTRA­CEE l8?0 CljASSÌ 1 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CUSSE 3 
R.AFR.SUC 
1021021 1030 1031 
397 139 579 193 238 651 
26 300 












































c M í NFSOELÍÍ P^Ni^T.ISHÍÍÍSÍ^Sg.­LjíiHSoLCI^ifífHÍ:1· OC. KUfNSIL. SPINNFAECEN GEMISCHT. RCH COER GEBLEICHT 5601.82 »· I¿NÍ¥¡S
0PR,NÍÍITA£ÍH?§TPSEFLIÍ.NÍ « Β ' ρ ΐ ^ Κ Μ Μ Κ Μ " Î i " 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










0 4 8 
«8°« 5 6 2 
1 0 0 0 
I C 10 
1 0 1 1 
mi Icio 
I C S I 
C C . κ 
881 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
« 0 0 
ÍCOO 
I C I O 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
— 1970 — Janvier­Décembre 




























5« UH'aWííí FE­.N1 
UENSIL . SPINNFAEDEN 
12 





















































e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
. . . . . • 
1 7 3 


















ilfiilÎHMÎ^eoB:«JiuMGULt!cïlliTHÏL· GEH ISCHI 











































SEINER HaTE8o£Ef. FlfaNiN^lÉHHAA­R«^ 
O C . κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0C5 
0 2 2 
ή 0 3 6 
ese 0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 CO 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 8 0 
1 0 2 
1C6 
1 3 2 
1 4 0 
ρ 
I C H 
m 1 0 3 0 1811 
1 0 4 0 
VFl 
C O . κ 
0 0 1 
0 0 2 
oei 0 0 4 
ss* 0 2 6 
€ 2 8 
¡il 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 
C«8 
C 50 
2 0 « 2 0 8 
2 4 4 
2 1 2 
lil ffl 
Ui U i eoo 
9 6 2 
1 0 0 0 
ïoio iiii 























3 5 « 





















« • a 
• li 
15 
9 6 10 
4 
2 
it0mc, vm 9 SP 
3 2 
93 
1 . 6 


















6 2 8 
2 8 6 3 4 2 















































































. . 2 
2 3 



















. . i 
1 


























































2 0 8 
1 2 
136 









0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









9 5 5 
« 5 « 
5 0 2 
2 8 9 
















5601.83 .1 ì l S p i s ° W S M H ! S T ' C 














N e d e r l a n d 





















Λ Η Η ΜΉΙΕΙ"Ι·Η&'ΕΗΒ.ΐ 






4 6 9 
12 
4 5 7 
2 6 2 
2 4 2 
1 2 
F Î U E F H E ­
F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S , IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 I R U N D E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 













6 5 6 
3 0 1 
3 5 5 




























































3 1 7 
1 4 4 
173 













2 0 5 
7 3 
1 3 2 





EÏUÊF«­FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S , T E I N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 8 0 THAILANDE 1 0 2 MALAYSIA 
1 0 6 SINGAPOUR 
1 3 2 JAPON 
1 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1811 HUtán 1 0 2 1 AELE 
181? c,£k2 
1 0 3 2 .A .AOM 























1 5 7 8 
7 3 5 
8 4 3 
5 3 1 
196 




3601.81 .1 i œ U J , J k p | S 
SYNTHET. OU ART! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 4 .TCHAD 
2 1 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
6 0 4 L IBAN 
4 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O N 



























2 5 8 0 
1 1 7 5 
1 4 0 6 
1 155 
6 3 5 
























2 4 2 




















































3 8 0 
6 4 
3 1 6 
1 9 6 
­92 
1 2 0 
1 














5 2 4 
1 3 1 
3 9 4 
2 6 4 5 4 
1 2 8 
9 
ï 
81 EiiNÉ £oeS6ÎLf Î I N & D T Ô N I T ^ P . B S E S " ­
F I C . CONTINUES, DE F I L S DE DIVERSES 
137 
16 























9 5 7 
5 3 5 
4 2 2 


























3 2 6 
173 
153 


























































1Ô 1 1 
3 0 
1 0 6 « 
« 1 1 
6 5 « 
5 8 4 




* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 




C30 0 3 6 
C36 
0 4 0 
2 7 2 
260 
2 8 4 sie 370 
372 
3 5 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 5 6 
eie 
ICCO 
ili? M leso I C S I 
1C32 
1C4Û 
M E N G E N 
EWG­CEE 




























1000 kg Q I 
France Belg.­Lux. N e d e r lane 




IM POSTVERKEhR BEFOERCERT 
. . . a , 
a . 
a . 




. . . a , 
a » 
a » . 
. . . . . . . . . . . . . . . a . . 
a . 
. . . . 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . i . ; 
a 




C48 « 4 8 
18.8 
I C H 1C20 1C21 
1C30 




2 e l 
3 1 6 266 
ICS 
50 
« . . . 43 
. . . . 
43 . . 
43 ! ' 
43 









2 2 ! 
223 
101 
HANF.GEhECPElT OC.ANCERS B E A R B E I T E T , N I C H T VERSPCNNI 
C C I 
0C4 
C22 
818 Í 4 0 0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
foso 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANFMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
m 
lii 0 5 0 3 9 0 
4C4 4 8 0 




1 4 1 
63 
28 l i 
Ï 0 
516 
2 6 9 
2 5 1 169 







. . . . . . 35 
. 
7 2 1 8 2 ! 
1 104 1 
1 114 1 1 1 4 
1 1 4 
l . i : 
. 
RC UNC­ABFA E L L E , E I N S C H L . R E I S«SPINNSTOFF 
1 CIO 
3 0 
95 11« 2 6 6 





2 7 9 2 
1 3 8 2 1 4C9 
5 6 6 
3 4 8 
35 
SUMiitlìSiÉfiéfi' 
l E I N S C F L . E S S L I C F 
C02 
0 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H ICZO 








593 5 13« 
28 . 2 2 
2 0 13 8 4 . I f 
83 
4 4 2 2 8 19« 
«5 23 
1 1 2 
9 3 
5 9 1 1 « 
2 9 2 5 2 9 < 8 4 213 
4 1 6 1 1 4 1 26« 2 * 1 2 5 1 637 4 2 2 8 2 5 1 2 7 7 3 
10 1 3 4 1 
23 1 3 6 0 1 
3 
20 1 5 
N S C H T V ^ S P Í ^ C Í . Í Í R C R U R C 0 Í B ? A I L I E REISSSPINNSTOFF»,AUS MANILAHANF 
1 ­ 36 
25 12 
26 6 1 3 1 
1 4 2 3 6 
25 25 1 
23 12 
23 12 13 1 
¿ W G ' E S C ^ B É A M W E I N I ^ ^ 
JliTEflf iChfCESCHAELT CCER A N C B E A R B , . N I C H T VERSPCKNE» 
CCI 
CC2 CC2 
0 0 4 
6 6 2 
1 5 5 7 1 456 
S 8 8 2 
6 6 2 
2 a 1 5 5 4 a 
1 3 9 . 157 1 4 1 7 2 4 6 5 
i ■ 
5C 











1 3 ' 3 ' 48 
6 
T< 
1 2 1 3 
. 15 







6 1 4 

















W E R T E 
EWG­ŒE 
5 6 9 7 . 0 0 HARCHANCISES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE NC 2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 1 0 .MAOAGASC 
3 1 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
β ί β .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ÇEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 













7 5 3 
84 1ÌÌ 185 
4 5 0 2 3 4 
194 
2 
5 1 0 1 CHANVRE NON F I L E 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 











24 ii 25 10 
7 9 3 
84 
7 1 0 
2 3 8 185 




5 1 0 1 . 1 0 CHANVRE BRUT ROUI OU T E I L L E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 6 4 8 PASC.OMAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
25 
ii 15 










5 1 0 1 . 3 0 CHANVRE PEIGNE OU AUTREHENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FEO 0 2 2 R O Y . U N I 0 2 8 NORVEGE 0 3 6 S U I S S E 0 4 0 PORTUGAL 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
33 
2 0 5 
20 
33 il 97 
4 7 5 
2 4 8 2 2 6 












3 1 0 1 . 3 0 ETOUPES ET OECHETS Y COHPRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 3 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
169 li 4 3 
1 3 3 
106 
3 1 19 
24 
iî 
7 5 1 2 8 0 













76 β ti 
7 




1 3 1 13 25 
1 0 6 15 
1 0 6 
5 

















1 1 9 n 8 
9 7 
11« 2 16 3 1 9 
S 
25 . 13 
. 23 11 « 1 
13 16 
: lî : : iî : 
2C4 2 3 0 37 139 19 33 63 2 1 1 
64 97 3 3 3 ! 
1 1 1 4 
1 
3 
3702.00 i f O T a j u g ; B l e l S f t í ' j ^ f f i c Z T É i t t h S i ^ i h i M t l i ! « ! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ÎOZO CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
11 
15 




1 18 10 
5703 m mi,ucmmÆ en 
. 1 0 . 
5 
il ll : 
10 1 1 : : 5 1 
BWVMÍ IFPÍL ÍUH 
5 1 0 3 . 1 0 JUTE BRUT CECORTIQLE OU AUTREMENT 1RAITE MAIS NCN F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
133 5 3 2 2 1 7 
6 8 0 
1 
• 
1 Ï 3 
5 3 1 
105 . 111 
2 0 6 4 1 2 
β 4 4 
n i 










I L E 
a 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' 8 i * 
CS2 416 432 
1CO0 010 011 C 20 ca oso 
1032 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
65 92 127 78 ICO 
e 350 7 617 53« 35« 157 160 2 
REISSSPINNSTOFF 
001 002 003 





OCl 002 C03 OC« 022 036 «00 
lOCO im iiii 
1C30 ICSI 1032 1040 
5 178 1C7 293 3 899 609 217 












246 9 2 3 1 
237 20 217 
ERC UNC­ABFAELLE 
2 250 1 548 755 2 ÍS1 1 C85 54 212 





6C0 558 3 

















164 1C9 «5 55 55 
827 
64Ó 594 065 
45 


















367 1,92 176 176 9 




3 45 137 27 




398 98 300 300 300 
45 944 115 
85 
1 287 1 104 183 182 182 1 
REISSSFINNSTOFFIAUS ClESEN SPINNSTOFFEN 
missVìMim1 
COI 002 003 004 030 032 03« CSS 048 208 
lOCO 1010 I C H 1020 
i o n 
leso 1031 1032 KCKOSI 
COI 0C2 00« COS OSO 036 038 048 400 
18.8 




360 642 510 229 198 97 27 16 258 26 











045 C26 17 
11 



























24 5 57 
657 555 102 102 5 
37 3 67 
193 
21 16 258 
605 107 498 498 240 
SSSPINNSTCFF 
Í É . Í ? ! P . I S I Í ? ? ¿ W C K E S " , ' , , S T W , : E ' E 1 K S C H L 
ÌCOO 1010 
i o l i 1020 1021 





26 11 15 
1 










1 4 4 
3 166 106 Π 8 12 
65 
393 291 102 1C2 35 
30 76 
61* 48 59 SB 382 
























































022 ROY.UNI 030 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 416 GUATEMALA «32 NICARAGUA 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­ŒE 
13 21 131 19 19 
1 798 1 582 215 176 35 40 2 
5703.30 EFFILCCHES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 C U S S E 2 1031 .EAMA 1032 ­A.AOH 
1 869 27 37 704 117 38 
2 798 2 637 162 120 120 41 3 38 
France 
5703.30 ETOUPES ET CECHETS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEHSFEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 C U S S E 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
270 162 85 224 167 15 17 
961 741 221 216 199 4 1 3 1 




44 3 42 
4 1 3 38 
27 
19 
48 46 2 
2 1 1 




516 466 50 22 12 29 
1 446 
33 113 3 
1 598 1 592 6 6 6 
219 
7C 123 167 
6 

















1 14 131 9 
268 112 1­56 147 16 9 
.11 
­ 4 ­ 1 
56 . '. 
71 15 56 56 ­66 
S HO 9 15 4 
13 '. 
147 15 130 13 17 2 17 2 4 7 2 
Ν Α Ί Ι Ε Ν Ο Ν · Ρ Ϊ Ε Ε Ε Ϊ Ε Ο 1 Ο Η Ε ^ ^ ^ 
5704.10 m m ? E c å | I ? A L s 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
3704.30 FIBRE« 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE.2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CUSSE 3 
82 111 114 23 79 37 33 10 71 10 
586 332 256 243 134 13 
10 
DE COCO Y 
17 66 48 23 24 34 18 169 29 
477 161 317 295 94 10 4 3 11 
E ÏE« I I Î Ï 
12 
10 




5704.50 AUTRES FIBRES TEXT 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 
14 1 12 4 2 6 6 
5705 F ILS. OE CHANVRE 
5 7 0 5 . 1 1 F I L S OE CHANVRE 
030 SUEOE 




































2 1 37 
138 101 38 38 1 
S 
18 1 28 
78 '. 
33 . 10 ­71 
243 2 47 196 2 196 125 2 
EFFILOCHES 
2 33 43 8 4 5 
24 
126 86 40 40 14 
.15 30 
15 20 29 18 169 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1 0 2 0 1C21 
1C30 




0 0 4 
0 2 2 
C 36 ose 2 0 « 
2 ça 
ill lOCO 
1 0 1 0 
1811 
1 0 2 1 1 0 3 0 
I C S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANF« 
OCl 0 2 8 
OSO 
C 32 
0 3 6 
3 9 0 
18Í8 
I C H 18!ï 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
JUTE« 
JUTÉ« 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
fy cio
188 4 1 2 
'm 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 ] 
1 Í 3 2 
JUTE« 
0 0 1 881 0 0 4 
0 3 0 




1 0 1 0 ι ¡cl . 
1 0 3 2 
JUT E C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
818 
ή 
4 1 2 
6 0 8 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















I ta l ia 
H 1 ! 
2 






































13 4 1 























• O N G E Z N I R N l , LAUFLAENGE MAX. 
8 1 0 
21 
1 361 
1 5 1 ! 





4 31«. 811 
13«. 





22 2 1 5 3 9 
253 1 6 5 1 
1 1 8 












« 8 1 0 4 0 2 0 
1 1 5 0 
> 1 3 3 
3 1 6 
5 1 
. 18 
• UNGE2­URN7 , LAUFLAENGE L'EEEf 
3 3 1 5 
5 041 
4 C6C i 2 9 5 










2 30 ' 
3 3 5 4 
2 









• G E Z N I R N 1 
4 6 0 
197 
3 147 
2 3 1 6 
11 



















1 2 3 3 
8 1 
4 9 
. . 14 
45 
β 4 2 5 2 
β 2 0 3 2 





« « 1 
a 
3 1 3 3 
: cas 1 1 
1« 
9 « 





6 1 9 4 
e 2 6 0 
5 3 4 
3 3 4 
3 2 1 









1 0 1 1 
4 5 146 

























. . a 
a 
. • 
1 0 0 0 M / K G 
4 








5 6 7 

































i 6 6 













1 0 1 1 EXTRA-CEI 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 

















Deutschland I ta l ia 
(BR) 
S 7 0 S · 1 9 Eátô«?foNNirp«Juêuv&E­TEQ).6 Ε ϊ Μ ο υ 6LACES Mh 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S Ì E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
m cüñe · 
1 0 3 0 C U S S E 2 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 C U S S E S 
5 7 0 5 . 2 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 3 9 0 R.AFR.SUC 
1 0 0 0 M O N D E 
i o l i EXTRA­CEE 
1 0 3 0 C U S S E 2 1 0 3 2 .A .AOM 
5 7 0 6 F I L S 
5 7 0 6 . 1 1 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 5 0 GRECE 
2 0 6 . A L G E R I E 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 7 0 6 . 1 5 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 Ç j l 
1020 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
3 7 0 6 . 3 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4°J Hëxl|ulE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
10 










1 Í 7 
CE CHANVRE 



































DE JUTE S IMPLES,OE 1 
3 8 0 
13 














# a i 
• 








0 0 0 
2 
1 
OE JUTE S IMPLES,OE PLUS 
im un 3 1 3 0 
ñ lì 











1 9 3 7 








OE JUTE RETORS OU CABLES 
2 8 9 
129 
2 6 7 5 







5 0 9 4 
4 6 4 9 
4 4 5 
2 3 0 
2 2 4 




















































0 1 6 
7 2 0 
2 9 6 





0 0 7 





4 3 6 




2 8 5 
6 7 1 







7 6 4 
4 0 4 seo 2 2 5 









000 M A 
1 73 
1 7 1 ' 













4 179 2 1 6 i { | Ì 1 3 2 0 9 
ii m 19 78 
' : 3 « 
! AU OETAIL 
a 
i î 4 
» 2 
1 
) ! 34 ι io : is 
: lll 2\ 










1 4 2 l il i 





3 , 1 
3 9 
r 4 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)"· 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
«ARNE AUS ANCEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN FILS C AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
KCKCSGÍfM 
001 




1Ç20 1C21 1030 1032 
S1SALGAFRE 

















3 2 2 












































> ! 5 2 2 






Ì 6 9 6 
6 3 4 
26 6 2 
20 6 2 



















1 0 5 
63 
4 2 8 ? 
0 0 1 FRANCE 
0 3 4 OANEMARK 
2 0 8 . A L G E R I E 
18 
16 
_000 1010 .011 020 . 0 2 1 0 3 0 1032 
M O N D E 
CEE 














5 1 0 1 . 9 1 * l F I L S OE S ISAL 
1 0 2 1 
«io 
32 
ANCERE GARNE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
CC3 16 






0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 034 OANEMARK 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
EXTRA­CEE 





53 115 310 90 30 21 18 



















































3 4 7 












0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 2 
833 0 3 8 




2 9 0 
«e« 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 




0 0 1 
0 0 « 
C22 
0 3 0 
«CO 
4 8 4 
9 5 0 
.SIS 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 




































. 4 1 17 
a 15 
a 
21 20 1 
16 
1 1 









521 301 220 182 33 22 
4 
16 
5 7 0 1 . 9 9 * > F I L S 0 AUTRES F IBRES T E X T I L E S VEGETALES 

























0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
021 
0 3 0 
1032 




C U S S E 2 
.A .AOM 
1 8 . 0 0 F I L S DE 
noi 
0 0 2 
0 0 . 
0 0 4 
ons 0 3 2 
0 1 4 
03ft 
0 1 8 
1)4(1 
0 4 2 
0 4 « 
0 6 2 i in 4 8 4 
0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















1 9 . 0 0 T I S S U S 
noi 
0 0 4 
0 2 2 
030 
«no 4 8 4 
9 3 0 
0 0 0 
O l l ) 
O H 
1)20 









M O N D E 




C U S S E 2 
.A .AOM 

























5 6 1 
3 7 6 









26 11 6 2 
2 0 
3 1 5 
63 
2 5 3 







S 17 17 5 
13 13 
123 121 190 









903 543 360 311 66 26 








79 62 20 295 50 245 148 
11 
GEhEee ALS JUTE 
J L T E ­ C ï W E E E , M A X . l ' O C M B R E I T , UNTER 3 1 0 G / Q M , RCH 










3 2 8 
390 
4C0 
4 0 4 
6C4 
6 2 4 
Uti 






6 2 1 














! 4 6 
l î 
is ' 
3 6 1 E 36 
23 
1 
2 8 1 
1 
1 6 1 
55 













1 5 9 1 















» 2 9 7 
3 C64 
2 3 3 
14 
















5 5 4 











5 4 1 
423 
118 
5 7 1 0 . 2 1 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
14 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
16 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






. A L G E R I E 
.SENEGAL 







M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 





4 6 6 
5 0 3 
2 9 1 
8 6 5 
37 
50 













6 1 8 1 
165 
4 5 2 

















2 1 3 
8 5 8 
443 
1 2 0 6 













2 4 9 7 
2 3 0 2 
195 
C M , P O I D S 
12 
2 5 4 
34 
2 1 0 
10 
1 
5 4 3 
2 9 9 
2 4 3 
MOIN 
13 









4 5 5 
3 4 1 
1 1 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1811 1 0 3 1 
1C32 
J L T E ­
CC1 




0 3 0 
C24 
0 3 6 
0 3 8 
030 
4C0 
6 0 4 
1C00 
I C 10 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
I C 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
J U T E ­
CC1 
CC2 
0 0 3 
C04 
m 0 3 4 
C36 
2C8 
2 7 2 
3 0 6 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 




0 3 0 
C 36 
246 
3 9 0 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
181. 
1 0 3 2 
J L T E ­ l 
0 0 1 881 0C4 
0 0 3 
0 2 8 
C20 




3 5 0 4C0 
lOCO 
I C I O 




1 0 3 1 
1CS2 
1C40 
J U T E ­ « 
CCI 
C02 




0 3 6 
C5C 
3 9 0 
4C0 
4 1 2 




I C H 
1C20 
— 1970 — 



























4 3 8 7 6 6 





2 3 5 
4 Ϊ 1 
164 
4 6 7 
er-Decembre 
Belg.-





































, MAX.1S0CN B R E I T , 
123 















3 3 5 
2 4 8 
57 

























9 9 1 
9 4 1 
C Í 2 
788 
5 3 7 






0 0 6 
6 7 9 







3 7 9 








1 1 1 
5 7 4 
6 
1 Ï S 
2 
49 







6 7 3 
4 8 9 































2 6 7 
514 
2 6 4 
21C 































e χ p 
QUANTITÉi 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
117 
1 0 5 
UNTER 3 1 C G / Q N , NICHT 
41 
a 



























2 5 5 
269 


































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­ŒE 
5 7 1 0 . 2 9 T I S S U S JUTE 
1 0 0 1 
ί 88! 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
ί 0 3 6 
2 0 3 8 
S 0 5 0 
2 4 0 0 
6 0 4 
4 0 24 1 0 0 0 
2 6 r 1 0 1 0 
14 17 1 0 1 1 
14 14 1 0 2 0 
12 
a 
B I S E I N S C H L . 5 0 0 G / Q M 
1 









4 8 6 









4 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 




L I B A N 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
859 
3 9 1 




















1000 D O L L A R S 
Belg.-
4 0 4 
2 1 1 
4 5 4 
127 
3 6 7 
ECRUS,LARG 
5 7 1 0 . 3 0 T I S S U S OE J U T E , L A R G . 
1 0 0 1 
0 0 2 
l 0 0 3 
































































2 1 9 



















2 9 7 






















4 6 6 
1 5 6 5 
a 
2 6 5 0 








5 3 1 4 











6 7 0 2 ! 
5 3 0 i : 







2 8 3 
4 
39 ; 
3 3 : 
5« 
51 
2 0 : 




0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
) 4 0 4 
r 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
r loso 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 







5 7 1 0 . 5 0 TISSU.« 
0 0 1 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 4 8 
3 9 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 1 0 . 6 1 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 7 1 0 . 6 * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 








M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
T I S S U S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




S U I S S E 
. A L G E R I E .CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 









T I S S U S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
0 3 0 SI I I 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 








Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 








2 6 4 
125 




3 2 2 lî 14 
3 1 
2 3 1 
9 1 
4 6 7 
3 9 6 
0 7 2 
6 2 9 
2 5 6 







































8 1 7 
7 3 5 
3 5 8 
163 
3 7 7 
73 
300 





















3 9 7 
8 3 7 











6 0 1 
8 1 1 
7 9 0 
596 
3 9 0 186 
3 0 










7 2 5 
9 0 4 
135 
8 6 3 










0 0 7 



















































2 0 0 






N e d e r l a n d 







































2 5 9 






150 C M , POIDS 
LARGEUR 
a 
































8 2 0 


















. . . . a 
* . a 
. . . a 
a 
• 
PLUS DE 150 
3«4 
5 2 5 
723 




6 5 7 
612 
245 














2 4 3 
183 



























































































PLCS DE 23C CM 
2 2 1 
646 
2 54 












1 6 6 4 







5 2 8 6 


















2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 







| C 2 1 
loso 1C32 
J U T E ­ Í 




0 0 5 
0 3 0 
C24 
2C8 
3 9 0 
5 3 0 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 




C C I 
0 0 3 
CC4 
CSO 
0 3 6 
0 5 6 
4 5 0 
1C00 
IC 10 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHEBE 
COS 
0 2 6 
0 3 4 
3 9 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 











6 1 6 
ICCO 
1 0 1 0 









0 0 2 










6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1 0 4 0 
um GARNE 
CC2 
0 3 6 
1C00 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
EUEEI 






, N I C 
27 

































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' · 
10 3 0 
28 18 
















































5 5 6 
5 9 8 
18 















3 1 9 
5 4 9 
3 0 
5 1 9 





















































1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
3 7 1 0 . 7 0 T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 0 3 4 DANEMARK 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
5 7 1 1 . 0 0 T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U . R . S . S . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 Ν ­0 E 
1 0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 C U S S E 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 ­A.AOM 
0 4 0 C U S S E 3 
5 7 1 2 . 0 0 T I S S U S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 I R U N D E 
0 3 4 OANEMARK 
3 9 0 R .AFR.SUO 
2 2 10 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
17 10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
17 IC 
17 




















































































1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 8 0 1 T A P I S 
5 8 0 1 . 1 1 . » J A P I S 3 
ND 1 0 0 1 FRANCE 






























» CEP T A R I 
­
5 
N R . 5 2 C 1 
• 
1 




0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
t , 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
Ί 0 3 6 S U I S S E 
1 4 0 0 ETATSUNIS 



























1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
. 0 1 1 EXTRA-CEE 
.020 C U S S E 1 
. 0 2 1 AELE 
0 3 0 C U S S E 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 * 1 J A P I S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
5 8 0 1 . 2 0 T A P I S 
SYNTH 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 

















4 5 4 
2 0 2 













2 3 6 






























1000 D O L L A R S 














































5 9 2 
7 2 6 
5 1 
6 7 6 
6 7 6 
29 













































4 8 6 
3 3 3 
125 
39 
1 1 4 
4 1 








2 3 0 9 
1 0 6 6 
1 2 4 4 
1 0 5 3 














4 8 4 


































V A L E U R S 
















. 2 4 
. 2 











. 2 1 10 
25 






47 2 9 
4 0 6 0 
4 0 6 
3 9 . 
­ . 
, • 
» . . 3 7 
. . 13 
• 
3 0 5 
3 
27 5 





































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















3 2 2 
4C0 
1 0 0 0 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
181. 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier-Décembre 












































0 0 4 
CC5 
sh CSO 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
C50 
3 7 2 
290 
4 0 0 
4 0 4 
8C0 
9 7 7 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1 0 2 0 1C21 
1C30 
I C S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







3 6 « Í 5 7 742 
8 3 5 
155 
170 
28 l.î 2 2 0 
l e 7 
7 1 





6 7 7 
575 
2 1 6 
140 






















5 S 1 
56C 
5 3 5 














Q U A N T I T É S 


















































1 5 6 1 











NACELFLCRTEPFICNE AUS WOLLE 0 0 . F E I N E N 
CCI 
0 0 2 ces 0C4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
C30 C34 
CS6 osa C48 
3 2 2 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 7 8 
eco 1C6 
1 3 2 eoo 
ICCO 
1 0 1 0 




1 0 3 1 1C22 






















6 6 6 
3 6 5 






































. . 1 
a 






2 7 0 





















2 0 4 
2C8 
268 
2 7 2 
3 0 2 
31« 









2C2 eeo 6 6 5 
162 
.11 3 1 3 




































4 5 3 5 
a 
15 7CC 13 3 « 4 





















2 7 6 
a 












. . . es 
2 3 8 
9 4 5 














1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






C U S S E 3 
5 8 0 1 . 9 0 T A P I S 
I 0 3 6 SUISSE 
3 2 2 ¡CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
l 10 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 2 







C U S S E 3 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­


















7 a j 
ÔHOSMIWASJHA^É iTs 
5 8 0 2 . 0 3 T A P I S 
2 7 7 IO 0 0 1 
6 8 2 1 0 0 2 



























1 7 0 























S i l . SPINNS 
1 
H 
6 6 7 
6 7 4 
s 




6 1 2 
38 

























































2 3 6 







ili 2 1 9 




















' s 2 
21 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
I 0 3 8 
r oso 3 1 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
I 8 0 0 
9 1 1 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
ι ioti > 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













P O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAHA 
. A . A O H 
C U S S E 3 
5 8 0 2 . 1 2 T A P I S 
1 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 8 
6 0 0 
1 0 6 
1 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 2 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 























C U S S E 3 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 













4 0 5 
2 6 8 
5 3 6 















9 6 6 
7 1 0 
157 
0 7 0 








4 3 8 
79 
332 




1 6 5 
S3 












6 6 8 
6 0 7 
0 6 1 
9 4 0 















6 5 3 
4 7 0 
7 5 8 
8 6 7 
2 4 5 
37 
7 1 6 
9 8 8 
46 
2 9 3 
2 4 4 






























4 0 7 















































1 a • 






































1 5 1 
30 
120 

















6 3 4 
2 1 
20 e 1 
. 1 
44 





































7 8 4 
543 
2 4 1 























4 3 6 





















9 9 2 
3 5 1 
6 4 1 








































F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
1 0 9 3 
2 5 7 


























6 5 6 





















4 7 7 
0 6 8 






















9 1 2 
056 
533 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
317 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) ' · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




346 232 310 312 378 390 
400 
4C4 
458 462 468 
478 
ii 
11 1 14 11 1 248 iî 1 6 4 î 464 
492 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
«i« 

















6 e 16 33 
15 12 12 13 Η 6 6 33 21 1 209 20 24 







564 732 5C3 424 229 59 76 
36 35 1 1 1 
653 595 61 30 β 2 
16 106 14 727 1 379 
1 306 1 220 69 
SÌ 
3 
3 5 4 1 6 9 7 
15 12 5 3 
10 6 5 6 4 4 155 
16 9 
17 235 12 294 4 941 
4 702 4 350 232 15 42 7 
45 _ 
348 103 59 30 lî 
2 
31 








loco 1010 ICH 1C20 ICH 1030 ICSI 
mi 









































4 12 1 
374 















0 0 2 
OCS 





0 3 8 
302 
372 
4 0 0 
«Ç4 
6 0 4 
624 
ICCO 
1 0 1 0 I C H 1Í20 1C21 1030 1031 1C32 1C40 
GEHEBTE TEPPICHE ALLS MOLLE COER FEINEN TIERHAAREN 
6 44 
6 
2 4 5 
1 7 9 
66 
66 57 












0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
CS2 
C34 












































































2 313 240 3 1 6 25 
4 67 3 
166 76 188 
145 
4 
21 20 19 10 59 59 2 4 
334 346 352 370 372 378 390 400 404 458 462 468 478 484 492 512 600 604 616 624 632 636 680 700 702 706 732 740 800 818 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ETHIOPIE KENYA TANZANIE .HADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .MART INI Q INDES OCC .CURACAO VENEZUELA .SURINAM CHILI CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT THAILANOE INDONESIE MAUYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE •CALEDON. .POLYN.FR 


























2 8 7 
50 
59 
128 033 111 576 
16 4 5 7 15 091 
13 9 3 0 


















3 4 4 6 
3 1 8 
1 2 9 
127 
63 17 4 
3 0 C39 
2 7 5 0 6 
2 532 
2 4 0 0 






215 22 11 








8 22 12 10 10 10 
7 223 40 22 
29 6 5 6 
2 0 7 3 6 
8 9 2 0 
8 3 8 3 7 741 520 45 101 17 
915 673 243 142 
6 7 
2 4 1 3 76 
ϊγΝΤΗΕΤΐ5υ§§·θδυΖ8τ.ΕΪΙ . ίΕ?ΕΕ5 Α Ι Ν Ε 














M C Ν 0 E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 


















































































































































10 91 14 






0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 
228 .MAURITAN 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 
14 787 2 127 11 077 49 503 5 335 361 32 1 087 1 908 645 349 
2 830 1 084 
65 26 25 54 
104 35 12 52 
158 62 14 
148 10 32 
18 
407 5 890 402 
21 245 26 46 544 22 38 1 
46 4 1 
28 ICO 44 13 6 6 32 
57 
10 483 39 423 3 298 341 28 915 1 206 513 230 1 513 736 le 1 24 
94 1 11 13 52 13 1 126 4 
2 4 
1 263 1 281 
8 529 955 6 4 22 93 
36 5 24 
23 
10 
130 73 57 46 35 11 
818 366 586 
68Ó 21 
119 104 103 54 274 300 9 49 
82 60 22 18 6 4 
564 73 3 661 
10 260 3 4 169 13 
5 1 3 2 6 
10 5 5 
13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 








3 2 2 
S 3 « 
3 4 6 





4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
5C4 
5 1 2 
5 1 6 
6C0 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 2 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
7C2 
1 0 6 
1 2 2 
1 4 0 
8 0 0 
6Ç4 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
T E P P I 
O C l 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C 20 
Ç34 
C26 cse C48 




1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 I C S I 
1C22 
T E F P K 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 CC4 
0G5 
C22 
0 2 8 
C3C 
0 3 4 
C36 
0 3 6 
0 4 0 
C46 
2 1 6 
3 4 6 
378 




6 1 2 
632 
« 3 6 
I C « 
1 3 2 
1 4 0 
eco 
ICCO 
1 0 1 0 











— 1970 — Janvier­Décembre 















































7 0 2 
0 4 2 
6 6 1 






































































2 5 7 
8 2 ! 
9 7 8 
456 




N e d e r l a n d 
15 












3 6 1 2 
3 3 2 3 



























1 0 2 4 
5 7 5 
4 4 9 
3 5 4 









































8 7 2 
4 0 5 
4 6 7 
3 8 6 
1 3 4 
77 
i 2 














2 0 5 
17 
19 
7 9 2 
C14 
779 
1 6 8 






FE AUS EAUMHOLLE, 
1 
4 I 2 2 
966 
12 














































































6 7 7 
a 
3 2 










1 3 6 8 
7 1 5 
6 5 3 
6 3 1 









































































































































3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GHANA 
.CONGO RO 
















C H I L I 



















. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C U S S E 3 
5 8 0 2 . 2 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
5 8 0 2 . 3 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
2 1 6 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 2 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























Ρ 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
















6 3 1 
174 




























3 4 4 
8 2 9 
5 1 4 
8 1 0 
7 1 4 
6 3 2 
3 4 3 





































S 9 9 0 
1 7 0 4 
2 2 8 6 1 2C8 
9 2 5 
1 0 7 6 
142 
2 6 5 
2 







0 2 8 
94 
1C7 







2 3 4 
lî 
3 50 
3 0 7 
0 4 3 
0 2 4 












5 2 5 
50 
153 
4 5 6 
1 5 1 





















3 1 5 
8 2 4 
3 3 5 
489 
5 3 3 
7 1 0 




* ) T A P I S DE FIBRES LES T A P I S TUFTEC 
FRANCE 



























14 li 1 
6 1 4 
3 2 1 
3 3 1 






8 1 5 
13E 





• e 26 
82 








6 4 3 





N e d e r l a n d 
45 
7 










12 0 4 8 
1 0 3 6 
8 8 0 











































































































































. U a 
5 





4 7 4 0 
2 4 5 0 
2 2 9 0 
1 8 2 4 
8 8 1 







6 8 5 
a 
58 







2 1 3 
14 
22 
1 6 0 4 
7 5 7 
847 






























2 4 6 
269 
2 5 5 



















2 8 5 4 
If!, 4 6 1 








2 7 7 
48 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










0 2 6 
CSO 
C34 
C36 cse 0 4 2 
C 46 
0 5 8 
200 
2 0 4 ìli 3 0 2 
3 1 0 
312 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 9 6 
1 3 2 
6 1 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 1X21 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1CS2 1 0 4 0 
GEkEE 
CCI 




0 2 2 
C26 
0 2 8 m 
0 3 4 
C36 
ese C42 
0 4 « 
048 
C50 




2 4 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
S3« 
3 1 0 




4 4 0 
4 5 6 
418 
4E4 
5 2 « 
« 0 0 
«C« 
« 1 2 
« 3 2 
6 3« 
eeo 7C2 
7 0 6 




CIO C H 
1X20 
811 
C S I 0 2 2 
1040 
T E F P I 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
028 
0 3 0 
m 
C36 C28 C50 2ce 
216 
246 
2 1 2 
2C2 





— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
, i 1 
1 




2 2 3 
18 









6 0 9 






326 esa 1 1 2 














4 6 6 













































' 1 1 0 
9 9 0 
S2S 
5 3 2 








9 6 0 
142 
sea 22 





3 7 1 
43 
































E AUS SYNTH. 'ODER 
2 4 ' 
143 
















































































N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' · 
I C I 
1 22 
3 4 1 
a 
143 2 
2 2 a 
1 2 1 1 0 
8 15 
16 23 4 5 
19 3 
1 
, , . · . a 
a 
. . ■ 
4 , a 1 
37 
8 1 4 5 1 
. a . 
88 6 3 
6 0 2 4 « 5 4 3 
2 0 2 1 5 0 4 4 4 
4 0 0 291 1 0 0 
4 0 0 2 8 0 6 8 
2 9 6 1 0 48 
8 1 1 
1 
1 2 
K U E N S I L . 
2 
SPINNSTOFFEN 
i 14 2 1 1 2 ϊ β 
102 9 8 4 4 
î 112 2 1 
8 0 8 6 5 
10 1 8 5 
î · . 
S Ì 8 
1 
a 
Ι 1 4 6 
, 3 5 1 
i 2 4 5 19 
6 1 
2 5 4 
ä 14 258 74 
r ι s 
1 

































! 6 9 






I 3 1 8 1 4 2 ' 
5 2 0 6 611 
i 112 i s : 
i 169 Ι Ο ­

































. ) 17 
8 
I . 
k 1 9 8 3 
1 2 1 4 
> 7 7 0 
) 3 7 4 
141 
! 3 9 5 









0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 9 6 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 










M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 




5 8 0 2 . 4 9 · ) T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
3ft 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
BOO 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC« 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 


























. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C U S S E 1 
AELE 




5 8 0 2 . 5 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 














2 3 4 
1 6 5 
10 
3 4 0 
116 












9 7 1 
2 2 2 
12 
12 
2 0 9 
17 
4 4 9 
2 7 2 
178 
8 5 4 
246 















7 1 1 
0 1 1 
6 8 2 
4 6 4 




4 1 0 
9 8 
2 2 3 
3 3 2 





























2 2 9 






7 3 6 
2 0 4 
5 3 1 
8 7 4 
898 




DE J U T E , 
1 
1 
8 9 0 
12 
107 
3 7 6 
2 0 1 
4 0 3 
35 
2 7 0 
3 5 3 
170 
2 0 5 
2 2 2 
































3 3 2 4 








T E X T I L E S 
36C 
31 










































2 8 5 4 























1000 D O L L A R S 




# 17« IC 
22 
. 1 
. . . , , , 
. , 
. . . ί 
V A L E U R S 













. . 2 




9 2 1 0 3 
a 
. « 1 0 6 103 
• · 841 
345 
1 
8 3 9 1 4 4 5 
2 9 4 1 1 5 1 
4 9 7 5 4 5 2 9 4 
4 9 6 5 1 3 2 6 2 
372 
, , , , i · 








1 9 5 1 3 2 




T I S S E S 
4 1 4 26 7 0 3 5 6 8 
2 4 6 3 0 6 9 9 
2 6 3 
2 0 7 243 
7C8 2 
3 0 9 7 3 
. 1 6 8 4 5 3 2 




2 Î 2 




3 4 2 
1 7 1 
I 1 058 1 4 1 
2 9 2 15 363 59 
12 























ï 1 0 0 
3 4 
­ 3 
8 2 2 0 
■ 5 95 
1 4 
■ 1 4 1 
. 1 1 2 




1 28 2 5 
1 5 
1 0 2 1 
6 1 1 8 
• 1 1 6 9 
2 6 2 
, , 6 1 15 
13 
1 1 
­ . 16 
13 
5 21Ô 
• 1 1 3 3 
36 
. 1 
■ ■ . . 




1 0 3 8 4 9 4 6 5 4 4 2 7 6 
5 9 1 5 3 6 1 8 5 0 2 4 2 4 
5 1 1 3 1 2 2 8 0 4 1 8 5 3 
189 3 C l 2 6 1 2 8 0 1 
9 2 8 3 0 6 2 508 2 6 7 








3 1 4 1 
2 1 139 
4 2 
2 1 
1 0 7 
3 4 9 ; 
195 4C3 
32 
2 7 0 
3 5 9 
169 
203 
2 2 1 
494 
42 . 











") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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6 1 2 
6 2 2 
6 2 6 
6 4 0 
« 4 4 
« 4 8 
6 5 6 
eco 
ICCO 
isn 1 0 2 0 














0 3 4 
0 3 6 
csa C48 




3 2 2 
372 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
6 0 4 
« 1 6 
« 3 2 
8C0 
eie 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
I C S I 
1CS2 
1 0 4 0 
KELIM 




eso 0 3 6 
m 4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C I ] 
M. 1C30 




C C I 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 2 6 
8!°4 
0 3 6 
cse 0 4 2 
2 4 8 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
6 2 4 
1 3 2 
1C00 
1010 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
Hill 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Etti 





3 2 1 





« s e « 3 i 
i i.í i. 1 9 8 1 2 
sec 2 1 3 9 0 25 
36 4 




N e d e r l a n d 
2 2 135 
5 2 
3 2 1 






e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 5 1 4 3 · 
2 5 9 3 2 
S 32 1 
1 9 5 8 























S T L . SPINNSTOFFEN « C U E 
3 7 7 
156 13 
« 6 7 23 
« « 7 13 
3 2 11 
235 4 
74 
2 7 « 34 
73 1 









2 4 2 2 3 « 
1 1 5 2 
7 7 
5 5 
Ί ί 2 4 
7 7 
2 173 4 3 2 
1 SC I «C 
1 6 1 2 3 1 2 
1 4 1 8 3 1 1 
9 5 0 1 1 
112 54 
5 4 10 
4 1 33 
23 1 
, SUMAK, KARAMANIE 
»tl 










9 1 29 
« 9 2 
48 26 







1 5 1 14 1 3 0 36 
33 9 9 11 
3 1 5 
1 3 1 253 
1 
12 
1 2 2 7 
. 6 4 19 
1 5 6 1 
26 6 42 
119 1«. . 4 2 2 




























































































































































































6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
8 0 0 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
5 8 0 2 . 1 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JUTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










A F R . N . E S P 










. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 





4 2 9 





2 6 8 
8 3 4 3 
3 5 8 6 
4 7 5 6 2 7 4 3 
1 3 0 3 
































3 334 4 66« 
2 7 0 1 
1 2S, 




N e d e r l a n d 
I^Ía'etóÍslESiíc,5ÍT¡N?'F.liíBEÍSSYN.. 
3 8 6 
1 5 1 
4 0 3 





















3 8 6 4 
1 6 0 8 
2 2 7 6 
1 8 4 4 





























8 4 1 
120 









































Vi 2 0 
a 









2 9 3 
31* 







































8 4 3 
2 7 8 if? Ht 1 
4 
15 
I ta l ia 
6 2 
2 1 


















5 1 7 
198 
3 1 9 
1 1 2 
4 3 l î l 7 7 
1 
16 
5 8 0 2 . 9 0 T I S S U S D I T S KELIM OU K I L I M , SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 m 1 0 3 11 0 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 













3 5 6 
162 
1 9 5 



































































„ „ ., • 
5603.00 irf«mifiiUnE!MsMLH%SiNeiMWfMMcEl S""L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
248 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










































1 6 0 8 
6 2 8 
5 7 9 
9 0 9 
























4 6 3 




















. 2 9 
6 






8 4 0 
3 8 4 
' .56 
4 4 8 
225 
8 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C C I 
0 0 2 




0 2 8 
C32 
0 3 4 
CS6 
C38 
0 4 8 
0 5 0 
G56 
0 6 4 
3 2 2 
2 9 0 
4 0 0 
« 0 0 
« 0 4 
6 2 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 6 
C60 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 




« 2 4 
« 3 2 
1 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Will 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 0 3 
022 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
«330 
0 3 2 Oi« C36 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
C60 
0 6 2 
C64 ces 2 0 4 
i l i 
2 1 6 248 
212 
2 8 8 






4 1 4 
4 8 4 
312 
520 
M E N G E N 
EWG­CEE 























1 4 0 0 
6 3 6 
564 
5C1 




. FLCR AUS 
2 9 1 
10 
68 
3 0 0 
5 1 
65 


















1 3 5 2 7 2 1 ess 
« ii 286 
L H . ^ I N 1 
1 3 3 8 
• 3 6 a 
8 8 2 
1 121 
1 2 6 6 







































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






















































4 4 0 
3 9 4 






















































5 5 2 
5 1 5 ili 14 
1 
1 
2 8 5 
!¥co..ultiWlül6!S\ 











l ì 2 se 20 
1 
3 















4 6 2 
3 9 4 ì 4 






































e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 



















1 2 4 
23 

























STOFFEN, K E I N 
1 3 6 4 
ι 1 6 8 
3 7 8 
6 1 0 






1 4 0 
163 
L 112 
> 2 2 
37 
ί 2 






































5 8 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
322 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
18S8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-ŒE France 
VELOURS, ETC. E P I N G L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




































5 8 0 4 . 1 5 VELOURS PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.8fi 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























M O N D E 
EXTRA-CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAHA 
.A .AOM 










9 0 7 
9 0 





4 0 1 












1 5 7 
28 
3 3 0 
3 6 2 
9 6 7 
7 2 1 
0 5 4 




































1000 D O L L A R S 































I C I 
2 2 6 
0 9 7 


















2 0 8 










« . 2 
■ · 
8 6 8 1 
6 1 0 6 
2 3 7 5 
2 4 9 6 
LA TRAHE, SYNTHETIQUES 
9 8 0 
50 
4 6 5 
4 8 0 
4 0 5 
4 7 4 
4 0 
3 2 3 
142 
3 6 
2 2 5 
2 0 4 125 
1 2 4 
29 













6 8 3 
3 8 0 
3 0 3 
iìli 
1 
2 2 3 
47 


























1 5 0 0 
1 1 4 4 
3 5 6 


















2 3 0 
3 9 6 
37 





















9 6 9 
6 5 ' 





5804.19 y ^ J J I f . ^ F PAT^A Τ β ί ρ , ^ υ Ο 
ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
m ìli 3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 8 4 
5 1 2 
520 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 

























0 2 6 
3 0 8 4 0 3 
170 
7 6 7 
6 9 4 
4 1 
1 7 1 
2 5 9 
9 0 8 
5 2 0 
5 5 0 
0 0 2 
9 9 1 
2 5 7 
5 8 9 
24 
4 1 5 
3 0 2 
















4 0 8 





4 9 2 
2 4 1 
1 3 0 4 
9 3 9 




4 8 8 






















. 4 0 













9 3 9 
644 
































1 2 5 
• • ­54 
n e 




. . 7 
. 6 




• · . ­ . . . . . . . • 2 
. , . . . . . . . 4 
3 0 3 7 2 
22 2 3 6 
9 1 3 6 
132 


















• • 13 
• 
1 7 4 
3 6 
1 3 6 
105 















1 5 1 
9 
1 4 8 




HES ET T ISSUS BOUCLES, 
6 9 4 2 7 7 7 
6 6 5 1 1 0 1 
2 4 2 5 
6 9 4 
2 7 6 3 9 0 8 




62 9 5 4 
19 9 2 0 
23 2 8 1 
1 3 3 1 3 4 9 
7 7 6 8 
4 1 1 7 4 
3 5 1 
4 16 
1 620 
50 4 1 9 







a — a 
4 











3 6 1 
5 0 
6 4 
1 2 3 3 
φ 
16 






. 2 1 
2 
1 4 4 5 
13 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-ŒE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
































9 7 6 
C24 
4 2 5 


































































5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
2 2 1 
5 2 0 
7 0 1 
4 9 8 





8 4 0 
3 9 7 
4 4 3 




1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
111 43 576 47 319 42 l i . 11 298 70 1 255 141 




5 3 33 
2 3 
25 1 46 11 
111 916 741 149 346 210 37 62 363 
ll 264 44 134 S 25 7 6 12 
lì? 53 







3 2 8 
















4 8 8 0 
668 
Vf 
1 098 S A P T , 
CC4 







SAMT, FLLESCh U S k . «US 
ìli ! 003 57 OC« 56 m .i. 028 3 C30 7 C32 3 CS« 29 
6 
7 
3«9 137 213 195 114 19 1 
25 11 14 13 2 1 
001 002 003 004 005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
. I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
1 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
CUSSE 2 
.A.ACM 
VELOURS, ETC.,OE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE OE SOIE 
3« , 14 . 1 
1030 1032 










1 2 1 
12 
16 



























3 2 1 











C D . T I E R H A A R E - S P I N N -
001 002 003 004 005 022 
UT*=«B-
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
„ ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 Ï X f R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 







C U S S E 3 
4 0 
12 
2 4 6 
2 1 9 
4 3 










5 6 0 
8 6 2 
7 9 1 


















2 1 6 
À\ 
4 112 
i 2 1 
il 
1 2 1 « 
520 
6 9 4 
6 4 6 























0 2 4 
0 2 8 
C30 














6 1 6 































2 6 2 










































7 2 2 























































3 8 4 





001 002 0 0 3 004 
%iì 024 028 030 032 034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






4 8 1 
9 9 7 
i f84 418 
100 
43 lea 
3 9 1 
157 
4 2 0 













0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
40°S 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
\VJi 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























. A . A O M 
C U S S E 3 















9 2 7 4 
6 2 9 8 
2 9 7 6 
2 4 8 8 
1 886 




























































S 7 4 5 
2 9 4 5 





6 2 5 



















2 2 1 7 
1 557 
6 6 0 
6 5 1 6 1 7 
5 
" 3 






















2 9 4 0 
1 6 3 0 
h« 9 8 8 56 
" . a 
VELOURS, ETC , OE CCTON,EPINGLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
354 130 169 287 
35 8 45 87 101 










73 4 8 
44 91 
lu 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 ose 0 4 0 
0 4 6 
OSO 
2 0 4 ill 4C0 
4C4 
4 6 4 
« 0 0 Út 
m eoo 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1C21 Ψ 
1 0 3 2 1C«0 
M E N G E N 
. EWG­ŒE 
14 sie 12 3 
16 
3 0 5 
4 e 18 
2 







3 0 6 
1 6 « 
1 1 5 






































BAUMNCLLE­FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 2 6 ole 
Ili 0 3 « 0 3 6 ose 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
Ç60 
0 6 4 
cee Ice 
2 1 2 
2 4 6 
2 1 2 
28« SC2 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
390 
« 0 0 
« 0 4 «e« 512 
6C0 
ec« 6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 eco ec« 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
\ffl 
1C32 
1 0 4 0 
m· 
coi 
0 0 2 
CC3 co« OCS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 « é 032 0 3 « 
OS« ose 0 4 0 
0 4 2 
m CÍO 
CS2 
M 2 0 8 ill 24 6 
272 
2 6 4 ill 
1 6E5 
« « 1 
S«« 
6 1 2 146 
2 6 3 
« 9 
3 1 




























e 6 6 5 
3 7 2 6 
2 9 6 5 
' 2 6 4 4 
1 « 3 0 











i c e 
134 







11 il 4 












1 1 5 1 
6 5 Í iìì 3C6 
119 se 50 
1 
4 « ! 
172 

























! i : 
ί 













1 2 6 3 1 197 






























1 0 3 4 
5 8 

































2 2 5 9 
1 3 6 1 
1 9 8 1 9 8 9 2 
56 832 1 9 3 
12 1 3 8 4 6 5 
2 3 25 5 0 
2 15 6 
β 5 
2 2 4 8 
. U T E i H H s U H B i s * £ É e r ø 0 L L E 
434 
685 
2 3 1 




























2 0 : 
52 
i « Π 
1 
14 











K E I N EPINGLE UNO 
2 1 4 54 1 6 
1 5 0 38 
86 
2 3 4 64 
9 0 
. 70 84 42 
ICS 3 4 4 87 
1 1 1 
3 2 6 4 
6 6 12 
23 27 19 
2 4 9 
9 28 9 
5 1 4 9 1 0 4 
13 16 SS 
28 2 28 
, 3 l 3 
13 
10 1 0 3 1 
a 
17 












0 0 5 
15 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
2 0 3 0 
13 0 3 4 
2 1 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 8 
2 0 5 0 
1 2 0 4 
2 1 2 
2 3 9 0 
1 4 0 0 
1« 4 0 4 
5 4 8 4 
6 0 0 
1 6 0 4 
6 1 6 
5 6 2 4 
3 1 3 2 
1 eoo 




0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
59 1 0 2 1 
13 
î 
0 3 0 iìì 0 4 0 
I T A L I E 


























C U S S E 2 
.EAMA 
•A .AOH 
C U S S E 3 





5 8 0 4 . 6 5 VELOURS PAR 
45 0 0 1 
2 0 0 2 
12 0 0 3 
139 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
1 0 2 6 
1 0 2 8 
10 0 3 0 
2 0 3 2 
27 0 3 4 
6 6 0 3 6 
2 0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
6 0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 1 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 9 0 
4 1 4 4 0 0 
6 4 0 4 
4 8 4 
18 5 1 2 
1 6 0 0 
1 6 0 4 
60B 
6 1 6 
. 6 2 4 
4 1 3 2 
3 eoo 1 8 0 4 
1 1 9 
198 
5 8 2 





0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
MBb· ALLEH.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 










C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 





































0 1 1 
1 3 1 
9 6 3 
1 1 4 















7 4 0 
11 








sa 23 4 
15 
• 














4 0 1 
64 













LA TRAME,DE COTON 
mi 











« I N 5 8 0 4 . 6 9 ¡ J f L g U ^ S A 
9 0 0 0 1 
18 0 0 2 
12 0 0 3 
4 1 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
4 0 3 0 
1 0 3 2 
3 3 0 3 4 
6 1 0 3 6 
4 0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 6 
7 0 4 8 
3 0 5 0 
2 0 5 2 
2 0 0 
10 2 0 4 
5 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 1 2 
2 8 4 
2 8 8 
! 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S U N D E 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 









3 8 8 
6 2 6 
2 2 8 
1 9 3 
1 4 * 
119 
1 0 1 
3 6 8 
359 




2 3 1 
1 9 
ìli 








6 2 4 









2 3 1 
22 
6 2 7 
4 0 2 
2 2 7 
202 
8 3 3 
7 9 4 
185 
2 1 2 
2 3 2 
1 0 8 2 
6 7 1 
5 2 0 




1 0 0 
9 
4 0 1 






. . , 106 
23 
29 

















4 8 7 7 
2 6 8 3 
2 1 9 4 
1 8 1 6 
1 2 9 6 
3 7 4 
1 3 1 
1 6 1 
4 
1 4 2 0 
5 1 ' 
1 166 
1 
e : 1 






. . 2! 
1 . 1 










3 9 8 1 






N e d e r l a n d 
m 
2 se 4C 
1 06C 
1 0 2 ec i e : 
IC 
4 8 0 
· ! 46 30 
a 
1 2 8 
2 1 
58 







































. . " 
. . ■ . 
.... , . ­ · a 
. • 









2 3 4 






8 1 2 
6 9 
3 6 7 
4 9 9 
3 1 0 
22 

















8 0 8 






■9 3 Ï 7 
•96 
2 
9 2 7 4 
5 3 4 9 
3 9 2 5 
3 6 3 1 
2 0 8 5 
1 5 5 
12 
. 1 3 9 
I ta l ia 

















6 1 6 
2 8 9 
3 8 1 
3 3 4 
" ! s 
• 
3 1 9 
13 
6 0 
8 4 4 





1 0 1 





• • 1 
2 
3 
• . . . . • • • 3 8 











4 6 6 5 
1 2 3 6 
3 4 3 0 
3 3 0 3 
5 5 7 
1 1 9 ■ 
1 1 
9 
UfnIf f ,Qb«EÏîeeEas"L U C H E S ET T , s s u s B 6 U : L E S · 
4 0 6 
2 5 2 
3 3 9 
4 2 0 
563 




5 5 7 
2 1 0 
4 7 6 
6 2 1 
6 7 8 


















2 7 0 
2 4 4 4 
1 4 7 6 



























2 4 ! 
935 
3 1 









1 2 6 6 
2 
I C I 
35 
114 119 
n 19 34 U S 
3 0 8 225 
55 81 
1 9 0 15 












6 1 9 
3 8 3 
1 6 5 
­ . 3 8 0 




i e * 
9 6 
9 1 
9 6 0 
4 1 6 












5 8 1 
1 3 2 
59 






1 6 6 








. 2 5 
3 2 
2 
. . . . . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









see 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 4 
4 8 4 
3 1 2 
520 
528 
6 0 0 
6C4 
« 1 2 
« 1 6 
6 2« 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 « 
7 0 6 
1 3 2 
1 4 0 
eco 8 0 4 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
S A P T , 






0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 1 0 
3 1 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 2 8 
4 7 2 
4 6 4 
6 0 0 
« 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 6 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
mi 1C21 
1C20 
1 0 3 1 








0 2 2 




0 4 8 
0 5 0 





5 1 2 
6C4 
« 3 « 
7 3 2 
— 1970 — Janvier-Décembre 




































4 5 1 
2 9 9 
153 
546 
4 2 2 
























i i 1 
Ί 9 2 8 1 
1 3 5 9 
569 
4 3 4 
277 










e χ ρ 
Q U A N T I T É S 








2 2 3 5 ÍS 7 
175 9 142 4 8 

























ΐ 2 1 3 
. a 
. . I IO 
a 
» 3 1 
a 
* 1 4 
r 2 
5 2 0 16 
2 9 2 5 1 
2 3 1 4 1 25 
1 13 4 
3 9 8 1 6 1 6 1 0 0 7 4 4 2 
6 0 3 9 2 9 2 4 7 1 6 1 
7 4 « 7 4 7 7 6 0 2 8 1 
4 9 8 6 8 3 6 8 2 2 4 9 
2 3 9 4 7 3 3 1 5 1 1 8 
2 9 6 6 « 78 3 3 
e 7 6 10 
• 











6 6 3 
6 2 3 


















n e 3 6 3 



























































6 5 9 










2 6 6 
23 
1 * 
5 f 6 
I S 
6 
κ 4 23 
ne 3 1 5 















6 1 9 ' 
2 2 1 
1 9 4 
4 6 1 































! à ) 
1 4 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 1 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











COSTA R I C 
-ARUBA 
VENEZUELA 
























C U S S E 3 
















6 7 1 

















4 6 4 
132 
8 2 8 
105 
7 5 4 
9 7 9 
7 7 5 
2 2 3 
9 4 8 
5 4 8 
2 8 1 








2 7 4 
















1 3 . 
11 
9 2 6 1 
6 2 6 3 
2 9 7 0 
2 5 6 6 
1 5 2 3 



































6 7 9 
« 9 2 
186 
163 
le i 1 0 . Ί 
35 
30 

















7 0 9 9 
4 002 
3 0 5 8 
2 8 5 4 
1 8 6 4 
2 4 3 
2 0 
1 
5 8 0 4 . 7 1 VELOURS, ETC. A R T I F I C I E L S , EPINGLES 
0 0 1 
88Ì 0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 1 0 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
ÎS1 4 7 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RD 











































5 8 0 4 . 7 5 VELOURS PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
248 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















6 4 0 
36 
5 6 1 
9 2 1 
8 4 1 

















2 7 4 
7 5 3 











3 7 8 
38 
6 6 6 
9 9 8 
6 6 8 
3 4 6 
4 1 9 









































































3 2 6 
n 4 











6 7 7 










3 7 6 
38 
2 4 3 
8 6 0 
ses 1C3 
313 2li 101 
10 
LA TRAME, A R T I F I C I E L S 
3 3 3 
4 0 
sa 3 0 2 
























































V A L E U R S 







1 6 9 2 4 1 111 3h & 24 
13 
2 
3 0 2 0 
3 0 2 
Η 
li 
V 1 * 
0 
a 3 1 
5 '. 8 1 1β 
2 2 





b 1 1 1 
r * 2 9 * 
• 3 1 
9 1 4 9 2 5 6 6 
2 1 4 1 1 0 3 5 
1 00 
6 3 0 . l lil 2 ni m 9 9 t 
■ 









Ά r 3 6 
. 
. 
' . ι 
7 1"< 
2 
10 ) 25 
27 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
TOCO 
1 0 1 0 
im 




6«* 818 67 46 6 
56 lì 39 20 6 β 
977 
m 
753 21 18 
19 6 
13 S 1 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5804.79 
N O E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CUSSE 3 
4 449 1 323 3 126 2 899 401 225 
39 
32 2 
109 498 611 483 277 128 39 51 
152 725 427 365 108 60 
î 2 
20 3 17 16 ­ 8 ­ 1 
XIVfHêiEÍíyf/ iBTlils^ôvIpiNlitK"6 5­
C C I 0C2 0 0 3 CC* 0 0 5 C22 C26 0 2 8 
sa 
c«« 
0 4 8 
0 3 0 
• 
0 « 2 2 0 0 2 0 « 2C8 2 1 2 2 1 « 248 
m 
3 3 4 
§« 6 90 « 0 0 
m 
4 2 8 
*v 
4 3 6 4 4 0 4 « « 4 7 « 
« i e 4 8 4 5 0 0 3 0 4 3 1 2 5 2 0 528 « 0 0 
1 2 52 88 1 32 
1 18 4 5 
se 
6 4 2 2 t 4 











2 1 6 4 7 3 3 348 
II 
26 
222 3 7 5 6 4 7 C74 1 3 1 728 ­ 1 1 9 3 45 
■9 30 Í 6 2 9 8 
«S 2 




1 2 1 4 




9 9 1 
4 7 3 
5 1 8 
4 3 0 67 
86 
5 6 6 
1C7 
2 1 1 
543 
2C4 
6 3 2 4 15 12 4 1 
1 20 14 2 
331 1 7 6 2 279 25 1 
î 2 1 2 76 
2 2 





1C4 447 m m 
si 
5 




1 6 Ï 
| 





4 1 1 3 







2 9 1 
86 
6 6 19 
1 9 3 9 
3 9 1 
1 5 4 2 1 200 
3 6 6 






. - . ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANOE 0 3 4 OANEMARK 0 3 6 S U I S S E " " ­ AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
038 
83 04.. 044 046 
050 
»RÉ"*" 
YOUGOSLAV GRECE 052 TURQUIE 
200 AFR.N.ESP 
056 U.R.__ 062 TCHECOSL 
¡ 2 0 4 .HARI iïiriui 
2 1 6 L I B Y _ 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
" " .CONGO RD 
l ì 
in­e M I O P I E 3 6 6 MOZAMBI fl 3 9 0 R . A F R . S U 4 0 0 ETATSUNI 4 0 4 CANADA ■" .MEXIQUE SALVADO 
• NICARAGUA 
COSTA RIC (.JA 
14 1 
5 1 2 C H I L I 3 2 0 PARAGUAY 5 2 8 ARGENTINE 6 0 0 . C H Y P R E 6 0 4 L I B A N 6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 6 4 0 BAHREIN 6 4 4 KATAR 
2 ï8; 
6 4 8 M A S C . OH AN 
■"■ "ENEN SUD Is! Iknm 
' 1 2 8 COREE SUD 
1 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 5 1 36 
1 2 1 6 2 
1 5 9 
ieRlPpIsVIlii1 «SBflRtVÎE^ÏSlf^Stflï'ïfiEilÎAftiï'oSf^Sfi 
KNIE KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
1000 010 Oli 020 
:8ià 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE C U S S E 1 
C U S S E 2 
.EAHA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
284 113 281 002 302 141 
94 239 386 352 112 998 395 166 939 
11 13 368 519 19 280 
lì! 255 299 23 23 iî 59 'B 















4 1 5 4 3 13 6 4 6 27 8 9 7 2 2 3 6 1 
4 6 8 5 1 9 8 1 0 0 6 2 4 3 3 8 
îi 454 2 2 6 811 3 020 
4 4 6 19 38 8 0 S8 27 
2 2 2 
4 3 6 
6 5 1 
11 4 91 185 15 




ET T ISSUS BOUCLES, 
T 14 
1 8 9 
5 0 1 
1 0 6 









1 14 43 10 11 5 4 5 59 149 65 













. 1 1 1 
4 7' 4 0 7C4 
11 
2 
î 1 S 5 
1 










7 0 3 Î 
3 6 
3 1 6 














« 5 1 
8 88 
2 
5 3 1 6 
4 5 8 
8 6 1 
9 1 8 
66 
1 6 1 
19 19 21 
12 689 5 061 1 628 6 654 810 964 1 132 10 
123 
4. 23 9 18 
1 
3 686 914 
160 
11 345 3 365 13 980 10 693 2 802 2 »59 
■21 303. 328 
î? 
20 
1 498 626 872 533 
106 339 
21 
«WOLLE 5 8 0 4 . 8 0 Um«k Èoílsí^OTrVUf PÍB«iEARTÍ|íí?ÍIfL¡SUMB'TTE DE soie 
0C5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 
836 38 0 4 0 C42 0 4 8 0 5 0 2 0 4 206 2 4 4 2 1 2 3 0 2 s 
464 5 2 8 «C4 6 1 6 « 3 2 
131 15 52 138 










1 2 3 4 12 6 
1 
4 125 4 
15 
s 5C 60 3 3 
a 
8 1 1 4 
a 
8 
2 i ii 
5 
a 
46 81 450 8 5 









0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 
§ 0 4 









m 302 390 400 404 
484 528 604 616 632 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE 
R O Y . U N I SUEDE 





.MAROC . A L G E R I E 





1 3 9 
119 
3 2 2 
9 0 3 5 ! l 
63 2 0 183 4 1 4 9 4 1 11 3 0 5 0 . 13 10 
H 
3 Ì 7 89 57 11 34 
6 7 1 16 
108 37 
3 8 2 




7 6 11 
3? 
2 
50 ll 13 23 
8 2 5 9 
52 4 2 
15 2 
6 9 6 
212 4 1 9 2 0 9 3 
3 1 31 5 
1 9 il 
2 
0 1 2 36 11 1 14 6 6 9 
14 
3 •1 . ­ 4 13 18 8 ­ 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 




Ίο l c î l 
icio 
1031 m 





























M O N D E 
m 
1000 . . . . . . . 
1 0 1 1 Ï X T R A - C E E 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 -TMA un aA.A0H 
CLASSE 3 
H 
604 643 960 989 421 964 68 
Ί 











i5«N ï i t l .ÊÏEi lc l iHi lHs lLS*i l»«l!s«Ff=l»ÉI. tSocif 
LEGTEN PAWÉK.SIÍ m\\i<¿m íPAsiTíeLiiLgu°«oFií8is 
ÎÉl"Sï^fiïsoKHiNftK«iir«W«i N - C C C H E K l l L E G E a f E B E N , 
8cì oes 0C4 
cli 026 028 
lu 
C38 C48 C 50 C62 
ill 
400 «0« 636 eoo 
lOCO 1010 !!f un 
1040 
20 n 19 2 
e 1
1 
ί 4 12 2 3 5 
4 33 3 1 1 
't« 
Τι 17 1 8 4 




















19 19 8 9 
li 2 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 00« ALLEH.FEO 003 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 





111 55 56 41 3 'i 5 3 
íísp 
I .AFR.SUO 
. . . ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 























001 CC2 0C3 
gli 
C64 216 400 1CC0 1C10 I C H 1020 102 1 1C30 
ISii 
DER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN­ CO.CHENILLEGEHEBEN, 





RUBAN6RIE DE VELOURS,PELUCHE«,TISSLS BOUCLES OU OE CHENILLE, 
3Î 
128 








233 * 9 1 
785 300 
5 * 2 1 
*7 23 26 9 7 13 1 5 * 
1 Η 
2* 15 9 1 1 a ι 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 








Su!NSiïoi ïSêtóïrE^ïol c i ieEi cgool!Ri ï ÏEi ï ïSeE M 




1021 1030 1031 
lili 
5805.16 
Ο Ν O E EE XTRA­ÇEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 



















i«es*8f?. ,EsEEA!íEt0o!!síSa«ÍVÍÊ'­D*ís?lífEeouCLES c t DE C M M , U i ' 
M O N O 
XTRA 1 0 l î E A­C 1020 CUSSE 
1030 CUS 
H M«l, .M. . rBrø^ 
ETTESEICE SOWIE S Y N T H . CD.KUEN S T L . S P l NN « U F F E N 
1032 










COTON, SOIE, SCHAPPE OU EOURRETTE DE SOIE 
H 
m 







4 11 17 
45 33 12 4 1 9 
li 
25 24 1 1 
001 002 CÇ3 CC4 005 022 
ese 
C48 C50 C62 
1000 1010 1011 
44 2 
. 7 13 1 2 12 8 Κ 
142 59 43 












L G . L U X . 
VS­BAS 
002 BE 003 PAYL . 004 ALLEM.FL 400 ETATSUNIS 702 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
EXTRA­CEE CUSSE 1 AELE CLASSE 
­ E A " ­
m 
1020 1021 1030 1031 AMA 1032 .A.AOM 1040 CUSSE 3 
19 63 
Ψθ 11 



















8^ÍHÍHlítêyTSvE^lE?EFYE5 0^èíASIcMÍRlÍ· TISSUS BOUCLES CU 




O D I FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 003 ITALIE 022 ROY.UNI 036 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 062 TCHECOSL 
1000 Ρ Ο Ν 0 E 1010 CEE 




10 25 Ί°3 122 
096 657 439 
e« 
14 











95 8 25 149 73 122 
696 298 398 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) - · 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 

























»KSMtHiH^bftOT·^ CO. 3805.31 ^ô^iJf'TÎIsSS^UÔcfES^ ¡ΉΗ-ΗΗ·*"™ 
269 3? 
0Ç5 022 C26 028 C30 032 034 lit £13 C48 
050 C«4 iìì 2C8 
ili 
120 23 








322 366 390 «CO «0« 600 616 
si« 
1.2 É 





1 1 8 
S 
20 4 5 4 2 4 1 
1 441 616 566 
*ì* 
119 120 









628 594 34 3 3 31 
li 
3 
85 50 35 14 12 14 
î 
1 
20 31 41 
53 22 3 6 18 «5 48 19 38 
1 
6 
1 1 1 
5 1 * 2 
* 1 
581 131 4 3 0 t» 22 
2 
5 












• ' . i HONG KONG βΟΟ AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CUSSE 3 
8 913 4 28* * 686 * 099 
61 186 13 












876 573 302 96 57 206 53 136 
436 157 196 
.3« 









348 196 152 64 56 46 
4 42 
122 2 
QUE OE VELOURS 
187 276 335 
771 395. 
ni 256 221 226 50 23 34 49 •11 9 
'I 
, -12 
12 91 092 69 10 20 17 
■ 1 
J 





















12 4 5 4 2 2 
.0 2 1 
IS 
.90 
42 106 9 13 10 
SÍNÍ1ÍUÍ° 
421 11 59 91 56 
. 5 4 * , . . . • 124 
















































0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 






























EXTRA-CEE CUSSE 1 
CÍ|S L!E2 .EAHA .A.AOM CUSSE 3 
34 65 66 10 3 32 1 4 12 2 
ils 
49 





16 15 1 2 
14 
llí 
92 5 13 23 8 22 46 
9 1 
11 12 • 2 7 22 18 
551 283 268 138 72 92 
7 38 
Η . SCHLINGEN­ CO. 5 8 0 S . 7 1 PEÏ«EllE'TÏIs6iB8SuciST8610guÎH«]NÎI!LTl! 
1 0 5 98 
1 2 2< 1 
î 
4 
ES QUE DE VELOURS, 
40 6 5 5 
64 
1 4 5 










2 23 2 2 35 
6 3 9 
3 2 10 4 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE 




1 360 486 520 589 550 
S3 
44 




262 61 '160 199 12 2 1 1 41 




190 10 1 
2 1 12 
"892 99 351 
34 Í 67 8 39 142 12 139 206 348 96 319 23 24 86 32 
7 18 38 58 
4 
6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2C8 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 272 
288 
SC2 




4 1 2 
3 2 8 
«C« 
6 1 « 
6 2 4 
« 6 4 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 eco 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 2 0 
U H 
1 0 3 2 
1C40 





















7 1 0 
3 4 9 
2 1 8 
139 


























































0 3 6 
C38 
C42 







2 1 2 
3G2 
3 9 0 
4C0 
4G4 
4 1 2 
4 7 2 
6C4 
6 1 2 
«16 





1 0 1 0 









































































































C C I 
0 0 2 
CCS 
0 0 4 
CC5 





0 3 6 
cse 0 4 2 




2 1 2 





5 2 6 
7C6 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 

















































e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 






















4 5 6 4 8 
2 2 5 8 
2 3 1 4 0 
189 7 
1 2 1 5 
27 3 2 
2 
1 2 2 
15 
H , SCHLINGEN­ CO. 
58 8 
2 0 « 


































3 0 6 59 
167 2 0 
1 3 9 39 














































































































2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Hü 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 

















Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 





C U S S E 3 
























6 6 4 2 
3 7 0 7 
2 9 3 7 
1 9 8 9 
1 1 2 8 
7 8 7 
117 










































V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 5 















962 3 7 4 3 
9 3 6 1 6 8 3 
26 2 060 
15 1 6 7 9 
14 · ; Μ 




I ta l ia 















4 1 8 ni M » ! 
3 8 0 5 . 7 5 P y B A N S y E . T Í i s 5 j e g 6 3 c f i i I S i C i ¡ L t « ­ | , l ñ ¡ I T R E S QUE DE VELOURS. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 













. A L G E R I E 






T R I N I O . T O 


















6 1 4 
336 








2 7 1 
10 






















3 8 6 3 
1 9 8 7 
1 8 7 6 
1 4 0 2 
7 2 0 




5 8 0 5 . 7 9 ο Η β Α Ν Ε Β Η ! Λ . Α υ ί ; , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HüU 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























4 5 7 



























. . • 
294 








THETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S E l OL" 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 







M 0 N 0 E 
( E E 






























1 8 2 9 
7 0 3 
1 1 2 5 
8 1 6 



























7 4 9 
287 
4 6 2 



















2 2 6 6 
167 1 ν 






1 0 9 
1 3 0 
2 8 5 2 75 
25 . 'U i 
2 














10 • . 
3 6 3 1 9 7 7 
2 7 3 9 0 1 
H O 1 0 7 6 
3 
2 Î va 4 9 ! 14 
3 






















3 4 6 
116 
m 5 6 
f| 
5 


























1 6 8 7 
2 6 2 
) 4 2 5 
1 4 0 4 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
SCHJSSLCSE EAENCER lECLCLC«! 
CCI 002 0C3 C04 
C22 C36 038 050 204 350 
eco 





75 23 1 70 
lì 
1 4 7 12 5 











ião 150 29 25 10 4 
12 6 6 5 5 
Η 3 8 7 1 1 
001 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 204 .MAROC 390 R.AFR.SUO 800 AUSTRALIE 
1000 H C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CUSSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CUSSE 2 .EAMA· .A.AOM CUSSE 3 
140 47 11 124 16 16 10 12 10 15 18 
490 329 161 109 55 50 
il 
2 
15 1 6 
14 1 2 10 
76 22 54 22 16 31 11 19 1 
117 20 
117 15 








20 ■27 23 ­19 4 
a 
a 
IÎI'<E]TflÎÎ»lîiZECERESL2^êÊNÏTfENUREN· GEHEST, NICHT BESTICKT 5806 S, TISSES, NCN BRODES, EN 
Í1JEEnPíaNAté¡RCMÍÍlvgÍ'' *EHNL­ """" MT "*""■»"« 
siriri*·· Ruaros DÍCOOPIS*1" 
§ífíHÍTí!ÍsEÍCUSS0NS ET S I M U A t R E S' *VEC INSCRIPTIONS GU 
ÌÌ 24 27 7 1 1 2 2 5 10 3 6 2 1 




12 11 1 1 
42 37 
11 5 14 
24 6 1 1 2 2 5 10 3 6 2 
10 5< 4' 40 25 2 
î 
5 




1000 1010 1011 1020 
llïh 
1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ROY.URI IRLANOE NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE BULGARIE .MAROC .CONGO RO KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS HONG KONG SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
CUSSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
232 320 400 490 316 109 25 35 62 18 94 149 36 85 37 13 10 12 18 12 26 10 75 




21 18 2 15 
' 40 220 
418 28 
158 84 246 
28Ô 98 25 34 59 18 ­89 
148 35 84 36 13 ­ 9 • 4 18 11 22 10 
780 705 1 363 Tf 68 795 675 448 ­77 5 11 43 






022 028 CSO m 036 csa 046 048 C64 C66 







3 1 8 2 1 
1 1 1 1 1 2 2 
97 62 34 23 18 8 3 
13 6 1 
î 8 2 
ΐ 
î 
40 25 15 14 11 1 
10 001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 046 048 064 066 068 208 977 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE YOUGOSLAV HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE SECRET 
17 15 13 6 7 5 4 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE CLASSE 2 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CUSSE­ 3 
1030 1031 
122 203 108 128 80 17 21 102 23 14 22 16 12 14 
a 
22 ÏO 20 057 640 399 265 
"ll 26 34 58 
70 3 17 38 12 1 1 
15 
198 129 70 19 13 51 19 27 
83 n 
18 
55 22 9 15 5 9 





17 15 21 
2Î 4 1 ­ 1 ­ 1 5 6 H 
13 4 12 21 
169 74 95 52 2B 4 
î 39 
56 15 41 13 4 12 2 
Tt|8iiliÎNÎS!!!­SÎTÎ«jSKk6S5ïlNÏTRcS86i^ 
NUESSE.FCMFONS UNC DERGLEICHEN 
WIS(?HfeNTltìÌ8U0RE|,ÌNfSÌ„ÌLScìu^^VfKÌSL!ÌANgs FLOCHES POMPONS ET SIMILAIRES 
CHENULECARNE 
001 003 




5 9 1 8 
S3 




































3807.10 FILS DE 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 052 TURQUIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEI: 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CLASSE 3 
CHENILLE 
11 22 60 15 
40 
207 
97 109 81 





14 2 8 5 
10 28 15 15 
72 
38 34 34 4 
. 
2 2 
8 • 4 
17 . 
54 13 4 1 31 12 10 
3 8 5 
23 15 7 2 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume. 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r lane 
S IPPEN 
OCl 1 . . . 
0 0 2 20 16 
CC3 17 11 
CC4 2 2 5 2 1 1 1 
0 0 5 2 1 20 
0 2 2 2 2 22 
C28 1 1 . 
OSO 5 4 . 
C32 2 2 . 
CS4 5 3 . 
C36 15 e esa 7 e 
C40 2 2 a 
C48 12 8 
C 50 8 5 
C58 7 5 eeo s . . 
C«2 6 1 . 
C66 3 1 
2C8 7 5 . 
i 16 3 . 2 2 0 3 S 
' 9 0 3 1 3 1 
4C0 1 
4C4 18 18 «e« ι . . 6C0 3 S 
6C4 5 5 . 
6 1 6 1 
6 2 4 3 2 
7 0 8 7 7 
7 3 2 11 H 7 4 0 33 S3 
8C0 14 14 . 
6C4 2 . . 
î c c o 5 3 6 4 e « ι : 
IC 10 283 2 5 8 1 . 
IC 11 252 2C6 
1C20 15C 134 
1C21 58 46 
1 0 3 0 73 65 
I C S I . . . 
1C32 9 7 
1C40 2 1 7 
liS^iSîï.iTSEÎFÎnDlI'ÎNêrilÈSÏi.iYNTp.C. 
S F I N N S T O F F E N , A . F L A C K S , R A M I E CO.SPINNSTOFF 
C C I 3 . 1 
CC2 12 Η 
CC3 9 . 3 
CC4 2 1 18 1 
CC5 18 14 4 
C22 118 118 
C34 3 1 . . 
CS« 3 . 1 
0 3 8 2 2 . 
C40 3 3 . 
C60 1 . . 
C«4 1 
2 4 8 3 . . 
S50 3 1 1 
ICCO 2C9 173 1 1 
1 0 1 0 6 4 43 9 
I C H 145 ISO 2 
1C20 137 127 2 
1C21 130 1 2 4 1 
1C30 6 3 . 
I C S I 4 1 . 
1 C * 2 2 2 . 
1C40 2 . . 
ANCERE CEFLECK7E GER T A R I F N R . 5 8 C 7 
C C I 33 · 1 
0 0 2 46 14 
CC3 i c e IS 13 
CC4 46 38 CC5 2 0 9 
C22 9 2 69 




C 36 1 1 1 ese « . . 
C40 ι . . 
C4 2 2 1 . 
C48 5 
C50 2 1 . 
C60 · · 
C62 5 
C64 5 4 . 
2C4 e e 
2 0 8 34 34 
2 4 8 4 2 ­
272 4 4 
2 2 2 
390 6 1 1 
4C0 e 5 . 
4 0 4 4 
412 . 
4 6 4 S 
«C4 3 1 6 2 4 6 5 
7C2 3 
7C6 3 
7 3 2 1 . . 
ICCO 5C9 2 4 0 16 
I C I O 2 5 2 74 15 
I C H 256 167 1 
1C20 K l 58 1 
1C21 127 9C 
1030 e« «4 
I C H 12 9 
1 C Ï 2 5 1 4 9 . 1C40 10 4 . 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 





































S Ü K G I N S T L ? 0 






















t 3 0 
B2 


























­ 2 3 1 
3 149 





I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE France 
5 8 0 7 . 2 0 F I L S GUIPES T E X T I L E S 
1 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
12 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 CANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 4 8 YCUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
2 0 3 8 A L L . M . E S T 
5 0 6 0 POLOGNE 5 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 6 ROUMANIE 
2 208 . A L G E R I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 4 6 4 JAMAÏQUE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
1 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
2 6 0 4 N.ZELANDE 
59 1 0 0 0 M O N D E 
16 1 0 1 0 CEE 
4 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
20 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
8 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 0 3 2 .A .AOM 
14 1 0 4 0 C U S S E 3 
15 
2 3 3 152 
177 115 
3 C59 2 8 6 9 
2 3 7 2 2 1 
106 1C2 
10 9 77 59 
26 23 
6 4 50 
158 48 
1 0 1 78 
23 2 1 
82 39 
8 2 49 
92 55 
6 5 5 
6 1 9 
3 1 12 
105 77 
2 1 
72 7 2 
3 9 9 3 9 5 
24 1 
1 1 6 116 
13 10 9 





1 4 6 146 
64 «4 
27 
5 9 1 0 4 5 8 4 
3 7 2 2 3 3 9 7 
2 187 1 567 
1 4 1 0 1 100 
538 S66 
5 2 3 4 0 6 
2 2 
113 es 
2 5 4 6 1 
1000 D O L L A R S 
















5807.31 Î ÎS f^ f^ t^EU^M^^S^H^N^ILJ .MpNJ^L^^ME^CU 
AUTRE! 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
2 0 3 4 DANEHARK 
2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 4 HONGRIE 
3 2 4 8 .SENEGAL 
390 R .AFR.SUC 
14 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
5 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 C U S S E 3 
3 8 0 7 . 3 9 AUTRE! 
5 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 2 M A U Y S I A 
7 0 6 SINGAPOUR 




1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
.021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
'. 1 0 4 0 C U S S E 3 
F i e R E S T E X T I L E S VEGETALES 
32 
58 45 65 3 
127 109 
120 9 0 







1 1 1 
17 4 
β14 557 
4 0 2 2 4 7 
4 1 1 3 0 9 
3 5 4 2 9 4 





TRESSES EN PIECES 
3 1 5 
2 5 9 69 
4 9 5 45 
186 148 














3 6 28 
11 11 




6 0 9 









2 8 9 9 841 
1 4 6 3 3 4 6 
1 4 3 5 4 9 5 
9 6 6 2 6 5 
5 9 8 189 





. ι 23 
7 3 
2e . a 
a ■ 
5 
. « a a 
. a 

































































































ï! a 10 
8 
1 8 3 0 
9 3 3 
897 





























7 5 2 
ìli iii 2 4 3 
III a 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernie dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg Q U A N T I T É S 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Í522 
Italia 




AKCERE NAPEN CER 1AR1FKR.36C7 
CCI 165 
002 47 23 003 164 13 CC4 121 47 005 15 12 C22 39 6 028 S 1 030 5 3 032 2 1 034 1 1 C36 18 12 0S8 3 1 C42 
046 1 C48 1 050 2 1 C<2 204 4 3 2Ce 5 3 
212 2 2 216 1 
272 1 1 SC2 1 1 322 2 S90 9 2 400 19 a 4C4 5 1 412 2 2 440 2 438 1 1 484 7 
512 2 528 1 604 8 2 616 2 624 1 636 1 700 1 732 3 740 1 
eoo ι 
8C4 6 
1000 688 159 230 34 1010 511 93 213 22 ICH 178 65 17 12 
1020 118 38 14 β 
1021 66 22 12 7 
1030 61 26 4 4 
1031 8 1032 13 1040 . . . . 
TUELLE UNC GEKNUEFFTE NETZSTOFFE,UNGEML'STERT 
AUTRES ARTICLES DE PA FLOCHES ET SIMILAIRES SSEHENTERIE D ORNEMENTS GLANDS 
1 
1 1 2 1 1 
. 159 
55 65 38 22 26 6 9 
230 
213 17 14 12 4 2 1 
19 13 6 6 3 
86 18 45 19 
5 10 4 




004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 062 TCHECOSL 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 322 .CONGO RD 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 440 PANAMA 458 .GUADELOU 484 VENEZUELA 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN/". 616 IRAN 
624 ISRAEL 636 KOWEIT 700 INDONESIE 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CUSSE 3 




































































































22 4 15 
31 65 
122 6 68 
3 3 1 
2 64 C 46 238 878 461 3 56 48 73 4 
501 417 83 51 27 32 23 3 
33 17 82 
7 
1 4 6 3 4 26 5 3 
319 224 94 80 72 10 
ï 
4 
TUELLE ALS BAUMWOLLE 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES UNIS 



























002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 050 GRECE 400 ETATSUNIS 
M O N D E EE 1000 .010 C.011 EXTRA­CEE " ­ ­ CUSSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 021 030 031 032 040 




























C48 400 404 
lOCO 
H 21 1030 1031 1C32 1C40 
TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
CC5 1 1 
400 1 1 
ÌCOO 5 5 ICIO 2 2 1011 3 3 1020 1 1 
icio 2 2 Kil 1C32 2 2 1040 
GEKNUEFFTE NETZSTOFFE AUS BAUMHOLLE 
10 5 
4 4 2 
5Θ08.15 
2 001 002 004 005 
1 036 038 048 400 404 
1000 010 Oli 020 021 030 031 032 
1040 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CUSSE 1 ' AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CUSSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
5B08 .21 TISSUS OE COTON 
CC3 004 CCS C56 
ICCO 
2 99 16 3 
99 16 
117 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 0S6 U .R .S .S . 
1000 M O N D E 
15 
23 13 2H 15 
187 




36 135 Ί« H 13 
?n IH 10 
407 216 
isn 9A S3 11 
in ? 4 
RES 
14 30 
7? 26 44 15 4 / 1 I 
3 
18 211 35 17 
14 23 12 28 14 
174 53 122 57 14 65 42 19 • 
TEXTILE 










18 35 28 
a 





253 139 116 ^ 2 46 4 
7 7 10 20 1 
96 43 53 45 20 4 2 
659 138 217 158 
84 
î 1 
47 15 2 11 4 7 
î 7 5 8 
20 134 24 3 10 
85 5 8 21 13 2 2 
9 1 2 21 
1 770 1 172 597 385 149 211 4 21 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
Í2ÜL 
icio ne ns 
I C H 9 1 
1C20 4 
1C21 1 
1C30 1 1 
ICSI 1 1 
1CS2 
1C40 3 
GEKNUEFFTE NETZSTOFFE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 2 
CCS 
CC4 
2 2 0 
4C4 
I O C 
l C l l 
1C20 
1C30 
I C S I 


















ÍVfisfESI.SlifflínEi^IÇlRiAlií^BIS^fS^èVfv5 T C F F E , 
ΪΫί^ί'ίΕίΈΜΜιΜ1" TOFFE INO BCBIKETGARDINEK-





1C21 ÍCSO 1C31 1C32 
4 9 2 10 
34 16 
Ì4 3 5 
3 
2 






CC1 0C2 CCS CC4 CCS C22 CSO 034 036 cse 
C48 2C8 216 390 4C0 4C4 6C4 624 
eco 
loco 
1010 1C 11 1C20 1C21 1CS0 1031 1032 1C40 
SPITZEN,MNCCEFERTIGT 
CC4 1 
47 14 15 3 IO 1 1 4 6 
3 3 3 2 2 4 1 1 
ISS 
90 48 34 16 14 5 3 
13 6 7 3 
1 4 3 
44 11 14 
115 79 36 
30 14 6 1 
ICCO 1010 ICH 1Ç20 leso 
1C32 FLECHT-UNC KLOEPPELSPITZEN A.BALMbOLLE.HASCHIKEKGEF. 
CCI CC2 
C03 OC4 0C5 C22 C30 C36 C38 050 390 4C0 4C4 484 732 eco 
1CC0 1C 10 1011 
1C20 
Itti 
1031 1032 1C40 
2 2 3 
5 16 5 2 2 2 2 









33 17 16 10 1 e 
34 12 II 12 
1 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5808.29 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
264 56 23 6 16 10 
17 
245 10 2 1 
TISSUS 0 AUTRES MATIERES TEXTILES A MAILLES NCL'EES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
5 0 0 4 ALLEH.FEO 
2 2 0 EGYPTE 









M O N D E 
EXTRA­ÇEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 

































5 8 0 9 . 1 1 TULLES TULLES­BOBINCTS ET I ISSJJS A MAILLES NCL'EES 
ALLEM.FEO 24 24 
I T A L I E 4 6 37 
AU 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 




  18 50 









2 0 ii 
12 
DukufaEÏuMAf,ïSirTix?i.!T: T I S S U S A HAILLES NOUEES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 8 2 0 8 2 1 6 3 9 0 4 0 0 4 0 4 6 0 4 6 2 4 
aoo 








. A L G E R I E L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA 
L I B A N 
ISRAEL AUSTRALIE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 




CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 




















2 9 0 7 7 0 
522 














135 63 73 42 
l î 
5 8 0 9 . 2 1 DENTELLES A LA MAIN 
0 0 4 ALLEM.FEO 18 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 2 
EXTRA­CES 
C U S S E 1 CLASSE 2 .A.AOM 
5 8 0 9 . 3 1 DENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
iodo 
1 0 1 0 
.8*0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED IT AL IE 








M O N D E 
CEE EXTRA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE C U S S E 2 
.EAMA .A .AOM 
C U S S E 3 
48 


















0 8 3 
4 3 4 « 4 8 























2 6 9 

















6 6 6 
4 1 9 













4 7 5 
161 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I M O kg Q U A N T I T É S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
"FLECPT­UNC KLOEPPELSPITZEN ALS SYNTHETISCHEN SPINN­
STOFFEN, PA SCH IN ENCEFER Τ IGT 





















































































































AKCERE MASCHINENSFITZEN AUS BAUMKOLLE 
m 
16 
SI 25 1 2 
7 
3 
14 1 1 
12 
4 28 2 1 1 
1 1 2 7 1 3 1 
188 65 102 77 15 24 
13 
1 



























































































H A S C . CM AN 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 





















































































ALLEM.FED ITALIE ' 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 











Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 


































































DENTELLES OE COTON AUTREMENT FABRIQUEES 
001 FRANCE 
























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
C U S S E . 1 
AELE 




































































18 2 14 
10 
10 



























S 0 4 9 
1 3 9 4 
1 6 5 4 
1 3 4 5 





75 52 23 22 2 1 








OENTELLES DE FIBRES TEXT SYNTH AUTREMENT FABRIQUEES 
FRANCE 





















































29 7 22 63 
258 5 53 15 
130 30 
"1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








2 0 4 
2C8 2 1 2 3 4 6 
S I C 
3 9 0 
4C0 4C4 
4 4 0 
4 6 4 
«C4 
« 2 « es« « 4 8 
7 0 « 7ca 7 3 2 
7 4 0 ecc ec4 
ICCO 
I C I O 
I C H IC 20 
1C21 
1CS0 
I C S I 1C22 
1C40 
ANCERt 
C C I 




0 3 « 
esa 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 2 0 6 
3 4 6 390 
4C0 
4C4 
4 2 8 
4 4 0 528 6C4 
« 2 4 « 3 6 
7C2 
7C6 
7 3 2 7 4 0 eoo 
ÌCOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1C21 
1 C | 0 1C31 
1 0 3 2 
1C40 




CC3 0 0 5 
0 3 6 ose C48 732 
740 
1CC0 1 0 1 0 
i d i 1 0 2 0 
itti ioli 
1 0 3 2 min 
C C I 
CC2 
CC3 0 0 4 
Sii C28 
OSO 
C34 0 3 6 
CS8 
0 4 2 
CSO 3 5 0 
6C4 
7 3 2 
1CCÇ 
1 0 1 0 




— 1970 — Janvier­Décembre 


















































































































e χ p 
QUANTITÉS 






k 3 4 5 2 
i 10 17 














. . . 














































































' I T HERAU HT 
: 
1 
I T HERAU 
! ­
■ 










































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 6 3 6 
6 4 8 
7 0 6 7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCUMANIE 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E KENYA 












M O N D E 
CEE 











5 8 0 9 . 9 9 DENTELLES 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
ìli 3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 








ARGENTINE L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 




M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 























2 7 3 
3 1 8 
9 5 4 4 0 8 
7 2 8 























6 5 4 
7 8 3 
0 7 0 7 2 4 
5 3 0 
3 1 7 
15 ICO 
29 
























13 10 1 4 0 
6 8 4 
34 se 
2 8 9 
5 5 5 7 3 6 
3 1 2 72 






BRODERIES EN P I E C E S 
32 
5 












140 6 3 3 
34 
33 
9 7 5 
4 4 0 
535 143 
51 








ll 28 10 
:N BANOES OU 
5810.21 JloSJtøSajftitøQHyii^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 36 0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
5 8 1 0 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 3 9 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX 





P O N D E 
ÎXÏRA­CEE 
CLASSE I 
C U S S E 2 






2 1 37 
13 




















B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





«H CCC R.AFR.SUO 
L IBAN 
JAPON 












8 7 9 
7 7 7 
534 
128 
383 2 9 5 
109 13 
18 




3 4 4 
113 
0 7 8 






7 8 9 









3 2 1 0 1 5 
3C6 














2 5 5 2 9 5 
2 9 5 
V A L E U R S 










, . . a 
1 
! 2 
, . : i 5 
1 3 1 5 9 9 89 117 
42 4 8 2 
18 3 9 4 











5 2 1 
194 
327 


















. m „ 1 
­
ï 12 





E l A FONO DECCL'PE, 




< ; , 
" 
9 
15 il ll 2 1 9 
10 
199 









13 51 13 
9 7 
6 8 8 188 
5 0 0 
4 8 3 













OE 35 UC 
n 10 7 
3 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
ÌC32 . . . . . 















































































































































ÍRT lCU¡§¡RE .7^E5ÍGC i lG¡Nlew. í ÍT! ;E , , ­ 5 e l 0 · 4 5 
PINNSTCFFEN 
.USGElcÉN.TfENÉM c Ä 

















3 4 6 
250 9 
4C0 4 
4 0 4 3 
6 0 4 1 
624 1 
636 
7 0 6 
7 3 2 5 
140 3 eco ec4 ι 
loco ies is 
1010 133 11 
I C H 54 2 






AUSIIÌCHNÌTTENÌM C M B 










lOCO 10 B . . 1 
IC 10 2 







«pi ic Îk ÎTT iS i ï ÍRör1!iΓáI4τκ6AlïE57V■58Eîî¿cÍIÏÊiíil?NÏ¿Ä^îlε,,­ 5 8 1 ° ­
ALS EAIPKCILE 
SPlEaffic^AÉ'l^kl...^ 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 004 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
! 048 0 5 0 
3 0 2 
3 4 6 
ί 390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
























M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 












2 1 4 
198 
127 
























2 2 2 
8 28 
1 9 4 
0 6 1 
362 







2 0 1 3 























3 0 6 5 
2 4 8 8 
5 7 7 






















• 5 8 1 0 · 4 9 tomvnÆs^.k^iAiohVih 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU AER 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 















































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2βΒ 





































' 1 9 0 
38 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
(BR) 





7? 52 S 
75 37 22 12 6 10 6 1 
18 4 14 1 1 12 
72 7 65 10 8 55 38 
370 ­HADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 328 ARGENTINE 604 LIBAN 632 ARAB.SEOU 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 
lili 
1031 1032 1040 
M 0 N 0 E i í ­E .;TRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CUSSE 3 
36 25 22 15 22 48 
1 651 755 895 349 155 541 327 14 5 
5 6 18 8 3 
865 576 289 203 69 66 45 7 
67 4 62 62 62 
57 50 
β 2 2 4 1 
i 
AuiSücHk.TTfNÉN ί Μ Η , Ί ^ 






uuSÔXiRTÎFÏcyfLCêl.Kîuïli|î?SQlliTfHÎ6lSulIE?U ET A FONC DECOUPE 
CCI 0C2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C28 C30 C32 
îli 
038 C42 048 C50 200 2C4 2Ca 212 216 248 272 
ill 
350 4C0 4C4 412 458 484 320 528 
eco 




1C31 1C32 IC ' 
40
9 
33 «I« 27 7 2 3 10 
S 26 6 e io 3 1 1 
4 1 3 
­a 
5 2 5 5 11 22 55 
2 1 1 
1 6 6 2 3 
1 CC7 757 m il 73 21 β 2 
54L 18 
738 62 11 5 16 16 
A&SÌ|!CHNÌTTENÉM M : 
N I C H T « U S E A L M W C L L E , S » 
m 
CCI CC2 OC« CCS C22 CS« 
ose 
lil SI ill 





4 1 35 2 1 
«7 44 24 11 3 13 3 3 1 
26 
1 
1 1 11 
13 9 4 4 4 









170 68 102 49 19 51 14 3 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 ­■ 036 
038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 204 ­MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 272 ­C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 
SANEMARK UISSE 
.CONGO RO ­ OAGA­­322 „ . . . 370 .MAOAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 458 .GUADELOU 484 VENEZUELA 320 PARAGUAY 328 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 612 IRAK 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 702 MALAYSIA 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν 0 E 
1011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 
010 CEE —TRA­C  AELE 
85 365 590 7 003 353 89 10 46 133 15 35 277 65 123 157 41 11 17 52 10 52 29 14 17 45 14 139 342 12á 
10 
li 
21 15 197 13 23 46 17 iii 31 48 
11 731 β 395 
021 ­030 031 032 040 
CUSSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
336 402 656 915 175 114 19 
319 376 C 095 260 33 
4 86 6 18 106 3 35 3 4 
17 49 e 26 
24 9 4 6 7 290 697 16 1 16 
10 1 64 7 1 9 7 
86 9 27 
8 782 7 049 1 733 1 412 231 321 48 86 
ICC 9 12 
?! 
164 






M 219 4 1 
18 15 12 
184 126 58 
1? 
aÏRTKSIÎE,7Ïe1ÎE5ièC'?fpNPwHH1 TH. CC.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
HER­ 3β10.59 P!8üiSI!ÏNTl.ETliöEJ7fluWTÏMcïllLÏ?il 
OU AERIENNES ET A FONO DECOUPE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE ­ ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
EREcfE .MAROC .ALGERIE 
022036 : 038 0 4 2 0 5 0 204 208 216 246 is1" ENEGAL 
i l l ÉTÃTS­SNÍI 
404 CANADA 464 VENEZUELA 526 ARGENTINE 604 LIBAN 732 JAPON 740 HONG KONG 
1010 1011 1020 1021 1030 
mi 
1040 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CMW l 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
42 41 
ih 
14 18 18 
i! 
16 14 11 10 82 11 11 57 ,oo3 976 431 544 294 57 243 40 45 7 
730 334 396 
2Vt 
189 35 45 




















WAREN CES KAP 56 
CC2 003 0C4 CC5 
Ά 
C28 
IM POSTVERKEHR BEFC6RDEPT 
1 
MARCHANDISES OU CH sa TRANSPORTÉES PAR LA POSTE 
m 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 
SU lii ill 
11 
98 





24 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 









1011 1020 1C21 ÎOSO 1031 1032 1C40 
030 032 034 036 038 040 042 046 050 054 204 208 212 216 248 272 302 314 318 330 370 372 386 390 400 404 412 440 458 462 484 496 528 604 624 628 636 680 702 706 732 740 BOO 804 818 822 
1000 1010 
ioli 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GRECE EUROPE NO .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL. •C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ANGOLA .HADAGASC .REUNION MALANI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA .GUADELOU .MARTINIQ VENEZUELA .GUYANE F ARGENTINE LIBAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT, THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CUSSE 1 AELE CUSSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
256 40 143 514 225 230 39 20 12 107 117 397 131 14 16 57 21 23 27 13 47 54 30 466 216 59 17 48 45 51 57 34 38 101 16 12 11 16 126 107 41 49 21 47 52 20 
5 940 1 341 4 599 2 759 1 679 1 828 209 912 10 
248 37 131 474 130 229 39 20 12 107 116 397 131 ' 14 16 57 21 23 27 13 47 54 30 446 216 59 17 48 44 51 57 32 38 101 8 12 11 16 126 107 41 48 19 46 52 20 
673 283 390 569 515 810 209 906 10 
3 12 40 95 1 
MATTE UNC WABEN CARALS.SCHERSTAÜ8.KNCTEN UND NOPPEN, M ü i Sí ASÍaíkü fMWH 10NT,S 
267 58 209 190 
SE NOEUDS ET 
BURCHPÉ^EB AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN, MAX. BPM 5901.07 8HAIIíiPícíMÍtux , DIAMETRE MAX. OE 8 PM, MATIERES SYNTHET. 
CCI 
002 0C3 005 022 C26 C38 C42 OÎO 05« 212 M% «28 
lOCO 
2j, tel, 1C30 . 1031 IC32 
1C40 
39 
22« 373 52 13 136 10 3 490 167 31 74 
49 148 
i eso «95 1 155 









. . a 
a 
29 
95 103 44 




002 CC3 004 CC5 C22 030 






141 552 666 27 5 26 23 165 
lei 62 7 125 1« 10 33 41 42 67 82 S 
14 17 il 
15 7 250 
­ 3 750 
31 
74 49 
• 171 4 I«7 10 
.57 «1 32 
• 
AUS0 
Π 6 20 I 1 
22 I 5 
a 
a 
• • 283 
281 
2 2 









140 1 1 1 
1 242 
270 972 635 140 150 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 050 GRECE 056 U .R .S .S . 212 .TUNISIE 220 EGYPTE 370 .HADAGASC 628 JORDANIE 
1000 M O N D E 
iî 010 CEE .011 EXTRA·? 020 021 030 _031 1032 1040 
CLASSE ï AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
166 385 611 277 18 235 34 23 1 168 156 61 124 126 211 
3 655 1 449 2 205 1 497 295 548 132 62 159 
6 12 126 




410 4C8 2 2 2 
35 
1 
229 225 3 2 2 1 
196 212 242 
215 34 23 168 156 
211 
2 649 807 I 842 1 455 256 228 
20 
bî lYNTfi!T8KIÈÎN^I!"spÏNN 8UAÏisoiNMS9ÏElê!ix!YNTH?fI86ESEo8L)('RTÏPiê,il!iErARI ICLES EN 





74 11 4 1 
97 1 
4 3 101 217 
25 l 85 28 66 2 53 10 1 5 
15 7 233 
12 3 37 218 
127 16 
9 28 40 
17 
10 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE · 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV OSO GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 314 .GABON 322 .CONGO RD 604 LIBAN 624 ISRAEL 700 INDONESIE 728 COREE SUD 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
625 1000 M C Ν 0 E 
976 272 1 335 1 007 81 12 50 44 320 344 178 14 219 16 14 73 57 51 113 137 10 44 18 23 68 43 17 582 
20 14 34 5 2 
4 
1 
4 L 1C3 13_ 10 
32 
483 
1 006 546 
30 39 







48 207 396 
45 
46 3 171 53 154 5 100 7 1 36 
43 17 548 
19 6 119 203 
275 24 
119 6 13 37 55 2 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






















6 4 9 
47C 













S Í I I E s V í f F ? N R E N " R A C S · 
COI 














2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
SC2 
3 7 0 




1 0 1 0 











4 5 6 





























































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 








4 4 7 
53 
16 
7 1 3 









i 3 7 7 
142 5 4 6 
1 1 5 2 7 9 
1C4 2 1 0 




I ta l ia 




2 6 9 1 0 1 0 
3 5 6 1 0 1 1 
2 2 0 1 0 2 0 
1 4 4 1 0 2 1 
58 10 30 
1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
78 1 0 4 0 
ALS SYNTH. OD.KUENSTL. 
2 0 1 6 1 
1 7 2 2 0 
14 . 
• 
7 3 0 












. . . a 
a 
a 
4 2 3 1 2 4 7 
3 5 2 9 1 2 
71 3 3 6 
6 2 3 1 1 




1 2 2 
MMff iMt f røShf f lFKI . " " · *« S™™E1ISCHE* CDER 
CC2 





0 3 6 
0 3 8 
C50 
3 9 0 
4C0 
CCO CIO 








0 0 2 CC3 
CC4 
C05 
0 2 2 
C30 
0 3 6 C48 
050 
« 2 4 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
1CS2 
1 0 4 0 
F I L Z E 
» C H ? 
CCI 
C02 
0 0 3 








0 3 4 
CS6 osa C40 
C42 
C48 











6 6 9 
560 



















6 5 7 
3 4 6 
















7 4 8 
4 5 3 
2 5 5 




































4 2 7 
189 
2 3 8 
2 3 2 

































































7 6 8 
5 Î 4 






5 6 1 
140 
3 3 1 
C55 
5 6 4 
55 
157 
5 4 5 
144 
12 
1 2 3 5 






se 6 2 3 
6 1 
2 3 6 
4 3 4 
4 3 2 
«1 
14 
2 5 1 
ice 
2 4 2 
< 155 













N I P QUAORATISCH 
1 2 7 1 
1 5 1 3 
4 108 
a 




3 5 4 
7 1 7 
54 
1 9 3 7 
1 5 9 1 
2 1 2 6 
14 
1 1 9 

















5 9 0 U l 1 ÍYATHITIQUE 
96 0 0 1 
3 3 
9 0 0 2 0 0 0 3 
22 0 0 . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
122 048 
3 0 5 6 
123 /O­ , 
7 208 
2 1 2 
9 1 Ζ l o 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
18 6 0 4 
6 3 1 1 0 0 0 
4 5 6 1 0 1 0 
3 7 5 1 0 1 1 
1 2 5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 4 6 1030 
13 
L 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 



















8 7 1 
569 
2 4 0 
9 2 2 











6 9 4 
3 9 7 
6 1 5 























2 6 3 
100 
6 3 5 
564 
3 9 7 
120 





















6 9 4 




2 9 7 
111 
180 





N e d er lane 































5 9 0 1 . 2 1 TONTISSES NOEUDS ET NOPPES OE NAT 
0 0 2 
0 0 3 
Ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 1 1 0 0 0 
i i 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
> 0 4 8 
I 0 5 0 
6 2 4 
t 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 2 
5 9 0 2 . 2 C 
k 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
332 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















5 0 6 








3 3 1 
9 8 6 
3 4 4 


















8 9 7 
2 3 6 

































6 4 7 




















TONTISSES NOEUDS ET NOPPES 0 AUTRE« MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























5 7 5 
2 8 7 
2 8 8 
2 6 7 









































FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
5uEVEEE?«NKí5LlafRÍCL· EK P,ECES 0 t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























4 3 0 
5 2 1 
2 7 9 
2 6 9 
2 0 2 
57 
8 8 6 
8 6 9 
308 
1 9 5 
0 6 5 
3 5 6 
l i a 




2 4 1 4 
1 0 9 8 




2 0 2 
5 4 0 
1 159 
1 0 0 3 
84 
sa 9 4 8 
119 
1 

























6 9 6 
2 1 2 
559 
4 3 2 








T E X T I L E S CUE 
2 6 5 
38 


















2 9 1 
8 7 4 
4 1 7 
365 





































7 1 6 
12 
, , 
# ,, , 6 




m m „ 
m 11 
1 0 5 3 


















6 9 i i 1 


















6 5 6 
3 8 8 
101 
4 1 7 
878 
3 4 4 
34 
212 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






































1 0 1 0 








































2 5 6 
SO 
5 
S3 2 9 0 
2 1 0 0 9 
12 282 
11 4 4 2 
9 306 
8 0 5 
8 4 































7 5 3 
8 26 
9 2 7 
4 1 0 
9C3 
5 1 2 
6S 
































2 9 6 
10 
1 
16 0 7 6 
7 2 6 9 
Β 7 8 7 
8 4 9 2 
6 9 3 7 











0 6 4 HCNGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 




3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 





































































































































































































1 0 3 0 
5 9 2 3 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 





C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
7 9 0 
119 
1 955 
S 8 3 6 
4 8 
173 
7 8 4 
2 9 4 
27 
2 4 2 
7 1 
6 5 9 
C26 
7 4 7 
2 7 7 
599 































































































56 37 312 
132 13C 32 30 3 
26 52 5 49 12 10 35 
S42 667 
273 261 14e 
12 
6 1 
Ul i ÍNÍVNÍWBl lTRÍEHÍNÍGiNafSiET.SDi l 1 
FEN ALS JUTE 
GE­ 5 9 0 2 . 3 5 Ê^GfiÎLÊE^EHÎEêïs^M 



























































0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
" ­ CLASSE 1 
AELE 


























9 4 6 
6 1 2 
5 7 5 






























































4 1 9 
192 
2 2 7 
2 2 4 
195 
3 
Ι^«!τηδ."5?Ι§Κ'£Ιτ8ΑΕΝΐ(Ϋ^8«.0§ίίΙτΙίί?ΗΐΒ: glMîi ï ï 'Sui^6 ­ 5902­*1 
UCtlE CCER FEINEN TIERMAREN 






























































0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I , 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 PINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
7 7 7 
4 8 9 
3 5 5 
4 5 9 
4 9 8 





2 9 3 















































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
3 2 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 111 eoo 8C4 
ICCO 
1 0 1 0 
Ï 0 1 1 
¡ 0 2 0 
isla lìti 1 0 4 0 
CfCBE 





0 3 6 cse 0 4 0 IÛ ece 
1 0 0 0 m 
C20 0 1
0 3 0 
C 3 1 
0 3 2 
Sitia! 
ANtER 
O C l 
0 0 2 
. OOS 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
0 4 6 
C66 
4 6 4 
1 0 0 0 
l o i e 
mi I C H Ρ 
IC 40 
O C . Β 
0 0 1 
0 0 2 
oei 0 0 4 
0 3 0 
0 2 4 
CS6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
m 
lOCO 
I C I O 
î e i l 
icio m m m 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
ITEM 
























an 1 CC4 
l e s 
'zìi A 4 
France 
. 

































5 5 6 




































l'WH«*ÍÍTÍÍeiiíir,NÍ!iÍHc8IÍTÍí&.ÍN ' INNSTOFFEN ALS 
156 
4 9 









6 7 7 
6 4 5 


















N C L L E , F E I N E N 
39 














. '"SIHSPHAE?. T E V ^ Í E ­ Ã N Í . 
ICHEN 
S 4 4 7 




se 3 7 5 
7 2 
3 
4 6 5 
195 
7 1 7 7 
6 4 3 9 
1 3 3 6 
5 4 3 ill 257 
















7 5 9 
14 
2 
7 6 4 
2 5 3 















































1 9 3 4 
1 0 4 4 
8 8 9 




I ta l ia 




5 0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 0 COLOMBIE 
β 4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
106 1 0 0 0 M O N D E 
9 0 1 0 1 0 CEE 
16 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
























β 3 2 6 
4 5 7 7 
3 7 4 8 
2 7 7 4 
1 9 2 0 
9 5 8 28 





















6 6 8 
4 5 1 























N e d e r l a n d 
. 
i 




; GIÍÍÍ!T', ,AUÍUGE­ M 0 2 · 4 5 EBSHiKs?ili%fB!is%sBEtnO­irBiniSilHI!Ic 
« I R E 
2 1 
3 1 
1 5 0 






5 1 7 






1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
I 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
S 0 4 0 PORTUGAL 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 








1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 











6 0 8 





































m lli 13 
139 
il? i! 3 
24 
* 7 
6 9 2 0 
3 6 4 6 
3 2 7 2 
2 5 6 0 1 842 
7 0 3 
1­04 
9 
I ta l ia 
' ! 
3 0 








i!i »a 2 5 
2 Î 
10 
4 7 5 
3 3 8 
137 
"A 2 1 
• 












2 5 9 
1 4 8 




P H A R E S L A I N E 
6 3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
57 0 4 6 YOUGOSLAV 
1 0 6 6 ROUMANIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
1 4 5 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
7 4 1 0 1 0 CEE 
7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 3 1 0 2 0 C U S S E 1 
3 1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 } .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 










7 9 8 
4 4 4 
3 5 3 














l Ï 8 3 4 15 
4 











, H M l f R « E f R Ï N ­ S T C * F F f N A î i R < T I ? p t ! A Ï T 
lETRAENKT O D . BESTRICHEN 
I 6 5 5 
2 5 2 
7 5 8 
















3 3 4 8 
82β 








6 7 5 9 
6 2 6 6 
4 9 3 
4 6 9 





67 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGHE 
208 . A L G E R I E 




1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AQM 
1040 CLASSE 3 
6 0 2 
186 
2 7 6 
15 





1 3 4 1 
1 0 7 9 
























­, mmvhmv s,o2­5S ¡ggg¡ M J K j ^ 







7 6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
6 3 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 H A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NOPVECE 0 3 0 SUEOE 
1 3 2 4 
2 1 9 
9 7 6 




















2 7 5 









































„ „ „ „ • 
42 



















6 3 7 
7 7 3 









5 7 3 
176 
2 7 5 
4 û 
9 
. a • 
1 1 3 0 
1 0 2 4 


















„ „ " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 eeo C66 
2C0 
2 0 4 
2C8 
272 
3 9 0 4C0 
7C6 eco 
ICCO 1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 1CS0 




HC I L E 
OCl 
CC2 
OC? 0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 * 0 
0 3 4 0 3 6 
cse 0 4 2 
0 5 0 eeo 
4 0 0 4 0 4 4 6 4 
6 1 6 6 3 2 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 ìli 0 2 1 





C C I 0 0 2 
0 0 3 
CÇ4 




1 0 1 0 
iiii 1 0 2 1 ÍCSO 
I C S I 
1 0 3 2 1C40 
mi 
CCI 
C 0 2 
0 6 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
C50 2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 4C0 6 ( 4 6 3 2 
6 6 4 
6 9 2 
lOCO 
1 0 2 0 
issi 11 


















4 6 7 1 








E Ä H N \ I 







































5 3 0 





























1 0 1 8 
3 4 1 
4 7 8 
2 4 5 
















2 7 0 4 3 2 





































1 9 2 2 1 6 6 3 
2 5 e 
2 5 0 




ÊE GI ÎR­A^K 
AREN 
3 

































































1%1 3 7 4 




. 9 86 
. . 1 
. . . a 
a 
a 





























2 0 4 1 2 6 1 3 8 7 
13 6 5 5 
1 4 6 2 9 
13 2 0 4 
: 
13 
. a 13 




0 3 4 
L 0 3 6 0 3 8 
'. 0 4 0 
0 4 2 
6 0 4 8 
15 0 6 0 
0 6 6 2 0 0 
i 2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
390 
4 0 0 7 0 6 
8 0 0 
1 6 5 1 0 0 0 
1 4 1 1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
2 l o i o 
1 0 3 1 


















































1 2 9 










2 Γ 3 
V 
t 
ISCH 0 0 . RECHT­
i 1 
i 1 















ΐ 4 6 
ï 5 } 4 1 
î 4 1 













ROUMANIE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 




Ρ C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
E W G ­ Œ E 
319 1 9 1 
140 
1 2 
5 7 2 






15 îi 12 
5 6 0 5 
3 7 0 7 
1 8 9 7 
1 6 6 9 
8 3 2 
190 
4 9 















2 8 2 
8 2 3 






1000 D O L L A R S 









13 . . 2 
2 7 0 8 
2 2 6 7 
4 4 C 






















. 16 . . . . . . • 2 . I S 
I Q 
1 5 4 4 
9 8 2 ~ . 
5 6 2 
5 0 5 
3 0 6 
3 6 
. - a 
2 1 














1 7 4 
h% 2 0 2 
4 
. . 14 
3902.91 fflHfSfcrø mmm Ucsorarae ^ ' « . « . Ε ^ Ε Μ « . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
i 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 










M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 











54 6 9 
li ZI 
1 1 2 2 6 S3 
3 2 19 
16 
1 1 5 7 
4 5 3 
7 0 5 
5 4 5 














64 2 32 
15 3 
2 4 8 
44 2 0 5 
























t 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
î 0 0 4 
0 0 3 . 0 3 4 
OSO 
2 0 8 
I 4 0 0 ) . 7 4 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
k 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEHARK GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 




5 9 0 2 . 9 7 «¿¡UJg 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
I 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 t 0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 2 0 8 . 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 6 0 4 
6 3 2 
6 6 4 6 9 2 
t 1 0 0 0 
1 0 1 0 . 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 . ι 1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








. A L G E R I E . C . I V O I R E 
..CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS L IBAN 
ARAB.SEOU 
INOE V I E T N . S U O 
M 0 / N D ' E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 





3 9 6 
68 
2 9 10 
18 
16 17 
8 5 1 
6 2 1 2 3 0 












2 2 0 


















1 1 1 59 
2 1 4 
4 7 7 2 4 
48 
24 6 0 




fi 19 U 
1 5 9 8 
8 9 8 
7 0 0 4 8 8 
193 




3 3 1 7 
1 












1 0 0 1 5 1 2 
4 8 9 2 9 9 
96 
189 



















•25 6 5 




­ 4 1 2 
7 4 1 3 0 8 
4 3 3 3 6 4 








4 9 2 3 2 6 
ïî β 
a • 











" V . 4 2 0 . 3 
4 6 








. a "* 
a 
". · 






























5 0 8 





8 5 7 11 
4 
• 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
V l l E S F C L I E N UND 
France 
1 




N e d e r l a n d 
. 











0 2 2 C 26 
C28 
cao 0 3 2 
C Î 4 








0 6 6 
cee 2 0 4 
208 2 1 2 286 
3 6 6 
2 9 0 
4C0 
4C4 
4 4 0 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 7C2 
7C6 
7 3 2 7 4 0 
eco 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
i c i o 
Ies i 1C32
1C40 
V L I E S I 
0 0 1 0C2 
OCS 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 C42 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 6 0 
C62 
C64 
C66 S3 3 0 2 3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 see 5 2 8 
6C4 
6 1 6 6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
eco 8 0 4 
ICCO 1 0 1 0 I C H 
1C20 
1 0 2 1 1C30 





0 0 3 CC4 
0 0 5 
0 2 2 
568 
3 7 3 












4 1 2 1 
4 5 1 





237 t 3S 






2 1 2 
e 6 4 6 
2 6 2 7 
4 CIB 














































CL IEN,«ETERNARE CO 




1 5 4 1 
2 1 3 
9 ice 5 5 9 
37 
2 4 9 5 9 3 









2 2 7 





.| " 6 
es 117 
S3 
12 4 6 6 
e 0 3 6 4 4 S I 
4 C28 
2 597 
190 1 1 
2 . ! 




























6 1 1 









































































































6 2 6 
3 7 2 
2 5 4 
1 1 1 
44 






7 1 4 
a 
1 9 4 6 
ees 1C7 
6 2 
3 1 3 
7 
34 6 3 6 
64 6 
1 5 2 1 15 
3 
3 













6 1 7 1 
4 6 8 5 1 4 6 6 















1 7 1 
1 5 3 132 







3 4 7 77 
4 0 
4 
1 7 3 









5 7 5 








2 0 6 
9 9 4 
7 0 7 
2 8 7 
2 7 2 
896 
3 8 
9 3 8 





7 5 0 
2 8 0 
6 2 2 
a 
5 2 2 
88 
3 106 
2 2 2 
3 0 
2 0 4 3 3 5 
3 3 3 2 3 
108 
2 2ÌÌ 
15 l.f 4 
15 
. 6 
1 8 9 








9 2 0 
173 7 4 7 
4 5 4 
3 1 1 











3 5 0 






















2 9 8 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
5 9 0 3 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
5 
T I S S U S NON T ISSE MEME IMPREGNES C 
France 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
u É N O U Î Î ! C L E S E N 
N e d e r l a n d 
1 




T ISSUS NON T ISSES 
5 , ° 3 · 1 1 Í I P P O R M E ^ R K É P O U ^ ^ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 6 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 












M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 













2 3 6 
9 2 5 
148 5 2 4 





3 3 5 
6 0 7 
232 179 
106 
5 7 6 
7 0 28 
si? 1 2 0 
2 8 0 
IB 
10 
■ 19 143 
15 
5 1 2 2 6 5 3 





4 2 5 
3 0 8 
553 
7 5 7 
8 3 0 
2 3 1 
5 0 0 
20 179 
4 1 7 
3 4 2 
152 
2 3 0 179 




















1 7 5 4 
9 0 3 
6 52 
5 0 4 
2 6 1 
131 
16 9 5 
2 1 6 
216 


























î il 42 






3 6 6 
8 6 6 
501 









4 7 3 
3 6 0 
7 5 8 
52Ô 
5 1 4 71 
142 99 
64 283 






6 6 3 












4 0 9 
2 7 4 
3 111 î 2 
2 
163 
8 4 6 




0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
302 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE . A L G E R I E 
.CAMEROUN 










N C N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE C U S S E 2 
.EAMA 
















B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
6 0 5 6 5 0 
5 0 6 
9 7 6 
8 4 9 
558 
18 427 
3 3 6 129 
7 8 3 
5 3 7 








8 1 6 
7 6 9 





4 0 8 
3 8 5 
116 
69 e 
5 8 6 
112 8 9 6 
2 9 8 
5 3 2 
32 33 
6 8 5 
2 42 
2 9 9 
28β 























1 5 0 7 
1 162 
3 4 5 2 4 3 
2C7 
75 32 iî 
6 3 7 
2 5 2 
14 
12 







T I S S U S NON T I S S E S 
4 3 3 
2 2 8 
4 6 5 4 6 3 













i 2 i 
154 
2 3 4 
6 6 Î 
685 1 9 6 
7 2 
5 2 9 
6? 
















6 7 6 
7 3 4 9 4 3 
8 4 2 
2 5 1 54 
4? 
2 6 2 75 












3 1 6 10 4 2 3 
755 
" 1 6 8 7 2 2 0 2 9 3 
8 9 
362 
7 0 9 7 
4 6 













371 3 6 3 
116 
0 6 0 
362 6 9 8 
7 2 0 
7 8 6 
392 
3 586 
*?! 4 2 2 
l2l 



























6 5 1 il! 3 9 
2 9 ll 
sa 
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0 3 2 
C34 
0 3 6 
cse 0 4 2 
C48 
0 3 0 
C62 
2 0 6 
3 5 0 
400 
604 eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
l C i O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















9 2 1 
520 
4 0 2 
3 3 7 














. . . • 
268 



























I E C E N , S E I L E ODER TAUE,AUCH GEFLOCHTEIl 
QUA 
Deutschland 















4 1 0 
1 5 1 
2 6 0 
2 4 3 




B INCFAECEK,SE ILE UND TAUE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 









C j 2 0 3 4 
C36 




0 5 0 
m zoo ili 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 i l « 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
11* 
li! ilo 372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 *ì2 4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
478 
4 8 4 
500 
5$S ICS 512 | ì * 
6C4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
Í 4 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7C0 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
e i e 
6 2 2 9 5 0 
CCO 
p ciS 
0 3 0 OSI 
0 3 2 





. 0 6 6 0 6 8 
C70 
3 3 6 
6 1 4 7 1 0 
215 






























































4 7 7 6 





2 2 3 
2 8 4 
Η 





















































































3 3 5 









2 8 : 


























































1 1 5 1 
5 0 6 
6 4 5 
343 
H C 
























































1 5 2 
7 





























2 2 6 9 
1 4 4 1 
6 4 8 
5 0 1 
1 5 8 











e x p o r t 
NTITÉS 


















































































4 0 9 
55 
3 5 4 
















0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 4 























. A . A O H 
CLASSE 3 
F I C E L L E S 
5 9 0 4 . 1 0 F I C E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
. 5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







S U I S S E 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 











­ST P . H I Q 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 














. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 2 0 F I C E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 0 
066 
0 6 8 
0 7 0 
FRANCE 












2 3 8 
5 1 
155 
2 0 1 
2 5 2 









5 2 7 
0 8 4 
4 4 3 
3 2 9 












5 6 5 
648 
820 
3 9 0 
7 2 2 
1 4 1 
12 






























1 2 1 
3 1 8 
9 6 
12 





























1 3 2 
0 4 5 
145 
9 0 0 
7 5 6 
6 8 2 
9 8 8 
4 4 2 






















6 3 2 27 
4 5 5 IS 




















8 0 9 











2 1 7 
5 
1 5 1 
152 










1 8 4 1 
7 7 2 
1 0 6 9 
1 0 1 3 





ET CORDAGES EN F I B R E S SYNTHETIQUES 
• 2 1 5 
94 






































. , , 
























5 4 1 































































1 5 5 5 
5 9 2 
9 6 3 
4 4 1 
163 














2 6 2 
6 4 8 



























1 9 0 
12 




















3 " 2 1 0 
1 768 
1 4 4 2 
8 5 9 
355 
5 7 5 
12 
4 9 a 
2 2 1 
3 12 
• 












1 1 4 



































1 0 0 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 






5 7 7 
CCO 010 011 C 20 C21 C 30 CSI CS2 C40 
fi 






124 7 117 36 
i! 
38 









6 113 11 9 3 
i 55 
1000 loio ioli 1020 1021 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
C !*HS 2 
.A .AOM 












12 2 2 
BINOEGARNE UND FRESSENGARNE FUER lANONIRlSCHAF TL. HASCHINEN, 5904.31 irmi LIEUSES ET 80TTELEUSES POUR MACHINES AGRICOLES, CCI CC2 CC3 C04 CC5 CSO 036 052 ese 
060 
iti 
C70 2C8 212 260 4C0 404 440 
ICCO 





11 772 821 7 649 
2 235 SIC i ile 
sec 




749 310 379 691 ne 
15 
44 269 
lì lof 17 «12 1 332 «40 20 654 2 349 
lie 
362 










4 128 342 63 
23 C35 17 918 























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 




































































































































































0 0 5 
BINOFAECEN, S E I L E UNO TAUE AUS HANF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
. I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
β ί β -CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
Itti cff&2 
1 0 3 1 .EAHA 








3 2 2 
2?7 6 
2 2 i 
189 
95C 
2 3 4 











4 3 8 




















1 0 1 0 
1 0 1 1 




1 1 6 
3 0 
9C 







2 7 9 
462 
> 796 










































3 9 5 
sai 






























. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CONOO RD 






1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 











































































0 0 4 
m 
0 2 e 
eso 
C32 
0 2 6 
n 
052 
2 5 4 
142 
0 5 0 
H 
146 






























O d i FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 H A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUBIE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
189 
147 



































ί 3 12 
6 • 
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¿ 6 8 
208 
212 
Ìli 2 3 2 
248 
2 7 2 
i l i 
Ho 
2 9 0 
4 0 0 
5C4 
9 3 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
































4 3 2 
2C7 















5 6 1 7 
4 491 
1 121 
1 0 7 ! 






















FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEI* 
C C I 
0 0 3 
4C0 
4 0 4 
ICCO 
m 














0 0 2 
0 0 5 ¡lì Ç28 
m m C42 
m iii 
zit lil 
2 7 2 6
3 0 2 
î 14 
318 3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4Ç4 4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
7 0 2 
7Ç6 
eie 6 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
OCO 
OIO 
I C H 




1 1 3 





























3 5 7 
1 6 6 6 
6 5 2 
8 1 9 
3 5 9 
171 

































































3 5 0 
140 
25 
2 0 9 
lli 1 
FISCHERNETZE AUS ANOEREN 
ICCO 




gli 0 0 4 























































































3 1 0 
5 9 
2 3 2 
1 7 0 










2 4 0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 1 2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 0 -HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 1 4 0 0 ETATSUNIS 
5 9 5 0 4 PEROU 
6 6 4 INDE 
48 9 5 0 SOUT.PROV 
3 5 3 
7 7 
2 7 6 
4 3 
1 




0 0 0 M 0 N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 


















2 6 7 
9 3 4 
3 3 4 
7 3 8 
2 4 4 
4 9 9 


















4 7 9 
1 6 1 
3 1 8 
3 1 
zll 1 6 9 
1 1 3 
1 


















5 9 0 5 . 1 1 F I L E T S POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAPA, 
4 1 0 0 0 M 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 9 0 5 . 1 3 F I L E T S POUR 
39 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
17 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
6 0 2 6 NORVEGE 
3 0 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 5 0 GRECE 
4 6 2 0 0 A F R . N . E S P 
17 2 0 8 . A L G E R I E 
18 2 1 2 . T U N I S I E 
7 2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 2 0 EGYPTE 
2 0 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
6 3 2 2 .CONGO RO 
1 3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 4 3 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
1 5 1 2 C H I L I 
3 6 0 0 CHYPRE 
7 0 2 MALAYSIA 
4 7 0 6 P H I L I P P I N 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
ί 3?? Ì?SifR0V 
2 6 1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
5 0 1 0 1 0 CEE 
2 0 3 1 0 1 1 EXTRA­ÇEE 
4 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 9 1 0 2 1 AELE 
1 4 9 1 0 3 0 C L A S S E ' 2 
26 1 0 3 1 .EAMA 
3 6 1 0 3 2 .A .AOM 







5 9 0 5 . 1 3 F I L E T S POUR 
6 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
S 1 0 9 0 C U S S E . 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 




7 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FEO 
, . 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
































LA PECFE EN HATIERES 
4 8 4 
139 
2 3 0 







2 0 1 
19 
15 
3 6 5 
1 2 1 
1 9 9 
1 1 3 
4 7 
4 2 
1 1 5 
2 5 6 

















3 0 2 
147 
6 4 2 
0 0 4 
2 8 6 
5 7 8 
6 8 9 
6 9 8 

































1 4 5 9 
2 0 9 
1 2 5 0 
4 7 1 
7 1 
7 7 2 
5 5 8 




















. , . . 









1 2 4 9 
4 6 3 0 
, . • . . 4 0 
4 9 8 2 3 1 2 4 9 
4 2 3 53 6 4 
75 178 1 8 6 
38 1 2 8 3 6 
3 2 3 7 5 




2 6 1 1 
F I L E T S POUR LA 






« . 1 0 
10 23 9 
1 0 
1*0 13 8 
1 0 13 
« 
T E X T I L E S 
3 
a . Ζ 
• « 
SYNTHET 
2 6 9 ­11 1 5 7 
1 1 5 Β 
4 2 6 
8 3 5 
l 3 o ; 
2 5 2 ! 
27 
1 
1 2 9 
19 
1 2 2 
149 2 3 




9 7 9 




­ ï 1 1 4 
■11 Í 7 
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2 5 < . 
i 7 0 
• : · 2Ï 
! ' 1 1 7 4 8 3 3 
1 2 2 0 112 1 9 0 
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6 7 5 1 3 7 
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3 8 7 4 6 7 
2 0 7 7 
97 1 2 3 
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■THET. OU 
ί 31 
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0 3 6 
c-e 0 4 2 
4 CO 
eS2 
6 6 0 
ICCC 
I O C 
I C H 
1C20 
I C S I 
1 0 3 0 
I C S I 
1C22 
1 0 4 0 
«UK 




lili im l e s o 
1 C 3 1 
1 0 3 2 






























































C22 c.a eso C 32 
C34 
ese 
C38 C 48 
272 
2 8 8 
S5C 
4C0 
4 0 4 
6 2 4 eco 9 3 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 IC 2 1 











5 H 3 
7 
4 
7 6 0 
467 
275 


















































< 3' . 31 
i 1 
a : : 
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0 0 5 C22 
C28 
C ­ 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 ese 0 4 0 
0 4 2 





2 1 2 
260 
3 9 0 
4 0 0 













3 7 4 















l e s 
392 





























C C I 
0 0 2 
JCC3 
0C4 ces 














4 3 39 
3 4 37 
14¡ 






3 0 5 
5 
12 

















7 9 4 
2 7 8 4 5 0 
113 3 4 4 
I C S 3 0 2 
93 2 2 5 




4 9 23 
3 4 1 
4C a 14 4 6 
14 2 2 5 3 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
f o i l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 3 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 9 0 6 . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
fo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
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EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




W E R T E 
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2 3 4 
15 
1 5 7 2 
4 4 9 
1 1 2 4 
8 1 9 7 3 0 































4 S I 
7 6 
2 IS 37 
2 3 4 
• 
1 0 6 6 
189 
877 
6 1 4 5 4 9 




























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. C . I V O I R E 
N I G E R I A 











. A . A O M 
CJRÎ« 
4 1 2 
144 
3 3 9 
3 1 4 












2 0 6 3 
1 2 5 1 
8 1 5 
6 9 9 


























,NSG?UHSS.H· Hi t ¡S 
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a l3i 
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2 5 0 




5907.10 MiUfcHNÌTktfolÌft!.E 8ΧΐΝ§ρϊΓθυ"δΪΑ«Η!4ίΗίί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













. A L G E R I E 















2 6 3 
2 0 4 
4 4 7 






1 9 1 













3 8 3 4 
2 2 3 3 
1 6 0 2 
1 3 1 8 
1 0 0 6 














« • . 38 
59 
9 ■ 
• • • 
3 6 3 
135 



































































2 3 5 7 
1 3 1 6 1 0 4 1 
9 0 7 





ι 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




2 5 4 















• 7 5 9 
4 2 






3 3 5 
9 
1 6 5 
2 4 2 
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0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 0 
048 
0 5 0 
0 6 0 
cee 3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 




0 0 2 
CC3 
0 0 4 




0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C68 
0 7 0 








3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
S70 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 8 
6 7 6 
i i 2 7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1C20 





0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
β C 36 0 3 e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
















7 5 9 
4 6 6 
2 9 4 












































































4 1 0 
2 7 7 
1 3 3 
1 2 6 
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lì 3 0 
8 
24 
. 3 5 
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1 2 7 8 
2 ' 2 2 9 
9 7 2 
6 8 0 
767 
170 






































. , a 
1 
1 C79 
3 9 8 
6 6 1 
65 
23 
5 5 7 
165 






























1 0 5 















E H I T POLYVlkYLCt iLORIO BESTRICHEN 
4 696 
7 2 7 2 6 2 2 2 
4 7 6 9 
3 e 2 e 1 éSC 
15 
152 
4 0 0 
!8| 5 7 7 1 442 
1 7 5 7 
107 44 
2 2 6 4 1 
5 3 4 
2 2 
2 7 5 
2 2 6 
4 1 1 
a 
3 4 6 4 
6 0 2 
1 ttl 























1 611 17' 
23« 
4 







l i 4 
zi 5C 
. 1 1 31 1 8 
3 
3 7 1 6 0 
52 42 
















ih 2 5 S 
16 
. 23 





3 3 0 
BOI 
6 9 1 
3 2 3 
9 9 1 
13 
1 1 
2 3 6 1 
2 3 0 0 
5 0 0 1 
2 4 7 8 6 3 9 
β 
1 3 1 
2 7 5 
Hi 
2 1 7 3 8 9 e 02 
1 4 8 8 
53 4 
1 3 1 5 
2 3 3 
• • 1 4 1 
1 5 1 
1 4 5 
3 1 
5 2 1 











l ì 7 2 
57 
6 4 8 
3 2 4 





1 2 2 
1 4 5 2 
2 6 7 








5 6 2 
9 7 
23 36 









0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 9 0 8 













M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 


















4 7 2 
5 4 5 
9 2 7 
7 7 5 
5 5 1 




3 9 0 8 . 1 0 T I S S U S IMPREGNE! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 8 6 7 6 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLIM?FED 
I T A L I E R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
v8Sc­o§ttv GRECE 
U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA .CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
IfATlûNÏg 
CANADA L I B A N 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE C U S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 












7 2 3 
4 5 0 4 5 9 
5 9 8 
2 7 6 
43 3 3 4 
4 2 6 
23 
154 
5 6 3 1 6 6 
115 
4 9 0 
55 
76 
24 3 1 3 
43 16 
7 2 


















6 8 3 
7 β 5 8 9 8 
9 2 7 0 3 4 
9 5 0 278 
2 7 9 















3 1 0 





















4 3 6 
2 1 2 
2 2 3 














. π 2 2 
2 
. 10
4 0 2 










4 7 1 
23 6 6 8 
1 1 4 
24 
6 



























2 0 6 3 
I 2 7 6 
7 8 7 
190 7 2 
5 5 3 2 7 1 
1 6 0 
43 
4 1 
ï 4 0 
a 
a 

































1 1 1 0 
7 1 9 
392 
3 4 6 
2 4 2 
2 0 
2 5 
5 9 0 8 . 5 1 T I S S U S ENOUITS OE CHLORURE DE POLYVINYLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
8Í4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 















7 8 2 
7 6 9 
2 6 3 
7 3 0 
3 6 9 
2 4 9 
26 
3 7 1 
7 5 7 
9 8 3 
887 
2 5 2 
9 3 4 
8 1 1 
3 5 2 
55 
42 
5 0 4 
6 8 1 
63 
44 
5 0 0 
4 6 7 
6 8 1 
4 7 1 2 
1 141 
3 3 2 0 
2 4 3 2 




4 4 4 
152 
2 50 
8 0 9 






ΐ 1 8 1 
80 
4 8 7 
3 7 7 
66 Ϊ 









1 2 6 3 
1 9 7 8 




1 8 9 66 




1 5 2 




















2 5 5 
839 
4 1 6 
3 9 5 

































2 2 8 
132 
3 1 2 
4 4 2 
•11 
3 1 5 
3 3 0 
9 
116 
4 4 8 
1 2 9 
1 1 0 
1 3 2 
56 






















2 5 6 
1 1 4 
1 4 2 
849 
4 5 9 




9 0 7 
5 7 5 
9 5 2 





3 7 5 
1 1 
3 0 9 
535 
4 4 6 
6 4 9 
892 
7 3 8 
3 0 7 
2 2 1 
4 
1 
9 1 9 
2 1 1 
a 
2 8 6 




1 0 8 
1 3 1 8 
1 0 3 






1 6 1 
5 
1 2 1 
a 
17 



















2 6 9 2 
1- 3 8 8 
1 1 0 4 
4 9 7 
2 4 6 
1 3 9 
2 
8 4 
4 6 7 
2 2 3 5 
5 0 4 
' . 4 8 9 
1 9 0 6 






2 4 1 




4 6 8 
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2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
Zi* 2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
V2 
2 7 6 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
SC6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 I3* 3 4 6 
3 3 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
S72 
3 7 8 3 8 2 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 6 4 
4 9 2 
5C0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
eco 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 




7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
e 0 4 
e i e 
6 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
itti i d i 1C32 
1C40 
mn 
c c i 
0 0 2 cos OCA 
0 0 3 
ìli 
0 2 8 818 0 3 4 
S3' cse 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
ni C62 
0 6 4 
0 6 6 
C68 2ca ili 
2 7 6 ìli 
3 2 2 
346 
378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
¡Il ilo 
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2 3 4 




















2 1 5 















5 0 6 
86 
53 















ili 8 4 9 
























































12 2 3 2 
6 9 7 8 
5 2 5 4 
2 C 7 I 
1 6 0 1 
2 7C6 
1 677 
6 7 2 




N e d e r l a n d 





. L TS 
' . i 2 6  6?
1 
4 4 1 0 0 




'. . 2 
4 
1 1 0 12 
2 88 
. . , 
a 
a 
1 4 6 2 1 9 
5 
, , . ! Ζ 
a 
1 9 2 
15 
! 12 6 
11 17 
6 








1 93 6 3 3 
1 2 5 6 3 4 


















! ι ι ι ι 
4 989 
3 6 6 ' 
1 3 2 ! 








5 6 0 
2 6 4 
2 3 3 
2 2 6 
3 1 3 









































































































1 0 1 
1 1 




2 1 4 7 2 
1 2 1 4 0 
9 3 3 2 
7 3 0 7 
4 3 9 0 
1 6 0 9 
2 1 1 
1 7 7 
4 1 6 










































4 8 3 2 
3 0 8 4 
1 7 4 8 
1 0 0 7 
2 8 3 
6 3 6 
1 8 2 
1 6 4 
105 
KUNSTSTOFFEN B E ­
OS 
1 5 0 1 9 2 
93 














































0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
IIS 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
I?! 3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 1 2 m iii 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 β 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
)8H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUOAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
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C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 

















. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




















2 1 9 
4 7 8 




1 Í 5 




4 7 8 















7 8 1 
7 5 2 




11 2 2 
M 17 






i 4 1 
il 65 
2 6 8 
5 8 7 
89 h 
4 3 6 
9 1 2 
5 2 4 
7 5 9 
3 6 3 
7 6 2 
ìli 
0 0 1 
France 
15 a 1 
2 
153 
1 2 0 
2 6 0 
a 25 
16 










































il iî m 8 4 4 2 
4 7 5 9 
3 8 9 2 
im 6 7 3 
7 7 2 
1000 D O L L A R S 














N e d e r l a n d 










7 9 6 4 
S 917 
2 046 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i « ! 
3 
4 3 
1 3 3 
? 
ιοί 
2 5 o 
■ 1 
. , . a 
2 0 7 





























3 6 9 1 1 
l i slå 
im 
l 6 3 5 
Ì 2 3 ht H S 
3908.33 UïfWi^ïHree0ËoPITIfBlsL*!.Miif1Ps « « r i e m « · . 
0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
ìli 
ΖΊΖ 
2 7 6 2 8 6 3 0 2 
3 2 2 
lu 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 1 2 
5 2 0 
528 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
JHÎJf" 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 

















0 7 5 
9 8 4 
4 3 3 
189 
7C7 
1 3 7 
3 7 1 
112 
147 
2 8 7 
2ii 3 7 5 
12 














5 8 5 



























































1 4 5 3 
< 3 5 1 
4 2 0 Î 
IV 






















9 1 4 
ι $ 
À leo 74 
181 












5 0 9 
2 4 5 5 
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i eo 3 
1 
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11 ι 3 
lì 
a 
a 2% 11* 
! 
9 0 3 4 ¡ in 
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6 1 2 
m 111 8 0 0 
8 0 4 
iS5o° 
mi 1 0 2 1 
1 0 3 0 ion 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HHC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
ψ m 0 2 6 ole 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
' 0 3 6 ose ce g 
0 6 4 
■ 0 6 6 
2 0 0 fi il« 1*8 248 
fa 
see 302 
Sie 2 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 4 
6 6 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 6 4 
7 0 0 7ce 
7 3 2 
| 0 4 
9 6 2 
mi 1 0 1 1 m 
mi 1 0 4 0 









4 4 4 1 
2 593 
1 6 4 7 
1 4 4 8 
« 6 5 . 




1 « 2 0 
1 9 3 5 
1 2 2 4 
un 1 5 2 4 3 
S?? 
2 3 6 
Vii 



































2 59 li 18 6 2 3 
9 7 3 3 
C « 7 1 
2 0 4 3 
6 0 2 
« 3 7 


































162 2 1 1 3 1 6 1 4 
9 9 1 893 S i e 
63 2 2 2 1 2 9 5 
37 2 1 2 1 0 4 5 
2 1 167 3 8 8 
2 6 3 1 4 6 
. 18 2 1 1 
a 1 0 4 




1 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
4 8 0 0 
5 8 0 4 
2 4 6 1 0 0 0 
6 4 1 0 1 0 
1 8 2 1 0 1 1 
1 5 1 1 0 2 0 
107 1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
1 0 3 1 
16 1 0 4 0 








M O N D E 
ÈXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 














2 7 0 
122 
1 6 4 
2 8 0 
7 0 
9 0 0 
7 8 9 
1 1 1 
7 3 3 
9 4 6 
9 4 0 
65 
6 5 





. . • 
2 1 7 
43 
1 7 4 
10 
• 5 
1 5 1 
8 
il 





















7 4 8 6 
6 741 
745 










6 0 4 























. 4 1 



















5 9 9 8 
3 8 7 4 
2 1 2 4 
m 1 4 5 4 
3 3 2 
5 3 2 
84 




2 2 7 ­
1 411 
. 1 1 7 1 0 6 
a 4 0 0 
S 4 7 5 
Ì 3 6 1 8 
1 51 4 1 4 
3 





1 8 5 
2 7 5 
































1 1 6 
2 1 
1 9 9 
1 9 
3 132 










3 0 9 0 
1 6 3 7 




2 7 7 0 0 1 
7 1 3 0 0 2 
3 0 9 0 0 3 
7 6 0 0 0 4 
0 0 5 
2 2 3 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
5 0 2 8 
16 0 3 0 
9 0 3 2 
4 4 0 3 4 
1 2 3 0 3 6 
38 0 3 8 
7 0 4 0 
6 0 4 2 
4 0 4 6 
2 4 0 0 4 8 
3 4 0 5 0 
a 0 5 2 
4 8 2 0 5 6 
ose 0 6 0 
10 0 6 2 
37 0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 8 
14 2 0 0 
2 0 4 
8 1 2 0 6 
3 2 1 2 
5 2 1 6 
2 2 0 
12 2 4 6 
2 6 0 
8 2 7 2 
2 5 2 8 8 
2 3 0 2 
3 1 8 
3 3 2 2 
3 4 6 
11 3 6 6 
S 3 7 0 
9 3 3 9 0 
6 3 1 4 0 0 
4 3 4 0 4 
4 2 8 
2 4 6 4 
7 6 0 0 
12 6 0 4 
6 1 2 
7 6 1 6 
1 1 6 2 4 
6 6 4 
• 7 0 0 
70S 
3 7 3 2 
7 4 0 15 8 0 0 
18 8 0 4 
2 9 9 6 2 
4 4 0 7 ' 1 0 0 0 
2 0 5 6 1 0 1 0 
2 3 5 0 1 0 1 1 
1 5 5 5 1 0 2 0 4 5 8 1 0 2 1 
2 3 3 1 0 3 0 
35 1 0 3 1 
87 1 0 3 2 
3 3 1 1 0 4 0 
M UEBERZUG 5 9 0 9 
mnm Μ aE£eviR3¿HEEiNí^íiERz,M: 'uF 0Ee 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
Ûl 
0 0 0 
olg 1 É 
C40 GE CEL 
0 0 1 




















































i t . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE • C . I V O I R E 






















































3 6 1 
4 6 5 
1 0 6 
6 6 9 
6 3 8 
2 8 9 
24 
2 5 9 
0 1 9 
100 
5 0 4 
2 9 6 
2 57 




5 2 4 




1 9 0 
2 1 6 
3 1 7 
22 
1 0 4 le 110 
2 1 2 
1 3 4 il 57 
20 
2 2 5 
59 
2 1 6 
26 
3 7 
7 4 3 




1 2 4 
8 0 
1 7 6 




3 9 7 
4 6 7 
9 2 2 
167 
73 
7 9 8 
2 3 9 
5 S 9 
6 3 8 
137 
7 7 3 
6 3 5 
4 9 9 
0 7 4 
1 8 9 0 
4 3 1 
1 9 0 8 




1 0 7 
2 6 
5 1 





3 4 8 
29 
a 























1 3 2 
il 
10 2 1 3 
6 7 0 4 
3 5 1 1 
2 0 0 2 
1 0 2 5 
1 2 4 0 
5 5 4 
3 1 3 












































4 9 5 
1 7 1 ' 
11 



















































1 4 5 
9 
1 3 8 
2 5 4 
58 
9 9 6 
5 9 5 
4 0 1 
4 2 8 
1 4 1 
6 3 5 
3 7 
3 2 
3 3 8 













4 3 6 
6 3 9 
6 8 9 
0 9 9 
2 2 
1 6 3 
9 2 9 
8 5 3 
2 2 2 
8 5 8 
4 0 7 




2 1 4 















■ 1 3 8 4 
6 3 1 
4 6 3 
1 6 1 
se 6 2 
4 4 
i î 3 3 4 161 
6 7 1 
5 3 
4 5 3 
0 3 5 
4 1 8 
4 4 8 
0 2 7 
7 5 8 
17 
58 
2 1 2 
DWINSOÎ?6! I I S Ê T Ê S ^ 5 5 " 5 H U I L E S "«^OUVERTS 
5 9 0 9 . 1 0 ¡ Ο ί ( 3 Ϊ ί C I g S S i g T ^ U T g E S 
0 0 2 
2 0 0 4 
0 0 3 
0 3 8 









0 1 0 
0 4 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
ESf EXTRA-CEE 





CLASSE ' 3 
2 3 




2 9 7 
137 
kl 
6 6 3 4 2 
2 0 
1 
5 9 0 9 . 2 0 T I S S U S H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
' . 0 0 3 
1 0 0 4 
FRANCE 






1 8 2 
23 






































I ta l ia 
il 
8 9 8 
2 8 0 
6 1 8 
5 2 6 
















1 3 4 
6 2 4 
1*î 0 6 1 
6 1 5 
è 3 7 
6 7 
5 5 
1 6 6 
6 4 5 




9 0 0 
1 1 7 
1 6 2 
a 
















a 3i i 
6 6 2 
5 6 5 
0 9 7 
1 8 0 
ìli 
lîï 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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020 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 







I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









CC4 0 0 5 
0 2 2 
C24 C26 C28 





0 5 0 
ÎH 
4 0 0 4 1 2 
3 1 2 
h. 
lOCO 
I C I O I C H 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mm 
0 0 1 
SSI oes 0C4 
ets C22 
0 2 4 
0 2 6 C28 
ìli 0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 e 




1 0 1 0 
mi 1 0 2 1 
10S0 1C31 




0 0 2 
0 0 3 
CC4 
gos o l l 
C24 0 2 6 SIS 0 3 2 
0 3 6 
ili 

















































































































íMSfÉPfB'Jn^C.ríiTliíElllifc'SeéliSfJiefi. «EN STOFFEN,AUCH 
133 
9 2 4 
3 4 6 





2 0 4 
8 9 1 
5 9 3 
6 3 9 







3 1 U I 
7 0 2 
3 9 3 9 9 7 
7 3 5 









. . 1 
s 
4 4 3 
a 









38 5 6 9 
3«0 














































7 « 2 
0 7 9 
9 7 2 
9 9 3 
9 1 3 
3 5 4 
67 9 5 0 
« 9 5 
« 3 6 
« 2 7 
7 7 0 
259 
130 68 
5 7 6 






3 4 6 
7 1 0 
UI 7 0 8 
5 8 0 
269 
13 
1 1 4 
15 
a 
2 7 5 6 
7 2 3 
2 8 7 1 
« 0 1 
173 
. 4 1 1 
3 2 « 
1 183 
1 5 1 3C5 
4 2 7 










11 2 3 5 
7 0 0 0 4 2 5 4 
4 112 
3 3 2 9 
132 
9 
103 1 1 
3 3 2 4 
. 2 5 3 





3 3 6 
509 
22C 




2 8 3 





IC 9 2 4 





2 7 8 
9 5 2 
8 2 6 






6 2 6 
332 112 
3 9 4 































. 1 8 
3 5 8 
a 
5 6 1 
169 


























4 3 5 
5 4 3 
3 0 3 
a 




2 0 4 
4 4 8 
5 9 2 
6 3 9 
2 2 7 188 
14 
3 9 2 
37 
3 0 





0 1 4 
7 0 3 
m 
8 0 2 9 1 3 
a 
3 0 
I ta l ia 1 BESTIMMUNG j DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 4 
a 6 1 6 







0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
5 9 1 0 
I T A L I E 




































7 8 3 
3 4 8 
4 3 3 
2 9 9 




















1000 D O L L A R S 
Belg. 
krø6BS5s5i mut/mmi 
5 9 1 0 . 1 0 · 1 LINOLEUMS 
0 0 1 



















8 7 6 
. 3 9 2 
3 3 6 
4 6 
iff 














5 4 3 
3 6 0 
1 3 7 
2 4 3 

















9 0 5 
4 0 7 
9 8 6 
a 
7 7 9 
127 
24 
3 4 5 
3 4 1 7 5 9 
3 6 9 
9 6 3 
6 8 6 
0 1 9 
7 
1 9 4 
6 7 3 






1 5 1 
0 7 6 
0 7 4 
0 1 5 






i*3 3 6 6 
1 0 6 




3 3 4 
4 6 9 
3 5 1 
9 2 2 8 4 
102 
E 
4 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
L 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
i 5 1 2 
1 5 2 6 
7 3 2 
9 7 7 
2 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
5 9 1 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
. 0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
2 0 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
loto 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Itti 1 0 4 0 
5 9 1 0 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ole 
0 4 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
i oes 
1 0 5 4 1 7 9 
197 




1 2 0 
5 0 1 
3 0 9 










4 7 2 7 
10 3 7 2 
iiii 





4 0 9 0 
4 8 2 4 
1 2 3 5 
4 2 1 8 
1 5 5 7 
2 0 3 Al 1 9 7 2 
2 3 9 9 
3 7 6 
1 3 6 9 
6 9 8 2 m 2 8 3 
2 9 0 





3 6 5 
28 125 
15 9 2 4 
12 2 0 1 
12 0 2 6 
9 6 4 5 

















3 5 0 
17 
3 3 3 
3 2 2 






3 7 5 
1 4 7 6 
3 4 3 
104 
2 6 1 
265 
6 2 0 
160 








6 2 0 9 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









6 2 7 
3 9 1 





2 7 0 
6 3 6 
197 
1 2 4 V* 
172 
17 
4 3 5 
1 1 5 

















2 7 0 131 lÉÏ 2i 1 
V A L E U R S 








3 0 132 
1 
I T 121 : ÌÌ 17 ?.' 
3 
CONSISTANT EN UN ENDUIT 
: 
UN 













8 2 0 
732 










1 2 0 : fol 








4 7 ­ 3 2 1 
4 7 2 7 
6 6 0 
1 87 
. 
I 3 3 1 3 
1 8 9 8 ìiìì 
I S M 
lê 
F.NDUIT APPLIQUE SUR 
22, I 2 4 3 7 8 4 3 : 341 
H 753 1 9 2 9 2 9 £ 6 
27 19 
7 2 0 3 
2 2 5 1 319 
6 0 2 9 3 8 
4 3 156 
83 1 0 0 4 
3 3 6 6 
24 ' 2 2 2 3 




1 8 9 
1 8 1 i 







6 4 6 0 
6 922 
6 889 




=UK EW»ïiÉ£iUQUB * * 
16 













2 5 1 ni 
Ή 
1 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







" 0 5 0 ÌH eie 
Iiii 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 
ioti f i l le« 
— 1970 — Janvl 












6 7 3 
« 5 6 
522 










2 1 3 0 
1 2 9 1 
ese 6 7 5 

















KieeEEAENCER B I . 
0 0 1 
0 0 2 ill 
0 0 9 
0 3 0 I 
ese s:¡ S3S 
2oa 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
* 1 2 6 1 6 ÍU 
18S8 li 0 3 0 w 0 4 0 
CENEB 
0 0 1 
88! m oso 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
208 
VA 
6 0 4 60β 
« 1 2 « 2 4 
6 6 0 
loco sil 
8! 
0 3 0 
O S I 
0 3 2 
0 4 0 
4 5 
178 es 9 2 
12 iî 4 9 
3 1 
4 4 










3 e 7 
4 
5 6 9 
4 0 8 
3 6 0 
4 9 1 






N e d e r l a n d 
a 





e x p o r t 
Q U A N T I T É S 





2 5 4 8 10 
7 5 7 8 
1 7 9 2 2 
1 7 6 3 
1 3 6 4 
7 1 
: 2 

































































4 2 13 
8 
5 










« 9 7 
ill 145 
3 0 



















































K A U T S C H . ! IERTE «EHEBE FUER D I E REIFENHERS1 
ill 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 3 0 
C52 
0 5 « 
0 6 4 
068 
* 20 
3 9 0 
4 ca 
4 8 0 4 8 4 
6 1 6 
« 2 4 
7 2 0 
,β77 
ioTo 
I C H 






ί - 1 
i . 
Ui 164 




'ii esc 75 
14 
6 0 1 




4 6 9 




8 5 6 
«25 
eee 4 6 9 
6 6 0 



















1 0 4 8 
430 
6 1 8 
157 
ÍS 
3 5 2 
4 27 
432 











. I a 
t '. . 
Lu
15 . . 4 6 9 66 ! . 2 0 
5 
343 
« 5S8 3 4 
2 115 
4 423 
S 0 4 0 
1 639 
1 S I C 
2 1 5 
1 3 4 3 


















6 6 6 4 6 
2 2 6 14 
4 4 0 3 2 
4 0 6 27 
3 0 8 18 
3 2 3 _ 3 
3 2 
KAUTSCHUK 
3 6 1 
4 














, . • 
) . , 6 7 8 
, , 2 , . 5 . . 2 4 8 
a . 
17 
, , 14 5 5 7 
. a 




9 2 2 
7 5 
8 4 7 





0 5 0 
0 6 0 
7 3 2 sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




. C A L E D O N . 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 


















9 9 2 










1 4 0 7 
8 4 3 
5« ­ . 






1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­UX. 
. . . 319 




• . . • 
T I S S U S CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE 
5 9 1 1 . 1 1 BANDES ADHESIVE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























5 9 1 1 . 1 4 T I S S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 8 0 
' 7 0 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
























4 4 5 
2 1 4 





















9 9 1 
3 4 2 
6 5 0 
4 2 3 
0 2 8 






















« 6 1 . 6 I 
. 2 7 1 
146 




























­6 2 8 
4 1 5 











2 1 1 
















2 6 7 
6 2 1 
6 4 6 
2 4 4 
59 































5 9 1 1 . 1 5 » 1 T I S S U S CAOUTCHOUTES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
068 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
98?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















CHINE R . P 
AUSTRALIE 
SECRET 



















2 0 6 
154 
8 7 6 
3 8 4 
7 5 8 
5 9 3 
7 9 1 
13 
2 6 9 
16 
2 1 2 
152 
14 
6 6 5 
4 1 0 
37 
3 0 
3 8 3 
3 0 6 
5 4 0 
45 
»li 
8 3 7 
0 4 5 
7 7 3 
4 3 8 
7 5 2 
1 6 0 
722 
a 
2 0 5 
6 9 











' 4 1 0 





1 7 7 7 ese 9 3 9 
2 8 0 
26 
4 7 8 
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se 














il l is 
0 6 6 
4 9 4 
5 7 ! 
2 0 2 
3 0 


















. a • 
4 3 4 
1 4 8 7 
1 4 8 0 
1 2 4 8 
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64 3 2 9 














1 0 2 
3 9 8 
3 6 
2? 









1 6 3 1 7 8 0 
131 5 9 7 
33 1 1 8 3 
26 i 0 5 1 
21 , , a 
7 4 1 






6 . a 1 











• 9 1 3 2 
7 1 0 5 
ll 27 1 















9 1 1 
624 
52 
7 3 2 
569 
7 6 3 
13 

















































a . , " 
I t a l ia 
. « • 8 
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1 2 1 0 
1 9 5 
1 0 2 4 
3 7 9 
17 
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M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R L _ 
Italia 
ι 
7 5 4 
ι 
HO 











KEINE «EHEBE FUER CIE REIFENNERSTELLUNG 
























































Al zz n 33
18 
22 t« 7 «1 1 














lii 528 6C0 6C4 
«ce 616 624 6«0 («4 70β m eco β04 oco cio m 021 OSO C31 C32 040 
Β 370 2 «57 
É 
962 30 160 1 036 
323 156 




207 3« 18 2 
618 425 193 46 22 148 4 75 
717 223 265 
97 47 332 42 104 38 314 158 368 76 18 19 568 900 
1 
1 12 4 3 
5 8 31 15 33 
49 2 4 3 3 1 21 1 31 1 922 
7 2 
6 028 
ufi 0 684 î 030 
oWtómc i i uHEÏ tó^^ 












































































































































0 0 3 PAYS-BAS 
;E6S. AULMO;ÍNT0EECAgutêhbuk 
22 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 3 6 A L L . H . E S T 
0 6 8 " - " " " 










720 CHINE R. 
3912 




um¿mm sa srøftnuuM""'" 
T I S S U S IMPREGNES OU ENDUITS OE MATIERES CIREUSES 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
885 ÍT¡É7i"D 
022 RO" ' 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
4C0 464 520 616 . «24 700 
8C4 
1000 010 O l i m m 
032 
39 3 63 8 2 





2 3 2 
6 9 
1 4 4 
I7« 
116 1 5 
2 
2 
469 130 360 312 262 
48 
5 14 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 0 PARAGUAY 
6 1 6 IRAN 






6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
li 12 11 
1 4 9 8 
4 8 0 
1 0 1 6 
' 4 ' 










4 7 1! 
­ 7 
3 11 
I2§ lì 163 2 8 
ìii Uk 101 e 24 




225 456 «β 267 30 19 23 113 33 14 
«22 158 423 261 
160 19 140 
li 29 «e 
2C1 134 66 










430 202 228 166 18 62 
60 
69 60 155 
69 30 19 9 
425 353 72 72 39 
001 FRANCE 002 BELG " 003 ­004 .._ 005 ÍT\_ 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 AUTRICHE 
rKWaC.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE 
20 18 2 
75 71 lìi 
162 13 10 43 
il 
10 
737 552 184 133 75 51 8 40 
2 4 4 10 
32 19 13 1 
12 2 10 
136 4 53 





304 209 94 80 42 14 
13 
ÉÎTHEÎTfÎïfAoRfflSHlNÏlTÏe^ 5912.90 POÏI^EC'AR^OE'ÏHÊAB.ÉS· 8» USMPANXÍCÍUES" 




33 5 3 4 
1 
19 




4 9 6 
lïï 
4 9 8 





i î 1 
18 
i l i 
6 
5 






























001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 003 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 036 038 042 048 050 
064 HONGRIE 204 .MAROC 
lii :tÎ3§îlïi 
272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 318 .CONGOBRA 334 ETHIOPIE 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 600 CHYPRE 616 IRAN 624 ISRAEL 740 HONG KONG ,800 AUSTRALIE 
000 M O N 0 E 
O i l EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
030 ­031 032 040 
94 214 69 
16 
59 120 80 17 12 14 10 74 60 
499 20 11 
n 
16 17 33 49 22 12 11 12 10 43 2 360 882 1 476 586 388 807 96 603 80 
79 6 81 166 5 
36 12 2 1 3 2 4 72 56 362 20 11 44 12 
17 14 20 1 12 11 12 
lî 
1 125 fil 








3 3 3 
li 









38 38 20 
if ­73 
35 ­13 ­ I 
lì 




386 156 230 217 148 12 
• ΐ 1 
CUP* K L A S T I S C H E EEHEBE.AUSCENCPNEN GEHIRKE xmitteiHrarø ifiE&vM°rrø"ffi5iw£jiir TCHOUC 
131 
16 
2 4 4 
Ψ. 
8 179 1 140 
S V É P Í f f c * " 1 * * 1 * « K O E , lUX.lSCR BREIT. AUS SYKTH. SPINN­ 3913.12 TISSUS ELASTIQUES. LARG. MAX. 15 CM, OE FIBRES SYNTHETIQUES 
34 67 
188 
42 3 5 1 
7 
A 
14 4 24 9 26 2 





iii 4 4 n 16 2 
9 4 49 
36 2 4 1 4 
7 15 13 
1 22 8 26 
i 19 
i 
1 001 6 002 9 003. 3 004 005 022 026 028 030 032 034 036, 038 042 048 050 062 064 
lîl 









M A L A R I A 
174 417 
032 428 230 20 




191 ii 91 h 
a 
30 79 212 35 4 S 
5 16 15 99 6 ll 3 a 
. 7 
13 
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7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
eco 
1 0 0 0 ' 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
ÎCSO 
Ì O S I 
1 0 3 2 
IC 40 






5 4 1 
4 7 0 






S V M M í f L A S T , S C H E 
0 0 1 




0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 4 
0 3 6 C38 
0 4 2 
C48 
CÍO 0 5 6 
0 6 2 
C 64 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 





4 1 2 
4 4 6 
« 0 4 
« 1 6 
« 2 4 7C2 
7 0 « 
7 2 2 
7 4 0 
« 0 0 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Itti I C S I 1C32 




0C3 0 0 4 
CC5 
C22 
0 3 0 
CS4 
CS« 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 0 6 4 
2 1 2 
3 0 2 
i l l 4C0 
SCO 
6 0 4 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





























































* a . a * ■ 2 
5 
1 




















I M O 
Belg.­Lux. 
k* 
N e d e r l a n d 








1 7 8 118 2 6 2 












3 2 7 
B R E I 7 , AUS KUENSTL 
13 1 2 4 
13 
14 16 
. 8 0 8 5d 
il 1 
2 
il : ¡ , „ ', , , a 








. a • i e < 











































3 6 3 
1 5 3 

























3 3 9 
















; . . 4 1 

























16 • 5 1 
25 
26 
e e 16 



















































































































C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
O Í S 
0 3 4 li 
cía 4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
18ij 
1C20 un 


























































































7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















4 6 2 6 
2 3 0 1 
2 3 2 7 
1 5 0 2 
4 3 7 
6 2 8 
20 
4 1 




1 6 8 9 
3 5 7 
1 332 
8 0 4 
128 




3 9 1 3 . 1 4 T I S S U S E L A S T I Q U E S , LARG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0S6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 6 2 
2 0 9 
1 2 4 5 
S86 


























4 6 1 1 
2 5 2 1 
2 0 9 1 
1 3 9 5 
6 9 4 
























a • 4 74 
2 5 9 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 





















a , 87 
10 
a 




a • 1 0 4 6 





5 9 1 3 . 1 3 T I S S U S ELASTIQUES LARGEUR MAXIMUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
[οίο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
p 1 0 4 0 
3 9 1 3 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
82? 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
UU 1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 




. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
L I B A N 
JAPON 






























1 7 3 4 
520 
1 2 1 3 
9 4 6 


















2 0 3 
a 
19 
6 8 9 
2 7 9 
4 1 0 




























4 8 6 1 732 
4 0 4 6 7 6 
82 Î c m 
8 6 3 3 





I t a l ia 
13 





C f S DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
1 131 
62 8 ί 
4 0 2 
3 2 8 
1 6 4 
S 14 
\l 





i il 9 
' 3 









4 8 0 1 9 6 4 
3 9 7 7 7 8 
83 1 186 
2 2 9 1 9 
19 5 7 3 
6 0 2 3 6 















D l f ^ Î B Î c f Î Y r l T H l t . b u i i ­ D ^ i A T l Î l Î ï ê L t Ê s ^ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










C U S S E 2 
.EAHA .A .AOM 
C U S S E 3 
7 0 ice 132 
4 4 4 
6 0 l i l 86 
f! 
1 2 3 6 
8 1 5 
4 2 3 
3 3 4 














6 7 2 































3 7 7 
15 
8 
6 8 5 
6 0 9 














3 ÌÌ 24 
7 
1 4 5 ie 5 




6 4 7 
2 0 1 
4 4 ' 















T E O E " C U T O N E S C U E 
7§ 
17 




3 1 9 
103 Î I * . 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulla 
mmi, 
e o i ' C02 CC3 C04 CC5 022 OSO 034 036 0S8 C40 046 050 C62 C64 C68 390 400 404 484 «16 «24 
isji 




2 0 17 

















1 2 1 





3 2 1 3 14 





12 1 1 
68 33 il 11 4 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 048 050 062 064 068 390 400 404 464 616 624 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA IRAN ISRAEL JAPON 
1000 M . 1010 CEI N O E uttè­msf 





15 13 14 109 97 22 21 40 13 1 6 4 9 792 856 673 
3 30 42 50 21 
2 20 7 1 




1 9 1 149 SI 42 
5 
30 
mm ASTISCHE 6 E N E 8 E , UEBER 15C» B R E I T , AUS K U E N S T L . S P I N N ­ 3 9 1 3 . 3 4 
1 0 2 1 AELE 2 4 4 
1 0 3 0 C U S S E 2 1 2 8 1031 .EAMA β 1032 .A.AOM 10 10 1040 CUSSE 3 54 
TISSUS ELASTIQUES, LARG 
40 38 2 1 
101 33 3 3 
1 1 4 








16 1 2 
589 281 308 258 59 35 
15 
53 73 53 163 
52 3 
9 41 27 5 
6 
24 
13 4 99 10 22 
ìli 
3 5 3 
2 6 4 
Ίί 
38 


















































48 29 35 25 13 21 10 27 38 33 12 17 16 34 10 
440 
1*5 




17 7 1 
12 4 8 10 









17 14 12 
­3 • 1 26 37 31 
" 7 6 11 
192 46 146 133 
lì 














001 FRANCE 002 BELG.LUX. 026 IRUNDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
13 3 10 9 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
E 2 AMA AOM 
23 39 47 
13 20 109 
333 107 226 209 47 
17 2 12 
11 20 62 
195 60 135 120 
37 15 2 12 
n 
34 




53 ­53 6 

















0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 624 ISRAEL 
1000 1010 1011 1020 1021 1030­1031 1032 1Q40 
CLASSE 2 .EAMA ' .A.AOM CUSSE 3 
le 





1 730 430 354 184 75 19 18 1 
68 108 123 398 
1 125 19 18 10 10 
'li 
069 
697 372 310 149 62 11 18 
16 




56 20 36 35 34 1 
ílg^ffil^^líSpii^aSihc^^aCriSrlcSeNS^Í'IRíiK­
DESCENCE ET TISSUS TUBULAIRES Ρ LEUR FABRICATION­
001 
881 
004 005 028 030 032 
FRANCE ' 







29 75 42 
19 
24 81 33 
1 11 
16 23 79 33 
13 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




















« 2 4 eoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
i c i o 1011 1020 1C21 1030 
lili 
1040 
43 9 S 1 1 4 9 9 β 4 4 6 17 
5 4 2 2 59 











PUMPENSCHLAEUCHE U.AEHM.SCHLAEUCME « . S Y N T H . S P I N N S T . 
ill 
003 0C4 005 
C22 Sp 
C36 
038 042 Ç50 2C0 2C8 li? 390 400 4C4 462 480 6C8 6(0 676 7C0 eoo oco 
010 en ii) 030 hi 040 









11 ice 121 
196 e 16 «5 18 
150 il 5 8 î t 12 If 2 4 13 10 3 4 4 im 
310 410 
'Ü il 2 
7 
ll Ζ Ai ZA 
18 14 
e 
4 21 5 3 
t 27 13 3 3 






117 30 5 
21 2 
2 
19 7 12 








2 0 6 









6 4 18 150 20 15 5 4 5 
1 11 
il 
13 1 5 4 4 
7 3 9 
3 3 5 
4 2 4 

















nmmti NCER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN,AUCH 
SC7 
3 9 










0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
lil 
2 7 6 
IS! 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
eoo 










. A L G E R I E 
.SENEGAL 







. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 









1 0 0 0 H O N 0 E 
0 1 0 CEE 
0 Ì 1 EXTRA­CEE 




















63 î! ll 
14 
11 30 52 10 
al 








2 0 6 
2 3 
ïvÎéuA>fi«f88liso6TASstssg.SÏÇ IR SuTlüeRATÍiÍESEHE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
8I? NOE eis mi • 0ΑΝΓ' ­— SUI' 038 AUTRICHE 36 
TUYAUX Ρ POMPES ET TUYAUX S IM OE F I B R E S TEXT SYNTH 
î? i î ! 
6 0 1 
tl 23Î !f il 
t 194 DANEMARK 5uï— 
4 2 ESPAGNE 
0 5 Γ 
2 0 8 . A L G E R I E 318 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 







._ ­ „ U N I Ó 480 COLOMBIE 608 SYRIE PAKISTAN 
660 676 INDONESIE 
17 
16 
700 BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
im — 
m ì CLASSE 2 
. E AÑA 
.A.AOM 
C U S S E 3 
103 "03 
6 5 
2 4 4 
6 0 6 
2 9 7 
Is 
2 0 0 
sii 









4 9 ii 12 
3 3 1 5 














5 9 1 5 . 9 0 TUYAUX Ρ POMPES ET TUYAUX SIM D AUTRES NAT TEXTILES 
001 002 003 004 005 022 
FRANCE 
B p | LG .LUX. 
ALLEM.FED 
















4 6 394 651 743 446 200 287 66 122 












ih 5 9 1 6 . 0 0 fimiRE^BiWIs'H^i'iRHÏES-' 




E TRANSMISSION EN 
0 0 1 FRANCE 
881 %%l-o 
 
. L U X . 
, -BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
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0 2 2 0 2 6 
0 3 0 · 811 818 821 0 4 8 
eso 0 5 6 
0 6 2 
0C4 
0 6 « 
2 0 4 
Hl 
ιύ AtO 
4 6 0 
4 6 4 
H 
3 2 6 
6 1 6 
« 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7C0 
Ml ■ 7 3 2 m 0 0 0 oio Ì l i Q 2 0 
Q31 0 0 
S31 oil 6 4 0 
imi 










2 4 e 1 1 
7 
6 






2 \ „ 
i 1 3 
3 
2 e 1 
4 
1 0 4 4 
5 2 6 
5 1 5 
























O C l 1 
0 2 2 1 §11 0 4 6 
813 '888 
0 6 4 
Ili i 
4 8 0 
dì ' ρ S Ι* φ 6 1 6 6 6 0 
6 6 4 
« 8 0 
m 7 2 Ϊ • 7 3 2 
7 4 0 
oog 
0 1 0 -
Ç j î f C2u 








14 t ■ 2 
9 1 . 
1 
2 
. Ì Ì 















1 2 1 7 































! 1 ' 
i 1 
411 





MUELLERCAZE A . S E 1 0 E CD.SCHAPPE«El 
SS2 S 51 si? 0 3 6 













2 2 : 13 
1 
11 








e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 




















4 8 9 
1 5 4 
3 3 5 
2 9 0 









. . . 
Γ 
■ 






















i . • 2 












. 6 6 
4 8 8 
ist 
1 9 3 »lì 
' 4 
DE,AUCH FERTIGGEST. 
. ­ β • a : 


































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 IN0ONE6.IE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 C U S S E 3 




3 6 8 
1 1 5 
148 5 7 4 
152 
3 6 
2 5 8 
1 9 6 
82 
19 
23 2 9 





















, 0 6 
37 
6 8 2 6 
2 9 0 1 
3 9 2 4 3 1 2 5 
1 6 3 7 
6 6 5 
59 
9 9 












• 4 1 2 
2 2 6 
184 
5 2 
14 tl 7 4 
1 1 
5 9 1 7 MATÌ¥REÌTTKT.£US rouR 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 









ie s 2 
N e d e r l a n d 
1? 
13 





















. • 2 
5 
a 





i l ' 
2 9 2 4 6 . 6 1 
JSAGES TECHNIQUES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 9 
2 3 5 
4 5 
2 6 2 
105 
4 1 2 
1 4 4 
















9 t 6 






1 0 4 
1 1 
­32 
4 0 9 2 
1 1 4 0 
2 9 5 2 
2 4 S 8 
1 2 3 1 





3917.10 KHWiefWfÎERÊ!î£^8UttMlKTÎâNUJgH8ANÎYuRES DE 
CARDES ET ANALOGUES POUR USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
• 2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
3 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 . IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏ LANO E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CÈE 
1 0 * 0 C U S S E , 1 
1 0 2 1 AELE ' 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1811 rlîSÔN 
1 0 4 0 CLASSE ,3 
5 9 1 7 . 2 1 · | GAZES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
83 lïliiL· 
3 5 5 
2 8 0 
2 0 6 7 3 3 
4 3 3 




m 2 3 88 
1 9 1 
4 6 
1 1 
2 7 3 1? i l 
2 0 3 6 10 
13 
9 9 















4 5 9 1 
2 0 0 9 
2 5 8 3 
1 3 7 5 
8 4 1 
8 8 5 
16 
3Ü 












































2 6 8 
a 
a 








m „ a 
ι 
a 
a • 1 2 0 5 
5 8 6 









2 i 1 
2 4 4 
2 4 6 
1 4 6 
3 9 5 41 2 3 
3 2 
3 4 4 1 2 2 








«> • 7 4 
­93 
37 







■ 4 5 
3 4 
2 6 9 6 
­ 1 0 3 1 
1 6 6 5 
9 6 4 
5 6 7 . 












































a . • 1 4 9 
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2 2 0 eco 
ICCC 
I C I O 







M E N G E N 
EWG­CEE 
2 











• : : 
KUELLERCA2E Α.ANCEREN SP 








0 3 2 





0 4 8 
030 
C52 





C66 ote 2C4 
2C8 
2 6 0 
SSO 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4C4 
4 8 4 ;c8 3 1 2 
328 
6 2 4 e«c 7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
I C S I 










0 2 8 
CSO 
0 3 2 
0 3 4 
CS« 
CS8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
CC« cee 2C4 
2 0 8 
212 









6 2 4 
6 ( 0 
6 6 4 
« 8 0 eco 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 




12 e 30 ι : 20 
1 
1 







































N e d e r l a n d 




, . , a • a a 
. . , , . a , a 
, , . a . a 









































4 4 0 
4 1 7 
































































. 5' 4 ! 
: 
i 13 





































































































3 9 4 
134 
2 6 0 





























* Κ ' 
NIMEXE 
9 T 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 6 4 
2 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














5 9 1 7 . 2 9 * ) GAZES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
.1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 7 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
52a 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
GUINEE 















M O N D E 
CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 






3 0 0 
39 




















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 







C H I L I 
ARGENTINE 


























2 3 3 





































5 4 5 
2 4 1 
3 0 6 
375 
7 7 4 
6 2 5 
12 
4 0 

































3 0 5 
8 3 1 
4 4 0 
69 












































a , a 
a 
37 

















3 I E . F IBRES SYNTHETIQUE« OU A R T I F I C I E L L E S 
118 
7 3 2 
0 3 6 
7 8 1 
6 2 4 
29 
3 2 9 
7 1 1 
5 2 8 
1Θ4 
522 
4 9 3 
79 
4C3 
2 2 0 
2 2 4 




















5 5 9 
538 
0 2 0 
189 
9 4 2 
5 5 8 
2 
120 
2 7 4 
337 ee 394 
























2 3 1 6 
1 129 
'lu 5 3 1 168 
2 ice 20 
26 2 9 3 
3 4 5 
3 4 ' 
4 9 9 953 
68 8 4 6 








45 • 27 55 6 ·) 
1 481 












5 i 3 
1 
6 5 0 
6 3 3 
2 7 5 
5 5 6 21% 2 1 5 3 6 9 
2 5 4 
165 




2 4 8 



















3 3 5 
l î 2 4 9 


































1 3 3 0 
I Í 7 Í 9 3 2 
2 3 0 
159 
5 
1 8 1 
, PCLR 





















a • 1 1 6 6 58? 18? 5 1 
î 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de. volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ J B R j _ 
I t a l ia 
GEWEBTE F 1 L 2 T L C H A I S SEICE CO. Î Y N T H . 0 0 . KUENSTL. S F I N K ­
STOFFEN. FUER ANDERE T E C H N . ZWECKE ALS FUER PAPIÉ   IERMASCHINEN 
T I S S U S OE S C I E , F IBRES SYNTHETIQUE« OU A R T I F I C I E L L E S , 
































































































































































1:0 ee 82 56 20 23 
1 12 3 
13 




77 67 10 
2 
2 
6 9 22 
7 17 11 
5 20 
2 15 12 
1 9 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 042 048 050 052 060 064 066 204 216 400 608 616 624 636 664 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5917.51 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 





































P C I « 
26 69 30 204 51 20 12 14 64 14 31 69 16 25 60 32 18 14 22 11 13 14 24 20 16 53 34 
0 6 9 
3 8 0 
6 9 0 















4 2 4 



















T I S S U S CE LAINE POUR MACHINES A PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





























44 32 12 12 10 1 
188 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 











2 7 3 
0 3 2 
59 5 
3 4 3 





3 2 3 
140 
30 
























































6 1 6 
800 
8 1 6 
5 5 2 




















7 9 1 






























2 3 6 
9 7 
1 9 9 
129 
56 















9 15 120 21 
2 112 491 1 621 1 344 712 
2 6 3 
l î 14 














4 3 3 
33 








































26 19 3 131 
3 14 2 
2 
5 1 1 3 6 36 1 1 1 2 7 17 
6 
353 
67 288 229 173 
5 

































0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 8 8 N IGE RIA 
4 8 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN. 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





66 108 196 52 30 41 27 32 
130 18 59 22 2B 11 10 19 19 32 14 14 12 17 65 
1 4 4 
4 6 
1 463 
5 0 4 
9 5 9 
5 1 5 
309 
43 37 47 116 40 lì 13 5 42 
38 14 28 11 9 
19 
13 
2 3 3 56 
78 
24 
722 243 479 234 118 
20 14 
57 38 1 18 2 10 3 22 10 1 











11 9 3 3 





129 124 68 56 
1β 
12 10 5 14 
25 
­374 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
















CS6 osa C40 
0 4 2 
C48 
0 5 2 
C66 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
5 9 0 
4C0 
4C4 
5 2 8 
6 6 4 
6 9 2 
lOCO 
18 l î 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ÌIKTH 
ALS F 
O C l 
0 0 2 ces C04 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 6 
C40 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
sii 0 6 « cee 2C4 ice 
212 
2 2 0 
3'ti 3 7 8 
3 9 0 
4C0 *.* 4 3 6 
6C4 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
7C2 
7C6 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
I C H 
icio 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 























































































































1000 kg Q U A 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 6 10 
1 
a 
e x p o r t 
N T I T É S 






2 4 . 2 
3 3 
18 a 6 
4 2 3 
9 2 3 
16 . 1 
6 1 2 
1 9 . 3 
2 . 3 
1 3 
1 . 12 
3 
4 . 1 
2 . 3 
2 0 . . . . . . . . . 1 
4 '. '. 
a a 3 
. 4 
. . . 1 7 
. . . 
148 14 7 6 
9 3 8 14 
55 6 6 3 
30 6 53 
4 2 2 2 3 
5 . 9 




















































. . . a . . 
1 
2 
4 . . 
X '. '. 
. . . . . . a . . 
1 : : 
a a · 
• · a 6 . . 
3 
î 3 : 
. . . 1 
1 
. . . . . . . . . . . . 
1C3 1 1 
7 2 4 a 
32 7 17 5 
5 3 . 
15 2 
6 . . 
2 . . 
. . . 
FILTERTUECFER ZUM CELPRESSEN CC.AEHNL.TECHN.ZWECKEN 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC3 






0 3 8 
C42 
0 4 8 
C50 
C64 2ce 
3 2 2 390 
4C0 
4 | 0 
4 6 4 
3 0 4 
















































13 2 4 
î 4 6 
à ! 3 3 7 









a a a 














































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 




V I E T N . S U O 
Ρ C N 0 E 
CEE 





C U S S E 3 
2 4 8 
2?7 
529 
















2 5 2 8 
1 4 4 5 
1 0 8 2 
7 7 6 
4 2 9 







178 3 0 : 183 7: 
15 66 
9 21 s ice 20 11 
4 
5 11 











l ' l 
7 8 4 1 074 
4 9 4 74Ί 
2 9 0 3 2 : 









V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 



















# . 1 
1 1 
A R T I F I C . 
i 2 4 















4 6 3 119 
9 2 4 9 
3 7 3 6 9 




" " · " í#sEXfNÍVTK3RQMTSfssEilA6iIfli!r.Nfí0ígF30guEÍ fiîicfltSric­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ih 1 0 4 0 
5 9 1 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













. A L G E R I E 











M A U Y S I A 
SINGAPOUR 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
































1 0 1 3 
1 1 2 0 6 4 4 
2 0 2 




2 5 1 
4 4 
4 4 16« 
75 80 
S Í 13C 
15 18 12 






























9 3 1 
6 3 0 
3C1 









B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















C H I L I 
104 






1 0 6 


















, . a 
a 





























. 7 1 













l i ii 2( 
i e 
3 








. . 9 




5 3 5 
169 
3 6 6 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 





3 2 6 
6 1 6 




1 0 1 1 
C 20 
C 2 1 
OSO 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
im. 




CC4 oos C22 
CSO iii eia 
0 4 8 3 2 2 
7 0 0 
1 0 0 0 lili 1 0 2 0 Itti I C S I 
1 0 3 2 
1C40 
DICKT 







0 3 4 
CS6 osa 0 4 0 • 0 4 2 
0 4 8 
CSO 






4 0 0 
412 
« 1 6 
« 2 4 
« 3 2 
6 6 0 




Î C 2 0 1C21 
ÍCSO 








C26 eje eso 
















M E N G E N 
EWG­ŒE 
2 














































































2 1 4 'î! 5 
32 



















































































































1 4 6 
58 


































































































































1 9 0 
9 0 







I U l i a 





6 1 6 
7 0 0 
70S 
7 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 




P H I L I P P I N 















1 5 5 5 
7 7 6 
7 7 8 
5 1 5 
3 4 4 








4 a . . a 4 
2 
• 














N e d e r l a n d 
i Π 
17 
2 7 8 















1 2 1 6 
5 5 3 
6 6 3 
4 8 4 
3 2 4 




5 9 1 7 · 9 3 6 !RBOURRAGIR .NDUSTS.Ï [ !E S S E S CORDES " P R t D U I T S S I P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 6 
3 2 2 
TOO 
4 1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













AElf CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 














6 9 0 
2 0 4 
4 8 5 
4 0 2 





5 9 1 7 . 9 5 AUTRES T I S S U S ET 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
1 0 4 2 
4 048 
4 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
1 2 1 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
24 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A L G E R I E 










P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 










































1 7 2 5 
7 9 0 
9 3 6 
5 7 6 
2 7 5 



































































4 9 1 
122 
3 6 9 
3 3 0 
2 7 1 
38 
. . 1
l u l l a 
a 
a 














































2 2 6 
45 






























































































8 9 0 
3 5 9 
531 
3 8 4 
1 6 6 
123 
a 























































4 6 0 0 1 
9 0 0 2 
9 0 0 3 
12 0 0 4 
0 0 5 
5 : 
2) 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 





I T A L I E 
ROY.UNI 



















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
7 9 5 
8 5 2 
9 2 5 
9 6 0 
7 4 1 




2 1 7 
169 
8 8 1 
6 5 6 
4 2 
4 4 8 
















2 5 8 
2 5 5 
6 2 8 






























































5 5 0 
3 2 5 
5 4 5 
2 0 6 
6 4 
22 




4 4 1 











































') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 








SC2 322 334 346 352 370 39C 4C0 4C4 412 466 464 5C4 see 5 1 2 
5 1 6 
328 
6C4 
«ce 612 « I t 624 «32 6«4 7C0 732 740 800 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1C21 
1CS0 
1 0 3 1 






0C2 CC3 CC4 CC5 022 C26 C28 eso 0 3 2 
C34 
0 3 « C38 
0 4 0 
C42 
C48 
0 3 0 






3 5 0 
4C0 4Ç4 
4 1 2 
4 8 4 
312 
« 0 0 
CC4 
732 
7 4 0 
eco 
oco 
0 1 0 
So 0 2 1 
C30 
I C S I 
e ? | 1C40 
GEWIRI 

















3 5 0 
4C0 
4C4 
— 1970 — Janvier­Décembre 































Ï 6 S 
7 2 9 
8 2 9 
612 
367 
1 8 1 




















































ι 241 1 319 9 2 7 9 
7 189 
9 3 0 









HOLLE OCER FE INEN TIERHAAREN 
5£5 
3 5 6 
C2C 
2 4 7 
217 


































6 3 6 


















« 7 0 



















7 4 1 






















5 4 1 
. ■ 
; . , 11 
. 1 
< . a 
. . , , ­2 
« , , , 
: 2 
« • 






S Y N T H . SPINNSTOFFEN MIT ELASTC 




















































1 3 8 4 
6 6 7 
5 1 7 









3 0 5 












































3 3 4 
8 1 
2 4 3 






























2 3 7 2 
1 9 0 8 
4 6 5 
4 2 0 















3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
50β 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
























































2 7 1 
8 3 9 




2 6 3 
5 3 1 
5 9 9 8 . 0 0 MARCHANDISES CU 
6 0 0 1 
France 






























6 5 9 
167 
5 2 6 
CC4 
4 9 5 
ili 147 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 




CH 59 DECLAREES C 
! T A 8 5 Í Í H o 5 Í E ? S N ? N T P E . ¿ l E g O K E L * S T , c 
6 0 0 1 . 1 0 ETOFFES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 3 0 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















• T U N I S I E 




































9 0 6 
6 6 6 
0 2 3 
0 1 1 
7 6 0 
34 
78 
4 6 9 
ill m 117 
3 0 2 




1 5 1 
2 9 5 







3 2 1 










0 3 5 
3 2 1 
7 1 4 
0 9 9 
754 
6 5 5 
52 
104 








6001.30 », ¡ig'PfcOíaiEKfalíE,.. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 







8 3 0 
9 4 8 
5 5 4 
6 0 7 











3 3 1 
4 2 2 
25 
2 9 5 
2 2 1 
69 
592 
2 3 5 































6 4 3 
8 1 2 
8 3 1 
5 5 0 












l 27 7 1 2 
2 




L A I N E OU 
17« 
. 1 5 6 2 





















2 7 6 
7 




3 9 2 6 
4 7 4 
























4 6 0 









LES N I 
DE P O I L S 
117 
6 4 6 
































































6 2 6 
4 3 9 
968 
255 
2 4 4 
4 
9 
2 2 7 
OE BORD 








6 6 7 
9 2 7 
216 






























0 5 0 
094 
317 



























2 7 8 
3T2 9 0 3 SÌ9 198 2,i 
136 
5 5 7 
7 4 1 
4 5 3 
9 6 8 




128 4 4 2 











4 0 3il 63 
2 9 6 
7 1 9 
577 





F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES, AVEC 
175 











. , 1 
• 
106 

















5 0 1 
6 2 2 
9 1 1 










3 3 1 
















. . llî 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








6 0 4 
61« 




7 3 2 
740 eco « 0 4 
ICCO 
1010 




I C S I 
1C32 






0 0 5 
C22 
C26 
0 2 8 
CSO CÌZ 
0 3 4 
C36 ose 0 4 2 
C «0 
0 6 2 cee 2C0 
2C4 
2 c e 
248 
2 7 2 
288 
SC6 
3 Î 2 
370 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 2 
«CO 
6C4 
« 2 8 
« 3 « 
6 7 2 
7 3 2 




I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 





0 0 2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 * 2 
C26 




0 3 8 
« 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C«2 
0 6 4 
2C4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
276 
2 6 4 
302 
3 3 0 
3 4 6 
s-2 
Ut 3 7 0 
3 7 2 
s i e 
390 
4 0 0 *i* «CO 
«C4 
« 2 0 
• 6 2 4 
« 3 6 
6 4 8 
— 1970 — Janvier­Décembre 






























3 4 2 
2 6 0 
6 5 6 














































































































: : 1 
kg 
N e d e r l a n d 
61 





h . SPINNSTOFFEN FUER GAROI 
144 
3 20 

























































e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 







5 7 7 
21 
2 0 1 0 
7 7 2 
1 2 3 8 
2 9 5 
4 4 
6 6 5 
a 
1 
2 7 8 
NEN 
5 0 0 
1 2 7 































2 6 8 6 
2 2 7 1 
4 1 6 








3 6 3 













































1 4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo β 04 
8 1 1 0 0 0 
38 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
4 3 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































7 3 5 
195 
10 
4 7 6 
59a 
8 7 8 
9 5 9 















5 2 0 
2 4 3 
277 






6 0 0 1 . 4 0 m l E S μ m m i E EN 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 2 8 8 
3 0 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
1 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
• 6 7 2 
7 3 2 
7 4 0 
ί 8 0 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
N IGER IA 




































4 9 6 
9 0 8 
558 
4 6 8 







0 1 1 
4 2 1 














4 1 1 
170 










4 0 5 
8 6 9 
3 6 2 
5 0 8 
637 
9 9 4 
6 7 7 
109 
154 
1 9 3 
6 0 0 1 . 5 0 OENTELLES RACHEI 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
•352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 















. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 


























4 6 0 
597 
5 5 3 
8 2 5 
0 4 6 
169 
113 
1 0 4 




5 4 6 
10 
122 
0 9 3 
142 
39 
2 9 8 
17 
49 
























5 6 4 





1 8 0 5 








1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 






















4 5 5 
6 5 5 
180 
6 
4 7 4 
. 1 
-





















6 3 8 
5 8 4 
192 
3 9 1 
6 1 4 
a 
6 












7 1 1 
3 5 3 
3 5 8 























































6 9 3 
296 
a 




































1 8 5 
Β 54 
6 6 9 





EN F I B R E S SYNTHETIQUES 
4 7 0 
23 




















































































4 7 9 
0 4 5 
7 1 6 
a 




1 0 7 
2 7 2 
7 3 3 
4 1 1 
2 1 4 
18 
96 


















3 9 7 
3 6 2 
9 2 6 
4 3 6 
8 7 4 
5 7 4 





5 7 8 






2 2 5 
1 2 9 
3 4 4 
2 8 1 
4 9 5 
8 
115 
8 5 9 
138 
3 
I B I 
17 
2 




















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










7 3 2 




I C I O 




I C S I 
1CS2 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier-Décembre 












es7 4 5 4 
2C8 





















C . 2 
0 2 4 





















2 1 2 
236 




2 6 0 
264 
2 6 8 
3C2 
2C6 
2 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 24 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 




4 5 8 
4 7 2 
4 6 4 
5 1 2 
«CO 
6C4 
6 1 2 
6 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
636 
« 4 0 
« 4 4 
« 4 8 
« 3 6 
« 6 4 
« 8 
« 7 2 
7C0 
7 0 2 
7Ç6 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8C4 
loco 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1 0 2 ] 
IC SO 














7 7 1 











































































5 5 9 
4 1 2 
: 4 e 
6C7 
369 
3 6 5 
ΊΙ i l t 






























3 6 1 
2 4 6 
38 
159 
KETTENGENIRKE AUS SYNTH. 
CCI 






0 2 6 
265 
4 5 6 ses 1 Ï 4 
ICO 


































S P I N N S T O F F E N , GEFAERB1 
3 1 351 









































































































5 9 8 
6 5 1 
3 8 3 
183 




2 9 4 
3 4 2 
2 4 6 
a 













































2 3 9 























8 4 6 
3 3 4 
512 
3 3 9 5 0 6 
6 0 1 
6 6 9 
2 4 
572 
m 5 6 4 
51 
3 8 6 
1 
sa 
















1 2 5 















1 0 8 2 
6 2 8 
4 5 4 












7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 












C U S S E 3 








6 0 0 1 . 6 1 * l ETOFFES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
ψ 3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
}8Iè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 






















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R .SENEGAL 




N IGER IA 
.CAMEROUN 


















T R I N I O . T O 
VENEZUELA 


















P H I L I P P I N 































6 0 0 1 . 6 3 * l ETOFFES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












4 5 9 
Í 4 
6 2 1 
480 141 
100 
7 7 7 
6 8 6 
4 2 6 
3 5 7 









6 8 8 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
32 
2 4 8 3 
2C9 2 
4 Ì l 
1 
32 
BONNETERIE C H A I N E , T E I N T E S , 
4 2 0 
107 
0 5 9 
3 9 7 
8 84 




8 6 3 
9 6 
193 
3 8 0 
2 3 0 38 
2 1 7 
45 
0 9 1 
104 
9 4 3 
30 










5 0 5 









t% 2 0 8 
9 2 
6 9 0 
11 
2 2 2 
148 
2 8 1 
7C5 
2 1 4 
14 
134 





















6 6 4 
9 0 5 
7 5 8 
4 0 7 
2 9 2 
4 5 7 
8 0 1 
324 
8 9 6 
a 
1 3 5 7 





































































2 9 8 1 
2 119 
3 2 2 
137 
1 110 
7 3 3 
169 
6 6 7 
















2 2 ! 
'ONNETERIE C H A I N E , I M P I 
4 9 3 
6 5 2 
6 4 6 
3 3 3 
6 1 3 
762 
10 





































































6 0 3 
515 
3 4 4 
102 
























3 2 0 
9 7 6 
3 4 4 
8 0 6 ïït 
362 
io! 













4 7 6 
9 5 7 
2 
6 0 9 






3 0 7 
195 
36 

























5 0 0 
5 158 
89 
0 7 5 
6 6 3 
a 134 
lî 9 0 




















6 2 0 






9 4 3 711 
357 












m 4 8 8 




























































0 0 3 
186 
8 1 6 
3 9 2 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 






0 3 0 
C32 
CS4 
0 3 6 
C38 
C42 

















4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
«CO 
«C4 
« 1 2 
6 2 4 
« 2 8 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 eco ec4 
ICCC 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
BEHE 
















C48 Ili C58 
C<0 
C62 












3 2 2 
346 









« 7 2 
7C6 
722 
7 3 6 
7 4 0 eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
ÍCSO 
I C S I 
I C 3 2 IC 40 



















2 3 1 
5 
4 


























2 1 2 
6 6 3 
! 4 9 
4 3 1 
755 
« 0 5 
129 
240 
















































2 9 9 































3 1 4 








































































7 0 1 
1 
1 
. • • a 
Γ 
a 























































2 5 4 2 9 2 4 
130 1 2 6 1 
1 2 4 1 6 6 3 
β3 1 2 1 4 
33 6 7 4 
37 2 9 1 
2 6 77 
4 
4 1 5 8 






















NICHT GEFAERBT CCER 
4C8 82 
3 2 8 81 
7 6 8 
1 3 4 
7 1 1 5 













































. . 2 
4 
5 4 2 2 0 8 7 
8 7 7 1 0 4 6 
64 1 Ç41 
2 1 6 9 8 
16 3 9 3 
35 1 4 9 
3 2 9 1 
4 




1 4 9 3 



































0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















. T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 



































6 0 0 1 . 6 9 » 1 | | K | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 5 6 
6 7 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 




























W E R T E 















2 1 0 
579 
4 7 6 
3 4 3 
65 
7 7 0 
3 0 





















7 3 7 
3 4 3 
3 2 7 
39 
2 0 











9 3 7 
8 0 4 
7 0 0 
42B 
6 0 5 
3 9 3 
0 7 4 





















































1 7 6 3 






• i . . , , , . 





























































4 8 7 
9 5 1 
0 5 2 
2 2 4 
0 6 6 




5 3 1 
84 
4 3 4 
9 7 9 








4 8 8 
9 6 

















2 4 5 











7 9 9 
9 2 3 
392 
6 3 7 
1 5 4 














3 2 4 
































































0 5 9 
191 
4 8 3 
3 8 1 
3 3 5 
6 1 
7 0 8 
28 



































3 2 4 
132 
192 
2 6 8 
9 0 3 
2 0 9 
2 1 0 
2 
7 1 5 
I U l i a 
1 
1 






ib 36 1 
2 
7C2 5 0 3 ' 
6 1 0 4 84 
> 8 
4 






3 8 6 
1 7 1 
a 
4 6 9 







3 4 1 










2 2 4 
83 





























7 5 0 
5 7 2 
178 
93B 
7 8 1 
512 
2 5 1 
3 5 
























7 2 6 
122 
6 0 4 
5 3 8 






6 6 1 
4 4 5 
2 8 1 






3 5 8 
6 9 
3 6 1 





8 6 7 
16 




2 0 7 
13 



























7 4 7 
1 2 4 
6 2 3 
6 5 2 
2 9 6 
4 0 0 
26 
16 
5 7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 















0 3 2 
CS4 
0 3 6 




CS« eeo C«2 
C«4 
0 ( 6 
cee 2C4 <ce ill 2 4 0 
248 
2 7 2 
3C2 
3 4 6 
3 7 0 








« 1 2 
« 2 4 
«S« 
« 8 0 
7C« 
7 3 2 
7 4 0 eco ec4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
mit 









0 2 2 0 3 4 
0 3 6 osa 0 4 0 
C42 





C 66 204 
208 
2 1 2 
240 
248 
2 7 2 
m S46 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 6 « 
3 5 0 4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 8 
4 «4 
512 eco 6C4 
« 2 4 
« 3 6 «eo 
7C2 7C6 
7 2 2 
eco 
ÌCOO 
1 0 1 0 





N e d e r l a n d 




I ta l ia 




































1 es 12 









5 8 4 
4 4 5 




















































24 1 2 8 4 0 7 
1 2 9 1 7 9 
2 0 3 6 3 
12 3 0 8 
2 7 108 
3 3: 
2 
























8 2 ! 
572 
253 







3 4 1 
2 1 0 
7 5 6 
1 620 















































l i e ] 
1 5«7 






























3 4 6 







































1 7 5 5 
1 0 5 9 
6 9 7 
5 3 1 
2 7 8 


















































6 2 3 
3 4 8 





2 6 4 
1 4 9 
4 7 1 
1 4 0 
17 
7 






































1 6 8 8 






















































6 0 0 1 . 7 1 * ) ETOFF 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. N I G E R 
.SENEGAL 




























. A . A O M 
C U S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ Œ E France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 












6 0 0 1 . 7 5 . · E ^ F E ^ D E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
lìi 2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 4 5 i 2 6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. N I G E R .SENEGAL 
• Ç . I V O I R E 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 




C H I L I 
CHYPRE 



















9 1 9 
6 3 6 
9 1 0 
7 1 6 
8 9 1 
4 7 6 
168 
113 
7 6 3 
2 3 9 
5 3 5 
8 4 7 
4 2 5 
4 5 
167 
6 9 3 
3 2 0 
















6 5 8 











2 2 4 
49 
5 5 3 
0 7 2 
4 8 1 
7 5 8 2 0 9 
0 0 8 
4 1 9 
86 
7 1 3 
a 
3 2 6 
115 







































1 9 5 6 
1 0 4 1 
9 1 5 
2 3 6 
72 




17« 75 li 




















a l i . AC 
. a 
a 




4 lo 1 
2 2 0 
2 6 2 









8 8 7 
9 3 4 
6 2 2 
7 2 0 












I U l i a 
DE F I B R E S 
3 8 1 
8 8 1 
3 3 1 
8 1 3 
9 2 0 
121 
54 
5 8 6 
148 
317 




5 7 9 

















6 9 9 
245 









1 4 0 
6 
6 5 5 
4 0 6 
2 4 9 
083 
5 5 5 
9 1 4 2 1 7 
23? 
1 3 4 8 
285 
2 8 9 
2 4 0 6 
29Ô 
ι 4 6 
27 
56 





















{ l | 
19 
3 4 9 




7 6 3 1 
4 3 2 8 
ié 818 4 
8 
9 
l^ïiiis'lYNTHÏTlSöei"6· AVEC F I l S D,VERSE5 
2 5 5 
7 4 7 
7 2 1 
2 8 0 
242 
2 2 7 
103 
150 
3 7 5 
117 
567 
3 9 0 
374 


















6 2 1 














3 1 7 
1 9 7 
25 
6 8 9 
2 4 5 
58 
9 1 4 










































7 6 7 0 
7 4 3 6 
9C 
4 9 4 





























































7 3 1 
2 
1 
6 7 8 
187 



























4 2 5 
5 9 0 
4 7 
23 









2 7 4 
3 2 2 




























2 2 2 2 
9 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 
C20 











C C ! 
C22 









0 4 2 
0 4 6 
C48 







2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
ìli 3 4 6 
3 3 2 
366 





4 0 0 
4C4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
512 
6C0 
6 0 4 
« 1 2 
C l « 
« 2 4 
« 3 6 
6 6 0 
7C2 
7C6 
708 lii 7 4 0 eco 
8C4 eie 
ÌCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
I C S I 
1C32 
K 4 0 
GEWIR 
c c ! 
C02 CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
C32 
0 * 4 
0 3 6 
ose 0 4 0 0 4 2 
C4B 
0 5 0 
0 5 6 
C60 
0 ( 2 
0 6 4 
SS« 
2 0 4 C8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
SC2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 CS8 
8 1 3 
3 2 1 






























6 6 4 
5 6 9 





I U l i a 



















Í 1 9 
eso 392 

































































4 4 C 
766 
6 5 5 
188 
7 7 3 
. 5 2 2 
4 ! 2 
9 0 




6 6 2 
702 
2 2 9 
3 3 6 
11 
16 















2 1 5 





















































1 « 7 3 
8 3 3 
37C 
1 6 ! 
2 5 3 



























































3 5 ! 





3 9 8 
4 6 9 
4 
9 . 16 4 
« 2 2 
1 
26 



















































. 125 6 
4 
1 







1 0 7 1 
4 0 6 
1 6 4 4 
a 







1 8 4 




4 0 7 
















































3 6 2 1 
2 2 2 4 
1 6 7 5 
4 4 0 
2 5 5 
7 6 
26 
2 9 5 
196 
67 











































































1 5 1 1 
1 0 7 9 
8 5 1 
87 
























1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. A . A O M 
CLASSE 3 






4 4 4 
8 4 7 
137 
2 2 6 
3 9 4 
130 


















N e d e r l a n d 
6 2 2 
4 8 7 
147 











3 6 7 
7 4 9 
4 9 9 
6 6 
1 0 1 
282 
I U l i a 
1 2 9 6 
7 4 7 
122 
4 7 6 
2 0 7 
3 
7 3 
6 0 0 1 · " *» «SfÊÉFQfi.IHl.RÏMÏH'Ef ïvHË f=^iKÊîviSsliBëggLiiS??H6TICUES* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 


















COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MART I N K 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 












































6 0 0 1 . 8 0 » 1 ETOFFES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0A2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
248 
2 7 2 
3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 









7 8 8 
0 3 6 
103 
138 
8 1 8 
106 
2 1 
2 9 5 
9 6 
5 6 0 
2 4 9 
3 1 0 
7 6 8 
170 
45 
4 1 9 
16 
9 6 3 
8 8 1 
C90 
3 4 2 
518 





2 0 9 
10 
2 3 1 
2 9 5 
13 
20 












3 4 0 
7 2 5 








4 1 2 
io5 













8 8 3 
2 3 1 
6 7 8 
0 7 6 
2 4 0 
5 4 4 
5 6 9 
3 1 1 
2 6 7 6 
9 3 3 
3 3 1 6 
7 9 6 




3 0 9 
104 
S3 
2 8 0 
2 3 9 
3 





















































12 6 1 6 
7 7 2 1 
4 8 9 4 
2 6 3 7 
I 2 0 2 
1 1 7 1 
7 2 1 
2 6 1 









. 6 2 4 
091 















































9 5 2 
655 
4 4 e 
191 
379 
2 3 4 
25 
26 
3 0 N N E T E R I E , DE F IBRES 
106 
173 
4 7 7 
2 5 5 
112 
























3 3 8 
113 
8 7 4 























I C I 























2 1 9 5 












































5 6 6 0 
1 3 5 7 
8 7 8 
3 0 3 
233 
1 9 0 
4 















A R T I F I C I E L L E S 
2C4 
8 1 2 






















3 1 0 
5 9 1 
8 8 1 
a 
4 1 8 







1 8 0 




eoo 8 1 4 
3 5 9 
3 1 3 
4 3 9 
2 2 5 























3 3 4 








3 0 9 






2 3 0 




2 0 0 
7 5 5 
2 3 7 
7 5 4 
6 3 8 
3 0 6 
2 2 4 
8 8 0 
723 
4 3 2 
2 9 4 
6 2 5 
3 1 8 
2 4 
4 7 



















1 6 2 8 
5 7 4 
6 6 5 
2 4 8 3 
a 






1 1 6 





8 2 2 
n a 



















3 3 1 
9 4 5 















2 3 9 
1 6 
9 
9 7 1 9 
5 3 5 0 
4 3 7 0 
3 4 7 8 
6 2 6 




1 0 7 8 
5 9 1 
3 1 3 
1 1 3 1 





4 4 7 
17 
1 1 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









3 7 0 
3 7 6 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 8 4 
6C4 
« 1 2 
tl* 
6 3 6 7C2 
7C6 
7 3 2 




I C I O 
I C H 
IC ίο 1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
G Eli I RI 
C O I 






C 3 0 




0 4 0 




0 6 2 
0 6 4 
see 
2 1 2 
2 4 6 
272 
266 
3 0 2 
S46 
3 ! 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 6 4 
«CO 
6C4 
6 1 6 
« 2 4 
6 6 4 
7 C« 
708 
I12 7 4 0 
eco 
8 0 4 
ICCO 




I C S I 
1CS2 
1C40 
G E k I R I 











0 4 2 
0 4 6 




3 9 0 
4C0 
«C4 




u n 1020 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 









« 4 i 
















! 4 2 
« 4 7 
149 
7 4 1 
2 1 3 
59 2 ! 
2 8 1 
France 
« 1 4 
3 6 9 
2 2 5 






2 « ! 
6 5 1 
Í 9 1 
3 9 1 
362 9 9 
3 5 « 11 
70 15 
74 










2 2 11 
14 














4 5 9 
6 4 3 
593 
8 8 7 









6 1 4 










1 6 1 



































2 9 1 
322 il za e 4 





































N e d e r l a n d 
lï 
13 
5 2 0 







« 6 5 




































































1 0 9 9 
6 2 5 
4 7 4 
3 5 8 




2 7 2 
59 
3 6 6 
5 Î 
7 4 





2 8 5 



























2 0 0 1 
" S 
1 2 4 7 1 155 














I U l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
6 3 7 0 
4 37β 
24 3 9 0 
6 6 4 0 0 
12 4 0 4 
4 1 2 
2 4 8 4 
8 6 0 4 
6 1 2 
1 6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
13 7 3 2 
Ì 5 7 4 0 
1 1 8 0 0 
8 0 4 
1 195 1 0 0 0 
5 2 1 1 0 1 0 
6 7 4 1 0 1 1 
4 3 8 1 0 2 0 
2 5 1 1 0 2 1 
5 2 1 0 3 0 
1 1 1 0 3 1 
β 1 0 3 2 






































6 0 0 1 . 9 1 « I ETOFFES CE 
174 0 0 1 
9 9 0 0 2 
2 1 0 0 3 
193 0 0 4 
0 0 5 5 0 2 2 
3 0 2 6 
0 2 8 
6 0 3 0 
9 0 3 2 
17 0 3 4 
6 2 0 3 6 
14 0 3 8 
1 0 4 0 
5 0 4 2 
I 0 4 6 
1 2 9 0 4 8 
4 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 8 
1 2 1 2 
248 
2 7 2 
5 2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 3 7 0 
10 3 9 0 
16 4 0 0 
1 4 0 4 
1 4 8 4 
6 0 0 
4 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
1 7 0 β 
9 7 3 2 
1 7 4 0 
1 8 0 0 
8 0 4 
7 9 6 
4 8 7 
3 1 2 
2 9 4 




0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. Ç . I V O I R E 






































6 0 0 1 . 9 9 · > ETOFFES CE 
4 2 0 0 1 
9 0 0 2 9 0 0 3 
36 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
1 Sii 1 0 3 4 
4 0 3 6 
1 0 3 6 
2 0 4 2 
0 4 6 
1 0 5 0 
2 1 7 0 5 6 
0 6 2 
4 288 
3 9 0 
β 4 0 0 
6 0 4 
1 7 9 2 
4 eoo 
346 1 0 0 0 
9 6 1 0 1 0 
2 5 0 1 0 1 1 
2 8 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
2 1 7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
























5 5 1 
3 9 7 




! 0 î? 14 
4 4 
3 9 6 
197 





3 2 1 
6 6 4 
0 7 0 2 1 7 
126 

















3 0 2 7 
1 7 6 7 
1 260 7 9 4 
338 
2 3 4 
8 0 
83 
2 3 2 
SONNET ER IE DE 
390 
4 0 2 
8 2 1 
4 0 3 
3 3 4 5 9 1 
7 8 7 
58 
4 0 5 
119 
4 3 6 
7 0 2 






























9 4 1 
3 5 1 
590 
7 1 4 







































2 4 6 2 
1 7 2 1 
7 4 1 
4 4 3 
30O 
2 9 2 100 
145 
6 




3 4 7 0 
2 6 2 4 









6 5 1 
16 
BONNETERIE 0 AUTRES MA 
2 3 « 
2 2 0 
2 9 7 


















7 5 1 
6 8 8 
0 6 4 
7 9 9 



















1 0 7 8 
7 4 7 
332 







































2 1 3 8 
1 547 
5 9 1 





1 0 9 4 
2 3 6 8 








5 8 3 5 
'III 372 
2 9 8 i • 






























1 1 0 
0 7 4 
0 3 6 
4 6 3 
4 2 7 




0 4 1 




4 4 6 
7 4 0 
48 
2 5 1 
2 0 179 



























7 5 4 4 7 8 
088 
6 2 4 








































































8 3 0 
2 . 6 
3 4 7 
m 166 
4 6 0 


























7 4 5 
8 4 2 























9 0 5 
4 3 a 
4 6 7 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
369 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R J _ 
lulla 
FAHCSCHJH A.CEkIRKEN.kEO.GUHPIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
FANCSCFUFE. PIT KLNSTSTCFF GETRAEFKT CD. BESTRICHEN 
CCI 22 CC2 37 003 14 CC4 14 0C5 20 1 1 CSO 4 . 2 036 7 . 1 C48 17 448 5 
1CC0 13C 2 13 21 ¡CIO ICS 2 10 14 ICH 45 . 3 7 Í020 34 . 3 2 1C21 14 . 2 . 1CS0 12 . 1 5 1C31 1C32 2 1C40 
hANCSCF.UHE AUS HOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C28 C30 CS6 C36 400 4C4 
ICCO 
IC 10 








19 ΐ 5 1 2 1 8 
65 65 21 20 9 1 1 1 
HANCSCHIhE AUS SYN7H.SPINNSTCFFEN 
58 17 41 59 7 5 4 9 1 1 e 2 7 1 19 5 8 2 S 
259 183 77 69 sa 
fcANCSCFUFE AUS BALMkOLLE 
13 
4 29 41 16 3 6 2 
114 93 21 20 IC 





22 30 9 
18 2 6 
17 
113 78 35 29 12 6 
«ARÏ^cti»iïSp«EHE?oSïiN?Ui6F.?^.hi«!iS!?^l' 
CCI CC3 CC4 CC5 
818 
4C0 
CCO C1C m 
Cil CSC CSI 
15 2 12 1 6 
46 33 12 12 8 
10 1 
17 9 
16 9 21 
14 5 
2 3 
94 46 48 48 25 
15 6 10 10 
GANTERIE CE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHCl'TEE 
GANTS IMPREGNES CL ENDUITS OE MATIERES PLASTIQUES 







































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 


































































1000 M O N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
1021 1030 1031 1032 1040 .A.AOM CLASSE 3 
881 330 819 422 41 112 133 231 14 17 241 63 64 15 383 105 71 52 41 
4 100 2 492 1 607 1 496 864 110 
6 2 
1!S 22 5 26 a 2 2 
1 28 4 64 
17 2 
1 . 193 60 132 127 100 5 






• • 578 568 10 a 7 S 
6002.70 *> GANTS OE COTON 
12 4 a 








1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
















































a 2 . 23 
125 87 38 10 3 28 
87 100 61 
a 
59 25 27 64 * 
475 307 168 147 73 20 
5 
9 
a . a 
a 2 . 46 2 
64 14 50 50 2 
25 22 79 . 4 
a 41 5 20 8 5 1 
215 130 85 84 77 
a 
443 144 pfl a 
10 1 10 21 5 64 10 
949 814 135 132 47 1 
315 5'i 202 462 3 1 6 5 104 




1C6 2 187 93 985 13 1 202 12 1 174 12 691 1 26 
4 2 
2 9 119 9 22 22 
14 14 
3 27 31 9 32 7 2 
• 162 > 43 119 117 -73 2 
407 52 82 244 
a 
1 3 25 
1 20 3 
15 96 3 71 1 • 
I 036 786 250 175 54 75 
. • 
14 1 4 37 
a 3 2 3 125 5 4 
208 55 153 153 13 
a 
FEINEN TIER- 6002.80 »1 GANTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE: 













1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
155 20 129 14 
17 77 
476 325 150 144 55 5 
2 38 13 
6 27 
97 57 40 39 10 1 
50 5 3 1 22 
91 58 32 32 30 






12 10 a 2 
104 13 SB 
a 
3 50 
275 209 66 63 7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 


























CSO C26 csa 242 
4C0 
1C00 
1C10 I C H 
1C20 
1C21 iosa I C S I 
1CS2 
T . . R K 
m CCS CC4 
CC5 
CSO 0 3 4 0 3 6 
C28 
C40 
C42 2 16 
4 0 0 *.* 7 3 2 
ICCO IC 10 
1 0 1 1 
1C20 1 0 2 1 
1C30 







2 1 1 
1 
ee 














i STRUMPFWAREN· ALS 
16 160 




6 . ï 3 4 
2 
5 
9 3 6 696 4 1 
33 20 e 1 
• 
2 C J4 22 
2 
2 
74 îi 1Ç 
OAPENSTRUEMPFE'ALS SYNTF 






C28 CSO C32 
0 2 4 
0 3 6 cse 0 4 0 
C42 C48 
C50 0 5 4 
C60 
C62 0 6 4 
200 
2C4 2 1 6 
3 7 0 
' 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 4 0 4 7 8 
520 6 0 4 ts« 7 2 0 
7 3 2 7 4 0 
8C0 
5 « 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
7S1 4 2 8 
4 5 2 1 132 5 9 
4 2 
7Ì 219 2 
106 


















2 e o 
637 
7CC 




















•DAP.ENSTRUEMPFE AUS SYNTK 




m 0 2 6 
C20 




















. . , . • 






KNIESTRUENPFE. « U ! 
6 













































































3 0 8 













































7 0 9 
2 4 1 
3 6 3 






























2 4 6 5 
2 118 
3 4 7 
3 0 9 

















1 0 3 2 
1040 
6 0 0 3 
. A . A O M 
CLASSE 3 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; 
N e d e r l a n d 
; 





6 0 0 3 . 1 1 M I ­ B A S OE L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
3 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E S U E ! > E 
SUISSE AUTRICHE .SOMALIA ETATSUNIS 









152 2 6 4 
35 
11 2 0 
ÍS 
8 4 8 






OU DE POILS F I N S 
„ 
'Il 2C8 






























0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





L I B Y E 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
M C N D E 
£EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 







3 3 1 4 9 5 








9 9 0 5 2 2 




6 0 0 3 . 2 1 * ) BAS POUR FEMMES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
2 0 0 2 0 4 
2 1 6 
3 7 0 
378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 7 8 
5 2 0 
6 0 4 6 3 6 
7 2 0 
7 32 7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
A F R . N . E S P 








L IBAN KOWEIT 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE EXTRA­ÇEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 












798 2 9 3 
579 
4 4 6 
90 4 0 10 
9 9 7 















6 1 3 1 
17 
il 5 6 1 




4 1 9 
7 2 5 
289 3 5 0 7 3 3 
4 1 
67 688 
6 0 0 3 . 2 3 » I BAS PCUR FEMMES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







9 6 7 
121 9 4 0 
8 3 4 
















2 ( 1 
185 













_ 4 0 0 ' 















1 3 8 0 1 3 6 9 
11 
6 








9 5 1 
a 
1 



















5 6 1 
198 3 
a 
• 7 1 3 
745 
9 6 8 
2 5 8 































3 4 7 




































































747 4 8 7 
■ a 
1 0 4 0 
14 34 1 
2 0 
88 






















• 4 2 4 0 
3 180 
1 0 6 0 
8 3 0 
5 9 0 209 
■ a 
























\2 ¡4 10 
• 







3 4 1 
1­3$ 
193 1 5 4 
8 5 3 2 
a 
1 6 
β 2 7 7 





1 3 1 3 
ilo 
1? 
2 8 5 
16 
a 








1 3 1 6 
9 
17 
27 8 9 4 
23 2 9 9 
4 5 9 5 
4 145 
3 4 4 1 3 6 4 
iî 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 7 8 6Ç4 
6 2 6 
7 3 2 
7 4 0 eco 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1CS2 
1C40 


































K N I E S T R U M P F E ALS SYNTF.SP1NNSTCI 
C C I 






0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 ose 0 4 2 
0 5 4 
V2 
3C2 4 0 4C4 
4 6 2 
6C4 
6 3 « 
7 3 2 
CCO 
0 1 0 
C l l 
0 2 0 
0 2 1 
CSO 








1 « 10 15 
















































0 2 2 oie 
C30 CS2 0 2 4 
CS6 cse 0 4 2 
048 




2 0 4 










4 0 4 
4 5 8 
462 
6 0 4 
6 2 4 
« 3 6 




I C I O 
I C H 
1C20 









2 5 3 
2 5 6 
































































































N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 





6 0 3 8 
2 0 4 2 
2 4 048 
1 0 5 0 
2 0 6 0 
4 0 6 4 
3 2 0 0 
4 2 1 6 
2 2 0 
2 3 7 0 
1 3 7 8 
I 7 4 0 0 
1 4 7 8 
I 6 0 4 
1 6 3 6 
3 7 3 2 
1 7 4 0 eoo 
I 9 10 5 8 7 
i 7 8 4 7 2 
2 2 1 1 6 
2 1 93 
2 . 55 16 ' . ' . . ? 2 ! i 6 
: F E N 
1000 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 







A F R . N . E S P 








HONG KONG AUSTRALIE 















6 0 0 3 . 2 5 * Ι M I S ­ B A S DE 
1 2 43 8 0 0 1 
S 16 . 0 0 2 




! . . , • 
I . K N I E S T R I 
1 
2 1 ' I 
Ì 21 
, . . ' 
1 
; 26 
t 2 4 
1 1 
. . . 1 . 1 
. . J 
18 0 0 4 
13 . 0 0 5 
0 2 2 
4 I 0 2 8 
7 . 0 3 0 
12 1 0 3 4 
7 2 0 3 6 
7 . 0 3 8 
. 
) 1 7 ' 
1 1 3 . 





I . 0 4 2 
0 5 4 
2 7 2 
3 0 2 
! . 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
ί . 6 0 4 
6 3 6 
1 7 3 2 
i 38 1 0 0 0 
ΐ 3 2 1 0 1 0 
! 6 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
Γ 4 1 0 2 1 
t 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















































6 2 2 
2 1 0 
4 1 3 
0 9 1 
7 1 3 






























1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
c 
V A L E U R S 

















. 5 8 
1 1 
3 
278 75 3 8 8 6 6 1 0 
275 6 9 3 4 9 5 3 9 4 
3 7 39 1 2 1 6 
2 7 2 8 9 5 7 




7 9 3 
6 0 3 
5 7 6 
6 0 1 




2 0 2 












0 5 0 
8 4 5 
2 0 5 
9 9 9 
7 2 3 




















1 105 0 0 1 
) 13 0 0 2 
86 0 0 3 
6 5 9 0 0 4 
I . 0 0 5 
0 2 2 
i 13 028 
! 8 0 3 0 
0 3 2 
i 3 0 3 4 
2 0 3 6 
! 13 0 3 8 
1 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 6 2 
0 6 6 
1 2 0 4 
2 2 1 6 
2 4 8 
1 2 7 2 
1 3 0 2 
1 3 0 6 
1 3 1 4 
I 318 
1 3 2 2 
3 3 7 0 
I 3 7 2 
1 378 
ί . 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 6 0 4 
! 1 6 2 4 
6 3 6 
4 7 3 2 
1 7 4 0 
8 1 8 
9 9 3 1 1 0 0 0 
} 8 6 3 1 0 1 0 
3 6 8 1 0 1 1 
> 4 6 1020 
i 38 1 0 2 1 
3 2 0 1 0 3 0 
1 1 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




































4 9 0 
7 1 3 
6 0 2 
125 
4 7 
2 3 7 


































3 7 6 
2 8 7 
0 8 8 
2 8 5 
5 2 7 
6 3 9 




3 3 1 
2 1 4 

















1 3 3 7 
8 4 7 
4 9 0 
3 2 8 









9 2 2 6 5 1 1 1 1 
, 7 0 1 9 9 3 SC3 7 6 9 9 0 
69 6 3 
; 
2 1 3 
2 2 4 
3 
3 58 13 
3 8 2 7 
1 7 1 1 0 
99 2 2 
1 1 4 4 
15 
- '. i a 2 0 3 
1 1 
.- . a 7 2 
3 
17 
5 8 1 1 7 7 2 4 5 1 5 0 4 
5 8 1 1 5 6 1 8 4 3 41Θ 
21 6 0 8 8 6 
14 5 8 5 7 2 
10 5 3 8 5 1 
7 2 3 13 
. ' • 
1 
■ . 1 
SfBÏBf Α8*5ΐ*ίι BSEÎ"iiHŒïf oiISÎSI»8« I­MS 




































1 2 1 6 
8 5 9 
4 6 4 
2 6 5 
3 35 
1 9 0 
76 
6 0 
6 0 0 3 . 3 0 BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
3 58 0 0 1 
, 9 0 0 2 
i ie eos 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
6 2 8 
3 2 3 
9 0 3 
146 
59 
74 55 1 2 3 1 1 0 5 
2 04f 
1 148 
103 252 ι : 2 
1 34 




ET S I M I I 
2 2 
7 5 1 4 6 
4 9 9 8 3 5 
6 5 2 7 
57 
3 1 
7 5 6 1 4 1 
9 35 8 4 
, 3 1 β 54 4 1 
ei 
■ 
i ι 2 
! . J 2 52" 
S 2 3 5 ! 
16« 
>. 5 ; 
l 3i 
'ι 31 . 1 < 
Be 






I 2 8 























! 15 r io ι 2 > 5 0 
7 
i 9 3 9 4 
t 8 6 3 3 
) 2 8 2 7 6 1 
2 3 5 5 3 2 
I 2 0 
4 
COTCN 
t 4 2 3 
I 2 1 2 
1 1 6 
2 4 
13 
I 2 2 5 8 9 
> 2 6 117 
4 3 0 185 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 3 0 
CS2 
0 3 4 
C36 csa C 40 
C48 
0 5 0 
204 
2 1 6 
246 
2 7 2 
SC2 
3 2 2 
3 3 8 




6 0 4 624 
« 3 6 
7 3 2 
7 4 0 eco 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1CS2 
1C40 











































0 3 6 
0 3 6 
C48 
372 
4 0 0 
7 5 2 
1 0 0 0 
loto I C H 
1 0 2 0 
I C S I 
1CS0 
I C S I 
1C32 















































HHHMiiWf A"s £" IRK 
SAEUCLINCSKLEIDUNS AUS Β 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
OC4 
CC5 811 C38 
C«2 
2 ce 2 1 6 
2 4 β 2 7 2 
3C2 
3 1 4 sie 3 7 0 
3 Ϊ 2 « 0 4 
eie 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 C 2 1 
1C20 
I C S I 








0 2 8 
0 3 0 
CS4 
OS« 
csa 0 4 0 
0 4 2 
C46 
C 48 









































! 7 7 
6 6 2 
i 2se 





























I M O kg 









e x p o r t 
QUANTITÉS 






, . . 
1 
: 





EIOUNG A L ! SAE 
I C I 




















1 4 8 
51 
I 3 1 










) leo 5 50 
t 4 1 
) 2 3 
4 9 











NGSKIE ID I 
ZV 
1β< 
5 4 . 
* 4· 
ι ; 
































































0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
322 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 











L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 











M O N D E 
CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 





































3 2 5 
4 7 9 
8 4 5 
517 


































6 8 0 








6 0 0 3 . 9 0 BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 7 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















2 5 6 
9 0 









5 4 9 
232 











iÎ 2 0 
589 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
Κ 

















SOUS­VETEMENTS OE BONNETERIE NON 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
4 1 9 8 8 5 
77 
fi > 8 1 ί 18 















L 4 10 






4 7 8 1 4 4 0 2 4 8 1 
4 7 0 5 5 5 1 7 7 5 
7 8 8 5 7 0 6 
4 8 5 6 5 7 6 
3 6 1 2 2 9 8 
29 1? 7 
6 












6 0 0 4 . 2 1 » ) SCUS­VETEKENTS DE BONNETERIE, POUR BEBES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
31β 
3 7 0 
3 7 2 
6 0 4 
aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
.SENEGAL 






. C A L E D O N . 










2 2 1 
















8 6 0 
6 7 2 
2 6 9 
2 4 0 

















ii a H 





3 4 5 














6 0 0 4 . 2 9 » 1 SOUS­VETEMENTS OE BONNETERIE , OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















0 5 6 
8 0 5 
3 6 5 
390 
4 5 1 
6 1 
55 
2 7 2 
39 
e 16 
0 0 5 




































» 9 3 3 

































. i I 3 9 4 8 5 
19? 4 f i 20< 38 








ITRES QUE P . BEBES 
) 7 9 7 1 507 
1 0 9 6 1 2 3 
3 20 
) 
8 8 0 
1 3 4 2 
36β 
1 4 3 > 2 4 4 
1 2 0 9 
7 5 
• 3 2 1 2 2 4 5 






6 3 6 9 
17 6 
' a * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
' CC2 26 
C<4 43 
C<6 2 
2 C 8 2 
2 1 2 1 
2 1 6 46 




2 7 6 4 
2 8 0 2 
302 2 1 
SC6 3 
3 1 4 10 
318 4 
322 11 
3 3 4 5 
3 7 0 12 
3 7 2 15 
3 7 8 1 
3 5 0 6 
4C0 137 
4 0 4 4 1 
4 4 0 4 
458 2 
4 6 2 2 
4 7 4 3 
478 6 
4 6 4 5 
4 9 2 2 
4 5 6 1 5C8 3 
512 4 
528 3 
6C4 2 1 
e 12 3 
« 2 8 1 
« 3 2 2 
«3* 7 
732 «e 7 4 0 2 
e i e e 
ICCO 4 7 2 9 
I C I O S 3 4 3 
I C H 1 365 
1C20 1 C45 
1C21 7 0 1 
1C30 2 6 0 
1 0 3 1 9 9 




















STRUMPFHOSEN, N I C F T «US 
C C I s e s 
C02 1 55« 
0C3 Î 113 
0 0 4 S i l 
CC5 2 7 « 
C22 12 
0 2 8 E7 
0 3 0 190 
0 3 2 1 
CS4 165 
C36 59 
0 3 8 48 
0 4 0 1 
C42 2 
C48 213 
c:o 9 0 5 4 3 
ceo 12 C62 28 
C64 4 
200 1 
2 0 4 4 
Ilo6 
3 6 6 1 3 7 8 1 
3 5 0 4 
4 0 0 5 6 7 
4 0 4 5 1 
4 1 8 1 
4 6 4 H* Ì « 0 0 2 
6C4 9 636 1 
7 2 0 7 
7 3 2 57 
7 4 0 9 
eco ι 
1 0 0 0 7 0 1 3 
I C I O 5 0 2 3 
I C H 1 5 9 1 
¡ 0 2 0 1 90S 
1C21 5 5 6 
ÍCSO S3 
itti ì 1C40 5 1 
f . fSHÍAÜ»E Í K L E 
C C I 18 
CC2 Η 
0 0 4 29 
0C5 10 
C22 
C2S 2 0 3 0 6 
C32 1 













6 6 ! 
24E 












: • . 1 
; . a 
BAUMkOLLE 
14 






I 3 6 1 






N e d e r l a n d 
î 







































































1 7 2 7 


















Q U A N T I T É S 
Deutschland 




1 6 3 3 
9 8 7 
6 4 6 
6 1 8 
5 7 4 
2 1 
a 
4 6 1 
Ζ ι 7 













2 1 3 
8 
2 8 
8 2 5 
3 0 9 4 
1 6 6 8 
1 4 2 6 
1 3 8 0 















I U l i a 




18 0 6 2 TCHEÇCSL 
37 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 4 2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
1 248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
1 3 2 2 .CONGO RO 
5 3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
1 372 .REUNION 
3 7 8 2ANBIE 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 0 4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
4 3 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
5 6 0 4 L IBAN 
2 6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 5 1 
5 9 7 




1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
6 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
55 1 0 4 0 CLASSE 3 










































8 8 9 
2 1 
67 
30 β 52 
20 0 6 7 
10 7 8 5 
8 5 3 1 
5 4 7 1 
1 8 5 7 
6 1 6 
2 9 2 










































4 6 4 1 
4 164 
2 9 3 1 
7 5 6 
1 194 
5 3 6 
2 3 0 
39 
6 0 0 4 . 3 1 · > BAS­CULOTTES, AUTRES QUE 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 FAYS­BAS 
13 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
1 0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 .MAROC 
1 2 1 6 L I B Y E 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
23 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
19 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 3 3 
14 2 4 6 
20 9 57 
6 5 0 8 
5 175 
2 3 1 
263 
2 1 
9 0 7 
2 3 3 8 
2 2 
2 2 6 2 
1 0 8 1 
6 5 4 
19 
29 
1 5 2 1 
167 
4 1 
1 2 1 









10 6 5 5 








9 5 4 
9 7 
4 5 
76 8 8 6 
53 8 1 7 
23 0 6 9 
2 2 0 1 9 
7 7 5 3 
6 0 3 
7 
78 
4 4 5 
8 3 5 
5 3 1 
2 6 6 1 




1 3 2 2 
190 













1 7 3 3 








10 6 4 1 
4 4 0 5 
6 237 
5 896 
2 4 6 8 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 





. , , . 
10 
2 2 
. . . . . 
. , » 1 
, , 
. . 3 0 
3 6 3 












3 3 5 
ï : 





3 2 6 1 






l 2 877 1 0 2 3 9 
3 6 1 5 2 4 9 7 5 4 6 2 
36 3 8 0 4 7 9 7 
2 2 2 6 4 5 5 5 
2 180 4 2 1 5 
35 99 1 9 4 






156 1 0 6 7 5 6 4 9 
10 2 1 4 3 1 9 0 
1 1 9 7 2 8 4 2 5 
130 3 5 0 0 
43 i s : 
12 3 0 
12 3 0 
1 
FE INEN 6 0 0 4 . 3 5 * ) SOUS­VETEMENTS OE LAINE OU DE PO 
2 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
2 86 
2 1 7 
2 5 3 







2 6 3 








4 6 2 2 
1 4 8 25 
3 2 6 0 
12 
3 4 4 3 6 6 
2 7 9 7 3 4 
9 13 
! 272 1 7 9 7 




5 9 8 
5 
3 
1 5 2 1 
141 


























1 1 6 2 9 0 3 7 2 7 4 
14 9 1 2 2 1 8 8 6 
S 1 3 7 8 15 3 8 8 
> 1 2 3 0 14 859 
! 1 1 4 6 ­ 4 126 
27 · 2 7 6 
li . à 
1 2 0 2 5 3 
LS F I N S , A U T R E S QUE 
! 1 
; . S 5( ' 
2 3 5 
197 








2 4 8 
553 
I U l i a 
6 5 
1 9 1 
a 
a 





























S 2 6 0 
3 8 5 2 
1 4 0 8 8 1 7 
3 1 8 
3 3 5 
38 
6 




3 7 4 










2 9 4 
10 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 1CS0 
I C S I 
1 0 3 2 
1C40 

















N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 




a a a 
. 
S 4 9 6 








C C I 
CC2 ces CÇ4 
C Ï 5 
0 2 2 




2 1 « 
ill « 3 6 
ICCO 




1 0 3 2 1C40 
im 
CCI 
0 0 2 
C03 CC4 
0 0 3 
0 2 2 
C34 
0 3 6 C38 
lil C64 2 1 « 
2 7 2 
SC2 
314 
3 2 2 3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 « 0 4 
« 2 6 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 1C20 
Isis 
I C S I 1 0 3 2 1C40 
67 
29 193 












2 3 8 9 



























































ühHEs.hÉVNuEir i W K 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 CC5 
0 2 2 
0 2 4 C26 
C28 
0 3 0 
C22 
0 3 4 0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 6 C48 
CSO 
0 Î 4 
0 5 6 
cse C6C 
CC2 
0 6 4 
0 ( 6 C68 
2C4 
2ca 2 1 « 
2 4 8 
V2 
2 8 8 
3C2 
4 7 0 
4 2 7 
708 
1 2C4 22 
14 
a 2 5 2 
103 
1 
77 1 3 1 
6« 
a 








































38 1 32 















1 33 2 4 1 
> 3 0 1 9 1 5 5 1 


































2 0 0 7 


























































se 6 1 




































3 4 5 
2 6 5 


























4 0 0 4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Itti 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 




2 4 7 2 
1 3 0 1 1 1 7 1 
1 120 













I M O D O L L A R S 









• 6 0 Μ · Λ Ι SE^ÃNNÉTIR I Í ^ Í Í I Í ! Ι τΜϊΕδΕί " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 











. Ç . I V O I R E ETATSUNIS 
KOWEIT 









2 2 0 












12 5 5 1 
6 0 0 350 









































«004.45 .» ïgVai^iSE^HiMSlEi'lT^HiMÏÎU!«?^5· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 β 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 3 9 0 
4 0 0 
Ì l i 
4 2 0 6 0 4 
6 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ull 1 0 2 1 
Itti 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
HONGRIE L I B Y E 
. Ç . I V O I R E 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGO RC 






M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­ÇEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 8 
3 3 7 
4 9 9 4 5 9 
3 2 6 
25 
12 









2 1 24 
11 
3 1 7 8 2 2 6 9 
9 0 7 6 2 9 
182 


















1 0 1 3 




6 0 0 4 . 4 7 Ε Η ^ ξ Ν ^ Ο ξ F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 2 8 4 
2 8 8 3 0 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
6 5 9 3 
5 7 1 1 8 8 1 3 
16 0 2 2 
5 5 5 3 4 0 
15 
1 3 0 9 
i 6 3 4 16 
iiii 1 2 2 1 
2 0 Λ1 lì 
123 
2 3 3 1 0 4 8 
3 0 47 
12 36 





8 7 4 
























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1Ô 7 ι 
6 1 1 8 6 9 
59 a ι b 
2 1 033 
I 1 0 4 4 





52 I.­ « 9 9 8 
2 4 5 
28 1 




3 6 6 1 7 4 9 
3 3 4 1 3 86 
3 1 3 6 3 
i 2 7 3 
S 156 
































3 6 0 







, , a 
a 
12 





' 'SS 1 6 7 7 


















0 2 3 
7 9 4 m 
t 4 
5 
FEMMES. F I L L E T T E S 
I 1 3 0 6 
I 522 
2 3 8 5 







2β 1 0 5 0 





7 9 4 
8 
ι : 














8 0 0 
6 3 7 
m 
3 0 | 
« | 1 1 
m If 2 3 
3 
1 7 6 
9 5 2 1 9 2 4 S β 
31? 4 il û 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 





' î(i Î1A sia 3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
272 




Î58 4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 eco 6C4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
«36 
6 4 0 





1C21 1 0 3 0 
I C S I 
1C32 
1C40 



























2 8 9 1 
S Í 2 







































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 9 1 







UNTERKLEIDUNG «US KUENSTL. SPINNSTOFFE« 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ç20 
1 0 2 1 

































































i 1 * · sie 3 7 2 
4 0 0 
4C4 
6 0 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1CS0 












































































e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I U l i a 
(BR) ­ · 
. , . a 2 
12 


















4 4 9 2 6 9 0 
2 7 0 2 0 7 1 
1 8 0 6 1 9 
1 4 3 3 9 5 
















19 2 1 
18 2 
7 1 













F U L L O 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
C56 
216 
3 2 2 
3 4 2 
Hi 4 0 4 
3 1 2 
«C4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
mi 








































































































3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
458 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 aoo a 18 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























. C A L E D O N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 















1 0 1 
4 2 













3 3 6 
30 




9 2 9 
6 9 4 
235 
2 0 1 
0 1 7 
1 9 3 
4 6 6 
2 5 6 
























3 9 0 7 
2 2 7 6 
1 6 3 1 
7 8 9 
542 




6 0 0 4 . 7 0 * > SOUS­VETEMENTS DE FIBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






. C . I V O I R E 





















8 1 9 
4 4 1 
3 7 8 






6004.80 e» yU tøH I f t l gS f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 6 4 
208 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























3 5 8 












3 9 3 
0 3 5 
3 5 8 
209 























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 
2 6 5 9 







N e d e r l a n d 
36 
1 7 8 5 
1 4 2 5 
3 6 0 





1 8 9 

























6 6 0 









































































3 3 8 
4 8 6 
112 










































6 0 0 5 . 1 0 CHANDA I L S , P U L L ­ O V E R S , A U MOINS 50 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 1 6 
3 2 2 
342 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
I o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 






C H I L I 
L IBAN 
JAPON 








8 4 6 
















8 8 7 
8 2 0 
066 
8 1 1 
18 
1 













6 8 1 
5 2 5 
156 






































6 2 1 ìli 4 9 8 




























2 1 4 
2 




7 5 4 
1 3 0 
6 2 3 
0 8 5 
3 3 8 
2 4 6 
133 
7 6 
2 9 3 









4 3 9 























3 9 8 
2 8 2 

















4 5 1 
1 6 9 
282 
1 5 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 






1 0 3 0 Iiii 1 0 4 0 








0 0 1 
0 0 2 




0 3 4 
CS6 
C 48 
2 1 6 
3C2 4 0 0 
4C4 
6C4 
7 3 2 
ICCO 
CIO 
C i l 
0 2 0 
C Ì I l eso 1 0 3 1 




C C I 
CC2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
C Í 2 0 2 8 
CSO 
C32 
0 3 4 
C36 
038 








0 6 4 
CC« 
0 6 8 
2C0 it! 3 2 2 
3 7 0 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 « 
4 « 4 sea 
512 3 1 6 
sie 
<C4 « 1 6 
« 3 « 
7 3 2 
7 4 0 eco eie 
loco 
i c io im 1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 















































' E !c t í« E ÍL Í ÍSv^: ÍMÍ i i i 
. ,ΗΑΕ CCI­EN 
i cee 
2 2 3 
4 1 2 
1 1 3 1 
































5 C IC 
2 9 0 « 
2 1C4 


























e x p o r t 







































































2 6 « 






































































­ F E I N E N TIERHAAREN 
17 
1 1 











































1 0 4 6 
15> 188 




































4 2 9 0 
2 3 7 4 
1 9 1 6 
1 1 8 3 











0 2 2 
C 28 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
CS« 
0 3 8 
C40 
0 4 8 
C50 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 C«2 
C«4 
066 
2 1 6 
-f UNC KNABEN, AUS kCLLE 0 0 . FE INEN TIERHAAREN 
3 4 0 
127 







































































3 0 3 
6 1 
1 1 0 


































6 0 0 5 . 2 1 VETEMENTS OE DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
183 1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



































1 2 3 1 
8 1 3 
4 1 7 






6 0 0 5 ­ 2 2 SMoSÊ!t8ipÏ..NÊwÎ.us 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
m 4 2 0 4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
m 7 4 0 
eoo eie 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 2 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
ose 0 6 2 
0 6 4 
JEUNES ENFANTS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 







COSTA R I C 
VENEZUELA 







. C A L E D O N . 








13 7 0 0 
3 9 6 1 
6 8 3 1 
19 869 
3 3 7 
9 1 1 
110 
4 7 9 
3 0 
see 2 4 1 5 
5 3 5 
2 1 9 
2 2 1 
14 
35 
113 7 4J3 
4 7 4 
34 







4 8 9 
11 9 5 1 












73 9 7 5 
4 4 8 9 7 
29 0 7 9 
19 7 3 8 
5 0 4 0 
9 5 9 
6 3 
96 









SAUF CEUX OE 6 0 C 5 . 1 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 




I 9 9 7 
4 8 2 6 
17 5 2 0 
m M 
ill 
9 8 5 


















































« ; 2 
5 Í L Í O W H Ã 1 
CEUX OE 60C5 
4 5 8 
302 
8 3 5 
3 4 6 
48 
9 ee 1 
6 2 
5 0 2 




















75 2 1 
1 
11 
6 7 9 
9 4 0 
7 3 9 
544 


































2 5 3 2 
2 147 





2 7 5 
ftirï°ü.NÏ:T 
9 39 
9 0 2 



























. . a 
3 4 2 
26 
• 






























6 ! ïl 9 
9 
4 4 6 1 
3 9 *l 1 
ìmmnm.-mmrii ET . 1 0 
4? Ìli 
3 0 3 8 
1 3 9 
19 111 














„ „ a » 
4 7 
î tl ■34 
5 
8 





: l! Î Ì 
9 
2 7 2 3 6 9 2 
2 0 9 3 895 63 1 7 9 7 
18 1 4 4 9 {f ta 
40 ZZÏ 
»i ni 
2 iso 16 3 8 8tl 'Β .m 
2 0 9 lí 
7 164 
176 









3 3 7 0 6 2 5 0 9 4 
16 6 3 6 
3 4 3 0 






7 9 3 








i l . 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 2 
3 1 8 
ill 3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
512 
6C4 
« 3 2 
6 2 « 
7 3 2 
lii eie 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 I C S I 
1 0 3 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 





















2 Í 9 
9C9 














































EtiA^l ï«^ <fîiJKS5iaNCHPLETT­AtJS 
C C I 
CC2 
ces 0 0 4 
CCS 
C22 
0 2 « 
0 2 8 CSO 
£ 3 2 
0 3 4 
in 0 4 0 
C42 0 4 8 
0 5 0 




ili 2 9 0 4 ÇO 
4C4 
4 1 2 
4 20 
4 3 « 
4 4 0 
4 6 4 
516 
«S« tìt 1ÎZ 





1 0 2 1 

























































































4 4 7 
















2 6 5 









N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 



































GEWIRKEN AUS WOLLE 
3 
6 1 













0 0 2 
CCS 0 0 4 
0 0 3 
Ûl m C32 
ÌH C38 
0 4 0 
C42 
C48 
0 5 0 C34 
0 5 « 






















































































3 3 8 

































6 8 7 
5 3 1 
156 
1 4 9 





































2 5 9 


















2 2 5 5 
1 1 2 3 
i 1 3 2 









3 9 3 





























1 6 5 1 
5 4 4 
i î o a 







































2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
a 00 
aie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










C H I L I 






. C A L E D O N . 









6 0 0 5 . 2 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 %l 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 







COSTA R I C 
PANANA 
VENEZUELA 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 









M O N D E 











25 il 26 
2 1 
1 9 4 
8 2 4 





3 7 5 
14 
99 





6 7 4 
6 4 8 
9 0 3 
0 2 6 
127 
1 4 4 
4 4 





















2 5 0 
8 3 0 
4 2 0 
0 6 0 
598 
3 6 0 
127 
3 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 













3 4 9 2 
























5 8 8 






















2 6 5 
8 2 9 
8 5 4 
7 6 9 
0 4 5 
9 0 2 
26 
2 5 6 
6 7 1 
48 
6 2 7 
7 4 1 
8 3 4 
1 1 3 
157 
12 
1 0 0 
73 







3 9 3 
8 3 2 
2 1 4 








6 3 0 
2 0 
2 5 0 
186 
7 6 3 
4 2 5 
8 9 7 
149 
8 5 2 
27 
44 










« 1 4 
208 
118 
4 4 0 
5 7 9 
4 7 1 
14 
6 1 
2 9 6 
14 
2 3 0 















5 6 7 






5 7 7 
136 









5 1 0 
2 6 3 
2 0 3 
6 6 5 






9 8 8 



























4 7 1 
6 6 2 
8 1 0 
4 0 1 
6 2 2 




2 1 9 





























4 3 1 6 
3 3 7 7 






6 7 8 






2 9 8 1 
2 7 9 3 
188 
1 6 7 






3 2 2 
8 5 8 
5 63 



























7 0 1 
76 

























2 9 4 






1 3 2 2 



















. , a 
a 











0 4 5 
2 8 5 
7 6 0 
6 2 0 




F I N S 
7 4 9 
171 
4 7 9 
3 2 5 
118 
15 
1 5 9 
120 
15 
2 1 4 
6 5 3 





















2 2 5 
7 2 4 
5 0 1 
3 0 0 





5 5 1 
2 5 1 
8 9 4 





6 4 0 




3 6 2 
1 
37 










1 3 1 
12 0 7 0 
2 4 5 î? 4 







3 0 9 4 7 
1 4 0 7 0 
1 « 8 7 7 
1 4 1 3 9 
9 0 0 




1 2 1 7 
4 7 0 
1 9 1 7 
7 6 0 2 
4 9 5 
6 
8 7 
4 1 8 
2 7 
1 0 0 1 
9 8 
8 5 
1 1 1 
5 
9 3 





2 5 2 
13 6 0 4 








4 5 8 7 
1 4 8 
3 2 193 
1 1 2 0 7 
2 0 9 8 7 
18 2 2 4 
2 4 9 2 
4 2 0 1 
17 
2 3 3 7 
8 5 9 
3 4 1 
5 1 4 
1 8 0 5 






3 1 3 i? 9 0 3 
2 3 
1 7 3 





8 7 7 8 
1 0 6 1 9 
7 
17 
4 7 2 1 
4 6 6 
7 9 
15 3 6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
ICIO 1011 1C20 1C21 ICSO ICSI 1CS2 IC 40 
1 CC2 573 694 2C2 25 3 2 56 
SIC ICS «6 (4 8 2 1 3 
1C6 40 11 1 1 
ï 
26 
60 12 10 7 
156 103 100 46 1 
230 709 675 84 15 1 
20 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE ­ ­ 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOH CLASSE 3 
102  1021 1030 1031 1032 1040 
17 960 17 333 16 239 3 375 394 31 33 697 
143 5 58 362 362 141 26 20 34 
1 321 488 ISS 26 13 3 10 341 
050 232 197 152 1 
i f Si . f i l 2 145 
foof il 382 810 212 
371 















































74C eec eie 
ICCO 
icio 
ICH 1C20 1C21 1C20 ICSI 10S2 1C40 
59 168 249 145 20 14 
1 3 IC 6 7« 11 
1 23 2 
4 17 
1 2 1 S 1 1 3 2 1 3 2 
2 5 41 8 
123 
2 
3 2 1 I 



















































49 18 OOL. 28 003 82 004 , 005 i 022 026 028 030 034 036 038 040 042 044 046 048 050 054 060 062 064 200 204 208 216 248 272 302 306 314 318 322 372 390 400 404 420 440 458 462 464 474 478 528 600 604 636 702 706 732 740 
eoo 
818 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV 
EUROPE NO POLOGNE TCHEÇCSL HONGRIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C . IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGO RO .REUNION R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA HONOUR.BR PANANA .GUADELOU .MARTIN IQ JAMAÏQUE .ARUBA .CURACAO ARGENTINE CHYPRE LIBAN KOWEÏT MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. 
8 1 64 29 12 
1000 M C Ν 0 E IO 10 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE ' CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
















3Ì 20 14 50 25 10 40 20 19 36 139 625 206 29 14 13 27 18 18 44 14 13 132 20 12 13 79 43 




910 109 871 202 215 365 
56 611 





1 80 46 3 
15 
14 
279 698 194 
478 52 
1 62 116 56 172 246 26 26 


































β 2 0 
28 
• 6 0 7 
6 4 9 
9 5 8 
4 5 9 












4 9 2 3 
3 3 9 6 
ι® 
al 9 3 4 124 
FHAUÌÌ! .PMAM?N68.KZ?^^^ í H e o t o i s . ; K f e L ? . í ! i i ^ ^ ^ 
ET JEUNES ENFANTS 


















0 5 6 
ese eeo C62 
C 64 
C66 










3 2 2 
370 
372 
2 3 4 4 
1 C14 
2 565 




9 Ai t 
56 






























61 3 1 132 34 2 
2 
ie 2 26 4 
2 16 12 
23 
575 156 3 3 
5 133 
92 9 
55 59 2 1 " 
261 761 766 791 
6 Î 2 9 60 147 6 50 684 165 
l í 1 7 13 


























054 EUROPE NO 














302 306 314 
.CAMEROUN .CENTRAF. .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 370 .HADAGASC 372 .REUNION 
13 513 32 057 116 611 1 067 875 37 121 987 
2 208 96 834 11 362 2 S81 96 207 
12 53 234 22 156 823. 151 241 2 398 1 496 54 96 164 399 
451 42 14 12 72 57 12 19 
44 274 43 37 
tl l 5 5 7 2 964 674 51 
4 83 2 71 444 43 91 68 
28 205 198 53 
16 8 12 10 64 42 12 14 31 66 29 30 
456 
426 023 46 38 
1 81 12 
542 5 
57 495 
1 1 1 
3 182 
931 039 816 
246 25 







7 20 1 
24 9 
iî8 
057 346 256 442 
757 22 114 910 090 91 695 192 829 5 131 9 52 141 
271 146 172 073 298 
96 153 395 42 5 33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
J55L 
• 378 350 4C0 4C4 412 420 436 462 464 526 6C4 626 «32 6 26 
«eo «64 692 7C2 732 740 eco 618 622 
1000 1010 I C H 1C20 
ioli 1C30 ICSI 1C32 1040 
2 146 266 57 5 1 1 1 1 1 53 1 
zi 
3 9 1 3 16 14 7 7 1 
ie 
ι« 2 I I 
«19 
174 «45 9 57 
361 288 
4C 55 399 
is1 3 9 1 3 
c 
13 
446 257 191 77 
î! 
23 « 35 
5 53 5 3 1 1 
49 
2 378 143 390 218 400 50 404 2 412 420 436 462 484 52B 604 628 632 636 680 684 692 702 732 740 800 
5 818 1 8 2 2 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.BR 
COSTA R I C .MART I N K VENEZUELA ARGENTINE LIBAN JORDANIE ARAB.SEOU 
HAILANDE KOWEIT ΤΗΑΙΓ LAOS VIETN.SUD MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
84 C 758 82 30 16 a 
lîl 



















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 








































































3 234 13 
11 9 
48 
165 955 230 403 133 194 169 • 2 633 
068 835 233 37 25 23 
À 
111 552 160 89 31 43 2 7 l 30 5 1 31 -2 
11 621 6 032 5 589 4 325 2 333 350 37 14 914 
19 834 511 655 26 1 8 
15 15 584 16 4 128 1 
201 17 124 38 7 
191 535 164 101 27 434 22 368 15 500 2 009 78 453 3 057 
ttaNNÏfôhêsiisnN. Ui'ffiifi^flN.h&liëi1 N UND OERGL. FUER 6005.34 ÉHeou5Ì5.PDÌÈLìmSÌ^NTfi^ 
CCI 002 CCS CC4 005 C22 C24 026 028 020 C34 036 csa 
042 044 C46 C48 m 
est 058 eeo C62 C64 oee 






AtZ 464 6C4 620 622 636 «48 «56 660 «64 688 65 2 7C2 7C6 722 73« 740 eco 
618 
ÌCOO ICIO 1011 io 20 1C21 1030 1031 1032 1040 
317 255 527 250 14 26 
ΐ 7 
55 5 214 27 3 1 4 2 
6 
IC 2 S 36 34 3 4 
41 3 1 1 e 




































472 288 164 SB 
16 132 40 β 
14 
20 20 95 
1 1 25 11 
292 186 494 904 
18 
ΐ 7 53 8 182 13 2 
















034 EUROPE NO 






























? t í í E | Ç c y ' f Ç N K C S 1 U E " E « K C M P L E , 1 ' A , ­ s GEWIRKEN A 
CCI CC2 C03 004 0C5 022 C26 C28 
301 576 462 247 20 2 9 




4C3 2 4 
199 138 61 44 38 4 
12 
SYNTH. 




450 875 576 421 ti 3 4 58 
70 23 111 806 
.CAMEROUN .CENTRAF. .GABON ._ .CONGOBRA 322 .CONGO RO 370 .MADAGASC 372 .REUNION '390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 440 PANAMA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA 604 LIBAN 620 AFGHANIST 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 648 MASÇ.OMAN 636 YEMEN SUO 680 THAILANDE 684 LACS 688 VI ET N.NRO 692 VIETN.SUD 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE 818 .CALEDON. 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 ­
3 471 2 688 10 649 34 599 
194 416 11 17 108 681 
121 2 620 289 37 16 37 
20 10 103 133 21 107 469 385 41 27 422 32 16 14 88 
21 52 12 41 
103 155 34 28 283 1 262 
276 27 12 12 20 13 339 
13 40 543 12 17 194 183 10 13 510 18 169 17 665 62 48 
63 195 51 602 11 593 
CLASSE 3 
554 253 868 573 126 171 
245 193 928 59 198 
î 1 12 10 111 23 14 
3 1C3 1 
2 85 90 25 
13 20 14 14 88 20 50 12 41 95 86 31 24 
1 71 60 
1 12 12 20 
3 64 
497 
11 3 194 183 10 13 509 
77 













































1 823 S 663 32 422 
20 î 5 15 104 654 96 2 087 145 23 14 36 20 3 





a 8 64 12 3 
a 
. 1 12 13 1 16 1 
3 3 3 266 1 111 203 23 




174 273 41 21 110 70 2 121 
104 052 52 32 25 6 1 1 14 
1 4 10 




15 39 19 
49 602 42 989 
6 613 5 110 3 291 866 31 29 638 

















8C9 564 129 880 90 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e «o 0 « 2 
CC4 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 « 
ili 3 2 2 
3 7 2 
3 7 « 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
*1* 4 7 8 
4 6 4 
5C8 
«C4 
« 2 8 
« 3 « 
111 6 0 0 
eie 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
I C S I 
1C22 
1 0 4 0 








































3 2 Í 5 
« 3 7 



































0 2 4 
C26 
0 2 8 eso C32 




0 4 2 
0 4 4 
C 4« 






2 0 0 
Ht i l t 
2 4 8 
V2 2 8 0 
i'* 
3 0 2 2 1 4 
sie -ï2 
572 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3« 
4« 4 
5 2 8 
Í C 4 
« 2 8 
« 3 2 
«S« 
m 7 4 0 eco e ie 
8 2 2 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
lìiì 
3 6 2 
4 9 1 




















































2 9 3 0 


























































N e d e r l a n d 
44 
2 9 
7 4 2 55 
6 5 3 58 
9 0 1 
4 1 i 







2 4 0 
3 « ] 
3 « : 
11 
ι: ι ! 
1 




























. , 1 
; · 
a » 














. , " 
5 9 7 8 
l 7 9 0 
S 18B 
l 1 7 4 






3 H O 
> 58 














































7 3 9 
4 6 5 
2 7 5 
2 3 5 
9 9 
9 







































1 2 6 7 
1 0 1 0 
2 5 7 


















































1 6 0 0 
1 0 6 3 
5 3 7 






0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 3 2 2 
3 7 2 
37β 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. Ç . I V O I R E 










































2 7 0 
558 















4 3 7 
44B 
2 8 0 
93 lì 2 1 
2 2 Û 37 
2 2 1 
10 
88 




4 5 6 
7 5 7 
6 9 9 
6 7 0 
759 
2 8 9 
95 
159 




















é IS 6 
13 
15 










190 il 13 
5 5 3 
4 0 2 
151 
446 




3 7 3 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




7 0 118 
1 l 
2 


















9 694 ι ei: ie: 






β 195 20 
7 9 3 3 15 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
l°oli 
1 0 2 0 
im 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 




















sur JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 





















0 2 1 
8 2 1 
0 4 8 
3 6 0 
4 0 5 
i a 
2 2 
2 5 3 
5 2 0 
2 1 
160 
6 8 7 
8 6 8 
,11 13 
26 
3 7 1 
16 
ill 
2 6 9 














5 7 0 







3 5 3 
Π 
26 






5 0 4 
8 2 0 
6 8 4 
9 4 4 
9 2 2 
8 6 1 

















9*1 134 l} 
6 
6 ee 
l i 3 









59 a 5 4 6 














2 5 8 
m ill 
3 1 0 































3 9 7 5 
set 3 2 6 
4 
3C 





































































4 0 3 
2 2 5 
178 
7 2 6 





6 0 3 
8 0 9 
5 2 7 



















4 5 4 2 8 0 
6 
Û 


























" a il 3 
29 
6 
2 0 7 9 8 
Í S 5 0 3 
5 2 9 3 
4 4 9 3 1 4 3 8 
! 2 8 a 
7 m iiii 
2 1 Î 
1 
14 
55 I lii 
7 8 
2 0 tl 




· ! 6 IS 
sti l 
4 5 3 5 
1 
i«5 2 
2 0 8 
i i i 
n 
2 0 0 2 5 
13 0 2 6 
6 9 9 9 
3 7 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' I C 32 
1 0 4 0 











0 C 4 
0C5 C22 




0 5 0 
C56 
Ç60 062 
C64 2C0 2 1 « 272 
2Θ8 
3C2 
sie 3 2 2 3 9 0 
4C0 
4Ç4 
ec« « 3 6 Ml 800 
1 0 0 0 
IC 10 1 0 1 1 1C20 
1 0 2 1 1Ç3Ó 
1G31 
1C32 IC 40 
K i f IN N 




CÇ5 0 2 2 
C30 
C34 
0 3 6 0 3 8 
04 2 0 5 0 
C 56 
0 6 0 Cc2 
0 6 4 2 1 6 
¿48 
2 6 8 
272 
3 18 3 2 2 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 9 2 6C4 
6 3 6 
7 3 2 ¿CO 
8 1 8 
ICCC 





















e 1 4 
a 
1 









































38 1« 1 
e 2. 






* 3 1 
I U l i a 




6 1 0 3 2 
33 1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 3 7 
6 7 9 
hiMi'. .FÎNDNI?CJFEFNUER Ó 0 0 5 · 4 2 rauk§s,p&L 
ET JEUNES ENFAN 
4 































2 7 4 0 0 1 
88 0 0 2 1 7 5 0 0 3 
145 0 0 4 
0 0 5 13 0 2 2 
1 0 2 8 
5 0 3 0 3 0 3 4 
3 4 0 3 6 7 0 3 8 
3 0 4 2 
1 0 5 0 
23 0 5 6 
1 0 6 0 9 0 6 2 
9 0 6 4 4 2 0 0 
1 2 1 6 
1 2 7 2 2 2 8 8 
1 3 0 2 
318 3 2 2 4 3 9 0 
2 6 4 0 0 
5 4 0 4 
8 6 0 4 
6 3 6 3 7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
8 5 4 
6 8 2 1» 63 
24 
3 1 4 1 
0 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
S U I S S E AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE A F R . N . E S P 
L I B Y E . C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 








C U S S E 2 












15 • ■ 
1 · * a 




1 a a a 
a m 
a · • a 
• a 
1 : 1 
1 
• a 
. £ · 10 
m «j 
■ · a * 
3 
2 
1 . ■ 
• ec 23 
32 12 








* K^EJ C £ e c L ^ N K C S T L ' E M E , KOMPLETT,A.GE WIRKEN A 
OOI 
iìì CC4 
0 0 5 
iii iii 

















4 1« 1« 4 
a 
2 
• 2 • • " 










93 0 0 1 
6 6 0 0 2 
125 0 0 3 
178 0 0 4 
0 0 5 5 0 2 2 
8 0 3 0 
1 0 3 4 9 0 3 6 
6 0 3 8 
1 0 4 2 1 OSO S 0 5 6 
. 0 6 0 
7 0 6 2 
11 0 6 4 3 2 1 6 
1 2 4 8 
2 2 6 8 
1 2 7 2 
318 2 3 2 2 
.i 3 7 z 17 3 9 0 
4 1 4 0 0 
2 4 0 4 
1 4 1 2 
4 7 8 
1 4 9 2 6 6 0 4 
1 6 3 6 
3 7 3 2 1 8 0 0 
818 
6 0 3 1 0 0 0 
4 6 2 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 1 9 6 1 0 2 0 
3 0 1 0 2 1 2 1 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 τ 2 4 1 0 4 0 
6 0 0 5 . 4 5 
133 0 0 1 
2 4 0 0 2 
33 0 0 3 56 0 0 4 
0 0 5 7 0 2 2 
3 0 3 0 
2 0 3 4 12 0,36 
2 0 3 8 1 0 4 0 
7 0 4 2 
2 0 4 4 
1 0 5 0 0 5 4 
38 0 5 6 1 0 6 2 
5 2 0 0 3 2 1 6 
1 3 9 0 
19 4 0 0 
6 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E .CONGOBRA 
.CONGO RD .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 




. C A L E D O N . 
M C N D E CEE ' 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 











5 7 3 
3 7 4 8 7 8 
7 1 0 
109 170 
3 5 
1 0 1 48 




3 4 0 10 
150 
1 3 2 48 
10 
13 
19 13 14 






6 7 4 
643 0 2 9 
9 8 9 
163 4 0 6 
7 6 
27 6 3 3 
France 
151 17 
­ O V E R S , S FIBRES AR TS 





















6 70 579 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 2 0 13 38 3 6 0 
I U l i a 
5 8 
4 S I 
TifT8ïiLLSE­S:fcÎSuIT^MMÎkET?fLLiÎTl! 
20 
' 1 « 1 
a 
5 0 
6 71 143 
1 10 a 4 1 1 
4 4 
: 














3 0 2 
2 1 6 
86 8 0 
7 9 2 
4 
3 5 0 3 
1 2 1 2 2 4 8 8 
2 0 8 4 
1 6 4 
2 6 
8 0 4 6 
5 9 7 9 8 
55 2 1 
3 4 0 9 
1 4 0 
1 3 0 4 7 





4 1 8 
7 2 1 1 4 2 
5 3 7 
19 
I l 9 1 6 
9 2 8 6 2 6 2 9 
1 7 0 9 
1 0 1 3 
3 0 0 3 5 
«ÍS 
pcftL?ÏKI§l­AifUi?Tc:3fieiasJ»;NSEASr?sGiV6ilAc»l,NÏfI 
1 6 1 









H S 150 
2 9 il 15 
14 40 
14 







6 0 1 
2 1 8 3 8 3 
4 4 3 
4 4 6 4 6 0 
9 7 74 





























86 2 l 
l 
: 
t I C : 






























SS­PfΡIÍ1E£PIÍUMES C O M P L E Ì S O E BONNETERIE DE FIBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 






EUROPE NO U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 






4 6 7 
8 0 3 
2 8 6 
7 9 2 
3 0 4 
2 5 3 
84 58 
5 7 6 
9 7 
15 139 13 
15 13 
6 1 4 
38 
6 1 27 
38 4 0 5 
130 
2 8 9 
115 
5 8 5 
190 
' 115 13 
9 




















1 6 8 37 
i 
* * * * î 3 
8 
1 1 5 4 1 0 3 1 
1 6 2 8 
1 9 9 5 
8 2 9 5 
16 1 2 0 
6 9 i l 
2 1 
88 ¿ 
1 1 3 






6 5 3 2 1 1 1 
2 4 13 




7' 7 1 4 
5 8 0 7 
1 9 0 7 1 2 7 4 
3 8 3 
2 7 7 
5 3 4 9 
3 5 6 
2 2 2 0 3 9 8 
5 5 8 1 i l l 
1 2 4 
5 9 4 1 
2 5 0 39 14 
1 1 8 13 14 
6 1 4 
2 0 5 1 
26 
3 2 3 6 9 
115 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 





4 1 2 
4 2 0 
478 
4 6 4 
526 6C4 
7 3 2 eco 
lece 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 leso I C S I 
ICS2 
1C40 





























2 0 2 
3 9 0 
4C0 
4Ç4 4 1 2 
4 8 4 
6C4 
«S« 
7 3 2 8C0 
eco 
0 1 0 en 



















































­2 ie π 
­
1000 kg 



























C C I 









CS6 ose 0 4 0 
C42 
C 46 
0 4 8 
0 5 0 
C«2 
2 0 0 2ce 
2 1 6 2 7 2 
3 0 2 322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
528 
6C4 «3« 7 3 2 
eco 
loco iE» 1 0 2 0 
1C21 
icio 
I C S I 1CS2 
1C40 
MAENN 
C C I 
0 0 2 ces CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 4 




































1 2 1 5 
8 4 3 
372 








































































l u l l a 




4 1 2 
4 2 0 
4 7 β 
4 8 4 
1 5 2 8 
4 6 0 4 
1 7 3 2 
eoo 
3 6 3 1 0 0 0 
2 4 6 1 0 1 0 
117 1 0 1 1 
6 4 1 0 2 0 
26 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 0 3 1 




























6 6 5 2 
2 9 5 7 
1 9 4 3 
1 0 9 3 
3 5 6 
22 








1 7 59 
1 179 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
34C 
tl ι 1 
. , li 























81 0 0 1 
8 0 0 2 
9 0 0 3 
28 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
0 3 0 
4 0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 2 
1 OSO 
1 0 5 6 
2 0 6 2 
4 200 
S 2 1 6 
3 0 2 
1 3 9 0 
35 4 0 0 
4 4 0 4 
4 1 2 
1 4 8 4 
5 6 0 4 
i ilt 8 0 0 
2 0 8 
1 2 6 
es 




0 1 0 
■m 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







U . R . S . S . TCHECOSL 
A F R . N . E S P 










































4 3 4 6 
2 6 2 2 
1 7 2 4 
i 3 8 1 












































































































107 0 0 1 
4 3 0 0 2 
58 0 0 3 3 9 9 0 0 4 
0 0 5 5 0 2 2 
2 0 2 8 
9 0 3 0 
2 0 3 2 
9 0 3 4 
6 0 0 3 6 
11 038 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
14 0 4 6 
4 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 6 2 
1 2 0 0 ; lî! 2 7 2 
3 0 2 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 3 9 0 
98 4 0 0 
7 4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
5 2 8 
13 6 0 4 
1 6 3 6 
19 7 3 2 
3 8 0 0 
8 7 9 1 0 0 0 
6 0 6 1 0 1 0 
2 7 2 1 0 1 1 
2 4 7 1020 
9 6 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 




















C U S S E 2 
­EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
1 9 9 9 
1 0 8 5 
2 2 2 9 



















1 9 2 7 
1 3 0 
11 
18 
1 8 6 
M 22 6 0 
18 6 6 4 
13 2 9 4 
5 3 7 2 
4 7 8 4 
1 9 9 2 
3 4 7 
104 
?! 
2 7 6 





















3 i eeo 
1 3 4 2 
538 












1 2 0 1 















85 0 0 1 
29 0 0 2 
8 3 0 0 3 
4 9 0 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
2 0 2 8 
8 0 3 0 
2 0 3 4 
55 0 3 6 
3 038 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






I 6 5 9 
6 8 3 






























1 5 9 



































6 5 5 






















6 3 7 4 
4 2 8 7 
Ί 6 3 8 
l 0 3 9 
1 2 0 
126 













2 9 6 9 







tlii * II 
ii 
149 
9 7 8 
4 | 




1 3 9 9 
8 
1 4 4 




3 8 6 4 





9 8 1 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 6 
C 48 
0 5 0 
C54 
ce 2 2C8 













7 3 2 
7 4 0 
acó 8 1 8 
CCO 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
tu 
iii 1 0 4 0 
K L E I C 
OCl 
CC2 
0 0 3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
C28 
CSO 
0 3 4 
0 3 « 







2 1 6 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 6 4 
6C4 




I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
I C S I 
I C 3 2 
1C40 


























1 2 2 7 




























y 1 • 
kg 





(BR) ' · 
1 













, , . a . , , a • t 16 142 
14 68 
1 2 74 
5 . 57 > 12 2 ft 1 
2 
1 11 












19 : i 












































GIE.BKEHS^SÍUÜI ÍSLL 5 . ]" 
C C I 
CC2 
C03 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 



















3 1 4 
sie 322 
3 7 0 
372 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 6 2 





6 3 2 
6 3 6 
































































l 37 107 
3 5 18 
2 8 9 
: 2 85 




1 2 9 
14 27 






as l 27 








































: : 12 







0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 a oo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i o 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 















M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 3 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





























C U S S E 3 
































7 0 8 
5 4 5 
162 
5 2 3 


































1000 D O L L A R S 






i 1. . 









. 1 ■ a 
a 
5 










• 8 1 9 1 0 2 1 199 
6 9 3 94 6 1 5 
1 2 6 7 584 
104 1 
33 
4 7 7 
139 
17 6 6 1 
10 1 
3 6 2 
3 4 6 







5 2 6 
2 9 0 
8 8 3 






















3 3 0 
148 
182 
0 1 9 



























l e 54 
35 53 
3 7 7 
1 1 
2 0 4 













1 7 5 
β 2 6 4 
, , . . , ; ICC ι 1 
. 
6 5 2 343 
a 










5 2 2 3 1 9 3 4 6 
130 24 7 7 4 
125 22 7 3 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 i e 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 









. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 


















9 8 3 






4 9 8 
2 6 9 
1 0 7 
35 


















7 7 5 























































39 14 352 
l i a 3 8 7 
2 5 8 1 4 0 9 
6 3 3 3 2 
8 6 7B 






7 5 9 
Ι 3 1 0 4 3 
' 11 
2 3 9 
14 
















































12 8 3 1 
8 7 9 3 
4 0 3 8 
3 7 2 1 
9 6 1 




4 5 3 
9 3 
2 5 6 




















3 4 9 2 
2 4 7 8 
1 0 1 4 
9 5 4 




7 7 2 
4 3 0 
158 
8 3 4 
6 4 
17 
ÎI 2 1 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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6 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C40 




















16 a 1 
e χ 
1000 kg QUANTITÉS 




D f t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 2 
42 70 4 1 3 2 7 4 
35 55 2 0 0 1 4 5 
7 15 2 1 3 130 
6 Í 4 1 9 1 1 1 2 
1 2 128 2 3 
1 9 18 
1 1 1 
1000 
0 1 0 011 
0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
13 . 1 0 4 0 
aPCLYN.FR 









W E R T E 
EWG­ŒE 
15 
13 8 1 2 
7 7 6 6 
6 0 4 6 
S 163 
2 3 0 7 






S 7 6 6 
2 5 0 8 
1 2 5 8 
9 0 8 3 3 5 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
. 
474 





imNmmNTFío t te .P í ÍAÉÍ 5 . ^ Silï?iutsfi?ut»ÎNÎ!pêiia5IPTa!l!P!BRÏ$N SYNTH 
cci 






0 3 6 esa 042 
C56 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
SSO 
4C0 
4 0 4 
4 6 4 
6C4 
« 3 6 
7S2 
7 4 0 
8 0 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
icio 






















3 1 3 




























. . F I E R FRAUEN,HAEOCHEk U .KLEINKINOER 









7 0 0 2 
9 0 0 3 
38 0 0 4 
l . 0 0 5 
l 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
6 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
3 0 3 6 
1 2 1 6 
: : 131 2 3 9 0 
8 4 0 0 
2 4 0 4 
4 0 4 
1 6 0 4 
6 3 6 
3 7 3 2 
7 4 0 
1 BOO 
1 1 4 9 1 0 0 0 
1 117 1 0 1 0 
32 î o i l 
2 5 1 0 2 0 
i Itti 
1 0 3 1 2 
3 1040 
C I E L L E S ET COTOr 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







U . R . S . S . 
L I B Y E 











M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
C U S S E 2 
.EAMA 
. A . A O H 
C U S S E 3 
7 5 7 
2 9 4 
2 1 7 









2 4 0 
52 




2 2 3 2 
9 3 0 7 5 1 





!Ιί.^5Ι8Γ?ΗρίϊΙΒίοΜ^ί?ίΑΪΝ5ίρΑΒ)ι)ίΜΐΗ rajJRwPE*!,!!!" 6 0 0 , · 6 Λ StoMÍAs.­SAuV­e 







0 3 6 
C48 
200 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 






7 3 2 
ICCO 
I C I O 
























































2 0 0 2 
5 0 0 3 
13 0 0 4 I 022 1 0 3 0 
3 0 3 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 7 2 
3 0 2 318 
3 2 2 
3 7 2 
9 4 0 0 
1 4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 







0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
É U N É N ^ M R Ï H O E H A S H W Ê . Ο Η Ι ^ Ϊ Η ? D O V « . ^ ^ . 6°°*M 
SFIKKSTCFFEN 
CCI CC2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C30 
0 3 4 
CS6 
ese 0 4 2 
C56 
4C0 
iti « 2 6 
lii eco 
ICCO 
I C I O 
c»! 
0 2 0 

















































1 . . 4 0 0 1 
5 
4 
, 1 0 0 2 
I i 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
03B 
0 4 2 
3 0 5 6 
4 4 0 0 
1 4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
eoo 
1 24 1 0 0 0 
i 10 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
; 10 1 0 2 0 4 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
: lili 3 1 0 4 0 
êiÊfR £EKE íR K l ÍÃE^fN sSHSN!f8MÍN t M Í 2 t B E H C E R ' *u s 6 0 0 , · Μ 





3 . . 9 0 0 1 
1 3 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 







L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 




C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 



















1 3 4 0 
6 7 6 
6 6 3 




Μ Ή PO.LTÍVBS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 








C U S S E 2 
.EAHA 





1 2 4 5 
55 
n 18 3 6 1 
19 
16 






3 2 0 0 
2 0 5 2 
1 149 
9 9 6 
4 5 7 
105 
II 48 

















7 9 6 
4 7 9 













ET COTON, POUR HOMM 
















6 6 8 
2 6 0 
























6 7 6 4 4 2 4 




6 2 198 
1 '* ï 
l î 4 4 > 
i 146 22 : »ΐ 
I U l i a 
a 
4 4 7 2 









. β , ­5 
3 
, m • " 
, „ . . „ , „ 
„ l 
» 








m t a 
m m „ a 

















1 9 6 3 
i 595 
3 6 8 


























Y Ï T l M i N l f E Ï I M i i l Ï N E ? ? R ? i S g U Î u f R E S C f i ï i f g R l ! 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
238 




# ,, „ 
m • 
7 4 7 
ili 









9 6 ?i 2 0 4 























2 0 9 
15 
3 
2 6 9 
9 
2 
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M E N G E N 
• EWG­ŒE 
' CCS 28 
0C4 9 4 
ÇÇ5 25 








2 1 6 
ìli ι 390 1 
4C0 32 
4C4 12 
4 3 8 1 
4 6 4 1 
6C4 4 
6 3 6 S 
6 6 4 
732 3 
7 4 0 
eco 1 
lOCO 302 ICIO 199 I C H 1C4 
1C20 79 Hü il 
1C31 S 1C32 9 
1C40 
ANCERE HIRKNAREI 
C C I 34 
CC2 1 1 CC3 16 
CC4 2 1 
0 0 5 1 
C22 18 
Olo 4 C34 1 C36 « 038 1 
042 054 1 350 1 4C0 92 404 10 «C4 2 732 1 740 1 
lOCO 224 ICIO 83 





0 0 4 1 1 8 
CÇ5 «g 0 2 2 25 
0 2 4 4 C26 6 
02β 3 




C50 2 0 5 4 1 
C64 5 
2CB 4 
2 1 6 4 
272 3 
3 1 4 1 3 2 2 
3 6 6 2 
3 7 0 2 
372 1 S90 16 
4C0 64 
4C4 23 
4 1 2 . 
464 4 
6 0 4 9 
6 3 6 3 
6 6 0 3 2 
7 3 2 5 
7 4 0 I eco 6 
ÌCOO 1 316 
I C I O 4 4 5 
iiii ί ϊ ί 1C20 764 
leio tì lesi e 
mi ι 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
i- 5 







• . . 1 
1 
• . 2% 7 
. , 1
1 




1E5 2 7 





















. . 4 1 
1 
1 




2C a1 a 


























. . • · 2 1 











58 4 2 
77 1 





















Q U A N T I T É S 
Deutschland IUlia 
(BR)'· 




3 5 003 FAYS­BAS 
24 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 1 022 ROY.UNI 1 028 NORVEGE 030 SUEOE 034 OANEMARK 3 036 SUISSE l . 038 AUTRICHE . . 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 204 .MAROC 5 208 .ALGERIE 216 LIBYE 302 .CAMEROUN 372 .REUNION 1 390 R.AFR.SUD 9 400 ETATSUNIS 
. 5 404 CANADA 1 458 .GUADELOU 484 VENEZUELA 
. 3 604 LIBAN 3 636 KOWEIT 684 LAOS 2 732 JAPON 740 HONG KONG 1 800 AUSTRALIE 
6 79 
4 4 0 
2 39 





















: « 1 
a 
4 






• . • GEWIRKEi 
1 5 15 . . 6 
• 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 3 8 
1 6 8 1 






















1 4 6 
28 
20 
5 9 3 8 
3 6 7 8 
2 2 6 0 
1 9 0 7 
5 9 7 




6005.91 AUTRES ARTICLES 
12 001 FRANCE 
2 002 BELG.LUX. 
ί 5 003 PAYS-BAS 
10 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
S 022 ROY.UNI 
2 030 SUEOE 
1 034 DANEMARK 1 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 054 EUROPE NC 
1 390 R.AFR.SUD 
87 400 ETATSUNIS 
9 404 CANADA 
1 604 LIBAN 
1 732 JAPON 
1 740 HONG KONG 
139 1000 H 0 N D E 
29 1010 CEE 
H O i o l i EXTRA-CEE 
109 1020 CLASSE 1 10 1021 AELE 





2 4 5 
3 0 3 
27 













3 3 4 7 
1 3 0 7 
2 0 4 0 
1 9 8 1 




6005.99 AUTRES ARTICLES 
17 001 FRANCE 
7 002 BELG.LUX. 
19 003 PAYS-BAS 
51 004 ALLEM.FED 
003 ITALIE 
3 022 ROY.UNI 
024 ISUNDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE > 2 030 SUEDE 
1 034 DANEMARK 
13 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
1 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
054 EUROPE ND 
5 064 HONGRIE 
2 208 .ALGERIE 
3 216 LIBYE 
272 .¿ . IVOIRE 314 .GABON 322 .CONGO RD 366 MOZAMBIQU 
370 '.HADAGASC 372 .REUNION 12 390 R.AFR.SUO 39 400 ETATSUNIS 19 404 CANAOA 412 MEXIQUE 1 484 VENEZUELA 
2 604 LIBAN 3 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 3 732 JAPON 1 740 HONG KONG I 800 AUSTRALIE 
212 1000 Ι Ό Ν Ι Ε 
95 1010 CEE 117 1011 EXTRA-CEE 
96 1020 CLASSE 1 
20 1021 AELE 
17 1030 CUSSE 2 
1031 .EAHA 
2 1032 .A.AOM 
5 1040 CUSSE 3 
8 7 4 
7 2 9 
1 0 4 6 
1 1β7 







2 8 1 4 
3 4 3 
2 2 9 




















1 7 8 
13 
64 
11 2 2 4 
4 2 7 8 
6 9 4 8 . 
6 2 2 4 
3 8 7 4 
6 7 9 





































1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
42 . 26 
110 5 
'. 13 
2 4 4 6 98 
2 3 5 6 4 4 



























5 2 6 
6 8 2 
6 4 8 


















3 7 2 


















OE BONNETERIE 0 AUTRES MATIERES 
4 9 2 
188 
3 8 7 
2 5 4 



























2 7 4 2 
1 3 2 1 
llil 6 3 4 
2 8 4 
9 5 
36 
3 1 0 11 2 7 2 
28 8 0 
S I . 578 
1 1 1 9 4 









2 4 8 0 
3 1 7 












'9 i Ì5 . 55 . 
• 9 2 
. 4 1 
4 9 4 2 3 7 4 8 1 6 
4 7 3 1 3 3 1 117 
22 1 0 5 3 6 9 9 
16 49 3 5 4 3 
2 4 2 2 9 4 1 
6 36 1 5 5 
5 a a 
4 
1 
SETT A U I 8 E S ARTICLES DE BONNETERIE 
IUlia 
7 6 




















1 4 4 4 
6 6 6 
7 7 8 
6 3 3 
1 6 7 




2 1 6 
2 3 
4 8 










1 7 5 4 
4 0 8 
1 3 4 6 
1 3 2 1 




1 2 9 
2 2 9 

















7 3 0 
2 8 0 
5 
il 3 0 
t\ 13 
2 9 3 5 
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0 2 2 
0 2 « 
CSO 
OS« 
csa m C48 
eso C 5« 
0 ( 2 
334 
3 4 « 
3 9 0 
4 6 4 
eoo eoe 6 1 6 
624 «eo 7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
loco 
icio I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
I C S I 
1CS2 
1 0 4 0 
IF.RN! 
C C I 
0C2 
CCS 
0 0 4 
CC5 
0 3 6 
ese 0 4 8 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
IC SO 
I C S I 











Uli 1 0 2 0 
1C21 
1C20 







1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1020 
IC 2 1 
1 0 3 0 











4 « 2 
ICCO 
1CJ0 
I C H 




E l j m S Ç F E LNC 
! , AUS S Y N T F . 
253 




























1 « 2 3 
5 1 2 
7 1 1 
2 7 1 
121 













I ta l ia 




W E R T E 
EWG­ŒE 
SCHL1IER7E G E t l R K E , S C k l E WAREN 6 0 0 6 . 1 2 · ) ETOFFES EN P I E C I 
SPINNSTOFFEN, 
a 






















. . a 
a 
• 
4 8 2 






































































































































































































































1 1 4 
5 
7 5 1 
189 
5 6 2 






DE F IBRES T E X T I L 
25 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 B E L O . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESFAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO CRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
5 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 β S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
4 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
5β 1O00 M O N D E 
37 1 0 1 0 CEE 
2 1 1 0 1 1 EXTRA­ÇEE 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
10 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 2 1 
1 7 4 2 
5 5 3 
S 08 





3 3 3 
28 
l ie 















1 1 1 7 
16 
7 528 
4 4 7 4 
3 0 3 4 
1 3 3 4 
3 3 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.­
S CE BONNETER 
ES SYNTHETIQU 



























1 9 0 6 










Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


















4 . 18 
2 '. 
• 44 3 
533 63 










































2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 38 AUTRICHE 
43 0 4 8 YOUGOSLAV 
SO 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 0 1 0 CEE 
45 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 










































6006.15 lïgSflHOuÏEl'SÎ^oYSN80"^16*"6 E l " " ° U E °U 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 6 I R U N O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 





1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 







3 7 4 
6 0 
3 1 3 



















• 6006.1, e, {Jrø&fh'lEfGMf mil 
I 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 FAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FED 







0 0 0 P O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 C U S S E 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 




6 1 1 
35 
7 7 1 







6 0 0 6 . 9 1 MAILLOTS CE BAIN 
2 0 0 1 FRANCE 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 3 6 S U I S S E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 .MART IN 10 
17 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
14 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l î ! 144 
5 1 4 
25 
149 
i. 4 5 
24 
18 
1 2 3 1 
8 5 3 





















6 7 6 






















2 0 9 







2 4 7 
6 0 
14 





1 0 6 8 
3 2 6 0 
7 9 1 
. S I ? 




2 1 3 















































2 7 6 
12 
2 6 4 





























































4 7 2 
3 9 9 
7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' · 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulla 
'1C20 
1 0 2 1 
1C30 
K 2 1 
1032 






































1811 18!. lili 
1032 
c«SuÍ"íuíSANOEÍ/ÍN SMNMSTIÍÍÍ¡NTSLÍESI8MIOLÍ?Í IÍEIÍN§EI(ETE.­
WARE, ΚΕΙΝΕ BACEANZUEGE UNO ­HOSEN 
CCI m 
CC4 
6006.95 A ^ É ^ U E I M S W L W Í Í IfcÎNSTETUÉNEîlÊçAgs7CH0,JTEE· °E C0T™· 














0 3 8 0 4 0 C42 




7 4 0 
eoo 
ÌCOO 1010 I C H 1020 1C21 1030 ICSI 
ISIS 














33 2 6 
7 7 6 
3 
1 













M O N D E 
EXTRA­ÇEE CUSSE 1 




14 12 9 






48 20 28 24 15 4 
74 39 35 30 21 5 









001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 .038 040 042 048 050 216 390 400 404 508 604 616 624 740 800 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CUSSE I 















0 5 0 
τΤο 
7 3 9 5 9 4 30 4 3 
5 
1 
2 2 6 
































806 104 702 683 553 18 

































































































































































MARCHANDISES OU CH.60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 5 0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 ? 
0 5 0 
0 4 4 
200 
7 0 4 
?0B 717 
2 1 6 
fW 2 3 6 
2 4 0 
i>44 
2 4 8 
?64 
27? 2 8 0 ?84 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
31B 3 2 2 
3 3 8 3 4 6 
3 5 0 36? 
166 
3 / 0 
3 7? 3 1 6 
490 4 0 0 
4 0 4 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
I R U N O E NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
EUROPE NO A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E . 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R .TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO . C . I V O I R E 
.TOGO ­DAHOMEY 
.CAHEROUN . C E N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA 









9 0 9 
2 6 0 
9 5 0 109 
52 
10 2 4 4 
3 7 7 
2 1 169 
1 2 2 6 
1 2 6 
130 16 
8 0 
* 64 38 
1 9 6 







3 0 0 
4B 15 







5 7 2 
2 0 




















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i » 
(BR) 
4CE 412 44C 452 4S8 462 466 414 476 464 492 456 6C0 <C4 624 «26 «26 «56 «64 652 7C2 7C6 7Ce 74C 
eco ec4 




1C21 1C3C 1C31 1C32 1C40 







4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 0 8 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N K 
­ INDES OCC 
.ARUBA 
­ .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 6 . N . H E 8 R I 0 
S i a . Ç A L E 0 O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ÇEE 
— C U S S E l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















2 9 1 14 14 
5 8 0 
235 
14 134 
2 2 3 4 
H 8 9 9 
3 7 9 9 
2 3 2 4 
β 0 9 2 
1 4 1 3 
3 7 9 6 
89 
128 il 











2 9 1 14 14 560 235 
2 1 6 30 
14 1 1 
? 
180 
6 4 9 
ili 
CIO 
4 0 6 
7 3 8 
2 9 8 
52 
lei 65 80 
»ÎÏP^ii.ÎiSifi,!:!!?«!.!1?!!^,«5 ERZEUGNISSEN CER 
6 1 0 1 VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
6101 ·" im¡m ¿n^wLtmtn lussisi-¿Ηώ, 
CCI CC2 C03 CC4 CC5 C22 C26 C30 C34 C36 C36 C58 C60 C62 204 248 268 2£8 302 318 S22 400 4C4 436 516 612 
«eo 732 618 
ICCO IC 10 IC J1 1C20 1C21 1CS0 ICSI 1C22· 1C40 
S3 239 S«7 433 70 21 1 4 
29 11 2 2 2 2 3 4 
a 
4 4 5 20 2 3 4 1 4 2 4 
3C5 143 162 95 69 «0 23 11 7 




« ■ ' 1 1 




CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 CSO C34 
es« 
038 C42 C48 C50 C54 C60 C«2 2C8 212 240 272 3C2 214 318 
lié 
372 390 4C0 4C4 SC4 528 CC4 732 577 
323 472 276 155 13 «3 
e 
3 19 4 2 5 2 3 5 3 15 2 1 5 ι 
ï 
1 










11 6 5 5 
70 41 29 22 19 4 
312 1 083 
2 580 3 662 316 213 













9 3 2 6 
7 9 5 3 
1 374 
9 6 7 
7 3 7 
329 
93 76 77 
1 6 1 
50 
3 07 
7 5 9 
7 
l î 4 
138 IO 
70 40 13 
20 11 5 5 
8 14 22 
l ì 11 12 
1 218 777 442 703 171 tí 7? 70 










70 4 1 
36 
92C 





1 2 6 
0 2 2 'SS 
64 
34 1 3 







35 3 1 
4 
16 1 
6 2 1 


























7 7 8 





2 13 2 1 2 2 1 
FRANCE 






L I B A N 
JAPON 
SECRET 
3 9 1 0 3 555 
2 6 8 9 13 741 
î21 
7 1 6 131 25 







35 118 13 H 56 46 13 10 12 17 11 73 








7 1 6 














7 7 9 























17 1 6 4 9 
4 6 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 







lece icio I C H 
1C20 
1C21 leso 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 




























I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1 0 3 0 






S 32 7 
H 






























7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 









0 2 2 
C24 
C26 028 
0 3 0 
C 34 
CS« esa C40 
0 4 « 
C48 ceo cee 2 0 8 ilt 2 6 0 
S 14 
S I S 
3 2 2 
3 3 4 
372 
3 9 0 
4C0 
448 
4 5 8 aia 1 6 2 
ÌCOO 
I C I O 
I C H 
IC 20 1C21 icio 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 ( 4 0 
AREEI 























































































N e d e r l a n d 




ι : 1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I U l i a 



















1 0 8 3 


























































BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
l e i 
43? 
S73 

































































2 < 5 










5C ies : ■ 

















β ! . 
a 








2 2 3 « 7 7 0 12 
5 3 7 i 
524 2 



















2 5 11 














































ι ι  























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
70S 
71? 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
7 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C Ç N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE C U S S E 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 







4 3 1 
1 2 7 
39 7 
7 9 3 
165 
5 1 0 
2 0 2 
157 
93 
» 1 AUTRES VETEHENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



























7 2 3 
4 3 2 
863 
5 7 1 
179 
69 
1 3 4 
13 







0 6 8 
45 
76 
5 5 0 
6 6 9 
8 8 1 






» 1 AUTRES VETEHENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 































6 0 5 
0 5 8 
5 4 9 





2 2 8 1 
1 382 
8 9 9 
6 6 7 
5 2 5 


























5 0 8 
3 2 7 


































6 1 0 1 . 2 1 VETEHENTS DE TRAVAIL OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
208 
7 1 6 
7 7 8 
7 6 0 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 4 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 8 
B18 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
îoei 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 












. A L G E R I E 











. C A L E D O N . 
PORTS FRC 


















9 5 1 
0 7 8 
54? 
7 3 1 




1 1 4 
514 
0 9 6 
1 7 1 





















8 9 6 
1 1 6 
7 7 9 
3 4 4 
0 8 6 
3 6 7 









. . . a 
a 





















1 2 3 1 

















6 1 0 1 . 2 9 VETEMENTS DE TRAVAIL 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 







2 1 3 
593 











Ï 5 Î 
197 
167 






6 1 4 












































. . • 
873 
a 
4 2 e 
923 
250 











































V A L E U R S 












3 2 6 












7 8 8 
? 
­8 5 9 
3 0 3 
5 5 6 
514 






























9 6 1 




























3 9 1 













Η 0 3 0 
10 0 4 4 
9 8 6 
7 7 2 
4 7 9 




■ND 4 1 ? 
6 3 
2 2 7 
1 9 4 6 








• « 7 3 3 
3 9 
i e 
3 6 1 7 
2 6 4 9 
9 6 7 
9 4 0 
1 3 6 l* ι ι 13 
T E X T I L E S 
ND 5 7 
2 5 
6 6 
4 6 2 
• 2 
• 3 6 
• 1 2 
. ΛΙ 17 
4 2 
8 9 1 
6 1 1 




• 1 2 
5 1 18 
29 3 
58 4 0 
3 5 
1 1 3 
­ 2 . 3 
. 5 1 
3 2 



























3 1 0 
16 
, . , . 1 0 
D 2 4 7 
9 6 
9 1 5 0 
5 3 
3 1 0 
ί 6 0 
1 2 
1 4 




8 6 5 
7 
2 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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cse cse 2C8 
lì2 i a 
4 5 2 
« S t 
ICCO 




I C S I 
1CS2 
1C40 
























e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T E S 




a a l 
a 
4 . a 
a 4 a 
. . . 
52 2 2 14 
ee 17 1 1 
4 5 3 
1 3 
1 2 
















0 4 8 
C54 
C«2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
« 0 4 
7 3 2 
eco 618 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1Ç20 
1 0 2 1 
1C30 
















































5 . 6 
ΐ . 11 
1 4 
. . 1 
. . . ■ · 1 
9 
1 
. . 2 
. . . . . . 
I l i . . . 
. . . 
i i e 4 0 
1 1 7 19 
. 1 2 1 
! I 2 














I C H 
1C20 
1 0 2 1 
ÏCSO 
I C S I 






































2 . iî 
­ 3 . 
4 
. . a 
1 
1 a 13 
1 
a a a 
1 
1 
7 « 53 
5 5 3 6 
2 1 18 
1 1 17 
1 1 16 
1 
a a a 
'.'.'. 
SPCRTKLElCUNfe.BACEANZUEGE U N O ­ H O S E N , A . A N D . S P I N N S T . 
CCI 
0 0 2 
CCS 
0 0 4 
CC5 
C30 
0 3 « 
ili 2 1 6 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
lOCO 
I C I O 




1 0 3 1 











ese 0 4 2 eso C54 
2C4 
208 











































EL UNC UMHAEKCE ALS 
128 
3 « 1 
4 1 1 





















1 9 1 
2 1 
2 . 2 
1 3 
1 
9 , 5 
1 
, „ 11 
1 
5 5 23 
4 5 5 





. . . a 
WOLLE C O . F E I N E N TIERHAAREN 
6 12 5 0 
2 4 7 96 
269 . 134 
123 5 9 
6 5 
7 7 
. . . 3 5 
5 25 
1 23 
• · « • · 1 
■ · a 
• · m • · · 















































































0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
20B 
2 7 2 
3 2 2 
4 9 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
nu 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
6 1 0 1 . 3 1 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















. C A L E D O N . 









6 1 0 1 . 3 5 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














C U S S E 3 
6 1 0 1 . 3 9 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OSO 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
« 1 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
7 0 8 
71? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. T U N I S I E 
i 







5 2 8 
9 5 1 
5 7 8 
3 9 7 


















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 












'. 1 1 0 165 
« 3 8 en 113 











3 8 6 
2 7 2 
2 7 0 
4 1 9 







































1 4 6 8 
8 7 9 
601 
536 












1 14 11 
2 
2 
OE SPORT CE COTON 
1 
28 











0 9 8 
6 4 9 
4 5 0 
3 1 6 
2 4 5 















2 6 4 











28 1 1 
9 î 
ί 3 

























m 5 2 4 














3 3 0 









6 6 8 
59 
11 
2 0 9 
23 1Í 3 9 5 
33 
15 
7 5 1 
9 3 8 
8 1 4 
72? 






























7 8 4 
268 
219 
2 9 4 




12 il 13 




































































F I N S 
9 3 1 
1 6 0 1 





4 6 5 










1 2 1 0 9 9 3 
ill 
166 sã i 1 
2 6 6 
51 








1 5 4 0 'M 































3 7 0 
4 6 
3 6 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)'· 
2 1« 24 346 9 9 390 4C0 122 2 404 4 2 412 1 6C4 3 732 1 977 97 
10C0 1 «C7 79 403 1C10 1 24C 49 400 I C H 269 SC 3 1020 223 18 2 1C21 53 12 1 1C30 46 12 
ÌOSI 2 2 1CS2 2 1C40 
MAENTEL INC UMHAENÍE ALS BAUMWOLLE 
CCI CC2 CCS 0C4 CC5 C22 C20 C3« 038 C«2 400 512 732 




12 40 160 
21 3 15 62 2 1 
376 264 113 52 27 5 
15 
MAENTEL UNC UMhAENCE A 
CCI C02 COS CC4 CC 5 C22 eso C34 036 esa C42 eso 056 C60 C62 2 16 390 4C0 4C4 412 512 528 «C4 616 732 
62 50 65 121 18 4 2 1 39 13 
5 4 4 38 26 2 15 2 1 1 1 5 4 4 
000 010 
C U 070 m E l l 
C40 
1N2UE 
CCI Sri CC4 C05 02? 
C 26 
eso 18 β C44 C46 048 
C50 C68 200 2C4 2C8 ¡ι« 
246 
514 
336 179 90 se 
43 1 1 47 
SE,KOMPLET 
534 495 523 
4C1 13 89 
1 2 1 4 129 
46 1 6 
1 5 1 1 




346 376 390 
ili 
412 462 474 476 

















48 33 15 15 14 
11 1 
360 285 75 7? 60 3 
5 6 31 
60 4? 18 13 10 
? 
63 44 5? 
9 4 1 1 
2? 
13 I 2 4 11 1 ? ? 
1 
4 4 4 
750 168 83 54 40 11 




250 ? 16 1 
3 10 
? 
18? 238 440 
6 
23 
1 90 40 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
51 1 1 2 1 




2 1 6 L IBYE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 




7 8 1 
18 143 
14 179 3 181 






8 4 6 310 




6 7 9 35 31 10 4 









001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 03B AUTRICHE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 512 CHILI 732 JAPON 
1000 M O N 0 E 1010 CEE . e 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
356 187 306 1 681 92 73 10 779 38 140 671 35 36 
3 793 ? 623 1 170 
9 7 6 
3 0 8 




9 0 1 
a 51 3 11 
14 
365 


















2 2 8 
7 3 6 
7 1 1 


















4 9 4 8 
1 244 
1 193 





































25 4 1 5 1 5 
4 1 12 35 1 
2 ? ? 
3 78 
001 002 003 004 005 072 030 034 036 038 042 050 056 060 062 216 390 400 404 412 512 528 604 616 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
















7 8 9 971 1 250 




6 9 0 
1 6 6 11 
97 
43 
3 3 341 
99 
4 0 
7 1 4 
75 
14 
78 13 75 70 100 
6 8 4 7 
4 5 8 3 
? 7 6 5 
1 4 9 1 




4 2 0 
46 




24 3 1 
458 311 147 












6 0 6 
3 6 3 
243 
2 3 6 










7 0 4 
8 6 5 




4 7 5 
1 6 1 1 
96 
73 
33 127 15 37 37 13 13 28 5 61 70 98 
4 127 2 753 1 374 972 679 216 
COMPLETS ET COSTUMES DE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 
10 930 9 650 10 545 
6 2 9 7 
3 3 7 
1 9 3 7 17 030 
03? 034 0H6 
(UH 040 04? 044 046 048 040 OAR ?nn 204 20« 716 748 «?'? 102 114 322 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE .SENEGAL ­C.IVOIRE .CAHEROUN .GABON ­CONGO RO 
• 6? 
72 122 3 173 
936 57 127 28 75 10 15 1? 70 19 756 644 36 47 75 Al .- . ­ T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE ' 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 7 4 .ARUBA 





8 7 4 
2 9 4 
25 14 10 10 
7 1 5 41 448 142 21 
14 
3 105 2 
Π 
312 
198 5 14 
122 
9C5 
787 11 7 
256 134 
3 9 6 
42 




2 2 4 
47 




2 600 11 28 18 15 




1 2 0 0 
2 5 
1 9 6 8 
1 5 0 4 
4 6 4 
4 5 9 10 4 
2 977 
196 79 
1 576 1 102 475 169 8 109 1 7 196 
3 974 
S 045 8 998 
­ a 
142 462 2 
a 




. 39 27 
7 2 
1 . 4 13 72 620 6 
a 
5 578 
756 601 2 166 
1 211 1 47 15 12 714 106 57 110 il 4 14 12 
68 5 198 573 25 
a 
a 
44 23 36 12 101 1 735 59 20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 « 
7 3 2 
8C0 
5 7 7 
1CC0 
icio I C H 
1 0 2 0 1 Ç 2 1 
1C30 




C C I 





0 3 4 
OS« 
C38 
Ç.*2 0 4 4 
C46 




2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
?SS 272 
3C2 
see S 14 
s i e 
3 2 2 3 4 6 
350 ìli 3 9 0 4C0 
4C4 
458 
4 7 8 
6C4 
«3« 
« 4 8 
7 3 2 
eia 
9 7 7 oco 0 1 0 





0 3 2 
C40 
AK2UE. 
C C I 
ces CC4 
S°5 C22 
2 2 2 
3 7 2 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
ÏCSO 
I C S I 
1C32 
AK2UEC 







0 3 8 
2 1 « 244 
3 2 2 
4CC 
4 0 4 
CCO 
CIO 
e l i C 20 
{ Π 1C30 




C C I 
CÇ 2 
ccl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
13 1 2 
1 
9 2 
2 7 « 9 
1 S « « 
7 1 2 
6C3 272 
1C7 


















N e d e r l a n d Deutschland 
' : (BR) 
a . 
9. ' . 9' 
i : 
V ­ · . 9 2 
87 8 3 7 1 
«4 5 2 3 
3 2 2 2 2H 
2 4 1 . 
1 2 































































































































7 1 4 3 
î 93 
S I 3C7 






















































»AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
. 1 1 a « 
9 
C55 
8 6 6 








1 7 4 























4 7 8 
3 1 8 




























6 8 5 
4 7 7 





















































6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 C U S S E 3 







6 1 0 1 . 5 3 COMPLETS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 3 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 8 .CURACAO 
6 0 4 L I B A N 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MA S C . OM AN 
7 3 2 JAPON 
β ί β .CALEDON. 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 










6 1 0 1 . 3 5 COMPLETS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-ÇEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
6 1 0 1 . 3 7 COMPLETS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
3 2 2 .CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
l o l l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
1 
6 1 0 1 . 5 9 COMPLETS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
14 
2 7 4 
4 0 
2 0 4 
64 
54 
4 3 8 
3 3 0 
7 5 7 
1 3 4 
0 7 2 
2 9 8 
Si? 











3 0 0 
ti 
2 COSTUMES DE 
asa 
5 1 5 
0 8 0 
ti 8 9 4 















2 0 5 
26 
17 
ao 1 3 6 
63 









0 1 5 
3 9 7 
6 0 6 
4 5 5 
7 9 9 
148 
4 4 6 




























1 3 5 4 
6 2 4 
7 3 0 174 
54 
5 56 
3 0 2 
166 







1 4 1 7 





N e d e r l a n d 
1 













































3 1 4 
1 4 9 
34 
1 





























1 8 6 
9 7 1 
















































COSTUMES OE COTON 
17? 
98 
4 2 6 






1 9 8 
3 5 3 
24 
7 6 1 















3 6 0 
m 129



















































4 3 0 
. 1 5 




4 9 9 
2 7 4 





















6 1 3 
182 
868 
4 4 0 


























I U l i a 
2 2 0 
3 6 
1 8 1 ÌÌ 
15 0 0 9 
9 1 0 1 
l iìì i iìì I 
2 2 4 54 il? 
" 











1 2 3 4 
6 6 0 
« i 
4 1 3 2 6 0





5 2 * 
3 1 











2 2 4 
1 
ìli m 11 i 
2 6 6 ii 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 










0 4 0 
C46 ceo 2 0 4 
2 ca 2 1 « 
2 3 2 
272 
302 
515 ' 2 2 




4 5 8 
4« 2 
« 0 4 
«3« 
7 3 2 
ÌCOO 
till 1020 
l ío ICSI iin 
HCSEN 
' S I 
CC2 0 0 3 
0 0 4 
£55 0 2 2 
0 2 8 eso 
C Î 4 C36 
ill C34 
208 
2 1 6 




4 6 2 
6C4 
6 3 6 
OCO 
0 1 0 
C H 
0 2 0 
O i l 








02e oso 0 3 2 
0 3 4 
ese 
0 4 2 
ceo ce 2 C66 







3 1 4 
316 
3 2 2 
3 3 8 
STO 
372 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 




6 2 2 




— 1970 — Janvier­Décembre 




































3 5 6 
340 




















4 9 7 
C54 
4 0 4 
346 




























































































































6 3 9 

















































3 0 3 
26C 
57C 





. . • 
SPINNSTOFFEN 
14 
5 7 « 
3 1 5 

















I C ' 







, . . , . 




S 0 0 4 
2 0 2 2 
l 0 3 6 
! 0 4 0 
2 0 4 6 
0 6 0 
L 2 0 4 
L 2 0 8 
2 2 ¿lo 
s 
. , 
2 3 2 
2 7 2 
3 0 2 
318 
3 2 2 
L 3 3 4 
3 9 0 
14 4 0 0 
, , . • 
1 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 6 0 4 
2 6 3 6 
7 3 2 
L 76 1 0 0 0 
ï § t 1 0 1 0 2 1 0 1 1 
23 1 0 2 0 
. 3 
, • 
S 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ί 1 0 3 2 
1040 
ALLEH.FEO 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A L I 













M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 






W E R T E 
E W G ­ Œ E 
2 
1 























1 6 6 
6 7 7 
4 8 8 
7 5 0 
172 
7 2 6 






















4 5 8 
48 
4 1 0 
2 0 0 
18 
2 1 0 
133 
52 
6 1 0 1 . 6 1 PANTALONS ET CULOTTES DE 






2 0 0 2 
0 0 3 
'. 83 0 0 4 
0 0 5 
* 
( ΣΟ­





1 3 . 
> β : 
4 3 ( 
1 






















0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
ί 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
6 2 0 8 
2 0 2 1 6 
. 3 2 2 3 7 0 
3 7 2 
ι eo 4 0 0 
l 4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
1 6 3 6 
Γ 2 1 3 1 0 0 0 
r 1 0 2 l o i o 
) 1 1 3 1 0 1 1 
) 85 1 0 2 0 
J 4 1 0 2 1 
28 1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 1 0 3 2 





I T A L I E 















. M A R T I N I O 
L IBAN 
KOWEIT 




















5 5 4 
5 6 8 






2 2 4 













4 1 9 
0 3 2 
3 8 7 
9 4 2 
4 9 5 

























6 1 7 
4 9 3 





6 1 0 1 . 6 3 PANTALONS ET CULOTTES DE 
! 6 0 0 1 











Γ 0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
1 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
! 2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
S 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
: Sii 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
B I S 
8 2 2 
9 7 7 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
r 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 











. M A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 




. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
EXTRA-CEE 










8 5 7 
9 3 7 
B73 
2 0 0 
8 2 5 
159 
2 7 5 
3 0 7 
7 1 
50 
6 6 0 
174 
74 
8 1 1 































1 1 5 
C62 
6 9 3 
255 
0 9 6 
a 
6 5 4 
152 
6 9 2 



































1 7 7 5 
2 3 5 5 
6 4 4 
















































4 5 5 

































3 1 6 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 












0 0 3 
125 
2 2 4 


















1 1 5 
4 1 0 












2 4 3 













. , ' 54 
3 
2 
0 9 6 
877 
2 1 9 
7 0 5 
1 4 5 
7 
i 7 
4 5 4 
171 
7 7 9 
539 
77 
2 1 6 
93 
37 
4 1 6 
0 7 5 
3 






















9 3 6 
I U l i a 



















1 4 3 8 
4 9 β 
9 3 9 
4 9 6 
1 4 9 














1 4 1 
3 
a 




2 4 4 2 
1 0 2 1 
1 4 2 1 
1 1 3 6 
7 9 
2 8 4 
4 




1 3 6 
1 6 1 6 
10 13 
2 
1 1 2 
3 
1 6 4 
16 
18 
2 2 4 9 
1 8 5 9 
3 9 0 
2 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 
1C30 
I C S I 
1 0 3 2 
1C40 
HC S Eh 









ese 0 5 4 
| 1 * 







0 2 0 C21 
CSO 
C S I 
0 4 0 
HCSEN 
C C I 





0 2 6 
0 3 0 
C34 
CS« 
ill 0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 4 
eeo C62 
cee 2C4 
2 1 « 
2 4 4 
2 7 2 
SC2 
3 1 4 
ìli 3 2 4 
SSO 
3 7 0 
372 








6 0 4 
« 2 4 
«S« 
8 1 8 
8 2 2 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
Ì O S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCSEN 
C C I 
CC2 










2 0 0 
2 1 6 
2 3 2 
2 ( 8 
2 7 2 
3C2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
372 
400 
*i* 4 3 « 
46? 
4 6 4 
«C4 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
, 
EWG-CEE 
2 1 4 


























































m 1 1 1 
2 3 1 
4 
2 4 2 
13 




































« 5 1 









































1 2 5 4 
8 6 6 
4 2 5 
35 3 


























3 5 6 
6 4 6 






























3 3 7 6 
2 6 4 9 
727 












































































7 7 7 
i 7 1 
















2 6 4 





I U l i a 




1 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 










5 2 5 
9 9 7 
6 7 6 





6 6 9 
6 2 3 
653 
42 
6 1 0 1 . 6 5 PANTALONS ET CULOTTES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 4 
3 2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
! 4 0 0 




0 1 0 
2 0 7 0 
. 1021 0 3 0 
Sii 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
EUROPE ND 




L I B A N 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ÇEE 
C U S S E 1 
C U S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C U S S E 3 
1 

















9 9 0 
6 0 7 
3 8 5 
2 4 8 
177 















76 Û 1 
6 1 0 1 . 6 7 PANTALONS ET CULOTTES OE 
8 0 0 1 
16 0 0 2 
34 0 0 3 
7 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
8 0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
3 0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
160 0 6 0 
2 0 2 0 6 2 0 6 8 
2 0 4 
4 2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
a 3 9 0 
17 4 0 0 1 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
508 
5 2 4 
1 528 
6 6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
eie 8 2 2 
5 3 7 1 0 0 0 
129 1 0 1 0 
4 0 8 1 0 1 1 
34 1020 
14 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
1 0 3 1 
t 1 0 3 2 
3 6 2 1 0 4 0 
6 1 0 1 . 6 1 
2 0 0 1 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
16 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 2 
7 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 β 
4 6 2 
484 
3 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















L I B Y E 
.TCHAD 




















. P O L Y N . F R 





















8 0 9 
6 3 0 
2 8 3 
287 
9 6 2 9ca 9?§ 
102 
0 5 0 






6 4 2 










6 5 9 
99 
42 





3 0 0 
9 7 2 
3 2 9 
5 6 7 
6 1 0 
9 7 8 
372 
2 1 8 








9 1 2 
6 7 6 
127 
4 6 8 
505 
3 
4 7 7 
29 
























2 lî 1 
56 
15 
7 2 2 
3 8 3 
3 3 9 
8 3 4 
532 
4 9 6 
2 1 4 
2 1 0 
8 
PANTALONS ET CULOTTES 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. M A L I 
L I B E R I A 













1 0 6 
170 

















































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
2 0 4 12 
37 8 
1 I 2 i 
1 9 1 4 29 
H O 1 7 3 
1 
2 i f 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
3 6 3 2 



































































































2 Ι Ο Ι 
4 9 9 Í S 
73 18 




125 8 9 
1 189 174 









! ' 9 6 3 1 
2 9 9 5 
4 1 
t a 3 0 
a , . , m : ι : ι 
: \ 




* 3 1 
! î 2 
1 8 6 2 3 0 9 2 
1 4 1 2 9 4 6 
4 5 0 2 146 
3 6 5 4 2 7 tì tl i 54 1 6 2 6 
AUTRES MATIERES TEXTILES 
12 
I l i 
132 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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' 7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1CS0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JACKE 
CCI 




0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 4 
CS6 
0 3 8 
0 4 8 
Ç54 
Joe 2 1 « h 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
« 0 4 
« 3 « 
7 3 2 
eco 
loco 
0 1 0 m 
c|i 




0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
C22 
OÍS 
0 3 4 
0 3 « 
Cl» 0 4 8 
0 5 4 
oto C62 
2 0 8 
2 1 6 
ill 3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 8 4 iì2 «¿4 
« 3 « 
7 3 2 
ICCO 
ίο ig I C H 
illí 





0 0 2 




0 4 0 
2 1 6 
390 
4C0 
1 0 0 0 
icio Uli I C H 






















Κ «US WCLL 
123 
557 




















1 7 6 5 
3 1 1 


























































N AUS SYNTHETISCHEN 
100 
133 



















1 3 4 9 
1 C«5 



































































































































































es * β 
" 
26 56 
4 6 3 6 0 













90 a 1 . 1 
2 0 1 
, . • 
a 
a 
8 6 1 3 2 5 
7 0 7 2 6 1 
2 3 4 6 3 
1 2 9 6 0 
37 45 
2 5 3 
, • i 
1 3 9 









1 0 7 
2 9 0 
1 4 6 
i 143 














I ta l ia 




1 7 3 2 JAPON 
5 2 1 0 0 0 M O N D E 
9 1 0 1 0 CEE 
4 2 1 0 1 1 EXTRA­ÇEE 
18 1 0 2 0 C U S S E 1 
2 1 0 2 1 AELE 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 






7 7 6 
3 6 9 
7 5 0 
2 2 1 
6 0 1 





1 2 0 4 
3β2 
8 2 2 
4 6 3 
1 9 1 
3 5 9 
1 8 9 
93 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





6 1 0 1 . 7 1 VESTES ET VESTONS OE L A I N E OU DE 
10 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
58 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 8 . A L G E R I E 
12 2 1 6 L I B Y E 
3 0 2 .CAHEROUN 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
3 4 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
512 C H I L I 
1 6 0 4 L I B A N , 
6 3 6 KOWEIT 
1 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
135 1 0 0 0 M O N D E 
7 5 1 0 1 0 CEE 
6 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
15 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 











8 8 8 
145 
7 7 1 
4 7 2 
4 1 5 
2 2 2 
10 
3 6 4 
l i a 
9 6 7 














5 2 3 
6 9 4 
8 3 2 
4 4 6 
9 7 4 »B 54 
7 
a 
6 1 9 
9 5 
1 136 





















6 6 4 
536 












l ' I 
10 1 
• 
5 4 5 9 8 














V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
F I N S 
4CS 
366 





























6 1 0 1 . 7 3 * ) VESTES ET VESTONS OE FIBRES SYNTHETIQUES 
3 9 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 0 4 ALLEH.FEO 
. 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
, 0 5 4 EUROPE NO 
1 0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 0 6 2 TCHECOSL 
20B . A L G E R I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RO 
, 3 7 8 ZAMBIE 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
1 6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
2 2 5 
1 0 8 






1000 H 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­ÇEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
0 3 2 .A .AOM 











2 9 1 
169 
4 5 4 
6 6 4 
49 
54 M 16 
2 8 0 
106 
4 7 5 
18 











3 8 3 
8 2 6 
5 5 6 
2 5 0 
5 4 1 
2 3 5 
56 
5 1 






















5 2 0 
2 8 7 




















6 1 0 1 . 7 3 VESTES ET· VESTONS DE FIBRES A R T I ! 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 2 1 6 L I B Y E 
6 3 9 0 R.AFR.SUO 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
3 2 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
2 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
15 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 











3 9 3 
2 4 2 
150 
106 




















6 1 0 1 . 7 7 » 1 VESTES ET VESTONS OE COTON 
12 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
14 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 





9 3 0 
1^2 2 7 1 
11 
55 
























































0 4 2 
092 
262 




4 6 8 




. . 3 
4 








4 6 2 















2 1 6 
99 

















9 9 2 
015 
8 9 7 
























5 8 9 
es 3 0 2 
2 6 1 
2 6 




2 1 0 
6 8 
7 2 



















7 8 8 
6 4 4 
1 4 5 






2 1 3 
1 3 5 
1Ô 4 
4 5 8 





















3 6 9 



















6 2 H 2 
• 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ ¡ B R I _ 
IUlia 
8 4 73 ? ? 6 4 ? 226 6 3 
C3C C34 C36 
ose C48 C«2 216 350 4C0 4C4 512 732 
Iiii 





JACKEN «US ANDEREN SPINNSTOFFEN 
632 Hl see 
«4 e 
39 30 9 8 5 1 
1 2 146 2 
366 190 176 174 25 1 
43 














ÌCOO ICIO 1011 1C20 1C21 1C30 ICSI 1CS2 1C40 
e 7 16 92 
8 3 1 2 1 7 1 3 1 1 
158 123 36 19 IS 14 3 2 2 
13 7 7 4 1 2 2 I 
1 15 
31 21 IC 6 7 1 1 
81 56 25 16 11 3 
030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 216 LIBYE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 312 CHILI 732 JAPON 
103 29 74 71 3 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
EXTRA­ÇEE CUSSE 1 
AELE CUSSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
120 49 302 34 
lì 











ill 443 128 
118 67 10 4 4 
ICI H 91 3 
2 9 10 116 16 
966 







475 Φ 356 
231 1 
3 






















6101.79 *1 VESTES ET VESTONS C AUTRES HATIERES TEXTILES 

















604 732 950 1000 ICIO ICH 1020 1C21 1C30 1031 1C32 1040 
AKCERE CEEFKLEICUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
33 
1 
3 1 1 
302 236 67 49 11 16 5 
11 
12 6 6 5 
126 
121 5 5 2 
107 90 17 5 3 11 
15 1 
3 7 25 
3 1 1 
61 19 42 29 3 12 
001 002 003 004 005 030 036 038 040 056 208 216 322 400 404 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRIÇHE PORTUGAL U .R .S .S . .ALGERIE LIBYE .CONGO RO ETATSUNIS CANADA LIBAN 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
2 AELE CLASSE .JAMA .A.AOH CLASSE S 






















































































































96 îi 2 a 





400 380 19 19 5 1 















lit i a 1 401 
255 
1 146 955 
lie0 
















2 16 268 272 314 318 322 370 372 4C0 4C4 458 6C4 636 818 822 162 ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1<30 1C31 1C32 
47 57 71 101 10 1 1 1 9 































«S «e ι ι ι 
51 45 6 3 3 2 
Ils 
3'. 10 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­ÇEE CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
455 476 729 246 206 27 
12 35 158 
12 21 26 73 17 


































26 20 30 68 13 19 6 44 19 22 































?57 If" 4?ï 00¡7 
ΐ .1 6 1 
i 
48 l ! 
β 
H 
1 249 993 256 81 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 3 6 
C 48 
C62 
3 2 2 
é loco 
icio I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 





0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
C Î 2 
0 3 0 
0 3 6 
ose 0 4 8 
0 6 0 
Ç62 
0 6 8 2 1 « 
2 4 4 its ni 33«* 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
528 «î« 7 3 2 
9 3 0 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
O l i 
0 2 0 
C21 
0 3 0 
Ç31 
0 3 2 1 0 4 0 
ANDER! 
C C I 
cci 0 0 3 
0 C 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
m 04B 
0 3 4 
208 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 2V 3 0 2 
2 1 4 
3 1 8 
lai 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 3 8 
4 6 2 *ì* 4 9 6 
« 0 4 
« « 0 
« « 4 
7 3 2 
aie 
loco p 
mi 1 0 3 1
1 0 3 2 
1C40 
OBERKl 























































































2 2 9 
1?? 















(BR) ' · 
a 































UNG «US BAUMWOLLE 









































































2 2 4 
3 8 






UNG AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
a 
C 





















































I U l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
18 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 0 1 . 9 5 AUTRES 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 3 
0 3 6 
2 0 4 8 
3 0 6 2 
3 2 2 
1 4 0 0 






, a 3 
tooo 
0 1 0 
O l i 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















6 1 0 1 . 9 7 * I AUTRES 
59 0 0 1 
i Sol 
145 0 0 4 
: m 1 0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 8 
3 2 1 6 
2 4 4 
248 
3 1 4 
3 2 2 
1 3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
9 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 8 4 
528 
6 2 4 
7 3 2 
2 9 3 0 
1 9 6 2 
2 3 3 1 0 0 0 
208 1 0 1 0 
24 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


































C U S S E 3 
6 1 0 1 . 9 9 » 1 AUTRES 
12 0 0 1 
7 0 0 2 
2 0 0 3 
e 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
. ­ 0 3 4 
1 0 5 6 
2 2 0 8 
2 2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
1 2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 1 3 9 0 
16 4 0 0 
2 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 4 8 4 
4 9 6 
1 6 0 4 
9 6 6 0 
1 6 6 4 
4 7 3 2 
eie 
109 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
8 1 1 0 1 1 
t M 39 1 0 3 05 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
6 1 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.TCHAD 

















. C A L E D O N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 













2 1 1 
6 3 
6 0 6 
2 0 2 
4 0 3 












8 2 2 
2 8 9 
380 
9 0 6 
102 
83 
3 0 8 
3 6 0 
4 4 





















7 3 1 
4 9 9 
2 3 2 
6 2 9 
0 1 9 
2 9 7 
7 7 
86 





K N F W DE 
2 3 1 
162 
7 8 






3 1 ÍS 15 
36 
















7 1 6 
0 6 5 
6 5 0 ili 5 6 2 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
3 































2 8 9 
48 
2 4 1 




OE DESSUS DE CCT 
a 






















. 9 1 9 
4 3 9 
4 8 0 
2 9 9 
lai « 
33 




3 3 4 





















































Deutschland lul la 
(BR) 
. 
1 4 1 
2 3 6 
7 
1 1 3 
2 1 
'. 2 
2 2 19 
'. 13 
1 
3 1 5 3 





. . . 1 9 
1 8 2 5 9 9 
■77 2 6 
136 24 
3 8 2 
28 
1 6 
24 1 0 
2 1 9 1 4 
5 5 6 2 
4 3 
2 2 7 6 
6 
2 0 
­ 2 0 „ , a : li 
7 1 
­70 2 3 6 





. 1 0 
1 6 3 5 1 6 5 1 
4 2 3 1 2 3 1 
1 2 1 2 4 2 0 
9 4 5 2 9 7 
8 0 8 3 6 
2 0 7 1 
1 1 
2 4 7 12 
DE DESSUS 0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
86 
28 
2 9 8 























1 2 1 4 
5 2 4 
6 9 0 
3 5 2 
96 
3 2 8 











































■ 2 1 6 
2 6 5 
u 26 
21 ( l ' 
• i : i; 
LLETTES ET JEUNES 
1 0 2 
2 5 
L 4 
î i 1 
1 0 













! 1 2 7 0 
4 1 0 
t 8 6 0 
1 ' 6 3 6 
'■ î le 
ί 2 0 5 lì 13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EWG-CEE France 
I M O 
Belg.-Lux. 
SUUCL1NCSKLE 1CLNC Al'S BAUMWCLLE 
CCI 
CC2 







2 1 6 
3C2 
3 1 4 
sie 
- 2 2 
4 0 0 
4C4 




1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
























































0 4 6 
CAB 
C66 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2C2 
S M 
3 1 8 
lil 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4se 
6 0 4 
« 3 6 
7 3 ? 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 


















































































































m m R N . f i c i ^ s . i ï i f t . « » ^ 






0 * 4 C ­ 6 
õ­e C40 
C42 0 4 8 
C56 C62 
4C0 
4 0 4 
7 3 2 
ICCO 


















6 6 9 






























t t 2 
­















2 7 9 





WASSERABWEISENDE REGENXLEIOUNG AUS SYNTH.S 
0 0 1 
' CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
CÍO 
0 3 4 
0 3 « ese 0 4 2 




4 5 0 
1 265 






















52 2 8 6 
a 







Q U A N T I T f 2 S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 2 





































t ΐ 1 1 
1 
7 55 
5 2 1 



















2 I 5 2 
. 
6 9 3 2 4 
5 0 2 5 6 
19 68 


















w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 0 2 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
37? 
4 0 0 
¡S 6 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Itti 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
POLOGNE 








L I B A N 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 








6 1 0 2 . 0 9 ARTICLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 2 1 6 
7 7 2 
3 0 2 
Ut 3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 









1000 D O L L A R S 
Belg.­
COTON POUR BEBES 
1 2 4 
162 
2 6 1 













4 3 7 
0 3 1 
4 0 6 
180 9 4 












2 )° 10 
10 
4 
2 'î 10 
5 0 7 







NATIERES T E X T I L E S 
2 2 3 
3 9 6 
4 3 3 




il 1 7 4 













4 7 6 
180 
2 9 6 
7 3 5 
3 3 7 
5 4 7 




3 1 3 
48 





















6 8 4 
4 8 2 
7 3 4 
171 




















N e d e r l a n d 
2 
29 
ι SAUF DE COT 
134 
. 2 9 5 































V A L E U R S 



















. 2 2 
BEBES 
24 65 
7 3 0 














, 20 1 _ ? 
1 l i 
9 
138 6 3 5 
84 2 5 6 54 3Í? 
r ( 174 k 4 6 Í S t i ! 
6 , 0 2 - U ÏHPReGNÎi 0 0 P | N B U Í ! 5 E Í U F S I N Í Q S U NC1C5?0B-J9-Sfï5l2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





























6 3 8 
7 3 5 
2 7 3 
164 
67 
9 1 5 
138 
10 
11 4 9 0 
1 2 5 




9 1 0 3 2





6 2 9 
6 1 0 2 . 1 3 »1 AUTRES VETEMENT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













7 2 5 
8 2 0 
7 1 3 
0 7 3 
8 1 1 










5 7 8 














3 4 5 2 
2 4 6 4 
1 028 
9 1 7 







































2 9 2 
0 2 1 




















6 6 0 














2 8 7 6 
2 1 5 9 
717 







81 3 5 
*li . sil 




1 2 2 97 ) 
* · * · 13 
e m 
29 
. 8 4 3 . i 
8 9 3 3 6 6 9 
5 9 9 2 6 6 1 
2 9 4 1 0 0 8 
2 4 8 9 9 6 
2 2 4 150 
14 1 1 
-32 ΐ 
F IBRES SYNTHET 
7 6 0 
2 0 7 5 
a 










ND 6 5 3 
14B 
2 9 6 
6 5 6 4 
* . . 2 1 5
. : ï! 
6 7 14 
e . 3 0 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 





1000 kg Q U A N T I T É S 





C60 C62 4C0 
20 13 Η 
70 4 1 3 1 
i 513 
2 272 i*2 160 56 13 2 5 50 
3 1 I 2 1 
1<2 121 42 34 2« 8 2 4 
IC 
20 5 




C21 030 031 032 C40 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
756 728 i. 16 I 
753 7C4 49 
2? 17 
77 
CCI CO? CCS CC4 C05 C22 OSO 034 036 
ose 






31 70 116 tl i 6 2 15 
11 
48 2 2 
497 370 127 82 31 t 9 5 
Η 5 
26 36 1 6 2 
IC 1 
11 1 1 
tl 








4 7 10 
106 68 38 .1« 6 18 
7 
4 
HASSERABWEISENDE REGENKLEIOUNE AUS AND.SPINNSTCFFEN 
001 002 0C3 004 005 
OSO 
0 3 4 
C36 
C38 





7 3 2 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




14 17 52 50 23 2 






















4 12 3 5 2 
272 240 31 24 17 










85 1 1 1 
6 4 
5 14 
4 10 3 
104 87 17 16 15 
ARBEITS­UNO BERUFSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 









33 t 1 Ζ t 
57 156 
12 





















W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 





8 4 2 




056 058 060 062 400 404 604 732 818 
1000 1010 {Oll 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
U.R.S .S . ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA LIBAN JAPON .CALEOON. 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
268 124 108 66 882 72 10 73 14 
30 390 27 142 
3 247 2 566 1 432 115 22 40 567 




10 152 9 592 
559 546 313 13 3 8 
268 
41 
12 48 25 2 
8 042 ■ 7 379 663 
338 263 4 
î 322 
6102.15 *1 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE COTON 




127 86 41 24 3 17 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 208 .ALGERIE 216 LIBYE 346 KENYA 400 ETATSUNIS 
73a? S » 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAMA 032 .A.AOH 040 CUSSE 3 
400 639 
175 819 819 
33 141 32 326 16 50 13 
28 10 799 22 28 
421 853 569 433 
563 85 16 18 50 
217 
73 558 818 
15 123 28 220 
14 
195 9 17 
2 337 1 666 671 643 tl 15 5 
53 








35 12 20 
92 
1 
779 593 186 117 24 33 1 
il 6102.19 »I AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES 0 AUTRES MATIERES TEXT 
2 
2 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 054 062 400 
m 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
lîll 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE EUROPE NO TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 .EAMA .A.AOH CUSSE 3 
256 195 541 
9 9 5 
4 6 0 
2 2 
22 
18 162 11 17 
10 10 
2 6 0 
19 
67 
3 1 9 6 
2 4 8 7 
7 0 8 
6 4 0 





4 8 5 




195 15 14 
560 13β 441 421 164 20 
4 5 7 





1 0 4 0 
9 8 1 
59 55 23 5 
2 54 
VETEHENTS DE TRAVAIL DE COTON 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE ­ ­ YOUGOSLAV •MARTINIO 048462 
65 57 7 6 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 




1020 1021 1030 1031 1032 
675 89 
473 632 49 149 33 11 19 




111 57 53 8 
5 45 6 39 
3 l 2 275 
657 641 16 16 15 
113 105 8 6 5 2 
11 
30 27 3 2 
606 54 159 
42 129 ■33 
055 861 194 188 177 
VETEMENTS OE TRAVAIL 0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 936 SUISSE. 038 TRICHE 
272 196 681 580 
iW 
95 9 574 469 
1 17 
6 1 
22 13 10 2 ï 2 
6 
036 U .R .S .S . 216 LIBYE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ÇEE 1020 CLUSE '1 1021 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 
16 
3 0 9 2 
2 7 8 0 






145 111 34 17 8 17 3 10 
2 227 












283 173 164 1S3 9 
82 108 
578­18 2 7 4 
8 938 7 660 1 278 993 340 41 3 9 244 
342 24 204 565 
6 16 





660 m ti 
24 î 15 
25 9 
208 
3 2 1 45 3 4 
1Ô 33 4 53 
463 






361 331 29 21 
49 
13 
206 109 il 15 19 3 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen W i r e n siehe j m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
«κ» 





M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
etCEAhZUECE AUS SYNTHETISCHEN S P U h S I G F F E N 




0 0 5 
C22 
0 2 8 eso 0 3 4 
CS6 ese C40 
0 4 8 
C50 
C54 
2 0 4 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 62 
6 0 4 
7 4 0 




0 2 0 
C21 
CSO 































C C I 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
CS« 
0 3 8 
C48 
C54 
s i e 
4C0 
4Ç4 
7 2 2 
eoo 
l o c o 
1 0 1 0 















7 2 0 































15 4 7 
4 9 












, „ , a 
1 
I 4 6 1 1 6 








































BACEAK2UEGE AUS BAUMWOLLE 
COI 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 eso CS4 
CS« 
o s e 
350 
4G0 
4 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 C 2 1 




















C C I C 02 
COS 
CC4 
0 0 5 
0 3 « 
2 1 6 
4 0 0 
4 20 
« 0 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 





























































BACEANIUESE AUS ANKEREN 
CCI 
CC2 
0 0 3 0C4 
C05 



































1 2 1 8 1 







Γ i 1 1 4 
3 
. 
1 43 1 3 1 
I 15 1 1 0 




. • . 1 
ί : 4 2 






. _ 2 3 
1 
14 9 



















W E R T E 
EWG­ŒE 
« 1 0 2 . 3 1 NA1LLCTS DE 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
o s e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. N A R T I N I Q 
L I B A N 
HONG KONG PORTS FRC 




C U S S E 2 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
BAIN CE F IBRES SYNTHETIQUES 
4 3 0 
ses 4 5 1 
7 3 1 
3 9 0 
U 42 
43 













5 7 2 
3 6 6 2 0 7 
0 3 8 

















7 0 6 
Ûi 


















2 2 0 












1 2 1 1 8 1 4 
3 9 7 
3 7 5 
2 6 2 
2 2 
1 3 
6 1 0 2 . 3 2 AUTRES VETEMENTS DE SPORT OE F IBRES SYNTHETIQUES' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 4 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
i o 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 









M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E ï 
AELE 







6 1 0 2 . 3 4 MAILLCTS DE 
S8i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








M O N D E 
CEE 
EXTRA­ÇEE 
C U S S E 1 
AELE 





1 3 1 iti 
2 8 2 
il 196 









9 4 ? 
7 3 9 
7 0 4 
6 6 5 








3 9 4 














6 7 7 
4 6 3 
4 3 6 








BAIN OE COTON 
76 
87 




39 il 15 
slì 53 
3 3 0 
6 7 ? 
7 0 8 
6 3 3 




6 1 0 2 . 3 5 AUTRES VETEMENT« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 1 0 2 . 3 7 MAILLOTS CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
ALLEH.FED 














4 7 1 
7 4 9 
171 


























4 3 3 
146 
2 8 7 












































































































MSI 9 4 8 
9 3 5 















4 2 9 
2 1 6 
2 1 3 





































I ta l ia 














2 5 4 9 2 §?i 




. o l l 
i i 
104 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 




I C S I 1 0 3 2 
SFCRTI 
COI CC? 
0 0 3 
CC4 
OQS 
0 2 8 0 3 0 
CS« 
0 3 8 ψ eoo 
lOCO 
1 0 1 0 I C H 
1 0 2 0 
im 1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CCS 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 28 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 ili 0 ( 0 
C«2 
2 0 4 2 1 6 
2 9 0 ii All 4 8 4 
512 
516 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 4 0 
8C0 
ICCO im 1C20 ¡Sil 11 
MA ENT 
CCI 
0 0 2 




0 2 8 
C30 0 3 4 
OS« 
0 3 8 
C42 










5 2 8 
6 0 4 
— 1970 — Janvl 









































l î «1 








4 5 5 
157 











































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S ANCEREN SPINNSTCFFEN 































­ , a 
2 










3 5 9 
2 Ï 1 ee 62 
«C 
« 1 1 
35 
1 
7 7 7 
10 
1 
6 2 4 2 


















e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l l a 
(BR) ' · 
1 1 1 
! S 2 
ί 3: 
9 
ι 11 1 
2 
3 1 43 
8 4 1 
24 2 
2 4 2 
Η 
»1ERHAAREN 
4 4 0 
007 



































1 4 2 3 0 
1 4 8 14 
6 9 8 24 





2 6 3 2 2 
1 1 1 1 
2 1 
2 2 0 17 
1 
2 








1 7 9 1 4 0 4 
1 0 1 6 2 1 1 
7 7 5 193 
5 4 7 153 
4 0 9 24 
4 2 1 
a « 
2 2 3 17 
i «US SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 










































. , a 7 









0 4 2 2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 4 6 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 







. M A R T I N I O 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 







7 9 1 
3 8 0 








6 1 0 2 . 4 1 » 1 MANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
tu ñ 5 1 6 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S U N O E 
















χ Ι β ν Ι R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
B O L I V I E 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­ÇEE 






















6 1 0 2 . 4 3 » 1 MANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
208 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 















1 9 2 
4 5 5 
tl 17 
3 6 9 
3 2 
4 8 0 
6 9 
10 
0 6 1 
9 9 8 
0 6 3 
0 2 8 














2 0 6 
320 
2 4 1 
37 7? 
33 











î ■ 4 















2 4 4 
1 6 3 i 
3 3 6 










3 7 9 



















VESTES DE L A I N E OU DE 
3 2 9 
0 7 6 
6 7 6 
6 1 4 
7 0 1 
2 6 7 
7 2 
12 
2 3 8 
8 2 3 
2 2 
4 5 9 
2 0 1 5 5 6 




7 5 8 
11 
1 0 4 
10 
1 0 5 
1 9 4 
6 3 2 





1 4 1 
1 1 
9 0 
3 2 7 
26 
21 
3 2 3 
3 9 8 
9 2 6 
4 9 9 
6 3 5 
5 4 9 
14 
2 0 









8 8 4 
2 9 1 
0 9 4 
9 5 7 





















1 i l i 18 
13 
9 1 3 
2 2 6 
6 8 7 
5 3 5 
7 7 9 




6 7 6 




















































20 4 4 3 
4 3 7 
6 6 7 
. 4 8 6 
4 1 8 
tl 3 
78 
6 1 4 
1 
108 




















0 2 9 
6 5 6 
3 0 6 
1 1 4 
56 
a 
. 2 9 4 
VESTES OE F IBRES SYNTHETIQUES 
9 1 0 
0 3 6 
9 9 7 
2 5 6 
5 0 1 
9 0 
42 
2 4 5 
7 4 
3 0 8 





2 7 7 
1 1 1 












4 7 4 
17? 
3 0 3 
3 7 8 
7 4 
6 
1 4 1 
3 1 

















































1 0 1 
­ . 2 9 
2 1 
15 
3 1 8 
28 
4 4 5 
38 
7 
0 7 4 
1 6 9 
9 0 5 
9 0 2 
3 8 8 
• 3 . 
■ · ' · 
7 2 5 
2 1 2 
9 7 1 
' a 
3 0 4 
2 1 5 
2 
4 
1 4 6 
•75 
6 
3 0 8 
9 3 9 
5 1 3 
1 
6 
­ . 2 
3 5 
­ , 3 4 7 
















4 9 4 
2 1 2 
m 7 1 9 
9 7 ­
­ . • 1 
3 9 2 
5 0 0 
4 2 4 
173 





0 1 1 


























4 6 1 
4 1 β 
4 3 
il 
3 . . 3 
4 7 1 
3 0 0 













. 1 8 9 
' « ­ « 
β 9 5 












2 9 4 1 
2 2 3 7 
1 . 6 0 9 
4 7 4 


















3 0 5 
54 
4 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
«402 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 

















































































































74 74 73 « 
1 




































3 1 e 2 2 7 19 2 
2 2 2 1 







144 69 75 74 74 
56 
!? 
3 3 1 





20 18 4 
KCSTUEME AUS WOLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 
CCI 002 ces 
75 257 408 16 S 
41 197 2B 43 230 
636 KOWEIT 732 JAPON 
251 









































6102.45 * l MANTEAUX ET VESTES 
18 
lï 2 1 6 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE ' ­ AUTRICHE ESPAGNE U .R .S .S . TÇH 
038 
056 062 lit 4 0 4 528 
C ECOSL mi 
139 213 481 303 224 27 33 212 19 30 682 26 
DE FIBRES ARTIFICI 
13 






INE 636 KOWEIT 732 JAPON 
1000 M O N D E 








47 120 3 
3 Ï 3 20 


















im 9 225 
34 50 206 
4 2 43 15 
6102.47 ·Ι MANTEAUX ET VESTES DE COTON 
l i 







POL TCH LIB ? OGNE E COSI BYE ETATSUNIS CANADA CHILI 604 LIBAN 732 JAPON 
52 15 37 35 
1000 1010 
ioti 
1020 1021 1030 1031 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAHA 
lili CiiSÍÉH3 
112 449 1 077 741 437 79 81 Π 544 74 14 lì 4 
1 239 
58 i! 




β 54β 6 
1 449 806 643 
*ìo 
436 
6102.49 · Ι MANTEAUX ET VESTES D AUTRES MATIERES TEXTILES 
i 
16 
67 29 38 14 2 15 
2 9 
0 0 1 
881 
004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 
m 
062 70S 216 400 404 464 604 628 636 732 740 
FRANCE 
?ELG.LUX. AYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE EUROPE ND 
U .R .S .S . TCHECOSL .ALGERIE. 
ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA LIBAN JORDANIE KOWEÏT JAPON HONG KONG 
D E 1000 M O N I 1010 CEE I o l i EXTRA­l 1020 
ISiî 
1031 1032 1040 
... CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CUSSE 3 
267 331 208 245 299 30 11 293 
1¿9 26 10 80 23 57 18 H 66 
137 47 10 32 12 14 54 12 





























eoi ι 3 10 275 4 945 15 
lì 1 
3-t 1 0 4 . 1 284 î 27C il 2 1 
1 11 
6102.51 COSTUMES­TAILLEURS DE LAINE^CU DE POILS FINS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
1 302 3 015 6 910 






























li 2 308 
63 1 5 
i 2 
28 


















: l . 
19 
. 5 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
403 









0 3 0 
0 3 4 
C36 
ose C42 
m Ct 2 
i l t 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 sea 6C4 
« 3 « 
7 3 2 
7 4 0 eco 
loco 
1 0 1 0 
mi 1C21 
leso 
I C S I Uli 
KCSTUE 
COI 
0 0 2 
0C3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 ìli 









6 0 4 
«S« 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
icio I C S I 
1 0 3 2 1C4Ö 
KOSTUE 
CCI 




0 2 2 
C34 
0 3 6 
4C0 
« 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
icio 1Ç21 
lOSO 
1 0 3 1 













I C I O 
I C H 
mi 1C30 































1 CS I 







































1 ie ? 







































ME AUS KUENSTLICHEN 
9 
2 











































































2 2 3 
2 2 4 
2 2 3 
4 
4 






























e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 








4 4 3 
3 0 3 
1 4 0 






















































. . . • 
a 
, a ■ 




























0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









































8 3 5 
169 




8 4 8 

















2 3 0 
2 3 1 
9 9 8 
7 6 3 
0 9 7 




6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES­TAILLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE?­, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 





















3 2 2 
6 2 2 




















7 3 8 







8 5 0 
6 1 0 2 . 5 5 COSTUMES­TAILLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
.003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




































6 1 0 2 . 5 7 ' COSTUMES­TAILLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
7 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











C U S S E 2 
.EAMA 
. A . A O H 
C U S S E 3 
19 
73 








8 1 5 
5 1 4 







6 1 0 2 . 5 9 COSTUMES­TAILLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































6 8 3 
5 3 1 
151 
0 2 6 















N e d e r l a n d 
























2 9 8 a 
2 7 7 2 
2 1 6 
2 0 9 










3 2 8 




































. 1 3 5
? 















































1 2 4 8 











































1 6 5 























































1 4 4 
15 





5 1 4 
057 
4 5 7 
3 9 4 
1 9 5 
4 9 
­ » 1 
14 
1 7 1 
1 2 1 






3 0 0 
4 4 
1 










0 8 0 
7 3 4 
3 2 6 
4 5 6 













3 2 2 














































3 6 5 






































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 2 
ÌCOO 
I C I O 
I C H 
leso 1C21 
teso 
I C S I 1CS2 
1C40 
K I E K 
COI 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
CSO 
C34 
C ' í 
C38 
C40 
0 4 2 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
528 
«C4 616 
6 3 6 
7C8 




I C H 1 20 
1C21 
1C30 
I C S I 
ICS 2 
1C40 







0 2 6 
0 2 8 
C30 
C32 










2 1 « 
3 2 2 
3 5 0 
4CO 
4C4 





6 3 2 
« 3 6 
i 2 2 
7 4 0 eco 5 6 2 
ICCO 










































































































































R AUS WOLLE CCER FEINEN TIERHAAREN 
1C2 
70 
















































































































































































































































u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















C U S S E 3 
6 1 0 2 . 6 1 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
7 0 0 
2 1 6 
32? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
508 
5?β 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




. A . A O H 
C U S S E 3 
ROBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















6 4 7 
9 1 4 
73? 
6 1 5 
16? 










8 6 7 
3 8 3 
188 
li 37 


















8 4 8 
3 1 8 
530 
2 6 0 
99β 














7 6 3 
327 
























8 9 4 
2 6 7 
440 
4 3 0 






























9 8 1 
196 
298 










4 6 4 
565 
0 5 3 











ti 5 6 7 






















8 7 1 
7 2 1 





















V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 








P O I L S F I N S 
8 9 3 
253 




1 1 1 
6 
50 
8 1 9 
5? 

















3 1 0 
7 7 3 
537 
7 7 5 

















6 6 1 
1 3 2 4 

























2 4 6 5 
84 























, , ; l 
1 












































4 2 0 










9 9 5 
309 
4 8 6 




6 5 5 
6 7 7 
6 3 4 






7 6 1 
3 4 6 




























































1 6 9 7 




8 0 3 






















1 6 9 2 
1 4 2 7 
1 0 5 2 
3 2 7 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­ŒE France 
' CS« 69 12 
CS8 16 1 
C42 4 S 




C54 3 3 
CS« 5 
C«0 C62 4 
2C0 18 
2C4 2 1 
2C8 7 
216 14 1 
268 
272 2 2 
3C2 2 2 
314 2 2 
3 1 8 1 1 
3 2 2 4 2 
3 3 8 2 7 0 1 1 
372 2 2 
3 5 0 3 1 
4C0 6 2 
4 0 4 2 1 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 4 S 4 6 2 « « 
4 7 4 
418 1 
4 6 4 1 1 
4 5 6 
SC8 
3 2 8 
6 0 4 8 2 
« 1 « 
«32 
6 3 6 14 1 
« 4 8 1 
7 3 2 1 1 
7 4 0 2 2 
acó 
e i e 2 2 
6 2 2 
ICCO 1 « 3 1 17« 
1 0 1 0 1 353 115 
I C H 278 « I 
1C20 163 27 
I C H 138 18 
ICSO 1C4 34 
I C S I 13 Η 
1 0 3 2 25 15 
1 0 4 0 9 
KLEIDER AUS KUENSTLICHEN 
C C I 46 ' . 
CC2 34 12 
CC3 3 2 « 4 
CC4 1C9 52 
0C5 16 12 
0 2 2 7 1 
0 2 8 1 
CSO 4 1 
0 3 4 S 1 
C36 35 7 
C38 5 




2 1 6 10 
m 
3 ­ 2 a a 
3 7 2 
9 0 2 
4 0 0 5 2 
4C4 1 
4C2 1 1 
4 8 4 . 
« 0 4 3 1 
6 3 2 
« 3 « 3 1 
7 3 2 1 
7 4 0 . a 
eco 
ICCO «36 1C2 
IC 10 5 3 5 60 
I C 1 1 1C3 ­ 2 2 
1C20 75 1« 
1C21 5« 11 1819 t i 1CS2 2 2 
1040 2 
KLEIOER «US BAUMWOLLE 
CCI 54 
0 0 2 «5 2 0 
CC3 174 β 
0C4 3 5 « 78 
CC5 28 2 1 
C22 10 S 
0 2 8 1 
CSO 5 2 0 3 4 3 1 
OJ« 48 14 
esa 5 C40 
C42 
C48 3 1 
C50 1 1 
C54 1 1 
200 1 
2C4 1 1 
2C8 1 
2 1 « 19 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
3 2 4 









. 2 5 8 
7 
2 7 7 























• S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 




5 3 5 






























. . " 




























2 7 3 















































0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN'­ · 
6 1 6 IRAN ­
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OHAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C U S S E 3 
6 1 0 2 . 6 6 RCBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L IBYE 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 .HART I N IQ 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 ROBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 β . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 7 9 0 










1 1 4 
2 0 


































29 7 9 3 
22 4 9 0 
7 3 0 3 
5 0 6 6 
4 168 
2 0 6 2 
3 1 6 
530 
1 7 3 
OE FIBRES 
8 7 6 
8 9 0 
4 0 4 9 
1 9 8 7 
7 8 3 
2 3 8 
54 
1 3 9 
7? 
1 3 7 9 




















¿ 1 6 2 4 
8 5 8 7 
3 0 3 7 
? 4 8 8 








? 8 5 1 
S 867 
9 5 7 




1 4 7 3 







7 0 2 
France 












































S 3 1 2 
3 4 3 8 
1 8 7 4 
1 0 1 3 
6 5 7 
8 6 0 
2 57 
2 9 6 
1 




1 1 2 1 

























3 2 2 9 
2 2 9 0 
9 3 9 
6 9 9 
5 2 1 




6 5 2 
178 

















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 1 28 
6 
1 
3 4 Í 
39 . 







4 590 4 4 8 6 
4 4 0 0 4 3 2 1 







A R T I F I C I E L L E S 
1 4 7 10 
1 5 6 
2 3 0 0 





2 6 0 1 6 1 1 








2 4 2 
1 0 5 7 











. , a , 
7 15 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 4 8 
3 4 6 
9 
3 





































1 1 7 7 7 
7 5 9 4 
4 183 
3 3 7 8 
3 1 5 8 
6 9 8 
6 
1 5 8 
1 0 7 
4 0 2 
2 2 8 






9 7 1 


















4 0 6 1 
2 4 4 8 
1 6 1 3 
1 5 1 0 





7 7 1 
2 5 3 
1 4 8 6 



























































3 6 2 8 
2 7 3 1 
8 9 7 
4 5 6 
1 5 1 




3 1 7 
2 8 
2 2 























1 1 2 2 
7 0 1 
4 2 1 
2 4 7 
9 2 




6 7 5 
1 1 5 
1 3 0 












1 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande; 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 3 2 
2 7 2 302 
2 14 
3 2 2 
372 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 ( 4 
6C4 
6 3 2 
< 2 ' 7 3 2 
eco 
eie 6 2 2 
ICCO 
¡ O I O 
I C H 
1C20 
Iiii I C S I 
1C32 
1C40 
K L E I D 












C48 eso 2ce 




4 0 4 
412 
4 2 0 
4 5 8 
4 ( 2 
4E4 
see 5 2 8 
6C4 
« 1 « 
es« 732 
7 4 0 
eco 
ÌCOO 
icio I C H 
1C20 
I C H 
1C30 














: i 6 
4 0 0 4C4 
4 6 4 
6C4 
« 3 6 
7 3 2 
ICCO 
IC 10 













C i 2 
C28 











































l o t » 
Belg.­Lux. 
16« 
1 5 ! 
11 
kg 
N e d e r l a n d 
ι 91 
QUANTITÉS 




178 2 5 2 
8 7 107 2 0 2 























































































































7 0 19 








































































































































232 2 7 2 
3 0 2 
m 3 7 2 
390 
4 0 0 
ttt 4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. M A L I 


















. P O L Y N . F R 





C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
6 1 0 2 . 6 9 RCBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
27? 
3 0 ? 3 1 4 
3 7 7 
3 3 4 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 7 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 20 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
L I B Y E 






















M O N D E 





C U S S E 3 
JUPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















C U S S E 3 
6 1 0 2 . 7 3 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 


























0 8 2 
0 6 1 
0 2 2 
0 7 2 
127 
9 2 8 128 

























8 6 7 
4 7 0 
9 7 9 
6 6 1 
4 9 0 
109 
2 0 9 
l 







2 1 1 
3 8 8 
2 5 3 
6 1 2 
177 
































6 5 2 
6 4 3 
0 0 9 
0 5 2 





DE L A I N E OU DE 
1 
2 3 9 
6 0 9 





6 3 7 














6 6 5 
574 
0 9 1 
9 0 2 









8 5 4 
3 3 6 
524 
370 






2 5 1 
9 2 
































3 7 9 
8 1 8 3C9 






7 1 9 
67 
9 9 9 












7 0 7 
5 1 3 
6 9 4 
587 






























































-S F I N S 
32 



















2 7 3 




N e d e r l a n d 









6 6 1 




. . , 2 
. 1 5 
1 2 8 9 
1 2 5 6 
lì 10 
8 
. . 7 
147 
6 1 4 
ι sai 16 
2 

























B . 3 
. a 
a 








































2 8 0 













9 9 8 
























lì 18 i 10 
3 143 
1 0 6 4 
2 0 7 9 
1 6 7 6 
2 5 8 











9 5 2 






6 7 2 
7 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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• C 'O 
0 * 4 
C36 
ose C54 
2 1 6 
5'Ì 
4C0 5 8 





I C H 
1C20 









1 0 1 0 




I C 3 2 
RCECK 
Hi 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 










0 0 4 S?5 Ci2 
0 3 « 
su iìi lil 
oco 
cia O l i 
C20 



































































































































































. . . 1 
. . 
123 






















































































































ί ! 2 
. , 2 
a a 





2 7 4 173 97 
27 2 1 3 3 9 0 
2 4 0 7 
37 3 




























, ­: • ! • 
3 3 







! 7 8 















• a φ 
. , 














0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 3 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











.HART I N I Q 
L IBAN 
KOWEIT 
. C A L E D O N . 








C U S S E 3 
6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 0 3 6 
0 3 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 











• EAMA .A .AOM 
6 1 0 2 . 7 7 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 6 
3 7 0 3 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 










.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
4 0 0 
4 8 4 
578 
7 3 ? 9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 Q 1 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 8 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




L I B Y E 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
C U S S E 3 
W E R T E 















8 4 4 7 
7 5 0 5 
9 4 2 
709 
613 











1 1 0 6 







1 3 4 
3 2 2 








1 3 2 6 
1 0 3 2 
2 7 4 





























I M O D O L L A R S 
















1 193 2 6 7 9 1 73? 
1 1 8 3 2 6 5 7 1 3 0 9 
10 22 4 2 3 
8 15 3 6 5 
6 14 3 5 4 
2 4 56 
. 







3 0 4 























0 AUTRES MATIERES 
14 
l i a 4 0 








1 0 2 6 
6 8 1 
S 46 





1 0 6 
2 0 








7 4 4 
4 6 8 
2 7 6 tl 34 
5 
14 
CHEMIS IERE ET BLOUSES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 















1 3 9 5 
1 0 5 3 
3 4 1 





l i a 18 
2 1 4 






l ' 102 







CHEMIS IERS ET BLOUSES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
6 7 7 
7 7 5 
1 7 5 4 
1 4 6 6 
3 7 9 
3 9 1 
74 
6 4 9 












4 8 3 1 4 7 110 




3 ­ 1 
2 ­ ΐ 




1 1 5 1 9 5 
38c 
381 








































































































1 2 1 



























4 8 1 
117 







4 1 6 
7 11 
2 2 8 
9 8 
129 
1 0 2 4 1 
15 
. 
1 0 0 
19 
148 
5 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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CS« eeo C«2 
2C0 
2C8 
2 1 6 









4 Í 4 
6C4 
«3« l22 7 4 0 eia 
ICCO 
I C I O 




I C S I 









0 3 « 
3 2 2 
4C0 
ÌCOO 
I C I O 
















CS« esa C48 
C54 
2C4 
2 1 « 








I C I O 1111 
ic;o 1C21 1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 












3 2 2 
4C0 
4C4 
4 8 4 
732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
I C H 
1CS0 
I C S I 
1C32 


















































































































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
ICC 3 . 
84 2« 





! 7 7 
) 63 








































. , a  
a , 
• 
3 4 1 ! 


































































































0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
208 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
ìli 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 







. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWE I T 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




































6 7 3 2 
4 9 5 2 
1 7 7 9 
8 1 0 
570 
9 1 7 












3 a 13 
i°3 
55 











2 1 1 1 
1 4 0 2 
7 0 9 
4 2 4 
2 3 9 




6 1 0 2 . 8 3 CHEMISIERS ET BLOUSES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
32? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























1 7 3 0 
1 4 8 3 












7 9 0 








6 1 0 2 . 8 7 CHEMIS IERS ET BLOUSES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 4 2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . e s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














L I B A N 
KOWEÏT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 





C U S S E 3 
2 5 8 
3 8 6 
560 


















3 5 1 7 7 7 1 7 
7 9 9 
556 
317 
7 4 1 
48 
55 
2 4 5 
52 
6 5 2 













1 4 4 7 
3 4 1 
7 0 6 
l i a 
135 ?? 
55 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
10
3« 
4 ? ; 
1 56« 
























CHEMIS IERS ET BLOUSES 0 AUTRES MA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















7 5 6 
95 













1 8 5 3 
1 181 
6 7 3 





















1 7 6 7 









































































1 7 2 5 
1 3 4 9 
3 7 6 
2 7 5 













* 1 7 








































































1) 2 1 
9 3 9 
77 β 

















2 3 0 
4 
6 





6 1 4 














3 9 5 
2 1 6 
179 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0C3 
0 0 4 
CC5 
C22 
028 eso 0 3 4 
C36 
C38 
0 4 0 
£ 4 2 






3 3 4 
3 5 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
464 
5C8 
6 0 4 
t l « 
«I« 732 740 eco 
ICCO 
I C I O 
ìcii 1 0 2 0 
1C21 
1C30 Itti 1C40 






0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
CS8 





C54 eeo C<2 
2C0 iìì 
3 1 4 
3 1 8 
ill 3 7 2 III 4C4 
412 
4 IO 458 
4 6 2 
478 
4 8 4 
528 
ec4 
6 : 2 « 3 « 
732 
7 4 0 
eoo 818 
1CC0 











0 2 2 
C28 
OSO 
0 3 4 C 26 
ose 
































6 4 2 












































































































































2 2 0 
146 
























































































2 5 4 









1 0 6 
2 1 7 
342 


















































l u l l a 




1040 C U S S E 3 
6 1 0 2 . 9 1 » 1 AUTRES 
5 0 0 1 
3 0 0 2 
8 0 0 3 
28 0 0 4 
ir 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 4 
I 2 0 0 
2 0 4 
t 2 1 6 
i 3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
! 4 0 4 
*ì2 
4 2 0 4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
I 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
r loso 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
























6 1 0 2 . 9 3 « 1 AUTRE! 
r ooi 
i 0 0 2 
1 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
¡ 0 3 0 
0 3 4 
. 0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
i 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 4 
0 6 0 
> 0 6 2 
2 0 0 
t 204 
2 0 8 
I 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
i 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
2 6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
68 1 0 1 1 
48 1 0 2 0 
33 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
: itti 7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
























M O N D E 
CEE 






6 1 0 2 . 9 5 » 1 AUTRE! 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















7 4 3 
2 3 1 
7 6 6 
4 4 0 
2 7 4 
28 
7 6 8 
2 1 












3 6 7 









1 1 1 
15 
44 
0 1 6 
3 4 0 
6 7 7 
178 
1 6 7 
















5 6 0 
8 0 S 
7 1 3 
9 6 ? 
5 0 3 





8 7 ? 
7 1 6 
74 



















6 7 6 
5 1 2 
Π 
il 6 0 
33 









« 6 7 
5 4 4 
123 
5 0 6 
7 4 7 
2 6 5 
173 




3 9 9 
5 2 6 
6 6 9 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 
N e d e r l a n d 
. 





















2 3 7 
0 9 5 
4 2 5 
194 
7 
2 4 7 
13 











8 7 8 












4 5 2 
8 7 6 
577 
2 2 1 






• 5 7 6 
37 
4 
6 5 4 








4 3 5 
a 




8 1 5 








V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
5 
POILS F I N S 
5? 7 9 
1 3 1 5 9 
3 3 1 8 7 
3 3 2 
Γ 
4 2 0 
2 0 1 
13 7 
5 3 
9 9 113 











2 6 4 0 7 
β 4 1 






' . , 3 
7 4 6 1 3 4 9 
5 2 1 5 5 6 
2 2 5 7 9 3 
218 6 6 6 
172 157 
5 126 
■ . . 2 1 
)ESSUS DE F IBRES SYNTHE1 
a 
8 5 4 
173 
0 1 5 
4 2 8 




5 9 7 
37 
21 

















4 8 2 















6 5 5 
4 7 1 
3 8 4 
3 8 5 
5 3 7 
9 8 1 
' 1 4 6 




5 8 6 
7 










2 4 9 







7 3 7 
a 




































3 3 3 7 







DESSUS DE F IBRES A R T I F 
a 
2 1 1 
57 
3 5 9 






















166 2 0 2 
1 3 6 7 6 
5 6 0 1 6 7 
9 9 7 
65 
14 2 1 
a 
2 6 20 
1 1 6 7 
2 5 e 
H O 86 



















13 1 1 3 















1 6 1 9 2 0 4 8 
9 2 7 1 4 4 3 
' 6 9 2 6 0 5 
3 9 5 4 0 3 
33 1 2 1 4 
6 7 136 
15 12 
2 3 0 6 6 
9 9 3 1 
82 14 
3 3 2 6 
8 6 
2 6 6 
i 4 
23 . 3 4 3 
4 2 9 
10 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C«C ce? 2ce 35C 




4 7 8 










I C S I 
1CS2 
1C40 
A K E R 














CSS cec C62 









4 2 0 
4 5 8 
4 ( 2 




8 1 8 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 










0 3 6 
CS8 






2 0 4 
2C8 
«16 
2 6 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
2 2 2 
3 2 4 
3 3 8 
3 7 0 
372 




4 1 2 
42C 
4 5 8 
4C2 
4 6 4 
4 5 2 see 5 2 4 
528 
6C4 




























































































































































































e x p o r t 
QUANTITÉS 













8 6 < 18 





. , 1 
2 
25 IO 





2 ã 2 3 
L 
20 5 































! 5 2 
) 7 4 
Γ 6 2 
17 
































, , 1 
, a 




0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 




















4 1 6 
39 5 
0 2 2 
6 9 2 
4 1 4 




6 1 0 2 . 9 7 * l AUTRES VETEMENT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
216 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
732 
eia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















­ALGERIE L I B Y E 












L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
. C A L E D O N . 



















8 8 7 
2 1 1 
12 
55 
2 0 0 
44 
832 




























7 5 0 
0 1 2 
238 
4 8 6 
2C3 




6 1 0 2 . 9 9 * l AUTRES VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 6 8 
7 7 ? 
30? 
3 1 4 
318 
37? 
3 3 4 
338 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 





E T H I O P I E 






















5 7 8 
4 6 9 
7 0 0 
9 8 4 
4 2 6 
115 
29 






















9 1 3 




1 3 5 




















1 6 7 9 
1 0 1 3 
6 6 6 
463 
















N e d e r l a n d 
t 
2 
3 2 3 





, , 74 
OE DESSUS OE COTON 
a 
4 8 0 
7 1 6 
1 7 5 1 






























4 3 4 0 
7 7 5 5 
1 564 
1 796 
7 7 7 

































6 6 0 






V A L E U R S 













t » ! 5 
2 
> 2 5 8 
1 122 






3 0 6 140 
191 4 3 
2 4 6 86 




3 0 2 
45 3 6 
13 1 
32B e s 





. « 2 0 7 3 
7 
44 
■ Ü 2 ?» 
1 
3 
I ' 7 
S ì 4 4 7 









1 ' 15 
■ 
2 3 5 « 1 4 4 7 
7 9 1 6 6 5 
1 7 6 5 782 
i 4 6 2 6 4 7 
1 2 6 7 159 44 111 
H 53 
2 5 9 3 
OE DESSUS D AUTRES MATIERES TEXTILES 
a 
6 4 7 
3 4 1 
1 147 
S 9 6 1 
3 4 3 
99 
11 




















1 9 8 3 

















































4 4 4 
. 1 6 7 
1? > 103 
8 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)'· 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 




























































































































































• 5 007 
728 
4 279 
3 497 2 1 3 




S6Zll"BM'iiK?«AkfiIKmiSa6liS*l«ISScflftf%M"uhD "*"" · ÏIÎ£?0fïSF!î5xD?^S,i?LS?VR0NS',ifSHSNCrîêTTKN ETS YC 


























































































































































. 1 1 a 







2 8 1 
U . A R B E H S H E M O E N 
34 
5 8 5 4 



































































3 0 3 












































4 7 0 










1 3 7 8 
a 
6 1 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
338 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
478 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 6 
6 5 6 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHEMISES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. H A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
L I B E R I A 




















L I B A N 
AFGHANIST 
KOKE I T 
YEMEN SUO 
.CALEDON. 






. A . A O H 
C U S S E 3 
6 1 0 3 . 1 5 CHEMISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88? 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 6 
2 3 2 
7 4 8 
2 6 8 
7 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
ìli 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 











L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




























2 1 5 
8 9 4 
0 4 7 









































1? ÎI 79 
0 9 8 
7 3 9 
3 6 0 
7 8 0 
7 7 3 
9 8 5 
8 1 5 
4 0 9 
9 5 














































2 7 5 0 
1 0 8 2 
1 6 6 9 
3 3 1 1 8 1 
1 3 3 7 
7 5 1 
3 6 2 
1 
CHEMISETTES OE 
0 7 5 
4 1 5 
745 
3 7 3 





7 3 5 
7 0 3 
58 




















8 0 1 
3 1 6 
16 
27 


































2 3 5 
a 
1 C94 

















































7 1 2 3 
7 2 8 



























2 2 9 










































1 3 4 0 
1 0 9 9 












4 6 6 
1 8 4 
4 9 8 
















. . . . ■ . 
­ . . ­ a 






1 0 4 
6 • « 2 
2 ­ , a 






1 152 545 
3 8 6 





5 1 3 
4 8 9 








­ 7 . a 

















4 1 2 
8 9 
3 7 2 









































3 408 8 0 1 
4 4 5 
2 7 0 






2 4 7 









. . a 










4 7 8 
2 7 2 
14 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 ( 2 
4 6 4 
5C8 
5 1 2 
528 
6 0 4 
« 2 0 
« 3 6 
7 3 2 
7 4 0 ecc eie 6 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 














2 1 6 




sie 3 2 2 
S72 




4 3 8 4 6 2 
4 6 4 
«C4 
6 3 6 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 









0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
4C4 
4 5 8 
636 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 1C2Q 
1 0 2 1 
1CS0 I C S I 
1C32 





C22 ese C48 
C64 
2 1 6 
232 
246 
2 7 2 
3 0 2 
33β 
3 7 0 
4C0 
4C4 
4 5 6 
4 6 2 
« 3 6 eie 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
ICSO 
I C S I 
1CS2 
1C40 



































































74 il 34 
36 
13 
















































































3 5 1 


























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, « 3 




















































3 9 6 
















































































e x p o r t 
NTITÉS 









1 5 5 1 































4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
eie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 








. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 









W E R T E 






6 1 0 3 . 1 9 CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
7 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
EUROPE NC 
L I B Y E 

























6 1 0 3 . 3 1 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
322 
4 0 4 
4 5 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 3 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
7 1 6 
7 3 ? 
248 
7 7 7 
3 0 2 
338 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 3 6 eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 




Κ OWE I T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 







P ' L G . L U X . 
• . .YS­BAS 
ALLEM.FEO 




L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




• M A R T I N I O KOWEIT 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
. A . A O H 















2 6 0 
3 0 4 
9 5 5 
6 4 3 
2 1 3 
17β 























3 0 0 
136 
1000 D O L L A R S 










8 237 ll 42 
3 1 
t 
. . a 
2 
4 2 3 4 
3 9 4 6 
2 6 8 
172 
165 
CHEHISETTES 0 AUTRES M A T I E R E ! 
3C2 
9 2 

























8 5 3 























4 4 7 































2 0 3 
3 7 0 
8 34 
































7 8 4 
3 0 4 











































































3 4 5 
1C5 
2 
4 β 3 
4 5 4 
i . l l 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
: it 27 
4 3 
4 39 
1 | ­25 18 
i t 2 . ' ! 
S 
1 
3 9 1 1 12 8 9 6 
2 8 2 4 11 3 1 0 
1 0 8 7 1 5 8 6 
Seo 1 149 
5 2 0 2 9 2 




T E X T I L E S 
32 2 4 0 
23 14 
46 ι < 
6 6 7 
3 ¡ í 




a . a 
14 
B ti 9 
. 7 
ia 3 7 
166 1 5 5 2 
101 9 5 4 
65 59 fl 
41 3 3 6 
35 1 I«. 






2 4 2 1 
54 
. 






190 2 0 1 
96 167 










. , a 
, . 











3 0 6 
3 2 9 






6 7 0 
4 1 0 
2 1 0 fM 4 6 
3 
ê 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
C36 







I C I O 




I C S I 
1CS2 
UNTER 




















2 1 6 




3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
45e 
4 6 2 
4 6 4 
6C4 
6 2 4 
« 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eco eie 
ICCO 
I C I O 
Iiii 1 0 2 1 
1C30 















C48 C ! 6 
C«4 
2oe 2 16 
2 7 2 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 




4C4 *12 458 4 ( 2 
512 
«C4 
« 3 6 eis 
ICCO 
Icio loii 1C20 
M E N G E N 
. EWG­CEE France 










































N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 















(LE ICUNEILEieWAESCHEIFUER FRALEN.MAEDCHEN UNC i INC ER 
(LEICUNG AUS 
15 





















































































































2 6 4 











































































































































































W E R T E 
EWG­ŒE 
6 1 0 3 . 3 9 AUTRES VETEMENT! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
7 1 6 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 
FRANCE 




L I B Y E 





M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 














4 4 0 
188 
2 5 1 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux, N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 






























ï iÏNfINïaFÏNT?ESS°US P0UR FEMHES 
6 1 0 4 . 1 0 VETEMENTS DE OESSOUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
[ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A U E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




















. C A L E D O N . 


















8 8 3 
1 0 1 
6 0 4 
3 7 4 
1 3 1 
9 0 
45 




































8 9 2 
154 
735 
3 0 8 
8 9 7 
2 8 5 




6 8 8 
3 3 6 
1 2 0 2 








































4 5 3 3 
? 5 7 ? 
? CIO 
6 0 4 
4 2 9 
6 1 6 
7 0 3 
162 
7 9 1 
6 1 0 4 . 3 0 VETEMENTS DE OESSOUS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
osa 0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3ΊΪ « 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
512 
6 0 4 
6 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
MM 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 








U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 











. M A R T I N I O 
C H I L I 
L IBAN 
KOWEIT 
. C A L E D O N . 







4 0 7 
5 3 6 
724 
























9 3 4 
867 
0 6 8 
4 4 7 
a 
2 1 6 
103 






















l ï 19 
28 
1 8 5 0 
1 3 3 7 




















































1 3 5 




















ί 2 8 
2 2 
a 











4 3 6 8 
88 7 0 
2 8 5 75 
2 6 8 
2 1 
2 4 0 
2 9 2 
13 1 0 
1 2 1 7 9 




2 1 3 
. 
a 



















. t 1 
8 
7 9 6 1 7 6 1 
4 3 7 4 8 1 
3 5 9 1 2 8 0 
2 5 9 3 8 0 
2 2 3 2 0 3 
6 0 588 
1 1 2 
! 13 
4Ó 3 1 1 
6 2 3 2 3 
172 13 
4 6 6 34 
■ 3 4 8 
14 
! 15 
2 0 1 
16 
1 6 












9 6 3 8 9 3 
7 1 4 7 1 8 
2 4 9 1 7 5 
2 0 8 88 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
1C40 














Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
î 1 
• 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTCFFEN 
C C I 
OC2 
CC3 
0 0 4 m C34 
cía csa C40 
0 4 2 
0 5 6 
¡ca 2 1 6 
2 7 2 
SC2 
3 1 4 
3 1 8 




4 0 4 
4 ) 2 
4 2 0 *t2 4 7 8 
4 Í 4 
6 0 4 
ese 7 * 2 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
leio 
1 0 2 1 
icio I C S I 
1ÇS2 


















































































ese 0 4 0 
3 3 0 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 9 2 
i l l I-2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 










oso C340 3 6 
ese 0 4 6 
cea ice 2 4 0 
2 7 2 
SC2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 5 8 
732 
7 4 0 
eie 
eco 
eia cu 0 2 0 
I C S I 




























































































4 9 6 


















































































































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
326 
5 1 6 
















N e d e r l a n d 
6 1 0 4 . 9 0 VETEMENTS OE OESSOUS 0 A U T R E ! MATIERES TEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iiil 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
M I I H E 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 

















M O N D E 
C E E . 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
159 
2 8 9 
3 6 8 


















16 ii ii 
2 9 3 4 
Ι 57β 
1 3 5 7 
6 8 5 
4 2 4 
5 2 7 
11? 143 
a 
2 1 4 













3 i l 3 
15 
1 7 1 5 
867 
8 4 8 
3 8 9 
7 6 9 
3 7 6 4 133 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
S4 










6 1 C 5 . 2 0 NCUCHCIRS ET POCHETTES OE COTON. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S» 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









C H I L I 
JAPON 
HONG KONG 




C U S S E 2 
.EAHA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
191 
101 







il 9 3 
11 
1 0 6 1 
6 4 8 































6 1 0 5 . 3 0 g g U p H 8 ¡ « g 6 E l 5 P 8 S H p T 7 E | 6 D g E Í O T O N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
7 3 ? 74Õ 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Itti 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
. N I G E R 




















3 7 0 
7 4 7 















3 2 7 9 
9 0 6 
4 9 9 
3 2 4 



















3 9 e 





3 3 4 
6 1 
8 2 5 
































































, . 5 





6 5 1 

























7 8 3 
4 6 4 


































1 1 3 8 
6 3 4 
504 















*V 186 \k 
i 
2 ? 11 
a 
a 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
4(5 










France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) ' · 
. . 
TASChENTUECF.ER UNC Z I E R T A S C H E N T U E C H E R . A . A N O . S F I N N S T . 




0 3 0 
m C38 2 6 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
7 3 2 740 eco 
ÌCOO 
I C I O 
1 0 1 1 
IC 20 




























11 e ι 1 
15 '. . 
22 2 4 6 
2 4 4 
22 . 2 























1 8 1 
4 3 
1 4 2 
1 13 
1 
H M H l ï E M ï l ^ 
SCHAL! 






0 2 e 
C30 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 






3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 sea 528 
6 0 4 
« 2 4 
« 3 6 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 




1 0 2 1 







0 0 4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C20 




0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
ose 2C4 
2 1 6 
244 
2« β 
2 7 2 
260 
2 6 4 
3C2 
3C6 
3 1 4 
sie 3 2 2 










































β 26 î 
12 ~. * 
47 2 6 1 
i! t ί 25 1 
β 1 
a a . 
a a . 
a 
































8 a 2 
20 a 
13 4 5 
38 '. '. 
36 ! ! 


















, , a 


















> 1 0 2 
i 93 88 
) 30 
5 















. . 1 
9 
. . . . . 1 
. a 












6 1 0 5 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 1 0 6 
CLASSE 3 
W E R T E 




MOUCHOIRS ET POCHETTES 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 























3 4 4 
6 9 
















2 9 9 2 
9 2 3 
2 0 6 7 
1 7 9 1 
426 

























7 7 9 
56 
9 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 

































































6 1 0 6 . 1 0 * l CHALE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








































. A . A O M 
C U S S E 3 
6 1 0 6 . 3 0 * ) 'CHALE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 US 3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
.MAROC 
L I B Y E 
.TCHAD 
L I B E R I A 











ETC OE SOIE DE SCHAPPE OU 
2 2 3 6 
9 6 0 
7 6 1 
4 1 1 7 
5 2 8 
6 8 7 
38 
74 
7 3 6 
76 
9 5 
1 7 4 6 
2 7 3 
96 








3 6 3 1 










12 ti 8 2 
32 
17 9 1 8 
8 6 0 3 
9 3 1 4 
8 6 7 7 
S 2 1 0 








ETC DE F IBRES 
3 3 8 
3 8 3 
llll 1 1 8 
2 5 0 
1 5 3 
2 9 5 
7 1 
110 
4 5 1 
3 5 8 
103 






1? 5 7 1 
13? 







7 4 9 
174 
4 0 5 
87 
7C5 





















10 tî 25 
­
0 5 4 
7 1 8 
3 3 6 
0 6 0 
8 3 1 




































5 1 4 
132 





























































7 8 4 12 
3 6 7 6 
4 1 7 6 
3 9 4 6 





















3 1 9 
4 3 
5 8 
3 3 1 












4 6 8 
7 5 2 
7 1 6 
6 7 0 





2 2 7 
4 6 7 
388 
3 3 1 
. 5 3 8 
2 1 
4 7 
1 7 3 
7 0 
6 2 
9 9 0 
1 5 4 
3 5 







1 1 9 
84 8 















9 2 4 
4 1 4 
5 1 0 
1 7 3 
9 9 9 




2 7 6 
1 3 5 
4 8 3 
8 6 1 
a 
2 3 3 
7 β 
1 9 5 
U 
169 












5 4 5 
108 
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sea ec4 7C6 111 eco 





C30 h i 
Ï C 3 2 
1C40 
SCFAL 







cae eso ili 0 3 6 
0 3 8 
C42 
C 48 





2 1 6 
ìli 3 2 2 
SSO 
4C0 
4 0 4 
4 2 0 





6 2 4 
6 3 6 
7C2 
7C6 
7 3 2 
740 eco 8C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 6 
C40 
0 4 2 
0 4 8 ili C60 
290 
4 0 0 
4C4 
6C4 
6 2 4 
7C2 7 3 2 
7 4 0 eco 9 6 2 
loco 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























































i 1 7 
832 
278 
5 5 5 
4 6 8 
































6 6 4 
2 2 8 






























, . ; 
a , ; 




























































































3 0 9 
03 
2 2 5 







































24 1 3 
2 
7 3 6 
2 4 6 
4 9 2 
4 4 8 









































4 6 2 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 itti 
1 0 3 1 2 1 0 4 0 














C U S S E 3 
W E R T E 






6 1 0 6 . 4 0 » 1 CHALES ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
88 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











­MAROC L I B Y E 












L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 























6 1 0 6 . 5 0 * l CHALES ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 11 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























M O N D E 
EXTRA­CEE 














6 1 0 6 . 6 0 CHALES ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





3 1 \i 2 0 
19 
0 5 4 
0 9 6 
9 5 9 
156 6 2 9 
7 4 7 





15 lì 3 
2 
2 3 0 7 
3 4 2 
1 9 6 6 
4 7 7 2 0 6 
1 4 5 4 
1 3 5 8 i i 





1 . • 167 
' Î I 23 
19 
• . • 
N e d e r l a n d 







• 143 1 068 
95 5 5 9 
48 5 0 9 4 4 7 6 31 374 
a 33 
IE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
837 
3 6 0 
0 8 5 
8 5 4 
9 5 
7 4 5 
49 
1 8 4 
6 3 6 
1 1 4 
162 
6 2 8 







i l 13 
1ÌÌ 
il* 
4 0 8 l i 54 








9 2 3 
2 2 9 
6 9 3 
9 3 4 
6 2 1 


































6 7 6 
3 3 5 
5 4 1 
2 7 6 
114 




3E L A I N E 
3 9 2 
4 3 8 
135 Ι 5 3 3 4 1 
125 
2 3 9 
3 6 7 
75 2 9 7 
3 1 6 
4 0 4 
28 
34 ÌÌ 9 9 5 
23 aa 5 9 4 








8 1 7 
4 6 1 
3 5 7 
1 9 6 




0 2 2 
. 63 



















1 • 6 0 3 
4 6 6 3 3 6 
3 1 4 
95 
23 







































4 0 7 
3 












.1 3C" 2; ' 9 
15 




• a * • « 1 






• 64 310 
28 2 3 3 
36 2 7 7 36 259 







6 2 5 
14 
2 6 8 ■ 2 4 187 











. 1 0 
S 92 
3 6 
10 • · ) 4 164 
ι 1 2 2 4 i 2 9 4 0 
1 2 2 6 0 





































7 3 4 
Ρ 





I oil 3 6 2 






• ,? .2! l?ì 14 
3 9 2 
m Ì2°ì 
4 4 1 
i! 34 
IÌÌ 
9 0 5 





ψ n • 2! 
12 
0 7 1 
5 1 0 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
' CSO a a a a a 
CS6 2 a a a 1 
CSO l a . . . 
4C0 2 a . . . 
ICCO 25 6 2 1 4 
I C I O 13 2 2 1 2 
I C H I S S a . 2 
1C20 8 1 
1C21 6 1 
1 0 3 0 4 3 
1C31 1 1 







SCFALS USW.AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 
CCI 1 . . . . 
C02 3 2 
0C3 4 3 
0C4 9 3 
CC5 1 1 
C22 2 
CSO 
CS6 1 1 
2 6 4 4 4 . 
4C0 Η 9 
4C4 3 2 
e c 4 
7 3 2 
1000 42 27 
1010 16 β 
U l i 27 19 
1020 20 13 
I C H 5 2 
1C30 7 5 
I C H 5 5 
1C32 
KFANATTEN 
KRAWATTEN AUS S E I C E . SCI­APPESE IDE CO.BOLVRETTESEIDE 
C C I 35 . . . 
0 0 2 12 4 
COS 4 0 1 3 CC4 31 4 
0 0 5 β 8 
C . 2 2 
C28 
0 3 0 2 
0 3 4 1 
C36 13 2 03β 2 
C40 
0 4 2 . . C30 
C54 
2C4 
2 1 6 
220 272 . 
lio i : 
4C0 40 3 
4C4 3 1 
4 1 2 1 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 1 
4 6 2 
4 7 4 47β 
4 8 4 2 1 see 528 
6C4 3 2 
6 1 6 
632 
« 3 6 1 1 
« 8 0 
m .2 ? 
7 4 0 4 1 eoo 2 
5 ( 2 1 
ICCO ' 2 4 1 36 3 1 
¡ Ο Ι Ο 1 4 4 16 S I 
I C H 5 7 2 0 
im li ii 
1CSC 19 β I I 2 1 








. . a . 
» . • 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
CCI 6 . 2 . 1 
0C2 19 
CC3 4 0 . 2 
0 0 4 10 
C22 1 
C28 2 
0 3 0 7 
CS6 7 
ole 6 C46 
C56 1 
; i e ι 
3C2 i 1 3 2 2 
SSO 
4C0 27 18 
4C4 
4 3 6 












740 2 . . . 2 

































W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 3 0 SUEOE 28 6 
0 3 6 S U I S S E 38 4 1 . 
0 3 8 AUTRICHE 18 1 . 2 
4 0 0 ETATSUNIS 65 12 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 9 I C I 16 11 
1 0 1 0 CEE 2 2 5 53 9 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 4 48 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 0 3 0 3 2 
1 0 2 1 AELE 120 14 1 2 1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 18 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 11 5 5 
1 0 3 2 .A .AOM 11 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
6 1 0 6 . 9 0 · ) CHALES ETC D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 23 
0 0 2 B E L G . L U X . 57 52 
0 0 3 PAYS­BAS 58 4 5 
0 0 4 ALLEM.FEO 2 0 6 1 1 2 
0 0 5 I T A L I E 4 3 43 
0 2 2 ROY.UNI 3 5 17 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 
0 3 6 SUISSE 85 79 
2 8 4 .DAHOMEY 56 56 
4 0 0 ETATSUNIS 2 5 3 2 1 5 
4 0 4 CANADA 5 1 4 1 
6 0 4 L IBAN 10 β 
7 3 2 JAPON 2 2 17 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 3 4 7 6 6 
1 0 1 0 CEE 3 8 7 2 5 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 4 8 5 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 4 4 0 1 
1 0 2 1 AELE 147 1 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 142 1 1 3 
1 0 3 1 .EAMA 7 8 7 8 
1 0 3 2 .A .AOM 8 4 
6 1 0 7 CRAVATTES 















6 1 0 7 . 1 0 CRAVATTES DE S O I E DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 1 7 2 6 . 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 1 6 2 2 6 . 3 0 0 3 PAYS­BAS 5 5 3 4 0 26 
0 0 4 ALLEM.FEO 3 0 1 9 2 9 2 2 
0 0 5 I T A L I E 2 4 6 2 4 4 . 1 0 2 2 ROY.UNI 1 3 6 33 
0 2 8 NORVEGE 12 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 7 14 
0 3 4 OANEMARK 4 4 7 
0 3 6 S U I S S E 8 1 1 168 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 0 5 
0 4 0 PORTUGAL 11 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 
0 5 0 GRECE 2 2 9 
0 5 4 EUROPE ND 13 13 
2 0 4 .MAROC 27 10 
2 1 6 L I B Y E 17 13 
2 2 0 EGYPTE 13 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 17 6 
3 2 2 .CONGO RO 19 7 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 1 3 
4 0 0 ETATSUNIS 1 7 9 6 138 
4 0 4 CANADA 1 7 0 37 
4 1 2 MEXIQUE 46 8 
4 1 6 GUATEMALA 10 1 
4 2 0 HONDUR.BR 15 
4 4 0 PANAMA 66 10 
4 6 2 .MARTIN1Q 15 15 
4 7 4 .ARUBA H 6 
4 7 8 .CURACAO 14 2 
4 8 4 VENEZUELA 2 0 4 7 4 
' 5 0 8 BRESIL 22 8 
5 2 8 ARGENTINE · 36 19 
6 0 4 L IBAN 2 1 7 165 
6 1 6 IRAN 16 8 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 2 17 
6 3 6 KOWEIT 1 1 1 99 
6 8 0 THAILANDE 10 5 
. 7 0 6 SINGAPOUR 13 1 
7 3 2 JAPON 8 1 4 3 8 5 
7 4 0 HONG KONG 2 4 4 6 1 
8 0 0 AUSTRALIE 1 0 4 8 
9 6 2 PORTS FRC 2 4 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 11 8 1 7 2 2 5 5 33 4 
1 0 1 0 CEE 6 2 5 9 8 0 1 3 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE . 5 5 5 9 1 4 5 3 4 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 3 3 8 3 7 2 
1 0 2 1 AELE 1 2 4 4 2 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 9 2 6 1 3 2 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 5 20 2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 1 44 
1 0 4 0 CLASSE 3 10 3 
6 1 0 7 . 3 0 CRAVATTES DE F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 3 1 . 38 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 5 8 . 152 0 0 3 PAYS­BAS 1 188 . 52 
0 0 4 ALLEH.FED 2 5 7 15 9 54 
0 2 2 R O Y . U N I 12 
0 2 8 NORVEGE 4 8 
0 3 0 SUEDE 129 1 
0 3 6 SUISSE 2 8 9 12 
0 3 8 AUTRICHE 160 
04.8 YCUGOSLAV 10 
0 5 6 U . R . S . S . 2 1 
2 1 6 L I B Y E 15 2 
3 0 2 .CAMEROUN 16 14 
3 2 2 .CONGO RD 18 2 1 
3 9 0 R .AFR.SUO 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 4 9 2 3 4 6 
4 0 4 CANAOA 14 1 
4 3 6 COSTA R I C 12 
6 3 6 KOWEIT 14 
7 3 2 JAPON 20 1 7 4 0 HONG KONG 9 0 5 
9 
1 0 5 

































7 4 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 4 6 





2 5 2 
1 ­ 1 1 6 
­ · 12 
4 6 
1 2 8 
2 7 1 
1 5 9 
2 1 
β 2 











2 5 6 
119 
1 3 7 













• 3 8 
10 2 
5 
2 6 6 
1 3 5 
1 3 2 




1 7 1 5 
3 8 2 
2 3 2 































3 3 1 1 6 1 
9 4 
2 4 
8 7 7 9 
5 0 5 4 
3 7 2 5 
3 0 4 8 
7 6 9 
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I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1 0 3 0 
I C S I im 
ΚΡΑΜΑ 




3 2 2 
4 0 0 
5 2 0 
7C6 
7 4 0 
icio1 
I C H mi ICSO 
iiii 
1 0 4 0 KRAMA 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C36 
f 2 2 
4C0 
«S* 4 8 4 
6 0 4 
7 S 2 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
IC 20 
1C21 
1 0 3 0 
I C S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















































































0 2 2 
0 3 6 ìli 0 4 8 
0 5 0 
C62 
3 5 0 
4C0 
ICCO icio leit 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















































e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 


























luf 5*y6£ïgtSEÎf k: SiSBIliliBuiSaiRïîWllîijtîîSf f rs u. 
aSFINNSTCFFWAREN.AUCH GEWIRKT.ALCH GUMMIELAST. 










0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C48 





200 2 0 4 
2C8 
2 1 2 

























































23 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









W E R T E 
EWG­ŒE 
3 5 1 5 
2 0 1 6 
!lo°! 
« 4 3 






25 4 2 3 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
116 






6 1 0 7 . 4 0 CRAVATTES OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
ί 0 0 1 
3 0 0 2 
3 0 0 3 
2 0 0 4 
1 
0 3 0 
I 0 3 6 
3 0 2 
I 3 2 2 
ι 4 0 0 
5 2 0 
7 0 6 
7 4 0 
4 3 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
2 5 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
β 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 

























1 4 5 
i? 10 
7 8 2 
3 9 6 
3 8 6 



































6 1 0 7 . 9 0 CRAVATTES 0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
I 0 0 1 
0 0 2 
t 0 0 3 
6 0 34 
0 0 5 
0 3 6 
3 2 2 
3 4 0 0 
t 4 0 4 
4 8 4 
« a 
6 0 4 
a ? 3 2 
t 7 4 0 
20 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
β 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
i itti 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 












3 7 3 
30 
l î . 




1 1 6 4 
6 4 1 
' 2 4 
2 5 7 65 







































1 4 0 2 
885 
















»i ­ . 4 ï 










• "oe·00 m^mi^w^á^m^mmi^ 
1 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
ί ose 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
390 
4 0 0 
1 1 1 0 0 0 
β 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
6 1 0 9 
F E M I N I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






























1 1 0 4 
6 0 0 
5 0 4 














































6 1 0 9 . 1 0 CCRSETS CEINTURES-CORSETS GAINES 
k 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
1 0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
I 208 
2 1 2 
ί 2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
1 9 8 2 
2 4 2 8 
3 547 
2 4 9 0 





7 3 2 
110 
39 











5 3 4 
33 
1 152 




























































­ · ti 
2 8 0 






W Ì R T M E Ì ' . I N I L 
CEINTURES 
îi* 
1 2 5 6 a 



















6 3 3 
1 0 8 0 
a 
6 8 5 
21 
8 












l u l l a 
4 4 9 







































5 3 1 
3 8 9 
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' 302 m 366 
370 
ìli 6C4 
6 1 6 
« 3 6 
7 3 2 eco 
ÌCOO 
ioio I C H 
im m 
1040 













1 0 1 3 
7 6 1 




9 e 40 
BUESTENFALTER 
OCl 
0 0 2 
CCS 
0 0 4 
0 0 5 
024 




0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
oso ili ilt iii 2 0 0 k 
i l t 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
Ho 3 6 6 




4 2 0 
4 3 6 
456 
4 « 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6C4 




7 3 1 
eco eie 
1000 
1 0 1 0 
Itti 
I C H leso U S I 
1 0 2 2 
1C40 
267 
4 3 5 
564 










































2 , 2 4 8 
1 5 8 4 






2 2 7 
France 








.; ï : 
4' 
17" e: s: 
ï ï r i N î r i « ? » . ^ 
iii 
0 0 3 CC4 
ces 0 2 2 
I ose 040 
0 4 . 




t s 9 


























2 7 2 198 
i 








4 6 31 
3 6 4 
4 7 6 




5 4 ! 




























3 5 5 
1 9 5 
1 5 9 


















































5 8 6 
2 6 5 
3 2 1 






















































3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






































5 1 6 
4 2 3 
0 9 4 
9 0 6 
166 
5 1 4 
88 
1 3 7 
6 7 2 
6 1 0 9 . 5 0 SOUTIENS­GORGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 aã 3 0 2 
3 1 4 
sia 3 2 ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
436 
4 5 8 
4 6 2 
ÍÍS 4 8 4 
6 0 0 
' 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 4 
7 0 6 
fö 
BOO e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 













COSTA R I C 
.GUADELOU 












. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE ■ 




















0 4 5 
139 
9 7 2 
6 4 0 
5 7 2 
163 
37 
2 4 5 
7 1 9 
2 1 
2 8 6 
6 0 9 
3 0 5 
2 2 6 
37 




3 0 7 
36 
3 1 1 
3 5 3 
14 
17 


































0 4 9 
3 6 7 
6 8 2 
4 0 4 
5 8 9 
2 6 2 
4 0 5 
512 














2 2 9 8 
1 9 1 4 
3 8 5 
2 0 3 
1 5 6 


















































1 0 2 
2 
12 
5 2 7 3 
2 6 9 5 
2 5 7 8 
8 3 8 515 
7 8 1 
2 6 2 
181 
9 5 9 
6109.90 Hfiafes­s^HHiv­ia­T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
2 7 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 















ION 6 1 . 0 9 
3 6 1 
















0 3 8 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i i 






1 3 1 1 
a 
5 I C I 
349 142 










7 3 0 9 
7 1 0 ' 
2 0 5 































5 3 6 
6 5 9 
3 5 0 1 





































































­ 2 0 
13 
4 9 1 7 
3 2 9 3 
1 6 2 4 
1 3 4 8 





6 0 8 
1 037 
a 







7 9 6 
187 






2 9 2 




























2 8 3 
4 
4 3 





9 7 4 7 
5 3 1 4 
au l 4 6 8 
8 3 1 
5 1 loe 6 5 6 










4 5 8 
2 6 1 197 






9 5 6 
1 4 2 7 5 7 













. 1 4 7 






























2 6 5 6 
2 0 8 7 
5 6 9 
1 9 9 
1 7 9 
1 9 1 
4 6 
4 7 
1 7 9 
frommi^miim/1 
22 
1 9 1 
• 11 


















5 β 7 
389 
1 9 8 
1 4 7 
11 2 6 









4 7 5 
2 9 6 
179 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 








3 6 1 
ii 
2 
KANOSCHUNE.STRUEMPFE,SOCKEN. S0ECKCHEN,NICHT GEMRKT 
21 
11 l c ? 












4C0 4C4 464 1000 1010 im !i 
1032 
ANCERES FERTIGGESTELLT 
CCI 111 002 249 003 255 CC4 112 005 122 C22 9 C26 2 C28 1 OSO 5 032 4 034 7 036 25 esa ei 042 12 
046 7 C48 168 
050 10 C«0 6 C«2 9 0(4 1 C68 56 2Ce 33 
212 ! 232 1 244 2 248 2 272 14 276 2 
«§§ n 
12 
3 7 4 19 4 2 5 
7 3 4 1 1 
1000 1 444 9 ICIO 649 2 I C H 393 6 1020 355 1C21 128 1030 162 6 
1031 40 2 1C32 47 3 1040 75 
UAREN CES KAP 61 IM PO« 
Mi 
so 93 3 11 3 
e 3 34 





00_ CC3 CC4 
Si! 
026 C26 C30 C22 034 C36 
ose 
C40 C42 C46 054 C6C 200 2C4 
<ee 





77 11 5 
165 tì 4 1 5 3 
341 297 44 38 t 1 
3 7 25 
41 35 5 5 3 
121 
109 3 2 1 4 2 6 16 
141 9 3 9 1 53 3 
22 
1 10 3 7 













166 119 21 
6110.00 GANTERIE BAS CHAUSSETTES SOCQUETTES SF EN BONNETER 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 'ALLEM.FEO ITALIE SUEDE 
.CONGO RD ETATSUNIS 
l\l 
360 523 48 67 25 68 33 174 13 27 29 10 10 
684 137 546 
in 







203 100 103 II 17 a 
232 
448 11 a 
lit 






69 61 8 6 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
001 002 
ALLEN.FE ITALIE ROY.UNI nuT.un IRLAND NORVEG SUEDE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL 
24 4 20 10 6 10 





698 272 366 676 823 1 
'îj 
36 m 
75 35 °lî il 
2«.? 






















679 425 904 
860345 193 394 
329 472 
116 33 353 
li 3 
040 
960 80 28 
4? 35 
m ι 599 "87 12186 'i 3 
MARCHANDISES OU CH «1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUBIE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 




11 200 203 
V.! 
208
'H 85 670 298 hi 66 ia 35 268 424 89 
182 48 41 50 83 
156 203 229 807 
ii 





267 424 69 180 48 
il 
83 
48 6 l¡ 
51 47 1 i? 4 6 
'I? t 1 
lì 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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264 272 ­!° 2E4 3C7 m sie i î2 328 33C 33a 
552 3(2 370 372 376 
350 4C0 4C4 4C8 412 420 440 **i 458 
4(2 478 484 492 496 see eco 
6C4 612 616 626 
«32 «36 «56 7C2 









CC3 CC4 CC5 022 C 26 lîl ili 624 
ICCO 




002 CC3 CC4 022 C28 
elo 036 S?! 216 2 40 24 4 
288 
ill 314 sia 122 330 346 
ìli 
400 4C4 *ì2 
456 
ili Hi Hi 
M E N G E N INO 




« MIT ELEKTRISCHER HEUVCRRI 
e 37 ? ­16 1 S 
16 4 1 4 10 . 5 5 2 e 11 
133 5 5 
61 4 5 Si 1 : Ï1 : : 
i l ' . t AUS EAL'MUCllE 
•3ÇJ . 171 
4« 2C7 179 ( 43 
e 
li : 3 ii : 23 : 9 se 39 
a 
172 t\ 
12 1Î 1 
14 1 1 
li ; 
3 6 19 1 ! .239 
21 5 t i 




























W E R T E 
EWG­ŒE France 
248 .SENEGAL 187 187 
264 SIERRALEO 78 78 272 .C.IVOIRE 341 341 280 .TOGO 17 17 
284 .DAHOMEY 35 35 302 .CAMEROUN ■ 101 101 306 .CENTRAF. 128 126 314 .GABON 68 68 
318 .CONGOBRA 55 55 322 .CONGO RD 58 57 328 .BURUNDI 34 34 
330 ANGOLA 12 10 338 .AFARS­IS 174 174 352 TANZANIE 25 21 362 MAURICE 14 11 370 .MADAGASC 199 199 372 .REUNION 1 863 1 831 376 .CCMORES 43 43 390 R.AFR.SUD 299 265 400 ETATSUNIS 1 061 1 060 
404 CANADA 113 114 408 .ST P.MIQ 97 57 412 MEXIQUE 47 47 420 HCNDUR.BR 24 24 440 PANAMA 12 12 452 HAITI 75 75 458 .GUADELOU 2 392 2 384 462 .MARTINIO 1 986 1 984 478 .CURACAO 58 26 484 VENEZUELA 71 71 
492 .SURINAM 36 6 496 .GUYANE F 442 440 508 BRESIL 23 23 600 CHYPRE 32 7 
604 LIBAN 315 309 612 IRAK 13 13 616 IRAN 12 12 62a JORDANIE 18 18 632 ARAB.SEOU 38 38 
636 KOWEIT 162 162 656 YEMEN SUD 19 IS 702 MALAYSIA 423 422 706 SINGAPOUR 56 50 732 JAPON 41 40 740 HONG KONG 88 87 800 AUSTRALIE 49 49 816 ­N.HEBR10 23 23 β 18 .CALEDON. 890 890 822 .POLYN.FR 684 684 
1000 M O N D E 23 577 23 071 1010 CEE 4 504 4 395 1011 EXTRA­CEE 19 073 18 676 1020 CUSSE 1 6 264 6 C48 
1021 AELE 4 513 4 353 1030 CUSSE 2 12 789 12 608 1031 .EAHA 1 449 1 448 1032 ­A.ACM 9 479 9 3 64 
1040 CUSSE 3 19 19 
6201 COUVERTURES 
6201.10 COUVERTURES CHAUFFANTES 















) 3 002 BELG.LUX. 200 8 Γ 3 003 PAYS­BAS 77 3 
15 004 ALLEM.FED 33 
005 ITALIE 23 6 022 ROY.UNI 10 026 IRLANOE 47 028 NORVEGE 39 2 030 SUEDE 28 034 DANEMARK 15 Γ . 036 SUISSE 53 11 ­624 ISRAEL 13 
) 43 1000 M O N D E 591 24 27 1010 CEE 356 18 16 1011 EXTRA­CEE 234 6 2 1020 CLASSE 1 202 4 1 2 1021 AELE 148 1 12 1030 CLASSE 2 20 2 1032 .A.AOM 1 1 
3 1040 CUSSE 3 10 
6201.20 COUVERTURES DE COTON 
> 31 001 FRANCE 486 5 002 BELG.LUX. 110 1 1 4 003 PAYS­BAS 230 1 50 004 ALLEM.FED 287 9 7 022 ROY.UNI 69 1 . 028 NORVEGE 30 ι 26 030 SUEDE 110 
1 9 036 SUISSE 74 1 ι 1 038 AUTRICHE 19 1 
11 216 LIBYE 22 69 240 .NIGER 64 21 244 .TCHAD 25 3 9 256 GUIN.PORT 31 97 272 .C. IVOIRE 94 3 1 288 NIGERIA 50 . 2 302 .CAHEROUN 10 7 10 306 .CENTRAF. 14 1 12 314­ .GABON 19 3 j 318 .CONGOBRA 13 3 1 322 .CONGO RD 16 5 330 ANGOLA 21 S 346 KENYA 13 4 372 .REUNION 24 19 8 390 R.AFR.SUO 28 218 400 ETATSUNIS 661 ι 17 404 CANAOA 60 
3 412 MEXIQUE ' 15 13 436 COMI NIC.R 16 1 456 .GUADELOU 11 8 





È 2 32 
! 3C 2 












31 128 5 17 10 47 3 . 22 4 8 
li ili 2 131 131 83 2 
l '. 
153 
148 l 6 





3 23 26 23 . 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
10 10 58 6 ­37 5 28 ■ί'. 
a 
. 6 1Ô i 
2 11 
170 81 107 49 63 32 39 8 56 8 
4 12 
Γ 10 
260 73 96 9 73 β 175 7 29 30 












5 ?« 628 f i t 22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voi 
Table 
notes par produits en fin de volume 
le correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Use 2 1 6 
2 7 6 
3C2 
3 1 8 
3 2 2 







3 5 0 
4CO 
4C4 
tu lii 600 
6C4 
« 2 4 
«22 
« 3 6 
«40 
« 4 4 
«48 









' C U 
1C20 
1C21 












0 4 8 2 " 
318 
3 2 2 
V2 
iso 400 4C4 
458 
4 6 2 















C Î 2 




1 7 1 9 
7 3 9 
5 6 2 























«43 4 0 2 7 5 
4 6 4 2 1 7 5 











































































\ ALS SYNTHETISCHEN 
114 
114 

















l i l i 
2 8 8 
































« AUS KUENSTLICHEN 
1 517 
2 5 4 











2 6 2 
3 
6 2 
















































































































































I U l i a 
24 
3 
6 5 1 
9 0 
6 0 1 
312 
4? 
7 8 9 
































5 5 1 












3 5 0 4 
5 9 7 
2 9 0 6 
2 8 6 
46 


























5 6 4 








1 3 1 2 
2 3 4 
52 





8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 








C U S S E 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
« ï 1 
1 
J l ­
0 5 1 
116 
9 3 5 
210 
3 1 0 
7 7 4 










6 2 0 1 . 9 1 AUTRES COUVERTURES OE LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 










3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
­ 4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










GRECE U . R . S . S . 















COSTA R I C 
PEROU 















. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 











2 7 3 
2 8 8 
6 3 7 
































4 9 0 











5 6 8 
6 5 5 
9 1 4 
44? 

































. . a 























































, 3 11 5 
, • 
? a i e 
2 3 7 9 4 9 1 
261 
2«. 1 











7 3 0 
4 3 1 
2 9 9 
2 2 8 
1 Ì 7 71 
1 
• 































a si 4 
2 
• 
8 1 9 
595 
2 2 5 









































6 2 0 1 . 9 3 AUTRES COUVERTURES CE FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
itti 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 1 . 9 ! 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

































7 7 8 
3 3 5 
6 9 6 

















9 1 6 
7 9 2 
125 
7 3 3 











































. . . • 







AUTRES COUVERTURES DE FIBRES TEXT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




3 7 2 
0 9 3 
7 6 7 
il 
a 
2 1 ' i i 3 
257 
689 


















l 5 7 7 
36 
a t 3 
• 
23 


















6 7 3 
2 7 9 
ìli tl 12 
a 
• 
I L E S A R T I F I C I E L L E S 
3 
16 










2 6 5 
1 3 2 8 
9 2 7 
138 
4 0 1 





























5 2 3 8 
i ni 
m 2 9 7 5 
' i 7 
124 
155 












1 4 4 7 
1 0 6 8 
3 7 8 
'fi »Il 2 
• 
1 3 3 6 
7 3 5 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
. EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland lul la 
(BR)'· 
' Cit 15 . 14 







977 49 . . 49 
CCO 4 112 2X1 1 214 169 5 
CIO 3 C48 75 8C7 140 31 
C H 1 CIS 126 4C7 . 2. 
020 327 26 68 
C H ICO 24 41 CSO 476 100 107 
CSI 3C3 «5 56 
C32 50 31 4 





















, , , • 
1 2 451 






CECKEN AUS ANOEREN SPINNS70FFEN 
C C I BO a a a 
CC2 7 3 , 
CC4 173 . 2 
C22 10 
CSO 7 2 
CS6 a s 
C38 5 
216 67 
272 11 1 
3C2 15 3 346 11 
350 14 
372 3 2 
390 ie 
400 436 
4C4 49 412 20 
«32 330 






COO S 275 26 4 
CIO 264 6 2 
C i l 3 CIO 20 1 
C20 772 6 
C21 SI 5 . . 
CSO 2 235 14 1 
CSI 3« 8 1 
CS2 21 e . 




CCI 21 . 1 1 « 
CC? 20 14 
CCS 90 7 CC4 , 87 79 
CCS 101 94 
022 4 3 
CSO 3 
034 H 
CS6 30 16 
ni t . C50 3 1 
«SS ì : 2C8 3 1 272 1 1 ÍIS i i 4C0 76 67 404 29 28 478 464 6 1 «04 1 1 
«24 eco s ι eis 3 2 
X . 81 
1 
' 
1 ­< ; 
1 
JOCO 523 327 2 16 14! îo io s ie iss ι 4 1 1 ; I C H 2C5 134 i 12 33 1C20 179 121 1C21 59 23 
1C30 24 13 
1C32 10 7 
12 2« 







4 171 10 5 5 5 67 10 12 11 14 1 18 436 49 20 330 1 178 tl 290 58 229 
3 244 
















W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
026 IRLANDE 39 . 37 . 2 028 NORVEGE 10 1 3 030 SUEDE 61 43 2 034 OANEMARK 34 3 16 038 AUTRICHE . 3 7 . 1 4 044 GIBRALTAR 16 046 MALTE 17 048 YOUGOSLAV 10 066 ROUMANIE 337 . 337 216 LIBYE 71 . 1 244 .TCHAD 20 7 13 272 .C.IVOIRE 32 11 1 302 .CAMEROUN 198 30 10 306 .CENTRAF. 59 13 29 
314 .GABON 65 19 6 318 .CCNGCBRA 43 27 2 330 ANGOLA 16 342 .SOMALIA 10 370 .MADAGASC 12 10 2 372 .REUNION 27 11 390 R.AFR.SUO 53 . 9 400 ETATSUNIS 222 . 40 404 CANAOA 118 464 JAMAIOUE 16 . 6 504 PEROU 23 . 23 628 JORDANIE 18 . 2 636 KOWEÏT 13 . 2 800 AUSTRALIE 45 3 1 818 .CALEDON. 32 27 5 822 .PCLYN.FR 15 14 1 
6 . 3 15 2 
16 
977 SECRET 131 . . . 131 
1000 M 0 N 0 E 6 625 418 2 037 '428 154 
1010 CEE 4 649 166 1 413 298 94 1011 EXTRA­CEE 1 846 252 624 . 60 Î020 CLASSE 1 719 57 152 1021 AELL. 192 52 63 1030 CLASSI: 2 791 195 136 1031 .EAMA 462 124 73 1032 .A.AOM 96 61 8 1040 CLASSE 3 337 . 337 
42 31 18 
a 
. 
6201.99 AUTRES COUVERTURES 0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 91 . 2 . 2 002 BELG.LUX. 19 7 004 ALLEM.FED 556 1 4 022 ROY.UNI 34 030 SUEDE 23 6 036 SUISSE 20 8 038 AUTRICHE 13 216 LIBYE 98 272 .C.IVOIRE 13 2 302 .CAMEROUN 24 9 346 KENYA 11 
350 CUGANOA 13 372 .REUNION 10 6 390 R.AFR.SUD 35 400 ETATSUNIS 1 193 1 404 CANAOA 129 412 MEXIQUE 38 
632 ARAB.SEOU 368 1 636 KOWEÏT 1 545 640 BAHREIN 170 644 KATAR 51 648 MASC.OMAN 363 656 YEMEN SUD 67 800 AUSTRALIE 626 
1000 M O N D E 5 662 75 9 1 6 1010 CEE 677 17 5 1 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 9 8 4 57 3 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 9 1 17 . 1 4 
1 0 2 1 AELE 9 2 15 . . 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 6 6 4 0 3 
1 0 3 1 .EAMA 58 22 3 
1 0 3 2 .A .AOM 4 7 16 







001 FRANCE 114 . 1 4 100 002 BELG.LUX. 19a 140 . 9 41 003 PAYS­BAS 385 87 2 292 004 ALLEM.FEO 1 071 1 044 6 c 
005 ITALIE 1 630 1 558 022 ROY.UNI 30 78 030 SUEOE 52 5 034 OANEMARK 45 
036 SUISSE 298 207 038 AUTRICHE 145 81 042 ESPAGNE 43 050 GRECE 36 15 200 AFR.N.ESP 11 208 .ALGERIE 28 9 . 27? .C.IVOIRE 13 1? 788 NIGERIA 35 390 R.AFR.SUO 20 16 400 ETATSUNIS 920 825 
404 CANADA 348 338 478 .CURACAO 10 7 484 VENEZUELA 41 22 604 LIBAN 11 11 624 ISRAEL 10 7 
S' 
72 
47 43 39 64 42 7 11 
i 
i 5 18 2 8 3 18 
800 AUSTRALIE 38 21 1 ; 848 .CALEDON. 10 5 
a 3 4 
1000 M O N D E 5 652 4 492 13 82 848 1010 CEE S 396 2 828 9 18 505 O U EXTRA­ÇEE 2 256 1 664 4 64 343 1020 CLASSE 1 2 008 1 545 2 59 289 




21 16 17 10 
70 
20 158 17 40 14 16 10 
16 44 18? 111 10 
a 11 40 
a • 
3 588 
? 678 910 468 46 442 265 27 
351 32 17 12 12 98 11 13 11 13 4 35 1 191 129 38 367 1 545 170 51 363 67 626 
5 571 652 4 919 2 069 74 2 843 33 31 6 





35 1 71 
a 1 
1? 5 
717 36 181 113 4 65 ? 74 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















2C4 2ce 2 1 2 
216 
2 4 0 
244 
246 




3 3 4 
3 5 2 
370 




4 4 0 
4 5 8 
462 
4 7 2 
4 7 8 
456 
6C4 




8 1 6 
eie 
S22 
9 3 0 
ICCO 
I C I O 


















2 0 0 
2C8 
2 1 2 








4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
478 
eco 
« 2 4 
« 3 6 
eco 
6 1 8 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1CS2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 






















































4 9 5 HS 124 





4 1 52 












































































6 4 2 


















N e d e r l a n d 
( « 5 
, 












Ι 2 1 
11 d 1 
1 









, , # 
a 











SPINNSTOFFEN A I S I 
74 
4 






L E . B L M G E V E B l 















ί 2 8 1 
1 2 0 0 
ι ei > 63 
















































1 4 3 1 
4 9 3 
9 3 8 
































7 2 1 
179 
5 4 1 












6 2 0 2 . 1 1 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 ? 
7 8 4 
788 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 4 
35? 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
47? 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
7 3 ? 
8 0 0 
816 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 

















. M A R T I N I O 













M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 





C U S S E 3 
6 2 0 2 . 1 7 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
7 0 0 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 ? 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
tosi 1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 

















. C A L E D O N . 









6 2 0 2 . 4 1 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






W E R T E 
EWG­ŒE 










9 6 6 
3 5 3 
2 2 1 








































0 7 4 
0 4 8 
540 
0 0 8 
7 2 6 
679 
2 





4 6 7 
149 



















7 5 2 
2 7 9 
e? ÌÌ 3? 
il 73 50 
17 
469 
4 0 8 
06 2 
4 4 1 
3 3 0 
6 1 3 
173 

















2 6 0 
150 





























. a 21 
ll 





2 3 4 9 
7 7 6 1 574 
2 4 7 
64 
1 3 2 5 5 3 2 
777 
2 




9 0 ! 
1 
i ; 
1 κ i 
11 
1 





AUTRES MATIERES 1 
a 























194 ­:E CCTON, 
a 
5 4 9 










































4 3 6 
16 · 
2 7 : 
146 




2 4 3 
15 




































. a • 1 183 
7 6 0 
4 2 3 
3 6 0 

















6 5 ' 






AVEC F I L ! 
'. 
119 , 










­ · a 
4 





















































i 1 1 3 











i l 9 lî* 3 3 1 
M ­
58 






















• in 6 1 ? 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 2 0 iì2 tìt 
732 eco ec4 5S0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1030 









C36 cse 2 16 sie 322 
372 
3 9 0 4CC 
4C4 
( 3 6 
eco eie 
eco 
m e 20 
C21 
ài C22 
0 4 0 














2 1 9 


















































N e d e r l a n d 
' 















2 4 4 5 0 2 2 6 
83 15 94 





















TISCFHAESCFE AUS EAUHkCLLE, N I C H I 







ese 2 1 2 
11« 
248 
;.2 3 1 4 
11S m 4 0 4 
458 
4 ( 2 512 




I C I O I C H 
1C20 
I C H 
leso 
lili Ì I S C F 
CCI cci cc! 
CC4 



























































1C se l e 
s i 



























































a . 9 
4 








































































































































































4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
51? 
6 3 6 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















6 2 0 2 . 4 3 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 1 8 
322 
37? 
3 9 0 
400 
4 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. C A L E D O N . 


























7 7 4 
cas 6 8 6 
4 7 1 






3 8 7 
2 1 4 
7 7 4 












6 4 6 
0 7 6 
5 7 0 




















































κ 1 ! 
12 



























6202.47 bWiShSyf l l^S' íPIWll lWÍi"" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
30? 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
512 
6 3 6 
7 3 2 
eoo aie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
6 7 0 7 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
212 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















. M A R T I N I O 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. M A R T I N I O JAPON 
AUSTRALIE 









2 4 5 
120 



























4 3 8 
07? 
4 1 6 
0 0 4 
4 9 0 


























4 2 5 
1 5 0 
65 
2 7 6 
64 
132 










1 6 0 
63 








5 2 1 
6 7 5 
6 4 6 

































































4 6 0 
325 
7 8 5 
N e d e r lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
! ΐ 14 81 
63 4 
i 9 
! i i ι 2 4 
I 6 2 
4 5 
178 9 6 2 
52 3 9 7 
1 2 6 5 6 5 
1 0 4 5 3 3 
19 3 2 8 
22 3 0 
10 1 
» 8 
50 5 · , 















1 0 7 5 2 6 
1 0 6 3 0 1 
1 2 2 5 




QUE FABRIOUES AVEC 
4 33 
14 2 4 



























1 9 1 2 
1 3 7 5 
I 5 3 7 
> 492 










































3 0 6 
1 5 2 



















5 3 9 
3 5 1 
1 8 8 









1 4 5 
9 
1 














6 9 5 
3 2 3 
3 7 2 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
CSO 








3 1 4 




4 2 0 
4 ( 6 
476 
6C4 
« 2 4 
«36 
7 3 2 
eco 804 
9 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 












£ 3 0 
C34 
CS6 


















4 5 6 








e i e 
622 
ICCO 
I C I O 

































































N e d e r l a n d 
5 
a 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 







1 4 7 3 






























































E 2LR KCERPERFlEGj 
U E , K E I M I R C 1 Ì . I 
3 3 5 
77 
3 7 5 



















. , , . . a 
























































4 9 1 
7 7 4 
767 

















































































2 8 9 0 
S«2 
312 











































































, . . • 
7 4 7 
4 9 7 






















































































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







6 2 0 2 . 6 5 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
2 1 6 
3 1 4 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 8 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









. A L G E R I E 






























































2 8 1 
67 
i a 
4 3 6 
6 0 0 
8 3 5 
467 
5 5 9 














































1000 D O L L A R S 



























































3 7 9 
174 


























9 7 0 
7 3 5 
1?9 
461 
104 ii ? 


























6 0 5 
7 4 7 
3 5 7 





6 2 0 2 . 7 1 L INGE DE T O I L E T T E , D ' C F F I C E CU C L I S I N E , DE CCTCN, BOUCLE DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
7 4 8 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
s i a 
37? 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
37? 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
5 1 7 
6 0 4 
6 1 6 
70? 
7 3 ? 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
a?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 7 0 7 . 7 : 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 













. M A R T I N I O 
.CURACAO 







. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















3 8 2 
6 5 9 
694 
186 
8 5 4 
14 
116 
3 2 5 
488 
6 3 7 
































0 3 3 
3 2 6 
173 
6 8 2 
144 
513 
3 3 3 
6 





0 0 6 
2 8 1 
2 6 0 










































1 7 7 3 
9 6 3 
810 













































7 3 8 










































































9 4 2 
186 

































































1 0 0 4 
7 6 1 




C O I C N , AUTRES CUE 
2 7 0 
78 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 








2 1 2 
2 1 6 
272 
3C2 3 1 4 




3 5 0 
4CC 
4C4 
4 ( 2 
478 
7 3 2 
eco eie 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
ICSO 

































0 3 6 
2ce 37C 
350 
4 0 0 
ICCC 
IC 10 































3 2 2 
3 3 4 
37? 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
462 
496 6C4 
6 2 4 
«22 
« 4 0 
7 3 2 
8C0 
— 1970 — Janvier­Décembre 





















2 3 1 





















































e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
















5 2 0 8 
2 1 2 
5 216 
2 7 2 
1 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
1 372 
3 3 9 0 
12 4 0 0 
4 4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
5 7 3 2 
1 8 0 0 
8 1 8 
2 1 9 1 0 0 0 
165 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
37 1020 
1 1 1 0 2 1 
15 1030 
3 1 0 3 1 
6 1 0 3 2 
1040 




























a ; 3 
13 
5 
( : I 
i 4 













































































: . i 
: 2 
1 




'. : : 
9 Π 
3 13 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
a 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
I 0 4 2 
212 
1 4 0 0 
4 
1 
7 4 3 






0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
























L I N G E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. T U N I S I E 
ETATSUNIS 




























5 4 0 9 
3 9 6 1 
1 4 4 8 
1 0 2 9 


























































































2 10 0 0 1 
1 0 0 2 
1 1 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 . 0 3 0 
1 1 0 3 4 
1 1 0 3 6 
2 208 
3 7 0 
1 3 9 0 
i 1 4 0 0 
3 10 40 1000 
2 3 3 0 1 0 1 0 
7 10 1 0 1 1 
7 4 1 0 2 0 
5 2 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























1 0 1 
5 7 3 
2 7 8 








































• ; ', 2 
2 




















































































• 1 4 7 5 
1 136 
3 3 9 
324 





































• 8 4 1 
5 6 7 

































ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS 6 2 0 2 . 8 1 RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT DE CCTON 
30 3 9 1 0 0 1 










i . 0 0 3 
1 0 0 4 
J . 0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 6 
2 . 0 2 8 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 . 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 5 6 
9 . 2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
1 . 32? 
? 3 3 4 
37? 
3 9 0 
t ? 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
6 0 4 
6 7 4 
1 . 6 3 2 
6 4 0 
2 7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.N IGER 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 















3 7 1 
2 0 8 
6 9 5 
389 































































. 265 156 





i i 7 
3 « 








558 ι : 




































143 2 1 














2 5 5 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
e i e 
622 
ICCC 
I C I O 








































818 . C A L E O C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 

















































































































3 8 1 
88 
21 



























9 7 4 
4 1 8 316 144 































2 4 5 
193 
SAECKE UNC eELTEL ZU VERPACKINGSZkECKEn 
C f ï R A L C H F SAECKE LKC EELTEL ALS JLTE m CC3 CC4 0C5 C22 C26 C22 C24 C26 C40 C42 C50 C52 060 C64 2C0 2C4 2C8 
2 12 
2 16 
220 228 232 226 240 248 ite, 212 276 288 2C2 
3C6 214 218 222 246 3Í2 370 372 
378 250 4C0 44e 456 456 4<2 











353 538 «46 157 564 123 48 120 41 
130 
22e 555 55 314 148 54 147 7«7 454 552 362 133 18 89 «2 282 156 257 94 24 ne 29 28 5i 275 22 162 602 61 n 61 574 24 33 52 25C 
424 111 «52 416 
7C8 6C2 564 
522 
eie 69 23 55 25 13C 222 144 2 314 . 53 145 1 9CB 
47C 142 
J 362 ne 16 44 «2 341 27 76 S4 7 15C 
29 28 56 15 16 1«3 315 61 
17 56 «2 24 . 52 2ÏC 
414 111 
1 
14 10 49 




2 1 3 





























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 3 6 
704 
7 0 8 
71? 
716 
2 2 8 
2 4 8 
77? 
3 7 ? 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
aie 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 






. S T P . M I C 
HONOUR.PP 
.GUADELOU 




















1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






10701071 1030 1031 103? 1040 
9 7 1 
87? 
0 8 3 
780 




560 310 30 
11 


















9 6 2 
2 2 1 













li 30 4 13 13 77 1 
36 
1 
5 2 9 









lì 11 11 
S 131 1 302 
1 6 3 0 
1 2C4 
2 2 5 




















6 2 0 S . 1 1 
6 6 0 0 1 
17 0 0 2 
19 0 0 3 
12 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
217 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
306 
314 








4 0 0 




4 6 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 7 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SACS ET SACHETS CE JUTE LSAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGE RIA 
.CAHEROUN 












C C M I N I C . » 
.GUADELOU 






604 639 573 736 33 16 19 18 30 76 
192 15 16 738 S? 66 772 130 132 943 47 10 23 38 389 42 289 67 14 78? 16 10 31 71 1? 61 713 7? 1? 1? 496 13 10 73 «5 703 47 174 
118 
158 
85 726 230 80 12 9 β 




32 66 5 56 
125 41 943 44 10 14 38 195 14 37 67 5 77 16 10 31 36 9 61 95 22 12 12 34 13 




























3 8 6 















































4 3 7 
5 5 3 5 13 ? 74 
4 
19 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 5 2 
« 5 « 
( « 0 
« 6 4 ««e «52 
7C6 
7 2 0 
724 
7 3 2 
612 
( 1 6 
622 
5 ! 4 
1CC0 
U I C 
I C H 
1C20 






















4 4 8 
460 




ICCO lili 1C20 
icio 









































iii m i l t 









































































































































































5 4 9 
S i l 
563 
3 5 1 
























Ï S 2 




































2 5 0 
4« 


































J L T E , INTER 
1 
1 































4 2 1 


























3 6 5 167 
25 
10? 
354 4 3 8 8 
7 6 5 3 4 0 1 
C69 9 6 7 
C43 3 1 5 
57β 59 
878 6 5 1 
371 3 5 6 





















3 0 6 
615 5 9 1 
319 4 7 0 
4 9 6 1 2 1 
132 83 
39 78 




B IS 5C0G/CM 
1 









1 2 1 27 
3 4 1 2 7 9 
1 1 7 6 
2 6 3 
14 3 6 7 




















5 9 3 2 1 4 0 
7 2 6 1 487 
667 6 5 4 
56 465 
37 4 2 7 
5 6 8 109 
13 3 
511 1 
7 4 3 79 
5C0G/CP 






. « 144 
* 
I U l i a 































5 0 4 
5oa 
528 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 ? 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 




7 7 4 
7 3 2 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 7 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 















V I E T N . S U C 

















6 7 0 3 . 1 3 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 8 
21? 
7 7 8 
7 7 ? 
780 
7 8 8 
3 4 6 
4 4 β 
4 β 0 
4 8 4 
51? 
6 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
.TOGO 





C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 








C U S S E 3 
6 7 0 3 . 1 5 SACS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 






4 0 4 
46? 
512 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 










U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 



















6 7 0 3 . 1 7 SACS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 4 ? 
05? 
0 6 4 
716 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





L I B Y E 
W E R T E 































4 7 5 
573 
9 0 2 
180 
319 
9 9 9 






6 2 8 
191 
6 6 5 





















0 3 4 
787 












6 2 1 
4 1 8 


























0 7 3 
106 
9 6 7 
4 8 4 
374 
0 4 9 
183 
287 



































5 3 7 1 
6 9 9 
4 62? 
3 β 7 
1 4 1 
S 7 5 8 
6 1 8 






















8 6 0 
546 







































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
Í S ' 
6 5 ( 
4 2 Í 
23= 
3< 









4 86 ! 
Γ 
3 6 3 ! 
82C 
2 8 1 ! 
683 
161 
1 8 9 : 
7 C ! 
7 85 
742 







7 9 8 
5 9 8 







JL'TE, PCIDS »2 INFERIEUR A 


































J U T E , POIOS M2 DE 







































































































1 2 4 4 
823 
■ 4 2 1 
7 9 4 



































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















« 1 2 
«24 




I C H 
1C20 








C22 m « 2 4 
ICCO 
I C I O 






















4 7 2 
4 6 8 
4S2 i'i2 tib 
7CC 
ICCC 
icie I C H 
1020 












csa m i l i 
SC6 
314 
4 9 2 
6C4 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
ICSO 














— 1970 — Janvier­Décembre 





























8 3 1 





















1 2 ( « 
ies 1 CEI 
2 2 a 
34 











ss: a ' 
ii 7 1 
2 ! 
281 
SAECKE UNC EELTEL ALS 
147 
47 



























































































































4 6 1 
17 




















. , a 





2H e . 6 
kg 

















621 4 4 8 















































8 1 3 
125 
767 
3 4 0 
5 9 
4 2 7 
ice 2 7 5 





























































2 8 7 
20 a 
3 3 5 
























, . 2 
. • 



































































































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 8 
5 0 4 
512 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I C 
INDES OCC 
PEROU 






























1 4 8 5 
5 9 7 




3 5 5 
25 
146 
6 2 0 3 . 9 1 SACS ET SACHETS 
0 0 1 Soi 0 0 4 
m 6 7 4 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
FRANCE 




• C . I V C I R E 
ISRAËL 








6 7 0 3 . 9 3 g f i C ? 6 l 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 




7 3 6 
7 4 8 
7 8 4 
30? 
3 1 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 8 8 
4 9 7 
6 3 ? 
6 9 6 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
6 2 0 3 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 6 
314 
4 9 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 2 0 3 . 9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. M A L I 



























































1 0 7 6 
78 i oca 189 
33 
8 1 1 
191 
2 3 6 
SACS ET SACHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






. C . I V C I R E 















4 6 6 










1 5 8 7 
1 141 
4 4 7 ao 55 




SACS ET SACHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 








3 5 5 





















6 2 6 
134 
21 
4 7 9 
3 3 6 
24 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
































































































































































S i l 
410 171 2 





















a , 15 
. 






































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
















Í C 4 
«16 
« 2 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 1C30 























3 7 0 
372 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
9 5 0 
ICCO 
I C I O 

































I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 










































S ' l 
















Deutschland I U l i a 
(BR) ' · 
a ι 
4 2 




1 0 9 
a 
, , , a '. 2 
a ? 
1 C56 157 6 0 9 4 8 6 
1 0 2 5 130 5 2 4 2 1 6 
7 1 27 85 2 7 0 
56 14 65 4 
54 15 
s 
5 79 1 i 18 2 6 6 
• 260 1 
j 2 
r.SEGEL,MARKISEN,ZELTE,2ELTLAGERALSRUESTUNGEN 























« 6 1 












































2 4 9 
Í 4 C 
348 





















































































1 5 2 3 
818 
1 ICS 
S C I 


























































1 9 ? 
6 ί l 10 


















































































































* Ρ ' 
NIMEXE 




2 1 6 
248 
2 7 7 
37? 
3 7 4 
3 4 ? 
3 7 0 
51? 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 2 0 4 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 




































4 9 a 

























3 3 1 
51 
1000 DOLLARS 







1 351 341 

















1 3 6 
5 
897 
5 7 0 






mu miïihmitimui0*** ° EXT6R,EUI' 
6 2 0 4 . 2 1 BACHES, VOILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
73? 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 7 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
35? 




4 8 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




. M A L I 
•TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 



















































6 7 1 
174 
307 
6 7 0 4 . 7 3 TENTES DE COTON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 5 4 
308 
7 1 6 
307 
3 2 2 
328 
342 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
8 00 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
6 Î 0 4 . 7 5 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 4 
5 7 8 
6 7 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
















































5 5 1 
191 
8 5 0 
675 
6 3 7 
63 
10 























7 0 3 
5 4 1 
9 1 9 
6 5 6 
9 0 









e E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 























































4 0 4 
180 
7 4 1 
50 
99 
7 7 6 
34 
48 















6 0 3 
477 
56 








































































































































9 0 3 










I ta l i » 
a 
2 1 6 
6 
4 7 
1 6 7 
4 
7 4 5 
289 
4 5 6 
10 1 
4 4 6 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 



















I C I O 
I C H 
C20 c;i eso c:­i c:­2 
C 4 C 

































































































314 ϊΐβ 222 334 370 312 4C0 458 462 6C4 
e i e 
55C 
l e c e 
i c i o 











































3 5 5 

























35 4 4 31 6 18 
61 46 35 13 12 22 1 5 
ZELTE AU! ANCEREN SPINNSTOFFEN AL! BALPkCLLE 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 020 C24 C26 C28 C40 C54 204 2C8 26Ç 2 2 2 334 25C 4C0 446 5C4 
«ce 624 ecc 
1CC0 IC 10 IC 11 1C20 I C H 1C3C ICSI 1C22 
45 52 212 164 256 1C6 6 7 62 12 6 26 5 16 
5 6 3 
2C 4 26 3 27 10 22 
244 633 412 261 2C3 128 14 21 
75 115 









822 575 247 22C 15C 






SC 17 13 5 
7 7 
115 96 23 9 9 14 
14 






252 142 Hl 42 36 69 
LLFTMATR/TZEN Al« ANCEREN «PINNSTCFFEN ALS B A L U C I L E 
eci 
CC3 CC4 
7 17 57 IC 56 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P G Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
3 2 4 .RWANDA 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 


















































8 3 5 
542 254 




ES O'EMBARCATIONS ET STORES D ' E X T E R I E U R , AUTFES 
lia 
37 81 
66 60 15 
21 
2 20 a a 
. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 2 0 
7 4 4 
748 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
30? 





3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
6 0 4 
8 1 8 
9 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC ITALIE 














L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 









. M A R T I N I « LIBAN 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1011 El" 1020 1021 1030 1031 1032 1040 















































































































































T E N T E S , AUTRES QUE CE COTCN 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









. A L G E R I E 
GUINEE 
•CONGO RC 








10ÇO M C N D E 
l O i o CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




































































. 10 . 410 1 3 . 40 ? 1 
81 
35 375 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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CIO C H 
1C20 
O i l 
1020 
1 0 2 1 
CS2 
0 4 0 
ììllì 
WCLLE 




0 0 5 ci2 
0 3 6 C54 




6 3 6 
6 4 8 
7 3 2 
8 0 0 









0 0 3 
CC4 
£ 4 8 
0 6 0 
2C6 
2 7 2 
1CC0 
1 0 1 0 I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
I C S I 
m SCHEU 
C C I 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 216 
2 4 8 
2 7 2 
2C2 
3 1 4 




4 5 8 
4 6 2 




I C I O 




I C S I 
1 0 2 2 

























e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 















































2 1 4 






















E R ­ , MISCH 






2 3 5 55 
sc 20 il 24 12 6 








































2 C ! 
. Í: 









































A a i a u H U a ^ K u i N & f s l i N f i s T : 
UNO 
SCFNITTMUSTER ZUM «ERSTELLEN 
ees 
400 
7 3 2 
ICCO 
1010 
¡ C Í Í 
1C20 
1C21 
U S O 

















i 2 1? 
6 
, 



















1 123 16 
1 C6C 16 






SCFNUERSENKEL UNC UHRARMBAENOER 


































6 6 3 6 
3 7 4 9 
3 3 8 8 
3 3 6 0 






. . a .9 






























































1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 

























1 • . ■
• 
N e d e r l a n d 
β 
β 








. . • 
" ° * · 7 ' ίΐο«ί.ΕΒ«ΕΙτίΚι1υΙ!ξΝτίΝίΕ«%!ΑΜΑΗ1ΙίΑΪ0ρΙΐΙδΜ!ίτ!ίΒ^4 
QUE DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 4 8 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 

















9 0 7 
4 2 4 

















































































7 7 8 
18 
7 1 0 
115 





6205.10 aêö¥iiic8i!LigiotfA8c.EBfi . τ η ! ! iwtÆmmv 
RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 7 ? . C . I V O I R E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 





































































6 2 0 5 . 2 0 TORCHONS, LAVETTES ET CHAHOISETTES, EN T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
4 3 0 
2 6 3 
1 2 5 1 




3 5 0 
119 
















3 8 1 7 
? 5 5 5 
1 7 6 4 
9 1 8 




































6 2 0 5 . 9 1 PATRONS CE VETEMENTS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
iOOO P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
























. 1 062 
151 
1 














1 5 0 1 351 
H2 
124 1 7 0 
1 3 8 
3 
5 6 














1 4 4 2 
1 4 2 2 7 9 3 6 0 4 
79 59 8 3 8 
SO 48 8 0 0 
17 4? 7 5 6 




10 7 Ζ 
. 
6 2 0 5 . 9 3 LACETS ET BRACELETS DE MONTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
162 
154 s: 
a 1 152 
23 1 0 0 































• . 2 
1 

















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

























¡e i l 1C20 

























Í C 4 











































7 3 2 
74C 
etc eie 622 





C i l 




— 1970 — Janvier-Décembre 





















































. : 1 























































































































































1 6 9 5 
3 se 
ile 76 


















4 2 6 
34C 







N e d e r l a n d 
. 
t 



































































































. . a 
a 


































579 517 48? 334 77 1 1 7 
EOARE 
Italia 




0Ç3 FAYS­EAS 3 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 3 07? ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 CANEMARK 036 SUISSE OSa AUTRICHE 040 FCRTUGAL 064 HONGRIE 322 .CONGO RO 390 R.AFR.SUC 2 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 472 TRINIO.TO 800 AUSTRALIE 
12 
5 8 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 




0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .ACM 
0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 




















6 2 5 
BOI 
8 2 5 
6 1 3 





6 2 0 5 . 9 9 AUTRES ARTICLES 
40 0 0 1 FRANCE 
12 0 0 2 B E L G . L U X . 
IB 0 0 3 PAYS­BAS 
4 3 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
19 0 2 2 ROY.UNI 
5 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
3 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
30 0 3 6 SUISSE 
39 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 4 GIBRALTAR 
39 048 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
1 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
138 7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
8 2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
248 .SENEGAL 
50 2 56 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
1 2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
1 3 0 2 .CAHEROUN 
3 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
5 3 2 ? .CCNGO RC 
374 .RWANDA 
10 3 3 0 ANGOLA 
8 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 4 2 .SOMALIA 
11 3 6 6 MCZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
83 3 9 0 R.AFR.SUO 
5 0 4 4 0 0 ETATSUNIS 
65 4 0 4 CANAOA 
9 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HART I N K 
3 4 7 4 .ARUBA 
1 4 7 8 .CURACAO 
1 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 1 2 C H I L I 
3 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
3 0 4 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 6 3 6 KOWEIT 
H 6 4 8 PASC.CM AN 
6 6 4 INDE 
6 0 6 8 0 THAILANDE 
3 7 0 2 MALAYSIA 
42 7 0 6 SINGAPOUR 
14 7 3 2 JAPON 
16 7 4 0 HONG KONG 
10 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
7 9 5 0 SOUT.PROV 
2 0 8 0 1 0 0 0 M O N D E 
5 0 4 1 0 1 0 CEE 
1 577 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 3 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
93 1 0 2 1 AELE 
7 3 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
13 1031 .EAMA 
6 1 0 3 2 .A .ACM 













4 4 5 








4 8 9 
7 9 1 










4 5 3 
3? 



















































6 7 6 




0 1 6 
8 1 6 
591 
98 


























. . . 2 
. a 
6 












6 3 8 
3 3 5 
3 7 9 3 






















































6 7 5 8 
4 9 9 9 
1 759 
6 6 8 
394 
1 0 7 4 






























. . 7 6 8 
11 








































































1 8 6 1 
1 4 7 3 



























a U 17 
15 
0 9 9 
517 
58? 
5 4 1 










4 7 9 
87 


















































2 6 5 
9 0 9 
6 0 2 
























7 0 4 
4 0 
7 7 






























2 3 6 



















6 3 7 9 
1 7 9 7 
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« L I E R 
GEERA 
0 0 1 
CC2 








2 0 0 
ί 1 2 i 16 
2 2 8 
2 3 6 
2 5 2 
2 6 8 
272 
280 




224 3 2 8 s3o 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
664 
6 6 8 
7 4 0 
800 
»Ç.0 1010 I C H 
1020 














6 0 4 
6C8 
6 i 4 
6 6 0 
1CC0 
1C 10 1C11 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 1C21 








0 2 2 
0 2 8 
0Ì°4 
. 0 3 6 
cse 0 4 0 
M E N G E N 
­EWG­ŒE 


















1 20 β 
(LEICLNC­
9 1 7 
696 






6 4 7 








2 0 2 
4 5 
48 
6 5 1 
6 9 6 
6 0 6 
et. 3 9 
52 
293 
9 3 0 
4 4 6 
112 






6 7 3 
















3 1 4 
511 
775 
4 3 0 
















φ m a a 
a 
. a C l 
64 
a 



























. . . • 47C 
239 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
, CECKEN, HALSHALT! 
SP INNSTOFFEN, 
ASSEN,LOSE 
5 4 9 
2 8 7 
9 













8 8 5 
152 
4 4 















« 1 2 
1 162 
6 0 0 
6 7 6 








• 9 8 2 6 
8 4 4 
e 5 6 2 
4 2 8 
1 2 1 
8 5 3 1 















I N BALLEN 
6 7 3 














4 8 1 
3 6 3 
2 9 
23 




3 2 2 
2 3 
8 0 
, 2 7 






5 0 2 
I C I 
4 7 6 
1 
1C9 
1 2 1 




• 6 5 0 
128 
3 2 2 
6 9 0 
7 9 
7 9 5 

















6 8 6 
3 0 7 
2 0 7 
0 8 5 
117 
12 
6 3 2 






. a 1 
î 2 
. . 7 2 
2 4 
a 


















4 0 6 
12 
1 4 1 
2 
a 
• 4 4 6 
2 8 4 
1 6 1 
2 2 3 
176 
9 3 3 























6 3 4 
19 
6 1 5 
39<J 
2 1 



























































2S lio 1 
14 
. a 
• 3 5 1 
102 
2 4 9 
4 
2 
2 4 5 
1β3 
. • 
CeWCRCENE WAREN CARAUS 









3 3 4 




7 6 7 
6 5 3 
164 
2 








« 10 6 
" 
WOLLE COER 
I CC I 

























3 0 5 










2 3 7 
86 
. 117 23 





• 6 0 8 

























2 1 1 
1 2 1 
a 
582 
2 0 6 











7 0 9 
003 









. 2 0 
a 
a 





W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 3 0 1 ARTICLES,ACCESSOIRES HABILLEMENT, 
ARTICLES 0«AMEUBLEMENT EN TEXTILE 
TRACES NETTES 0 




I U l i a 
CCUVERTURES,LINGE DE MAISON 
S , CHAUSSURES ET C O I F F U R E S , 
■USLRE,PRESENTES EN VRAC,8ALLES,SACS 
6 3 0 1 . 1 0 VETEMENTS USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOL'A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEDU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEVLAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 9 
1 3 0 0 




















7 3 4 
19 




3 7 9 














1 3 5 0 
2 6 4 











2 8 4 3 
7 4 6 8 
9 1 3 
2 8 9 
6 5 4 4 
































5 2 1 
4 0 6 
6 
6 3 0 1 . 9 0 F R I P E R I E SAUF VETEMENTS 
' 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 4 ISRAËL 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 

















6 3 0 
7 1 5 
4 1 6 
100 
53 

































































3 747 3 κ 
3 43C 196 
3 ! 




























































































?8RME E DE E ÎE8REÎ I 0 85 5«¡ ¡ l fT .É Í^RORS S°5?îg 
630¿·11 8gákfefi«iHIFF0NS ETC DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 5 6 9 
3 3 1 
4 7 9 
4 3 0 
? 5 2 1 






































1 3 2 
5 4 0 




























2 2 8 0 
1 3 8 1 
8 9 9 
180 
1 6 5 
7 1 8 























1 6 4 
3 7 4 
1 6 1 7 
2 6 8 
15 
4 
2 0 8 
8 1 
14 












































5 6 6 
4 0 
3 2 7 
3 2 4 
4 4 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









ese ceo C62 
C64 
cee cee 2 2 0 
4CC 
4C4 
4 6 8 
6C4 
6 2 4 
628 
6 6 4 
ICCO 
1C10 




I C S I 
1CS2 
1C4C 


















2 1 6 














6 2 4 
6 6 4 
S50 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 






C22 cia C30 
C32 





ice 2 1 2 
272 
2 2 8 
4C0 
4C4 
4 6 4 
5C8 sìa 6C4 
624 





I C I O 
I C H 
1C20 





— 1970 — 


























































4 5 1 
539 
712 




























I C I 
SS 
75S 




7 9 1 



























2 3 7 
a a i 
153 
4 4 5 
454 
C79 
























7 6 6 
616 
9 9 1 
1S6 































































































2 2 6 
657 
5 7 1 
4 4 0 













































2 1 1 
67 
313 







5 7 0 10 
64? 3 
1 4 1 ? 
7 4 6 ? 
9 9 4 
. 
7C8 























































0 7 6 










4 9 7 














2 9 9 
8 9 : 
551 
































































































7 9 9 
4 5 5 
344 
4 7 3 
2 2 5 
122 
19 
. 7 4 9 
151 
8 1 








3 2 5 
. . 17 





. , . , . a 
„ . . . 177 
• 
7 3 9 
6 4 5 
0 9 4 
7 9 9 
7 6 9 
2 2 8 
3 
. 67 
2 7 0 
8 8 3 
186 
. 6 6 0 
560 























5 4 1 
9 9 9 
5 4 3 






I U l i a 
* Κ ' 
NIMEXE 
Κ Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
10 0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
79 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
19 4 0 0 
47 4 0 4 
4 6 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 









o n 0 7 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 


























W E R T E 
























3 3 1 






















4 6 9 
854 






6 3 0 2 . 1 3 ORILLES C U F F O N S ETC DE 
H O 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
113 0 3 6 
139 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
32 0 4 8 
12 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
84 2 1 6 
778 
7 4 8 
2 6 8 
14 2 7 2 
3 302 
3 1 4 
3 1 8 
16 3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 6 4 
9 9 9 5 0 
6 5 0 1 0 0 0 
115 1 0 1 0 
5 3 5 1 0 1 1 
3 0 1 1 0 2 0 
2 5 3 1 0 2 1 
134 10 30 
2 2 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 3 0 2 . 1 « 
1 8 4 0 OCl 
18 0 0 2 
4 2 0 0 3 
2 9 0 0 0 4 
. . 0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
109 0 3 6 
57 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 1 0 048 
2 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 7 7 
378 
6 9 6 4 0 0 
159 4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
4 6 0 4 
4 6 7 4 
6 7 8 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
3 5 5 9 1 0 0 0 
? 190 1 0 1 0 
1 3 7 0 1 0 1 1 
1 3 3 1 1 0 7 0 
166 1 0 7 1 
7 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















L I B E R I A 






























6 0 9 
5 6 9 
9 0 







4 9 8 
283 
10 


























0 9 9 
2 1 5 





» 1 DRILLES C H I F F C N ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













. A L G E R I E 
• T U N I S I E 






























0 7 7 
8 5 6 
524 
4 9 2 






4 2 7 
4 1 4 
14 



















2 6 0 
4 6 7 
7 9 3 
























27 a a 
a 
a 
. . 15 
­
1 7 6 5 
4 4 7 
























L I N CU DE 














. „ . 5
2 
a 
. . IB 
3 
. , . a 
a 
. ­





















































3 5 0 2 
1 3 6 9 
9C7 
6 6 2 











































. . 3 
. a 
. . . . . , a 
































1 7 4 7 
5 7 6 






















. . a 
. . . 7
­
810 








2 0 1 












. 3 8 3 
1 























































































„ 4 3 
11 
a 








2 7 9 





") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 













C22 eso C36 
osa C42 






6 6 0 




I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 Itti 1C32 
1C40 
SCHUF: 
« a f 






0 2 6 
ÎVA 
m C46 
0 4 6 








6 6 0 
eco 
ICCO 
l c e ! . 
1 0 2 0 I C H 
1030 










i^ S 6 * 8 
1CC0 
icio I C I ] m 
1C31 
1C22 
— 1970 — Janvier­Décembre 















4 7 3 
aci 644 




5 1 5 
164 























U S k . 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
: 1 SSO 2 3 6 1 




2 24 10 
16 
0 334 1 6 7 3 










4 6 1 
. . ι : a · 6 
3 . 
13 




• S 2 64E 
4 150 2 23£ 
4 6 6 41C 
19 3 5 : 
6 0 322 
3 8 1 46 



























4 4 5 1 1 3 
195 15 
3 0 3 6 8 
187 
5 4 8 
1 0 1 1 
88 18 
533 7 0 3 
4 7 5 57 
177 












189 1 1 7 6 
4 9 1 3 8 3 
6 9 8 7 9 3 




77 2 2 
E M.LAUF50FL .U .CEERT.A .KAUTSCHUK CO.KUNSTSTCFF 


































6 3 9 





















i à I 
14 





5 6 1 9 6 
see 9i 43 I 6 
1 5 1 1 
34 1 































7 3 4 








H I T CBER­
119 9 0 3 
65 2 2 5 
4 2 106 












. . 1 
1 
4 4 184 







4 0 6 2 5 2 1 
2 3 8 2 123 
168 3 9 8 
133 3 6 2 
79 9 8 
35 18 






























h C30 0 3 6 
C4fl 































































5 3 3 6 
ι 2 1 0 
> 126 
; 107 
! 38 19 
8 
1 















W E R T E 
EWG­CEE France 
6 3 0 7 . 5 0 ORILLES CHIFFONS ETC NON 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
7 1 6 
3 0 ? 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 4 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























1 4 8 6 
1 7 5 8 




















5 4 1 9 
9 4 6 
5 9 2 
4 3 5 










3 8 4 







CHAUSSURES A SEMELLES EX 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 
6 4 0 1 . 2 1 D E M I ­ B O T T E S , HAUTES BOTT 
CHAUSSURES. A DESSUS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
21? 
7 7 ? 
3 0 7 
3 7 4 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
504 
5 1 6 
6 6 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











. T U N I S I E 







. M A R T I N I O 
PEROU 
B O L I V I E 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 









? 0 3 4 
1 0 3 ? 


























7 9 6 0 
5 8 5 4 
? 106 
I 6 7 6 
570 


























1 7 6 1 
753 
5 0 8 
73? 
105 




6 4 0 1 . 7 5 » ¡ . ^ S A N D A L E T T E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 6 
048 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 SO 
1 0 3 1 
103? 
6 4 0 1 . 7 9 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 7 4 
FRANCE 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















9 2 3 
4 8 2 
4 4 1 










































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
TRIES 










42 ( « ■ 
2 
N e d e r l a n d 
72 
151 










4 3 5 











1 6 7 6 












4 7 2 7 
4 3 0 8 
4 1 9 
3 5 1 



















3 7 0 
8 4 
2 8 6 
146 5 2 
6 2 2 
î 
! ! f i u T c 0 T r î u l C U I S S » R ° " ET COUVRE­
77 











4 4 5 













1 5 4 6 
1 4 0 6 
1 4 0 

















1 1 2 4 
6 0 9 
5 1 5 




1 5 1 1 
3 1 2 
1 4 3 
9 8 6 
3 0 9 
2 
4 0 2 
6 3 









3 8 7 7 
2 9 5 2 
9 2 5 
8 5 4 

















tl i i 
1 9 1 
14 
2 2 
3 0 24 
1 1 2 7 
1 8 4 
15 
2 4 
8 6 7 
4 6 7 
4 0 0 
3 5 0 
9 9 
4 9 β 
3 
¡cSiöiseiii^szÄBiLEs;«^ 
3 168 2 6 
25 
103 2 9 
28 17 ¿ ' 
1 3 1 
4 1 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








IC IC I C H 
1C20 I C H 
1CS0 
















C48 C56 C62 





4C4 4se 6 2 4 
7 3 i 
eco ( 1 6 
ICCC 
1C10 
I C H 1C20 
1 C 2 I 





CC2 CCS CC4 
CCS 
C22 








2 4 4 
248 264 
266 2 7 2 
2 6 4 
302 
314 
3 2 2 
SS« 5 7 6 
3 7 8 
SSO 
4CC 4 0 4 
4 2 0 458 
462 468 
4 7 2 476 
466 49 2 
4 9 6 6 2 4 
6 3 6 6 4 0 
eco 8 1 8 
E22 
lece 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
ICSO 




CC2 CCS 0C4 
— 1970 — Janvier­Décembre 















































6 2 0 6 6 3 
146 
62 













N e d e r l a n d 
1 1 






1 ! ! ι 
FCCHSCFAFTSTIEFEL UNO UEBERSCHIHE MIT 
281 
292 S63 

















2 376 1 569 ec9 7 1 3 6 2 5 se 7C 
23 
3 Β 25 6 2 
117 52 tz 82 174 4 0 
1 7 





1NCALETTEN INO BADE5CI 
726 
542 
316 6 5 0 
27 
































262 n e 349 29C 








































eec 412 4 6 6 
1 2 1 1 IC 





­ALSSChLEE MIT CBE 
1C3 
16 E2 ' 
3 






13 7 1 












5 7 3 0 9 6 9 
164 7 0 4 
i 4 6 7 6 6 
5 4 7 5 0 





IUHE MIT OBERTEIL AUS 
1 7? 52 
19 30 
58 17 
5 2 1 0 7 1 1 
i 4 
5 1 
, . . 1
1 





IC I IC 
3 
■ 



















7 1 0 
1 4 1 
69 









I ta l ia 
7 5 7 




































7 4 1 
7 9 3 
4 4 8 




6 0 3 
4 1 0 
71? 3 6 0 





13a îao ? 
37 3 7 4 
7 3 9 
1 3 
3 



















5 8 5 
388 
0 0 3 037 









1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1· C Ν 0 E 
CEE 






W E R T E 
EWG­CEE 
" 0 l · 6 1 8HSUÜ8RÏI? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 6 0 4 3 
0 5 6 0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
302 3 1 8 
322 
390 4 0 0 
4 0 4 45a 6 2 4 
7 3 2 
600 eia 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S . TCHECOSU 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGO RD 






M O N D E 
QEE EXTRA­CEE 
CUASSE 1 AEUE 
CLASSE 2 
.EAHA 











8 8 1 








544 asi 7 8 6 
4 2 1 
52 
5 1 7 63 
7 0 




772 3 8 7 






73 4 8 0 




6 0 14 





























































6 4 0 1 . 6 3 S ^ N D A U E ^ ^ C ^ E T J E ^ E T 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 0 4 8 
2 1 6 
2 4 4 748 
7 6 4 
768 77? 
7 8 4 
30? 
3 1 4 
3 2 2 3 5 2 
3 7 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 2 0 
4 5 8 4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 7 4 
6 3 6 6 4 0 
8 0 0 sia 87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 1 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 









L I B Y E •TCHAD 
.SENEGAL SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
.DAHOMEY .CAMEROUN 








. M A R T I N I C INDES OCC 
T R 1 N I 0 . T C .CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F ISRAEL 
KOWEIT EAHREIN 
AUSTRALIE 
. C A L E O C N . 
•PCLYN.FR 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
















5 1 4 5 0 9 
73 
4 8 1 
5 9 7 
4 3 1 
10 
9β sea 3 9 4 
21 







3 24 26 












2 0 3 
570 
907 086 
6 5 7 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 1 
4 9 1 
8 5 4 




2 1 94 






























5 3 5 
292 
243 
4 4 9 4 1 0 







18 ! 56 
? ? 










1 ' 1« 




. , . , a „ A 
. . a 
7 
305 











. . • 
CHAUSSURES D 
263 
























l i * 




. . 17 
, • 
7 7 1 
3 0 6 
4 6 5 











. . . . . . . • 
I ta l ia 
1 COUVRE­











. . . . 12 6 
7 27? 
170 
2 2 5 8 
a 
275 
5 5 1 724 






























. . a 























6 3 2 





2 5 0 8 0 9 
3 1 6 
0 1 1 
7 2 2 














111 3 8 6 
7 2 5 5 4 3 













0 6 7 
6 1 9 
0 3 4 
a 
1 8 1 
462 î 
4 7 0 6 2 
3 6 6 
4 3 1 
3 7 9 
9 
9 3 5 8 8 
3 8 5 
a 
















2 8 7 
13 a 
80 5 
* ' l 
8 7 0 ?9°? 
' i l 5 
MATIERE 
4 7 1 5 0 Î 29 2 8 3 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande: 
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0 3 4 
036 








4 5 8 
4 ( 2 
( 2 4 






































2 ( 6 












4C0 *ci 4 Í C 











( 2 4 
632 
.6 36 
6 4 0 
732 
eco eie 622 
lece 


































3 7 1 










































































































£ 5 0 









. 6 5 6 
























































6 4 4 
558 
767 




. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
1 ? 




























1 3 1 
3 3 4 
1 
12 2 
' 7 2 































4 8 4 
7 3 0 
7 5 5 
73? 
































































1 7 1 
B64 
3 0 7 
2 6 5 














0 4 9 
9 2 7 
6 7 0 
7 7 6 
























































7 8 7 
764 
















0 7 4 
078 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 7 4 
6 3 6 
73? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 










U . R . S . S . 
























6 4 0 1 . 6 9 6 H . T V | | U R E g T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 56 
0 6 2 
7 0 0 
7 1 6 
744 
748 
7 6 4 
768 
77? 
7 8 0 
784 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 4 6 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 3 0 
4 4 0 
45? 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
47? 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
73? 
eoo aia 8 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 4 0 ? 
6 4 0 ? . I C 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
07? 






















9 9 1 
9 2 7 
0 6 3 
9 0 1 















6 6 7 







1000 D O L L A R S 




















îiîiRilSfei SANDALES.CHAUSSURES DE BAIN ET CHAUSSURES D' 
FRANCE B E L Q . t U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 
TCHECOSL 





L I B E R I A 
















H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 







































6 3 0 
1 6 1 






6 6 2 
3 3 1 
7 1 0 
028 









4 1 4 
77 










































7 1 8 
8 1 0 
844 
77 
? 0 7 4 
7 4 7 
3 760 
Î 7 5 




7 4 6 
131 
168 












































11 8 7 8 
6 8 5 6 
5 0 2 2 
2 4C9 
2 C28 
2 5 63 
1 530 




























3 4 7 4 
? 9 7 8 
4 9 6 
4 6 0 
36? 













































9 1 6 
0 9 6 
8 2 0 
7 3 9 
4 6 9 
6 7 
5 a 13 
. ÎANÔKLI. ÎFÎ: 































































B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





:T BOTTES COMHUNS, DESSLS 
135 
2 6 1 
938 
9 1 0 
150 
2 3 1 
25 
1 0 7 7 
5 7 2 
2 568 
113 































4 7 0 
4 2 4 
4 7 6 




2 8 3 
114 
1 0 6 
4 1 6 
7 6 0 





4 0 8 
40 
10 
















0 3 9 
6 4 6 
14 
76 
















0 6 5 
7 5 9 
8 0 6 
7 4 3 
9 7 7 
0 7 3 






2 9 1 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 4 6 
732 eco 618 
ICCO 
I C I O •il1 icio 
1C21 
1C20 

























2 7 6 
266 
3C2 
3 1 4 sie 322 
3S4 
3 4 6 
SSO 
352 
3 ( 6 
3 7 0 
372 




4 2 0 
4 4 0 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 6 8 
472 
492 eco 6C4 
616 
t.* ( 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
( 6 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
736 
7 40 eco 6C4 
e i e 




l f 30 
























3 7 1 17 
12 
3 
2 C73 ι see 7 6 4 
5 5 4 
127 ce S2 e 121 




























































( 6 7 9 
1 498 
5 161 















i j , 
12 * 
1 2S6 32 36 
5 6 2 26 35 










0 E E R 1 E I L AUS LEOER 
1 1 
136 . 31 
227 27 









2 1 · 
Η '. 
12 å 
12 . 1 276 










2 9 1 3 45 75 
5 4 4 42 62 
2 3 6 9 S 1 ' 
2 2 5 2 2 15 
5 9 1 2 11 
74 . 2 
44 
2 2 . 1 
4 



















































. 2 3 
48 
1 0 7 9 
























1 7 0 4 
1 7 6 
1 5 7 8 
1 4 2 5 









W E R T E 
EWG­ŒE 
0 7 6 IRLANOE 21 
9 0 3 0 SUEDE 68 
1 0 3 4 CANEMARK 34 
4 0 3 6 SUISSE ( 7 2 
6 0 3 8 AUTRICHE 7 1 
1 0 4 2 ESPAGNE 14 
7 0 4 8 YCUGOSLAV 6 6 
0 5 0 GRECE 2 1 
0 5 4 EUROPE NC 2? 
0 5 6 U . R . S . S . 6 5 8 
0 6 6 ROUMANIE 1? 
5 7 1 6 L I B Y E 28 
2 4 0 . N I G E R 12 
2 4 8 .SENEGAL 49 
2 6 8 L I B E R I A 15 
302 .CAMEROUN 47 
3 0 6 . C E N T R A F . 18 
3 1 8 .CCNGOBRA 12 
3 2 2 .CONGO RD 23 
390 R.AFR.SUC Í S 
3 1 8 4 0 0 ETATSUNIS 1 8 1 8 
1 1 4 0 4 CANAOA B4 
4 4 8 CUBA 29 
7 3 2 JAPON 11 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
8 1 8 .CALEOON. 11 
5 5 2 1000 M C N D E 9 4 1 0 
173 0 1 0 CEE " !9 5 
3 7 9 
3 5 7 
19 
7 
a , 15 
0 1 1 EXTRA­CEE 4 0 1 6 
0 7 0 CLASSE 1 3 0 0 7 
0 7 1 AELE 9 1 ? 
0 3 0 CLASSE 7 3 3 5 
0 3 1 .EAMA 195 
0 3 2 .A .AOM 33 
1040 CLASSE 3 6 7 9 
6 4 0 2 . 2 0 CHAUSSURES POUR 
197 0 0 1 FRANCE 1 2 0 1 
37 0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 0 7 
39 0 0 3 FAYS­BAS 2 0 6 7 
4 0 2 0 0 4 ALLEM.FEO 2 5 2 5 
0 0 5 I T A L I E 5 7 6 
25 0 2 2 R O Y . U N I 1 9 6 2 
0 2 4 ISLANOE 14 
0 2 6 IRLANOE 87 
5 0 2 8 NORVEGE 3 6 0 
42 0 3 0 SUEOE 1 3 6 3 
5 0 3 2 FINLANDE 114 
3 0 3 4 OANEMARK 210 
36 0 3 6 SUISSE 8 7 2 
9 0 3 8 AUTRICHE 140 
11 0 4 2 ESPAGNE 192 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 23 
0 5 4 EUROPE NC 132 
0 5 6 U . R . S . S . 36 
9 0 6 2 TCHECOSL 4 0 
0 6 4 HCNGRIE 17 
2 1 2 . T U N I S I E 10 
2 2 1 6 L I B Y E 13 
2 4 8 .SENEGAL 14 
2 7 2 . C . I V O I R E 57 
2 7 6 GHANA 34 
7 8 8 N IGERIA 77 
3 0 2 .CAMEROUN 56 
3 1 4 .GABON 13 
3 1 8 .ÇÇNGCBRA 10 
2 3 2 2 .CONGO RO 54 
3 3 4 E T h l O P I E 22 
3 4 6 KENYA 2 1 
3 5 0 CUGANOA 13 
3 5 2 TANZANIE 37 
3 6 6 MOZAHBIOU 11 
3 7 0 .MADAGASC 19 
3 7 2 .REUNION 2 1 
378 ZAMBIE 20 
3 8 6 MALAWI 76 
3 9 0 R .AFR.SUC 5 7 4 
8 7 6 4 0 0 ETATSUNIS 2? 2 16 
89 4 0 4 CANADA 2 9 7 0 
4 1 ? PEXIOUE 10 
4 7 0 HCNDUR.BR 15 
4 4 0 PANAMA 4 1 
4 6 2 . M A R T I N I C 24 
1 4 6 4 JAMAICUE 36 
4 6 8 INDES OCC 11 
4 7 2 T R I N I D . T O 13 
4 9 2 .SURINAM 12 
6 0 0 CHYPRE 10 
2 6 0 4 L IBAN 14 
6 1 6 IRAN 15 
10 6 2 4 ISRAEL 8 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 
6 3 6 KCHEIT 49 
6 4 0 eAHREIN 12 
6 8 0 THAILANOE 36 
7 0 2 MALAYSIA 100 
7 0 6 SINGAPOUR 6 1 
119 7 3 2 JAPON 1 C49 
7 3 6 TAIWAN 36 
7 4 0 HONG KONG 34 
13 8 0 0 AUSTRALIE 97 
3 8 0 4 N.ZELANCE 4 1 
8 1 8 . C A L E D O N . 20 
8 2 2 . P C L Y N . F R 3 1 
1 9 3 8 1 0 0 0 M O N D E 4 1 5 5 9 
6 7 4 1 0 1 0 CEE 7 6 7 7 
1 2 6 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 33 8 8 2 
1 2 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 32 394 
119 1 0 2 1 AELE 4 9 3 1 
19 1 0 3 0 . CLASSE 7 1 38? 
? 1 0 3 1 .EAMA 7 6 8 
103? .A.AOM 164 



























6 6 5 6 
4 3 3 0 
2 326 1 4C3 
6 8 9 
2 6 5 
171 
30 
6 5 6 
1000 D O L L A R S 



































• 6 0 9 







SPORTS, DESSLS CUIR NATUREL 
. 764 
1 173 
4 6 5 
4C3 






























6 4 2 6 
1 750 
24 




2 8 0 5 
14 3 2 8 
13 9 3 7 
3 128 
3 7 8 
















168 3 1 8 20 87 





























































27 • ?? 
14 193 
1 132 13 0 6 1 
12 0 9 5 
1 113 


























1 9 0 3 
4 3 8 
1 4 6 6 
i 4 2 6 i 2 
9 
1 0 8 9 
162 
Î 4 7 




















• 9 6 4 0 
5 254 
6 3 8 6 6 2 6 9 








6 7 0 0 1 FRANCE 4 7 1 
8 0 0 0 ? B E L G . L U X . 6 4 1 









î l z 362 
159 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 






C34 I S 




2 1 6 24 
2 7 2 3 
3C2 6 
322 ? 
3 5 0 3 
4C0 1 16? 
4C4 75 
4 6 7 3 
( 3 6 5 eco s e ie 3 
CCC ? 399 
CIO 5 6 6 
C H 1 43? 
C7C 1 377 
C21 173 
CSO 54 
CS I 14 
CS2 6 
C4C 
SANCALEN LNC SA 
M N C . 2 4 C M LANG, 
OCl 196 
CC2 ISO 
CC3 S H 












2 1 6 19 
2 ( 4 e 
272 5 
SOS 18 
2 2 2 2 
SSO 54 
4 0 0 4 C89 
4C4 121 
4 5 8 5 
4 6 2 4 





6 3 2 3 




i c co e ec6 
I C I O 1 7 6 4 
I C H 4 623 
1C20 4 6 3 9 
1C21 346 
1C30 146 




CCI 4 6 0 
CC2 4 e e 
CCS 763 








Ì 3 4 156 
C36 3S4 
C38 2 7 0 
C42 73 
C46 11 
C48 I C I 
C56 Η 
C62 14 
C ( 6 2 
200 4 
¡ 1 6 3 1 
2 ( 4 2 
268 3 212 3 
288 2 
hi ii 346 2 





390 6 9 
4 0 0 16 C72 
4 0 4 ( 3 6 
4 2 0 12 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 















7 1 ? 2 44 

























1C7 2 0 3 4 
55 7 5 7 






7 51 1 2 3 7 
7 4 4 102 
, • 
«ÇALETTEN MIT CBER1EIL AUS 
FUER MAENNER 
1 





12 . 16 29 73 
i e 9 1 1 ! e 32 . t 
5 
. . . a 










IBS 1 0 5 
1 052 
6 1 









. . 19 a 1 
! i 3 5 19 
146 3 6 5 2 













4 5 7 10 52 7 5 7 5 3 3 0 
3 9 10 3 9 3 8 3 1 3 1 3 
4 1 8 . 13 3 7 4 4 0 1 8 





8 3 6 0 3 9 4 8 
6 1 4 0 163 
1 6 6 7 
. 3 2 5 
3 7 1 
ΉΗΡΚΪιΙ.1 C8EB7E,L Ats LEDER, INNEKSCHLE 
1 2 113 3 4 4 
e . 16 1 1 4 3 5 0 
1 13 2 8 3 4 8 6 
11 1 15 . 2 9 8 8 
1 1 123 





1 2 1 
1 
2 4 3 2 
! 11 2 7 0 
2 26 
17 139 
67 2 8 3 
23 7 4 7 
2 0 3 
! . 9 


















1 1? 39 
3 0 7 17 7 6 5 
1 114 51? 




0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 ? . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 
S?? .CONGO RD 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 ? . M A R T I N I C 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CAUEOCN. 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CUASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-ŒE 
















4 6 2 4 






4 3 0 0 
5 8 7 0 
5 5 9 7 
7 7 1 
























1 0 5 3 
6 9 4 
3 5 8 






6 4 0 2 . 3 5 SANDALES ET SANDALETTES. 
RIEUSES DE 24 CM OU PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 4 SIERRALEO 
7 7 7 . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CUASSE 1 
1 0 2 1 AEUE 
1 0 3 0 CUASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CUASSE 3 
6 7 4 
5 6 1 
1 7 6 5 
3 6 8 1 
3 7 3 
57? 
19 
7 0 9 
1 7 4 
154 

























2 1 1 5 1 
6 5 0 4 
14 6 4 7 
14 185 
1 184 




























1 4 9 9 
136 
1 363 
1 7 5 3 
114 




" ° 2 · " RÎ?8«kiSDlT2|A2SAbuTpEuî 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HAUTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
2 7 1 2 
2 7 8 9 
4 2 9 9 
15 8 0 0 
6 8 4 
2 2 2 8 
33 
* 13 
3 4 7 
1 3 0 5 
162 
8 6 8 






















3 9 0 
86 0 3 8 












1000 D O L L A R S 





















6 2 4 1 
6 20« 











64 9 5 
6 2 3 
6 8 0 
10 
4 4 5 
58 160 

















533 Β 2 8 6 
3 0 2 3 0 9 4 
2 3 1 5 1 9 2 
2 2 4 5 0 5 4 






DESSUS CUIR NATUREL, SEMELLES I M E ­







4 1 ? I C 
40 161 
1 49 




2 8 1 3 6 6 
1 5 4 2 7 6 
8 9 3 3 2 7 
3 5 7 8 
2 9 2 
2 1 1 2 4 0 
15 4 
38 156 
52 7 2 
88 6 5 








ί 1 0 
a 
10 
83 7 4 
4 7 0 1 0 6 3 1 












ι 9 4 
2 7 9 5 16 6 0 6 
1 6 2 0 4 5 4 7 
1 175 1 2 0 5 9 
1 1 0 6 1 1 7 9 1 
4 2 6 6 1 8 
77 7 6 4 
L 2 2 
> 18 
4? ? 









6 3 6 2 0 6 4 
8 2 7 1 8 2 9 
1 6 1 3 2 5 9 ? 
15 6 3 5 
6 7 5 
9 1 ? 117 
13 12 
13 
1 9 1 156 
77 1 7 1 9 
16 146 
1 1 4 7 5 ? 
583 1 8 3 8 
160 1 7 1 9 
103 19 
L 55 
4 1 6 

















7 5 2 6 2 
1 3 7 7 84 6 5 5 
5 1 0 2 8 3 5 
Ι 8B 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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4 5 8 
4 6 2 








6 2 4 
( 2 2 
6 3 6 
( 4 C 
7C2 
7 3 2 
740 
eco ec4 eie 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
Î C 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
























2 1 2 0 5 





























2 1 6 
232 











3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 












4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
45? 
4S8 
4 ( 7 
464 







6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
( 3 2 
ese 6 4 0 
6 4 4 
( 4 8 
( 5 2 
( 5 6 









I C I O 
ne 
1 2 6 1 
5C4 














































































C 9 6 4 
4 727 
1000 kg QUANTITÉS 




. . . . . 
. . 























36 16 7 9 1 2 8 6 2 4 656 
2C 16 34 6 3 3 4 161 







36 6 3 7 2 0 18C 
6 176 1 4 1 : 
9 16 28 ( 
2 57 
FALSSCFUFE MIT 0 B E R 1 E I L A l 
1 
1 1S5 . 1 






. 7 59 
15 48 
2 2 1 1 11 12 
47 . 1 












































































. , , , . 
, 
a 





7 7 6 2 26 30 5( 











4 4 0 FANAHA 
4 5 6 O C H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T C 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CUASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















1 6 6 4 
10 
28 
129 2 3 0 
26 2 8 3 
102 9 4 7 
ICO 9 1 9 
β 6 1 2 
1 8 3 8 
3 0 0 
256 
190 
1000 D O L L A R S 












. . , a 
a 
2 
, . 5 
, , 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
ί 1 
! ι ? 
, 


























2 3 7 1C4 3 4 1 7 168 1 2 1 380 
125 I C I 166 3 7 5 1 2 2 120 
112 S 155 3 4 1 7 99 2 6 0 
47 1 124 3 339 97 4 0 8 
36 27 1 2 3 4 7 3 1 4 
65 2 31 7B 1 6 6 2 
16 2 1 
35 . 20 
6 4 0 2 . 4 0 PANTOUFLES,AUTRES ChAL'SSURES D ' I N T E R I E U R , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E U G . U U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 I R U N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEC 
768 L I B E R I A 
77? . Ç . I V O I R E 
7 8 0 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
37? .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
376 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I C 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HCNOUP.PR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B INDES OCC 
4 7 ? T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAC 
4 8 8 GUYANA 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 PASC.CHAN 
6 5 ? YEHEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6B0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
B I B .CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
67? 
7 8 7 8 
2 8 3 2 
18 145 
6 3 5 




1 4 8 4 
2 4 8 
6 3 8 






4 5 4 
162 






7 2 1 
37 
53 
















































4 2 1 
19 
2 0 3 
107 




2 8 1 
S 195 
190 
1ESSIS CUIR NATUREL 
1 4 1 6 2 2 
7 4 2 4 . 7 0 56 
2 3 7 8 78 110 2 6 6 
15 028 61 54 
6 2 8 




1 2 7 1 










7 7 6 7 
a 
6? 




2 1 1 29 
6 0 
7 2 1 
37 
53 











6 4 5 
60 
15 
2 5 3 
3 0 6 4 





































54 0 6 0 167 13< 
75 4 5 6 167 13 
¡ 2 9 8 2 î 
15 I H 
, . 
i 




I 144 368 


































1 5 8 4 3 
4 199 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR)" · 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulla 
Itti 
1C21 1C30 ICSI 1CS2 1C40 




4 54 (12 395 6C4 
3 6 79 1 645 926 1 440 611 3 94 7S5 
29 28 26 
347 326 204 14 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
021 030 1031 032 .040 
30 471 15 011 7 878 7 654 ? 998 ? 717 7 806 
78 60? 13 252 755 576 995 211 774 
219 217 197 2 
644 53 8 974 76 3 6 31 
ÍS .CtUI­NERK MIT OBERTEIL AL« LEDER, KEINE SCHNUER­, 1ST lEFE  SPORTSCHUHE, SANDALEN. SANDALETTEN,PANTOFFELN 




ICIO I C H 1C20 1C21 ICSO ICSI 1C22 1C«0 
424 774 6C4 246 33 42 ε ec 566 23 43 
375 ee 1 14 35 10 2 
1 ICS 4 3 S 3 2S4 155 5 4 6 2 4 1 1 7 14 1 2 21 
6 S74 5 C79 1 653 1 691 1 179 190 22 19 IS 
61 539 
1' 5 4 1 
6 
7 
CHAUSSURE 24 CH,SAU _ DALES,SANCAL 




56 5 2 5 3 5 
55 60 162 
3 1 1 7 3 9 3 60 17 
1 1 23 12 
SC 82 8 5 1 3 3 
161 132 29 20 16 9 
448 799 149 
141 93 5 ? 
338 516 369 2 804 
38 1 




5 2 215 143 5 1 2 
1 7 14 1 ? 
71 
660 077 63? 470 079 159 10 5 3 
001 007 003 004 005 07? 074 078 030 03? 034 036 038 04? 046 048 056 066 704 716 77? 30? 37? 390 400 404 440 46? 478 49? 600 604 674 63? 636 73? 740 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV U .R .S .S . ROUMANIE .MAROC LIBYE .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGO RD R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA .MART INI Q .CURACAO .SURINAM CHYPRE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE S 
1070 1071 1030 1031 1032 1040 
3 136 4 90S 3 318 16 553 
700 738 56 
333 ? 911 153 216 2 419 
403 10 90 
225 42 13 11 
480 29 13 73 20 1 610 
951 67 23 56 13 13 14 12 54 
111 77 75 
103 
S9 090 78 114 10 975 9 780 6 576 1 135 
144 135 60 
7C3 144 964 160 9 3 
10 3 70 ??9 
6 
28 
198 171 22 
7 456 
5 39 17 70 
49 97 
52 40. 280 90 44 40 78 
619 546 
73 47 5 75 75 
07? as? 189 1?3 94 66 
ei 
448 491 1 029 
1Ô 10 9 55 18 7? 18 480 9' 
7 3 1 14 
1 5 173 79 
069 
978 091 037 687 38 1? ? 16 
. Ε £ Ι Ρ . Μ Ε ¥ ^ Ε ! Μ Ι Ι Α Ε . ^ 
OCER FAUSSCKUHE, INNENSOFLE MIND.24CP LANG, FUER KAENKER 
55 80AP?S^POUIÍEH0«ME­"ÍSUÍAÍ«OBEÍS.Í!IL^ 
SPORTS,SANDALES,SANDALETTES ET CHAUSSURES D«INTERIEUR 
CCI 
0C2 CC3 0C4 CC5 C22 
C24 C26 C28 
C30 m C36
cse C42 C46 C46 C50 CÎ4 C56 056 C62 2C0 2C4 2C8 2 12 
.2 16 
228 244 248 
2(4 266 272 302 314 316 
322 324 
334 
342 346 350 372 37a 350 4C0 4C4 412 420 440 452 456 458 462 
468 472 474 478 
1 (12 
1 662 1 ec4 8 530 55 (15 
11 lî 663 63 255 514 389 
7 19 370 1 6 933 9 166 2 3 16 5 261 2 3 3 5 6 26 13 4 4 
34 11 2 4 14 4 1 12 53 7 157 577 
15 29 10 4 7 11 
16 7 4 19 
a 
423 57 








. 6 213 
. a 
1 16 1 1 2 3 2 




















355 a 16 5 
149 
12 
75 112 554 
9 7 4 
1? 57 10 57 139 65 
103 
î 
3 3 39 35 
1 365 946 975 
7 495 
573 
? 70 84 810 5? 193 736 370 6 19 345 
1 
429 
153 2 2 
4 280 
­1 5 5 18 6 
2 4 13 3 1 a 49 7 085 511 
12 29 6 
4 2 7 14 6 3 
001 007 003 004 005 07? 074 076 078 030 03? 034 036 038 04? 046 04B 050 054 056 058 06? 700 704 70S 71? 716 778 744 748 764 76 Β 77? 30? 314 318 3?? 374 334 347 346 350 372 378 390 400 404 412 420 440 452 456 45B 46? 468 47? 474 478 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND U .R .S .S . ALL.M.EST TCHECOSL AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE .TUNISIE UIBYE .MAURITAN .TCHAD .SENEGAL SIERRALEC LIBERIA ­ C . IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ­CONGO RD ­RWANDA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HCNDUR.BR PANAMA HAITI DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ 




8 6 4 3 9 201 36 729 271 ? 814 











3 7 3 
51 3 4 1 
3 3 β 7 10 10? 71? 60 36 77 44 a i 34 22 102 
5 7 1 
287 













3 6 6 




4 13 13 
195 
52 
4 1 2 






















3 8 0 
65 
5 0 6 
1 012 











































7 6 1 

























30 8 3 8 
21 737 








9 3 5 8 
4 4 8 5 
4 172 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"1 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 6 6 
49? 
4 9 6 
52e 
ecc ( C 4 
6 2 0 
( 2 4 
6 3 2 
( 3 6 
( 4 C 
6 56 








eie 6 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 




























C ( 4 
C ( 6 
C68 
2C0 







3 2 2 
3 3 4 







4 2 0 
4 4 0 
452 
4S8 
4 ( 2 
4 ( 8 
4 7 2 
4 7 4 
418 
466 
4 5 2 
516 
ecc 620 
6 2 4 
( 3 2 
( 3 6 
7C6 
7ce 7 3 2 
7*C 
eco 8C4 
eie 6 2 2 
ICCO 
I C I O 
ien 1020 
Í C 2 1 
ICSO 




































4 2 2 
6 6 1 
5 6 1 
( 2 3 
1 ( 7 





















































I C I 
656 
C32 
































































( 5 1 
n e 274 



















































































































, . , . , . , , , . 
( _ , a• 






























1 4 1 3 
7 5 0 
6 6 3 
4 8 3 












,2AZ¥ U n G 
î 13 
3 1 9 























































7 2 0 





3 4 5 
, FUER FRAUEN 
7 9 3 
7 8 0 






1 0 9 
28 
78 
















































1 3 9 7 
1 0 5 4 















































8 7 1 
7 8 0 
0 9 1 
9 0 5 
6 6 9 
6 0 ? 
55 
S? 
5 8 3 
! ELN 
6 9 3 
1 9 1 
??4 
9 6 8 
a 




7 7 5 
176 
3 7 5 







8 7 4 
1 

















7 7 5 
























3 4 1 
0 7 6 
2 6 5 
7 9 3 
825 
4 2 7 
44 
28 








4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
eoa aia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























. P O L Y N . F R 


























2 0 7 







6 5 5 
517 






5 0 6 
5 8 7 
7 5 7 
4 1 4 
7 4 9 
586 
399 
9 7 0 
6402.57 S H ^ ^ D ^ s ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 4 0 
45? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 ? 
5 1 6 
6 0 0 
6 7 0 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 6 
708 
73? 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
SPORTS,SANOALES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 




BULGARIE A F R . N . E S P 
L I B Y E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 















H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
INDES OCC 

















. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 



































0 9 6 
307 
140 
7 9 3 
706 
3 44 
7 5 5 
7 9 3 










7 7 0 
63 





































4 6 9 
2 2 4 








7 4 2 
4 3 1 
347 
2 7 5 
2 0 8 
CHAUSSURES POUR 
FRANCE 




3 7 1 



























7 3 7 317 









. . „ 
A 
a 
. . a 
„ „ 
a 





4 8 3 
726 





2 Î 2 





















2 1 5 
9 5 7 
258 





8 8 0 

















ice 8 6 1 
8 












































3 9 0 
7C9 
419 

























,, , a 
, 
β 194 , . , . 15 
, . a 
a 
a 











, , a 
„ 
. . . . 3
, . a 
• 
9 4 6 
261 



























m 9 3 0 61 
27 
7 
„ . . , . „ 
, , 9 


















6 9 3 
912 
781 





0 2 6 















































6 5 0 


















6 0 8 
2 9 9 





0 7 9 
6 3 4 2 1 2 
0 5 9 
3 0 2 
166 


















7 6 0 



































































6 3 2 
131 2 6 0 
5 6 9 
528 
m 4 6 6 
9βθ 
0 2 7 3 1 6 3 Î ' 
4 1 6 26 
8 3 
158 
0 5 4 13 
3 5 5 
2 tl t 17 
8 0 5 il 58 
11 i 147 
2? 5 0 
13 
55 
0 9 1 
















4 6 7 
168 
6 6 6 il 21 
8 7 9 
5 9 2 
2 8 8 
5 6 1 
160 
0 4 5 
2 9 6 
2 0 5 682 
73 lî 4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)'· 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
































I C H 
1C20 
I C H 
1C30 


















6 l e 
9 
9 17 37 e l i 
9 
673 554 





















9 4 ( 4 251 














































































? 797 1 300 998 538 764 478 160 148 31 
155 46 





7? 78 84 
25 23 
1 140 543 597 209 108 388 150 142 
57 13 9 
18 17 2 
232 224 
a 
6 6 2 
586 378 708 18? 174 74 5 ? ? 
321 138 183 141 76 13 4 ? 79 
PANTOFFELN UNC FAISSCHUFE KIT CBERTEIL AUS SPINNSTOFFkAREN 6407.65 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D«INTERIEUR,DESSUS EN TISSUS 
CCI CC? CCS CC4 CC5 C22 C24 C28 C30 C32 CS4 C36 C38 C46 C48 C56 C62 216 272 370 390 4CO 404 458 512 
eco 
S77 
ICCO IC 10 ICH 1C20 1C21 
leso 
ICSI 1C32 1C40 
sos 663 
650 1 152 li 2 4£ 49 Π S3 261 121 26 
120 e 30 20 
4 7 73 25 6 2 4 63 
657 642 SS4 661 591 55 13 Η 38 
418 
ìec 
733 23 (5 
2 
12 
4 4C 2C 
23 
1 
4 6 52 16 6 
25C 220 2 
2 •76 
Ila 1 2 1 9 3 
6 10 4 12 
1 
662 354 325 263 143 23 6 11 23 
165 546 19 14 e 5 5 
63 
316 158 56 48 35 
198 140 20? 
4 10 1 3? 70 11 7? 191 40 
890 544 346 340 315 6 
31 79 18 171 
1 13 





404 700 704 176 90 71 
001 00? 003 004 005 07? 074 078 030 03? 034 036 
osa 
046 048 056 06? 716 777 370 390 400 404 458 51? 800 977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 






C H I L I 
AUSTRALIE 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 AELE CUASSE ? .EAMA .A.AOM CUASSE 3 
1071 1030 1031 1032 1040 
1 393 ? 758 1 965 3 178 81 168 14 747 167 63 135 1 777 316 54 79? 70 71 36 10 10 71 716 76 70 15 75 164 
1? 350 β 876 3 ?91 3 036 2 275 165 34 38 91 
154 343 882 45 110 
12 147 48 
57 2 1 10 15 95 46 20 
577 559 9 
î 10 1 
15 2 
425 377 46 39 29 9 9 
9 240 
372 10 7 6 20 8 1 17 79 a ?7 3 70 
184 
962 632 147 127 95 
022 790 997 
lî 43 7 208 83 60 101 961 157 1 10 
6 70 14 
15 19 
!FEE.!cFLm'HplN.CFFÍLNBíe¡Í,UV!C^NST0FF,'AREN' KEIKE Ϊ Η - Ί Ν Τ Ι Ρ Ι Ε Ι 5 " 5 EN 
774 474 850 717 373 77 74 38 57 
T I S S U S , SAUF:CHAUSSURES P O U R L E S S F C R T S 
551 876 775 693 560 3? 
130 74 48 365 
1 77 ? 5 75 101 76 98 
14 34 
1 138 617 521 460 718 47 1 
14 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C74 c;a eso c:-? C34 C36 038 C42 C46 C48 C56 C60 C62 216 244 246 2(4 272 264 3C2 314 
VA 
346 352 372 350 4C0 4C4 420 456 6C0 
toi 
(32 
(54 435 162 
es4 
25 323 5 46 55 13 76 162 69 4 23 211 3C 4 76 28 10 6 13 26 9 15 5 
IS 
2 2 4 16 139 47 2 20 9 25 4 5 
125 37 136 24 66 2 4 IC 1 4 16 4 
1 IC 6 13 19 







15Ò 2 7 ? 
î 3 1 
17_ 57 6-
479 110 50 65? 
82 
2 41 4 17 67 72 4 79 189 10 4 76 77 
56 
ia 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3J8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONDUR.BR 
458 .GUADELOU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
0 6 8 
537 
5 9 3 
377 
65 








































































. 45 7 
9 56? 
351 1 470 8 73 7 1 4 11 4 
9 
78 
1 6 a 
a 
14 1 79 
773 75? 770 













1 326 306 156 1 575 







77 9 13 
30 319 87 
1 9 6 14 79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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( 3 6 
73? 
740 eco eia 622 
lece 
icio I C H 
1C20 I C H 
1Ç30 
ini 1C4C 
























C34 cse csa 4C0 
4C4 
ICCO 
IC 10 I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 




























0 3 4 
C36 
0 3 8 
C48 
C62 
2 1 6 











4 4 0 
438 
46 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
6C4 
( 4 0 eco eie 
ICCO 
IGLO 
I C I 1 
icio 1C21 









ose C42 C46 e 54 
C62 322 4C0 






























































4 1 7 






N e d e r l a n d 









17 4 6 1 4 6 9 
16 2 5 4 2 8 4 
1 2C7 185 
1 183 146 
1 166 1 3 1 
; 
* 
5 3 9 










2 0 6 5 
1 291 
7 7 4 
6 1 4 
2 8 ] 
t 3 
89 




























































1 2 1 2 
6 2 8 
564 
3 6 6 
2 2 0 
1S8 
! 2 es • 































































































r C F F , KEINE 
20 
1 6 





























îi 7 1 
57 
a 















































5 9 6 
?a? 3 1 4 






















4 1 3 
150 









6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 







6 4 0 2 . 7 1 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 



















6 4 " · 7 ' mmn 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 6 
248 
2 5 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
346 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 4 0 
1 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 4 0 
800 
a ie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 8 C 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 ? 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
GUYANA 
.SURINAM 
L I B A N 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






























9 6 6 
6 4 0 
3 2 7 
2 6 9 
397 
7 9 3 
2 7 3 




















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 






70 1 548 1 9 5 3 
63 9 7 7 1 2 SO 
7 62 
! lì 1 
6 703 
6 635 








5 8 7 9 
3 3 6 3 Uli 8 9 0 li 187 












5 9 1 































57 27 5 1 97 24 IH 
2 13 
2 12 
? 12 1 
i ; 
ê'?NTÍU?EOêT I E R E P I ­ A S 1 I Q l ' E ARTIFICIELLE, 
4 6 4 
8 5 9 

































3 5 0 
0 0 5 
3 4 5 
6 0 5 
763 
7 2 8 
2 0 3 







5 9 4 
834 
89 
3 7 5 

























6 0 5 
2 2 0 
365 
753 
9 7 3 
6 3 1 
150 






























9 6 9 
308 
7 8 4 



















4 3 6 
osa 376 
3 4 0 
110 sa 25 
2 
5 » 
3 2 7 






















β 9 2 1 
' 
. 
4 4 6 
4 7 5 4 7 5 












7 7 4 
59 









tl 6 5 î? 
. 
SAUF LES 
3 2 5 
707 
107 
lì 7 0 3? 
38 
65 















? 6 7 5 
1 7 3 0 
1 3 9 6 
1 7 8 8 















1 6 1 8 as? 7 6 3 
7 8 3 
117 ? 
4 8 0 
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M E N G E N 
: 
EWG­ŒE France Belg. 
'SCFUFE MIT ANDEREM OfjERTEIL STOFFWAREN, KUNSTSTOFF, PELZ 
CCI CC2 
0 0 3 0C4 
COS 
0 2 2 C 26 
C28 
OSO c!S 0 3 6 esa 0 4 2 0 4 8 0 5 4 
C62 cea 2 16 248 
272 284 
SC2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 4 6 
372 378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
6 2 4 
636 
6 4 0 
7 3 2 740 eoo 
m I C H 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 










osa 0 4 2 
0 4 8 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 6 3 6 
eoo 
1000 I C I O 
I C H 
1 0 2 0 I C H 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1CS2 
1C40 
S C H I ) 
CCI 




0 3 6 
C38 
0 5 4 2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 7 8 6C4 8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 I C H 
1 0 2 0 









19C 96 28 
3 
H C 3 
I C 
2 














2 ! 2 36 
S 2 6 1 1 66C 
1 592 
1 392 

















1 2 5 7 
615 
676 






























7 2 5 4 7 1 
3 20 
143 
1 5 1 7 2 
45 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschiani 
(BR) ' · 




4 1 14 
14 


























52 1 1 6 
1 5 1 












































I U l i a 








2 . 6 3 
2 











































! 2 ' 
2 
35 








































, , t 
: ; 
23 





W E R T E 
EWG­ŒE 
6 4 0 7 . 9 0 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 0 6 8 
2 1 6 
2 4 8 2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 3 7 2 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
6 2 4 6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R T I F I C I E L L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FEC 
I T A L I E 










BULGARIE L I B Y E 
.SENEGAL 









.GUADELOU ­ H A R r î N I C 




JAFON HONG KONG AUSTRALIE 




CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 













7 4 0 
3 3 7 
4 0 6 174 
140 
0 3 2 
84 
199 4 2 1 
39 
9 5 5 6 3 5 
112 
33 
4 3 9 








7 0 6 2 
7 0 86 
9 1 5 
7 7 4 







7 1 6 
38 1 9 1 
9 5 5 
7 9 7 
isa 164 
36 5 9 7 5 
3 4 4 
2 6 2 
6 1 
Μ03·°° Mirwtñ í>mis 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
6 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
­ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 










M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 AELE 
CLASSE 2 







6 4 0 4 . 0 0 'CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 7 8 
3 6 0 4 e 
3 122 
) 41 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i 8 3 1 0 1 1 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? ' 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





EUROPE NC L I B Y E 
. C . I V O I R E 




.CURACAO L IBAN AUSTRALIE 
M O N D E CEE . EXTRA­CE! 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 2 
1 
5 9 9 
7 6 







7 6 6 
2 1 5 10 
16 
39 
2 9 6 
9 3 2 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AUTRE 
T E R I E S 
a 
9 4 1 
2 0 5 1 3 C 1 
139 
3 2 7 
. 25 114 
8 





. . 19 
13 68 
14 
1 3 0 
2 4 
i% 6 6? 
19 ? 
6 6 7 
3 8 3 









5 7 4 0 
? 5 8 6 
2 6 5 4 
1 9 5 2 
7 7 7 7 0 1 
3 2 6 
7 7 4 
1 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
5 QUE OE T I S S U S , MATIERE PLASTICUE 
ET CUIR NATUREL 
10 , 
1 0 7 16 1 
1 
1 
1 4 8 9 
1 3 4 5 
î 
































4 0 28 
t SEMELLES EXTERIEURE 
160 
1 0 3 






7 0 17 
10 74 




1? 3 1 
3 2 8 
5 1 1 8 1 7 
6 7 2 


















6 2 2 163 
4 6 0 
382 
2 0 4 7 7 
26 
36 














t I C 9 
4 84 2 74 
2 73 2 19 
1 
, a 
6 1 724 
I 3 9 2 
1 0 9 4 1 8 5 6 
■ 
tl 1 7 4 1 3 0 4 
3 1 
9 2 9 3 7 0 
9 8 
2 4 








. . 6 
1 4 
. 1 1 83 
2 2 3 5 






2 9 7 
1 
2 0 0 
3 4 1 8 4 
9 1 2 5 4 9 
6 . 6 0 6 6 
3 6 4 8 3 
3 6 1 9 3 





1 0 8 4 8 6 
7 5 4 




2 4 1 17 
1 1 10 
2 2 19 3 6 
23 1 6 8 5 8 1 8 9 
1 
16 . 3 6 
7 6 6 3 8 0 0 
168 1 6 8 4 
9 8 ? 1 1 6 
88 2 0 7 4 
26 7 8 




­88 6 7 




















> 4 4 5 
Γ 1 4 3 
» 3 0 2 
> 2 4 1 
> 5 8 
S 5 9 
3 
1 2 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
S C F U F T E I l E I E I h S C I ­ L . E I N L E G E S O H L E N UNC F E R S E K S U E C K E I 
AUS STOFFEN ALLER ART,AUSGENOMMEN METALL 
S C I ­ U K E E f T E I L E M.ERANCSOFLE O D . A N D . B C D E N T E I L . V E R B U N O . 
PARTIES CE CHAUSSURES YC SEMELLES INTERIEURES ET 
TALONNETTES EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 














































































ÍS 13 7 27 




4 2 6 





0 0 7 B E L G . L U X . 






S HERAUSNEHMBARES ZU8EHCER 
3 0 0 4 
1 . 0 3 6 
1 0 3 8 
1 4 0 0 
7 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 










C U S S E 2 
. A . A O M 
CUASSE 3 
15 
1 651 . 1 64 




4 208 7 2 85 3 868 . 2 85 341 7 
330 306 9 7 2 1 
SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES A> 
17 

















































. 3 8 7 
155 
7 3 ? 
7 0 6 





1 5 35 7 11 
12 5 13 6 
27 
196 55 
141 87 42 27 2 10 
001 FRANCE 007 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 4 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
390 286 187 243 100 125 31 120 36 110 219 
195 12 32 30 19 23 17 42 63 50 26 16 38 
526 206 320 070 806 180 26 28 32 
193 5 
2 24 
30 2 23 
15 
9 5 1 
a 
• 
9 6 8 
9 6 6 
? 















2 9 2 
2 9 1 










1 0 4 
36 
102 
1 8 1 























































3 9 β 




3 7 3 












001 007 003 004 034 036 038 048 064 788 390 400 404 4 84 674 737 96? 
FRANCE 
















1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
156 2 012 1 183 
1 7 2 9 
13 




4 2 13 747 35 70 14 
5 5 9 
3 2 3 
542 083 
4 5 9 
9 8 7 










270 71? 710 1 




















tl 268 194 
75 36 
US CONTREFORTS ET BOUTS 
1 189 
414 
57 823 824 
13 405 145 134 55 37 
13 14 1 20 
6C9 603 6 6 6 1 












C28 csa 0 3 8 
0 4 2 
C48 
2ca 212 




I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
leso 1C31 

















3 2 8 
26C 











4 4 4 




6 10 4 35 
186 123 64 59 16 5 
as ι 
16 79 
17 7 7 
333 179 
155 112 97 43 3 25 
001 002 003 004 005 022 026 028 036 038 042 048 208 212 776 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
















3 6 0 11 13 73 H 
178 
3 4 3 
170 
167 
54 il 101 30 
0 5 0 
9 4 0 
11? 
9 4 8 
49 5 


































5 0 4 
69 8 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 


















0 4 6 
C48 
2C8 
2 7 6 
3 9 0 
4CC 
4C4 
4 6 4 
6 2 4 
7C2 
7 3 2 
ÌCOO 
1010 
I C H 
1C20 


























2 1 6 






3 2 2 
3 3 4 362 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4C4 
4 6 4 
4 5 2 
eco 6C4 
6 2 0 
624 
6 6 0 
eeo 7C2 
7C6 
7 3 2 
acá 5 ( 2 
ICCO 
i c i o 
I C H 
icio K 2 1 
ìcso I C S I 
1 0 3 2 
1C40 
ANC.S 

















cea 2C4 í.S 2 1 6 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I S C F U r T E I 
63 




















4 3 6 

























6 3 6 
54 
15 





























se 7 1 
23 
7 ( 1 
. 2 2 4 




15 ' 3 4 7 
146 
CHUHTEIUE 
4 5 6 
2C5 
264 






















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 

















LE AUS KAUTSCHUK 
131 
41 
2 i ; 
































































1 3 2 7 
167 
157 




e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 




























2 0 1 
9 2 9 
5 
.1* ' , 1 









1 3 7 5 
1 1 3 6 
2 4 0 
1 2 0 
115 























2 4 2 
102 














1 3 4 
1 3 6 
27 
57 
2 3 1 
3 2 7 
22 
a 




























? 7 3 7 
6 0 4 
1 6 3 3 
1 4 9 3 









a ( t 
22 
• 1 ' 
2 
• 2 2 " 

































































7 5 7 
4 5 



















3 2 9 
17 
15 
















2 7 6 2 
1 615 
1 2 2 6 































W E R T E 
EWG­ŒE 
6 4 0 5 . 9 4 AUTRES PARTIES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
70S 
7 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 7 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
































2 1 4 
3 3 1 
1 1 6 





3 0 8 
4? 
7? 










7 1 7 
1 0 5 
113 
9 0 6 





6 4 0 5 . 9 6 AUTRES PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 0 
' 6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE, 
B E L G . t U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. T U N I S I E 














































5 8 8 
4 4 8 




7 1 4 
7 6 1 
3 7 6 
6 7 
136 






















7 9 4 
103 
















0 1 4 
6 1 0 
695 
195 
1 7 4 
3 5 5 
190 
6 4 0 5 . 9 8 AUTRES PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















5 1 8 
564 









6 8 7 
?? 
7 1 9 
73 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 














7 1 4 



























68 5 5 9 6 6 7 
63 465 7 6 1 
5 9 0 4 0 6 
3 79 3 1 9 
3 6 2 3 9 
10 86 
. « • 4 ? 
2 

















































1 8 9 1 
302 
8 3 9 
1 
4 1 5 
97 
4 8 0 









1 0 6 
2 1 5 
57 2' . 157 
6 1 4 7 
7 2 107 
2 6 10 3 7 9 












































1 8 1 8 1 8 1 3 3 6 7 1 
1 5 1 1 1 531 1 0 3 6 
3C6 2 6 2 2 6 3 5 
2 6 8 1 1 4 ? 4 8 2 
178 1 0 6 1 5 2 9 
26 1 6 6 1 1 0 
4 
10 37 1 
13 2 43 


















ee s 3 6 0 
2 3 9 2 0 0 





1 4 5 




5 8 9 




1 2 1 9 





















7 9 8 
2 2 1 
5 7 7 
4 8 6 





1 7 8 
3 0 
8 9 
2 3 5 0 
. 3 2 





1 5 7 
4 8 3 
17 
1 2 
3 5 9 










. 8 5 
a 
3 














4 5 7 5 
2 6 4 7 
1 9 2 8 
1 5 0 9 
8 0 5 





2 2 7 
2 5 
4 3 
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2 7 2 
2 7 6 
268 
SC? 
3 1 8 
2 2 2 
334 
3 4 6 
see 
3 7 0 3 9 0 
400 
ÎÇ­4 1 Í 
4 6 4 
524 
6 2 4 
7 2 2 
eco 5 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Í C 2 0 
K i l 
1 0 3 0 
I C S I 
1CS2 




1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
l e s o 









Í C 8 
2 3 2 
2 4 4 
248 
2 7 2 
3C2 
SC6 
3 1 4 















4 9 2 
4 5 6 
e i e 
822 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C30 
I C S I Í C 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 













4 5 6 









1 6 3 7 
2 eeo 
2 2C6 
6 6 6 




e χ p 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N eder lane Deutschland l u l i a 
(BR) 
77 

















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 7 2 
5 17 2 7 6 




3 1 8 
6 1 3 2 2 
28 3 3 4 
5 . 3 4 6 
9 1 3 6 6 
3 7 0 
a 9 0 1 190 
55 3 9 4 4 0 0 
3 0 57 4 0 4 
4 1 2 
'. 12 17 4 84 
2 9 . 5 2 4 
. 
2 7 6 2 4 
3 15 7 3 2 
à 1 38 eoo 
• 107 9 6 2 
1 C 12 142 133 1 8 1 1 1 6 2 1 1 0 0 0 
3 7 2 140 lC­4 4 8 6 7 3 5 1 0 1 0 
64C 1 2 9 1 3 2 4 8 8 6 1 0 1 1 
4C7 1 13 1 133 6 5 2 1 0 2 0 
5 1 . 9 7 1 0 56 1 0 2 1 
2 2 4 . 1 0 1 6 9 1 2 1 1 0 3 0 
153 . 3 
36 . 4 
7 9 1 0 3 1 
3 13 1 0 3 2 
S . 5 2 2 6 1 0 4 0 
. C . I V C I R E 
GHANA 


















































78 il 50 
177 
3 4 6 
124 
2 2 3 
0 6 3 
5C6 





















1 5 7 3 13 
V A L E U R S 











7 0 '. 39 
77 
: iè 
2 4 0 
Q 3 3 6 3 S3? 
7 8 3 1 7 4 7 9 1 1 0 7 5 
7 4 0 
4 6 1 
66 
7 6 5 
1 8 6 
3 1 
14 
6 Ab 2 862 5 19 2 524 
ï ι 
a 
2 1 6 5 5 
6 2 8 7 
3 16 a t H Si 









































. . a 
a 
• 
4 1 1 
1 1 
, 











M / T S T l 












I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1C40 




























. . • 
24 1 ! 
19 1 ! 















4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
SUISSE 
ETATSUNIS 


















6 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES CU 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, N 6 5 0 1 
6 5 0 1 . I C 
8 0 0 1 
2 0 0 2 
4 0 0 3 
2 1 0 0 4 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
2 038 
1 0 6 8 
17 3 9 0 
4 4 0 0 
3 5 0 0 
67 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
32 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
4 1 0 7 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 1 0 4 0 







. M A L I 
•TCHAD 
.SENEGAL 
. Ç . I V O I R E .CAMEROUN 











•ST P . M I O 
H A I T I 
.GUADELOU 




.GUYANE F . C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 

























79 ii 2 7 9 






4 9 7 






7 0 0 
67B 
7 1 3 
4 6 5 
3 3 3 
188 
130 
9 3 9 

































2 7 9 






4 9 7 





3 2 9 
2C0 
S 6 7 8 
2 1 3 
3 4 6 5 
3 3 3 
i e s 
3 130 
9 3 9 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































0 3 1 
7 6 4 
7 6 6 
6 5 7 














5 2 6 247 
4 0 5 2 4 ( 
121 


















































2 5 3 









1 3 l l 




3 4 2 0 
8 5 1 
2 5 6 9  m il n 
3 









29 lg 9 2 
33 
97 Β 
5 9 5 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land l u l l a _ Í B R L 













I C I O 




I C S I 
1CS2 
14 





















FEN HERGESTELLT,ALS STCFFEN ALLER ART,NT 
..REHTREI-CHT GEFCRPT 
SICNNEKEK PFLANZL1CFEN FASERN GEFLCCH1EN 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 C26 C30 C36 
cse 
C42 046 2C4 350 4CO eco ec4 
ICCO 
im 
1C20 1C21 1030 1C31 1C32 
3 1 3 26 15 1 1 
3 2 
S 6 5 45 1 3 
139 36 
K l 92 22 10 
24 9 
14 5 1 9 
26 21 5 5 2 
ftî?ï¥KIMhï!fWWLttSfJI^ 
CCER VEREUNCENEN FAFIERSTREIFEN 00.FASERN GEFLCCHTEN 
CCI 1 m t C26 5 C48 ? C(2 3 
4C0 1 
ICCO S3 ICIO 2 ICH SC 1C20 45 ICH 41 1CS0 2 1CS2 1C40 3 
FUTSTUMFEN CCER HUTROHL 
























I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 ■eso ICSI 1C40 
fö! î£*Vf ll:cïïÇSSîf B^SiiîlîEl.aft«i ÏSÎ :S^Æílτíl.i|clliÏAÇ?!,, 
HUETE USN.A.FAARF1LZ G0.hOLLHAARFILZ,NICHT ALSGEST. 
002 CC3 0C4 C22 4CC 4C4 416 
ICCO ICIO ICH 1C20 Kil ICSO ICSI 
CLCCHES ETC EN FEUTRE 0 AUTRES MATIERES 
2 23 6 3 5 31 5 10 4 
102 35 68 48 15 20 1 
3 1 2 
15 
1 
7 49 1 3 
89 6 82 82 19 1 
1 28 
34 2 31 30 28 1 
001 002 003 004 022 036 038 390 456 4B4 500 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 003 004 005 07? 076 030 036 038 04? 048 704 390 400 800 804 
1000 010 011 070 071 030 031 
103? 
FRANCE 




S U I S S E 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
D O M I N I C . R 
VENEZUEUA 
EQUATEUR 







. A . A O H 




1 7 7 5 
5 6 1 
6 6 4 





















4 1 ? 
a 
. 39 





40 148 145 113 3 
a 
73 
? 71 198 47 ?? 46 77? 36 53 75 
783 
795 488 366 173 17? 6 
SWcï!iES«L.o?Hii IMltUi Pillili ΝΎ WÆih 









































9 7 6 
143 
8 3 3 
8 1 ? 
7 0 1 
21 
14 
4 31 3 









Uki.iE iN°l!AS2?HBëpAfïÊgEâlj ,ENNFÏBlIiScSAgIRE^ 
AVEC DES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1032 1040 
15 






4 4 7 
3? 
4 1 6 
366 











16 1 20 
14 
4 










CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES 
13 5 7 7 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 7 .EAMA CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1040 
20 12 400 18 14 16 12 13 77 
630 443 186 181 59 3 2 3 




















MtffWa­WÏ. FEUTRE DE P O I L S OU OE UAINE ET 
0 0 7 BEUG.UUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 7 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 

































109 11 ? 4 16 10 
i 81 433 10 
79 
8 0 ? 
6 6 
7 3 6 
7 7 9 
1 4 4 
7 
15 195 
755 79 777 719 703 
19 4 4 1? 1 5 
5 
75 




137 78 110 86 70 74 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4CC 4 0 4 
ICCO 




I C S I 
ICS? 1C40 
Mï. 




0 7 8 
CSO C37 




4 6 4 
6C4 
( 1 6 624 
7 3 2 aco 
CCC 
0 1 0 
C i l C20 C21 
C30 










ICCC I C I O 
I C H 1C20 
K i l ICSO 





CC4 eso csa 2 7 2 
2C2 









ICCO I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 ICSO 
I C S I 
1C22 
mu 


























i 1 1 
75 
















USk.AUS A N C . F I L 























1000 kg Q U A N T I T É S 
­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 























i l l 1 
a a · a . . 
a a ■ 
2 
2 a a 
k C L L ­ H A A R F I L Z . A U S G E ­
1 1 
8 
1 . 23 
1 0 
13 11 
1 1 2 
a , a 
a a a 
a 
k C L U ­ H A A R F I U Z , A U S G E ­
1 l i 
1 2 2 
1 1 1 1 
1 1 
. » . a a a 
a 







16 3 1 
1 2 2 
• 
1 
1 a 3 
I l i 2 
a 
1 a 7 
1 . 4 3 
3 3 
. . . a a a 
a 










3 a a 
1 
4 a 1 4 
a a . 
a a a 
a a a 
a a a 
a 
'HlRÍÍSÍfaASÍH'AuIilií: 
















































• 1 1 





W E R T E 
EWG­ŒE 
6 5 0 3 . 1 9 CHAPEAUX ETC EN 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 ? 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ESPAGNE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 














6 5 0 3 . 7 3 f H A P | A U X ^ P O U 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 






R .AFR.SUC ETATSUNIS 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
130 
7 4 7 
4 7 8 
4 9 6 
15 
58 2 0 8 
24 
46 164 
2 6 5 13 
13 
50 2 1 1 
24 




3 0 4 β 
1 3 1 5 
1 7 3 3 
1 0 9 8 7 4 8 









































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 





























11 lì a 
4 
• 
4 6 8 2 
4 3 167 
2 3 4 118 
168 
6 
4 54 9 1 1 1 6 ι r 7 Η 33 6 1 9 8 
"Ι t 
, SO" 23 i '. ! 
74 
4 4 7 
14 
32 6 β 2 2 
« ! io 
832 1 6 9 9 
3 2 9 5 3 5 
5 0 3 1 164 
4 5 3 5 9 3 4 0 4 3 2 9 
5 0 5 6 6 
6 5 0 3 . 2 5 JHAPEAJIX ^ P r ø ^ ¡ ¡ g ^ T ^ N ^ T S EN FEUTRE OE 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 







H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 










7 9 0 7 5 3 
739 


















6 5 0 3 · 2 6 Mmm aiRN.?uR MMHES 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 0 3 8 
7 7 7 
30? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1040 




. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




























6 5 0 3 . 7 8 C H A P ^ X E J C ^ F E H H E S ET 
0 0 3 
0 0 4 4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
î o i i 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 0 4 
PAYS­EAS 
ALUEM.FED ETATSUNIS 




C U S S E 2 
.EAHA 
. A . A O H 
111 
4 0 10 
2 1 0 





































16 23 1 
S 6 




8 0 1 2 9 
8 0 120 
65 b 


























2 0 ι 
4 6 1 
• • 
134 4 3 
5 9 17 





2 0 1 
. · β 
4 6 17 
i ï , 3 t 15 24 15 
17 ? 
SSES OU FABRIQUES 
a 
• · 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Deutschland 
_JBR i_ 
lulla 
kUET E U S b . A . F CU Ζ S FAN,STRCH.BAST.ESFA R T C . A L C E j P A N I l A ­
HANF.S ISAL CC.ANCEREN NICHTVERSPCNN.PFLANZL.FASERN 


























































































KUETE USk..GEFUCCFTEN,AUSGESTATTET,FUER PAENNEF 
CCI 4 
0C2 β
CCS 6 1 
0C4 28 6 
022 19
















HUETE USk..GEFLCCHTEN,AUSGESTATTET,F.FRALE*. U.KINOER 
CCI 39 
0C2 4 
CC3 6 . 2 





C36 7 1 . . 1 
C38 3 . . . 1 
SfO 5 
4CC SS 
404 4 eco 2 
ICCO 156 4 2 2 2 
1010 65 2 2 2 . 
ICH 92 2 . . 2 
1C20 66 2 . . 1 





CHAPEAUX ETC EN COPEAUX OU RUBANS CE BOIS PAILLE 


































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

































? 2 8 2 
8 2 6 
1 458 
1 330 













CHAPEAUX ETC EN AUTRES HATIERES NON GARNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1O0O H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 








































CHAPEAUX ETC POUR HOMMES GARNIS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
FRANCE 













1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



















































































CHAPEAUX ETC POUR FEMMES ET ENFANTS GARNIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 






















2 7 2 
3 1 
20 
3 6 6 
6 3 7 
7 2 9 
7 0 0 



































7 7 9 
7 8 
78 
4 1 4 









7 7 7 







7 7 1 
7 9 9 
4 7 3 
3 0 3 
4 4 6 



















































7 , a 
4 . a 
17 
18 


























































1 / . ? 
1 . 2 

















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 








212 322 4CC 4C4 732 
ICCO K 10 ICH 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C32 1C40 
1 3 4 7 8 5 1 51 3 2 
153 46 1C7 73 14 
33 27 
3 1 
56 9 47 15 
232 236 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 204 .HAROC ■"" .HALI 
. .H.VOLTA 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 322 .CONGO RD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 732 JAPON 
87 1000 M C N 0 E 30 1010 CEE 
57 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
44 
3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
43 29 10 18 25 24 25 23 10 387 32 14 
1 345 536 
eoa 
63? 157 165 175 71 10 
18 25 24 25 23 
35 
1 13 
363 89 273 17? 59 
151 115 71 
4? 31 11 
IC 10 
11 10 1 1 
1 
9 9 10 
158 
ne 
40 78 72 2 
351 
30 1 
771 288 J l l 
2 
SNPSEHNI.^CFMSI!^ 
EEkALKTEN CCER CEF1L2TEN GEklRKEK 
CCI 
CC2 CCS CC4 CC5 C22 
C28 C3C C34 C36 csa ce? 2C4 232 272 322 390 400 4C4 7­2 eco 604 
ICCO 
CIO C H 
C20 021 C30 C31 C32 C40 
67 
28 4S ies s 50 
5 12 10 16 
13 1 5 2 2 6 9 151 32 4 2 1 
567 
24e 338 
311 1C9 25 12 6 1 
SCt­IRPPUETZEN 
CCI 















ICH ie «o 1C21 
69 
10 27 54 2 5 1 4 H 15 25 5 2 1 1 1 3 1 4 
a 
1 1 2 1 1 14 1 
268 
162 ice ac 61 26 16 9 • 
15 


















































î 1 1 
39 75 14 10 
7 
55 11 77 89 
44 5 9 10 10 10 
9 133 3? 
2 
1 
450 181 769 766 
75 3 10 41 
4 
1 3 10 9 I? 
5 
1 1 13 l 
138 79 60 53 39 6 1 5 
001 007 003 004 005 077 028 030 034 036 038 062 204 2 52 272 32? 390 400 404 737 
eoo 
8 0 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 . 034 036 038 208 212 232 244 248 272 280 302 306 314 318 322 342 390 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
7 5 6 
420 
6 1 6 
163 
77 451 45 207 105 255 157 21 7? 11 15 58 
89 
7 3 4 
7 3 3 
26 21 13 
0 9 5 
0 3 1 
0 6 4 
860 
2 7 3 











22 11 15 1 1 121 1 23 1 
5 3 8 
207 331 234 75 57 45 27 
21 
138 
138 4 1 















CASQUE7TES K E P I S ET COIFFURES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
•TCHAD 
.SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO 
.CAMEROUN 















. A . A O M 
CLASSE 3 
67? 140 304 45? 43 53 14 
6 1 
18 175 745 45 24 14 
16 
18 
4 2 11 
38 12 
19 15 
88 H 12 149 13 
C16 
8 1 0 
207 
7 7 9 
5 6 8 





9 2 19 1 
12 2 1 1 14 
16 
18 













R E S I L L E S ET F I L E T S A CHEVEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
83 4 OANEMARK 36 S U I S S E 
ose A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HCNG KONG 
4 1 0 0 0 P O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 










































55 20 20 20 
4β 45 
4 1 1 2 
156 245 715 
44 11 
16 8 136 63 71 
1 49 7 
2 l 
981 660 371 797 735 3 
67 
il 




7 4 19 ? 
585 748 337 767 777 67 
33 74 
3 
103 34 89 
86 18 7? 14 47 1? 5 11 60 1? 13 
575 31? 763 770 116 
578 109 75? 841 




043 781 76? 738 874 74 1 ? 
105 309 
45 11 4? 13 101 77 44 
9 6 175 11 
156 654 504 441 789 64 10 44 
J 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' l C 3 0 
I C S I 
1C32 
1C40 
A M E R 























4 6 4 
6C4 
6 1 6 
624 




























7 2 2 
eco 
ICCO 
I C I O 





































icio I C H 
1C20 
1C21 
















































































(BR) ' · 
2 















C KOPFBECECKUNGEN.ALCH AUSI 











































































! ί ο 




































1 7 1 
ï 3 0 
87 
























5 6 7 1 
> 7 6 1 
4 1 0 























































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











6 5 0 5 . 9 0 AUTRES' CHAPEAUX 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
7 6 4 
7 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
6 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. C . I V O I R E 






























4 4 7 
0 1 6 
6 4 0 
3 0 1 
240 
156 
2 3 7 
4 0 
160 
5 4 0 




















7 1 ? 
6 5 8 
180 
7 6 7 




6 5 0 6 . 1 0 CHAPEAUX E7 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























6 5 0 6 . 3 0 CHAPEAUX ET 
­ 0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 4 
578 
6 0 4 
6 7 4 
7 3? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































































7 7 7 6 
1 080 
8 1 4 
538 






















; ; ; 
72« 























7 9 4 
5 7 6 
5? 













9 8 6 
8 0 3 
182 
133 


























2 3 2 
3 8 1 
60 

























0 6 3 
6 1 3 
4 4 9 



































t 6 2 


















0 7 0 
4 2 4 
6 4 6 
4 8 9 
3 7 5 
157 
i 










































7 9 0 
7 1 4 






7 1 3 
37? 

















































7 1 7 
1 6 4 
7 9 7 
138 












7 9 0 
8 1 




6 7 7 
8 1 7 
8 6 0 
8 1 1 






7 0 1 










3 9 8 
76 il 
0 5 1 
6 5 5 
3 9 5 
3 8 9 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 




































4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
ic* 
Ï 1 2 516 
6C4 
6 1 2 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 0 
7 2 2 
eco 
ICCO 
ie ig I C H 
1C20 
1C21 
1C20 I C S I 

























































6 3 2 
6 5 2 
7 3 2 
ICCO 
K I O 


















cse 0 4 2 
C!4 
2 6 4 V2 222 




6 1 2 eco 
ICCO 
K 10 


































I M O kg 



































































































































S a « 
* 
,sÎF.RP?NLÎ!CL'l?lîJliIïîiSêR^?KÉWBloa? 





















e χ ρ o r t 






































3 5 1 7 
3 2 7 2 
ä 7 4 6 
> 7 0 4 
3 156 






























W E R T E 
EWG­ŒE 
6 5 0 6 . 3 0 CHAPEAUX 
H 0 0 1 
2 0 0 2 
7 0 0 3 
35 004 
0 0 5 
2 0 2 2 










1 0 3 2 
6 . 0 3 4 
8 0 3 6 
9 0 3 8 
0 4 0 
5 0 4 8 
0 5 0 
. ' 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 2 2 
1 4 0 0 
6 4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
3 4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 0 
6 3 2 
3 6 6 0 
7 3 2 
6 8 0 0 
S 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 7 1 
9 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 










C H I L I 

















6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX 
1 0 0 7 
0 0 3 
ι 0 0 4 
1 0 3 0 
0 3 ? 
1 0 3 6 
0 5 ? 
70S 
4 0 0 
6 3 ? 
69? 
7 3 ? 
> 1000 
8 10 ï 0 r i o n 6 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
3 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
6 5 0 6 . 9 C 
I 0 0 1 
0 0 2 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 2 
« * 1 
, . ; 4 
4 






0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 6 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
500 
6 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 5 0 7 
6 5 0 7 . 1 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 







. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
JAPON 







. A . A O H 
CHAPEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























. A . A O H 
CLASSE 3 
France 
ET COIFFURES EN 
3 9 6 
??3 
457 





















74 'lï 13 




3 3 4 3 
1 4 4 3 
1 898 
1 4 1 6 
9 1 6 








































































ET COIFFURES EN 
7 7 4 
97 
774 




















3 0 0 7 
? cas 9 1 9 
7 3 4 


























1 6 2 6 
1 292 






1000 D O L L A R S 


















































































l î 10 73 
115 11 




8 7 9 
9 5 6 
708 
544 
7 4 6 3 
7 
? 
89 ? I 
i 11 
6 
4? 1 75 
70 
1? 



































POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
80 
33 






































1 0 7 9 
3 8 4 
6 9 4 
6 4 3 3 3 9 t 1 
?0 





















lô 4 6 3 1 
7Ï 
9 8 3 
6 1 7 
366 
3 4 0 
145 
2 4 3 
8 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1970 — Janvier­Décembre 










M I C H 
1C20 
1C21 







eso ill \ii 
350 ICCO 

































































































I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 1C30 























m 3 2 2 
4C0 
4 6 4 
6 2 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 


































2 6 . 
14 


















































































0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
71? 
6 390 
4 0 0 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






. T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 














1 Í 0 
13 
7 3 9 
369 
3 6 8 


























5 7 1 






í 5 0 7 · 9 0 S5iuFuFiÎR^uPoRS5ceiFiîiA^LÎêSiêsîE 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 2 8 
> 0 3 0 
I 0 3 2 
0 3 6 
! 0 3 8 
2 0 8 
1 3 9 0 
20 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
10 1 0 7 0 
6 1 0 7 1 




' ' 1 
141 
i o ; 4C 
?" 
1« 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 








. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 9 7 . 0 1 MARCH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 ? 7 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
7 0 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
103? 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. A L G E R I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHONEY 
.CAMEROUN 


































4 6 7 
180 
2 8 6 








































V A L E U R S 




, , 1 
; * 7 
6 1 5 5 
13 2 
4 8 53 
4 0 4 9 
27 1 























1 9 1 120 
57 5 2 
1 3 4 68 
123 57 
82 2 8 
11 11 

































8 3 3 
523 
3 1 0 
4 8 1 
30? 
8 7 9 
77? 
4 9 9 
160 
26 






























1 8 1 1 
5 1 1 
I 3 0 1 
4 7 3 
2 9 8 
628 
272 
4 9 8 
6 5 9 7 . 0 ? CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEE 
1000 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
6 6 0 1 








C ­ í í t ô ^ p l R A l â L ^ 
6 6 0 1 . 1 0 PARASCLS CE 
ί 0 0 1 
0 0 ? 
! 0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
70S 
7 1 6 
77? 
37? 
4 0 0 
4 8 4 
6 7 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 













L I B Y E 































τ Η τ ϋ ?TelfM.EI,R,ísPARAPLUIES-
TERRASSE PARASCLS-TENTES ET S I M I L A I R E S 
58 
108 
5 2 8 



































6 2 2 
328 
















































) 3 8 3 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 0 
350 
4C0 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5C8 
5 2 8 
eC4 
732 
7 4 0 
CCO 





























VAU S T E I N 
ICCC 
1C10 


















3 9 0 
4C0 
4C4 
7 3 2 eco 
ICCC 
IC 10 







C C I 
CC2 
CC3 
M E N G E N 
. EWG­CEE 


















































































. 2Ï î 11 1 
9 
­






















. . a , 
1 
. . 2 












e x p o r t 




i i 1 








.AUSSTATTUNGEN U.'.C ZUBEHCER FUER »AR \ P N . 6 6 C 1 UNC 66C2 
ï .KNAEUFE UNC . S T E I N E N OC.5 
GRIFFKNOEPFE GANZ 00 
CHHUCKSTEINEN.SYNTH.C 
ER DEI 








a · a a 
a , 
• 




















Î E 4 
1C4 
479 












« , a « 










. ï I 3 
1 
2 
f ESTELLE, ZUSAMMENGESETZT,AUCH P H 
S95 
4 1 6 

















. , , a 
. , 9 
6 






• 1 6 8 

























































5 7 4 
4 1 6 
187 
I U l i a 
13 


























3 1 3 
70? 













































5 3 8 
85 
4 5 3 










1 0 3 0 

















6 6 0 1 . 9 0 PARAPUUIES ET OMBREUUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
2 0 8 
7 1 ? 
3 0 ? 
3 3 4 
3 T 0 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
46? 
4 8 4 
5 0 8 
578 
6 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 





















3 8 1 
3 4 5 
Î 0 5 

















3 0 1 
82 




3 0 2 0 
1 7 2 0 
1 298 
7 8 4 



































6 6 0 2 . 0 0 CANNES FOUETS CRAVACHES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 6 0 3 
6 6 0 3 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 6 0 3 . 1 5 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
6 6 C 3 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 






























































N e d e r l a m 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


























168 7 5 8 
183 3 3 0 
< 4 2 8 
t 2 0 2 
94 














4 6 5 
196 
2 6 9 






Nö&i*!«.? PRECIEUX OU EN PLACUES OU DOUBLES 








e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AUUEH.FED 

















































1 6 3 7 
3 3 1 
1 3 0 4 









MCNTURES ASSEMBLEES HEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
3 358 
1 0 1 6 
















































1 0 1 4 
5β2 




7 4 7 
4 5 
4 7 




















1 5 2 2 
8 8 2 
6 4 0 
4 6 2 























7 l 5 
β9 














1 4 6 9 
2 6 2 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 



























M E N G E N 
­EWG­CEE 
S3 
2 6 0 
i s e 
15 
33 






















































eco 8 0 4 
10C0 
I C I O 
I C H 
IC 20 


























3 1 3 































































, . • 

















































• <· ' 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
1 
25 255 
2 4 6 
• 23 
3 1 5 2 
4 3 2 ' 
2 7 3 
7 7 1 
7 6 9 
1 













ι '. °mtMMum 
EAKÌIFÌEEK" 6"" ' 
a 
M. IHREN FEDERN CX 




































I ? 6 5 6 
I 1 4 3 3 
1 7 7 3 
I 1 5 4 



























3 8 0 
























































































0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
51? 
5?a 
6 0 4 
6 7 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
ALLEM.FED 






























. A . A O H 













3 5 6 
1 1 1 
8 1 9 
65 
7? 

















5 9 8 
6 4 1 
76? 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 




? i ê 
23 
2 9 5 65 
50 65 
2 4 5 
2 4 3 
. 2 4 1 
2 
6 6 0 3 . 9 0 AUTRES PARTIES GARNITURES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
7 0 4 
70S 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
6 7 0 1 
6 7 0 1 . 1 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
6 7 0 1 . 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 7 0 1 . ? C 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 7 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4β4 
7 0 6 
8 0 0 
FRANCE·. 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















































6 1 0 
6 7 8 
5 9 1 






















7 3 9 
86 
153 























4 1 8 





8 1 1 
64 
71 




7 3 4 
97 
7 7 1 






3 7 0 
37 
9 5 3 
3 4 4 
6 0 9 
7 7 3 
0 0 8 



















8 1 5 
4 7 8 
3 8 7 
3 4 9 
7 3 4 
38 
l 
PÎ8ÎEISEÎ mmi immstpimiiÆ ihmu 
EN CES MATIERES 
R S Ô U S E ? O 8 P Í Í S P R E P A I > E E S S A N S P L U , , E S H A I S * V E C 
R O Y . U N I 






























































l 2 . 2 
2 













¡JRTICLES CONFECTIONNES EN PARTIES 0 OISEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 






















































































7 0 1 
6 4 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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. , • 

















C3C esa 4C0 
4 6 4 
l ece 
I C I O 
K l i 
1C20 
1C21 l eso I C S I 
1CS2 
1C4C 
VCN KUENSTLICHEN B L U M E N , B l A E I T E F h CO 
11 
11 e 6 





























0 4 8 
CSC 
2 1 6 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
468 
4 6 4 
6C4 
6 1 6 
6 3 6 
7C8 eco eie 
CCC 
CIC 













C28 0 4 8 








I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
teso I C S I 
















6 e 517 


















































ï . 1 























2 6 5 


































































































6 4 3 
2 0 7 
4 3 6 
4 2 6 




























Í S I H R S Í I Í Í R $ Í U G ^ ! C R H . ? T E T · 
GLEICHGERICHTET 















2 3 2 
4 2 

























1 0 9 6 
5 6 9 
5 7 7 


















7 7 5 
7 3 






1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CUASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 




5 2 6 














S CÍRM T T 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder ianc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
113 4 473 




1 3 0 4 




A R T I F I C I E L S ET LEURS IONNES 
6 7 C 2 . 1 1 PARTIES CE FLEURS FEUILLAGES E l F R U I T S A R T I F I C I E I S 
0 0 ? BE L G.UUX . 
0 0 4 AUUEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 0 7 . 1 9 FLEUR! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 AUUEM.FEO 
0 0 5 I T A U I E 
0 7 ? ROY.UNI 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
7 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I C 
4 6 8 INDES OCC 
4 6 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 6 3 6 KOWEIT 
7C8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 









































4 S3 176 
1 24 58 
10 68 




FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F I C I E L S 
738 
1 0 7 3 
3 3 6 


























6 6 5 1 





























6 6 2 
4 6 9 
378 
10? 





3? ? 50? 


















3 9 8 
4 






S? 22 2 9 8 5 
4 ) 1 




6707.70 fBIftHfcHflïf tTICjNNES " ; F ^ R 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 7 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 8 .CURACAO 
8 0 0 AUSTRAU ΙE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 






















1 7 8 9 
520 
1 2 6 9 
1 0 8 2 




























6703 mffl**m eu mmr PREPA' 
6 7 0 3 . 1 0 CHEVEUX SIMFLEHENT REMIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.UUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 




7 8 1 
24 
351 































6 7 9 
2 3 7 
442 
1 4 1 7 


























2 0 2 
2 6 3 
104 













3 lì 2 
1 
2 4 2 1 
1 0 3 5 I 3 8 6 
1 2 5 1 
























2 1 3 6 4 3 





s 3 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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' 4 C 4 
526 




I C I O 

























a , , . • 

















C32 ese 042 
4C0 sea 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 leso 


























2 1 6 
2 7 2 
Í'* 




4 6 2 
7C6 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
lOCO 
I C I O 
I C H 
leso 1C21 
1 0 3 0 











I C H 
1C20 
1C21 




Β · . 
a , · • 
FAA^SåiJplNm^Nal!.! 1 E Î N Î C H I . H A A R N E T Z E A.PENSI 























. • Mimimi 
CCI 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
leso 1 0 3 2 
4 
3 9 
13 9 8 
















. , a 
1 
• 
6 2 57 1 















































> 6 7 
! 43 
ι 2 5 
ι 2 4 
) 19 
I 1 









S Ì LLER ART 
t 
» V 






































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
528 
6 2 4 
7 7 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




















9 5 3 
88 
8 6 5 
7 7 6 

















6 7 0 3 . 9 0 CHEVEUX AUTREMENT PREPARES 
00? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























7 6 5 
4 1 














OUVRAGES EN C 
6 7 0 4 . 1 0 l E R g U Q y ¡ S x P O a í ( I g h j S M E C H E ^ 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 




4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
7 0 6 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
UIBYE 






















6 7 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SU ISS E 
ETATSUNIS 







7 7 9 
1 3 6 0 
1 8 4 9 





7 5 5 
9 8 
56 
6 7 6 



















8 7 4 0 
5 130 
3 6 0 9 
3 3 1 4 
1 3 4 4 




















4 3 1 



























2 7 9 5 
1 867 























6 7 0 5 . 0 0 rø^L^ET^RA^ g ^ I N ^ 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 io 70 
1 0 3 0 
103? 
FRANCE 































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET P O I L S P R E F . 





1 3 6 
2 











8 0 1 
7 9 
7 7 2 
6 6 4 





















4 7 6 
. 3 3 4 














































































4 3 6 




































il 1 7 5 
4 1 
?9 



















9 7 0 
77? 
7 4 8 
7 1 0 






























































1 3 8 5 
159 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
4*2 





S 8 0 1 . l l * 
FFANCE 
B E L E . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













5 8 0 1 . 1 5 « 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



















5 8 0 1 . 2 0 
B E L G . L U X . 
SUISSE 




















. A . A C M 
CIASSE S 
5 8 0 2 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 





A l T R I C r E 
GRECE 






F C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ctftii i .EAPA 
.A.ACM 
CLASSE S 
' EWG­ŒE France 
CUACRATMETER ­
esc 
4 5 0 
2 152 1 
15 2 1 2 14 
355 
1 7 1 
1 3 5 9 I 
2 191 1 
7 2 9 
25 147 19 
18 5 0 3 16 
6 244 3 
4 516 3 
1 5 5 7 1 
1 6 3 8 













1 11? 4 167 
262 
793 
4 6 1 
3 3 7 8 
69 546 1 
36 2 7 9 
33 3 1 7 1 
77 666 
16 8 7 3 
4 C76 
5 9 0 
3 4 8 
1 413 
CUACRATMETER ­
7 9 0 
2 1 7 
3 4 6 0 1 
5 5 2 
2 see i 1 6 5 8 1 







1 4 8 7 
9 5 6 
13 7 2 1 2 
2 671 
11 CSO 2 
7 ece 1 5 6 5 2 
3 2 4 0 




63 7 3 3 
123 8C6 16 
4 3 6 2 1 4 15 
4 9 3 C62 26 
23 7 3 4 23 
3 1 6C7 Í S 
6 7 6 2 
17 532 9 
1 1 6 7 2 e 
4 1 9 4 6 IS 
S3 933 18 
25 49C 
4 1S4 
2 I C I 
12 C84 
63 152 2 
9 C16 1 
1 3 1 4 1 
ss ese 
1 4 8 9 4 2 7 162 
1 1 6 0 5 4 9 B l 
2 5 4 96C BC 
2 6 7 4C7 7 1 
162 5 5 5 56 
25 657 β t 5 6 6 4 






576 3 5 6 
111 14C 
3 5 5 
1 1 1 40 
145 
6 2 3 112 
4 1 29 
9 9 5 747 
2 1 2 S I B 
767 2 2 9 
3 3 5 162 
537 4 0 
4 4 6 67 
114 
115 









1 1 6 
1 6 2 3 
1 2 5 8 
36S 






6 2 2 3 
55 
12 2 C41 I S 2 4 6 6 
6 2 2 6 
3T 
9 727 
335 I B 
I 16 
3 2 2 2 3C6 
7 
4 
2 7 1 19 
2 3 5 5 
6 8 6 2C 7 1 9 
142 12 7 5 8 
544 7 9 6 1 
5 7 1 7 CCi 
3 8 1 7 8 6 
5 7 3 7 6 4 




8 1 2 
1 93Ô 
2 5 
3 7 1 
139 
18 




4 0 5 9 
2 7 8 7 
1 27? 
1 0 0 1 559 






4 7 8 1 2 7 1 
72 4 6 5 
4C6 8C6 
315 49 
2 4 5 49 
9 1 1C7 
12 6 
79 
6 5 0 
195 
4C1 
3 0 1 
1 0 0 
1 0 0 






34 2 8 5 4 
1 4C7 
8 4 0 25 
7 6 8 7 4 6 5 
126 1 6 6 2 
6 4 2 5 7 6 3 
7 7 4 3 CEC 
5 3 1 S CCC 
666 1 9C3 
3 2 5 1 562 





7 9 9 








14 0 3 0 
8 6 0 
107 3 5 5 O i l 
552 23 6 3 4 
36C 
3 1 7 
7 1 3 
8 3 5 
532 
sie 8 2 4 1 2C4 
3C 
130 
4 5 5 
8C7 
525 3 7 6 
106 9 2 3 
114 
2 5 4 4 4 1 5 8 3 
9 1 9 4 3 6 6 7 5 
2 3 5 5 3C8 
84C S 340 
CC7 1 2 3 4 
4 9 5 1 9 6 8 
733 1 9 6 8 
2 9 6 
13 9 9 7 
83 198 
a 
4 4 ? 3 3 5 
1 7 1 
4 3 7 4 
4 8 4 0 
5 C89 
1 4 7 5 
7 1 358 
? 3 7 ? 
a 
1 4 8 0 
11 0 4 7 
a 
a 
33 8 5 8 
6 3 3 8 6 6 
5 3 9 7 0 1 6C 7 8 7 
57 57C 
35 5 6 4 
7 7 1 7 
4 9 5 5 
e x p o r t 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
ND 4 8 8 
. 2 2 0 
2 0 7 
. a 
5 
1 9 0 
3 4 0 
6 5 9 
2 7 7 8 
9 1 5 
1 8 6 3 
6 9 2 2 0 9 




4 5 4 
1 0 1 6 6 
8 5 7 4 
3 2 
1 7 7 4 
1 125 
1 1 2 1 
8 8 7 4 
5 0 2 1 
1 0 8 1 15 1 180 6 5 
2 2 2 7 8 9 
171 
19 
4 2 9 0 5 1 7 7 
2 0 4 6 8 7 4 
2 2 4 3 7 103 
18 8 3 0 65 
17 C97 
2 4 2 2 I S 
28 
7 2 
I 185 15 
95 
152 








1 2 0 2 
a . 
6 0 27 
4 7 7 2 712 
105 5 2 0 
3 7 2 2 192 
2 1 6 1 9 0 4 
29 1 8 6 2 




53 0 7 2 2 6 3 4 
18 3 6 6 5 3 8 2 
2 2 0 9 6 
5 0 1 
2 0 3 2 9 0 5 1 1 0 6 1 
1 2 2 9 
2 6 0 8 
1 6 6 5 
5 2 7 0 
1 1 5 6 1 2 2 
2 5 114 3 4 6 
7 5 0 3 2 7 4 
1 6 6 
2 3 0 
59 7 8 1 7 0 6 9 8 7 
2 8 172 
2 2 0 173 3 1 1 3 1 
9 3 7 3 7 8 5 1 7 
126 4 3 6 22 6 1 4 
1 1 9 9 5 1 19 7 0 6 
4 8 8 2 1 14 5 2 9 
6 4 8 5 1 192 
55 2 3 0 




, ,f— NIMEXE 
5 8 0 2 . 1 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















. A . A C M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
L I B E R I A 
































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 




» a i CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUECE 
ESPAGNE 






8 2 5 5 8 
12 3 0 6 
60 6 0 5 
128 7 8 4 
17 193 
3 4 3 6 
9 6 3 3 
27 154 
9 5 1 6 49 7 4 2 
6 8 4 8 
8 8 6 5 
HH 7 4 3 2 
1 4 1 5 
2 CC7 1 4 9 4 
1 0 5 0 
4 0 9 0 
6 8 8 4 
4 5 7 9 8 7 
3 0 1 4 4 6 
156 5 4 1 
1 4 1 6 4 6 
106 4 4 2 
14 7 2 2 











4 0 3 5 163 
2 0 4 ? 109 
1 1 6 2 7 4 5 0 
1 5 0 3 0 4 6 5 
1 3 9 6 5 4 2 
73 9 8 6 
9 4 4 5 
195 9 9 4 
1 5 2 8 4 1 4 
11 1 8 1 
98 0 6 9 
1 2 1 6 9 2 7 
353 3 0 4 
26 8 8 9 
19 9 9 9 
9 8 7 1 
15 0 6 2 14 6 4 9 
29 3 7 8 
13 8 0 2 
3 6 4 ? 
10 5 8 2 
9 3 1 7 
5 536 
2 1 8 6 1 
2 1 2 1 
9 3 5 0 
4 112 
3 2 6 6 
7 569 
9 7 4 7 3 0 9 ? 
107 3 8 6 
I l 18? 
7 6 3 4 ? 9 3 9 
3 170 
? 2 5 1 
3 7 8 8 
34 598 
? 8 7 6 
3 4 4 6 
7 4 7 4 
16 157 
8 154 
5 5 4 7 
4 8 5 1 
6 1 0 6 
5 5 4 ? 
? 7 6 7 
3 7 0 ? 
14 9 8 7 5 9 9 8 
3 6 6 3 
59 1 5 3 
9 0 7 4 
1 1 8 7 9 
3 8 7 2 4 6 9 3 
3 4 1 3 1 7 2 9 
4 0 9 2 9 6 4 
3 7 4 1 9 1 5 
3 4 7 7 7 9 5 
3 3 3 0 5 7 
6 2 0 9 6 
9 2 7 7 0 
17 9 6 4 
4 6 7 
75 





































16 6 9 7 
2 6 4 2 
10 7 5 0 
3 1 8 5 
3 6 0 8 
3 5 1 1 
5 3 7 3 
6 1 3 3 3 
36 8 8 ? 
74 4 5 1 







N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
. 
2 1 9 
6 1 0 5 9 9 
see 0 2 0 
35 
76C 







. , a 
8 
3 1 5 136 
179 
7 9 7 
6 7 3 
3 8 2 
4 5 5 





35 0 2 2 
ï ese 46 
337 
4C 







4 5 5 
. 
1 1 1 9 6 4 106 23«, 







4 9 7 3 
5 3 6 3 
a 
9? i c a 
4 6 6 8 
? 1 7 0 
1 1 5 
1 324 




1 9 1 7 30 1 0 5 0 
3 6 3 0 
6 eeo 
136 3 2 6 1C7 0 6 2 
2 9 2 6 6 
74 0 3 0 
8 7 5 ? 
S 236 1 7 0 0 




3 9 0 
9 6 5 
9 6 1 
9 6 5 
0 6 4 
9 3 4 
866 
4 6 7 
50 
5 1 0 
0 4 0 
4 4 7 
67? 
3 1 4 
6 0 0 
4 4 3 
7 3 8 
ac? ICO 
5 9 0 
3 1 7 
153 





4 9 5 
a 
7 4 9 
a 
6 5 6 




0 7 9 
9 9 5 




4 1 1 
6 3 1 
a 
a 
. 7 1 9 
a 
7 0 5 
a 
9 7 3 
5C0 
7 3 5 7 97? 
a 
7 7 5 5 513 
7 7 4 7 013 
5 7 4 9 9 3 
160 
16 
7 1 251 
188 6 4 9 
131 
s sei 4 5 9 9C4 
34 3 6 4 
, I 5C6
5 10C 
sec 6 6 6 





3 8 5 
15 7CC • a 
1 9 9 e 
8C6 
37 5 9 ] 










? 1 3 4 
a 
91? 
7 9 1 1 8 ; . · m 
7 8 1 1 7 4 3 0 4 9 1 
5 1 0 
5 5 8 
3 7 3 
8 6 9 
135 
2 2 8 
e3 
7 9 6 667 7 6 1 71S 
710 131 
34 79C 
17 6 9 6 
4 9 0 3 
88? 
7 8 8 7 1 6 
1074 0 8 8 
a 
7 3 1 0 7 5 4 
7 4 3 0 7 8 
65 115 3 U 24 137 
2 8 8 0 6 7 1 5 0 
27 7 5 1 
1 5 6 7 1 2 
66 9 6 0 518 
1 5 7 6 
1 0 5 0 
1 1 6 






3 0 9 0 
a 




2 7 1 0 
1 3 0 0 1 3 4 0 
2 7 2 
a 
468 
9 8 3 
86 
1 4 7 9 
a 
2 7 4 4 
2 3 4 
a 
2C0 
2 5 0 
a 
5 2 0 
. ICC 
? 3 1 7 4 3 7 5 
7 4 0 
15 7 1 4 
7 1 0 
. 
5 5 5 8 387 
8 8 6 6 6 3 6 
6 9 1 7 5 1 
6 5 8 0 5 5 
6 7 9 C94 
3 2 3 5 9 
173 
15 0 1 8 
1 3 3 7 
HETRES CAPRf ' 
a 






ce? 0 4 5 






7 8 3 1 
a 




, 4 8 ? 
a 




1 6 4 9 
9 8 5 
6 6 4 




37 4 1 5 
4 8 1 5 
7? 6 9 3 
a 
10 3 5 9 
7 0 0 
9 146 
16 530 
8 9 6 0 4 4 6 1 4 
6 71? 
8 8 3 3 
■ 
2 8 8 4 2 3 5 
a 
9 0 




17a 4 4 1 75 2 8 2 
103 159 
9 8 5 5 6 
85 7 7 5 
4 5 0 4 
a 
7 9 0 
99 
1 2 0 7 4 2 4 
5 4 5 + 4 2 
4 2 8 9 2 9 6 
a 
5 1 0 5 0 6 
4 3 9 3 
8 183 
125 6 4 1 
9 1 6 0 3 6 
10 8 4 4 
se 181 
5 6 4 3 7 0 
242 4 2 6 
13 9 2 2 
3 8 7 3 
2 2 7 1 
1 6 4 4 
12 0 6 2 
I 3 3 4 
a 
2 7 0 3 
8 3 3 
a 
4 8 1 Î 
Hlè 2 1 1 4 
1 7 9 9 








1 7 8 3 ? 8 0 5 
1 7 8 5 
3 6 8 
2 4 7 7 
4 7 5 7 
3 3 9 8 8 0 2 5 
5 7 1 8 
2 1 9 0 2 0 4 3 
5 0 2 2 
? 7 6 7 
5 134 ? 9 5 1 1 5 9 1 
? 158 
4 1 3 0 5 6 841 
4 4 6 7 
8 7 1 1 5 9 0 
6 5 5 2 9 6 8 
2 1 5 8 6 2 2 2 0 4 7 6 4 8 
1 9 2 0 8 5 6 
108 4 6 6 
7 9 2 0 
19 5 7 4 
2 5 0 8 
13 083 1 6 7 7 
i 124 
a 
2 3 4 
a 
a 
16 7 6 7 
16 1 1 8 
6 4 9 
7 5 6 
I U l i a 
4 9 3 1 
9 0 9 
8 3 6 















. l? VA Mil 8 0 0 1 *li .«S 3 7 5 
a 
it m 6 6 7 6
5 4 7 3 7 
• 254 




5 9 0 1 
llil 
t 73C 9 0 0 13 0 5 8 
'Ili 
3 0 0 0 









3 0 1 5 4 7 
75? 3 5 3 
49 194 
?8 9 3 9 
M |fl 7 7 0 
1 0 4 7 
13 1 5 4 
1 4 7 6 
16 
an a 8 0 
5 3 2 9 
14 7 3 5 
4 9 2 4 
9 8 1 1 
6 4 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
463 








•A.ACM CLASSE S 
5 8 0 2 . 1 8 » 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 





. ( / M E F C U N 
•FEUNICN 
E T A T S U M S 
CANACA L IBAN 
ISRAEL 









5 6 0 2 . 1 9 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 












U . R . S . S . 
HCtGRIE 
A F f . N . E S F •MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. C . I V C I R E 
GHANA 
.eCNGC RC 































1­C N£ KCNG 
AUSTRALIE 
N. ¡ELANCE 
. C A L E C C N . 










9 4 2 6 
8 C04 
4 9 2 0 
2 2 0 


















CUACRA7NETER ­ METRES CARRES 
12 5 8 1 
S 4 6 5 
3 6 1 4 
7 2 6 6 4 
? 358 
1 5 1 ? 
12 i c e 
t 027 1 7 2 9 
2 178 2 9 2 5 
3 52C 





45 5 1 8 
78 3 3 1 
22 8 3 6 




2 ese ea i 4 7C2 




2 7 6 7 
5 6 4 





l e 9 2 2 



























GUACRA7METER ­ METRES CARRE 
2 3 3 7 6 2 9 
2 9 6 5 7 1 
1 8 3 2 C55 
7 2 3 3 C66 








144 4 8 5 
6 CC3 
1 650 





6 7 7 5 20 3 5 6 
6 353 
3 2 0 
24 4 1 9 




6 6 5 0 
16 4EC 
2 137 
1 5 6 5 
1 694 
1 8 3 4 
14 176 
ICS 7 7 5 
6 5 3 2 4 6 
103 666 
5 2 5 
2 2 2 5 
1 4 2 3 
7 3 3 3 
4 6 0 8 




197 6 0 9 





83 9 2 8 
8 503 
IC 6 5 0 12 688 
1 6 0 5 
4 457 
9 9C2 
4 9 0 7 6 5 
7 176 16 ese i ess 2 140 
15614 152 
1 2 3 9 7 9 5 1 
3 2 1 6 2 4 1 






46 6 6 7 





32 7 3 4 
3 294 
7 152 
73 4 6 6 
2 9 3 2 






β 5 6 9 
6 Í S Í 
2 9 6 
75C 
4 S I 
6 6 2 6 





13 5 7 0 
2 4 6 2 
11 365 
3 3 6 6 
2 C53 




4 0 1 
1 66C 





1 1 866 


















2 2 2 


































1 2 5 5 6 
164 C021C23C 
sec ICS 151 545 
123 115 
146 4 2 5 
22 2 1 2 
33 5 6 3 
129 
2 S Í 6 
1S2S 
7C6 
4 3 4 
n ie i 
9 9 2 
159 
1 1 1 
415 




2 6 1 
266 
6 5 1 
352 
eC2 
u s 513 
0 4 7 
165 
ese 










3 1 7 
7C5 




2 7 4 
77C 
a 
7 5 5 
6 3 4 
2C7 
2 4 5 
4 2 3 







eei 6 6 8 
657 


















1 7 0 3 
57 2 6 3 
12 
1 6 1 5 
11 6 5 6 
1 6 9 4 
; 
a 
2 0 6 2 
1 1 7 
• 
ec 95e 63 0 5 1 
17 9C7 
17 7 4 1 
15 5 6 2 
1 6 6 
166 
ç 
1 4 9 9 C 1 
2 0 5 6 3 1 
1C77 8 9 7 
108 839 
1 6 7 8 
SOC 
2 573 
1 1 5 8 2 
2 0 7 3 
37 0 2 5 


















8 1 6 
3 i a ia 16 9 7 1 
172 
1 8 1 
1 538 
4 C77 
1 5 5 
1 2 5 0 
a 
a 
2 4 4 






. . a 
a 
a 
6 5 8 
a 
4 2 6 
2 7 Í 
1 6 7 1 CC4 
1 5 4 2 4 6 8 





7 4 8 9 
4 830 




7 6 0 
­133 
6 0 6 4 
7 9 4 
? 4 6 3 
a 
1 0 5 0 
7 2 8 
1 2 0 
3 162 
1 7 2 9 
a 
57 
8 6 4 
4 6 1 
17 532 
10 3 7 1 
7 1 6 1 
6 5 4 4 
5 5 2 0 




7 4 155 
3 0 802 
74 8 7 5 
66 7 7 3 
? 7 1 4 
a 
7 9 6 0 
β 3 6 0 
7 9 4 9 
4 4 5 3 
74 4 1 0 
76 7 8 8 
6 3 ? 
1 4 4 1 
4 1 
3 3 9 








6 9 1 
7 4 3 
a 






7 9 1 
155 
. . . 3 1 
6 7 9 0 
5 1 
4 0 8 
6 6 ? 
7 3 ? 
4 1 
19 0 4 7 
. a 





8 4 3 
1 7 8 3 
a 
6 3 0 
3 7 
50 7 0 6 
1 7 6 3 
1 3 7 1 
156 
575 
4 4 1 560 
7 4 6 505 
195 055 
15? 388 
7 4 8 1 7 
4 1 7 1 5 
? 149 
699 
9 5 7 
IUlia 
6 4 0 
3 3 4 ? 
9 1 6 
77 
1 1 
? 4 4 4 
9 0 
4 7 0 




5 1 3 
; 
1 5 8 
4 3 7 
75 
10 
15 6 3 1 13 7 0 3 
1 9 2 8 
1 3 4 5 
5 9 4 
5 1 3 
? 
1 5 8 
88 5 8 1 
13 7 7 1 
4 0 9 
9 ? 0 3 8 
a 
1 1 5 6 
. 1 ???
36 3 9 8 
2 8 6 
4 3 3 
7 5 5 1 9 
1 8 8 1 
8 
2 0 4 
17 
1 0 4 4 
2 1 7 
5 1 2 
9 7 0 
7 9 2 
4 9 4 
a 




5 7 4 
a 
1 6 0 9 
2 6 4 
a 
24 
7? 8 3 4 
59 159 









4 0 0 
a 
6 5 5 





? 9 5 4 
13 9 6 9 
7 9 5 






? 7 8 7 
1 9 6 0 
5? 
7 0 
4 7 0 7 8 6 
1 9 4 7 9 9 
7 7 6 4 8 7 
186 0 7 6 
66 6 1 7 
38 5 7 9 
1 7 0 4 
1 8 8 0 
1 0 1 ? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
58 0 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















.EAMA . A . A C M 
5 8 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 7 . 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
LIBYE 
















.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
5 8 0 7 . 4 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
CUACRATMETER ­ HETRES CARRES 
H 7 6 6 
9 4 1 1 
7 4 0 7 4 8 
28 24? 
24 4 5 4 
154 9 3 6 
6 9 6 9 
12 6 3 5 
12 4 1 2 
4 6 3 5 
β 122 
2 179 
68 7 6 0 
4 2 6 4 
6 137 
6 0 0 4 3 9 
3 1 4 6 2 1 
7 8 5 818 
7 8 1 6 4 0 
199 7 0 9 
4 178 
1 159 
? 5 0 0 
4 828 
100 4 0 3 4 88 32? 
70 70 128 
12 388 
a a 




a 8 0 7 6 
3 6 3 
a a 
5 4 2 1 136 7 3 5 
4 154 125 6 6 6 
1 2 6 7 1 1 073 
I C 9 5 3 
2 4 3 3 
1 2 6 7 120 














OUACRATHETER ­ ME1HF5 CARRES 
6 6 ? 0 0 8 
11 8 1 7 
39 3 7 3 4 6 4 7 5 9 
47 8 3 ? 
99 1 5 1 
15 0 7 1 
18 6 6 4 
77 9 0 ? 
48 8 9 9 
S I 7 8 5 
3 4 1 0 
16 3 9 7 
6 1 6 9 0 
10 3 8 7 
6 7 5 8 
8 6 9 8 
9 5 8 0 1 8 
75 176 
45 5 8 9 
9 5 7 0 
71? 7 7 6 
36 8 8 0 
24 4 4 6 
16 4 7 4 
4 1 5 3 
139 0 0 4 
3 0 8 0 3 1 7 
1375 7 3 9 
1855 0 7 8 
1 4 1 0 4 8 1 
7 4 4 4 1 ? 
4 4 4 ??? 
4 ??? 
7 9 S 3 
37 5 
• . 6 3 4 9 9 0 
7 4 1 1 
1 I I S 2 1 2 3 2 8 2 0 4 5 4 875 
9 3 6 43 532 
18 98 9 3 7 
13 9 2 5 
14 3 5 4 
14 0 0 1 
6 3 4 19 3 6 7 
39 17 3 2 1 
9 2 031 
16 2Ç5 
5 1 6 3 3 
IC 3 4 6 
6 2 5 6 
8 142 
8 6 5 9 1 1 33C 
2 9 6 0 22 166 
45 4 1 1 
9 57C 
18 5 3 0 194 Cet 
36 7 9 9 
24 3 4 6 
16 321 
4 153 
3 136 9 7 2 
45 2 5 4 2 8 4 6 6 2 6 
10 2 8 2 1 1 5 4 625 
34 9 7 2 1 6 9 1 991 
4 5 9 0 1293 6 7 7 
7C0 179 9 4 0 
30 382 398 121 
? 67? 1 7 0 0 
7 0 7 4 3 6 ' 
193 
QUACRATHETER ­ HETRES CARRES 
44 146 
98 7 1 5 
7 3 7 1 5 
4 4 8 8 8 4 
57 9 9 5 
7? 9 0 6 
? 9 7 1 
157 115 
6 3 4 4 9 
16? 0 1 0 
3? 7 0 4 
78 9 9 4 
27 7 9 5 
12 5 5 3 
2 9 8 6 
S 4 2 1 
1 142 
4 O l e 
3 7 2 5 
2 0 8 1 
1 9 5 4 
2 5 4 9 3 6 
5 1 3 5 7 
2 7 9 6 
4 4 6 6 
7? 6 7 9 
5 7 0 1 
1 7 2 4 6 5 6 
7 2 ? 9 5 5 
1 0 0 1 7 0 1 
9 3 1 5 9 6 
4 9 1 0 1 1 
54 7 1 9 
l ? 3 9 6 
28 0 7 3 
15 2 9 8 
ND 
SC 7 4 ? 
16 5 4 3 
156 n e 47 4 7 0 
1 4 4 ? 
7 6 6 
6 1 6 5 4 
5 1 6 2 1 
1C6 9 7 0 
20 172 
28 5 3 9 
a a 
12 5 5 3 
1 9 0 4 
6 4 2 1 
a a 
3 6 1 7 
3 725 
2 oe i 1 2 8 4 
2 5 1 4 1 4 
39 
2 7 9 6 
4 4 6 6 
a a 
5 48C 
8 9 2 4 6 1 
29C 3 2 3 
6C2 156 
5 4 4 5 3 1 
2 6 2 3 8 1 
43 3 3 6 
H 9 3 6 
26 8 5 2 
14 2 9 1 
OUACRATHETER ­ HETRES CARRE 
1295 5 7 3 
232 2 6 8 
6 5 7 7 4 0 
3 1 6 3 3 7 2 
278 2 4 3 
16 3 9 3 
2 9 2 5 
. 1C07 26« 
111 6 1 0 
12 3 5 1 574 9 6 
33C 6 6 7 24C4 S U 
15 6 2 5 166 83 ' 













3 3 0 
1 7 0 









9 7 3 
9 1 6 
8 8 4 
3 0 
0 5 6 




1 6 5 
a 
a 
4 6 9 
0 9 8 
3 7 1 
140 
5 7 5 
7 3 1 
9 8 1 
a 























9 7 4 




1 7 1 
a 





5 8 6 
9 9 3 
6 84 
5 6 7 
3 7 9 
2 7 5 
9 4 8 
36C 














0 8 0 
« 
6 9 5 
9 1 0 
769 
681 




4 5 8 
2 4 5 
170 
739 




3 7 7 9 
7 5 4 
148 39? 
1? 0 6 6 
175 05? 
6 9 3 9 
5 7 7 6 
4 5 5 5 
4 4 5 4 
8 17? 
? 1 7 9 
6 0 4 8 9 
3 9 0 1 
6 1 3 7 
39? 6 0 1 
164 4 4 1 
??8 1 6 0 
7 7 7 6 0 4 
154 8 9 8 5 5 6 
95 
196 
75 6 0 1 
4 06? 
13 8 9 6 
3 3 6 4 
56 
1 0 9 2 
3 9 3 8 
13 9 8 1 
26 5 4 9 
4 2 1 5 
















1 0 2 6 8 8 
46 9 2 3 
55 7 6 5 
5? 1 3 3 
S I 7 0 1 
3 4 5 0 
iaa 37? 
18? 
13 1 6 4 
14 8 1 0 
39 6 4 5 
a 
9 58? 
7 6 5 
1 0 1 1 
3 88? 
6 553 
73 7 7 3 











3 8 1 
4 7 7 1 6 
a 
a 
78 5 4 9 
7 7 1 
?C7 9 1 5 
77 7 0 1 
ISO 7 1 4 
173 6 6 0 
46 6 3 9 
6 7 6 7 
4 6 0 4 4 3 
7 8 7 
147 154 
5 1 1 4 5 




lu l la 
. 84 
1 7 8 
• 
a 
8 0 3 
a 
• . . 3 0 
. . 1 7 0 9 
7 6 ? 
9 4 7 
9 4 3 









? 3 4 9 
9 7 1 0 
a 
84 
9 9 2 1 
a 
. 1 5 9 
4 5 7 2 2 







8 4 8 2 5 
12 6 8 9 
7 2 136 
6 0 0 4 4 
1 2 5 7 1 
12 0 9 2 
2 1 2 
4 9 
a 
2 2 2 4 4 
13 5 7 0 
17 5 2 7 
1 8 1 1 8 0 
a 
15 
1 0 7 
a 
a 
2 2 3 1 9 
1 3 3 7 
2 1 
27 4 5 9 
a 




• 6 7 0 
11 
7 0 4 
. • • ■ 
7 9 3 5 6 1 
7 3 4 5 7 1 
59 0 4 0 
53 7 7 4 
? 3 7 7 8 
5 0 0 8 
67 C 
77 0 
1 3 4 6 9 ? 
7 1 7 6 8 
15 4 7 3 
3 7 6 6 7 5 
3 7 4 8 
9 9 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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SUISSE A U R I C H E 
ESFAGNE 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E P I E 
L I E V E 
.SENEGAL 




E T H C F I E 
.MADAGASC 
. F E U N I C N 
R .AFR.SUC 















HC NO KCNG 
AUSTRAU I E 
. C A L E C C N . 









5 6 0 7 . 5 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Í S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
L1EYE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
•CAMEROUN 
E T U C F I E 























5 8 0 2 . 7 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 














2 6 1 6 3 4 
2 1 5 1 6 
76 722 





7 3 4 4 
4 7 6 0 
1 2 1 378 
16 4 4 0 
5 116 
C 17C 
S 6 1 4 
5 563 
5 5 6 5 
12 2 3 0 




59 2 5 6 
28 6 9 5 
11 2 7 4 
3 eco 4 2 1 4 
13 0 1 0 1 525 
S 2 1 6 
11 5 3 5 
12 7 5 8 
6 1 Í 6 7 
27 7 6 3 
5 7 5 5 





1? 7 4 6 
7 7 9 0 6 5 6 
5 6 2 7 156 
1663 4 6 0 
1 2 2 1 2 6 3 
1CC8 127 








2 5 7 4 














4 4 3 6 
192 
1 4 4 7 
a 


















236 7 6 5 
37 2 0 6 
5 4 8 1 



































L u a . 
2 1 8 
2 7 4 
2 7 5 
3 1 6 
7C5 
3 3 1 
516 
2 3 8 
5C5 
132 
4 6 5 
4 5 6 
a 







2 4 7 
ee2 2 7 3 






7 5 6 
273 











6 2 4 
732 
5C4 
3 6 1 
4 7 9 
13? 
e χ 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 565 
35 7 7 4 U l COI 
3 113 
65 1? 7 8 5 
3 1 4 2 9 1 4 8 3 4 3 
3 4 6 8 5 6 7 2 6 
I C 
ìec si ice i i . 72 4 0 
7 1 23 
7 1 13 
1 16 
2 
CUACRATMETER ­ HETRES CARRE ï. 
69C 0 4 5 
4 4 0 3 
4 1 5 3 8 
5 0 1 5 8 7 
7C C94 
148 9 3 2 
12 332 
9e 9 1 2 
122 253 
57 7 4 3 
72 7 3 9 
7 9 12C 
192 157 
2 0 4 6 5 
237 2 2 5 
6 S14 
6 C49 
3 2 7 1 
3 359 
6 4 6 3 
66 17C 
S3 6 7 1 
2 7 1 3 
11 C18 
66 7 7 8 
48 30? 
16C 4 5 9 
83 7 7 ? 
8 5 3 5 
3 594 
13 3 4 4 
4 9 9 4 
93 8 9 1 
7 5 5 4 5E5 
1308 067 
1666 516 
Ses 4 7 6 
465 7 7 8 
7 0 1 C64 
2 1 6 9 3 
23 4 5 2 
6 
. 3 3 4 7 
4 2 8 Í 
124 






7 3 4 5 
120 












* 23 167 
7 75? 
I S 41C 
? C71 
1 5 9 4 
13 3 6 1 
i 7es 
9 2 1 3 
ε 
6 6 6 
4 1 




























2 9 4 6 
1295 
1 ( 5 1 
5 6 6 
466 




4 6 9 
sec 6 5 4 
9 3 ? 
515 
51? 
7 5 3 
6 6 7 
3 53 
3 7 5 
570 
1 7 4 
7 7 5 
754 
6 1 3 
171 
359 
4 6 3 
65C 
6 7 1 
7 1 3 
9 4 6 
7 7 8 
3C? 




3 4 4 
9 9 4 
8 5 1 
3 5 4 
0 6? 
317 
7 4 6 
814 




6 0 ' 
1 43" 
1 4 3 · 
CUACRATMETER ­ HETRE: CARPES 
179 257 





37 5 6 7 
1 4 1 646 
3 1 9 7 2 
47 C53 















2 6 6 
17 C47 
11 4 3 5 
8 
4 8 9 














7 9 6 
6 5 9 
555 
7 7 5 








6 1 7 ' 
15 3 4 ­
137 7 2 . 
4 8 
43 IV. 
2 9 6 ' 
10 C4< 
5 7 5 ' 
8 6 2 ! 
17 6 i : 
2 2 7 
'. ZZI 
4 4 3 1 
6 2 7 
1 3 9 0 
8 7 8 
. a 
, a 
2 1 3 
1 0 3 3 
7 7 0 
8 0 8 
. « 4 6 
4 9 5 
1 7 1 
1 9 0 9 
: 6 9 0 
9 2 1 
3 3 1 
! 1 4 7 9 
1 2 9 0 
1 5 2 9 
. a 
26 
! 1 8 9 6 
1 5 1 
2 3 
4 3 
, , 10 7 0 3 
1 538 6 6 6 
l 7 5 8 C02 
! 3 4 2 8 4 0 
I 4 1 5 162 
! 3 5 3 141 
! 3 7 0 197 
ì 2 1 119 
4 5 2 4 
i 3 8 2 2 
9 0 2 
146 
! 2 2 3 
6 9 
1 




1 ? 5 7 8 
1 7 1 4 
864 
7 7 0 
7 5 0 
9 4 
ι 5 0 7 3 ? 
1 7 1 5 3 7 
3 9 3 4 6 
a 
1 8 6 4 1 
9 9 4 7 9 
14 6 6 7 
I 19 7 7 1 
ι 5 7 4 0 
1? 7 6 8 
1 0 4 8 7 ? 
1 7 3 7 
4 10? 
7 7 7 0 
5 8 6 
13? 
160 
p o r t 






























9 4 0 




























3 4 6 
0 7 7 
5 7 8 
5 0 0 
? 3 8 
8 7 ? 
9 4 5 
7 8 6 
5 7 3 
e 1 
9 4 2 
8 0 4 
0 1 6 2 31 6 1 3 
5 9 0 
1 5 0 
7 7 6 
6 9 0 
5 2 5 
4 0 0 
6 9 0 
0 5 6 
7 4 6 
5 2 4 
9 4 3 
163 
7 3 5 
15 
a 
0 5 8 
1 3 6 
6 9 8 
9 3 4 
2 3 6 
a 
1 8 0 
7 6 8 
5 5 8 
a 
8 4 4 
0 0 8 
8 3 6 
6 7 0 
2 8 1 
5 9 3 
3 6 7 
0 1 2 
5 5 8 
5 6 0 
5 2 2 
22Ô 
6 3 7 
7 2 4 
SOÕ 
0 1 4 
0 8 2 
9 3 2 
3 8 9 
2 2 0 
5 4 3 
5 1 2 . , 
8 2 9 
2 0 4 
2 8 1 
0 2 5 
2 4 9 
a 
0 0 6 
2 3 4 
3 8 3 
24 
5 0 5 
7 8 7 
4 5 3 
7 3 8 
a 
7 1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 









. C A L E O O N . 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 9 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




























. P O L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
5 9 1 0 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















M C N C E 
CEE 
EWG­ŒE 
127 9 4 5 
82 4 6 1 
64 9 9 4 
37 9 8 4 
3 172 
9 5 2 ? 
1 0 5 ? 
14 188 
3 7 7 9 
1 7 7 9 9 6 9 
7 7 4 4 6 1 
1005 5 0 8 
7 6 1 7 8 4 
522 1 5 1 
7 3 ? 6 8 0 
S? 130 
147 6 8 ? 






3 i e 
26 
2 5 1 
135 
53 




131? 6 9 0 
2 1 7 0 5 4 0 
8 2 3 6 9 3 6 
4 5 8 9 0 4 4 
1076 7 1 2 
99 0 5 5 
100 5 4 2 
15 0 9 7 
374 7 5 0 
1 3 1 1 0 7 8 
136 116 
1 8 5 4 0 0 5 
1 6 6 4 4 4 5 
7 6 0 8 8 0 8 
57 1 1 3 
13? 5 1 1 7 8 3 6 4 ? 
148 4 3 4 
10 6 9 6 
10 35? 
34 6 0 0 
46 2 6 9 
93 1 5 9 
9 9 5 7 
7 9 5 9 7 9 1 0 
10 9 8 6 
3 9 1 2 
5 2 Í 6 3 8 6 0 10 0 7 2 
20 0 3 9 
5 1 7 6 
30 4 6 5 
19 3 1 0 
14 8 8 5 
3 4 0 9 8 0 
4 6 4 8 
7 8 6 7 
5 3 5 1 
S 8 9 8 
3 6 3 0 
4 0 4 4 
9 9 9 0 0 
5 6 8 0 
7 8 8 7 
12 6 7 4 
20 8 6 3 15 3 0 1 
5 5 1 5 
4 9 0 5 
3 197 
22 9 0 5 
7 4 2 4 5 
20 0 0 7 
4 7 3 7 
2 7 7 6 8 3 3 3 
1 7 3 8 5 9 2 2 
1 0 3 8 2 4 1 1 
9 7 1 6 3 4 0 
8 0 6 9 7 9 6 
6 3 9 4 9 2 
66 5 3 0 
2 1 5 4 3 6 
26 5 7 9 
1 0 6 9 
( 4 C 2 0 2 5 










2 5 5 


























7 C 6 1 
44C9 
2 6 7 1 
2 2 5 2 
1 7 4 7 





1 0 6 2 5 1 3 
1023 279 
178 9 8 4 
197 2 6 6 
172 9 3 9 
9 128 
23 6 3 9 
9 6 3 0 
75 8 9 6 
4 4 7 182 
2 3 2 4 2 4 
4 7 9 1C8 
97 3 5 5 
65 4 1 6 
43 2 5 9 
115 8 1 8 
15 512 
6 5 0 0 
4 9 1 0 
7? 5 6 9 
73 126 
H 3 1 9 
14 4 6 6 
11 8 1 5 
3 4 6 5 6 1 0 
7 8 6 8 7 7 1 









3 Í 2 
15 
75 
B e l g ­
5 
6 8 5 
4 1 8 16 ■, l 2 
9 7 8 
195 
779 
168 5 7 4 
9 0 1 3 6 9 
7 6 7 155 
1 7 8 149 
si 05 3 124 9 S 
9 5 0 3 




Neder land Deutschland 
(BR) 
50 
6 6 4 ι en : e m 
2 3 8 34 7 6 1 10 9 9 4 76E 76 4 5 7 7 9 2 9 
94 
\ . 8 0 0 0 
. . . 86 Β ί ί . " -' 814 
. a a 
758 3 2 6 9 2 9 431 0 54 
2 4 6 1 5 9 7 1 9 120 2 5 6 
807 163 1 8 3 2 8 9 3 4 5 
2 2 1 75 2 9 0 2 5 5 7 7 9 
7 0 5 2 9 9 9 15 389 
1$ 
27 
* . 1 7 2 
1 2 2 9 9 8 8 0 
1 0 2 8 6 0 4 4 
METRE:. CARRES 
. ies 6 5 6 
95 i 484C 
9 9 3 7 5 6 ? 
7 6 3 170 
8 8 4 10 
6 1 9 
4 4 
6 5 » ? ! 
4 1 4 19? 
196 2 
2 5 8 1 9 4 
2 2 5 22 
8 0 5 3 
9 4 3 
7 7 4 3 
3 3 3 
138 
3 7 7 
8 6 6 7 




9 5 9 
3 0 6 1 
9 1 2 
166 
8 6 0 
4 6 0 
0 0 0 
8 1 0 
47 
8 4 2 
7 ( 4 
9 3 7 a 
50 
34 ) 5 
8 9 6 
6 3 0 
6 2 9 2 
6 8 0 
0 6 0 
6 0 
2e i 7C1 
5 96 
1 
9 1 6 
142 
5 4 2 
2 5 7 
2 2 4 6 1 9 4 
8 7 0 7 7 0 6 
354 4 8 6 
777 47C 
0 0 5 4 4 5 
0 7 4 9 
6 7 0 1 
4 0 4 
5 0 3 9 
0 8 6 . I 1 i? 8 57 
4 4 7 
4 0 7 
5 6 6 






3 ( 6 
CC9 
' I 23 ! î 
0 4 7 
2 6 1 




1 2 : 
3 2 5 




4 9 3 
a 
7 7 0 
8 2 4 
. a 8 9 3 
a 
5 1 0 
845 
5 0 6 
343 
152 
8 2 6 
0 4 5 
2CC 
9 9 0 
146 
1 1 0 0 8 8 2 
. 2 7 5 5 5 3 3 
. « . 2 6 2 8 8 3 
6 2 182 
• llìlì 2 6 7 5 1 5 
5 7 0 163 
49 5 5 4 
1 4 6 6 7 3 8 . 1 1 9 9 729 
2 2 1 5 7 6 4 
16 1 7 0 
. 104 0 2 9 
5 2 7 9 9 5 
4 0 0 3 5 
10 3 1 9 
1 4 0 
13 1 6 1 
2 6 7 6 
4 9 6 
a 
7 91Ô 
6 0 0 
. a 
100 
7 4 9 2 
4 0 3 9 
4 3 6 6 
4 9 8 8 
3 4 6 8 
1 121 
2 9 0 7 1 8 
4 565 1 5 8 0 
5 3 5 1 
a 
a 
3 6 5 4 
7 1 778 
4 827 
8 3 0 3 
11 7 5 4 
5 6 0 0 
1 9 1 9 
3 0 1 2 2 2 8 1 
7 7 5 3 7 4 2 4 5 
7 0 6 5 
4 8 0 
1 2 4 5 4 2 7 7 
5 2 5 7 150 
7 1 9 7 127 
6 9 7 9 87? 
5 8 7 5 9 8 4 
7C4 3 7 5 
11 6 6 0 
16 04? 
i ? 9 3 0 
METRES CARRES 
9 7 2 
5 1 3 e 
7 0 
3 2 1 
. 3C0 
9 2 7 
C49 
4 4 1 
62 
11 





9 3 ' 
51 
9 6 ' 
9 6 ' 
9 3 0 5 7 0 131 9 4 3 
8 1 2 99C 2C2 6 5 8 
. 1 6 1 3 3 7 
1 9 1 2 0 0 
54 C80 117 5 3 8 
8 6 5 ? ?3 6 3 9 
9 3 3 0 
75 8 9 6 
174 7 7 5 
232 2 7 3 
4 7 9 108 
85 3 0 6 
58 237 
S 4 3 ? 115 8 0 7 
14 6 4 6 
6 5 0 0 
a 
7? 5 6 9 
73 178 
6 8 9 9 
1 7 4 0 
H 8 1 5 
3 4 6 5 61C 
5454 4 5 0 7 0 7 7 7 9 9 
1 9 8 8 8 4 0 6 1 3 4 7 6 
I U l i a 
100 
7 7 5 
1 5 8 3 
7 7 9 
100 
1 3 7 3 
1 0 5 ? 
? 5 7 6 
a 
1 2 9 0 8 0 
4 6 3 3 9 
f in i 9 3 3 5 
mu AÏil 
1 1 7 5 2 
6 4 4 
4 6 2 
519 
1 1 6 6 1 
3 1 4 
si 
3 7 9 8 3 
12 3 9 6 
23 5 8 7 
13 5 8 9 




3 6 5 9 
ι m « 4 7 6 
a 
a 
. 3 0 151 
a 





4 9 1 0 
a 
a 
4 4 2 0 
12 7 2 6 
a 
a 
44 8 8 1 
β 174 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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5 5 1 0 . 3 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


















M C N C E 







5 9 1 0 . 3 9 * 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











. C A L E t C N . 









6 C C 2 . 4 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 













6 0 0 2 . 5 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 















1 1 7 8 0 
France 
3 3 6 65C 
SSO 6 9 5 
2S1 4 1 7 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
4 5 5 0 S33 
5 8 9 2 20? 
1 6 7 8 88C 
4 6 6 ? 244 
1 4 ( 8 9 6 6 
19C 4 1 3 30 4 4 2 
529 S25 
1886 276 
2 5 1 6 146 
4 4 4 615 
1 4 3 1 2 2 3 
6 8 0 583 
2 4 4 2 5 9 3 
34 9 5 8 
296 4 6 6 
465 2 0 9 
5 2 4 2 4 9 
49 7 5 7 
3 1 5 1 5 
16 2 0 0 
12 C74 
2 0 5 7 9 6 
3C333 2 0 1 
1 6 4 5 2 625 
n e e c 376 1 1 7 2 3 657 
5 2 1 3 C 3 ( 
148 1C4 
( 188 
6 1 7 0 9 
8 S7S 
K S e 629 
438 C9C 
1713 5 0 7 
3 3 6 2C4 
9 7 543 
2 3 3 575 
3C7 esc 
( 5 3 2 2 4 
E7 e e i 
174 188 
2 5 7 565 
see 6 4 1 
14 6 3 4 




1 6 2 6 
6 ( 2 6 6 2 1 
4 1 4 9 C30 
2 4 7 9 6C1 
24CC ( 7 9 
1 5 3 1 6 4 9 
7 1 7 3 7 
4 556 
55 6 0 4 
7 165 
1 7 4 1 6 3 2 333 
. 1G76 
126 9 6 3 
2 4 7 3 0 6 7 6 7 5 
55 7 4 4 1 7 6 
4 O S 2 2 
S 6 2 3 13 
32 6 9 7 78 
ICC 2 2 6 2 2 7 
2 3 2 3 6 2 5 8 4 
112 SS 6 44 
1 8 3 2 6 7 55 
7 1 7 7 3 3 
75 740 143 
S 6 5 1 I C 
143 e ( 7 c. 
20 
165 6 6 3 3 
! 3 1 
1£ 7C0 ( 9 ( C 
. 7 0 4 
5 ( 7 1 6 7 1 3 7 7 9 
4 4 4 3 6 7 6 7 7 6 4 
1226 C45 1 4 6 5 
l i é e 9 4 8 1 4 5 6 
ICE 6 3 1 1C64 
39 C97 5 
9 0 0 
825 ? 
QUACRATHETER ­ FEIRES CABRES 
1 2 1 7C4 
4 2 4 615 
4 5 1 5C4 
181 4 5 6 
'Vig 4 6 9 2 Ï 77 5 
4 1 5 0 4 
25 3 9 9 
160 9 7 5 
383 5 5 7 
119 183 
79 523 
178 4 1 6 
113 ( 7 7 
7 4 7 5 
24 4 9 5 e ses 77 3 5 5 
14 155 
2S75 C ( 4 
1258 352 
1320 7 1 2 
1 2 4 7 5C7 
5 8 6 57? 
( 5 7 7 3 
10 6 4 4 36 ece 7 512 
IC PAAR ­
14 34C 
20 E M 
Η 7 3 1 
13 4 8 1 
10 232 
3 3 3 1 
S 96C 
8 6 1 0 
1 « 3 4 
97 675 
70 6 2 5 
27 25C 
2 1 682 
IC C04 





9 2 4 4 2 
26 cea 19 6C9 
52 5 5 2 






9 9 9 2 
2 0 2 9 
242 ICC 
191 7 9 0 
a 
246 3 6 5 
i c s C16 1 « 292 
43 239 
25 12C 
1 6 3 7 
15 6 4 1 
19 332 es ne 4 6 1 
S 5 5 9 
56 4 5 9 
49 141 
7 289 
IC sec ( 4CC 
77 355 14 C57 
555 9 5 1 
554 9 1 4 
4C1 C37 
2 3 4 H C 
22C 3 6 4 
(C 1 6 1 
IC 644 
38 116 
6 7 6 6 








1 3 3 6 






D I Z A I N E S 
a 
4 4 9 9 
192 
1 CSS 





2 4 6 
a 
7 ( 4 3 
6 2 5 7 
I C 7 5 1 
3 
SC6 7 6 0 18 6 7 9 ? 










377 7 6 5 6 
3 4 1 5 6 9 5 
35 7 9 6 
35 7 5 6 







3 5 4 6 
2 7 4 2 9 
763 
7 7 ( 35C 
a 
1 
5 2 7 2 18 
7 4 6 8 14 
1 8C4 S 









3 5 6 
1 
1 152 
1 3 4 4 1 
. . a 
a 
a 
. 2 2 6 2 
1 135 
4 2 1 3 
2 es ? ? 
59C 
7 8 0 
?3Ô 7 1 0 
3 3 0 
47C 




7 0 0 
530 
190 
7 7 0 
C90 
1 7 0 




e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 4 1 4 3 2 3 
1 3 6 7 7 3 7 
9 0 5 174 
3 9 9 8 6 
1 166 
6 60Ô 
7 4 7 5 1 1 1 
3 1 5 6 593 
1 1 1 1 8 7 7 
a 
8 5 ? 3 0 8 
6 6 5 7 1 
11 3 4 9 
184 6 6 3 
1 1 7 0 6 4 0 
1 0 0 6 3 8 ? 
199 8 5 8 
1 0 1 4 568 
3 4 7 7 6 1 
1 8 8 7 77? 
3 9 0 3 
87 768 
4 4 5 089 
7 4 7 7 7 3 




7 4 C 1 4 3 0 3 139 
3 1 0 
43C 
9 0 0 
0 1 0 
86 C 
4 3 0 
7 7 0 
67 C 
3 2 0 




5 4 0 
56C 







9 6 9 
a 
22C 
. 722 4 1 
a 
6 3 4 
1 9 6 
2 6 9 
9 7 7 
6 8 0 












2 8 4 
a 
8 0 4 
130 
57 C 
6 6 9 
7 5 9 5 839 
67C7 3 0 0 
6 6 7 5 3 7 0 
5 5 0 8 546 
3 1 4 1 0 
3 0 0 
? 560 
5 7 0 
107 4 3 ? 
1 7 5 134 
4 0 6 7 6 
. 78 6 5 1
1 3 3 0 
3 9 8 6 7 
5 9 5 8 
1 4 1 5 9 3 
3 0 9 1 3 6 
1 1 8 77? 
6 9 7 7 1 
1 1 6 8 1 7 





1 7 3 4 7 0 4 
3 5 1 8 4 3 
88? 8 6 1 
8 7 7 9 5 3 






14 9 9 3 
7 7 8 5 
a 
8 9 6 0 
? 4 8 3 3 3?7 
8 6 1 0 
• 66 6 7 4 
45 87β 
7 0 9 9 6 
18 575 
8 3 9 7 
? 3 4 1 
a 
9 4 5 
8 0 
3 7 6 8 





14 7 3 7 
5 0 5 
? 6 7 7 
3 687 
7 5 3 
9 0 
5? 7 1 9 
7 5 578 
I ta l ia 
36 7 0 7 
6 7 0 0 
5 7 4 1 
7 1 4 3 8 
. a 




4 0 2 1 
65 
88 
5 0 4 4 
4 0 8 6 







3 0 5 
a 




• 1 8 3 1 
1 6 7 4 







88 7 7 8 
15 8 6 7 
1 0 9 3 49 1 9 6 
a 
1 5 1 8 
4 1 
1 6 4 5 
? 178 
80? 
6 4 6 3 
6 7 4 
1 7 1 5 5 5 
154 4 3 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





. A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 0 7 . 6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 









6 0 0 7 . 7 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A . A O H 
CLASSE 3 















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A . A C M 
6 0 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
EWG­ŒE 
50 3 1 0 
45 9 8 5 
29 9 0 7 
6 2 3 
5 0 0 
3 7 0 ? 
10 PAAR ­
1 ( 6 49β 
5 1 9 4 4 
137 5 3 3 
118 3 4 4 
11 185 
15 3 8 0 
17 37? 
33 8 3 7 
3 7 9 7 
? 5 0 5 
3? 5 5 1 
9 4 3 6 
7 1 7 0 0 
3 6 7 0 
67 4 4 7 
15 3 6 6 
34 5 7 8 
5 5 2 0 
5 9 0 3 
7 6 2 5 7 4 
4 8 5 5 0 4 
2 7 7 0 7 0 
2 3 6 8 8 3 
1 3 2 9 4 3 39 6 4 7 
49 
7 6 9 
4 3 0 
10 PAAR ­
9 8 3 1 
122 6 8 2 
170 5 6 5 
29 0 9 1 8 4 3 7 
14 1 1 5 
6 2 4 6 
1 6 4 7 
22 8 3 2 
1 3 9 1 
8 1 0 
3 9 5 483 
3 4 0 6 0 6 
54 8 7 7 
53 9 9 4 
26 7 4 7 
6 4 9 
128 
129 
1 9 8 
10 PAAR ­
27 0 3 2 
3 3 3 3 
25 0 4 2 
1 0 8 9 
4 3 5 2 
1 6 3 7 
6 2 3 1 
74 9 7 3 
57 3 7 5 
17 5 9 8 
16 9 8 2 8 7 4 9 





11 0 6 7 
3 1 6 1 1 
22 1 3 3 
39 9 5 5 
4 0 4 0 
2 5 8 7 
5 8 5 0 
2 3 6 6 
4 0 5 
4 0 6 9 
1 3 4 0 7 2 
108 8 0 6 
25 2 6 6 
18 585 
12 3 8 3 
6 6 7 8 
2 9 6 0 
1 7 4 1 
10 PAAR ­
27 534 
3 4 4 0 2 6 
1 0 7 3 4 8 7 
4 5 7 7 8 7 
1 1 759 
1 5 4 6 
France Belg.­Lux. 
1 3 8 6 1 3 6 1 
8 8 6 1 3 6 1 
3 6 5 





3 3 0 1 
3 2 9 1 




D I Z A I N E S DE PAIRES 
33 357 
2 4 2 8 
3 2 1 55 6 3 6 
1 S13 25 9 2 3 
8 1 4 9 ose 
95 
4 1 9 14C 
20 180 
• . 62 
3 3 9 5 4 3 1 
4 5 0 9 4 
21 7C0 
• . 1 0 5 1
1 0 2 0 
• · 85 
• . 34 3 7 1 1 7 5 . 9 1 7 
5 0 7 6 177 9 9 6 
79 7 9 5 1 9 7 1 
79 O l ? 1 4 9 3 
76 1 4 1 8 4 5 7 8 3 428 













7 4 3 







. 18 3 4 2 
16 7 0 7 
1 6 3 5 
1 476 
1 45E 1 5 7 
• 1 5 7 
. 
C H A I N E S CE PAIRES 
1 6 7 5 
1 5 1 6 
3 8 7 166 5 6 9 
( 149 a 0 6 6 3 6 6 7 4 4 0 0 
5 6 9 
3 7 0 
• . 3 6 6 9
118 
1 8 1 
16 3 6 7 181 5 ( 7 
Η 7 1 9 1 8 0 7 1 0 
6 6 6 8 6 5 7 
6 s e s e s 7 
1 7 6 9 5 0 0 





1 1 8 1 8 9 







1 2 6 82C 
3 5 0 
3 5 ( 





D I 2 A I N E S DE PAIRES 
8 9 0 1 
1 4 3 1 96C 
3 11? 7 1 6 
9 8 9 10C 
4 3 4 4 
4 2 9 
1 8 5 8 
7 9 0 5 18 5 5 7 
4 7 3 1 11 6 7 9 
3 174 6 8 7 8 
S 0 3 4 6 876 








. . . 3CC 
3 0 0 
D I Z A I N E S DE PAIRES 
3 6 3 9 
24 3 2 0 
5 2 2 5 7 4 2 2 
25 6 6 6 
3 0 9 1 
2 514 




78 3 3 3 11 3 1 7 6 2 3 0 2 11 0 6 1 
16 0 3 1 2 5 6 
11 2 9 1 196 
9 2 6 0 196 
4 740 6C 
2 4 9 5 60 








D I Z A I N E S DE PAIRES 
8 6 0 2 
35 9 1 7 
23 8 4 9 1C02 722 
28 8 3 4 22 676 
9 0 0 8 297 
4 9 0 
1 095 
2 9 7 1 7 : 
85 16 
3 5 ! 























3 7 5 
153 
1 7 1 
168 






































7 3 3 
9 1 6 
3 5 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 4 9 
7 6 8 
7 1 1 
a 
a 
4 1 4 
8 7 4 
a 
3 1 9 
9 0 3 
8 1 6 
8?? 
9 9 4 
183 
4 9 7 3 8 1 
a 
5 7 4 
4 3 0 
3 6 6 
7 7 7 
0 5 1 
3 7 0 
0 5 6 
5 9 5 
3 8 9 
7 9 9 
8 2 0 
7 7 4 
5 5 7 
5 1 4 
0 4 3 
5 3 3 
3 6 3 
3 1 5 
a 
74 
1 9 5 
a 
. • . • 9 7 6 
4 4 
7 8 7 
74 
7 6 3 





0 6 7 
085 
3 8 3 
« 9 4 9 
73 
10? 
5 5 6 
a 
1 8 0 
133 
4 8 4 
6 4 9 
70? 
8 6 4 





8 5 7 
a 
0 9 9 
846 
I ta l ia 
17 1 7 1 
16 8 8 8 
6 3 6 3 
53 
. 1 8 0 
83 0 3 ? 
9 188 
1 0 4 8 1 
79 7 0 ? 
. 16? 
4 0 7 
7 5 5 7 
? 7 1 9 
3 7 4 
3 7 1 4 
1 3 4 3 
. 3 6 2 0 
16 9 8 ? 
5 2 2 
34 5 7 8 
1 1 6 
. 2 5 4 1 2 8 
I B I 9 0 3 
7 2 2 2 5 
36 7 1 7 
13 0 0 7 3 5 3 9 8 
. . . 
1 7 5 5 
2 5 0 
5 5 8 
9 2B0 ■ 
2 7 0 
7 8 1 
2 5 8 
15 6 4 4 
4 5 3 
4 0 5 
3 0 8 0 2 
1 1 8 4 3 
1 6 9 5 9 
18 8 9 1 
1 7 6 5 
2 9 
. . 3
17 8 8 1 
1 2 3 0 
2 1 182 
. 8 
2 8 2 
4 3 4 9 
4 6 9 2 4 
4 0 6 4 1 
6 2 8 3 
5 9 1 5 9 5 6 




4 3 6 1 
2 7 1 
1 0 3 
6 8 7 7 
• ■ 
4 1 
1 4 9 1 
4 0 5 
3 8 7 5 
18 7 9 8 
1 1 6 1 ? 
7 186 
5 7 5 ? 
1 9 1 9 
1 4 3 1 
4 0 5 
. 
10 5 4 6 
6 6 4 7 
1 1 0 5 9 
3 7 1 1 1 7 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
466 




j . f—NIMEXE 


















( C C 3 . 2 1 * 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 

















A F F . N . E S F 
.MAROC 
L I E Y E 
.P /CACASC 








KCUE I T 












. A . A C P 
CLASSE S 
6 0 0 3 . 2 3 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




























( 0 0 3 . 2 5 * 
FFANCE 
EWG­ŒE 
5 5 5 1 
I C 279 
1 1 8 4 e s ses 5 5 4 
e C47 
5 4 1 7 
S 46S 
7 ( 5 ( 
1 5 6 7 96C 
1914 59S 
73 367 
57 8 5 5 
37 ( 2 9 
14 8 1 1 
2 25? 
1 735 
7 0 1 
IC PAAR ­
4 2 0 8 1 ( 5 
2036 766 
1 3 1 2 2S5 
5 2 4 4 2 1 7 
3 0 3 565 
12 ( 7 3 
B 3 9 1 
i l e e 
2 7 7 C57 
1 1 4 1 K S 
7 422 
4 4 7 5 5 4 
86 103 
73 7 5 5 
3 SS2 
19 ( 2 5 
27C 523 
2C 6 4 1 s (ee 3 2 2 5 e esc 26 160 
17 ess 
S 3 6 3 
56 5 ( 2 
17 3 1 7 
4 7C1 
3 352 
5 4 6 290 
2C8 8 8 9 
,v26 510 ' S 356 
4 289 
25 4 5 4 
23 677 
357 4 2 1 
H C 4C7 
66 5 4 1 
1 9 4 3 
S C Í 3 
17C61 218 
12105 0 3 2 
3956 166 
3 2 4 6 4 7 6 
2C5C 27C 
3 1 2 4 6 3 
18 292 
17 ( 3 1 
3 9 4 152 
IC PAAR ­
1C09 ( 5 6 
4 5 2 9 3 1 
26C ees 
5 5 1 6 3 6 32 4 9 9 
Η 4 7 7 
106 3 5 5 
SS 7 5 4 
42 394 
12 4 9 2 
32 69C 
6 144 
25 5 9 0 
S 1 ( 4 
10 C2S 
19 7 ( 5 




S 1 7 1 






1 5 4 1 
2 7 9 7 53C 
2 3 0 7 527 
49C 4CS 
367 ( 2 3 
245 6 5 6 
5 1 399 
1? 4C6 
17 556 





1 8 5 ? 
1 ( 8 
a i e 
3 4 4 
? 422 
1 C55 
114 ( 1 5 
57 6C8 
17 C H 
13 7 8 1 




1 0 1 
C H A I N E S 
a 
24C 2 6 6 











8 4 7 5 
39 
6 3 3 9 





1 4 1 5 
2 0 3 6 
a 
4 6 7 135 
2Ce 452 3 634 
a 
7 SC I 
14 2 5 6 
3 5 7 4 2 1 
65 574 
5 0 1 
• 
4 2 5 1 6 2 2 
2 1 7 2 7 1 3 
2116 5C5 
1714 75C 
535 0 4 6 
35 7 8 3 
2 1 ( 6 
4 5 4 8 
366 376 
C H A I N E S 
a 
















33 5 2 5 






32 2 1 5 
« e ¿ t ι 
4 Í 3 3 4 
2 5 9 1 
12 2 7 5 
1 7 7 4 
7 3 4 2 
2 C4C 
C H A I N E S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 ( 5 
9 0 
7 2 e 9 107 
! 6 4 5 
1C42 6 7 4 3aί 174 
1C34 2 5 7 3 6 3 7 8 7 
( 5 7 7 2 3 8 7 
7 8 4 4 1 3 5 6 
7 6 4 4 1 3 0 5 
7 3 3 l C31 
6 7 5 
3 8 6 
a , 
DE PAIRES 
14 9 1 4 
2 1 7 6 8 7 
ISC 6 1 9 
5 4 7 7 2 1 2 7 3 4 
( 8C5 4 9 5 0 
( 1 
2 2 7 26 




OE F A I R I 
4 IC 
ee es 











S 4 1 
3 8 2 2 
1 2 0 
. , 134 114 
1 4 2 4 
1 6 0 










1 4 1 6 
ί 1 2 5 7 
162 
8 0 0 4 
. 
'. 6 0 0 
, , , a 
a 
• 
1 4 8 9 5CC 
) 4 7 0 199 
1 15 3C1 
Γ 7 5 3 8 
5 5 6 5 
1 1 7 6 3 
a 
C 2 9 2 
:S 
! 9CC 
35 3 4 2 
! ι 6 4 1 
S 1 6 7 1 
11? 
ι ic i 
6 3CC 
9 6 
ι 45 197 
1 36 5 5 4 
6 6 4 3 
t 6 5 4 7 




1 5 3 4 5 












3 5 1 
7 8 8 
7 1 4 



















1 4 0 3 
1 0 6 0 
34? 














3 9 2 
3 1 1 
58 
84 
0 0 3 
4 8 2 
28 
9 4 8 
532 
4 1 6 
027 
C75 




I ta l ia 
4 1 5 
5 9 4 5 
1 9 7 3 
5 9 8 9 
1 7 0 
5 3 1 8 
1 0 7 0 
5 4 9 
6 5 7 3 
3 8 ? 3 4 5 
3 4 9 3 6 9 
3? 9 7 6 
7 4 3 4 7 
14 7 7 0 
8 0 2 9 
2 4 
2 4 0 
6 0 0 
6 7 5 3 8 0 f 48 
8 6 9 
573 
a 
4 7 7 
C59 
9 7 3 
108 







1 4 1 
6 3 9 
9 4 7 
a 
3 6 0 
4B0 
a 
7 0 1 
a 
6 8 0 
87 
4 5 0 
757 




9 7 7 
7 9 7 
108 
a 
9 6 4 
8 7 3 
437 
• 
1289 9 4 ? 
8 8 2 8 7 8 
3196 1 8 9 
a 
7 19? 
? 3 4 8 
1 0 6 0 
7 5 5 8 0 6 
7 6 9 3 8 4 
4 7 0 3 
4 1 9 7 8 1 
7 1 4 8 5 
7 1 6 0 4 
1 7 0 8 
11 0 0 9 
183 7 4 5 
3 3 5 5 
. ? 8 6 5
1 5 7 0 
15 3 1 5 
13 3 2 7 
? 8 8 3 
53 1 7 6 
15 1 9 9 
? 8 3 5 
3 0 9 5 
6? 7 9 ? 
7 0 7 
7? 6 7 6 
1 7 8 
? 3 6 ? 
16 6 6 1 
4 9 1 3 
a 
73 8 6 9 
1 1 6 7 
1 5 0 6 
3 0 6 3 
3 8 0 1 0 6 4 9 4 4 9 
5 4 4 9 1 7 5 7 5 7 
8 3 6 
777 




9 6 0 
753 
9 5 3 
17? 
coô 6 1 






1473 6 9 ? 
1793 3 4 6 
9 9 8 3 0 8 
156 4 3 7 
15 7 1 3 
4 7 1 7 
7 0 8 1 6 
1004 4 0 1 
4 1 0 9 4 1 
165 7 1 7 
5 7 5 6 5 8 
9 85Ô 
106 759 
39 7 5 4 
4 1 0 7 1 
11 4 4 6 
76 7 6 3 
6 135 79 4 4 5 
4 8 5 5 
10 0 7 5 
17 7 7 5 
18 8 3 3 9 3 1 7 
a 
10 7 1 4 
3 0 7 5 
75 9 7 6 
7 15? 
? 0 9 ? 
6 0 1 5 
8 7 7 0 
? 6 7 9 
7 5 5 
4 5 8 7 5 ? 




3 7 7 
. a 
" 
7 6 1 
Î 1 0 6 7 1 7 
4 7 1 0 6 6 
3 1 5 195 
7 3 5 13? 
76 5 3 0 
10 4 6 7 
10 7 1 6 
79 3 7 8 
S I 9 6 ? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , $ — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








. C . I V O I R E .CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANAOA 











. A . A C M 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 7 7 * 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E •CAMEROUN 














. C A L E O C N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














. C . I V C I R E 
•CAMEROUN 
.CONGO RO 











10? 6 3 5 
3 4 0 8 5 7 
114 7 7 5 
37 9 5 8 
4 4 4 7 
70 7 6 0 
74 3 3 3 
37 3 7 7 
78 5 7 5 
76 8 2 2 9 5 4 9 
? 7 1 8 
6 7 1 1 
4 7 1 9 
13 5 4 4 
? 5 7 3 
6 4 1 7 
3 3 0 8 
? 8 5 8 
S 87? 
9 6 ? 7 5 5 
7 7 5 7 1 0 
737 0 4 5 
179 6C3 
143 5 2 4 
56 9 4 2 
24 9 5 9 
17 5 1 5 
4 9 5 
10 PAAR ­
565 1 1 3 
763 2 9 0 
8 0 6 7 3 2 
2 5 1 4 0 0 8 
13 6 9 7 
8 113 
88 0 1 7 
5 1 5 9 5 
2 2 3 9 
43 4 8 3 
16 6 5 3 
58 9 1 8 
4 9 7 9 
2 8 6 8 
1 8 2 9 
5 2 0 7 
22 9 2 4 
8 0 9 5 
5 5 7 6 
9 190 
8 2 4 9 
23 2 4 8 2 1 2 6 4 
9 8 2 0 
9 0 7 2 
12 4 1 0 
11 3 1 4 43 4 5 6 10 127 
5 5 1 2 
2 5 6 1 
45 4 2 0 
3 2 1 7 
6 3 6 3 
4 8 2 3 
7 0 5 8 
5 7 3 9 
3 5 5 5 
20 9 2 4 
7 7 0 2 
6 4 7 3 
5 2 9 4 9 9 9 
4 6 6 2 8 4 0 
6 3 2 159 
359 9 4 ? 
767 9 2 4 
240 9 6 3 
144 9 2 2 
39 9 9 2 
3 1 0 8 1 
10 PAAR ­
2 2 6 9 6 8 
68 2 2 4 
267 9 1 9 
429 2 50 
18 0 1 7 
2 0 4 2 4 6 
8 1 6 0 6 
6 5 4 7 12 0 4 3 
2 5 7 4 
5 3 3 5 
45 4 4 8 
26 8 5 5 
9 1 4 1 
7 5 8 6 
1 8 0 1 
2 2 1 5 6 5 4 2 
3 6 3 3 
2 6 9 8 
4 8 4 3 
1 4 7 3 
1 3 5 0 
4 3 7 3 
2 2 0 8 
3 8 4 3 
3 0 3 6 
10 3 4 5 
7 5 8 8 
2 7 0 3 
32 5 3 9 
1 5 2 5 
France 
SS 9 7 3 
SC 9 9 9 34 634 
7 100 
3 4 7 1 
1 0 6 7 
IC 5 6 2 
3 7C3 
9 6 ( 8 
2 3 5 5 
7 7 8 7 
2 118 
5 7 5 1 
4 7 1 9 
Η 9 ( 4 
1 7 0 7 
( 4 1 7 
J Sii 
5 7 8 
733 4 6 7 
178 9 0 6 
1C4 5 6 1 
57 4 7 9 
3C 8 9 1 
4 Í 96? 
24 4 7 3 
16 6 9 0 
D I Z A I N E S 
. 34 7 7 3
27 7 7 0 
I C 7 4 4 0 
6 4 4 9 
4 3 8 7 
S 4 3 8 
22 8 9 9 
1 4 ( 0 
7 2 4 6 
5 8 8 0 
1 6 5 4 
3 9 2 5 
. 6 3 6 
5 2 0 7 
a 
β 0 9 5 
2 5 4 9 
1 3 9 0 
4 4 3 8 
15 6 3 6 14 764 
2 100 
3 9 6 2 
S 604 
4 3 9 5 
5 6 5 2 4 0 5 6 
46 
2 8 1 
26 832 
î 133 
4 6 6 3 
3 8 5 1 
3 7 6 5 
. 3 7 8 0
5 3 1 1 
5 7 5 9 
5 5 1 4 
3 8 3 177 175 8 8 ? 
7C7 7 9 5 
58 6 4 9 
SC 5 0 4 




D I Z A I N E S 
a 
22 3 8 1 
β 7 4 5 
26 3 9 5 
7 0 6 2 
1 9 5 4 
a 




2 3 2 0 
4 0 4 
. 60 
160 
137 2 3 7 
3 4 9 5 
2 6 9 8 
4 3 2 9 
7 4 1 










N e d e r l a n d 
15 
144 2811 
11 0 2 16 
158 726 4 1 
1 5 8 7 2 6 37 






2 ( 4 5 2 
6 3 4 
3 5 3 9 6 · : 
17 6 4 1 6 4 
2 7 4 




1 4 1 
9 5 ' 




7 5 7 7 1 1 
S 5 ( 5 4 6 
4 ? . 
3 7 ' 
3 14 ' 
2 16 ' 
9 5 ' 
. 
OE P A I R I 













8 7 5 
a 
3 5 5 
• 595 
759 
7 ( 9 
72 14 
15 
5 5 1 
8 5 9 
5 7 5 











2 4 0 
9 5 4 













6 84 668 
016 
9 3 4 
6 5 9 
973 
■ 
9 1 0 
159 










3C 1 8 6 
14? 0 8 6 
« 3 0 85β 
3 8 1 
14 4 2 0 
12 4 0 0 
SC 9 1 3 
inn 
1 762 « . a 
1 4 0 0 
166 
a 
1 2 8 7 
4 3 0 
29 
3 9 9 3 6 5 
2 9 1 8 9 1 
1C7 4 7 4 
102 198 
96 9 4 8 




2 1 2 2 8 
19 5 0 5 
1 1 1 133 
a 
6 6 7 4 
9 2 2 
14 4 3 1 
5 8 3 3 
6 5 9 
15 0 4 5 
3 3 4 3 











5 7 2 
3 7 2 8 
108 
1 3 0 0 
48 
. 
2 1 7 9 5 8 158 5 4 0 
55 418 
51 0 5 9 
46 6 3 8 
8 3 4 9 
6 0 
• 10 
4 6 0 9 5 752 
145 5 6 4 
■ 
10 9 5 5 
2 0 0 978 
61 6 0 6 
4 4 2 8 
7 033 
2 0 6 1 
5 8 6 
2 126 




68 4 5 5 
551 




I ta l ia 
6 0 1 
2 3 4 8 4 
52 0 6 5 
a 
a 
4 5 1 4 
6 0 2 
2 6 3 9 
4 0 1 6 
1 6 9 0 
a 
a 
4 2 0 
a 
1 8 0 
9 9 
a 
2 0 3 
a 
3 2 1 5 
1 7 6 8 1 8 
108 11? 
?C 7 0 6 
17 1 5 1 
13 4 6 1 
3 ¡Î5 5 3 6 
1 7 0 
3 5 5 
5 0 4 9 2 0 
74 9 7 6 
3 1 3 8 6 3 
7 3 7 4 6 5 8 
a 
7 0 6 
63 194 
16 3 9 7 
1 7 0 
19 6 7 ? 7 4 3 0 
5C 7 5 3 
7 5 8 
? 8 6 a 
9 7 3 
a 
3 7 5 5 
a 
? 6 7 7 
7 0 9 0 
3 8 1 1 
7 6 1 ? 
im 5 1 1 0 
8 806 5 4 4 3 
3 7 6 0 4 
6 0 7 1 
4 5 0 4 
4 3 3 
9 3 1 7 148 
1 6 8 0 
97? 2 8 3 1 
? 0 1 1 
1 6 7 
14 103 
? 3 5 5 
a 
3 5 3 4 7 8 ? 3 7 1 8 4 1 7 
315 865 
1 9 0 8 7 8 
159 7 4 4 
1 7 1 0 5 9 
84 6 1 4 
13 0 0 3 
3 7 5 5 
? i a 7 1 9 
7 8 6 0 4 
4 6 4 0 6 
7 7 3 8 7 7 
a 
1 3 1 4 
a 
1 175 
4 9 3 0 
1 5 6 
4 6 9 8 
4 1 0 0 ? 
17 3 5 6 
9 0 4 4 
7 5 0 6 
1 5 9 3 
? 0 7 8 5 503 
138 
a 
4 9 4 
3 7 4 
a 
• ? 1231 9 8 3 
? 0 8 5 
5 0 7 9 
4 8 0 
1 0 0 3 
3 Ì 7 9 8 
1 3 7 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CIASSE 2 • EAMA 
.A.ACM 
CLASSE S 
( C C 3 . 9 C 
FFANCE B E L G . L U X . 
PAYS­eAS ALLEM.FEC 
I T A L I E NCFVEGE 
SUISSE A U R I C H E 
YCUGOSLAV . F E U N I C N 
ETATSUNIS JAFCN 
M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 




( 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
FSY!­6 Ï ! · 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







L I E Y E . C . I V C I R E 
E T A T S U M S KCNEIT 




CLASSE 2 .EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
( C O S . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M IFLANCE 
NCFVEGE 






U . F . S . S . PCLCGNE 
TCHEÇCSL A F F . N . E S F 
.PAROC 
L I B Y E .CAMEPCUK 




CCSTA R I C 
PANAMA 
BÉÎÎVal1 ' L IBAN 
KÇWEIT 
JAFCN 
HCKG KCNG AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEt CLASSE 1 





1533 2 2 1 1C4 
IC IC 378 6 4 
522 6 4 3 39 4 5 0 ( 5 2 9 
3C9 9 5 6 5 
67 3 0 4 SO 2 0 4 0 0 18 







7 5 2 C79 
IC PAAR ­ C H A I N E S 
39 146 43 0 4 2 36 
26 37C 1 1 ( 1 3 7 1 35 
8 889 8 6 937 
Í S 584 1 
2 SCS 3 7 7 5 
2 753 2 
6 2 8 1 S 
5 04C 2 
3 4 5 6 1 6 111 2 7 6 82C 83 
7C 756 26 
4 2 9 8 3 11 24 £15 2 
26 9 5 9 17 




eec 647 46 
4 3 5 
3S9 
79 3 
4 5 0 387 
S i l 
2 3 6 
( 7 5 4 2 0 
2C1 2 5 5 
7 6 6 
2C8 
STUECK ­ NOMBRE 
486 4 5 0 1 1 1 759 20 
5 5 6 7 5 1 3 S 4 4 Í 2 S Í 37 
13 3 6 6 
3 193 
6 7 ( e 
7 9 4 8 55 3 4 1 4 
Κ 7 5 7 1 0 1 C64 
2 0 7 1 5 
4 i se? 7 46 26C 
7 3 3 5 ? 
15 S5C 7 
( 513 1 e 3 5 7 
1140C 7 1 1 66 
1 1 0 1 4 67? 6 1 
see ces ?7 209 42? e 9 2 4 3 5 4 
6 6 5 6 7 Η 
26 2 4 9 ( 2 743 










C l i ICO 
C6C 732 
6 5 1 
7 7 0 
5 6 1 526 
463 
3 2 3 456 
ees SSC 
STUECK ­ NOMBRE 
179 8 5 5 2 7 1 7 2 3 74 
9 1 8 816 6 9 H I S S S 2 4 1 C 2 7 7 
236 1C2 27 
63 632 7 
2 sao 12 483 
SB 2 5 4 8 
2 773 
34 262 3 2 4 1 27C 37 
46 134 4 
S 7 3 Í 14 SSO 3 1 6 9 1 
ε 9 5 6 
4 n a 4 3 ( 9 2 6 1 134 
4 3 6 5 4 
6 C S I 1 
2 see 
1 3 7 0 1 5 725 
1 9C5 1 18 623 
a f i l l i t 9 S i l 1 9 7 9 
589 
8 1 2 
1 6 5 7 1 1 C34 
14 C6S 2 
3 ( 4 8 1 
29 ( I C 5 1 7 Í 5 
io ece i 
1 4 8 7 7 2 8 6 1 C 7 C 3 
1 2 7 4 1 8 2 0 1 C 4 4 9 2 1 3 5 4 6 6 25S 
1 6 9 6 2 1 5 I C I 
4 4 0 254 ( 3 
58 4 3 5 12 S 7 4 9 2 
a 
653 





3 5 6 
6C1 61C 
5 1 1 




3 6 6 
2 7 6 
37 C87 
466 
3 3 4 
4 6 1 6 0 4 
7 7 3 
473 9? 













72 0 3 6 
( 6 7 2 9 
3 3 0 7 
48 
3 5 6 
3 9 6 
2 863 







1 6 2 0 
3 3CÕ 







( 252 5 5 3 5 
7 5 7 19 




n e 253 
a 
2 1 7 3 4 6 e 0 3 4 
647 








a 2 2 4 
4 4 5 6S5 4 3 9 6 3 3 
( C62 2 3 6 5 
2 3 ( 5 3 6 9 7 
3 3C3 
a 
l e 1 9 8 
a 
2SC 556 
93 2 7 5 




























4 5 2 1 1 1 
365 262 62 625 
7C 025 




























6 0 9 
7 7 8 
8 7 8 
3 1 3 
a C68 
a 








6 3 6 
2 8 2 3 5 4 




1 7 0 
3 8 0 
9 5 0 
4 1 0 









66C 9 1 0 
75C 




7 7 3 
4 4 0 
a 
8 3 6 
2 7 5 9 1 6 
a 
1 4 1 1 1 
a 
16 
5 7 e 
1 3 6 
a 
. * a 
















4 7 2 
342 
3 2 4 C16 
3 8 5 





4 6 5 
166 
3 1 8 
3 0 9 
2 2 4 8 











1185 9 5 1 
2 3 4 
1 8 0 






4 7 3 















7 8 9 ?33 
7 1 9 
197 1? 
0 0 3 
8 8 0 
173 
176 













8 9 7 
3 8 8 747 
79 î 
9 4 6 3 1 5 
4 3 0 
8 7 3 
4 1 7 0 8 4 
4 7 7 
7 5 7 
a 6 6 0 
4 5 9 34 0 
45? 
3 7 3 
179 
7 5 9 
819 17? 
9 7 0 
3 1 0 
748 
868 
0 0 5 
6 4 4 
a 
0 7 5 6 4 9 
8 9 5 
8 3 1 074 5 5 7 
775 
6 6 5 
4 7 7 
70 5 5 1 
0 6 4 








5 7 1 
859 7 6 5 
175 
0 9 6 103 
187 
73 
107 8 3 1 
0 4 1 
4 1 7 796 
175 
0 7 4 
77? 
597 
6 8 0 
0 5 6 
4 4 1 5 1 1 
653 
p o r t 
I ta l ia 
3 
7 7 6 
567 
159 


























9 5 3 6 
9 4 3 7 
98 
16 

























7 4 3 4 
8 8 ? 
155? 
1 7 9 6 
167 30 
788 
8 4 6 
6 0 6 
7 4 0 
8 1 4 
4 6 9 4 7 0 
7 3 2 
8 4 4 9 4 5 
9 3 6 
1 8 7 
1 7 0 8 0 6 
a 
8 2 9 
149 
9 0 6 
7 7 9 
a 
8 3 1 
6 5 3 
0 9 9 
0 9 9 
0 0 0 
2 7 4 3 4 8 
9 9 6 
127 
7 0 3 7 3 0 
1 3 0 
8 8 6 
0 4 4 4 2 6 
a 
a 3 5 3 
a 
0 3 5 
8 8 0 
2 4 2 
3 6 0 
6 6 5 4 9 0 
9 5 4 1 0 1 
0 5 3 
4 8 6 
5 6 7 
2 2 0 
2 6 8 7 4 5 
5 7 0 
5 0 
6 0 2 
0 1 6 
4 2 5 
2 7 3 
7 6 5 
a 
9 0 5 
2 6 0 
2 7 1 3 7 0 
8 5 5 
8 7 0 
8 1 8 
0 4 7 
8 3 1 5 4 3 
3 4 9 
6 7 0 
a 
5 5 0 
1 
7 3 1 
7 3 0 7 8 3 
0 0 4 
a 
5T1 9 6 9 
51? 
3 9 7 7 8 4 
7 0 1 
34 
4 3 5 ÌÌI 739 178 
5 7 0 
76? 
4 8 7 
4 7 9 
coa 6 7 6 




, ,4f— NIMEXE 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 









GRECE EUROPE NO 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
A F R . N . E S P . A L G E R I E 
L IBYE 
















HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA . A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . TCHECOSL 














AELE CLASSE ? 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE 








STUECK ­ NOM BRI 
6 9 0 3 3 5 
7 7 8 7 5 ? 7 4 7 3 166 
4 0 8 3 8 0 ? 877 7 4 1 
55 7 4 5 
4 6 0 8 
70 0 6 7 43 186 
1 3 ( 4 
2A. 0 7 1 4 7 7 7 4 9 
84 8 6 1 
1 5 6 0 18 5 7 7 
6 5 7 ? 
? 8 9 5 
? 1 0 6 
3 7 0 0 1? 0 0 7 
154 0 6 1 1 7 5 0 
4 7 8 7 
58 3 8 1 
3 5 1 ? 
76 6 9 4 6 9 5 1 
3 1 110 
6 4 7 3 
3 7 6 9 4 9 7 4 
? 3 1 9 1 9 4 8 
47 3 5 7 
314 7 4 9 36 8 9 ? 
7 0 7 5 
1 7 4 3 4 0 5 1 
1 6 5 5 
1 7 9 8 
1 7 7 6 5 4 6 7 
4 8 9 0 
3 5 4 ? 33 9 1 ? 
8 1 2 
9 0 7 2 
26 0 8 0 
2 8 1 8 S 8 5 4 
3 3 3 4 
.10452 6 8 3 8 8 5 3 2 9 6 
1 5 9 9 3 8 7 
1 1 8 7 4 1 9 
70 7 4 7 9 
189 8 4 1 
23 7 3 9 24 8 5 2 
2 2 2 0 4 5 
























7 1 9 





3 ( 3 
9 5 1 
a 
146 0 5 1 6 3 5 565 9 8 4 
20 
6 1 5 0 7 1 
103 7 1 5 
117 
161 




6 4 4 0 0 7 
?15 
9 8 4 




ooa 4 7 3 
7 6 9 4 5 7 
7 6 5 8 7 0 
388 
7 1 4 9 8 0 
9 6 7 
a 




8 8 5 
1 4 4 9 3 5 
4 1 
4 1 4 
9 7 0 
8 5 6 5 6 5 
7 1 ? 
087 
397 
6 9 0 
8 1 ? 
10? 
4 9 0 
4C8 548 
3 4 6 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 8 879 139 3 3 4 
2 3 4 5 3 1 
2 7 9 3 4 9 
18 9 7 ? 
78 185 
13 6 3 7 7 9 7 8 
67 7 8 ? 
1? 8 5 6 * 6 7 4 
76 8 6 9 
6 4 0 9 
? 4 3 0 
1 6 6 9 
50 199 6 5 6 0 
14 0 9 7 
10 7 7 1 
4 7 5 8 56 6 9 7 
18 4 6 4 
3 7 9 
4 3 ? 54? 
1 7 1 9 
3 7 5 0 
7 1 3 3 4 
? 6 1 4 
? 3 0 1 
1 6 6 8 5 0 3 
17B1 0 1 5 
3 6 7 4 8 8 
7 5 8 5 6 3 136 0 4 0 
7 1 0 6 6 
7 0 6 8 





















7 7 5 
5 9 1 
7 2 5 
412 
6 6 2 
4 7 7 
578 
4 3 2 
75 
3 9 8 
a 
a 
6 6 9 
a 
a 
3 9 0 
63 
3 5 2 
832 
695 
2 5 5 
7 9 
2 4 7 
595 
a 
9 9 0 
743 
177 
0 1 3 
7 7 8 
7 8 5 
5 9 1 
6 4 6 
194 
8 8 9 
564 
500 
S7UECK - NOMBRE 
9 1 3 4 8 
zìi ili 





9 5 7 















1 9 7 7 




















3 4 0 
6 0 2 
a 
2 7 6 7 7 4 47? 0 0 7 
a 
?«i 15C 
. 6?4 3 3 




















. . . a 
a 










0 ? ' 
99C 
9 7 7 
131 
115 
4 7 3 779 
























7 7 ( 
616 7 9 1 
15« 
4 3 : 
6C ; 8 ? ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
60 
5 7 3 
1? 166 
4 7 5 7 4 5 
a 
9 5 7 906 
4 3 1 1 
10 0 0 9 
a 
19? 9 7 3 
a 
3 6 ? 18 2 9 9 


















1 2 0 
83 
2 9 7 4 
? 0 3 Í 
89C 
20C 





1 4 4 0 177 1 3 9 9 6 2 8 
4 0 54«. 
3 1 3 3 7 
30 1 6 1 
6 6 7 8 
a 
2 138 
2 5 3 4 







1 0 059 











4 9 4 
2 113 
3 3 1 5 4 8 
1 3 1 4 7 4 9 1 4 1 4 5 
7 5 0 3 9 3 
15 0 4 3 
4 4 5 3 
15 3 5 3 1 1 7 7 6 
3 0 0 




1 5 9 
a 
? 0 1 6 
8 4 7 
a 
5 5 0 1 
? 01? 
4 1 8 7 
3 0 
1 1 7 1 2 8 






9 8 3 8 
35 7 3 4 4 6 4 7 
3 5 8 9 
1 33? 3 0 0 4 
6 
1 1 5 1 
1 57? 1 7 8 8 
1 5 0 9 
­768 1 9 0 3 
4 7 8 
4 0 0 0 
? 0 7 0 
5 1 8 7 7 1 
7 0 
2 5 8 3 8 9 0 
7 1 7 7 5 1 0 
4 5 6 3 8 0 
4 1 6 76? 
3 5 5 9 6 9 
77 8 3 4 
6 0 3 4 8 8 6 
1 1 7 8 4 
7 9 0 1 8 9 7 7 ? 
4 9 8 7 3 
5 5 0 8 
748 
? 3 0 4 1 34? 











85 1 9 0 










7 9 7 1 1 
79 7 3 3 76 4 1 8 
4 7 8 
5 1 3 9 
a 
9 1 0 4 




7 2 4 6 0 8 
2 2 6 0 1 9 
64 4 3 7 2 6 7 7 4 4 
2 4 0 1 5 3 7 
14 7 0 2 
1 3 5 
3 8 8 3 23 2 7 6 
9 6 1 
9 5 3 1 tun 6 2 1 10 5 7 5 
6 3 1 1 
? 6 4 6 
a 
1 7 0 ? 
a 
1 1 7 7 7 
1 7 9 1 
4 5 5 2 9 
1 8 8 1 
2 5 6 0 5 6 7 5 1 





35 7 0 3 
7 1 8 110 7 8 6 9 7 
1 5 1 9 




1 0 8 4 
? 4 7 1 
1 3 0 7 6 7 9 0 
9 3 
? 7 1 1 
4 0 9 0 
4 7 6 ? 9 9 4 
1 5 2 7 
3 6 5 2 5 1 5 2 9 5 9 7 3 7 
6 9 2 7 7 8 
5 2 6 5 8 6 2 1 5 1 1 6 
1 0 5 7 7 4 
3 7 5 5 9 5 5 1 
6C 4 7 8 
5 7 8 1 0 0 1 0 3 6 3 9 
1 7 1 8 0 8 
7 7 4 6 7 3 
a 
7 1 6 1 4 
9 6 7 1 6 1 0 9 
4 0 3 7 4 
7 146 4 5 9 9 
7 4 4 7 1 
6 3 9 0 
? 4 0 4 
. 5 0 1 9 92 4 0 ? 
13 7 0 7 
10 7 0 S 
S 8 0 4 53 3 4 8 
15 3 3 1 
7 4 
3 5 3 78 3 
1 0 5 1 
3 7 3 4 
19 3 7 1 1 8 5 ? 
1 0 8 8 
1 3 3 3 8 3 5 
1 0 7 8 ? ? 0 
3 0 5 6 1 5 1 9 9 2 0 9 
8 9 7 9 3 
53 2 0 5 
1 1 7 4 3 7 8 
53 2 0 1 
75 6 5 1 
li m 2 1 2 9 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes bar produits en fin de volume 
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, ­ f—NIMEXE 
H A U E 










A F F . N . E S F 
.PARCC 





L I E A N 
JAFON 
AUSTRALIE 






.EAMA •A .ACP 
CLASSE S 
6 C 0 5 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






U . P . S . S . 
ETATSUNIS 
CANACA 













( 1 0 1 . 1 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS ALLEN.FEC 
I T A L I E 














E T A T S U M S 
CANAOA 
CCSTA F I C 




. C A L E C C N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 










114 ( C l 
5 1 0 
5 SCS 
125 5 ( 4 
1 5 4 4 
β S45 
2 ( 6 5 
2 290 
3 4 7 6 
8 7 T S O 
11 2 5 7 
1 2 3 7 
4 4 9 9 
4 119 
l e n 
1 3 5 9 1 9 2 
8 4 5 186 
5 1 4 0 0 6 
4 7 2 9 4 7 
2 3 1 130 
32 4 6 7 
7 8SC 
6 4 2 6 
8 5 5 2 
France 
6 265 
2 4 5 8 
9 2 
2 ees 
s l e e 
18 127 
3 7 6 
I I S 
S 132 
7 2 5 
9 8 9 
2 2 8 2 
si a ι ο ί 
1 139 
2 6 2 
573 
5C6 
159 5 2 7 
K l 0 5 1 
56 4 7 6 
4 1 513 
27 C37 
16 5 6 3 
7 299 
6 656 





? e e s 
1 7 6 7 
1 4 4 1 
1 6 7 6 
1 1 4 4 6 
1 0 3 9 
( 5 7 
6 ( 7 3 
17 3 4 3 
5 626 
? 2 3 4 
589 




( ( 5 1 7 
47 103 
17 5 5 5 
13 167 
S 9 9 2 
S 8 6 2 
6 ( 4 7 
2 2 69C 
e 7 7 1 
4 1 C 2 ( 
1 3 5 7 
7 2 3 
1 22C 
7 1 6 
2 CSS 
8 1 





3 3 2 6 
34 
59 8 2 6 
73 8 4 4 
25 5 6 4 
14 65C s cea 11 110 
3 9 9 2 
S 7 3 7 
24 
STUECK ­ NCPBRE 
72 3CC 
2 8 1 146 
S23 362 
7 5 6 5 9 1 





36 7 1 4 
15 1 1 1 
5 OOC 
4 C56 
3 4 4 5 
4 272 
2 c e s 
4 165 
9 S65 
S 6 9 ( 
3 6 ( 6 
4 623 
2 2 3 5 5 
4 £ 7 3 
2 7 ( e 
S 3 7 4 
6 0 
4 ( 7 4 
1 SC2 
1 ecc 
15S1 263 1724 170 
2C7 C93 
133 CS2 
95 7 7 9 
( 1 1 0 ( 
21 c e e 
H 187 
12 7 5 4 
3 1 C54 
5 4 4 3 
S I 757 
77 6 2 6 
450 
2 
4 9 6 
269 
11 146 
5 4 8 
a 
i e e c 
4 0 4 6 
2 C8S 
7 SOC 




2 5 7 





23C 6 5 5 
i e s eec 
( 4 575 
17 C23 
12 5 3 4 
46 76? 
17 196 
IC 6 9 4 
i e e c 
STUECK ­ NOMBRE 
473 ( 3 7 
6 2 2 8 0 1 
3 3 4 7 7 Í 




7 6 6 6 
4 1 2 6 7 
a 
SC 178 












































e s ! 




2 7 7 
130 
. 1 2 1 
566 
555 
4 ( 5 
332 
0 5 0 
4 5 4 
24 
C65 
, 5 3 1 766 
9 1 3 
6 3 Ì 
331 
6 9 5 










4 5 7 
56 













4 3 6 
• 2 6 9 
47C 
755 218 
5 4 8 
s e i 
123 
a 
7 2 5 
793 









2 5 1 
9 4 
5 3 7 5 
a 
a . a 
a 
. a . a 3 COO 




1 6 6 6 8 7 
154 9 0 0 
1 1 7 8 7 
1 1 2 5 7 
6 9 5 0 
5 3 0 
530 
1 6 1 
43Õ 
5 5 6 
168 
4 3 0 
4 3 0 
1 C26 
2 2 3 2 0 3 
5 1 4C9 
1 7 9 5 
5 
622 
3 6 4 
2 6 9 
3 8 1 4 
2 2 
1 6 6 5 
2 4 8 0 
1 4 8 Ï 
2 8 5 6 6 7 
2 7 7 4 3 3 
12 2 3 4 7 1 7 1 
S 4 1 0 
5 043 
1 8 0 
7 6 9 
7C 
7 1 3 3 9 
4 5 8 7 4 ? 
. 5C6 4 1 5 ? 7 3 3 
4 154 
5 3 7 
? 5 6 7 
e x p o r t 











7 7 7 
? 6 7 













































6 3 1 8 
1 0 7 6 
1? 5 6 1 
7 853 
7 3 5 0 8 
? 8 8 6 
7 2 5 
2 1 7 1 
2 7 4 
7 3 4 
1 6 8 0 
a 
3 4 7 6 
6 4 4 
3? C87 
b 3 8 6 
4 0 8 
3 4 8 6 
3 5 6 9 
1 8 2 1 
4 5 7 8 3 9 
7 6 6 3 3 5 4 0 3 
7 5 ? 1 2 2 4 3 6 
1 7 0 1 1 0 542 
8 8 4 54 9 2 7 
2 1 1 1 1 6 7 3 
86 Η 




7 9 ¡ . 
1 8 1 
16 6 2 1 
1 9 5 8 
4 7 7 4 
14 2 7 3 




, 2 ι: 
. 
5 4 4 
2 0 6 
1 1 1 0 
9 1 4 7 
8 6 7 
6 6 
6 6 2 3 
13 2 8 1 
3 0 9 3 
77 
4 7 0 5 8 8 
3 7 2 0 9 
7 6 4 76 3 7 6 
6 4 7 3 7 6 2 6 
117 3 8 7 5 0 071 3 0 116 
3 7 8 12 1 6 4 
4 6 2 O l i 
, . 4 0 85 
8 8 . 
4 3 ! 
88« , 882 
6 6 2 3 
32 4 4 8 
13 4 5 4 
178 9 2 5 
5 9 3 4 7 5 
a 
0 3 2 29 0 7 5 
6 3 
6 7 4 6 5 7 4 
7 3 ? 4 8 3 
7 1 0 3 2 8 1 
971 3 7 6 
5 0 0 0 
0 5 8 
7 6 9 






3 0 0 
20Õ 2 6 19 5 3 0 
5 4 4 2 5 7 
84 





7 7 8 8 8 4 6 9 4 
0 8 5 8 1 8 3 0 ? 
( 5 3 ( 6 3 9 ? 9 3 0 59 7 5 0 
19Β 3 9 6 8 9 
7 5 9 1 4 6 1 
33 5 5 4 
7 7 4 
0 0 4 5 0 0 0 
ND 75 7 769 
1 3 3 8 8 1 
79 0 0 2 
1 1 2 3 9 1 0 
9 4 7 5 3 
14 1 2 4 
7 2 2 2 
29 3 0 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 






















. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CONGO RO R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 








6 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 












. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




EUROPE ND .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





12 6 4 0 
1 7 0 9 
7 4 4 7 
1 9 7 9 
8 0 3 4 
16 8 4 9 
7 8 3 6 
27 4 8 3 
3 147 
1 4 4 8 
9 6 2 3 
6 153 
1 8 2 7 
2 185 
1 8 7 5 
7 6 3 8 
2 312 
5 7 5 3 
4 1 155 
8 4 2 4 
1 8 8 6 
6 540 
5 2 8 8 3 0 9 9 
9 2 9 9 4 
3 6 7 3 6 5 1 
3 1 4 1 7 3 6 
438 9 2 1 
288 188 
2 0 3 0 6 2 123 108 
38 4 8 5 
38 0 2 7 




5 4 4 
5 2 1 
e 0 3 4 
4 4 3 
a 
. 130 1 4 4 6 
9 6 0 3 
6 153 
1 3 4 7 
1 9 4 5 
7 0 
7 6 3 8 
1 6 2 2 
9 




4 5 7 3 7 9 
a 
174 7 8 9 
85 5 5 3 
89 2 3 6 
45 6 0 9 
33 6 9 5 42 113 
34 2 6 6 
5 9 9 4 
1 3 1 4 
STUECK ­ NOMBRE 
77 3 7 2 
68 1 0 1 
96 4 0 2 
3 3 8 7 7 6 
5 175 
7 2 6 6 9 0 0 4 
8 1 6 
27 2 9 2 
5 6 0 
2 142 
1 2 6 1 
1 3 5 0 
3 5 0 0 
? 14? 
78 7 3 8 
3 7 8 3 
8 8 5 
7 3 5 0 9 7 
585 8 7 6 
149 7 7 1 
13? 7 6 5 
45 3 4 4 
1? 7 7 8 




2 2 5 6 
3 4 7 1 29 2 7 6 
5 138 
1 2 4 2 I 115 
2 9 8 
3 2 1 4 . a 
a 
1 3 5 0 
a 
a 
4 4 6 
130 
2 4 3 
52 2 2 3 
4C 1 4 1 
1? 0 8 ? 
7 280 6 07? 4 7 9 4 
? 4 7 1 
1 9 0 3 
• 
STUECK ­ NOMERE 
6? 4 8 5 
6 7 4 5 
16 177 
65 0 9 4 
3 7 7 8 
? 7 5 7 
1 6 8 5 
6 4 1 1 
1 0 1 0 
1 7 0 ? 
5 7 9 
1 6 0 0 
10 7 5 4 
1 7 7 4 
1 6 8 ? 
7 1 3 9 9 1 
173 7 7 9 
40 2 1 2 
26 5 4 6 
11 2 5 8 
11 2 6 0 
2 2 6 9 
1 6 9 3 
2 2 1 2 
a 
1 114 
7 1 1 
13 8 3 9 
3 3 7 8 
4 1 5 
4 0 7 1 7 1 8 
10 
a 
5 7 9 
1 7 3 7 
7 3 3 
379 
?7 7 9 9 
18 49? 9 3 0 7 
5 140 
? 5 5 3 
4 157 ? 199 
1 6 3 3 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
77 9 1 5 
3 0 5 2 3 8 
3 3 5 8 2 5 
195 2 3 7 
10 178 
β 5 8 5 
8 2 4 4 4 4 8 
2 1 8 7 5 
18 9 6 5 3 8 3 
6 9 8 
5 0 6 
3 5 9 
7 1 6 
7 7 8 10 7 2 5 
2 7 0 4 
3 1 0 
66 4 9 4 
a 
15 6 7 6 
S 3 7 8 
11 7 9 6 
3 5 1 9 
7 4 7 
583 117 
4 6 9 7 
185 7 7 5 
9 






1 l i a 
Belg.­Lux. 
80 















4 0 5 1 9 1 ( 
a 
393 0 7 ! 
S8C 8 9 i 
1? 1 3 : 
e 90s 
4 193 
3. 7 ? ' 























56 7 5 ( 





i o s se« 
93 7B2 IC 1 0 ! 
7 6 4 ! 
6 17C 2 451 
3 824 
26C C5' 







1 0 1 ' 
Unité supplémentaire 





















2 2 1 

























Deutschland I ta l ia 
(BR) 
18? 1? 3 0 2 
• · a e 2 0 0 
a ■ 
• * a · 1 3 6 « 
1 0 0 
a 4 
a « 
• * m · a * 
109 ■ * 




5 1 1 
a . 
994 . 
7 9 6 7 7 9 
0 7 3 
7 9 1 
4 6 5 16? 
1C9 
3 7 7 
6 9 0 3 
1 0 4 3 
a 
16 4 0 6 
7 8 3 6 ? 9 8 5 




4 8 0 
iin 9 
6 9 0 2! II? 7 1 7 6 1 8 8 6 
6 5 1 6 
2 9 1 5 
8 0 4 
a 
1 9 7 5 0 4 1 1 6 3 4 5 6 2 
29C 4 7 9 
2 1 5 179 
I Î 7 7 0 9 
SC 6 0 9 
2 8 7 8 
7 3 4 6 
6 2 0 . 24 5 4 ? 
1 8 9 ND 4 0 9 7 9 
4 5 4 
a 
3 8 6 
a 
3 7 3 5!8 59 
0 6 6 





2 4 8 
98 
a 
0 6 5 
0 2 9 
0 3 6 
Hi 6 7 4 
2 0 0 
5 3 9 1 26 7 8 0 
1 5 1 4 9 2 
a 
2 6 7 6 
5 2 2 8 4 5 9 
1 4 0 5 
3 9 8 




53 8 3 8 
3 5 5 5 
6 3 6 
2 9 ( 5 2 5 
2 2 4 6 4 2 
6 8 8 4 5 
10 0 3 4 
2 110 
2 0 0 
*I 3 0 0 . 8 8 7 
3 4 0 ND 2 3 8 7 
3 7 8 
a 
0 9 5 
a 
0 8 9 
a 
a 




5 8 0 
a 
■ 
6 6 7 
7 6 3 
9 7 4 





0 0 0 
2 8 0 3 
7 1 6 4 
4 0 8 8 8 
a 
t 1 2 0 1 
a 
1 2 0 2 
a 
1 6 0 0 
7 5 6 3 
9 8 3 
1 3 0 3 
7 1 1 2 0 
S3 2 4 2 
17 8 7 8 
i l 9 7 1 
1 3 4 9 
• 1 2 0 2 
6C3 76 5 1 1 3 8 9 7 7 5 4 7 54 7 1 8 1 3 4 7 
7C 3 3 8 2 iOO 
6 2 1 . 7 2 5 7 0 
3 7 0 3 ? 8 1 
429 S 8 6 6 7 4 5 
131 5 0 5 8 0 ? 67? 7 9 
4 8 5 13 5 5 4 1 0 4 8 
6 3 9 17 6 1 0 5 1 7 
10 13 135 
20 4 3 4 7 3 5 
a a a 
186 5 0 0 
7 5 7 
7 3 7 6 8 9 4 7 6 4 
4 189 1 7 1 
8 9 7 4 7 7 5 3 0 6 8 7 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
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, r f — N I M E X E 
CANACA 
PEXICUE 
L 1E AN 
JAFCN 
SECRET 









( 1 0 1 . 4 5 * 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






C H I L I 
JAFCN 








6 1 0 1 . 4 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


























■A.ACM CLASSE 3 
6 1 0 1 , S I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M IFLANCE 
SUECE 











A F F . N . E S F 
.PARCC 
. A L G E R I E 
L I E V E 
.SENEGAL 










. M A R T I N I C 
EWG­CEE 
2 cee 
4 4 1 2 665 
( 5 5 
55 ( 3 1 
1126 4 5 5 
9 2 4 393 
1 5 ( ' 3 5 
127 133 
55 129 
26 7 9 6 ­ 4 4 0 
ï 5 5 7 





49 6 3 1 
34 7 6 9 
15 3 ( 2 
6 S ( ( 
5 e53 6 392 
3 7 7 1 
3 0 3 
STUECK ­ NOMBRE 
26 8C9 
11 i c e 
35 2 1 6 
132 302 
5 633 4 150 
4 ( 4 
14 3CS 
3 736 
9 ( ( 3 
4 1 176 
1 3 6 9 
5 4 4 
2 9 1 114 
2 1 1 266 7 9 6 4 6 
66 657 
23 C67 
s i c e 
4 2 
9 8 2 8 
1 597 
1 456 
7 7 5 5 





1 0 3 5 
• 
2 1 5 7 6 
16 4 5 9 
S 119 
4 2 6 1 
2 9 1 5 
178 
11 eec 
STUECK ­ NOMBRE 
7 4 41C 
42 5 5 1 
( ( 142 
108 5 3 6 
12 3 6 ( 
3 545 
1 356 
5 ( 4 
3 1 823 
15 532 
3 2 2 
4 135 
S 2 9 6 · 
S 3 3 2 
30 0 1 3 
23 274 
1 6 7 6 
1? 3 7 8 
2 8 1 7 
567 
1 C79 
( H 4 4 1 1 
3 5 1 3 
4 285 
4 ( 5 4 9 7 
304 4 2 5 
1 6 1 C72 
86 6 7 1 
59 4 4 5 
37 3 2 6 
4 5 9 
1 C88 
37 C45 
2 2 4 4 
1 0 0 4 
5 4 1 7 
5 716 
27 














7 1 6 3 5 
14 s e s 
7 75? 
4 es? 
2 5 0 1 
5 3 6 
3 ( 7 
67 
1 462 
STUECK ­ NOMBRE 
380 43T 
S I S 2C5 
302 S95 
279 ( 2 9 
E 3 3 6 
( 4 ' 2 6 
HZ 
1 3 1 3 
7 9 4 
3 4C1 
es C38 
25 IC 8 
1 139 











1 4 3 5 
1 1 ( 5 




7 8 5 
4 7 9 4 
193 7 3 1 
8 C23 
677 
5 6 3 
a 

















6 3 1 
1 4 1 2 















3 3 3 1 9 1 
1 9C1 
1 6 6 5 
4 ( 3 
2 1 6 
2 1 6 
126 
5 6 6 3 
27 17C 
3 729 13 
5 348 
6 9 2 
1Ô 
43 187 
3 2 9 5 9 
IC 2 2 8 




IC 7 7 7 
13 7 4 Î 
Í S 0 3 1 
143 
7 4 4 
a 
44 
15 6 6 6 











54 61? 37 6 9 7 






























N e d e r l a n d 
110 
4 0 
55 6 3 1 
3 6 5 644 
7 8 7 0 9 1 
43 17? 
37 7 4 9 
8 4 8 7 
5 7 8 4 
à 8 9 




1 0 0 6 
7 50C 
9 8 3 8 
• 
33 7 5 ? 
14 4 9 7 
18 7 6 0 
1 1 7 7 3 
1 3 8 5 
37 
7 SOÓ 
7 1 6 
? 7 3 5 



















5 3 4 6 
? 5 1 5 
4 1 1 
164 
a 
; ? 1 0 8 
44 7 7 6 
177 9 1 3 
153 861 
1 6 5 0 
10 C31 



















1 1 7 149 
1 C56 
" 







7 0 0 6 6 5 
1 5 4 848 
45 617 
4 3 7 3 6 
37 659 1 7 9 4 
4 
7 8 7 
4 574 
5 577 





3 6 0 9 
1 4 8 3 
1 67? 







1 6 7 4 
3 1 
1 648 
5 1 8 8 0 
37 4 9 5 
5 1 0 6 7 
. 6 573
3 195 
5 7 5 
7 0 0 
19 9 0 ? 
15 7 0 5 
7 1 
4 105 
1 7 8 7 
3 3 1 4 
17 80? 
5 9 7 
1 6 4 0 
1 5 6 7 5 6 3 
57? 
1 0 7 9 
7 7 5 
7 9 5 ? 
3 9 1 3 
4 73? 
7 7 7 9 7 7 
1 4 6 9 6 5 
βΟ 96? 
S? 6 1 6 
3 9 7 8 7 
IO 6 5 7 
16 
17 6 8 9 
1 0 4 7 4 5 
1 4 1 173 7 4 5 89? 
3 3 0 9 




9 6 9 
54 179 























I ta l ia 
5 3 7 
4 3 4 
1 9 1 9 
4 7 0 
• 
165 ??7 
1 1 4 9 9 4 
50 7 3 3 3 4 9 9 7 
? 4 6 7 
15 1 1 0 
1 6 5 1 4 3 8 
6 ? 
7 1 9 6 9 
1 8 1 ? 
8? 
85 7 4 7 
1 7 7 
5 
3 6 4 
a 
77 9 8 9 
4 8 5 
1 4 0 6 8 5 
109 1 1 0 
3 1 5 7 5 
3 0 7 9 3 
5 6 3 
1 2 6 7 
a 
a 
11 5 3 7 
4 7 7 
3 3 0 










15 7 5 6 
2 2 4 2 4 
10 
9 3 0 0 
2 1 0 5 
a 
3 0 5 
1 0 6 3 
a 
3 
153 2 5 8 
100 0 3 9 
53 2 1 9 
12 180 
3 4 0 
25 2 4 3 9 2 
8 8 8 
15 7 6 6 
2 7 8 107 
?? 8 0 0 19 9 5 ? 
97 6 9 1 
a 
4 0 7 0 7 
3 4 
8 7 7 
5 6 6 
1 8 1 
7 1 0 9 2 
3 6 0 7 
1 1 3 9 
4 1 6 4 
1 0 1 4 3 7 3 7 
1 1 5 
5 2 3 
3 6 5 
2 6 8 6 
4 2 1 
9 6 1 2 
27 3 9 4 
6 5 6 
a 
a 
l 3 4 9 
1 5 4 3 1 4 8 4 
3 6 3 
? 5 0 7 
55 4 6 9 
1 183 
5 6 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A F R . N . E S P 
.MAROC 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 


























. A . A C M 
CLASSE 3 




I T A L I E 











. A . A C M 
6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





.CONGO RO ETATSUNIS 
CANADA 








4 3 9 
7 5 6 
6 9 6 
10 5 4 6 56? 
6 0 7 4 
1 3 7 5 
7 9 8 
59 4 3 0 
1834 8 9 9 
1786 70? 
4 8 9 7 6 7 4 0 5 7 9 9 
184 9 7 5 
82 8 0 8 8 0 4 9 





6 4 4 8 
7 50 




43 0 1 9 
26 1 8 0 16 4 7 3 
3 7 9 0 
9 6 7 1 
4 7 5 1 
1 8 5 9 
36 
STUECK ­ NOMDRE 
69 7 8 8 
114 9 7 1 
143 7 0 5 
146 3 7 6 
7 4 ? 34 3 7 6 
1 2 0 6 
7 1 ??? 
7 7 3 4 
10 4 3 3 4 9 5 
? 1 5 0 
6 7 1 
5 5 3 
l 538 
? 83? 
β 5 6 1 
3 0 9 
1 0 6 4 4 0 5 8 
3 4 7 9 
7 0 1 5 40? 
? 0 3 9 
1 0 6 5 
9 4 8 8 
9 0 7 
5 1 8 
5 0 8 4 
4 9 8 5 
3 147 
74 9 7 5 
6 8 6 7 
? 4 S I 
6 1 9 
1 138 
1 8 3 0 
3 5 7 
9 4 0 
9 7 3 
3 7 1 
7 1 0 3 4 9 
4 7 4 5 8 ? 
7 3 5 4 4 6 
165 30? 
65 0 3 6 
69 6 6 4 
78 0 9 3 
15 133 
4 5 8 
a 
9 0 5 7 
2 7 7 8 
2 1 6 7 5 
2 6 ? 1 0 1 5 44 




6 7 1 
6? 
1 4 6 9 
1? 
1 0 4 3 
7 5 4 
1 0 5 1 S 8 8 3 
3 7 1 ? 
6 7 0 3 3 8 7 
? C39 
1 0 3 2 
4 6 5 6 
1 5 5 
a 




1 6 5 7 2tl 1 4 1 
506 
a 
1 7 1 
9 7 3 
a 
6? 6 8 3 
33 77? 
46 9 1 1 
7 5 7 7 
? 6 9 1 
4 1 3 3 4 
22 70S 
11 5 2 8 
a 
STUECK ­ NOMEIL· 
3 6 3 8 
4 5 0 7 
1 6 4 7 
4 1 7 
? 7 5 1 
5 4 6 
9 7 ? 
1 536 
19 7 3 ? 
10 6 3 6 
8 5 9 6 
4 7 5 7 
? 8 0 9 
3 8 4 4 
9 7 8 
1 0 4 8 
12? 
7 5 7 
3 6 9 
30 
165 
9 2 2 
177 
3 7 8 6 
1 6 0 1 
2 185 
4 3 6 
105 
1 749 
5 6 2 
1 0 4 8 
STUECK ­ NOMBRE 
7 7 7 3 
5 6 0 8 
48 3 2 9 
15 5 7 5 
1 2 9 1 
6 3 6 
4 0 6 9 
9 6 8 
1 1 6 1 
1 4 0 0 
5 8 3 4 24 2 1 6 
7 3 8 
123 4 6 1 
78 0 7 6 
45 3 8 5 
32 3 9 3 
6 1 4 1 
12 6 7 8 
8 7 1 3 
a 
2 9 1 6 
3 17a 
4 8 2 4 
1 0 4 9 




9 6 0 
7 2 7 
21 4 0 5 
11 9 6 7 
9 4 3 8 
4 856 







" 4 4 7 
. . 55 C17 
52 3 1 4 
2 7C3 1 266 4 6 4 
1 4 3 7 
1 0C6 
4 1 6 
4 6 0 2 
a 
2 1 4 3 6 




























• . 552 
• a 
38 2 9 2 
32 8 1 9 
5 4 7 : 
1 131 
49 





1 7 3 5 
45 









4 1 1 
7 4 ! 




. . s 7 c ;12 0 7 ] 
43 06< 
24 9 9 ' 
l e 07 
Unité 
N e d e r l a n d 




• 59 4 3 0
5 7 9 6 1 4 
3 7 7 7 0 0 
147 4 8 4 139 888 7 0 965 
? 3 9 8 
a 
1 ?C3 
1 9 8 
3 9B4 
56 5 9 1 
a 
103 9 7 ? 




























3 7 1 
7 3 0 6 8 7 
164 6 7 3 
65 743 
65 1 1 : 
1 9 4 Î 
6 3 0 
31? 















9 7 ' 
7 1 ! 
12 3 6 4 181 
2 0 9 8« 
5 7C7 7« 











. 6C8 8 5 8 
4 9 4 6 1 9 
114 7 3 9 1C9 3 1 6 9? 0 7 1 
4 3 7 5 
7 6 5 1 4 9 8 
5 4 8 
48 1 9 9 
48 035 
117 4 1 8 
• 3 5 4 73 9 7 9 
1 1 4 4 
17 3 3 3 6 9 5 9 
10 108 
. . . a 
16 
? 4 1 ? 
4 5 7 
55 
13 175 




5 1 1 
5 7 1 
3 7 4 
a 
4 4 9 4 
l 6 9 3 
7 6 4 6 
1 6 8 
a 
7 9 7 
513 
745 




7 9 5 4 6 ? 
7 1 4 0 0 6 
8 1 4 5 6 
69 187 
4 9 5 0 0 
1 1 8 1 1 
9 3 9 
? 7 7 9 
4 5 8 
? 4 0 8 





5 7 7 1 
4 7 5 8 
4 6 3 
3 6 0 




3 4 6 7 
1 6 1 4 
24 1 4 2 
2 4 2 
6 9 
6 0 8 
8 2 2 
a 
a 
6 6 9 
a 
3 1 8 5 9 
ι 29 4 6 5 
2 3 9 4 
? 3 0 3 
1 1 5 7 1 
ι 87 
I ta l ia 
144 
18? 
6 9 6 9 1 1 5 
4 5 8 
5 5 8 9 
6 5 4 
7 6 9 . 
* 5 7 7 7 1 1 
3 6 8 5 5 0 
7 0 3 6 6 1 1 3 8 3 5 6 67 6 1 5 
6 4 9 2 7 
2 0 7 7 10 4 1 9 
3 7 6 
1? 5 0 3 
1 7 8 8 
1 573 
13 9 9 8 
7 9 4 8 18 
? 1 4 4 7 0 4 
7 6 5 
4 9 5 
? 1 5 0 
. 4 9 1 
53 






. 1 0 9 
1 8 1 
1 4 4 
. 4 6 3 
7 6 ? 
? 5 6 5 
5 0 0 9 
. 7 7 8 
4 8 4 
5 7 9 
. 7 4 6 
. • 6 3 7 7 5 
7 9 3 6 2 
3 3 8 6 3 
2 2 2 8 8 
1 0 8 4 9 
1 1 5 5 3 
1 0 9 
2 8 1 
. 
1 2 3 0 
3 9 6 
8 9 0 
2 176 
5 . 1 1 6 1 
7 6 5 0 
2 5 1 6 
5 1 3 4 
3 5 5 3 
2 3 6 6 
1 5 8 1 
5 
a 
3 0 4 5 
5 3 4 
1 8 3 7 
5 258 
a 
1 2 9 
1 1 4 0 
1 4 6 
1 1 6 1 
a 
132 I C 4 2 0 
1 1 
75 9 4 4 
10 6 7 4 
15 7 7 0 
12 6 8 2 
1 4 2 8 
2 2 7 8 
1 3 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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~ . A . A C P 
CIASSE 3 
( 1 0 1 . 5 9 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
. P A L I 
. C . I V C I R E 
­ C / M E F Í U N 
.CCNGC6RA 
.CCNGC FC 
E I F I C P I E 
R .AFR.SUC E T A T S U M S 
CANAOA 
.C­UACELCU 
. P A R T 1 N I C 
L I E A N 
K C k E I T 
JAFCN 









6 1 0 1 . ( 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
EURCPE NC . A L G E R I E 
L I B Y E 
.CCNGC RC 
.PJCAGASC . F E U N I C N 
ETATSUNIS 
CANACA 
. M A R T I N I C 
L I E A N KCNEIT 
M C N C E 
CEE 






. 6 1 0 1 . ( 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













A F F . N . E S F L I E V E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIEFRALEC L l E E R l ï 
. C . I V C I R E 
.CAPEFCUK 




. A F A R S ­ I S 
.P /CAGASC 










STUECK ­ NOPBRE 
Κ ( 5 4 
2 E82 
8 4 6 6 
7 655 
2 6 8 8 
1 654 
1 3 9 3 
1 7 4 5 
7 0 0 
3 7 7 
1 C45 
19 0 4 8 
3 1 3 
6 6 2 
1 4 9 1 
S K 
2 654 
1 5 6 
3 8 1 
17 e e c 
2 S06 
8 3 6 
eec 1 7 3 3 
2 3 8 9 
«29 
1C4 COC 
ss ε ( 4 
( 8 136 
29 S94 
6 2 0 5 
37 9 9 9 
6 S47 
3 5 9 5 
7C0 
a 
8 9 4 
107 
3 5 1 
6 1 






6 6 2 
1 4 9 1 
2 7 7 
( 5 2 
. 3 373
1 6 6 5 
636 
eec 53 
7 3 1 
94 
14 657 
1 4 5 9 
13 4 3 6 
5 7 4 3 
S14 
7 6 9 5 
4 C13 
2 565 
STUECK ­ NOMBP? 
9C 4 1 1 
593 665 
( 0 4 397 
675 153 
17 4 9 1 
4 7 4 5 
,_,1 8 0 6 
' T * 167 
2 4 2 6 
23 C54 
4 ( 3 694 
1 520 
2 101 
4 ( S 3 
50 3 2 7 
S 202 
17 C57 
e c a i 
2 1 6 6C6 
6 24C 
2 100 
e 4 2 9 
S 8 9 ( 
2eS5 664 
1 9 8 1 137 
eS8 7 2 7 
75C 100 
516 137 
106 3 7 1 





9 6 9 1 
2 1 4 7 1 
15 8 6 8 




10 4 1 7 
8 9 8 
1 3 9 3 




6 c e i 
I C 79C 
2 212 
2 ICC 
9 2 9 
39 
151 9 1 8 




35 3 7 3 
23 156 
5 6 5 4 
25 
STUECK ­ N C M B Í 
3 6 5 7 5 6 
1610 64? 




25 ( 1 5 
33 Γ53 3 6 9 3 
7 177 
1 1 1 4 9 1 
256 675 2 S70 
2 7 1 632 
2C ( C 6 
( C 7 
27 3 9 4 
55 COO 
2 C67 
4 1 e i 3 
6 184 
6 1 ( 5 
26 5 ( 5 
il 2 2 2 
28 4 2 1 
24 ( 7 3 
4 ( 5 5 
si ici 18 5C4 
24 7 4 8 
6 7 4 5 
8 C2S 
24 ( 7 6 
4 3 9 1 
62 £17 
11 5 6 1 
26 7 2 8 
a 
I I S £66 
4β 6 2 6 
2 1 1 195 
S3 4 ( 3 
13 432 
1 171 
11 6 2 6 
S 136 
2 9 5 
SS 9 0 6 
1 7 5 7 
1 8 1 8 
a 
2C 6 0 6 
13 7 7 4 
1 8 7 4 




H 678 28 4 3 1 
24 47C 
4 ( 5 5 
3 1 1C7 Κ 5C4 
16 9 4 7 
6 7 4 5 
8 C14 
24 6 7 8 
5 9 9 
6 7 6 4 
7 4 3 7 
26 7 2 8 
Belg.­Lux. 
. 
3 2 9 
7 C14 





1 3 1 0 
11 9 2 5 
7 5 4 4 
4 3 6 1 
1 6 5 1 
152 
2 0 3 0 
1 8 1 9 
107 
7C0 
S 5 9 9 
SSS 636 
4C3 5 1 9 3C6 













3 4 5 
. 
9 5 5 C97 
5 4 3 4 ( 0 
11 ( 3 7 
5 9 1 0 
6 ( 3 ? 
1 7C? 
1 3 5 7 
25 
33 5 5 8 
a 
1846 54? 






13 0 1 0 
2 5 3 9 




















4 1 9 
1 655 
N e d e r l a n d 
a 
2 0 
6 7 2 
8 0 
20 2 1 
1 CS I 




5 2 7 3 0 5 
17 8 1 0 
a i o 
1 120 
a 










19 4 2 7 
87 
a 
4 8 3 6 
a 
5 7 3 7 6 7 
5 4 6 9 8 5 
26 7 6 2 
2 1 7 2 1 
1 9 C 1 
5 C61 
175 
2 4 1 8 0 8 
1 5 0 4 8 9 9 
4 4 4 1 3 6 
1 4 0 5 
1 1C5 
5 7 2 
189 
5 2 1 
9 9 8 
1 0 0 0 
32Õ 
5 61C 
7 8 7 










4 5 9 
3 
5 8 8 
104 
4 8 3 
4 8 0 











3 4 9 


















4 1 1 






3 8 5 




6 2 8 
6 9 1 
7 1 4 
0 2 1 
8 9 4 
4 6 6 
33 
a 
. 2 0 0 
a 
a 
7 9 6 
2 1 1 
394 
a 
3 3 1 
5 1 2 
819 
9 2 2 
4 1 4 
9 4 6 
9 
7 6 
9 5 1 
3 2 0 
8 8 2 
4 7 8 
a 





5 9 4 
0 3 5 
7 7 8 
489 
7 0 9 
a 
167 

















2 4 6 
0 2 4 
" 













































4 8 3 
2 0 
3 0 5 
9 7 7 
0 9 5 
0 7 7 
6 2 6 
0 6 3 
3 9 3 
7 4 5 
2 8 8 
9 4 6 




2 3 9 
4 2 4 
7 9 8 
1 8 7 
9 2 9 
7 9 4 
a 
a 
6 0 1 
6 5 8 
4 3 1 
5 1 5 
4 5 4 
0 6 1 
7 6 9 
4 3 5 
2 4 9 
7 1 5 
3 2 8 
a 
3 6 7 
8 3 4 
6 5 6 
9 5 3 
a 
2 1 5 
a 
5 5 1 
2 1 0 
7 3 9 
3 1 9 
2 
a 
6 5 3 
5 9 5 
2 4 5 
a 
a 
0 5 9 
5 7 7 
9 2 5 
8 5 7 
7 5 1 
8 1 0 
9 4 1 
4 0 1 
0 5 9 
2 8 9 
4 8 9 
8 1 5 
2 4 5 
0 7 0 
1 7 5 
8 3 3 
4 8 5 
2 5 5 
4 1 2 
a 
2 4 
5 4 2 
2 0 1 
a 
1 2 3 
a 
4 4 0 
a 
a 
1 7 6 
7 2 6 







. 6 0 2 
a 
l l 
4 7 4 
7 7 8 




, ,f— NIMEXE 
. M A R T I N I O " 
.ÇURACAC 
.GUYANE F 













. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






L I B Y E 
.CONGO RO 













6 1 0 1 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














L I B Y E 
.TCHAD 





















. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




26 0 3 5 
4 0 6 2 
4 108 
1 1 1 4 
6 6 5 1 
12 7 9 0 
26 5 1 1 
14 6 3 6 
16 3 3 5 
8 6 9 6 4 7 6 
7 2 1 9 6 4 5 
1 4 6 0 4 7 6 
9 4 1 8 9 9 
5 6 1 4 0 0 
4 3 4 5 0 3 
166 9 1 7 
138 2 5 7 
8 4 0 6 4 
France 
25 9 9 3 
4 9 1 
4 108 
a 
un 74 7 4 114 636 
a 
8 5 0 0 0 0 
4C9 3 7 4 
4 8 0 6 7 6 
i o e ?e? 
67 3 6 9 
356 57C 156 383 
1 3 1 8 3 8 
13 7 7 4 
STUECK ­ NOMIk: 
,. sí? 
7 8 5 2 8 3 
4 0 7 5 1 
9 1 8 1 9 
4 3 1 6 
4 8 2 5 
1 4 4 0 
13 9 9 3 
5 278 
1 0 8 3 
8 8 4 5 
3 0 6 0 
5 2 4 4 
9 2 9 7 
2 9 9 5 
2 5 5 8 
1 1 0 2 102 
107? 5 7 8 
79 5 7 4 
4 3 6 6 0 
30 6 4 5 
33 4 7 1 
7 3 9 6 
1 1 8 0 1 
? 4 4 3 
a 
3 9 5 6 
S 7 7 9 
Í S 5 1 6 
5 193 
4 7 7 7 
8 7 6 
56 
10 6 4 5 
4 3 7 
1 0 8 3 
7 1 3 
5 5 9 
5 7 4 4 
7 8 4 
14? 
? 5 5 8 
6 4 2 3 3 
75 9 4 4 
38 7 8 9 
70 3 7 6 
16 30? 
17 9 7 6 
4 6 4 9 
π eoi 37 
STUECK ­ N O M ! i l 
7 9 7 139 
6 7 9 149 ??6? 5 9 5 
4 7 1 6 5 SO 
7 7 6 7 7 6 
48? 7 9 3 
8 5 0 5 
51? 6 9 ? 
79 2 4 4 
9 1 6 4 9 5 
177 7 1 5 
11 7 6 3 
1? 9 6 6 
4 6 3 0 
6 9 5 0 
15 7 0 6 
7 5 4 6 7 5 
3 5 7 3 7 8 
14 7 9 0 
4 4 9 6 
1? 3 9 5 
7 8 3 8 
11 7 6 4 
10 4 7 0 
7 3 4 9 
7 0 0 3 
4 1 1 9 7 
76 0 7 9 
? 3 3 0 
1? 6 0 0 
10 0 1 6 
6 7 1 8 
146 9 1 ? 
16 238 
7? 4 7 6 
70 8 6 8 
73 8 7 7 
? 8 7 0 
20 3 4 0 
38 5 7 1 
10 2 9 8 
2? 0 4 0 
77 0 0 5 
6 5 8 ? 
1195 1 5 9 0 
8 6 3 1 6 8 9 
3319 9 0 1 
7 3 0 4 se? 7 0 8 9 0 6 1 
3 8 4 4 8 1 
1 3 1 3 8 0 
99 3 7 1 
6 7 9 4 8 2 
a 
193 7 7 4 
7 7 5 3 0 ? 
133? 7 1 3 
lì kl 5 6 6 
10? 0 5 6 
6 5 9 ? 
469 Î 7 5 
17 7 7 0 
1 3 8 0 
9 1 7 
4 0 
1 4 3 0 
15 7 0 6 
S 4 8 4 
a 
4 4 4 6 
a 
7 a s a 11 7 6 4 
β 9 7 0 
7 3 4 9 
7 0 0 3 
18 117 
a 
? 7 5 4 
1? 5 6 0 
9 6 6 8 
57 
21 1 5 0 
5 1 1 4 
22 4 2 6 
2C 8 6 8 
6 9 
. 2 5 1 
1 6 1 6 
9 6 4 0 
116 
26 381 6 5 8 2 
2 6 1 6 6 3 0 
1 8 8 3 4 4 4 
9 3 3 î e e 
7 3 6 2 8 1 
6 9 1 5 2 5 
193 4 2 1 
BO 156 
96 7 7 2 
3 4 8 4 
STUECK ­ NOME­
8 8 0 4 
23 8 4 1 
47 6 7 5 
6 7 4 0 0 
12 4 9 9 
6 2 5 6 
13 5 4 9 
6 8 9 6 
. IC 4 2 6
1 9 0 1 
27 139 
12 4 9 9 
3 3 4 1 
ÍS 5 1 7 









2 7 4 6 60S 
2 7 0 6 8 5 6 
39 7 4 9 
33 132 
79 6 0 4 
6 6 1 7 
5 9 7 6 
102 
a 
76 2 5 3 
7 6 7 5 5 9 













8 6 5 199 
86C 6 5 7 
4 542 
1 9 9 5 
1 9 9 5 




7 3 1 4 ( 7 
a 
1 6 2 0 2 3 6 
2 7 6 2 6 2 5 
10« 3 7 5 
4 Ô Í 1 3 5 
2 2 6 






3 3 6 0 
a 
a 









IC 9 1 3 
26 0 2 9 
a 
_ a 
5 8 1 6 
6 2 4C8 
1 4 9 4 
a 
a 
22 2 8 1 
a 
7 28C 
5 2 7 1 
2 1 * 1 , 
a 
. 
6 7 0 1 4 ( 2 
5 2 1 9 7 0 3 
1 4 8 1 7 5 9 
1 3 5 8 4 6 1 
1284 4 6 1 
9 5 4 8 6 
37 473 
9 3 8 
27 8 1 2 
2 325 
a 
4C 7 5 5 





N e d e r l a n d 
16 
2 2 2 5 












3 2 4 






















3 5 5 
174 
2 4 8 
5 7 1 
7 5 9 
1 9 6 
7 6? 
3 7 0 















5 7 3 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
. _ a 
5 9 7 
879 
7 5 7 
7 3 9 
2 8 1 
34 
9 3 6 
60Õ 
. 700 

















8 7 0 
078 
a 








7 6 3 
?33 
5 5 9 















7 1 8 7 
1 3 4 6 
8 4 0 
7 4 9 



























5 2 5 









4 4 7 
a 
, 
0 0 1 
6 0 4 
397 
8 6 1 
777 
6B6 
9 5 5 
6 0 3 
8 5 0 
3 6 9 
4 6 9 
4 3 3 
. 6 2 6 
44 
8 3 0 
0 7 0 
5 3 2 
a 
. . 9 3 4 
a 
4 1 1 
8 9 7 
5 1 4 
542 
5 2 0 
116 
a 
8 5 6 
733 
0 5 2 
161 
5 0 7 
7 1 5 
6 9 1 
9 8 9 
3 8 1 
90? 
7 5 8 
60? 
890 
Î 5 5 
a 
572 













. 7 1 8 
7 4 6 
. . a 
a 




4 9 3 
4 5 3 
0 4 0 
147 
9 3 6 
034 












un 2 2 7 0
a 
a 
6 4 7 7 4 6 
5 6 4 5 6 3 
nui 3 4 3 4 
4 6 8 6 8 
Mä 
3 3 7 
a 
1 2 




a 2 8 3 3 0 9 
8 132 
. . ilil 
tH\\ 
tm 6 0 3 12 m 
550 
2 8 3 4 2 
6 8 9 4 4 
49 8 9 6 
1 8 5 8 9 5 
a 
7 4 6 
a 
3 9 1 8 4 
56 
7 2 3 1 
un 4 0 3 
m 
2 5 0 903 
3 2 4 6 2 4 
a 
a 









3 0 5 
56 9 7 8 




3 1 6 8 4 
a 
149 
6 2 4 
a 
1085 8 1 3 
3 3 3 0 7 7 
7 5 2 7 3 6 
1 1 9 5 4 6 
S« 8 5 6 
575 11? 
5 6 7 1 
11 4 4 5 
3 9 1 9 
Í S 3 2 3 
a 
2 8 8 0 
a 
1 0 9 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
471 









A F P . N . E S F 
L I E Y E 
. P A L I 
L I E E R I A 










L I E A N 
JAFGN 









6 1 0 1 . 7 1 
FFANCE 
BELG . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
















C H I L I 













6 1 0 1 . 7 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 











. A L G E R I E 
L I E Y E 
.CCNGC RC 
Z A P 6 I E 
RaAFRaSUC 
E T A T S U M S 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
L 1EAN KOWEIT 
JAFCN 









( 1 0 1 . 7 5 
F F ANC E 
B E L G . L U X . 




Í S 200 s oce 
5 2CC 
1 4 5 2 
S6 5 ( 5 
1 7 6 1 
2 6 7 9 
6 2 9 7 
2 6CS 
2 6 2 1 
5 C£2 
14 7 3 3 
6 7 1 5 
se 233 
9 C44 
S 5 3 6 
5 179 
1 202 
e 6 1 1 
3 3 3 7 
4 0 7 7 7 8 
160 219 
2 4 7 S5S 
120 518 
25 797 
121 4 6 1 
39 7 56 
19 ( 5 2 
S 2C0 
France 
1 9 7 9 
2 6C7 s oca 
1 4 0 7 
5 9 0 
1 7 8 1 
1 9 4 5 
6 2 9 7 
2 e e s 
2 8 2 1 
5 C83 
12 2 1 2 
6 715 
13 2 3 2 
8 7 3 4 




3 3 7 
173 2 6 7 
S I 9 6 5 




26 6 4 5 
15 6C4 
STUECK ­ NOMBRE 
115 ( 9 0 





7 7 2 
17 S I C 
S 6 6 6 
49 69C 
19 C59 
7 7 1 1 
1 154 
1 C74 
5 5 1 9 
9C2 
1 266 
1 6 2 1 
SCI 
126 199 
8 2 5 4 
6 7 2 
2 1 356 
6 6 1 
1 6 7 5 
576 
2 2 6 4 4 6 6 
I 9 6 0 155 
3 0 4 3 3 1 
2 5 4 4 4 3 
106 e i s 
46 6 6 4 
S 9 4 7 
3 SSS 1 C22 
3 0 2 7 3 
3 5 9 7 
54 l e s 
β 69 5 
9 5 1 









4 0 1 
4 4 8 6 
4 8 7 4 
1 2 0 3 
4 6 4 
4 1 7 
I I S 
129 42C 
97 146 
32 2 7 7 
23 84C 
1? 4 7 5 
8 473 
4 46C 
1 8 5 1 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
226 365 
159 7 8 8 
6 2 5 563 
193 810 
2 7 2 6 
7 344 




10 5 7 8 
104 * 4 l 
1 2 7 7 
4 5 6 5 
186 S6C 
2 7 1 4 
4 5 5 7 
2 3 5 6 
1 520 
2 7C9 
8 5 3 9 
1 2 2 0 
1 549 
1 CEE 
2 9 7 6 
5 8 8 i sie 
1 8 0 1 C H 
1 4 0 8 2 5 6 
3 5 2 7 5 5 
170 3 4 6 
50 167 
3 0 5 ( 6 
6 464 
5 4 7 8 
1 9 1 8 4 1 
8 30C 
1 457 




4 4 6 
65 
2 99C 7 9 




5 0 4 
69 
263 






4 7 6 7 
9 7 7 9 
4 4 5 5 
2 4 1 1 
S7UECK ­ NGMERE 
9 0 6 9 
1 9 1 0 
18 6 5 2 








2 5 2 Ï 
S CC9 
* 
10 • 75 0 7 1 
65 3 5 0 




2 5 2 9 
­
24 5S4 















2 6 8 
797 44C 
7 5 4 4 8 1 
2 9 5 9 
1 2 6 5 
3 7 0 
1 6 9 4 
1 1 7 4 
4 6 9 
• 
33 5 2 1 
(SC 4C6 
54 3 4 5 
2C5 
2C4 
1 3 3 8 
se 




















1 3 4 : 
11 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
4 
(BR) 
10 3 0 5 
! 179 
. a ι ι 
. a 
• 2 6 5 3 12 9 3 4 
2 5 6 8 1 9 7 8 
85 1 0 9 5 6 
4 0 10 7 7 7 
4 0 340 4 5 179 
' 
28 4 1 9 56 1 2 4 
4 7 6 9 3 0 59 844 
. 144 0 8 9 
2 1 9 C7C 
2 7 2 8 3 5 1 5 
6 7 0 8 3 7 6 7 
3 4 7 lOO 
14 4 6 0 1 7 1 4 
3 8 8 3 1 3 8 5 
5 1 8 5 26 5 2 0 
2 3 9 5 15 9 1 9 




n i l e i 2 8 1 
84 5 0 5 6 8 8 9 
869 12 
8 7 2 
17 7 0 3 i l 
58 
6 3 7 5 
3 0 3 
6 7 2 186 3 3 1 9 3 4 
7 2 7 147 2 6 3 572 
1 4 5 C39 68 3 6 2 
123 5 4 7 6 4 3 7 5 
37 2 9 7 4 9 4 0 5 
2 1 2 3 5 3 8 6 4 
1 1 1 190 
2 4 1 4 4 9 
2 5 7 123 
6 1 8 56 7 3 3 
9 4 9 7 7 51 1 
. 1 7 1 06? 
29 9 2 2 
3C 1 3 3 1 
433 1 179 4 3 6 
9 6 3 145 82 2 0 4 1 
15 18 6 9 5 
2 3 5 1 0 088 
. 1 0 4 3 7 5 
l 1 70S 
11 8 4 7 
1 6 7 6 
4 7 6 
74 
4 1 5 
1 3 9 3 
3 3 7 1 ; 457 
109 
6 6 5 
1 088 
4 9 7 
109 
3 9 4 
13C 7 5 1 3 9 2 7 4 1 
125 5 4 7 2 3 0 95β 
5 2 0 4 1 6 1 7 8 3 
5 C99 1 4 1 136 
1 7 2 8 33 3 9 1 
1 0 5 6 8 0 1 
Κ 
109 




4 4 C 
I ta l ia 
6 3 
7 8 8 
5 70Ô 
4 5 
38 3 3 4 
5 0 5 
4 1 9 9 ? 
3 1 0 
30 
13? 
6 7 2 5 
3 0 0 0 
1 4 3 8 3 3 
3 4 3 5 8 
109 4 7 5 
5 1 4 3 0 
4 177 
52 4 6 5 
3 8 2 
4 8 
5 2 0 0 
1 0 5 9 3 
2 9 3 5 
8 5 2 5 
75 7 5 4 
1 5 3 4 
47Õ 
1 3 8 
4 4 6 8 
5 0 5 
3 0 5 
140 
9 7 6 1 
a 
a 
1 8 8 
29 8 0 8 
2 4 9 1 
1 7 3 Ϊ 
3 3 9 
8 3 9 
160 
1 5 3 5 0 6 
97 8 0 7 
55 6 9 9 
4 1 4 1 6 
7 2 6 4 
13 6 4 8 
12 
2 8 3 
6 3 4 
135 4 9 7 
4 6 7 9 
1? 6 3 8 
9 6 6 9 0 
a 
4 4 4 3 
a 
? 7 0 8 
6 
4 7 4 1 7 6 
16 
3 7 5 7 
174 7 3 8 
a 
4 4 8 1 
8 6 ? 
1 105 
1 3 0 ? 
7 3 0 
167 
1 7 1 5 
? 7 0 ? 
38 
33? 
4 4 9 4 4 5 
749 5 0 4 
199 9 4 1 
1 0 1 8 9 
7 7 5 7 
11 7 Ϊ 7 
8 6 ? 
176 
1 7 7 9 9 5 
7 9 4 6 
3 
15 5 7 0 



















6 1 0 1 . 7 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C H I L I 
JAPCN 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 





U . R . S . S . 
. A L G E R I E 














6 1 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 1 3 * 
FRANCE 





1 6 6 1 
4 5 8 
9 a ? 
16 7 0 ? 
? 5 7 7 
99 3 0 7 
5 1 5 7 6 
47 7 3 1 
74 3 8 5 
4 0 7 0 
7? 9 4 3 
? 0 6 0 
6 7 5 
18 
France 
1 1 8 1 
1 3 9 1 
79 
1 8 1 3 
22 5 5 3 
17 5 4 1 
S 0 1 2 
3 9 4 6 
1 5 3 3 
1 0 6 1 
4 8 1 
5 6 0 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
8 4 6 0 6 
13 7 4 5 
7 0 4 7 7 8 
116 337 5 4 7 ? 
3? 4 7 4 
6 9 3 
9 1 0 4 
4 0 6 4 
7? 7 7 6 
? 1 0 7 
9 9 7 
8 7 8 6 
8 7 5 1 
9 3 7 
7 1 3 83? 
7 6 7 7 
4 5 0 5 
4 8 1 
7 4 6 9 4 2 
4 2 4 4 3 8 
322 5 0 4 
2 9 5 8 9 6 
70 9 1 5 
18 0 1 4 
9 3 8 
1 5 3 0 
8 3 0 6 
3 7 2 5 
27 9 9 7 
7 4 3 9 4 3 5 1 
6 6 5 







4 5 7 6 
4 4 0 
• 18 
55 3 5 1 
43 5 1 7 
H 839 
10 7 9 9 
4 eeo 1 5 4 0 
5 5 3 
5?β 
STUECK ­ NOMBRE 
9 8 2 3 
6 9 2 8 
22 8 2 7 
128 8 5 5 
8 1 1 
? 0 8 0 9 6 1 6 
? 8 8 0 
5 6 4 
l 5 0 7 
1 7 7 9 
8 7 7 4 
9 7 ? 
3 9 0 6 
l 4 7 9 
7 7 5 
7 1 5 1 4 1 
169 7 4 4 
45 8 9 7 
73 3 7 0 16 0 6 ? 
19 6 0 1 
3 4 5 5 
? 5 7 8 
1 5 7 0 
1 8 7 1 
6 4 3 
5 6 3 4 






7 1 0 
8 7 9 
1 7 0 3 
87 
17 7 0 1 
8 9 5 9 
8 74? 
4 7 6 0 
1 4 9 ? 
3 9 7 5 
? 74? 
7 4 7 
7 
STUECK ­ NOMS' ! 
73 7 6 3 
7 1 6 806 
53? 9 4 0 
8 3 1 7 9 0 
36 8 3 4 
44 63? 
14 1 0 4 
6 1 0 3 
65 0 5 ? 
1 1 7 0 4 
3 4 0 
6 1 ? 
5 0 1 1 
47 0 5 0 
7 64? 7? 7 5 6 
7 9 5 
737 
1982 9 9 ? 
1 6 9 1 6 3 3 
2 9 1 3 5 9 
225 4 6 9 
144 2 6 7 
9 1 5 1 
2 15? 
1 7 1 8 56 7 3 9 
STUECK ­
7 7 5 6 5 0 
4 4 0 6 7 8 
5 6 1 8 8 9 
1 8 9 9 170 
a 
47 7 1 5 
6 16? 
48 7 1 1 
3 1 9 7 4 
4 4 5 
5 7 4 5 
1 593 
40 9 7 9 





6 0 5 0 1 92E 
1 1 9 
165 
196 7 6 4 
134 5 1 ? 
6 1 75? 
53 4 6 9 
50 660 
? 733 
6 1 3 










? 4 7 e 
? 7 8 8 
1 9 0 




45 4 4 8 
a 
117 9 1 C 
67 536 
IC 7 3 7 
7 74Ó 
7 3 8 
9 131 
. 3 1 3 
a 
7 0 9 
9 6 8 9CC 
176 7 7 1 
1 6 5 7 
. 71? 
4 0 4 8 9 4 
745 894 
159 OCC 
157 0 4 6 
77 792 1 7 4 5 
363 
?7C 
7 0 9 
5 4 6 5 
1 3 5 8 
70 7 8 1 
. 9 5 1 7 6 4 1 
1C4 
• 1 500 
6 5 6 
a 




39 3 56 
77 104 
12 252 
9 2 7 5 
β 82C 
1 477 





3 2 1 242 
3 1 642 
34 
11 6 3 1 
■ 






1 7 ' 
4 2 2 C6C 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 5 5 4 
1 3 4 0 
2 1 4 
2 0 1 
2 0 1 
13 
4 6 9 
2 7 1 1 
. 7 2 4 7
2 0 3 7 4 
3 9 6 
2 6 3 5 8 
a 
1 1 6 0 
a 
10 2 2 3 
19 
• • 45 6 0 5 
10 4 2 7 
35 178 
33 7 0 6 
23 4 5 2 
2 9 2 
2 9 ? 
1 1 8 0 
3 
7 5 4 





. • • . a 
• • 6 7 8 






1 5 0 50? 
a 










46 9 5 ! 
5 52 Ì 
57 
5 8 1 925 
3 9 5 0 5 4 5 0 8 902 
23 OOi 73 0 2 " 
21 8 3 2 75 OCl 
16 3 0 5 19 4 C : 
1 174 7< 





7 1 8 
? 4 3 3 
1 8 1 7 
6 1 6 
4 6 0 
37? 
1 5 6 
45 
• 
3 7 1 3 
6 7 1 5 
56 117 
1 1 7 1 
5 2 5 
7 9 7 
7 1 9 
S I ? 7 5 8 6 
1 5 0 4 
9 9 7 6 9 1 7 
15 
a 
4 4 7 
5 7 3 1 
4 5 0 5 
19? 
9 6 8 3 4 
67 166 
79 6 6 8 
17 5 7 1 
10 69? 
5 1­80 
6 9 1 7 
9 
1 7 1 0 
1 6 4 4 
a 
. 30 
7 3 2 







• • 5 2 6 5 
3 3 6 3 1 9 7 ? 
1 8 4 1 
1 7 2 4 
8 1 
. . • 
12 8 0 1 
12 0 8 3 
76 158 
4 3 7 4 
76 
l 2 6 ? 
42? 
9 0 1 1 
β 5 4 0 
. . 5 0 1 1 
9 5 
1 59? 5 8 
7 3 ? 
8 
138 4 9 6 
105 4 9 6 
S3 0 0 0 
7 7 7 0 5 
7 0 3 0 8 
3 7 5 4 
. 
47 5 4 8 7 5 4 1 
94 154 53 C83 ND 
. 3 7 0 2 2 7 
4 6 1 7 4 1 
263 70S 4 9 7 2 3 7 
I ta l ia 
5 2 
4 5 8 
9 8 2 
16 6 6 7 
6 7 9 
7 0 289 . 
2 8 5 9 0 
4 1 6 9 9 
19 6 6 7 
1 9 1 4 
2 1 6 4 7 
1 5 0 0 
• 
3 5 4 7 6 
9 4 
2 7 5 4 
19 1 1 5 
6 2 3 
8 4 2 
2 3 6 4 . 
7 4 4 
a 
7 2 6 8 
1 7 2 3 6 5 
3 3 0 
59 
1 4 4 2 5 8 
57 4 3 9 
8 6 8 1 9 
7 7 2 7 4 
4 0 9 9 9 2 5 7 
2 2 
4 0 
4 3 4 6 
5 0 9 3 
19 1 8 2 
1 0 2 5 2 1 
. 3 9 0 1 0 9 4 
1 76? 
5 6 4 
1 0 7 3 
8 6 1 0 
? 5 6 Î 
2 2 6 
6 0 8 
152 6 2 1 
129 142 23 4 7 9 
7 9 4 2 
4 0 2 4 
14 0 6 8 
1 1 2 5 
1 3 
7 0 4 4 
6 5 0 6 
1 2 9 3 7 7 
4 0 0 7 4 2 
. 7 1 68?
7 0 9 7 
3 5 6 4 
? 1 4 6 
1 10? 
. . . . 
6 1 9 7 5 
7 1 0 
4 4 
6 4 4 2 4 3 
5 4 3 6 6 9 
1 0 0 5 7 4 
9 7 9 5 6 
35 5 9 1 
2 4 1 8 
8 9 5 
2 0 0 
128 4 1 3 
3 6 2 0 1 
9 4 0 1 2 
1 0 8 0 8 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes bar produits en fin de volume 
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L I E A N JAFCN . C A L E C C N . 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . / C M 
CLASSE S 
( 1 0 2 . 1 5 * 
FFANCE B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 







E T A T S U M S CANACA 
JAFCN 








( 1 0 2 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESFAGNE EUFOPE NC 
TCFEÇCSL 
E T A T S U M S 
C/KACA JAFCN 
K C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAPA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
( 1 0 2 . 4 1 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FJYÎ­EAS 
A L I E M . F E C 









GFECE EUFCPE NC 
U . F . S . S . 
FCLCGNE TCHEÇCSL 
.MAROC L I E V E 
R.AFR.SUC 
EWG­ŒE 
42 i s e 93 ( 3 1 
1 C92 6 5 5 6 4 172 
7 2 4 7 5 
7 2 2 6 2 9 9 3 
IC 4 1 4 
2 2 3 8 
27 31C 
23 6 8 6 35 134 
IC 1 1 1 
145 392 
7 9 3 5 1 6 1 5 
S 3 7 3 2 5 3 8 
3 7 1 2 2 6 1 3 2 1 9 4 9 5 
4 9 2 7 6 6 
3 6 Í 3 6 5 188 0 7 7 
30 143 
6 4 6 7 
13 eeo 96 2 4 7 
France 
S ( 5 4 1 
S 9 5 6 
s ess . 5 7 6 
16 6 5 6 
7 3 1 755 
. 2 238
54 
" 3 ( 2 8 1 536 
7 6 5 2 427 
1 CC2 
188 15C 134 626 
S3 5 7 4 
37 K C 
75 £15 
Κ S I C 
5 C49 9 795 
54 
STUECK ­ NOMBRE 
4 2 4 5 e 
78 69 C 133 560 
1 6 1 6 4 2 3 0 9 7 1 
5 217 
6 145 1 385 
16 8 5 2 637 
4 545 
7 156 16 2 6 6 7 589 
4 9 3 1 6 
2 2 1 2 
8 9 2 
5 7 8 E69 
447 7 2 1 
131 148 
«ft 4 4 5 3 0 6 6 1 
4 2 158 3 5 5 5 
9 ( 3 6 . 4 S45 
8 5 6 4 
4 333 
23 7 1 5 
3C 9 3 6 505 
5 6 7 5 1 164 




e 7 9 3 
4 1 0 
552 
I C I 9 6 4 67 5 4 8 
34 4 1 6 26 4 8 4 
16 10C 5 532 
2 9 9 1 
2 403 
STUECK ­ NOMBRE 
18 0 7 2 
14 123 
55 9 5 5 72 3C3 
16 4 5 4 1 C39 
7 ( 3 eoe 7 4 3 1 7 4 6 
( 5 7 534 
8 2 0 13 1 ( 4 
9 ( 5 
1 8 2 3 
2 1 6 120 
181 1C7 37 C IS 
29 ( S I 11 3 1 6 
5 3 2 2 
547 
1 ( 5 4 
1 6 4 0 
• 
a 
4 617 2 7 0 7 
13 6 6 6 
16 4 5 4 5 7 8 sea 4 8 9 
3 578 
2 4 8 
6 1 4 9 3 4 
7 6 9 4 
( 7 1 
34C 
S6 C64 37 6 4 4 
l e 44C 16 522 5 9 4 7 
i see 4 3 2 
1 192 10 
STUECK ­ NGMBRE 
4 2 8 9 4 3 9 3 9 9 9 3 
12C3 2 2 2 540 7 4 1 
9C 7 1 7 
55 5 3 9 
S 555 
4 6 4 
7 54C 
SS 7 2 5 4 9 6 
15 61C 2 9 4 323 
7 1 4 8 6 
4 7 6 3 90S 
4 7 5 
I S C44 
3 1 7 Í 1 8 5 3 
ISS 4 7 1 507 




S3 5 1 7 10 S47 
79 31C 45 5 0 5 
4 3 6 1 
ilt 
S 6C2 255 
1 13C 36 C96 
5 6 6 3 4 4 
2 176 
1 3 Í 































266 0 3 3 
51 






• * 8C5 4 7 7 
655 
ICS 




6 9 8 
9 5 5 V* 591 
7S2 





. a 6 4 6 
719 
3 7 6 
522 
6 5 4 
8 1 3 











3 1 6 
a 
a 
7 5 4 
54 
557 
3 7 3 7 1 9 
3 7 4 
566 
6 4 5 
4C 74 
6 7 3 
7 4 6 
460 
745 





6 7 7 
4 1 
4C 
































2 8 3 7 6 5 











e χ p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 4 5 4 9 0 
C C I 
186 
3 6 0 5 4 8 
23 
. a 
3 1 0 0 5 4 
3 4 
C24 9 8 8 
8 3 3 
1 7 0 
8 
18C 4 9 6 
6 8 4 
5 0 8 
6 2 0 
7 5 4 
64 4 2 2 
ae 
4 




15 3 5 
7 
. 1 2 5 
3 
1 
. 1 6 8 2 
1 3 3 9 
3 4 2 
. 2 7 2 




2 9 5 NO 3 8 
149 




9 7 7 
83 
5 5 9 18C 




2 3 9 
0 4 2 
197 
3 9 8 
1 9 8 
24C 
5 7 3 
1 8 0 5 5 9 
17? M 










12 3 3 
6 1 7 
8 9 0 
7 7 7 
37? 7 9 4 
3 5 5 
a , 
• 
8 7 0 9? C4' 
5 8 7 1 1 1 7 3 ' 
. 4 5 6 4 6 ' 
4 6 6 
9 5 1 72 5 1 * 
62C 8 49 
4 6 9 81 125 
C82 4 4 6 6 ? 
4 6 
3 7 1 8 ' 
4 9 3 1 7 3 
4 3 4 7 0 
1 





76 3 ' 9C9 28 
41C 1 ' 
4 7 4 7 1 
0 7 8 1 7 9 ' 
a 
295 1 1 3 10 
50 5 6 1 1 93 
• 83 6 






































1 5 2 
. 2 5 3 
0 4 4 1 0 9 
9 4 4 
0 5 4 
4 1 1 
a 
a 
5 7 8 
1 0 0 
0 8 7 
9 7 1 
6 8 9 
6 8 4 2 4 3 
4 3 3 
158 
5 0 5 
6 5 3 
7 9 1 
8 8 4 
0 8 4 
1 4 4 3 9 0 
Ϊ 7 1 
3 7 1 
9 7 7 
3 3 3 
9 2 8 
a 
3 4 5 
3 4 1 
2 1 6 
1 9 4 
1 9 3 
9 8 6 
9 1 8 
4 0 0 
5 4 1 
0 3 9 
3 4 0 
2 9 0 
6 0 9 
6 8 1 
7 5 0 
3 4 0 
9 4 5 
53 
9 8 6 
4 4 7 
3 2 8 
8 3 2 
5 9 3 
3 4 9 
5 1 
15 
9 1 0 
1 8 4 
8 3 
. 8 2 0 
7 0 4 
2 0 7 
4 8 3 
8 2 7 
2 0 0 
6 2 7 
5 8 3 
5 0 9 
2H 4 3 8 
8 3 0 
2 0 3 
6 5 5 
1 6 3 
4 8 5 
a 
5 1 8 
a 
179 
1 4 2 
3 7 5 
a 
4 2 5 
2 6 8 
2 ? l 5 3 8 
48 
2 1 8 





. 6 7 6 
6 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





C H I L I 
















6 1 0 2 . 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 



















6 1 0 2 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 4 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
POLOGNE TCHEÇCSL L IBYE ETATSUNIS 
CANADA 
EWG­ŒE 
740 9 4 5 
8 7 6 0 
5 0 7 
7 9 6 
9 4 9 1 0 5 7 
9 5 7 4 
5 8 5 
4 2 6 8 
8 2 8 3 6 7 3 
3 7 3 
4 1 5 4 0 3 6 
3 2 0 3 6 1 6 
9 5 0 4 2 0 
7 7 9 2 9 9 4 8 8 2S8 
3 1 3 9 1 
2 7 7 8 
1 5 7 5 
139 7 3 0 
France 
( 4 6 6 
1 5 7 6 




1 2 3 1 
32 
4 0 1 
2 4 5 6 4 4 5 
146 
2 5 6 4 8 0 
188 6 7 9 
67 8 0 1 
6 1 8 8 6 46 2 7 7 
5 8 7 9 
1 4 4 5 
1 3 8 1 
36 
STUECK ­ NOMl'Ri 
9 5 7 7 0 
74 4 8 4 37? 7 1 5 
173 5 3 ? 
6 2 3 9 0 
13 4 9 6 1 8 0 5 
9 108 
4 7 2 4 
76 122 
49 0 0 2 
2 0 0 4 
9 5 6 1 4 9 3 
2 6 9 6 
49 4 7 5 
8 4 1 9 
53 7 7 3 1 117 
β 3 5 1 
1 0 8 8 15? 7 0 3 
1 4 4 6 6 6 7 9 9 7 
1 6 5 8 5 3 4 3 
1 4 9 1 
1 6 7 5 
1195 1 5 4 
7 7 8 8 4 1 
4 6 6 3 1 3 377 6 9 0 
154 8 5 3 
76 7 4 7 
? 6 6 4 
3 8 5 ? 
I l l 8 7 6 
a 
2 1 8 0 3 8 0 3 5 
52 5 ( 4 
43 6 5 0 
7 5 9 
A Hi 
8 4 ? 
1? 171 
8 0 1 
1 9 7 0 
7 55 
? 6 9 6 
6 7 1 6 
a 
7 7 6 156 
3 0 
7? 4 4 3 ? 
4 6 3 7 17 
8 5 9 
4 5 7 
57 
1 170 
in m 43 2 2 1 30 1 7 1 
19 0 3 2 6 6 0 8 
2 3 7 4 
2 4 6 7 6 4 4 2 
STUECK ­ NOMI!»! 
8 ?84 
10 2 5 7 5 2 6 1 8 
16 5 7 7 
6 8 5 7 1 1 1 7 
2 2 8 1 9 0 6 5 
9 4 2 2 277 
42 4 5 2 
1 2 3 4 6 0 3 4 
1 7 5 1 
9 8 1 
8 0 2 6 3 8 
9 3 3 
168 4 2 3 
94 5 9 3 
73 8 3 0 20 7 4 2 
13 7 3 3 
9 4 0 2 
3 4 1 
4 0 4 
4 3 6 8 6 
a 
4 1 0 3 
1 4 9 9 5 1 0 8 
6 2 4 7 3 8 5 
1 2 8 8 5 107 
2 2 7 7 
14 0 6 2 6 9 3 4 7 
1 0 2 5 
3 1 0 
7 4 1 112 
9 2 0 
45 5 8 1 16 9 5 7 28 6 7 4 i l 9 5 0 
7 137 1 9 1 9 
7 4 1 
7 0 4 
14 7 5 5 
STUECK ­ NOMHKi ­
7 0 8 1 
39 7 3 2 105 6 7 5 
60 3 0 3 
22 9 7 5 
8 3 4 9 
3 6 6 9 
5 2 4 29 6 1 5 
3 9 5 7 
6 9 9 
490 
5 7 8 4 8 0 0 
1 0 5 3 25 7 5 8 
4 2 7 9 9 9 2 7 8 
1 6 1 2 
a 
75 5 4 9 6 7 7 ? 
16 7 6 7 
?c oce 1 7 4 9 
1 8 7 5 
3 1 4 7 4 1 3 
SOI 
6 7 4 
198 
5 7 8 
. 15 8 0 0 
74 ? ( 6 C 
9 0 6 
Belg.­Lux. 
" Î 
7 6 ? CSI 
7 5 9 341 
? te'. 
1 ï*'· 
1 394 9 0 3 
" j : 
4C 
35 6 4 2 
, 111 071 




































2 1 571 
5 a i : 
171 
12 4 765 
16 
91C 49 201 
4 0 7 
Unité 
N a d e r l a n d 
4e ? 2 ( 4 6 2 1 
a 
. sei 1 384 
184 
461 
• 1 6 7 1 211 
¡ 4 2 4 8 2 ' 
2 4 6 392 2 2 9 79C 
154 9 i : 






ee 2 4 1 
2 m 144 
. 9 4 92 6 0 
9 8 4 1 4 9 
7 8 7 
2 9 0 2 
iii 
usa 012 
6 8 2 2 6 1 4 7 5 7 5 1 
3 5 6 064 
2 6 7 6 1 6 
3 9 4 5 
iî 115 7 4 2 
6 5 4 0 l'i «¡ι­­· 
22 435 26 2 1 1 IBS 6 8 0 
74 05'1 
3 3 0 18 258 1 09 ' 
2 6 ! 
953 
9 2 5 1 6 4 3 4 4 4 7 
1 9 4 6 
7 0 0 0 58 ¡l1 
85 
1 80 ' 43« 
1 





62 191 53 361 
β 875 
6 582 
4 42 442 
. 441 1 8C4 
4 2 6 ! 
2 543 
5 2 1 ! 
321 










2 36< 1 86« 






3 0 ! 
934 
111 ι 7?; 2( 
a 
. . 4 TCI 
804 74 951 
. Η 03« 
47 5 8 9 
33 
9 4 5 4 4 3 0 
a 
2 1 9 1 
8 4 1 9 
5 7 0 5 
4 7 5 
m 3 0 6 3
7 9 3 
6 6 0 
9 8 0 7 9 9 
2 6 0 
1 3 0 0 
5 5 0 
Hl iii 153 09? 
lia m 5 6 1 3 
a 
4 9 3 16 3 4 0 
1 8 8 0 2 5 7 1 
11 4 4 7 
• ill bi 1 9 3 9 









t ill 3 m a 
a 
18 9 3 3 
mi 2 1 883 
• 2 7 6 6
9 1 1 5 8 2 
83 
15 0 5 9 
3 3 6 5 
25 
185 
, 1 0 0
7 3 4 
a 
15 8 1 5 
7 0 9 
Italia 
IOS 6 8 1 
4 4 5 "* 1 4 1 
a 
i l l 
S 9 2 5 1 i x!î 
306 797 
148 3 0 6 1 5 7 7 9 1 
1 2 9 8 1 7 
16 0 5 8 
17 9 4 6 
« a 
10 0 2 8 
13 5 5 2 4 0 3 1 17 9 7 8 84 164 
• 2 5 3 4
1* 
2 2 7 7 5 2 3 
100 
8 
• 4 1 0 1 8 
. 4 6 0 3 8
'III 
142 6 0 6 
1 6 5 
• 
9 
4 6 2 6 
134 
5 
m m ZÌO 5 0 3149 2 3 7 5 3 6 2 
13 9 7 8 
8 7 2 9 0 
1 0 5 5 
' 8 2 6 2 4 0 
a 
m m 9 00Ö 
498 
S 9 8 7 
4 7 5 
3 4 9 
a 
2 2 4 
9 
28 3 6 0 
19 4 4 9 
S 2 7 6 
1 6 7 9 
6 6 7 5 
ISS 
9 4 9 8 
»»1 ii m 9 
7 1 
1 0 6 






« 3 7 8 0 33 5 6 1 
9 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir nous par produits en fin de volume 
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, ^ — N I M E X E 
C H I L I L IEAN 
JAFCN 
M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 / E L E 
CLASSE ? .EAMA 
.A.ACM CLASSE S 
( 1 0 2 . 4 5 * 
FFANCE B E L G . L U X · 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 






EUFCPE NC U aR aSaSa "Jtlïiïi L1EYE E T A T S U M S 
CANACA 
VENEZUELA L I E A N 
J C F C A M E KCUEIT 
JAFCN HOC­ KCNG 
M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 




6 1 0 2 . 5 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS A H E M . F E C 
I T A L I E 












L IEAN KCVEIT 
'JAFCN 
HC F G KCKC­
A U S T R A L I E 
M C K C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAPA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 2 ­
FF /NCE 
B E L G . L U X . P ÏYS­EAS 
ALLEM.FEC 




ESFAGNE ELFCPE NC 




E T A T S U M S CANACA 
L IEAN KCWÉIT 
' EWG­ŒE France 
4 s e s 
4 7 6 175 7 6 9 5 1 2 
429 356 «2 64C 
2'35 7 ( 6 7S C 9 ( 
153 S9C 19 7 4 4 15C 6C4 17 1 2 1 
46 7 3 1 H 457 
11 171 1 6C8 
7C3 7C3 1 C65 1 ces 
3 1 ( I S E IS 
STUECK ­ NOMBRE 
19 ( 7 ? 11 2 2 3 I C 36C 14 116 i ses 
102 5 6 5 19 3 6 5 IC 116 9 2C1 
ι see 523 
6 7 2 53 
17 C i l 5 7 6 
537 146 67 ( 6 C 2 930 
1 4 3 6 151 
2S4 ee 
3 E6C 614 
526 528 25 C 12 
1 4 5 2 1 772 
6 2 4 2 7C 
16 S I S 6 75C 
S 123 1 7C1 1 ( 4 125 
2 726 112 
1 4 3 3 
2 4 4 6 135 1 CCS I 058 
( 4 C 95 
3 1 9 2 2 4 ( C 717 
15e 2 4 2 4C 9 0 9 
16C 9 6 2 15 ece 
116 2 2 5 16 C84 CS 133 4 4 6 1 
17 96S 1 7 1 3 
317 122 
1 ( 7 4 9 2 26 7 6 6 11 
STUECK ­ NOMBRE 
57 ( 1 7 . 
K C 174 14 2 1 9 
2 0 4 1 9 1 2 4 1 5 H (C5 15 5 3 3 
27 372 24 3 5 Í I C 774 2 6 7 1 
1 5 3 7 l e s 
2 4 2 6 7 1 5 4 13C 284 
85 C75 6 C71 
20 199 138 
1 416 1 339 
1 144 53 
4 9 ( 4 9 Í I 142 
2 ( 2 1 2 6 1 
1 219 260 
12 0 0 1 S 6 5 4 1 658 5 C ( 
191 19C 
2 3 6 2 3 6 
S46 114 1 377 ( C 9 
2 16C 552 1 315 1 112 
2C7 1 ( 5 274 157 
777 720 65 142 
( 2 0 555 6C 523 156 7 ( 1 24 ( 1 5 
145 OCS 2C 4 5 4 
124 615 12 3 ( 3 
IC .545 4 123 5 4 1 5 1 1 
1 147 1 122 
1 2 1 1 42 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 5 1 6 
2 1 CC5 7 524 
56 4 5 4 3 345 35 7 3 4 14 19C 
11 C84 IC 510 
2 6 7 6 6 9 6 
547 4 
2 535 6 3 1 1 141 2 5 3 
22 524 4 245 2 7 ( 2 7 7 2 
4 ( 2 466 
1 S21 1 5 2 1 73 4 6 5 3 CSS 
2 ICS 5 7 7 4 46 1 CCS 9 1 4 
4 5 5 126 
2 263 1 194 
646 6CC 6 3 6 446 




155 6 1 6 56 155 
( 1 4 6 1 
(C 5 5 1 IC 674 





( 1 0 5 5 
7C 590 
6 1 9 
16 4 5 8 
2 1 8 
( 2 66C 
7 6 6 
• 
6 4 9 
4C 






16? 667 76 8 3 9 
63 646 
62 9 5 2 
8 1 3 3 1 
2C7 
32 
40 6 49 
1 3C7 
1 2 1 686 
























4 5 5 6 
a 
23 7 2 2 
6 6 5 
N e d e r l a n d 
i a 
55 4 6 6 
I C 6 6 2 
44 604 
14 3 2 4 
3 2 8 8 
16 
a 
SC 4 6 2 
3 5 1 















1 9 9 7 







107 9 7 1 
a 
48 8 8 4 4 4 0 
8 3 1 93 
9 8 7 





4 2 1 




2 6 7 
51 
a 
196 3 2 2 
167 3 2 5 
β 9 9 7 6 678 
7 4 9 5 





6 9 4 7 
a 


















7 1 6 
45 
58 179 
3 1 108 
77 0 7 1 
7 1 7 3 9 








5 9 5 









73 17 39 
3 4 9 1 ? 0 7 4 
1 467 
1 3 1 5 1 16? 178 
­24 
7 1 0 5 4 
36 9 9 8 
1 7 9 9 7 7 
? 3 8 6 
6 4 0 0 
1 6 6 1 
7 0 3 3 846 










1 753 6 0 17 
97 
35? 836 
7 4 0 3 6 5 
11? 4 7 1 1 0 9 0 7 1 
IC? 73? 
? 7 3 1 79 
7 1 
1 1 6 9 
1? 9 7 0 
5 314 
77 4 7 6 
a 
5 3 1 
1 4 7 5 
543 
1 C77 
888 18 1 1 6 
1 9 9 0 
14 





45 3 1 1 1 14? 
I ta l ia 
6 7 
7 1 ? 
63 7 5 5 
7? 7 4 5 4 0 5 1 0 
37 0 6 9 




5 9 5 1 
7 7 6 
7 3 8 3 
7 1 1 0 0 
3 4 7 
a 
7? 
1 7 1 
1 4 5 5 5 
1 7 4 
3 0 4 6 
75 0 1 ? 
8 0 3 
1 7 3 ? 
6 17? 
6 7 3 4 
1 7 5 0 3 9 
? 5 4 4 
1 3 9 9 
? 7 8 4 14 5 0 6 
9 0 3 3 2 
34 6 6 0 
55 6 7 2 
13 6 9 2 ? 1 7 4 15 8 9 6 
163 
1 7 4 1 76 0 8 4 
5 2 2 6 
9 8 6 
1 6 3 
? 188 . 6 5 6 
15 
a 
1 5 9 7 6 7 
5 9 3 3 7 
a 
a 
? 7 9 6 77 




4 7 8 3 3 4 
3 6 8 
. 97 
7 1 7 0 
18 6 3 ? 
8 5 6 3 
10 0 6 9 6 7 0 5 
? 3 3 5 





1 7 7 0 
1 9 1 1 
9 149 
a 
5 0 7 
a 













, ,f— NIMEXE 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.EAMA . A. ACH 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R C Y . U M OANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
KOWEIT 
Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
LIBYE ETATSUNIS L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E RCY . U N I 
SUISSE 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
6 1 0 7 . 6 1 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 











VENEZUELA ARGENTINE LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 




6 8 9 
7 7 9 16? 
145 7 9 3 133 369 
39 159 32 2 8 ? 
17 7C6 
3 7 4 3 3 799 
76 5 0 4 
France 
5C7 
56 7 7 4 
35 5 6 9 
20 6 5 5 
11 8 4 4 6 8 9 6 
5 7 56 
2 7 3 6 1 3 3 5 
3 0 5 5 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 1 7 
? 6 1 ? Î 5 7 184 
9 117 
6 9 5 3 1 1 3 6 6 5 4 
? 4 8 5 5 7 3 
1 0 7 0 
793 5 0 9 
7 8 7 9 8 3 
10 576 6 7 3 5 
5 0 1 4 
3 3 0 0 578 
4 5 ? 
4 9 1 
1 178 
7 6 3 
1 9 6 0 
5 882 6 9 ? 
64 
9 5 1 303 
4 0 3 
Í S 6 6 8 
9 7 3 3 
4 4 3 5 ? 6 3 1 
1 9 5 8 1 8 0 4 5 7 0 
4 4 7 
a 
STUECK ­ NOMI!RI. 
3 7 6 1 
4 5 0 4 1? 6 0 ? 
7 3 0 7 10 0 0 4 
1 4 8 3 
3 9 3 3 
3 0 7 8 ? 5 1 1 1 7 5 ? 
56 8 8 3 
37 6 7 3 
19 7 1 0 10 3 3 5 
6 6 3 1 
S 8 0 0 8 7 ? 
? 7 1 ? 
75 
a 
? 6 6 8 1 6 8 5 
3 7 4 8 9 6 1 3 
5 1 3 
8 5 0 
30 1 4 5 6 3 6 5 
75 4C7 
17 7 1 4 
8 193 4 3 9 9 
? 0 6 5 
3 7 9 ? 
6 5 ? 
7 3 7 7 
? 
STUECK ­ NOMBRE 
1? 5 1 7 
1 7 8 7 
10 9 4 ? 73 6 0 6 
4 8 34 1 4 7 4 
1 6 9 5 
7 8 1 1 7 9 7 6 5 0 
14 3 7 8 
1 4 7 5 
? 113 
507 ? 7 1 8 
84 4 9 3 
53 6 8 6 
30 8 0 7 
?? 8 8 8 
3 547 7 7 4 0 
6 3 5 
1 4 0 3 6 7 9 
. 1 6 7 3 
3 9 3 10 4 7 7 
4 4 9 3 1 C78 
5 7 5 
2 8 1 28 4 8 5 
4 2 8 6 
1 7 7 6 
? 0 9 3 
3 9 6 7 6 6 
3 1 3 1 7 
16 9 3 6 
14 3 8 1 
8 7 2 8 
1 9 3 8 4 5 7 4 
5 6 2 
1 3 9 4 6 7 9 
STUECK ­ NOHi'l'.l. 
8 3 8 8 8 3 3 3 
7 1 6 9 3 
21 3 4 2 
10 4 6 2 
4 2 4 7 
4 9 4 
1 7 6 0 
9 3 5 21 7 5 0 
1 0 3 2 
5 1 6 
3 6 4 1 2 8 4 
17 7 0 7 
1 4 3 9 
3 3 2 
588 
7 117 1 0 5 6 1 8 8 4 
173 
3 8 0 
7? 
1 188 4 8 7 1 3 7 3 
5 3 4 1 
8 8 9 




2 1 7 5 152 







909 51 4 7 4 
8 





29 5 8 6 









6 7 5 
6? 
4 
* . 7 5 0 8 3 1 
7 5 0 6 4 5 
166 66 






1 7 9 5 
a 





I C 3 0 1 
9 175 
1 1 7 6 8 9 9 863 




H 9 5 1 
a 

































7 4 1 51 




? 8 8 0 
1 117 
a 





• 9 8 5 7 
9 3 9 6 





4 0 1 
a 


















1 7 ' 
10" 








147 4 5 6 46 7 4 1 
I C I 7 1 5 
75 5 9 9 74 C89 
S 167 
1 9 0 7 7 9 
7? 4 4 9 
3 8 5 1 





1 7 6 6 3d 
107 
14 8 8 3 
1 1 8 1 1 
3 0 7 7 7 7 6 8 
? 18? 
3 1 3 
. 
4 9 1 
1 9 0 7 
86? ? 9 8 8 
a 
3 9 1 
7 7 7 
1 6 7 4 
a 
7 0 6 7 4 
9 7 5 6 
6 148 








­3 3 9 
a 







. 7 9 9 3 
7 373 
6 7 0 
6 1 3 
4 8 6 57 
. . . 
f 9 1 8 
1 1 8 5 7 
18 7 7 7 
7 9 4 
54? 
39? 
1 7 1 4 
5 7 3 1 1? 5 4 5 
7 7 4 
. a 
. 55 6 7 4 
3 3 3 3 









• . 4? 
I ta l ia 
1 0 
2 3 7 6 4 14 8 3 8 
8 4 7 6 
1 4 3 9 1 7 4 ? ( 9 8 7 
7 7 0 
. • 
1 0 1 
» 4 0 
1 7 5 7 
. 1 0 3 0 0 
4 9 18? 
5 1 0 
4 ?70 
1 8 9 8 
? 37? 1 3 0 9 
3 5 9 
1 0 6 3 
" 
. 
1 1 8 6 
5 7 3 1 7 7 
? 7 9 8 
. ao 9 4 3 
? 9 9 8 8 0 7 7 6 5 
10 3 7 4 
4 7 3 4 




5 3 6 
8 4 
3 9 5 4 8 5 9 
a 
7 8 4 
195 




6 7 1 9 3 ? 
17 9 7 8 
5 8 7 4 
1? 1 0 4 
9 9 7 7 
5 1 6 ? 1 7 7 
• . . 
7 3 0 0 
9 1 6 
3 6 8 
8 6 5 9 
? 5 7 7 
4 6 
7 7 4 
1 4 5 2 8 0 3 
1 3 4 
4 7 8 
7 1 0 5 7 6 
15 4 0 5 
7 9 0 
1 5 3 
5 8 8 
1 70S 1 0 0 5 1 8 3 
165 
6 
. 8 3 1 7 3 3 1 3 7 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 7 . 6 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





















V E f E Z U E L / BRESIL 
AFGENTINE 
L I E A N 
AFAB.SECU 














6 1 0 7 . ( 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHEÇCSL 
A F F . N . E S F 
•MAROC 
. A L G E R I E 
H E Y E 
L I E E R I A 





. A F A R S ­ I S 
aPACAGASC 
. F E U N I C N 
R.AFR.SUC 









8 F E S I L 
AFCENTINE 
L I E A N 
IFAN 
A R / e . S E C U 
KCMEIT 





. F C L Y K . F F 
•EWG­ŒE 
134 2 ( 2 
70 2 1 8 
64 C44 
S3 5 6 7 
SO 7 S ( e 7 4 9 
2 3 4 
















2 3 ( 
STUECK ­ NOMBRE 
150 135 
H S SSO 
3 7 ( 5 ( 4 
2 5 1 S i l 
( 5 4 6 0 
2? 493 
7 7 6 
e C29 
Η 7 1 3 
4 3 7 
14 7 7 2 
194 CC6 
23 e i 9 
2 199 
5 4 8 6 
7 6 8 9 
6 5 3 1 
1 3C7 
7 ( 8 7 
1 C65 
4 1 2C4 
1 5 3 1 
5 157 
34 519 
7 8 3 2 
6 8 9 
4 132 
6 4 4 
I 144 
9 9 6 2 
1 C S I 
5 67C 
7 5 3 0 
S12 
9 0 6 
1 199 
1410 77C 
9 6 3 C60 
4 4 7 71C 
S i 4 6 3 7 
7795 6 7 9 
63 9 9 3 
3 7 5 1 
6 686 





























3 7 1 





7 1 1 
5 1 2 
152 
8 7 6 









2 3 6 


















6 2 5 
4 1 4 
554 
2 5 1 
146 
STUECK ­ NOMBìir 
4 2 7 2 7 2 
3 1 7 2 7 4 
1352 4 7 6 
1 7 9 1 C ( 4 
2 0 3 763 
60 4 3 3 
3 2 5 0 
12 6 3 9 
17 e s 4 
2 1 2 3 1 
2 4 7 156 
42 5 7 1 
11 4 3 1 
4 823 
3 c e e 
9 9 4 9 
2 579 
e 4 2 2 
C 3 9 8 
4 5C7 
6 654 se cee 5 3 4 1 
36 3 5 6 
52 0C5 
2 SC6 
Í S 626 




1 7 0 2 
2 786 
1? 79 7 
9 557 
22 453 
6 0 6 4 
235 
620 
11 5 ( 3 
20 4C7 
1 ( 6 1 










4 2 1 4 
5 ec9 
( 2 2 
10 9 59 









































9 9 6 
2 7 5 











































i c e 
Belg.­Lux. 
! 349 
2 9 4 2 
2 4C7 
1 2 4 4 




44 3 5 7 
123 C35 
2C 4 1 2 
6C9 

























. 2C1 175 
156 4 1 7 
4 758 





7 4 6 135 
a 
( 7 5 4 7 9 
155 ( 9 4 
4 3 1 3 se ees 
143 
75 
4 5 6 

















11 7 7 6 
a 
a 
1 7 0 
4 9 














N e d e r l a n d 
6 2 2 
4 4 1 
l e i 






1 5 1 7 
33 6 9 7 
, 82 3 2 2 1 0 5 











. . a 172 
a 





17C 4 0 6 
117 6 4 1 
2 7 6 5 
2 2 7 4 
1 7 5 3 




17 2 3 9 
1 3 9 3 0 5 . 5 4 5 3 7 8 2 9 3 6 
4 4 9 5 
6 0 









1 8 0 
6 2 
2 1 2 
535 































3 3 7 
7 3 7 
7 7 9 




6 8 6 


































7 5 1 
7 1 6 
547 
121 
9 0 3 
6 1 8 
9 1 6 
107 
147 




6 3 9 
7 8 1 
3 0 5 
164 
34 
7 3 6 
76 
376 




. 7 7 4 1 
41? 
57? 







7 8 1 
9 7 9 





4 3 8 
593 
a 
4 9 1 
7 7 1 
oao 9 8 5 
8 1 9 
928 
8 3 6 
7 4 3 
377 
3 6 8 
6 
7 7 5 
6 0 8 
3 9 8 
8 7 7 
7 7 6 
097 
4 6 
5 6 1 
3 8 3 
5 0 7 
38 
7 4 





4 5 1 




8 4 1 








5 9 1 
618 





p o r t 




























































7 6 ? 
7 4 3 
0 1 9 
4 5 1 
3 0 7 
7 4 0 
a 
. 5 
0 1 0 
7 6 6 
0 7 9 
7 7 9 
a 
0 7 1 
1 0 1 
188 
8 7 3 
7 4 
8 7 9 
9 2 0 
4 6 5 
6 8 2 
2 9 9 
8 5 8 
5 9 4 
5 2 3 
9 3 1 
7 3 2 
2 4 0 
3 4 9 
6 5 9 
4 9 5 
4 9 7 
8 4 9 
7 7 4 
9 5 8 
5 9 6 
6 0 S 
6 9 5 
7 7 2 
3 4 6 
2 5 6 
199 
5 6 9 
5 8 4 
9 8 5 
8 1 ? 
0 7 8 
4 7 3 
4 5 3 
4 1 5 
5 5 1 
3 8 1 
5 3 8 
5 1 9 
8 7 6 
a 
2 7 1 
7 6 9 
8 7 7 
8 1 6 
19? 
8 1 5 
4 0 7 
4 1 0 
0 6 0 
140 
5 3 3 
a 
8 6 7 
118 
3 4 6 
9 0 6 
7 7 5 
5 7 4 
4 3 8 
7 1 5 
a 
a 





6 9 8 
7 0 7 





4 0 0 
0 0 1 
5 6 1 
. 4 9 9 3 8 3 
9 5 ? 
5 8 7 
7 3 3 
9 9 5 
7 0 0 
9 1 6 
337 
7 6 7 
0 1 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 




AELE CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
L IBYE 






















6 1 0 7 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A L I 


















• P C L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 6 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





5C56 6 1 2 
4 1 9 1 8 6 9 
9 0 4 7 4 3 
4 9 0 159 
4 0 2 8 7 9 
3 9 2 7 7 3 
65 9 5 6 
110 4 9 9 
21 2 1 1 
France 
6 0 4 
373 






7 4 4 
0 3 7 
7C7 
4 6 7 





STUECK ­ NOHeRE 
140 0 8 1 
9 0 4 6 9 
4 9 9 3 9 5 
40T 0 4 5 
4 2 3 2 1 
13 166 
3 5 4 8 
10 4 9 0 
8 2 6 ? 
8? 3 0 5 
10 2 3 2 
3 6 9 9 
13 177 
3 3 7 7 
8 116 
40 2 5 1 
1 3 8 8 
1 4 5 2 
1 8 9 5 
3 6 0 9 
15 197 
3 8 7 0 
4 114 
6 2 2 
14 3 8 2 
9 5 0 
9 8C8 
5 2 8 0 
1 6 1 5 
6 3 2 
146? 1 4 1 
1 1 7 9 3 1 1 
78? 8 3 0 
179 7 0 8 
178 4 1 9 
98 9 3 1 
8 7 7 1 
10 9 9 1 
3 8 8 7 



















3 3 3 
3 6 4 
6 0 6 
6 1 1 
535 101 
297 
9 6 3 
145 
3 8 9 




9 0 5 
6 6 4 
6 7 3 
7 1 4 
3 6 9 
7 3 7 
6 7 0 




s e i 




9 3 4 
71? 
4 6 5 
6 7 1 
77? 
4 7 8 
7 6 4 
5 
STUECK ­ NONBRi 
707 194 
190 1 1 7 
6 1 7 3 7 0 
1086 4 7 6 
89 3 7 0 
45 5 4 5 
? 7 6 4 
14 190 
10 189 
146 7 7 0 
14 6 5 4 
? 0 4 8 
1 9 7 6 
73 9 9 9 
3 7 7 6 
3 3 8 9 
? 8 7 7 
3 4 6 3 
8 5 3 8 
6 1 8 5 7 
10 1 5 1 
7 7 6 7 
3 3 5 0 
10 0 3 7 
3 7 8 8 
1? 8 5 1 
4 7 9 9 
39 178 
8 3 3 0 
21 3 8 3 
19 0 4 6 
2 5 3 9 
14 7 0 S 
4 2 4 8 
8 2 3 1 
8 6 5 0 
1 0 5 8 
6 2 2 
16 9 8 3 
2 5 7 6 
2 8 2 5 7 8 1 
2 1 9 0 3 7 7 
6 3 5 4 0 4 
3 8 1 5 4 ? 
7 3 6 110 
748 502 
4 2 2 6 4 







































STUECK ­ NOMI 
2? 8 4 2 
38 8 59 
25 6 5 2 
7 4 6 3 2 1 
15 2 1 3 
14 0 0 8 
1 5 6 6 
6 9 6 










6 3 6 
C75 
7 2 1 
777 
5 1 2 
166 








6 6 5 
1 5 1 
6 1 9 
350 
C37 
2 7 9 
8 5 1 
5 5 9 
6 4 1 
6 2 1 
295 
0 3 3 
5 8 6 
a c 9 
67 
577 
6 3 0 
4 1 4 
185 
6 8 3 
576 
3 3 5 
032 
303 
2 3 1 
6 7 6 
9 8 7 





7 5 6 
















































6 2 5 
7 8 7 
0 7 1 
766 
7 1 6 
8 5 5 
8 4 5 
■ 
769 
























2 8 5 
502 




6 4 5 
6 6 7 
9 4 5 
9 0 1 












2 3 7 
166 
a 
. . 226 
a 
27 
9 9 0 









39 . a 




4 5 4 
466 
7 8 1 
347 
714 





N e d e r l a n d 
7 4 4 5Ç? 
7 0 4 8 5 8 
39 6 4 4 
13 7 7 7 
ÌÌ hi _ 7? 68? 1 7 9 0 
5 5 6 
79 652 






7 9 4 
8 
. a . . 1 8 4 9 4 9 4 
6CÓ . a 4 
. 4 7 3 . 7 87 . 18 
a 
75 7 7 8 
7 0 8 3 1 
4 9 4 7 
t l î l 3 6 7 1 
4 9 4 
60O 
107 
1 3 4 9 
84 9 5 5 
1 4 8 3 9 7 
7 6 5 
1 7 7 6 
si! 
a 
2 2 8 6 
175 
a 
, a 170 
a 








4 3 1 
a 
3 4 6 
a 
, . . 7 5 0 7 1 5 
7 3 4 9 6 6 
15 7 4 9 
4 4 4 5 
4 0 3 1 
9 9 8 3 
l 173 
7 4 3 4 
1 3 7 1 
94 
? 7 9 8 
. 1 11? 




1 4 6 5 8 3 1 
1083 0 3 5 38? 7 9 6 
7 9 0 6 7 5 
1*1 
7 0 817 1? 188 
H IIS 1 5 1 8 1 4 
9 8 5 8 
7 397 
3 7 6 4 
4 7 8 5 
3 159 
59 7 8 5 
9 7 8 5 
4 5 4 
13 0 7 5 S 377 




1 4 « 
1 7 3 6 
6 4 3 
69 
6 8 8 
807 
7 7 0 9 
1»* 
8 4 9 1 1 1 
358 9 1 5 
7 3 7 3 5 0 
121 5 6 5 
1C6 7 1 0 
87 7 0 8 
11 4 6 3 
l 2 5 7 4 3 
3 39? 
83 7 9 5 
74 7 9 5 
7 0 6 4 5 9 
. 14 S I S 5 083 
1 3 0 3 
3 0 8 9 
3 7 6 6 
78 1 7 9 
1? 9 6 0 
β 
7 9 1 
69 166 
7 3 4 
. 8 0 9 
. 7 5 4 










8 9 9 
171 3I? a 
. 5 1 6 86? 
3 3 0 567 
166 7 9 5 
178 6 3 1 
104 388 
4 9 3 5 
4 3 9 
166 




. 6B 7 
73 
45 
I ta l ia 
1154 123 
9 5 9 3 1 4 
1 9 4 8 0 9 
46 6 6 9 
ili In 2 2 1 2 
6 5 4 6 
7 6 8 5 
6 0 9 0 8 
7 6 3 4 
3 8 6 8 
106 9 2 5 
. 2 3 9 7 1 5 9 
3 9 0 2 
120 
3 103 5 0 




3 7 4 3 3 
2 3 0 
a 
1 7 5 3 
6 4 9 1 
2 3 5 3 
* 3 Í 
1 1 7 5 9 5 9 
2 0 3 
4 4 0 5 2 6 9 
3 4 3 
27C 6 5 9 
1 7 9 3 3 5 
' 1 î2* 
29 0 5 9  9 4 3 
6 1 5 7 8 
1 3 9 9 
8 3 4 
3 8 3 
73 9 0 1 
19 0 6 0 
33 103 
5 6 5 5 6 6 
3 13Ó 
7 1 ? 
4 16? 
? 9 1 1 
1 1 7 7 8 
4 6 5 
9 0 3 
8 1 0 
4 aoo 7 8 6 
a 
1 9 5 0 
8 5 
3 7 9 





1 3 3 0 
73 6 5 0 
4 7 9 1 
88 
a 
1 9 0 7 
8 8 0 6 
4 1 1 0 
3 34? 
6 8 9 9 
3 1 7 
3 7 9 
4 3 0 0 
a 
8 5 7 8 8 4 
6 9 1 6 3 0 
166 7 5 4 
6 6 9 1 8 
73 5 6 1 
9 8 I l i 
1 6 4 3 
5 7 7 3 
16 7 0 6 
18 151 
7 16? 
56 6 0 0 
a 
4 9 3 1 
3 9 3 
67 0 
2 8 7 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A L G E R I E 
L I E V E 




E T M C F 1 E 
•REUNION 
R.AFR.SUC 












HC K­ KCKC 
AUSTRALIE 






. E A P / 
•A.ACM 
CIASSE S 
( 1 0 2 . 7 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







E T / T S U N I S 
C A Í A Í A 
VENEZUELA 
L I E A N 
KCkE IT 
JAFCN 









6 1 0 2 . 7 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F /YS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







L I E V E 
.CCNGC RC 
. F E U N I C N E I A T S U N I S 
.GUACELCU 
. P A R T I N 1 C 
L IEAN 
KCxEIT 
. C A L E C C N . 







. A . A C P 
CIASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 





2 9 1 2 
4 7 4 1 
1 3 1 8 
6 SCI 
15 2 1 2 
3 552 
5 C57 
5 3 7 2 
( i t e 





1 6 4 9 
1 4 1 1 
6 379 




10 6 Í 1 
1 3 2 9 
5 472 
8 2 6 1 
Í4.7 1 110 
562 eco 
346 EE7 
233 5 1 3 
125 7 7 1 
39 C75 
1C7 29C 







' 3 4 7 
2 4 9 Ì 
3 S52 
4 536 
5 3 7 2 
1 ( 7 5 
S C49 
1 6 7 2 
17 502 
6 0 2 1 ee 154 





2 6 6 1 
6 0 
1 7 9 0 




2 2 3 9 6 5 
ICC 13E 
«9 C77 
14 7 4 3 
S I C41 
20 ce? 
l e 577 
?c 
STUECK ­ NOMBRE 
46 9 7 1 
416 283 
345 C54 
7 4 7 245 
7 1 352 
6 ISO 
S 3 5 0 
S I 302 
10 COO 
1 4 7 8 




1 3 3 4 
2 4 7 6 
2 see 2 3 7 6 
1772 e n 
1626 9 4 5 
143 C72 




3 5 1 0 
2 5 7 7 
a 
63 6 7 6 
6 364 
67 9 5 5 
67 635 
1 5 1 5 
? 4 6 5 
27 53C 
4 5 6 
1 364 
2 i c e 
1 6 4 8 
S 7 9 6 
1 CS2 
1 334 








2 5 8 7 
3 4 0 4 
STUECK ­ NOMBRE 
739 C6? 
4 5 5 4 5 9 
4 7 6 9 1 4 
1167 CC2 
59 4 2 2 
4 6 6 6 
s i e ? 
6 57C 
3 9 6 5 
7C 5 1 9 
6C 168 
3 7 5 6 
9 343 
2 4 8 5 
4 S3S 




6 4 3 1 
4 102 
262β 120 
2 3 9 7 659 
2 3 0 261 
166 246 
151 5 3 7 
6 1 3 5 6 
5 668 
26 142 

















5 S I S 
5 562 





72 4 7 1 
38 C12 
25 125 
3 3 4 9 0 
9 CCC 
2C 9 5 5 
569 
STUECK ­ N C H ( i l 




15 3 6 1 
s i ce 22 656 
2 6 0 4 6 5 
a 
5 45C 

































































3 2 1 




6 4 7 
2 5 5 




5 2 1 
63 
2 4 . 
139 
646 




2 4 4 
• 
44C 
. 2 3 4 
3 «Í 
3C5 




3 5 2 
a 





























3 9 5 







7 5 7 


















4 5 8 
73 
73 





5 1 9 
156 
7 7 6 





. 5 3 1 
. 1 1 4 
4 1 4 
8 7 9 
I C I 
7 5 0 
3 5 1 
3 4 6 
897 
5 7 8 
a 
a 
4 7 7 
8 6 5 
3 7 4 
. 6 7 1 
73? 
4 5 6 
13 

















I C I 





















7 5 3 
















5 3 7 
4 1 4 
173 
1 1 0 








3 3 1 











7 7 8 
952 
3 9 6 





2 0 7 
6B9 
9 5 0 
a 
7 7 8 
840 
539 
6 9 3 








6 8 6 








4 5 0 
04? 






9 0 5 
178 
9 1 0 











9 0 7 
578 
4 9 4 
7 1 8 
9 1 4 
819 




6 7 7 
952 
831 
6 7 1 
p o r t 
































3 5 1 
























6 9 0 
7 5 9 
5 8 0 
4 1 ? 
5 5 1 
9 7 1 
7 7 7 
6 7 6 
a 
5 6 1 
a 
1 5 6 
3 4 1 
3 9 5 
7 7 7 
6 7 0 
6 5 5 
7 6 1 
7 1 7 
76 
a 
6 3 5 
3 7 5 
5 7 7 
8 8 4 
7 6 9 
1 4 8 
4 1 0 
3 6 9 
4 5 5 
1 4 4 
6 1 9 
5 7 5 
5 7 ? 
733 
4 7 1 
9 3 7 
3 9 9 
1 9 3 
0 0 6 
7 4 0 
5 7 5 
7 5 0 
a 
145 
8 9 6 
3 7 5 
7 0 6 
a 
a 
8 8 6 
3 1 1 
4 1 7 
a 
0 9 4 
69 
18 
8 0 6 
5 7 1 
7 3 5 
3 6 7 
4 7 4 




7 1 5 
0 7 8 
5 9 8 
3 1 8 
a 
17? 
5 6 ? 
5 9 0 
8 6 5 
4 4 9 
1? 
a 
7 6 8 
a 
a 
4 7 5 
7 3 ? 
a 
6 0 6 
75 
• 
9 4 6 
7 0 9 
7 3 7 
4 5 6 
6 0 0 




7 5 3 
7 1 0 














. A . A C M 
6 1 0 7 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 










.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
.CONGO RO 
E T A T S U M S 









6 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
SUISSE 












. A . A O H 
6 1 0 2 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
LIBYE 
















716 9 1 7 
43 5 5 7 
3 4 7 8 6 
30 6 7 7 
8 6 6 6 
9 0 ? 
6 7 3 1 
France 
29 0 0 1 
7 9 9 0 
3 3 0 9 
2 4 6 5 
4 6 8 1 
4 4 1 
3 9 9 6 
STUECK ­ NOHPRF 
13 7 7 ? 
37 4 0 1 
175 75? 
14? 6 9 6 
11 6 3 0 
3 6 7 0 
8 7 6 5 
6 6 4 9 
4 7 4 7 
S 8 7 6 
7 6 1 8 
3 8 1 3 4 ? 
330 7 0 1 
50 6 4 1 
73 6 3 1 
14 3 6 6 
76 7 1 1 
7 7 7 8 10 7 4 5 
5 
a 
7 1 0 4 
3 119 
17 5 9 4 
C 3 9 2 
4 4 7 
4 272 
a 
4 2 4 7 
3 8 2 6 
3 9 6 4 
64 4 5 4 
36 2 0 9 
28 7 4 5 
10 5 8 1 
5 6 9 7 17 6 5 9 
e 3 3 5 
10 7 1 0 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 8 7 
1? 9 6 3 
8 7 0 0 
13? 8 7 4 
5 13? 
9 6 8 
5 0 1 9 
1 5 6 7 
9 9 0 ? 
9 0 6 
7 4 3 7 3 
7 1 4 4 9 5 
1 6 1 3 0 6 
53 189 
35 7 4 0 
7 2 7 5 
17 112 
1 3 8 6 
3 6 8 3 
3 3 7 
a 
9 8 7 6 
? 5 4 7 
I C ? 7 7 3 
4 4 5 9 
9 0 0 
2 3 2 3 
1 5 8 2 
1 4 9 
93 
23 8 7 3 
156 115 
119 5 5 5 
36 5 6 0 
3 1 2 2 1 
4 2 6 3 
5 302 
5 7 3 
3 4 4 8 
37 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 2 7 
10 4 5 0 
3 4 4 6 
25 6 8 7 
51 4 8 2 
1 5 1 6 
7 26? 
5 6 0 4 
1 5 8 7 
1 4 6 7 
? 6 7 6 
9 6 6 
177 4 7 8 
95 4 9 ? 
3 1 9 8 6 
?3 7 6 5 
11 5 9 0 
7 7 5 5 
3 8 4 
5 7 ? 
a 
9 4 6 3 
1 4 3 8 
2 1 132 
51 4 4 2 
1 1 5 3 
4 ISO 
3 0 0 9 
1 C95 
6 89 
2 0 6 0 
• 
102 329 
63 4 9 5 
18 8 3 4 
14 2 6 6 
6 4 1 4 
4 5 6 8 
3 8 4 
572 
STUECK ­ NOHPRE 
375 5 5 6 
758 7 8 1 
666 6 3 5 
516 7 7 ? 
5? 3 6 8 
8 0 4 1 
1? 7 1 9 
115 137 
22 3 0 7 
2 4 3 1 
5 147 
9 9 9 2 
9 8 5 7 
25 9 3 3 
7 2 4 0 
4 3 7 7 
20 072 
7 4 6 7 
4 3 6 6 
8 8 2 2 
4 6 0 5 
25 4 0 7 
99 6 3 9 
2 492 
22 0 5 1 
6 9 1 9 
6 144 
7 0 3 5 
2 218 
6 7 6 6 




21 7 4 8 
17C 9 5 3 
44 6 3 6 
4 47C 
5 6 6 7 
67 833 
1 177 
1 6 3 7 
1 2 6 9 
9 9 9 2 





2 2 8 5 
4 3 3 6 
7 8 4 2 
3 8 5 7 
18 9 1 1 





7 0 3 5 
7 5 1 
1 3 3 6 
1 4 9 4 
6 8 ? 


















163 3 3 1 
160 6 0 6 
2 7 2 5 
2 572 




























1 9 3 1 
1 83C 












9C 0 3 ! 
1 43 
1 4 7 f 
Unité 
N e d e r l a n d 
44 0 4 1 
3 141 
4 8 3 
482 




78 4 9 5 
6? OSI 





93 9 0 7 
























1 3 5 7CC 








































7 8 9 
30 











4 3 7 
7 3 4 
0 7 4 
0 1 9 
1 6 0 
a 
170 
0 8 0 
4 6 1 
878 
a 
3 6 0 





7 7 1 
7 9 6 
7 7 9 
0 1 7 
4 8 1 
5 0 6 
5 3 6 
a 
a 
4 5 9 597 
194 
7 4 7 
5 0 





4 9 ? 
5 9 3 
5 4 7 
4 9 5 
7 4 6 
a 
7 3 5 
3 0 0 
88 










8 0 4 
3 8 0 
17? 
8 3 3 
70S 
. a 
7 5 0 
9 1 1 
9 8 3 
. 3 3 0 
857 
94? 
3 3 3 
1 0 9 








7 1 7 
• 
46 
9 7 1 




9 1 6 
2 53 





















































0 2 ? 
0 9 6 
8 8 8 
7 1 0 
108 
4 0 8 
• 
9 6 ? 
3 4 1 
3 5 ? 
6 3 ? 
. 3 7 0 
178 
6 4 9 
• . 1 3 1
654 
7 8 7 
5 6 7 
9 1 0 
7 5 6 8 6 3 
8 6 6 
3 5 
• 
6 4 1 0 6 7 
0 1 6 
0 4 6 
■ 
. 1 6 4 
• 5 5 6 
• 8 8 
4 7 9 
7 7 0 
6 5 9 
4 0 8 
7 8 8 




1 7 1 
4 1 8 
7 4 0 
7 7 4 
, 1 7 1 
7 0 0 
5 7 7 
4 9 ? 
7 7 8 
5 6 6 
9 6 6 
75 8 
1 0 3 
6 5 5 
7 7 0 
7 3 6 




4 9 8 
6 7 6 
8 7 7 
. 6 6 4 
1 1 0 
7 0 9 
0 7 1 
4 3 4 
8 7 8 
a 
_ 0 0 0 
a 
177 
, 8 9 5 
3 0 
. 4 0 ? 
5 4 
5 7 7 
4 1 7 
75? 
4 6 7 
3 9 0 
4 8 1 
7 1 8 
37? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
476 





T f / l i c e u . 








6 1 0 2 . 8 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEC 




E T A T S U M S 





CLASSE 2 • EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
( 1 0 2 . 6 7 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 














L I E A N 
KCkEIT 









( 1 0 2 . 8 9 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
U . F . S . S . 
.CCNGC RC 













6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A H E P . F E C 
I T A L I E 












5 COI 4 5 5 ( 
2 3 7 6 216 5 3 3 6 3 1 
1 ( 6 9 ( 1 2 3 2 5 SC9 
5C6 6C4 2 C 6 . 1 2 2 
2 1 4 6 0 4 117 IBS 
K C ( 2 6 ( C 4 3 ( 
2 4 8 7 5 4 CS 425 
151 6 1 6 48 2 6 1 
46 147 23 5 5 5 
43 0 4 6 S SOC 
STUECK ­ NOMBRE 
59 195 
39 285 16 3 9 5 
12C C55 5 7 ( 7 
2 5 1 3 7 0 S I 4 5 6 
24 5C5 23 2 4 1 
5 ( 7 7 4 7 0 
19 2 2 9 5 3 2 9 
2 536 9 2 
1 718 1 e i e 
SS7 8 8 1 164 6 9 4 
4 9 4 4 1 4 136 655 
63 4 6 7 27 8 3 5 
4 2 9 4 1 19 1 2 1 
32 6 7 0 12 7 2 7 
19 7 2 6 6 6 9 8 
4 4 1 1 1 3 8 5 
s eec s eso eoo 
STUECK ­ NOMBRE 
102 666 
1 4 1 455 4C 6 8 1 
S U CCI 18 595 
2 6 2 C66 153 5 5 5 
75 l e e 7 0 9 1 9 
8 2 9 3 2 92C 
4 117 1 67C 
1 9 7 2 1 2 1 2 
47 9 1 7 26 5 2 7 
12 610 114 
4 50? 1 7 0 2 
1 6 3 1 1 637 
Ait 4 6 6 
1 1 175 2 2 2 0 
, * 6 2 1 5 1 1 8 1 
> » 5 4 5 7 5 9 2 
* 7 5 0 3 7 2 4 
1 eC5 8 5 2 
4 7 9 4 3 6 7 7 
β 2 2 3 2 6 8 6 
S 7 C ( 1 119 
1 0 9 0 726 365 7 1 6 
8 9 3 CS4 283 9 5 6 
157 ( 7 2 C l 76C 
129 3 6 4 46 2 1 3 
75 9 2 5 32 542 
68 278 33 5 1 7 
12 7 4 4 4 6 8 6 
17 3 8 1 17 3 5 1 
SO 30 
STUECK ­ NCM8RE 
6 649 
3 1 7 1 8 76 1 7 1 
19 3 5 8 a c a e 173 BS? 118 457 
1? 70S 12 4 3 3 
6 3C2 4 9 7 4 
S 500 55 
9 3 1 6 4 5 7 6 
2 5 2 9 2 9 3 
2 O I S 1 225 
6 664 
14 7 5 7 1 135 
26 9 3 6 18 100 
IC 9 2 0 IC 6C3 
S 277 537 
4 C i e 2 653 
370 5*46 22B 32C 
246 502 165 131 
124 0 4 4 63 165 
75 9 7 2 46 C56 
23 7 3 6 10 4 7 2 
38 3 2 1 17 1 3 3 
20 C34 6 3 0 7 
6 5 7 e 6 9 7 8 
5 3 8 4 
STUECK ­ NONeRE 
463 O I S 
2 7 0 656 112 9 1 5 
681 66C 23 9 9 1 
1940 268 212 5 6 5 
12 2 2 8 5 3 6 0 
18 657 12 100 
9 5 2 4 
β 157 3 107 
3 2 7 2 1 6C7 
ICS 5 4 6 24 6 5 5 
52 S H 1 171 
6 6 ( 4 3 CCS 
16 518 527 
20 4 6 5 2C 485 
26 666 
15 375 
B e l g , 
S79 
472 










































9 6 3 
2 6 6 
717 
5 2 1 
( 1 2 
9 6 8 
9 5 6 





, 4 4 1 
4 4 3 
2 4 4 
C53 
191 
4 4 1 
4 4 1 
7 5 0 

























2 7 2 
2 7 2 
• 
7 1 1 
6 4 2 
625 










9 7 6 
2 1 4 
6 5 2 
4C2 
6 9 6 





0 2 6 
1C4 




6 3 1 
3 2 4 
. . a 
N e d e r l a n d 
2 3 2 S6C 
2 1 0 6 4 0 
2 1 92C 
4 8 C 
2CC 
2 1 4 4 0 
a 
1 9 77C 
• 
a 





16 97 C 
16 1 7 0 
8 0 0 
a 
a 
. . a 
8 0 0 
80 
85 63C 
. 36 9 3 0

















1 2 3 3 8 0 
6 24C 
4 0 1 0 
4 0 1 0 





2 0 5 0 
1 83Ô 
3 91C 
S 9 1 0 
2 9 0 9 0 
75 94C 
a 
2 3 7 24C 
2 1 9 0 
5 0 
a 






15 3 4 0 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 6 0 

















































9 7 4 
6B1 
7 7 7 
7 0 8 
586 
9 6 7 
9 7 1 
3 1 8 
7 9 1 
74? 
5 8 7 
a 
9 8 9 
676 
7 7 0 
. 88 
58? 
6 0 9 
9 7 3 
7 8 8 




0 0 4 
7 9 6 
7 5 5 
. C60 
7 0 4 
6 0 1 
175 
98? 
4 1 0 
a 
a 
7 7 1 
7 8 7 
8 4 3 
3 6 9 
2 7 3 
5 1 
5 2 1 
6 7 8 
4 4 4 
6 1 5 
829 
2 6 8 
5 6 6 




4 1 0 
6 0 7 
2 7 9 
. 2 7 2 









6 9 3 
568 
175 






9 5 0 
7 3 8 
7 7 3 
a 
6 7 4 
187 
5 0 8 
9 4 7 
37? 
09? 
6 4 7 
4 0 3 
9 7 1 
. 6 6 8 
" 
I t a l ia 
3 6 9 3 8 7 
318 7 7 3 
5 1 164 
7 4 8 4 3 
15 168 
7? 3 7 1 
3 4 3 ? 
4 4 7 
4 0 0 0 
15 1 6 4 
5 5 5 8 
1 1 0 9 6 
1 3 6 9 0 5 
a 
3 5 3 1 
1 8 9 
a 
6 1 ? 
185 3 9 1 
1 6 8 7 7 3 
16 6 6 8 
9 5 7 5 
6 5 6 ? 
7 0 9 3 
4 6 ? 
a 
a 
77 3 8 5 
? 6 4 8 
9 5 8 4 
65 7 1 3 
a 
5 0 4 
1 8 4 6 
6 3 5 
8 0 3 3 
6 7 3 6 
? 8 0 0 
. 8 6 8 8
4 8 0 
18 0 8 5 
6 4 1 
6 8 0 
1 0 6 6 
5 0 1 6 
4 3 9 
17? 7 8 0 
1 0 4 8 3 0 
67 4 5 0 
4 4 7 5 ? 
17 7 7 7 
7? 6 9 8 
2 7 1 0 
• 
5 6 9 8 
2 9 4 0 
3 3 9 7 
5 1 8 8 0 
a 
1 4 6 
3 2 9 2 
3 .346 
7 7 6 6 
7 9 0 
a 
? 
10 8 1 0 
3 1 7 
? 7 4 0 
1 3 6 5 
100 4 3 1 
6 3 9 1 5 
3 6 5 1 6 
7 6 7 8 7 
10 0 3 5 
7 3 4 7 
? 
a 
? 5 7 0 
137 7 6 6 
19 7 6 5 
174 6 5 6 
1 2 6 1 4 5 3 
a 
3 0 7 9 
a 0 1 6 
1 9 7 1 
7 7 1 
27 7 2 6 
34 5 7 9 






, ,f— NIMEXE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY .CAMEROUN 




















. C A L E D O N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













L I B Y E 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 













. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 








. C A L E D C N . 
•POLYN.FR 
P O N C E 
CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. C . I V O I R E 
EWG­ŒE 
13 9 5 3 
5 1 5 7 
113 3 3 9 
5 3 7 3 
4 9 0 3 
5 4 3 9 
23 4 7 1 
57 8 5 3 
( 2 134 
5 3 9 5 
48 2 3 6 
6 5 6 4 
27 4 2 1 
40 5 0 8 
25 6 0 2 
5 117 
16 357 
48 9 2 0 
3 4 6 4 
28 6 7 4 
S I 9 3 3 
30 109 
19 6 3 8 
3 6 5 0 
4 7 6 9 
2 1 9 8 
S 3 5 6 
18 8 7 0 
5 5 2 9 
12 0 5 2 
6 2 7 7 
2 1 8 3 6 
4 ( 5 3 593 
3 5 7 4 1 4 9 
1 0 7 9 4 4 4 
339 0 4 4 
199 7 6 1 
6 7 9 7 7 4 
?S4 3 6 4 
137 5 0 ? 



































9 6 1 
6 7 3 
9C3 
4 3 9 
4 7 1 
9 3 2 
a 
395 
9 0 6 
4 2 6 
C13 
0 2 1 
7 6 5 
0 6 7 
8 5 0 
9 8 9 
9 1 0 
8 1 5 
177 
5 4 9 
9 6 4 
6 5 5 




6 6 4 
7 6 8 
0 7 1 
9 4 5 
8 3 5 
110 
6 5 1 
6 4 4 
7 9 9 
7 5 4 
8 3 5 
6 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
6 8 4 1 5 1 
1113 9 8 7 
3 7 3 3 7 7 0 5 7 5 7 7C8 
7 0 8 9 4 
19 6 0 9 
1? 359 
10 18 5 
15 7 6 1 
184 5 9 5 
50 7 4 3 
14 9 3 0 
63 8 8 ? 
4 7 5 9 
5 8 1 8 
7 5 5 0 
5? 7 7 0 
19 6 7 5 
133 8 8 1 
19 6 3 5 
7 1 4 6 1 
4 5 6 1 
6 4 1 6 
39 3 9 7 
17 4 6 0 
13 3 8 ? 
14 7 3 0 
75 3 3 9 
4 5 0 ? 
6 2 3 1 
17 7 3 2 
7 1 9 6 
170 110 
76 2 4 8 
3 1 2 6 
25 3 0 5 
14 6 1 0 
4 8 1 1 
3 4 5 1 
7 6 3 8 
4 5 9 4 
3 1 7 9 7 
4 3 8 1 
14 7 5 7 
4 7 6 8 
4 123 
S 6 8 5 
12 5 6 1 
? 3 7 1 
1 7 6 1 7 177 
1 1 3 5 9 9 6 0 
1757 7 1 7 
660 9 6 1 
799 0 4 3 
518 4 9 6 
188 19? 
ao 4 7 3 




























5 5 1 
760 
3 3 1 
es 4? 
7 4 5 
157 
ee 
STUECK ­ NOMI 
66 0 4 7 
26 365 
130 2 7 3 
328 4 8 6 
17 2 5 5 
3 873 
1 8 7 0 
18 6 4 4 
7 5 7 3 
4 2 4 0 
53 0 7 9 










. 3 8 5 
9 7 1 
7 3 1 
178 
4 5 0 
4 6 ? 
867 
5 9 6 
9 3 3 
9 8 4 
7 5 1 





6 3 5 
4 6 1 
4 5 3 
7 1 6 
7 5 5 
4 9 6 
733 
75? 
5 8 0 
36? 
8 8 1 
3 1 7 
76 
75? 
3 7 0 
48 
5 1 1 
585 
9 7 0 
9 6 1 
48Ò 
5 3 8 
7 1 6 
16? 
6 5 9 
4 7 5 
?? 
0 1 0 
133 
5 5 5 
7 1 5 
34C 
65C 
7 9 2 
6 9 0 




2 4 0 
336 
785 


















. ? 7 3 6
1 0 3 0 
ses 
5 3 1 a 
7 1 ( 
18C 
1 574 
I 7 1 4 
a 
. . a 
18? 
16 
1 . 6 ? ! 
6 4 4 876 
8 7 1 0 7 9 
73 7 4 9 
12 6 7 ! 
11 75C 









3 1 4 

















I 7 5 ? 











3 3 4 3 7 ( 7 
3373 4 5 0 
?C 317 
13 8 5 3 
6 8 3 5 
( 4 6 4 
4 8 7 1 
3 7 9 
• 
11 161 
9 1 o s e 
11 9 6 7 
254 
Unité 





4 4 9 
3 4 4 



















1 4 4 0 
1 3 1 4 













. 0 0 0 
a 





7 7 0 
1 8 0 
a 








4 5 0 
4 6 0 
9 9 0 
m 1 8 0 
57C 
9 5 0 
3 4 0 
190 
5 1 0 
17Ô 
550 
0 9 0 
80 
310 
0 3 0 
9 7 0 
7 7 0 
94Ó 
7 5 0 
3 3 0 




3 6 0 
3 7 0 
99C 
8 7 0 
6 5 0 
4 7 0 
4C0 
8 5 0 
7 5 0 
7 4 0 
310 
. 0 7 0 











6 2 8 
























1 3 6 6 
1 0 5 4 
3 1 3 










9 5 3 
4 0 0 














0 4 8 
36 
9 6 0 
3 5 9 
a 
4 6 
9 4 8 
3 9 3 




0 8 5 
135 
9 5 0 
0 6 3 
0 5 3 
3 7 0 
5 7 4 
3 7 6 
567 
9 8 1 
563 
4 9 8 
19? 
3 8 6 
a 
779 
4 5 1 
7 7 ? 008 
3 3 4 
4 8 7 775 
113 
57Ó 




3 0 0 
7 6 4 
a 
1 6 Î 
7 6 6 
a 
3 5 5 
9 6 7 
851 
078 





7 7 5 
9 7 4 
165 
0 7 4 
6 6 0 
174 
8 7 8 
738 
7 1 4 
734 
9 8 0 
4 1 8 
4 7 8 
0 5 7 
9 9 9 
767 
5 0 5 
779 
0 0 7 
394 





I t a l ia 
9 0 4 5 4 
5 0 0 
. a 
2 * 7 0 
a 
z ni 
1 4 8 7 1 1 9 
1 122 
mi 4 3 4 1 8
a 
4 0 6 
Mil 17 4 8 7 
a 
5 9 0 
6 0 0 9 
1 4 2 
1 8 7 8 2 8 5 
1 5 9 2 6 4 0 
2 8 5 6 4 5 'ss m 1 4 3 4 2 5 
10 3 0 5 
7 2 8 
2 0 3 5 
2 9 9 5 5 0 
21 5 2 9 
5 0 0 3 2 5 0 
8 4 5 0 
12 2 7 9 
2 3 3 8 
1 0 9 9 
3 2 5 2 1 
14 9 7 6 
1 6 1 2 
1 6 4 4 
4 7 6 5 
a 
a 
1 2 3 2 4 5 
a 
*.<> 4 0 0 1 1 4 2 
2 0 0 3 1 9 
2 9 7 8 
8 4 6 1 
3 3 7 4 
3 5 0 
2 0 ? « 3 1 0 1 785 
6 5 6 8 6 
? esa 7 8 5 
3 8 4 1 
? 7 5 3 
8 3 9 
7 6 0 4 7 
a 
4 70? 'M 4 8 3 5 4 5 5 1 
5 8 7 3 7 8 1 
5 4 0 7 6 9 1 
4 6 5 5 9 0 
7 5 9 ??0 
6 1 7 8 8 
7 0 0 8 6 5 
15 86? 
5 9 3 0 
? 6 5 3 
4 7 8 6 7 
? 8 3 3 
13 6 0 1 
7 8 8 143 
a 
? 0 1 7 
71? 
8 176 
4 6 3 3 
a 
5C 1 6 1 
56 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßs tab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 

























( 1 0 5 . 2 0 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
CANACA 
.SURINAM 
C H I L I 
JAFCN 
HCKG KCNG 








6 1 C 5 . S C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






























6 1 0 5 . S C 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
















13 3 8 4 
2 655 
8 5 3 1 
11 ( 5 2 
7 298 
7 37C 
28 ( 4 C 
3 1 117 
1 239 
κ ese S S34 
2 8 4 0 
7 6 7 9 
4 9 1 4 
8 7 5 0 5 5 




i s a 59C 
66 C67 
36 2C2 
2 £ 3 5 
France 
12 3 2 4 
2 ( 1 1 
8 5 3 1 
1 9 2 8 
7 298 
4 1 2 
9 552 
( C 3 ( 
59 
16 8 4 1 
5 534 
1 7 3 8 
7 1 5 
1 5 7 1 
186 897 
( 4 5 6 1 
122 316 
29 6 7 7 
7 4 5 2 
5 2 639 
4 9 129 
34 436 
STUECK ­ NOMERf 
646 112 
3 ( 7 148 
I C 5 3 777 
214 9 0 9 
23 C ( 4 
63 762 
110 7C1 7C 169 
24 6 6 4 
47 2 8 1 
5 1 C95 
1 1 1 CCS 
33 5 3 1 
35 ese 96 3 9 1 
2 4 1 642 
29 3 7 9 
3 6 5 2 579 
25C5 CIC 
1 3 4 7 5 ( 5 
7 7 6 6 6 7 
326 637 
565 42C 
J O 714 ί Ή 239 
Ì AtZ 
, 2 C58 
15C 
54 i e s 
9 2C4 










( 5 597 
62 745 
34 7 4 6 
6 6 6 7 
2e ces 2 3 5 2 
25 4C2 
STUECK ­ .NOMBRE 
1 1 Í 6 C 1 ( 4 
2646 9 3 2 
7 5 9 2 156 
7 5 7 1 4 3 4 





1235 2 4 6 
( 2 7 C52 
43 0 1 6 
2S9 2CC 
4 7 9 124 
5C ( 3 5 
2C1 ( 7 5 
169 7 4 7 
142 7 8 1 
127 e i e 
IOC 725 
362 5 9 1 
75 593 
56 6 1 9 
128 C48 
63 1 1 6 
48 746 
36C66 4 8 2 
3 0 2 0 6 4 1 9 
«eec ces 2 1 3 9 2 7 Í 
2 3 4 9 212 
2 4 ( 3 6 ( 3 
6 7 5 7 2 1 
5 3 6 4 6 5 
2 7 7 174 
a 
176 7 1 9 
19 489 




i eec 2 54C 
132 




121 205 127 125 
I C I 547 
59 554 
1 42C 
24 6 1 5 
25 C6C 
2 0 2 6 1 























2 5 3 5 1891172C 
1216 2 8 7 1 1 6 ( 3 
1316 5C2 
67 596 
2 6 2 4 
5CC 1C6 
712 8 7 2 
254 376 
2 7 1 2CC 
STUECK ­ NCMEHI 






l i e 717 
359 2 4 6 
107 3 7 1 
227 4 1 1 
8 9 459 
170 6 7 4 
79 7 5 6 
1907 574 
116 6 7 2 
5 7 4 4 
28 6 2 7 




1 4 1 0 






H C 674 
6 9 7 0 6 
44 187 
1 C67 









■ eie ( ( 5 
5 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
44 
3 3 9 
4C 
546 8 îee ι 3 6 2 1 
565 













































! 1 6 6 5 
9 
1 




2 2 7 2 7 
i 2 3 9 1 
2 331 
l 2 0 9 














Ó i 4 
ë 0 




3 9 0 
3 9 0 
7 6 0 
7CC 
6C 
9 6 0 
8 6 0 
ceê 
a 
3 2 0 
9 9 2 
78C 
2C0 
9 0 8 
2 9 2 








0 0 0 
60C 
6 5 2 









6 1 6 
152 
6 6 4 
a 
600 
4 6 4 
a 
344 
6 7 6 
6CC 
9 5 6 















4 5 4 
7 8 5 











7 3 5 
29 
2 8 7 9 
1 7 6 6 
1 1 1 3 
5 8 4 
279 
5 7 4 
77 
1 0 0 
4 
1 9 6 7 
5 7 7 






1 1 7 3 
5 5 7 
39 









8 7 4 9 
4 7 5 1 
3 4 9 8 
7 5 1 ? 
1 9 8 6 

























. 6 5 0 
7 7 9 
175 
554 




4 8 5 
" 
7 7 6 
554 
889 
. 8 6 0 
a 
7 3 ? 
3 6 9 
6 6 4 
7 8 1 
9 0 7 
364 
040 
6 8 8 
3 9 1 
0 0 4 
0 0 1 










7 5 8 
9 5 0 
p o r t 










5 1 0 
357 






















. 3 1 6 
1 7 6 0 
. 4 1 0 4 
6 8 3 
337 
35? 
4 7 9 
7 7 1 
413 
3 9 3 





. 5 4 4 
135 
6 7 1 





















7 6 7 1 0 8 5 3 
0 3 8 1 0 1 8 4 
774 













6 4 7 









6 6 8 
7 9 4 
174 
3 7 4 
1 0 6 
7 4 
6 4 7 
7 4 
175 
9 8 8 
193 
65 
7 8 6 
55 








0 0 0 
a 
a 
3 8 5 
a 
9 5 8 
6 3 1 





9 6 0 
6 9 3 
6 9 1 
4 4 4 
7 4 7 
15? 
5 4 9 
0 0 4 
113 
2 2 1 
0 3 5 
9 1 6 
6 7 6 
2 1 4 
6 3 6 
a 
5 7 8 
7 4 4 
8 0 0 
a 
a 
0 0 0 
6 3 7 
4 9 1 
a 
a 
4 0 1 
3 7 8 
7 7 8 
4 4 ? 
8 3 6 
7 5 9 
59? 




9 3 7 
0 5 5 
3 3 7 
2 2 1 
. 6 7 3 
a 
7 0 6 
6 0 0 
6 3 3 
5 7 7 
a 
a 
. 0 0 0 
8 4 6 
7 7 4 
5 0 0 
3 7 7 
a 
9 0 0 
9 4 3 
4 7 5 
6 7 8 
1 0 0 
0 0 8 
5 0 7 
5 5 0 
9 5 7 
169 
0 8 4 
7 1 8 
6 5 1 
0 7 5 
7 0 
0 4 9 
0 7 7 
9 5 4 
3 0 1 
a 
7 7 8 
4 7 7 
6 7 9 ' 
7 9 4 
7 8 1 
6 7 8 
a 
4 5 0 
7 3 1 
805 
9 1 4 
90? 




, ,f— NIMEXE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













































. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























6 1 0 7 . 4 0 
FRANCE 











M 0 N C E 
CEE 
EWG­ŒE 
7 5 3 0 osa 
4 7 7 0 105 
3 6 5 9 9 5 3 
3 7 5 5 3 0 8 
1 1 0 5 1 9 4 
4 0 7 6 7 4 
796 0 4 3 
38 193 




3 6 1 
56 
6 
3 0 3 
2 7 9 
13 
STUECK ­ NOMIÍRÍ 
1184 5 6 4 
3 1 3 9 4 7 
1 1 7 6 0 6 9 
1 4 8 0 7 0 6 
57 0 1 9 
59 100 
4 238 
58 3 8 6 
?1 9 4 4 
330 4 8 7 45 7 7 7 
4 9 9 6 
4 5 5 9 
10 6 9 7 
4 6 7 8 19 7 4 5 
6 150 
? 7 7 ? 
17 5 3 7 
1? 4 5 0 
?7 7 3 1 
878 8 9 0 
66 196 
18 4 7 1 
? 7 9 0 
10 6 9 8 
4? 1 5 1 
1 9 7 ? 
3 7 4 8 
5 3 6 0 
55 187 
9 7 6 7 
16 0 4 0 
6? 3 9 5 
5 8 6 0 
4 7 7 6 
75 0 0 5 
3 4 6 9 
5 0 0 1 
3 0 8 7 7 7 
107 4 5 5 
44 7 5 1 
1? 7 3 4 
66C5 3 9 6 
4 7 1 1 8 0 5 
7 3 9 3 5 9 1 
1878 8 1 3 
576 360 
4 9 5 5 3 6 
35 3 2 5 
33 4 2 7 


































3 6 4 




7 5 0 
3 3 0 
4 6 0 
2 3 9 
C90 
2 7 1 
577 
I C I 
a 
8 7 8 
OCC 
7 4 0 
5 0 1 
3 5 5 
3 3 1 
7 5 9 
7 3 4 
597 0 4 1 
7 7 5 
5 5 4 
6 7 8 115 
67? 
4 7 7 
537 
3 7 9 
6 7 3 
170 
3 5 4 
4 7 8 
18? 
a 
9 1 6 
9 7 ? 
0 6 9 
4 0 7 
107 
776 
7 4 9 
4 5 1 3 5 6 
93? 
4 1 0 
6 4 5 
7 0 4 
155 
4 3 3 
884 
­
6 2 3 
0 6 9 
554 
9 0 4 
574 
7 7 8 
575 
75? 
6 5 0 
STUECK ­ NOHERE 
150 5 7 7 
468 0 0 5 
1 1 4 0 4 8 1 
786 8 4 4 
7? 7 3 4 
67 100 
7 1 4 7 9 1 
208 3 2 9 
15? 144 
17 4 8 4 
35 9 9 ? 
20 3 4 6 
19 6 3 2 
13 6 1 1 
7 149 
5 0 8 8 4 3 
10 0 2 9 
11 C39 
19 1 0 3 
11 6 0 1 
54 7 0 6 
3 6 3 9 8 6 3 
2 0 4 8 8 9 7 
1 5 9 0 9 6 6 
1 2 3 9 597 
6 6 8 3 2 6 
3 1 4 8 7 7 
74 0 9 7 
17 3 3 9 






3 3 4 
3 
4 2 7 
14 







8 2 6 
a 
0 9 5 
21 




. 9 5 2 
7 7 ? 
173 
. 4 8 4 
?94 
. a 
8 2 0 
6 1 5 
113 
3 0 5 
ace 45C 
096 
3 1 8 
9 2 5 
OCl 
STUECK ­ NOHHRP 
335 3 6 4 
145 0 7 3 
159 9 6 4 
63 248 
38 1 1 8 
78 7 9 1 
25 3 2 3 
27 3 9 7 
2 1 0 6 9 9 
35 4 5 2 
15 0 0 0 
10 9 4 1 
1355 6 9 4 








4 9 9 
. 2CC 








2 0 7 2 9 8 8 
2C 184 
9 3 8 4 
2C4 




1 5 4 1 
9 3 4 8 9 5 
33? 
7 5 4 
a · 
421 
8 6 1 4 
9 4 6 557 
9 3 7 527 
9 0 3 5 
8 6 1 4 
a 
4 7 1 








1C9 4 7 1 
97 2 7 2 
12 199 
75 










N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 5 6 256 245 
2 1 5 3 0 4 87 
14C 9 5 2 158 
126 5 8 8 150 
122 Cee 132 
14 3 6 4 7 
13 9 4 4 
170 i 














4 48C 2 6 1 
4 130 123 
3 5 0 1 3 8 
. 1 2 7 
94 
3 5 0 IC 
8 6 0 1 ï 
1 8 9 9 8 0 2 4 0 
1 0 6 1 
75 6 6 0 
2 1 
2 6 6 0 64 




. 5 9 0 11 
1 
7 
5CÒ 2 2 




2 8 2 6 3 0 7 2 5 8 
2 6 6 500 1 3 3 7 
16 130 5 2 1 
7 5 8 0 6 9 6 
3 0 6 0 6 4 7 





9 6 9 0 f'5 
60 




17 6 8 0 2 6 8 
17 6 8 0 1 4 0 
4 6 6 
152 
3 1 4 
4 3 5 
149 
8 7 9 
• 6 0 0 
a 
6 3 0 
2 6 1 
003 
a 
1 6 4 
9 1 1 
359 
2 7 1 
8 7 7 




2 9 6 
9 3 8 
3 2 1 
a 
« . a 
a 
a 
2 1 1 





9 3 9 
4 1 8 
162 
6 5 7 
• 
2 7 3 
0 5 8 
2 1 5 
9 0 5 
46? 
3 1 0 
a 





. 8 1 3 
4 4 0 
3 4 8 
??4 
5 8 0 
8 8 4 
9 9 ? 
118 
9 1 0 
3 1 4 
149 
6 1 4 
179 
0 3 9 
7 7 3 
6 6 1 
153 
504 
7 5 9 
7 4 5 
747 
3 7 9 
5 0 6 
6 0 8 
7 7 8 
4 9 ? 
8 5 9 
0 8 0 
8 3 0 
a 
9 5 4 
38? 
, a 
7 6 4 
7 0 0 
a 
813 
9 9 ? 
7 6 9 
I ta l ia 
4 8 6 4 
1 8 8 5 
7 9 7 9 
7 9 1 0 





1 1 7 9 
7 1 1 
146 

































4 8 7 0 
7 9 3 9 
1 8 8 1 
153C 
373 















5 6 2 



















9 9 1 
5 2 7 
3 7 4 
3 3 1 
0 4 3 
6 6 2 
6 6 3 
4 1 0 
9 1 6 
5 4 8 
8 8 1 
2 2 3 
5 1 8 1 7 1 
1 1 4 
a 
8 3 4 
5 4 8 
3 5 6 
3 3 3 
3 2 2 8 3 5 
1 4 6 
3 7 2 
7 6 9 
130 
5 2 8 
3 0 0 
0 0 0 
6 5 0 
6 9 8 
7 8 2 
5 2 1 
9 4 3 
1 0 8 
6 9 8 
2 3 5 
a 
179 
7 4 2 
2 8 9 
4 9 1 2 9 1 
9 4 4 
5 0 4 
7 4 5 
5 9 5 
8 7 4 
8 5 8 
154 
8 6 0 
7 1 0 
7 3 4 
4 6 3 
0 7 6 
4 3 7 
3 9 0 
3 7 4 
6 7 7 
3 7 9 
9 6 4 
0 9 6 
7 4 5 
0 4 8 
87? 
9 4 6 
4 0 0 
a 
3 7 5 
5 9 8 
5 6 4 
6 0 0 
a 




7 4 5 
5 5 6 
a 
3 3 0 
1 7 0 
93 8 
145 
5 6 1 
5 8 4 
7 0 5 
7 7 1 
3 7 9 
4 4 0 
1 0 0 
3 4 9 
?14 
7 4 4 
7 5 9 
1 6 4 
7 0 9 
7 8 0 
8 7 0 
4 3 5 
75? 
0 0 0 
128 
0 4 9 
0 6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 C 7 . 9 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-E1S 
ALLEM.FEC 







L I E A N 
JAFCN 
HCNG KCNG 









6 1 0 9 . 1 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











U . F . S . S . 
TCHEÇCSL 
RCUMANIE 
A F F . N . E S F 
.PARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S Ì E 






















6 1 0 9 . 5 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


















A F F . N . E S F 
.PAFOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
.SENEGAL 
U I E E R I A 
. C . I V C I R E 
- EWG-ŒE 
( S I 661 
4 1 0 149 
162 S4S 
2 4 1 eS2 
6 0 115 











4 1 5 
6 6 6 
563 
262 
0 2 3 
STUECK - NOME s E 
101 CS7 
46 5 2 6 
95 6 2 4 
1 8 1 2 6 4 
e 3 3 8 
22 263 
111 174 
69 2 6 6 
18 6 3 4 
7 134 
3 e i s 
4 0 6 6 
20 9 7 1 
25 C17 
6 8 0 CC9 
4 3 5 4Ç9 
4 4 4 eoe 
192 2CC 
57 7 5 7 
2 5 1 644 
139 6 4 8 
8 SS4 
















5 1 1 
2 5 5 
6 2 1 
2 3 4 
416 
9 0 0 










9 6 9 
406 
6 7 0 
6 9 2 
16 
STUECK - NOMBRE 
6 7 2 ( 6 6 
1537 9 9 7 
1 ( 6 8 6 8 3 
1 2 0 8 0 0 0 
565 740 
62 4 6 9 
12 2 9 5 
42 ( 1 4 
45 7 5 1 
35? 9 7 3 
66 5 3 4 
2? 70? 
6 5 3 i e ? 
,9%AZ 2 5 5 , W V 38? 
S ( 1 1 
390 C37 
9 6 4 7 1 
44 3 4 4 
6 9 Î 7 
5 473 
86 2 1 7 
3 ? S ( 
37 144 
72 1 8 1 
S C45 
16 ( 7 6 
5 4 5 9 
8 8 4 6 
2 0 677 
24 CSS 
2 1 C66 
19 4 0 4 
17 ( 5 7 
2 2 565 
24 4 0 7 
6 4 5 6 44C 
5 6 7 7 3C6 
2 5 6 1 122 
1 ( 5 8 6 1 7 
( 5 0 154 
3 4 6 3C0 
( 2 9 2 9 
107 4C8 





































4 5 6 
100 
103 
6 1 Î 
9C 
66C 
3 4 4 
4 5 1 
544 
7 5 6 
355 
5 6 4 
6 6 7 
6 0 
S3 
7 3 4 





1 4 4 
57C 
115 
5 6 5 
m 643 
3 0 4 
6C6 
7 5 9 
114 
STUECK - NOMI?: 
5 2 ( 5 4 0 4 
6 8 5 9 4-72 
6 6 3 1 C41 
3 6 3 3 C7S 
9 6 4 C82 
I C I 6 2 9 
26 359 
1 ( 6 538 
7 7 6 672 
25 ( 4 C 
2 2 1 ( 3 8 
9 6 0 357 
2 9 2 ( 4 1 
2 9 6 5C9 
18 792 
2 1 0 3 5 5 5 
12 7 9 9 
3. 2 1 9 
S 897 
2 2 3 2 2 2 2 
49 4 9 0 




3 9 7 C68 
4 ( 5 7 
34 ( C ( 
SS C28 
5 246 
























( 3 2 
2 7 2 
C37 





S I ? 












6 7 2 









































( 7 7 
a 
577 






6 7 4 
6C0 
4 7 9 
155 
3 2 4 
65C 
0 5 0 
6 7 4 
6 7 4 
a 
2 5 1 
a 
0 1 2 
6 1 5 
7 1 1 
4 5 4 
155 
1 ( 4 
64 







6 2 9 
4 7 1 
6 7 7 
576 
7 5 4 
526 
a 
6 3 7 
a 
435 
îeo 3 5 6 
572 
6 9 Î 
332 
174 
6 7 4 
6 1 6 
576 
45 
6 3 0 
236 
7 S Î 
" 








1 6 6 
1 1 0 4 


















2 6 7 6 
2C19 






3 6 4 
6 6 1 
5 5 3 3 





7 1 6 
23 















9 3 0 






8 1 0 
78C 
3 0 0 




3 5 0 
a 
eco 7 0 0 
a 




8 0 0 





5 6 0 
8 4 0 
70C 
a 
o i e 
0 6 0 
5 5 0 
7 3 0 
33C 
4 7 0 
1 6 0 
G90 
30C 






6 5 0 
C4C 
75C 
5 8 0 
3 6 0 
8 7 0 
7 9 0 
a 
eco 0 8 0 
7 0 0 
a 
73C 
4 9 0 
55C 












1 7 1 





7 7 3 






7 9 7 
















3 8 6 
7 9 4 
3 8 0 
























3 1 1 1 
1 5 4 8 
1 5 6 ? 
1 3 6 6 





7 7 5 3 
4 7 1 
6 5 3 







5 1 7 
1 7 6 
7 9 0 
1 
1 7 8 0 
1 0 3 
79 
359 







7 1 1 
000 
590 
6 1 1 





7 7 8 
7 8 9 
9 3 9 
777 
71? 
7 1 ? 




4 0 3 
7 9 0 
. 7 4 4 8 3 7 
9 7 9 
9 6 1 
??? 
3 8 0 
7 5 5 
10? 
173 
7 4 3 
3 8 7 
a 
5 4 1 
a 
87? 
9 7 4 
58 
a 
9 0 8 
18? 






7 1 0 
7 0 0 
9 1 6 
63? 
a 3 7 
753 
9 6 3 
7 9 0 
4 3 6 
81? 
7 4 0 
7 5 1 




6 8 9 
a 
9 5 8 
196 
7 0 9 





5 7 4 
73? 
853 
3 7 5 







6 3 1 
a 
4 9 9 
5 1 0 
779 
309 
p o r t 
I t a l ia 
4 6 3 
78? 
4 6 
1 8 1 
34 
3 











































8 7 4 
104 
5 9 5 















9 8 3 
133 
5 4 9 
8 5 0 
7 7 6 
5 9 1 
6 0 0 
8 1 3 
0 1 3 
4 8 8 
a 
6 5 4 
6 0 0 
8 7 7 
6 7 5 
13? 
5 0 0 
5 5 9 
3 7 8 
7 5 1 
8 6 5 
9 1 4 
9 5 1 
159 
0 7 6 
0 5 ? 
3 0 4 
8 6 ? 
2 9 6 
4 9 1 
4 5 3 
7 7 9 
6 6 8 
a 
1 3 0 
3 1 1 
9 9 5 
1 6 5 
9 9 0 
a 
a 
4 5 9 
59 
., „ 1 4 7 
„ a 
3 4 5 
0 9 8 
1 7 5 
6 0 Í 
6 3 5 
a 
a 
6 6 6 
5 0 8 
5 3 1 
6 0 3 
9 9 5 
3Ì% 
6 1 3 
a 
7 6 7 
8 9 1 
3 7 1 
1 4 2 
5 9 1 
5 4 2 
8 8 4 
0 3 1 
6 8 7 
4 3 1 
1 8 0 
6 4 5 
198 
a 
0 5 5 
a 
a 
5 3 4 . 9 1 2 7 5 3 
a 
3 3 4 
1 2 4 
150 
4 7 4 
a 
4 2 8 
a 
a 
5 4 4 
a 
9 2 3 
4 4 9 
0 5 0 
0 0 7 
6 4 6 
3 0 0 
1 4 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 












COSTA R I C 
.GUADELOU 






















. A . A C M 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











« E E 
CLASSE 2 
. A . ACH 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





L I B Y E 
. N I G E R 
.TCHAD 
GUIN .PCRT 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 



















. C A L E D C N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­ŒE 
9 1 178 
86 8 4 1 
18 7 6 9 
17 7 9 2 
43 0 1 6 
65 7 0 9 
20 9 0 7 
52 7 0 4 
54 6 6 1 
117 0 3 0 
78 5 6 9 
11 7 4 ? 
3 6 8 5 
6 4 3 6 
S? 9 4 1 
3 1 7 4 7 
75? 7 1 5 
1? 7 6 5 
14 9 6 7 
16 1 5 9 
67 9 3 1 
4? 7 4 5 
57? 0 9 ? 
5 6 1 6 
75 3 1 6 
7 1 0 0 
1? 0 3 4 
19 4 1 6 
38 7 1 4 
45 9 9 0 
8 3 6 4 
3 4 8 3 8 7 6 5 
7 3 7 7 3 0 7 4 
1 1 0 6 5 6 9 1 
5 3 5 4 6 4 9 
7 9 4 7 3 4 3 
7 3 7 8 3 3 1 
349 6 3 6 
5 9 6 5 8 0 
























? 9 c e 
1317 
1S90 
3 4 0 
7 3 0 
574 
2 1 6 
197 
7 2 5 





0 9 4 
a 
4 6 6 
4 1 8 
9 8 4 
151 3 2 9 
6 6 5 
a 
9 4 4 
6 3 3 
a 
6 1 1 
6 7 0 
« 366 2 1 5 
4 1 7 
5C5 
0 3 0 
100 
5 4 0 
5 7 6 
C l ? 
4 6 6 
4C8 
4 1 4 
599 
8 1 5 
9 3 4 
6 6 6 
3 3 7 
9 4 9 
5 5 8 
5 4 4 
STUECK ­ NOM« ί 
5 4 7 5 
17 4 7 8 
8 8 9 1 
13 9 3 0 
1 8 4 8 
1 363 
3 9 5 0 
4 3 9 8 
4 0 8 9 
1 9 8 1 
5 1 8 5 
5 103 
78 130 
47 5 7 ? 
30 6 0 S 
7? 7 8 0 














« _ , a 
9 6 5 
9 8 2 
9 6 3 





STUECK - NOMS'! i 
7 8 3 53? 
56 6 8 0 
709 190 
13? 3 6 8 
77 8 5 4 
39 3 4 0 
38 5 1 0 
37 2 6 0 
7 2 1 6 
6 0 1 2 
53 9 4 2 
18 4 0 0 
5 173 
57 0 4 0 
78 6 2 0 
3 2 9 8 
7 4 6 0 
11 9 0 4 
9 1 2 0 
12 6 8 0 
2 4 6 5 
9 0 5 2 
13 6 7 8 
7 8 7 0 
161 2 7 5 
15 2 1 2 
2 2 9 0 
7 5 7 9 
9 135 
1 4 6 4 
16 3 4 5 
4 6 2 2 9 
20 0 0 0 
7 3 1 8 
48 1 4 4 
15 3 3 0 
1596 8 8 9 
6 8 3 8 5 6 
9 1 3 0 3 3 
4 3 0 3 9 3 
164 0 3 2 
4 8 2 3 2 8 
180 5 9 3 
49 0 3 3 


























7 3 7 
a 
7 9 8 
6 1 0 
797 

















9 1 3 
174 












6 7 7 6 ' 
6 6 3 6 






























5 1 . 






8 9 1 
566 




















0 0 0 
a 
7C7 
0 0 0 
300 
9 6 2 
750 
8 1 1 
OCO 
a 





6 7 2 
599 













2 4 9 
4 
37 
1 3 5 4 7 
ilil 
1 7 3 1 3 5 0
6 3 5 
3 1 
2 4 7 



















0 9 0 
15C 
3 1 0 
, 7 0 0 
4 6 0 
9 7 0 
4 4 0 
OCO 
2 C C 
1 5 0 















4 6 5 
180 
363 
9 5 0 
7 59 
7 4 8 
4C8 
6 9 6 
4 









1 6 Ì 
82Õ 
595 
2 7 5 
7 7 4 
9 5 1 
a 























9 4 6 ? 
4 3 6 5 
5 0 9 7 
3 1 1 6 
1 7 1 4 
9 1 6 
54 
89 


























7 6 9 m 
857 
9 4 8 
4 0 0 
a 
7 4 8 
733 
385 
6 0 0 
7 6 3 
7 6 4 
535 
5 7 9 
a 
4 3 6 
795 
4 3 8 
a 
7 5 4 
7 0 7 
6 4 0 
3 9 6 
6 5 8 
iii 8 7 8 
a 
4 9 4 
7 8 5 
70? 
4 5 4 
9 5 6 
341 
7 4 3 
0 9 8 
9 4 4 
773 
179 
8 4 9 
9 0 0 
0 7 5 
0 8 0 
3 9 5 







3 8 7 
99 
8 3 4 
887 
947 




6 9 8 




3 4 0 
6 5 3 
6 8 1 
899 
77Õ 
7 7 4 
1 9 Ï 
9 8 0 
5 4 1 
9 5 0 
318 
9 0 4 
767 
0 9 0 
6 7 7 
saa 
736 
7 2 0 
3 3 6 
• 
I ta l ia 
4 9 9 8 0 
7 6 3 4 
a 
3 0 1 0 
1 0 7 9 3 
a 
5 5 2 
4 6 9 8 
1 9 8 0 
11!! 3 6 0 
a 
a 
un un 1 0 9 0 
. 13 5 9 4
2 1 2 
a 
a 
7 6 6 6 
a 
a 
3 3 5 5 
« 5 0 
• 
2 1 9 4 2 4 0 
1 6 8 9 4 5 4 
5 0 4 7 8 6 
1 0 3 6 5 0 
9 2 5 8 8 
2 2 6 1 6 4 
3 7 8 6 2 
6 0 0 6 4 
1 7 4 9 7 2 
4 3 2 1 
2 4 1 9 





1 7 5 0 
150 
102 
5 0 0 0 
3 2 0 0 3 
2 2 5 8 3 
9 4 2 0 
2 0 0 6 
1 002 
S 2 4 0 
a 
2 150 
16 6 8 4 
4 1ST 
3 0 0 0 
2 1 8 5 6 
3 2 9 2 
a 
12 8 5 7 
6 4 3 9 
3 1 5 
6 0 1 2 
53 9 4 2 
17 0 0 0 
S 173 
34 3 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
un a 3 8 0 
? 4 6 5 
2 3 2 8 
1 3 5 313 
9 6 5 1 
2 2 9 0 
7 5 7 9 
5 7 0 
1 4 6 4 
a 
1 4 6 8 
a 
a 
11 2 8 6 
3 1 4 0 
4 1 7 8 4 1 
4 5 7 2 7 
3 7 2 114 
1 8 5 5 9 0 
22 9 0 3 
186 512 
143 a i a 
7 5 1 4 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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~ " ( Ϊ 0 1 . 5 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 










U . F . S . S . 


















C H I L I 
CHYFRE 













. C / L E C C N . 
SCUT.PRCV 









6 2 0 1 . 9 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P /YS-EAS 
ALLEM.FEC 










. F E U N I C N 









. C A L E C C N . 








6 2 0 1 . 9 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 










STUECK ­ NGPERE 
153 745 
SB 3 4 2 
2 7 1 9 9 1 
3 5 0 797 
37 7 7 5 
? C l ? 
? 3 4 1 
10 646 
15 4 7 9 
17 4 ( 3 
3 5 4 6 
1 C77 
S 5 4 1 
16 7 6 5 
? 4 7 7 « A 1 . 
35 6 ( 7 s eoo 72 ( 1 0 
4 ( 3 5 
13 345 
1 3 4 4 
48 3 7 4 
17 8 9 8 
6 ( 2 9 
8 ( 1 8 
2 0 4 7 
46 153 
25 ece 67 29C 
15 7 1 3 
3 S8C 
7 7 6 6 
4 5 3 5 
777 
13 0 4 3 
42 655 
72 677 
2 1 1 C S I 
3 1 4 173 
57 C5C 5 4 1 9 
S I 4 5 6 
IC 9 5 5 
12 5 ( 5 
5 6C7 
38 9 1 4 
7 4 2 3 
10 5 ( 4 
S 359 
4 704 
2 « U 6 6 1 
822 eoo 
1356 C61 
2 6 1 172 
53 166 
I C e ? 7 4 6 
56 9 1 9 
9 6 5 6 






















( 5 7 








8 9 7 





















7 3 3 
495 
77 
STUECK ­ NOMBRE 
65 5 7 4 
84 3 3 8 
165 5 4 1 




16 3 2 9 
e 703 
25 788 
7 4 2 8 
18 c e e 
10 0 4 6 
8 C14 
7 2 3 1 
6 sec 
50 4 3 7 
4 c e e 
ι e c 4 
1 5 6 7 
2 ( 7 5 
? c e e 
3 577 5 64? 
S 9 4 5 
1 2 2 1 3 6 1 
9 6 0 2 2 1 
2 6 1 16C 
177 ( ( 1 
95 e59 
83 4 2 6 
47 156 
16 5 3 4 
67 
12 

























4 5 0 
C76 
436 





9 8 7 
10 
a 










S7UÉCK ­ NOMI! I 
É35 ( 5 3 
128 505 
4C0 E57 
4 5 6 SES 
4 151 
22 s e a 
26 664 
7 C72 
29 4 0 ( 
25 4CC 
17 9 1 4 
4 C94 
6 283 









4 2 5 
641 
4 3 1 
Belg.­Lux. 
ee 6 4 5 
156 624 
4 2 9 3 8 
15 3 2 7 
98 
132 
3 ( 3 
5C2 
4 2 5 
743 
5 5 1 
3 2 6 
a 
1 3 5 2 
616 
5 4 2 













3 5 5 
4 7 5 0 
76? 
9 4 7 
764 
a 




7 ( 6 
I C 159 
1 0 8 8 




3C3 7 3 4 
7 1 3 1 4 
43 37C 
2 C 54 
27 9 9 4 
13 5 6 0 
2 4 9 
20 4C7 
a 
52 e c 2 




9 6 9 
15? 




6 6 4 3 
7 0 
765 
3 7 5 1 
a 
a 





i e l 567 
16C 170 
2 1 3 9 7 
5 9 2 9 
5 23? 
H 4 6 8 







2C C H 
25 4 3 6 
1 ( C 2 
1 527 
11 3 6 7 
S 9 1 2 
45 
150 





























I C I 
7 2 0 
9 5 9 
3 4 8 
157 
2 7 4 
3 7 1 
9 4 6 
C99 
162 ao 4 7 4 
a 
4 
6 9 1 



















0 5 7 
a 
1 2 1 




7 5 0 
8 9 4 
3 6 0 
a 
7 5 0 
• 
4 7 9 
1 8 4 
7 9 5 
7 3 8 
4 0 6 




6 6 0 
8 1 ? 
a 
3 9 1 
3 7 4 
6 1 






7 5 1 
105 





4 3 ? 
a 
3 1 8 




4 0 6 
C46 
5 3 0 
3? e 
• 
8 9 9 
79C 
8 1 1 
50 

















































7 6 7 
869 
5 5 1 
a 





8 8 4 









7 3 6 























8 4 7 
C28 
839 
6 4 8 




3 9 6 
510 




3 7 5 

















6 7 9 






3 3 7 
0 6 7 
. 474 








I ta l ia 
59 6 1 3 
4 1 3 7 3 
57 4 8 5 
7 6 ? 8 1 4 
. 1 5 9 0 1 6 4 7 
9 7 6 5 
1? 5 0 6 
9 8 3 0 
6 3 4 
3 6 1 5 
15 4 3 1 
3 3 0 
34 8 6 1 
3 0 0 0 
18 7 0 6 
6 0 0 
8 1 6 5 
9 5 6 
4 7 6 0 9 
17 8 9 8 
6 7 0 3 
8 6 0 8 
4 6 1 8 3 
73 7 4 0 
5 6 8 4 0 
14 8 7 4 
3 5 8 0 
7 6 8 0 
? 9 3 9 
. 1? 5 9 ?
37 1 4 8 
7? 6 0 5 
7 0 9 8 3 4 
3 1 ? 8 8 7 
56 9 8 0 
4 7 5 5 
5 0 7 0 8 
IO 7 8 7 
10 0 6 9 
5 7 5 0 
17 7 4 1 
3 5 3 0 
10 5 8 1 
1 0 0 
4 7 0 4 
1 6 3 1 6 7 5 
4 7 1 7 3 5 
1 7 1 0 3 9 0 
1 8 0 6 9 ? 
3 5 5 7 4 
1 0 2 3 0 3 8 
32 2 7 5 
2 8 5 3 
1 9 5 6 
6 1 3 1 1 
5 1 7 9 8 
67 5 7 4 
2 1 5 5 7 7 
2 148 
6 4 7 6 
3 2 3 9 
? 6 7 6 
10 7 7 7 
5 9 7 8 
13 6 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
2 5 4 3 
29 5 7 4 
1 6 5 1 
a 
1 4 2 2 




4 8 5 0 7 2 
3 9 6 2 6 0 
88 8 1 2 
66 5 3 1 
75 7 5 6 
?? 7 7 5 
16 30? 
7 7 7 
• 
7 1 4 7 0 7 
113 4 9 6 
3 0 7 4 5 
7 6 0 168 
1 7 4 8 
4 0 
. 5 7 7 8
167 
10 7 7 0 
4 0 4 9 
5 9 3 3 
? 7 5 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
n u u r u i n . c 
L IBYE 
.TCHAD 


















. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 




























. A . A C M 
CLASSE 3 

















. A . A C H 
CLASSE 3 




H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 7 1 
FRANCE 




13? 5 6 0 
19 7 0 6 
9 7 6 0 
H 8 1 1 
86 7 1 5 
79 7 8 8 
S I 1 8 6 
70 5 6 9 
1 7 9 0 
3 1 9 0 
S 181 
9 143 
68 6 9 8 
70 0 1 1 
70 4 3 0 
7 4 5 1 
17 0 0 0 
5 3 7 0 
3 7 7 0 
9 7 7 5 
9 4 4 7 
5 0 0 6 
44 7 8 5 
7 6 3 4 3 9 5 
18 30 0 7 9 
7 5 9 5 8 1 
3 1 5 7 6 1 
105 170 
3 1 1 6 8 0 
7 0 4 8 4 0 
28 5 7 5 




1 4 5 0 
3 4 5 4 
9 3 4 1 
4 4 2 0 




3 6 7 4 








1 2 0 0 
7 9 8 3 
4 6 5 6 
a 
139 8 5 ? 
47 7 6 8 
9? 0 8 4 
24 9 4 8 
23 3 8 7 
67 0 5 6 
46 2 4 3 
16 2 0 3 
8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
54 4 8 0 
4 7 6 1 
7? 0 1 0 
5 1 8 8 
4 7 3 4 
4 5 1 4 
3 0 7 5 
127 5 5 3 
5 7 7 8 
9 8 3 4 
4 8 7 5 
1 5 0 0 
2 0 0 8 
10 1 6 1 
2 1 8 1 3 2 
24 7 0 5 
10 0 6 0 
1 5 1 0 6 0 
4 0 9 8 0 0 
S3 8 6 8 
13 8 3 6 
104 7 5 7 
18 140 
124 2 4 6 
1 4 8 0 3 5 1 
13? 6 7 9 
1347 6 7 ? 
3 9 8 8 8 0 
17 13? 
9 4 6 7 4 8 
?? 9 4 ? 
16 3 4 ? 
? 0 0 1 
1 7 3 7 
2 2 1 
1 7 9 3 
1 6 8 4 
2 7 8 
2 159 
i osa 
20 1 9 9 
3 5 8 1 
16 6 1 8 
3 7 6 2 
3 56? 
1? 8 5 6 
6 17? 
6 5 7 6 
a 
STUECK ­ NOHEl'.E 
8 7 6 3 
19 6 8 9 
7 4 8 7 1 3 
20 8 7 7 
2 7 4 5 
4 164 
5 4 0 
3 7 1 0 
18 7 1 0 
3 4 0 7 8 8 
798 7 5 4 
73 3 7 4 
11 8 7 4 
3 8 5 9 
11 3 6 0 
4 7 3 
4 0 4 1 
140 
5 0 9 ? 
18 6 3 4 
7 4 6 7 1 3 
14 71? 
? 6 7 5 
4 164 
5 4 0 
a 
3C0 7 6 4 
7 6 6 1 5 1 
14 6 1 3 
10 7 4 6 
? 9 6 1 
4 3 6 7 
3 4 1 
3 0 6 4 
a 
STUECK ­ NOMERE 
3 4 7 ? 
6 8 1 4 
77 5 4 3 
43 8 9 0 
40 6 5 6 
3 7 3 4 
1 4 8 9 
6 2 5 
1 7 4 5 
2 7 1 
6 9 5 
10 PAAR ­





26 6 5 6 
34 197 
32 0 8 0 
2 117 
8 6 1 
69 
1 2 5 6 
185 
675 
D I Z A I N E S 
a 
5 3 3 8 
S 4 8 9 
2 1 7 8 5 
Belg.-Lux. 
132 56C 
6 0 0 




2 9 5 5 
1 6 0 4 
a 
se 1 167 
2 2 0 
6 175 
35 95« 









8 3 9 4 1 5 
5 7 0 0 3 4 
3 1 9 381 
1C9 5 8 ! 
4 0 8 8 ' 
77 ?4C 
4 1 591 
? 09«. 










































44 7 6 5 
1 5 2 8 3 5 ÍC 








1 0 0 
3 2 1 1 





4 5 0 4 2 
3 
18 7 1 0 
23 2 1 4 16 


























39 19 067 
« 8 7 1 ? 
7 1 7 9 5 
6 5 4 0 
7 0 4 8 0 
4 8 0 0 
1 7 9 0 
3 1 4 0 
1 7 0 
6 1 5 0 
3 9 0 62 1 « 
54 3 3 9 9 8 
3 3 0 17 8 4 ? 
? 8 5 1 
. · 0 0 0 
? 4 8 4 
7 1 0 7 7 3 1 
7 6 0 
a 
4 5 7 1 4 3 1 B36 
0 6 1 1 1 1 9 116 
3 9 6 3 1 ? 7 7 0 
9 5 4 1 5 1 7 7 8 
158 17 6 9 1 
44? 1 6 0 9 4 ? 
5 1 1 6 9 9 5 
8 7 7 3 
a 
4 6 3 53 899 
? 4 6 4 
7 0 6 7 9 
1 9 9 Ί 9 4 0 
? 4 4 1 
31? ? 5 1 8 
7 4 0 ? 7 8 5 
. 1 7 7 5 5 3 
5 500 
7 5 0 0 
4 8 7 5 
1 5 0 0 
9 5 0 
1 0 1 6 1 
1 0 0 2 i 8 0 2 5 
7 4 7 0 5 
1C 0 6 0 
i 1 5 1 0 5 5 
. 4 0 9 SOO 
53 8 6 8 
13 8 3 6 
1 0 4 7 5 7 
18 1 4 0 
. 1 7 4 7 4 6 
398 1 4 5 6 6 9 9 
5 4 1 1 7 7 7 1 9 
857 1 3 7 9 4 8 0 
8 5 7 3 9 4 0 5 3 
7 5 7 1? 7 6 6 
9 3 3 3 8 3 
16 7 6 1 
9 7 6 6 
? 0 0 1 
6 7 1 
0 5 5 
1 6 1 
1 7 0 
. 
7 1 0 
0 3 1 
5 8 8 
4 4 3 
4 5 0 . 
7 7 0 
9 9 3 
8? 
9 7 7 
08? 
5 7 9 
080 
0 4 5 
0 3 5 
566 
5 4 0 
4 6 9 
3 6 
9 0 3 57 7 0 ? 
4 9 0 14 4 1 ? 
9 1 9 ί "IUI 
76 0 7 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. T U N I S I E 







.PART I N U 
Ρ E FOU 
B C I I V I E 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 









( 4 0 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 







J C f C A M E 








6 4 0 1 . 2 9 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 

















( 4 0 1 . ( 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 










U . F . S . S . 
TCFEÇCSL 
L I E V E 












2 ( 1 3 
4 113 
1 1 ( 4 
1 C91 
5 111 
7C8 4 ( 9 9 
2 657 
4 1 2 
see 3 121 
1 155 
3 2 5 1 
7 1 1 
165 
24 716 
2 β 14 
4 107 
1 C43 
1 5 2 1 
2 5 0 
1 2 1 t 
1 3 1 0 
3 1 2 
3 4 7 2 4 5 
273 0 2 5 
74 224 
52 5 9 1 
19 126 19 7C1 
5 593 
S 2 6 5 
1 6 7 0 
I C PAAR ­
6 4 5 9 5 
13 545 
4 2 1 7 
3C 9 7 7 







1 5 1 6 
1 C96 
159 6 6 8 
, M S 8 8 4 
T i l 9 8 4 31 6 5 6 
14 7S2 
14 322 
7 2 3 6 
4 2TS 
10 PAAR ­
7 7 9 1 
7 3 4 6 
5 5 6 1 
22 CSC 
i cse 13 7 9 3 
2 41S 
( 7 5 
6 79C 




42 7 9 3 
34 114 
28 266 18 6 4 9 
5 3 5 6 
1 724 
2 0 0 5 sei 
10 PAAR ­
36 0 5 3 
117 163 
73 0 3 6 
3 3 2 0 6 4 
7 2 1 1 
76 9 9 7 
1 Î 5 3 
S93 
9 9 4 7 
IC 2 0 3 
7 5 4 
12 CS4 
23 5 6 7 




6 9 7 5 
3 1 ( 7 
1 146 
4 7 ( 6 
5 3 6 
1 C17 
1 48C 
103 H C 
4 67C 
6 7 5 
6C7 
7 6 7 
1 6 6 2 
France 
1 247 
2 8 8 
26 
S77 
l i l 1 111 






6 6 6 
. S ( 1 5
189 
S 9 4 3 
1 C22 




3 1 5 5 9 
24 2C4 
9 7 1 5 
2 3 9 2 
14 4 7 2 
5 2 4 7 
4 ( 5 3 
17 















S 6 1 6 
1 520 
s ees 
D I Z A I N E S 
a 
4 398 










4 7 2 3 
( 5 7 





D I Z A I N E S 
. 4 1 6 8 3
25 C61 
56 663 
6 3 9 1 






S 1 1 1 
7 7 1 5 



















e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 4 7 9 8 3 2 
24 SC C ί 64 5 i 2 36 
5 9 1 1 9 3 3 5 4 
2 5 4 1 4 8 
1 8 3 6 5 8 4 2 5 5 
1 9 9 2 6 8 1 1 8 
98 ¡ :-'■ 2 14 1 
7 3 8 1 3 3 4 
19 2 9 6 
. '. 30C
165 











DE PA IR ! 













1 3 : 
2 S I 
5 8 8 




, , 1 5 1 2 4 1 5 16 6 3 2
1 7 5 íes ? π ι 
17 1 4 7 
. ZI 
, 
. . a * 
2 5 0 
5 0 1 106 
4 0 0 10 9 0 0 
77C se Η 
t 66 6 4 1 7 4 9 9 4 1 9 3 3 9 5 
t 6? 6 3 8 15 1 4 4 157 5 1 0 
2 4 0 0 3 9 8 5 0 35 8 8 5 
5 ? 7 3 6 8 0 7 6 3 2 0 3 9 
ι 1 9 7 1 4 9 1 4 9 8 2 5 
1 1 7 0 8 1 7 6 6 ? 0 1 2 
5 17 19 1 0 5 
4 9 9 18 9 5 
. 5 9 
:s 
, 
9 1 7 7 2 
6 4 9 9 9 
1 3 5 5 830 l l 17 2 





3 0 9 1 5 
8 3 2 
5 8 6 
. 1 1 8 5 2 0 4 
a 
, 
6 5 5 0 
6 7 5 
7 6 3 8 
5 7 3 8 
1 9 1 6 
I 0 9 6 
i 1 3 8 1 7 5 9 0 149 6 1 3 














I C 3 9 
3 7 6 . 
6 






8 1 ' 
I C 
9 1 4 39 2 0 1 
9 1 4 3 0 6 8 9 







i 6 59 
S 5 2 5 ' 
8 171 
! > 6β< 
! io ai ι ι 03: 2 8 . 
> 1 4 4 : 
501 
! ' I 5 631
I 5 24 
4 94 
a. 34 
, . , 
33 
15' 
2 4 . 




8 5 0 6 
5 7 1 6 
4 0 8 
7 7 9 1 
? 8 0 8 
? 9 9 7 
19 6 9 7 
8 7 6 
13 7 7 8 
? 1 3 ? 
5 7 3 
6 7 9 0 
8 6 7 
a 
3 0 ? 
6 2 3 7 0 
33 2 9 3 
29 0 7 7 
27 4 2 3 
17 9 8 7 
1 2 6 7 
10 
7 2 7 
3 7 6 
1 23 5 9 1 
59 6 5 1 
1 2 6 4 2 9 
207 7 5 3 
1 
I 17 7 9 1 
1 
1 2 1 6 
! 2 9 3 1 
1 5 4 4 1 
ι 6 1 6 
> 3 2 0 4 
1 10 0 6 5 
> 18 2 9 1 
! 7 2 1 
> 3 1 2 3 
1 6 0 0 
6 9 7 5 
3 1 6 7 
1 7 6 
2 6 3 
! 5 0 
1 
1 0 4 2 
86 7 9 4 
2 9 8 9 
a 
) 5 1 4 
1 
1 5 9 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
. C A L E O C N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 















L I B E R I A 













. M A R T I N I O 
INOES OCC 









. C A L E O C N . . P O L Y N . F R 





. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 


























. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
EWG­ŒE 
9 0 7 
8 6 8 3 3 0 
565 5 4 7 
302 7 8 3 
2 7 6 7 3 0 
158 9 4 4 
17 3 7 7 
8 7 7 4 
3 3 6 3 8 6 7 3 
10 PAAR ­
2 8 1 3 1 0 
140 5 2 8 
82 9 7 7 
4 2 6 8 4 7 
6 3 7 8 
128 2 7 7 
1 599 
3 1 4 6 2 
39 5 5 8 
7 7 5 1 
3 1 3 7 8 
48 6 2 0 
55 8 5 0 
4 6 5 
8 198 
88 5 2 5 
6 0 7 1 0 
2 4 7 1 
3 6 3 5 
4 9 7 5 
3 6 4 3 
13 3 5 3 
1 5 2 6 
15 0 4 7 
2 5 1 1 6 535 
7 6 9 
12 1 5 1 
2 3 2 6 
5 7 5 7 
3 9 1 5 9 8 
26 4 5 9 
1 6 7 4 
9 3 9 4 
8 2 5 6 
? 0 7 3 
? 5 6 7 
1 7 6 3 
1 176 
1 6 4 7 
? 8 4 7 
7 9 0 
6 7 6 4 
3 5 4 0 
70 5 0 8 
? 0 0 3 
? 7 0 8 
7 0 1 1 6 7 6 
9 3 8 0 4 0 
1073 6 3 6 
8 8 7 4 30 
336 3 6 8 
IBS 9 6 1 
48 8 7 ? 
4 1 3 7 3 
7 4 5 
10 PAAR ­
59 7 8 6 
86 0 4 3 
49 155 
124 4 1 5 
10 8 9 5 
6 7 5 
1 7 5 4 
5 8 8 8 
2 2 4 0 
7 8 2 4 
9 352 
17 2 7 9 
1 9 9 3 
14 3 8 6 
1 0 0 0 
S 0 6 0 
1 6 6 8 
1 7 7 1 
2 5 2 1 
3 8 5 3 
1 5 4 6 
8 2 7 
1 193 
8 2 0 
1 377 
4 1 6 9 2 1 
319 1 4 3 
9 7 7 7 8 
8 1 1 1 1 
53 6 6 7 
15 4 4 4 
1 183 
6 128 
1 2 2 0 
10 PAAR ­
190 560 
327 2 3 7 
182 8 7 0 
664 6 6 2 
39 5 6 4 
France 
49? 
2 ( 5 3 4 5 
175 9 9 8 
69 3 4 7 
78 4 0 8 
( ( 144 
10 923 
7 7 9 ( 2 ti 
O I Z A I N E S 
. 2C 7 8 3
14 8 1 9 
54 2 7 6 
5 0 5 6 
7 6 5 1 
7 
1 123 
2 6 5 4 
7 1 7 
4 8 1 2 
5 522 
1 7 5 9 
. a 
a 
6 6 9 
2 2 8 5 
2 878 
4 104 
2 9 3 7 
10 366 
9 7 5 
9 4 1 5 
1 325 





1 4 6 2 7 8 5 e 2 4 2 
6 5 3 1 
1 ICS 






3 5 4 0 
6 0 
1 4 6 5 
? 719 
7 1 0 545 
94 9 3 4 
115 6 1 1 
SO 4 6 9 
77 6 0 1 
es 14? 
37 9 9 5 
34 7 9 ? 
a 
O I Z A I N E S 
a 
19 ?C? 
4 6 5 8 



















43 3 9 3 
I l 7 4 4 
4 5 7 9 
3 4 5 3 
7 165 
6 4 8 
5 7C0 
. 
D I Z A I N E S 
. n e 4C0
48 364 
16? 753 
39 7 3 8 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
37 48C 7 0 
35 7 6 7 15 
1 6 9 3 4 
1 685 3 





































4 S I 












4 1 5 
012 
6 2 9 
3 8 : 921 
7 7 : 4 5 5 
4 1 5 










2 8 3 
„ . „ . 46 
„ . , 141 
a „ se 
Θ72 








. 6 7 2 
. a 






, 6 5 0 
54 



















7 4 2 
662 
8 1 6 
eo . 67 
a 
93? 

































6 3 4 
709 
9 2 5 
74? 
6 1 5 
1 6 6 






4 1 4 
188 
8 9 5 
103 
170 







7 3 0 
16 
7 7 9 








8 7 0 
a 







0 1 5 
9 9 0 
075 
0?5 
0 6 6 
0 0 0 










7 9 9 












β ί ο 
7 3 9 
7 1 5 








I U l i a 
4 8 5 8 5 9 
3 1 7 4 7 4 
168 4 3 5 
1 5 4 9 6 3 
tm 4 8 9 
8 64Õ 
Ìli fi! 
S3 2 7 2 3 6 7 2 8 5 a 
89 9 1 4 
1 2 3 7 
29 4 4 4 
36 7 2 8 
6 9 1 4 
2 5 7 2 9 
li Ili 
3 9 5 7 7 6 6 ββ 5 2 5 
6 0 0 4 1 
186 
7 5 7 
593 
6 9 0 
1 2 0 8 
2 2 2 
4 107 
1 160 
3 4 5 3 
6 2 8 
a 
i 381 t\ m ,1? 1 7 2 5 
8 6 0 4 0 0 
9 0 9 
3 5 4 
1 103 
ill i 0 7 6 
ie soi 5 3 8 
4 8 9 
til Iti 
8 9 4 4 0 6 8 0 0 7 0 1 2 7 1 8 4 0 
93 4 6 0 
1 1 5 9 6 
6 3 6 1 
2 4 3 
58 0 4 5 
59 0 6 6 
4 2 9 9 9 
9 1 0 5 4 
10 167 
9 3 4 
5 4 0 1 
9 5 ? 
6 9 8 5 
1 9 3 0 
14 3 8 6 
1 0 0 0 
3 0 6 0 
1 3 8 7 
1 7 1 9 
? 3 4 6 
7 7 6 
2 8 3 
8 2 7 
6 9 3 
8 2 0 
1 3 7 7 
3 3 2 7 1 7 
2 5 1 1 6 4 
8 1 553 
7? 155 46 7 4 0 
8 175 
5 3 5 
8 6 Í 
1 2 2 0 
176 786 
17? 136 
103 7 1 5 
4 3 ? 7 5 5 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
«481 



















U . F . S . S . TCHEÇCSL A F F . N . E S F 




L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
• TCC­C 
.CAHCMEY .CAMEROUN 
. C E N T P A F . 
.GABON .ÇCNGCERA 
.CCNGC RC 
K E KVA 







H A Ï T I 
.GUACELCU 
. M A R T I N I C 
INCES CCC 




L I E A N 
ISRAEL 





. C A L E C C N . 
. F C L Y N . F R 









6 4 C 2 . 1 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 










U . F . S . S . 
RCUMANIE 
H E Y E 
.K IGER 
.SENEGAL 
L I E E R I A 
aCAMEPCUN 








. C A L E C C N . 







( 4 C 2 . 2 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y E ­ E / S 
A l l E P . F E C 
' EWG­ŒE 
179 544 
S 3 0 1 
3 567 
24 5 9 7 
7C 2C6 
11 7 1 5 
45 615 
76 3C7 
4 0 5 1 1 
4 6 8 
( 4 4 
( 4 3 
8 5 6 7 
37 3 ( 8 
75C 
1 0 1 5 
672 
56 5 6 1 
6 5 5 6 
IC 72C 
6 5 7 3 
2 407 
2C 2 2 1 
7 7 5 
1 656 
35 5 0 4 
1 5 3 6 
6 4 9 7 
3 5 4 4 
17 3 1 1 
7 5 3 
1 6 4 6 
1 3 2 9 
7 178 
125 141 
19 4 5 4 
1 5 3 1 
2 534 
7 7 1 
2 1 2C2 
18 7 7 9 
2 C95 
3 7 3 6 
5 5 6 
7 6 9 
1 4 1 2 
2 7 3 8 
1 2 2 4 
1 3 0 9 
1 4 2 8 
S 6 2 5 
2 607 
3 5 2 5 
5 579 
. I A J 1 9 " 
2 3 4 7 6 7 6 
1 4 2 4 693 
92? 7 8 3 
6 6 5 4 4 5 
4 4 1 149 
255 557 
i c e ( 0 4 
5 1 7 5 4 
1 7 6 6 
I C PAAR ­
4 0 0 4 
24 147 
22 194 
62 8 4 9 
1 9 7 9 
2 2 2 6 395 
49 e 
3 0 3 1 
533 
5 3 3 Í 
1 174 
4 1 5 
1 5 6 0 
2 6 0 
225 e ecc 566 
8 2 1 
9 0 
5C9 
193 1 156 
4 0 1 
245 
3 6 0 
2 2 4 
28 219 
2 C99 
( 5 4 
45 
S15 
2 5 1 
179 4 4 3 
115 173 
64 2 7 0 
47 376 
12 9 0 5 
6 362 
3 2 6 2 












1 0 . 2 3 7 
( 1 1 4 
8 7 8 2 
22 8 7 6 








6 l e e 
9 4 5 1 
1 2 4 5 
664 
15 825 
5 7 1 
1 4 5 2 
27 4 6 6 
1 ese 6 CC4 
2 552 
6 2 7 7 
3 9 7 
1 2 9 2 
SOC 
2 664 
4 5 6 3 
7 2 1 
7 5 4 
2 0 317 
16 715 
1 C62 
? 5 7 3 
176 
6 4 ? 
1 C36 
? 4 7 6 
577 
2 3 0 
3 3 9 
4 2 3 2 
5 7 9 
22 
2 5 6 
1 517 
1 140 
6 5 5 9 3 0 
368 7 9 5 
2 6 7 135 
176 6 7 1 
111 5 0 ? 
139 ( 6 4 
79 8 0 4 
44 625 
60C 
D I Z A I N E S 
a 
2C 3 5 1 
14 9 7 0 
49 C8C 
5 0 ? 
? 143 
393 
4 5 8 
1 9 5 0 
4 1 4 
? ( 9 6 
49? 
95 
1 3 9 7 
765 
275 












4 3 6 
( 5 4 
35 
25C 
2 5 1 
117 5 1 4 
( 5 2 5 3 
32 2 ( 1 
16 5 2 4 
e 2 1 1 
4 9 3 7 2 9 3 7 
7 2 7 
e eoe 
D I Z A I N E « 
. 19 3 8 2
34 4 4 Í 
12 409 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 









DE PAIR I 
1 6 
















1 4 4 
1 1 6 4 
1 2 8 1 
4 2 8 1 
1 8 2 7 
84 
8 4 5 
1 2 1 5 
I 4 3 4 
9Î 1 326 
15Ò 
2 6 8 
2 2 1 7 
4 7 6 
127 
165 





5 112 8 9 1 
i 93 4 3 2 
19 4 5 9 1 17 3 0 2 
Η 8 0 8 
t 2 CC7 
2 6 8 
i 4 1 0 
1 5 0 
: J 
i 7 2 
5 4 2 










5 7 5 





3 6 3 3 
6 
5 S 7 7 3 




3 4 5 
1 093 
? 9 8 3 
6 197 
1 7 6 5 
? 3 3 5 











9 3 8 
7 0 4 
7 0 4 
4 9 9 
a 
7 0 4 
















. 3 3 8 
a 





8 1 0 1 0 
3 8 8 5 8 
42 152 
38 5 4 9 
3 0 1 0 1 
3 5 2 2 




? 7 6 7 

















10 7 8 3 
7 6 7 4 
3 159 





5 6 6 
1 879 
3 7 8 8 
13 69? 
I ta l ia 
1 7 1 8 7 4 
BO? 
1 165 
1? 1 7 3 
5 1 9 4 5 
3 75? 
3 3 8 5 3 
3 9 4 1 0 
2 6 8 3 ? 
4 0 ? 
6 4 4 
5 1 7 
7 5 3 1 
3 5 8 9 7 
9 3 5 
6 3 6 
56 9 3 1 
3 7 0 
1 7 6 9 
5 7 1 9 
1 5 4 3 
3 4 5 8 
a 
7 5 3 9 
100 
7 8 9 
8 0 
10 5 8 4 
3 5 6 
3 1 7 
1 3 7 9 
4 4 7 8 
118 1 1 0 
14 143 
7 9 6 
? 5 3 4 
17 
8 9 4 
? 0 1 ? 
9 7 4 
1 7 1 3 
7 4 3 
177 
7 1 1 
3 1 0 
6 9 7 
6 7 9 
1 0 8 9 
1 7 9 1 
1 9 9 4 
3 9 0 3 
5 2 8 8 
5 9 8 
4 0 ? 
1 4 8 0 3 1 0 
8 8 6 3 9 4 
593 9 1 6 
4 8 ? 6 7 6 
787 7 4 1 
1 1 0 3 4 0 
73 9 8 9 
5 8 7 4 
9 3 5 
? 7 4 6 
9 8 7 
1 5 9 6 





1 0 5 1 
4 9 
5 7 7 
5 6 6 
. 3 1 3 
5 6 3 
6 6 9 
8 0 
7 1 3 0 ? 





4 6 5 6 6 
18 7 3 6 
78 3 3 0 
76 3 5 0 
? 3 7 5 




1? 5 8 5 
4 7 6 7 
4 7 9 5 
7 9 0 7 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




















. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES GCC 


















. P O L Y N . F R 







. A . A C H 
CLASSE 3 





I T A L I E 



























. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG­ŒE 
11 7 8 1 
49 7 4 7 
3 1 4 
1 4 0 7 
6 4 4 8 
34 7 4 8 
? 5 8 0 
5 3 4 3 
11 7 3 6 
3 6 7 8 
3 0 4 6 
4 8 9 
9 9 9 
5 7 9 
3 7 3 
3 5 5 
7 4 0 
4 8 3 
3 6 5 
1 3 7 ? 
3 7 ? 
9 8 6 
1 6 9 5 
3 2 8 
1 5 8 
1 178 
31? 
4 3 3 
7 3 9 
6 4 4 
195 
5 6 3 
6 1 5 
3 4 8 
4 0 ? 
14 3 0 4 
3 4 5 0 4 8 
6 0 4 1 5 
9 3 
7 9 0 
7 9 5 
8 9 0 
9 7 ? 
7 3 7 
7 4 ? 
3 5 1 
168 
2 3 6 
89 
2 7 8 8 
2 9 1 
9 6 9 
2 5 6 
6 9 7 
1 8 9 5 
1 2 1 1 
6 7 1 9 
1 4 7 
6 3 5 
8 8 2 
4 4 3 
5 1 4 
5 1 5 
7 3 8 0 7 2 
159 3 8 2 
578 6 9 0 
547 9 5β 
111 1 2 8 
29 3 3 ? 
6 7 6 7 
4 7 5 9 
1 4 0 0 
10 PAAR ­
70 6 7 6 
38 185 
15 6 3 7 
159 5 7 ? 
? 7 6 9 
13 7 5 7 
7 7 9 9 
6 5 9 8 
7 8 0 
3 9 8 9 
H 3 0 ? 
6 6 6 5 
9 6 5 
1 7 5 0 
7 0 6 4 
8 0 7 
1 4 5 ? 
8 3 4 
8 0 5 
3 4 5 5 6 9 
6 8 6 9 
4 0 ? 
1 4 6 7 
7 4 6 
1 1 0 1 
6 5 5 7 7 5 
7 3 6 7 8 9 
4 1 8 4 3 6 
4 0 1 8 9 4 
44 7 9 ? 
16 4 7 4 
4 7C5 
? 0 3 5 
63 
10 PAAR ­
34 5 0 4 
7? 6 8 4 
53 0 8 4 
165 3 7 ? 
11 7 7 1 
France 
8 7 4 6 
43 5 0 1 
a 
4 7 8 
? 6 8 9 
23 8 5 5 
1 9 8 6 
3 4 4 6 
S 2 6 ? 
4 1 
1 6 7 4 
99 
9 9 9 
3 0 1 
a 
a 
7 4 0 
1 7 1 
3 7 ? 
1 37? 
a 
. 1 6 8 4 
3 7 3 
155 





5 6 3 
6 1 5 
a 
a 
S 6 7 6 
157 3 8 3 




6 9 0 

















4 8 9 
7 4 9 
38C 186 
74 4 8 3 
3C5 7 0 3 
7 9 4 6 6 5 
78 7 9 4 
10 7 3 7 
5 8 4 6 
S 7 4 6 
3 0 1 
C H A I N E S 
a 
6 7 5 5 
1 9 5 
18 7 5 0 
19 
? 0 6 3 
a 
1 0 7 7 





6 9 9 
4 9 5 
7 08 
a 
19 6 4 ? 
6 6 4 
7 7 9 
a 
., 1 0 6 9
55 9 4 3 
25 7 1 9 
30 2 7 4 
75 0 0 5 
4 593 
5 7 1 9 
3 7 4 6 
1 7 6 6 
C H A I N E S 
? 587 
3 6 5 ? 




























. 1 8 4 


























2 S 1 























8 9 8 2 
7 0 6 0 
1 9 2 2 
1 6 7 4 
1 112 
2 4 6 
















5 8 0 1 
4 184 
2 1 3 
9 2 6 
4 0 
8 9 0 











12 3 5 1 
10 0 2 a 
2 3 7 3 













3 4 9 1 
3 4 9 8 
7 9 4 
9 0 ? 
3 1 4 4 
6 9 8 9 
3? a 
1 3 6 1 
3 7 4 4 
1 5 1 9 
5 8 7 
3 3 ? 
a 
7 7 8 
86 










4 5 4 
3 0 0 
3 8 7 
7 3 9 
6 4 4 
1 8 9 
a 
a 
3 4 7 
40? 
8 4 6 8 
143 3 4 4 
1 0 6 0 8 
78 
7 3 4 
7 8 6 
a 
49? 
7 7 3 
198 
7 3 9 
1 4 7 
113 
8 1 
7 6 ? 
7 9 1 
871 
718 
6 9 7 
1 8 9 5 
1 7 0 4 
1 36? 
1 4 7 
6 7 9 
7 7 8 
3 5 6 
, 7 6 6 
7 7 5 9 9 4 
7? 8 5 0 
703 1 4 4 
186 9 6 9 
7 0 163 
15 3 6 8 
6 7 5 
8 0 7 
8 0 7 
? 6 7 1 
1 8 5 5 
6 0 0 6 
a 
? 6 3 7 
S 6 7 1 
7 3 8 
36? 
150 
1 9 8 4 
? 37? 
9 6 5 
10 
. a 
4 7 7 
57 




76 0 6 0 
13 169 
1? 8 9 1 
1? 5 5 0 
10 8 0 7 
3 4 1 
3 2 
7 1 1 9 1 
4 8 5 5 
33 7 3 9 
10 4 4 8 
I ta l ia 
. 
? 1 4 7 
a 
77 
4 3 1 
S 0 7 3 
7 6 6 
4 8 3 
? 6 5 1 2 1 1 6 

























4 4 0 7 0 

















4 3 7 5 
6 
6 7 7 
7 4 
7 5 
1 1 7 8 4 5 
5 0 7 1 7 
67 6 7 8 
6 4 4 3 ? 
10 8 5 1 
? 9 0 6 
7 7 7 
4 8 
7 9 0 
17 9 5 8 
73 7 7 4 
9 3 3 1 
1 3 6 5 7 ? 
5 36Ó 
1 6 3 5 
5 1 1 9 
7 8 0 
? 6 9 4 
8 0 1 0 
4 3 4 3 
a 
1 7 5 0 
7 0 5 4 
1 0 8 
9 5 7 
1 7 6 
3 7 8 
3 7 5 8 3 4 
5 9 4 5 
173 
1 4 6 7 
7 4 6 
56C 5 4 5 
187 5 8 5 
3 7 ? 9 6 0 
3 6 ? 0 9 ? 
?7 197 
1 0 8 3 8 
1 4 5 7 
7 7 5 
75 
1? 3 1 5 
1? 7 0 9 
16 10? 
1 6 1 4 7 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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JanuaT-Dezembe r _ 1970 — lanvier-Decembre 












U . R . S . S . 
.MAROC 








. M A R T I N I C 
TÏafaCÏTÉ 
.CURACAO 





HC H t KCNC 
AUSTRALIE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 7 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 











U . P . S . S . 
TCHEÇCSL 
RCUMANIE 
A F F . N . E S F 
L I E Y E 
SIERRALEC 
L IEER1A 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 











O C M I N I C . R 
.CUACÎUCU 
. M A R T I N I C 
JAMAICUE 
INCES CCC 















. C A L E C C N . 









6 4 0 2 . 4 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
' EWG-ŒE 
39 5 5 7 
6 4 6 
9 0 4 6 
5 265 
5 4 1 9 
4 4 0 7 
1 3 3 3 
1 1 1 5 
1 0 5 9 
3 SOC 
2 6 1 1 
1 7 6 6 
5 2 8 
4 653 
2 8 5 
9 675 
6 5 1 8 5 6 
22 4 7 7 
9 9 0 
7 1 9 






7 2 1 
3 3 6 
7 9 4 
4 2 7 1 
1 0 6 9 6 6 0 
287 3 6 5 
7 8 2 315 
7 5 6 141 
64 4 1 0 
24 E63 
6 8 3 0 
7 8 9 3 
1 2 5 0 
IC PAAR -
100 142 
105 2 5 3 
163 230 
614 5 9 9 
2 1 8 6 1 









3 5 2 3 
2 131 
20 3 5 6 
2 4 1 8 
s lee 
4 0 0 
7 6 0 
6 5 9 2 
ses 6 4 0 
5 0 5 
4 2 5 
2 2 1 9 
7 8 0 3 
3 6 6 
3 8 4 
1 527 
2C9 
6 4 7 
4 6 4 2 
15 2 2 8 
4 1 5 9 4 3 5 
142 532 
2 6 5 8 
2 2 4 1 
4 4 6 
9 2 3 
5 6 1 
7 1 6 
5 8 5 2 
S 5 1 1 
6 1 9 
S 8 4 8 
sai 2 C 17 
522 
S 2 5 5 
57C 
3 4 7 7 
4 3 1 
5 6 7 
S57 
1 193 
6 9 5 7 0 
i l s lee 
SaSS 4 7 8 
1006 C65 
4 6 2 7 393 
4 7 5 3 4C7 
SS? 154 
67 8 7 5 
1? 283 
10 C67 
6 1 1 1 
I C PAAR -
4 1 6S5 
2 0 7 4C6 
9 0 5 5 6 
France 
7 7 9 4 
10 
6 1 6 




3 5 0 0 
ec 
' 1 3 
4 65C 152 
59 7 9 8 
3 6 0 1 
9 5 5 
3 5 9 
32 
3 2 5 
17 
24 
5 2 2 6 6 
8 149 
6 4 117 
7 1 8 6 1 
8 4 4 9 
12 2 5 6 
6 4 0 4 
5 2 5 7 
D I Z A I N E S 
2 4 8 3 
3 6 2 
2 5 6 7 
5 9 

































I C 618 
S 6 7 1 
4 7 4 7 
2 5 1 6 
1 9 0 6 
2 2 3 1 
V· 1 3 9 0 
D I Z A I N E S 
a 
165 6 1 4 
7 1 2 6 7 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 
1 5 1 





















1 1 5 3 
'. 15 
3 
| , 3 2 
, a 
4 0 5 
. a 
. ■ a 
; · , , > 4 3 
3 8 2 
13 
! 2 6 Î 
0 7 8 2 2 
î 5 4 2 4 
i 2 3 9 8 
ι 1 6 6 2 
1 1 2 2 0 
3 6 1 
, a 
2 6 1 
4 7 5 
: J 
9 4 0 7 
3 6 4 1 
> > 2 8 8 6 
\ 1 3 0 
7 5 9 
1 7 1 
. a 
4 





3 9 7 
, , . a 
. a 
a 
. « , a 
. a 
, , a 





4 0 1 1 
t 4 0 
2 6 2 1 
6 5 





! 5 4 8 
. « 7 3 4 . , . « 
, , . a 





I 17 3 3 4 
7 0 6 4 
ΐ 1 0 2 7 0 
S 3 8 0 
1 1 3 1 1 
! 1 8 9 0 
! 5C 
1 2 8 2 
:S 
1 3 0 
3 5 9 6 
1 

































1 7 4 
113 






6 8 6 
4 3 9 
0 1 7 
7 3 7 
849 
7 4 5 






0 3 3 
594 
79? 










1 5 6 
7 3 3 
4 7 3 
4 7 6 
4 9 4 
7 4 9 
6 0 
38? 
6 9 8 
0 5 5 
0 0 6 
5 7 6 
a 
4 8 8 
7 1 9 
7 8 5 
7 
756 
0 0 1 
31? 
4 5 0 
476 
506 






































6 2 1 
0 7 5 
5 4 6 
5 3 1 
eo6 9 6 1 
5 7 4 
7 0 6 
34 
4 0 6 
8 6 1 
6 9 9 
I ta l ia 
9 9 7 4 
197 
7 3 9 8 
3 5 2 5 
2 5 4 5 
3 6 3 0 
19 
t 1 1 5 
2 
a 
2 6 1 1 
1 6 6 8 
1 5 5 
3 1 3 3 2 5 4 7 
5 6 4 0 8 ? 
13 0 7 1 
3 5 
a 
3 9 2 9 7 3 
1 7 0 
3 8 3 
1 8 0 
6 8 2 
4 0 4 
3 3 6 
2 7 2 
4 1 6 0 
8 2 6 9 2 6 
2 0 2 6 0 4 
6 2 4 3 2 2 
6 1 3 0 8 7 
2 7 2 4 4 
1 1 0 9 7 
3 6 6 
1 9 9 3 
7 7 
77 1 2 1 
7 6 1 2 3 
1 0 3 3 6 0 
6 0 8 9 2 4 
. 87 5 3 7 
2 7 9 
2 8 2 
6 7 5 3 
56 6 1 3 
5 4 6 7 
29 9 8 1 
6 0 4 6 9 
52 4 4 9 
6 5 5 
1 7 1 4 
20 3 5 6 
2 4 0 4 3 1 6 6 
4 0 0 
5 4 4 
6 9 7 2 
5 6 3 
5 8 8 
3 2 9 
4 2 5 
1 8 4 2 
7 7 1 7 
3 1 6 
3 7 4 
1 5 2 3 
2 0 9 
5 2 1 
4 6 3 8 
9 0 5 9 
4 1 1 0 1 2 1 
1 1 9 6 9 4 
2 4 7 5 
2 2 2 3 
4 3 9 
2 9 3 
7 1 3 
6 7 5 
5 7 3 ? 
3 7 8 1 
6 1 9 
3 3 0 0 
5 4 6 
1 7 8 3 
4 1 
3 0 1 0 
5 4 3 3 7 4 0 
3 6 9 
4 3 7 
3 9 7 
1 1 5 1 
6 8 9 4 6 
7 1 5 
4 9 8 
5564 3 0 8 
8 6 5 5 7 8 
4 6 9 8 7 8 0 
4 6 3 1 96,3 
7 9 4 118 
6 0 7 4 0 
1 1 0 5 5 
7 189 
6 0 7 7 
4 0 0 3 8 
16 1 3 5 
1? 9 3 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
A I L E H . FED 
I T A L I E 

















. M A L I 
. N I C E R 
.TCHAD .SENEGAL 
SIERRALEC 
L I B E R I A 






















H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 


















P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 1 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S ­
ROU MANIE 
.MAROC 
L I B Y E 






E W G ­ Œ E 
5 1 0 5 6 1 
10 4 4 0 
40 6 5 9 2 1 0 7 
5 8 7 
2 5 6 3 
48 3 3 9 
8 135 20 5 8 8 
7 1 6 8 6 
19 2 3 4 
7 0 5 
7 3 5 
4 6 8 
3 7 9 
14 0 1 8 
2 2 7 9 
159 8 6 4 
2 0 2 8 
4 5 6 9 10 m 3 2 7 
1 0 7 6 
7 2 3 6 1 2 2 9 
1 9 8 6 
18 5 0 7 
9 4 5 1 9 3 7 
24 7 4 7 
1 8 6 ? 
5 159 
4 4 5 9 
15 7 8 1 
1 4 0 4 1 4 0 7 
3 8 8 0 ? 2 1 6 
7 2 1 
2 2 0 5 
2 1 5 7 0 2 4 5 9 
5 0 7 2 8 1 3 
6 6 4 1 2 
52 0 2 4 
9 7 4 
2 6 0 
i Ses 8 8 8 
3 4 7 1 
16 2 5 5 
18 238 
1 4 2 6 
3 173 
4 3 6 8 
1 7 3 3 
1 2 2 0 
8 6 0 
1 7 3 6 
2 169 8 0 
*3Î 1 4 0 5 
2 7 2 4 
5 9 3 9 
5 5 8 4 
4 6 2 
8 9 1 
7 6 1 
2 2 0 8 
93 
8 1 5 
188 
105 
2 9 2 8 
4 3 1 2 
5 7 0 4 
174 
5 6 0 0 
3 0 7 2 
1 6 1 8 6 0 6 8 6 1 0 6 0 
7 5 7 5 4 6 
3 6 2 5 5 7 
2 0 5 8 8 1 
2 3 2 7 5 5 
87 0 6 7 
76 6 3 4 
162 2 3 4 
10 PAAR ­
ββ 7 3 5 156 2 4 3 
117 0 3 5 
6 0 4 8 9 5 
9 6 4 2 
8 6 8 4 
1 4 0 2 
15 0 9 0 
1 1 4 3 6 3 4 8 3 2 
8 2 7 7 
76 3 0 1 
16 7 2 9 
107 
2 4 8 5 
7 7 4 7 
8 0 0 6 3 7 
4 9 1 
23 5 2 0 
9 7 4 
6 7 5 ? 7 8 0 
7 8 0 
'44 1 6 5 
37 7 3 3 
France 
3 6 9 6 7 5 
9 9 4 0 35 8 6 7 
? 0 4 6 
5 3 7 
1 7 4 0 
34 5 8 ? 
6 9 5 ? 
17 7 8 7 
5 2 9 3 5 
8 8 9 2 
7 0 5 
6 7 6 
­ 4 6 8 
2 1 5 
9 9 5 4 
159 643 
a 
4 5 6 9 9 0 3 3 
3 6 7 3V 1 0 7 6 7 132 
1 2 2 9 
1 9 8 6 
18 5 0 7 
9 4 5 1 9 3 7 
24 7 4 2 
1 8 6 2 
5 159 
4 4 5 9 
15 7 5 5 
un 3 8 8 0 2 2 0 9 
7 2 1 
2 2 0 5 
2 1 5 7 0 
2 0 5 8 
5 0 7 2 3 9 6 
5 1 5 3 4 
48 7 3 0 
9 7 4 
248 
1 5 5 7 
7 6 0 
3 4 7 1 
16 7 5 0 
18 7 3 8 
1 4 7 6 
3 173 
4 3 6 1 
1 6 2 ? 
1 7 7 0 8 1 3 
1 7 3 6 
? C76 
80 4 3 ? 
1 0 8 4 
? 6 0 3 
5 3 5 5 
5 5 0 3 
4 6 ? 
8 9 1 
7 6 1 
? 7 0 8 
9 3 
8 1 5 
188 
1 0 5 
9 8 1 
4 19? 4 797 
1 7 4 
5 595 
3 0 6 4 
1 3 0 9 4 5 ? 
6 3 6 6 4 6 
67? 8 0 6 
7 8 3 7 6 ? 
154 0 4 9 
??9 3 5 9 
66 9 3 ? 
76 4?4 
16C l e s 
D I Z A I N E S 
a 
74 77? 
7 9 0 5 
6? 3 9 3 




? 0 6 6 48 
6 7 ? 
7 9 1 ? 




6 0 0 
4 6 6 
3 
4 7 9 
6 7 5 138 
30 




N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
? 4 1 4 ? 2 7 5 






OE P A I R I 
5 3 i : 
. 3 95 




5 6 ' 
lV· 
11 
4 3 3 
5 1 
9 » 
5 6 3 
: ill 
4 4 4 149 




6 6 3 ' 
6 2 1 ' 
4 2 





t 13 93 
' 4 ' 3 7 , 
8 8 ' 
1 26 








4 0 4 








t 13 7 5 0 
i ί m ι 5 Î Ï Î 
98 
l I 
12 4 5 1 1 10 4 8 4 
27 002 
> ! 5 2 9 
! 4 0 9 
' ? 3 4 2 0 7 3 
4 S I \ 2 2 0 5 
> 7 2 1 
I 11 9 4 6 
3 2 5 4 
a 
a 
4 6 9 




2 8 2 
ι 2 7 0 
3 6 9 5 
) 1 9 5 0 
I ta l ia 
1 3 6 2 4 7 "tì 
SO 
7 2 6 
13 1 9 4 
3! 
14 55 8 
9 7 4 7 a 59 
4 0 6 4 
1 8 9 0 
1 0 6 3 
1 0 4 
2 6 
4 0 Î 
4 1 0 
t VX a 
3 lil 
1 7 0 
4 7 
88 
_ _ ï R i 1 2 1 
'Û 
1 9 4 7 
1 0 6 
1 3 3 8 
a 
l 
HI ¡ii Zitti 3 2 8 7 ( 3 5 
1 9 9 
I 9 1 1 
7Ç 7 0 0 iû ih 
5 2 5 7 8 3 7!8Î 
il« in 2 5 5 5 
6 8 8 5 lì ili luì 9 
6 0 0 
2 3 
2 3 4 5 4 
5 4 5 
1 2 7 6 
3 4 6 38 0 3 9 
34 5 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 4 0 2 . 5 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
A F R . N . E S P 
.PARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





















HEX K U E 
HCKCUR.eR 
PAKAPA 
H A I T I 
O C P I N I C . R 
.CUACEICU 
. M A R T I N I C 
IKCES CCC 















T F A U Z f . C E 
MALAYSIA 
SIKGAFCUR 





CC E AN.USA 
. C A L E C C N . 
. F C L Y N . F F 

















2 ces S 256 
2 8 5 
507 
4 8 3 6 
1366 eso 
9 7 6 5 5 0 
39C 26C 
343 e i s 
24C 6 4 6 
44 5 2 ? 
. es4 4 9 8 6 
1 6 0 5 
10 PAAR ­
176 2 4 6 
194 ecua 
195 C14 
6 8 5 281 
4 6 1 6 
6 2 3 8 5 
1 269 




79 0 6 0 
93 3 7 3 
47 0 5 7 
7 7 2 
2 526 




6 6 0 
17 5 3 9 
7 1 1 7 6 9 
1 7 9 1 
4 2 8 
34 582 
. i l · ICB 
" » / 157 
! 215 se7 






5 1 6 
363 




1 4 7 8 
6 5 3 1 
7 7 4 see 
64 4 4 4 
es 
1 744 
3 6 5 2 
1 233 










2 3 8 
53C 
694 
3 1 2 
3 C66 
2 8 2 1 





2 4 2 4 
ec S 752 




6 6 3 
156 
2 5 3 1 CC5 
1457 565 
1473 C4C 
12S9 6 7 1 
3 3 6 C i l 














12C 2 4 6 
1C2 3 5 5 




1 e 3 4 
2 ICS 
eoe 
D I Z A I N E S 
. 35 4 6 5 
5 7 7 6 
26 657 
2 19C 











5 6 6 
20 8 9 3 
, a 
a 
5 4 1 
1 2 9 0 
27 
143 




6 8 8 
6 1 2 

















































13 1 3 4 
1 5S5 







5 0 5 3 
a 
23 3 1 5 
44 7 3 0 
6 4 4 







2 3 5 
3 5CÕ 
6 6 0 
4 6 0 
5 1 5 








5 1 898 
77 7 6 2 
14 116 
7 7 3 2 
7 4 6 8 
2 C27 
1 495 
2 5 6 
4 3 4 9 
N e d e r l a n d 
. 1 193







35 6 3 3 
2 9 0 8 1 
6 552 
4 6 4 3 
3 9 8 6 
1 9 0 9 
a 
1 6 6 1 
ç 
11 548 
43 7 1 5 
a 
36 8 1 6 
8 1 ? 
? 0 1 ? 
5 7 0 
16 
6 6 4 
7 1 
9 7 

































4 6 0 
a 
7? 
7 1 5 
1 0 4 
35 
7 1 
7 3 4 
70? 





















I I S 7 1 6 
9? 3 9 1 
26 375 
4 6 1 5 
3 716 
4 7 4 4 
160 
1 3 1 5 
17 4 6 6 












79 4 6 3 
50 4 6 6 
7 8 9 9 7 
77 7 1 8 
1 9 118 
9 8 5 
303 
4 7 
Î 9 4 
7 576 
10 4 5 6 
5 9 8 4 4 
97Ò 
6 1 7 
3 5 1 
78 
1 7 6 9 
5 4 5 7 
9 9 4 
5 7 8 9 
13 6 6 3 










4 2 7 
2 2 6 
4 4 3 3 
















2 8 1 
146 





5 7 0 
1 4 1 9 
a 
13 
1 9 8 1 
? 509 




1 4 8 6 6 8 
78 8 4 6 
6 9 a?? 
4 9 0 6 6 
34 0 0 9 
8 6 7 3 
56 
4 7 1 
1? 133 
I ta l ia 
1 7 5 7 
7 6 7 
4 5 4 
5 8 5 
88 
1 9 6 
? 0 1 8 
3 7 9 8 
7 8 ? 
4 1 5 
4 8 1 6 
1116 7 9 9 
7 8 1 5 1 4 
3 3 5 7 8 5 
7 9 7 1 3 3 
7 0 6 5 8 5 
37 3 5 ? 
? 1 3 3 
1 1 7 5 
6 7 7 
150 0 7 9 
105 6 7 ? 
106 0 7 9 
7 7 7 0 7 8 
a 
5 2 7 9 9 
3 0 8 
? 1 9 5 
8 4 5 6 
9 0 6 6 3 
6 8 8 8 
7? 7 1 5 
7 5 8 9 1 
3 4 8 1 4 
6 5 5 
? 5 1 4 
39 7 8 9 
1 7 4 
a 
4 4 6 7 0 
a 
16 5 8 0 
7 1 1 
7 7 8 
a 
4 0 1 
3 4 4 1 9 
a 
. 8 8 
5 8 7 
5 5 6 
? 194 
6 8 ? 
1 1 
75 
? 6 4 7 
1 
3 7 6 
4 7 1 
1 8 4 ? 
3 7 9 
109 
1 0 0 0 
6 7 6 0 
7 6 7 0 7 7 
57 5 3 1 
7 4 
1 4 8 1 
3 6 5 ? 
7 1 8 
43? 
3 7 6 
9 1 0 
1 8 7 7 
6 0 8 
5 4 8 
9 0 6 
14? 
114 
7 5 6 
7 3 8 
5 3 0 
6 9 1 
7 1 
? 9 7 0 
l 0 1 7 
? 5 4 0 
5 4 9 
300 
3 9 5 
9 5 
9 6 1 
7 3 
5 1 5 1 
3 3 7 5 
1? 3 1 ? 
7 0 
153 
7 4 1 
103 
2459 8 3 7 , 
.138 858" 
. 370 9 7 9 
1186 0 7 8 
2 8 5 7 3 9 
73 3 1 8 
6 1 5 8 
4 14? 
6 1 4 1 9 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r ^ — NIMEXE 
" 6 4 0 7 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
L IBYE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 















H A Ï T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INOES OCC 





B O L I V I E 
CHYPRE 










. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
L IBYE 
.SENEGAL 


















339 6 9 1 
4 4 6 6 0 0 
33? 3 7 1 
1 3 0 3 9 Î 5 
? 9 0 4 
1 3 1 9 8 ? 
3 5 9 7 
4 5 7 4 
38 8 6 1 
70? 6 3 ? 
76 6 8 8 
63 6 4 4 
7 1 0 ISO 
80 9 9 5 
1 9 7 
1 0 0 8 
4 4 8 1 
48 4 0 5 
136 
1 9 5 
7 55 1 3 9 
1 3 6 7 
76 7 7 0 
7 1 9 
7 9 7 
7 5 0 
4 6 5 
3 1 0 8 3 
5 1 0 
1 0 6 8 
1 9 7 9 
539 
? 1 4 4 
7 9 1 
4 5 3 7 
3 8 7 
1 3 1 5 
4 5 5 
3 7 7 ? 
17 9 5 0 
1 9 9 8 1 4 1 
163 0 5 ? 
6 5 1 
3 0 1 7 
3 9 4 4 
187 
8 7 8 
1 5 6 0 
9 9 5 
4 0 4 
3 3 0 
1 7 6 6 
3 0 1 
8 8 9 
6 4 3 
2 5 6 
4 9 5 
10 9 7 8 
8 3 1 
? 9 0 5 
199 
103 
4 6 7 9 
3 5 0 6 
3? 0 0 1 
5 5 0 
7 7 ? 
38? 
5 8 3 ? Í S ? 
7 4 7 5 4 9 1 
3 4 0 6 6 4 1 
3 0 3 4 104 
7 3 7 o s a 
87 4 3 1 
9 6 8 9 
7 0 6 7 
7 8 5 0 8 8 
10 PAAR ­
14 7 6 1 
73 8 5 ? 
17 6 9 9 
78 190 
1? 0 7 3 
1 7 3 6 
8 9 4 
1 5 0 4 
4 4 6 
1 7 6 3 
6 6 ? 
? 7 1 1 
3 8 7 9 
1 0 5 ? 
? 4 5 1 
5 5 6 
6 7 7 
1 5 8 0 
1 3 0 0 
1 8 7 7 
1 3 5 7 
6 7 5 
7 8 0 
1 7 7 3 
? 4 8 5 
1 3 5 0 
7 0 7 7 
S 706 
? 9 6 1 
5 3 3 
i a c o 
1 755 
145 5 2 0 
96 5 7 5 
48 9 4 5 
22 137 
France 
D I Z A I N E S 
8 53? 
2 137 
15 5 8 5 
84 
3 6 6 1 
34 
, 16 
6 3 6 
88 
4 7 8 
S 0 0 8 
9 0 
24 
4 1 8 
195 





e 6 7 9 












65 4 4 5 
76 3 4 3 
35 IC? 
15 7 1 4 
7 9 7 3 
? 117 
5 1 1 
4 5 0 
17 7 7 1 
C H A I N E S 
a 
5 163 
6 8 7 1 
19 4 1 9 
9 9 8 5 
1 0 8 6 
1 504 
8? 
6 6 6 
?es 
662 
6 2 2 
7 5 8 
■ 
3 5 1 
1 577 
1 3 0 0 
1 827 
1 3 5 7 
6 2 1 
7 7 6 
1 7 7 3 
5C5 
7 1 3 
? 0 7 7 
3 706 
? 9 1 5 
1 7 2 Î 
1 7 7 0 
73 187 
4 1 4 3 8 
31 7 4 9 
7 5 3 0 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
DE PAIRES 
7 1 7 1 4 
4C 337 






4 9 7 
4C 
4e 
? 7 7 4 





2 1 1 
165 
148 
S? 0 6 4 
6 6 1 




9? 3 7 7 
44 7 4 6 
39 07? 
6 170 
4 9 0 
7 1 1 
9 
4 6 7 4 
2 6 6 9 
, 54 7 3 9 
a 
63 4 6 1 
1 3 1 2 
2 7 2 3 
7 5 9 
. 129 
1 7 5 3 
2 6 1 
5 3 8 
2 0 3 9 





59 0 6 1 
1 3 0 0 




1 0 6 6 





















156 3 0 4 
122 2 0 1 
74 1C3 
11 3 4 7 
9 4 1 8 
1 3 4 3 
7 1 
1 0 5 7 
6 1 4 1 3 
DE PAIRES 





1 4 3 






7? 4 4 6 
7 1 8 6 0 
5 6 6 




4 1 4 4 0 
43 7 4 ? 
85 9 6 9 
a 
9 8 6 
? 8 8 4 
7 9 9 
1 8 0 
10 6 8 7 
16 0 9 8 
5 4 3 5 
1 1 7 0 4 
53 1 7 8 
7 0 3 7 5 
a 
1 0 5 
56 
3 8 8 6 
? 












1 5 7 4 
5 9 5 
7 1 1 5 3 
3 3 9 3 
7 









4 9 5 
876 




4 0 7 
4 6 5 
165 
11? 
36? 7 7 7 
17? 1 3 7 
19C 6 4 0 
1 5 1 11? 
115 6 7 5 
4 8 0 5 
3 4 9 
1 6 5 
3 4 7 7 3 
8 8 7 9 
3 7 7 7 
9 7 3 3 
1 9 7 8 
5 7 0 
4 8 9 
3 6 4 
9 5 7 
3 3 4 
1 4 7 7 
? 7 8 6 









6 3 5 
a 
46 
3 7 9 
35 
34 4 9 3 
73 7 6 7 
11 7 7 6 
IC 0 4 3 
I ta l ia 
7 7 4 3 6 8 
3 3 9 5 8 ? 
7 0 3 9 7 8 
1 1 9 4 5 6 0 
a * 
1 7 0 9 7 6 
1 8 9 0 
4 3 6 ? 
7 6 0 2 9 
1 8 3 6 4 8 
2 0 8 6 4 
5 0 8 7 6 
149 1 8 1 
58 1 5 5 
1 9 7 
8 7 9 
4 4 2 2 
4 4 0 9 4 
134 
1 3 9 0 6 4 
6 7 
26 0 8 2 
6 9 4 
3 9 8 
1 0 1 
3 4 0 
3 1 0 6 1 
5 0 6 
1 06β 
1 5 5 1 
5 3 9 
2 0 7 0 
2B2 
4 1 5 7 
3 5 3 
1 3 0 9 
4 5 5 
1 5 3 3 
17 1 2 0 
1 9 3 5 179 
1 5 6 7 6 6 
6 0 9 
2 8 7 0 
3 9 0 6 
163 
7 7 7 
1 4 2 4 
8 5 7 
3 7 8 
2 9 8 
l 157 
3 0 1 
5 0 0 
5 4 8 
2 5 6 
9 5 7 2 
8 1 1 
2 6 3 0 
1 9 0 
1 0 3 
4 6 4 0 
2 4 4 8 
3 1 4 3 0 
3 8 5 
4 7 ? 
38? 
5 0 7 0 9 8 6 
201? 4 3 8 
3 0 5 e 5 4 6 
7 8 1 3 3 5 9 
5 9 2 9 0 2 
7 8 6 7 6 
8 5 4 7 
5 3 8 6 
1 6 6 5 0 7 
5 7 8 9 
5 4 7 
3 4 4 






3 7 2 
4 6 5 
2 
1 9 2 9 
5 5 6 









2 0 4 
7 9 
13 8 6 9 
β 52? 
5 3 4 7 
4 0 7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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t: EL E 
CLASSE ? 
.EAPA 
. A . A C M 
CIASSE 3 
« 4 0 7 . 6 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 









U . F . S . S . 
TCHEÇCSL 
L I E V E 






C H I L I 
AUSTRALIE 
SECRET 









6 4 0 2 . 6 9 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 










U . F . S . S . 
PCLCGNE 
TCHEÇCSL 

























. C A L E C C N . 
. F C L Y N . F R 









6 4 0 2 . 7 1 
FFANCE 
B f U . L U X . 
PAYS­EAS 







26 145 9 C40 
12 154 
6 2 1 
I C PAAR ­
9 2 C I S 
l e e 227 
163 665 
2 1 4 715 
7 E IS 
2 1 6 7 5 
5C9 
12 4 4 9 
12 3 6 7 
3 C9C 
8 193 
72 4 0 0 
32 ece 
5 3 9 1 
27 133 
1 5 1 2 
4 5 3 2 
4 5 4 9 
5C4 
1 2 0 3 IC 746 
14 2 4 9 
7 3C9 
1 696 
5 7 2 
1 H S 
I S 7 6 1 
1034 5 3 2 
7 6 6 SS7 
252 194 
2 3 0 4C5 
160 6 0 3 
15 3 1 5 Uli t 4 4 6 
I C PAAR ­
l e e 4 0 5 
97 e e e 
, i£4 6 0 6 
I T I 2C4 2 384 
55 7 1 4 
1 C85 
l ì 415 
2 7 4 0 
4 S9C 
34 9 4 0 
16 4 7 6 





I C 67Ç 
4 5 6 2 
7 8 4 
1 4 2 4 
2 0 7 4 
3 4 3 6 573 
3 4 9 1 
5 9 8 
1 3 7 3 
? 36? 
see 4 1 3 
7 1 5 
3 174 
74 347 
e 0 8 0 
6 3 1 
3 59S 
1 6 4 6 
? 7 7 5 




6 5 8 
7 8 1 148 
4 7 8 4 9 1 
SC2 657 
239 6 1 5 
134 6S9 
45 6 4 1 
17 375 
8 7 1 2 
17 3C5 
IC PAAR ­
4 7 8 5 




7 9 0 




3 7 7 1 
24 156 
8 633 
11 9 4 2 
5 
C H A I N E S 
a 
124 3 7 3 
42 6 5 1 
153 3 5 6 
4 E£2 
16 156 se 4 9 9 
4 5 6 7 
6 4 7 
13 6 6 7 
s s e i 
15 6 1 4 
3 5 1 2 
213 
52 
1 2 0 3 
10 2 3 5 





365 5 4 4 
97 456 
ee 3 9 5 
43 5 8 9 
7 151 UH 3 5 1 2 
D I Z A I N E S 
a 
35 2 6 1 
9 6 5 2 
26 5 1 4 
2 2 9 5 
19 463 
2 9 ? 
2 9 0 
2 43C 
162 
7 6 1 
4 CC3 
6 6 4 
50 
12 1 5 1 
a 
. 166 
7 8 4 
1 3 1 1 
1 598 
2 246 
3 5 1 
1 C35 
4 7 6 
1 342 




12 9 6 3 








4 0 3 
10 
2 5 4 2 
1 3C3 









C H A I N E S 
, 5 7 9 7 
1 0 4 0 
6 149 
5 8 1 
6 5 9 













7 6 5 
166 
a 
1 0 2 0 











4 1 5 4 3 2 7 8 
2 2C5 
6 5 2 
8 52 
a 
N e d e r l a n d 






19 3 7 8 
a 
7 8 6 7 7 
9 0 1 
4 7 6 
4 6 ? 
1 6 8 0 
7 5 1 
86 
1 7 7 1 
? 4 8 4 
7 6 ? 
? 4 4 6 
1 6 5 
1 5 0 0 
15 7 8 Î 
78 3 1 5 
50 4 6 8 
1? 0 6 6 
10 5 6 6 





2 6 6 




1 2 0 
50 
2 SS5 
2 7 1 5 







4 S I 
78 2 7 7 
a 
19 1 8 2 
7 
2 4 143 
4 4 5 
1 2 8 5 
4 9 7 
17 
2 3 2 
5 6 7 
3 0 0 
a 
6 1 4 










2 7 5 
a 
a 
6 0 9 
4 0 
1 7 9 2 
4Î 
63 57C 
47 9 4 7 
35 6 2 3 
3 0 7 0 7 
27 4 6 5 
6 9 8 
3C5 
176 
4 2 1 8 
DE PAIRES 
573 
6 2 5 5 
2 162 
176 
3 9 4 
a 
1 C73 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 9 8 6 
1 133 




37 9 0 4 
55 7 8 0 
a 
l 194 
2 5 3 4 
3 6 1 
9 4 0 0 
4 6 9 2 
2 9 8 9 
5 9 3 2 
4 9 763 
12 5 1 6 
5 0 




s i i 1 152 
7 1 5 
a 
572 
7 7 8 
a 
2 4 5 755 
1 5 1 9 4 9 
93 8 0 6 
91 8 9 3 
85 198 




10 4 1 9 
11 9 8 5 
. 7 8 
6 7 6 
3 0 3 
6 5 3 6 
432 
1 602 
8 3 5 
16 5 9 2 
2 7 1 6 
67 
115 587 
9 9 0 
172 
2 4 5 6 
1 2 0 
199 
4 7 2 
98 
560 






2 5 5 
a 
­
93 3 3 8 
55 582 
37 7 5 6 
31 6 9 8 
28 C90 
6 0 5 8 
4 5 4 6 
4 8 
■ 
9 5 8 
9 6 






2 7 9 
I ta l ia 
1 0 4 ? 
6 9 4 
1 9 9 
7 9 
5 5 6 
13 9 8 9 
6 7 7 ? 
5 4 1 5 
3 2 9 2 0 
a 
4 7 1 
a 
1 0 1 
2 1 7 1 
1 5 
1 9 3 
5 2 6 6 
13 1 7 3 
2 8 9 5 
10 7 8 2 
a 
1 0 0 0 
4 3 1 1 
• 
a 
2 1 3 8 
6 5 4 
a 
2 7 0 
a 
1 0 3 7 5 6 
59 0 4 6 
4 4 7 1 0 
38 2 7 7 
2 1 3 7 5 
5 4 3 1 
6 7 
1 0 0 2 
1 3 2 5 6 2 
2 3 9 3 1 
1 0 4 5 4 
1 2 8 9 7 8 
a 
1 1 4 3 2 
45 
2 8 9 
8 0 6 3 
7 3 9 
7 7 6 ? 
13 7 0 4 
14 6 7 8 
3 5 1 
5 8 4 8 3 7 3 9 6 
1 9 1 6 
5 0 1 
1 0 6 7 0 
4 8 1 4 
a 
1 1 3 
19 





1 0 7 0 
3 9 ? 
4 1 3 
3 
1 4 7 7 
10 8 7 ? 
2 8 0 7 
4 7 
4 3 
5 1 6 
3 4 4 
4 6 1 
7 9 9 
1 6 5 1 
7 6 6 
3 3 1 
4 9 9 3 
4 6 
10 
4 3 9 0 4 0 
7 9 5 9 7 5 
143 1 1 5 
1 1 6 0 6 9 
5 0 9 7 9 
13 8 6 3 
1 3 9 5 
6 5 8 
13 0 8 7 
3 0 8 ? 
1 4 9 9 
1 1 8 6 
1 8 0 0 
??4 
7 9 0 
39 a 
4 7 9 
3 0 6 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L I B Y E 
.SENEGAL 
GAMBIE 











. M A R T I N I Q 





. C A L E D O N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















. . A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












L I B Y E 
.SENEGAL 




? 3 6 8 
5 1 8 7 1 
34 7 4 3 
17 1 7 8 
15 7 7 7 
7 7 6 8 
1 7 5 6 
180 




38 6 7 6 
4 0 8 0 5 
64 2 8 0 
2 9 1 6 
7 1 9 3 4 
9 4 3 
1? 71? 
9 6 9 5 
1 8 0 6 
6 0 6 7 
9 5 0 6 
7 3 4 3 
77 1 6 9 
500 
1 7 9 9 
1 7 6 0 
6 0 0 7 9 6 
3 4 6 8 
4 5 4 8 
8 6 6 
6 8 8 
1 3 5 1 
3 9 0 6 77 8 7 9 
4 4 4 4 
9 ill 
Ζ 3 8 9 5 7 7 
1 0 5 7 
8 9 1 
1 6 3 7 6 6 5 
7 6 8 
4 0 1 
? 0 3 3 
354 6 3 4 
1 7 6 8 4 1 
177 7 9 3 
134 7 3 1 
67 1 8 3 
43 0 5 8 
1? 4 8 9 19 8 2 2 
5 0 4 
10 PAAR ­
9 9 4 
7 7 6 4 
4 6 1 0 
36 3 5 9 
5 9 9 
2 2 5 
3 3 2 2 
2 2 9 6 
176 
3 0 6 6 
166 
10 9 8 0 4 6 5 
6 1 3 1 
4 9 9 
87 
79 3 6 8 
50 3 2 6 
29 0 4 2 
16 6 5 5 
6 3 5 7 
1 4 0 7 
9 4 4 
86 
10 9 8 0 
. 3 PAAR ­
48 8 9 0 
82 3 6 4 
45 9 5 7 
122 7 0 9 
3 9 2 6 
29 0 7 2 
1 3 3 9 6 8 1 6 
16 1 0 4 
1 5 6 2 
33 3 8 0 
17 2 2 2 
4 9 9 0 
3 4 9 
17 5 4 0 
5 9 5 
1 0 7 2 
3 0 2 
1 8 1 1 
9 8 2 
3 5 7 2 
5 4 1 
France 
3 5 1 6 
2 2 1 6 
22 8 4 4 
13 3 9 5 
9 4 4 9 
8 3 6 1 
2 4 2 6 
1 0 8 8 
180 
en a 
D I Z A I N E S 
a 
34 0 4 6 
25 167 
S6 0 2 8 
2 8 3 8 
14 7 9 6 
15 
8 5 6 2 
6 2 1 4 
5 0 3 S 7 1 9 
5 5 3 4 
3 0 1 2 
9 9 3 9 
a 
1 1 5 8 
1 2 1 3 
6CC 2 8 5 
3 154 
2 9 0 5 
8 6 6 
6 8 8 
1 3 5 1 
5 6 6 
9 4 6 4 
2 157 
9 7 4 Î 
? 3 5 9 
5 6 7 
1 007 8 8 4 
1 4 6 3 6 6 ? 
768 
« ? 032 
2 0 1 3 8 0 58 0 9 9 
I C 3 2 8 1 
64 9 1 4 
42 0 7 5 
38 3 6 3 
9 7 1 2 
19 5 8 6 
4 
D I Z A I N E S 
a 
6 2 5 5 
3 7 5 0 19 3 6 1 
5 9 5 
138 




4 6 5 
3 8 6 5 
4 6 6 
20 
27 8 7 0 
29 9 6 1 
7 9 0 9 
6 6 0 9 
1 8 7 8 
1 300 
9 2 0 
66 
a 
O I Z A I N E S 
■a 
54 174 
12 2 5 4 
73 688 
3 8 9 8 
9 133 
15 1 5C6 
6 3 2 0 
7 6 5 




2 9 5 1 
5 9 5 
3 
a 
6 2 6 
9 3 ? 
3 4 3 1 
4 8 8 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 
5 CIO 1 et 1 
9 0 1 0 1 6 4 3 
2 2 4 1 2 4 
1 2 4 
a 
. . 100 
OE PAIRES 
7 7 0 4 
. 2 1 5 3 556 





13 7 5 7 1ΊΙ 
11 47C 7 4 6 
2 2 8 7 1 0 5 
2 2 3 7 93 






DE PAIR I 
14 ' 









2 4 6 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 3 1 
157 
3 9 9 6 I ­ r · ­ . 
3 178 7 5 6 7 
868 6 5 8 7 8 3 4 S 9 5 3 
81? 4 4 0 4 




3 3 1 1 1 ï i«,9 1 114 3 3 0 1 
9 4 0 5 7 6 5 7 
76 0 7 9 
6 0 . 
1 H 92 i 3 7 8 9 1 a 
2 9 7 3 6 7 7 
1 5 7 8 1 9 3 7 8 4 0 4 6 3 
1 3 6 9 9 7 0 
? 3 9 3 1 5 7 7 
807 3 5 2 2 
17 7 3 0 5 0 0 
6 4 1 
4 7 
5 1 1 
3 1 4 
1 5 9 3 
• . . 182 ï 0 9 /
2 7 9 18 0 8 6 
3 9 2 24 8 153 
5 0 
.,1 1 7 4 3 
, a 
16 18 5 
l 
26 5 5 9 1 1? ·■»( 
13 8 9 0 S3 136 
12 6 6 9 59 4 S I 
12 6 3 3 54 3 5 4 
10 3 4 9 12 4 9 0 
36 4 5 9 7 
■ 7 7 7 7 
2 3 6 
5 0 0 
3 9 4 600 îi 1 1 2 9 8 > 6 6 4 16 9 9 8 
4 
59 28 9 0 7 9 3 1 
2 4 6 2 0 4 0 
• I S 0 6 3
I C 98Ò 
• 3 8 0 1 8 8 6 
33 
63 4 
? 6 7 7 18 u n 8 0 5 19 5 6 0 
1 87? 19 3 1 1 
1 7 7 6 · β 7 7 0 
1 79? S 187 
4 6 4 1 
2 4 
10 9 β β 





. 77 9 4 8 
' V "i 
4 7 9 6 9 . 19 9 3 9 1 3 7 4 
5 3 1 0 
I 9 4 6 1 
Z2* ) 3 1 8 3 4 
1 10 0 7 7 
1 3 8 3 0 2*1 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *} Voir notes par produits en fin de volume 
485 





. C A K J F Ï Ü N •GABON 
.ÇCNGCERA 
.CCNGC PC KENYA 





.GUAOELCU .PART I N K 







M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.ACM 
CLASSE S 
6 4 0 3 . 0 0 
FFANCE B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 









Ρ C N 0 E 
( E E EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
6 4 0 4 . 0 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 




EUFCPE NC L I E V E 




. M A R T I N I C 
.CURACAO L I E A N 
AUSTRALIE 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAPA .A .ACM 
CLASSE 3 
( 4 0 5 . 1 0 





M C N C E CEE 
EXTRA­CEE 





1 1 455 
1 C17 S36 
1 799 
5 7 4 3 595 
6 6 6 
1 1 9 1 
69 ?se 
?4 4 9 5 3 9 7 
4 SCS 1 579 
7C6 
9 6 5 5 3 5 
7 7 9 
1EC 6 0 6 
? 525 4 0 6 
6 2 4 1 
565 C45 3 0 3 846 
2 6 1 155 233 6 5 6 
107 5 2 5 
45 11Λ 
24 4C9 11 4 2 7 
1 3 8 9 
France 
Η 334 
1 C17 536 
1 5 3 1 
.125 3 59 5 
6 4 6 7 
16 C74 1? 325 
264 
4 40C 
1 0 2 7 
6 6 0 688 
123 
I C I 47 
5 9 1 
132 54 
ICC 
2 4 3 357 
144 0 1 4 55 383 
6 0 123 
26 5 5 6 
35 2 4 6 
23 s e e 10 C29 
14 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
52 4 3 8 
6 3 6 6 
15 3 8 5 
75 3 5 1 5 7 1 4 
1 7C7 
s e i 3 5 4 1 
2 2 2 7 
1 7 7 6 
615 5 257 
9 6 7 6 2 IS C48 




143 5 5 0 137 5 6 4 
13 3 6 4 
5 5 0 6 5 3 8 
1 6 6 4 
8 0 









7 7 6 . S 




185 1 e78 
463 
1 3 1 3 
10 PAAR ­ O I Z A I N E S 
19 C76 
9 739 
8 e c a 
IS 9 4 2 3 4 7 6 1 6 9 2 
1 1 S61 
11 569 
6 87S 2 2 0 5 
Hi 1 4 7 9 
7 2 0 1 3 5 6 
10 6 6 8 
1 580 
1 79C 




56 243 65 C24 
52 156 
34 3 0 3 
12 617 2 439 
3 9 9 3 
24 
a 
6 1 3 1 
2 576 
4 4 3 3 2 580 
259 
10 8 5 3 9 9 9 3 
S 3 4 4 256 
6 7 5 
7 0 2 
2 0 2 
5 545 
7 7 6 
1 79C 9 5 5 
6 1 
1 4 6 1 
IC 
56 2 7 7 
15 72C 4C 557 




3 332 • 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
4 2 126 c e e 
4 1 8 4 8 




l e e 222 
5 54C 5 4 9 0 















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ι : 
1 6 2 
e se 7 23 
1 7 2 ' 1 6 2 
I C 





ι 7 6 3 3 3 4 
t 2 7 6 
24 6 ) 5 8 
) 8 
a , 







) 4 7 
2 9 7 
ι ! 3 C H 
1 8 0 0 




I 2 4 0 
6 9 0 2 
3 1 2 7 0 
• , · 2 8 7 




S 3 3 7 2 
I Η 098 
I 10 8 0 2 
2 C79 














1 6 6 12 
2 4 2 
:S 
3 6 0 0 
1 2 2 5 
ί a 
5 7 6 7 
! 3Í 4 2 5 7 4 3 
! 3 0 0 
6 4 2 
! 3 4 2 
5 14 6 5 7 
I Η 6 1 ? 
2 3 0 4 5 
2 ? 9 4 6 
2 ? 398 
8 0 
, . 7 3 
19 
;s 
i ι 4 
2 
2 






7 0 3 





1 0 8 0 1 
4 4 5 
5 3 9 7 
, ? 4 1 1 
a 17 
7 0 
9 1 1 1 0 5 9 
1 5 4 4 
? 0 8 0 3 7 7 
a 
, 14 
7 6 5 3 4 
16 6 7 3 
9 8 6 1 
8 9 3 0 
3 8 3 1 9 3 1 
a 
6 4 
9 1 6 8 
1 3 8 8 
6 9 9 
a 
8 9 8 
7? 
7 4 5 7 9 3 
1 7 1 1 
9 1 8 
9 
• I S 6 6 3 
I ? 153 
3 5 1 0 
? 8 6 8 







. 1 6 8 1 1 6 8 ? 
177 
4 0 4 8 
4? 4 0 0 6 
4 0 0 1 




I ta l ia 
1 7 1 
a 
a 
7 5 5 4 4 9 
40 1 1 4 0 
5 1 5 6 0 
17 1 7 0 
1 3 3 
1 0 5 5 0 ? 
4 6 
7 7 4 0 4 6 7 8 
133 
I S 
? 3 9 3 
3 5 ? 
6 1 4 1 
3 3 1 7 1 8 15? 1 6 6 
179 5 5 ? 
1 7 1 4 7 ? 
8 0 4 9 6 6 4 7 1 
7 Î 0 1 3 9 0 1 3 7 3 
4 1 4 8 7 
5 7 1 ? 
5 3 9 0 
7 6 0 0 0 
1 5 0 3 
1 7 0 7 3 7 0 
3 7 7 8 
1 7 8 3 7 1 9 
6 1 5 
3 3 4 ? 
8 9 7 7 0 10 5 5 6 
1 6 8 5 7 7 
7 7 7 6 
7 4 7 5 7 1 
1 7 8 0 8 9 
119 4 8 ? 
1 1 7 0 0 7 7 7 7 ? 
? 3 9 5 
6 9 
7 6 5 8 0 
9 3 0 0 
9 9 5 
4 3 0 8 
1 7 7 ? 
a 
1 3 8 0 
3 4 5 4 0 
1 7 6 6 
3 8 7 
a 
1 4 7 9 
18 
8 1 ? 
4 7 1 6 
8 0 4 
a 
a 
4 7 8 5 8 ? 
? 1 5 0 
33 9 8 5 
16 3 7 5 
17 6 6 0 
13 7 1 6 
4 1 1 7 
3 9 1 ? 
7 9 5 6 3 8 
5 
a 
8 1 0 
9 9 4 
565 
517 , 
1 7 3 
3 4 8 ? 
? 0 4 8 1 4 3 4 
1 4 7 9 






, ,f— NIMEXE 
' 6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







M 0 Ν 0 E CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
DOMIN IO .R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA . A . A C M 














M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA .A .AOM 
6 5 0 7 . 7 0 
FRANCE 









.A .ACM CLASSE 3 









M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
EWG­ŒE France 
STUECK ­ NOMBRE 
171 7 7 1 73 9 4 9 ? 3 0 7 
80 5 7 7 ? 3 4 1 
580 7 1 ? 7 1 5 169 
13 6 0 0 7 9 4 
10 0 49 1 5 7 3 
5 4 7 6 
70 6 7 ? 10 9 7 9 
57 3 7 9 15 7 1 1 7 5 1 ? 
715 7 1 0 19 9 4 7 
107 7 7 5 1 0 6 40 3 8 1 
1 3 7 5 0 0 0 7 7 3 0E4 
807 8 1 3 7 7 0 4 8 1 5 1 7 187 5? 6 0 3 
4 4 5 8 6 3 5? 7 3 8 
103 4 4 1 78 5 6 8 
63 7 7 ? 3 6 5 
4 220 
1 0 3 0 3 1 7 
7 55? 
¡TUECK ­ NOMBRE 
156 9 1 0 
3? 7 4 6 3 1 5 7 6 136 3 0 7 7 1 4 1 
393 0 4 8 19 7 6 3 
63 7 2 8 95 8 3 6 9 5 3 
144 6 7 8 1 9 4 4 
3 4 7 173 4 8 8 8 
48 9 0 0 
83 7 1 3 
30 5 8 1 
1 6 1 7 3 4 6 78 8 7 3 
7 1 9 7 2 8 Se 6 3 5 8 9 7 6 1 8 70 188 
7 0 5 1 8 0 18 7 7 8 
316 7 8 5 ? 897 
19? 4 3 8 1 9 1 0 8 71? 1 5 6 0 
19 8 1 9 3 5 0 
iTUECK ­ NOMBRE 
49 9 3 4 
14 7 5 1 1 7 0 0 
44 4 6 8 10 0 9 4 4 4 5 1 7 6 145 176 
188 7 6 7 3 1 0 
9 1 8 5 
14 173 35 9 9 8 3 ? 7 6 0 
58 7 3 0 4 338 
17 169 1 7 1 3 1 4 6 4 
1 1 3 8 0 3 1 1 1 8 0 3 
130 1 7 5 28 8 0 0 
5 4 9 0 1 3 
6 8 8 5 
38 3 7 1 
1 8 3 7 8 9 0 3 7 ? 5 1 5 
5 7 6 5 8 9 170 4 7 8 
1 7 6 1 3 0 1 70? 0 8 7 
1 1 1 8 9 3 ? 7? 8 8 0 790 6 0 9 7 4 6 4 
14? 3 6 9 179 7 0 7 
34 3 4 119 1 7 3 117 173 
¡TUECK ­ NOMBRE 
7 1 9 4 4 
4 7 9 8 9 6 48 5 1 7 79 5 7 1 4 3 7 
49 7 7 0 999 
77 3 7 3 
28 8 9 0 
2 1 8 5 1 1 7 7 0 
6 7 3 9 7 5 65 3 1 4 
4 9 8 2 5 10 3 2 4 
6 2 4 150 54 9 9 0 580 0 1 9 53 115 
523 2 0 0 5 1 0 2 0 
15 2 4 1 1 8 7 5 
7 8 2 
28 8 9 0 · 
¡TUECK ­ NOMBRE 
39 9 4 2 
12 0 0 0 7 8 8 9 
3 7 1 2 7 8 3 6 5 7 7 8 
18 0 4 6 1 7 3 2 
10 6 4 1 6 9 5 5 17 1 1 5 1 7 1 9 
17 2 7 3 
7 7 9 1 4 4 5 
9 7 9 6 8 72 4 3 4 
6 4 8 182 469 130 
4 3 6 9 9 3 3 6 5 8 7 4 
2 1 1 189 ICS 7 5 6 197 177 S I 3 3 6 
57 0 7 5 15 4 5 4 
1? 178 11 9 7 0 
Belg.­Lux. 











­165 7 5 4 
168 7 7 1 1 0 3 3 
780 
7 1 3 
a 
7 1 3 
4C 
34 ' 6 7 0 
a 
6 1 9 5 5 





. . . 2 3 4 3 3 4 
2C6 86? 77 47? 
8 003 
545 
19 4 6 9 . 15 4 6 9 
se 
48C 







. _ a 
a 
a 
6 2 5 0 




1 2 2 c 1 0 1 8 
2 c e 
2C8 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
3 3 0 
a 
1 1 4 0 




. . . • 5 7 7 9 
1 4 7 0 3 759 
3 7 5 9 
3 7 5 9 
. . a 
7C0 
6 3 8 
1 3 3 8 
1 3 3 8 
3 8 8 8 
3 8 8 8 
a 
















3 6 6 
7 5 3 5 
a 
2 1 8 
5 5 3 2 
3 2 3 9 
2 8 7 4 
23 2 7 5 
­ a 
? 9 1 0 
68 07? 14 1 6 0 
179 8 0 9 
8 1 4 1 1 7 1 6 6 8 
1 0 7 3 1 5 3? 1 1 6 




9 6 9 
a 
46 3 7 0 





? 6 8 6 
7 3 3 5 6 1 
4 7 8 5 1 185 7 1 0 
1 8 3 0 7 4 15? 7 7 4 




8 7 4 3 
■ , 
3 0 0 0 0 0 
a 
a 
11 7 8 7 
? 7 4 5 
75 3 5 1 
. 30 7 6 4 . ? 3 7 8 . . a 
3 8 7 4 6 ? 
3 1 4 4 7 7 
73 0 3 5 7 ? 6 3 5 
3 9 878 
4 0 0 
a 
a 
. 110 78 8 0 1 4 6 087 
77 3 7 3 
78 8 9 0 
139 7 0 7 
9 9 
139 108 
107 6 8 1 80 7 1 8 






? 6 3 3 9 7 7 7 
17 7 0 6 
3 0 9 0 3 7 6 
34 5 7 5 
3 4 5 7 5 34 5 7 5 13 56? 
I ta l ia 
1 0 0 8 0 5 7 0 9 4 6 
4 5 4 5 4 
7 4 ? 7 9 5 
8 8 7 9 
? 9 9 4 
? 7 3 7 
6 8 1 9 
18 8 9 3 7 .51? 
19? 3 5 3 
3 9 1 4 7 76 2 2 1 
7 4 7 6 2 4 
4 0 9 5 0 0 3 3 8 124 
2 8 2 2 7 1 3 8 9 9 8 
4 8 3 4 1 
4 2 2 0 
a 
7 5 1 2 
1 2 0 6 2 1 
1 1 7 0 2 0 8 9 1 
2 6 2 3 6 0 
6 3 2 2 8 28 3 2 2 
5 9 8 4 2 
3 1 3 175 
4 8 9 0 0 
83 7 1 3 
27 8 9 5 
1 0 6 9 2 9 0 
4 0 5 0 4 2 6 6 4 2 4 8 
4 9 5 8 7 5 1 6 0 6 1 9 
1 6 8 3 7 3 
6 6 5 2 
a 
4 9 8 8 4 
4 8 7 8 
78 6 5 4 . 184 5 6 9 9 1 8 5 
? 3 0 6 4 4 7 8 
7 9 0 4 1 
16 9 9 8 1 7 0 0 
? 0 0 0 
9 9 0 4 7 
5 4 9 0 1 3 
6 8 8 5 
3 8 3 7 1 
1 0 6 7 7 7 5 
8 5 4 8 4 
9 8 ? 7 9 1 9 6 9 5 2 9 
2 3 9 3 7 9 
1 2 7 6 2 
a 
2 0 0 0 
2 1 9 4 4 
3 8 1 2 6 9 2 8 3 
2 1 8 4 
a 
2 0 0 8 1 
4 6 9 2 6 2 3 9 4 0 2 
4 2 9 8 6 0 
4 1 9 2 7 3 3 9 1 9 6 ? 
1 0 6 3 7 
5 9 0 
3 9 19? 
3 9 6 1 5 3 8 2 
16 19? 
1 0 5 3 5 6 6 9 
6 7 4 256 
75 158 
173 3 0 1 
5 0 101 73 7 0 0 
7 1 7 6 6 
7 8 0 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 5 0 3 . 1 1 
B E I G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANACA GUATEMALA 
M C N C E CEE 
EXTRA­ÇEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 
6 5 0 3 . 1 9 




M C N E E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 







0 C P 1 N I C . R VENEZUELA 
L I B A N 
I F A N 
ISRAËL JAFCN 
AUSTRALIE 




CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACM 
CLASSE S 
6 5 0 3 . 2 5 




AUTRICHE R.AFR.SUC E T A T S U M S 
CANACA 
M C N C E CEE 
EXTRA­CEE 




6 5 0 3 . 2 6 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
SUEDE AUTRICHE 
. C . I V C I R E .CAHEFCUN 




11 4 5 0 H 32C 1 9 3 4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 4 5 2 5 6 2 7 9 5 9 3 145 
15 5C4 IC 6 5 2 4 697 8 4 5 
H S42 7 0 0 S 4 S I 238 
14 SCC 
89 6C6 2C 5 0 6 
32 7 7 0 16 8 9 0 
56 8 3 6 4 C Í 8 3 1 CS7 2 6 7 5 
9 102 1 5 6 9 
25 7 3 9 1 3 3 9 
2 107 1 3 3 9 
STUECK ­ NOMBRE 
13 4 1 0 12 582 16 3 1 9 4 7 3 4 
98 « 3 8 67 4 7 5 
11 C8C 11 C8C 5 eec 7 20C 
2 5 5 7 6 SB 
9 6 1 6 £95 
2 1 6 C59 113 493 128 690 84 9 4 8 
69 3 6 9 28 545 
7 2 C99 26 167 
12 7 7 5 6 6C5 
16 5 7 3 2 0 8 1 
1 24C 1 24C 6 CCO 
2 5 7 2 9 7 
STUECK ­ NOMBRE 
22 4 4 3 
48 4 5 7 7 5 1 1 
106 260 17 425 
1 2 1 C56 5 2 C21 2 3 6 4 1 4 7 6 
.¿0 7 2 3 " * i 667 i s e i ess 60 10 7 2 3 
25 283 1 2 9 5 52 19,1 2 C53 
i 0 2 0 131 
" C30 72 7 646 7 1 
33 10E S 0 1 2 19 72? 
60 697 4 49e se 
13 S7S 5 £65 
2 7 6 5 13 2 190 
63C 7 2 0 121 C H 
SOC 67C 116 447 329 6C0 1? S64 
2 0 3 577 5 153 
144 6 6 6 3 5 6 4 
1 7 5 3 4 9 3 4 1 1 
4 777 1 364 
2 635 1 7 2 1 6 7 4 
STUECK ­ NOMBRE 
6 5 0 3 4 125 
32 9 4 6 7 3 1 5 
32 6 4 0 17 146 3 6 6 2 122 
S 3 2 7 147 3 6 6 8 7 6 8 
S 254 27C 2 38C 
2 2 7 7 2 2 8C6 6 CCS S9 
136 4 5 3 3 4 4 7 7 
76 2 4 2 28 6 9 5 60 2S1 5 762 
57 129 5 150 
l e C29 1 482 
3 C26 5 3 6 
4 7 1 4 7 1 46 
9 4 94 
STUECK ­ NGMBRE 
11 2 6 7 4 6 6 5 
71 546 4 1 7 9 1 
92 6 2 0 5 2 2 6 3 6 7 7 7 249 
2 2 6 4 6 7 ese 
S 292 5 2 9 2 e e e s e ees 
2 6 2 7 4 4 171 655 
l e o 174 139 132 e? 570 3? 777 








1 3 3 8 
1 3 3 8 




ie ecc 17 0 5 5 
5 4 5 5 2 1 
5 2 1 









5 4 4 7 
2 056 
1 7 0 





1 1 6 2 0 
1 5 6 6 2C7 
11 
Í S 4 5 5 
13 2 4 1 
218 
2 1 8 2 1 6 
a 
. ■ 
5 9 6 0 
IC CS2 
9 5 6 0 
72 
N e d e r l a n d 
• 
1 9 3 
a 
3 3 2 7 
2 3 1 
a 
a 
4 1 4 8 
3 5 8 1 5 6 7 567 








1 9 1 1 1 8 0 6 
1 0 5 
1 0 5 





4 6 3 
5 8 6 
5 8 6 
3 0 1 1 
a 





16 6 6 ? 
14 7 0 8 










e x p o r t 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
β 8 0 . 
1 0 ?8( 
6 0 6 6 : 
86« 7 1 ' 




45 5 ? ' 80« 
18« 
30 3 77" 
61 
, 1? 34: 
1 77« 1 9 ! 
491 
188 451 
80 6 1 . 
1 0 7 831 
9 1 7 0 ! 
β? 66.' 16 131 
u : • 
1 761 
13 5 7 : 
1 10( 
3 16 ' 
? 88 Í 
4 51« 1 1? . 
1 9 : 
33 731 
16 5 8 ! 





4 73 ( 
19 7 7 ! 
. 8 48« 14 161 
, . 
57 19 ; 
75 021 
3? 1 6 ' 3 1 59( 
1 9 3 4 
1 170 
3 5 7 ? 
5 3 8 9 3 8 7 1 
10 8 4 ? 5 1 9 3 
14 9 0 0 
6 3 2 1 ? 
10 9 6 1 
li lil 6 9 6 6 
2 4 4 0 0 
7 6 8 
3 3 2 ? 7 1 3 2 9 
. 2 4 8 0 2 5 9 1 8 
8 7 2 1 
8 4 6 5 5 
2 4 8 8 1 
5 9 7 7 4 
4 5 3 0 6 
5 5 4 0 14 4 6 8 
6 OOÔ 
. 
! 13 4 4 5 ι 3 0 5 5 7 
I 23 4 9 8 
28 0 2 5 
1 0 0 0 6 
1 9 9 8 1 
ι 1 1 0 7 
7 7 8 1 
I S 8 6 5 
f 4 1 7 1 1 OSO 
I 1 7 6 9 
I 7 4 7 7 26 § 1 9 
19 7 3 2 ι 6 0 8 3 1 
4 4 4 8 
1 2 2 5 
1 4 0 9 0 > 2 5 7 7 
1 1 6 9 2 
3 0 2 6 6 9 
9 5 5 2 5 
ι 2 0 7 1 4 4 
102 5 4 9 
1 58 2 6 9 1 0 3 9 2 1 
1 4 7 7 9 7 ? 6 7 4 
. 1 4 3 8 
2 9 1 1 2 4 7 
. . 5 0 5 1 1 7 5 7 
19 4 5 7 
8 0 4 4 
38 6 5 7 
3 5 1 3 
1 35 1 4 4 3? 8 5 1 
? 0 4 0 
1 ? 7 9 3 
. a 
• 
1 7 9 6 
a 
3 3 7 
3 9 1 6 5 0 
a 
73 5 7 1 
5 9 6 4 
ι 17 6 0 7 4 4 4 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE ? 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 8 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 







6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










CHYPRE L IBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­ÇEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
RCY . U N I 
ETATSUNIS 







. A . A C M CLASSE 3 
6 5 0 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




AUTRICHE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 





.EAMA . A . A C M 
6 5 0 4 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 







33 7 7 1 
36 8 0 6 
17 8 1 8 7 8 3 5 
1 2 0 0 
France 
8 321 2? 9 9 3 17 5 3 7 
2 160 
1 7 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
39 169 
17 8 8 0 2 9 4 7 
7 6 7 2 9 59 9 5 9 
16 7 7 0 
till 3 3 4 
178 
6 2 3 9 
3 3 6 4 
7 6 3 
10 8 9 3 




STUECK ­ NOMERE 
4 0 6 3 9 2 232 7 3 9 
167 4 1 0 
8 7 2 8 5 6 
8 8 9 5 8 0 28 9 6 1 
45 7 4 4 87 5 2 ? 
77 7 4 0 
9 6 8 7 4 
7 1 7 2 2 
50 7 6 5 
30 9 5 4 4 7 8 5 8 7 
538 4 7 0 
53 9 6 1 
14 3 5 0 
4 1 3 6 7 18 4 3 1 67 5 6 5 
19 3 9 9 
4 4 1 9 2 6 1 
1 6 8 0 6 1 5 
2 7 3 8 6 4 6 2 5 3 7 5 1 5 
1 2 4 4 2 3 7 
2 0 0 7 3 9 
β 7 3 2 
50 9 7 1 
2 9 2 
„ 
3 2 3 0 1 4 6 9 
6 8 3 0 
2 2 3 
a 














­29 3 5 5 
11 6 2 1 
17 7 3 4 
7 0 9 3 
5 9 6 5 10 6 4 1 4 5 2 
9 6 5 0 
• 
STUECK ­ NONI« ! 
24 6 3 9 
20 5 4 0 
53 9 7 0 
48 7 9 ? 
6 4 9 8 6 
7 5 0 8 5 1 
9 9 9 5 3 
150 8 9 8 1 4 1 170 
6 3 4 7 0 
9 3 1 8 
1 0 1 0 
3 2 5 4 4 6 0 
2 2 3 ? 1 1 8 9 3 
2 3 2 
19 
27 3 8 1 
14 5 7 4 
12 8 0 7 8 5 1 5 
6 0 2 2 
4 2 9 2 
1 0 1 0 
3 2 5 4 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
65 6 6 5 
148 7 6 7 
96 8 6 0 
4 4 8 7 5 4 
3 7 3 7 6 4 
9 4 130 73 9 7 4 
33 7 7 ? 
103 l i a 100 0 8 8 
63 5 8 4 18 6 4 ? 4 3 7 7 4 6 
3 7 8 0 
7 0 1 9 7 3 1 
759 6 3 9 1 7 6 0 0 9 ? 
1 7 7 5 5 6 5 70S 10B 
3 4 5 7 7 
1 7 3 ? 
15 7 3 5 
2 9 3 5 
13 2 6 4 
62 6 9 5 
• 6 147 β 9 2 9 
a 
1 2 0 6 6 9 8 7 





58 8 9 4 30 3 0 6 
24 7 5 6 24 5 1 1 
5 5 5 1 
1 7 3 2 ? 108 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 9 9 7 0 
49 4 0 8 75 5 0 6 
223 9 2 7 3 6 5 5 0 7 
2? 8 7 5 85 5 0 7 
26 6 3 0 
93 6 6 5 
29 1 8 5 
53 0 9 0 3 6 4 7 6 1 
? 3 0 7 S 3 5 6 
23 C29 826 
6 4 6 7 1 118 
1 0 7 6 







29 1 7 2 
13 6 8 0 . 






un a a 
a 








a a a 
­« 8 8 8 
5 6 3 7 
2 5 1 
2 5 1 




1 2 6 3 
3 6 3 2 7 9 9 
a 
a 
5 6 9 4 
5 6 9 4 
2 8 9 8 
5C4 
a 
2 4 0 2 







17 6 6 5 
4 6 5 3 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 7 1 9
a 
1 8 7 6 
1 8 7 6 
3 5 7 4 
7 7 7 
3 8C1 
S 8 0 1 
3 7 8 
. • . • 
1 0 6 8 
7 3 8 
3 3 0 
. a 














? e 3 
a 
8 4 3 
4 7 7 3 66 

















74 7 7 0 5 7 4 
4 7 5 
• 
3 5 7 8 
a 
7 6 0 
13 7 1 6 4 5 3 7 











2 8 3 
a 
3 0 0 










• 12 6 6 1 
2 5 9 8 
10 0 6 3 
9 4 3 5 








1 3 5 0 
5 2 8 








1 9 5 6 41? 
1 9 9 4 
6 3 1 6 4 8 9 
4 76? 
7 0 9 
a 
3 7 8 0 
4 0 861 
15 0 4 3 
25 a i a 16 34? 
13 8 8 9 
9 4 7 6 
a 
4 4 0 0 
? 137 
3 4 9 3 1 8 1 4 
a 
a 
1 0 1 8 64 
14 S i l 
6 7 7 9 
9 4 3 
■ " 
I t a l ia 
ii m 
7 0 9 3 7 5 0 
• 
230 
. 'Ϊ7 1 9 2 4 
5 5 6 9 
5 1 3 
3 0 5 6 
4 9 6 2 




4 0 6 3 0 6 
2 2 5 9 8 5 
1 6 0 6 4 0 
8 6 4 0 2 7 
8 8 9 3 5 7 
li Mi 
87 1 2 8 
77 7 4 0 
9 5 4 1 2 
6 7 0 5 2 
4 5 6 2 6 
3 0 9 5 4 
4 7 8 4 S I 
5 3 8 192 
53 9 5 3 
14 3 5 0 
4 1 3 6 7 
18 4 0 7 
6 7 3 6 5 
19 3 9 9 
4 3 6 7 5 5 6 
1 6 5 6 9 5 8 
2 7 1 0 5 9 8 
2S7Ç 7 3 6 
173C 0 1 6 
" i ìli 4 1 3 2 1 
• 
23 0 4 8 
14 1 4 3 4 1 2 7 8 
4 8 0 6 0 
6 4 9 6 7 
7 1 5 3 5 8 
7 8 4 1 9 136 9 3 9 
13? 0 7 3 
5 6 8 5 5 
4 4 5 6 
a 
a 
4 6 0 
6 4 7 5 3 143 4 6 1 
6 8 6 5 4 
3 6 3 4 5 9 
3 7 3 I Ì 5 
86 0 7 7 14 5 8 3 
3 1 7?β 
1 0 1 7B1 86 5 5 5 
58 0 8 0 18 4 3 3 
4 3 6 4 1 2 
. 
1 8 4 3 4 2 5 
6 4 2 3 2 7 1 2 0 3 0 9 8 
1183 3 9 8 
6 6 9 6 5 1 
1 9 5 0 0 
a 
9 2 2 7 
6 6 6 9 2 3 
ii m 1 9 3 9 4 0 3 6 4 6 7 1 
15 3 7 0 8 4 3 2 5 25 6 0 4 
7? 6 6 1 
18 4 0 1 
5? 1 4 7 3 6 4 6 7 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A . A C M 
6 5 0 5 . 1 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P /YS­EAS 
ALLEM.FCC 
I T A L I E 








. P A L I . H . V O L T A 
.SENEGAL 





M C N C E 
CEE 






6 5 0 5 . 1 9 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















M C N C E 







. CLASSE S 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. » ( L I 
­TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.TCGO 
.CAMEROUN 
















19 6 7 1 
2 2 0 6 C24 
1C19 7 7 5 
n e e 2 4 5 
1 1 4 7 643 
5 5 1 6 4 4 
38 6 0 6 
5 9 1 




2 9 . C7C 
22 566 
2C 7 7 3 
19 145 
2 2 1 3 
565 
Í 6 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1C2 6 2 7 





54 6 3 1 
17 3 3 0 
38 4 1 7 
73 3 6 8 
S 50C 
34 5 5 7 
38 7C6 
73 5CC 
7 1 7 4 0 
55 9 4 0 




4 7 5 5 3 6 
1 1 2 1 S50 7 7 6 410 
157 4 6 5 
3 3 8 7C5 2 6 1 3 3 6 
4 1 4 8 1 
6 235 
a 
43 e i e 
3 0 6 4 5 
26 2 3 1 
2 cao ι ses 2 76C 
50 4 5 1 
2C 247 
6 3 3 0 
34 5 5 2 
38 7C6 
73 5 0 0 
7 1 7 4 0 
55 9 4 0 
113 2C6 
2 3 7 6 
I C 4 6 1 
6S5 6 5 5 
102 7 6 6 
552 8 8 9 
225 S64 
7 9 3 1 6 
Ξ27 3 2 5 
2S4 2 2 1 
4 1 4 S I 
STUECK ­ NOMME 
E81 519 
3 4 7 2 1 1 
4Λ* 3 0 6 l í e * 8 7 4 
3 * 4C4 
517 9 6 5 
48 3S8 
1 1 7 31C 
106 e e o 
2 1 3 746 
22? 633 
17 570 
34 0 6 0 ?? 7C0 
2 1 103 
45 7 2 6 
118 16C 
1614 592 
2 5 4 189 
2 1 4 6 3 
2 1 0 2 6 
13 2 7 5 
6383 165 
2 8 1 9 3 1 4 
SS63 e s i 
3 2 9 7 2 4 3 
1226 505 
2 4 8 6 5 6 
110 296 
6 1 7 3 1 
17 7 0 2 
a 
34 3 7 4 
IC 6 7 4 
2 9 765 
1 1 3 5 1 
47 2 8 2 





2 2 2 0 0 
2 1 103 
S28 
4 36C 
3 2 6 537 
9 3 6 
19 ese 7 1 9 
6 9 6 2 5 6 
66 3 6 4 
6 1 1 8 9 2 
4 3 4 46C 
63 6 6 3 
177 4 1 2 
63 9 2 6 
eo S2C 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 1 1 6 8 6 
155 5 3 6 
3 3 8 OSO 
1C79 5 9 7 
3 0 Í 1 5 
58 193 




i l l 643 7? 4 4 1 
6 83? 
7 6 7 3 
S 403 
9 7 8 9 
15 3 6 1 
6 0 5 9 
3 2 395 
2 596 
3 0 2 6 
12 9 5 3 
11 es2 
3 3 5 3 
2 1 573 
129 6 2 7 
17 7 9 6 
4 6 6 1 6 4 0 
3 4 1 6 586 
1445 254 
1263 2 3 3 






6 5 2 0 
4 3 7 
. 9 CCI
192 





S 4 0 3 
7 5 8 9 
11 2 6 1 
S 0 0 9 
22 2 5 5 
2 596 
2 323 










































































7 4 1 
2 9 3 
446 
3 3 3 
3 3 3 
1 1 5 
115 
• 
cee . 5 7 4
2 2 2 
C26 
7 6 3 
7 1 6 










4 5 5 
89? 
6C3 
0 3 8 
78C 


































N e d e r l a n d 
a 
2 1 4 5 0 






5 6 3 
5 182 
4 6 7 
3 1 
7 4 4 3 
6 2 1 2 
1 2 3 1 
1 2 3 1 





3 0 4 9 3 
a 
23 4 4 7 
1 1 9 0 
1 1 5 1 
a 
36C 





7 4 0 


















7 7 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
7 1 7 6 7 
6? 53? 
9 7 5 5 
8 8CC 
8 80C 







































6 7 0 
4 3 1 
7 3 8 






















7 6 1 
7 4 9 
5 1 ? 
4 7 6 




3 4 7 
08 0 
767 
8 4 0 
4 4 8 
4 7 7 
a 
6 7 0 
7 6 7 




. 8 8 1
114 
4 7 8 
4 4 7 










9 5 7 
6 6 6 
178 
3 9 1 
a 
9 0 0 
7 5 1 
5 6 8 
189 
a 
8 3 5 
9 6 0 
8 1 9 
5 0 4 
3 5 8 
59? 
615 




3 7 5 
0 7 0 
4 5 5 
7 7 7 
7 9 4 
a 
0 3 1 
8 4 3 
î a a 
0 9 3 
3 3 1 




4 7 7 
6 1 1 
3 8 5 
. 4 9 7
3 4 1 
73? 
739 







7 0 0 
810 
0 5 0 
. a 
7 0 5 
a 
7 0 0 
118 
3 7 1 
0 0 4 
307 
984 
9 7 0 
C14 
8 6 8 
55? 
3 5 6 
p o r t 
I t a l ia 
57 
19 
7 0 7 6 
9 3 8 
1 1 3 8 














3 8 8 
54 
819 
7 8 5 
5 3 4 
5 3 1 
6 5 
? 
7 0 6 
1 3 6 
7 6 3 
9 6 3 





1 6 9 
1 m 1 7 5 9 




4 7 0 9 
2 0 7 0 
2 6 3 8 
2 6 1 5 




4 6 4 
68 
1 1 3 













7 3 5 0 
1 5 9 9 
7 5 0 
7 0 6 
5 5 1 
43 
8 4 3 
4 6 9 
5 7 3 
0 5 ? 
5 7 1 
5 7 7 
6 5 3 
9 4 4 
3 8 4 
7 2 5 
2 6 5 
7 6 6 
1 7 8 
83 a 
a 
6 0 9 
4 8 9 
2 9 9 
2 1 6 
7 1 1 







7 3 4 
135 
6 4 0 
8 7 2 
0 4 7 
8 2 5 
6 1 6 
4 2 7 
8 7 4 
a 
a 
3 3 5 
7 1 0 
7 7 6 
6 6 9 
4 4 0 
8 2 9 
3 2 3 
4 4 1 
2 7 2 
9 2 9 




2 0 0 
7 3 5 
2 5 3 
7 9 8 
198 
5 1 3 
7 7 5 
5 1 3 
5 9 5 
9 1 8 
4 8 4 
8 4 7 
1 7 4 
8 0 5 
7 0 9 
. 6 0 
4 5 ? 
6 4 5 
1 7 1 
5 9 9 
a 
6 8 5 
4 1 3 
8 0 ? 
4 3 6 
6 8 9 
7 8 6 





7 9 0 
a 





7 3 5 
1 8 0 
4 9 8 
3 5 9 
113 
8 6 7 
7 4 6 
35? 
8 1 1 
7 4 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















6 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 










C H I L I 








M 0 N C E 
EWG­ŒE 
1 1 1 6 8 8 
4? 6 6 6 
1 7 9 0 
France 
76 6C8 
9 4 7 4 
■ 
STUECK ­ NOMBRE 
77 0 0 8 
60 8 7 7 
1 5 1 7 5 0 
9 5 3 0 3 6 
11 7 6 3 
78 5 4 4 
5 7 8 1 
35 3 4 ? 
9 4 7 9 
7 1 6 2 8 6 
22 2 9 9 
3 3 8 9 
4 9 7 8 
8 8 0 0 
143 0 8 7 
6 3 8 6 
4 0 6 6 
5 7 4 1 
1 7 6 7 7 2 3 
1 2 0 3 4 3 4 
5 6 4 2 8 9 
5 4 3 2 9 4 
3 6 8 8 4 8 
15 9 4 4 
10 9 3 8 
3 0 
5 0 5 1 
. 16 4 7 178 3 1 5 
54 4 4 4 
6 7 1 3 
548 
? 6 1 6 16 71? 
6 0 0 
76 5 6 5 
9 0 9 1 
? 3 3 1 
. . ? 1 1 1 
39 
3 7 7 
1 5 4 8 
7 7 4 4 1 0 
145 3 9 3 
79 0 1 7 
64 9 7 6 
57 63? 
14 0 4 1 
10 8 7 3 
3 0 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
9 3 3 2 0 8 
387 3 2 6 
1 0 8 7 3 9 3 
111 9 5 0 
8 6 2 7 9 9 
165 6 9 6 
68 7 7 0 
216 9 9 5 
2 1 4 6 0 
9 2 0 2 5 
1 8 1 5 2 5 
187 3 0 1 
16 2 3 0 
8 3 0 7 9 5 
7 5 1 8 1 
107 4 1 9 
17 2 7 1 
8 7 6 0 
7 1 4 4 0 
2 1 9 0 5 0 1 
127 6 9 1 
22 5 1 7 
18 5 9 3 
20 3 1 8 
17 8 5 6 
57 7 6 9 
56 73? 
54 0 6 7 
4 0 7 5 6 
8 1 6 1 7 3 4 
3 3 8 ? 6 7 6 
4 7 7 8 5 5 8 
4 4 5 7 5 8 3 
9 7 9 5 6 4 
3 1 6 7 7 5 
13 5 6 0 
73 3 9 1 
4 7 5 0 
. 4 6 9 
1 0 7 5 





2 0 8 7 
1 7 1 0 
a 
7 2 0 




2 2 9 5 
a 









59 0 9 9 
39 9 8 5 
2 1 9 5 5 
4 5 1 7 
IB 0 3 0 
5 5 6 5 
11 3 2 6 
a 
STUECK ­ NOMIÎRF 
6 9 6 1 1 1 
184 16? 
3 3 1 0 0 9 
7 7 5 4 6 3 
189 5 9 6 
1 0 7 3 9 3 
55 4 4 5 
183 7 6 4 
70 4 7 6 
110 9 1 7 
493 6 1 5 
194 7 1 6 
6 8 5 5 
75 799 
6 197 
3 6 5 0 
73 1 9 7 
13 8 0 0 
7 5 0 
4 4 0 8 0 
3 1 8 5 
180 8 3 3 
18 0 1 9 
70 3 4 0 
7 6 6 
7? 7 0 4 
16 6 3 6 
74 7 5 4 
3 7 0 0 
a 4 0 1 
3 4 4 
1 0 0 0 
10 7 6 ? 
16 6 8 5 
? 4 8 9 
20 8 3 4 
3 3 5 6 0 8 7 
27 1 3 1 
3 5 1 5 
1 187 
1 2 1 0 
146 
a 






1 2 3 0 
2 8 6 2 
15 2 H 
12 6 0 0 
a 
43 580 








































N e d e r l a n d 
a 
1 9 0 
a 
1 5 0 
68C 
a 
4 6 4 6 
4 2 1 
a 




. ?? 0 0 0
• . a 
78 5 6 9 
5 891 







53 7 3 0 
16 896 
a 
4 6 096 
7 7 2 
1 7 7 2 1 1 6 224 
1 0 0 0 116 224 
7 7 2 
7 7 2 
7 7 2 
7 8 6 3 1 5 7 92C 
3 9 904 
4 6 1 2 6 
15 9 7 0 6 9 0 6 ' 
1 3 6 0 6C 
20C 
1 2 8 9 106 
5C6 27C 
1 9 3 9 6C 
S 9 8 7 8CC 
2 3 3 19 386 
17 1 84C 
51 745 
















12 0 8 3 
1 1 7 4 3 
1 7 9 0 
8 6 2 7 
73 102 
39 6 2 4 
a 
4 4 6 1 
1 1 0 8 
4 3 9 3 3 4 3 
7 4 6 
4 0 7 7 7 
3 3 0 8 
2 3 5 




9 0 5 
• 
1 3 4 1 3 1 
75 8 1 4 
58 3 1 7 
5 2 1 0 4 
SO 2 5 7 
1 5 1 2 
• 4 7 0 1 
8 6 9 4 2 3 
3 5 6 1 8 8 
1 0 8 2 7 2 6 
8 5 9 9 1 3 
1 6 5 3 6 8 
68 7 7 0 2 1 6 535 
2 1 4 6 0 
89 9 3 8 
1 7 5 4 8 3 
1 8 4 9 7 9 
15 5 1 0 
8 2 3 3 2 0 
75 1 8 1 
106 4 7 8 
15 9 7 6 
1 6 6 8 
66 0 7 1 
2 1 5 8 7 8 9 
1 2 4 4 3 6 
2 2 5 1 7 
18 5 5 7 
17 6 4 5 
17 8 5 6 
49 6 0 5 
56 1 8 2 
3 3 3 3 1 
3 6 7 9 2 
7 8 1 9 3 0 1 
3 1 6 8 2 5 0 
4 6 5 1 0 5 1 
4 3 9 1 9 5 1 
9 1 7 6 0 5 
7 5 4 8 5 0 
? 1 1 0 
β 9 9 8 
4 7 5 0 
4 9 3 5 6 8 
1 0 7 8 1 ? 
7 6 3 823 
. 1 8 6 9 6 6
104 4 0 2 
5 2 192 
1 5 3 0 6 6 
17 9 3 8 
9 7 7 7 7 
3 9 9 7 2 6 
1 7 1 1 2 7 
5 6 6 2 
18 6 5 5 
3 6 4 0 
5 8 0 
3 7 5 8 
1 0 0 
50Ò 
7 1 
83 5 0 3 
12 5 2 7 
. 7 6 6
17 7 5 5 
16 7 1 6 
73 6 4 5 
3 7 0 0 
1 8 3 4 
3 4 4 
1 0 0 0 
8 5 6 ? 
3 6 0 
3 1 1 
? 7 3 9 
7 3 0 5 7 1 3 
I ta l ia 
13 5 6 5 
7 1 7 5 9 
a 
18 1 5 7 
2 0 6 7 4 8 1 5 0 2 
8 5 2 9 2 7 
a 
76 8 8 8 2 6 9 4 
12 7 7 ? 
8 1 3 3 
1 4 6 7 6 6 
9 9 0 0 
8 7 3 
3 5 0 
8 7 5 5 
1 1 8 8 4 9 
6 7 9 4 
? 8 3 4 
4 1 9 3 
1 3 7 4 4 8 4 
9 7 3 7 6 0 
4 0 1 2 2 4 
4 0 0 5 4 8 
2 5 7 2 9 3 
3 2 6 
a 
a 
3 5 0 
9 5 5 5 
13 7 7 1 
3 6 4 2 
1 1 1 3 5 
a 




4 3 3 2 
2 3 2 2 
a 
6 9 7 5 
a 
9 4 1 
79 S 
4 0 2 3 
5 3 6 9 
1 5 8 7 2 
3 2 5 5 
. 3 6
2 6 7 3 
a 
7 6 6 4 
5 0 
2 0 7 3 6 
3 4 6 4 
1 2 4 8 5 3 
38 1 0 3 
8 6 7 5 0 43 6 7 7 
7 4 4 2 
4 3 0 7 3 5 1 1 3 
3 0 6 7 
. 
36 7 6 0 
9 3 1 5 
15 5 4 3 
139 74? 
? 6 4 5 
1 8 5 8 
29 0 7 5 
3 9 9 
6 3 5 3 
6 8 2 1 6 
7 1 73? 
3 9 7 
7 1 4 4 
70S 
7 7 0 
a 
7 5 0 
7 8 ? 
9 4 9 7 4 
5 4 9 2 
a 
a 
4 4 0 5 
4 2 0 
9 
a 
4 6 7 
a 
15 8 4 5 
2 0 3 8 
14 0 2 5 
4 8 2 3 9 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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AELE tim2 .A .ACM 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
F I P I A N C E 
SUISSE 
TUFCUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ARAB.SECU 
V I E T N . S U C JAFON 








6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























6 6 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







L I B Y E 













6 6 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






G f f Ç E 
TUFCUIE 
'EWG­ŒE France 
1626 3 4 1 33 C43 
1 7 2 9 746 126 6 1 6 
1443 467 10 6 7 5 
1 1 5 7 C71 6 547 
284 7 2 0 115 743 
7 1 425 67 7 3 2 
4 8 3 3 9 4C 5 1 2 
1 5 5 9 2 0 0 
I7UECK ­ NOMBRE 
24 e S l 1 770 
16 C99 
6 «21 17C 
16 219 
3 6 5 3 
4 7 6 7 
6 4 5 0 
11 0 3 7 6 5 4 2 
3 2 2 1 
4 C72 2 cse 2 ecc 
1 5 4 64C S3 6 3 1 
SC S12 1 5 6 4 
104 128 S I £67 
4 4 3 2 7 6 4 1 
28 2 3 1 4 8 5 
59 8 0 1 S I C26 
12 9 9 4 12 7 5 1 
2 2 6 4 7 16 74C 
¡TUECK ­ NOMBRE 
1C4 6 7 6 
55 7 6 4 30 7 5 9 
1 3 0 9 3 7 4 2 4 2 3 
487 4 7 7 3 3 5 5 7 5 
13 47C 6 3 9 6 
2 2 3 6 4 S 2 6 5 
27 175 9 9 0 
6 4 148 3 6 8 
9 6 1 5 I 2 7 7 
7 6 5 3 2 7 4 6 
7 6 4C3 47 163 
5 1 S21 10 236 
9 355 1 7 2 2 6 9 9 7 6 9 9 7 
S 5 5 6 S 556 
,ULÌ 7 9 4 5 509 
" f 55β 6 4 8 
7 22C 5 0 4 
37 4 3 4 16 2 6 3 
19 195 2 6 1 8 
20C 
as 9 a a i 146 
1 7 4 7 16? 5 6 9 C54 
7 9 ? 374 4 1 9 153 
4 5 4 £58 149 9 4 1 
3 6 1 176 56 7 3 8 
2 5 0 2 3 1 Í 4 672 
9 2 3 7 9 53 7C3 
37 CS4 20 127 
37 4C7 25 0 4 8 
1 2 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 3 4 
15 1 5 5 3 2 6 6 
1 5 1 7 6 3 Β 0 1 5 
134 2 7 3 15 615 
1 7 7 4 7 6 6 
β 6 3 3 1 4 5 ? 
1 599 1 536 
1 456 1 140 
5 0 0 3 i a e s 
1 4 4 1 
? 4 6 ? 
8 £59 Β 779 
1 6 6 9 2CC 
1 l í e 1 766 
4 4 9 6 2 60C 
S C2C 297 
1 e3? 5 0 6 
1 3 7 4 2 6 
385 6 2 3 65 9S2 
S i l 3 3 9 3 1 3 6 6 
74 2 8 4 34 5 6 6 
35 C53 7 1C5 
17 4 6 9 4 7 5 4 
38 6 0 1 27 137 
IC 7 6 0 8 6 7 1 
14 e e s 13 e e i 
574 3 2 4 
STUECK ­ NCMBRE 
2 1 4 6 2 5 
137 7CC 4 2 C04 
102 4 5 2 11 1 4 1 
4 6 1 5SC 12 4 7 3 
7 9 5 5 1 2 5 6 
46 C6S 16C 
ÍC 2 6 5 2 282 
4 1 6C5 7 2S2 
42 ses 
4 252 522 
22 2 0 ! 775 
































3 2 1 
3 1 2 













6 1 6 




4 7 7 
2 6 5 
a 
5 3 0 
a 











2 1 4 
1 1 8 
« 
• 
4 6 5 
636 












3 7 4 
6 1 3 
561 
2 7 1 
a 
290 




7 3 1 
553 
657 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 






























5 4 8 1 0 5 2 169 
7 3 4 1 2 5 3 5 4 4 1 5 9 1 1 3 7 9 6 9 
3 5 7 9 8 9 268 
5 7 5 1 1 4 5 4 7 
68 
1 6 2 1 
I 5 5 7 $ 
1 0 2 8 
3 2 6 18 860 
12 0 4 3 
1 4 4 
1 0 9 4 
1 5 4 0 
3 7 4 1 
6 4 5 0 
5 0 0 
1 1 2 1 
4 0 7 2 
2 0 3 8 
2 0 0 0 
6 8 5 7 0 7 2 6 
4 7 0 3 1 4 9 9 
2 1 5 3 9 2 2 7 
2 0 6 7 3 
9 5 6 2 
2 1 5 18 5 5 4 
a a 
4 1 2 1 5 0 0 
3 5 5 9 2 6 5 
652 3 2 1 3 
3 9 5 3 0 
7 4 6 
7 0 7 4 
016 4 8 7 1 
10 2 2 4 5 3 
5 0 5 1 0 
3 2 1 1 
3 3 6 
7 0 0 5 8 2 3 





5 6 0 1 134 
. 
9 9 7 
4 4 5 4 
2 0 0 
89 196 
67C 1 9 1 098 
9 5 3 59 0 8 2 
7 1 7 132 C16 
2 8 6 1 2 8 8 0 9 
7 2 6 114 4 1 7 
4 3 1 ? 8 3 8 
7 7 0 
74C SO 
3 6 9 
1 5 2 8 
177 3 305 
6 9 6 8 0 
6 8 9 
17 8 9 1 
, 4 8 0 15 4 8 
7 9 ? 
7 1 6 




3 0 14 
199 
8 0 0 
1 1 6 86 4 6 0 
8 8 3 75 4 0 4 
7 3 3 1 1 0 5 6 
4 5 6 9 0 4 
7 9 4 7 
188 3 9 0 ? 
8? 2 9 
14C 169 
2 5 0 
0 0 0 1 1 3 4 6 4 
7 3 0 28 0 8 0 
38 5 8 1 
5 4 1 
3 0 8 2 
2 563 
I 175 
2 4 4 1 1 0 1 2 
4 2 3 0 9 
SC 109 
6 9 3 0 
184 
6 3 3 0 
rad ia 
2 0 0 8 6 0 
2811 5 3 8 
2 5 5 3 1 5 
129 7 7 6 
26 2 2 3 
9 1 4 
4 7 1 
• 
3 6 9 5 
5 6 
5 9 0 4 
15 2 2 5 
2 3 1 3 
9 9 1 
3 9 9 5 




4 0 2 4 4 
12 7 7 6 
27 9 6 8 
7 2 7 7 8 
18 1 4 9 
5 190 
2 0 
3 9 9 5 
8 1 9 6 0 
6 9 4 0 
2 0 5 0 7 
1 1 4 8 9 1 
. 9 6 1 8 3 7 2 2 
1 1 8 5 0 
5 1 2 7 
4 5 7 1 
15 6 8 1 
10 0 2 1 
7 6 7 3 
• . 2 8 5 
1 
2 6 2 2 
19 9 6 0 
12 0 0 5 
• 
9 5 3 9 
3 5 1 8 5 5 
2 2 4 2 9 8 
127 5 5 7 
118 6 7 5 
56 4 3 0 
7 8 9 8 
1 1 9 8 
2 0 6 9 
8 8 2 
Uli 
35 0 1 7 
4 1 2 3 7 
. 6 9 0 1
a 
2 4 
2 4 7 8 
3 1 9 
a 
8 0 
1 4 6 9 
a 
a 
8 6 7 9 
9 2 7 
5 4 8 
108 7 2 1 
8 3 8 5 3 
24 8 6 8 
2 0 7 2 8 
9 7 6 8 
4 0 8 4 
1 0 1 
9 5 
­
98 3 6 1 
22 8 8 6 
39 9 9 9 
3 3 6 3 4 3 
a 
43 3 4 6 
6 7 2 8 
28 2 9 7 
2 7 6 
3 6 3 1 
14 5 0 0 
6 1 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
fURCPE NTJ 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.CAMEROUN 



















. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­ŒE 
15 9 9 1 
52 2 9 4 
6 3 4 0 
13 4 8 5 
7 2 7 8 
24 5 0 6 
6 4 2 2 9 7 8 0 4 
16 4 6 0 
6 102 
3 0 4 0 1 6 0 7 
6 8 7 0 
4 2 3 3 
7 2 8 7 
15 9 1 6 
1 4 4 7 3 3 5 
9 2 4 9 2 ? 
57? 4 1 3 
3 2 0 7 5 0 147 9 0 5 
197 4 7 7 
4 2 8 3 6 
74 8 6 9 
4 6 8 6 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
is «si . . . . 
2 7 0 0 
2 4 0 
7 133 
. . 14 3 4 2
• « 2 7 2 6 166 
4 6 
5 6 5 4 
tl 74 
1 7 7 8 l 
4 4 2 
a 
* ' " . 6 100 
4 552 1 8 0 0 
7 2 7 8 1 0 164 
8 0 6 5 6 1 6 2 1 124 73 7 8 8 
1? 9 7 1 3 4 4 3 
4 0 8 
1 8 9 7 9 8 6 
2 0 7 1 3 2 8 2 129 4 66J 
2 0 8 5 3 0 1 4 8 0 1 4 2 4 7 6 4 2 6 
138 6 1 2 SS SC8 147 7 3 8 3 6 8 2 9 7 7 5 7 1 8 0 
66 8 7 4 34 9 8 1 142 2 7 1 1 8 3 2 0 7 4 9 7 5 8 9 
iim m uû tun mm 
S 3 8 0 . 2 4 4 6 0 0 2 9 8 2 2 5 2 
43 7 0 7 360 5 143 84 4 5 1 63 8 1 6 
24 5 3 0 3 6 0 . 5 4 8 2 1 2 4 6 4 17 1 1 5 . 2 8 2 50 OSO 7 4 2 2 2 6 8 6 2 0 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
DEUTSCHLAND: nd, In 5101.4S enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.2S enthal ten 
BELG.-LUX. nnd DEUTSCHLAND: nd, in 5101.14 
enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.2S enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 5101.05, 07, 12, 10, 18, 21, 23, 
25, 20, 28, 32, 34, 38, 42, 44 und 48 
NIEDERLÄNDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.07 und 16 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5101.14 
enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, In 5101.28 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.48 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.05, 07, 12, 14, 10, 18, 
21, 28, 25 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.48 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.48 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.48 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 34, 38, 42 und 44 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 21, 23, 25, 26, 28, 
32, 34, 38, 42 und 44 
5101.73 enthal ten 
5101.73 enthal ten 
In 5101.66 enthalten 
in 5101.62 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in BELG.-LUX.: nd, in NIEDERLANDE: nd, DEUTSCHLAND: nd, 
DEUTSCHLAND: BELG.-LUX.: nd, DEUTSCHLAND: BELG.-LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND: ausgen. textur ier te Garne, in 
5101.66 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.66 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.61; ausgen. textu-
rierte Garne, in 5101.66 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. textur ier te Garne, in 
5101.66 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. textnr ier ter Garne der 
Nrn. 5101.62 nnd 64 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.61, 62 und 64 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 5101.80 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 5101.50, 61, 62, 64, 66, 71, 
76 und 80 
nd, in 5101.80 enthal ten 
In 5101.73 enthal ten 
nd, in 5101.80 enthalten 
in 5101.73 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.71, 73 und 70 
DEUTSCHLAND: nd, in 5102.15 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5102.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5102.12 
NIEDERLANDE: einschl. 5102.12 
NIEDERLANDE: nd, in 5104.52 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5104.03 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewebe für Gar-
dinen, in 5104.58 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. undichter Gewebe für 
Gardinen der Nrn. 5104.56, 62 und 64 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewebe für Gar-
dinen, in 5104.58 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Kreppgewebe der Nr. 
5104 93 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5101.76 
enthal ten 
ITALIEN: einschl. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 bis 145 cm der Nr. 5104.76, in anderer 
als Serge- oder Satinbindung 
DEUTSCHLAND: einschl. Kreppgewebe der Nrn. 
5104.72, 74, 84, 86, 88. 94, 96 und 97 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 bis 145 cm, in 5104.74 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 








5101.21, 23, 25, 20 
5101.2S 
5101.32 



























E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 









E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
IMP 
E X P 
EXP 





E X P 












E X P 
EXP 




ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
UEBL : incl. 5101.05, 07, 12, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 
32, 34, 38, 42, 44 et 48 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
ALLEMAGNE : incl. 5101.07 et 10 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : 
UEBL : ud, 
PAYS-BAS : 
UEBL : nd, 
PAYS-BAS : 
F/70 
nd, repris sous 5101.28 
repris sous 5101.14 
nd, repris sous 5101.28 
repris sous 5101.14 
nd, repris sous 5101.28 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : incl. 5101.05, 07, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 
25 et 26 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
ALLEMAGNE : incl. 5101.05, 34, 38, 42 et 44 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
ALLEMAGNE : incl. 5101.05, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 
34, 38, 42 et 44 
UEBL : nd, repris sous 5101.73 
UEBL : nd, repris sous 5101.73 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.66 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.62 
ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.66 
UEBL : nd, repris sous 5101.73 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.66 
ALLEMAGNE : incl. 5101.01 ; excl. les fils textures, 
repris sous 5101.66 
ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.00 
UEBL : nd, repris sous 5101.73 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.00 
ALLEMAGNE : incl. les fils textures des n»" 5101.62 
et 64 
UEBL : nd, repris sous 5101.73 
PAYS-BAS : incl. 5101.01, 02 et 64 
UEBL : nd, repris sous 5101.73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
UEBL : incl. 5101.50, 61, 62, 64, 66, 71, 76 et 80 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
UEBL : nd, repris sous 5101.73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
UEBL : nd, repris sous 5101.73 
ALLEMAGNE : incl. 5101.71, 73 et 76 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5102.15 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5102.15 
ALLEMAGNE : incl. 5102.12 
PAYS-BAS : incl. 5102.12 
PAYS-B¿ S : nd, repris sous 5104.52 
PAYS-BAS : incl. 5104.03 
ALLEMAGNE : excl. les t issus clairs pour vitrases, 
repris sous 5104.58 
ALLEMAGNE : incl. les tissus clairs pour vitrages 
des n»» 5104.56, 62 et 64 
ALLEMAGNE : excl. les t issus clairs pour vitrages, 
repris sous 5104.58 
ALLEMAGNE : incl. les t issus crêpés du n« 5101.03 
ALLEMAGNE : excl. les t issus crêpés, repris sous 
5104.76 
ALLEMAGNE : excl. les t issus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : incl. les t issus d'une largeur supérieure 
a 135 cm jusqu'à 145 cm incl. du n" 5101.76, a 
armure, au t re que toile sergé, croisé ou satin 
ALLEMAGNE : incl. les tissus crêpés des n ' " 
5104.72, 74, 84, 86, 88, 94, 96 et 97 
ITALIE : excl. les t issus d'une largeur supérieure 
a 135 cm jusqu'à 145 cm incl., repris sous 5104.74 
ITALIE : excl. les t issus d'une largeur de plus de 
135 cm, repris sous 5104.88 
489 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
ITALIEN: nd. in 5104.88 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
ITALIEN: einschl. 5104.84 sowie Gewebe der 
Nr. 5104.82 mit einer Breite von mehr als 135 cm 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.92 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Kreppgewebe der Nrn. 
5104.91 und 9S 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.66 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppge\vebe, in 5104.70 
enthalten 
ITALIEN: nd, in 5104.97 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
ITALIEN: einschl. 5104.96 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.92 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Haut­, Kalk­, Gerber­, 
Pelz­ und Sterblingswoile der Nr. 5301.20 
DEUTSCHLAND: ausgen. Haut­, Kalk­, Gerber­, 
Pelz­ und Sterblingswoile, in 5301.10 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, in 5311.31, 33, 35, 41 oder 43 
enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g ; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. oder 
mehr pro m2, in 5311.33 enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von 275 g bis 450 g 
sowie Gewebe der Nr. 5311.31 und 35 mit einem 
Wert von 2,5 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 
275 g ; ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. 
oder mehr pro m2, in 5311.33 enthalten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g ; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert van 3 R.E. oder 
mehr pro m2, in 5311.43 enthalten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von 200 g bis 375 g, 
sowie Gewebe der Nr. 5311.41 und 45 mit einem 
Wert von 3 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
3 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.43 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, in 5311.55, 61, 63, 65, 71, 73, 81, 83, 
85, 02 und 95 enthalten 
ITALIEN: einschl. Gewebe der Nr. 5311.50, haupt­
sächlich oder nur mit synthetischen oder künst­
lichen Spinnfaden gemischt ; ausgen. Kammgarnge­
webe mit einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, 
in 5311.71 enthalten, sowie Streichgarngewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wicht von mehr als 450 g; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit sj­nthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Qundratmeterge­
wlcht von 275 g bis 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Strelchgnrngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit eiuem Quadratmeterge­
wicht von weniger als 275 g; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wicht von mehr als 375 g, sowie Gewebe der 
Nrn. 5311.55, 73. 75, 92, 95 und 97 mit einem Wert 
von 2 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wicht von 200 g bis 375 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
2 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.71 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn­
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wicht von mehr als 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn­
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wicht von 275 g bis 450 g, sowie Gewebe der 
Nrn. 5311.55, 61, 63, 65, 81 und 85 mit einem Wert 






























ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repria sous 
5104.70 
ITALIE : nd, repris sous 5104.88 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris BOUS 
5104.76 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : incl. 5104.84, ainsi que les tissus du 
n» 5104.82 d'une largeur de plus de 135 cm 
ALLEMAGNE : excl. ¡es tissus crêpés, repris sous 
5104.92 
ALLEMAGNE : incl. les tissus crêpés des n " 
5104.91 et 98 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.06 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.70 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : nd, repris sous 5104.97 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpée, repris sous 
5104.76 
ITALIE : incl. 5104.96 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpée, repris sous 
5104.92 
ALLEMAGNE : Incl. les laines mortes du n" 5301.20 
ALLEMAGNE : excl. les laines mortes, reprises sous 
5301.10 
ITALIE : excl. les tissus d'une largeur supérieure 
Il 135 cm, repris sous 5311.31, 33, 35, 41 ou 43 
ITALIE : incl. les tissus de fils enrdés du n» 5311.20 
pesant plus de 450 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure ù 2,5 U.C. par m2, repris 
sous 5311.33 
ITALIE : Incl. les tissus de fils cardés du n» 5311.20 
pesant de 275 g Λ 450 g Incl. au m2 ; alusi que les 
tissus du n" 5311.31 et 35 d'une valeur égnle ou 
supérieure à 2,5 U.C. par m2 
ITALIE : incl. les tissus de fils cardés du n» 5311.20 
pesant moins de 275 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure a 2,5 U.C. par ni2, repris 
sous 5311.33 
ITALIE : incl. les tissus de fils peignés du n" 5311.20 
pesant plus de 375 g au in2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure ft 3 U.C. par m2, repris 
sous 5311.43 
ITALIE : incl. les tissus de fils peignés du n« 5311.20 
pesant de 200 g fi 375 g incl. au ni2, ainsi que les 
tissus du n" 5311.41 et 45 d'une valeur égale ou 
supérieure à 3 U.C. par m2 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale ou supé­
rieure ft 3 U.C. par ra2, repris sous 5311.43 
ITALIE : excl. les tissus d'une largeur supérieure 
fi 135 cm, repris sous 5311.55, 01, 63, 65, 71, 73, 81, 
83, 85, 92 et 95 
ITALIE : incl. les tissus du n" 5311.50, mélangés 
principalement ou seulement nvec des fibres synthé­
tiques ou artificielles continues ; excl. les tissus 
peignés d'une valeur égale ou supérieure ft 2 U.C. 
par m2, repris sous 5311.71, ainsi que les tissus car­
dés d'une valeur égale ou supérieure ft 1,85 U.C. 
par in2, repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n" 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
plus de 450 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur 
égale ou supérieure 11 1,85 U.C. pnr m2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : Incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n" 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pcsnnt 
de 275 g fi 450 g incl. au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure il 1,85 U.C. par m2, 
repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de Inlne cardée du 
n° 5311.Π0, mélungés principalement ou seulement 
uvee des fibres synthétiques discontinues, pesant 
moins de 275 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur 
égale ou supérieure fi 1,85 U.C. par m2, repris sou» 
5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée du 
n» 5311.50, mélnngés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
plus de 375 g nu m2, ainsi que les tissus des 
n" 5311.55, 73, 75, 92, 05 et 97 d'une valeur égale 
ou supérieure û 2 U.C. par m2 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée 
du n" 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
de 200 g fi 375 g incl. au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure fi 2 U.C. par ni2, repris 
sous 5311.71 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure ft 2 U.C. par m2, repris sous 5311.71 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée 
du n° 5311.50, autrement mélangés, pesant plus de 
450 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure fi 1,85 U.C. par m2, repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n° 5311.50, autrement mélangés, pesant de 275 g 
fi 450 g incl. au m2, ainsi que les tissus dea 
n»· 5311.55, 61, 63, 65, 81 et 85 d'une valeur égale 
ou supérieure fi 1,85 U.C. m2 
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ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmetcrge-
wieht von weniger als 275 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Kainnignrn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadrntiuelci'ge-
wicht von mehr als 375 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Kammgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wicht von 200 g bis 375 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.71 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
2 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND : betrifft Gewebe mit einem An-
teil an Baumwolle von 85 Gewichtshundertteilen oder 
mehr mit einer Brei te von weniger als 85 cm und 
mit einem Quadratmetergewicht von 70 g oder we-
niger und in Ket te und Schuß zusammen auf 1 qcm 
mit 42 Einfaehfäden oder mehr, oder von 155 g 
oder weniger und in Ket te und Schuß zusammen 
auf 1 qcm mit 75 Einfachfäden oder mehr, oder 
von 165 g oder weniger und in Ket te und Schuß 
zusammen auf 1 qcm mit 150 Einfachfäden oder 
mehr 
DEUTSCHLAND: einschl. roher Gewebe mit einer 
Brei te von 85 cm oder mehr und mit einem Qua-
dratmetergewicht von 70 g oder weniger und In 
Ket te und Schuß zusammen auf 1 qcm mi t 42 
Einfachfäden oder mehr, oder von 155 g oder we-
niger und in Ket te und Schuß zusammen auf 1 qcm 
mit 75 Einfachfäden oder mehr, oder von 165 g 
oder weniger und in Ket te und Schuß zusammen 
auf 1 qcm mit 150 Einfachfäden oder mehr 
DEUTSCHLAND: einschl. gebleichter Gewebe mit 
einer Breite von 85 cm oder mehr und mit einem 
Qudratmetergewicht von 70 g oder weniger und In 
Ket te und Schuß zusammen auf 1 qcm mit 42 
Einfachfäden oder mehr, oder von 155 g oder we-
niger und in Ket te und Schuß zusammen auf 1 
qcm mit 75 Einfachfäden oder mehr, oder von 165 g 
oder weniger und in Ket te und Schuß zusammen 
auf 1 qcm mit 150 Einfachfäden oder mehr 
DEUTSCHLAND: einschl. gefärbter Gewebe mit 
einer Brei te von 85 cm oder mehr und mi t einem 
Quadratmetergewicht von 70 g oder weniger und 
in Kette und Schuß zusammen auf 1 qcm mit 
42 Einfachfäden oder mehr, oder von 155 g oder 
weniger und in Ket te und Schuß zusammen auf 
1 qcm mit 75 Einfachfäden oder mehr, oder von 
165 g oder weniger und in Kette und Schuß zu-
sammen auf 1 qcm mit 150 Einfachfäden oder 
mehr 
DEUTSCHLAND: einschl. buntgewebter Gewebe 
mit einer Breite von 85 cm oder mehr und mit 
einem Quadratmetergewicht von 70 g oder weniger 
und In Kette und Schuß zusammen auf 1 qcm 
mit 42 Einfaehfäden oder mehr, oder von 155 g 
oder weniger und in Ket te und Schuß zusammen 
auf 1 qcm mit 75 Einfaehfäden oder mehr, oder 
von 165 g oder weniger und in Ket te und Schuß 
zusammen auf 1 qcm mit 150 Einfaehfäden oder 
mehr 
DEUTSCHLAND: einschl. bedruckter Gewebe mit 
einer Breite von 85 cm oder mehr und mit einem 
Quadratmetergewicht von 70 g oder weniger und In 
Kette und Schuß zusammen auf 1 qcm mit 42 
Einfaehfäden oder mehr, oder von 155 g oder we-
niger und in Ket te und Schuß zusammen auf 1 qcm 
mit 75 Einfaehfäden oder mehr, oder von 165 g 
oder weniger und In Ket te und Schuß zusammen 
auf 1 qcm mit 150 Einfaehfäden oder mehr 
BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthal ten 
BENELUX: nd, in 5601.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5601.15, 16, 17 und 18 
BELG.-LUX.: einschl. 5601.11, 13, 16, 17 und 18 
NIEDERLANDE: einschl. 5601.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5001.18 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5601.16 und 17 
BELG.-LUX.: nd, in 5001.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5001.23, 25 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.21 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthal ten 
BENELUX: nd, In 5602.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5002.15 und 19 
BELG.-LUX.: einschl. 5602.11, 13 und 19 
NIEDERLANDE: einschl. 5602.13 
DEUTSCHLAND: nd, In 5602.13 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5602.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5602.25 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5602.21, 23 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5602.25 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 5004.15 enthal ten 
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ITALIE : incl. les t issus de fils de laine cardée du 
n" 5311.50, au t rement mélangés, pesant moins de 
275 g au m2 ; excl. les t issus d'une valeur égale 
ou supérieure ft 1,85 U.C. par m2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : incl. les t issus de fils de laine peignée 
du no 5311.50, au t rement mélangés, pesant plus de 
375 g au m2 ; excl. les t issus d'une valeur égale ou 
supérieure ft 2 U.C. par m2, repris sous 5311.71 
ITALIE : Incl. les tissus de fils de laine peignée 
du n° 5311.50, au t rement mélangés, pesant de 200 g 
ft 375 g incl. au ni2 ; excl. les t issus d'une valeur 
égale ou supérieure ft 2 U.C. par m2, repris sous 
5311.71 
I T A L I E : excl. les t issus d'une valeur égale ou 
supérieure ft 2 U.C. par m2, repris sous 5311.71 
ALLEMAGNE : concerne les t issus contenant au 
moins 85 % en poids de coton d'une largeur In-
férieure a 85 cm et d'un poids au m2 inférieur 
ou égal a 70 g comportant en fils simples, en 
chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de 
côté, 42 fils ou plus, ou à 155 g et comportant en 
fils simples, en chaîne e t en t rame, dans un 
carré de 1 cm de côté, 75 fils ou plus ou fi 165 g 
et comportant en fils simples, en chaîne et en 
trame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils 
ou plus 
ALLEMAGNE : Incl. les t issus écrus d 'une largeur 
de 85 cm ou plus e t d'un poids au m2 inférieur 
ou égal fi 70 g comportant en fils simples, en 
chaîne et en t rame, dans un carré de 1 cm de 
côté, 42 fils ou plus, ou fi 155 g et comportant 
en fils simples, en chaîne et en trame, dans un 
carré de 1 cm de côté, 75 fils ou fi 165 g et com-
por t an t en fils simples, en chaîne et en trame, 
dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils ou plus 
ALLEMAGNE : incl. les t issus blanchis d 'une lar-
geur de 85 cm ou plus et d'un poids au m2 In-
férieur ou égal ft 70 g comportant en fils simples, 
en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm 
de côté, 42 fils ou plus, ou fi 155 g et comportant 
en fils simples, en chaîne et en trame, dans un 
carré de 1 cm de côté, 75 fils ou plus ou fi 165 g 
et comportant en fils simples, en chaîne et en 
trame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils 
ou plus 
ALLEMAGNE : incl. les t issus teints d'une largeur 
de 85 cm ou plus et d'un poids au m2 inférieur 
ou égal à 70 g comportant en fils simples, en 
chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de 
côté, 42 fils ou plus, ou a 155 g et comportant 
en fils simples, en chaîne et en t rame, dans un 
carré de 1 cm de côté, 75 fils ou plus ou fi 165 g 
et comportant en fils simples, en chaîne et en 
trame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils 
ou plus 
ALLEMAGNE : incl. les t issus fabriqués avec des 
fils de diverses couleurs d'une largeur de 85 cm 
ou plus et d'un poids au m2 inférieur ou égal fi 
70 g comportant en fils simples, en chaîne et en 
trame, dans un carré de 1 cm de côté, 42 fils ou 
plus, ou ft 155 g et comportant en fils simples, 
en chaîne et en t rame, dans un carré de 1 cm de 
côté, 75 fils ou plus ou a 165 g e t comportant en fils 
simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 
1 cm de côté, 150 fils ou plus 
ALLEMAGNE : incl. les t issus imprimés d 'une lar-
geur de 85 cm ou plus et d'un poids au m2 inférieur 
ou égal fi 70 g comportant en fils simples, en 
chaîne et en t rame, dans un carré de 1 cm de 
côté, 42 fils ou plus, ou fi 155 g et comportant 
en fils simples, en chaîne et en t rame, dans un 
carré de 1 cm de côté, 75 fil» ou plus ou fi 165 g 
et comportant en fils simples, en chaîne et en 
t rame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils 
ou plus 
UEBL : nd, repris sous 5001.15 
BENELUX : nd, repris sous 5601.15 
ALLEMAGNE : Incl. 5601.15, 16, 17 et 18 
UEBL : incl. 5601.11, 13, 10, 17 et 18 
PAYS-BAS : Incl. 5601.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.18 
UEBL : nd, repris sous 5601.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.13 
ALLEMAGNE : incl. 5601.16 et 17 
UEBL : nd, repris sous 5001.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.13 
ALLEMAGNE : incl. 5001.23, 25 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.21 
UEBL : nd, repris sous 5602.15 
BENELUX : nd, repris sous 5602.15 
ALLEMAGNE : Incl. 5002.15 et 19 
UEBL : incl. 5602.11, 13 et 19 
PAYS-BAS : Incl. 5602.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5602.13 
UEBL : nd, repris sous 5602.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.25 
ALLEMAGNE : incl. 5602.21, 23 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5602.25 
UEBL : nd, repris sous 5604.15 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.15 
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BELG. LUX.: einschl. 5604.11, 13, 16, 17 und 18 
NIEDERLANDE: einschl. 5604.13 
DEUTSCHLAND: einschl. 5601.13, 16, 17 und IS 
DEUTSCHLAND: nd, in 5604.18 enthalten 
BELG.­LUX. und DEUTSCHLAND: nd. In 5604.15 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5604.16 und 17 
BELG.­LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5004.15 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5604.23, 25 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5604.21 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.42, 44, 4S, 52, 53, 54, 57, 5S, 
62, 63, 64, 6S, 72, 73, 74, 78, 82, 83, 84 oder 87 ent­
halten 
ITALIEN: einschl. Einingestoffe für Oberkleidung 
der Nr. 5607.38 entsprechend der Bezeichnung dieser 
Nummer 
DEUTSCHLAND: einschl. Agavefasern der Nr. 
5707.99 
DEUTSCHLAND: ausgen. Agavefasern, In 5707.91 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 5801.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5801.11 
BELG.­LUX.: nd, in 5S02.19 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 5802.18 
BELG.­LUX.: nd, In 5802.49 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 5802.43 
NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 In 5910.39 ent­
halten 
NIEDERLANDE: bis 30.11.70 einschl. 5910.10 
DEUTSCHLAND: nd, in 5911.17 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5911.15 
BELG.­LUX.: nd, in 5917.99 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 5917.21 und 29 
DEUTSCHLAND: enthält Gewirke aus Spinnstoffen 
aller Art mit Elastomer­Fäden 
DEUTSCHLAND: ausgen. Gewirke mit Elastomer­
Fäden, in 6001.30 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Einziehfutter der Nrn. 
6002.60, 70 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Einziehfutter, in 6002.60 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 




Nrn. 6004.35, 45, 70 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Strumpfhosen, In 6004.31 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Strumpfhosen der Nrn. 
6004.29, 35 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Sfiugllngskleldung, in 
0004.21 enthalten, sowie Strumpfhosen, in 0004.31 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Süugllngskleldung, in 
6004.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: auegen. Säuglingskleidung, in 
6004.21 enthalten, sowie Strumpfhosen, in 6004.31 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. kautschutierter Gewirke 
der Nrn. 6006.14 und 19 
DEUTSCHLAND: ausgen. kautschutierte Gewirke, 
in 6000.12 enthalten 






nd, in 6101.49, 79 oder 99 ent­
der Nr. 
einschl. Regenjncken der Nr. 







DEUTSCHLAND: nd, in 0101.45, 77 oder 97 ent halten 
DEUTSCHLAND 
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­um 
hänge der Nr. 6101.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel nnd ­um 
hänge der Nrn. 6101.13 und 19 









DEUTSCHLAND: einschl. Regenkieldung der Nr. 
6101.15, außer Regenmänteln, ­umhängen und 
­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6101.19, außer Regenmänteln, ­umhängen und 
­Jacken 
DEUTSCHLAND: nd, in 6102.43 oder 93 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 0102.47 oder 97 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6102.41, 45, 49, 91, 95 oder 
99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.19 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.13 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 0102.19 aus künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 







5607.42, 44, 48, 
52, 53, 54, 57, 58, 
62, 63, 64, 68, 72, 

















6001.61, 65, 69, 
71, 75, 79, 80, 
91, 99 
6002.50 
6002.60, 70, SO 
6003.21 



























EXP UEBL : incl. 5604.11, 13, 16. 17 et IS 
EXP PAYS­BAS : incl. 5604.13 
EXP ALLEMAGNE : luci. 5604.13, 10, 17 et 18 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.IS 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nil, repris sous 5004.IE 
IMP ALLEMAGNE : incl. 5604.16 et 17 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.15 
EXP ALLEMAGNE : Incl. 5004.23, 25 et 29 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5004.21 
ITALIE : nd, repris sous 5607.42, 44, 48, 62, 63, 64, 
57, 58, 02, 63, 64, 68, 72, 73, 74, 78, 82, S3, 84 ou 87 
ITALIE : luci. In toile tailleur du no 5007.38 corres­
pondant aux indications de ce numéro 
ALLEMAGNE : incl. les fibres d'agaves du n« 5707.99 
ALLEMAGNE : excl. les fibres d'agaves, repris sous 
5707.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5S01.15 
ALLEMAGNE : incl. 5801.11 
EXP UEBL : nd, repris sous 5S02.10 
EXP UEBL : incl. 5802.18 
EXP UEBL : nd, repris sous 5S02.49 
EXP UEBL : incl. 5802.43 
EXP PAYS­BAS : nd, Jusqu'au 30.11.70, repris sous 
5910.39 
EXP PAYS­BAS : incl., jusqu'au 30.11.70, 5010.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5911.17 
ALLEMAGNE : luci. 5911.15 
EXP UEBL : nd, repris sous 5917.99 
EXP UEBL : Incl. 5917.21 et 29 
ALLEMAGNE : concerne les étoffes de bonneterie de 
toute matière contenant des fils d'élnstomêres 
ALLEMAGNE : excl. les étoffes contenant des fils 
d'élnstomêres, reprises sous 0001.30 
ALLEMAGNE : Incl. les doublures des n"" 6002.60, 
70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les doublures, reprises sous 
6002.50 
ALLEMAGNE : incl. les bas non finis des n°" 
6003.23, 25 et 27 
ALLEMAGNE : excl. les bas non finis, repris sous 
6003.21 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements de bébés des 
n»" 0004.35, 45, 70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les bas­culottes, repris sous 
6004.31 
ALLEMAGNE : incl. les bas­culottea dea n»· 6004.29, 
35 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repria 
sous 0004.21, ainsi que les bas­culottes, repris sous 
0004.31 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 6004.21 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 0004.21, ninei que les bas­culottes, repris sous 
β004.!>1 
ALLEMAGNE : incl. la bonneterie caoutchoutée des 
n·" 0006.14 et 19 
ALLEMAGNE : excl. la bonneterie caoutchoutée, 
repris sous 6006.12 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 0101.49, 73 ou 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.45, 77 ou 97 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0101.40, 79 ou 99 
ALLEMAGNE : incl. les pardessus et mnntenux im­
perméables du n° 6101.16 
ALLEMAGNE : incl. les pardessus et manteaux im­
perméables des n"" 6101.13 et 19 
ALLEMAGNE : Incl. les vestes et vestons Imper­
méables du n" 6101.13 
ALLEMAGNE : incl. les vestes et vestons imper­
méables du n" 6101.15 
ALLEMAGNE : Incl. les vestes et vestons imper­
méables du n° 0101.19 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 6101.13, autres que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 6101.15, autres que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 6101.19, autres que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0102.43 ou 03 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6102.47 ou 97 
ALLEMAGNE : nd, repris BOUS 0102.41, 45, 49, 91, 95 
ou 99 
ALLEMAGNE : Incl. les mnntenux et vestes Imper­
méables du no 6102.19 de laine ou de poils fine 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes imper­
méables du n» 0102.13 
ALLEMAGNE : Incl. les mantenux et vestes imper­
méables du n« 0102.19 de fibres textiles synthétiques 
ALLEMAGNE : incl. les mnntenux et vestes imper­
méables du M" 6102.15 
492 F/70 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und -Jacken 
der Nr. 6102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, 
feinen Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und 
künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkieldung aus Wolle 
oder feinen Tierhaaren der Nr. 6102.19, außer Regen-
mänteln und -Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleiduug der Nr. 
6102.13, außer Regenmänteln und -Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung aus künst-
lichen Spinnstoffen der Nr. 6102.19, außer Regen-
mänteln und -jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.15, außer Regenmänteln und -Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, feinen 
Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und künst-
lichen Spinnstoffen, außer Regenmänteln und -Jacken 
FRANKREICH: ausgen. Erzeugnisse mit handge-
malten Motiven, in 6106.90 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Erzeugnisse mit handge-
malten Motiven aller Art der Nrn. 6106.10, 30, 40 
und 50, ausgen. aus Baumwolle 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Muster von Textillen 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Torbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzeltelle enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 












ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes imper-
méables du n" 6102.19 de matières textiles, autres 
que de laine, de poils fins, de coton, de fibres tex-
tiles synthétiques et de fibres artificielles 
ALLEMAGNE : Incl. les vêtements imperméables de 
laine ou de poils fins du n° 6102.19, autres que man-
teaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements Imperméables du 
n° 6102.13, autres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables de 
fibres textiles artificielles du n° 6102.19, autres que 
manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : Incl. les vêtements imperméables du 
n° 6102.15 autres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : Incl. les vêtements Imperméables du 
n" 0102.19 de matières textiles, autres que de laine, 
de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti-
ques et de fibres artificielles, autres que manteaux 
et vestes 
FRANCE : excl. les articles comportant des motifs 
peints fi la main, repris sous 6100.90 
FRANCE : incl. les articles des n»» 0106.10. 30, 40 et 
50 en toutes matières, fi l'exclusion du coton, com-
portant des motifs peints ä la main 
EXP ALLEMAGNE : incl. échantillons de textiles 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale. En ce qui concerne les positions qui 
comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'ob-
server que ces dernières ne sont pas exprimées ni expri-
mables en unités supplémentaires, elles sont simplement 
reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. 
U y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses 
dans l'Interprétation de chiffres en unités supplémentaires. 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
PAYS-BAS : nd, non repris eu statistique 
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E I N H E I T L I C H E S L A N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
Europä ische W i r t ­





















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 






A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 




























































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 






A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 













GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 






























































































































































. C. IVOIRE 
GHANA 







■ C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
• AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 




































































































































G U Y A N A (anc. bri t .) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 






































































T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf816) 
■ N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançalse 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut ter länder 
ZONE 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 





















A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le codc­rcpcre ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant i chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
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DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion ét d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,:.. 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessiti, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Peinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
tnd. de précision, optique,... 




































Ffr258 —ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) ' 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































I price: t 
from co 






Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
stal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntries where there are no sales agent. 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
Jos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1. Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Faretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated Sutes 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han-
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
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